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^Docn'flTímo ñmtúCB óptimo antíílíti ^etroaW 
fcera^po lucen. '8eg() Senatus 6ranaíeri.1>2cí^ 
di ac Ccfmc maíeftatis confilíarto. Slpboníua a 
'polo^acre tbeologte ooctot canónicos bomben, 
éalatem t primicias nouí froctus. 
On6qaidam^m'*í>atcr fifaba 
lie picturife^  credímoe effeperbi 
bef.ínqao fenee oemeríi íaaen 
taj recípíáí, acm teneram flozen 
récp etaté redeát. OprádiíTime^ 
fecto aqae, t qnae ogepcíú fii oe 
_ t)iberniatap2obana$ víc^^Sri 
nandooifqmrcre.Sed alije qtridentvbiná gentiú 
reperíantor ínaeftigare flr cora. XDíbí antem nunc 
Sbakní.paíraí tnt operiba; a me ín lacé edií&mír® 
bilíffímí fontífl lancea vt yere oírerím tibí fapfan^  
dere vídere vÉdcoí.Snaaenefcere^fecto le feníío 
Ratím arcg illa perfpejCcrío.graajojícB oepofita eia^  
readíaaenrárednci.fícvt illnd pociicum csclama^  
re líceat^  t>íc etíá apparent Itmpbe non ante repep 
tejangaída q ínfafo lumfna ro?e leaant. (£Ti& per 
imonalem oenm^quídtibi ímpiefentiarnm grauoi 
veladpofterítarís mmozim glottofine otingere 
potatt^ ql vt recondítam ac pene ectínctá t^a clariíTí* 
tnt generíe tai anctoiís ediiíoné,cani egregia; ac In 
culcntam tn tocem piokmhi patraum tnú quafi a 
moitaía íafcitamm jíbí tmTc^  tan$ per manoe tra 
deremf Tlempe piifcis noflrtfc^ tEíbas mas faít, 
flatuae eo? publice oicare^quí ait'qua illoílrí canfa 
perpetaítatem meraiflent.©umíc^ boíee non paa^  
c^ fimalacbta coipoznm fijo? ín pjopatalo collocata 
cófpící volnernnt.aiíí íncelom celias torres erew 
rantjOomoíCB aUtífintaa códiderút.XDaUi ímagi 
nee ín templta atc$ in fepnlcbjie collocante^ n^omen 
íbarnTacisaac marmoiíbos icicídemt.ttaiueglO" 
rfe confalenteo, ftbiq; ac eo^ nm familije imostaiirck 
tmpioiosatce, Quodnegocíuj etfip^claf.ccofl^ 
íancra.n.virtutia monnmenta preclara effe cenfeo.) 
Sed ntmirn) mea fnia, illad malto pelarías efl^ mul 
loc^ perennías f^ngenio^ c$ cotpozam cff ígtee relin 
qaerc.Snímo^ ^  mébiojz eicp^ eíTalineamenta ne* 
potibns poflerííc^ otiTeminare ín memottam fempi 
lernam.Síqaídcs illa,i fi vmbiá qoandá glorie pie 
feferre vídeanf.nontñ maltum poíTunt efle oíutar 
na.Statae t imaginee interennt^ aotvi oaulfe, ant 
vetnflatíe fita occolIate.conciduntXorred.Domua 
atc^atría Tepe oirípianf.&epnlctoa vetaftateconfi 
ciuntar. dolamina vero qae fant vera fpíranttac^ 
bominnm flmulacb», nec ferro oirai pñt^ nec tge la 
befactarí.t qao pías accipíant vetQllati$^ eo meioia 
laudo) peonía síeqnútar.CD dlpbófae aút Sbnletf. 
antíílee, maltas id genos eifigíce Bbí ipfemct foiP 
(0 pofterís publice pofoit^bue non minos opino: 
tngeníi fui fimilítudo eicpzefía cófpícíf^ Olimpio 
nícaram limalacbüs perfecta coipop lineaméta fpe 
ctabantur. Ouíín fepofcbzocóditos^clítterajzmo 
numentís víaít.fic per populos.per ctuttates^ perc^  
oium osa verfaf,vt familte fue laodem t glozía; af 
feratimo:talem,eíur(^ memoziá facíat apudpofte^  
ros rempíterna.cot ooídianam illas optime ^ oenire 
cenfemus.O» ínqnít legar pcpuli perqué omnía 
fécula fama flquíd babeni veri vatcmp:efagta v^ 
ol. Síleant IRomaní tot trtúpbales ftatuas^ot aro 
pliiíima íepolcbujot ciariííimos cttalos^ tot ímagi 
nee ? monuméta maioj2,tot celebérrimos glioíoícp 
triompbos.nullampfecroeojze^qaod bis patroí 
tui monumentís valeatcóparaáquodqj perennioa 
glojiofiafue fit. Outbos ita imonale familíe loe tío 
me efTectú eflvt nnlla oe eios gloaía fíleat etas.nul^  
(úc£ leculú tnolla teaotícefcant.C'Scceditad bec 
(ne quoqj pzoaaoí attauof^  percenre3}*02eílanttT 
ñmae patertous Andreas oe Kibera.qnirebusbel 
licispzepoUens^  nec ín toga fpe rnendus in fumma 
ficotpar eratapad 3íoáne5.ií. iDílpaníap fkgéevU 
matióe fuít.vtampliífimidbonotibus gefíís, mente 
regíe ínílructo: eiret,Qó quidem minifteríaoi in ao 
la pncipalí bononñcr baod oobíe ell.ídc^ foli inge 
nao t plañe nobílí íniungíf/z nifi íntegerrimo pbi 
tiííímoc^ nequaq^  cdmittí rolet.£ratná(^ ílletidet 
íntegritate ^ batus^ pteconio bontratís omatus^ an^  
liets parporatíf^ita venerabilisamabihfq^vt ab 
©ibas fommoiludió t bonoie colereí. Quí in ferie 
ctatebonamoziens^ e relíqoít ñlium veré paterne 
nobilitatís beredej. Ouí adeo fuma com auctosíta^ 
leatt^ boneílate viuís^ vt ínter esteros quidem nfe 
lempeílaíisSnriftítes^ülio.pjudcíia, ooctrína^ vi 
Cet^  íntegrítate^velnti lucídiiíimu; fidus refulgeas, 
íuaramcg fplendo^ e virtatú^oígnítatí toe tantü bo^  
no:em aíferes.$tií abea fuicípío.^eiícé ergo XDa 
drigalenfes pítej/elicem Xboñma$ oomú appeüa 
oerím.qtot clarifTimos genuitetalit vires. (ÉXo 
autem *p>o(ííme pr^fíplorímíj Regíls negocié oc 
cupatus.banctíbípjecípoá curam oo]cifti,vt tilos 
nancotlfgeres oefonctos^ quos iaj víoentes amaoe 
ras.faaoiíTimifc^ litteris mis me lepeerboztatos eo 
Vellem oare operam, vt preciariffima bec volami" 
na p me recognita, folertí íludío ímpmerenf.Qaá 
grauem ¿juíncíágíábenter effugíifem.nifí tua íúma 
apud meanctozitas^ ac clarifTimi ©enatozis lícétia' 
tí oe fancto ^ acobomeue vtí S^nee fidus Rebates 
aliozüqt exbojtatíóeiad illa me fubeundá quotídía 
no^peoaítío compnlíirent./:o5 ob malta alía,tuj 
qj mulíiplícíb9 víap piculís eterritos.tó qz no igna 
rae^labozíofos^ Diffícílc^cg fume moleftú bo^  
tofmodt caftígatíonís manu$ elíe piueoerítXú fcul 
ptozíá arte; affírmare anüm no molto iDfdre TDer 
coleo laborc DifTinulej, caí ín fublatocapítís locum 
feptes renafcí veteres tellanf biílo:íe.t)abet.n. fcol 
ptoiíaarscvtte latere nó Diffido)omnigenos arti^ 
fices jedpzecipoe pictozibos vtitor.Xiiterap.n.ini 
as pfeifozesfuntj» magna tllo^ parte, nonnñ ro^ 
desjedpenitus eíperres.Quo filabon'ofum .aliad 
aot fubtile eis fcolpendom credíf.aot cuios ñi k m 
ra( vt oía ferme ad calamos ferípta eicéptaria} pan 
lolam oíffícílie,videa8 mufitamesíllcs^o eiemé 
riselemétataímmntare.aatcqztam grande non ca 
piteo? mens) integras nonnonq^  oictíones t fniao 
fub nube relinqoere.Uel ñ íbíte aadent grande alt' 
quid tplas equooefoalitteratara fidentes.nóin 
tellectam pío co? votis adaptant oíctioneni z fniaj» 
( ^ Oae omnía ínboctam lato opere nobís fepius 
contígere.11a vetaflíífímas illudcrcmplar/cebío^ 
fom/crípto^ ignauía coiruptum, fita ac polaere ita 
confomptum inuení.vt íam legi vit nifi magna ca$ 
oiíficaltate polfít. Que caofa nímírum abíncepto 
me reuocaíTet.nifi amo? ín aoctozé^ cómoms om^ 
níum vtilitas quíbus boc opns cómodifTimum ío* 
ret oeñcíenre; aius reooca(rent.Sic$ bona ñdocia 
a plufcg oeces viris oocttífímís tentatum opue.moc 
tamenpjíufqj pzlmátranfieríntpaginam reííctum 
Cteíle erempIanOaggrelfi fumas. Cúc& ín esj calco 
grapbi venírent fníam.vtejemplar p¿o mea víríli 
cozrectum ípfis legeremos^ eoe ígnotam feripturaj 
Docm'JfozmaoU'nflrojCúoubia refoIoí.bzeuta don* 
gauí.laperfloa refecoi.manca adiecí.mcndas m m 
daai.íiiulos^capíta.apíces, vírgolaa, cómala, pusv 
cta oiítitijci. Qt c m mqt ñc sbf^mea pzzknm 
neerrosíbns eitrcttdf poñct, indiee qmq¿ cbartafti 
occciífam aítigmit expmxijnveterie p:efertíin 
eloquO fegís vohminib9 cmuo cxipkm coimptio 
ra eraíií.^dí^ hbozis ímpendímus eo níreet cádo 
re opas vt mcmm mctozis in msioii laltcm parte 
viúemar artigifTe. p¿ ñ foite atíquid omiííttm fir, 
qd ramen.auc nallttm.aut mínímu; oírcrim q6 mi 
nua aerarais ei'caíícim Itbzatiiae fir vd ítnpíclfojú 
incuria ne^kcumMnisne q ii tnteruenerit cojri" 
gat t emendet.Tlec ep boc toe c amoí® labora vigí 
líaf^ ímp2obet^ eIarbo2em pooiis onaílam oam 
ner^ mea aliqaot imperfecta appareant.lcd po^  
cías imífetur íptcílegae, quí fine meftozis miaría fpi 
cas negfecras col(ígunt.qaldoq;.n. (vt ille oiicit }bo 
ñas ooimítat 'bomeras^ nec omnía poiíamas oes* 
(C^moz íngenae l^atcrampIííTíme, tardíafcatoj 
me ín perficiendo opere faíííe^ longíojé $ par fue 
rat fecíífeerpectatíoné.Ueroj ípnaserpectatíonís^ 
non ram neglígentía mea t ocenpationee mec^ qp té^ 
poiam intquítas caufa mtí.iCum.n.mafo:i (ludio ttf 
lemas eflcj.£ccc fcaí(Rma ínaadíi peftilentia.Sccc 
nrífera Italia nefario belío vndiqj vrgerur t veta 
tar^vtnalla quícs^nallnm foíaciam mi ferio tafñü 
ctís Viípmie relictas fit, Ubíq? timo:,vbiq5 (actaj 
•z íabo^ac plarima monis imago. conctdit animuo 
fantísmalís^ illa pzioz emendsndi feruens ínten^ 
cio/acta e(l reminTioi.llon tamen in pablicis piíaa 
íífqj angafttjs ñc a me ipfo oefeci quin opítmt oeü 
dení tai memo^ m^cepruj opus,t iam magna eje par 
(e Dfecrñ ad entam perduceré,(C¿eterum ilíadp?e 
terirenecpofíam^necB poíTim oebeo/non oefotu -
ros foífaííe aüquos qaiflilam Abalen, tanq^  longu 
oamnét.Sed cene nullas fliíue alias tecrap iitfera^ 
rum wpoñioii conaenít $ famtliaris^ qaotidía^ 
nue.Uerba poiro illa buuiflima miro odio íp^eait 
I202aíianum tllad alfegans^ Oblcurus ño oum toe 
uiseífe laboro, ^n jaibas tamen non oefant qui fi 
bi plus nimio placeant.iilad t^íautinu; in fubfidiii 
fuu adducentes^quí vtuntur vino vetere fapiétes pu 
ío,5nfaííe me berclemam z ego vna cus *}>Iauco vi 
no víar vetere gdé/ed nonvetnffo.tté^bia veteri 
bas fednon vetafli6,£tfane que fapientía eft iílec 
cum pararos babeas fontes límpidos ec cenofa pa 
{adebaurirerficq; ozato^ tomoje oícédi otnatu ícri 
pturas fanctas erponere, vt imrpice egeat ínterp^ 
le? Deniq? nemo fanua rudimentam eradítionije 
nebias luci.nubíla ferenitati p^ eponet. tándem bu 
tnfmodi bomínes oum plaafa ttñ eloquemie oele< 
ctati noao oicendi genere glozioísm «ucupanf, rfc 
dtcuít fiunt. ac oam ftndent vt apud ineptos ooctt 
babeamurjpfi pzofecto apud ooctos ineptíiTtmt iu 
dicantor. led tales cñ fuá ignozantia relinquamae« 
ac miferos eiíe patiamar quatenus id faclut^tiiii 
q; abulcn.i amemus t^bemus^quifíudtoñs feri 
bit % fanctam ícriptaram feire cupientíbuj non faíli 
díofis ^adUngalanaaleantíbaa. t ideirco p?oliíi' 
catemineorep^ ebendendi potíuo $ obfeuritatem 
cnpit.Scríbít ení Vt ímdlígatur.nec íibí trñ fcnbit, 
fed bis qui legante q: piares fút oabi $ edíppí fer 
monemaper^babet qjm's longú. espontanee 
staqj optime pseful tue poflulatiói ac óüderiojp vi 
ribusfatíífeci.t>ácq5 ptem nó^íénédam nomíní 
tuo oicare in(litai%vt legentes iníeliigant, no paras 
fe tibí oebere.qul pjo tai ingenti munificentia cau^  
íam p?ebuií!t, vt lantus tanq5 pKciofas tbefaurao 
ín luce veníret. 3taq3 fafeipe pacato pañoi clarií 
fímevultu^qae ttbiffncero muñera cozdeoamae. 
Duínimo que tua fút tibí reddímas. tlia videls *Pa 
trai tai precipua opera.ejc oiníte ing^níj illius vena 
8cp2omptuariofcatarientia.veInt qui erudítifíime 
nouerat íícb feribaooctas^ferreoetbeiauro rao 
nona t vecera. Que caj tuie facris mantb9 tcnebi)', 
eíos quoqs aucto:e3 te bére eflimato. £t bene va 
leat t in pace in tdtpfam oozmiat z requíeicat vene 
randa fenectustoa Keuerendiííimein Cbziüo pa* 
ter.vt üc videao bona bierufale» ómnibus ote 
bus yiK tue* 
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b:o acwni erat&e rfgno q6per folam DCÍ eíectúme 
ciicncrat.totc auté oe regno q6 per fiiccefiíoneeít b f 
ftozía tetiM^irupcríozí Ubjo oe electíone Saulíg íri 
rege ofcíf.c.9»l?oc auterep:obato electio Dauíd fub/ 
Inania c5» iuncta cft.c.ié.l^tc vero oe regno perfucceflioné oe/ 
riuato agítur.*ñani W bofetb Saulí patrí fuo pama 
tépoze in regno fucceflit: cuiue bf Ihma vrq5 ad. c*s* 
lib:íbuíue ertenditur.extírpata auté progenie Sauz 
líe regnante ííauíd.'Salomon filim eme iili fucccfltt 
in regno fequentí líb:o.c.i. c a l í a ante caufa eft biv 
6c$a cl« iue tecífionígtquía p:ecedenri Itbzo oe regnomodí/ 
cum ouraturb agebaf.f.oe Bmlie poteftate.1?íc auc 
oe regno femper ouraturo in pofterirate Oauíd bf / 
ftozía ponímr.vt patet ínfmyXSurcítabo femé tuu 
poft teq> egredíetur oe vtero tuo:^ fírmabo regnimi 
cíuo:^ ftabílíaní tronum regni em^ ín fenipíternunj. 
g? fi ímque alíquíd egermarguaseimi m vírga víroai 
t in plagio fiílíozum bonnnumn'fericozdíá auté nieam 
non auferam ab eo: ficut ablíuli a Saúl qué ammom 
a facíc mea.Jdeo portea Salomón filúie j^auíd 
ourífltme oelíqueritíta vr mererctur pofterítae eíuo 
perderé regnum:C)eu8 noluít foraliter eí illud aufer/ 
re j fed relíquít partem eíue.f.tríbum 3íuda * Benia/ 
min.vt ínfra.c.ii.t.iy • Ourauítqs regnusñi bac pofte 
rítate ; l5 femper multíplícarentur fceléra vfquequo 
ouceretur Juda ín Brbíloné.Jn quo tempoie alíqua/ 
lifer ceflauítregnum oe poiterítate Dauíd;fed non pe 
nmio:qíoe illa poftea fuerunt príncipes quafi regeo 
vfqs ad £b:íil;í aduentum: v>t ímpleretur q6oírerat 
Jacob i5en»49'non auferetur fceptrum oe Juda nec 
our oe fenio:e eúis oonec veníatquí míttendug elí.u 
£bííilu0r CTXertta caufa fuít buíuo oúiíftomo; qz ín/ 
ter bebzeoo erant oue p:ogeriíee oe quíbus fuerunt 
Tsegesfuper tfrael ante oúnfioné cíuo ín ouo regna»f. 
oe tribu Seníamín i Juda» Xríbuí naq5 iudapmílTa 
eratpoteftas regía fíen^^fed p:ímuo "Reic ífraelfa 
ctuo efl: oe tribu Seramm.f. Saúl p:ccedenti líb:o* 
c.9» Jn bac autem tribu non erat manfurum regnum. 
ideo fuperíon hbjo oeferiptum efl: regnus tríbue Se 
niamín ín Saule.üíc autem incipítbvlíojía oe regno 
tribus Jude ín Dauíd i poílerítatefua. CTSed obi)/ 
ciet aliquío q; etíambíc agítur oe regno tribus Be 
niamin. na Wfbofetb filíuo Saulío erat oe tribu Se/ 
níamin:i agitur bíc oe regno eíuo» CTNefpondédum 
cp pzincipalio íntcntío buiuo iíb:í i fequétíum eft oe/ 
feribere regnum Dauíd T pofteritatio fue: qj tamen 
ísauíd ínpiíncípío regní fui bella geflít cum oemo 
fcifbofetb agítur oe regno Wfbofetb accídétalíter: 
Vt oeferibátur plene gefta oauid-CQuarta caufa el! 
q:fuperíonlíb.actil eft oe regno a oeo rep:obato.f. 
oe Saule.oequo p:ecedenti líb^c.if.^ié. oicítur cp 
oeuo abiecerít eum T íuirerít Samuelí ne o:aret p:o 
íllo.tnc vero oe regno appzobatoX Oauid c pofterí 
tatie fue agítur.oe quo p:eccdcti líb«c»i5*oícítun»fed 
nequaqii vltra regnum tuum confurget* quefiuít ením 
fibí oominuo virum iuxta coz fuusXi^auid^pzeccpít 
ei vtelfet our fuper populum fuum. nec oicitur aliqñ 
oe Saule cp eflTet vír iurta coz Deí ficut oicitur oe ¿ a 
uid p:ealkg*c. i ii>far.88» c Jntentío autem libzí bu/ 
íuo eftbf ftoa'amOauíd T pofterítatio fue oeferibere: 
qúo per mutationea pzofperitatum * calamítatus re/ 
gna ouxerínt: * quid tépo:e pzíncípatue eoní actu fit. 
•pjímo tamé oe regno ípfius C>auid foliuo agíf ín to 
toboc libío:oeínde oe regno pofterítatío eius fubíun 
gíf feq»Iíb.T in quarto. Onde caufa fectionío buúití lí 
bzia ouobue fequentíbua fuínvtín boc gefta ipfiuo 
i^auid foliuo que magnífica fuerunt oeferiberentur. 
Jn ali|8 autem litofs nrultomm regum fimul tempoza 
compínguntunq: eoal pama T obfeuragefta fuerut» 
GT-Continentia aute5 líbzi eft ipfa byftozia Dauíd.Jn 
cuiuo pzimozdío planctuo quío pzo rege Saule p:e/ 
ponitur in.ci»oeínde regnum parui tempoíiá filu fui 
fcífbofetb fubíungítunquíd egerittaut quid patíendo 
vítam fínierít:vfq5 ad.c.y. Oeínde oe C)auíd byftozía 
íncipíeno per totum líbzum ertendítur: in quo recen/ 
fentur magntfice victojíequao tempojíbua fufe ba/ 
buít*ÍDírccturq5 variecalgmitatra quaa tam in fe;q5 
ín oomo fuá T filna Í regno ex tempoze palTue eft. 
CrOucret aliquiaoe ozdine libzi buiua ad pzecedefv 
tcm:an fit continuatua:velfit alíqua antícípatio velre/ 
capítulatio: t an ifta que bic oicuntur fucrint immc/ 
díate facta poft illa que babentur pzecedenti líb* vel 
alíqua tempoza íntercíderint. C 3 d pzimum refpon/ 
detur cp bic eft contínuua ojdo:quía p:ecedentí libzo 
actum eft oe regno Saulía:bic auté agítur oe regno 
.í)auíd:Saul tamen pzíua regnauít qü Dauid*(rad fe 
cundum oicendum cp non fuerunt alíqua tempoza ir / 
tennedia ínter ea quebabéturp:ecedentilíb:o i bic: 
nííi fozte tres vel quattuoz oieatqz ín fine piccedentío 
líb:í oe motte Saulia oíctum eft. l?íc aute3 agítur oe 
nuncíanone mouia eiua.f. quía vir veniena Oecaftria 
nuncíauitj^ayíd monem Saulia rq$ fuít tribua vel 
quatuoj oíebua poft* oe quop2Ímo«c.büíu8 líb?í. 
CT ^Xpltcit 1>20logua 
abuleufis M 
•Regnuífíí 
da nó ceíTa 
uit in captí 
uitate* 
vertía c** 
Obíectío* 
fsñño* 
Cuarta ca 
Jntentio |t 
bzi buiua* 
Tsó oíuífio 
níabuiufli 
bzí afequé 
tibua* 
rontínétia 
libzú 
jDe oidim 
libzú 
% 
D:do ad ^ 
dicta ípíio 
lib:o ecti/ 
nuua eft 
ímediatu^ 
s b u l e n í í e fup T L i b i i m c t t i o M 
n 
les» 
s*re*4*c« 
( ( O n c í p í t fecundue Xíb*í5amii clí ^ :quí eíl 
< & c m n á í i e IR egum* £ a ^ i > 
~ S c t ú e í la i i tgpof t$ .moz 
tuus c í l faul: vt oauíd re^ 
uertcref a cede amalecb 
^maneret í ^ f i c e í e c b o u 
os o í e s ^ n p ieant ter tó 
appani í t bo veníens 
caftríefauí veftecólcífla: 
T p u l u l e confperrus ca^ 
I^uujetvt venítad oaiüd cecídituipcr fade uá; í a d o : a u i t ^ í j a t q 5 ad cú oauídt ^ n d c 
v e n í s / C i u i aú ad c u ^ e c a í M s ílrael f u g ú 
^toíjc í t ad efi o a u i d . á i $ eftf bU5qD firm 
^ndíca míbí* á i u ¡ a í t* fug í t ppfe erp l ío :^ 
multicozruentcg e populo monuí ( imt 
' I T Í C t í t Z icípít fcéa lúTseg.ífi 
^ i v i M ^ é quo finita byftcmaregní 
labétís fub faule ;íncípít cnarratío regnC 
manto fub oam'd»3dmífcenr át qdapan 
caoe regno biíbofetb fifli} faulÍ0.£t DÍÜIA 
dít ín ouo;q:'pjímo agíf oe regno t>auíd. 
Sc6o 6 regno pofteritatis eío i ^nVeq.tí .T^^egmí 
St bamd ab erozdio fue fp pfatabaf.regnu ñ o M b o 
fetb fp ífírmabaf•Ét oímdír u^ptcetqi ^  ponít i>autd 
i bifbofetb ptíalíe craltatío. Sc6o regní bif boletb 
rotalíf ablatío.jí.3»c. Xertío ípli9 oauid fup regnif ífrf 
totaP rubIíniario.j»y.c»*p2ía oim'dít i ouaetq: p agif 6 
mojte regio poii6*i0p eraltatioe rucceflbjtó feq.oiMt 
ma í ouao»qj ^pom't ánuciatío mom'o faulío.zV^la 
t niétatióioabtYap^bédéoltoauíd.jirCírca^o?^ 
ctu é poft$ moituuo é raulja»acddit IS q6 fequít poli 
moité faulíoan q appet ptinuatío bmiiMitoí ad peede 
teeiqi vrtota eadébrftí5?ía.0rertí5i.c»íl1:í>^ líb.pced» 
t íó bebjeí íter búc i fice**" nullá Paciñt Dífioné. CUf Ut 
oauid reuerteref a cede amalecb) .ú venít 6 occífióe c 
bello qd fecerat^ amalccbitaoíT pugna fanlig ? pbilf 
ftíoa^cní^oído c:q2 oauid míteñ rege acbíy i caftra pbf 
líftinoj^ vt pugnaret § iH f.pbililtím 3t bñcm oauid fii 
fpecni i miferít eú caltris in locú fuu ad térra pbili 
ftíno^.vt P5 fke.lúc.j 9,01} añt oauid íret in caftra cu 
rege acbíoramalecbite ^datifunt vibeficelccb in qua 
crltoíaqptínebatadoauidtad quaveniéa imienitfuc 
céla5{pfecuturq5 é latrúculoo amalecb i egit magnas 
cede í eio.vt pspced.li.c^o* Jnteri5 afítraulmariebaí 
¿nacie? pbilíllinoa ín mote gelboe: T tnítocertamíe 
fugít ífrf:occubiutq5 faul i filg fui^ceo.li.c. vl.1?oc at 
fuit u^o $ redíret oauid $ cede amalecbita9:r5 n6fuít 
t cí nñeiam quoufqs i edijt i ficelecb. [£t maneret í fice 
lecb ouoo oieoJ.úpollíg redi^ t oe cede amalecbítaru 
máfit íbí ouob9 oiebno Juo $ veníret nuciuo enarráa 
Sícelecb niouc faüt. crSctedñ q> íícelecb é qda ciuitas q p i m 
^ ciuúaa fuit í fouc íude.vt p5 Jofue.r .^oeide q? fo:8 íude erar 
m r i u magna tradíta fuit qda pa eíuo tribuí fVmeon ín q fuír 
duítao fieelecb.vt p53íorue.i9* Iñvicm no pofiidebal 
jflía ciuítao ab iTrfitio f5 a pbilíílínio:';: eratfub ptltc 
acbío regio getb^Uiíq» oauid pfugit ad cú oedít íllí 
ble ciuitatéínqbítaret'zírul.vñeic illa oie ficelecb 
pertínuit ad regeo íude fpálí tit'.vt p30ce6.lí.c»27» 
ITÍluare oauid poli niozté amalecbítarum venítin v:/ 
bemSíeelecb* Oueltío. !• 
|C^||l?f>¿>f> diqe qre oauid poíl cede amalecbitaru 
U ^ c ^ U v - l v i rediít in vzbértcekcb.ir*Rñ,n eftq?oa 
uid bebat vzbc illa ad bítádu nec bébat alíque alíií loefl 
i tota térra pbiliílíno^M: cú n5 polfet iré ad caftra pbí 
liftino^iq: ide mífllio fticrat.^ce6.li.c.29.non biJítgd 
fíiibítatia agemnífivt maoemí ficdecb^C^ a l ^ m a m® 
poterat t>auíd manereí íícelecb cú illa tota eét cobu/ 
ttarqz amalecbite fiiecéderát eá pceó4í.c.50. CT^ú" 
q? amaledjíte luccederfít eá vt tota piret tcédiot 
m nó eipectauerút ibí qufqj totaerufta fozet: f5 tule/ 
rút pdáoúcreiuaref ciuitaotoauid átveniea liódúilla 
plene exulta flániae eytrarmvñ nílfit íbí locuo alíiilío 
ad bítatione ful i viro^ fuo .^CT Jté oato q? no pomir 
fent íbí cómode mojari Oauid i viri fui: m no auderét 
íre inaliu locú terre pbililtíno^rci: illa Tola cíuíraté aí/ 
fignauerat eío rer acbio ad babitádu. -piefertís q: pn 
cipcopbilíllino? mittéteo oauid oe caltria iurterunt ei 
ípáfr maneret i v:be fuá pce.lú c.29. f.reuertaf vír 
1 fedeat í loco i quo pltítuiítí eú: 1 ndoefccdat nobircú 
in plío.CTJteq: mino furpectiia eet oauid (inííc vellet 
f^cedere i alíque locú pbililtíno?;q: oée ^ ncipee pbílí 
ftino? erát tuc i térra ifrfM putareí qr vellet oceupare 
alíqu€ locú oú no eétg oefl nderet térra illl;oauíd tú 
nimia cauebat ec fufpecío pbilíítínía cú recípet ab eía 
multa b6a«n6 $ 6cliauít ad alíque locú nift ad ftcelecb» 
ITSs ali^a oícet cur no mít i terrá ífi f cú íl moztuua 
eét TauU poterat fecure rediré.CT^fe^ oauid fugít 
oe térra ílrf ne ícideret i manue faulía jiceo» lí.c.27, 
rúe aút fp manebat idé tinio::q: putabat faulé viuere. 
id no búít q iret nífi in ficelecb.cú at núciata é ei moza 
faulía afeédit oe Iícelecb i bebzon q erat cíuitaa terre 
iude.vtps feq.c.f Jn oie at tertíaj.f.cóputldo a ^oie 
q redi|t oe cede amalecbitay í ficelecb. f Spparui bo 
veníca 6caítría faulj.i.venít ad oauid ín ficelecb gdl 
vir q fuerat in caltria faul. COueret aliga ga erat 
ifte Tír 1 ad gd venieb3t.CTNnmq? gda volunt iítú PmT 
fe jDoecb ídumemricutrefertTsa.Sa^fijerat ílte vn^ 
oe ^ncipalibua miltría faulía. vtp5 ^ ce6.lí.c.22.C'S3 
Isab.Sa. ISípiobamiec elt verifireq» Doecb auderet 
venire 3d 03uíd qn'pfe oífender3teu V3lde;ná aecufa 
uerat ípm ifacerdoteaapud faules pp qo octuaginta 
Snq5 occiíi fijerlt facerdotea oñí: i tota cíuitaa nobe 
valtata elt vrq53d peco:3 pce6.lib.c.22.tímeret áute 
t>oecb ^  oauid occideret eúpjobiia.iovenTifíiie eltq? 
ipfe fiierit armíger faulia q fe occidít videa occubuíf 
fefaulé.^ 5 qj tiinebatq? ft ícideret íu nwnua 03uíd:p 
tmroa crucíat9 rnozí cogeref. CETCicút aut andreaa ni 
colaua T bf ftozía fcolaltíca íglof.ojdi.íftúiuuenéfuíf 
fe fíliu Cíoecb ídumeí. pr 3üt fuua oedít ílli armillá re/ 
gio 1 oíademamn'fitqs illú ad oauidrputáa p bec in/ 
neníret magnlmíficojdíáapud oauid. ipfe aút n5 au 
fuá é veníre:f5 occidít feí^s. boc aút fatia verífit'e elt» 
Sic náqjfecit Xatomaiozg oictua elt Otícéfia :g oíl 
foueret ptea pópeíanaa mo:tuo -pópeio:? Juliúcefare: 
1 víderet fe in oibua befare irtfrríozeípfiíafit filio fuo 
3d ceferé coftigeret bona dclem^tia eiua expectáf; 
ipfe auyjpzío gladio íciuítate Otica in áfrica fe occi/ 
dít.oe q Hug.p oe cíui.oeí.c.iS.cScd obncíet aliga 
fcoc nó ítaretq? ílte iuuenia oírit q? erat anialecbitee: 
ooecb tn erat ídumeua.crTNtT eltq? fozte lite inuení? 
métítua ein Ijoccuítldo ozigínc fiiá.ficn. metítua eft 
060 cp occideratfauIe.vt |>5.í*in Ifa.rú ipfe nó occidít 
íllúífed faul feipm ínferemít pce$.líb.c. vlt. £a autes 
médaci) fui ecpoter3t:qí oauid bébaterofus Doecb 
ídumeÚMfi cófiteref fe ec fíliú íllíuartímebat q> pp pa/ 
tré male traetsret eú.íó metítua elt occultádo ozigínS 
^ oicédo fe amalecbite.CTürr pót oíci q> ílte ver3 01/ 
jcít.na I5 eét filiua Doecb ídumeí er3t 3malecbitea.nl 
amalecbite T ídumeí nófunt gétea totafr oiltíncterfed 
amalecbite fijiitparaídumeozus» ídumeí naqs oíír ab 
cdon.í.efau.anialecbíte aútoñr ab amalecb g fúít ne 
poa £fau.T fie oca amalecbite erátídumeúfs n5econ 
nerfo.Doecb aút erat veré am3lecbita:f5 voeabafidu 
nteus q: ídejfunt.íófilíua eiua poterat vocarí amale/ 
cbitef. ITQueret vlteríuf ad qd venit ílte ad oauid. 
t n M g s í M & k f a esfu trlfimrp v;bé tn q erat oa^  
venif 
^ubítatío 
Cuia fiiú 
ílte iuuenií 
q venít ad 
oauid* 
•púa opi» 
Jmpusna^  
tío* 
and.flfc. 
ObtectíO' 
2|ía rnfio^ 
amalecbí/ 
te funt p^ 
ídumeo^-
ÍÍ(J vo 
nír íu/ 
oíd* 
t 
B 
gnúmsgne 
triUmefci/ 
debentfiN 
veftímenta 
caput pul/ 
uerc* 
t 
t 
uíd T vcnít eú.CT^ed B n3 ftatíqj tde muerua crat 
caítrís raulw i inát ipfe fiígerat. vt í>5*|* ín Ira. Í5 
nó dbcbar fti^ere ín tcrrápbilíítína^ fed ín térra ífif. 
ficelecb tií efl ín térra pbííílhnojf íónó ínít ílliic a cafu 
fed ab ínréticíe vt alí^d ageret cu Dauid. CD5ni ígit 
q> fiue ílle ínuenía fuen't fi\im Ooecb; fme aliga a lina 
tuít ad oam'd ab íntctione putla fe alí^d niagn» lucra 
turu ab co.ílíe.n.eratín cafíría qn moztuua ell faul r 
rapuír oíadcma eíuai:amtínaqerát m%ma regalía: 
<f qj fama eratapnd ífradítaa víuetefauleq? oauid re 
gnatur9 eét volm't ílle íuuenía referre eí mojte faulia 
* oíferre ínfignía regalía.putabat aútín Beíoiipír có/ 
placere*C7*p:ií> <\i núcíabat moztefaulía 9 erat boftí? 
pauíd.ét q: poíl mojté íUi^regnatur^erat oauid.CTz0 
qj fereba t eí regalía ífignía.ío ^  eét oauíd ín térra 
pbílíltmaf celeríterílluc íuít ílle íuueníí verte cocífa. 
15 p5»l»m Ira.f.T tulí Diadema qd erat in capíte eíua t 
arniílíl oe bzacbío íllíua T attnlí ad te tmni meu buc» 
CTíUefte concífaj.í.íile íuuenía ruperat vellea fuaa a 
fumino vfqs oemfusí r 15 erat ín fignw triftítíe pío IUOÍ 
te iTraelíta?:ct q: veniebat ad níícíádu mala 1 m oe/ 
cebat cp vultuílarí ? ín bitu ornato veníret. £rat aut 
cofuetudo apudíudeoa Saudita alíq re DoIdía:verter 
ri1peret: r no íblil ín eía q ptínebátad boíeajfó ctín p/ 
tínétíb^adoeiuSíc fecítcavpbaa audíto q? £bra oíce 
ret fe fílui oeírq: 15 reputauít blafpbemíl. vt p5 mattl?» 
lé.f.íúcEncepa facerdotúfcídú veftímcta fuarDícena 
blafpbemauít.Judeí ct qnoolcbát 6 pctía fuia petétea 
venía rúpebátveftea.Joelaiitppbeta volea Dolo:e eé 
ín co:díb91 no ín vellíb9 oíxtt.rcíndíre co:da vra i no 
vcftíniéta vfa 1 ?uertímíní ad onm oeu vrnu (Et pul/ 
uere afpíua caput. j£ t ét rpferar pulneré fup caput íiw, 
iftud eit fignu maguí ooloiíatT fit qñ alia fmu ín ertrc 
ma octectíonema ponido pníuere fup caput lignífíclt 
fe tantú bumílíatoa vría pcuícenf ín térra.Sien» Xba 
mar filia Dautd cú oeflo:ata eét a ffe fuojputla fe p/ 
dídiffe oc bonñ fuu afpfit caput ciñere T fcíndéa verte? 
clamabat«vt p3.|.iv^lil autafr figníficát íftu ooloje.n 
no afpgédd ciñere fup caput f5 ettédédo fe ín térra fup 
cíneré.Síc.n.fecerutninmítcCdu^tea fefacco/r fede/ 
tea ín ciñere.vt P5 Jone.5. f £ t vt venít ad oam'd) .í. 
imedíate vt fuít in confpectu eíua. f£ecídít rup facíc 
fuáj.í.prtrauítfe ín térra fup facíé T nó cecidít qfi no 
potéa fetenere./£t3dojauítj.í. erbibuít quadáreuc 
rétíá.ado^tío riaqs ppjie ad oe0ptíneuf5 accípif bíc 
large adozatio p qlíb5 veneratíoeji nó fuít alígd alid 
illa adozatío nift q? irte íuuenía fe pioftrauít ín térra ad 
erbíbcdil magna reuerctíá. fiDiíítqs«d eu oauidj. f. 
irteiuuemaqn pftrat0fuítco?á oauidníbíllocut9 éf5 
erpectauit q? joqref oauíd.s túc cepít querere oauid. 
f Uñ venia. jXDirat9 eft oauid qjvidcrít íftñ iuuené fie 
ocfozmatú^fatía noueratq> ad aliad malñ mlcíádum 
veníebat:q$ indicabat bítuf:f5 nefcíebatqé malúerat 
nec quo^.io qfniit vn veniret vtp 15 feíret gbua malu 
accíderat qdifte ídicabat.(Otui ait ad eum oe cartría 
ifrf fugi.ji:artra ifrf erát in mote gelboe.0cedé.li.c. 
28.^.51.vbiení5 ftetit irte íuuenía 4ufq5 occubuit faul 
1 rúe fugit ad oauid fer^ a ad eú oiadema armillam 
faulia.f£t oítit ad eu oauid 9$ efl; verbíí q6 factu eft 
in cáftriaj.i.qd c q6 accídit incaftría ifrf. fatia.n.cre 
debatq;alíq6 malu 9ccídíiret:qi bít^nuciíülud indica 
bat:f5 voluit ptículari9 fcíre.íó oíxít qo eft verbus q$ 
fciií c i caftría.i.rea q accidít.ponitm.verbíi pjo re.fic 
P3 0ce6.lí.c.vf.facia ^bu qd q audíerít tínm'lt ambe 
áurea eí9. {Jndica mibij. i . níbil abfcódaa. Jn 15 bo: 
tabat oauid iuuenevt ftudíofe oíceret qcqd nouerat. 
f Oui ait fugit ppfa oe ^líoj. f.ppfa írrr.no.n.vere pu 
gnauerrf fed fugierút. ná mor vt fuerút pftítute aciea 
pbilíftíno^ ^ bebzeo2:vtrúq3 í mote gelboc beb:eí pa 
ttefacti terga verterut;máfitq3 foluafaul cíí filip fui« « 
feruía oomua fiie.v^ \[\\% occífi funr oe ífifítía nópe/ 
ríeriít ín bello fed in fuga.fóoc átfuít qzoeua voíebat 
tradere faulé m nunua pbílíftína? T premiít rfrael!/ 
taa vtftigerét 1 maneret faul.oe q pced5.Ií.c»vít. (£t 
multícozmétea eíppfo nio^uífuntj.f.qñfugícbárp/ 
fecutí funteoa pbtlírtíní p metí" gelboe 1 trúcanerimt 
multoa*vr p5 pced.lúc.vl.f.r fugierút vírí tfrf ante fa 
cíépbílíftm 1 ceciderútíterfectíí mote gelboe. €7^5 
aliqa oícet op ilte metit9 eft qrinuít q? alíq oc ífraelltíí 
occifi funt ín ftiga:alu vero euafej út.T m pce6.li.c>vl. 
ormoztuua eft faul T trea fílij eíua T anuíger íllíua T 
vníuerfi vírí ei^in oís illa paríter.CJ'l^ndcdu eftq? nó 
piertít oéa ifraelítc ín bellorfj alíq 1 nó valde multí ín 
cóparatíone totí9 ppfi.i:ú k or cp píerñr oéa vírí fau/ 
líamó eftíntellígédu oe orbua viría ifs t q llibíectí erat 
fauli vel oc oíbua q erát ín bello:f5 foíú tK ÍlIía q míní 
rtrabát fpáfr fauli z erát ín familia eíua. 1?oc p5 ^  pa/ 
ralip.ro. vbí recita? írta biftozía. 1 or:ínrert)t§ faul c 
trea fíli} eíua 1 oía oomua ílliua píter cócidít. ooniua 
tñ folií notatfamílíá.T fie folu píerút illí vírí q erát oe 
oqmo faulia iptinueferuíebátei.ppfa aíit nó cópzebé 
díf bíc noíe víro^ faulíaívñ multi oe ppfo euaferunt. 
(Sed 1 faulj.í.€t faul moituua eft.f¿t íonatbaa fíli* 
eíua íteríer0rj.i.faul 1 o?a filt] fui moztui funt. popu/i 
lúa náqj ftigit oe bello T mlfttfaul cu trib9 filiia fuía q 
monui funr.pced.li.c.vl.T ppalíp.ci^. Scíédííauté 
qjfílt) faulía momiífunt (5ua % faul:': faul boc vidcna 
occídírfeípm appzopiquátíb^pbíIirtínía.^ceo.lí.cvU 
í)ícit tñpziua oe mo:te faulía qx ípf: oígnío: erat. 
CTCuare irte núcíua oirít folií oe mo:te íonatbe T non 
alíomm fíliouim faulía. Oueftío. 11 ti» 
t S ^ t t & p & f alíqa cu5 trea filt» faulía momú eífent: 
Mk.4Uvi v i - qre irte folus oirít oe mozte ^onatbe. 
CSlíqa rndebítepírte níciua fuít ín caftria faulía T vi 
dit ionatbámo:tu0:alíoa aút ouoa fílioa faulía non vi 
dit.ió folum oín't oe íonatba. CTBfr oíci pótq? ífte co 
gnoucrat moncoíustriú filio? faulia:folu tn nucíauít 
©e íonatba:eo q? irte erat valde amíc^oauíd.oilígebat 
illusficut aias fuá:? íníuítcúillo feduf:ocditq5eí vertí 
nieta fuá T vfq5 ad gladiú 1 arebíí ? balteú.^ceé. iuc, 
j8.liberauítquoq5 eu5 bfa a moate.oe quo eo.lí.c.19. 
i¿2 o.íó núcíua irte feíra folum curauít er|5mere mozté 
íonatbe. CTSed íftud nó ftat qz níciua irte íntedebat 
mouere anímu3 oauid obfeqima vt bnfaceret ei. feíta 
tn mozte íonatbe manífeftuerat nimia oebere oolere 
oauíd:ad qd nolebat núcíua irte mouere oauid. ió nó 
oítit oe íonatba fpálíter bacintentíone. GTSed o6m 
eft q? irte íuuenía oefiderabat obfequi oauid.putabar 
aut q? oefideraret oauid regnú:ió credídít qynon pote 
ratmagía placeré oauid ín alíquo qü fi eí núciaret illa 
p q fignaref oppozttmítaa oauid ad regnadú.? qz non 
poterat oauid regnare viu?te faule:nñciauit ^ nioztes 
faulía:'? qzfiionütbaa fupuíneret momio faulc^ú ílle 
e:t pzíogenítua que faul volebat regnare poft fe.^ cev 
lí.c.io.'t ipfe erat vír valde ftrenuua q a roto ppfo ot 
ligebaf pzo victozia mirabili quábabuít^ pbilírtíoa» 
0ce6.lí.c.í4'poterat ipedire oauid ne regnaret. ¿o nu 
eíua fpálíter ex^flítoe íonatba.oe alqa aút fíltja fauli? 
nó curau ínqz^ illí fupuiuerét nó poterat ípedire nc 
regnaret oauid.ficut fuít 6 bifbofetb q regnauít poft 
faulé:-?; tñ eo viuéte regnabat oauid ín tribu iuda <i p/ 
ualebat? eú.vtp5feq.c.T.j.vOi aútifta eíTet íntentíd 
eíua P3.*qz tulitad oauid oiadema regía 1 armilll tá^ 
ad i^m ptíneret regnú:cú of.f. /rtulí oiadema q5 erat 
ín capíte eíua 1 armíHa oe bzacbio íllíua 1 attuli ad te 
onm meu buc.i.íam tu ea onanieua rex 1 nullüa alíuí 
íó artulí írta ad te. CfDixitqj oauid ad adolcfcéte3 q 
núcíabat ei. j erat ením valde íuuenía íó vocaf adple/ 
fcéa.Dauíd aútauditíareb^magnía no imedíate credí 
dítífed voluit certifican ideo DÍrit.(Uiide feia q> moi 
abulenfta M i i 
í)pbítatío 
•pzía mfic. 
Seda. 
Jmpugna/ 
tío. 
jiertia nu 
fio aucto / 
ría» 
t 
t 
t 
a 
t 
tuna eft faul z iomtbae filma eíu^*»» qiw ícía an p au 
dítíi vcl per vífímuvoUnt aut nimie certífícari Damd 
fuper bac rctq: ifte erant rea magne pzo quíbua 03/ 
uíd facmruaerat planctú 1 magnl mutatíon^ídeo no 
Imtfruftra agereneargueretoe leuítate fcd certifú 
catua eft.f^t aít adolefcée qui narrabat eí j.í.rñditeí 
certificado !0m»f£afu vení ín monte gelbóe ja . accí/ 
dít g? veníre ín moté gelboe^ íbí vídí ífta que narraA 
ui.^n bebzeooícit.fUocatuafm vocatua ín mótégel 
boej.í.ftjívocatua ad vemédu ín bellñín monté íllus. 
XPagía t» oeberet eíponí ficut Ira nra Dícít.r. g? a ca 
fu venerít:q: alíter nó cófonaret [Je feq.f. faul incube/ 
batfup baftl rul.q*d*qñ ego vem íam ppíquabat faul 
monúfi tñ íntellígeret ^ fiiíffet vocatna no vocaretur 
tune cu faul erat mouturua*f5ttellígédii eft qnfte íuue 
nia voluerít oícere cp a cafu venítín moté gelboe i vi 
dít íbi faulé ppínquu mojtú'ñó tñ ell íntellígéducp íp/ 
fe veníret oe aliquo loco ertra caítra faulía % accíde/ 
rct cp tráfiretp mótégelboeíqz ípfe oíxít fnpia ín Ira d 
caltría tfraelftgí.0 erat cu cetería pugnatíb9 ín acie. 
erat tnfoue ííle in alíq pte acíeíertra moté gelboe:^ 
cúfugít accídít q? tranfiret p locú m quo erat faul* (£t 
faul icubebat fup baflia fuáj.f.qñífte vemt faul no po/ 
teratfe tenere qz vulnerad fuerat nimia a fagíttania 
0ce6.1í.c*vlt*í5 w nó occídftfet feí^m no poterat i l 
viuere.f *po:ro currua lequitea app^opínquabát eú} 
currua vocantqdríge bntea qttnoj equoa armatoa ^  
t'pfe rotebñt ínfíroa gladíoa curuatoa ín modñ falcía. 
10 vocabant íftí currua falcatí.í.bñteafalcca.^udí.4» 
in bqa erat boiea armatí T pugnabat tnde mittéteí te/ 
la 1 laceaa T lapídea.magía m currua pugnabáter ím 
petu curfua $ pugnarét milítea armati fup dirruí* n i 
cu efTent currua falcatí gc^d obuiii bcblt aut ppínquli 
lacerablt.Uñ OCB bellatozea vidétea currua oímítte/ 
bant loca cedétea eís.egtea erant q fine curríbua fo/ 
lia equiaínfidétee pugnabat* pbíliftini aut abundabat 
tn currib91 e^tíbua.nl femel cogregauertít ?' íudeoa 
trígínta míllía curruíí 1 fercota míllía equitíí* pce64i* 
c*i5.<rOítit autesífte nuncíuaq? equítea 1 currua ap 
pzopínquabat faulí ppter DÚO. CT-pzímo ad eycufan/ 
dií fe qz ifte volebat Dícere cp occíderat faulé^r qz pof 
fet oauid eum increpare oe boc:voluít bf e eícufatío/ 
nc.f.(pcurrua ^equítea appzopínquabátfauli.ú nullo 
mó poterat euadere faul ppter pbíliftinoa ín curríb9 
* equia appzopínquantea.ió melíua fuit q> ifte occide/ 
ret illij qj q> occíderet a pbilíllíniaín 15 veru oicebat 
ífte núcíue;qz ^cedétí líb.c.vlt*Drq?totu pondua pze/ 
Iq verfum efl; ín faul i vulneratua eft vebeméter a fa/ 
gíttarua.t)ixitq5 ad armígerúfuu euagína gladiu tuum 
^ percute meme fozte veníant íncírcúcífi íftí z ínterfí/ 
ciát me ílludétea míbúC"Sccüdo oírít 15 ad reddédS 
narrationé ful verífimílé:qz non poffet crederc oauíd 
cp faul potée mozté euadere peteret occídí* ideo ©írit 
cp appzopínquabát ei currua 1 equítea 1 íam n5 pote/ 
rateuadere:': ob boc petíuit ab ífto cp occíderet eunu 
( £ t couerfua poft tergü fuum ]»f. faul couertit oculoa 
fuoa ín circuítu vt videret fi alíquía erat oe víria fuia 
apud efí a poflet i^m occídei e. (Uídciqs me vocauítj 
•í*accidít qf ego elTem apud eu:ideo rocauit me. f£uí 
cú refpodíffem aífum J.í.rndi eí pzefto fum oñe.f w i t 
míbi quíe na ea tu. jqueftuít faul oe ozígíne iftíuí vt fci 
ret aneét oe fuia vel oepbilíftíníaíqrií nolebatperíre 
gladio pbíliftínoífedfuo^.fHtaio ad eumj.í.rndí eí. 
(Bmalecbítea fumj.í.oe térra amalecbita?. amale/ 
cbite.n.babítátínoefertís arabiein latere meridia/ 
no terre ífrael.vtcollígít 0cedé.lí.c.if. i erat cómeti 
pbílífttnía *t íudeía.Unde aliqñ facíeblt 0dae ín térra 
pbílíftína^zífraelítarum.vt P3 0ce6.lúc.3o.ípfi nlqs 
fuceéderuntfícelecbín qua babítabat oauíd.ífte iuue 
ui$ nó natua fuerat ín térra amalccb fj in terra ifracl* 
t 
t 
a 
tío. 
pf tñfuua fuerat anwlecbiw:? póftea couerfua ad int 
daifinú mozab3t ín terra ífrael.fic P5.jí»cu ífte oííít ad 
oauíd filíua boía adueñe amalecbite ego fum.f£t lo/ 
cutua eft míbij.i.pzecepit. TSta fuper me 1 ínterfíce 
mej.í.íncúbe gladío fuper ine T occide me. 
e ; m mentitua fíierít ifte íuuenía qui oirít qí occíderit 
Saulem. Oueftío.V. 
4 j p k r t 0 f P t ^liga an metítua fuerít ífte.G;,Rñdent 
^ 4 U v l v i cóíter oéa g> m entirua fuit qz pfe non 
occídítfaulé nec locutuefuíteí quic^ fauUfed foluar/ 
migero fuo.vtps pced.lib.c.vlt.f.oíicit faul ad arnii/ 
geru fuum euagína gladiu tuu5 T percute meme fozte 
veníat ícírcúcífiMnoluít armíger eíiia.arrípuitq5 faul 
gladiu fuumi irruit fup euiti.tfte m oíxít q? occíderat 
f3ulé:qz putabat ín boc fe placeré Dauid:cu5 eflet faul 
boftia eíua:f5 no occíderat íllú. CTiíliq aut oícñt cp ifte Sc6a opú 
verus bíxit.T qn or q? faul occídít feípm. rndétq? ípfe 
íncubuít gladío fuo zpíe debilítate n3 potuít fe occí/ 
dere:tik ífte íuuenía occídít eum. z 15 vídeí tenere Jo 
fepbu5.7*antiquitat«5.€7Sed nopotrtare:qztñc opoz 
tebat q? ífte íuuenía vocatua fuilfet a faule poftcg incu 
buerat gladío:q6 falfus eft:qz mor m'ncumberetgla/ 
dio mozeret qzpfozarenf vífeera eiua 1 caderet ín ter 
ra.ífte tñ íuuenía oirítqyqn vocauíteu faul mcubcbat 
fuper baftas fuam nódu erat vulneratua gladío fuo. 
ITJté ^ce6.lib.c.vlt.t>r qj faul iullít armígero fuo cp 
occíderet efe qzílle noluít occídít feípm:q5 vidéa ar 
míger eiua ét occídít feíp5:1 fie nó occídít fe armíger 
faulía quoufq5 moztuua eft faul.non g pmítteret cp eo 
viuente alíquía occíderet faulé. Onde iftemétitus eft 
©ícendo q? ílium occíderat. CTfQm tenent me angu 
ftíej.í.fum ín amarítudíne qzappzopínquátmíbí cur/ 
rúa z equítea z nó polfum mozté euadere. Jftud 3Uté 
oíjeit ille íuuenía 3d reddéduoictii fuú verífit'e.f. qz nó 
peteret occidí fi poffet mozté euadere. Jn bebzeo bf 
(Ssuaa. jqd ínterptat anguftía vel oza veftímcti bña 
colozea varíoa.z erponút aliq íftud oe facerdotibua q 
bébantvefteacñozía vario^colo?. oe quo £xo.28.z 
ponit ibi ¿ftaoíctío. f.fauaatpzo ozaveftimctí.z eftfen 
fuá gp oza veftímcti tenebat fsulem.i. facerdotea.ipfe. 
ení5 occíderatíacerdotea oñí z Deleuerat vzbé eouis 
pceo.lí.c.ii.z boc íniuftiflíme.ío vídebaf fibt q?ppm/ 
l quua mozti víderet facerdotea oñí aecufantee eum ín 
indicio cozá oeo z ípfe cópellebat rñdere:ió petíuit ab 
illo íuuene q? occíderet cú vt íret ad rñdédil facerdotí/ 
bna.Jftud aut nó eft p'veríftfítudmétqzmultíe boíbua 
mozti ppínquía folét fifia apparere.oe q late 0zego. 
ín.4»oÍ3log.nótñfuit I5:qz faul non petíuit occidí nífi 
vt pbíliftini nó occíderet eñ ílludétea íllúpce.líb. c.vl. 
í r a n Saúl peccauerít ab ífto íuuene petendo q> occí/ 
dereteMm. jQneftio.Vl. 
t 
littera be 
bzaica. 
l & Í W P V P t a l ! ^ wfouX peccauítpetédo ab íftoíu 
^ C A U V I v t ueue g?occíderet eú.C"ÍNñdendúeftq? 
ífta qóeftínaíiía.f.qz pfupponítfalfus quafiverú fuerít 
cp faul petíuit occidí ab ífto ínuenejfed falfus cft.vt fu 
pza oeclaratu fuit.Semp tñ manet virtua qónía:qz I5 
nó petíuit faul occidí ab ífto íuuene petíuit occidí ab 
armígero fuo ^ee.lí.c.vlt.z p palíp.io. <rDém eft cp 
faul peccauít grauíter petédo occídúna ín 15 oefpauít 
cu DebuilTct potiua fuftinere mozté ab boftib9 $ q> pe 
teret ab aliquo occidí vel feí^m occíderet. potírtime 
qz B pueníebat ex oefectn cozdía. na reputabat Ourif 
finia mozte fuftinere ab boftíb^z íllnfióca qa eí inflige 
rét. z ficnteft aliqa pufillanimía z timídna q cedítoo/ 
lozíbuanta eftpnfillanímia quicedítangnftija znópót 
fuftinere oedecna.z fie ex oefectu virtutif fe occidí pe 
tebat faul. COnerct alíqg qd fit maíua peccatum 
q? faul occíderet feí^mtvel cp faccret q> aliña eU5 occí 
deret.CTRn"1 q? vtruqs eft peccatus grane z quaft fife: 
,q; ficut ille afeípm occídít ^ftat caKtaté mozti fue illa 
cfficíendd 
Saúl pee/ 
calfe grauí 
ter petédo 
occídú 
£>eíp50cci 
dere grauí 
u? petmeft 
$ ab alio 
5 
faceré fe 
occidcrcü 
vtrticfi gra 
uíllíniú* 
jCorravul/ 
rnódfcín 
eflídédo.Jta g Kacít cp alt'ua eu occídat pílaí cáfítates 
ci moiiiáoii in vtroqs ípfe g niozit reducíf ad clni ef 
ficíété»£ft tíí ertéfiue matua peccaíO^ga facíat fe oa 
cidi ab alío:co q> íprc peccat p íniquavolútaté: volee 
•vítáruáperdere.peccatét índucédo ahilad peccatum 
graaeSvt occídat eu fine cá» CCH'det m maíua pee/ 
cattí intenfmcp qs feípni occídat^ cp petat occídúqj 
tinato aliga magia agít ?' natura tato grauíua peecat» 
Í5 magia eft?'natura <p qe fei^ m occidaticu fu natura/ 
le cuiltbet aíalí potíflintecura bfe t>e pferuada víta:^ 
fi occídaf ab alio:ci: tile nó ingerir fibí moztesipremet 
fed alíuaaomagís boircdu T grauíua videbif aliga 
feí^m oecídat:^ g? facíat occidí fe ab alio, l^ oc aut pa 
tuít í faule.nl pw ipe petiuít ab armígero g? occideret 
eú:z chille recufauít ípfemet ftbí man9 íngeífit. CTf £ t 
adbuc tota aía mea in me eftj.í.qsttg fus ín anguftía cp 
nópoflus euadere moztippcurrua i egtea app^opin 
qultea i pp vulnera iflícta a fagittarqa er gb^opojte/ 
bar me align moií: tñtota aía mea ín me eft.í. adbuc 
nó fus valde ppiquua moztínó etpedít cp me occídae: 
alíogn pbilifíiní venictea occídét me.15 aút oírít íuue/ 
nía oauíd ad fe ercufandusíqt poflét oicere oauídeur 
occídíftí faule q m ípfe mo:tuuaftiííret firu nó oecídif 
fea eu anteqél venírét pbilíiliní pp grauía vulnera fagit 
tarioí.íó ífte oírit otíifTe faulé;tora aía mea ín me é*ú 
adbuc nó fuj nimia .ppíquua moití qznóduíncepí emít 
tere aia5 f5 rota í me elfció op5 g> ru me occídaa alio/ 
gn occídar a pbíliftínía*C7Sciédü gníte modua loqué 
di eft vulgai ía i groffua. purár.n. cp mozs nó íít ín ín/ 
ftarí f5 p fuccelHonéíq: erpíunr cp cií aligy eft moa'ruru? 
^ua iiífrígídant prca extreme eoipia.f.pedea i nianu? 
i fie paulifper quoufqs moliatreá aút incípiut fierí ílte 
mutatíóea oícíít cp no eftaia rota ín cozpaqz íl a gbuf 
da prib^emifra eft.f.ab íllia q ifrígidate fUnr:q: ía non 
bñt Smfusnec calozé vítale nec motúrq ad 3ía5 ptínér» 
cií vero nulla illa? mutarionúfír t>f tota aía efle ín COJ 
po:e^ fie oííír faul cp nó erar i eo ppingtaa mouia (3 
rora aía ínonpo^fSrafqsfup eum occidi íllúj.í.fl'etí 
altio: íllo qz ípfe íncñbebat fup baila. (£tmíf ixi ipm 
cu gladío. j j n 15 métit9 eft iuuenía:^ el medaci? fupz* 
pofita eíl. (éctebá enís <P víuere nó porerar poíl ruí/ 
náj.í.occidí i^m q: fcíebl cp íá nó poterar víuere.T of 
poli riiml.í.pollq5 rranrfirerat fe vel cecíderar ín rer/ 
rl»f.g> ípfe et vulnere fuo mozirurue erar ego nó 
occideré eu:f5 nó ira velocirer mozruua fíiiffs* S íc c u 
ponir'Ra^a.canbí. S5 falfu3 ell:q2Ínf50fupponitg> 
faul ía5 fe tráfñterar gladío fuo ^cozruerar ín terrá qñ 
illa locurua ell.fld falfu5 effcq: non poruiífer log fi íani 
tráfu^rberatue fuiflertpzeferrím q? ílle íuuenía oppo/ 
í\m alfenr oicéa cp faul íncilbebar fup baltá f u l . | nódú 
co:ruerar ín terrá.f3 eíponedu ellg? nó porerar víuere 
poli ruíná.í.poll vulnera ínflicra a fagirrartje.ná vulnc 
rar9 fuerat ab eíavebeméterfíeed.lí.c.vU vocal 1II3 
vulneratío ruína:q: p elcogebaf ad cadédúti íáínci/ 
piebar cadere cuíncuberet fup balláfuá. pofuir aut nú 
ciua ad eteurationé fuá:q: porerar oicere oauidg? ílle 
male oeciderarfaulé.nam porerar víuere aliquo mó fi 
ílle nó occídifTet eu.íó ílle mder.fcíebá*n. g; víuere nó 
porerar poli ruina -z ob 15 occidi eu ran$ faciéa eí gra 
ríam ne occídererur a pbílillínia.f£rruli Diadema q$ 
erar in capire eiuaj.í*q6 eé pfueuerar.nátunc nó babe 
bar faul oiadema incapiWciInó efler ín appararu re/ 
gio f5 ín pugnan Diadema caderet oe capiremec etpe 
díebar g? reneretíUudjqjfie facíliua occídereheu co/ 
gnofeereí ab boflífci9* Síc enim fuit De rege íofapbar 
Í acbab pugnírib^p' ffroa.nl acbab miitauir babíríi 
-zigreifus fplíú. Jofapbaraúrrenuitínrignía regalía, 
vñffriputatea eúregeífracl couerrerúr rotú bellúín 
í^m quoufqs ípfe clamauit cp non erar reí ífrael. vt P5 
feqilúc.vlt.(£t armülam oe bjacbío illiusja» accepí 
armilllquepfueuerafefleínbiacbíortlúiervel q tune 
erat.facifiua.n.-t vrilíus armíllá poetare poterat^oia 
dema. £rar.n.armilla q^dl oznametil Dpcdéa fupbza 
cbífo armú:ió Drarmílla ab armo.úfpariila:po:tabaf 
tn ín bzacbio.B o:naméto vtebaífaul tan$ regalí inñ/ 
gníoficut Díademate.antig tñ quinó erát regea vtebá 
tur ér armjílía.Síc p5 de íuda filio íacob. Scñ^S.nd 
qué Dijcír jLbamar anulú tuum •rarmíllaiii 1 bacculus 
quem manu renea oa mibí. 
CTQuomodo ílle íuuenia poruit accípe Diadema tar/ 
millam faulia. ^ Ouellio.VíII. 
i&lt%0t*pt' 9lIá6 <Júo ífte íuuenía potuít accipe oía 
^ ¿ U v l v t dema íarmíllá.CEn\ñmg7Ííleeratrílií> 
ooecb ídumeínlle a0t erar acceptilllm9 T valde famí/ 
liaris regia faulúf. ^mua ínter feruoa eiua pceo. lúe. 
22.* erar armiger íílí9 quí eú víderer occubuííTe faulé 
vocauír ílluíuuenciiliu fuu -roedireí Diadema faulia 
1 armíllam íubena gyferretea ad Dauíd:^ fie mereref 
apud íllíjmiíícozdíl.bébar Ir illa Doecb qj erar famí/ 
liaría faulia.ípfe aut no aufua ell íread oauid rímena 
turíflímoa cruciar^ ío videa occubuHfe faule occidit 
fe.0ce5.li.c.vlr.Sí aút Dícere veUWg? ílle iuueníe nó 
erar filiua ooecbtDicef g? a cafu venir ín mórégelboe: 
1 repica mozruú faulé:accepír Diadema T armiill que 
bebar.CT£t attuli ad te Dñm meu bucj.í. veni ad re 
i vzbé ílll.q.d.nócredaeg? illa ífignía regalía egopjo 
me rapuerís 1 a cafu veneríj í Iociu'll0:f5 accepí ílía vt 
femad teíqj nó purauí aliilDÍgnü eé regalib^ifigniía 
mTue Dn5 meu.(Bpp2ebédéí aút.j 1:icponif"2mbuíua 
c.f.act9 lamcratíóia. T Dúiídíf ín Duotqj ^  ponif plan/! 
ctua mgñali.f.quedácerimonie oolozia. 2 pláctua in 
fpali er^nicdo verba luctuofa.íbiY-plIítt aut.jCCXir 
ca p:imu3 Df f ¿ippjebédéa aut oauid veilíméta fuá feí/ 
ditj.úímediate vtcertifícatí, ell oauid oe mo:te faulir 
feidit velliméra fuá in llgnu msgiu oolozía. fieut fupza 
oeclaratu é.fDéfqs vin g cu eo erati.í.nó foíií oauid 
feídir vellearfs ét ora viríeíua vt plágerér pprm beíg 
píerarín bello.feídebanf aur iHe vellea p pré anrerío/ 
ré a fumo vfq3 ad oeozfus./£t plárerúr 1 fleuerutM. 
maferútin plácm 1 fletu vfcÍ5 ad vefperu. ^ Ila DÚO i'dé 
videní:fed ponunf pío Dúierfiámaj flere folum fignat 
lacbzfmaaemitrere.plagereaútelloícere alíqcarmi 
na fup mozruoa ad laudé ipfo? vel ad fignldu calatní/ 
tatéex mozre eo? ficutpfueuír apud mulraa gérea eéj 
0ferrÍ3Ín funerib9viro? bonozabíliu.fic aúr fuir plan/ 
crua edirua a oauid oe faule i íonarba g ínfra bf.,'£t 
íeíimauerúrvfq5ad vefperáj.í.non comederfír quíe$ 
vfq3 ad folia oceafum.^íle.n.modua íeíonádí erar iu/ 
deo? g> í oíe illa q teiunabar níbil comederét.vna ve 
fpera in vefperl.f.p.24.b02aa íeiunabár. ¿auid aur * 
vírifui nó ieiunaueriltbic tiro tpejf5 folú icíunaucnlt 
a rpe quo nuciara ell eia mo:a faultó vfq5 ad folia oc/ 
cafumu'n quo íncípíebat alia oiea. fSup faul t fuper 
íonarba fíliu eíuaj.í.ieíunauer0r 1 fleuei unrpzo mo:te 
faulia T íonatbe. f£t fup ppfm oñi j . í . fup ifraelitaa g 
comierat i bello.f £tfup DomúifraeD.í.fup ifraelitaa 
mañerea gífelicea vídebanrermoue faulia ^ íonatbe 
^ ppfúvel afr voeaf ppfe Dflíí ípfi facerdoteati oomua 
ífrP vocanf popularea.oe bqa oíb^pierur alig ín bello, 
n i in vererí relió faeerdorea iblr ad bella 1 nó incurre 
bar aliqua írregularítate pp efilifion? fanguia:vn apud 
iudeoa facerdotee fuerút maximí bellatozea. fieur p5 
in íuda macbabeo 1 fribua fuis quí fuerut faeerdorea 
magní.vt p3P Dífcurfum pzimí fc6i libzi macba^.Clo/ 
canf aute5 facerdotea ppfa oei:q: ^  totua ífrael eflfet 
ppfa peculiana oeí. vt p3 £ro.i9. tñ facerdotea fplfr 
ptinebat ad x>m(\i ípfe elegerat coa ín fozte fuá. I^u 
me<i8.T ^eu .^iS.'Z ílle fenfua ell niclíoz^ pzím^qz oa 
uíd nó.plagebar p:o víuétíb^ fed p:o momria. etiáqí 
mira ¿neo g? cozruííTent gladío.i.pp boc plagebanc 
abuknfia a í í i 
r 
^rmíllagd 
z 
3S 
•plancrue 
oauid p:o 
mojtefaur 
T íonatbe. 
IDodua íe 
i m m á i m 
deozum. 
Q x íeíuna 
ijerunt vna 
píe tantu» 
2^ occífi fuerát.ops tgíf ta pph oeí $ oomue ífrael 
íntellígat t>e occifie ín beUo.fóe faeerdotibus i popu 
t laríbus.(Bo q> cojruíirent gladtoja*j>pter boc plarit 
¿auíd qi occífi fuerlt ab boftíb9í?efendédo terrá ful* 
CTjQuare í>aqíd z amící fui íeíunauerunt pío moz/ 
m $ . Omeftío.ix» 
í ^ y v - l v t pzo occífia.CTíllÍQs rndebít cp íeíuná/ 
'pjía opia» ueriSt ad rcmííTionc peto? iilo^qz ficut cófuem'mua p 
moituíaoronesftindereielemoffnao errogare i q / 
c0q5 alia bona opama oauíd iv ir i fui íeíunauenít pzo 
S remífííoe petó? ílto;?.fic.n.fecít mdaa maebabeua quí 
mifit ouodecÍ5 míllía ojagmao offerrí ín bierufalc pzo 
petía niouuo? ín bello:cogttlf pIS alleuíarentpene 
impugna/ lUo^ f^ie p5»2»macba6»c»i2» CTiBed i5 no ftat qz ín Ira 
of eo& cozruíflTent gladío»i«n5 íeiunaueríJtpzo pecca 
tía moztno^ft qzcozruerát gladío. q*d*ri moztnífuíT 
fent mozté natnralí nó tm óoluíiíet pzo eía oauíd vt ic 
ámaret.fc qz amara mozte períerát.f.gladío^ad oílé/ 
dédú inagnu oolozl ieínnam't.ps ct I5iqz of bícr piare 
rút T fleuerut T íeínnanerunt»ponunt.n* ífta tría íimiil 
qft fifia (\nt/i ad ende fíné:^ pláct9 T fíetna erlt ad ín/ 
díeádu oolozé:i5 ícíuníú ct erat folú ad erpflíon^ oolo 
ría»<FUn odm eft q? c$qí íeíuníu f m fe fít bonú opnai 
tñ non pzofuít íeínníú oauíd i vírozñ fuo? nioztnía ín 
bello qz nó fíebat ad bñc fine* COueret alíqa qre 
i>miá i viri fui folú íeíunanerutvmaoíe pzo rnozte fau 
lía.ná viri íabea galaatb pzo tila eadé cáíeíunauerút 
7^oíeb9.pced.lí»c,vlt.T Pparalíp.ío» CETRn'" cllq? qn 
accídebatiter íudeoa alíq íimília calamitas ieúinabát 
í flebat ad fignadii nímiú oolozé:fol0 tn íeínnabát vna 
oíerqz íllud íeínníum no erat ad 15 q? p íllud alígd boní 
obtínerét:fed ad indícadú oolozé:ad qd ieíuníu vníua 
©íeí fufficíebat» Síc«n»t)auíd íeínnauít j) mozte abner 
vfci5 ad folia occafu5:ad fignádu oolozé i vt nó puta/ 
reí ípfe cófcíua fuííTe moztía eíua»vt p5»j.3»C£ó auté 
of oe víria íabea«o6mq> illí íeíunauerut fepté t)íeb^ 
qd fuít fplle qz voluerfit fplle ooloze expzinrere i> mo: 
te faulía»? B vt redderét vice bñficio recepto a faule» 
Dirí quippe iabeafpale bnfiem receperat a faule^ nas 
ín^ncípío regnící^reí amon obfederatviroa iabea t 
voíebat eía eruere oculoa Dextrosrípfi aút petíerut ín/ 
ducíaa fepté oíeru ad qr&tó alíq ué q oefenderet eoa. 
faul vero vadea s> amonitaa abltulit obfidíone vzbia i 
egit ftrage ín íUía.f>ce.Ií.c*n.ad reddédiú § vice $ be/ 
nefícío líberatíóía ieiunauer6t»7.oieb9 pzo mozte eí^j 
ficut petiuerátmducíaa.7*Die9 ad líberatíonéfactap 
raulé.nec folú 15 fecerut pzo/auIe:f5 ét eypoflier0tfe ad 
mozté:T íntroeútea ín térra pbílíftinozz p noctes furati 
funtcozpoza faulíj i filío^fuo? pfufpcfa erat ín muro 
vzbia betbfan:-! ouc€tea illa ín íabea fepelienmt íbú 
(ícedéUí.c.vK't.i.palip.io.Dauid aut non bebat aligd 
pzo q oeberet fpálé oolozé oítédere pzo faule ficut vi/ 
fí íabeíao folíj íeínnauít vna oíe.Cfpítitqs oauíd ad 
íuueneq nüciabat eí. j^íudíerat oauíd a íuuene q?ipfe 
occidiíTetfaulé i pzo 15 volebat occídere eunuióredqt 
núc ad <5rédu oe mozte raulíavtcódénet íuuené» (Viñ 
ce tu.jjsmi nouerat oauíd ozígíné iuueniajqz ípfe fu/ 
pza oixerat amalecbítea fum. ¿ífimttn núc tañé 
batuaíqz ía5 nó recozdabaí eo? q audíerat ¿Jamarítu/ 
dínecojdia.fOuírndítfílíua boia adueñe amalecbí/ 
te ego fum.jsduene vócabaní ínter bebzeoa illí 3 có 
uertebanf ad iudaífmú oe gentilítateíT oícunf adueñe 
qft ad aluid veníétea.f.qz relicta gctilitate ad rít0 iu/ 
daictl veniebát.pr aut buiuf úmeníí ozigíe amalecbita 
erat:fed pofteaeóuerfua eft ad íudaífmtto fozte íflíe iu 
üenía natua fuitpfe eicííte íudeo.vnde íam meliuf voca 
bat fili0 adueñe amaleebite ^amalecbita.C'ÍNa.í^a* 
cahbí oín't q? ifte iuuenia nó vocauit fe amalecbita f5 
filúl a á m n t m w U t b m q i pawid e^ erat ftragemiua/ 
Oirt íabea 
qre íeíuna 
Merunt»7^ 
oiebuí pzo 
íaurmozte* 
JC t 
adueñe g 
&íeantur. 
Opio ^a* 
gná íh amaiecbitía qui fuccéderát ficelecb. ^ ced. U'b. 
c^o.íótímeret ífteq? oauíd eu bret etofttffi oíceretfe 
amalecbita 1 íuberet illu occídí.CS5 B rtó Itatjqz ílte 
cófcifua eft cozá oauíd fe eé 3malecbítl.vt p3.s.f.ama 
lecbítes fum.CCJté qz fi 15 íntedíflet iuuenia nó vocaf/ 
fet fe filíú adueñe amalecbíte:fednegaflet ozígíné fuá 
oícea fe filíú alteriua virí. €7 Jtéqz ft oauíd bret eico/ 
fum iítu íuuené fi oíceret fe amalecbitánta ét bret eco 
fu3 eufi vocaret fe fíliu amalecbite.^ó odmq? ifte iuue 
nía nó fecit of iaq? vocaret fe amalecbita vel filíú adue 
ne amalecbite:qz ida ouo idéfunt.fHt ait ad eum oa/ 
uíd.jl^íc increpat eú qz occídít faule. ffítu are nótimui 
ilí mittere manútuá vt occíderea C b m omj.í.oebue 
raa tímere occídere eújqz illícítu valde erat q? aliquía 
becíderet empzefertím cu eíTet rer. vocaf aút-Cbzíto 
pm.í.vnctua a oeo ín regé.fic p5 0ced.lúc.9.f.bac ip/ 
fa boza q nüc eílcraa mítta ad te víru oe térra benia/ 
mín.í.faulé.'z vngea eúin oucéfup ppfm meu ifraeU T 
co.li.c.io.of.£cce vnxit te oíia fup bfdítaté ful ín prtf 
cipé.í>auid aútbébat ín magna reuerétías q? aliga vn 
ctua eífet ín rege a oeorz ex bac cáputabat nimia illí/ 
emí effe fi qa mítteret maníJ fuá ín eú^ceS.lí.c. 2 4.cú 
r i r i oauíd ozabat eu vt occíderetfauléM ípfe oííít:nóri 
cxtédlmanfi meaín oñm meuj;qz £bra oní eft.T eo» 
lí.e.26.of;quía ertendet manu fuá ín £brm oní i ínno 
cea erít.q.d.nullua pót licite múteré manu in eñ.T boc 
folúq:£bra ert;oequolate oeclar3tU5 efteo.íí.c.24» 
fClocáfq5 oauíd vnü oe puería fuíaj.f.ad boc q? oed 
derctíllum íuuenes ínterfectozé faulia.faítaccedena 
irrue meumj,úaccede ad eú't occídeipfum. (Q.m pt 
cuíHt íllumj.f.ouríílimeeí mandato oauíd. f^ t moz/ 
tuua ellj.f.er vulnere inflicto. 
eZMn oauíd peccauerítoccídendoiuuenem quíoííítfe 
occídiíTefaulem. Otueftío.XI. 
& Í V i P X ' P t ^ e an P^31'1^ iubendo occí/ 
- ^ M v ^ l %X di illumíuuene5. CTiiliquía rndebítq> 
peccauit.ibzímo qz egít£ naturá.eíl ením ínbunianii5 
g; benefactozibua noceamua.j^auíd tñ nocuít benefa/ 
ctozúqz ille iuuenia oefiderauerat feruire eí'r obboc 
attulít ei oíadema faulía 1 armillá que erat iníignia re/ 
galia.crScéo peccauit qz occidit eu qué non poterat 
oe iure.CTBliquía oícet ín ptraríñq? licuit oauíd occí 
dere illfi iuuenesíqz cuílibet pe regno ifrael licírfl erat 
pugnare pzo rege fuoi* occídere quécuíi5 volente5 ei 
nocere.ideo ^ irte iuuenia nó occidilfet faulesjqz m 
^fecófeffua fiiitbocjoauid ipfum íulte occídít .céed 
boc nó ftatrqz no poterat oauíd ad vindicada moztem 
faulía quctH occídere vel vulnerare.nam vindicta non 
eft permilfa oe íurerfed repulfio iniurie» 115 qn repel/ 
líf incótinétúqz portea ítercidéte moza nó vocaf repul 
fio iniuríetfed vidícta.ió fi ín boíe pzo feipfoíllicita eft 
vidictaja foztiozi eritíllicita pzo alteré íniuría.CKn/ 
dendú ellq? oauíd nópeccauít occidédo íftil íuuenéíqz 
©e ture potuit.erat.n.oaiiíd bna íurífdicttoné:qz pdft 
luoztéfaulia fcíebat regnú ad fe ptíere eí oífpóne oeú 
regnu aut cótínet íurifdíctionénópoterat ex oflicío fuo 
jpunire oelínquéte^.fed ífte íuuenia3grauíter fe peccaf/ 
fe cófefluafueratnó poterat eiüufte occídere. CSed 
aliqa oícet cp oauíd nó egít iftud vtíuder:alioquínfer/ 
ualfet ozdiné iurís:fed nibil feruauitífolü iubéa occídt 
íllfi íuuenénó nó egít vt iudex;fed magia vt pfona pzi/ 
uata in vindicta moztis faulía. CT'Rrfdédíj eft cp oauíd 
egít 15 vt íudex.£t cu or cp nó feruauit ozdiné íuría.íDí 
cendO cp feruauít^qm iftud oelictu erat notoziiá per có/ 
fefiionéfpohtanea partía, ideo nullo alio pzecedéte po 
terat fníare.C£tfi obijcíaf cp in nótoziis reqritur cita 
tío ad fhiam.lNndendij q; ín boc non fuit neceflaríaiqí 
cítatío ín notozi^ a eft ad boc cp oelínquéa veníat ád au 
diendufnía3:fed ifte iuuenia erat cozá iudíceicoza quo 
f Pílfcíru^ eft pelíctumtidep mn opouebat eum cítaríf 
C 4 d rónep 
tío* 
t 
t 
t 
t 
•pzísrnfio. 
Sc6a opú 
Contra» 
Kníío au/ 
ctozía. 
Dbíeafo 
B 
DbíectíO' 
T^ñfio. 
ritatío qr 
oebeí í no/ 
tozqa* 
c a p í m l u n u 
adrónee $ CHd roñes ín ptraría rñáetMd pmí cum bf q> i 
me opí* csit§ n m r á q i nocuitbcncfácictu piccdiij q> n 
alia fofo* 
eg p atura : a mroe tTatisn» witeu g^nocerc 
beriefacientípeccatij efcfi nulla c i fubfit. íi tñ aííqm'd 
fubeíí q¿ eí nocere oebeamuamó foíu non eíl pecca 
tú nocere eúfed etíl efl? vinmis acws ficur ín íuiíce cuí 
^ alíqm' benefecerínt ^ anu'cí eíua fintífi tñ deííque/ 
rínt 05 eoa punireialíoán peccat»Síc fnít ín oauíd.nl 
ípfe fufcepít m gratíl ínlisnía regalía que attulít eí íl> 
le ínuenís % bñfecíiíet eí nífi confeíTus ftiúfet ílliid oelí/ 
cttí»3udíto tn eo nó poterat oauíd nífi?' cofcíétíl oona 
re vítameú occídítergo ípfiini ^ oeboc ooleretv 
CTBlíter pót oíci cp oam'd nó nocuit íllí íuueníiq^noce 
re eít alícní oanñ vel ínínnl ínferre^auíd ante no ín> 
tnlítDánuvelúiínríáíIlúq? nemíní agít íniuríl qní vtí 
tur íure fuo*Damd aút vtebaf'íure fuo códcnando te/ 
ad fcda5» íinquete cu eífet íudejc.íó nó nocuít íllí íuuení» f£Má fe 
cüdá roñé cus of g? oauíd nó poterat oe íure occídere 
ifl:u.íMcédú op efl; falfunuq? I5 no poífet occídere ílluin 
¿pfequédo ínínná faulís vt pfona pjíuata:poterat illu5 
t occídere vt índen-zfie egít» CC£t aít ad cu oauíd )• u 
ad íuuenes* boc íntellígít ante^occíderef.eft m ín \ H 
t recapítulatío verbo? ílent Tepe fít ín feríptura. (San 
guía tuus fup caput tu0ja.pena p:o efTiifione fanguia 
C tuí folu fit fuper te.£l1: fenrus qjqñalíquís íníulk occi 
dítur p:o moue illíus ínflígit pena alícuí fine per oeu 
fine per boíe^cii vero íufte occídít ín ípfo eft pena fo/ 
lum 1 nemo alíns punínq? aut aliqg puníatur piomoi/ 
te alteríue elt gp veníat fanguís íllíus fup eiui ífto mo 
do locutus eft £brg XDattb^3.f. vt veníat fuper voa 
oísfansuía íullug quí effufuo é fuper terrá.úvt veníat 
fup voa pena pzo omní fanguíne ínito ínínfte efFufo^ fic 
ct íudeí t»í]cerÉítXDattb»27, fanguía eíua fup noa z fup 
fílíoa nrog.úlí alíq pena 05 veníre pío efflifioe fangiit/ 
nía bníua veníat fup noa 'zfup fílíoa nroa. JCV15 aut pío 
mozte alícuíua nullíalterípenaíflígilfanguía íllúia ve 
nít fup eu folu fiue fup caputfuú 1 q: oauídíufte occíde 
ratífttííuuené oíxít cp fanguíe íllíua veníret fup caput 
t eíua^Daenínituulocutuseftaduerfumtej.ú íufte te 
occído q: tu cófelfus eft '§ tendeo fanguía tuna folu ve 
t níet fup caput tuu 1 non fuper noa. fírícéa ego mterfe/ 
cí jCbfs oníJa.ínterfecí rege vnctu a oeo:p:o quo tibí 
moja íufte inflicta eltf-plmt aut*j fcíc ponít plactua 
ínfp3lúf*verbaq odejcpUitmcarmíneí'? orf-planrít 
aut oauíd pllctubuíufcemodíj.í» ptulítífta verba pía/ 
t ctua cj fequunf• {Sup faul 1 fup íonatba fíliú eíua» jno 
folu fuít plactua ífte pzo faule 1 íonatba f5 ét pío ppfo» 
fie p5.B»f^  plárerut fleuerut fup fauli íonatba fílius 
eiua 1 fup ppfm oní 1 oomíl ífrael.or m fpalíter fuper 
faule * íonatba pp ouo.-p:ímo qz íftí erant ^ncípalea» 
Sedo q: qpcg plactua pío oíbua ft'attm verba plactua 
magia oirígunt ad faule donatbam $ ad populum:^ 
magia ad íonatbam $ ad faulem:q? oauíd ntagía oílí 
gebatíonatbam ^faulem» 
CTOtuomodo oauíd fecít íftum planctu an per artS 02a/ 
^ to:íá vel fpirítuni pjopbetícunu Gó*Xl I» 
€!to* i i * w w & t 9 * , 3 8 í>aü^<reclt ^  V^ctñ* CT^ñ 
- S c ^ l l v l vtdcdiieftq? oauíd eratperitua ínarte 
oícedí que eft ojatona ^fcíebatcomponere pfalmo? % 
bf mnoa.Uabuerat nlqsp oeí ínfuftoné fpírítu ppbetí 
cum íncópofitt'one pfalmo^^vnde nófolú quatú ad lau 
dé oeí eloquéter oícere fcíebat:f5 ét ^ tu ad fecularíat 
bña ín oíb9 copil i oznatú oícedí cú podere fnía?.? ira 
fecit íftu pllctu5 pulebai a lege métrica factua credif: 
ín fermone latino n5potuítplenaa méfuras ferua 
re metro^.ficut fitín lamentatíonibua Weremíe q va/ 
río metro? pede .pcedút. vt aít fcíeronf. ín ¡plogo ga/ 
leato.apud noa tñ nulla lex metro? ín cía eft. fecit qs 
oauíd alíu plactíj $^minoze5 fup abnenoe quo.|*tcr 
tio.cf£tp:ecepit vt ooceret filíoa íuda arebum}» u 
pcepítvterudirentfilioa íuda in arte fagitíaría^ í^cít 
t 
t 
Tsabamug? pbilííí^í fígíttarn funt'rbac artefauícj 
ínrerfecerñt. ednd ? arte vult ífraeíita? Difcere.vel pie 
cepít vt regea mía oocerét fojtitudíné. f^vtfoitea.fo 
íntétí eífent ín tínioie onime pírét ricutfanUSenll 1a ac 
efl; cp ci! od fcún't fauié mo:tnu:vídit cp tota fpea ifrae/ 
lita? oefendedí coa apbílíftmía p?debatín filqa íuda: 
qz íam no manebat alig^ oe fttrpe regía ín tribu beniá 
ming poífet liberare ifraelítaa oe manu pbiliftino?:ió 
filníuda oebebaterudiríínartefagittaria T oíerercí 
tatíone armo? vtpoífent refíftere pbiliftínia.^n gbuf/ 
da lib:ía nría babet f -pzecepit vi erudiret filíoa íuda 
pláctíújfedcomipt^lfa eít:q2 in bebzeo bf arcbua.ro 
aút nmtationía fuit qx bic agebatur oe pláetu* (Sícut 
feriptus efl; m libio íuiío?j«úín libio íllo quí fie vocat 
feriptum efl; cp filq íuda oebercterudiri in arebu* 
CJXlueret aliga qa eft líber íufl;o?.€rauída oícut^ efl! 
líber regiuf vocat líber iuftoiuqi in eo fcnbunt ppbe 
te iuíl;i*f*1^atb3:SanmelM0ad* CTSed boenoftatí 
qituc ídé hber aílegaret feípmiqd eft abfurdú. CTíiUí 
tucunt^ ? líber iulío? eft liber i^eif.eo q? íbí agít oe vi/ 
ría íuftía.f.oe í^abia nJíaacM Jacob* % ín eo ponif oe 
arte fagittaria q? vtílía fit.qi or 0en»45* cp Jacob ab/ 
ftulit agrunr oe manu amoireí ín gladio *i arebu fuo. 
CSed ét boc nó ftat íllud teneatlsa.ía.qi bíc of 
cp in libio iuftii? feríptu eft cp pcepít oauíd q? oocerent 
ñlioa iudaarcbii.T tñ non bf boc ín 0eñ . ¿ ; í ^n i ígit 
cpiftelíber iuito? fuit qm'dá líber cotinea bella ífraelí/ 
ta? T multa oe bija qbabent ín facra feripturar z ifte lí 
ber fuitppbetice feriptua T nímie auctoiitatia.qd p5: 
qi afa facra feríptura nó allegaret eti cú cotíneat irre/ 
fragabílé 3Uctoiitaté.allegat mbíc 1 Jofue.io. vn ere 
dit líber ifte ferípt9 a mof fe;T cp ppbetíce ^ mlcíauit in 
illo nmltoa oe |3ncipalib9 euetib9 futuría tpe íudeo?. 
vñ íbí feriptu erat oe ftatione fd\ie tpe íofue ^ n5dÚ5 
accidiffet.oe quoiofuc.ro.erat quoq3 feríptuiftud qé 
iullit oauid.f.q?fllij iud^erudirenturínarcbu.T multa 
alia q no allegarenf in feríptura nili fuilTent ferípta ab 
aliquo ppbeta viro magne auctoiitatia.erat aút í ífto 
lib.oefcriptí euetua tpo? obfeure ít3 vt no íntellígeré/ 
tur vtín plurimu quoufqs acciderétM túc cognofcebaí 
q? íllud fignifícaret fcríptura.Síc ením eft líber apoca 
lípfia apudnoaq^ncípalíriimaanmtatióea futuraain 
ecelefia vfq5ad finesfeculi0nliiciauit:fed íta obfeurua 
eft vt multa no íntelligant nífi poft^ acciderint noa vo 
luerím^ applícare feríptura ad illa facta. Jfte aitt líber 
íufto? no bf nuc apud iudeoa nec vn$ mit poft £biiftí 
pafiion?.q7 accídit qi foitecobuftue eft CU5 alna líbiía 
: quoe combuflerút caldeí qñ vaftauerilt bierofolim3.fic 
• eni5 oícit *fsabanua % glo.oidínaría.f. libzu íufto? nñcg 
repírí afieuerát ficut libia bello? oñúcuiua ín libio nu 
mero? métíofít.'zcarmia falomonía'% oífputatio eíua 
oe natura lígno^íberbariTíz Íuméto?:volucr0:reptííiui 
pifcíiuvel cp ín libio ^ bo? oíeru or;relíqu3 vero ope/ 
.rñfalomonía ^mo? i nouífllmo? ferípta flmt ín líbiía 
^natbanppbete 'Tabre fflonítis.Jn vífioe quoq5 abdo 
"vídétíap' bíeroboáfilíúnabaeb.'i multa volumína bu/ 
íufinodí q feríptura fuiífe pbatífed nóeífe bodíe ¿ftat. 
CTBlío mó oíci potg? ifte líber qsqs fuerit magne aü/ 
ct02it3tía:tñ íudeí eñoe fuo c3none amputauerunneo 
cp foite beretíco? piauitate coiruptua erat.íic eni5 p5 
oe líb.íuftí enocb g fuít valde ntagne auctoiítatía. vñ 
iallegaf ín epíftola Jude.oícit tn 3ug9.i4»oeciuúoeí. 
gjífte líber eratpiiua ín canone íudeo^fed qi beretí/ 
cí eum oepiauauerátnudcí eu5 oe líbiía aucteticía ex;/ 
pulerunt. CTalq aút volñt cp líber íufto? non fit aliga 
libenfed oicñt q? accipitur íufto? neutrafr.í. líber íu/ 
ríum.'Z eft fenfua oauíd piecepít cp ooceret fílíoa íu 
da arebum ficut fcriptil eft ín libio íufto?4.!ta piecepít 
obferuarí cp erudírétur filq íudain arebu ficut Obfer/ 
uaripebct ea que ferípta funt ín libio íiirto? >í.in libia 
Sbulcnfia a í i í | 
n 
l íber íufto 
ni^f oícaf* 
•p>:ía opio. 
alia pó. 
Jmpugna/ 
tío. 
Tvñíío 
ctoiía. 
au/ 
"Rota» 
jQuíd oe 
ífto libio fa 
ctum fit» 
alia opío« 
5*poftíía, 
B íurísífed ííTe fenfue eít nínise alíame* ideo wiendum 
t eíl id fupza DÍrínmí.C('£t gít pficíera ífrael*) Jitud 
•t>lanctii0 eft pimciptUí planctue oauidiíu quo píínio inducít po 
fcaiííd* pulú tfrael ad Dolendü p:o occifts ín bellotz eft fenfltó* 
t fXofidera ífrael píobqe quí moztuí fimtj.í.cófidera T 
oole p:o biís quí niouuí funt pío te/l^abanus r glo*o: 
áma.otcuiit.cSftderaírrael qui remlfiftí pao qua culpa 
ínterfecd funt; z pjecaue fie z m in cozñ federe perear» 
vel confedera ^ glo^íofi fuerunt quípiotua libértate 
t ínterfectiTunt.fOulneratí ftiper eícelfa tm}*u vulne/ 
rati funt fílt} tuí fup ercelfaa.fup mótes:náín mote gel 
boe fuít ifta piisna.p:ece64íb«c.^ lt»'3'nbeb2eoeft ífta 
^ Ira oecumta.í oictffO pulcbzítudo ífrael fup ereelfa 
tua occífus* j £tí(lud efl: tot0 q6 cótínet lítrera nollra 
ab illo loco»confidera ífrael vfq5 ad tllimi loeum» qúo 
cecíderunMíttera tame bebjaica efl &ecurrata i bar/ 
baran'deo líttera nollra magia eam btc expofuít ^ trl 
ftulír.na5qi ofín beb:eo.0.q6 cñ aduerbríí vocatúiti 
<¿ íncitatíuum:D!Xit líttera nollra confidera ifrael:quía 
íftnd indueít attétíonS i ercítatíone: ^  q: ífta eiccítatio 
crat ad alíqm'd De quo agítur in piopofito. f» oe moz/ 
tuís in bello. Dítit líttera noílra confidera ífrael p:o 
bqs qui mostuí í m m q: oíemir ín beb:eo» pnlcbiinu 
7 do ífrael fuper excelfa tua occífua.&m líttera noftra* 
ínclítí ífrael fuper montee tuosúiterfectí funttqjínclí/ 
i tí funt glojíofu? íftí vocantur pulcbü'tudo. Onde ft lit/ 
^ terabebzaíca non efíet barbara:^ elíet oetruncata 
> x>chem DÍCI. O pulebutudo ífrael fuper ercelfa tua 
occífa eíí.í.O ífrael attende q: pulcbjítudo tua.í. viri 
5* cxcelletea occíft funt fuper montes moe.f jnclíti ífrael 
fuper montes tuos ínterfectí funt j . í . faul i íonatbag q 
crant ínelmoccífi funt fuper monteg gelboetcmn eíe 
quoq5 alq virí ínclítí oe ífrael.nl ílh quí fo:tío:e0 aní 
mo erauttnianentes occíft funt a pbílíftíins.quí vero tí 
{t miáUin $ bellí Urepitu fugenmt ? f^Iuatí funt. (Quo 
cecíderuntfojtee.j-potelHegí adiníratiue. f.qúoillí 
quíerant fom-gpotuerunt cadereín bello, tncít boc 
pjofaule^ionatbapu'ncípalíter quí eram fomflími. 
nloícíííiífrag>erátaquílí0 velocíojeg'Z leoníbuafo? 
tíoies.Oelpoteít legí per modu planctus t oolon's.f» 
o quo cecíderunt foue0*í.qimta calamitas fuít in mo: 
»t te fouíum:^ quantu nobís p:o íllís ookndum eft. f*R o 
lite annuncíare ín getbj.í. non anmlcíetís calamítates 
íftam que nobís euenit ín eíuitate 0etb:qz eic boc gau 
¥ debáít bolles nfm erítnobísfojtíoz tríbulatío. ("Hec 
annuncíetíe ín copítio afcalonitís j.í.etíá non annúcie/ 
tía aduerfitaténoftrlín callibus v^bis afc3lonítiV:quía 
eodé modo gaudebunt bolles noítri. CScíendu auté 
g? bíctangít oauíd ouas cíuítatee nietropolítanag ter 
£ re pbílíftíno^.funt ením ín térra illa multe vjbegtfed 
fole quínqsfunt piecípue que vocantur vzbes pioim/ 
l&oiz fncC cíales.í.capítapjouíncíariíí.f. acb3ron:6a5a:350tus: 
palíúcíuíta 0etb:afcbalon.vtpatetpce6.líb.c.é. ^lle quínqs ba 
tU5 pbílíllí beblt quinos reges p quos oiuídít tota térra pbílíftí/ 
nOíUilu no$.vt p5 J^^civc íílí vocant alíqñ fatrape pbílíftí/ 
no^.^ceé.lí.c.j'.Jftequínqs ciuítates obtulerut 3nq5 
áureos anoe i mures qn reduxerutarebá oñí ín terrá 
ífrael.^ced.lí.c.é.oés babítatozes baruquínqs cíuíta 
tu erant bofteeífraelítarúadeonolebat oauid aduerfi/ 
taté fuá annúciarí in alíqua baru vzbium.oíxít tí? folus 
oe vjbe 0etb i oe afcalone: per quas intelligít reliz 
quas.efteníin 0etb cíuítas in qua oñabat Hcbís T^eí 
quí fufeeperat t»auíd fugitiuum oe térra ífrael ad fe ve 
nicntern i oederat eí ftcelecb adbabít3du.pce$.líb.c* 
27.arcbalon eil alia oe bi^ s quinqs ciuítatíbue.i or ín 
c6pítís afcalouís.í» ín peurfu caUíu.Solét.n. boíeg ma 
gísconuenirc ín cocurfu callíum ^  ín alus locía: i íbí 
referunt tepomm accidentía.'Jnbqs copitís nolebat 
oamd enarrarí aduerfitatem ífraehqí fie nimia publí/ 
í caremr*f1^cfoueletemurfílíepbílíftíinj.í.nauannu 
cíentur íflía m v:bibus pbílillínonim ne letétur oe ad/ 
uerfitate noltra filié eozu.non folum aute filie pbíliíli 
nojum letarenmraudiendoíllatfedetíam pbíliftínt. 
Oiíít tamen fpecíaliter oe filiabusppter ouo^C-p:*/ 
mo quía mulieres niaío:a gandía exteríus oíledere fo 
lent p:o bqs rebue ^ vírí i faceré cbo:eas T cltílenas 
oe bus.Sic ením fuít quádo pjeualetibus ifraelítíe c5 
tra pbílíltmos occubuít 0oíiatbmani cum ferretur ca 
puteiusin bíerufalem:femíne egretfe obuíl fauli ou/ 
cebantcbo:os icanebantoícétes.percullitfauí mílle 
T oauíd occemíllía.p:cce6.li. c.i8. CSecildooícítur 
oe gandío mulíerumrq: ex annunciatione íilafacta ín 
térra pbíliftínonnn gaudiü vídebatur pertínere ad fo 
las femúias eo cp nouíter perueniebat ad eárnm noti/ 
tíLvírí ante iucrant ad bellus t íbí illa videntca letatí 
fueratita vtíamexannácíatíoníbus novideretur eís 
nouum eueníre gaudíum.fRe erultent filie incircilei/ 
fozum. j Jila ell repcdtío fententíe fuperíojis ad mo/ 
dum carmínum i operum retboíicom ín qiríbua eade 
fententiafepe per oíuerfa verba iteratunt máxime có 
«enít boc ín optbua pafiionalíbua.-q: illa exaggeratio 
fententíarus nirnís potéter niouet ánimos. Uocantur 
autemfüíe íncírcilcífoiil filie pbilillinonim:q: pbilillí/ 
ni íncircílcifi funt. COueret aliquis quo oauíd oí/ 
xít. nolite annuncíare ín getb: qm iam illa annuncíata 
erant in tota térra pbílíílíno^rnec poterat illud cela/ 
rí pbilíllinísíqj ipfimet fecerant illam llragc in ífraeíí/ 
tas.potiíHme.'q: ad magnificandi? victojiá fuá fecei út 
oucí caput faulís per tota térra pbílíllíno:um: pofue/ 
runtq5 arma eiue intfplo afcarotb:co:pus aute eiua i 
fílío^ fuoíil fufpcndenlt oe muro 0etbfan.p:ecedc.li. 
cv l t i . i ? paraíi.io.G;*Refpondendú ell q? oauíd fatis 
fcíebat ímpoíTíbile eííe celari pbílillinis: nec oicebat 
íílud vtiubens vel cófulcns; fed folum loquebatur ex 
aífectione.f.nolite anmmciarc ín getb.í. O vtina n ^ 
annücíaretur calamitas nollra in getb nec ín alus pbí 
líilíno^ vjbibus ne gauderent fuper malo iudeou1:vel 
t>icta fuerunt illa verba per modum bomínís oolétís 
•7 plangentís.nam buíufmodifolent petere ea que funt 
írratíonabilia T ímpoííibilía. 
CTQuomodo oauíd aufus ell faceré pláncrum p:o fanle 
ín térra pbiUllinoajm. Cuellío.X V . 
& b í % P V & t di%9cÑ0 ^uú* aH,'lI8 ell facerépláetú 
^ A i l v i iilum ín térra pbiliftínozz.nam ípfe erat 
tune ín ftcelecb qñ píáyitnnquo vídebatur pzeíudicare 
pbilillínia oupfr. IT-pumo qrípfe facíebat publicmn 
plactúoe eo oe quo tota térrapbili!líno$ letabaf:qui 
auté fie agit vídef boílis publicus.<FScdo oauíd olle 
debat f!ctíonéfuá:ná ípfe iuerat in bellucíí pbílíllmis 
cótra ífrael ínuens $ multa facturus elfet cotra ífraelí 
ta8.p2ece6.li.c.28.cimi aút nunc plágeret cafus ífraelí 
raru:vídet q^magis gauífua fuiífet ñ vincétibus ífraelí 
tía comríflent pbüíftiní.lirjte oltédebat fe faifa oíxil/ 
feregiacbiemastoto téjpoje quo fuít cum eo oicebat 
q? agebat predas T cedes in ífraelítas. ^cc6. !i.c.27» 
"Mon llabat auté verífimilc q? quía ín ílloa gaudenter 
pzedaa T llrages ererceat quoa pllratoa abbollibus 
amarifilmo íactu oeflet. apparebat ígíf in boc fíctio 
oauíd quá bactenna tenuerat: exquo fufpectus elfet 
pbilíllinía;^ nimia tímere oeberct q? aligd malñ pate 
reí' ab eía.CÍNñdendñ ell q? oauíd no aufus fuiífet face 
reillnm planctñ pzefentibúa regíbus pbílíllíno^.nunc 
tnegitppouo.lT'Pdmo qz nullua pbíliltinua boevú 
debat:cu ípfe T virí fuifoli manerent in vzbe ficelecb: 
qua oauíd fibí elegerat vtpolíet faceré quícgd vellet 
ígnowtíbus pbilíllínis.irécoo aufua ell:q: qn oauíd 
fecit illijpllctunódil redierát pbílíllíni oe bello, vnde 
no poterant occídere eum q ^ illud nolfent cñ ípfe re/ 
celfurus effetimediatein térra ífraehficutfecit feq.c» 
Jo íaj nec timuíi; m m \ > m appere gríua pbílíllima: 
qjnon 
j^auíd % 
rit r.e fíj.v 
pb:lMlínoa 
letent f | | 
noíauít ftit 
oa pp ouo, 
•pnmo. 
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TNIÍIÍO» 
P"rcíp6í\o 
3ín oppoñt 
Iscfpófio» 
líDaledíce 
rcqm'd» 
£ 
£íon lícet 
bomíníniíj 
Icdíccf alí 
cui reí nur 
lacxñtecá 
líceat 
nialedicer 
«licuíreú 
úz non erat márurusamplíus ín térra eó^» (tDomes 
8dbor*)üic pucrntur 06 ad pllffcndá filper montea 
sclboaqz ín ípfis ftnt beliú m qiio perierunt iTraeííte: 
1 vocanf alíqñ motes ptalíter? T aliqñ vocatiir mons 
gelboe:vr p5rup:a ín Ifa.talu vcní ín monte gelboe: 
^ fozte vocanf motes pp multas partes 1 colles íílíns 
niontís^elt añt mons gelboc ín tote índe apud vzbes 
íejrael oíítls vno miliario:! Diiobus miliares ab befe 
mote oíftatemitas Betbfan q poílea nícopolís appel/ 
lata elhín qua rufpéderútpbílíftíni cojpoia fanlis í f í / 
lío^ eíustvt P5ín libio oe fitn terre fancte.fl^eq? ros 
neq? pluuía venfát fup vos*) Uf ípjeearí 06 mala ílhs 
motíbus:q:ibíco:riien1tíriríteím3£ínm5 autmaluqd 
pót alícuí terre eueníre efi; fterilítas:'? ífta erít fi nunq3 
ín térra plnatn'ó petíuít D6 q? ros 1 pliuiía non venirét 
fnp moté gelboe«("Rec fint agrí pmnitia? }«ú núqg íbí 
pollint ec agrí oe gbus collíganf pnmitíe fructuOrvo/ 
cant aut pamitíe pjímí fruetnstr íftí oíferebanf ono ín 
térra ifríiojat añt 06 q> nt^ amplíus fint íbí fructus 6 
gbus oeopueníát pzímitietvel vocanf'^mítíe fructuiuí. 
fructus electí z optímúnáfm modu loqucdibeb:aícu: 
oía illa q melíoja 1 electa funt ^mitie appellant: 1 fie 
vocaf ^mitíe oe auro 1 argéto purpum 1 bíflb T pílís 
cap:a9.£i:o.2f . T . ^ . £ t eftlenfits no fmt íbíagrí ¡^ miV 
tía^.i.nó nafcanf íbí fructus pulebríg vocanf ^mítíe» 
fQzibí abiectus eftelipeus fojtíúj.i.ínmóte tfto fue/ 
cubucríft ílli q foitef erlt nopotétef fe oefendere:i Df 
clípeus 1 no enfis vd láceatqz clípeus ptinet ad arma 
oefenfiuajT foztes ífrf ibí no folú nopotucrñt ^ ualerc 
cotra pbíliilínos: f5 ét neguerunt fe ab eíf Defenderé:, 
nomínatur aute5 clípeus pp faulérqzípfe eycellés erat 
ín pugna que fít ín clípeo T bafta* 
«Tan peccauerít pauíd maledícendo montíbus 6el// 
boe. a ó . X V I . 
a & i a l t a s an peccauít 06 maledícedo mó/ 
S i c i U v I v i tíbus gelboe.caligs rndebít cp nó: 
q: fimífr fecít ebrs oe quada5 fículneaad qua ípfe íuít 
vtcollígeret índe ficus ín qua níbíl reperqt niíi folia 
1 maledíyít ei oícés.núqp nafcanf fruauí ex te ineter/ 
myA ptinuo arefacta ell ficulrtea.XDatt.ir.C'Jn p'jia 
vf q^peccauermq: oís creatura oeí bona eft • 0erúr» 
g tñ níaledícít bonotoícitbonú eemalíñvel vu!t bonil 
elfe malíl'T ISpeccatú cft:T magna penap boc infligí 
vt p5 Jfa.f .f^ veb 3 oicítíf bonñ malúti malil bonü:po 
nentes luce teneb2as:T tenebzas lucerna 06 peccauit 
maledícedo mótíbuf.fEJKñ"1 eft q? maledícere eft ma/ 
ía ímpíecarijfme p rnpzccatíoné ílll efíicacíter malunt 
¿nfliganfiue foíñ p niodú oronifjfiue millo mó»*p2Ímu5 
eft ín níaledíctione oeúq: cil oeus alícuí maledícít: n5 
folu malu oícítífs ét malú ínflígíttficiit fuít ín ebro ma 
ledícente freulneá q mor arefacta cft.Scdus 1 tertíns 
modus ad bomínes ptíncttquos maledícétesoeusín/ 
terdú exaudít:ínflígédo qü ímpjecanfo ínterdii exau/ 
diré no vult. lEXirca boc eft vna cócfo q? n6 lícet alí/ 
cui bominí maledícere vllí reí anímate vel ínanimate 
fi nulla clfubfittqm maledícere oe fe actus malus eft 
1 pena índucésiío nullí lícet fine cá:f5 peccabít mozta/ 
• líter gcííqj malcdíxerít alícm reinó fubfiftéte el: niíi 15 
ííocofe oícat vel er leuítate qda31 aflijetudine n6 bns 
anímumaledíccdiM eftíftud malúm ouobus^piímo qj 
maledícedo actu malu exercemus • feéo qz fine cá alí/ 
cuí reí nocere oefideramus. CTSeda ?cfo fit q> qn el 
fubeft ad maledícéd&non lícet maledícere nífi foztel? 
S ín íure cantó fu: vel oeuf alíqué ad boc mouerít.lTDe 
^mo p5ín eccóícatíombus qm eecfía ímpzccat maley 
díctioné fup eos g pfiftútín-ptumacia nolétes obedire 
ecclefiaftícispcepris: vnde pzelatí ímpzecanf fup eos 
nomine totius eedefie maledíctíoné:ficutrup cíuitatef 
fodomo? 1 multa alia genera malojus. CTDe feoo P3 
exéplú;vtfim alíqun térra § M i c é alícuí viro faucta 
% oeu? íncítetiíM ad gialedíceduíllí géti vt alí^ xj ín pe 
nam eís eueníat:lícetíílímaledícere:'Z oeus íílu exau/ 
d¿et«Síc*mlegit oe alícibus getíbus vfq? bodíe pa/ 
tiunt alí$ ignominia 1 olna pp maledíctíóes fancto^ 
viro? fup eos. S í taméalige fufeipíat míuria ab alíq 
viro velppfo nó lícet eí maledícereíllúiuíi oe9 cñ ad 15 
mouerít:alioiiuín mo:talíterpeccat vindicta querés ^ 
apoftoluad T\o»T2.benedícíte pfequmbus vos bene/ 
dícíte T nolite maledícere.? íteru íbidem: no vos met 
ípfos oefendétes:fed oátes locu5íre. Orantes maledí/ 
cere fit íllícít0:ct cá fubeúte ps ín epfa Jude quí m'míf 
•mcrepat maledicos^r fubdítíbíq?cíí mícbael arebá/ 
gelus cu oiabolo oífputiís altercaref oe mo^ ficojpoze 
nó eft aufuf íudíemíferre blafpbemíe:f5 oínt.^mperet 
tibí ons fatban: T tñ XPicbael bebat cam maledicédí 
fatba cil repugnaret eí 2 voluntateoeí. GT^uc aút oe 
06 oícédu eft cp no lícebat eí maledícere mótiburgel/ 
boe.-pzimo qz no bebat alítiuácám: nam metes mbil 
peccauerCt vtmaledícerenf: ípfi*n*nó fuerut el moztís 
ífraelíta^ifed fcelera fuá:? qz Oeus voluít tradere eos 
ín manus pbílíftinoii.íi:Sc6o no lícebat maledícere 
mütíbus:qz ín boc píudícabat babítatozíbus terre x\r 
IÍU6 q bébantagros ín monte gelboe: T fine culpa fuá 
nó erátpuníendí. Dauid tame nó peccauit qznó male/ 
dín't mótíbus:nó.n»babuít íntetíoné cp fie eueníret ni5 
tíbus vt ípfe loquebaf:fed ex amaritudíne cozdís zad 
expjiniéduDOlozcífta Dícebahbmóíañt oolétes multa 
oícútq nollét euemre:fed ooloz ímpellít ad loqueduj» 
CXu k arguít oe cbfo q? maledírerít fículnee % are/ 
facta eft.C)63 q> nó eft fimile:qz ebzíftus oeus erat % \i 
cebat eí ficqd vellet í creaturís fm'f.CET^ fr oící pót q> 
nóeftfimíleqzcbfs maledíicit fículnee bñscánuoéaut 
nó bébat alíqlclm malcdícedí mótíbus» CXa aut ad 
malecíícédufículnee oupletftiít.i^zímaad fignldúín/ 
fructuofitate pbarífeo?. nácbrs vtebaf parabolís ín 
eís q loqbaf 1 fifítudmibus ^ bufdam ín eís q facíebat 
ftcut facíebatppbete.na Jfaías ambulauít nuduf ? oí/ 
fcalcíatus tríbuf ©iebus p bíef fem.'ad figñandficapti/ 
uítaté tYmmno^f^to^kvcnmQ q5,ppbetatusca/ 
ptíuítaté íudeo^ ? alia? gétíu3 pofuíteatenas ligneas 
ín eolio fuo poztás p vzbé bierfem.fciere.27.ita ebrs 
voleó fignífícare ífructuofitaté pbarífeo^ íuít ad fícul 
neá q fola folia bebat T maledíííteí:fignanf qño male/ 
dicédí eént íudeí p íncredulítate * C7£á feda maledí/ 
ctíoníf fículnee fuít ad erudíendu oiTcípuIos ínfídeívo 
lebat.mcbfs eos firmare ífíde 1 n>e vt pfidéter pete/ 
rentqcqd peterct:vtp3 íbídé.f.XDaf.2i.ciífubdít q? oí 
fcípuli admíratí funt oícetef qúo ptinuo aruít^b^ebrf 
ait.ame oico vobts:fí b«erítí¿ fide^nó befitauerítís 
nófolúoefículneafacíetís:f3 ?fi oíreritis buíc montí 
tolle te ? íacta te í mare fíet:cbfs ígíf íufte nialedííít 
¿5 nó 06. CSciédu a0t q? ^ od nó bñít itetíoné ma/ 
ledícédí motíbus gelboeuífgdá alTenltmaledictíonej 
fuílíe cóplet3.Dnde Tsabanus Tglofa ozdínaría oícút 
motes gelboe vberrími ante maledíctíoné fuerunt:qa 
actenus maledíctíóífubícctosfuerut.nec vnqp pluere 
íbí teftantur» fcíftozía qs fcbolaftica ? andreas oieunt 
quofdá oícereppbetíá íftá fuifle ímpletá tpefcelíe.aiii 
Dícuntnn cacumíne montís gelboe nec ante nec poft 
pliiífle:Dé tñ boe per maledíctíoné confírmauít. Sed 
non eft vcru:qz feímus bomínes efle fuperquos ín eo/ 
dem monte p!uít.f£lípeus faul quafmon efietvnctus 
oleo, jjfta littera pót ouplícíter legí. Uno modo cotí 
nuádo ctl feq.f.a fanguíne interfecto?:? eft fenfus clí/ 
peus faul abiectus fuít ín móte gelboeuñ ille erat fa/ 
niofus.'qz faul babés ÍUU3 occíderat multos viros foz/ 
tesoe quozum fanguíne? adípibuseratíta ímpín/ 
guatus quafi nó eflet vnctus oleo.í.nonapparebatq» 
vnctus fuiflet oleopzopter pínguedmem adípum ? 
fan^uínem fuperfiiruj ín alqs bellis ín qm'buf vícerat 
TNefponfio 
ad qóne5» 
£ 
dúplex cá 
qf cbzíftuf 
maledíxit 
fículnee» 
IT 
t 
Xraouplcí; 
rauí:^ íftc renfim eft f ni Iraní nr$m ín qua íncipít ver/ 
fuf.íbúfagitta ^onatbe^aiíter pót exponí na ptínuádo 
íftud U'ttere fe<iuéti»f. clípene faul tan^ no ck vnctns 
oleo*í.ita turpíter abtectne fuít í bello al clipeíf alio? 
femó? ftio^quafi nd eífet vnctns oleo.úquaft non ba 
beret alí$ exccllétíá ínter cereros pp vnctíone oleú-z 
ífte fenfua eft Pm Iraní bebzaícánn qua íncipít nríue 
íbúa fangiiine ínterfectozu5í'r ífte fenfus eft melio:;q: 
Utrera nfa non eft bíc bene púctuata: q$ fo:te accídít 
© 5 #17 • ímperitíalíbjano^ GTOtueret alíqníf qilo clípeno 
faulís or vnctus oieo.T^iídet TNa^ Sa.q? pfueuerat íu/ 
M dei vngeré clípeoa oleo ad bellu^t fie facílúif elíderét 
jClípeu^fa/ íctua boftíleauil oleu i quecúq? pínguedo elabíreg fa 
«líJ qíío pf cít^CSed íftiicí nó pnenmq: time no magíf oíceretnr 
vnct? oleo &e clípeo fanlís g? erat vnctua oleo ^ oe clípeís alióos 
iTraelítamsrrpálíterm ofoe cIípeoranlía tan^nullus 
Tsefpon/ aliña elfet vnetna oleo^te accípíedo fie vnctíone non 
i^a^a^ puenít líttere:q? íntendít ííía Ira oicere ^^clípeua 
fanlía oleo vnetna eífet vílíter abíectusefl; tanqgníbíl 
£ontra» p^ofnerít eí vnetío.fi m vngerenf clípeí ad bellñímnltí 
aln vnctí eent i nó bfet ín boc ahqg cxccllcm clípeua 
JSIíai:nfio# faulif•GTDdm ígíf q? ífta vnetío elípeí erat alígd fpále 
i nullna clípena ín toto ífi ael erat vnetna oleo nífi di/ 
penafanlíaí^ ílínd erat ad figm'fíeandu regía encellen 
tíain.ná ficnrípferaul faetnf eftrexp eífufionS oleí fnp 
C3pnt«0ee4úc.io^ nullna oe ppPo fie vngebat^íta clí 
peua fuua vnctua eft oleo ífto ^ nullna alíua 6 toto po 
pulo:ín quo notabaí magna eiccellétíaj'r qz ille íta mv 
píter abiectua eft ín bello ac fi nulll bJet eícellentia3: 
plangít q? abiectua eft quafi no eífet vnctua oleo.ú 
t quafi nó bret alíquá oígnítaté^CT(% fanguíne foztíu.} 
fm Iram noftrani 05 íntcllígí ín p:ecedétí*r. q? clípeua 
faul erat íta intínctua fanguíne interfecto^ q? nó víde/ 
bat vnctua oleo:^ tñc nó pfonat q6 fequit.f. ab adípe 
fojtíiui.q? erat ímpínguatuf adípe viro? fozttíj ínterfe/ 
Cto^íqd nó ftattqi^ ptíngatclípeoa bellato? aduer 
farío? fanguíne polluúnunql tñ ptingít ípfoíj adípíbuf 
impiguarí«ío nó 05 fie eíponúfed f ni punctuatíoné be 
35 bíaíca ^ íncípíat bíc verfua:^ ptínuabít líttera fia (M 
fanguíne interfecto^ T adípe foítíñ fagítta ionatbe nú/ 
Xauf íona/ qul abnt retro.:fu5^j^t ?tínef bíc lauf íonatbe.Aíona/ 
tbe 1 faulíí tbaf vígebat ín arte fagíttaría:vnde qncunq? ín bello 
fagíttaa íaeíebat nun$ erát ínanej fed ínfígebantur ín 
adipíbua fomilinun^redíbant retro:fum.r«arniano 
refiftebát eí fed tranfibat vfcpad fanguíne Tadípea/ 
3fonatbaa aut erat ejccellea ín arte iñaiqz femp ea vte 
batur 1 oílígebat nimia arcü:vt Declaratu eft 0ce*lí.c» 
t 18. ( £ t gladiua faul nó eft reuerfua inania j.i^qncunq? 
faul vtebat gladío p' alíquéín bello nun^ínaníter age 
bat:fed femp vulnerabat:faul»n.vigebat m arte gla/ 
idíato:ia:ficut Jonatbaa ín arte fagíttariaM 0cipue lío 
rebat faul m arte pugnádi cú lacea 1 clípcotvnde oilí/ 
gebat nimia Iácea:bébatq5ea5femp apud fe vd teñe/ 
bat in mamufiue qefceret:fiue comederet: fiue oomn'/ 
t retíVtp5p:ece.líb.c«i8»'r.20,T.26.fSaul % 3*onatbaa 
amabilea ? oeeojíj.Mftí DUo erat amabíka a toto po 
pulo qz benefaciebát eúfaulnáqj líberabat ífraelé t>c 
manu pbílíftinoni5» Jonatbaa ét líberauít ífraelitaa ín 
quodas bello Duríflimo:6 q $cc*Xui4*Jn cetería aute 
lírenue fe bébat»vocátur oecojúqz ambo erát pulebrí 
afpectu -z coipoze excellete j^De faule máxime p3 0ce» 
lí,c.9.f q? nó erat í toto ífif vír melio: íllo:f3 ípfe erat 
electua -z bonua T ab bumero i fiirfum emínebat fup 
oém ppfm.jDe íonatba aút fimíle credédus eft: cú ípfe 
. eet pjímogenituf faulia:i p:ímogenítuf eft robur pfif; 
vt P3 0eñ*49.f.rubé pamogenitus meus:tu foztitudo 
t mea * pzincípius oolojía mei.(Jn vita fuaj.í. fucrunt 
amabilef a oecozí ín vita fua f^ Jn mone 45 nó funt vi/ 
t mftj*i»ficut ín vita mm$ oínifi ruerilttf? nimia fe ama/ 
bantííta i mojtc nófunt píuifu fj eadé píe mouuí funt. 
ná jfonatbaa 1 DÚO fratrea eius pn'ua mo:tuífuíit:De/ 
índe faul boc vides occidú fe.^ce.lucvltú fHqlía ve/ 
locíozeaj.í^faul T Jonatbaa erát velocío^es aqlís ad 
perfequedú boftes 1 capíendu fpolia. fleonibus fou 
mzce j «f.ad ínuadendú 1 oeftruédú boftes.l^íc eft bí/ 
perbole f ni quá ex mó loquedialiqií tráfeédimua ve/ 
rítaté:-; tñ verba accipiunt ín bono fenfu exeói íntellí 
gentía.ná manifeftum eft qj faul ^ Jonatbas nec erant 
aslíf velocio:efmec leoníbua fojttozes: fed ad fignifi/ 
candú magna eo? pniptítudiné ad bellíi oícuntur ifta. 
S í c ét feq.c»t)f q? aifael fuítcurfoi velocitTimuj qualí 
vnua ex capjeís q mo:ant ín mótíbus:^ tñ non fuít íta 
velox ficut capzea. Jfta ét figura eft vfitata apud bifto/ 
ríograpbos 1 poetaama Df ín alexadreide* áurea fe/ 
míne^perftríngítffdera clamoz.i.cpdamoj femína^ 
pertíngebatvfq5ad ffdera:fedfalfum eft* ffilie ífrael 
fuper faul flete, j t te inducít mulieres ífrael ad plágé/ 
dum p faule a íonatba:q: p mozte eo? muitíí boma ca 
ruerüt q p:íua bébat vt fubdítur ínmiedíate.fOuí ve/ 
ftíebat vos coccino j.úpáno rúbeo ^cíofo. coecua ent 
figníficat vernien oe cuíua fanguíne purpura tíngíf:* 
tnde vocant pannicoccíneioéa bntef colozéillú rubeu 
pcíofüíoe 15 ailt induebat faul filias ifrftqj pugnado g 
pbilíftinoa 1 alíaa gétea obtmebatpánoa pulcbroa:t 
alíaíocalía qbuaveftíebanf filie ifrf.í^e 15 coccino p5 
Jfaa.íVíi fuerít peccata vra vt coccinú qfi nix §albabu 
tuni fi fuerít rúbea qfi vernucürf:ficut lana alba erút. 
^noelítqa j*fiveftiu:oelttíe.m)pp:íe fignátoeíectatío 
nea ín tactu -i guftmbíc tñ accipiunfp oznaméti^fic p5 
ex ira beb:aica in qponit nomé 02namentúp3 ctq:.f* 
pf 9 pbebat omameta á u r e a t ñ ín bebzeo idé nome 
ponif vbi nos Dícím9omaméta 1 vbí oícimuf oelitíaf. 
("Otui^bebat omaméta áurea cultuí vro J.i.ad veftitu 
vel exojnatíoné vranuqz faul pugnas § multas gétea 
nó folú mde veftes: f3 ét omameta áurea 1 argéntea t 
varía fuppelleenlía oíferebat. fOiloceciderút fo:tea 
ín plío.j Jfta verba fepe repetunt ad modiícátílena?: 
ín^bus exoKÍia repetunf finito qlíbet verfu.apd poe/ 
taa q5 interdú ífte modua eft in qbufdá verfibus quof 
ípfi iterfealarea vocát: quo? pdítío eft q? pónantur in 
pa'neípio fniarú: v oeínde finita fnía repetanfo 15 fepe 
fíat:vt aít beb:ardua in grecifmo in.c.i.oe fíguriatoc 
15 ponit vnú verfum Oirgíliua in bucolícís in égloga 
q ícipmQuote merípedes.f.^ncipe menalíos mecu 
mea tibia cantuf.Simílé ponit verfu3 Ouídíua ilíbzo 
beroidú in epfa íDeíaníre ad l?erculé:q íncipít.B'ratu/ 
loj etbolía títulia fuccedere nns:T éverfuf.'Jmpia qdf 
©ubítaa Deíanira mozú SiRs verfua ponif í Xbeodo/ 
loX£ede oiea celo qz nefeit ceder vírgo.f jonatbaa 
in excelfta tuia occifua e.j tsic 06 fpálíter pllgít íona/ 
tbam qz fpálíus eú DÍlígebat. ió mcitvD ífif ionatbaa 
occifua eft ín ercelfis tuía.úín mótíbua tuís.f.fupmó/ 
tem gelboe. fOoleo fup te frater mí íonatba. j (5oca/ 
üit 06 íonatba fatré fuúq: oílígebat cu ficut fratré:fed 
adbuc magia oílígebat od a ionatba:q2 oílígebat eu5 
ficut anima fuá -z fpoliabatfe oíbua veftib^oabatcp i l / 
laa o6:q? pglntinata erat aia fuá ale D^.^ce. lib.c.iS. 
C^ecoie nimia j.i.^onatbaa cratnímíf oecoj^ T ob 15 
amabilía eratab oibuañ bebzeo or fj^ecoje míbij.í. 
tu eraa Deco^t pfpecmmeo. f£t amabilía fup amo:é 
mulie? j.í.ego te amaba itéfifíime ficut é amoz mulie? 
ín caldeo br amabilis fup amo:é ona^ r mulíe^.f. abí/ 
gaik acbinoé. q.o. ego nimís oiligo ouaf vxozea quaf 
béo:f5 magís te Dilígebá.-pót át aecípi amoinnilierá 
actine T paíliue.Sí accipíat pafTiue:é fífua ardétioj 
erat amo: 06 ad Jonatbáq^ amoz viro? avfmulieref: 
ffii ífte anioznimif intéfua fití-z pofuit odoe ifto amo/ 
re:q2 qjqs fit libidinofua -zpamouranateo m tempoze 
quo manetomni amo:e feruétío: eft.Sccipícdo actiuc 
elí fcnfuamiaio; erat m m rneuf ad te.q5 eftiamoz mu/ 
Uerutn 
fiiceeírofs 
bmt íu re/ 
ftoye cotí/ 
mm eft-r 
líeríi ad eos quoe oíltgunt.Cad filíos fijija quos n w 
time oílísútrniíe eft fenfuf que Ira noilra mtcndít.qd 
P5íqz ínmiedíate fubdinlícut mater vnícu amatfilímm 
Ita eso te DÜigebátpoCmt m oauíd oc amoje mulíef 
q: amoJ parentuni ad ñlíos eft majeímus;«tñ in bóc 
fliaío: eft amoz matríe ad füíoí ^príeívt^bat^rífto*. 
etbí.li*8.fSícut mater amat vnicü fílÍH fuu íta ego te 
oílígebasjiúamoz meua ad te erat manmua ficut efó 
niatría ad fílíoaM potíflíme qñ vnícu fíU'us b5:q? tune 
totuni amo:é fuútn íllú coUígít»3íftud ná babef ín be/ 
b:eo:red foite fmt addítúper modu erpofm'oníf íu alí/ 
qua glofa interlinean: -r miperítía líbíaríozum tertuí 
adíunctú eft.f Ouo cecíderñt rebullí • jjllud verbuni 
fepe repetít ín boc carmine er cófuetudíne alío^ car/ 
nnnu:ca autrup:a pofita elbfsobufti vocanf bic faul 
íonatbaa i alí^ altjíncliti vírí oe populo g cu eía moj 
tuí runt»f£t períerunt arma bellíca j*í. nó potuerút fe 
Defenderé ab bolíibua futa coillÍ0:v>eIperíerunM'.ca/ 
pta íiint:qjpbííilWm venerút fequétí Díepoftbellnm T 
¡poliauerunt Ínterfectoa.0ce.lí«c»vlti.'z tune pbilíftíní 
accepernnt arma faulía i poluerunt ea ín téplo afea/ 
rotbjvt p5p:ealle»c^p:ímo paralípo.io» 
CT^ncipítcapítuIum^* 
Hl © í t u r poft bec confuluít femid 
oominum o í c e n e ^ ñ u m aícendas 
ín v m m oeduítat íbus ^uda* £ t 
uídtquo afcendam ^ ietrerpondit 
cíunbebzon* 
é X Í t M Í * In^ec^dentíbU0 Defcripta 
¿ O »1141 •elt mo:0 fsegía pziozia: bic 
cofequenter fubtunsí? inftitutío rucceíTojíf* 
crSciendu a0tg?raul pamuf ret íudeo:u5 
Í3] babuit ouoa fucceífozeatvnum De mre:aliiij 
De facto:oe íurequippe fucceflit eí Dauíd:q: Deus vn/ 
scerat éus vt regnaret poft raule.f)ce4úc*ié.alín6 fuít 
fucceíToj De íacto^f.ftíf bofetb fílíne faulía qué abner 
puncepf mílítíe vníít ín regé.£t Díuídíf in tref partef. 
-piimo poníí Dauíd vnctío. Secfídobifbofetb ín re/ 
ges íftítutio*¿ertio vtriufq5 regni rucceflio*Sc6a ibú 
(abner a6t* JXertí a ibí» (¿greííufq5 é») COuerif 
circapjímu an ca que bñr bic babeát cotínuatíí o:dí/ 
nem ad paecedentiatT anfuerínt facta ímmediate vel 
magno tpe pofterad pjímu D^m ^bic eíl ozdo con/ 
tínuatuaíqz bic agif De regno oauid * bífbofetb: íftt 
tñnun^regnauerut vfq3 ad moztéraulía^e quababe/ 
tur ^ ce^ectad fedm oém cp íftud q6 bf bic fuít fem 
ímmediate poft p:ecedétí3:<z boc tam q^ tnm ad parte 
©auíd:$ ad parte bífbofetbmá Dauid afeedítí bebzS 
in qua regnauitri boc fuít ímmediate poft p:ecedétía* 
fie ps ín littera.f.poft bec Dauid cofuluít Dñm. qjms aá 
bífbofetb apparetml veriftmile eft cp poft moué fautif 
ímmedíaíe abner q erat pzíncepa erercítuo inftitue/ 
rat filíij eíua bífbofetb ín régeme populo manéte fine 
rege aliga tfrannua ínfurgere vellet vel boftea brent 
occaftoné ad fubqciédúfibí facilíter tota térra bebaeo/ 
rumtqz vbí no eft recto: cozruet populuau'mmedíate 
crgo poft pzecedétía facta funt que babent in boe.c. 
CrSciédij át g?iboc.c.Defcribunf ouo regna»f.regnu 
j^auid fup tribíí íuda:i regníí bífbofetb fup relíquum 
ífraeUf.fupvndecim tríbuatpnneipfr m feripturaín/ 
, tendit enarrare regnñ Dauíd.regnu aut bífbofetb nó 
Defcríbít nífi ín$tu mentía eíu? neceflaría erat ad pfe 
Defcríbédu gefta fub regno Dauid; nam oomua Dauid 
bella egit cu víria bífbofetb:vt p5 bíc^Cf Jsítur poft 
bec pfuluít oauid Dñm j.i.poftqj egit planctñp faule T 
íonatba confuluít Dñm fuperftatu fuo. Jftud aMt fuítín 
ficelecb^índeafcédííínterramífrad?. 
•perquem 
confuluít * 
C 
0n^fuliiít 
CTOuare oauid cófuíliít nunc Domínum; -z per queímc 
qualiter» Qó . I l» ^ , 
& í t % & T P t 31*30 QHare dauid pfuíuít bic Dñm: ^  p w O • z • 
v - t qUé <i qiialiter»crfsñ,ltq7 cáconfultatío 
nía fuít Í quía Dauid nolebat m rebua maguía iudicío \ Z 
fuo agere:fed oei pfilio cum íllud facííiter bfe polfet. 
motiuuaííterat q: Dauid fugerat Deterra ífrael ín ter 
ram pbíliftíno^ timéa incídere ín manus fauliarnunc 
aút q: moztuuf erat faul volebat rediré in terráífrael: 
n q: íftud erat alígd magn0.f»negotiu oe regnadómo/ 
luít fine Dei pfilio acqj agere: vt ab íllo fcíret;an Dérét ; 
manere in térra pbíííftíno^vel íre ín terrl ífrael:T fi 
eúdñeétíadqulciuitatéíre Deberet^Cild fedm rndé/ 
dum oauid cófulebat Domínu p abíatar facerdotes» 
Jfte ením pfugerat ad oauid DU eét in cefla. 0ce»lí»c, 
;23.Jfte aut erat facerdof magnua bña fecñepbod; vñ 
p ilWpoterat De gbufcíJq? oubuf cofulereDñm fallid: 
* fie pfuluít qñ erat ín £ey\z<pce<, Iíb«c«i^ ítems qu 
pfequí volebat latrunculof amalecb.eo.lúc»30»cad 
I tertiñ rñdetur qj moduocófulédiDñm erat q?abíatar 
índuereí rationali T epbod q erát oznamétafummi fa/ 
cerdotiaM pñte oauid (Jrebat facerdoa a ono d oubío 
Dauid i rñdebaf eúoe q magií Dcrfí e^ceaí.c*23.T«5o. 
€7(1^0afeedá í vna oe cíuítatíb9indaj.únü^d bonúc 
g? ¡ ecedl oe térra pbílírtmo? vadea ad vná oe cíuíta 
tibU0Íuda.Dídebaf«n.Dauíd q?r5nabíle erat^fecu? 
fibí rediré ia in térra ifrf.na mo:m9 erat faul 3 qrebat 
anima eiu? moluít m alígd fine oei pfilio agerejq: ftnte 
Deuf al!6iudic3bate]Cpedire.CSciemaárg> oauid fo 
MDÍJCÚ bic an ocret afeédere í alí^ dcíuitatíb^iudatú 
fom'e íudaíqtií oe cíuítatibua terreífrf.i»vndecím tri 
buú no putabat fibí ce fecu^rq: ííli 3 erat oe tribu be/ 
níamin vellét pftituere alíquefílííiraulia ín rege íópfe 
qrenf oauid ne vfurparet fibí regnusíqfñ víuéte faule 
opio oe íllo bebaí gp regnaturua eét*6 alúa át tríbub9 
credídit q? fauere vellét tribuí beníamímió qp aduer/ 
farent eúd fola aut tribu iude putauít q> eu fidefr ad/ 
íuuaret«io oe illa foUTqfiuit an afeédereDéretad ali^ 
• De ciuitatib9 íuda.C/S5 obiícíef q> oauid nó oérct có 
fídere 6 viría tríbua íuda:q: añ 15 viuete faule nó adíu 
«erat eñí^n poti9 5ípbeí g erat oe tribu íuda adiuua/ 
bát faule ad inueftigádil OD^ce4i.c.23.^2é» CEn^ rT 
^ oauid poterat pfidere gp vírítribus íuda adíuuaret 
cúmec obftat cp pxim nó adíuueríntjq: viuete faule nó 
audebáneoq? faul erat potea nimia T onabaf |) líbíto 
fuo toti ífrMc aut nullus ad boc re]C?ftítutU0 eratnó 
poterát virí 6 tribu íuda adiuuaf oauid nullijtimétea: 
fi tñ adbuc aliqfufpítio erat íftáoauid eícluderet pfu 
ledo oñm. f£t ait oña ad eum} .Crndít fibí p abíatar t 
facerdot^{afeédej*í»bonu eft q? afeédaa in ali^ é v: t 
bíbuo íuda. (£>í;ritq$ oauid:q afeédá» certificatuf t 
eét oauid (p afeédere Déretitñ nefeiebat ad qua vibe: 
íia m alíq poterat pfperarírz ín alia poterat bre viroa 
fufpectO01 infidelea» (£t rndit ei in ftebzó) «ú Diyit q? t £ 
«feéderet ín bebjónfta eft cinto famofiílíma ín fozte 
íude 1 metropolifíin qua ^mo regnauíto^uidrfuít afit I^ebióciuí 
Data ífta vzba ín poífefltoné calepb: vtp5 'Jofué.io.-z taa famo/ 
i^ .poftea ^ ofuit aflignata ifojté facerdottn'zfacta eft fiflima in q 
ciuíta0rugítiuo^:vtp53fofue*20*^21. oe IST a^banua ^ re^na// 
1 glofa ozdfnaría oicít bebzó ciuítao í tribu íuda que «ít í>auíd« 
quódávocabatarbe.í»qtuo2:qjbab2aanfae:T íacob 
tbi fepultifuntM magnuaadam:l5 eúin lococaluaríe 
gdá eéfufpícenf:bec fuít oltm metropolía pbiliftinoí? 
Tbabítaculúgigantwpoftcíuítaa facerdotalÍ0 ifugí/ 
tiuo^.oiftat át a meridiana plaga ab ftelf a.í.bíerfem 
miliaríbua circiter*22.vbi quercua fcabzaam que etíí 
terebintua mambze vfq5 ad conftantini regia impe/ 
rium monftrabaturmanfeolú eíuain p:efentía? cer/ 
níturíeucp 3 noftría íbí des íam ecelefw conftítut3 ftt in 
f ir(?uíw a cwctia gétibua terebíntí locua fupftítíone ca 
í>3uid pee 
cauitfolus 
fibí eundil 
eé in terrá 
íuda. 
Obiectío. 
•Refpófio. 
títur qifub ea babíaas anhelos bofpitío fufcepiubcc 
feptem annís ante § Xbannía ciiiítag egfptí condíta 
eftíoe bac vzbe nuilta in libio oefitu terre Icé, fafcc 
dít crgo oauíd j.r.ín cítn'tateni I3eb:ó: íam fecurua oc 
pfpcro eumi poft oeí mfioné» ('¿t oue vxoics eüia.j 
vine folu bébat tunctpoftea vero pluree accepit 
ín bebz5;oe quo fcqx.-z pf :s aiíaa m bíerfem: oe quo 
irifra quinto: z pjínio paralipo»5.fit3Utem inentío bíc 
folun» be vtozibm Oam'd i nó oe fíltje: q: nullum ad/ 
bucfíliu rucceperat:r5 poftea genmt.6» fíííos ín bebw 
feq«c.* poftea alioa ín bíerreni.Jí.qmnto. facbínoen 
Jesraelítas.j Jitud eft nomépzínie vroaa: t vocatur 
Jesraelítaa.i.oe vzbe íesrael: eft ením Israel cíuítas 
ÍIJ foiteínde»"Jofue.if.'z oíftat vno miliario a monte 
gelboe ín c¡mouuue eft SauUvt P5 in l i . oe fiw terre 
rancte.f£tabigailvtoz "Rabal carmellí. jjftaerat 
fecunda VXOÍ oauíd:* vocatur vto: nabal carmelli:q: 
pjúidfuerat vxoi nabal bítátia ín carmello: quo moz/ 
tuo accepit eáoauid in vxozéjke.lí.c.if* HcbinoénS 
vocat vio? alicuiU6:qj oauíd acceperat eas a vírginí/ 
tate fua.fS31 vírog g eratcñ eo ouxitDaind )»í.non 
folu oauíd afcédínls ét oca vírí a erat cíi íílo i fícelecb: 
fuerút aut cu oauíd toto tpe quo fuítín térra pbílífti/ 
no^retcctívíriíquo^quadringctícouenerilt adetlcú 
eet ín fpelúca odolá.pcc«lí.c»22. Mh] oucéti couenerílt 
oeínderviide qñíntroúiit oauíd ín £ef l f fercctoa vi/ 
roa bébat:f)ce4í.c»2v3*fti ftít'rutrenipcüiüo ínterrá 
pbílíftíno^joeínde ailt puenerút ad oauíd pzíncípef oe 
«Iqs tríbubua ^ fuerút cu co in bello qd egit 3 latrúcu 
loa amalecb:vt P5|5C paralí.on.tftí ct afccderút cum 
oauíd oe rtcelecbifcríptura tñ facít mftíonS pnncípfr 
oe íllía fercetia víriamá -z oauíd babuír cura3 fpálem 
femp oe ¿llía:? babuít eoa apud fe famílíaríter. fie ps 
infr3.ií.nS of q? ^cedebát oauíd fexcetí víri g fecutí 
fuerlt euoe getb^Sínguloa cu oomo fuá j .í.quílíbet 
ÍU09 bébat oomu ruá.i.famílíá ruá.r»víoze31 fíUoa ín 
ficelecb.ná qn oauíd ftjgít m terram pbilíftíno? ourít 
fecu vxorea Tu3a*0ce.lí.c^7, Jta oéa víri g cú eo oe/ 
fcenderut ouxerútrecu vxoics fuae 1 filioatq?, putabat 
fe máfuroa multo tpe ín térra pbíKftíno^.f.qjdíu víue 
ret faulivnde qñ latrunculí amalecbíta? fuccéderunt 
íicelecbfOf 9? vnufgfcp oe víria oauíd meftua eratojo 
filqa 1 fílíabua fuía Í vrozíbua.^ceJúc^o.f £t mafe/ 
runtin oppídia 15eb:on j «í^ oauíd cu3 oomo fuá manfit 
ín Víbe beb:on.víri aút fui babitauerunt ín ruribual-r 
viculía apud bebzon. CXhieret aliga quo oauíd po 
tuit licite babítare ín bebjon:q? videba?'0iiidicare fa 
cerdotíbua:fuerat náq? bebzon tradíta facerdotíbua 
ín fozte ad babítadü. Jorue.2i»oauíd aút no erat oe fa/ 
cerdotft?ua»ideo píudícabateísribabítart*t ínv:be» 
P5 boe oe calepb ? ni ipft tradíta fiiít pziua bebió iuflfu 
oeí.3íorue«i4»qz tñ polka in oúliiione vzbi^ l facerdo/ 
taliuaflignata fuit eía beb:on: ceflauit poflidere eam 
calepb:? babuít folu agroj íllíuf ^ rura^ofue^na foz 
tion' § oauíd g nullú íua bébat ín v:be bebzo nó pote/ 
rat babítare ibúCfsíTg? oauíd babítauít ín bebzon 
fex: annía 1 oímidío vtP5 ínfra ín Ira 1 ínfra gnto: nec! 
peecauitín boc nec ^íudícauit racerdotibua» na3 non 
erat peñm g? aliga oe lafeía babítaretín bebían cum 
no eét locua facer»q6 apparenqj erat vibs fugitíuoni 
bebió nec ad qua occífozef fugíctef manebát vfq? ad mozté ftim/ 
piiidicauit mi facerdotiatyorue^o.ífti tñ laf cí erát.folá aut pie/ 
íudícareí facerdotíbua fi aliga vellet vfurpare titulu3 
v¿bia 1 ereluderet eoa a poffeflione i^c autem erat oe 
calepb g erat oñavzbía beb:on:Tqj ouononpolíunt 
ce oñí ínfolidñ eiufdé reúcú oaref ciuitaf facerdoribuf 
opoitebatg? calepb oéfineret pofiidere bebzon: 1 ce/ 
pítnlc eéoña agro^ folú 1 vieulo? v:bía bebion» oa/ 
uid aút nó accípíebat beb:ó ín titulúmec babítabat ín 
ea íure fuo&d a pmífiionc facerdotú: 0 nullo modo 
f s m á no 
peccauít 
babítare i 
facerdoti/ 
búa qi c% 
cocefilone 
eo^ manftt 
íbí ánif.^r 
cú oímidío 
pzeíudícabaf íllía ínl5*fDcne!tTtcj5 virííudaj.f*pbll^ 
óauid venit oe fícelecb ín bebjon cógregati funt víri 
oe tribuíuda:vt accíper:t fibí oauíd ín onm. (Et vnre 
runt ibi oauíd. J fundédo olcúfup caput eíua: q: fie có 
fecrabanf regea 1 accípíebat títulú regni.fUt regna 
retfup oomú íudaj.í.folú vnrerúteum túc ínjegéfup 
tribu íuda:q: alíetríbue nó conuenerút ad bac viictio 
neimnec confeiiferunt babere cum regem. 
CTQuare víri íuda accepc rút oauíd i rege. d o . I t 11* aí í & V & t all3g ni0l,lt VIr08 oe tr't>u íl^3 14v i v i ad accípíendtl oauíd ín rege:? an pee 
cauerút ín boc. c a d pzímuni o6m q? virijuda motí 
funt ad accipiédúoauíd ín rgem pp 0110. cr-pzimo ex: 
afFectione:q2CÚ eífet oe tribu fuá efletcp vír bonua re/ 
gno oígnua magia voleb3nteúfibip!eefle$ vi? alte/ 
riua tribua.CScdm motíuu 1 p>íncípale erat vt ím/ 
plerent voíutatc oei:pdí]cer3t enim famuel ppbeta re 
gnú eefeindendú oe oomo laulía ? ti áffcrédú ín oauíd 
^ce.lib.c.if •vnde 'npfe famnel íá vníerat oauíd in re 
ge3.e.lí.c.i6.0íríígít íuda 15 feíctea ppte fuá volue> 
runt ímplere volútaté oeí vngetee oauíd in regémioti 
fuerut aút ipfi ex feipfia:oauíd ígnojlte:q2 oeua moue/ 
bateoa ad 15 faciédii.íómancte eo in beb:5:oéa ogre/ 
gatí funt -1 vnxerúteú.iirad fc5m odm q? víri íuda n<5 
peccauerút accípiédo oamd ín rege. m ítipñ búíflcnt 
alíque oñm ad qué oe íure ptineret regnu iüt iin fmi 
dicíu íllíf víri íuda vellet accíperealiñ regé:peccarér* 
túc tñ no erat aliga ad qiié oe íure ptineret regnü ífif 
16 poterát víri íuda accípere fibí rege.CTfroc aGtps ex 
ouobus.^ínio q: apud ¿frFitaa nódu5 eratcatum íua 
accspiédí regnú p fucceflton2.p:ínuia quippe ret faul 
fueratp dcctionéairumptuscuí nullua adbuc fuccef/ 
ferat oe pgenie fua:íó ín ptáte ífraelíra^ erat eligere 
fibí quédli5 piíncípató vellet: vnde ñli) íuda p pte fuá 
volebát eligere oauíd:^ poterlt ét fi oeuf 15 na iufitif5 
q: nd ^ iudícabat víri alícuíuf d fílq< faul?8:eo q? nullú 
íuacamfuerat adbuc ín eía. crScdo 15 p5 ex oífpone 
oeúqz oeuf repiobauerat faule 1 ckgerat oauíd.ídeo 
nopecc3bát accípiétea eilín regé:f5 magia mereblf. 
CTOueref vlteríua cjre víri íuda vnxerütnunc oauíd ín 
rege:q2 íá vnctua erat a famuele^ce.lí.c.ié. C"Rñm 
eftq? oe oauíd rmt fem ítem oe faule:93ul gppe f mo 
vnctus fuit ín regem 3 famuele ín fecreto:oeínde fuit 
vnctua a toto ppfo ín publico, pce.lib.c.io.ita osuíd 
bic.i:áaútíter3tioíafuit:q: vnctio piíma fcápfamue/ 
lem fuit occiilt3:T ^  p i l l l fuit fibí traditú im regna 
di aliqmtñnó fuitsctuafr fibítr3díti! alíqd íua :minc 
aút volebát víri íuda tr3dere oauíd exercítiu3 íurifdí/ 
ctionía regnatíue.ídeo oenuo vnxerúteum. CTSecú/ 
da cá fuít:qz pzima vnctio oauíd nó (iiitfplliterfuper 
alíqua tríbuú ífr3el:fed m3gía fup totil ífr3el ficut f3Ul 
rey em.'Hunc 3Út víri íuda nó conftítuebát eú rege5 
fuper totú ífrael:fed folúfuper vna tribu: ideo vnre/ 
runt eú fpeciarr fibí ín rege. CTOueret vlteríua an 
i^auid fíiei it bíc vnctua oleo fancto velcóúeft.n.oleú 
fanctú fem er oiuerfia Oébua ín certo pódere:oecuíuf 
cópofitíóe br ^jco.^o.^luUt 3útbominíliceb3t faceré 
talécópofitíone oleí fub pen3 mo2tía:fed folum fiebat 
ín fanctuarío a facerdotíbua:? oe boc oleo vngebani 
fummí facerdotea T veftea eo^ ? vafa téplí:oe q£ to . 
30.T.5i/Rege6 íjs ínter bcbzeoa vngebanf boc oleo: 
fie P5 oe S3lomone feq.li.c.i.cú or: fumpfitq5 fadocb 
facerdoa cosnu oleí oe tabernáculo 1 vnicít Salomo/ 
n?3j oleú tn q6 erat ín tabernáculo fanctú erat:alíogn 
nó imífet facerdoa p illo ad fanctuaríú:q j oleu3 cóe in 
quacunq5 oomo reperiret.GTSciendú tñ eflí q? regea 
ínterdú oleo coi:? íterdu oleo fcó vngebanf vt oecfatú 
eft pce.lí.c.io.oauídq3^m3 víceq vnctua é a famuele 
nóíliít vnctua oleo f3ncto:vtoecDtum eft 0ce.lí.c.ié. 
GT'Hunc aút oubíuj eft an oleo fancto vel cómuní v«/ 
cma fuerit 
*K5 pecca 
ueruntvírí 
íuda acci// 
píendooa/ 
uid f regC3 
ímo poto 
rát pp 2o. 
t>:imo. 
Secundo. 
€16 
O s Juda 
vnxit oa// 
uid. 
•p:imo. 
Secundo. 
a 
Oleú ferií 
qd erat. 
•Regefalv 
qñvngeba 
tur oleo fj 
ero aliciñ' 
commuiiv 
f nctua i 
rít oleo 
(meto vcl 
cónmní* 
£ cmjfacrkMfoitc t>icipoteritq>dlocofartctuanj vírr 
Oubímírt w?3 ruléríntoleu quo vnrerínt oanid • c S í autveíí/ 
aíi pautd m»^ mecre s)2íuni Tatía elí facife cmn locus fancmari} 
«netas fue nó eét níic ín fozte iadafs í" faite beníamwi *f, rn vibe 
¿"abaon^nam poít oellructl vzbé nobe rráflara cít Tan 
ctuaríú ín gabaomeft aOt gabaó m fone bentamóm 
P5 Jofue i^S.CTSed adbuc poflet facerdotes T 
piopbeie g crat eó oam'd fcíetea coponere okü fanctu 
cófeeerút íllud:T oe co vnctus el? oamd» c á ' autem 
^bqcíag ^rpcccaréi facíétes rale vnctíonc;o6ni non 
peccabat oeua volebat regea vngercnf ífto olea 
ín anonatíone fuá ficut facerdotearpoftea tn non po/ 
'> terát vtn'Mo ad oekctatíone vngedo carne njá:q: tune 
íncídeFétin penam legía.£ro.50» 
' nr-pcr qiics faitbic oauid vwcma anper laícoa vel per 
facerdotea» 0 , ó . V l h 
4 & l í \ P t * & t í \ r ^í^ríua per queni fírít oaníd bic 
2i5*7* v t l l l vnauB*craií^rndebrt^virid 
tribu inda vnxerur eum: na of bíc:veneríit rírí inda <c 
tHiíerfitibri^amd vt regnareí;íic ét fuítqñ rnctua eít 
in rege fijpírraeUnl D2 gp fenea iTraet vnreront oauid 
ín rege fnp oém ífraeUj.f .c .C3ed o6m eflrgr oaníd 
3 nó fuít vnetna a viría tríbna fje Í f5 facerdotea i pzo/ 
Saeerdo/ pbete fuderíjt oleñ fup caput eína % fecerunt oéa cerí/ 
tef í¡PpKe moniaa vnctíonía»CJTNo bnmf eft:qi vnctío regñ erar 
vnserutoa ah^d faerO íícurvnctío facerdotus.íó per facroe mñuV 
üid* ftroa fien &ébat:bníurntoxÍt fimtfacerdotea i .ppbete. 
fie ailt ps ín vnctíone Salomonía ín rege: m nó vnxít 
popülna eum:r5racerdoa magmia i ppbeta.fic P5feq» 
li.c.i.r.oíjttqj rey oamd vocate míbí fadocb facerdo 
te5 % natban ppbetár&írítq? adeoa ímponíte l^lonio/ 
nes fílíu meú fiip mulá mea i oncíte eñ m gíon T vngat 
ibí en fadocb facerdos i ppbeta natba. C T ^ d tune 
Obíectío» aliga mcet cp nó bébat oauíd fecu facerdorea ant p í a 
pbetaa g vngerét eú:qí facerdotea erant in foco fan/ 
ctuarij:fanctuari« aút rúe erat ín gabaó qne eflr cím'tas 
fouía beníamín. Jofue.iS.Jo nó poffet eoa bf e i rribu 
índa*cnsnw 9? oaníd ba^at fecú facerdotef íppbetaf 
g eíí polfent vngere:erat naq5 efl íllo ppbeta gad:g re 
uelauít eí x$m eét in térra moab Q? oeberet rediré ín 
ierra mda.pzece.lí.c.ii.jCredítur quoqjcimi eoftiífle 
tune piopbeta narba 3 fuír femp famílíaria íllííoe fa/ 
cerdotibus aútappet 9? eéntibúnaeratíbí abratbar 
fnntmua facerdoa ^ fuít onmí tpe cus oauid fieut oírít 
Salomón ad eú feq.lúc.i.es gdl vír moma fs bodíe 
te nó ínterficía q: pouafíí arebá oñi cozá oauíd patre 
meoM fuftínutlli labozesin oíbuaíngbus fuílrnmtpa/ 
ter meua.eriít quocp mulrí facerdotea ínbebzon. na5 
beb:on eratfacerdotu^t p53fafue.21.ideo ^ alíquí 
tilo? tuíifent ad fanctuarí&nunqi; ibant oéa fimuh': ftc 
poterar íftí ram facerdorea q? ppbere vngere jDauíd. 
CTXun) aur of 9? virí íuda vnrerúr oauídí'nó eft ínrellí 
gendú cp ípfi fuderínt oleufuper caput eiua 1 fecerint 
alias cerímoníaa vncrionifíqj baa fecerur facerdoreft 
fed oícunf wíifle ed virí iuda:q:e)c eo^ aucrozírare % 
mádaro facerdotea a p:opbete vnte¡ imt eu5»Síc.n* 
fuít in falomonetnam oauid íuflír eum vngí:* ata non 
vnxilTent eufacerdoresn'pre rn nó vnyir eustfs fadocb 
facerdoa feq.lí.c.i.eode modo ínrelligirur oe feníbua 
ifraelgy vnjeerfir Dauid fup totQ ífrfa.a? m Id ato ílto? 
facerdorea vnrernnt eumíoícunf tn ípfi vnxíffetq: ille 
alí^d agere o: cuina noie illud fit. CTOueret vlte^ 
riua cu facerdotea Tpzopbete vngerent t>¿iuid q ^ 0^ 
erercebát cerímoníaa fiindédí oleil % alia qfíutlregif 
Quís fecít vncrione.C*ÍNñm eft qp vnctío regú erar ali^d facru:ió 
cerímóiaa fíebar p facroa miniltros cmufmodí funr facerdoref i 
pzopbere: illud ramen magia perrínet ad facerdorea 
$ ad ppberaeiq: ppbete princbár ad oeus fpálíter fo/ 
lum ín^tum reuelabat eia aliqua oceulta q altíe nó re 
uelabatmói tn bébant ali$ mimHratíoiie círca ocw in 
Isefpófio 
% 
Oifof^vi 
ríiuda VÍV 
xeruntoa/ 
«id. 
vnctiom's. 
Onctio re 
gujprinc/ 
facrífíciía vel aíqg cejimonijariiz vr cóiter ppbete erlt 
oe gñe lafeo? T/iófacerdorurad lafcoa aút nó príner 
aliqua miniíl'ratío oeí. Sacerdotes vero pcrtínét ad 
oeñfpálirerín^rufunrmíniíírí oíujq perrmétad culnl 
©eúvncrio aur reg0 erar queda cerimonía facra; ió p/ 
tínebar illa ad facerdorea T nó ad ppberas • p5 boc íní 
vncríone falomom'a; qz ^  oauíd íuflírq? fadocb fa/ 
cerdoa T narban ppbera vngerér falomonéírñ fadocb-
facerdoa fudir olcú t nó narban feq. lúc.i.f. fiimpfirq? 
fadocb facerdoa comu olei oe rabernaculo 1 vnrir fa/ 
lomoné.fic ét p5 in vnctíone regía íoas.ná ioíada fum 
mua facerdoa fudít oj.eú fup caput regiarz facerdotea 
fili) fuifubfcnjiebanteí in boc: vtp5.2.paral!po.25.f. 
vnxitq5 eujoiada pótifer 1 fílq eiua^ pzopbetc aút onr 
vngere regef :nó gdé q?ipfi facerét cerimoniaf vnctío/ 
iiÍ8:f5qí afliííebát facerdotibua vngetibua auctozitaté 
cóferédo er pte oeí:^ pp boc oixit oauid cp natba p/ 
pbeta T fadocb facerdoa vngerér falomoné: nóq? na/ 
tban faceret ali^ cerimoniá vnctiófe:f5cp auctoiitaté; 
^Itaret afllltédo.CSs aliga obqcíet q? ppbete vnge 
bát regea potiua qj facerdotesma famuel vnxit/aules 
^ce.lí.c.ro.ídé q5 vnxít oauid.e.lúc.ié.l^elíaf q5 p20/ 
pbeta vnrít t regéasael fup oamafcí5*feq. l ú c i ^ d l 
quoq? oe fílija ppbeta? vntit ín rege Jbeu fup ífrf.j. 
4»li«c.9.cr^nm q? vnctío regunó ptínebar oirecre ad 
Í)pbetaa:f5 ad facerdorea cueér qodá nnnil1:eriú:q: rñ 
inrerdú occultíj erat qué ocua vellet vngere ín regé:^ 
iftud non reuelabat níft ppbetia míttebantppbete ad 
vngédú regéíqn m notú cér ga erar vngedua in reges: 
nó vngebat p ppbetaa fs p facerdorea • Bic enim fuít 
in falomone:oe quo pftabatq? vngédus erat: íóvnxít 
cu fadOci? facerdoa 1 nó 'Katblppbeta feq» li.c.i.oe 
3foaa 43 plíabat eodé mó q? vngédua eét íó fummuf fa 
cerdos vnxít cu % nó ppbete.i.pgrglíp.i^ vnctío aút 
faulíf:oauid:a5ael:íbeu:6 qbuf obqciebaf erat oceulta 
qz neícíebaf an íllíí vngédí eéntín regea.ió mittebaní 
ppbete i nó facerdotea ad vngedúeof.CHúc aút oe 
tsauíd pftabat gp vngédus eét:cú virí íudavellct eilfibí 
iregé.ió p facerdotea vngí oébat.Qn o6m q> abíatar 
fummuf facerdos g tuc cúeo eratvnxerít illü.CTSi h 
«¡raí q cerímonie obferuabanf ín cojonatióe 1 vnctíóe 
regú:oeclaratú é ^ ce.lí.c.io. irr £t nuciatú é oauíd.) 
Vic oñdit oauíd aflectioné fuá bona crga oomú faulíe 
^q|fuiffet boftís eíua:q$ ptím apparuít eo q? fecít ma 
gnú plácrú 1 íetunautr audira mozre faulía:occidírq3 ib 
lu3 íuuené g pfeífuf fuerar fe occidilTe faulépce.CKúc 
$iúr ondir affectioné fuá mírrea ad regraríldú víria 3*3 
bea oe bono qrfecenlr erga faulé:T pmifir fe p 15 red/ 
diru? vice t á§ fibímet 15 bnficíucollarú fozer.fc^ virí 
tabea galaad fepeliífenr faul.Jfcoc nuciarú fuir oauíd 
poftqe fuir tn bebzon.qd p3:q2 ípfe miftr ad o6m viría 
tabea q? vnctua erar ín rege fup oomú íuda: * rñ iftud 
fuít poft$ oauid venir inbebzó. Uocaf aút iabea ga/ 
laad:qzífl:a cíuitas íabes erar in rerra galaad. fXDifit 
% oauíd núcioa ad viroa íabea galaadj.f.ad regraril 
du5 eia p bnfícío ipéfo ín faulem:erár aúr virí íabea oe 
tribu gad bírlrea vlrra ío:dané in rerra oua? rríbuus 
1 oímidie:vn oauíd nó vngebaf núc in rege fup ílloa. 
fí)íxírq5ad eosjbñdicrí voa a ono j .í.oeua bndicat 
vobia pferédo bona multa p bono qé egiftif.fQiui fe 
cíftia míam bác cú oño vro faulj.í.tuliftifcadauer illi^ 
oe térra pbiliftino^ 6 muro v:bif betbfan;^  cadañera 
filio? eiua.erat aút ífta magna mía ram ex pre vírozus 
tabea $ ex pre faulis:ex pte íllo? ps: <\i expofuerút fe 
ad mo:té introeúdo in rerrl pbiliftino? vr índe educe 
renreadauera faulia T filio? eius.ex preqs faulis fuít 
magna mia:q: erar magnú vítuperiú q? cadauer eíuf 1 
filio? fuo? cozpoza fufpcfa eént in térra boftíli nunS 
bítura fepulturá: íftí aut tulerút ea:^  bonozifíce fepe/ 
lierút iciunauemnt feptem ^íebU0.p;ece.líb.c.vUí« 
batad fa' 
cerdotefí 
pzopbetaa 
magíf tañí 
ad facer// 
dotea. 
Dbíectío^ 
Ksefpófio. 
t B 
¿3raa egít 
oauíd víríf 
tabea ga// 
laadpmi/ 
fericozdía 
quani fece 
rátcúfaulc 
Tfilqs» 
t [£tícpeMftie eiimj*í.non folum mxiftie cu5&e terrá 
boftilitred ct bonviiñce fepeiifté»C'Scíencfii5 ^ víri 
iabee non folú fecernt nñain cu fanle fs étcu filis ciuet 
qzcoipoiaíllo?taknltbe murobetbfm r ícpcliem» 
p m i á tñ folú oixit oc ntia fea in fau lé: co bona fe J 
fílgs céfeni fcl pf i riio:ci; filtuf efl: p6 pf íg:vt P5. f •T.S» 
lEtbi.p:ecipue aut c\i vin Jabcf tulem co:po:a fílíojf 
faulú oc terra pbUiltinof pp bonojé faulíg: T q: d-at 
finml cú cozpoze faulie: % t'oitc ñ non fuílíet íbt cozpua 
fauUdfs fola cadaucra filio? c m m i ^abee non iuííV 
fent í!luc¡vndc tow bcncficíu ílíud fauli collatuni eñ;i 
reetc Dauid oc Ülo folo fecít nicrntíoncni. 
CTOuarc Dauíd niífit nuntíos ad víros 0alaadrcír9/ 
riandocís^rcpclíflrentfaulem» O ó . i X / 
^ d « f # ü ^ l l l ^ l ^ ^ f alia* criare Dauídmtíitñutios ad vi/ 
^ A t l K ^ u v i ros Jabea rcgratíldo cis j) bono qd 
39 cgcrátfaulí.CIsfr ^ oauid voluít fe onídere ínnocé/ 
temmmozteraulís't^íUanóplacuiflctei.ná oñvíue/ 
rct faul crat boftíf Dauíd qrés cú ad mo:té pp qdalfg 
t>c ppfo putabát^ Dauíd éftderaret nionc rauifeívcl 
jjeurarct qgtú pojfcttaut falte Ictarcf ín ea qn eueníret 
qd ect í eo qdl macula ad regnád^ió voluít fe oauid 
$tú potuít íniuns oñdcrc ab 15 erímic«C"£t pjimo ofi 
faul viucrctrnl bis íneídtt faul ín manus Dauíd * po/ 
jtuílfctcíioceidcrctrjnoluít^ec.líx^^.'T^é» nunc q5 
ín nio:tc cíus ondit innoectía fuá níniís oolés ^ plan/ 
gens p co pccx.ivt magís 15 paterct mífit nt'eíos ad 
in'ros Jabea regratildop bono:cínipenfo fauli tancg 
fibí ímpefus rozctivt p 15 totus ifrf-z íllí q rcftítcrlt 6 
ftírpe faulíseognofcetcs affectíone Dauíd er^a raulC5 
magia placaren? eí.$ic*n.fecit qñ oceífusfuít abncrj 
qj nc alíq putar ftcó oceírii5 oc ? filio oauíd: pllEít eú 
m'mis 'í fe^baf feretru íllíusííciunauítq? oíe illa feq.c. 
•T í)2 íbi cp ole ppfua audíuít t plaeucrut cía cúeta que 
fecít rcx: z cognouít oía if¡f ín oíc illa cp no actú fuiiret 
f a rege cp occíderet abner. [£ t nñc rctríbuet gde5 vo/ 
bía oñsj*i»no putetía q> bona opua vrm mancbítírre 
niuncrat«.na3Dñs vobía retribuctq p ftngulia bonía 
t retríbuit q fiunt el cíus.fXDiam a verítat^jXDiferí/ 
co?dia retribuií alícui qñ pter meríra fuá alí^d ci c5/ 
ferf ex mera gfa:vcríta6 aík rctríbuif qñ íurta merita 
alíeuíuarecóperaí ct» Jfta ouo picebat Dauíd retribüc 
da eé víría iabea:nl 15 oeua no tcneaf nobia ad alí^d 
cú cofamusíé m íuftú»ú?decéa vt aligd nobif boní 
tnjbuat fteil colueríniue:^ q: víri íabe^fecerát magnu 
jDonu P quo iulífii erat^ oeus cís ali^d pferrer;qn ífto 
ageret retríbucrct cía verítates: i qz oeue liberalKTi/ 
niua c ^  pfert femp |S bonú fupza merítarua: agit 15 ex 
mifcricoadía^qinon folu ocua bñfaeturua crat víría 
Jabcf Pm qltitaté merítí;^ fup:a íll6 Diecref cif retri/ 
it íuere mianufé5 ^ cgorcddasgfamj.i.ct ego retri/ 
bul vabia p ti bono q6 fecíftía.ffo q? fecíftía verbuj 
iftud j.í.re5 in:á;verbfí»n«accípífi» refic ps tfce.c.Cqé 
Cft verbtl q$ fetií eft ín caftría «i» qd accídit in caflna. 
í (JCofoncnt manua vfe*Jl^ícinducit Dauíd vírofiabe? 
ad repugnadú pbílíftí.nía:pdíderát.nafrrítcregé: eje q 
Dauíd credebatq? pefícerét aio 1 fucefíberét boftíb9. 
íp pirít ?fo:tent" manua vfe.f.ad refiftédil boílíb% pu/ 
t gnandil fteur fi fa»l rt% Vf viueret»(Et elíotc víri fotti/ 
tudíní? j.i.oiídetea foitítudíncín vobíatvtfieut fuiftía 
teca educédo orím vfm oc térra boftili íta fitía foz/ 
% tcf ad refiftedfi boftíbuf q^faul tiio:fuuf fit.|:o2tabaf 
OiH íab^f m Dauíd vúos Jf^ bca ad fimítudinéí^ ífti erlt 6 vi/ 
foitíflímí ría fomíTimís totiua íTrt'.rte.n^dirít oc cíf iacob i tif/ 
crat totítif dicrípc filíoj: filo? aceínctus pliabítur 
iírael. ante cíi T ípfc accíngeí retrozfum. XDoipfea 45 lauda/ 
uit nimia rríbá gad oe foztítudinc Deuí.^.f.bndíct9 
tn latítudine gad íjíi Ico reqeuítcepitq?b2acbii1'c ver/ 
jticéa.cjc vno íctu gladi) ampurauíteaput 1 bzacbíunij 
í Víri M labce erát ¿ tribu gad.f Ij.n.niojtuua fupnf 
vr faul. jDícitB oauíd ad ?fo:tádu vírof íabeí:q2 cutir 
iá nó brent rege éficcrét aío v m refifteref boftíb94a 
oiíit q? pp moné faulia nó pftcrnercnf aio:qj ípfc ofen 
deret eoa ficut oefendebat faul.f me vnyít oomua 
Juda regcfibij.í.íain fuñí vnctu> inrege a oomo íuda 
ió no putetía voa cé One regc:q2 qjcl ego nó fim rer v? 
tñpugnabo $ boltea veiTraa vclut fi élTem rcx vefter. 
Cf^bner aut. jfcíc ponif fedm buíua.c.f. Wbofetb in 
rcgéíftitutío q fuit qñ code tpe cúvnctíóe oauid.Scié 
dum afít cp wíoimo faulc oífprus fuit totua exereitua. 
abner ttt pjíncepa mílítíefaulia qui relíctua fuerat oc 
bello pgrcgauit excrcítú 1 accepit t í f bofetb filíúTau 
¡ía:vnxítq3 cu i rcgcji or f abner ailt filma *Rer. j 
cratpatruelía faulís.f.fílíua fría prie faulía • ambo.n. 
crátfílií OU09 fratnl pcedi.c.r4^*í>2incepa exercituf 
faul.jl^íc abner accepit Saúl ín jtacípc milític a j3n/ 
cípio regní fui pcc.lúc.14» 1 fuit femp p:incepa $dm 
víxit raul.mouuo quoq5 íllo fiiít Encepa exercítua bíf/ 
bofetb.fXulít bifbofctb fililí faul. j Jile folua relietur 
fuerat oc fílija faulía.trca.n.mo:tüifuerlt ín bello cu 
faule^cc.lúc. vlti.íftc aut n5 íuít ad bellinqz ftntc inc/ 
ptua crat ad illud n'3 qdcj ex ctate:q:»4o. anna? erat 
míe cu factua efl: rcx vt p5 ín lra:f5 ex purtllanímítate* 
qd fatía appcttq: toto tpe quo regnauít níbíl oí£fm5 
rege egít. {£t círcúdurít eum p caftra j.í.ouxit abner 
bifbofetb p calVra ad 15 cp faceret cú rege. CJOue/ 
ret alíqa quo abner potuít ouccre bírbofctb p caftraí 
q: íam oíípfa fuerat caHrafaulíatpziua.n^ ípfe mozc 
reí ifrRtc fugerát.pce.líb.c.vltt.G:andreaa rñdetq? 
vocanf bic caftra alící loca ad q puencrút ifrRtc vt ba 
bítarétfmmbqz íam non audebátbitare oífpfi tíniozc 
pbiliftjnozutn.tJoc afítb3alippbabílítat«q2 ^ce.lúc* 
vltúoí q? vídétef ifrlítc q eráttrla iojdané moztiul fau 
Icm ífílíoa ciua reííqrút cíiiítatea fuaa 1 ftigieitírrvc/ 
nerútcppbílíftiniT bítauerfít íbi. CTafr tnoícipót q> 
Ira nfa pofuít caftra cy cguocatioc Ife beb2aíce: qz in 
bebzeopomf fXDabanafiulvbinoabémuacall'raí 1 
cft cguocú ad fignificadú caftratvel ad figníficádil no/ 
men locí cuíurdá ve! terre.oe 15 p50en.32.eu o: q> Ja 
cob obuioa b0it angeloa ocí qn introiuit in terrácba 
naamw appellauít nomé locí illiua mana^n.i.caftra: 
, oe boc loco ct P5 Joruc.i^fuit.n.oatua ín fo2te oimi 
dic tribuí manaífemune aíítpót íntelligí Ira bcbzarca 
oupfr.Ono móq> abner circuduxít biíbofctb pma/ 
banaín.i.p térra i l l l q fie vocaf ib i pftítuít cú rege, 
íftufenfum fecuntur o!a bebzcí ^ multí oc ooctozibua 
nría:vt Sndrcaa 1 bift02ía fcbolaftica.aiío mó^t oící 
gp cú cñduxit cu abner p caftra.úp multítudiné mílítíí 
cógregato.pí'j ibi pftítuitregé íllu. Jftu fenfus fecutus 
cft: Uícronfmua in tráflatione nfa 'z cft r5n3bílÍ02:na5 
ad Í5q? pftitucref alíqf in rege5 opoztcbat cp ficret oc 
cófenru populí.idco credéduq? íibner q crat pzíncepf 
milític cú quo aliqui milites máferát fugiétea 6 bello 
cógregaucrít cxcrcítúiTraelitay vtoe confenfu ÍII02Ú 
inftitucrcí bifbofetb in regc5:1 tune círcúduxít cum 
abner p caftra.uper nmltítudíné exercítua cógregatí 
ad ínftítucndu regé.(r'Fkcgcq5conftituit fup galaad j . í . 
Sbner cóííituit bifbofetb in rcgc:n6 q? ípfe eí regnus 
traderettqztotua populua illud tradidit: qz tñ abner 
tanqjpzíncepa milític induxítexercituT totú populus 
ad cófentiendú ín bifbofetb vt in regem of cóftítuíifc 
cú rcgéíof aútpftitut^ fup galaadíqz galaad crat vna 
puincia ín térra ífrael ^ partím pertínebaf ad tribus 
rubc fi partím ad tribu gad: oc quo Deutc.ví jofuc 
15. {£x fuper gieffurí) . i . conftitutua cft rcx fiiper ter/ 
ram gieirurt.crSeíenduq> b3bítat02ee tcrrcgieirurí 
non crat ifnielítc fed gentíjee babitantea intra termí 
noa rerre cbanaaníquoa poter^nr ifraclíte iüfte occf/ 
dere 'z oceupareterrá: fed noluerúf vt P5 Jofue.^.f. 
nplueruntqj Dírperdcrc fílq ífrael gícfliirí'z macbatí 
? babítaucrút 
Ouo ab/^  
ner ouxit 
bifbofetb 
p caftra cú 
centoífpfa 
TNCfponfio 
andree. 
^lía rnfio. 
t 
t 
ÜicíTunge 
tilea baby 
tátcf intra 
íerminoa 
cbanaaik 
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'» bábítauer0t«T medio ífrae! ví^ p ad pnte5 í>íé'S> Wor 
pupuloegeííliri oam'd agcbatpzedfaT pugna5qii erat 
in térra pbiIiil:íno?:vt P5 PJ^e. Iíb»2 7.C. 
CTOw fírbofetb potuít cáltími rct fuper BieíTurí cus 
fiíeífuntc nón eíTent bebzeí. Oá« X I . 
^ ¿ 1 4 v i v i fup térra giefllu nqzgicfllirite non erat 
bebzei ípfi p fe bebatfgc d ftírpe fua.q^ p5;q:03uíd 
accepít wojc ñííá tbolomaí regía gíeüurí:vr P3 feq.c. 
^.f.rvorq/fligit abfalo ad rege giefTiirúsnópoterat 
bífboretb rer fíerí fup skftmúíUMictí mt rndebít ^ 
ida fuerurDíuerfifi tpíb9u5 potm't vtruktf ftare^Ci^icé 
duj^non fíatíqz ídétpa futtmábífbofctb vnetuí eft i 
rege eo tpc 4 oauíd regnabat ín beb:ó:vt p3 bic; ^ tii 
eo tpe Dam'd accepít ín vro:é ftlíl regís gieiíiirí:vt pj 
feq.c.cu ín beb:5 accepít fílíú oe illa: T íbí folñ manfit 
oauíd feptej annt'a T oíniidía» (LTísfT eft q> gíeífurtte 
crát gétiíeá s femp búerur íter fe rege De iftrpe fuarq: 
ifraelíte 15 pmíttebát cúnoüét oelere eos* Crededim 
tñ qp ifraelíte acccperrnt ilíoa ín tríbutarwa: % brent 
aíiqj ínrífdictíortc ín térra eo? cu el Tola mía pmttte/ 
m eos víueretvt p5 íofue»i;»í5 regeg ífif oirabanf fup 
gíefliirítasM qj bífbofetb fuecedebat míe faulí ín re/ 
grwrefficíebaf nouuí oífe gíefluríta^tzppboc orq? c5 
ftítutue e rer fup gíeffurítfemptnftierút regef fup gíef 
furí 6 IWrpe illa? gctíu»ná poft$ ftjítfactua oautd rer 
fuptótu ifrf nilebat i gíeflurí rer tbolomai g erat rer 
nñc qn pftítut^ é bífbofetb rer fr ífrf % gtclluri.<rf£t 
(\ip íesrael. j^^3 ^ cíuítaf qdá fup qul regnauít bif bo 
retb*C'S3 obijcíef cp no potuerit regnare fup íesrael 
q: íe5rael erat cíuítaf í foJte íude:vtp5 íofue.iy.oauíd 
m regnabat fup tribus íude:vt p5 bic. § bífbofetb no 
regnabat fup íe5raeí. iS^vT eft cp bífbofetb regna/ 
uít fuper íírf5 íesrael eo op erát oue eruítatee mócate 
ic5rael:qua? vna eratin fo:te íude: oe qua br íofue» 
i f .1 fup íftá f gnabat oauid: v ílía é apud qul erát mó 
íes gclboe^ pofucrdt ífraelírecaftra: vt p5 ^ ce.lúo* 
í 9»aiía icsrael erat ín fo:te effraítoe qua br iofqe.i?» 
vbí oelíríbuunf cíuitatesíDanaflTe 1 £ffraín.T fup bác 
regnauít bíf boretbrnoíatur autes ífta cíuítas q: erat 
valdé ercelleg.Sife aút c i multíg a^e emítatíbua: qr 
fepe funtoue veltrea cíuítatef eíufdé noieficut cíuítaf 
gfro:.náín tribu íuda erant oue cíuítatea noieaflTozm 
P5 3fofue.if .1 ín tribu neptalín erat alia cúntat? aífo:? 
vt p3iofue.19.fic ct fuit vna cíuítaa noie £draí ín oi/ 
mídía tribu manaflfcoe q 3íofue .15.1 fuít alíacíuítaa 
£drai ínfozte neptalímnofue.T^.ftc ét erat vna cíuítaf 
Betbleen ín fo:te iude:vt p3 XDattb.i.'z XOícbee.f.^ 
alia betbleé í fozte 5abui5.50fue.19. {£t fup effraíj.ú 
regnauít fup tribu eflfraín.noíanf bic filu effraín:qz ífta 
tribua erat valde ercellea 1 bono:abílie iterífrfítas: 
115 pp Jofepb prem effraintvnde tribuf efiraín fuít fcl 
vna oe quattuo: ^ ncípalíbuf cu erát ifrfíte ín oeferto? 
1 cueént oéa ouodecím tribus fub qttuomríUíf:vmí 
lUop oatíí fiiít tribuí effraín :vt P5 ^ u.2 ^ erat tribus 
effraí^ncepy fup tribu manarte 1 bem3mi:vt p5íbídé* 
f£t fup beuiamín]íuci regnauít bífbofetb fup tríbuj 
beníamín: noiaí bic tribus beníamín:qz erat bonoza/ 
bilis pp llirpe regil.nl faul erat 6 tribu beníami.( £ t 
llip ifrfvníuerfum j.í.ct regnauít fup oes alias tríbuf 
ífrf;ercepta tribu íuda i qua regnabat oauid *(Cua/ 
dragínta anuo? erat Wbofetbcum regnare cepíflet 
fup ífrael.jÍ3ícponif etas bífbofetb qñeepit regnare 
a gd fem fuerít tpe fuo.CScíédu aut cp Tsabanus oí/ 
cít q> bífbofetb natus eft anuo quo cepit regnare faul 
?bocco!lígítípfe:q:Orbíc 5? erat nd¡aginia annozu 
bífbofetb qñeepit regnare^ ^ ce.líb.c.i^.of ^ filíus 
vnius aniii erat faulcú regnare cepiííet .í. bébat tune 
fflífl vnius 3nní.f.bífbofetb:regnu5 aut faulis fuít an/ 
1109 qdragímampj ac£»ij»ia neceiíe erat ^  bífbw 
Ohkcúo* 
B 
Je3rae! 
ouectuíta/ 
tes:fupqr0 
vna regna 
uít j^auid 
cftiperalía 
btfbafetb* 
fcifbafetb 
<?uo anno 
pfís natua 
Opío^a» 
fetb nafceref ^mo anlto quo cepít regnare lauf.CTS^ 
ífta^batío "Kabaní Jrtcíf.nl fauí rió regnauít Iníf qua Jm^gim 
draginta fs vigíntí foíu: *r cil or 3cfc|$. q? regnauít q/ tto» 
draginta anuís*!, icendu cp coputaf íbí tps ramuelís 1 
faulís:tps aiít famuelia fuít anno^ z vígínrí: vt colligíf ® 
í c e . l i . c . ? ^ íbí oedaratuseíhg fi nafceret bif bofetb 
pzímo anno quo regnauítfaul folúíect vígintí annoul: 
núc erat tñ quadragíntanó op5 q? natus fuerít vigíntt 
annísante pzincípíúregnífaulís.boc ?tp5 feq.lúc.é. 
of.n.ibí op ab erítu 6 egf pto vfq5 ad fundatíonéteplí 
flurerunt.4S0.fi trt cóputetur tepoja medía iudícu31 
regus 1 oenf.4^aní!i faulí pzeter anuos famuelis re 
períentur anní.£).3b eritu oe egvpto vfq? ad fundatío 
Beni teplíiop3 ergoq> .40. anuí quos feríptura tribuir 
fauííntellíganf eé faulís a famuelífivtrícpoldo vígintí; 
^ficbifbofetb.io.anno? eratqñ cepit regnareYaul. 
CT^cícdu aútq? bífboíetb vocaf alíqu yfbaal: vt p5 
pzimo ^ aralipo.c.S.i illa ouoídcfigníh'cátíqz bif bo 
fetb interp^etaf vír verecudíe vel cóftifionís.í.oígnuf 
vereciídia vel ?fufione:yfbaal autíterpzetat víridoli: 
^ íft3 ouo idé funttqz ídolú in beb:eo vocat cóíiifio.na 
bígnus cófufione eft g ídolu facit 1 colít. (Et ouobus t 
anuís regnauít. j-paruu.n.fuít t^sregní buíuf ^ cúín/ 
felicit3te. n i femper oecrefceb3t bono: 1 ft3tus fuus 
<3ufq5 ípfe vit3 fimul-r regno caruít. CQiueret álí/ \ z * 
gs an bífbofetb regnauít plulqj ouobus annis .caÚ 
quís oícet cp no:q: feríptura oícít bíc q? regnauít 0110/ d m m re/ 
bus annísM eft terminus pzecífus:q: alíoquín fi pluri/ giíautt bíf/ 
bus anuís regnalfermo pfícíebat ad alíad:q2 íta poffet boferb» 
oíci q> regnauít vno mefe:^$ regnaflet.io.lnís.cr Jn 
$ M vr q? regnauerít pluf^ ouobus 3nnís:q2 oauid re a 
jgnabat fup tribu íuda:? bífbofetb fup reliquus ífrael: fcíf bofetb 
moztudaíít bífbofetb vníuerfue ífrael accepít oauíd í rgnauít.7* 
reg&Dauíd tñ regnauít fepte annís i oímidío fup trí/ annísfstm 
fcum íud3 p:íuf(i regnaret fup totú ifrf:vt p3 bíc j . ouobus ín 
Snto:5 vr cp toto ilto tpe fepte anno? T oínn'du vel qfi pacc; 
regnauerit bífbofetb fup ífrr.CJtép5 qzars Oaretur 
51 mlfilíetifrf nóbñs rege qnqj annís Toímídíopoft 
ino:t? bífbofetb.f515 n5 ftar:q2 nopoíTet tato tpe popu 
lus manere fine rectore nec vellet: fed vel oe feípfis 
vel oe crtraneís 8líqu2rege3ccepííret:r5 poft montes 
toífbofetb nó scceperútslíquenífi oauíd tn regé.ergo 
paucotpe mo:tuuf fuít bífbofetb ante $ ifraelíte vní/ 
«erfi acceperét oauíd in rege:? boc fuitpofíq^ regna/ 
«erat fepte annís ? oímidío ín btbiowxi bífbofetb ce/ 
pit regnare fup ífi feo tpe quo oauíd cepit regnare ín 
beb:on;§ bífbofetb regnauít quafi feptem snnís T OÍ 
midio.lTjté P3 q:.jf.c.qu3rto ponií oe mozte bífbo/ 
fetb.? Cmedi3te i.c.í.fubdíf quomó ífr3díte vnrerínt 
03uíd in rege quafi nibil íntercíderít íter vtrüq5.ergo 
vr q; módico tpe poftmojtem bífbofetb fuerít oauíd 
vnctus ín rege fupífrf:§ bífbofetb regnauít qfi fepres 
anníf T Dímidio. rum aút orín Iraq? regnauít ouobuf 
annís fup ífraehnó eít mtellígédu op totú t^s regní fui 
fuerít foluouo? anno^rfed íntelligíf q? trlfierant ouo 
anní oe regno fuo vfq5 ad tépus quo facta funt ea que 
babení ín líttrra:íftud aút eft bellú ínter viros oauíd 
^ bífbofetb.-t eftfenfus cp poft^ cepit regnare oauíd 
ín bebzon 1 bífbofetb ín ífrael tlurerunt ouo anní oe 
regno bif bofetb ín pace:i poftea infijrrererút mague 
cotentíones ínter oomú oauíd 1 bífbofetb: 1 ille ou/ 
rauerút magno tépo:e quafi p quínq? anuos íequetes 
vfcp ad moué bífbofetb. fimile auté babeí p:ecedctí 
líb.c. 15. f.fílíus vnius anní erat faul cum regnare ce/ 
píflet* ouobus annís regnauít fuper ífraehi taméuia 
nífeftum eft q? plufq^ouobus anuís regnauít: cu3 Mi» 
ca.i^.oícatur <p regnauerit.40.3nnís • nec etiam po/ 
tuerunt fíeri tila omnía que ípfe fecit in ouobuf anníss 
fed intelligítur q> regnauít ouobus anhís.f.ante $ fa^  
^crct bellum contra pbiliftmod 1 oe quo ibí babecúr« 
^ b u l e n í f e f u p X í b : í m e m o 
(RnnWboíc tb peccauerít vrm^andaregnu fcmá i 
abnerpzouocandoadbocpopuliim. JQO»XIII. 
á3t5* I j * ^ ^ J J ^ f ^ f m * vUerí9anl3irboretbpeccauítvrur 
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ftcbicoms 
quozúdam 
opimo* 
Jmpugna 
rio* 
^Mo au// 
pádo regnu qd oebebat Dauid 6 
íure:* aupeccauerit abner puocádoppt'ni ad 15 vtc5 
ftítuerét ftifboktb ín regem.CHlí^ oícet cp vtcrq5 
peccauít:q: ínter ifraelitas regnú non t>abaí p fuccef 
fioné a j5n' fed p oeí electione.í)auid aut fmt electue 
a oeoT vnctUBp famudé^fanl cupofterítate fuá re/ 
piobatua cñAó peccablt íftí táq^ vfurpatee alíenuíua. 
C"P»ndédu cttqfbcbzti$dávo\ütcp fífbofctb babue 
rítiua regnadúvñ "ísa.ra^icít^nioznioraule cú vel/ 
let abner íftítuere biTbofetb í regáppfe repugnabat 
©ícée q> no ptínebatregnus ad biTboretb:f5 ad oauíd» 
abner mpbmtct feríptura Q? regnare ^beretbifbo 
fetb:q: oeus oiíerat Jacobjregeo egredíent oc Iñbís 
tuís.0en.5fw tn tucoca ftlq íacob natí fucrát pzeter 
bemamtn.vt p5 0eii.29.<c»5o»íucto*35'a5 oe beníamín 
futurúrat regee falté moify foluf ccíTerat vn*. f.faul 
íó poterat adbucfíliua eíuo regnarc.CJfto no eft ve 
rifife $ íllud pdícancrít abncr.oato m cp fie oieeret no 
pbat aliqéíua bífbofetb erB:qzeil o::rege6 egredíé 
tur oe lubía tuísmó íntellígif cp t>e fíliíg aut filio nafeí 
turo ipfitaeob:rege6 egredcrení:f5q? 6 pofterítate ia 
cobdíeiit regee»waútcgredíenf:q2^ filiíoeqbua 
nafeíturi erat regea natí eéntttñípfi regea nondu erát 
«ati.^ qñnafeercntoiccref q> egrediebaníélubíaia 
cob^fienopftabat exilio ocó:analíc¡arexfuturu? ect 
oe tribu Bemamin.iTlté oato g?muít! regea ftjturí 
eéntoe tribu beniamin:n5 conftabat er ISq? bif bofetb 
bret íua regnádúq: poterat 15ítelligí oe alqa víría De 
tribu benianiíng íftítuerenf ín regea tuc vel alio tpe: 
% magia pftabat §rmS»cp non bíet íua regnádí bifbo 
fetb cu Dña elegiflet Daníd i repzobaflet ftírpéfaulía. 
li;*Kúc autDDinq? qpq? bífbofetb no bzctm regnádí 
pp p:edícta:tñ nec oñdit ^peccauerit er pzedíetíf ac/ 
cipíédo regnñ i peurando íllud bre^ CT'pJO quo fcíen 
dum q? ínter iudeoa no erat ftcut ínter aliaa gétea»na 
ín alqa erát regea ab antíquo T pueniebat íllía íua re 
gnadí a fucceífione ín tñí q? ft qa ín fiudícíus illo^ re^ 
:gnare velletpeccaretvfurpane íua alíenú. ^nterbe/ 
rbzeoa ailt nó fuerát regea ab antíquo:q: pamua íllo^ 
fuit fauUjó nulluiua adbuc cátuni erat ín pollería ad 
fuccedédúí regnorqz tñ ínter aliaa gétea regna ex fue 
ceífione Deríuabanttftc ínter bebjeoa futuru erat nifi 
quatenua íllud oeua pbiberet vel populua vellet ba/ 
bere aliud genua p:incípatu8i nuc § niouuo faule non 
peccabat abner conád o trafferre regnu in bíf bofetbj 
nec bífbofetb recipiédo íllud quoufq? populna DÍflen 
tíretvel oeua sziñ íuberet:populua aut nó Dilfenftt fed 
vnxit fup fe ín regébifbofetbñdeo exbac pte nóerat 
peccaturreftabat añtfcém.f.an oeua ¡pbíberet:boc at 
ínipedíebat bífbofetb:q: Deua abteceiat faulé T po/ 
-fteritatefuá ne regnarcni elegít Dauíd ^ce.lúc.if^ío 
¡no poterat íulle regnare bifbofetb*cS5 adbuc Dice 
dum cp illa electio oei i vnctío Dauíd nó erat manífe/ 
ftajq: occulte futt facta ne cognofeeret a faule pce.lú 
c»i6»ío ou vixitfaul nunq| fuít cognttú p certitudínesj 
falté publice an Deuf elegiflet Dauíd ^ e r a t aliqualíf 
fama.na T ípfe faul Díxít ad Dauíd fe feire q? ílle regna 
turna erat p:ece.li«c*24»boc m nó Díxít tunos <cíéa p 
reuelationé ppbeticam:fed p quedá índicia.f.qz oeua 
erat cú Dauid:vt íbídéoeclaratu elto fie nuc quocp DU 
bíum eraran oeua elegílfetoauíd:-!^ aliqualéferu/ 
pulu bíet oe boc bífbofetb nó peccabat conád o ac /^ 
rere regnumec tenebaf íllud polt^ acqfml eflet Diniít 
tere nifi ex pte oeí certificareí p alíqué ppbetas ^  oí/ 
míttere Déret regnutqi tuc fi vlteríue conareí íllé pof 
fidercípeccaret • é e d nunq^  fuít fcá alíqua notiñeatío 
bífbofetb p.ppbetá^ Dimítterct regnú ífracUíó fenip 
íllud íufte tenere potuít*fSola antes Doniuaíudaj.ú 
fola tiibua:alíqn enímvocabaturDomuatalíqn tribus 
fuie pgeniea^z oéa q ab eodé pgenítoze fimt:De eade 
Domovocátur:í ífte modua eft ét apud poetaa.na Oír 
gílíua pa'nio cneídoa Dícít:oéa romanoa efle Domuni 
aflarati q troianua fuít íngena.£ú Domua artaratí gre 
ciani clarafq? micenaa • Jmperio reget víctía Dñabif 
regía.i.romaní fubncíét fibí grecíá.fSeqbaí oauid. j 
úfola ífta tríbua íuda bébat oauíd in regé*relíqueaút 
tríbua bébátbif bofetb. *Rec m peccabant ílle tríbua 
q acceperát bífbofetb í regéqjqj oeuf elegilíet oauíd j 
qz eodé mo excufant quo abner t bifbofetb:vt.8»oi/ 
ctum fuít* (£ t fuít numerua Die? quoa cóino:atua eft 
oauíd ímperá^ í bebjó.jfcíc ponit t0e regni oauíd fup 
tudáí't poníí cópletú. fuít aut oauíd í bebzon toto tpe 
quo fuít rex fup íudá.cu aút factua eft rex fup ífrael ce 
pit babítare ín bíerfem:vtp5ínfr3 qnto:z vocata eft 
bierlemcíuitaa oauíd.CSeptéanno?^ fex nienfiú.j 
2Uq volut gp cu totu regnu oauíd fuei ít.40. anno^jvt 
p5 ínfra qntoi feq.lí.c.2,q? íití fex tíiéfea oefecerínt 6 
trigínta tríbua annía qbua regnauitfup ífraehoe quo 
in pzeal.capria. 1 volunt cp folij regnauerít fup ífrael 
trigínta ouobua annía 1 oinndío. aiq aút oícút cp re/ 
gnauerít.^.annia cópletía fup ífrael:'? fup iu das re/ 
gnauerítfepté annía T Oiniidío^cuozq? regnauerít 
40.anni8 fnper íudá/i ífrael ínfra quínto.c.íntellígé/ 
dum eft q? iní'uper fuerint fex menfeajfcríptura tamen 
raro curat oe numería ímperfectía. 
CTJSgreíTufq? eft abner. j t5ícponíttertíum buíu8.c.C 
vtiiufqjregní.pcefluatfuít aútpceíTua inequalía:qj re/. 
gnú oauíd fup íudá femp íbat pfíciéa; regnú aút bifbo 
fetbfemp eratDefícíéa:vt p3.c.feq.f.facta eft loga có 
certatío ínter oomú fánfii ínter oomuoauíekoauíd pf 
fícíena:i fempfeípfo robuftioz.Domua áútfaut'oecre/ 
fcena quotidie.Cíuít aútoetrímctú oomua fauliain 
ouobua.^ mo in viro? bífbofetb oebellatíone.Sc^o 
ín abner cu oauíd cófederatíone feq.c.-pzíma ín trea 
q: p:ímo ponit bellato? cógregatto. Secundo partía 
bífbofetb efiTugatío.Xertia belli ceflatio.Secúda ibí 
(íugatufcpeft abner. jrertía íbí (-perfequétibo aút.) 
CXirca pamu of (£greflufq5 eft abner fílíua nerj.u 
bícoefcribit pzíncípíú bello? gefto? ínter bífbofetb 
i oauíd; ? nó ínceperút ífta bella a p:íncípío regni vtrí 
ufq5:f5 íam ouo anní elapfi fuerát oe regno bífbofetb 
'i: oauid:^ boc eft qd of.a.q? bífbofetb ouobua annía 
regnauitfuperífrael.f.m pace ante$ínciperét bella* 
oe qbua biepoftea aút regnauít qnq5 annía ín bellia. 
(£ t puerí bíf bofetb j.í.feruí bif bofetb.pueri.n.non 
oenotát bic etaté fed fubiectíonéw ífte modua eftfre/ 
quétatua ín fcríptura.fic .n. accípitur ^cedéti l i .c . i i . 
T.iy.oepueria oauid.fDe caftría ingabaonj.^ópo 
nítur bic gabaó ín ablatiuo tan$ eént caftra í gabao 
fed ponitur in actó.f. g> veníebát oe caftría ín gabaó: 
1 ponit bícin bebzeo fXDabanafn.) q6 equocum eft 
ad caftra 1 ad locú vel vzbeficut.s.accípíebaf • £t eft 
fenfua q? abner ^ferui bífbofetb egreflí funtoeca/ 
ftría.í.oe loco ín quo erátcaftra.f.qt foue bífbofetb 
babebat ín alíquo loco cógregata caftra pp bella que 
videbat imínere fibi:^ índe accepít abner pzíncepf mí 
litíe aliquoa viroa fecú i íuít in gabaó vbí oceurrít eí 
íoab.ccSciédú q? gabaó eft qdá vzbf i fo:te beníamín 
vt ps iofue.i8.in boc loco erat fanctuaríum: túc ^  fije/ 
rat tpe faulía:fuitq5 toto tpe quo regnauít oauíd:^ pj 
q: finitotéplo falomonía tráftulitfalomó altare bolo/ 
caufto^vtps^.parali.i.-ipofuit íllud in tcplo quod 
edífícaueranvbí tn altare bolocaufto:um erat:er3tfan 
ctuaríiufiiít aut tráflatúfanctuariúí gabaód v:be nobe 
qñ oeleuít illáfauboe q pcedenti li.c.ii.f -pozro íoab 
filiuf faruíe.J Jfte íoab erat pncept militíe oauíd ficut 
abner eratp;tucepa militíe bifbofctb.ídeo íftí facící 
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bant: bella regíbua nó euntibua íUuc»Dr 6 ioab cp erat 
filma raruíe:eft»n.rarüía nomen muliem q tree fiíios 
bábuit.ra'oabíabífai: affaehvt p3 ínfra ín Ira • 5 ^ 
eratfoio: pamdmá babuít oauíd ouas fozozef Tfepté 
fratregínomínafozo? erat abígaíl i faruía: Defaruía 
natí fum tre5«r.íoab:abiTaí: T aíTaeUoe abíg;aíl natus 
eft amafa q poftea fuít piíncepá mílítie oamcto occí/ 
dtt eun» íu Dolo íoab; vt P5 infra. 20» f £ t pnerí oauíd 
cgréfli funtj.í«vírí oauíd egreflí funtcus íoab qz ípfe 
crat pancepa mílítíe/r ad mádatufuu totua ejcercítua 
mouebar^f£t occurrerut eíf j.f.íoab 1 puer oauíd oc 
currerunt abncr 't puería bírbofetbjboc aut eé pote/ 
ratíq: frute ías mtercíderát íter oonm oauíd 1 bífbo 
fetb alia bello? ozígínea^ ob boc c5uentu5fuer«tg> 
oucea ex vtracp pte puenírét ad belluín loco c5muní: 
^tuc occurrerunt fibi apud gabaon. alíter pót oící 5? 
noeííerút íííí oucea ex vtraq? pte ad pugnandu taníg 
conueníflent oe pugna ínter fafed vtercp oírcurrebat 
per térra fuá. na cíí regnu bífbofetb 1 oauíd eént bo/ 
líilía oucea ttríufq? ptía oífcurrebant p extremítatea 
regní luí ¡puídédo vígílater ne boftea ínuaderét térra 
co? ad p:edaa*accídít afítgjiftí ouo oucef occurreret 
fibí ín extrenu'tatíbua regina íbí pugnauerut»Cfe auté 
n6?üení(rent íntétíóe pugnádí apparettqz poií^cóue 
nerut oíxítabnenrurgát puerí 1 ludát cozanobíf:* fuit 
rexeruumex vtraq5 ptcfi tñ babuíífent íntétíoné pu/ 
gnádí:vtrmq5 tota acíea pugnafletfJuxtapífcína ga 
baonja'.occurrerutfibí apud pifcína vzbía gabao.elí 
ením gabaó ín extremítate fome beníamín ín cofímV 
búa íude 1 beníamín^íó potuerut ambo oucea venírc 
vfq? ad íllU5 locútglíbet p terram fuáterat aíít ín loco 
¿lio piTci'na.úqda lacua magna q vocat ^ífcína p antí/ 
. frafin qz pífcíbua caretíerát aut ífta ín agro íuxta vzbé 
2* gabaon/r£t cü ín vnú puenííTentj.úíuxta pífcínáÍU35 
ifetíífent.nó quídé q> ftetíflent ín vna pgregatíone cus 
oícaf imedíate q> federunte regíoneífed puenerunt ín 
vnu»i»3pud vnu loc0:qz ambo oucea erat apd pífcína» 
** regíone federutj*í*feder«t ex oppofito vel a fr5te: 
funt.n«ílle oue oíctíoneaiq2*e*eft pzepofitío oeferuíé^ 
T ablatíuo*f ex vna pte pífcíe 1 íllí ex altera j.í.noca 
uenerút íftí ouo oucea ín vnu locü qz erat boftea: feá 
fiiít pífeína medía ínter eoa;^  bine t índe nucí? medij 
+ oífcurrebant per quoa abner t íoab colloquebantur» 
T (Díxítcp abner ad íoab^Jttíc poníí ozígo bellírq: non 
^ eduenerat ílíí tucea ad pugnandñtfs ex ludo ílto? pue 
T rozum fecuta eft pugna. (Surgát puerí 1 ludát cozas 
nobía ja.furgat alíg íuuenee ex pte tua:^ totídé ex pte 
meaw ludát.f.pugnadoma ara gíadíatozía vulgariter 
iT ludua vocaí*(£t mdít íoab furgat.J £5fenfitíoab oí/ 
cto abrter pp ouo • -pzímo qz non putabat víroa íuda 
mínozea animo % roboze ee víría beníamín vnde pote 
rat cófídere ín eo^ bello*Sc6o qz fi boc recufaret vi 
dereturtínuduftqd eíTetmagnuoedecua ^ ex boc au/ 
daciam pzeftaret bollí. 
<CHn abner-z íoab peccauerínt facíédo cp furgerét íuue 
C. - nea ex vtraq5 pte adpugnandum. Q .&XI I I I» 4l^* é p l f i P V & t 90 3l>ner ^ wab peccauerutfa/ 
^ ¿ U v l v i cíendo g> puerí furgerét ad fe occídé/ 
dus.CfNñdendu eft cp qn bella funt lícita ex ea parte 
qua bellú iuftum eft lícita eft occífio ^pzeda:bíctame 
nondú erat bellum bztíj nec erát vtrínq? facte íniurie 
aut^ána pp quepoiretalíqua para fouere tuftú bellu» 
15 señep illud moueret íníufte ageret:nuc ét no fuít per 
modubelli íntroductua ífte ludua: fed qzíftí ouo ou/ 
cea erat ex ptíbua p'zqstvoluít abner oftédere foztitu/ 
díné regní bífbofetb fuper regnus oauíd:? ad boc vo 
luít cp a!íg oe parte fuá cogrederétur fmgulari certa / 
mine cus totídem Oe parte íoabmó m fuít interpofita 
alíqua códítio oe parte vincéte : ftcut ín fmgulari cer/ 
taniíne oauíd ^ golí3t^:ecedetílí.c*i7*fuít autfecuta 
abner a 
503b pee/ 
csuerut fa 
cíendo cp 
puerí eo? 
pugnsrent 
ad ínuíces 
ni3gi8 tn 
abner» 
moza exífta pugna pi^ro?:-: manífefte pzefimiebatur 
alíquí mozerétur ex taíí ludo ad oñdendá foztítudí/ 
ne5adeo pecestufuít vtrínqj fj ínequale.abner Qppc 
peccauit nínn'a qz ípfe íncítauít íoab ad boc: feéo qr 
.ad oñdendl vírtuté fulvolebat^ 3líquí mozerétun-r 
•nó erat ífta íufta cápugne:pzefertíni qzíftud erat ouel 
lum ctí finguli vírí fingularí certamíne pugnarent: vt 
oecl3r3t« eft pcedentí lí,c.i7. ITjozb m nó tm pee/ 
cauít eo cp ípfe nó íncítauít ad boc:fed pfenlít íncitatú 
fc6o qzquaíicoactua boc egítne íncíderet ín magn35 
verecundia z oaret boftíbua occafioné m3gía audédí 
c5tra víroaíuda.nopót tñ tot3fr excufarí pecc3tum 
Í03b:qz I5 verecudía eétq?n5 fufcípetcódítíonéfingu 
l3ria certamíníy qua offerebat abner: t3mé potíua oe/ 
buíflet rubozé patí $ íníufte moztí confentíre.íS oeua 
recte íudicauittqz abnergp'zouocauít ad íftá pugnaj 
íníufte víctua eft3b eo queí>uoc3uerat: qz tní03b no 
er3tpzozfuaímunía3 culpa alíquí cecídernut oepte 
eíua:fed plurea oe pte abner. m moztuí funt ex parte 
abner.^éo.expte aút Í03b folum.20.vtp5 ínfr3 ín Ira. 
fSurrexerunt ergoj.f. puerí ex pte íoab ? abner ad 
ludendu • fHttráfierunt numero.i2»d beníamín.j*£ld 
fuerat ocm quot puerí furgeréttqz tñ ex pte abner re/ 
pertí funt ouodecím vírí foztííTímí:voluerút Ílli.i2¿c5 
gredí cu totídé oe víría íoab:o5 aut q? íftí vírí erant d 
beníaminíqz ^ 3 b n e r efTet oux fup.xí.tríbuf fup qua 
regn3b3t bíf bofetb:tñ folu accepit iftoa.iz. víroa oe 
tribu beníamúeoq? íllí erátfoztífiimí 1 anímofi nímíf¿ 
na femel pugnauít tríbua beníamín 3 oéa tríbuf ífraeí 
1 obtínuít bía víctozía5:occidítq5 oe ífraelítía multoa: 
vt P5 Judí^o.accepít ét 3bner vírof potíuf oe benta/ 
mín $ oe alna tríbubua eo q? íftí maíue oefideríu pu/ 
gnsndí babebamp bífbofetb ^ ceterúqz rex er3t oe 
tribu eo?.f£xpte bífbofetb filn faulj.i.ífti.i2.furre/ 
xerunt |) bífbofetb.f£tOuodeam oe puería oauíd. j 
JCU3 vídít íoab ouodecínt paratoa ex pte abnenelegít 
totídé oe puería fuía víroa foztüíllmoa z íftí erat puerí 
oauíd. fappzebenfoq? vnufqfq5C3píte coparía fui j . í . 
cum efTent.n.vtrinq? fem eft fingulare certamen:? 9/ 
libet appzebendít caput comparía fui.í.ílliue cu5quo 
iníbat pugna tenca íllú p capilloa vel p collu:z ínfíxít 
eí gladiu ? fie pfumata eft pugna. fDefíxít gladíu i la/ 
tua £znj.í.glíbet oefíiú gl3díu ín latere focq fuicu q 
pugnab3tíz fuít boc fcmfimul.ersnt quíppe íftí qu3fi 
ínermea^tenuerutfe p c3pilloa:ftmulq5 fe ínuícé gl3/ 
dqa peulTerutM fuít percuflio vnica:qz gltbet ou percu 
tíebat peutie bat 1 nó poterat repercutere pze oolozc 
? pzeueníéte moztetnec tñ opuf erat repcuflíone:qz ex 
vníco íctu glíbet illo? occubuít.(£t cecíderut fif j .f. 
oéa cecíderut fimul moztuí qzoca fimul percuflí funt 
eadé perenffionemee potuít aliga eusdere glsdíñcom 
paría fui qz qusfiinermea erát. fOoc3tiijq5 eft nomen 
locí íllíua 3ger robuftojpj.í.ílle 3ger apüdpífcin3g3/ 
baon í quo fuit íllud bellu accepit nomé ex bello íllo^ 
íuuenú.z oíctuaeft agerrobufto9:qzrobuftiflimí.í.aní 
moft V3lde vídent fuífle íllí íuueneaq fie fpóte ad moz 
tem íuerútmanullua ÍII09 pugnabat cilfpefupuíuédú 
fed vt mozíéa copares fuú bollé occíderet. Jn bebzeo 
babet (CIOC3ÍÍJ eft nomé locí ílliuapa Ispídúouro?. j 
•j^á poníf 3írem:q6 fignífícatlapídef ouro6ít3ie enís 
nomé ponir£xo.4.vbí líttera nra oicít:tulit fepboza 
acutifiímapetras. bíc tñ equocauít Ira bebzaícsíftud 
nomé ad víroa foztea ficut ñgníficabat lapidea fozteat 
? ponitur ín bebzeo para vbí noa oicímua ager.£t eft 
fenfua cp locua üle vocatua eft p3r8.í. pofleflio robu/ 
ftoziLÍ:qz tñ er3t locu^ ille ager líttera nfa vocauít agrú 
robufto^f^ngabaonj.í.ífte ager eft ín gabso.f.apd 
vzbé:qz íft3 pugna nó fuít íntra vzbem eo q? íoab non 
aufuafuíííet Íntroíreínvibéb,oftüé.n3gab3oneratm 
fozte beníamín; neq? permífiflent boc vírí bení3mín» 
abulcnfts B 
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fe 
ager robu 
ftozumvbí 
puerí ioab 
?abnerpu 
gnauerwt • 
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f £ í ozturti eft belííí ourus fatíe «i oíe ilfó j^úpoí^ce/ 
Cídemnt íllK24*vtrt toes ooieg vtmq5p3r0 mcítainf, 
bellÉl T pugnatú eft ín acie.f íuganifqs eft abner. jfóic 
poníf partís abner efiusatio.r*poit$ niomjí rimt.24. 
viripugnauerút ouc partes vtriiutf apud pífcmam ga 
baon vbí pzíus erltMcum oíu pugnaffent tandé p:eua 
luít Joab 1 fugan funt abner 1 pueri Hii a puerís Da 
üid.f£rát aüt íbí tres fílii Sanu'e*) Jfta Saruia erat 
ioiQi ¿auid 1 genuíttres filíos» oe quo p:io paralú 
fedo.fjoab T abífar ilflael. j íftifuermu virí valde 
famofi. aífae I gdém curfu. vt p5 iniedíate. ^ oab a0t a 
fuít pzínceps mílítíe Dauid» íibiTar vero qi eratvír 
fouíllimus^ ponít ín catalogo viro» foníHímo? oa 
uíd^vt pj^.vígefimo tertíd. ífte fm't quí oefcédit cuni 
Dauíd ad eaftra Saults % accepít lancea c¡ erat caput 
gSauíís pjeced.líb.c^é.nomínantatlt bíc ilíí tresfilij 
íSarme:eo g?íniedíate agíf oe inoue vníusco^f-j^o: 
ro aííaelcHrfoz velociílímus fuít»jí5el5 laiidatBirael 
ínter oes boies:* apparetífta veíocítas qz ípfe folus 
pfcquebaf Bbner.ccterí aut oe parte 3íoab retrogra/ 
díebanfnápueníétes adífttu fOuaft vnus eje capíets 
que mo:ant ín filuis > í.tota veloí erat vídebaf ca/ 
pjeaxóparauít ailt fcrtptura velocítaté aflael velocita 
tí cap:earú:n5 5? tita efi^fed qz erat finiííís ín alíquo» 
ílt.n.capzea aíal velocíflimú q6 alíquo mó ptínet ad 
íiRtudínc ceruo^T fepe vocaf i feríptura cemus. funt 
enÍ5 ífta aíalía mínoza ceruís 1 velocto?,a bntíacojnua 
valdcrccurU3.gradíunt.n.fupmotes altíffimos ín lo/ 
císvbí nopñt mancrc alia qdrupedía» Titerdúoe altíf 
fimís niótibusfepzccípítltes :fiiper coznua feíllefas 
recípíunt.vt aítjfido^n.etbí^vocanf aute5 illa aíalia 
íbíces.vt p3p2ecedc.lúc24.ftq?¡Saul pfequebai" Da 
uid fuper abzuptítímias petras q folíf ibícíbus peruíc 
funt»oe boc ét Job» c.^/f. nungd noití tépus partus 
íbíeút'n petris«í.parti1capíea9.T oícíf q? mozanf ín fil 
ní6«í.in locís abiuptJÍlimís ad ^ nópojfunt peruenírc 
alíaqdrupedía^De quop2ecede»líb»c. 24. fJuperpe/ 
tras abmptíflímas qfoiís íbicibus perme fimt.ú p es 
folc capzce pñt ambulareji ín fibus milla qdrupedía 
ludzanf.r -perfequebaf Mael abner j^am^n. fugatí 
fucrátübner T vírt fin: T oes vírí Dauíd perfebuebl 
tur ertrenios agnn'nís Sbner.aífael aitnon curas oe 
biís:fed pzeteríens eos peruenítad panios fugíétes ín 
^bus eratabner.T illa erat admiranda veíocítas pp 
qd feríptura pzemifitq? erat velocífiímus curfoz ficut 
capjee.f£tn5occlínauít ad oexterá nec ad Itnillram 
obmittes perfequí abner j . í .ql^ potnífTet afrael oeclt 
nare ad oerterá vel ad finíftram abner ad occidédum 
aliosfugíentcs velcapiédú fpolia eo:tT:noluit obmitte 
re pfequí abner. físefpent itaq3 abner poil tergum 
fuú. jDídítn.g? velocíter quídá peruenerat ad tiwcbt 
uertit ergo fe vt feíretquíf erat«fngiebat.n*ábnerpe 
defter DOCS vírí fui* joab quoqs T víri fui pedeftres 
perfequebanf íUos:io laudat veíocítas aifael» aliogn 
mbíl apparerét fi equítldo pugna facta lxji(fet*f £t aít 
tu ne es aflaelj.únurigd tu es affael. cognofcebanm 
SbneraflTael 1 oes íratres Dauíd:qj qrf Dauíderatín 
famílíarítate magna Saulís fres fui veníebát fepe ad 
e^abner aute 9 afliííebat regí vídebat íllosíícmuc co 
gnouítaíTael^Oui ríidítegofum»j£rat.n»a(rael p/ 
pe abner ideo poterát fibí colloquí: I5 ob boe Hbner 
non oefmcbatfugerc:: affael perfeqüííílú»fDítítq5 cí 
abnerj.f. bonado aflael nepfequeref eú» fOade ad 
©estera fiue ad finííl'raj.úperfequere qu¿ voluerís ad 
oertera fitie ad fíníftra;q: et vtroq3 latere abner muí 
t i fugíétes erat:? oefine me perfequí.f£t appzebendc 
vnfiioc adolefc^tíb^j.í.oceíde eus fivísjvel accípefpo 
Itaeíus noocddédo em-z nópfequerís me. fjEttoUc tí 
brTpolía eíus j . í . p o ^ oeeídcrís eú accipe fpolíafua. 
%%\ füie occífioc fpoíía eil CHoluú át aifacl obmútere 
qiunvzgereteuiuj.tVnoluít Dúuíttere pfequí etloeeíi/ 
nado adalíqucaluu{*Rurfmuq5locutus eft Bbncr ad 
aarrclj.f.fepe eíi admones ne pfequeret ípfuni q: pote 
rae ex boc malú ínctdere.f t^e cópetlar cófodere te ín 
terráj.í.firemper vis me pfequí op5q? ego cqnfodia5 
te ín terrlí.cófígá te cñ ten a peí eutíedo te cu lancea 
ne me vzgeas:ió erpedít tibí <p me pfequí obmtttas. 
CTQueret alígsqtloaííael T abner fibí collequebaní 
1 no occídebat vnus aliu ctím eífent bolles* *Rá videt 
?^ potutffentfe occídere.aifael quippe poterat occíde 
reabncrqzapud eu5 eratnta vt abner auerfa afta p/ 
entere polTetaflael eamanúféuédo ficutímedíate fe/ 
cit.abner qnoqs potmífs ante 15 occidere afl*íel:q: an 
boc boztabaf eñoefiltere apfecutioetíímediate vtno 
luít occídít ípm.er quoapparet q? ct |ms qñ bogaba 
tur etípomífíet occidere ílliuneiiter tn alíutti occidere 
iiolebat:q: aífael nó íntédebat occidere abnenf5 ca/ 
pere cu víuil vt effet fibí magna glozía.abner art nole 
bat occidere SíTaehqz nódíí fuerat tantñ bellu aut ta/ 
ta ruptura vtrfnq5 cp aíTad qni erat quaft pzinceps t t 
parte Dauíd cu eífet frater Joab oebf ret occídí. ideo 
noicbat abner occidere ciuqzillo occífo oereriozaren 
tur negocia:? n6 polfet par reíntegrarúabner tn erpe 
ctabat ^ facifr ífta ad concozdil reducerent: qz íftud 
bellfipanmm fuerat.níft^ magna neceflttas eueníret 
nolebat occidere aflael.^ ISftgnífícat Ifa fequés.f.-z le 
nare non porerofacíí mea ad Joabfrés tuú.f» fi te rto 
occídero facifr potero pacificarí al Joab.te tñ occífo 
«5 potero refpíccre frém tml ad alíqua cccozdía can/ 
dá:q: bébít me ín bofl&ad vltímñ tn abner cópuifus 
ftiít occidere aifael.^t leiiare no potero facíe meam 
sd Joab frém tuñj.úno potero vídere eú fine verecfl/ 
día quafi crime p eu egerím occídédo te.oírít aut Bb/ 
neroe Joab qz ilte erat pzinceps mílitíe Dauíd Tper 
c ík abner pozdaríoebebát negocia vtríufqs regní; 
cu ambo elnt ouces vtríniis* ftc.n.factil eft poft. nam 
moztuoaifaelíjoab occídít abner ínoolo. vt p5 req. 
c. fOuiaUdíreptfpfit?noluít Declinare. jTsecte boz 
tabaf abner 105 aflaelmo quafi boftÍ8:f3 ínfeiit ^íTacl 
cupidíe glozie noluít ac^ efeere eicboztationi 1 fine alíq 
vtílitate bellí occubuít 013 elíet vír famoíús 1 claríozí 
mozte oígniffimu6.|-percuííit| eíi abner j.f.qz nole/ 
bat oefiftere pfeqm ílliufauerfa afta, j^icolaus üícít 
a andreas T •Raban^  op nópcnflu abner í^ 3 airael fer 
ro lacee f3 cóton'o auerfa afta oicif.í. no coiierfo ferro 
^d pcutiédü:fed ítgno.CTfcoc tn nó multúl vnqzfi ab/ 
ner pcuflifTet aflael coromó buíflet volñtaté occídédí 
. eilrcú nó poffet íllú coto occidere. volebat tn occidere 
cu vt oeftfteret a pfecutíone ípfius. § ferro 1 non coto 
peuflit e& CTJté qzilíco vt abner peuflítaflaei moz/ 
tuus eft.fi tneu coto pcufiílfet non fuíífet moztuus rmo 
nec v«lnerat, cu nó pomílíet cótus penetí-are vífeera 
co mó quo abner pcutíebat eu.f.fiigíédo.apparet 0 qi 
ci3 ferro occíderít.€rjte5 qz fi abner pcuffiífet aflael 
cótoteócítauíflet aflael ?Te ad occídedú í^m.nó § erat 
verífimíle penteret cñ cóto:cu ífta peuflío non .pfíce 
retad occídédu bofté:fed ad pnocádú cu ?' fe.CDícé 
dú ígíí ^  abner penflerit aflael ferro.cu a0t or q> per/ 
cuflít cu auerfa aftamó eft fenfus q? cóuerterít cótú: f5 
£?couerterítaflíá.f. qz abner fugíés poztabatferrum 
afte 9 i l l l parte ad quáfugíebat.ad peutiédum aut a f 
fael cóuertít ferrfl ad parte pofteríozem ^ aflael. i fie 
auerfa afta.f Jn ínguíne. j Jfta fuú el ^rc mowuns eft 
aflaelímediatemá vifeeraflurenltp ínguinis ruptu/ 
rl.Jnbebzeo babef. {-percuflit eu auerfa afta ín gn/ 
ta. vocaf quinta.f.quínta cofta.-rídé eftg? locus ín/ 
guínís.^t tranffoditj.í. penetrauít vifeera aífael.-qz 
erat lacea acuta < nó babebat arma aífael. [Et moz/ 
tuus eft ín codé loco j . í.poft$ perculfus eft aflaelmo 
powit vltríi perfequí abner fjílicocoíruíí moztuu« 
ín reirá 
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t 
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t ínterram ín todcm loco ín ciuo percuííua e^fOefqs 
quítranribantper{ocumtiuocecídíerataír¿iel mío:/ 
tuua erat rubriftcbárj.úvirí be parte ^oab qñ veníe/ 
bantad locu ínquo íacebat momius aífael mírabam 
Í fbbfiitebátmodi'cíí ad cótépladíú eúrrfic ímpediebl/ 
tur ah'qlíter apfecutíoe abnerrStc.n»fin'tqñ íoab oc/ 
cídít amafa m vía cu pfeqiiebaf ftba filmboiéiM om 
nía ppfs vcníée ad locimí vbí erat amafa fubfiftebat» 
íó qüídá amniouít eú oe vía ne populus ípedíref ín p/ 
fecutíone boftíil.j.vÍ£ferinio* "Remotíí amnioim nunc 
aflael oe vía oca tranfirermnec tií pp boc oefifte/ 
^ tÓ*t^ bantperfeqiiíabner» CrjQuer£talíc|eDe*24»virÍ0 
a foitibm 9 Tupza n JOítuí funt an pcccauerit íníendo cer 
Clírí 3 íníe tamen^CTSlíquís mdebít q? n5;q: íllí erant lub ptátc 
funt certa tmcum luo^quíbua obedíre oebebit T fecerútíd qd 
mi ta ioab íuflum ell eíg^CTKndendH tñq? peccauerutpno q j íftí 
$ 3bner vídétur volm'íTe cógredí riní?ularícertaniine ad olíen/ 
peccaue// tádá foztítudíné fiiani qd íilícítus erat» CJte c\i oato 
runt. íftí eííent fub ptáte oticuin ^ íuberef eía bocfacere: 
uó tenebanf nec oebebat qz íllícító erat. ío I3 oíií pie/ 
. cíperéttpotíus oebm'íTeiit oía mala patí $ confentíre 
njalo.ft m apparebat alíqua capp quáboc effet lícítu: 
velTalté reduceref ín oubíúán eflet licitó vel íllícitum 
oebeblt obedíre orne ÍUUJ ín ou0 T no peccabant» 
IT^n vígíntíquamoi vírí fimul occííi períerínt eterna/ 
liten aueftío.XVil» 
i7* ^ l l l ^ ^ f l l l * v,í:eriua aíi íftí»24» vírífimul occí 
^ A U v I v t l l l fiperíerínteternarr.jQrsiíqmí oí 
cet # l i e ; qj íltí peccauerfit pugnando T ín ¿nsna 
mojtuí funttg períerutín peccato moztalí lonr oána/ 
t i funt.CnNñdéduq? w íflííe nó oíno cóltet an pee 
cauerint pugnlda.tffmagia ten^dil ell: q? peccauerínt 
$ oppofttu. quo pfuppofito oicédilq? iftí poterát perí 
re eternarr vd m>.CloHlt enim aliqüí neceifariu eífe 
ft peccauerínt ín pugnado períerínt eternalítereoq? 
ín ilio actu peccldi mouui funt.cSed o6m q> nófc/ 
quit eje boc q> períeríntrq? quldiu ípñ pugnabat erant 
ín peccato eocp poterát Deííftere:ci1m glibeteoium 
pcuifua eft 1 iam nópotératpugnaremoncrat ín acm 
peccatíu'deo poterat tóc oolere DC íníufto certamíne 
íníto.T q: Doloiille pót cé ín ínftlti:babebát rpatíüm 
iftí vírí ad bocq? polerét oe íníüfte cómídia «í faluare 
tur.£cclefiatñDeíll:ía magia opinatur qjpereatqj^ 
faluentunídeo no cócedít cía fepultura.vt p5 ertra oc 
fepül.cec parte parent&vbí of pe mullere iUaqpjo/ 
íecít fe ín aquí ne oeflo:aref:q> fi illa fefponte ín aquí 
pjoiccít ne ¿aperef:careateccleftaftíca fepultura»fi tñ 
noiéafe pncere:fed putaña efiligere manua ÍU09 quí 
eá tefíerevolebat:cafucecídit tn aqultfepelíedaeft, 
bijcáÉit óíftínguít ecclcftatqz putat ín pzimo cafu íllos 
qutíic aguntníoií ín peccato moztalu ínfeéo ante no* 
Sed njanífeftüeílq? étillíoe pzio cafupolfunt faluarí. 
nam Dato q? illa mulíer fe fponte inaquápzoíecerít 1 
íri boc pcccaueríttañqj mozeret poterat ooleregyma 
le egílfcticú ad boc fufiieiat ínrt:áa:i fie no mozeret ín 
peccato moztalúfed faluareí.boc tn c&qí pofilbíle ftt; 
niagía eft s>ríu5 verífimile. ideo illud ecelefia opínaf» 
CTf -perfequétibua añt.J Wcponit betli cefíatío ad pe 
títioné abneniof* f-perfequetíbua 3Ute5Íoab 1 abí 
faíj.i.íoab t abífaí perfequebaní abnermon folu3 íftí 
perfequebátur abnenfed etceterí vírí quí erant cum 
íoab.fít tn mentio oeiftia ouobua qzambo erlt quaft 
pzincipea.nl Joab eratpzíncepa militíe oauíd:abtfai 
aúteratfrater eíua.ídeo cóputatur ambo tanqj pzíncí 
pea.aflael aútiammoztuua erat.ideo qpq^  eflet frater 
íoabjnócoputaf ípfe bíc:fedfolü ioab Tabifaitfabner 
fiigíenté.jnon folumíntellígif oeabner:fed etíamoe 
onmíbua vtría eíparte bífbofetb. nomínaif mfolua 
abnerqzeratpzíncepa. l S o l occubuít) •í.accídít q? 
fol occíderetoumífta fíerent. 1 íftud fm cáalíqualía 
j^ubiñéan 
moztut ín 
bello tilo 
fint oanati 
q: ín íftltí 
peniter po 
tuemnt* 
t 
t 
ceíTationía belli. fjEt^enerunt vfqjad coíí-aquediiA 
ctua j.i.vín abner fugieiitea k vírí ioab perfequentea 
peruenerút ad collé aqucductua.i.vfq5 ad queda mo/ 
tcm per qué oeríuabatur aqua veníena ín v:bem ga/ 
baon. í fozteerat íbífonaoe quo oeríuabatur aqua 
illa.Jn bebzeo babctfííma.) vbí noa babemua aque 
ductuni^ ad ídem redít 1 qz ama T ama^ n fignificant 
aquá.f0uí eft ejeaduerfo valli'a 'ritinería oeferti ga/ 
baonj.i. iite aqueductua veniebat cotra quadl valle 
1 iter gabaonp qoíbatur oe gabaonín oefertíi. f£on 
gregatiq5 funt fUq beníamín ad alncrj.f. qn fol occu 
buit filg bemamín qiíi ibant cu abner noluerñt fugere 
vlteriua:fed congregan funt in íocú vníí ad abner. 
CTOtueret alíela quare nunc fün bemamín ceflaucrnnt 
fugere:cu5 ante boc nullo modo poflcntrefiftere víría 
J oab: íta vt manerct in vno loco. <nNñdedn eft q? fi/ 
lu bemamín ceífauerunt nunc fugere pp ouaa caufaa* 
CT-pzimafnít qz nuc occídebat fol i ñ periioctem fílií 
beniamin vellentfiigere óífpergerétur buc T illuc ne/ 
fcientealocaftigejídeoperírentplurea. volnerunt ígi 
tur potíuaceíTare afuga.Tbocfignincat lirtera oic^a 
q> occubuít fol.innuena cp occafua folia fuit caufa cef/ 
fatíonía. CSecúda caufa fuit qz fíln beniamin ante 
boc non babebant locíí ad qué polfent confugere ^ in 
quo fe Defenderent. nám in plano imparea bello erát 
víria Joab.ídeo DU5fuerñt in plano femper fugíebat» 
jCum auté occubuít fol peruenerút ad queda collem z 
íbícógregati funt putátea q? polfent ey ipfo loco oefen 
dere femó permittedo accederé viroa ioab. T ífta eft 
caufa potilUmaudeo littera oícit q? ccnglobati funt ín 
vnum cuneú fteterñt infñmitate vmua tunmlt.f*vt in/ 
de fe oefenderét.ante boc ante non ínueneranralíqué 
tumulum in que53fcéderenr:ideo fuger0t vfci5 ad fo/ 
lía occafumrqz tüncafcederuntin monté cófidentea in 
loco, crf Bt coglobati in vnum cunen fteternntj.í.fa/ 
ctua eftvnuacumulua oe eiaqzpziua oiuífimfugiebát 
ficut meliua quifqs fugere poterat. fSteternnt in fum 
mitate tumuli vníua j.i.fuper verticé vníua collía. vd/ 
catur collía túmülua quaft tnmena telina qz eleuátnrí 
Tin boc tumefcítfnperaliam terram. 
C 3 n bellnm ínter Joab 1 abner erat lícitU5 et alíqna 
parte. Oneftio.XÍX» 
á Z h w p Y & t ílllclu'6 m beIW ,ÍÍ:U(Í abner ^ ioab 
•vCAMK-l nuncgeflrerunteífetlicitnm eic alíqna 
parf e.irt>20 quo feiendu q? íftud bellu5 oztu eft t% pu 
gn3.24.vírozi3 robuftozu qui nioztUi funt.*Ha5a pzin/ 
cípío intédebant illi ouo oncea oftédere foztítudiném 
ererdtua fní:ideo quílibet ex parte fuá fedt furgere 
ii.viroa ad pugnandu quafi ad erperiédu:^ qz omnea 
ílU fimul occubuerút.vt p^s.vtraqs para ftimulata 00 
!oze pzo mozte virozñ fuozú foztíllíntozñ pngnam egit 
cótra alil.vnde oícif q? oztum eft bellnm fatia burij in 
oie illa. cr*Kunc autéoicehdñ q? neutra íftaru partíú 
babebatmapugnldúqz ejccóícófenfu oncu pugnan /^ 
runt illi virí.24»ídeo 15 períerínt nó babebat íua que/ 
relé qz ípfi cófenferi!ít:volétí a0t non fit iniuría nec oá/ 
num.Si ergo vtraqspara cótra alia bellú mouere vo 
luít ftímulata ooloze vírozum occifozum a parte fuá. 
C^Oicendñ q? tam ^bner $ Joab peccauer0t pugna/ 
dotcú nonelfet íufta ca pugne er aliqua parte. S í aüt 
oieaf q? aliqua para iftarfi poli mozté.24* vírozü bellu 
mouerítrr alia fe oefenderít a poftea pugnauerít:pec 
catu fuit ín aggrediéte folu5.€rf £t exclamamt abner 
ad ioab j.f.poftqs fuitín fiimmitate mótia voluít q?cer 
raretbellu5:ídeo clamauit ad Joab q? cogeret víroa 
fuoa ceflare a bello.f£tait nS vfq5 adíternitíoné tuua 
muero oefeuíet j.í.nñquíd tldiu vía pugnare 1 occíde 
re noa quoufqs onmea oeleueria.q.d.nó eftbonu. 
CTOlueret alíquía quare abner oícebat íftud. nam bo/ 
ftííí códítío eft q? pugnent quoufqsoeleatbofteaüíoa. 
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i boc cis funímu gaudíú eft.abífér tn -z jfo^ b erát ho 
ñcspio parte biTbofetb r oauíd» ió náctcpíoab oe/ 
berctbabere am'mú oelendi oea víroa abner íi poífet. 
3 c abner non poterat cóuenícter oícere íilud verbum» 
Cr'P.ndendú eft # abner cóueniéter oírít íftud i pfait 
Sbncr pp verbú fuilnan» ilíco vt locutua eft ad íoab ceifauít bel 
DÚO puení/ lus.XDotíuii ailt abner ad fuadedum boc íoab fin't ou/ 
cmer fiiaftt pkx. i£pi i \m qi vtíie erat íóab T vírís fm's ceflare a 
íoab vt cef perreennone ílla.nas virí abner fngíebát quafi víctúíi 
faret a bel aut virí íoab permítterent eoa fugeren'pri nullí noce/ 
lo. rent oe vírís íoab. fttam^femp vellent eos perfequí 
í>;íma» cogerenf virí abner fe Defenderé':* tíic ev oefperatío/ 
ne ounífinje pngnarét gí víros íoabíín quo perículum 
ímineret eís.nam pícnlofunt eft ?' boíem oefperátgpu 
gnare.nam oí oífficultatí fe opponetroe vita cura non 
ages té eflfet ín magnií periculñ íoab:íó cófenfitceífa 
re er el íua.ílhid fignífícatín verbía abner cu oíiítad 
íoabtan ígno:aa g? periculofa fit oefperatío.í.g? perú 
Sc$o# culofum eftpugnare p'boies Defperat^crScdni mo 
tim ftiít qi putauít abner facifr cófentíret íoab ver 
bis eíus eo cp nó erat cata boftílítaa ínter ílloa.nun$ 
cm5 pugnauerat oonma bírbofetb T oauíd vrq5 nunc. 
* ífta pugna ftiít accídétalísnócredebat abnerg? íoab 
ceffaret ft ípfe loqret eí.T boc potíiri!ne:q: ta virí ab/ 
ner $ íoab erant íudei * vídebaí ínuiftíí valde eéboití 
lítate ínter eoa.l3oc aút ínnuít abner DÍcena:vrqucquo 
non DÍCÍS populo vtobniíttat perfequí fres fuoa.q.d. 
nSfumua boíles fed fr^aiídeo non oebemua pugnare 
ad totaíe oeletíonesficut boftea:rcd fufficít pugna p:e 
teríta.boc autficcócípíebatíoab.nani nondú putabat 
plena boftílítate cata ínter eoa. 3"deoílíco vt locutua 
eft abner íuflit íoab ceflare víroa a pugna, i p:íua fe/ 
cílTetceirare ft locutua fuííTet pzíus abner.vt ps.j.f.ví/ 
uít oría ft locutua fuííTea mane recefliflet populua per/ 
fequéa fréafuoa. C'Scíeduautqjficut abner putabat 
cp íoab ceíTaret ípfo loquétenta ípfe bébat anúnu op ñ 
virí íoab victi i fugatí fuíflent a víría abner i petíuiíTs 
íoab celTatíonc pugne:ípre fccílFet oefiftere víroa fuof • 
efi p3;qz abner ñolebat faceré totumalú qé poterat, 
nam cuni alfael perfequeret eu5 a paíncípío; potuíflet 
eum occídere facílíterficut políea fecit aninionédo íp 
fum vtoerifteretme copeüeret eum occídere :* m no/ 
luít eú occídere quoufq5 Tepe eu ammonuít. íTl te oí 
íít 9? fi occíderet eum nó poífet leuare oculoa cozam 
íoab.§ Dato cp fm'H'et íftud bellú nondu erat plena bo/ 
ftilítaa:fed bebatabneranimum cócozdádí cum íoab. 
i t Cr(an ignozaa q> periculofa ftt Defperatíoj .í.nefcís 
g? perículu fit pugnare cú Defpcrato. i tñ fi tu no oefi/ 
ílía pfequí noa:pugnabía § oefperátea:* eríttíbí nía/ 
gnuperículu.Dr aut periculofa oefp :ratío:no eí q De/ 
t rperat:f3 eí ?' qué Defperatua pugnat. fDfquequo no 
Dícía populo j.f.víristuía quí erantín magna multím 
t díne i vocanf populua.fdt obmíttat perfequífratreí 
fuoa j.q.d.íam tépua erat g?p:ecípe8 víría tuia ceflare 
a pugna q:n<5 perfequunt boftea fed fres fuoa.oéa.n, 
ífraelite vocabátur ínter fe fréa:q: erant fíln eíufdé vi 
rí.f. íacob. i fie feríptura vocat oéa bebzeos ínter fe 
t fratrea.vtps temi.^** t)eute.ii. (£ t ait íoab víuit 
oñs. jmodua íurádí elt.cofenfit.n. íoab ímediate T VO 
t luílfetpííua cófenfifTe fi locutua fuifletabner. (S i locu 
tus fuiflea mane j . i . fi íftud qd nunc Dícía Díriflea ma 
ne.í.ín pzíncípío bellí ímediate ceflaflet bellií i nófuíf 
B t fet inflicta aliq6 malíí. físeceflífret populua pfequena 
fréa fuoaj.í.populua meus recefilflet oefiftena pfequí 
Oúo ceflfa víroa tuoa quí funt fratrea nortrí. alíquí Dicút cp Une/ 
ucrüt a bel ra 03 fie fe bfe.f. f é i non locutua fuífíea mane j.í.fi nó 
lo* oíjCÍiTea a p^ncípío DÍeí furgant puerí 1 ludlt cozá no 
t bía ceflauifl^  populua perfequí fratrea fuoa. q.d.íllud 
fuitoccafio bellí. CTSed illa fnía non ílat. -pzímo qz 
tti ?;riaeft.&do q? oaw cp Ira cffet vt ípfi volunt;rei 
t 
t 
a 
Joab qre 
ceííauítap 
fecutíóeab 
nercujfcí/ 
reteü occú 
dííTe fratré 
fuum. 
•pña opio. 
Xontra. 
Kñfio. 
pugnaret íntáíoiníoab.naní túc elfet fcnfua.fino locu 
tuaruuresmane Dices furgant puerí receflllfet popu/ 
lus ic.qztamé locutuafuíitíirtud non recedetpopu/ 
lua.boc tamé nó intédebat loabrqz nó obftate verbo íl 
lo abner ímíít mox ceflare a bello.ídeo no D3fic íntellí 
gí Ir a:led ficut !5ua Díctú eft. (Jnfonuit ergo íoab buc/ t 
ci'naj.í.fcdit fignú ín buccína vt virí fui Defilter^ t a bel 
lo.p buccinam quíppe fignú Datur belladí * ceflandí a 
bello 1 ad multa alia frn varíetat^clagoiía. f £ t lletít t 
omnía erercítua j .f.oea virí oe parte Joab non aude 
tea vlteriua quicqü agerecotraboftes.erat quíppe có 
tra militante Dífcíplir^c^ Dato figno ceflandí alíquía 
pugnet.f *Rec peí fecutí funt vltra ifraelj.í. non per/ 
fecutí funt víroa abner amplíus ín illa noete.fueríftta 
mé alio tépoze perfecuti íllcsjqz poií boc fuerunt ¡nul 
tabella ínter oomú Dauid 1 fófbofetb. vtp5 feque. 
c.f.facta eft longa cócertatio ínter oomú faul 1 Domu 
Dauid.f l^ec íníerecertaméj.í.non perfecuti funt virí 
íoab vtroa abner fugíédomec etíl inftítuerunt acíe ad 
pugnandiícótra illoa ín monte qx> eft íníre certamé. 
¿ O u e r e t alíquía qúo íoab voluít oefiftere a perfecu/ 
tione abner cum ípfe íam occídíflet aflaelfratré íoab. 
nam fi ifte nó fuiflet occífua leuiter poruíflet ceflare bo 
ftílítas.eo m occífomó putabat abner cp facilíter cef/ 
íaret.ídeo ípfe DÍterat ad Mael; noli me perfequí ne 
compellar cófoderc te ín terram 1 leuare nópotero 
faciem meáad 3íoab frarrétuum. C^líquía rndebit 
cp íoab nondum noueratmo:téfratría fut í ideo facílú 
ter cófeufit verbía abnenqé altter nó fectflet. CtTíBed 
boc non ftatrqzairaelcojruítmoztuuaín vía 1 ípfe pzc 
cedebatomnea víros Joab.vnde oéa trafierút poftea 
per locíi ín quo ípfe mouuus íacebat a fubfiftebant pa 
rum. vt patet.5. nenio enim cadauer illíus De vía ab/ 
ftulit.C"Jdeo Dícenduq? íoab cognouerat moiteSiO 
faehconfenfit tamé ceflare a bellotqz abner íufte occí/ 
derat aflaelícum fepe ammonuiflet eu vt ceffaret. Del 
atr DÍCÍ poteftq?íoab ceflauítey caufa fuá nó obftante 
mo:te fratría fui ne pugnaret ?tra Defperatoa íicut DÍ 
xerat abnenvel foue íoab ^qg llimulatua efletooloze 
nimio p:o moite fratría fuútamé non putauít q? pofls 
eam nunc vlcífcíín bello cum ípfe intéderet occídere 
abnerp:o mozte alfael.ideo ceífans 3 bello quafi non 
curaret oe mozte fratría DÍftulít ad alíud tpa z poftea 
occidít ípfuni abner per ínfidias. vt P5 feq.c. CfHb/ 
ner auté «z virí eíus abíerunt per cápeftría tota nocte 
illaj.í.poftqg íoab ceflauit perfequí abnern'pfe cum vi 
ría fuís ambulauít tota nocte. f. qz iam ñor erat quá/ 
do ceflauit bellñ.vtp3.a.Dícít enim & quldo fol occu/ 
buit afcenderunt ín vértice montís fílq beniamínrz D3 
ibí manerentceíTauít bellú. Deínde per totam noctem 
ambulauerút per cápcftría.í.per cápos fine ítinererqz 
íamípfiterra noueranti fequebátur bzeuíozépzogref 
fum.f^ttrafierunt íozdanéj.f.nocte illa tranfierút íoz t 
dané.íbant enim ab occídéte verfus ozíenté;qz foza íu 
de T Beníamin erant adpartcoccidentalc íozdanía. 
bellu aCt fuerat ín fozte bemamín apud gabaon.Deín/ 
de ambuládo per nocte venerút ad iozdaiíé 1 tranfie/ 
runt íHu3:eo ^bíf bofetb mozabaf nunc ad parte ozíc 
talé iozdanís.T ad íllum I0CU3 íbat abner. ( é t luftrata t 
omni betbozon} .i.luftrauerunt abner T virí fui totani 
terrá betbozon.f.qz tráfierunt per illa ad veniendú ín 
iozdanejqz betbozon eft media ínter gabaó t íozdané. S 
CrScíendu auté q? betbozon eft ouplcr. queda vocaf 
betbozon ínferioz;* alia betbozon fuperíoz. t funt irte ^etbozoip 
ín fozte eflraím T manafle. vt P5 Jofue.ié.l^ebzeí amé ouplei. 
accipiunt betbozon pzo nomine appellatíuoXpzo DÍ/ 
uífione.fed nó eft conuenica fenfuandeo Ira nolíra ac/ 
cepítvtpzopzímqz per terram betbozon erat tranfims 
abner.fdenerñt ad C3ftraj.í.abner 1 virí fui venerít t 
ad caftra mquibua erat biTbofctb.Jnbebzeobabcf. 
íJnmabanafn./ 
c a p í m í u m J i l . I L m e g , 
I I 
t (Jn mabanayn.ftgníñ'car caflrarvd eltnqmen v: 
bí^niagístamen oebetacdpíg? fit nomen vzbís.f.g? 
biíbofetb cflet tune in mabanaf nt-z illue íbat abner. 
boc autem valde coniicnít qi mabanaf n fme manayn 
Pm Imeram nolíram eft ad parreni ozíentaiem ío:da/ 
nw.vtpatct ¿"cn^i.erat autes m íoztc oíinídíe tribus 
manalíe. vt patet Joíiie.ivídeo ad boc abner oe ga 
baon vbí ftjcrat bellmn vemrct ín mabanaf nropone/ 
f bat 5> tranftret íozdanem.f-pozro Joab reuerfue ob/ 
miífo Sbner cogregauít onmé populum ja'.íoab ceífa/ 
uit perfequí abner -z cágrcgaim onmem populé fnuj» 
nam oírpcrfi fuerant víri íoab ad perfequendus víroa 
abner.nunc autem oatd fisno mbuccinacongrcgauít 
f illos m b * ( £ t oefuemnt oe puería oauíd . r^»moz 
m i í w t in bello.19. n.quídeni ín bello íincfulari qul/ 
do furreterunt puerí vt ludefentcozain íoab T abner 
a co:ruerunt.n.cjc vtraq5 parte, w Jofepbua velít 
folumperijflre.n.ei: parte biTboretb. ííttera taméco/ 
trarínm vult.poftea autem ín pugna mo:tuí funt. 7* 
f anteq| íncíperent fugere vírí abner 1 fmuiq. (£tce/ 
ptoaffaele.j cum boc funt. 20. occífiet parte oauíd* 
aííael tamé computatur per fe:eo g? ípfe folua maíozir 
pzecij erat § omnee alii.19.moirui.Sic ení5 oe oauícf 
erat quí folua computabatur p:o oecemíUíbua virís; 
ficut oíxít Joab.jf. i8.r. ííue media para eí vobis cecí 
derít nonfatía curabunt; q: tu vnua pío oecem mitli/ 
t búa cóputaría. fSerui autem oauid) . i . vírí quí erant 
f íoab qui erant famulíoáuid.f-percuflerunt oe benía/ 
mínj.í.oe vina abner quí vocantur oebeníamin quía 
fozte folum erant oe illa tribu, vel Dato q? eíTent íbí vi 
rí oe alija tribubua vocantur omnes oe beniamín: qi 
tribua beniamín erat nunc vt caput eo q? res erat oe 
tribu beniamín.* abner qui erat ouí bellí erat oe cat 
f dem tribu. ( £ t oe viria quí erant cum abner. j ponít 
ct. p:o idefl::q: non erant vírí oe beniamín a!i| a viria 
t quí erant cüabner. (3éo.qui k momií funt j.í.períeríít 
gladio in bello, oe parte enís abner plunmi períeriít: 
•f eo qt fügerút % in fuga multi occifi funt. fXulcrutqsaf 
faelj.f.oe loco in quo moztuua íacebat. erat ením vír 
bonojabília cum effetfrater 3íoabndeo tulerunteum 
t vt fepelírent ín loco fuo. f £ t fepelierunt eum ín fepul/ 
ero patria fui ín betbleem. jad iftus locúouxeruntaf/ 
fael q; erat ojiudua oe illo. tota quíppe cognatio oa/ 
uid erat oe betbleem. vt patet pzeced.lí.c.ió.CTHrat 
auteconfuetudo íüdeia $ vbí fepelíebantur niaíojea 
alicuiué cognationía : íbí tota cognatio fepelieretur» 
ideo aflfael in fepulcro patris fui fepultiie eft. be patre 
auté affael non cóltát quíe fuérinfed folum Oe matre» 
illa ením erat faruía fnoi oauid. patré auté feriptura 
non noiauíttq: ille non erat oe cognatíone í^auídifed 
t faía mater queppter oauid nomínata eft.f£t ambula 
uerunt tota nocte illa Joab 1 viri fui. j ficut ením ab> 
ner i vírí fui ambulauerunt tota nocte quoufqs perue 
nirent ín mabanaf n»íta Joab 1 vírí fui ambulauerunt 
tota nocte vt venírent ín beb:on. £aufa tartie céleri/ 
tatís motua Joab fijít q:ferebant moztuum affael ne 
;t cojrúperetür cadauer ín itinere. {£t in ipfo crepufeu/ 
lo peruenerunt ín beb:on j.í.ante oztum folia venerút 
ad v:bem bebzon in qua erat oauid.* pzúw ouserunt 
llluc aífaelem momiurmoeínde tulerunt eum ad fepe 
liendu5 in betbleem* <\t patetiqz in ipfa nocte qua cef 
fauerut pugnare venerunt ín bebzon in crepufeulomó 
tamépoterant illa nocte iré in betbleé * fepelíre aflae 
lem * faceré eicequiaa funeria. nam cum elfet vír bo/ 
nozabília valde verííimíle eft q? C113 magno bonoze tu 
£ mulatua fit.oicitur aute bic ín crepufculojqz crepufeu 
lum eftluíoubía.f.quádonóeftoetermínateoíee vel 
Crepufeu/ octermínate noí.CTHft auté oiiple!Ccrepufculíi.f.rtia/ 
Ifí gd 1 qtii tutínú-rvefpertínum.crepufculil matutinum eft totum 
tepua ítlud a quo sncípit ozirí quídam ruboz vel lux ín 
aere que vocatur alloza vfq5 ad oztnfolía. crepufeu/ 
lum vefpertínu eft tépua ab occafu folia vfq5 cadat ru 
bozfiuelur queda manena inaere.íífta ouo crepufeu 
la funt equalía qz cauCjnturpcr equale oíftantía5 folia 
ab ozÍ5onte.C£ft auté tépus crcpufculíquátítaa fpa/ 
tií oum fol pertráíit.í8.gradua equínoctíalía fm ptbo 
lonieu.* eft vna boza 1 quinta boze. nunc taméreper/ 
tum eft ourare crepufeulu per.19. gradúa tranfitua fo 
lia Taiiquid plua.ptbolomeus taméaccepít crepufeu 
!fi magia apparca.ideo ín líneia aftroíabn vbí oefcríbfi 
tur ouo crepufcularabfcindútur vtriqs. 18.gradúa afeé 
ftonia folisperequinoctialé.noa tanien vulgariterlo/ 
quéteg crepufculum largiua appellamus. vnde autem 
crepufeulú oziatur z quo fufpendatur luyin nubibua ín 
tanta oíftantia * non maíozí folia ab ozisonteíalteriua 
fpeculátíonía eft. 
í l c m e í l crgo longaconcertatfo 
ínter D c m u 5 0 a i u d : í : ínter o o m u 
f a u l í s oauid pzofieíens'? femper 
fe ípfo r o b u f l í o n o o m u a autem 
í m l oecrefeens q u o t í d í c ^ R a t íq5 
funtfili) oauid í n b e b : o n * f uí tq5 p n m o g e / 
m t u a e í u e a m n o n * 
ttPtrik iMcríptaeftínpzece/ 
J k l % X \ l v||>ciétibuabifboferb oe/ 
bilíratío er oebellatióe viro^j fuo^ a vírií 
oauid.fcíc agitcófequéter oe oebílitatíóc 
eíua erconfederatione abner cum oauid. 
£toiuidíf in ouorqzpzimo ponitur oauid 
pzofectus. fedo oaníd * abner fedus. íbiYXum igimr 
effet pzelium.) CTOueríf círca pziminan ea que ba/ 
bétur bic babelt ozdínem cófequétéad ea que babé/ 
tur 0cédéti.c.£t an ftierint facta ímediate:vel magno 
tépóze poft.C^d pzímu oicédu cp ea que babétur bic 
fuerut poli fuperioza.nam ^cedétucagít oepzímo bel 
loefi fuit ínter oomu oauid Tbífbofetb. t ic ailt agir 
oemultis alna beília que poftea fecutafunt. nam oícit 
bic q? facta eft longa peertatio ínter oomíí dauid * 00 
mu faulia.non tamé coftat an oía que babétur bic fue 
rínt facta poft ea que babétur pzecedé.c. qz bic oícií 
oe omnibua fiíiia quoa genuit oauid ín bebzón. nó p5 
tií an genuerit alíquoa ifto:u ante bellñíóe quo babef 
^cedctí.c.potuit.n.aliquoo pzimo gignerejeoq? ílfud 
bellum factum eft ouobua annie poft$ cepítregnaré 
bifbofeib*oauid:vt oeclaratíieftpzeced.c.cadfe/ 
cundí5.f.an ifta fuerint facta ímediate poftpzecedétía* 
ÍJícédum cp paruu tépua fiiit ínter b ec 1 pzecedétíajq j 
ímediate poft bellú babitíí pzecedéti.c.fecuta funt muí 
ta alia bella ínter oomú oauid 1 bif bofetb.* poftbec 
abner fecítcócozdiá CU5 oauid.* tune occídít eil íoab* 
* non fuit magñustépua ínter bec.fed tota bíftozía eft 
coníínuata:íta q>nulla tépoza vel gefta interciderunt 
ínter ea que babétur pzecedcntí.c.* bic.crfíaeta eft 
ergo longa concertatíoj.í.factüm eft longum be|lu5» 
fjnterbomú faul k oomum oauid j.í.inter abner pu/ 
gnantem pzo oomo faulia k íoab pugnantem pzo 00/ 
mo oauíd.babu!tauté iftud bellum eíozdíum e¡c bello 
pzccedctúqz abner luftrabat femper ertremítatea re/ 
gní bífbofetb nc vírí íuda introírentín illud. * íoab lu 
ftrabat ertremítatea regni oauid ne íntroirét ín illud 
vírí bífbofetb. vnde aliqií cecurrebant fibí íoab * ab/ 
ner * pugnabant:ficut íbpza feccrunt. oicítur auté ín/ 
ter oomum faul * oauid:qz oomua bífbofetb vocatur 
oomua faujía: eo g> erat bífbofetb fílíua faulia. f ¿a / 
uid pzofíciéa ).í.oauíd ín ómnibus operíbue fuia pzo/ 
ficíebat. £rat auté ifte pzofectua ín Duobug.^zímo in 
pzole. ni genuit fer fihoa ín beb;on:quoa Iíttera enar 
abulcnfta B í i í 
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ranSecuncíp pzofícíebat ín negipci|g regnúr^q:íoab 
pugnans ei: p^rte oautd p?eiiale6at femper cotra ab/ 
her -z víros biTbofetb ficut p:eu3lm't pjecedétí.c.erat 
autcni ilíe piofectus fpecíalíter a oeo;q: ípfe volebat 
Domum SauliepaulatíniDcftruere quoufqstotalíter 
^altaretpauid.f^t femper feíprorobuihozj.í. quolí 
betoíe eratrobultiojfeíprotq: m quolíbet oíe fufcipíc 
bat ptímia augnienta. ¿TSed alí^e oícet oauíd no 
poterar c(Te fomo: kipíotqz cóparatío feniper fít ínter 
Dtuerfa*etiifdé ante ad reipAim non poteft elíe compa/ 
rarío:q: ídem non babetrattonéoíuerfozü extremo:^ 
^ptcidiitn g? oauíd vocabatur fomo: reípfomon finí ; 
plicítenfed omerfa tépo?a. f. cp quotídíc erat fo:/ 
tío: <|l pjecedentí toíean quo figníficatnr quotídíanus 
augmenms-r^J non eratalíqua oíee ín qua oauíd no 
yficeret ad 3lícjd:i ífte moduj loqiiédi efl: vfitatuo.fic 
enim oícit -pojpbf ríns $> íbueg fedene oíffert a feíp/ 
fo non fedente. T fie oanid quotídíe recípíens alíquid 
qd piim non babebat:Dícítiir feípfo foztío:. (pomns 
autem faul oecrefeen^ quotídíe j«úregnum bífbofetb 
qd vocatur oonme faulía quotídíe oecrefcebat jeo 
vírí fui víncebant femper a vírís oauíd. í*Ratíq5 funt 
fili] oauíd ín bebzon.jfcrtc poníturmultíplícatío oauíd 
ín pjole:q6 pjo magno beneficio oeí babetur: TOícíf 
ep natí funt in beb?on íftí ftlq quí feqmintunqi íbí babi 
tauít oauíd femper ciuádíu fuít rex fuper íudam. 
mCuarcfít.bíc metió oe ñliís Dauíd. jQuelíío.lt^ 
^ ^ l l í ^ r ^ É - allciuísquare feríptura agít bícmen/ 
^CM4%^1 v i tíonem oe filqa oaiud.C*Reíl>onden/ 
díl q> bk oíetuin eil # oauíd femper pzofícíebar: ideo 
ponttur bíc piofectus eíuo.erat aute ífte ín fili|g. ideo 
nomínanturfiln quoo genuít. CTronfiderandu auté^ 
apudantíquos babebaturp:o magna felicítate plurer 
f ñ m gígnere:? p^ o magna ínfelícítate carere fílqg.T 
ifta erat opínío tam víromm $ femmanu De vírís P5 
Ofee.g.c.vbí oícit oe efíraím. effraís quafi auí? auola 
uít glojia coiü a partu a ab vtero ^ a conceptu.í. totü 
bonum eo:um eft ín concípiendo:paríendo i babédo 
ín vtero filíoe: ideo cum volebat oeus oare magmmi 
ant%er3t ? malij aUciu:facíebat eum carerefílqo.fic patet allega/ 
ín fihtf non r to.c.f.quid oabís eís.oa eís vuluam fterilem fine libe 
' rís T vbera arentíatq? fi enutríerínt fílios fuos abfq5 
Überíg eog faciaritmbominíbiie. C^Jfta etia erat opí 
nío femínaru5:q?v putabantfe felices quando pariebát 
plures filíoa. vnde lf a qz peperat multos filioa T ancíl 
•la fuá etia paríebatoííitboc pzo be3títudie nie3.bea/ 
tam quippe me oícent onineo generatíoneo.mulíereo 
'^uté que il'eriíea er3nt put3b3ntfe elíe infelícírtimsa * 
vol:bant potíus moite£|vít3m«ficfuít oe racbel que 
cum non baberetfslíos oíiít viro fuoíoamíbílíberoa: 
alíoquin moiiar.i. ft non facis q> b3be3m füioovolo 
moíúoe bi]s SeiT.30.c.í>pter boc parentes cum be/ 
nedícebant filíabus fuis impzecabantur eid multítudí/ 
:nem p:olia.fic oííerunt cogn3tí rebece 3d ípf35. fo?oi 
" noítra es crefeasín millía 'zpoíltde3tfemen tuumpoj 
tas inímicozum fuo:uni.0eñ.24.3ifi!a quoqseratínte 
tío p:opbetarum.nam vocabantfelicem boinínesquí 
baberetplures filíos.Sícpatet oeXPovfe. namcum 
benedíceret tríbubus ífrael otebenedíctus alfer ín 
fUijs.t euf .^vífto modo etÍ3m loquebstur £>eu8.na5 
p:o benedictioneponebat^ mulieres non efíentfterí/ 
les.vt patet £%o$.nJ<non erir infecunda nec fterílis 
in térra tua.'r quldo oeus benedirít b3b23c:q:voluít 
occidcrefilúim fuum 3d mandatum oeííoííit ei oeus: 
p;o boc q? feciftí rem banc mult!plíc3bo femen tuum 
ftcut MUá ceU.0en.22.cum ergo nunc oeus oederít 
oauíd fílíóál multitudínem 3d erpzímendum cumulus 
felícítatís eíus oeusvoluít q? eyp2Í^retur bíc oe fi/ 
liis oauid*€rt^unc autem ín nono tegmento noncé/ 
. ferur bomo felix ín nmltítudíne filíoaunuideo non t u 
felicitas 
ftc ín nouo 
teño* 
putatur valde imgnum benefiesum oeí¿p slícuí filio/ 
rum multitudínem oederít qi alia bona p:omíttuntur 
in nouo teftamento ad que bomínes magís attendere. 
oebét. CTfíuitqs^mogenítus eius 3nmon.jaliquebí 
blie babent amon: fed cojrupta littera eft. ífte eft quí 
oeftojauít jLbanmrfojojem fijam T portea occifus eft 
ab abfolone.oe quo ínfra.15. fjDe acbínoen íe5r3eliti/ 
de. jlric ponuntur nomins vronim osuíd oe quibus fu 
feipiebst íftos fílios. -z pzima fiiit acbínoen íesrseli/ 
tis.í.oe vzbc Íe5r3el.ifta fiiít pjíma vroj quas accepit 
víuente faule anteqg fugeret oc térra ifrael ín terram 
pbiliftinojum.pjecedentí líb.c.if.T íftam pofte3 ount 
ín terram pbiIiftino:um.eo.li.c.27.f£t poft eum ebe/ 
leab. j Jfte fuít fecundus fílíus:T vocatus eft alio nomí 
ne osniel.vt patet.i.parñlí. c.2. oe ifto oicunt bebjei 
<p vocarus eftcbeleab qi cbeleab fine quelaaf in be/ 
bzeo interp:et3tur ficut p3ter vel fimílispatrú oicunt 
enim q> aliquí iiludebant oe ifto puero oicenres^ na 
erat filíus oauíd:fed nabal carmellúeoq? abigail ma/ 
ter buius fuerat noz n3b3l:'Z otcebant q? íam conce/ 
perat eum:cu5 accepit illam Oauíd in víoiem. ob boc 
oeus mutauitfaciem puerí vt totalíter fimilaretur oa 
uídrz tune mutatum eft nomen eius piimum.f. oantel: 
a vocatus eft cbeleab.í. fimul patrí vel quafi pater. 
S íc oícit 'P.3.D3.C3nbí.fic enim bífto:Í3 fcbolaftíca * 
nicolaus»C*Hontameneft verífimíle q? oeus muts/ 
uei ítfaciem pueií poftqjnatuseft. nec etia eft ímpofi/ 
tum ei íftud nomen pzopter fimilítudincm adpstrem: 
ted ct fola voUintate:ficut multa 3IÍ3 nomina impone 
bantur viris $ loéis fine alíqua caufa. (£>c abigail.) 
Jfta fuít fecunda vtoz 1 peperitfecundñ filíum.poftea! 
quoqs peperítX fapb3c¿3n. vt patet ínfra:bíc autem5 
nonfolum ponitur numerus filiommífed etísm ojdo. 
3fdeo no poníf fapbacias poft cbeleab ambo fue/ 
rut filu eiufdes matrís. ( Ü m c nabñl carmellíj.í. abí 
gail erat vico: nabal oe carmello.nonnuncifed fuerat 
pzius: % mojtuo nabal accepit eam ín vro:em oauíd. 
píecedentí lib^c.if .'z t3mé pjimo p3ralipo.oícítur oe 
abigail carmelítíde.í. q? babuerit oauíd iftum filium 
vt abigail quí erat oe carmello: eo q? íbí babit3b3t» 
(•pozro tertius abf3lonj.í.tertius fi'lius fuít abfalon. 
irte fuít pulcberrímus ínter omnes fílios oauíd. 1 vt 
fertur non erat vír íta puleber in toto ifrael. babeb3t 
autem pulcbzitudinem nímiam ín capíliís T tondeba/ 
tur quolíbet auno femeltq? grauabat eum nlmis cefa/ 
ríes:ponder3batq3 capillos capítís fui oucenris ficlis 
pondere publico.infr3.14»fed irte portea fuít infidelis 
patrí erpellens eumoe regno;infra oeeimo quinto. 
(íilíunn3acba:filíe tbolomaíregíf geftur. JJta m33/ 
cb3 erst filia regís t non c m óe ftirpe íudeo:um:fed 
gentílis eo q? er3t filia tbolomai regís gelfur. 
CJOueret 3líquís quís er3t ífte reic gelfur cuius oauíd 
accepit filÍ3ni.€7Kefpondcdu5 cp geftlir eft noníen cu 
íufdani terre que erat íntra terram cbanaam:^  tamc 
babit3to:es eius non er3nt oe ftirpe cbananeonlerat 
autem modicus populus geflurapud terram pbílifti/ 
nojunK ouarum tríbuum T oimidíe. vtp3tet ¿ente. 
3. ífrselíte 3Út poterant licite occíderc omnes geífurí 
tasveleídudereeos oe térra vt pofliderent terram 
íllonmnq? illa erat pars terre cbanaam que totahter 
oebítaeratífrselitís.noluerunt tsme ífr3elite oifper/ 
dere geflurítay:fed míferti funt ÍII09 permitientes eos 
víuere iter fe. vt patet Jofue.ij.f.noluerítqs fili} ífraeí 
oífperdere gelfuri'z macbatí -z babitauerunt ín medio 
filiomm ifrael vfq5 ín p^ efentem oiem. permiíTerunt 
quoqs ifraelite gelfuritis babere reges 6 genere fuo * 
babueruntíllos femper.n3m tempoje 03uíd erattbo 
lomaí rex gcífurí.erat tamen gens ífta cus rege fuo m 
butarta fub rege ifrael cum permitterent eos víuere 
& fola nnTerkoíd<a;>^b^^^ 
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fuper eos.nm I5 ípft baberent re^es oe gertte fuatta / 
mcn reges iírael oícebáwr regea fiiper aeñitri, ñc 
tet oe biíbofctbmm ípfe oícítur regnaífe fiiper ífraeí 
Í gefliirí.p2ecede.o£ontr3 iííaiír genrépugnaiiírrepe 
oaiií<i ? egít pzeda oe illa oum nianeret in térra pbtlí 
fHní»9*p:ecede. Ii.c»27.pol!ea aiít oam'd voím't accipe/ 
re ftU'á regís gelTuriín vtoiaqui i\k libétcr obmlitiqi 
per boc psítabat fe babirurmti paceni ciim oauíd quí 
pjíns erat boítid fmis T nunc efficíebatiir gener. crede 
bat quoqs per boc non tantu granarewr oñío iTrae 
lítarúficnt pzmureo $> oauíd generíbus Uberareteuni 
ab bacferuítute. Xredendíí eftaute3 Q?oauíd accepít 
vrojeni filia regís bmus panco tépa:e polt^ redije oe 
térra pbílílttnoní moztuo faulemam piim nondu acce 
perat eannalíoquín non egííTet tam graue beltók pje 
piUtztio das ín ícfliiríns.CTSed alíqm's oícet quo oauíd pote 
rat accípere fílíam regís buiue ín vxoxcmiqz i m tota 
gene geffiirítaru oeletaerat* q6 patetpjecedétíUb*e» 
27.f. i permanebat oauíd afe percutíebatoaníd oém 
terram iüo? nec rclínquebat víuente víruni aut mulíe 
fáñOf rermergo íam omnes períerant. CUF-e fpódendtí no 
períerattota gens gerturítarum.Ted alíquá parte eíiís 
paruam oífperdídít oauíd agendop:eda6.£tcu50ícíf 
gypercutíebat omnS terra5 tIío:«, oícendííg; íntellígít 
rolu5 oe térra ííla ín qua pjedabatur oauídí-z tita erat 
quedani para terre geíTurííq: non potuít oauíd pzeda 
ríín ómnibus locíoterreíHíus.potíílinietq: oauíd ba/ 
bebat fecíí paucos vírooXfolum fercentoe quí no po 
terant pugnare contra magna oppída t oelere ea.'fed 
rolus agebant predas per agroa ín pecojíbuo 1 ín bo/ 
nu'níbus quos íbí reperíebant ? ín locís non babentiV 
bus muros, joca atít magna femper manferunt ílfefa: 
4 ficpoteratmanere gens geffurí.Ht cúoícíf.nec relín 
quebat víuenté vírum aut mulíeréríntellígítur oe íllís 
quos capere poterat.f.qínó oucebat eos captíuos ín 
getbme manífeftaret fraus rua.p2eced.lí.c.27.ín locís 
m magnís nulíu accípíebat qué polfetocctdere* 
C73n oautd peccauerítaccrpíendo fítíam regís fíelíúr 
tnvrojcm. Ouef t ío j l l i . 
•púa opu 
Sita opto* 
Sudéis n5 
trat Ucítu5 
«ccipe vro 
tesógctíli 
^^^terqj 
^ ouobiie 
4 Í ? M & V í ? t í 1 V ^rerlua m peccaiterít oauíd acci 
% 2 U v l v t U I píédoín vicozéfílíasregís0eflur» 
CJ^líquís oícet ^  ftctqí illa erat gcntílís. oeus aut ve 
tuerat ífradítís accípere vro:es oe gétílítate. £tod. 
34.1 ÍDeuf.7W 3íudí.2.vbi fub magna obferuatíone 15 
oeus tenerí íubebat» C*ñec potefl: alíquís rndere cp 
tfta eflTct beb:ea; qz ínter beb:eos tépoze oauíd folum 
crant ouo reges.r.ípfe 1 Nfbofetbíídeo necefle eítcp 
tbolomaí rex geffur eflet gétílis.i cófequéter filia ful 
nonpoterat accípere oauíd. CBlíquís nídebít^tbo 
lomaí erat gcntílís 1 tame no erat oe rtírpe cbananeo 
ru5.ídeo oauíd poterat accípere licite fílil eíus ín n o 
res cóuértédo íllá ad rítú Íudaíci5.£]i6 aut obncit £ro* 
54» ^ « ^ 7 » ^ JndÚ2. (ntellígífoe fíliabus cbananeo^ 
rum.qd p5:q: of ibídé no ínías pactu cum bomíníbus 
regíonum íüarCuf.cbananeoaji'z fequít.nec vrojé accí 
pías oe fíliabus eozíí fílus tuís.oe alqs ergo gentíbus 
poterat accipí vio: j^o wdcí6.£t boc verum cítep oü 
recte oeus vemít filias cbananeozum accipí ín vtoiee. 
intellígebaf m ct oe aliis gétibus. q6 P3:q: ífraelite 3 
acceperut vro:es oe moab¡tis:amonítis:'t egvptqs co 
actí funt oímitteré cas p efdrá.vt ps.i.erdre.c.^t.io* 
Símfoia intelligeref oe fíliabus cbananeozummon 
coacti fuiflTent oímúteiie vrozes íllí quí acceperlt eas 
oe amomtís moabítís -z egfptqsí'T tamé iiti compullí 
funt eas relinquerc.CC>ícendu3 eft ígitq) iudeís erat 
illícítus vníuerfafr accípere vrojes oe gentilitate. nía 
gis tamé erat illicítum fi acciperent eas oe cbanands 
$ oe alus gentíbus;eo $ ille facílius poterant inclina 
re ánimos mdeoyí ad colendum ídola cum ípfe effent 
íncole rerre illíusql mulíeres gentiles aducte oe alqs 
gentíbus»£t ílíam c i^ifa5 oeus tangít ín preceptoíííd 
pallegatís capiíolís.C7£rant tamen ouo cafus mquí/ 
búa íícebat accipí nmlícrem oe gentilitate ín vrozem. 
Grpzimus erat qñ ín bello accipiebatur mulíeres.nl 
tune poterat quílíbet accípere ín nozem quácúq5 ve!/ 
:let oe captíuis.^eufoi.CJSecudus cafus erat qn alí 
qua muííer oe gentilitate erat couerfa ad íudaífnuim. 
nam tune ífraelite poterant accípere bas ín víojesrq? 
íam non vocabantur gentílesífed pertmebant ad ríni 
íudaíca.ííc patet oe boof quí accepít rutb ín vrozem 
que erat oe moabítís 1 íam erat couerfa ad íudaifmú. 
boc auté licite fecit boo^nmo videí q? oblígatus erat 
:ad facíenduípfe vel alius cognatus eíus. nam ex eo g> 
cognatus boof noluít accípere rutb ín vro:cp2Íuatus 
eftiure fuccellionís maalon quí fuerat^ mus vír rutb: 
•z tranfiuít fucceflío ad boo^.vt patet rutb.4.ft tamé il 
licítu fuifTet accipí illam ín vro?em non caruiflet ille co 
-gnatus boof fuccefllonemó accipíendb rutb:q: let ne/ 
nn'néobligat ad íliicitu.C JlKouo cafus íntelliguntur 
ín mulieríbus que nó erat oe fíliabus cbananeo r^qz fí 
lías cbananeo^i millo cafu accipí licebat. De pzío p5; 
qj qn pugnabant ífraelite £ gentes cbananeo^mon po 
terant feruare aliquá mulieré ad accipiendíí ín vroíé: 
autvendendñ vel fubiíciendu ín feruitutennfed cogebl 
turoccidere omnes tam viros cg feminas paruuíos •z 
fenes.i:euf.2c.£afus fecudus non tcnebat ín cbana/ 
neisiqj nunqp mulleres cbananeoíú conuertebárur ad 
iudaífmum.nam etiáfi ípfe vellentmon permittebant 
ífraelite q?cóuerterctunfed occídebát easrqz oeus fie 
iuflerat.ftunc añt oe oauíd oicendueil: q? licite potuít 
accípere ín vyo:em fílíam tbolomaí regís geflunqz foj 
te accepít illam ín bello cüfepe pugnaret cotra geííii/ 
rítas:vel fone conuerfa eft ad iudaifmÜM tune illa ac/ 
cepit.boc antes fedm verifimilíus eft:q2toto tépoje q> 
oauíd pugnamtTpjedas egit contra gelfurimon addu 
xit fecum aliques captiml vírum aut feminl. vt P5 0ce 
dé.líb.c.27. CfCluartus aut adonías. jjfte fuit quar 
tus fílius in oiáina'z fuit vír pjudens. vnde cócílíauít 
fibi ánimos militíe:! conatus eft fieri rejcjvíuente 03/ 
uid 1 ígnozante.feq. lib. c.i.bunc políea occídit falo/ 
inon frater eíus q: petíuít vxoiem regís oauíd in VÍO 
rem.eo.lib.c^.fOe agitb.j'Jfta non apparetque mu 
líer fuerit vel oe quo genere. ( £ t quintus fapbati fí/ 
lino abigail. j Jlía pepit íftos ouos filios oauid.f.cbe/ 
leab 1 fapbati.ifta vocatur ín bebeco babítal. fie etias 
vocatiir»í.paralípo.3.vbí ponitur nomen eíus bís.nas 
cum oícítur q? peperít cbeleab:vocatur abígaihT cus 
oícírur q? peperít fapbati vocatur babítaí. er quo alí/ 
quí putant ouas fuíffe mulieres:fed eadééft. fSexrus 
quoqs ietbzan.j Jfte fuit vltimus fílius qué babuítoa 
uid inbebwn.alios auté poftea babuit m bierufalem 
oum effet reí fuper totus ifrael.oe quibus babetur.jf. 
quinto.i.i.paralipo.v irte íetbzan vocatur alio nomí 
ne Pm 3¡ofepbum.7.antíquítatu5*f**Katban.fDeegla 
víoze oauídj.í.íllenatus eftoe egla que erat vroz oa 
uid fpeciafr. CTQueret a li^s qíío vocatur ífta egla 
VÍO: oauidiq: etiam omnes pjecedentes erant V¡co:es 
íllius.Crad boc refpodétbeb:eí q? illa fuit micbol fí/ 
lía faulis 1 vocatur VÍO: oauíd.f. fpecialíter. boc aute 
aliquí volút qj ípfa erat filia regís T erat ©c maiojí ge 
nere $ omnes alie VÍOJCS eíus. CJSed noftat q: etíá 
maacba erat filia regís geífur. vocatur tamen micbol 
vro: oauídrqz I5 beb:ei polfent accípere multas vto/ 
res:ílla tamé que p:íus accípíebatur erat ppzie vxoj. 
alie autem non vocantur tam p:opiíe vxózesúmo ferí 
ptura voeat eas fepe concubinas^ fieps oe agar a ce/ 
tbura Víozíbus babzaetnam babzaa cepit agar in VÍO 
rem 1 non in concubinam.fí'eií.ié.cepit quoqs cetbu/ 
ramin víoiem.fíeñ^y.poftea tamen vocantur ambe 
concubine bab:3e:q: erant fecandarie VÍ o:es.* farra 
abulenfis '£> 
•pnímus ca 
fus. 
Secundus 
cafus* 
De cbana/ 
neis nunqj 
licebat ac/ 
cipe alíqui 
in víojem. 
t 
Duartusr 
t 
t 
Ouíntus» 
t 
Seí tus . 
t 
n 
Ouo fue/ 
rít vocata 
egla VÍOÍ 
oauíd» 
9fmpusna/ 
tío» 
tío* 
vocátur vronquía eratpzíma/t^autení bauid accepít 
mícbolín vxoxcm p:iniam.p:ecedentí libio* c.i&oeín 
deaceepít aliasquando illa fibíablata eft.tcíeo illa 
p:op:ie vocawr vrozafta autem gcnmt fílíum femitn 
jf«ntra* *f.ietb:an. C S e d contra boc obiícietur q> non fuerít 
mícboUqm'a ípfa non peperít alíqnes fílímn Dauídf. vt 
patetinfra rcxto.fa'gitnr mícbol filie fauí non eft na/ 
'IVnfiO* tm film vfq3 ad viem moim fue» (EMÓ boc aliquí 
refpondent cp peperít tempoje moztie fue filíú íetbza. 
boc vídemrfentíre Tsabanus -rglof. ordinaria oíceno» 
cgla eft micbol qne Tola oícítur vro: quía eam oauid 
ín adolefcentía fuá pzímani foitítns eft víozefmbec ín 
parm oícíturoccubuíífe.boc ídem tenet 'ñícolaüsoi 
cena ^  ífta micbol vocata eft eglaa^vítula idioma 
bebzaícum^ boc oícítur pjoptcr teneritudínem amo 
río ? vel quía accepit eam ín teñera etate^vítuía ením 
paruam etatem fignaMTSí tamen íftam poíítíonem 
flliquio tenere velít nieliuo poflet refpodere adid q$ 
babetur ínfra ímoS.g? micbol non babuít fílios vfqs 
ad oíe5 moztís fue.verum eft poftqul íncrepuít oauíd 
faltantem co:am oomínotqm'a illiid fuít fibíoatumín 
penam.ante boc tamen non tolliturqum babuerítfí/ 
Itoe.ílta eft pofitío comunío tam íatmozum ^ bebico/ 
rum oe egla. 3"dem ením tenet fcbolaftíca bíftozia t 
andreao. C^éed boc nó poteft ftarerquia bíc oícítur 
g? íftífílií natí (unt oam'd ín bebjon. nunqua tamen ba 
buít oauídniicbolín beb:on vt quidas volunt vfqs ad 
fínem tempons quando recelítt oe bebzon^ vnde bí/ 
Hoíía fcbolaftíca vultq? micbol peperít ín bebzon.non 
quídem quando regnabat oauid ín bebzomfed poftea 
cum ípfe effet ín perículomoztis oefcendít oe bierufa 
lem ín bebzon i íbí peperít i moztua eft. ideo quídas 
x>c nouíg volilt totalíterímpjobare pofitíoné oe egla» 
poteft igítur oící cp egla fuerít micbol T peperít ín be 
b:on:quíaHbnerouíítcam ad oauid quando regna/ 
bat ín bebzon. vt P5 ínfra ín Ira. nielíus tñ vídetur oí/ 
cendu5 g? fuerít alíqua alia mulíeneo cp oe micbol oí 
cítur ¿> nó natua eft eí filíua vfq5 ín oíem moztta fue.í» 
nunquáM tune oicetur g?egla vocatur vtoz oauid: qj 
ca5 ínter ceteraa fpecialíua oilígebat:veI quía erat oe 
paruo genere -z non babebat alíam ercellentíl nííi cp 
t crat vxoi oauíd.CJffói natí funt Dauid ín bebzonj. í. 
íftí fet fiít) natí funt oauid oum regnaret ín bebzon. qo 
Dicitur ad oífferentíam íllo:um qui natí funt ín bícru/ 
falem oum oauid regnaret fuper totum ífrael.t^ e qui/ 
búa ínfra quinto.? pzímo paralí^. Gr£y boc ereludí/ 
tur oíctum bíftojíe fcbolaftíce. f. cp micbol t&efcendít 
X>c bierufalé vt pmrct ín bebzon i peperít íbí íetbzl. 
I^am íftí qui natí funt bíc fuerunt natí oum regnaret 
üauíd ín bebzon. XDícbol tamen non moztua eft quá/ 
• t do regnabat oauid ín bebzomfed ín bíerufalem. 
B €?( £U5 ígítur. j Uc ponítur fc65 buiua.c.ncófederatio 
£ofedera/ abnercuoauíd. Toimdít m ouo:qzj5moponífcófede/ 
tío abner ratíonía occafto. Secundo ípfa confederatío. íbi fXDí 
cum oauid fu ergo.) €>£írca pzimum oiciffxum ígítur elfetpze 
i eíus occa lium ínter oomum faul * oonm5 oauid j.í. ínter Dom0 
fiOt bíf bofetb que vocatur oomua faulía T oomuj oauid. 
Jftud bello fuít longum ftcut oícítur. a.ín líttera.f. fa/ 
cta eft longaconcertatío ínter oomum faul T oomum 
oaindw íftud bellú babuít oztum ex illo qd babefpze/ 
t cede.c.fabner fíliua *Rer regebat oomu faulj.t.ípfe 
erat pzíncepa militíe bíf bofttb: fícut fuerat pzincepa 
faulia.Joab «utem erat pzincepa oomua oauid. a íftí 
ambofepe pugnabat. Jn bebzeo babef.f sbner cófo: 
tabatoonms faul.jq6 ad ídem pertínet:qz per regínic 
confoztabaturoomua.nam vbírectoz non eftcozruet 
t populua. ffuerat aute5 faulí concubina noie refpba*j 
•Jfta fuít occafio confederationís abner cum oauíd.oí 
cít ením bíftozia fcbolaftíca qrrefpba erat puleberrí/ 
pjandcoconcupít eam abner. oícít etiam 'Hícolaua^ 
refpba non erat concubina fed vtoz.vocaf tiíconcubt 
na moze ferípture que pzímaa Víozea appellat pzopzíe 
vxozeatalíaa autéinterdum vocatconcubínaa.Síc pa 
tet oe agar -z cetbura vxozíbua babzaetquarum ambe 
vocant concubíne qz erant ftCiídaríe vxozes.0eiÍ2 5v 
oe quo fupza oíctum eft. Jacob quoqscum baberet 
quatuozvíozeatfoláracbel vocauít vxozé fuá quafi nul 
11 alia baberetíoic^a.fciríó qz ouoa peperít míbí VÍOZ 
mea.0en.44»i boc qz illa pzimo acceperat: aliaa aii 
tem poft.Síc refpba erat fecundaría vxoz faulia;quÍ3 
pzima vroz eíua erat acbínoen filia acbímaaa. pzece/ 
dentí lib.c.i4.f ^ília baf a.) Jfta refpba filia baf a pe 
perít faulí ouoa ftlíoa quoa fufpcdit oauid. ^ipfa ob/ 
feruauit eoafemperínagromon permíttena lacerarí 
a beftna T volucnbua.f.vigerimo pzimo. fjngre(ruíq5 
eft ad eam abnerj.í.cognouíteácarnalíter. fDíyítqs 
bíf bofetb ad abner. jí:íc íncrepuít eum oure pzo mu/ 
liere.fDuare mgreflua eaadconcubina patria meí.j 
"Bimia iratua fuít bífbofetb quía abner cognouerít 
concubinam patria fuí.caufa fiiít qz ín boc fequebatur 
magnum oedecua faulía cum alíquía cognofeeretcon 
cubmam illiua oe qua ftlíoa babuerat.z boc potíílime 
qz aliquí volíít cp refpba nó erat concubina faulía ¡ fed 
V Í O Z : ^ feriptura illa concubinam vocet. ain oícunt 
iratua fuít qz tímuítper boc pzíuarí regno. volunt 
cní3Q; abner íntroierít ad íftá mulieré aflfeetu maríta/ 
lí.f.volédo eam accípere ín vxoze T eí boc babebat lo 
cua vfurpádí regnú cú baberet regía vxozé ín vxoze.fic 
emm fuít oe adonia filio oauid qui petíuít ín víozé abí 
facb quefuerat vroz oauíd.-z eic $ vídebatfibíregnu5 
peterendeo occídít illu falomon.feq.li.c.i. fQuí ira/ 
tua nimia pzopterverbum bífbofetb ).f.oure accepit 
abner verba bífbofetb quía erat feneí bonozabilía 
valde qui ínftituerat ípfum bífbofetb ín regem: ideo 
pzo nullacaufa cótra ipfu3 loquí oebuíiret bífbofetb. 
nunc auté ín re pama íncrepuít eumttan^ nibil bonus 
fufcepiíTet ab íllo. (Bit nungd caput cania ego fum ad/ 
«erfum iuda bodíej.q.d.índigne me ego oppofuí pzo 
te vfq5 bodíe ?tra oomil íuda íta vtvocarer caput ca 
nía pzo míferícozdía quá facíebá tíbúfed íam no voca 
boz caput cania qz ego non refirtam oomuí íude ficut 
bactenuf reftití. fcíftozía fcbolaftíca oicit nuquid caní? 
caput ego fum TC.q.d.pzopterteíudaa babetme vílc 
quaft caput cania moztuí.vel pzopter te factua fum ca 
put canía.í.^ncepa írrationabílíter latrantiu cótra oa 
uíd ¿bziftuoní.fed fenfua eft q? erat caput cam'a.í.lítí/ 
gíofua i pertínar.f.canea funt lítigíofi nimia femp la/ 
trames ? murmuratea.íta abner erat caput cania : qj 
ceterí oe ifraelnonmouiftent alíqé bellus?' oauid nifi 
abner íncitafleteoa ad lité cótra oauid. fOui fecerím 
nn'fericozdíá fup oomú faul patria tuíj.í.magnámífe'' 
cozdíáfecí cuoomo faulteo 9?fecí manere regnú ifraeí 
ín illatim regnúoebítu3 erat oauid.vocaf aút oomus 
faulía oca oe familia fuá vt filn i ceterí famíliarea.cus 
bqa oíbuafecit míferícozdía abnenqzfaciedo manere 
regnuífraelín manu bífbofetb nófolñ eicaltabat ípfe: 
fed etíá tota oomua faulía qz perucníebat oignitas ad 
oéa co^partícipabát bonif regní.fic.n.oireratfamuel 
ad faulc qñ fignífícauít eí q f^iiturua clíet reí.f. T CUÍUS 
erunt óptima queq5Ínífra<íl nónetíbi^ omní oomuí 
patria tuúecouerlb etíá fi abner nó fecilfet manere re/ 
gnum ífrael ín manu bífbofetb tota oomua faulía fiiif 
fet infelíy nullam babea oígnitate31 tímeret ftbí mo: 
té mflígéda a oauid ppter ínímícítíaa quaa babuerat 
cufaule. f £ t fuper fratrea Tpximoa eíua j.í. non foluj 
ego fecí míferícozdía cum oomo patria tui .f. cus íllía 
qui erant oe familia fua:fed etíam cum íllts qui erant 
oe cognatíone eíua « non oe familia: i íftí erant fra/ 
trea faulia^ omnea pzoximí illiua tranfuerfalea quí 
non peícendebanrat)! eo»f$í non $radí<|í|e ínmanua 
c a p í m í u m j l L m m g . V í L < t . v n L 
n 
rAfbofttb 
no pccca// 
uit íncre// 
pida Mb" 
ncrp?ca/ 
bina pría 
3 
abnerpec 
cauít ira// 
fcedo ptra 
bífbofetí?. 
3 
Sí abner 
[Osnouit 
oirbofetl? 
t>amdja'.fecí niíferícojcííani magnam tícultí íto» tm 
dendo te ín manus Dauid quía ípre occídílfettene re/ 
ffíiarcsreo erae De ftírpe faulís: vcl ñ forte voím'flét 
femare újramentum quod pzeltíterat fauli oe non Oe/ 
lendo femen eíug.pjecedentí Iíb:o«c»24.raItem tcnuíf 
t a te incarceratmn ne ínfurgeree corra enm: -z ego re 
erípuí ab bi^ e. €J0uerer alíquía an abner pee/ 
cauerít írafcendo ira oureconrra ftifboíetbtvtlbif/ 
boferb increpando abner • ^Kefponííendum bif/ 
boíctb non peccamr increpando abner p o^ concubina 
parris fui quomodocunq? abner illam cognoiierir» n i 
fi cognofeendo illam babebat intenrionem vAirpandí 
re5nii3 bífboretbrporerat increpare eitfúifte oeboc: 
ínmio inflígere co?po:aleni penas fícütconfpíraroam 
regeni:p:obac quíppe caufa folnm falomS occidir fra 
rrem fiuini adoniani a non víruperarnr oeboc: qma 
tune adbuc erat reí bonue.fequenri libjo.c. feenndo. 
C S í aurem abner non babebat intentíones vfíjrpa/ 
di regnum cognofeendo refpban concubinas faulis.-fs 
boc egír folus illectus pulcbrirndine eing porerar bif/ 
boferb: ideo Debebat increpare abner píoprer t>uo. 
(U-pzimo qz ipfe erarfilmf faulíf % Doleré Debebar De 
parris ígnominia:erat ramen oedecuf faulís cp alíquíf 
accíperet concubínam illiue ííue noxcm De qua ipfe 
fílíoe fufceperatifiliuf aurem p:o parre Doleré oeber» 
CTSecundo Doleré poterar vel írafci ran$ iuder: q: 
cum ipfe ret eífet porerar eje officio fuo puniré omnia 
©elícratmagnum aurem Delicrum erar g? quie cogno/ 
fceret concubínam regia: qj redundabar in Dedecus 
ílliutítomnes ramen tenenrur femare bono:em regía» 
Sic enim Dicir perms canónica p:ima.c.2.nDeum tí/ 
mere regem bonojíñcareiquí tamen agir conrra p ía 
ceprus apoftoli peccat moztalítenmaio^e igírur íncre 
parione abner Dígnüa fuiflérjfed bífbofetb non aufua 
elí Duriua eum increpare q: rimebar eumn'mmo nulío 
modo íncrepairer fi fcíuiffer Q? ras an»are abner verba 
cíus férrea q6 pstquía poftea Dure loquenre abner n5 
aufua eftquicquam refpondere bíf boferb. ITDe ab/ 
ner aurem Dícendus ell cp peccauerir írafcendo corra 
bif boferbmas ipfe peccauerat cognofeendo refpban» 
ideo cumincreparetur pzo boc:tollerare DebuifTer ín/ 
creparíonem: fed ipfe econrrario Durtoza verba red/ 
didír bifboferb:babuit tamen aliqualem colozes ab/ 
ner adirafcendumtqKumipfe tantusbenefecítrer bíf/ 
boferb t rorÍ Donmifaulia Debuiflerfubtícerebifbo/ 
fetbrnon tamen erat ífta caufa fufficíena ad iras eíua» 
CTf £ t tu requífiftí i n me g? arguerea pzo mulíere bo/ 
díeja'.tu conatua eaínuenire alí^d De quo me argüe/ 
rea:? níbil inuenifti nífi De mulíere.q.D.male egíftúq: 
etiam fiego comififfem Delíctum grauirfimum tacere 
Debuíflea:$tomagÍ6q:erro2 íííe paruua fuít»(^ec fa 
ciat Domínua abner i bec addat» jXDodua iurandí ei; 
frequentatua apud antíquoa • Síciurauir belf pzece/ 
denri libío.c»5*fic etiam 'Jonatbaa.eo.li.c^o. fie etía 
ííauid ibídenKC.Js-^t eftfenfuatbecraciat Domínua 
abner*i.talía i talía mala faciat eúi ífta mala tuc ipfe 
exp:imebar:i bec addaM'.fuper bec addar alia mala. 
("Hiñquomodo íurauit Domínua Oauid fie facíam có 
eoj.únífi fecero cus í>3uid id q6 iurauit eí Domínua«f. 
cp Daret ei regnum.£x boc pater 9? abner conrra con/ 
fcíenriam egeratapnncipioinftituendo bífbofetb ín 
iegem:quia feiebat regnum Debitum efle Dauid eí íu/ 
ramento Dei.Sedpoteíl Díciq? abner nd cegnouerat 
boc a pzíncipiorquando inftímír bífbofetb ín regestfs 
babuit bonas fidem purana cp iua regní perrínerer ad 
©omum faulíajpoítea aiít illud cognouít. <C Queret 
alíquía Dato q? abner cognofeeret bif boferb non ba/ 
bere íua ad regnandum poft$ inltírurus erar J an pee/ 
carer nó reducendo regnum ífraelad Dauíd.CKndé/ 
dys cít $ fi abner a pjíncípío cognomífet bífbofetb no 
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bre iuajpeccabar m^ímendo eum ín rege vel fauendo 
íUiq0oci1q5vrreref?er:qíperboc auferrebar iua D6. 
S í rn runenon cognofcea poítea cognouir no renebat 
p:iuare bif boferb regno r rradere illud D&fed folum 
tenebaf admonere bif boferb vt renííciarer regno q6 
illicire renebar:fí rn ilíe nollermó renebat eiinferre vio 
lenria; fed folu renebat non pzeftare eifauojép' D5 ad 
oefenftoné regnúi fi pzeftaret peccabat moztaíiter.na 
ficur peccat g in furando ptícepa elíjita sifuré adiuuat 
ne ammíttatrem quá furto acgfuiir. CJSed aliga DÍ/ 
cet 9; non folútenebar ad bec abnenfed erad reltirué 
dum violérer regnum Dd:q: ipfe eí illud violenter vfur 
pauerar.íó renebat illud reííí'ruererpzecípue qz ipfepo 
íerar boc faceré ;eoq? roma ifrael fubdirua erar illú 
CJTsn • g? fi ipfemer abnerfu/fler rexrrenebaf rellírue/ 
re regnum Dd.non rñbébar ipfe illud fed bif bofetb:io 
nonrenebaf violérer fpoliare bif boferb vt reltirueret 
illud Dauid: velut fi Duofuranf alí^ rem: glíbet tener 
ínfolídñ ad reftitutíone;^ fi illa rea maneat penea vnus 
t aliuf penítere velit T reltituere: tener bojtarí pticipe 
fuum vt illa reftituat:fi tñ noluent non tener eam vio/ 
lenrer illi furripere vel occuíte furarúímmo fi boc fe/ 
cerít peccat: potifiíme qñ ínuito Dito alíqD iua quale/ 
cunq5acquífitum eft .fie enim erat in bífbofetb; q: 15 
non baberet titulum ad regnandum: q: tamen a muí/ 
to tempoze erat in poífeflione regnúerat acquifitus eí 
alíquale iua:q6 potuit eí conferre abner: fed non po/ 
tuit pzopzia auctozitate auferrejid^o non Debuít tráf/ 
ferré víolenter regnum ifrael in D6 ^  baberet con/ 
feientíam lefannfed fufiícíebat g? fua'deret bífbofetb 
renunciare regno 1 non faueret ei ad retinendú illud» 
C O ñ Deua iurauit Daré regnu Dauid* Otó*VlII. 
« ^ l l í ^ í V f l i r vít:erI116 qñ iurauit Deuf D6g>Da © o • a • 
***&U%ri v t M I ret ei regnu.CTKñdendum eftg? 
fatia reperitg? DCUS pzomíferítDare regnum D6 T au/ a 
ferré illud a faulem ps p c e A ú r ^ ^ s , Dedítquoq? 
tlludei vngendo eum per famuelem. p2ecede.lúe*i6. 
nun$ tamen reperitur g? iurauerit eí regnus tradere» 
Símile enim eft De multia alna* ñas Deua pzomifitDd 
g> De femíne fuo femp eífent regea.infra feptimo: 1 nd 
iurauit:^ tn in •pfal.ijo.Dr.iurauítDna Dauid verítatc 
1 non frullrabítur eúDe fructu ventria tui pona fuper 
fedé tuam: T tñ non reperítur vbí Deua boc iurauerit» 
fie ct eft De multií alna que a Deo Dicta fuerunt:i:tamé 
non repent qñ vel quomó.Sic pspzece. lúc^4,cum 
Díjcerunt ferui D6 ad eum ecce Diea De qua locutua eft j 
ona ad tejego tradam tibí inimicum tuum vt factaa eí 
ficur placuerir ín oculía ruía: tramen non legirur vbí 
Deua boc Direrírívei per que pzopberam.Sícaur fozrc 
fuit bíc g> Deua iurauití^ nó reperítur vbi.CTDel ali/ 
ter pót DÍCÍ cp bíc accipitur íurare large pzo Dícere: ^  
ratio eft cp ficut ínter bominea illa verba que íuramé/ 
to fírmant firmioza funt T certiozan'ta verba DCÍ quo/ 
modocunq? pferanmr flint firmiííimaíideo omnia illa 
funt tanqjiuramento vallatat-z qz oeua DÍxerat De D6 
cp faceret eum regem s oicebatur íurafle m boc tenet 
•fc3.£auíd«eanb¿*T eft fatia rationabile. f £ t tranffe/ f 
raturDe Domo faul regnum j^úfaeíam g? nullua OCDO 
nio faulís fit iam rer:fed tranfeat regnum in Domum 
Dauid. f£t eleuetur tronua Dauid fuper ifrael 1 fuper f 
íudamj.í.facíam g? non folum Dd regnetftiper íudam 
ficut nunc regnabat;fed ctregnerfuperífrael.í.fup.xí. t 
tribua 4 voeanrur ifit(% Dan vfq5 berfabeéj.í. facía t 
gp regnus D$ exrendat p totam térra ifraelíta^ 3 Dan 
vfq5 berfabeeu'fta.n.erat DÚO loca ínter fe majcíme DÍ B 
ftantia in térra ífrt'.Dan gppe erat ciuítaa ín fozte Dan 
ín latere feptétríonalí terre ifrael: * ífta ciuítaa voca / pan cíuí// 
batur pzíua lefen vel laía:? obtinuerunt eam fílt} oaní taf m fozte 
oe quo Jud. 18. apud íftam ciuírarem nafcírur ñu/ Dan» 
um íozdania: Í poftea vocata eft pancaa: ik enim 
Berfabce 
aliacmítaf 
t 
t 
tJifbofetb 
ci're rime// 
Zbncr q/ 
niocío n«V 
ftt nuncios 
ad oanidt 
vocat cam Solínue ín polílíí)j.CrOe úidea.poltea aut? 
vocata e ce tarea pbílíppúpartf ante tépus Mmto$6i 
quádo berodea el mirabíliter edificas tyecozmwz ín 
bonozc Jvilq cefaríí eam cefarcá appeUaiiít:vcicata ell 
aíít cefarea pbilíppitqi ad pbtlippú fratré regía bero/ 
díf ptinebat íapud ble cíuitatéreinel ebra cu oífcipuííf 
fuía eratí-z qfiuít ab eía qu20!ceréteuboíea.íDaí.i6» 
CJ^erfabee 3i5t erat queda cíuíta? í latere meridiano 
terre ífraela ertremítate Toma mde.vnde qñ babzaas 
babítabat ín berfabeetoícebaf colonus terre pbílíftí/ 
now.0en.2r.erat»n*berrabee apud gerarl qponir ter 
minua meridíanua terre cbana3»¿5en*iN i fie qñ no/ 
mínabant ífta &uo loca íntelligebatur tota térra ifrael 
intermedia, vndefepe feríptura b5 iftii modú loquédí: 
fie pj piece.lí.c*vncognouít vníuerfua iTrfa oan vfqj 
berfabee. (£t no potuít ei nídere gc$ j.í.no aufua cft: 
vídít.n.bífbofctb íratu nimia abner * noluít eum ma 
gía irritare verbif:ídeo non rnditgcqgl.fCz metuebat 
iftuj.r.bíf bofetb tímebat abner:ipre.n.ínftíruerat eu5 
ín rege i bébat ptlté fuper vníuerfum ej:erciw. íó bíO 
bofetb tímebat eú:qtpoterat ei auferre regnúp ptltc 
erercímai vfurparc fibí vcl traderecuicunqjvellet* 
CTíllíquí aflt putátboc euenifle er magna ígnauia bíf/ 
bofetb q? ipfe timeret fermi ruu:^  boe ve? eft q? bifbo 
fetb ígnauua erat magia folítarie vite aptue $ regno 
tenedo;^ m ipfe fuiflet fatía oilígéa timere poterat 
abneneo q? abner ab antíquo pciliauerat ftbí ánimos 
totiua populúi fi ipfe íuberet boe totua ifrael íncun/ 
ctanter ageret: bíf bofetb aut no cócíliauerat fibí amV 
moa populí nífí medilte abner.CT Jté 06 fatía erat oí 
lígena 1 regno aptuaupfe trí tímebat íoab feruüfuum 
quí eratpjincepa milítíe:z ínterdú ageret ?tra od 
non audebat oauid puniré eum:vt p5*í*in littera í mó/ 
te abner.Síc ét oauid íuíferat íoab cp no occíderetur 
abfalon.ínfra.18* ^ occídít illu íoabrT cu boe cognouif/ 
fet 06 Í íleret nimia íoab Díjcíteícp olléderet fe gau/ 
dentem:alioquin totua populus recederet ab eotitííc 
opojtuitq? t>auíd faceret q6 volebat íoab: vtps*)»^" 
G;(IPífitergo.Jí3íc ponif oauid 1 abner cófederatío; 
i oiuidít intrea partea.-pzimo ponit cófederatío amí 
C3bílía.Sc6o víolatío oeteftabílía.íbi f l^úciatum eft 
»taq5.jXertío abner occili tumulatío venerabílía:ibi 
f Oíjcít aut oauid.J £írca pzimu of (XDífit § abner nu 
cioa ad oauid. jOirít.n.abner q? tranfrerret regnúbif 
bofetb ín oauíd;i tato fuit ftímulatua ooloze cp nó po 
tuit placarúfed fecit íllud ftcutoiyeratíT ad boc mífit 
nuncios ad od núciandoíntentionéfaamrtvtp'berent 
ínter fe anncítía.C&cíédil tñ q? abner no ímmedíate 
mífu núcios ad 06 p:omíttédo tradere eí regnúífrael: 
q? nefeiebat an ífraelite boc vellent.ídeo u^a locutua 
eft eicercítuí ^ víría potentibus ifrael: qbua ad boc p/ 
fuafta mífit nuncios ad oauíd.Síc vult íofepbua.7.an 
tiquítatfí oícena.£ü abner puocaffet oéa vt oarent re 
gnum oauid cóuocauít tríbObeníaminíoéa.n.cuftodef 
cozpojia erlt bífbofetb:quibua ct íta locutua cft cucp 
nullú víderet fibí refiftere: fed magia ad omnia q vel/ 
let ipfe paratoa baberet fumea ex: eía vigintí venít ad 
oé.f -pío fe oiectea j.í.mífit íftoa núcíof nomine fuo.í. 
non nomine bífbofetb:q: magia ipfe faciebat bíc ptra 
bíf bofetb. rxuius eft térra, jjfta erat verba núcio? 
abner: ? eft fenfus q? ifti nunci? oiceblt 06 q? térra erat 
ín ptlte abner.ideo fi faceretcú eo amícítíl pofTet re/ 
ftítuere eí tota térra ífrael.Síc eponít bíftozia febo/ 
lafeíca TJSíndreas.alu volfltq? ífte fuit moduf íurldí.f. 
q; níícq abner iurabát aliqd 061 ad boc oícebant:cu/ 
íus eft terra.i.iurabant p íllú ín cuíuf ptáte eft terra.f. 
per oemfed pzímu eft nielíua.(£t vt loquercf j.f.uifiit 
abner q? nunci) fui loquerent ea que fequunt.iftud non 
babetur ín bebjeo;fed littera nfa interpofuit vt loque 
rciiturqj videbaf oeeíTeadconiplementuj fententiCf 
f íac mecum amícitías. Woc oícebat abner: q: áíite 
boc od i abner erant inimicí cll ipfe folua abner reft/ 
fteret 06 T pugnaret contra íllU5.f £ t errt manua mea 
tecumj.í.adiuuabo te ín opere •z cófilío. S íc aCcipít 
pjece.lúc.22.f.interfícíte facerdotea oñí: na5 manua 
eo? cuni oó eft.i.adiuuant od T funt cofederaticü eo. 
f£t reducam ad te vníuerfum ifrael. j l^ oc fpondebat 
abnenqz m ptáte fuá erat totua ifrael í poterat tran/ 
fferre illum ín quecucp vellet.fCtuiaít optíme ego fa 
cíam tecúamicítíaa j.i.líbeterfufcípío q5 vis i conté/ 
derabo tibúerat ení3 iftud valde vtíle od cp fine bello 
traderet eí totus ifrael que pugnldo adípífcí nó pote 
rat. <r>Queret alíqs an abner peccauíteófederado 
fe cu 0$ 1 pjomíttédo ei tradere regnñ ifrael. CKe/ 
fpondendüq? abner feiebatregníí non ptínere oe íure 
ad bíf bofetb f5 ad o6:ideo ípadiuuaret bíf bofetb £ 
06 ad oefendendu regníi illícitil eratrq? ét cófederaret 
fe cu od pzomíttendo nunqj fauere bíf bofetb ptra eu 
íuftu erat:qt ad boc tenebaf.q? m abner p víolentiam 
fubtraberet regnfi ifrael oe manu bíf bofetb velíndu/ 
ceret totu ifrael ad boc q> relínqueret bíf bofetb:pec/ 
cabat maxtníe:q: boc faciebat ct iniufto furoze .f. qz 
íufte íncrepuerat eum abner:oato ergo q? íurtum eifet 
auferrí regní bífbofctb per maní? abner:q2 tí? nuc es 
ira agebat:peccabat:qz ad bonítaté actíonís non folú 
requíritq? alíqd íuftú fíat:f3 étq? íufte fíattfic P5 í^eut. 
c.i6.f.íufte q6 íuftu eft feqiierif.í.íd q6 bonueft er bo 
na íntétíone facías: fatía ergo peccabat abner qz non 
míferebaf pzogeníei fue lillí viro fimplicÍTÍuftobíf/ 
bofetb quí eí nibíl nocuerat:pzecípue qz pftítuebat ei} 
ínmoztía penculo: eo qnradtto toto ifrael ih manus 
oauíd:rozte velletoccídere bífbofetb:velfaltem eum 
perpetuo careen' mlcípare;ne mfurgeretcótraeu pzo 
ammiíTo regno.Ss oe bqa omníbua nó curaint abner 
foll mdignatíoné ful fecutua.fuit aút caufa potifltma: 
qzoeua mouebat abner ad boc facíendum: vt trade/ 
retur totua ifrael ín manu od: ^ abner nefcíretfe a 
oeo moueri:f5 er indígnatíóe Tola agebat. CTOue/ 
retur vlteríua quomó 06 aceeptauíteonditíonéobla/ 
tam p abner.nl eí boc vf q? vellct accípere regnú re/ 
gis víueníía:fed boc nimia alíenuseft a viro vírtuofo 
qualia erat oauíd.C '^B-efpódendu eft q? 06 volebatóo 
mtnarí totí ífraeímee ín boc oefiderabat alíqd illicítú: 
qz oeua eí pmíferat totu regnñ ífracl.CTT^urfuf ét ^ 
vellet obtínereregnujvíuente bifbofetbnó peccabat 
qz non volebat vfurpare aliena : fed que fuá erant ab 
alija iniufte oetentaaccipere. nullum enim íus ad re/ 
gnandu babebat bíf bofetb:f5 oetínebat iniufte regníí 
od.ideo fi oauid poflet fine fcandalo per alíqué modu 
illud accípere acceptaret modii:fic aútfuítcum abner 
obtulít ei conditíoné íftam:qz pertftu modum putauít 
Te babítu? ín pace totum regnú^ erat boc valde con/ 
ueniens.f.q;totus ifrael fe fponte eífubiiceret:^ aut 
oauid baberet íus ad regnandú fuper totum ífraehq? 
tñ ífraelite nó fubqciebant fe eí T non poterat illos ob 
tínere fme fanguinis effufione: potius voluit íure fuo 
carere c$ fanguínem fundere ín populo oeú qé patct: 
qz I5 moztuua eflet bíf bofetb non pugnauit 06 cotra 
ífraelitaa manentea fine rege vt fubqcerenturfibúfed 
ipfe eípectauít quoufq? illi venerunt ad eu5 p'etentes 
íllum ín regé:ínfra quinto. CXum auté oícitur q; illu 
cítum erat cp 06 oefideraret regnú regía víuétts. ¿ í / 
cendus ve? eífe fi ille rcx babuíflTet alíqd íus ín regno: 
nullfl tamé babebat:fed erat violentus oetentoz.ídeo 
poterat od licite oefiderare acquírere regnil oe manu 
illma:'? ex fola benígnítate patíebatur eu efle rege ne 
repeteret regnu p bellu. CTQueret alíqf fi fuifiet fcl 
ífta cóuentío qui abner ^  0$ faciebant quid egiíTet od 
oe bifbofetb rege ifrael.CTÍNñdendus q? fi ipfe feque/ 
reí modos alio? regftobtiaétía regna oe manu boftúi 
occidifret 
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ecciS&kt iümi velincárctrsfCctnevn$pofretmemi 
Mmgtremnid tñ erar vtr benígnuf «znó fecífTct boc» 
€:8ed alíquía oicet g? t)am'd n5 poriiííTet boc a^ere 
íulícMJipre íuraücrat faufrg? non ocdderet polí'eroá 
boc imm:to:z$pmm occiácre bifbotetb 1 quof/ 
cunq? aljos poíteroa fauííeTi alíqua caufa emergeret: 
qtuiramctHm ilíud p:eiíituni a t>f>r\ontmm:qi íllud 
fnír p:eilitü irt modimifedeneXq: fanl qurpjwg per^ 
fequeNrur o6;tunc ccífauít a perfecutrone eúia ppot 
nena nun^ vlten'ua eum perfeqimí períuít a oaníd cp 
iurarct cí non oelere Temen fmn* mraampoí1*ea raníe 
faul egírcótra pzomífllonem fuatn perlequédo oauídr 
p5P*eceaúc.2 64deo foluebarur oda pollito ínrar 
mentoiqtfrangentí fídeni frdee frangeda eíhertra oe 
niremrando.c*perwem'r.2. p0reratergo oeFcreremen^  
íáulie fi alíud non obítar e í ^cSed Díeendu ¡g? 06 non 
tntendebat occídere alíqtie oe poHeríaTauha p^opter 
úiímícttíaa babttae GU5 patrc*q6 p3:q> ono fili) fanlta 
manfmint wiente Dd T occílí fuiitpoftea a petítíone 
gabaoníta?: vtcelfaret píaga a oeo ínflícraanfra^r» 
Onde fi boc non accídíifetmin^ occídíífet ilí03t)d» 
Sic ergo fiiru^ eratoe bífboferb cp tranflato regno 
ífrael ad 06 non eratoccífiirua eum necíncarceríitu/ 
rua:cn5 eff r 06 vírbemgnaeipjefcrtmi qj bífbofetb 
crat w bomia ^ fimpíeí» Sed credendU eft ^conlíi/ 
íiiiiret ewnt ín alííinopííncípatiuCieua tñaliter oiTpo/ 
fueratudeo ad alínm euentunirea selafaelhfSs vná 
reñí peto a te oícena} «f. ego bent^ ne rtifdpío amící/ 
tíaa tnaa fine alíqua codítione t%m anteq^  veníaa ad 
meadcófmmdüs fedua cgopetoa te vrmni.f.g?Déff 
míbí víozem nieanufñoit vídebía facíem nieam j .ú 
non veníee ad videndñ me i confímiandus amicmaf» 
Tanteé addurería mrcboí frliam faulj.f.tunc potería 
Vemre ad nieTiíb^ter furcípil te.ífía mtebol tencbaí 
ab alio víro^nani qñ o6fugít oe térra ifraelíranl acce 
pít füiam fuá mícbol vrotem od «z oedir eam ín vroze 
pbaltí filio laíaívt pspjece^Iúc.iy. petmit antcni boc 
í>aníd abnenq? fcícbat poterat Ülud faceré cusba 
beret terram ín poteftate fuá» 
CTQuomodo oauíd volebat ad fe rducere mícbol qul 
íam aliña tenebat a multo tepoze. Q o * x n » 
W t * & t aliquíaquomodooautdvolebat acct 
v i K \ pere mícbolvíozéfulquáíáa multíf 
annía aliña tenebat ín vjcozes. CÍNefpondednm q? mí 
cbol erat veré vxo? oamdtpbaltí antes qní acceperat 
eammon potnit eam tenerevt wojé fed vt adultera: 
1 fie femper fuít VÍOZ oé-CTSed aliqnía oícet q? non 
poterat repetereeam 06 qzrepudiauerat í l l l : 1 cunt 
aliquía vír repudíaflet víoaem ín veterí teftamétot nó 
poterat eam polka babereí^ql ambo ín boc conren 
tirent.beutero.24.red 06 repndíaiicrat eá vt volút 
iudeí.ergo non poterat eam repetere. CTDiccndum 
cp 06 non repndíauit micboítnec erat verífimíletq? m 
lígebat eam nimia Tilla eumilíberauitq? femel ipfunt 
a moíte.pjécedé. líb.c.i^.erat quocp ipfa filia regís? 
ín quo oaníd erat nimia bono^atusmullo modo ígttnr 
:eam repudíaret:rcd faulabrtulit eam vioknter a 061 
: oedit alterí viro cu baberet x>t exofns. pzece.lí.c.iy* 
femper ergo potnit 06 repetere eam • ITOueref 
vlteriuf qnomodo 06 voluit reducere ad fe micbolcu 
iam ípfa babíta luilfet ín vxozcm ab alio per aliquot 
annoa:^  et boc videtur q? Dcbníífet íam eam non oílí/ 
-geretan$ ab alio oeturpatam . CT^e^cndédmn elt 
-gp oairíd voluít reducere ad fe mícbol piopter multa. 
CT-pumo q? ipfe erat vír ínftua % videbaturíllicituni 
epvxoiem fuam Dímitteretín manu adulteri: nam túc 
ípfe elfetpatronua turpitudínia 1 peccaret .C"Bc6o 
voluiteam q: mícbol oiligebat nimia 06: * ipfa líbe^ 
rairú eum a mo;te*p?ccc#lib.c^.minc quo^ qn nía/ 
ncbat apud alium vMmón fponte fetf v/oíenter rtia/ 
nebat: eo cp pmr íim¿ eam coegeratpp odítim of . 
I^ oc aút Dam'd cognofeca 6 lígebat eam fem p. CTcr 
tío fecítbocrqrniicboí erat filia regia; -r vídebat oe/ 
decua mfflíktíé 06 fi vro¿5fiiam regíañlíam oimít/ 
Etcret tú manu aduíterí.ídeo femper babuit voluntatl 
•recuperandí eam.n5potuit tn toto tempoje qñ vítít 
faultmouuo quoqjilio T regnante bf f bofetb nonpo/ 
tuit illam recuperaré o6;q? erant boiteaínunc autem 
oata oppomimtate; q? abner faciebat amícítíaa cnni 
ípfo:petiuit mícbol;: vt apperet q> DÍligebat eam 
nimia % toto pjeced fti tempoje ptra voiuntatem fuas 
ab alio oetineretunnolimq? abner víderetfacies eíuf 
quoufq5adduceret ei mícbol. €^£115 aut obijcíebátur 
9? ncllet eam qz erat ab alio oerurpataíoém falfns eé 
fn\ bebíeo8:voliiiit*n.q?niin^cogníta fuerit a pbaltí 
virofecundo; eo # ipíe feiebateasnon pertínere ad 
feiz boc cognofeena 06 libenteraccepif eam. Jdes t5 
biftoua fcbolaftica;fed non multum fíat vt oeclaratus 
clí pjece.lí.c.if^CSedadbuc oatocpod feíretmí/ 
cbol cognitam fuíífe a pbaltí viro fuonon baberet el 
cíofámtq:feiebat q? non fponte illum acceperat ín vi 
rustfedcoacta a patre: 1 q?femper oefiderabat rediré 
ad oé .Cj tem q: ilía non erat caufa motíua ad fper/ 
nendus eam fed ad magia oiligendnimelí enim ífta có 
ditío amato? q; fitina amentqñ babent competito/ 
rem ín amatojfic enim fóozeítea oilígera fermioneni 
remiífe anteq^  raperetur oilexit eamtportea ardentíf/ 
fime qñ capta erat a -pirro. 3 c ait Oindíua fedo oe 
remedio amojif.f.fom'uf bermionc ideo oilerit bo:c 
ftea Bfe cp alteriua ceperar illa viri.Sic etiam IDe/ 
nelaua non nimia oihgebat l^ elenanufed cum políea 
rapta eft 3 -paríde oilerit eam númatnec potúir quie/ 
fcere quoüfq5 eam reccpít.íic aít Ouidíus píeal!e. lí. 
oauíd igiturfípzñia oiligebatíntenfe mícbol cu folua 
eam tenebatmunc intenfiua oiligeret: qz alteriua virí 
efle ceperatM oefideraret eas recuperare. COue/ 
retur vlteríua an 06 poterat repudiare míe mícbol vt 
nonaccipereteamín vrojem fed maneret apud vúu 
fuum pbalti.cai!qu!a oicet cp non erat aliona el pp 
quá eam repudí^ret. €n\efpódendum<p 06 poterat 
repudiare mieboljq: in lege veterilicebat víria repu/ 
diare vxojea i non requírebatur cp allegarent aliqul 
cám rationabilem ad repudíandum cae:fed cíínó pía/ 
cerent ín oculta eo? repudiabant illaá : nulia ergo e l 
erat nifí q? non placebat vroz virotíte p5 £euter 0.2 4» 
Siacceperit bomo vrozéT babuerít ea51 nó ínuene/ 
rit gfam «nte oculcaeiua pp aliqul feditatemfcribet 
libelltl repudu.ftc aút fi non placeret m xbol od qi oe/ 
turpata erat ab alioipoterat eas repudiare.Sed oom 
cp repudíaretiliá noncogeref manere cñíllo viro 
cum d nunc erat:q:rl!enon erat vír fuiia cd 0¿ nódus 
repumaíTet illam:polt$ vero repudiataeHennianeret 
fine viro T tune ipfa poífet accipere quc5 vellet ín vi?: 
í^auid túnoluit eam repudíareíqj I5 pmítteret ler ad 
ourmlcozdía indeo? oarí líbellum et fine ca;m vide/ 
batur valde imuftilq? repudiare^ vrozfmealíqua cárq? 
ín boc VÍ Ide ledebaf.ideo viri íuítí mm§ repudíabát 
Víozea;nífi aliqua cá valde inda fubeíTet Í T qz mícbol 
nibil peccauerat pp efi oeberet eam 06 repudiare: f5 
magia ipfa oiligebat ei5 nimia i obfeniabat boneftatc 
fuáno nolmt ea repudiare . C ( £ t fie verilea:^  vídebía 
me j.í.poft($ Oumía vro:é mea mícbol veníea . i . po/ 
teríe venire ádpfirmadtlmecufederaM vídebfe me.i. 
poterta liare ín pfpectu meo.fXDífit aut 06 nfeíos ad 
bif bofetb fíltñ faul. núen iuertlt ad petedu ab bíO 
bofetb mícbol vxojé od.fOicéa redde vxozé me4 íuí/ 
cbolj.i.facíaa q? oetur míbí vxoi meatoirít ailt redde 
vxoícmo q? teneret eá bif bofetbtfj qz i regno fuo teñe 
^ ca gdi vím ad|?íf bofetb j?tínebat facepe ttíiíml# 
Xertío* 
Dbíectío-
TNefpofio 1 
alíarnfio» 
£ t ó * f 4 * 
Hn poruif/ 
fetfpudia/í 
re oauid 1 
niicbol. 
t . 
t 
•ttiníbuf q petcrcnf ín regno ruí»«fOul tycfyódi míbí 
tim (jpimja pbi\iítinoz).Ut}cdi p en n oarcí míbí ín 
vxozm centu fíputía pbílíftíno^ríftud oederat oam'd 
ín Donatíonc pp nuptías^nam cfl oam'dí oíceret fe vírti 
paupereni:faul oíxít ^  níbíl volebat ab eo nífi cltmn 
p?eputía pbílíftíno^M oam'd ocdít eí oucéta^ce.lib» 
c.iS.COítítawoaiud oe cenms pzeputtjs pbíliftino? 
adcozroboianduclm ful: qjfibiTbofetb noller oare 
l^amd mícbolígrauarcteuoupfr.pzímo q:auferebat 
cí vxo:c.fcdo qz perdebatoonatíoné pp nuptías.f.cé/ 
tuni pzcputía q p:o illa Oederat:? fpalíter cxpzertitüc 
|):epiitij0 ad fignífícaridÉI magnítudíné t>omíoi$.mm 
j^auíd pofiierat anima ful ad moiti vt obtíneret cen/ 
tum ppntía pbíUftíno?. íó erat maio: oonatío pp nn/ 
ptíaa illa $ ft oedíflet eí ímmiram pecimíl:? ?nr tito 
^ magis granaref fi non redderetnr eí vro j fuá mícboU 
© O * 15 • ITQtneret alígf qnare oauíd mífit nuc níicíof ad bíf bo/ 
3 fetb vt redderet eí vtoi? fuatcns toto pzece» tpe nunq| 
Qnaf boc mífiiret.<E;TNnm cp oauíd femp oefideranít Mbtrtvxo 
tpe potíua rem ful mícbol i oolebat nímw gp illa teneref ín ma/ 
$ alio od »u adnlterúpíefertim citf íuuíta eét: non mífit m nun/ 
petíerít mí cíos pauid tpe pzecedétúq: pntauít ruperuacuñ eífe: 
cbol ab bíf credidit namcp nollet eí bíf bofetb oare vtozem qi 
bofetb# crat bpltie illíuernuc aút vídít oppouunítatc ad peté/ 
dnm:í5 inftlterpetijt ín tm QI nolm'tgj abner copare A 
ret co:33 ípfo qnoufq? onceret mícbol: ? boc vt béret 
inaiuB oeíideriu ad oucendú ípfa5»crSed alí^o tricet 
^ níbíl magia p á c m oaníd míttere nuncios nunc ad 
bífbofetb $ toto t^ e ^cedentúeo q? bífbofetb adbuc 
eratboftís oauíd cu nulla ?co:día íntercidiíTet.cnve 
fpondendif q? oauíd putauít niJcíoo pdeíTe céc$ no eflct 
cócozdíafacta cíí bífbofetb. ná^cedétí tpe íteuíd non 
míttebat nucioa:magía rimes abner qj bíf bofetb»nñc 
aí3t lam cóuenerat cum abnernó ét fi nollet bífbofetb 
oaret mícbol ipfi Oauíd» CTCueretur vlteríus cus 
oauíd iampueniffetcus abner t ille polTet oareet mi/ 
cbol ét ínuíto bífbofetb: cur fcripfit vcl mífit nucios 
ad bífbofetb. <£*fcñm q> B fecit oauíd er vzbanftate: 
voluít.n.quéd3m bonozem regí oefermvt fignaret q? 
p manu íllíuo babíturuo effet woic fuá ? no per manú 
alteríus;$q5 verítas alíter fe bfet. CTScéofecít boc 
vt nó poneret oífco:diá ínter bífbofetb t abner. nani 
ípfe cápofuerat cu abner q? oaret eí vtozé fuá i ille oa 
turuo erat:? ft nómitteret oauíd nucios ad bíf bofetb 
Secundo, opouebat q? abner psopzia auctozitate oaret mícbol 
ipñ óauid: ín quo minus tríftareí bífbofetb q? p:eter 
cíus oecretó zp volúntate ful talia negocia fierent ín 
regno:potínime cu bofte fuo Dauídjcú aut mífit nun/ 
cíosaa bífbofetb: ille oeditei mícbol-i abner tulit 
cam ad oauíd:nó quafi pzopna auctozitate fed et oe/ 
creto bífbofetb:? fie non fíiit puocata oifcojdia ínter 
bífbofetb ? abner. CTertio fecit boc oauíd ad no ín 
dícadum cofederatíoné ful:q: fi non mififlet nuncios 
ad bifbofetb:abner oedifTet mícbol ípft oauíd: z tune 
VÍdiíTet bífbofetb manífeftl pfederatíoné ínter oauíd 
abner. ITfííOifit % bíf bofetb j.f.niífit virof fuos ad 
pbaltiel vt acciperét ab eo mícbol. f£t tulit eam a vi 
ro fuo pbaltiel.jjlle vocaf vir fuu6:n6 Pm rem qz n5 
erat vírfed adultencú viuente oauíd % non repudiante 
mícbol nó pofTét alíquio eam bre ín vrozé:qz tñ acce/ 
perat eam pbalti ín vrozédscótra íuetvocabatur veo: 
eúis. COtueret aliquís qúo vocatur bíc vir mícbol 
pbaltíeljcum vocef pbalti éce.lí.c.iy.craiíquíf foite 
oícet q> nó eft ífte ille oe quo babef i b í . c S e d no fíat 
qz bíc or^ pbaltiel erat maritus míebol:? eo.cor q> 
pbalti erat marítuf mícboUergo ídem vír elt c ^ e d 
adbuc aliquís oícet q? potuít mícbol pzius bfe vnum 
virus quí vocaref pbalti poft receífum oauíd oe térra 
ífrael:? illopoflípaucut^s moztuoaccepitaliíJ nomine 
^bal í íd^3edétbocnólteqípieceaíb«c«2|*Dfsj 
l^efpófio. 
Jnftantia* 
Kefpófio* 
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•f>íópter5a 
petiit oé 
niícbol ab 
bífbofetb 
gjuífpolTet 
e l bfe fine 
eo* 
íertío» 
t 
pbaltiel ? 
pbalti an 
fu ídem* 
alia rñfio. 
pbalti eratfílíusla}8:bic etil orq? pbaltiel erat fílíus 
lais:ergo idé vir eft pbalti ? pbaltiel. CTDicít autem 
biljtozía fcbolaftíca q? bebzeiaiilt^ pbalti erat perítuf 
legis ? nócognouít mícbol tímoze oeí feiéf q> nóerat 
vroz eius.ideo nomini eiuf additO eft nomc oei.f.eU? 
vocatus eftpbaltiehqd interpzetac euadés a oeo: cu5 
pzius vocaref folú pbaltí.GTfcoc aúrnó eft multíí ante/ 
tícú:p:efertim cupfupponatq» pbalti nó cognouít mi/ 
cbohqo ímpzobatúeft pee. lí.c.z^.aliqn tñ ífte muta/ 
tíones nomímis fíunt ey aliqua affectione ? oefiderio 
bonieuétus:fic.n.moffe6 mutauit nomen 'Jofue. nam 
pzius vocabat ofee:? ille vocauíteum Jofue "Hu.iv? 
? boc fuitp additíoné pzime Iré noís oni tetagramato 
q eft fotb:núc tñd pbaltiel o6m cpnó fuitfcl additio 
in nomine eius ab íntétione ad fignifícandmfed acafu 
fm pditioné ídíomatis bebzaíci: inquo cófueuit fierí 
additio círca finé oictioniuficut ín ífto noie 3teramel | 
3íerameli.n3pce.li.c>27.ofíerameU?eo.li.c^o.oicif 
Jeramelúfic ét P5 ínífto nomine gíeíTur ? gieffürúmt* 
cedétili.c.27.of gieflurú fupza tñ inlítters ? ífra oe/ 
cimo tertío of gíefrur:fic?igif fem éí pbalti ? pbaltiel: 
nec eft íftud rarú apud bebzeos. [ Sequeb3turq5 eam 
vir fuus plozans j.i.pbaltí plozabat nimio cú auferref 
eí niícbol vxoz fua.mec folúbocfed ét in itinere feque 
baturveftigÍ3eíusplozans:qufq5 iulfuseft rediré. 
COuare pbalti plozauít cum aufereretur ab eo mi/ 
cboU aó .XVIII* 
& k \ % 0 V & t ^ W i * quare plozabat pbalti cii aufer 
% f t U v l K X retur eí mícbol. CTKñdent quidas q> 
plozabat eigaudioqznó erat víozíllíus i me redil/ 
cebatur ad virusfuum:? íftud tcnet ^ icolaus. CTSlii 
oicunt q? pbalti fequebaf eam plozans:qz nondus co/ 
gnouerat eam:eo cp illa oiligens C)auiJ :femper erat 
triftísousfuit cu pbalti: : boc tenetbíftozia fcolaftica. 
CT^liter oíeitTN3.Sa.f.q> plozabat:eo q> auferrebaf 
eí materia magne pfectíonísíoícitenim q? pbalti erat 
legis perítus ? fcíens mícbol nó eífe vxozé ful non co/ 
gnofcebat eanufed ín lecto ponebat quéda enfem nu/ 
dum ínter fe ?illl ne vn^ ÍII35 tlgeret:q6 erat magrte 
perfectíonísmune aút auferrcbaf eí materia buius vir 
tutís ideo Dolebat*CSed boc rídtculñ eft: noeft ve/ 
ríftmíle q? ali^d tale fuerít ínter bebzeos quí fuerunt 
víri imperfecti.C Jtc qzífta erat magna ímpzudentia 
cu per tales modu non toilátur nec ímpediátur íllicita 
oefidena: ftultíflimum quoqj eft viro lirmiter pzopo/ 
nentí contínere:in eodé lecto íacere cum femína: ma/ 
gna enís funt írritamenta. CTÍM'cendÉi igitur q? pbalti 
plozabat ppter mícbol: qz auferrebatur eí cariflíma 
vxoz.erat enís pzudentífiima femína? elegltis fozme. 
ínfupererat filia regís:q6 magnu bonozépzeftabat vi 
rofuo pbalti.ídeonullum niaíuf bonfipoteratauferrí 
pzo quo ooleret intéftuf qj P vxoze cariflínw.C'f Ofqj 
Baburín. ji>b3ltí ítedebat fequi femp vrozeful quo/ 
cunqj iret ? íuit vfq? ad vi l l l baburin ploz3ns:que efl! 
ínterr3 benÍ3niín:oe ift3 villa of infra.ié.cumoicítur 
q? oamd venit vfqs baburin qñfugiebat a facie abfalo 
nis.f£t oixit ad eum abner vade ? reuertere. jfcifbo 
fetb oederat mícbol £)auíd:abner aut ferebat eas íllí 
quafi ex pzecepto bífbofetb:? íuflít abner pbalti q> re 
uerteretur ? iam non plozaret p mícbol* fiQui reuer/ 
fus elt. j-pbaltienimlibenterfecutusfuiíret vxozem 
ful quocdq? íuiíTenfed tinmit abnenideo redut.fSer/ 
monem quocpintulit abner. jfcícponif quomodo ab/ 
nercóciliauerit ánimos ppfi vt vellét accipere oauíd 
ín oñm relicto bííbofetb:? ponif íftud bíc precapítii 
lationé.nl íntelligédñ eft q> ípfe pzius puenerít cu viríf 
ifrael q? acciperét oauíd in oñm $ mitteret nucios ad 
eum: alioquin ftulte agerct: quiafozte poftea nollcnt 
ífraelite fufeipere oauíd:? abner maneret cófiifus ex 
p;oniiñione./ad feníoics íftael J . i . .ad viros fenes « 
piudente«t 
fciftozía 
fcbolaftíQ 
JContra. 
í^utatíofí 
nominñ qí 
fiant. 
€ ió*ia* 
üíftozía 
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1>a.S3* 
3fmp:obó» 
Tsefponfw 
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i;óe0 quí/ 
bue fuadc 
ífrfítíd ac/ 
cipcrc 03/ 
i- t 
pzudétea írt qud? ptlte crat tota térra. Cr£t fnendú 
nóftiéí út íftí vírí oe toto iTraelrfed folá oe Deces trí/ 
bubusjnl oe tribu beníamín m\\m ftn'tbíc. p5:qj 
poltea re^lum locuweéad viros beníaniínívtp5j*C 
locutue cft ct abner ad beníamín. CJiTaufa m qirare 
locntns fuít |5ij0 abner ad alias tríbna $9d beníamín: 
qjqj caríozem bret ftbí tríbfi beníamín.'fuítq: volebat 
perfuadere abner ómnibus tribiibus aecíperét óa/ 
m'd ín regen nnulll aut putam't oífiicíIio:em ad boc qj 
n íbu benianiúq: rex eratoe tribu beníamín Tíllifpe/ 
cíalíter oiligebant eum: bébant quoqj multas oígni/ 
tates ab ípfomas omnes oe bae tribu erant cuftodes 
co:po:Í6 bífbofetbivt ait 3íorepbü8.7*aiitígtatU5;no/ 
•Im't ígíf ínciperc ab bac tribu ne ín principio eí repu/ 
Ignaretífj íncepít ab alqs tribubus ad quas mínus at/ 
tínebat babere oamd ín rege vel birbofetb; vt cu5 p/ 
fuafiflet íllis oato gp non confentiret tribus beníamín: 
pofTct illa inuíta trálTcrre totuifrael ad oauíd: etiá q? 
víri oe tribu beniamin cogrn'to oes alie tribus vel/ 
lent accípere oauíd ín regem rfacíliterconfcntírent; 
fcíentes nó poterant ípíi refilíere totí i fiael. f ¿ícens 
tam beri $ nudiuítertíus querebatís Dauíd vt rcgna/ 
ret fuper vos j.úa multis oíebus ante boc vos quere/ 
batís oauíd vteflet rec veftertnícaut bétís t^s rideo 
accípíteílluín regé.JnteUígédumatít^ífraelíte que/ 
rebant oauíd vt regnaret fuper eos poft mo:té faulifr 
n i víuentefaule nullus oe ífrael volebat altú rege3:eo 
9? fcíebant faulé vnctum elTe a oeo ín rege; bífbofetb 
aüt no vnctusfuerata Deornec íulíerat ei vt eíTetreic: 
fed niagís abiecerat faulé * ftírpe fuá T elegit Dauíd. 
ideo multi oe ííraclítis boc audientes voIuííTent accí/ 
pere oauíd ín regé;accípítur autem bic nudiurtertíus 
iarge pzo alí$to tenipo:e:et modo loquendi:p:op2ie 
aÜt figníficat tps tríum oíerúpieteríto?. i of nudíuf/ 
tertíusjquafi núc eftoíes tertius.í.núc efttertius otes 
exqtalís veltalís resfactaeft.f"Kilc ergofacítej 
nunc accípíte eum ín regem ficut olim oefiderabatís^ 
f 0 m ons locutus eft ad oauíd oícena. ] 5fta eft fcéa 
ratío peifuafioníe. "prima eratq: olim boc oefidera/ 
uerant:* nunc bébant oppoztunitatem.Sc6a eft qura 
Damd regem fíerí fuper totú ífrael íuftú eran ét fi ípli 
hó oefiderarét.Juftítía aiít apparctqz oeus bociulTitr 
i of g> locutuf eft ons ad oauid.i.locut9 eft oe oauíd* 
n i ad eum nó loquebaf :fed loquebatur ad píopbctas 
vt loquerétur eí.p515 oe famuele;q: ípfe vntit oaufd* 
*c oííít eí oeregno.p:ece.lí.c.i6*0ad quocppjopbet» 
locutus eft eí vtrccederetoe térra mOab expteDei 
eo.lí.c.n.Jdem ctgad locutus eft ad oauíd oe cólh/ 
tuenda ara ad efF«giendu5 peftem ín bíerufalcm.ínfra 
vltí. "Hatbanquoqjpzopbeta locutus eft oauíd oe p/ 
petuítate rgní ifr3.c.7*f manu oauíd feruí mcífal 
uabo populú meus ífrael oe manupbiliftim. jObi ífta 
verba oícta fuerínt vel perqué pjopbetasmó apparer» 
fatis m credendu eft íta fuerínt i g? fama elfet apud 
rotum populíi oe íllisíalíoquín abner non pioponeret 
tila co:á ómnibus ífraelítís: multa aíít per pzopbetas 
oícta funt q non fuerunt fcriptati oe illís non conftat* 
CJfta erat cá fufficíenf ad boc q? ifraelite fufcípercnt 
oauíd ín regem qzipfivolebant reges vt oefenderenr 
eos ab boftibus:ficp5p2ece4ib«c«2.f. videntes ailtqj 
"Raas rex filio? amon venilfet aduerfum vos oíxíftís 
míbí nequa$fed rexímperabit nobis. £.W5 ét ípfi pe/ 
tierunt regem a famueleíftamcám expzeflTeruntoicé/ 
tes:reií erít fuper nos «z erimus nos ficut oes gentes:^  
egredíetur ante nos T pugnabít bella noftra p nobís 
pzece.lúc.8.ídeo cualíquis eífet per cuius manu oeuf 
vellet liberare ifi-aelítas oe manu boftiún'llúipfi oebe 
bant accípere ínrcgéjfed oe oauíd oíxeratqjp manu 
ciu? liberaret ífrael oe manupbiliftíno? g erat boftef 
íiccrrímímdeo?.wo30úí accípere Debebltínrege^ 
f£t omníum ínímícíf? eius j.í.oe manu oíufti alíozum 
boftít} ífradrq: nofolum pbííííhmpngnabant? ífraeí; 
fe<í ct ínrei dum ídumeí: ffríramoníteimoabíte p'ocs 
bos oauíd pugnauit;-: fuperauíteos infrí octano, vo/ 
cantur aút íftiboííes íudeo^ boftís cms .ú boíícs po/ 
pulñvelbofteseíus.úociVnáínterdü boíles ifraelíta? 
vocant bolles oeí :fic oíxít Dauíd pzeceJí.c^o.acci/ 
pite benedictioné Oepzeda boftiu oni; a tamcn íllí oe 
quibus ibi or erantboftee oauíd. f.amalecbite: oeus 
quoqj ínterdú vocabat boftes ífraelita? boftes fuof.f* 
qñ ifraelite colebát oeum.jéro.i^.f.g? íi audíerís vo/ 
cem eíus ? fecen's omnia q loquo: ínímicus ero mímí 
cis tuís % afftigá afrtigétes te.quare aút boíles ífrae/ 
lítaru vocant bofteí oeitoeclaratu ell pce.lí.c.30.fXo 
cutus eftét abner ad beniaminj . i . poftqÉí Iccutna fuít 
ad feníozes oecé tribuú.iocutuf fuít ad femozef tribuf 
beníamín:quare aut oiuifim bijs locnrus efl ? cáfupza 
aflignata eft.^t abiit vtloqueref ad oauíd í bebzó. j 
Jílud fuít poft$ redierunt nunci| fui quos nn'ferat ad 
Dauíd: per quos oauíd remifit ad oom abner ou/ 
ceretei micbolTnuncoucebateam. COmmaqpla/ 
cuerát vm'uerfo ífraelj.í.occé tribubus ínter quas n6 
cóputatur beniamin. f£t beniaminj .í. ét ífta que núc 
oicebat abner ad oauíd cocozdata erant tam p occes 
tribus ^  per beníamin.fít aut métio oe beníamín per 
fe pp ouo.primo pp bonozé buíus tríbusierat ením re 
galis.fcdoTpzecípue qznóbabuerat abner confenfus 
fimul ab ómnibus tribubus ífraehfed pzíus a oecé trí 
bubus: oeinde fcozfum a beniamimvtfupza ocm eft. 
f Denít ergo m bebzon ad Dauíd ).f.poftqp babuít có 
fenfum oium ífraelíta^ad recípiendu oauíd ín rege5: 
íuit abner ín bebzon ad referendu illud oauíd * tune 
inírentfedus. (Cü vigintí víris.j Jíli vígíntí virí erát 
oe tribu beníamín:vtaít3*ofepbU6.7*antíqu!tatu:boc 
aút fuít qz cü abner eétoe tribu beníamín bebat vírof 
íllius tribus familiares fibiípfuét erltcuftodes regís< 
vt ait Jofepbuspzealíe.Ií. ^tfecít Dauíd abnrr t Vi 
rís g cíí eo venerut puíuíum. jjftud ftiít magníficíl con 
uíuíum ficut oecebat regíam celfitudiné: pzecípue qz 
abner erat magnus pzínceps ín ífrael -i afferebat oa/ 
uíd bona.f.píugem fuas Tpfenfum totius ífrael adfa/ 
ciendu eum regem.f£t oíxít abner ad oauíd. jSubín 
telligendñeft bic q? Dauíd fecit federa cíí abner:? cu 
placatus eífet abneroefideraretq? feruire oauíd oíxít 
q? volebat íre ad pgregádum totú populum. fSurgl 
vt cogregé ad te ons níeum rege omne ífrael. j-pzins 
acceperatconfenfum ab ífraelitisq?acciperét Dauíd 
in regemmiTc aut acceperatcófenfum oauíd oe modo 
regnandí. ideo voluitire ad pgregandum oes tribus 
ífrael vtvenírentad oauíd ? publicecóponem fedus 
cu oauíd. f £t ineá tecíí fedus j.i.tuc cozá toto ppfo có/ 
pona tecus amícítías. COueret alíqms qíio abner 
oirírq? nuc cóponeret amicirias cíí oauíd: cü ías copo/ 
fuiííet eas:-: q6 fedus erat iílud q6 nunc oébát abner 
coponere cíí oáuid.CTSdpzimú o6m gp iá abner copo 
fueratamícitías cíí oauid.ná ípfe oíxeratad oauid:fí;c 
mecu amtcítías c erít manus mea tecú:oauíd át rñdít 
oprime facía tecú amicitías:f3 vná re5 peto a temó vi/ 
debis facié mea anteqg adduxerís micbol fíliáfaul: i 
fie pfennt oauíd íamícitías ccpcncdíis:étante$ vide/ 
retoauid abner T mítteret eí mícbol: venerat rn iam 
abner ad oauíd ? ouxerat ad eus mtcbol: g verífimüe 
eft cp iam cópofuiflent amicirias. €7^5 o^m q? abner 
volebat coponere núc fedus cu oaufd:róex pte fua:f5 
ex pte ppfúqz pzius copofuerat fedus ex pte fuá: t ob 
B voíuit abner fducere T pgregare teru ífifad oauíd 
vt oibuf pntíbuf íníreí fedus.C^d fe6m oém q? iftd 
feduf fuít cópofttío ínter ppfln i oauíd oe mó regnldú 
ná cd aflTumunf reges nouúpotílTime ft nó funt oe^ge/ 
níe íllo^ 3 regnare folebátípopulus facú cu cis pacta 
t 
t 
t 
t 
t 
a \ -
Sbner ^ / 
uis ^us cd 
pofuiíTct 
amicitias 
cumoauM 
tñ no volé 
batcepo// 
ncre feduj 
ex pte ppn 
QJb fedus 
compofuit 
atncr cu5 
oamd ex 
z t 
Oíolade 
federíjoe/ 
lege^ $ modo regnldúSíc enini fíiít ín faule quldo 
facws ell rer fiiper ífrítcl^nani DF fanmel locutuf eít 
ad populu legem regní i ícrípfít ín líbzo ¡epofuítco 
rsm ono píece.lúc.TO.Oauid aut nunc noirírer fume/ 
bawrín regem a toroifraeindeo populus volm'tcon/ 
ueníre cuni eo oe modo regnandú naíi n5con»enírét 
nonacciperétíUum:ric enim fm't oc roboan filio $3/ 
lomonísja quo ín dectíone cíue ín regem.Topulus pe 
ríuír alíqualé releuatíoné ín rributís:^ non cofenfit 
nolmtenmpopnlns aífumereín regé/cquentí lúc»n* 
Cr/JSt imperen oibue ja'.tunc cum ím'erís íedus enm 
populo imperaba omníbns^nam ante ínítu5 fedna n5 
accipíent te ín régese oícítnr ímperabío ommbua.ú 
ommbue tríbübus iTrael.na5antebocroluímperabat 
tribuí índc^Sícut éftderat anima tua) .í.íicut m oe/ 
fidera^ípr anima t)eriderarc:qz eft pjincípmm oefide/ 
randúnon tamen tjefiderat ípfatqtactnf nóp^edíeanf 
oe partíbus f5 oecopofitoívtínteUecmf nó íntellígít 
bomo;vtp5 p:ímo6aníma:rcrípmra tamé vtímr íllo 
modo loquendí: qj eít vnlgaría • Síc t)ícit apolíolue 
pzíma ad cbozín. f •rpírítnf peupífeít aduerfus carnení 
caro adnerfus rpírítñ • oícítnr antení fieut oefiderat 
anima tua?q: Daníd nímif oertderabatregnare fuper 
totnm ífraeUeo 9? ad íllmn oe íure pertínebat:cu oenf 
enm vmcííretín rege» üíCbofetb aúít tenebat vndecím 
tríbnf contra queoamd pugnare nolebatne funderef 
fanguíe ín populo oeúídeo folu oefiderabat regnarei 
fed non laboiabatad boc^CT-Cu ergo Dediwlfet oa/ 
uíd abnenjtoíc ponítur federís dteftabílto víolatio.f. 
quomodo reduaínítúcum oauíd non fueritreruatus:^ 
pícíf 9? oauíd oedurítabner.úcomítátuo cft eum alí/ 
quantulum eítra beb20n.nl abner fteteratcunj oauíd 
% oííít eí qrvolebat iré ad congregádum totnm po/ 
pulum ad oauíd:-! tune oauíd eríuít cum eo oe beb JO 
% venú vfq^ad ali^tum ípatíum vt bonojaret illum. 
f £ t ílíe iflet ín pacej .úabner receílit a oauíd pacíñV 
cuf nullo ma]o ínfl[ícto:oícítur afít boc piopter íoab a 
<JUO non receílit abner pacífíceífed occídít eum: oícit 
erad eyeuraríonem oauíd: vtfignifíceturq?ipre nibíl 
|)eccauerítin mojte abner.(StatÍ5puerioaiJíd'zíoab 
venerunt)*t.non erat íoab ín bebzon cú oauíd qñ ve/ 
nít abnenfed portea venit ipfe 1 puerí oauíd h pzeda: 
96 of ad reddendum cám fequétifi. namfi fuilíetioab 
m beb?on qñ venit abnembí occídííTeteus % n5 úníTet 
ad vocádum ttluífic babef ínfra.f £efia latroníbuf j . i f 
Joab * puerí oauíd occíderfit latronef. Jnbeteeo or 
f 0e pzedaja'.vem't abner % puerí oauíd oe pjeda: qd 
i'de3 eft.(Xttm pjeda magna nímíg j . ú abilulerut íoab 
• i puerí oauíd pzedam magna oe manu latronuníjqul 
iplt acceperant oe térra íude. 
CT^e qua térra 3foab facíebatpjedaa. Q o X X . 
* £ h \ \ C V C t vn^c 7°^^ babuít pjedam <? 
^ 4 U v l v l ^ occídít latroneo • craiíquía refponA 
debít q? boc fuít oe térra regia biTbofetb. nam 00/ 
mua oauíd ^birbofetb babebant magnas ínímící/ 
tíae:factaq5 eft longa concertatío ínter eaf:vt p5 Ajp:a 
ín líttera»ídeo vcrírtmíle eft q? aliquí 6 regno bífbo/ 
fetb erírenr ad agendu5 p:edap ín térra oauídíi ílloo 
ínuañríoab « occídít:eyen(Tttq5p?edam:(tcením vídef 
oe eo qd b^berur pzece.c.f.q? abnert íoab oceurre/ 
runt fibi ín extreniítatíbua regnomm pugnauerunt* 
CTSed oícendfí q? boc non ftatíqjnunc nullua erat m 
regno bífbofctb quí ageret p:eda9 vel pugnas cótra 
terram oauídíq: aj?ner erat quí regebat oomum bíf/ 
boferbT agebat omnía bella: vtpsfupzaín líttera;ni1c 
auteni ipfe erat ín bebion cntn oauid.crjtcm nullii3 
ín toto regno bífboretb auderet faceré pdae aut bel 
lum abfente abner't fine m5datoeíuf.potíl1\me:q: to/ 
tus íírael conuenerateus abner accípere ín regcípm 
fcauíd Í vt P5 Tupía ínjítteraíf ad bpc venerar ^bncr 
a l í a o s 
t 
t 
ad oauíd vtnuncíareteí tntentíonem populí: nullns $ 
pzedam ageret cótra terram oauíd^CTSed oícendus 
eft q? íftí latrunculí erant oe térra pbílíftíno^ vel ama 
lecbírarñ:qne gentef erant conímicte terre oauíd * i5 
alíquádo íüí agebat pjcdag ín térra oauíd:T alíquádo 
ecóuerrojfic.n.amalecbíte p.?edá fecerant ín térra pbí 
líftínoyi íude oum oauíd elfet ín caftrís pbílíllíno^. 
p:ece. líb»c*30* 1 cum íllí ferrent pzedas írruít ín eoe 
ioab^ccífifqa cíe esculfit píedam.CTf abner auté non 
eratciloauíd ín bebjonj.f.tuc qñ vem't íoab oe i5da: 
1 boc orad fignífícandum quomodo íoab mífit ad vo 
candum abner. fQuía íam oímirerat eúj.úíam oauíd 
etpedierat afe abner % oederat eí lícentiam redeñdí. 
(^t pfectue fuerat ín pace j.í.quádo receflít abner a 
oauíd íuít pacífícus poftea nocuít eí íoab.f & íoab , 
? omnia evercitua quí erat cu eo poftea veneruntj .f. 
poft^ receflít abner oe beb?on 1 íllí veniebat 6 pda. 
(I^iunciatumcp elí ítacp íoab anarrantíbnaj.f.no fuít 
alíqua cerra perfona que boc narraret:fed vulgaríter 
omne^ íllud narrabant q: omnea víderát abner ín be 
bJon.fDenít abner fílíua ner ad regem. jjftud oíctu 
fuít ad fufeitandum admíratíonem:omne¿ quíppe ad/ 
mírabantur q> abner veníífet ad Dauíd 1 locutua fuif/ 
fet eí ín pace: cum eífent mague inimicítíe ínter eos. 
(£t oimífir eum ín pace n abijtj.únon nocuit eí: iftud 
eft oe quo magia adnn'rabanrur: qz cum elfent ambo 
|?oftea pbabíle erat q? oauíd oebuíffet nocere abner. 
(^tíngreflua eft íoab ad regem j.f.ad íncrepandu eu5 
g> oíinífufet abner ín pace. (£t aít quid fecíftí) .í»cur fe 
cíftí boc.q.p.male egíftí oímíttendo ínímicum tuum* 
£cce venít abner ad requareoimífiftí eum j.í.cum ve 
liíiret ^ baberea oppo?tunir8tem occídendí eunneur 
permififtí viuere. [ t i abqt 1 receíTir.; P a Ouo ídem 
fignant^ed bic ponuntur pzo oiucrfia.f.abtjt .í. eípe/ 
díuít fe a teti receflit.í4ongeíuíta loco ífto.f Jgnoiaf 
abner filium ner j.í.non cognofeía malitíam 3bner:q: 
tu putag q? abner vem't ad faciendum te regem ífrael: 
fed venít ad fallendum te. /Cuonías ad boc venít vt 
oeciperet te j.f.fub colo:e federía ínferret tibí alíqua 
magna oamna.f £t feíret introítutuum 1 erím tuú j . ú 
feíret oirpofitioné terre tuejvt poftea poílít fubíto mo/ 
Mere bel|u5 contra te feíto íntroíru *t exítu. f£t nolfet 
omma que agís j.í.venít ad rcíendum qd agía vt me/ 
lina poflít te fallere» C£3> ueret alíquía cus íoab 
f?aberet íntenríonem pecídendí abner: cur íuít ad oa/ 
Uíd íncrepana eum gpoímififlet abner recedere.CÍNe/ 
fpondendum eft q> íoab íntendebat p boc concludere 
oefideríum ruuni;oefiderabat quíppe occídere abner 
jqo volebat agere boneftíua quo fíen poffeuboc antes 
f no oe ouobua modía poterat boneftare accedendo 
gd oauíd.cp-pnmo q: ipfe íntendebat mouere oauíd 
ad occídendum abnen-z fie ipfe finerepzebeníione ob 
tíneret optatu per manus regía: % pzopter boc nimia 
íncrepabat oauíd vt fie moueret eum ad íubendus vo/ 
cari abner ' i occídendum eum.Sí autem boc nó pof/ 
fet boneftabat alio modocaufamfuam.f. qjípfe íbat 
ad occídendum abner quafi selo regía nepolTet eum 
pauíd grauiter increpare.nam fi toab níbij oícenf oa/ 
píd íuiífet ad occídendum abnenconftaret í^m egíífe 
eje caufa fija % non fauo^ e regía vel regnú? fie eífet ni d o * %% 
mía repzebenñbilía: locutua ftiír ergo oauíd ad excu/ 
fandum bec. CJOueret vlteríua an íoab bñ oícerer 
aflerédp q? oauíd oebuíflet occídere abner.CT^liqf oí 
cet qj ficjqj ilie pfumebat venire cíi fraude vt noceret 
pamd. Sed o5m y nó poterat oauíd licite nocere eí» 
irt>n'o q? abner veré veneratadeóponéduamicítiaf 
cu oauíd facíédil cu rege irrf:.p bonoaút íníuftírttmu 
erar q? mala patererur.CSecundo p5 boc:q:Oato q> 
non conftaret an abner venifier ad bonum Oauíd vel 
Vl.aduerfaretur oauíd, non poteratei.noc^re :.qjíp(c 
oederat 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
abner» 
£apítu!um*nl¿ i L i a e & <I.XXÍÍÍ. 
©edíerat íllí recurítatenrqiilcfo íntromít ÍÍÍ tefr35 ful. 
fed abner non fecit poííea aííad pjopter qd Dcbereí 
pzíuari feciifítate pjeftíta.ídeo^rufpícaref alígd 
cuniiDauid nóoebebat ipm occiderc vel ledere: 
folu oebebat fe obferuare ab eo.Joab aút nó rccte 
iíía oíccbat co ípfc oefiderabat cp occíderetur ab/ 
ncr T pzooirabat qualítercnnq5 poiret occidere eum. 
<n 2? • CT^, aí^u1^ oícet cjuomodo Joab non crubuit oíccre 
oauíd^oetmfletoccidercatnencn^ille venfífetad 
2 r^gb benefacícnduDauíd^Craiísemdebir^íoíbígiTO? 
¡^crubuit bat íllud;í5 fie ícrepuít t>auíd.CS5 t)6ni g? nó ílar: 
ner. , . 
contra* 
oza/ 
Va/ l<)ab n5 au,*U8 increpare rege níft putaflet fe bfc 
ítíd tp r^ nabl,e5; dere oebuíret íoab op 
deret ab// abner non vemífer ad oaurd cú ecr boftig eiirg níft ad 
cóponédú alíquae anneítíaf pp qimf oauid oaret eí fe/ 
curíratá i fie nó poflet eü oeeídereheíte. 136 ígíf íoab 
egít bec tan^ ícffiojás.CTJté P5 boe er veri íe eius T 
oauíd. oijrít«n.tsno:a6 abner filíu ner qm ad bec ve/ 
nít vt oecíperet te.q*o«puta8 cj? venít ad bonu tuiltve 
mtmadtefaUédiLCCieédu rng7toab nó erubm'tot 
cere ífta oauíd:q: bébar alí$ cám pbabílítatm m ocó 
fuo a^bner nl(p erat boftís acerrimus regní oauíd.bo 
ftea aiít eupíwtfe mumo fallere. verífimtle eft ergo 
abner venifíetad falléduoauidí^ ergo KfaKíijcrfct 
q: m erat verifiniífe n^erubuít íoab íllud pponere:^/ 
fertí5 q: m 15 vídebaf moncrí 5eIo regíf.fiTffírrefliif 
íraqj foab a oanídj.úpoftqj ínerepuít euni reerfllt 
íUo:eo^íoabputabat #potuíiret pfijadere oauid KV 
ínberct reducí abner % oeeídí.cu aut neguílTer reeefTÍr 
a rege vt ípfe faeeret rediré abner ne ínterím longíu^ 
abíret.fZIDífit nñeíoe poli abner j.f.oaoíd nó niíftt nú/ 
cíog; fed íoab mífit ílfoaer nomine oauidvtfaeilíu^ 
nioueretur abner ad redeundum. [ £ t redutit curtí a 
cífterna ffra ja«ín loco ílloínneneruteuni nñct) niífli a 
íoab»eflígppe loeneínealí^tulúoíftare ab bebjon acf 
qué puenerat abner ram recedée ín terráfuam.C'í!c 
ílía cífterna ffra alíg oícútcp vocatfie: qtaecepír nos 
men a térra ffro? eí alíqua cá:ficutc5riieiierút aliqua 
edíñeía vel loea ín alígbus regnís nominan' ínterdimt 
a gétibns alio? regno?:velutritnbfrpanía fitalíáf Hit 
uíns vel pons g vocet anglico? vet alemán 09:^ boetj 
andreao. ITSs nó multñftatrqz tic ff ra 6beret eé ab 
latiuu^bums noís ffrn0.ra»rú.f5f:alfum efl:: qz ín be/ 
b:eo ponit bic ffí-a^figníftcat rannm fine vi%ariter 
erclb:on:vel ínterpzetat píí*^ boc qi fozte apnd ítlay 
cífterna erat multítudo ramno^Tvel erat ibi locua pí/ 
cíf q: ibi oepurabaípínvelfiebatalígd 6 íHa.CSlí^ 
bebzeí oicut cp fít métío bic De cífterna: qr abner mo? 
:tiui6 eft pp cíftein3.í«pp aqná.f»q: Diíit t>e vafe aqne 
cp nó ceperat íllud oanídjfs puerí fanlíe obliríftierant 
illud ad aiiiiá.f.apudali$cilíernávelp«te0^rí!mní^ 
ét bícñt pp illos moatuus eft abnenqz oe 02a c!ami> 
die faulíg oírít 9? nó feíderat illa oaníd;fed rupta fue/ 
rat ínter vepzes vel ranmof 1 índe accepat illa oauíd^ 
C S 5 ífta níbíl rñttpluríma.n.bebzeí fíngút.f£üq5 rey 
diflet abner ín bebzonj.f. pp nuncíog quos míftt íoab 
ad abner cu putaret abner fe vocaria oauíd. fSeoi/ 
fus abduíít eñ íoab ad medíü poztej.úqtmdiit abner 
erat erpectádo íoab eu5 ad poztá cíuítatig beb:on: ne 
íntroiret i emítate putáa fe vocaria oauíd:: boc fecít 
ioab ne capereí ín médacio fi abner veníretad oauíd: 
ét q: no bfet oppojtunítaté occídédí eú fí introiret ín 
vibé ficutertra babuít:^ vocauít íoab abner Teojíum 
vt facilíu6 poflet eú oecidere nó arpíciéte alíquo oe vi 
ríe abner:? boc fuit ín medio p02te,r.cíuitatíe bebzó: 
qi ibi íoab expectabat abnerM or abduxí t.í. remouít 
a rclíqua turbadDt loqueret eí ín ooloj 4 remouít 
eum areliquaturbaoolofe vtloqueref eí.f.qznoerat 
íntétio emí loquédí fs occídédí illu. Jn bebzeo bétur» 
ÍUt loquereí eí m m Q i t j M m i t w m i m p i w i c p 
% 
jCifterna 
ffraqrejic 
nomíitaf» 
Dpinío au 
Contra» 
beb2eo2U5 
epínio* 
impugna/ 
ÍIO 
t 
W é i 00 
^ ad ab// 
ner. 
oolon'jeo líttera nra mutauít ad ftiaío2é oeclínatíonc: 
oolug aút eratq: putabat abner q> voearef ad loque/ 
dum T vocabaf ad moíté.CT^ebzeí Díeíítcp oolue ílle 
tuítQ? íoab petímt ab abner qúo Dífealcíabaf forular 
ín eo $ vol:bataeeípere vro:é fratris fui nio^tuí.nam 
VX02 ílííuf tJircalcíabat fratré vírí fui C02I toto populo 
T rpuebatin facíe eíus T vocabaf oomus íllíue ooniuf 
oifcalcíati ín opp2Cb2íum:vt p5 Deurero^^Díeútaút 
^íoab petíuitab abneroe modo oifealeíádí forularé 
íIlinT cO fe ínclinaret abner vt Dífcaícíaret fetpeí cuílit 
eum íoab.CSed boc nó ftat:q2 valde ridículus eft cp 
íoab peterct ab abner oe modo oiTcalcíadi rotulares: 
q : íllud notífiímuerat ap6 ocg beb2eoe:^ t oate er t 
incognítilioab nóquereret oe talí qz nímíg eratertra 
ppofirü.Gr'Jtéoaroq? íoab qfiuiíret íftud:abnernóre/ 
rpondífleteí ínelínádo fe ílíeo ad OiTcalcíádu rotularé 
qj íft6 erat pueri'e.CT Jté nó ftattq: í líttera or q? íoab 
percullit abner ín ingumejfi tam boc mó fe inclínaftet 
abner ad oífcalcíádurotularem nópotuífieteum íoab 
peutere ín mgume^rupfcapulag vel icapíte.CTXDo 
tiuu5 aút íudeo¡p eft ex eo q? b! req.líb«c.2.oe íoab.f» 
effudit fanguiné belli ínpace T pofuit cruo2e5p2eIn ín 
baltbeo fuo g erat círca lumboo eius ? ín calcíaméto 
fijo cp erat ín pedíbus eíua«eí boc antes <$ or pofuít 
cruozéin calcíamétoíntelligut mozté abner.Hq? occí/ 
dít eú falíédo p calcíamétunnp fanguiné baltbcí íntel 
lígñt mozté amafe:quo0 ambogoccíditioab.fed íllud 
nibilpbanqj fenfus littere eft cp ioab occidédo abner 
camafan pofuít fanguinéíncalciamcto fuo ? baltbeo 
q: occidit vtrúq? ÍII09 percutiédo ín inguine.oe abner 
P3 b!c:oe amafa ps.jf.vígefimo: T qñ percutiebat eoe 
fanguís eríliée oe vulnere tingebat baltbeum ioab 1 
poftea fluebatad calciamenta. f £ t peuflíteum ibi j.f» 
ín pozta ciuitatíf bebzó ad quáfeosfum vocauerateú. 
f Jn íguine j.f.cu loqueref ad eú fecrete:eduxít gladíu 
1 peuffitín iguinetvnde nó vidit abner gladíu: vídifTet 
aútfi voluilfeteum íoab peutere inpte fuperiozícoz/ 
p02Í8:f02te aítpcufiit íoab abner gladio artifíciofe fa 
ctoftcutfuitgladius quopercuffit amafantiUe quíppc 
paruo motu p feípfum egreflug oe vagina peutiebat: 
vtp5»j.vígefmio. Jnbebzeo bf f Jn gnta.J'zíieUígrf 
ín cinta cofta:q2 íbí eftcóíuncto crurie cú coftie 'lin/ 
teftmíe*f £t moztuuf eft:jq2 pcufilo fuít oura» ná ilico 
pzofluerunt ínteftina cú íoab peí cutiens abner rupif/ 
fet pellem inteftino?. ( Jn vltíonem fanguinis aflael 
fran íe fuij.í.ífta nme fuít ad vltíonem aflael: abner 
quippe íllunt occidít p2eeedenti«c. 
Cani)eccauerit íoab occidédo abner. Qó.XXIII I» 
W V & t aIlcíUÍ6 an «auerit íoab occidédo 
tlt I v i abner.€r3lig5 refpondebítq? nomqz 
abner egit boc ín vltíonem moztía fratría fui: *t erat 
íoab boftie abnennec fecerat cú eo atnicítiaa vllag.íó 
vbieilqípoterat eus oecidere.€7Jté íoab egít boc fa 
U02e regni oauidiqz oirít q> abner veníebat ad fallen 
dum oauíd fupza ín líttera:fed licebat eí agere ¿imcp 
ínoefeníionéregní oauíd:cum efletpzírcepa militie 
ciue.'ergo licite potuít oecidere abner. CTJn có rariú 
Videtur qz oauíd ínerepuít nimio íoab:ergo peccauít: 
alíoquin ením non íncrepaflet eum oauid.CTlNefpcn/ 
dendiim q? peccauít nimio grauíter ioab • •pzimo qz 
occidít virum fine caufa:nam níbíl erat pzopter quod 
íufte peffet eí mo2tem inferre. CTSecundo peccauít 
q2 occidít modo inbonefto.f.per ínfidíaf percutiendo 
fecrete íiiinguine:cum loqueretureí pacíftee • Onde 
f>2opterbocmeruitíoab^uarí ímunúate fanctuanj. 
nam eum confugíflet ad altare: Salomóniuflíteum 
i'nde educÚTcuni non permítteret fe educí occífuf eft 
apud altare fe.lúc.13. CXertio peccauít qzegítboc 
fine ínrífditíóe.ná oato cp abner moztem meruífler.m 
íoab nó erat íudes ad ínñígcdú ca5 tllúídeo peccabat* 
í3ebzeo:u5 
opimo* 
J m p m * 
tío* 
t 
t 
t 
arguítur 
pzimo. 
Sc6o. 
3ínopro, 
M 
Joáb occí 
derdo ab/ 
nerpecca/ 
uitgrauíc» 
U 
c 2 • 
rónm* 
3foab qré 
cccídít ab/ 
IPOtuartopeccauítq: egítcotra volúntate ^oecretíi 
iudícíj.ni oauiderat iudcx in térra cú efíetreítcm vo 
Ujít fuadere Joab vtoccíderet abriera nScófenfít.vt 
P5*a*íó Joab mífitad vccadum abner i occídít eum. 
CiQlumtopeccam'tq:fresít fecuritaté^ftítá a rege» 
ipfe qm'ppe fecurauerat abner m térra fua:aU'oan»n. 
non veníflfet cu eflet boftís* Joab añt me víolauít fecu 
rúate ílllaopeccam't níniísmo rolu5 s> Deum:fed ét có 
tra regc*Cfc aut grauíter peccauerítapparettq? oauid 
iuflít eu occídí feq.lúc^^ fuít p»o illa cá. CTJtes oa/ 
uíd njaledíxit ei &icé0jvemat fup ca|)iit 3íoab fanguia 
Sbner i fuper Domó patrie eíuamec Üfickt oe ooma 
Joab fluíú femínía fuílínens i lepiofue ICSÍ tñ nó pee 
caflet Joab^amd peccaíTet maledicédo eú &Jtc &a 
uíd Díxít^ifta moia faerat maUtíora:íqiiíea;retríbU3t 
Dfiís factétí malujímcta malítíl fiíl» CET jt<? oauíd ?que 
te elt pp íftl mozté oíce0:po:ro víníltt füii fanrie 
rí míbi ftintw fmt i ftud pp mozte abnerXt tñ nó peccaf 
fetjoabmo cóquete fuíflét Dauid^ CTHd pmá róne ín 
^rwrn o6m q> non lícuít occidere Sbner ípfí Joab in 
vltíoné mpjtís fratría fuúqz íítud lícuífTet ín bello ficut 
Bbner occídít aiíaelé ín beUo»|5cede«c,nunc tñ Joab 
occídít Bbner ín pace i p ínfidíastoe qno aecufat eus 
t>aníá*feq»lí»c«2*ftm noftí que fecerít míbí 3íoabfílíuf 
Saruíe:^ q <recentouobu0 pjíncípíbua eicercitua ífríf 
;Sbner filio "Rer i amafe filio Jetber quoa occídít ^ 
eñfadítfanguinebellíín pace*í»fangumé queDebebat 
eñunderc ín bello effudít ín pace* ^£115 ante úícít q> 
Joab erat boítia a b n e r n ó fecerat cu eo ainícítíaa; 
ío poterat eu5 occídere vbícúq5 polfet* í>ícédu3 q? nó 
ftat:q? 3íoab nó fecílíet federa ci5 abnert m í)auíd 
^Ititerat fecurítaté í tota térra fuá quá tenebaf obfer 
uare Joabaopeccauít» CTJtc no egít "Joab boc tanqj 
f bofté publíce pugnáa vbícuqs eus reperiret:fed vO/ 
cauiteu feozfunípacífíce loquea occídítíllus. crad 
fecúdá ronemeñ Dr q» Joab egit boc fauo:e regní t>a 
uíd ideo lícuít eí. phm q? noftat pp Duo.cr-pzímo qj 
nó occídít íllu eje cá oauidtfed pp fe quín potíua occiV 
dít eunv3 volúntate oauíd 1 ?' feciirítatéeí pzeltítlín 
tota térra fua»<í7Sc5o oaro cp occídiífet e0 c% el oa/ 
uídnllícítu erat. nam Joabnó teuebat p oémnioduni 
agere ad vtílítaté c>auid;fed fóliliuíte* nunc aute5 íníu 
ftum erat q>occíderet ín pace vir cuí erat ^ftíta fecu/ 
rítaatldeo peccauít Joab. ipQueretur vlteríua 
ppter quid Joab occídít abner* CTlNndédíl $m Iraní 
g? occídtt cus ín vltíoné fanguinía aífael fratría fuúq: 
abner occíderat eú ín bello. CXPagia tñ videf t)6in 
occídít ílWejcínuídía«putauit.n.g>cu5 nunc Dauíd 
fieret rex totiua ífraeht íftud effet p manus abner q> 
facereteum pzíncípe exercítua: íta vt nó eflet aliqa ín 
ífrael niaiozabner.potíflíme cü ille femp ante 15 fuif/ 
fet pzíncepa exercítua ínífrael:T nuc fo:teinfederíbu? 
boc ínterueniret g? abnerficretfcóe a rege. Joab aut 
tímea psiuarí p:incípatu milítie p:eoccupauít occide 
re abner. ^ boc tenet andreaa ? bíftoua fcbolaftica* 
cft aqt fatía rónale:q: fie íterO fecít.nl cuni oauíd coílí 
tuiíTet amafani fup exercítunt: Joab ínuidéa ei ne acci 
peret pzíncípatCI fiw occídít íil«.vt P54»20. C^Sed ar 
gueturq: Ira oícitq? occídít eu ín vltióe fanguínía fra 
tria fui Mael. <r^íim q? nó ftn't ífta cá ntotiua Joab. 
tñ vt alíquafr colo:aretfaet0 fuíí oíxit q? occíderat pp 
boa.ídeo fcrípturaerp:efiÍtídq6 publíce oícebatur: 
ferípto: feíret alíud effe ín verítate. c r f cií au 
díuííTetoauíd réiaiugeftája.audíuítq? mouuua erat 
Sbner.^ait mudua ego fum^regnií metí.j í>uofecit 
bíc Dauíd»f.excufauít fe -zplanrítabner.pumo tñ fe 
excurauít:q: víderet nimia culpabilia ín 15 Dauíd. pu 
taret nepeq? nemo aufua fuilíet talía faceré 3 fecurita/ 
$e p:eíWtá a Dauíd nífi ípfe íuflifret:píefertíni q: Joab 
quí íftud fecít erat piíncepa milítie oauíd i m w 
miliaria ei: ideo putaref oía agerc íuíTu Dauíd. oírft 
aut oauíd mudua ego fu5 a regn0 meu.i.nóveniat p:o 
ííto oelicto pena fup me neqs fup regni1meU5»qí neqs 
ego peccaui neqs alíqí dregno meo auctozítate mea. 
oíxít ét boc:q: aliqñ folet euenire pena fup regnú pp 
peccatu regía. ^ nuc oauíd o:auít nó veníret pena 
fupefi neq3fupregnufuu.fBpud oñm. joupfr dintel/ 
lígif.Uno mÓ q? erat muduaapud onm.í.oe9 vídebat 
muditil ipfma.f.nó folu coja boib^ erat muduaífed ct 
co:l oeoq fpeculatítima cozdiu. alio mó ítelligíf mu 
dua ego fum apud oñm*q*d. t>ato q? ego peccaire5 ín 
boc nó tímebaq; alíqa bóme pp 15 püníretf5 foluoe^. 
ió 0:0 ípm vt me míídu repútete regnú meu.rOfq5 i% 
fempiternuj.í.nun$ veniet malñ mibúautregno meo 
pjo mone abner q: ego mudua fus ab I5crimine.it oí^  
cit I5:qi oeue ímediate nó inflígeret penámó pba/ 
baf múditía oauidjqz alíqñ Oeua folet poft multa tipo 
ra pena ínfligere p:o peccatiarcu lóganimia 1. oíu et/ 
pectana fit.£cod.$4.( ^  fanguíne abner filu *Her) . í . 
nibil ego peccaui in eflfuítone fanguía abner.ífte *Rer 
eratff pfía faulía % ínterptaf lux*oícunt aut bebzeí q> 
vocat fictqjipfe íncedebatlucernaa iudeo^ferta feria 
ad noctécu incipíebat fabbatu. Sed fictitiú eft:q: no/ 
men fuítípolítú a natiuitate ante^ qcqj ageret:pp qd 
fie vocarí oeberetífed intelligedü cp fuit ípofitú noml 
ad placitu ftcuttítín noíbua ceteriJ.fUtveniat fup ca 
put Joab j . i . veniet fup Joab tota pena q6bet p:o ef 
fufione fanguíj abner. é í c accipíí.a.p.c0 oírit oauíd 
ad adolefcéte.fanguía tuuá fup caput tuu.oam. tuíí lo 
cutueft?; te.í.periapjo effufione fanguía tuí folu fit fu/; 
per caput tuu.i.fuperte:q: tu cófeífua eacótra te. 
C a n oauíd peccauít maledicédo Joab. QÓ.XXVI. ' 
lj3*kt%&f&f al^n^ an oauíd peccauít maledicédo ^  
^ C & W ^ l v i joab ín verbia íftía ín fequentibua» 
CCrKilderí pót q? nó peccauíttq: nó oírít illa ímpzecl/' 
do malu fup Joab fed ^dícédo.fic tñ euenít vt ípfe p:^ 
dixít.lirBed 15 nó multúHat q? verba illa oírecta fo/ 
nát íiiípjecatíons.vt P5»|ÍCÚ Dauíd pfíteret fe nópofíe 
2 Joab aít.po:ro vírí íllí fílt) Saruie ourí mibí funt.rc 
tríbuat oña faciétí malu íuicta ni3lítiáfuá.í. qjego nd 
portus retribuere pp ourítía íllo|z viro?: ojo Oeum qj 
ípfe retribuateia.CTDicédus s q? Dauíd maledixítbic 
Joab p modu ip2ecationía.tñ non peccauít ín I5:q: vt 
oeclaratu ell.a. freís fit peccatu maledícere: tñ alíqñ 
íícet.f.qñ ílle q maiedicit eltiudex 1 iponít nialedictio 
né ín pté pene.ftc*n.ecclefi3 o?at multa mala fiip ana/ 
tbematísatoatñ no peccat.oauidaut erat íuder buiua 
Oelíctí cu elfetretndeo tanqj iudex potuít maledícere^ 
C J t é ps qz maíuacllgpalíqa occídat alúr:q5 q? male/ 
dícat eí.oauíd tñ licite íuflit occidí Joab.vt ps feq. lú 
c.2.ergo magia licebateig?maledíceret Joab. 
COueret vlterí9 quare Dauíd malcdirit oí oomuí pa 
tria Joab:cu peccaífs folua Joab. 1 an peccauít í boc 
Dauid. CKñdéduq? oauíd non peccauít ín B.nam nó 
computaf íílud ínter péceata fuá. fequé.lib.c.i^. nec 
alí^a oícít eñpeccafle ín bocCTad alíud rñdebít ali/ 
ga qp Dauid maledíxít oomui pría Joabiq: nó folupec 
cauerat Joab inboc:fedétaluoeoomo patria eíU6.f. 
frater fuua abifaí. vt ps.j.ín Ifa.f. ígít Joab % frater 
eíua abifaí ínterfecerut abner eo tp occídiflret aflaeí 
frém eog.Sed adbuc oícendíS q? nó llat. na tune non 
oíxííTet oauíd mala fup Joab T tota oomfirpría fuúfed 
fupfoloa Joab ^abífaiíqí íílí folí peccauerut.maledf 
xíttñ oí oomui patria eíua.Cjteps q: íí ^ pter I5ma 
ledíxiflet oomuí pría Joab:vt iteliigerenf Joab 1 ab í 
faúfolií ptineret maiedíctioad eoa qui tune erant: nó 
extéderet maledíctío ad polleroí.Dauid m maledítít 
bíc omní femíníioab oícéa.nec oeficíata bomo ioab 
fluxu femínía fÍftínéa.GrDicendum ergo cp maledíxít 
bíc Dauíd totí oomuí patrie íoab;eo cp íjpter peccatu 
% 
•pjíarnfio, 
Jmpugna/ 
tío. 
alia rñliíJ, 
a 
an p í t m 
uítDatJíd; 
maledicen 
do Joab'J 
oomuípa/ 
tria eiua* 
Crmaledi 
xit oomui 
patria fui» 
•f>:íaopí. 
jContra» 
TNÍifioaiv 
c a p í t u l o * i n * i i o a c g . 
jrur male 
j^ aníd ma 
ledísíf íf' 
abpp 2>u0 
•pzímo 
Secunda 
^maledí/ 
ctíonef 06 
•puma 
Secunda 
terría 
Cuarta 
Cuínta 
impugna 
no* 
Ctuarmul 
nreges p 
cuflifueft. 
Ojias 
ara 
Joacbín 
tníuspenatranrfermrín mul£O0:cu5í)ci?a pnm'átpctií 
patrnm in faio^ ín rertíl i qnarran) vÑeneraríoiie^ 
i5£o.;4.'r l^unie. r 4.10 Dírir;no oefíciat oe oonioíoab 
flíitufermnis fuHincns. CTQuercf vlccrmecuni oa^  
uíd intenderet occidere íoab p:o ipfo fcc|ere:cur male 
dixít ci:* an peccauít maledicendo. tUMiiqm m'cetcp 
ftctq: non oebet als'aa puníri bí'g pío eodem petó cuni 
oeus non iudícef bíu in idípfunKVf P3 naum psímo .c.$ 
nec boíe0Dcbentbí¿5puntre otiújqncnres p:oeodéoe 
lícto.C^ñdendumt?? Dauidnonpeccauíc maldicen/ 
do íoab cpcpbíspunirctpzo eodem Deíicmiq: qñ puni' 
do oatur bis pío eodem petó-r eílfufíicíens quelibet il 
larnmmon 03 P^ o eodem bíspunirí.fi tñ no eft fuflícíes 
.punífío quelibet íllanmi; pñtpUirestnferripzo eodem 
loelicro.fic enim ocue fepe multas penas infligir p:o eo 
" dem oel!cro:vcp3 leui4i é.Sic autfuit bíc:q: oelictum 
iftud íoab fuit oignií mnlris penisadeo vna inflicta 
fuerit poterat infligí alía:p:eferti3 q: íftapzima no erat 
fufficíens nec t)imidia pjo ífto crimine.íradfcÓ5 oíce 
du5í)? oauid miiíc nialediiít Joab .ppter ono.pzimo q: 
ripfe volebat reercij0.re oe boc crimine: De quo nimia 
:erat füfpecrns.T fi nibíl malí oiceret 5 ioabrerederetur 
cpoaníd cófenferattideo acriter malediritíoab, crSe 
cimdnm rnít:qí oauíd intenderet puniré íoab occí/ 
dendoípfnm.'tn tila pena ínfligéda eratpo^multos an' 
nos.f.poft mo:tc oauid feq.lib.c.i .ideo valuir nunc alí 
q| penam ínflígere:i ííta futí maledictío. 
eran Dauíd peccauit imprecando maledíctíonea fuper 
íoab. aucftío.XXIX. 
P l f l í ^ r ^ f l l í * vlterius an peccauerit oauid imp 
^ U C i v t i l B cando maledictiones tam turpes 
fup Joab.f.tpnon oeficerer oe oomo fna fluxu feminis 
fullinens íc.CC'ísñdendum^bebzeí Dicunt Dauid pee/ 
calfe ín bocu'ó oens puertít oes maledictiones ín DomCí 
oauid quas impeatus eftrupDomüioab.'ponüf añt bic 
ariqjmaledícrióes.GT-pjíma ell oe flutu feminís^íftá 
-oicuntfuílíeínroboaiTi filio falomonís nepote Dauid. 
: ITScoa eft lep:aíi iftá oicuntfuíffe in rege 05{a;'7 v»e? 
" eft ínfra quarto líb.ij.CCXcrtía plaga eft tenens fufuj 
.i.baccuhU.qiu fe non pót tenere pedibus 1 imitii fup 
bacculú.íftafuit ín rege afa gpodagríco laboMuit mo: 
bo:Vt p3.i.t>arali.Té.C,jQluarta plaga é cades gladio: 
1 íftl Dícútfuiflre íníofia regequimojtuus eft til bellotín 
fra^.lib.c.z^.CTQuínfa plaga eft indígés pane. 31135 
oícuntfuiflfe ínioacbim rege quí ouctuseft in babilonc 
1 ín carcere poíttus pauperc vitá tenuitáfra.4.lí.c.24. 
CCSed íftud oíctutn bebzeo? non renet.ná ífta mala q 
oicuntaccídíflTepofterítatí oauid non caftatan veré fue 
rínt.ná oícunt roboáfaifie femine flueiuc;red boc m co 
ftar.3íté oato cp alia mala venerinr ín polleros oauid q 
£ Dictafunt:tii non venerunt eraliquaculpa oauid cjn pa 
t tíus fepe pofterítas oauid meruít pdere regnífo pdídíf 
fetnifi oeus merífíf oauid feruaííet regml íftírpe illa: ve 
P5 fequétí lib.c.i 2 .T.I^.f3 venerunt illa mala pp culpas 
illop quipaífí funt ea, €71^ 33 05ias pcuiruf fuítlep:a q? 
voluic vfurpare facerd ótale mmífteríu: T monirus a fa/ 
cerdote magno nohnr oefiftere:ifr3.4.líb.e.ií. c a í a 
^ aüt labowuíc podagra ppter negnamluam-q: non cofi 
fus oeo puertit fe ad bumana adiurozta. vnde.ppter boc 
multa bella infurrexmlt.ftc or.i.paralíp.ió.f. ftulte egí 
ftí?^ppter boc >z pntc tpe aduerfum te bella coiifnrgér. 
CT Jofias aiit cecídít gladio piopter ímpjudentiá fuá:qj 
qp$e(Tecvirbonns voluítpugnare? pbara:;nemrege 
cgvpti íniufte»pbarao aúr admonuít eu5 ex parte oeí 
non pugnarefralíoan caderet:g nó acgefcens moto bel 
lofagittaínter4t:vtp3.^paralíp.3^. ir"503c'?ln autep 
pter inigtatem fuampane caruitimultiplícara.n. fuerác 
peta cíus nfraelitaíadeo ? eu3 oeus mífic nabuebodo 
nofo:quíeiicaptíuum ouritin babilonéanfra.4. líb.c* 
^4. "Ron ígítur venerunt ,maledí0tíones íft: fup pofte^  
ntarc oauid quas ímpearns eft ipíé fup íoab. C£U5 au 
tem oran peccauerit oaujd mipcando tam tnrpes ma/ 
ledictiones.íE:*ÍNndendHni cp Fnaledictío oaf in pena co 
fideraf aút ín pena magnitudo vel paruitas oirecte f m 
' cp cojrñder magnítudini vel paruítarículpe.g? aút pena 
£ turpítudinc fecum babeat nó infendif oírecrerr q: oéa 
Y ífte maledíctionea quas oauid mpcarus eft fuper íoab 
erant granes penemó attédir oauid an turpes eíTeiuvel 
nou.potíiríme:qjCi)nueiüensfuif tales penas impcarí, 
ná ífta turpitudopena?nó pertínetad genus culpe fed 
pene:per qd ipfa pena grauioz fíe. Judices aut ínrerdu^ 
críminofís alias penas maiojísverecundíe inflignntró 
poteratoauíd illas penas oe qbusmínus erubefcenJii 
eífetimpcari.Cf tíec oeficiatoeoomo íoabj .i.nun^ 
ífte pene que nomínant oeficiát oe oomo íoab.í. oe p'p 
fteritate fua:fed femp fmt aliqui qui patiátur eas-f íUirñ 
femúrs fuftinens.Jjfta eftp:íma pena 7 grauis. p:ímo 
q?, frequéter ptígit aliquos eí boc moji.écóo q: turpíf 
fimaeft -z oésabbo2rentea3 cúíitcótaminatíua.Xertío 
qjin veterí teftóillíqui patiebanfeam erpellebámr oe 
vzbibus ficut lep2on:non bnres cóieationem cum alus 
boíbus.numerí.v.ínfuperctquicunq3rangeret íftos vel 
veftes eo? aut lectum vel loca ín gbus federenr erar ím 
mundíM repciebaf a rebus facrís.leuí.if. ideo ífta in/ 
firmitas eratmoleftanímíspatíenfíeanr.T ob boe oa/ 
uíd eam impearus eft.(£t lep20fus. jjfta eft fcóa male 
díctio oeteftabílio2.ná lep2on ínter oes boíes bnr abie/ 
ctífíimí ^ auferunfacóicaríone cetero?^ prertím ín ve 
teríteftóvbi multe cerimoni^ fjebant fuper ^ofos:-? 
reucíebantur tam rpfi c$ coícantca CÍJ eís a rebusfacris: 
ípfi vero extra caítra manebár.leui.í4.<t t^um.f. ( L C 
nens fufum. j Jfta eft fertía maledictío:^ ouptr íntellígí 
tur.-p2ímo tenensfufum.i.b3cculü:7ín bocftgnífícatur 
ímpotctía.f.cp boíes oepofteritateíoab ita elfent ínua 
lídíq? nonpoífentfe pedibus tenere:fed egerentbaccu 
lo ficuteft ínfenibus ípodagrícís. CTScéo modo ítel 
lígiturtenens fufum.í.faeiena opera mulíeb2ía.f.o vi> 
ríoe ftírpe Joab mutarenf ínfeminas 'íbaberétoffícíil 
muíiébre tenendo colos fufos ficut femíncfic eni ma 
gnus hércules eflemínatus ell ad pceptum ioeles filie 
regís etbolie:vtaitOuídíus in libio beroídum.£piftd 
la que íncípif.jSratulor etbolia3 títulis fuccedere nris* 
Oe boc ét Séneca tr3gedí3.4»cirius nomen eft lííppo 
lituametro.4«qómcípir.jMua non mittígenerata pon/ 
to,í iftud z"1 magfscófonarhttere. f£tc3dcsgl3dio.J 
Jila eft quarta maledictío.f.q7nun$ oeficerét oe ftirpe 
Joab aliquí quimo2erenf gladioiita q> ínbeUis femper 
fuecumberent. (Jndigcspane.J Jfta eft quinta male/ 
dictio.Cpaupertas que fignifícaf per índígétíam psnis. 
113111 ille qui pane caret:oíbus bonis C3ref.extrema igí/ 
turcalamitatem oauid imp2ecatU3 eft iosb p2o íftocri/ 
mine.'Rullumenínibonurelinquítur eí fuper qué vel 
fuper eius píogenié maledictíonis ífte incíderínt. 
C"£uro3uídimp2ecatus eftmaledíctíonem fuper íoab 
ín eternum. Oó.xxx* 
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maledíctíonem fuper ioab ineternú oí 
censaie oeficíatoepomoíoab:q2boe videbatur impof 
fibileci^oeusnun^puniat filíospio patríbus nifi vfq? 
ín tertíam 1 quartam gener3tíonc.£xod.34«1^um.í4. 
G7T\ndendumeftq> 03uídímp2ec3tus eftnwledicrione 
íftam in efernus fup oonulíoab piopter ouo.CTPíímo 
et3ífectionepuníendíío3b.n3m o3toq? fciret oei^cot 
ter non puniré porteros P20 peccato p3trum nífivfq} ad 
qimrtam generatione5:tñípfe oefiderauitg; oeua puní 
retpgeniem io3b ín eternum:q2íniquít3s íoab boc pzo 
merebaf.nec eft ínconueniens cp nos alíqñpetamusíd 
q 6 oeuscóiter accederé non folet-.fi ad petendu3illud 
aUqua cáfubfit.cJS^cundo oícendüi melius g? oauid 
ítivíecaius eft boc fuper io3b¡q2 putauit efle poftibile. Sccu ndíl 
abulenfis C 
^bulenfis í n p t í b i L 
t 
t 
an abífat 
egítaltqua 
lie ad mo: 
réabner* 
jQtuarc np 
ponanfma 
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fygabifaú 
namlscóíter&eiis non foleat puniré poíler<50 pzopetó 
patrunífi vfq? m tertíl T qnartá generatíonátñ ínterdú 
punte coa ¿d m .iío:a tepo^ a ncutin aiiqiubuB gentíbud 
eíl ínquibuapiopter alíquapeccatapzedeceflrozus que 
anríquíiTimafuntnianenfpencvfc^ín bodíernnm oiej. 
: C ^ í c ením eft' oe indeíe quíbua oeua oedít ín penam 
pauoiem co:día TfoIicítudme5nimíam. Deute.24.r.Da 
bítenim tibí bns co: pauídum t oefícíentee oculoataní 
mam merofecórunipt.ítíerítvira tuaquafi pédens an 
te temniebía nocteac me i no credea vite ruewane t>í 
cea quía mibí oet vefperúri vefperequía msbí oetma^ 
•ne ppfer cojdia tui fomndíncm qua terrebería» et boc 
•autem gena ífta facta eft inepta ad benum:q5 ct et ma 
ledícíione p?ouenírXeuí.2 6XT quí remanferint t>e vo 
bíaoabopauo:eniíncojdibuaeo9ín regíoníbua bollí 
um:ierrebít eoe fonítna folu volantia zíbi fugíent qua 
fi gladia cadent nullo feqnente:^  comient fingnli fuper 
fratreafuoa quafi bella fugíenteamemo veftrfíaudebit 
ínímicía reriftererperibítíaítergétear'z boftílía voa ter 
raconrumet.£ccc omniaíftavenernntrupiudeoa pío/ 
pter jCb«ftínio2tcm:ricut étaccidebanteía.ppter alia 
peccataíVtqn oucti funtcaptíin ín Babiloneni i ín ter 
rammedoíatcpprarnm vencrunteía bec.jfndeíquoíp 
imp:ecatí fuerunt fuper fe i filíoa fuoa fangnínem cb:í 
Rixi nobia nprifTimuni eftrnec ct ípfi íudei nepbunt oca 
íftaa penaa ín cía eífe rfq; bodíe.muUe tñ generatíonef 
•f.plurea (& trígínta trlfierunt et moue cbiíftí vfíp buc, 
nonfolum ergopuníunturpeccatapatrnm in filíoa vfq5 
ín tertíam i quartagcnerationc:fed ét ínterduj ín éter 
nú aut ín valde miiltaa generatióca • boc aut cognofeca 
©auíd impcawa eft mal^díctíonca íftaa fup ooniH íoab 
i'netern0.crf Jíííturíoab íabifaífratereíua ínterfece 
runt abner. j Jftí ouo erant frarrea fijn faruíe: quo? ter 
ííua fratcr^aífael in bello períerat.íoífti cccidcruntab 
ner pp eum.{4o q? occidíiTet aífacl fratre eo?. j 3ííla eft 
capíopter qua5 fe boc ftcífiTeDicebaríoab:! erat ad alí 
quales ercufatíonc eíua.Uerítaa mfm'tq? íoab occidit 
abner erínuídia ne fíererp;íncepa bcllí-.vtfnpía bictuj 
eft.p5t tní oící q?ifta fuerít alíqualía cá, (Jn gabaonjj". 
gpud gabaon.nam apudpífcina55abaon virt íoab i ab 
ncr pugnaueru11t.12.et vrracp partea poftea ozto bello 
ín acíe i effjgatía vin'a abnerín pfccutióe mojtnua eft 
air3elp:ece.c. (3ín|?eUo«) fóoc ponítnr ad íncrepátío/ 
ncm ioab.f.qj non occidit ipfc legitime abner ín bello: 
ficut abner occídíraífad* (TOucrct aliquía an abí 
faífuerirínmotfe abncnififuitcurnon imponñtur eí 
maIedíctíonéa.C> ad pamu oicendum abifaí aliqualí 
ter egítad mo:tem abncr.qó p5:q:bíc oicitnr cp íoab i 
abifaí interfecerunt abner. c 3^5 W wt™c" ^ 
querífurpífta mozteabner Dir!t:po2ro vírí iftí fili| far/ 
pie Diirí mibí funr.fi tñfolua íoab fuiifeí í mo:te abner 
tjítiícr Damd:po2ro íoab iltc fílína fanuemíbi ourue c. 
ambo ergofuerunt ín mozte abner.Cad fcdmoíccn/-
dum q> non ponunf maledíctionea fuper abifaí fcdfup 
íoab:qzt»r bíc.necoeficíat oe oomo Joab teum femí 
níafuftinenaTC.zíterú fanguía abner veníat fup caput 
íoab.CJ Jtem p5 boc:q2 oauíd mozíes íuflTft falomoní q? 
occíderet ioabp:o mozte abner fcqucnfilib.ca.2.^ non 
lUint aliad pe abifaí.íó non ptinebár ad eum maledictio 
ne8.£á antes quare non fnernnt maledíctionea pofite 
ftiper abifaí fuír:qjmo:f abner nóptinuítDírecte ad abí 
faí fed ad íoab.nam ipfc occidit abner folua qm fecit eú 
ieozfum ftare a religa ín po:ta bebjon i ibi fecrete peuf 
fit eum ín inguíne.vií abifaí nullum vulnus eí íntulít.etil 
abifaí n5 fuít pmoto: buíua reí fed íoab:q: ad eum per 
tinebatclfolum «1 pbnit abifaí confenfnm ifauoimtz 
fi qa reftítiífetíoab ín bac re abifaí erat adiuturna eum. 
ideo non fuít petm abifaí ficut pettú ióab.vnde non n^ a/ 
ledítíteí oauídmee íu(fitcu3 occtds.C(Dííítaíitoauíd 
i d ípab.J^ic ponít abner celebra tumiilatip:q: ÍF' 
ratíonabílíter occifua eíí.-bonoííriiceeí erequic etbibíte 
funt.f^t ad ocnipopuliun cíuaquí erateum CÍU/IOCK 
barur oauíd ad íoab z ad relíqnda oe populo n parenr 
fe ad ete^aa abner.z Dr ad ppt'fn ciua q erat cil eo.í.ciT 
ioab:qj ipfc ectpjícepa beür-tofua erercítua fequebaí 
eú.íScindite veftimenra vcftn. j Jftud oebebit faceré 
oca vtrí t)auid:q: ftebat ín fignu Dolon'a magni/ic eíiím 
fecit oauid i vírí fui annnnciata mo2te fáulíatíiipta $má 
c.f.app:ebendena aiít oauíd veftimenfafua feídínoeft^ 
vírí quí erant cú co.(£t accingmiíiuTaccíaj.i.oeponite 
vefteabonojía zgaudiízmduiminífaccíatqi ifta fignát 
magna amaritudinem aními i Deiectionc. vnde qñeñe^ 
bebíei^alij antiq nimia oolebant feíndebant veílea-r 
mutabantcaadme boc cflctpzopctó oolendo coloco: 
nncpzoalíqno tpaü malo vt oolen.do p:o mn:te am'co 
rum.De p:imo ps ín cafpba quí ítj fignú x>oic:is emu D'Í 
ceretcb:íftú blarpbcniaírcfcídirveftimctafua ÍDat.26. 
Joel taméppbeta oírít cp quboíea oclerér pío peto no 
feinderent veftmienta-.fed folñ oclcrentin cozde. ficpj 
'Joelía.i .f.fcíndire cozda veftra T no veflímeta veílra Í 
puertímíni ad onm oeum veílrñ. veftea quoq? mutabác 
antis in llgnúooloJia;fiue oolo: ifte eéc p oec:rnie .p alí 
quo malo bumano.CTOe p:ímo p3.q: facerdotea ídue 
bant cilícna zfaccísvtplacarent oñm p:o pctoifraehvt 
pSjoelíapjimo.f.accingítevoB cíliciia z plágite facer 
dotea óm.Vlulare míníftrí altariaúgrediminúcubate in 
facco míiiíftrío?ímcí.*Hiniufte quoq? ploílteaad oñm 
p:o pctó:reiecerunr a fe veftea fnaa z indutí cilicnf fede 
rutíu cínere:vtp5 3íone.in.cDe fedo p3 tas^rtl adru 
ptionc veíliíí ^  ad mntationé ea? p:o tpali malo:qí oa^ 
uid z vírí fui feíderut bic veftea z indufífunt facco.Síc 
em'm fecíí tbamar g ftup:ata a fratre fuo feidít tunícam 
fuam talare z afperfit ciñere capití fuoanrra.13. (£tpla 
Site ante erequiaaabnerj.i.plangíre ante co:piie eiua: 
íftud eratqñferebaf abner ad fepeliendu:quiinc oauíd 
íbat cñ féretro z plangebat populua. 
CJQiiare Dauid iulfit Joab cp íret ad exeqaa abner pío 
rana eum cum ípfe ocadilTet abner, Qó .XXXí í . 
% í í í ? W t aIlclulícíljare Dal,^ íníTítíoab q? íret ad 
A U V ? crequíaaabnerfcílfatúnicazplangena 
cum ípfe occidifTec abner.CT^efpondendum cp boc fe/ 
cít oauíd ppter ouo^ -pzimo q: volebat oauíd bónMfu 
ce fcpeííre abner z funeralia celeb:íter agere.'Ró erat 
aútalíquia quíbono:aret ibi abner nifi oauíd zvirí fui. 
z q: mato: para populi erat 013 íoab oirit eí oauíd cp ip 
f fe zpopulua quí cum eo eratplangerent.fi aut non ínf/ 
1 • firtet ei;nec étpopulua quí erat cií íoab plátilTet. CJSe 
cundofecítboc óauidad índícandu cp íoab oolebat oe 
facto fuo cíi ípfe plangcret boílenuia fi íoab non íuífl'et 
ad plangendií fed manfiíTet gaudena ín oomo tan^ egif 
fet alíquíd valde letum eífetmagnum oedecua oauíd q? 
oe eode^  ipfc plangeret zvíriTuí gauderét.voluir igítur 
^planctua fuua cóia eifet ad oéaa'deo cópulít íoab plá/ 
gere,Gr(t>oiro oauíd fequebatpberet?) .úoauídibat 
poftpberetrum qnoucebaturabner ad fcpeliendu5.o? 
añtfcret rum leer na ín quo feruntur mo:tuí.z of a feren 
do:q: ibi ferútur.alio modo vocatur libítinatzalío mo 
do vocat loculua. fie pj oe mulíereilla ín ciuírate na^ m 
cuiuafilium ciioucereturadfepelíendum cbjiftuafufciV 
rauit; zof q? tetigit loculnmaMectu. (£umcp fepeliífent 
abnerín bebzonlcuatutrervoccfuamj.í.tuncqnpone 
batur abner ín fepulcrot oauíd leuauit vocem fuam ad 
plangendummía-f.qj ante boc non planrerat. fie ením 
í>fuetudoeft ín qbufdam gentibua:q2tunc vírízfemíne 
acerbíua plozentcus cadauera ponunf ínfepulcro. f £t 
fleuit fuper tumulum abnerj.f.emiftendolacbjvmas'z 
íonitusfmeverbía.(íleuít aut z omnía populua}.f.oea 
virí oauídtqz turpe putabát cp rege fíente ali| a fletibw 
temperarent.(-plangenfcprex abner aif.Ji>l3ctua eft 
miipovocCi cantilena? adcraggeranduoolo:emínfl 
buaípfi 
IS 
bna ípn momií laudíánnirveí calamitas eo:um aut víué 
a t tíum ^í i110? mo:te Kfcnw* ('Hequaq^ vt moziTolent 
- ignammoztuufeítabner.j^ftaruntverbapllctiis 'zlau 
datur ín eía abner.f.g? non fírít moztme er oeíidia co:/ 
día fui ftc vír niírerabílí0:red vt vír bomspcr inñám 
periítagnauí vocátur vírí inútiles Tpuíillammee quí nó 
fullúienc tímojeabeUícoe^ed potúiarraduntfe ínma 
nu0boltiumrermtutiTubt}cíendo0.Hbner aútnon erat 
* íiciká vír míSiií anímúnec periít vírwte bellíca fed ín 
7 fidt)9/Jn bebzeo babetnr* ("HeqHaq^vt mojtmis eft na 
bal mojtuus eftabner,)£tnon accípíturíbi nabal pzo 
nomine pp í^osficut accípírur pjecedentí líb.c.25:. fcd eft 
nabal nomencóe fignífícana miTemm íneprum vel ftul 
mm.* tune ígnauus a nabal ídem funt;? lie accepít We 
ronfmus bíc.-poíTet tríoící g? accipíatur nabal p:o no/ 
mine p:op:ío ? fatis conronat.r.g?non fint momiua ab 
ner ficut nabal:qj nabal montuno eft p:e tímoje.nl cu5 
vxoz cim oíriíTet ei mala que mTpofuerat faceré oauid 
?'eutmfactum eft co: eíuo quañ lapís imoitme eft poft 
Decem otes^cedenrilib^z^abner aüt non monmie é 
+ ric:q? erat vír benícofuB z anímofns nimío^ed per infu 
J díaa penjr.flDanustuenon fimtlígatej.í.non mojíuuf 
fníftí ín carcerecaptiw ab bofte ín bello.íftnd enÍ5 erat 
fnagruimDedecii0;q:potíu0 qiusoebebatmozíín bel/ 
lo^liraderefe boftírerintU|í;ímmopotíu0 oebebat 
tnozi ^  fugere a facíe boftis/ic enim oírítmda0 macba 
beuovíría filia qui bo«ablturoícente0«liberemua ataa 
noftraamodo r reuerfamnr ad fratrea noftroa j ^  tune 
pugnabimus aduerfua eoamoa aut pauci fumuo. £ t aít 
Íuda0«abfit iftam rem faceré vt fugíamuo ab eí0í z íi ap 
pjopíauít cempua noftrum moaamur ín vínute pzopter 
fratrea noftroa ^ non ínferamua crimen glo:íe noftre, 
* piímo macbab.ír.f£tpedea tui non funt compedibua 
í^srauarí },úét non cepit te boftí0 tuuoín bello:vt te po 
neret ín copedíbua feruífli?^: boc ígnomímofum eraf» 
+ (Sed ficut folent cadere co2am fíliia iníquítatía cozruí 
ftí}.í.non moztuuaeaalíquamoste ignomíniofa oe ñu 
pjadi'ctiaifed cozmíftíficur folent cadere vírí boní coja 
filua íníquitat!a.í*co:3m vírí^peírimía.f quí occídunt p 
ínfidíaavíroa bonoa ífamofoa quo0 bello fuperareno 
* pñu frongeminanfep 010 populii0 fleuít fuper eus).í.fo 
tua populuacongemínabafa.repetebatverba oauid 
£ fíebat fuper eum.úfupertumulum eina.fic enís t>ícítur 
oe oauíd^ípfe fleuít fuper tumulumabner.t)raute5q> 
congeminaúit populua verba nauíd-.q: iftud fit ad mo/ 
dum cantilena? ín quibua verba pzíma fepe repetutun 
ct q:m planctufolitU5 eft verba queda répetemfic fuít 
inplancm pjo mojte faulía fi íonatbe vbí fepe repetunf 
ifta verba.Cquo cecidemnt fojre01 períerunt arma bel 
+ lica. f¿:umq5 vemiTet vmuerfa multitudo populi ifrael} 
.f.poft planctum * fepulruram abner veníttotuo popu/ 
luacus oauid vtTumeret cíboa 1 noluitpzopter abner. 
fn quo ípfe íignífícauítfe nimia oolere oe mo:te eíua. 
t>r autem q? vem't vníuerfa multitudo populi ífraeli.po 
pulí iude:q! toma ífrael nondu5 erat ín ptáte t>auíd«nec 
étíntettigífoetoto populo ÍHde:qz non erat tora gena 
illius tribus ín bebíon.-fedpopulnavrbio íUiuo^qno/ 
ta gena vzbía bebjoncóueneratad fuñera abner líiiit 
cum oauid in t>omufuam:Dr tota multitudo ífrael iiuífe 
t cum oauid.f£íbum capere cum oauidj«í.omne0 grue* 
runtínfuneribuo abner veniebant adeomedenducum 
regetqjreit pzopter amicitiam abner voluít faceré illud 
t feftum p:o eo ín funere fuo, (Clara adbuc oie) *í.qñ ve 
nítpopulufcum oauid ad manducádum eratadbuccla 
raoie0a.eratalíquanmlum ante folia occafum.ín quo 
íiirelligcndum & cerimonie funería abner ceperunt ín 
pjíncipio oieí $ ourauerunt vfcp ad alíquantum tempua 
ante folia occa^-.-z toto ülo fpe non comedit bauíd:cú 
aüt fínite eífenteicequíe poteratiam comedere: 1 tñ no/ 
íuúcomedere vfcg poft folie occafum*€¿aiiquia autes 
fozre oícet^ ia3 oauid comederarílla oíe.Sed no ftats 
c[i tune non vídebatur aligd faceré q> abftincreta cibo 
vrq3 ad folia occafum:q:fie no0 quotidiefacere confue 
üimua.Oauíd tn iurauítfupboc v populusputauit iftud 
elfe aliquid masnum.ídeo nondum comederat illa oie» 
(Turauit oauid oicéeibec faciat míbíDña 1 bec addat,) 
ÍPodua íurandíeftin veteriteltó.Sícenimíurauít ab/ 
ner fup:a in littera: fie ét iurauit beli pzecedenrí líb.c^* 
f S i ante occafum folia guftauero panesjXníbíl come 
damaut bibam ante folia occafum. 'íííludfíebatadín/ 
dícandum nímíum fe oolere pzo abner. (Del alíud QC* 
^j.í.étnon comeda3 aliquid q6non íltpaniaífed tota^ 
liter abftíneboaftudpofuít oauid quafi etfuperabundi 
tia.namer modoloquédí antiquo» intellígebatur noíe 
pania omne qócomedí pót.Onde hquia íuraret fe non-
comeftu? panem in tanto vel tanto tpe: non folum non 
poterat comedere panem:fed étnibíl aliud.ficps oe fau 
le qñ pofuit fuper populum maledíctíonem oícena. ma 
ledictua vír quí comederít panem vfq5ad vefpe?. pze/ 
cedentí lib.c.i 4*3onatb38 aíít non audita maledíctío/ 
ne patria cemedít modicumoe melle zpzopter boceo 
demnatuaeftad moztem:-? nonfolum fuítboc fm fníaj 
bominum:fedétím oeifntam .namoeuairatua fuit: qj 
íonatbaa comederat mel T voluít rñderepifacerdotea 
ficutpiiua eo.c.í)auid tn voluít bíc esmere quíc^ali 
ud ad maiozem fignifícationem.velfozte fecít boejquía 
cum aliquia íurabatfe non comefturu5panemfolum ín 
tellígebaturq? nibíl suftaretq6pertineret ad cibú.np 
tn vetabafur quí biberet quicqd vellet.vnde fiionatba; 
bibiífef aliquid z'nibíl comedííretnon egílfet oecretfl 
patría:comedittn.C)9»id autem fozte voluítfe obligare 
nonfolum ad non comedendusifed ét ad non bíberidu. 
ideo oírít cp non gultaretpanem vel quíc^ alíud.f. per 
tíneua ad cibnm vel ad potum. 
CT Quarc Oauid noluit comedere vfq? ad vefperum pío 
pter moztem abner. O o . X X X I i r . 
ráCRudendum q?boc fecít pzopter ouo.i>:imo adín 
dícandum fe oolere pzogabner cum veré ooleretíT ad 
boc non folum vifuni eft fibí fufficíeuaq? plangeretT ín 
dueref facco: fed étgj íeiunaret:^ qz omniaíeíunía be/ 
bzeozum erant vfcpad vefperum:(icutp5 ín t>ic pzopú 
tíatíonia. Ieuí.2 3. voluít oauid abftinere a cibo Í potu 
vfq5advefperum.!Sic enim fecít pzo faule annuncía/ 
tafibímozte eíU0.nam ípfe % viri fuífeínderunt v^ftíme 
ta fuá z non manducaueruntvfqj ad vefpe?.fHpza ^mo» 
GTScóa cá fuít qz oauid erat nímÍ0 fufpectua oe moz/ 
te abner.*putabaturenim q?ípfefuiiretare fecifletíulTu 
fuo:-;: vt ereluderet íftam f^umptionem voluít agere ge 
quid fierí poterat ad índícandum oolozem:T qz íeiuna/ 
re pzo mo:tuia eft magnum fignú oolozia oe mozte eo/ 
rum fub iuramento pollícítua eft g? níbilgüftaret.íuír 
aüt iftud nimia efiícac ad excludendum opínionem con 
ceptam p' eum oe mozte abnenq6p3:qz populuavídca 
iftud credídítg? ípfe non íuffíiretoccídí abner. Dndeor 
in litera ímmedíate:omnía populua audiuít ? ptecuerút 
cía cuneta que fecitrejc oauid ín confpectutotíua popu/ 
litt cognouit vniuerfua ífrael ín oíe illa g? nó actum fuíf. 
fet a rege vt occíderef abner. crOmeret vlferíua: 
quare oauid non iuflTitbíc oíbuavíríafuiacpíeíunarent 
pie illa pzo mozte abner:íkuríeíunaueruntp mozte fau 
lia ^íonatbe fupza pzímo.nam íbí oéa vírí oauid íeíuna 
ucrunt.cr*í\ndendum cp oauid * vírí fui íeiunauerut ín 
mozte faulía:eo cp ibierat caufa generalía ad íeiunan' 
düm.f.pzo mozteregía ? filiozum fuozum 1 populi ífra 
cl.fic or fupza pzimo.'íplaníenItTfleuemnt 1 íeiimaue 
runtvfq5advefperam fuper fauk fuper ionatblfílíum 
eiua zfuper populum oñi fuper oomum ífrael eo g> 
cozruíírentgladíoíídeocumel eírctc6í8:credendu3 eft: 
Hbulcnfia £ i i 
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& oauid iuberet vírís fuís op i'eíunarent vfcp ad vefpe?. 
éedadbucoato^nonMíTetítciit nonlegít mflilfe: 
fatís crcdendu crar^ípfifponte ícíunaífent. tiunc aii/ 
tem in mozte abner non erat cá cóíe totipopub ad íe/ 
iunandum eo g a^bner non erat reí populí nec oñB fed 
boftl's viromm oamd:vndc non tenebantur alíquíd age 
rcp:o eo*Damdrñvolmr^bono?arentfuñera abner» 
vndc íuífitg? fcinderent veíles fuas i induerétur faccís 
Vtparetín l?a,non tñ aufuafmtíubere eis q? íeinnarét: 
qivídereturmoleftu5.írcqi!Ocp ad ereqm'as nolw'líent 
Vírí t?auíd nifi íurtíjfet eíooam*lió esp^eífe úiflít eís oí' 
cenotfcíndíte veftímenta veftra ? accíngímínifacciasvt 
P5m líttera.'Jn moítc tñfaiilía nonlegitur ah'sd míTiíTc 
oauíd mis fm'o fed ípfi fponte fecerunnnec volmt tnbe 
re:c|?putaiiít <$ ipñ fine mííione facer ent. ca i íga ou/ 
bítabíf an ííhid ieíunium oaníd pwdeíTet anime ab/ 
nenCUndendum op non pioderat ad aluH remíflTiones 
pctó:uni:q:nono?dínabamradboc:redroííim ad indi/ 
candum Dolo:em;Vf oeclaratum eftrnpjap2imo.c.in.q» 
Dmnífcppopiilue audim't j /.quo íurauít t)auíd q? 
nonguftaretquíc^vfcpadrolíeoccafiim.velpoteftoíd 
gp audiuít populiisplancmm oauíd ín laudem abner:vt 
P5 rup;a. r£t placuernnt eís cuneta que fecerat ret oa 
m'd sn confpectu totíaa populú) Jítí quibiio placuerunt 
bec fiierunt íllivígíntí vírí oe beníaim'n quí venerantcü 
abnenvt psfupzaín líttera. f uit ét totim populuo bv 
bjoníta^.ómnibus qm'ppe oífpU'cuerat mo?0 abner-q: 
tpfe bollío fuííTetjrecurítao oata ei erat:? inúiftífli/ 
me ac furpíter occiTua eíUfta aCt que placuerñt eíe fue 
runtommaque fecitoauidpzo abner^ r.planctuo fletus 
a (eunium.i illa fuerunt in confpectu rortiiB populí: fed 
maríme placm't populo íuramentúoauíd oe non come 
deudo» (£t cogtiouit omne vulgus) .Wotua populua be 
b:oníta?,f £t vníuerfus ífrael)«úoé0,T2 .tnbua ífraeUná 
audíto eo quod féceraf oauíd cognouernnt q? non perti 
nebat sdcuj moza abner.f^n ^ !Ua}4.mnc poft^oa 
uíd fecit boc .ín eadem oíe n on potnit totua ífrael cogno 
fcere nioité abneriiiec gd egififet Dauíd, (Qñí non actíí 
fuiíTet a rege vt occíderetur abnerfíliua iier)«í.cogno 
ueruntq? oauíd non lüfTíífet q? eccíderef perioab. nam 
opinío erat q» ípfe ínfllífet boctq: alíoquúi non auderet 
íoab íllud facere.fed boc vifo erpulerüt ^fumptíoné, 
CQuare oauíd non iulfitíoaboccídiíi an peccauerírnó 
occidendo. Queftío.xXXV» 
& Í V \ & V i ? t a^ £l018 cíliare nóíulfít occídíioab 
^ A l i C I v i pptermoztem abnennamerebaf mov 
tem pjopter bocCaiiquía oícef q? íoab w peccaue' 
rít non merebaf moateyfed alí^mínozepená.CJftud 
tnnon ftat:q:vel íoab occídftmlíe abnenvelnó/iíuíle; 
níbil peccauít.fi íníufteimerebaf mojtemíq? pío borní/ 
cídío no oaf mío? pena $ moza» CJOóm eft ígíf q? íoab 
merebatur mojtemmec oubitabar oe boc oamcUnoluit 
tnnunc tllam eí ínferre.aiíquí enim oícuntq? noluít cu 
occíderejq: erat fibí nimia necelfaríuaad bellum cúíp/ 
fe elfetpzíncepa mílítíe ^ rageret omnía bella p oauíd: 
fuít ét poftboc fibí nimia vtílía.CBedboc non ftat,^/ 
motquunc non íuflUfet cum occídí a filio fuo :fed 0ce/ 
pitq? occíderetur/equentí hb,c,2,^$potuííret elle fa/ 
lía vtília falomoní ín regno.CCScóo p5:qj fi ppf er boc 
fccílfet oauíd peccalfetcum etecutio íuftítíe non oebe/ 
at ptermittíppter vtilíratemp:íuatá. €C£>icendumígí/ 
tur q? oauíd nunenon occidítíoabppterouo.t>í?'mo ne 
faceret fcádalum ín populo.erat quíppc íoab nimia po/ 
:tena:í ípfe % frater fuua abífaí erat oní totíua eíercínia 
:quí affectua erat ílíía.Qnde fí oauíd conarua fuífTet occí 
dere íoab reftítífTetcoítaa i fuíííet fcandalum magnú t 
bellum ínteftinum.CScómfuít q: oauíd tímebatioab 
velfaltem non putabatfe ^ualitu? eum fivellet cum 
occídere;q: tota poeennaeyercítua erat ín manu íoab: 
ideo oeftítítab bocconatu«non enim tune bébat oauíd 
populu5 fibí ftrmatiñfed magia erat úi manuíoabtideo 
noíuítalíadagere.crat^ppe tunc oauíd rer nouua.Sí 
a«t oauíd fuílfef pfírmatua íam in regno 7 non fm(íet ñ ' 
ta potentía íoabiconatua fuiífet eu5 occídere^'Jfta cá et 
pzimítur ín líttera cusoírít oaind.e$o ailtadbuc oelíca/ 
tua Í vncrua rei::po:ro virííftífílnfaruíe ourí míbí funt 
retríbuatonafacíenti matum íutta malítíam fu33«q.d. 
egofum rer nouua -zoelicatua.í. parue potentieíiíftt fi 
lU faruíeXíoab T abífaí funt míbí ourúqi fút magne po 
tentie:t ego non poflus compíímere eoaudeo OJO s>e 
ua retribuat cía malí) CU3 ego non pofTim. CQue 
retur vlteríua an peccauit oauíd non occídendo íoab, 
Caiíqina oícetq?fic;qjoatoq7 0ícamua eum omifiífe 
boc ppter fcandalum non eft fuflidena ercufatío:q:p2o 
.pter fcandalum non eft a ven'tate recedendú ficut eft re 
:gula íuría^GTfNñdendum eft q? oauíd non peccauit non 
:occtdendo núc íoab4qá.p5tniultiplídter aifígnarí, vno 
modo q? oauíd non occídítíoab:qí nullomodo poterat: 
eoq? íoab erat potena.ad ea afit que vltra porentíáfuá 
nemo tenetur.érSed aliga oícetquare oauíd no cona 
baf faltem occídereíoab-nam vf q^ non fecerít quícqd 
.potnit cñ non conatua fit boc facere.Clsñdcndú q? oa/ 
míd non oblígabat conarí ad boc vei tentare íftud:q: re 
:tare alí^d eft velle capere erpenentíam ad qüfum fe ej: 
tendet potentía noftra.ídeo rentatío nun^eft nifi ín ou/ 
bío.£u ergo alíquíd fuentnotíífímu alícuínontenet ag 
gredíílliid adfc!endilanpoterít:q:íam cóftatfibíq? nó 
poteritíelTetq? fibí conatua iUefupemacuua .11c eratoe 
-oauíd:q: ípfefcíebatfe ímpofente5 ad occidendú íoab: 
fideo non oblígabatur tetareíllud» CTSlíter pot oicíq? 
^ oato q> oauíd potuilTet occídere íoab % nooccídífletnííc 
non peccabanqj non ppter boc remíttebat eí pena finv 
plícíterjfedoíflTerebateamad alia tpa.qí5p5:q:ípfe íuf/ 
fit falomoní filio fuo qjoccíderetíoab.fequfntí lib.c.2, 
íudícea autnon tenenf occídere críminofoa mor vt oe 
oelícto conftíferít:fed tenent eoa non oímittere ímpu/ 
punítoa.oílatío aút pene non cat pctmtnífi cum pjopter 
oílatíonem paraturlocua crímínofo fugíeudí teuaden 
di penam:vel oatur e£emplúcontemnendííurífditíone5. 
Oauíd ígítur potuít oífferre mo:te íoab ad alíatpat-r cil 
boc íntendíifetfemp non peccauit* CTaiiterpot oícíq? 
^^poíTet oauíd occídereíoab:q2tn credebat íde fecu 
turum grauefeandalumpoterat rónabílírer omítrere • 
CCXum aút arguítur g¡> ppter fcandalum no eft recedé 
dum a veritate.Oiccndumq? verítaa eft tríplerX veri/ 
taa viteíiuftítíe % ooctríne.Uentaa íuftitíe eft viuere 
legem euangelícami: cófcientiamfanam.veriraa íuftí/ 
tic eft erequípenaafup oelínqnentea ^m fcepra legum 
^cuíufcunqj ozdinationia tam omine ^ bumane^ventaa 
| ooctrme eft^dicare vel ooccre id qó ve? éfiue ín mo 
nbuasfiue ín fpeculatíuia intellígíbílibua.crOerítate» 
ouebarumXíultítíeíOoctrínerelmquí pñr ad tempua 
non agendo 9. eaa fed íljperfeden do ppter fcandalum* 
•T boc qñfcandalum magnú tímetur.* fie fiínrerdus ojia 
.tur fcandalum qóbabeat aliquales cám ppter pzedíca/ 
:ííonem alicuiua vel ooctrina t oebet ílle non repugnare 
'ooctrinefuefi vera eft;fed ceíTare ad tépua a pzedícatio 
tíone t ooctrina quoufqjfedetur fcandalum. cralia ve 
rítaa que eratíuftítte.f.erecutíóí íuftítíe:ét jnterdu503 
omíttí ppter fcandalum: vt fi iuder velit alíquem reúoc 
eideres ppter boc fubíto tota cíuítaa turbare! oe quo 
: verífimíliterputareí magnum fcandalu5euenfu?:íudet 
: celfare oeberet ab erecutíoneiuftítíesDÍfferendo ílla5 ín 
almdtempua.CTjaiía eft verítaa víte^ ab ífta nunegeef 
fandñ eft pzopter qócunq? fcandalumiham ct fi totua 02 
bía penretalíquo bofe recte viuenfe: non oeberetílíe 
ceíTare a rectítudine vite vt totua ozbta faluareñq: nuí 
I la cá elTe poteft pío qua bomo peccare oebeat mo^fali/ 
^er.íoeíftafoia verítateíntellígíturílla regula íuría.f. 
rvtílius fcandalum nafcí|>mirtít«r$ verto relínquaf * 
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t>e alií0 aútDuabuff ventatíbus non efl ve?. Gíc oecía 
ratglo.fup regulam ííll.*poruít igíturcelfare t)amd ab 
crecuríone íuftíríepp rcandalu3:qi non rdínqnebat bíc 
t verítas vite fed ven'taa íuílítíe.fDírít quo(p rejc ad fer^  
uoa fuoo^ t ic oauíd oftendít ad faceré voluíífet p:o ab 
ner.f.^ occideret íoab Í c í^míTetboc valde ronabíle;^ 
t nonpoterat, ("Hum ígnozatíg qm p:íncep8 ^  maxímus 
cecídit bodie ín iTraelj •q.d.nó oebefif admiran' ego 
níitiia ooluerím i fecerím oía bec:q! iftc pío quo fació 
erat pzínceps ín ifraek erat mmmm&qi quondá vi/ 
nente faule íprefuít p:íncep8 militíe totíno ífrael. nnnc 
quoq? erat piíncepo niílítíe vndecínt tríbuñ t ípfe rege 
bat iUa0:Ví: p5 Tup^ a ín Ira.ío no folñ DebnílTes boc face 
re ¡p eo;r3 étvíndícare moJté illíns:fed nó poflTum. (£go 
autoelícatno ^vnctuarexj.ú$$Debuiflem vindicare 
moztc abnennó vaIeo.7póit bic Duaa rónea» i^ímaq: 
cratoelicatua.í.infirnma in práte:í5nópoteratpuaIere 
íoab gpiiníendus eratjn beb:eo Df.^go aút adbuc 
tener).úDebíIía.ea.n.q teñera fnntífírmarunt.CSe 
cunda ró ell:q? erat nouiter vnctua ín rege; regea auté 
noni nondúí bnt ftbí ?cílíatoa aíoa plebía.ptaa aut regu 
¿n affectíone Tubdíto? ad eoa ellXi auté ex multo tpe re/-
gnaíTetoauid.-poruííretíua faceré oe íoab. (pozro viri 
íftífilufaruie Durímíbífunt.) Jftaell tertía ratioppter 
quá nó poteratoauíd puniré íoab.f.q: Dauídbébatioab 
a abíraifibí refiltétea a erant valde ourúúpotétea ad no 
obedíendu oauíd.mxít aút viri íftí;qj w folñ íoab vellet 
o6occidere:q2 mabifaí eratfrater eíus refilleret buíc 
conamí oauid.^ fie ambo erant ouríp o6.í.oifiícílea ad 
fubqciendu ípft o&ftcut ref Dura refillítasétÑCKetribu/ 
atona facientimaliis iurta malítíáfuaj.i.qzego nófum 
potena nunc puniré iftud crímen:oeua puníatíüud retrí 
buendo íoab facíentí id q5 meruítXmaledíctíonea fu/ 
pía poíítaa a t>auidfuper toab* 
C^^nc íp í t capítulum*4* 
^ ;d íu í tau te$b i rbore tbf i l íue faul 
5>ceddífletabiiermbeb:on:<r oí& 
rolutcfum manus e í i í6 :omni rq5 
ífrael p e r t ú r b a m e eft* fáno z m e 
vír í principes l a t r o n u m e r á t filio 
fa i t l t lñ ornen v n í b a n a a : ^ nomen alteri re^ 
cbab filíf r eminonbero tb i te toef í l í j s benía^ 
min^ © i q u í d e m % berotbreputata cít í nbc 
níarnín* 
S ^ t t A i n í t ^eferipra ín fupioiíbua 
j^e totalió IMJ^OT i •-•oppíTíóe regní bííbofetb 
ftructíone j ( l ^ M I P frequenté calamitatem.bíc agít t)e regní 
rgní bifbo I V l ^ w eíua totali oeltructione p ípfius bííbofetb 
fetb j t j j p l p IL mo:fc.£t oíuídít ín DÚO. q: p poníf moma 
lb-¿jK^£g occafio.fcóo eíua vltío.íbi. (•F.ndéo aút Da 
®6*r* «i^J urQueretalíg^círcaboctaneaqbnrbíccó 
tínuum ojdínébcantad 0cedentía:vel fitalíquamutatío 
a o:día"r an iftafuerínt-fcáímediate poft pcedétía. c a d 
píímúDícendú g? eft o:do ?tínuua.náíup2a actus eft De 
O^do fe// ttwte abner.bíc át agíf De mo^ te bífbofetb^us tñ moj 
quétíu cotí t"ua eft abner $ bífbofetb:cú abner conatua fuerít tráf 
niiuseftaci ferré regnú ífrael íD6víuétebífbofetb:vtp3pcedétí.c. 
ícedentía CTlté fup:a Díctú i De mo:te abner.bíc aút agíf De an/ 
%imedwtf» nuncíatíone moítía eíua facta bífboíetb t pzíua tñ fuít 
mo:a qpannuncíatío eíua.lTSd fcóm DÍccdúq?ífta fue/ 
runtfactaímedíate poft pcedctía.ná fup:a DÍcebaí quo 
fuerít moituua abnenbíc autéDr qúo annuncíatum fuít 
bifbofetb:fuittñannuncíatum ímmedíate-.qz vígintí viV 
ríDe beníamín íueranteus abner inbeb2oníVtp3p:ece 
dentí.c.iíUí redierunt ad bífbofetb nuncíantea eí qac/ 
cíderant. ("audíuit aútbífbofetb filíua faulj.f.q^ virí vi 
T sínti quí íucranteum abnervenerunt ad referenduj eí. 
^ cecidifTet abner ín eb^ó) .i . ^ occífna finíTet a io^ 
(£t DííTolute funt manua eína ).?.no babuír íam alíqiiaa 
víref nec co:ad repugnandilDauíd.Jftud aut erar q: ab 
ner erat p:íncepa mílttíe bífbofetb i ípfe regebat totu 
regniim íüiu8^cedentí.c.vndeíUomo:tuo credídítq? 
non poflfetfe Defenderé a Dauíd.fDmnifq? ífrael pmf/ 
batua eftj.f.omnea vndecím tribus que erant fub práte 
bífbofetbjqzoéa ífraelíte erpertí fuerantq?potentia re 
gní eratin abnencum bífbofetb níbilageret nifi quod 
volebat abner; ideo omnea ífraelíte tímuerunt cognita 
mozte abner. 
CTOtuare per mo:tem abner Dícátur DííTolute manua bí 
fbofetbtcum boc nó ptíneat ad b^flozíá. 0 3 . I I . 
& í t \ p Y * & t 9l^ U16 wareDf bíc De bífbofetb ^Díf 
> c 4 M v I v i folute funt manua eíuaaudita mo:te ab 
nercumíftudm'bílvídeaturagere adbffto:iamquábíc 
tract3tfcriptura.CTsndendumg?fcríptura íntenditDe 
feríbere IMC moues bífbofetb % cáa eíua per qua Dauíd 
cepíteflerex totíue ífrael.-r qz ífta mo:a babuít o:tU3 tt 
fama mo:tía abner Defcribíf bícq? audiertt bífbofetb 
pe mo:te abner.^uít I t modua.rq; audit3 mozte 3bner 
elanguit cozbífbofetbt'r pntauit fe Í3m non polfe refifte 
rep3uid: quod toti ífr3el cognitum fuitaó cum DÚO p:ín 
cipea Istronum De^bua bíc Dr ífta 3udíerínt:credentef 
cp regnus bífbofetb cito conuerteretur 3d Dsuídtvt ípíí 
bérent gf am ab eo voluerunt conarí ad óccídendíí bu 
fbofetb vt ficfacílíua Dauíd obtíneret regnnm ífrael ín 
quo putabant eí magnuferuítíum facere.vnde íftí íntro 
euntea ín oomubííbofetbpcíderuntcaput eíua q? non 
feciflent fi non fcíuslTenr bífbofetb i totum ífrsel Defpe 
rare p:e mozte abner.íó tan^ motíuum ad mozte fuam 
agíí bic qúo DííTolute fuerínt manua eíiKW coiaudíta 
mo:te abner. COueret vlteriue quare Df Q? ifr3/ 
clpturb3tU8eft3udífamo2teabner.nál3 eí boc bifbo 
fetb bcret cám nímíe turbarionía eo ^ adiuto: fuuape/ 
ríbat:tñ tfrael non bébat clm tímendi qj cóuenerantq? 
accíperent Dauíd ín regc.pcedentí.c.ídeo non babebát 
cám tímendi Dauíd.CUndendumeftcp ífraelíte róna/ 
bílítertímuerunt:qj ante boc puentum fuerat ínter eoa 
inftigante abner q? accíperent Dauíd ín rege3. nunc aút 
abnerfquí erat peurato; buiua facti occífua fuerat ín ter 
ra bauid cuí ípfe abner tm bonum p:ocurabat. íó fi ín íl 
lud Dauíd egiíTet vel pmífiíTetfieri tam íníufta5 retribu 
tionem a fo:tio?í boc faceretfup relíquoa ífraelítaa quí 
i?óndú eí benefecerant.tímuerunt ergo audírs mo:te 3 b 
ner«CSed adbuc Dícetur cp non DebuílTenf tímere: q? 
ípft feiebant Dauíd non egífletboc j nec confenfu fuo 
actum fo2et.íícut D? pzecedenti.c.f.cognouit vníuerfua 
ífrael qmnon actum fuílfet a rege vt occíderef abner: ió 
nonbabebant cám t ímendi Dauíd vellet agere alígd 
malum ín eoe.CTísndendum q? non turbatí fiintífraelí/ 
te tímétea q>ficfíereteía ficutfactú eft abner. fed turba 
tí funtiqi ídquodípfu'ntendebant pturbatum eftwiá vo/ 
lebant ípfi rediré ad Dauíd medílte abner a reduceret 
coatnuncaútillo mo^ tuo non póterant fie reduci: tó tur/ 
b3b3nf.€7Jtemqnaccídunt aliena mala % bo:renda q 
funt penítuaínopinata folent boíea nimium turbarúét íí 
ad eoa mala illa non ptincant:q? ergo mo:a abner ersc 
ali^d ma^ nú 'zinopinatustíljbíto íllo ándito turbatí funt 
oéa ífraelít^CJwni turb3tí funtrq: cum abner effetre 
genaifraelívt p3pce.c.tímuerunt¿>per moztceiua fie/ 
rentalíque magne mut3tionea ín regno:De ábua boiea 
potíua folentaduerfa fo:mídare ^ piojera erpectare» 
(Dúo aút viri pzíncípea latronum er3nt filiofaulj.úbí/ 
fbofetb filma faul bcb3tfecum Duoa p:incipea l3tronú* 
agítur aútDe iftía:q:iftipoftea occiderunt eum.Tnbe^ 
b|éo í?ñ (li>ííncípea turba?.} i ad ídcredit:q: alíqn fo 
!ent multt congregarí 3d latrocinsndú i íllí conftituunt 
fibí principé quí pót vocarípnncepa latronu:cum üli la 
troneafint.velpííncepaturbarú^qímultiftjntiUí ^bua 
abulenfia C ¿ii 
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pieeñSic mfoxtc erat nunc t>e íftía t>uobü$ vina q> ip 
ficrantouces molto^latronúqm agebaritf das ín ífra 
eto vocaní pzíndpeg mrbarum. 
Sio*4* CrQLuícflrentíftiDUopjíncfpesiatronü* OLÓJÍIT, 
2 ^ C ^ U v I v i babuerunt ad bífbofetb. C*Kndendii5 
T a^banus ^ andreae -zglo.ozdína. mciint ^  íftí ono 
^aba . í an vírí erant DÚO p:íncípea ín erercítu bífbofetb: z mo:tuo 
<Jrec rnfio abner ficut tradunt bebzeí pfihati funt cum mííTtborctb 
filio íonarbc vtocciderent bífbofetb ^ cóftítucrent eu5 
regem:fed míífibofetb confilíum eo? piodidíw'llí vero 
tímoze perterrítifugcnuitín getbaín ^fueruntíbí vfcp 
ad t^eilíiidquoreuerfiíngreirífunt ín oomú bífbofetb 
1>ñ|ío bí / occídernnt eú*crí3ifto:ía aflt fco.t)ícír q> t'ftí t>uo erat 
fto.fco» piíncípes íatronñ bífbofetb i íratí receflerút ab eo:ve/ 
neruntqjadmíflTíbofetbfíUum tonatbe vtfacerenteus 
regem:qiíí nolm'támo p:odídít eo? confilíiim«oícít etíaj 
quofdáoícere q? bífbofetb íratus erat íftís ouobua pii 
cípíbualatronijeoqjtjícebant mtlfíbofetb oebere re/ 
^gem eífe cum fílíus eííetíonatbeíq? eratpjímogenítua 
*PMo ra • faulndeo fugernnt ab eo. CEr*Ra,fa.alíter oícít.C q> íftí 
fa» opo vírí erant De tribu beníamín oe wbe berotb:? illa 
eratijpinquapbílíftíníaadeomoztuofaule fugerñt ín/ 
de íudeí íicut fugíebant oe alqo vzbíbueppinquía ierre 
pbilíftíno9.pce.líb«c.3i.f*vídente0 víríífrael quíbabíta 
bant trans íojdanem q? moztuue eft faubrelíquerunt ci 
uítateafuaa'zfugerunt^enemntcppbilíftís babítaue 
runt íbúoícít ét q> ifti fugitíuí oe vzbe berotb aggrega' 
uerunt ñbí multítudíné fimilium vt oe p:edía viuerét oe 
ferta íam térra fua.boyaútpiíncípeo fuerunt iftíouo vi 
rí oe qbua bíc.i et bac cá latcter ítroíerut ad bífbofetb 
vt occíderunteumXq: ípft íntendebant fola lucra:T pu 
;tabant9?ferendo caput bífbofetb ad oaníd accíperent 
ab eo magna oonarfntroíerunt vt íllum occíderct. 3ílla 
fnía •Ra^ fa.concojdat líe nollre magia ^ fnía oocto:u 
noftro?:eoq> Doctoreo nfí nóvocant íftoa pn'ncípco la 
tronum fed pancípee exercítu0.Tsa.fa.aute5 vocateoa 
Ctue po nt I pzíncípes latronum ficut eft ín Ira nolíra.CJClídettir tñ 
rónabilíoj rónabílíoz pofitío 'Kabaní a andree.f.cp íftí fuerít pzín' 
cipes e]cercítus.£t boc apparet er tríbus.t>Jímo q: or 
g? íftí erant oe tribu beníamín:^ ideo verífimíle eratq? 
íftí baberentalíqd p:íncípatmqj oes oe tribu illa erlt 
nímwadberentes regí bífbofetb: eoq? erant oe tribu 
cíus.vnde oicit3íofepbus«7«antíquítatum q? oes oe trt 
bu ifta erant cuftodef co:poas regis^cSecuda ró eft: 
qí ifta pofitío confonatmagíslre bebraíce $ pofitío ra, 
fa.íbí ením of q? erant pzíncípes turba? i no latronu5# 
pnncípes añt turba? vocanfur p:íncípes erercítus. vn/ 
defatís verífimíle eft q? víuente abner íftí clfent p:íncí/ 
pes alícuíus partís exercítus:tiUo momio bérent ma 
íozem ptátem.ideoe]Cboc conarenf alíquíd a^ ere obú 
fbofetb*f.conftítuereín regem mífllbofetb fílúim íona' 
ibe|>prerq6 nafceretureís bífbofetb. CXertía ratio 
cft:qioicítur ín Ira ouo vírí p:íncipes latronum erant fí 
lio fauUápfebabebat eos«íi tñ eíTent pzíncípes latroníi 
non béreteos bilbofetb ín feruosicum ípfe elTet ret i 
non pmítteret regnumfuum ín pzedam vertúídeo oicc/ 
dum q> erant pzíncípes exercítus fiue turba? non latro 
imm.lííeronf mus tñ oítít <¡p erantpzíncípes latronum, 
ideo fi quís voluerít pzopter eu3 fenere fníam * a^.fa.te 
ncat.XDíbi tñ ratíonabílíoz vídeturfnía 'Rabaní i an/ 
dree.tbífto.fcbola^Cíl^omé vní Baana i nome alte 
rí T^ecab.) -ponunt nomina ífto? vírozum qz erant fa/ 
moficus occíderínt bífbofetb:erant aút ambo fratres. 
f íílq 'P.emon berotbítej.í.remon parer eo? erat oe vr 
be berotb.e)cquop5 q?íftí erant oefilijs beníamín cum 
iftaGiuítaseífetin fozte illa, (De filiís beníamínj.í.ífti 
ouo vírí erant oe ftírpe beníamín.l5oc autponítur pzo/ 
ptér ouo.-pzímo ad nofíficandilftirpem ífto?:qzcum fe 
cerínt alíquíd ftiípenduíoígnum erat fcíríquí erant quí 
Opinión 
qua tribu 
eíTentou, 
víríilli. 
JContra 
fecííTent i oe qua ftírpe í cuiue oductío nís.Sc^o poníf 
gemís eo? ad figníficaudlmagna ínbumánítatem.f-q? 
non folum fuerunt inbumaníoccídendo regéruiim fed 
étocciderunt vi? oe tribu fua.iuí bífbofetb oe tribu be 
niamin erat qué vtíqjiurefaltem cognationis oüigere 
oebuilTcnt, (Sígdé % berotb reputara eft ín beíiíamín.) 
l?oc ponirur ad í>bandu3 pcedecia.f.q? íftí ouo vírí erát 
oe tribubeniamin.nlcrantoevrbe berotbTilla eft íu 
fozte beníamín.CSedaligsDícet q? nófeqtur tt boc: 
qzpoterant íftí vírí babitare ín térra beníamín-z nóeflTe 
oe tribu beniamúuC*8ñdendum q? nó ftat:qz ínter be 
bzeos nonfuitíiémodus quí apud nos eft.nas eratter 
ra oíuífa per foztes -zín fozte vníua tribus folñ babíta/ 
bant vírí íllíus tribus eo q? altjs non oabaf locus ad ba 
bítandum íbi ertra fozte fuam^ potilTíme qz non pote/ 
rant aliad ímmobile polfidere ertra terrá tribus fue:eo 
cp ínter iudeos non pmittebat fierí venditío poíTeifionil 
immobilíijuiec oonart poterantmec pferibímee aliquo 
modo tranftre oe vna tribu ín alia vt non cófunderétur 
tribus i famílíe*vtp5 num.vltíoM oeclaratu? eft leuú 
2$ a •Rum.27.ideo fi alt^s vir or babítatoz alícuius lo^ 
cí ínter iudeos pueníenter arguit q>iíle eífet oe tribu ít 
la íu cuíus fozte erat ílle locus.Unde €$q$ alíqn ptinge/ 
ret iudeos tranfire oe vno loco ín ahum ex aliabus can 
fisímanerentíbi magno tpemun^ vocabantur vicíni 
vel íncole illius loci fed aiuenet'ZDenoíatíofua femper 
erat oe loco ozíginis 0dece(ro?fuo?:^$ipfi alibi ba/ 
bífarent.qd ps^ qz ^ íftí vírí babitarent ín getbaín ad 
quapfugerantnon vocabant getbaín: fed berotbíte ab 
vrbefua oe qua bébant o:igíné.£omput3! auté berotb 
ínterciuítates tribus beníamin;vtp5 Jofue.is. (Htfu/ 
gerunt berotbíte íu getbaín.) ^ftalitterapót íntellígí 
ouprr Pm ffüamfuperiozem.uáfi tcneamus píjrttionem 
•fsa.fa.oicefq? berotbíte fugeruntin getbaín.f.oés ba 
bítatozes vzbís berotb eo q? illa erat apud térra pbílí/ 
ftmo?T non aufi funt mauere íbi babitatozes eiuspzo/ 
pter pbíliftínos.CSi átteneamus fníasixabani 1 m 
dree oicef cp berotbíte fugerunt.f.íftí ouo vírí recaba 
baana 3 erant berotbíte fugeruntoe berotb vel oe to/ 
ta térra ifraeUíueruntin ge tba ín . cSí aiít teneamuf 
pofitioné ra.fa.erit oícendu qp getbaín fit alíqua ciuitas 
ín térraífraelmagís oíftans aterra pbiliftino? $ be^ f 
rotb^ppter bocpfugiebant ad eas berotbíre;vt íbi fe 
curiozes manerét oepbilíftiníf.CTSed ifta fnía nó muí jCofutatío 
tu ?fozmaf intentioní lre:qztunc oom eflTet q? íftí ouo vi 
rí berotbíte cú alqs virís berotbítíe fugerát 6 vrbe fuá 
ímedíare poftmoztcfaulis.ante^ bífbofetb conftímtus 
eftetínregé.Sedtuncnibílagebat ad ppofirum fuga 
tfto?ad moztébífbofetb:fcriptura tñ introducit bácfii 
m berotbíta?tan^ al-qualiter ptínentem ad mozté bíí 
rbofetb.Cldeooícéduím fníaj'p.abani'z Bndreeq? 
berotbíte vocanfbic folum íftí ouo vírí quí víuente bí/ 
fbofetb ín regnofugerunt.f.qz ípfifueruntpzius pzíncí 
pes in exercítu bifbofetb.Deínde ppter íra5 bífbofetb 
fugerunt oe térra illius ín getbaín:^ credendúeft q? ge/ 
tbain fit ciuitas ín térra pbiliftino? ad qua íftí confuge 
runf:vtibínontímerent bifbofetb.-z cu ibimanerent m 
fufpícabatur bífbofetb aliqé malum oe eísudeo ípfi co 
gnita oppoztunítate venerutfecrete in térra ífrael 1 oif 
fimulate íntroierunt ín oomú bífbofetb 1 occíderut ei% 
(íuef tq? ibí adueñe vfq? ad tps íftud j.útoto tpe poft$ 
fugerunt pp irá bífbofetb manferíit ín getbaín 1 erant 
íbi aduene.f.qz non erltozíundioe getbaín. manferunt 
aútvfqj ad t^s iftud.f.ín quo venerunt ad occídendum 
bifbofetb.£y boc aút apparet cófirmatío fine T a^bani 
'Ra.fa.qz fi íftí vírí fuíífent pzíncípes latronum nó ma/ 
fiflTentfemp ín getbaín tanq^  aduene;fedvagareníur per 
oiuerfaloca ad latrocinandi5.ergo non erant pzincipee 
latroníl:fed pzíncípes exercítus quí fugerát oe terraífra 
clíiuerrampbílíftíno?^íbierantadüene^rataut ia 
natbe 
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natbe filio faolfíliuo oebílís pedíbue^.í.ionatbaé ^mo 
genituo faulísbébatvnum fiííum oebíícpedíbu0.í.clau 
dum vrrocp pede. crOtueret alíquíe ad gd agítur 
bíc oe míUTboretb filio íonatbe:q: níbil vf agere ad bi/ 
ftozíam nec ptínuatur pcedenfíbiisautfubrequentíbua. 
CTTsmíendum g? pót oupfr ítroducí bíc oe mífliboretb. 
p:ímo occalíone íílo? latronum.oícítením •Ra.fa.-zan 
dreaeg? ífti ouo vírí fecerunt prth'um vt occíderétbífbo 
Tetb ^  facerent rege míífibofetb.-qd eí índícaiierunt.íp/ 
ft vero noluítsfed pdidit illud bííbofetba'ó tune tíméteo 
iftíouo vírífuseruntoe térra ífracl in getbaín • CTafr 
oící pótgjfit mentíooe miíTibofetbtq: bífbofefb iratuo 
fuít íílís ouobua vírís co ^ oicerenfregnií non ptínerc 
ad eu fed ad míflibofetb fiímm í onatbe. ^ fta aút ouo re 
deunt ad eandé fníam.CScóo wcí pót q? fítmétio oe 
míííibofetb ad íignificádíi ^mo:tuo btíbofetb oírecte 
regnü veníebat ad oá :eo <$ niillus erat o e ftirpe raufíá 
relíct^á regnaf poflretniftmiflTborerb.íUe tnínbílíf erat 
ad regnú cum eífet cíaudno i oefozmío. vnípfe vocauít 
fe cañémomiñ coza rege oó:vtp5 ífra nono.crSed ad 
buc oicet alí^s q? alq relíqnr erant oe ftirpe fauíie g pof 
fentregnare.f/eptévíri oe ftirpe eiuo ptér mifllbofetb 
quod poílea ocetiít 06 ad petitioné gabaonítaru:vt p5 
ínfra^r.CTRñdendúq? ad illos non ptinebat resnu.nl 
ouo íllo? erant/iíií faulío ? g¡f{($ erant nepores.ad filío^ 
aut non ptínebat regnum:q: erant il|egítímúf.filn ?cu/ 
bine fanlís noíe refpba.wp5 alle.c.9n^ái1t nepotes no 
bébantíue regnandnqi ílli no erant nepotes eí filio íed 
cr filiaba erant filq merob filie faul qnoo ipfa peperit 
tt viro fuo adriehfed fstíe non bnt íue fnecedendi in vt* 
gnoa'o nec nepotes e£ fílíabnf.XDíílíbOfetb autbabebat 
íuo regnáiitqz ípfe erat nepos faulís er pjim ogenito.C 
eííonatbaaóífteroluareíictuo cratqui regnarepoflét. 
C;(jQuínqucní8 enífuit qñvéñít niincins et faul % íona 
tba.j'ponitbíc quo fuit niílííboretbfáctuf claudus.Hq: 
nutrir fuá eumín térra oimífir. erataíít quínq5anno? qtí 
vénitnúcíua oe bello referenomozté faiilíS 'Z ionatbe, 
( f í t i t y z ú ) .í.venitnúcínooeíesraelafta eftciuítao q 
dam ínfo:te iude oe qua accepít 06 vró:é noíe acbíno/ 
en.pce.lib.c.zf.íjpud iftam ciuitaté fiiit factum bellu in 
quo mojtuí funtfaul T íonatbaono oí venilfe nucíns oe 
te5rael.í.oe loco cartro^CTSed obiicietur q: beííu nó 
fuítfactííapudie3rael:fed in monte gelboe«p:ece. lib.c. 
vltí^ fupza^CT^ñáendueftqyiesrael't motes gelboe 
pzoeodefumuntureoq?fijnt?ínnctí.námonsgelboeot 
fíat vno míUiario ab vzbe íesrael-.vt p5 in lib.oe fituter 
re fancteudeo aliqn of q? fuítbellumin monte gelboe:^ 
aliqn q>fuítín íesraelíicps ^ ce.li.c.iS.vbí of q? callra 
metatí funt ífraelite ín mote gelboe.t eo.lib.c*29. dr q? 
caftrametatí funt apud fontc !e5rael taq^  fons íe3r3el fit 
ín monte gelboc.(¿ollenfq5eu nutrir fuá fugít) .f.3udí/ 
ta mo?te faulís % ionatbe pterríta eft nutrir muTibofefb 
i fugít pze timo:e quaíi ías pbílíftíní elfent in fozibus ac 
cepitepíecum pae?. fjCumqjfeftírtaret vtfugeretj.f.nu 
trír puerí:q: puer non poteratfugere: velfalté non fu/ 
gíebatqz ftípfe per fe fugíífetnon fuiíTet factus claudus 
er cafu^jCecídití claudusfactus cft.jt>5treferrí cecí 
dit ad nutricem.f q>ípfa fugiens caderet fup pue?. t fie 
f^ractafunt crura eíus:cum adbuc elfet tener, vel pót ín 
tellig(g>ipfemífribofetbcecíditoeb2acbqs nutrícís i 
factus eft claudus. vtroqj ení modoporerat efíciclau' 
diis cu adbuc eíTet tener. fl:abuítq5 vocabulu míflibo/ 
fetb).í.vocatus eft puer irtemíffibofetb.qd pót íntelli/ 
gi$ acceperít íftud vocabulum a pzincipio cu natus eft 
vel qp poftea accepít illud qn claudicauít./Cleniétes er 
go fiiq remon berotbite recab i baana.)píc ponít quo 
íftiviri occíderuntbilbofetb.i oñrfílu remon berotbi 
te eo qd pater.funs remon eratoe vrbe berotb oe foz/ 
te beniami. f Jngrelfi funt feruéte oíe oomú bifbofetb) 
ví.ifti ouo virí ígrelTi funtin mepídíe qü fol feruebat ad 
T I Zcrrto 
occidendum bífboretb.Jn bebzeo oivfjngreírtfunt cü t 
calefcerctoies.jlítteratnnoftramntata eíheocp er^f 
fius ftgnificat intenfioné rcripnire.nam I3 íntendat [irte 
ra bebzaica oicere iftí ingreífi fimtin nrerídíciu feruo 
re oieí:tñ per boc cp orcum calefecret oies non fignifi 
caturmeniíestfed magts boza tertia vel fcoa oiei qn 
íncipit calefeere aer eleuato fole alíquafr.Sícaccipitur 
0ce.lib.c.ri.cum oirit faubcras erítvobisfalus cumin 
caluerit foL-r tu non intelligebatur íbi oe meridie;f3 oe 
pzincipio oieí cum incípitaercalefcere.namof allega/ 
to.cq? íngreíTus eft faul in medía caftra in vigilia matu 
tma Í pcuíTit amon vfcp oum íncalefeeret oíes.T fie oe/ 
bebatbícponíín feruozeoieípzo meridie: ^ nondum 
íncalefeeret oies. 
CjQLuare oüo viri ingreíTí funtin meridie potíus q? alio 
tpead occidendum bífbofetb. Otó. V i . 
l & i V i & Y & t all3a ^ xt ^Cll,ovir!'"^reftlifuntmen'/ 
• ^ A U V - I K X díe ad occidendum bífbofetb. T\nden/ 
dum q> íftí virí voluerunt bére oppoztuniraté ad occídé 
dum bífbofetbndeo elegerunt fibi meridiestqz putaue 
runtnullút^s ad boc efremagís accomodatú . t boc qz 
ín meridie non vídebaf aligo pervilU quí poíTet cogno 
fcere illos ouos víros eo q? erat tuc feruoz oíei:T cu ter 
ra illa fit nimia calida qz eft in tertío clímate: nullus ma 
nebat ín ricotfed oes erantinoomibus. viri enimífti tí 
mebantcognofci:qz iam fuerátín curia regís bífbofetb 
1 fugerant ab eo pp clm fupza airignatam.-T qz putaue/ 
runtq? nullus ¿n meridie eosvideret infroíerunt tune. 
CTSráa cá fuít qz íftí volebanf captare tps ín quo non 
eíTent miníftri regís ín oomoM cum ípfi feírent pfuetudí 
nempalatiiTin meridie oés miníftri regís cófueuerant 
oeclínare ad getét nullus manebatin palatío volnerut 
íngredi ilío fpe vt nullum bérent irnpeditozem» 1 fie fa/ 
efum eft. nam cum iinroierunt nullum íu palatío regís 
ínueueruutnífiancíllam vnápurgárem trítícum^Cífer 
tía ró fuit:qz íftivolebant ínuenireregemin tali oífpo/ 
ne vt poffet eum facifr occidere.fic erat cum ipfe íace/ 
ret ín lecto.T qz ípfi feiebant q? ín meridie reí confuefee 
ret íacere ín ftraru fuo voluerunt tüc ingredi.p3 boc:qz 
cum íntroíeruntin oomñregis inuenerunteum oozmié 
tem ín ftratu AJOT occídernnt.vt p5 in lra.f jQui oozmíe 
batfuperftratum fuummerídíej.í.cofuetus erat ín me 
rídíepoftpzandíumoozmireín ftratu fuo:i:tune ficooz 
miebatw ob boc íntroierunt virí illo fpe: qz cognofee/ 
ban t confuetudíne5 regís. (£t boftiaria oomus purgas 
triticum obdozmíeratj.f.ífti virí babuerunt magna op/ 
poztunítatem adíntroeundiííqz nullus erat ín oomo ni/ 
fi qda ancílla boftiaria purgans t r i t i o ^ ifta obdozmíe 
rar quando virí íntroierunt • Jfta littera tora non ba/ 
beturinbebzeo: fedin alíquíbus biblus noftrisaddí/ 
ta eft.Dídeturenímq?fuerit aliqn glo. interlinearís Í 
poftea imperítía líbzario^tertuícómirta eft.ráafít ad/ 
ditíonís buíus fuítqzverífimile erat q? aligs cuftodiret 
oomum regisíideo oictum eftq? erat íbi boftiaria í'% q: 
íftiviri potuerunt intrare nemine ^ bibente: arguitur qi 
boftiaria oozmiebaM'deoor q? boftiaria obdozmíerat. 
¿ t qz oícitur q? íftí tulerút fpicas;arguítur q? ibí in atrio 
regís erattrítícifoob boc oícitur illa boftiaria purgas 
fríticu5«( JngrelTi funt aute oomu3 aflTumentes fpícas trí 
tici latenter.) -^oteft íntelligí ouplíciíer.vno modo con 
íungendo íftud aduerbium latenter: cum illo participio 
aíTumentes.T eft fenfusq? virí illí afllimpferunt latéter 
fpicas.f.q? illi voluerunt q^nemocognofeererfraudem 
íllo?.ídeo alfumpferunt lafenterfpícas tritící.f. oe illo 
tritícoq6 eratin atrio regís aíTumpferuntfpícas laten/ 
ter.í.non vidente boftiaria que purgabat triticum: vt íi 
contíngeret q? boftiaria víderetíllosnon fufpícaref alí 
quam fraudennvidenscppoztarent triticum .Uelpo/ 
teft referrilatenterad illud verbumtíngreflTifünt.f. ín/ 
greflifunt latenter.úcautelofevelfrauduleutef xfiboc 
abulenfte C t í i t 
w n 
Jftivíríín 
merídíecc 
cídenltbi/ 
fbofetb p 
pter maio 
ré cómodi 
tatem. 
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¿Guiare (fti 
t>uoviriac 
ccpunt tnV 
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fta*fa* 
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•ITuiiiendo fptcaeXqj Tpíce crant operímentum fraiv 
dís.'Jnbebzeobabernr fSumenteetríticum.jQó ad 
idempotpertínere.CQjancüla illa babebatíbí fpicaa 
f ctcimebat grana oe íüíafpícíatqé eratpurgare tríticCI 
qz fozte ifto modo purgatur ín térra illa: cum m tmiltís 
altje fie fíat'z aíTumpferuntfpícas que vocanf trítícíi 
veí fumpferunt trit'cum etcufll^ oe fpteía. CTQlue 
retalias quarevirí íftirumprerunttmícum ad ínrroeun 
dum ín oomií bífbofetb^CTÍNndendum cp oe fumptíonc 
buíuatritíci oupfr íntelligí por» Uno modoq? ipfi ouye 
runt íllud oefozís ad oomu regia,aiio modo q? íntroíe 
runt m oomum regía níbil ferentea i cum íbí fuerut ac 
ceperunt oe írítíco qépurgabat boftíaría latenter» 
Cdlocunq? aút ponatur D6m ell q? iftud fecerunt íftí 
ouo víri ad colo a^ndum fraudem fuam.vult ení5 T^ aba 
itua i andreaa q? íftí vírí acceperunt fpicaa ante^ vení 
renr ad oomú regían boc vt víderétur ferré regí muñe 
ra vel píímítíaatvt fi ptíngeretq? quía víderet eoa íntro 
euntea ad regemmon puraretq^alíqg fraudes mollíebá 
tur fed pacífico aío ad regem venírent. i boc modo 03 
Ira erponí referendo aduerbíumlatenter jad íllud ver/ 
bum íngreírífuntXíngreirífuntlatenter^í.oolofen'tacp 
ínrentío eo l^ateret^ nam putabanf veníre ad offerendu 
muñeran veniebantad occídendil regem •'P.a.fa.oícít 
g? íftíouo vírífínxerunr femercato:ea trírícúrer íutes 
vendebat trítícu3:q:Dereddíribu8 fuía multum bébat: 
Ttllí virí íntroíeruntsacceperijtcptríncum.f.ín manu ad 
trperíendum an borní eflet ficut folent faceré mercara/ 
rea.i tune bollíaría non attcdít ad eoa:qi putanít cp ve/ 
nírentademendum tríttcumddeo pomeruntíllííntroi> 
re ad lectum regía 1 occídere ípnui írellígirur tune Ira 
bebzaiea cp acceperunt trítícuiwn on cp ípfi adducerenr 
íllud ad regenr.fed q? acceperunt ín manu alí^d oe trítí 
cota boc fecerunt larentenúfraudulenterzvt per boc la 
teretintétio fua*<rf£t pcuíferút eum ín ínguíne recab 
Í baana frater efua} .t.íftí ouo vírí fratrea pcuíferunt re 
gem MI ínguíne: ¿ tunc abftulerunt caput eíns. íftí ením 
tntendebantpfcíndere caput vt oucerent íllud ad 06 i 
recíperent ab eo oona.peulferunt tñ eum piíua ín íngm> 
ne vt mo?eretur:: tune poflent pfeíndere caput eiuatqt 
ficonatí fuíífent p:íu9 caput eíuafcíndere^ozte rer fentí 
retp:íua$ípri boefinírent telaberef oemaníbus eo?: 
e(rent<pípfunperíeulo * Jw bcbzco or(3ín quinta. )vbí 
nos bémua ín ínguíne:^ vocatur 3nta.í .quita cofta:ficue 
fupzapwmo^^ce.c.oeclaratum eít. f £t fugerunt) .C 
poftq| occíderunt regem prinacg agfiofceretur:ne cape 
rétur*(jCum aútíngreirífuíflTentoomumj.f. oomumre 
gis ljífbofetb«f9t^e ^ ^ ^ ^ ^ l ^ c t u l o fuo ín eoncla 
uij.f.eratpoft merídíem ín feruoíe oíeí $ íacebat ret ín 
lecfulofuo ínconclauí^tamen non babebat alíquem 
cuftodesndeo potueruntfacílíteríntroíre vírí íftí ad eíí: 
f£tpereutíente8}.f.ín ínguíne vtfacílícer mo:eretur:i 
non polTet refiftere quando fentíret vulnuaunterfeceríit 
cum:q:illapereuirio fueratMcíena ad oceídendumíp 
íuiti: addíderunt tamen alíam.f.qz p:efcíderunt caput 
eíua. (Sublatoqjcapíre eiua abíerunt) .í.poftquas per 
cuflerunt eum ín ínguíne pzefeíderunt caputvtferrent íi 
gnum adoauíd:q?ípfi oceídiííentbífbofetb 'zrecíperéc 
ab eo magna oona.f-per víamoefertí).nnolueruntírc 
per víampublíeam ín bebíon4.neeomp:ebéderétur:fed 
íuerunt per oefertum vbínullua eoa víderet. (Zota no 
cte.) iken eft fenfuaq? ípíi per noctem oeeíderínt bífbo 
fetb t ambulaucríntílla noete per oefertum. nam ín lít/ 
rera oíeímr cp ínfroíeríít ín oomúbífbofetbferucte oíe 
ín merídíe 1 mox eum occiderunnnullo p:obíbéte. fed 
eft fenfua q? íllí vírí occídeittea bífbofetb ín merídíe fu' 
gerunt ílíco* non cefTaueruf oíe illa 1 tota noete fequé 
te ambulareper oefertum vt velocíter venírent ín be/ 
b:on:quía fi mOzarentur ín vía cognofeerentur perfe/ 
querétur eoeferuí regt8>(ítattulerunt caput bííbofetb 
fíltí faulad oauíd ínbebton» jQuíaputabarítfe alíquíd 
magnum atferrep:oquo reciperctlarga beneficia a 03 
uíd .erat autem tune ipfe in bcbzomqiiía omnítempoje 
quoregnauítfuperídámanficin beb2on.(Oíxeruntc|3 
ad regem ecce caput bífbofetb fili} Saulíntmícítuí}.'. 
letarejquia íam babea ín manu rúa caput hífbofetb mí/ 
míeí tuí.putauerunt ením iftí q? cum oauíd oefideraret 
babere reguum ífrael q6 babebat bífbofetb y vellet 
occídere illum vt regnaret;ídeoípfi oceídendo eum ar 
bítrabantur magnum obfequínm p:eftare oauíd. Sed 
falfumerattquiaquamquam oauíd oeftderaret babere 
regnum bífbofetb: quía non pertínebat oe íure ad bí> 
fbofetb fed ad oauíd :tamen non ocliderabat oceí / 
dere bífbofetb. T oato q;fui(reteertuaq?ín bello pof/ 
feteum fuperare T occídere-rauferre regnum non piv 
guaífet contra illum vtvitaretfcandalum etíam noluíf/ 
fet occídere ipfum fineoícifione alícuíus octeto ífrael 
(Quí querebat anímamtuamj.í. volebat te occídere. 
cratquippe bífboferb boftia oauíd quía ambo conten/ 
debant oe regnotfed an ífta boftílitaa ad tantüm fe cp 
tendereta velit bífbofetb occídere oauidmon pateta 
tamen eftverífimíle.f £roedit oomínua oomínonoítro 
regívitionem bodie.j jftud oícebant íllí vírí ettoílen/ 
tee factum fuum tanquam per oei operatíonem iftud 
venílfet cp aceiperet oauíd vitionem per manua alíonli 
^ oícítur bodíe.í.bodíe confumata eft vltío.nam a piim 
apio ín mo:te faulis f líonim fuonim fuít íncboata vU 
tío oauíd oe faule: tamen non fuítconfnmataícum ad/ 
bucfuperelfentalíquí oeftírpefaulía quípoffentnoce/ 
reo3Uíd.*Hunc autem nullua fiipererat oe illa ftírpeí 
ideo erat oata plena vltío eiVfOefaulT oe femíe eius) 
.í.non folum oata eft vltío oc faule-.fed etía3 oe tota po 
fteritate eíu8.f.quia nune nullua manetoe femine fau/ 
iísquí polTitefle rer^noceretibú 
^('F.ñdéa aút 06.) Wcponíf fc63 buíua.c.m qno e moz 
fíe bífbofetb vltío. 1 oícíturfq: refpondít oauíd recab 
1 baana fratrí eíuaj.f.quía íftí ouo folípo:taiierunt ca/ 
put bífbofetb ad oauíd t ípfi foli loeutí funf.ad que eíá 
folio refpondít oauíd.(Oítifq? ad eoavíuít oomínus.) 
SDodus íurandí eft.i.íuropervítam oeí. Síe oícítur 
l3iere.4.TurabítÍ8Víuít oomínua in íudíeioíuftitfa T ve 
rítatei.íftud íuramentum erít ínter voa aifuetum. f Quí 
cruít anímam meam oe omníanguftía).í.non permífit 
tne fuecumbere ínalíqua 3nguftía:quíal5fepefuerí5ín 
«nguttqa ípalfuafuerím mala: tamen ad ertremiis oe/ 
«a Ifberauítme oe omnibueíllis.fauom'l eum quí an/ 
Jiunciaaeratmíbí.jln boc redárguít oauíd íftoa vírca 
oieena^? ftulte egerunt: quía eum ipfi feírent q? oauíd 
«ecídem illum virum quí eonfefTua fuít feoeeídiífe fa/ 
tilquamquam faul nimia noeui(fetoauíd:magi8 oebuif/ 
tet occídere illoa quí oceiderctbífbofetb cum ipfe efTrt 
vír ínnocens quí nunquam nocuerat oauíd» Del íntro/ 
duceturboc per modum íuramentíX víiiít oomínus q> 
cum ego occíderim ínterfecto:em faulíata fouío:í oceí 
damínterfectozea bífbofetb. (£toíreratmíbí moztuus 
cftfaut.jl^on eftíntellígendumq?folumpzo boccpiiu 
tJeníaannuntíalTet oauíd oemoítefauliaoceídilfet íllujj 
ftcut vídetur bic ftgmfíeare littera.fed quía ille íuuenía 
confeífua eft fe occídilfe fauléfupia p:!mo.pío fola enís 
annuncíatíone moztía faulía non noeutlfet eíquídquam 
oauíd.(jQLuíputab3tfepjofper3 nuntísrej.í.ílle íuue/ 
ní8am3leebítaputabatqp nuntíabatmibi alíquíd quod 
cratvaldegaudíofum míbí: ideo fuperaddídít verítatí 
oíeena q; ipfe oecídí(retfaulem.ílle tsmen ratíonabíte 
arbítrabatur qpiftí ouo vírico cp íftí oceíderunt virum 
innoeenrem quí níbil egerat contra oauid.Saul autem 
multa mala eí íntulerat. ÍXenuí a oceídí eum) .f. íuflic 
t)auíd vní oe puería fuíe q? occideret eum.fupía piímo» 
f'Jnficeleebj.í.íllum íuuenem nuntíum mom'a faulía 
occídi ín fice|ccb;eo 9> oauíd erat ín ftceleeb quando m 
mmim 
i^ooccídít 
ínteifeeto/ 
rea bífbo/ 
fetb. 
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ífcrfccerút 
ituntíatácfteímo^raiilís'ZíbiTecít píanctum pioeo* 
(Cai opoiub&mcoarc mercedem p:o mntio),úcso 
DebuííTem oarí ílíí iimení Dona p:o mmtío.í.pjo annim 
tíarione:í ramen óccidiiílmv.afoitioii ergo oebco oc 
ddcre i'íloe víroa peílTíTios.*Ron ell autem ínrelíigen/ 
dum q> Dauíd oíceret Q? opoztcbat cim oare mereedé 
p2o nuntío.í.obIíírabatur ratíonabilíter vel ex íure alí/ 
quid oarc illíiqnía fi oblísatusfiiiíTcc vel ratíonabíle fo 
rct peccaífet occidendo íuuenem*Scd cft rcnfufl^ i CQO 
fuííTemíicntceterí bominesquíoeñderanf mo:tem íní/ 
micozumfoomm ocdHíem muñeraíllíiuueníttamen no 
Dcdí.(O.uantomagÍ0nnncjj'.3fo2tío2!niinc non oe^  
beo oaremunera.jEtíubdítur ratío buíueXf£umbomí 
nes impn interfecermt vírum ínnorúim) *úmagí9 ra/ 
tíonabile ef?ét ^egoocddamíftoavíroeiniquoo quía 
occíderunt vírnm ínnocentem q^ virum occidencemfau 
letmquia Saúl non erat ínnocenscnm Tepe mibí no/ 
cuííret:vocanwri(líímpn quía per fraudem a inmílífTí/ 
me occíderuntvírum bonuni.amalecbíta antes quioí 
jcítre occídiífe Saulem oato ^ verum oítíflet non erat 
tam repjebenribilís eo g? Saúl oírerat eí q> occíderet 
ipfumt'z ípfe occíderateum obedíene mandato: Í quía 
vídebat Q> non poterat íam víuere:-? vt non venírct pbi 
Itílíní T illudentea Saulí occíderent ípfum v^t pater fu/ 
p:a pzímo.^ ftí tamen occíderunt vírum volentem víue 
retí non babentem alíquam ncceffltatem moiiendúnec 
iubentemfe occídíjfed per fraudem occíderunt euswt 
per mo:te cíuslncrarenf oona, (Jn oomo fuá fuper le 
crum fuum. j Jn boc agcfrauatur nimia peccatum: quía 
ífte vír erat quíento i ínlectofuo eum ocdderunt:quod 
valdeturpeeih£t cícíturboc ad oífferentíam moztis 
Síulí0:q: oato q? ílle occiTuo fuíífet ab amalecbíta non 
occídebaturín lecto fed ín bello cum tam elfet vulnera 
ru0 íbaberetnecefTítafem mojíendí.Wfbofetb tamen 
non babebat neceflítates mojíendúfed erat ín lecto fuo 
getua. (Ifron qrl fansuíné eíua oe manuveílra }.í«quem 
manua vra effudír;vel oe manu vra.í. a vobí0.q.d.qrá, 
fjltauferávoo oe térraj .úoccída vo0.(-f>:ecepítítaq5 
Dápuerío fuí0)4.pcepít íllío occíderet ífto0V!ro0. (£t 
íterfecenlt eo0 J Xfadctef ea q mfra fequunf. (-pzecídc 
fcfqj i^ ianuo Tpedeo eomjja.pztua pcíderunt mamw -z 
pede0íflo:um víromm ^ portea fufpendemnt eo0. -^u 
níuít autem crude Oauíd víroo íftoo eo cp grauíterpec 
cauerant.Dírum autem amalecbítam quíconfeíTuo fue 
rat fe occídílTe Saulem non puníuít tam grauíter q> fo/ 
lum fecít eum tranfuerberarí gladío:vt patet fup:a p:í/ 
mo capí.£tratío oíuerfttatí0 eft:quíaí>ato q? amalecbí 
ta verum confeiruofuíflTetmon eratpeccatum fuum tam 
* grane ficutíllozumvínmjm quí occíderunt bífbofetb: 
vtpset lítterau'deopena mino: elTe oebebat. (£tfufpc 
derunteo0 fuper pífcínáínbebzonj.úpoftqp p:ecííi fue 
runtpede0 Tmanuo eo^ fufpcnfi funt fuper pífcínanM'» 
apud pifcínam Víbís bcbw.Oocaturautépifcína lacua 
quecuq3 vbí non funt pífceo;? oícítur pífcína a pífcíbus 
per antifrafim q: pífceo nullo modo babeatt-zfuerút fu/ 
fpenfi apud pifcínam qz erat íbí locue publícuo. (Caput 
autem bífbofetbtulerunt ifepelíerútín fepulcb:o ab/ 
nerinbeb:on}»f.í^ ivírípoztauerunt caput bífbofetb 
«d £>auídíípfe autesfecíc íllud fepelírí ínfepulcbzo ab/ 
nenquía ambo erant oe eadem cognatíone et coníun' 
ctiflimífanguine.'Ramflbner erat patruua bífbof etb: 
cum eífet abner patruelía faulía-.vt p3 pce4í.c.í 4. 
CDénullaaeregaa fecít bífbofetb pptría. Q5,vlII. 
m m t a l í q o í s r ^ r S í 
fetb ficutfeceratabner: nam oígnuaerat eíacum elfet 
ret,CCr*B.efpondendumeft q> Oauíd nullaa etequiaafe 
cít bífbofetb ficut abner piopter tría. C^zímo quía 
abner moztuua eftín térra Oauíd 1 iníufteudeo vt recó 
penfarcr alíquíd £>mápio íníoíto quod patifua cracím 
r.palíp>n a 
írra.r^ .ca. 
pendít celebjeabotiozea funeríeíua. foífbofetb autem 
non momjua eíh'n térra Dauíd fed ín térra fuá z a vi/ 
ría fuíf :ideo non erat al/quid pzopter quod Dauíd Debe 
rct eí impenderé funeralia.C'Secunda ratío elbqz oa Secundo, 
uídímpeniit magnum bonozemmoJti abner quía DÜÍ/ 
gebat eum 1 tenebatur iííí: nam abner f :cerat federa ' i -
cum Dauíd iconcilíauerateíanimoa totíua populívt 
eíTet rerfuper totum ífraeírquod erat magnum benefi/ 
cíum:ídeo tenebatur eí Dauíd ad rependendum vices: 
^ quía níbíl erat ín quo ímpenderet Debitum íam Defun 
ctocelebzauítmagnificefuneralía eíua. tJif bofetb aUté 
níbilfecerat p:o Dauíd et quo teneretur eí ad alíquíd: 
ideo non curauít eíua funerí bonojem impenderé. _ . 
CZIertía ratío fuíf et potífllmaíquia Dauíd celebzauíc ^^ rtto. 
eteqmaa abner adtollendúrufpítíonem oe mo2tc eíua. 
t^ am putabatur ccmuniter q? Dauíd íníTífiet illum occí 
dñvtergo ercluderetbancfurpitíonemplanrít 1 fleuíc 
i íeiunauítpzo eo;-? tune populua crk'miicprtotí- actuj 
fuíífet a Dauíd vt occíderetur abnenvt paret preceden 
tí ca/Jn mo:te autem bífbofetb nulla fufpttio erat con/ 
tra Dauíd cpípfe íunTífTer eum occídi cum non fuíífet ÍC 
cífua ín térra Dauíd fed ín rerrafua:non curauít aliqua 
funeralía agerepjetendentia oolozem vt opínionem có 
tra fe ereluderet cum nulla eflet contra eum caufata. 
^^ncipltcapímlumf^ 
—.2; venerunt vniu cife tribus íímel 
m ad íSmuid ín beb:on oícenta^Ccv 
ce n o s oe m m ? caro toa fumne* 
© c d 1 b e ñ 1 midíuftertius 0115 cf 
íet faul rej: fuper nos tu erae cdu¿ 
cens 1 reducensiírael • toimautem x>omv 
nua ad t e ^ u ^ palees populum meu lira 
ehTtueríeDUjcruperífracU 
( f 2 t l i l i l í i^r 11II I" P c^edentíbna oefcripta 
K ^ v M v l l v l lillUeftpartialíaDauíderaltatio 
ín regem.f.quía fuít factua ret fuper tríbum inda • Wc 
ponítur eíua totalía eraltatío.f.quía fuít eraltatue ín re 
gem fuper totum ífrael(£f íam ab ido loco incípítfcnV 
ptura agere totalíter oe Dauídxumbucufq? oeferibe/ 
ret byftou'amDuojum regno:u5d".Dauíd Tbífbofetb^t 
Díuídítur ín Duaa parteatq: p:ímo poníítur aliqua tépo 
ra ín quíbua Dauíd ínocenter virít 1 a oeo eraltatua eft. 
Scóoponútur aliqua tépo:a ín quíbua oauíd ínfolcter 
fe babuít:?a oeo caftígatua eft.oe quo ínfra vndecímo. 
•pzima Dúiídítur ín quíncp partea, qi pzímo ponítur Da 
uídín regem vnctio. Secundo eíua ad oeum Deuotío. 
fequentí capí.Zertío eíua contra boftem fuperatío.in/ 
fra.8, ¿Xuarfo eíuaad pzoximum ccmpalfio. ínfra. 9, 
Quinto p:o fufeeptía benefícnarecompeíatío.ínfra.ro. 
•¡Pzíma ín Diiaa.-pzímoponítur Dauíd vnctío. Secun/ 
do mague fame TtríumpbíDeboftíbua acquífitío. ibú 
f£tabnt res.} CTOLueríturcírcapiímum an ea 
que babentur bícfuerínt poft pzecedentia ozdíne contí 
ttuato:': an ímmediatefuerint velínterpofito alíquanto 
tempoze. <rad pzrrndenduq? bíc eft ozdo ptínunateo 
. q; ín 0ce«DíctU5 eft oe mozte bífbofetb regía ífrael. bíc 
" aútagif oe vnctíone DÓ fuper totum ifraelpzíua tñ moz 
tuua fuít bífbofetb qj vngeref D5 Í regcfuper ífrael;eo 
q? ífraelite nó venerútadpetédú vnñ rege oum aliua vi 
ueret.CTad 2mD6m q? vídef Dubius.f.an ímedíate pioz/ 
tuo bífbofetb veneríntífraelite ad petendÚDÓ ín rege: 
velínterciderínt aliqua tpa media, GTbebzeíaut babet 
DÍcere cp írer mozté bífbofetb ? vnctíoné DÓ ín regem 
fup totíí ífraelftuterut anuí quíncp TDímídíua.qí» p5:qt 
ípfiDicuntq? bífbofetb folum regnauít anuía ouobua 
ftcutoicítlítterafupza.Secíido oauíd tamen qñ vnctus 
eft ín regem fuper totú ífrael regnaucrat il fepté auma 
afa ^ pa/ 
fce* 
De totalt 
Dóínregeí 
etaltatioe. 
iJfftozíacó 
tinuaeft. 
an fucrítf 
mediatcDó 
poft mozte 
ftifbofetb 
alfumptuji 
regem. 
Opúbeb, 
s b u í e n í t e f u i ? X í b n 
Obiectí0« 
f 
f 
adducut ro 
nesqreoe 
bcrétsccí/ 
percoó ín 
rcgenu 
t 
Secunda. 
íDímídíofupertríbumíuda t^ patetfup2a.2.7bíc» i ta 
men &auídíbiTboretbfimul regnare mceperunt vnus 
fuper ífrael Í aliue fuper mdam.f.ímmediatepoftmoa/ 
tcm SauUeuógncp anní -z oímidíua ínterciderunt ínter 
moztébífboretb^vncnoneoam'dínregem fup ífrael» 
CrScd boc nó eft verífiteg? tátotpepoíTet manere aut 
vellet populna fine rege: ío Oauíd cp pauco tépozepoft 
moUé bífbofetb venerít totus ífrael ad 06 * vmerít cü 
ín regem. rredendum eft.n.^  ífraelíte ímpéderínt ah'/ 
quos Díea ín bono:é funerís bíf bofetb:-? poli boc pgre 
gato pfilío oelíberauerínt fup rege alfumendo ^ ?co:da 
uerínt^ aflTumerctDauíd í^nboc nonpomerunt multi 
©íes trafireu'ócíto poft mozté bíf boferb venerút ífraelí 
te oéa ad oamdadfumedueiun rege. í U C a m m obq/ 
cíturcp bífbofetb nóregnauítnífi ouobuaannía ^Da/ 
mdregnaueratfeptéannía 1 t)ímídioíbeb:oqíí fartua 
eft reí fup ífraeLcítém ét bífbofetb regnauerat qft 
fepté anma <i oímídío qn monuna eft:^  cú or oe ouobii j 
anm'a abijo regnauítmó ellíntellígédil cp ílludfuerít to/ 
tum tpsregnífuítfed q> regnauít íllís ouobu^  annía an/ 
te^ fíerét bella ínter oomñ bífbofetb 1 D6 oe gbua íbi 
cnarrarí ícípít;'? poftea gnq? annía 1 qft oímídío ouraue 
rút bella íter bífbofetb T oé.Cf£tvenerilt vníuerfe trí 
búa ífrael)Xvndecí5tríbii0 q noíantur tríbuf ífrael oc 
gbua no eft fríbna íudetq: illa ílvnrerat 06 í rege. (Md 
06 ín bebjáj^ bí.n.niozatua fuít 06 toto tpe quo regna 
uítfupúidá:-! veneruntad cú ífraelíte fpote.f.oé non vo 
cante eoa nec folícítáte ad boc eo q? íllí nó bsbebátías 
alíqué quí regnaret;? oeua oírerat oe oó q> eet rerjpii/ 
tauernnt oígnú efle eum regem pílítuere. (Dícenteajec/ 
cenoaoa^Tcarotuafumua.Jfócínduciint ífraelíte 
rónea qnare oebelt accípere 00 ín rege5:1 fignífícatfc 
n5agerebocertímo2e:f5 róne eíígente;T ponunt rrea 
rónea.CTI^ zíma eft ¡ppter cognationem.f.q: 06 eratoe 
fanguíne ifraelíra^ tídeo accípíédo eii3 nó accípíebat alí 
quem eítraneijjcuí ^ mentem 1 ínclínaríonéfua fubnce/ 
rentunfed vi? oe ippao genere g eoa pm voluntaré ful 
regeretí? ad boc oíreruntmoa oa mu T caro tuafumua» 
t*béhnia tecu magna pfanguínífaté a fumua quafipartef 
ttte.f.ficut caro t m i olTa tuatq: oée ín eodéfanguíne có 
innnícamua:ííftudeftad ereludedúmutatíoné magnas 
quá alíquíaíudeíaobiícererX^pzíua bébantregea oc 
tribu beníamín:* mine bñt eoa oe tribu íuda.'P.ndebunt 
per bec verbas nó eft mutatío alíq:q: ficut oomua fau 
lía eratcaro 1 oa ífraelíta? qj erat oe pzogeníe eo t^íta 
oauíd cu fit oe tribu íuda eft caro * 00 ífraelíta?:qi cq/ 
líter eft oe genere fuo ficut faul. (Sed 1 berí 1 nudiuf^  
tertíua.) lííc poníf feefida ró.f.benefícq collatío.í. q> p' 
pterbenefícía ^ teríta ífraelíte volebantoaiiíd in rege: 
ni non erat roní oíflTonúqíílle quí reterat eoa pzíuemúc 
quoqjregeretzfed oauíd regebat totú ífrael víucte faule 
educendo ílloaadbellñí reducédoadeo nuncquoq5c5 
«eníéter efi'íceref ret eomstíof berí % nudiuftertíua.úín 
tépoze pieterítoma non pót accípí bícp:op:íe nudíufter 
tíU0:q: plurea erát $ rre» oíeaumo plures octo anní 
quado oauíd regebat ífraelitaa ín bello ficut tpft núc oí 
cuntbíc.qó p3:q:íftud fuít víuente Sauleante^ recedc 
ret oauíd fugíéa oe curia eíua quí fuít magno tepozcp' 
fugua afacíe eíua vfq? ad moue Saulíaivtpspzecedétí 
líb.a ca.20.vf5p adfíné. i^ oft boc autéfactua eft oauíd 
rer fuper íudá 1 regnauít feptes annía i oímídío pííufqj 
venírét ífraelíte ad vngédüeumtídeo plurea ^  octo an 
ni tranfterant ab íllo tépo:e q6 ífraelíte vocátberí a m 
diuftertíua. (£ú eét faul reí ff nos tu eraa educena 1 re 
ducéf ífrarj.í.fitpe quofaulregnabatfup noftu qseraf 
ficutrernr eduecdonoa adbellú'zreducédotafomon 
nunc momio faule Í portería eíue tu oebes eífe reí no/ 
fter.£rat aut oauíd educena a reduces ífrael tépoze fau/ 
lís:q:poft moué 0oliatb Saúl fecítoauíd p:íncípe3 fu 
per víroa beUí.pzecedUíb.ca.ig.pofteaautej feeíteum 
tribuníí fuper mille víroa Típfe babebaf cura oe omm> 
búa beUía:p:ecípue oe bellía pfra pbíliftínoa: 1 ob boc 
omnee ífraelíte oíligebát eum Í erant fub pzecepto fuo: 
vtp} allegato ca.f.omnía ailt ífrael z íuda oílígebatoa 
ijíd:ípfe ením íngredíebat T egredtebat m co8,fU(t>u 
íítauté ona ad te.) í^ta eft tertia ró.f.oñí mifio T eft ef 
fícacílfíma.nam cü oeua íuifífletq? oauíd eífet rer fuper 
ífrael tenebátur ífraelíte accípere eum ín rege^ onoi> 
xít ona ad te.í.oe te.nam oeua nó locutua fuerat ípfi oá 
cpfuturua eíferre^ fed locutua fuerat boc ppbetía vtil/ 
ludreuelaret ipfi o5.|2:u pafcea ppfm meñ ífrael).í.fo/ 
uebía eoa ficutgregeapeurando eía que bona funt. (£t 
tu ería our fuper ífrael) .útu regnabíaufte trea fuerunt 
rónea fatía efficacea ppter quaa ífraelíte oírerút fe fuíf 
fe motoa ad vngendum oauíd ín regem. 
CT'Per que oeua oíxít 06 tu pafeía ppfm meñ. Qój 
é ^ í t & V & t ,^clul0 v^i vel p qué oeua om't ífta ver 
-<^&l|vl wt ba oé.f.tupafceapopulumcuífrael.naí 
nó reperiunt apud aliqué ppbeta .^CRnderí pót cp ífta 
verba oícta funt ad oauíd p aliqué ppbetá 13 non appa/ 
reat 30 ílle fuerít:velqn oícta fuerint.cóftat tñ cp oícta 
funttq: afa populus toma ífrarnópjotulíflTetpubíice mé 
dacium coja oauíd 3fcíebatan boc ve? eftetvel falfu5. 
Satía aut^ ftat q? oícta fueríntbectfed oícendiiqjnógp 
paret as illa oírerít: ficut eft oe multia alqs que conftat 
eíTe reuelata:tamen non conftatper que5. Sic eft oe eo 
qá babeturfupja*3«cu3 0ítícabiteroominus locutua 
eft ad oauíd oícenaa'n manuferuí meí oauíd faluabo po 
pulum meumífrael oe manupbíliftínitomníu inímíco 
rumeíua r^aménon apparetquía ppbera íftud oíxerit* 
Síc etíameft oe eo qd babetur p:ecedé.líb.ca.24» cu5 
oíteruntfrií oauíd ad eu5.£cce oíes oe qua locutua eft 
ona ad te:ego tradam tibí mímicum tuum vt facíaa eí 
ficutplacuerít ín oculia tU!a:boc quoqj apud nullú pzo/ 
pbetam repehtur.CJalíferoícípoteftq? ífta verba oí/ 
cta funt a Samuele: r tamé non patetquando 1 vbí illa 
oírento boc pspzúno parglípo.n.fcíb vníeruntcpeum 
regem fuper ífraelíurtafermonem oomíní quem loen 
tua eft ín mann Samuel.ergo vídeturq? per Samuelc 
oíctum fuerat q?^auídregnare oeberet fuper totum 
ífrael. CTaiíteradbucpoteftoicí smeliua q? Samuel 
p:opberauít oe regno oauíd fuper totu3 ífrael T ipfe vn/ 
xíteum.-poftea autem ífraelíte boc cognofeentee varíe 
loquebantur oe fermoneoomíní oícto per famuelem: 
omnea quippe accepemnt fentétía5.f.q? oauíd oeberet 
regnare fuper ifraebfamen varíauerunt ín verbíamam 
ífraelíte oiterunt bíc cp oeua oí)cerat:tu pafcea populus 
meum ífrael.abner autes omtqjoeua oííerat. Jn ma 
nn oauíd ferui meí faluabo populum ífrael.fup:a.3.onv 
nea tameníftípertínentad eandemfententía3. £toícen 
dum q> tam bec qiíílla oícta fuerunt a oeoper famuele3í 
nonquídem$tum ad verba fedqütum ad fententíam» 
C (Uenerutquoqj ^  fenea oe ífrael ad rege ín betoó.) 
"Ron eft íntellígendum q? ífte fitalíua aduentuaifraeliV 
tarum ad oauídqsílle oe quo fupíaoícítur.f. venerunt 
vníuerfe tribua ífrael ad oauíd ín bebzomfít tamen bíc 
mentío oe feníbua qz iftí erant virí pmdentíozea r maio 
ría aucroatatía ín populo quíbua cómiflumeft tractarc 
negocia cum regeadeoípficompofueruntfedua 'ifece 
runtomnia er parte ífraelitarum quefieríoebebantad 
accipiendum nouum oomínum. f£tpercuflit ret oauíd 
cuseía feduaínbebjon.) -percutereredua eft q? oauíd 
1 ífraelíte facerent ínter fe aliquam compofitíonem oe 
modo regnandí.fc3 quanta poteftaa cómíttebatur regí/ 
búa ique onerapoífentímponerefubdííia. 3:ftam auté 
compofitíonem vt fírmio: eíTetfedere confírmauerunt. 
5n federe ení5 occídebatur alíquod animal 1 oíuídeba 
tur in partea que ponebantnr altrínfecua a facíenteapa 
ctum tranfibantínferíllaa oíuífionea fignífícantea per 
boc q> quí víolarer pactU3;íta oíuíderetur ín partea ficut 
animal 
Z 
t 
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m m ú iWn&i illa fe Jera eranr ad maíijíc confírmatío/ 
nem pacto? apucf x m u e $ nunc mramenta ínterpofi/ 
u % quecucp acíbíbífe firmíratea^erataútmoduffede?? 
non folú ínter boíes: fed ét ínter oeum a boíes.ná cum 
ífraelire obh'gabantfe oeo ad alígd feruádñ facrebátfe/ 
dus ocddéteevítuluvelalíiidaíah'Ztranríbár p medías 
Díuífionea^tps laere.H» ricnucfactúfuílfe credédum 
cft ínter Dauíd -z ífrael.oe modísfede^ratía oeclaratw 
ell ^ofue vltíotcojá Dño.í.fedu8 íftttdfuítfacrum ca?35 
t>no. GT Qneret aligg qúo poterat fíen' co:am ono 
fedus ín beb2on:qKtt5 vbí^ Tmoeiiegeneralífer eíl ín 
Qu(jt>rcaf Autfc>«rdl locís fp^rtenficut ín loco ín quo coíítnr i vW 
z l L facrii fpalía míraculamóltrat.jínterbeb:eo0anteoens orce/ 
com l,3tur eflreW"*1* ^  íancmaríotqz íbí colebatiír: íóea q 
S n5 eíTet fiebáfco:! altan oícebámr fíerí cowono: vt ps lem p: 
íbí r«nctua ^,n mu^i0 alqa locm»5n aliia autlocíatqz Dens non co/ 
L j . . lebatur no mcebaf eífe fpálíteruó eaque íbí fíeret nóx>i 
cerentar fíerí cojltmojft ínbeb?onn5erat fancruaríns 
nnfictfedpoti'ue ín gabaomad qnélocnni tranftulítühid 
Sanloeleta vzbenobe: vtt>eclaratñ eíl^cedétí líb:o 
c3.7.ídeo noDícerétur eflTe coia5 Dño ífraelítc qñ eíTent 
cú ¿aníd ín beb:on facíentea fecftia. CTftefponderí po 
teft pnplícíter.Uno modo qrfactileft fedna cozas oomt 
no.í.vbí oeuaerarfplltter4f.qzínbeb:on erat fanctua/ 
ríummon quides tabernaculum quod fecerat 130otft8% 
fed alíudqd fecerat Dauíd adcolendum íbí oomínum» 
'Hamcu3re5naretípferuper3fudl:i bífbofetb fup ífra 
clxííetí^ ínter eoa pugna non poterant vírí 5«da rre ad 
»nol3ndU5 t>no ín gabaomq: erat ín fozte Beníamín: io 
fecít Dauíd fibílocuímolandíín bebzon^ íbífíebantfa 
crífícía T cerímonie tépoze quo mafit Oauídín bebzon. 
boc appetíq: ct poíl^ factua eíl Dauíd rer Tuper ífrseli 
fíebant ímol3tíonea ín bebzon.Onde aWsalon petíuít lí/ 
centíam 3 patre fuo Dauíd \tf íret ad ímolantíñ Domina 
ínbebzon ínfra.i5»ca.nonfnpetíi«fretnec Dauíd cocef 
fiífet nífi fuí^r íbí locuf cóía tmoíandí cozá ífto loco vel 
altarúDauíd 1 vírí ífrael pnenerunf ad facíendúfedua. 
Seda tñ* Jdeo oícebsntur faceré íllud cozá bno.C^lírer pot oí 
cí q? qg^ no fíeret íftud fedua cozl 3lt3rí vel alíquo loco 
ípálí or fíerí cozá ono;qz omníafeders vbícuqjfíát pof* 
funt oící fíerí cozam oño . S íc pj XK Dauíd T ^ onatba 
quííníerunt fedua inrvlua:vbíer3t p:ofusnaD3üíd : ^ 
Dícítur op íníerunl fedua cozá Dño pzecede ntí lí bzo cap, 
2 j^coftat tng? íbt non erat tabernseulánee sitare vel lo 
cua 3líquía ozadícúcfl^ nt montea abzuptifftmúDíceba/ 
rur tamé fíerí íllud fedua cozstn t>omíno.í. fub ínuoca/ 
tíone í>eí:qí oeua ínuocsbatur ín tellem federía 1 ín pu/ 
nítozern violaría ülud.-generale autceft ^  omm'a adque 
oeuaínuocatur oícantur fíeri coz33t)ño.Síc e ním DÍIK 
JCbzíftuf XPsttbeíjg.vbí fuerínt ouo vel trea cogreg^tí 
í noíe meo i medio eo?fumtergo 3 foítíozí oíceí eflTe co 
* raseía.fDníerütqjD^regéfijpoémífraeO.f.feníozea 
ifrael tñcnouítervnterut Dévtregnaretfup tomífraf. 
y*.* A C'OusreDóbícTétterfuítvnctoíregem. O ó J l í l . 
* & l t o & V 0 t í re D^nucfuitvnctua ín regétqz 
3 - C ^ U v I v t í l fuerat vnctuaJter.n. D^ vnctua elbp 
Quare ter per Ssmneles ín t)omo pría fui ^cedétíIib.c3«i é. fc^o 
W«t vnctua pervíroa Juda ín bebzon fupza.2.tertío p oém ífraebvt 
P3bíc. CTTNñdetbf ftozí3 fcbol3m'c3q?ífte trea vnctío/ 
nea fuerút neceír3ríe:qz 0m3 fuítín ftgnú i^egnúScóa ín 
regéfup 3fudá.Xertí3 ín rege fupífraeK ITSed oícédu 
9» boc no multum ftattqzper boc vr q> ín t>m3 vnctíone 
nófm't ¿ 6 tradítú aliq¿ íua regnádúfed fuít fignü q?re/ 
gnaturua erat*S5 boc nó ftat di Samuel vnrerít Dóín 
regé^pce.líb^é^ per vnctíone pferebattítulua reguío 
<iz illa vnctío fuít 3 oeom5 poterat ec fupuacuauó opoz/ 
tebatqj^ferretíusúmooícenduq? magia De íureregni 
collatíieft D$ p ^má vnctíone^ per ouaafequentea qz 
Dñía re? iptaa a oeo funt:x ílle quem oeus voluerít eflTe 
Dnm bj ve? títulü iureíboícaautqiívclímtradere 
^ a o p ú 
3«npugna, 
fuaa aíi|a boíbua non cóílífuiiní ín eía tm De íure pblc 
ir3díríoné;ficut oeua oítituítcü lubetalícuipof idere alr 
quaremteoqíiion por qa plua íun'a ín alíu tranfferre 
ipfumplíatberetfed oéa rea 3 nobía poífelíe verlus funt 
ípftua Deí (g nolirenópíguíue íua ípf3?re? poterít Deua 
•trafferre ín qué voluerít oferédo eía reaqs poíTetsU^a 
b6 pferre 3lícuí 3lterí ín f ebua fufa. De orno auté fie eíl 
qz ficut pot aliga fscere fe alteríua V3(rallu velferuum íl 
voluerít eo q; pot trlfferre íua fuüpí!^ alte^uta 'Z DC^ po 
tent verí^ m3gía íurídíce D3re ptlté alícui b oífup 3líof 
$ fi íllí fpóte fe lubqcerét:q6 p3:qz magíf Deob5prlré fup 
noaqp noafupnofípfoa» ^ magia ípfe c5feret3lícuÍDC 
ptlte fuper noa $ noa poflimua oferre:vtrtiq5 aut íftom 
p3.C,£t pDeDníorerumnoftra?:nlípfe nóvocat noa 
onoa rerum3 nobía poíTeífa?: fed colonoa fuoa qTib3/ 
besmua 3b eo íncéfum poífeflronef:íó ípfe ímpomtlegé 
poíreflTíoiiíbua nría ínterdü q? nó polfímusesa védere:fí 
tn noa elfemua veri DnípoíTemua alienare qñocíícp pof/ 
feíTíonea noftraa nulío .pbíbete. De boc p5 lein.2f.cijm 
oeua Dúcít íudeíarterra qnocpnó védeturín perpetuñ qz 
mea eft z vof coloní meí eftía.CTDe fc6o autJ.De onío 
vel ptáfe fuper pfonaa p5:q? qlíbetb^ eft feruuf Deí per 
n3tura5úmoplufqircrmja.f.ficutpo!reiTío ínanímats 3d 
fuúpolíeíTozésfed Dominua bsbet plua DC íure fuper fer 
uum qjferuua fuper feípmteoqíferuuf eft b5 ena (ímpfr 
alteríua.vt3íta?.i.políti.c.^ficutergoferiius non pot 
tríbuere 3lícuí boííua fuper fe q: ípfe niUUi5 íua bs ín fe 
q6 ín sliutráfferar.-'ZDna poreftferuum pftítuere fub po 
teft3tecuíufcunq3voluerít:eoq? íustoLile feruí eft pe/ 
nea Domími.1t3cú quüíbet bómofitferuua Deí per na/ 
ru^'cpoflideatur ab eo:rtp3Deutero.;2.non b3bebíc 
alíquodíus fuper fe qátráfrerar ín slferú níft quatenua 
oeípfenfus accedaf ficut confenfua Dm ad boc q? feruua 
trafferat fe ín íua alteríua.c^t boc ve? eft q> fine qui> 
tradstfe ín feruum slteriua vel vafTallucíftatradífío nul/ 
lumíua conferrnííiínquatüputamua q?Deiia bocratu5 
b3be3t.Cln ft 3líquo mópftíferítq? oena Dílfenftf ín boc 
nótenebímurad ílllferuítutéveí obfeqa va(f3Uo?:etía 
fi bec íur3uermuja:qz tñffpursmiia q? Deuaratam beat 
omnem rraflatíoné oomínií vel prltía qua vnua bófacit 
ín alre?:Dícímua per íftaa traflsríonea oferrí íua: appa/ 
ret ígíf q? qn oeua ofen alícuí íua fuper ré alíqul vel pfo 
naateffícacíua ¿ua tllud eft ^ f i aliga rea fuaa tr3d3t 31/ 
ternvel feípfumtfspvnctíones Dsuíd facta a Samuele 
oeua ptulít Dauíd rítulú regnífup totu ífrael qz íuiriteíi 
vngí ín regem Aiper totu ifraehídeo plua De íure3d re 
gnandü collstíi eft D3uíd p vnctíone íllá:q| qñ tríbua íu/ 
d3 Í totua ífrael vnrerut CE:D6m ígítur 3d qónem 
cp per pzíma vncfíonccollstu eft íua fiifiñcíea D5 ad re / 
gnandumec opoztebar q? íte? vngeretunfiue 3 tribu íu/ 
da fiue a toto ifraelsfed q> íftí accíperent Dauíd ín rege: 
nótanq? pílítuétea ín eu íua nou0:ftd3ppzob3tea íua qd 
Oeua pftítuerat m eú per vnctíonéfactl p Samuelé:vo/ 
luerunt tñ 3d maíozé firmítatc buíua i celebzíraté ílim' 
ptíonia írf regem vngere eum no cóferentea íua nouum 
fed pfírmanteaíua sntíquü» Cr(íílíua.3o.3nnozu3 er3£ 
Dauíd cum regnare cepíflfcr) .í^aannoa babebst D3/ 
uíd qífcepítregnare:ibocftiít qulio mozmua eft fauf: 
qz tune cóplebat Dauídannum.30^factua eft rer fuper 
tribum íuda ín bebzomfílína fuperabudat ín bebzeo et 
modoloquedúqzfolumDeberet Dícítrígínt3 3nnozum 
cr3t D3uídqñ regn3recepít.(£t.4o.3nma regnauít.) 
5 ftud eft totum tépua regní fui .f. fuper íuda31 ífrselteí 
boc p5q? D3uíd folum vítít feptusgínta anm'a:nam trí/ 
gínta annozum eratquandofsctua eft vtx*<z quadrsgín 
ta anuía regnauír.femper tamen fuíf rex vfcp ad mozte3. 
ergo folum vírít.7o.annía«G:Sed obucíef q? maíozí te 
pozevíverítvfípsd nímí3mfenectutéíVtp3 fequéti líb. 
c3p.(5moXmr Dauíd fenueratcbsbebatqj et3tía plu/ 
rímPPOíeaícwn(p operírcturveftibua non calefíebats 
2> 
Deuapót 
magia Da/ 
re praté fu 
per rea et 
pfonaa no/ 
rtraí^nof 
ípfu 
t £ 
4o«3nni0 
regnsníc 
Dauíd. 
Obíectía, 
t 
hzcoim 
nfozrnn* 
Jmpugna' 
lio* 
2td moíi'/ 
iftattinoii Dícuní&e boícfeptuaffíntaannomnitfedoe 
níniíg ínueterato.Cnonagtnta vcl cctum anno^iím.ponT 
fimum qi tcmpoxc oauíd erat etaa robuílío: i bolee fe 
pruagínta anno^erant fojtíoze^fooíbiw fefegmta an/ 
naziim nunc^CJOícédum eft D6 folum vmtreptuagín 
taanni6ytoíctúefl;:ortameng?t>ofenuerat i babebat 
ctaí!0 píunmoa Díes: eo iiti.7c.anni índuxerantín 
co maíojem fenectuté % ínnaíímdinem $ ín alio índimf 
fentnonagínta vtem annúboc aur q: eratoeUcacusni' 
míe^qicffuderatmulmm ranguínéoe cozpoicwt Qál 
volunt:aut er alqacaulfoer abus fenectus folet piienírí 
ín boíbuí?. (Jn beb:on regnauít fup íudain).í.$díu r e 
gnauitfupcr iudam fuít rct ín bebíomqj illa erat cíuftaf 
ín qua vnctue eft a erat metrópolis regnúfbítcp ibí fem 
per í>auid«CSepté annís ^ feí rnéfibus.) Jftudfuít t0a 
regnf ín bebwnrrtnncregnabat bifbofetb fuper unde/ 
cim tribus irrael.(3íii bíerufalem añt regnauit trígínta 
íribns annís fup oém ifrael riiida.}£>ícítur regnaífe ín 
bíerufalejíno ^ibí vnctus fuerit ín regéfuper ífraelq: 
ínbeb:on vmctueelfcfed qm'a bíerufalem eratmetropo 
lia regní ífraelj-j: Damd mlfit ibí toro tempo:e quo rey 
snaintfuper ífraeU 
€70iuotanníaregnam't£>6mbeb:on. JOLáy* 
¿ S ^ i í W r & t ^w^Qwo orregnaíTe Dófeptes annís 
i C A U ^ i fexmenfibusínbebjon:qí06 folum 
regnauít ínbetoon qñregnabat^ífbofetb in ifraehfed 
bifbofetb folum regnaiiit ouobue anníanó 06 nó regna 
uít ín bebíon feptem annt's. C ^ d boc varíe rñdet be/ 
bíeí enim Dicút q? bifbofetb folú regnauít tjitobuo an/ 
ni6*vtp5.6,2.oe oauídoccdürq?regnauerítfeptéanníf 
.1 oímidio ín bebzontficut líttera oicít bic:c6cedunt etíá 
:q?íimul ceperíntregnuDauid'Z bífbofetbnó etíam cófif 
• tentur id q6 fequítnr er bocX q? regnú ifrael vacauit.^ 
anuís T bímidíoín abus*ri.tribU6 ifrael nullu rege ba/ 
buerunt^ cr^Uter aút oocfozes noítri mcúf:qnídl ením 
volunt g? regnauerit bifbofetb ouobus anuís folus poli 
mo:temfauEt íftis ouobu^ regnauít folií oauíd ín bebzó 
poli mo^em faulís.Clolunt tñ cp oícatur regnalfe ín be 
:b?ou ante mo:té faulí0:eic eo tempo:e quo oauíd pcuffít 
amalecbítas ferétes pudé oe tribu íuda:^ remífit ptes 
oe pzeda multís ciuitatíbus oe fo:re íude:vt p5 pzceedé, 
li.c.so.boctenet'Ra.Tglo.ozdi. CTScdiftudnóftat: q? 
finos oícamusq? tréregnamtfoliim ouobus anuís poli 
mowem faulísín beb:on:nópoterít alfígnarííílomodo 
:qu3liter regnauerit fepte anuís 1 oímidio inbebzon: q? 
-eíeo tempoje quo pfecutus eft oó amalecbítas vfqj ad 
'moscem faulís tráfiuít paucú tempus: qm íitafacta funt 
quafi íimul:vel falté nó fuít factwvnus poli alínd pqtuo^ 
oiestvt becíaratuseíl pzece.lí.cjo.ío níbil magis ell cp 
compucefa mo^ te fauf regnum oó fuper bebzon:q5 a p/ 
.fecutíoneam3lecbífap:iíícfemp manebítfoW t^souo 
;r« anno?3bus regnauerit oóínbebzon.craUterfolüít 
'biílo:ía fcbolaftícatoíces q?oauíd regnauít aliqbus an/ 
iiís ín bebzon víuéte fauletq: oomus íuda iam affectabat 
eum ín rege;-: ípfe mittebateíswunera tan$ fuís.£U3 
autem ^rq? oauíd regnauítfeptéannis f^eic méfibus ftw 
períudam:fubínteHigédu3 ellq? regnauít ibí fpálíter:qj 
fi íntellígatur foluoe regno poft monéfaulís: folum re/ 
gnauít ouobus anuís ficut bífbofetb.créed adbucoí/ 
cendum Q> ííla pofirío no multíiílat:q: oauíd nópót oíci 
alíquo mó r^ gnalTe fup iudam víuete Sauleml fi regnaf 
fet í |Io víuére ^ vírí íuda f enuílfent eu n rege: no veníf/ 
fentad vngédú eú poíl mo:téfawlís:qz vnctío eíl pillog 
íncípít eé r c m boc qj vel fimplíeiter icípít:vel falt? $ta 
ad tilos q eum vugñt,oó aur íam reí erat qjtum ad títu/ 
lum fimpl'r er eotpequo vnrerat eu famuel: vírí tñíuda 
vnrerút eu poft. 0faite qjtíi ad ípfos tuc ícípiebat eé ret: 
^ fie no regnauerat alíquo tpe an mozté faulíf ín bebjó. 
C^Jtemotíuií bíllo:íefcbolaílicenóllat.f,q? 06 regna/ 
retlbcbjóviuéte faule;eoq?túemíttebac bebzoítis mil 
ñera tanqJfuísMboc pp ouo.Cibzfmoq: nófolum06 
mifit muñera cíuítafibus fozrís iudetf3 étmífit alqs cíuí/ 
tatibus q erltín tribu beníamín r gad;vtp5 ¿ce.li.c.3o. 
cu ibí ponanf aliq cíuitates que no funtín fozte iude: vt 
íbídé oeclaratúeíl.CT^ré nó ft3r:q: no míttebat 06 ííla 
muñera vírísíuda táqpfuia: fedfolus qztenebaf íllía: eo 
gp recepat ab eiamultabíífícia ou maneret pfugua iter 
ra eorum:vnde nonmífitmuñera aliquíbus vzblbus ni 
Iríllís ín quibus íleteratquandoeratpzofugusrvt patet 
pce.lí.c.3o.eráttn malte alie vzbea tríbua íude:ft ígúur 
mífiflTet eiamimeratan^fuístnófolu mífiífet ciuitatíbus 
íude ín Qbus fueratifjét oíbua alqa ín qbua no fuerat;§ 
nómífiteía muñera tanqlfuíaífed folúqz voluítrepéde/ 
re yicépfufceptía bñficiia.CTíDómígíf ad qonéq? oá re 
gn auít fepté aunis ^oímidíoín bebzó poft^ vnctua eft 
moztuo faule T ícepíí regnú eíua fif cu regno bifbofetb: 
ípfe qqj bifbofetb regnauít anuía qft fepté T oímídío fup 
ífrael;l30}caf q? regnauerit ouobua annia.Oño át illa ^ 
rietaa foluaf ocmeft.ooctozea át nrí íoad 15 venmttq: vr 
cía oífficíleoare cp bifbofetb regnauerit pluaqg ouobí» 
anins/íUirlufwíncoueníés q? fuerínt.5:.annís T oímídío 
ífraelite fine rege^ tñ ífte oificultates íLe-ablate funt* 
C^0üo of q? 06 regnauít annía.40*tm. 0 5 . vi» 
é z ^ í t s P T í P t í l i f vlW&W0 tóbic ínfúma anuo? q/ 
^ S A I I V I v i H i búa regnau!ro5q?fHeri1t.4o.anní 
eú fuerit maíua tpauia fup bebió regnauít fepté an.^ z fe í 
méfib9;vcp5 B fup ífrf regnauíf.30tríbua anuía 9 
fimulfunt.^o.an.T fermenfea.CEn^ñdet •Ra.'Z bíílojía 
fcbolaftíca'zBndreaa q?fet méfea tollunf oe totalí fum 
ma:eo ^ iílía fer méfibua od láguít T níbíl oígnñ rege fe 
cít:vel qz abfalon pfecutua eft eú fet menfibua: *ti1c qfi 
nóregnauit^boctenétbebzeú crS3Ífta rñíto nó ílat: 
q: ^a l íq regea íu egrítudínibua víuerétmóoetrabun 
turtépoza regno^fuo^tficutfuitoerege afatqmagnotc 
pozefuít laboíáa podagra.2.li»araf.r6.re¡c ét osíaa füít 
magno tpe lepzofua:'? tñ níbíl oetrabit oe tpe regní fuú 
oe quo.2*paí'.26*3fmmo oatoq>alí^8rej:ti3tafr celíaret 
agubernatíone regnnfempcópufabaltpa regní eiufDíi 
víuebatívtpsoeosíaq pp lepzápzíuatua eft admíníftra 
tíone regnúifílíua eí^ ioatbá gubernabat palatífiregias 
1 tñ vfq5 adtpa moztía osíefemp cóputatur regnúeíusj 
vr P5 ínfr3.44i.c.if.T.2.paral,.26.n5 ígíf tollít alíqd oe 
fuma regní oó pp egrítudínem vel pfecutioné abfalon. 
«rain beb2eí oñt q? totu regnú oauíd í bíerRu T bebjó 
fuít anno^^o.pcífej'í no tollunt fetméfes oe fúma.oñí 
tñ q? ífti feí menfes qbus vitra fepté anuos regnauít 06 
ín bebzon oefíciut oe^o.tribua anuía qbua regnauít ín 
bíerfm qz illí folufuerut.32.^  oímídío. CSed íftud non 
mulfuftat.C'Jó magia vroéj q? o5 regnauerit.4o.an» 
1 fer méfibuf .feríptura tñ qñ pofuít fuma totalé nó cura 
uítoe fer méfibua:eo cp modusferípture eft iterdunocu 
rare oe numería ímpfectia reí puía.ficut íterdñ funtan/ 
ní^of^tnfcríptnrafolñnoíat^oo. fieps 0en.!^vbí 
oírít oeus q> ífraelite afEígerenf .4oo.anní8:í tñ íllí fut 
4o^.ftcut pbatíJ eítneceíTarqa rónibua eodé^tTJtem 
bocp3 m3nifefte:qzfeq4li.c.z.c0poníf filma anuo? qbuf 
regnauít í)auid:or g? oíea qbua regnauít 06 fup ifrael 
4o.annífuntín bebzóregnauítfepíéanníst'rín bíerfm 
53»ecce qfr ibí feríptura abftulítfer méfes oeregnooa 
uídín bebzon:qzífte ell numemsímperfectusnó com/ 
plés anníí:oe quo íterdu no curat feríptura .CTfHt abut 
rer.j1?ícponíturfec«dumbuiua.c«f,inquo oauíd fama 
adeptuaeft.£toíuíditurín quatuoz:quia pzímo famam 
adeptuaell expeliendo boftea ínteríozea. Secudo con 
federando amícos erteríozes. ibí. (XDífit quoq31?í/ 
ram. Jxertío multiplicando amícos ínteríozea.ibí.fac 
cepitergo Dauíd.) /Ctuarto biaoebellando inimícos 
erteríozes • ibí. (audíeruntvero pbíhftíní.} cXírca 
pzimum oícítur oe pugna quam babuit Oauíd con/ 
ira JebufeoebabítantKsm^ 
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bift.fcbc, 
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cbananefó quoa íí'rael'í-é cxfpcííere oebeb ant t>e ter/ 
retí q: iftí erárín bierlm q eratduítaa erceUétío: ín to 
ta térra ifrael voluit oauíd ^im pugnare cótra iñoe:i q: 
nuncnoiiíter facwofueratrer ne eflfet ociofusiinmilú 
ter rer voluír pugnare ? boftcs. fftabnt rer r oes viri 
eíns qui eranr cil eoín bíerfm.j'JnteUtsíf boc t>e oíbua 
1IIÍ0 vírte quaa 06 bébat íecúl coíteríi: nó oe oíbus viris 
íTrael vt alia voIítUerítas m ell g? oamdfecít agrega 
rí multoa víros oe ífrael ^ter eos quos fecúeoíter ba' 
bebat.q: bellú niagníí erat^ íebufeuific patetpzímo t>a 
ralíp, rú^abijr qnoqj o 6M OÍS ífraeí ín bíerfm, (ad 'Je/ 
biireumbabírato:crerre}*í.ó'pprni Jebufeop qm' ba/ 
bíti?batín térra Ílla:eft.n*íebureus:vnu0 oefepré ppfía 
cbananeo .^-r bítabant ííli ^ ebnfeí ín bíerfm ? ín pñnk 
bus fnís, ¿rattñ bíerufalem locua ^ cípuusiqm 6 locis 
paruís taerpulfifuerát. (Dícíúq? eft ab eía ad oauíd ná 
ingredíerís buc). í. Jebufeí babífáteg ín bíerufalem oí 
jeeruntoauíd vemérí ín bíerfm no íngredíerís buc.qó ín 
telfr oe tealítíovzbísínbíerrm.f.Dearcerf on:T no oe 
ípfa v:be; q: iam ífraelíte oceupauerát bíerufalé c&mm 
ad v:bem plana:? ejenferát eá:mozabáturq3 íbídé: vt p5 
Judíc.t .z JOÍÜC.JS, C £tíam p5 qivíuente Saule £>6 
mh'tcaput0oltatb ín bíerufalem» pjeceden«líx.is«fitii 
ífraelíte nópolTedíífent me bierrm: nontulifTet ílluc OS 
caput 0olíatb.poiridebátigítur íebufeí folá arce 1 fbrta 
lítíum.-1 ad íflud oceupádum íuít t>6:7 wrerut íebufet q> 
non íngrederef ílluc» CTOueretalí^ quo porerat 
manere alia íebufer ín bíerufalé cíí íam eípulfe fuílfent 
omneefeptégétescbananeo? ^teríllaaq babenf íofue 
i}»tjüái,$,vbi orbcefuntgéteff quaaoerelíquítDnaíi: 
i:0men ínter íllaa nonumeranf íebufei. ergo eíecti fue/ 
ranr oce íebufei oe terra.(n^ndendnm q? oe géte íebu 
feomm plurímapara ílperíerat gladío !rraelíta?:mane 
banrtiialíquíínbíeruralé:eo q?nópomen)nt.írraelíte et 
pederé íllos pzopter fom'tudíné locí:? ad tilos nunc tuít 
oamd.cr^w autem or ^nó ponunf íebufei ínter gétea 
que relíete fuerát ín térra ífraeltoícédum q?ibí ponunf: 
quía or q?n5eípul(t fuerúít cbananei.noíe añt cbananeoí 
rum ímellíguntur oéa populi: 1 fie pñtínteUígí íebufei* 
irnlíter añt T meltua oíd pót 9 ibi ponunf nmltí termi 
ni terrarum ín abua claudíf V2ba bíerufalé:^ no 0$ / 
matura ftc 'Jebufeí babítlteeín bíerufalé manebátad/ 
buc ín terra.Cfl^tfi abítulería cecoa 1 claudoa oícé/ 
tea nó íngredíet oauíd buc) amon potería íntroíre buc 
rquoufcp abftuleríaclaudoa Tcecoa quifuntín turribua» 
:íftud oírerut íebufei oeridédo oauid.putabát»n.q? ciuí / 
taa fuá ítaeratfom'acpnóíndtgebát auxilio viro? fo:/ 
tium-.fed claudi -zcecí eyiftétes fup:amuppoterunt oe/ 
fendere vibermíó oonecauferaa üloa noníngredíería¿ 
CUel alíteníebureípofuerOtfupmuroa quafdam íma 
. gínea lapídeaa:qua0 vocauerut cecog ? claudoo.útiibíl 
:agente0.q.o.nobí0étJiibil agétibua nopoterít intrate 
:ínv:béqícfoi«mnia.€:üelalíter:ícbufeíoítera boc 
írrídedo oauídíq: oauíd vocauerat eoa claudoa ? eecoa 
.únópotetcafeoefendere^tune ípfi refponderunt oí/ 
centea:nífi abftulería claudoa? cecoe^nífi abíluleríe 
npa quoatuvocaa claudoa f cecoamó potería ítroíreín 
v:b€,Síc eípóít bíftowafcbolaftíca 1 gLoz. 1 andreaa* 
CT'fo.fa.oídtqKlaudí ? ceci erátoue ímagíea lapídee 
pofite í turríbuftqríJ vna bébat effigíéboíf claudítt alia 
bofa effigíc cécúoícít.n.^ íebufei tfti a erlti bíerF5 erat 
oe sñe regíf abímelecb a erat reípbíliftíno? ? iníuítfe 
dus cum f faac ne noceret portería eíusjvt p3 0e,2é.ci5 
^acob ctoicuntq?íníerítfeduaa'ebufeívero vídetes p? 
fperari ífraelítaa;putátea q? vellét empellere eoa oe bie 
rufalcm fecerút fibí ouaa ímagínea lapídeas ín turríbua 
ad fimilírudínéceck claudúqua^vna repñtabat ^faac 
nceca:eoíp3ffa3c fuerat calígana oculía 0en,27.alía 
eratclauda repñtana Jacob:^ ílle claudua effectus eft 
luctada cum angeloige^;,? ín o« ífta? oua^ ímasinuii 
pofueriJtiuramétümoercríptu qnod ^ ílíterant Jfaac^ c 
Jacob oenónocendo pofteríaabímelecb:? ob boc oí' 
cuntq? ífraelíte a principio nó potueríít erpellere íebu/ 
feos oe bíerufalé.Cpjoprerínramétum ífedua ínterpo 
fitum.l^uncailtoícunt 9? oauíd licite potuít erpellere 
iebufeoa oe bierufalé:q2íamtranfierattempiia federía 
ínterpofiti ínter abrabá ? regem abimelecl^ fed nó tran 
fieratqñíntroieruntifraeiíteín rerrácbanaan. CJSed 
illa pofirio nó ftat^zímo qz oícut <p irte ímagínea erant 
Jfaac? Jacobmápotíua oebin'íTet poní ímago abzabe: 
quiacum eo íniuitpzinctpaliter abímelecb fedua: vt p5 
0eñ.2i.cum Jacob autem nó fuitínitum aliquod fedua: 
•ideo ipfe non oebuílíetbfe bícimaginem • C'Jte5 oato 
9? vellentiebufeiponere ímagíne0iacob?3l{*aac:^ópí, 
fuííTenteaavt claudú z cecumfqi illa fignat ímperfectío 
nea • potíua aut íebufei etpseUíflTenr imagínea illozufub 
alia fornia bonozabílíme fie perduceret Judeoa ad odie 
dum eoaquafi írrídenteaoepatríbua eomm, CTjtc no 
obftat: q2 or bie claudoa ?ceco0;oeberet tní oici clau/ 
dum ?eecum:cumfoluponerenf ibi imagines oue-.vna 
clauda ? alia ccca.CCjfénon llatíqj or ín litfera nífi ab 
íhilerís claudoa ? cecos oícétes nó ingredíetur oauíd.? 
fie íllí loquebanf^magínea tamen Jfaac r Jacob nó po 
terant loqui.C Jtem non ftattq: ínfra oicítur claudoa ? 
cecos odíenrea aíam oauíd* ílle tn imagines non pote/ 
rant odilfe anímam oamUergo erantbomines qui ba/ 
bebantoauídetofum.lTJtemfundamemm T>ab.S3» 
fion.llaf,f»q? oauíd potuerít nuc erpellere oeíure íebu/ 
feos oe bíerufalem ? nonpotuerínt eos erpellere ífrae 
litequando íntroíerunt ín térra cbana&oe quo farís oí/ 
ctum ert Jofue«i^ín fine;? ibi víde.CJOícendum igítur 
Q> fenfus líftere eft íebufei babítanfes ín arce fyon có 
fidentes oe fozfítudme loci pofuerñt fuper menía clau/ 
dos ? cecos quaíl ad oefenfioné ciuifatfs: ?oírerunt ad 
oauíd:nílí abftulerís claudos ? cecos nóígreclierís buc 
•i.víde q? non tímemus te:quía foli claudí ? ceci fufficíút 
ad refiftendum tibí ne íngredíarisin vzbem. Qíc ením 
fuítin vzbetf ro que foztíífíma eratuóín vítuperium bo 
llíum poíití funtpígmeí fup turres q funtboíes valde p/ 
ue ftaturequafi cubítalís:vtínueref cp íftífoli fuffíciebát 
ad oefenfioné vzbis.oe boc £5ec.27.0r t fed? pígmeí a 
eranr ínturribus tuís faretrasfuas fufpenderunt ín mu 
rístuíspergíru.ipricópleuerunrpulcbzifudíné tuá.fm 
bebzeos oebereíerponimóíngredierísbucnift abítule 
ría cecos ? elaudos.í.no potes íngredí buc nífi violaue 
rísiuramétum quodpJliterunt cecus ?claudus.f. Jfaac 
? Jacob.(Oícentes noníngredíef-oauid)«wilí dandi? 
cecípofití erant fuper muros ad illudendu3 oauíd: ideo 
clamabantfepe cum ftrepítu ?írnfioneínon ingredíef 
oauídmoningrediet oauid»{jCepit aurem Oauíd arcem 
ff onj.úpugnauit:? obtinuíf arcem fyon ín qua erat Je/ 
bufeúrelíquam .n.vabem íáacceperamífraelite ab an/ 
tíquo;manebataútcaftrúín quo erant iftí íebufei;? íllud 
nunc cepítoauid:?or q^cepitarcéffonXcaftrum mon/ . 
tís ff on:q2 nó folti erat vna turriafed multe, (ftec eft d 
uítas oauíd).úíftudcaftrñvocatñeftpoftea eíuitas oa/ 
uíd:vtp5 ínfra ?íbí fepultus eft. (-^opofueratn.oauíd 
ín oie illa 0míu) .ia'noíe qua pugnauít $ íebufeos ppot 
fuít píemius ei quipiíus ingrederetur ín caftnmbíc au 
tem non babetur quod p2emíu3 erat:quía eft líttera oe/ 
curtata;fedbabeturp2imo -paratrí. ? oicítur q?p2opo 
fuerat cp quí percuteret iebufeusin pzímís elTet our bel 
lí. (Quí perculfifret íebufeum) a'.íebufeos babítantes ín 
caftromon eft autem íntellígédiimq>íftndp2emíu3 p20/ 
poneretur eíquípcureretoésíebufeosjquía nullus per 
culfít omnesifed eí qui íncíperet pzíus percutere íllos: 
ficpatetpzímo lbarar.rí. f.quí percuíTerit íebufeum ín 
pzimia erít our belli.Sícením fuít quando calepb pío 
pofuít pzemíusfup vzbe caríatbfepber;oícé8 quí percuf/ 
ferit caríatbfepber ? ceperíí eam pabo eí j í r l fiiíá mel 
Jmpugna 
tío* 
JErpofitío 
aucto:is« 
s b u l e n f i s í u p X í b i í e o J x ^ . 
s 
vt<«em:vt patet3fofiie.rf,í jTudí.i.T oícítur íbr ^  cepít 
cam Orbometotnmanífeltu eft cpípíe folue non cepít: 
ideointellígebatur oe eoá pjíue ín boftes irrúperet ad 
capiendam V2bé:vel oe eo quí p:íua íntroíret ín vzbem. 
(j£t tetígíiTet oogmarú fíftulaa) .í.quí p:íii0 tetígíflTet iU 
la6;multí n8mq3tetíger0tfíílula9:fed íllefolue obtínuít 
pnniU3qüíp2íu0tecí5ttea9.aocant autéfíftule oogma 
tum tígna fuper excedería t)om(mim que vocantur vul 
ganter canea tecto:ijm p quoá oefluur ftíllícídía*aiq Di 
cunrííílulaa Dogmatum effecunículoa fubterrarteoe p 
quoa erat afcenfus ad fecta t)onio$:fed piimw venus 
cft.vocátur autemoogmata fumítatea oomo^.f. qñ&a 
tmia eft fupoomO^íUaeejctremítatee oomo:um pwmi 
nenteafupernmroacaftrítangereDebebatíireá babí/ 
turuaeíTetpiemíum» (^tabftulíiretclaudoa i cecoa.) 
Jfti erárpofifí fuper nmroaad írrífioné Oam'dvtoícríi 
^ftt ^ oebebateaaínde auferreílle quí babíturua eífer^ 
míum pwpofitum a £>auíd,nocpíüe oéa auferre Debe/ 
retífed ¿pincíperetanteoéa üioa auferre «f. Deqcíendo 
ílloa De miiro;veI occídédo ílloa.CTScíendí) autem qi 
5oab in pamíapercuíTf Jcbnkoe % ípfe factua eft p:ín 
cepa bellúnps p&'o •p>araIi0*rí.'DíciinMi«beb2eí^  Jo/ 
ab fecít DUCÍ quadam magna cedrfi 'Tfírír eam ínterrá: 
fecitqjfe lígarí ad íllamtcucp flecteref víríbua ad terral 
jjoabín altñ eleuatua eftfuper muroa: i: ficafcendítad 
fiftulaa Dogmatú^ De boc Dícíit íntellígí pfalimiyxus 
Dícíturn ín Deo meo tranfgredíar mu^ledífta ridicula 
ftint:^ fere mipoíTibilía. (Ódíétea aíam £>auíd j . i . clati 
di t cecí quí erantfup nuiroa oderát aíam Dauídjq: ip 
fi erant De Jebufeia % Defiderabát mo:té ¿auid ne in/ 
quíetareteoa, (Jccírco DÍ* ínjnjerbío claudua^cecua 
nonintrabutinrempluDm7«úppter íftoa claudoa i:ce/ 
coa quí erantfup murum bítuseft ;puerbmm ínter Ju/ 
deoaXclaudua ^ cecuanóíntroíbútín templum, 
CCJQÚO oítu eft p:ouerbiú pjopter íebufeoa Íclaudua 
t cecua nóíntroírerín fanctuaríum. O ó . V l í í . 
& T & t a^cíut0 ^  ^ cur 02tnm eílíftiidp:ouer 
v i t ^ t bíump:opteríebureoa.c"*^erponden/ 
dum eftq?nófactum fuítDe nouoo? claudua Tcecna nó 
íntroíret ín templum Domínú quía a principio legta Da 
te p mof fen boc fuít.CQ? claodí i cecí ^ bñtea alíaa ma/ 
culaanoiungrederenf admíniftrádú Domino ín fanctua 
riüm:ficpatetleuÚ2f •f.bomo oefemíne aaron quí ba/ 
buerítmaculamnonofferetpaneaDeo fuonce acceder 
ad minífterínm eíua f^icecua fuerít:ri claudua ic* V m ta 
roen oztum eft pjouerbíum q? claudua i cecua nó introí/ 
rent ínfanctuaríuqjp^iua nó erat íftud puerbíum: ^ 
cííVrlei DC nó íntrando.'rcá quarenuc eríuítíftud pueí* 
bíum % non pmiafuít p:opter illud quod accidit oe ^t* 
bufeía:qKlaudí ^cecíeoami Dírerunt í>auídnóingre' 
díeria buc:^  tn ín loco íllo vbí íllí erant«Cín arce ff on fa 
ctum eftpoíleatéplum:ídeo Díctum eítClaudia i cecía: 
non íngredíemíní ín téplum fiue nó ingredseminí in arce 
ó^  CTOueref vlteríua an poft boc vel ante boc lí 
cuít claudía ^ cecía itroíreín téplum Dñivel í fanctuaríú 
an an boc XPo^ ft antea $ conftrueret téplU3Salomonía. CT'Rc 
fuerít ilü'cí fpondendum q> nun^ fuítíUícítu ante vel poft boc cecía 
tuj cecía % i Claudia íntroíre ín fanctuarwq: vel iftí erantlaící vel 
Claudia ín facerdotea/i añtlaícímó vetabanf íntroíre in fanctuarífl 
gredi fan pjopter ífta:q:id quodor De ciando TCCCO leuu2Mtel/ 
ctuaríum • lígírur folum De facerdotíbua;vt p3 íbídem.íó poterant 
om nealaící Dato q? elfentclaudí vel cecí íntroíre ín fan 
ctuaríum*^ participare rebua facría.C-pzo quo feiédú 
cp ífraelice pbibebaní a parfícipatíone facro:um folum 
pío immudítía T nun^pzo macula. CT £>iftínguunt ante 
illa DU£j:q? macula eft oefectua aliqa naturalia: ficut ec 
cecum:claudu vel carere alíquo méb:o:velg? a cafu po/ 
llea amputaruñt.ífta ailr fiue naturalíter fiue a cafu ene/ 
núint feniper manétammúditíe añt vocantur queda ir/ 
rcgularítatea cáteper confactum vt cóiternó vocaní có 
^tífíOf 
tamínatíanea.-ficur fítímmuditia fuper mo?tuo i in cob 
tu i ín tactu rerum turpiú i in fluxu femínta ? fanguinía» 
Dequíbua leui.c.ti.^if.maculeaut nópíobíbebát ali 
qué oe laicía a cómunione facro? vel introítu tn fanctua 
rium.immúditie aí3tpzobibentnta q? fi c^ uía ímúdua im/ 
mífeeret fe rebua facría vel falté íntroíret in fancruariá 
íncurrebat pena moJtia.Xeuúi .^elfe añf cecu51 claudú 
eft macula i nó ímmudítíanó non pjobíbebaf quía ígre 
di fanctuaríú pjopter beccrSímílía aút Díftinctío erat 
inpecoabua.na pecosa que erant ímmunda per alíquaj 
contamínationem nunquam oíferebanf in alíquo gene/ 
refacríficutvtcolligítleuú27.anímalia tñ maculata.f* 
que baberentalíquaa partea cojpoaa amputataa ínter 
dum offerebanfXfaltem in boftiaa pacificaa* leuí.22 • 
^bocq: macula nópzobíbetafacría ficut immundítia-
i T S i autem ifticlaudí T cecí eflent facerdateatetíam nó 
pwbibebant ingredí in fanctuaríu3<z participare rebua 
facríatfed folum .pbíbebantur accederé ad míníftradu^ 
ín officiiafacerdotalíbua.comedebant tn oe facría Dé 3 
búa vefcebanf aln facerdotea:vtp5 eo.c, cr£>íceudum 
ígíturg? anteíílud p:ouerbíum non erat vetítum clau/ 
día ^  cecía íntroíre ín fanctuaríum necfuít poftea vettV 
fumtfed folia facerdotibua Claudia Í cecía vetítum fuít 
ííitroíre admíníftrádum^ quantum adiftoaíntellígeba 
turpjcuerbíumquodnuncceperatoccafione íebufeo^ 
vtDictum eft> CTÍ ftabícauít autem Oauid in arcej.f.íu 
caftroquod nunc ceperatmam íbi fecítfibíDomoa ma/ 
gníficaaTbabítauítfemperpoft boc.Dnde regnü Da/ 
uídDíuídifur per babítatíonem bebwn -z fcierufalem 
quafifempbabitauerítínbebzon ante^ veniretint?íe/ 
rufalenr.í femper babítaueritín Werufalem poftquáíl/ 
luc venerít.(£t vocauíteamcíHítatéí5auíd*)SoW boc 
íntellígít oe caftro mótia ffó.nárelíquacíuitaa fóerufa 
lem non vocata eft cíuítaa Dauíd. 
C" Otuarc í>auíd vocauít caftrú ff 5 cíuítaté fuá. Q ó . x * 
i & i W & Y & t 3^ e^ £ÍU3re fc*^ vocauít íftud caftru5 
^ A U V I v i ctuítatemfuam. CRefpondendum eft 
q> boc facturo eftp:opter multa.-pumo ad laudé victo/* 
ríe magnifice quamerercuerat in íebufeoatfignabat au 
tem ífta victoria per boc q? locua ílle fpecíalíter nomina 
batur cíuítaa £>é.4178cóo noíabatur fie pzopter babí/ 
tatione5£)au¿d:qzípfe babítauítibífemppoft^ fuitret 
fuper totum ífrael.CTX^rtío ppfpecíalem app:opiatío/ 
nem.nam ín caftroff on poftea nullua babítauít nifi £>a 
uídma íbípftruxíf magníficaa Domoa;tépluquoq5 ibíco 
ftructú eft.i ficfolú erat íbítéplú Deí 1 oomua 0¿recte 
ígif vocata eft cíuítaa D&q: ad nullú alíú ptinüít nifi ad 
Dó.Cíítedíficauitpgi? a mello.) •poftqpDó cepít ca 
ftru3 ff on cóftruxít rouroa ín colle ff óma eraíparuil ca/ 
ftrú ffóqébabuerfitíebufeúíta vtvocaref turríacili eéc 
vnica.Oé aút voluit Dilatare fo:talítiu íftud cu eént íbí 
roagnícolleain abuapoteratfíerí murí.í>6a0t edifica/ 
uit a mello.í.a quoda3 loco gvocabat mellotíncepit íbí 
rourua Tptínuatua eftp círcuít0.eft ailt mello quoddam 
pzecípitiúT qíí queda pfunda vo:ago vallí)".iUá át reple 
uit í>6:« illa repletío vt ípfi volñt vocaf mello. f£t ítriu 
ficuej.úfecitmu^íncípiédoa mello:Tét edíficauít ítra 
murum faciendoaliquafoztalítía vel Domoa. (£ t íngre 
díebamrp:ofícíéaj.í.quootidíep:orícíebartn omnibua 
actibuafuía ad roaiozero pfperitatem.-T D? íngredíebaf 
•í.incípíebat oía operafuacumpjofectu'z vtilítare ma^  
gna. (atq5 fuccrefeena j.í.ín oibua crefcebatpaulatim. 
(£tDriÍ0 exercíruú eratcúeo j.í.Deua adíuuabat íióm 
oíbuf r pp 15 pfperabaf cqz necefle é cp q a oeo adíuuant 
ín oibua .pfpere agat.^  íftud eft fignu3 ín quocognofeíí 
Deúeécu alíq.f. q: actúa íUiii8|)fperanf:ficp5De íofepb 
geñ.39*f.fuitDna cu eo T erat vír í cúctía pfpe agéa:bíta 
uítq? í Domo Dñífuí q optie noueratDn3eé cu eo^oía q 
gereret ab eo Dirigí í máíb í^llí*». fXDífit qcp bira.) fóc 
;pomf mftíplicatíoí etaltatio ¿ ó ?federádofibí amícof 
Oocauit 
jDó cailrú 
íftd ciuíta 
tem fuá pp 
multa* 
pximo 
Secundo. 
X^rtio. 4.. i 
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i 
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«ttcríozesceratn.'birá amícua oaii!d«io cjn cognouíf 
fpmtatejeíue mifitiUi oona vtmagís eü Tibí alíicerer. 
f5c arnícma aOtbut'je ad oauíd:fa£í0 p5req.luc.5'.m3tt 
fit aOt illa amícítía hirá ad Salomone poli mozte oé; 
vnbíra^buítSalomom copia oíum re? nece{raríaru5 
tíd edífícatíonétcplñDC quo eo.c. Salomó ^o pbebat 
regífoTrácíbaríafingiUia annís.eo.c.rboc M13 edifica 
renirtcplmpofteaaíitocdít ei.2o.cmítatc0;vrp5 req.lú 
t c ^ f k c t m Q X y r m c i ü i m t ñ i n térra £banaa ílit 
toze mariotfmtqí olisciuítaaopulcrífrmia Encepa oíum 
B pgrejatíonú naualíú i n cgocíationú que fiebát !up aqa: 
adquáoueniebátmercatozea Devníucrfa terra:oecu/ 
íuaíaudibua muíta ponit£3ecbícl,c»27,ftiíí aút ifta cíuí 
raa £bananeo?.¿tfiiitpofiraínoimTione ro:nu3:cecí/ 
dítq5 tribuí aflTer.Jofue.i^.vñqñcbfa pdicabat in fíniV 
búa tfri ff donia:t«f q? venítad eú mulier Cbananea 
afiníbua íllia egrelTa:vtp5XDat.if.D6tn no pugnauít 
^bíránecetpulíteí oe térra q^ eflTec De cbananeía:qz 
t erat amícua eíua. f'Rütíoa ad £>6.j ad rignífícandum 
amícirtá magna ttrá ad 06 v pmítté Ji1 fe eí in oíbua co/ 
t pUcere.fít lígna cedrina.jfcíra3 voluitcóplacere 06: 
«qjfciebatq? erat ret nouua quí nóduscóftruEerat fibí 
babitaculu:? ad regia celfitudiné ptinct bere glozíofaa 
t>omoa cíi fit magnífico^ multa etpédere ad pílructio/ 
nem babil3culi:vtp3*4.£tbí.nóputauitbiráaliqd elfe 
inquo magia cóplacem Dóq? vteí mitteret materiaa 
ad conftruendáoomiúí bocfuitínlígnia cedrinía-.qu'n 
térra 06 non erát ligna cedrína.'Jn térra aút hírá erát 
cedríabíetea'tcip:eíri:vtp5feq.líb.c.5:.'rDe búa mífit 
ín muñera ipñ Dauíd.De bi]a ét lignía pefíuit ¡Salomó 
a rege birá ad edíficádum téplum-.vtpsallegato.c.fi fn 
fuiífent multa De bija in térra Salomón non petíuifTet 
t ea ab birá. (Et artifícea lígnozñ.) "^on folú mífit ligna: 
fed ct artíficea ad facíéduoomñ Dauídíqi ñcut ligua no 
fabílía crantrolú in térra regia bíráuta ct artíficea et/ 
cellentiozea erat ín térra eíuasvndc illoa mifit.fic étfa/ 
ctU3 eftin pílructíone téplúná oe térra regia birá vene 
runt artíficea lígno? 1 lapidúad Salomones ípft pze/ 
t erát reliquia operariiaSalomoníaíreq.líb.c.f.(2rtifí 
cefqjlapíduj.í.étmifitrerbiramDó artíficea ín opela 
píduyqzoomua pftructio tálapídea $ ligna re^rebat: 
1 oía bec artificia ercellctiua erát in térra regia biram 
t $D6.( ad parieteaj.i.cóílruendi)m paríeteatq: Domua 
regía qfoztía erat non oebebat edifican De luto:fed De 
lapidibua^boc erat in parieííbua:tertura auté Domua 
t ^tecta oe lignía erant.^t edíficauenlt Domu3Déj^f. 
T fecerunt eíDomúrpecíofam ín caftro fvon.(£t cogno/ 
uítDauídq^firmafTeteum Dña regéfup ifraell.í.vídit 
DD qf Deua volebarfírmiter í^m manere regéfuperto 
tum ífraehTbocvidebatDauidpereaqueDeua fació 
batin eomá.pfperabat oca actúa cíuetvt Dr rupza.r.q» 
* ingredíebafDÓ pficíena attpfuccrefcéaCft qmejaltaf 
fet regnú eiua fup ppfm fuú ífrael j .í.nó folu5 ofírmauít 
cu5in regé:íed étfecitregnúfuu eflfe excellcateo q? ^ua 
eratparwl.f.fup Judámúc aíit erat magniií.r.fup totum 
^ ifraeUct ^ ua erat mínozia gfíe:poftea *o magnificatum 
* eft in glía per tníipboa Ífamá magná.fsccepit § D6 
adbuc?cubínaa.JWcponif multiplícatío Dé p amícoa 
inreríozea.f.qzaccípicdovrozea ^pcubínaa cócíliauíi 
fibí afoa viro? magno? De térra fuá quop filíaa ín vxo 
rea accípiebat.Drañtq? accepitadbuc pcubínaa 1 vxo 
rea Debíerlhu.De vzbebíerufalc.accepítfibí iftaa ?cu/ 
» binaa 1 vrozea oe qbua bic Dr.ft>oft$ venerat DC be/ 
bzon).f.qzín bebzon accepataííaa vrozea: De gbua bf 
fup2a.3.ifte aútDe jjbua bicfuntpter illaaifignaf autc in 
bocg>babuítD6multaavrozea.Cl5ebzeí9ilt Dicít cp 
n5babuítplurea$.i8.Dícútét 9? Deuapbíbebatvltra 
baa aliaa acc!pí:q?pbátereo q6 br ínfrp.n.vbí Ira nfa 
Dicít:^ Dedit vrozea Dñituií finu tuo:? í bebzeo br De/ 
di vrozea DRÍ wi ín manu m m ftcut ípfaa ^ ficut ipfaa: 
qóbia ponif:r tñpííozea vrozea erátfer.vtconígifJ^ 
er Declaratia ibídc:ergo.rg,funt vrozea Dauíd tripíican 
do fetSed íftud nibíl eft.ná nó apparet Dauid babuiífe 
i8.vrozea:nec Ira allegata boc pbatficut ibidé Declara 
bitunfed foIúconílatqjbabmtmultaa.GTJtes q?pctffí 
eiretbfeplureaq5.18.non ftatíqzficut lícebatbfe muí/ 
taa vt.i f.vel.is.italíceretbabere.r^.cúler oe boc ni/ 
bil Dícat.íó ida fríuola funt. (t^atícp funt D5 r ali} fili| z ? 
alie filiej.úpzeterfílioa Tfilíaa quoa genuit ín bebzó g 
fueruntfertoeabusfupza^.genuitalioa DC ^ buaba/ 
beturbic.CjEt bec noía eozu3qnínatifunreí ín bíerufa/ * 
lemj.i.iíta q fequunf funt noía filio? fuo? quoa genuit 
ínbierufalé poft.^  factua eft rerfuper ífrael. CScicdtl 
aútq^qp oicatur bic q> fiati funt Dauíd filtj t filie portal 
fuítrerínbebzon:tnnon ponitur bicnoméalícuíue DC 
filiabua fuíatfed folú ponútur noía filio?.fuerünt autej 
alíque filie Dauíd.f.Xbamar fozoz Sbfaion. De qua pa/ D 
tet f> •parali.^.'ztn nó ponit bic. (Samna T Sobab. j t 
Sicením vocatua eft vnua De frasríbua Dauid.f.Sam 
na.pcedé.lí.c.i6.(£tnatban.J,Ró eft irte illequí voca/ ^ a t b á g ^ 
tur líatban pzopbeta:qz ille nó erat DC llirpe regia:f5 fuerir. 'z 
erat íam vir magne etatia cum víueret Dauíd;fic of £c 
clefiaft.47*poftbec furrerít "Katban pzopbeta ín Die^  
búa Dauid.fi tamé ípfe fnifietfiliua DÓ nó Diceretur fie. 
•pottlfimenon ftatrqz paulo tépoze poli boc "Ratbá ve 
nitad Dauidad níítiandñ eí DC glozia regnifuí irifra.7. 
-1 tñtunc "Ratljaerat vir magnüa.Cííliqnitñ voiút q? 
atban De quo bic Drfuít "Ralban pzopbeta 1 nófuit 
filma Dauídífed ípfe eum adoptauítín filium q: erat vir 
bonua.Sedboc non llat cu3 littera Dicat bic q? ífti fili| 
nati funt Dauíd ín bíerufalé. (£t falomon.)^fte fuítftV t 
lina Berfabee vrozia vrie.Sciendum autc cp plurea fí 
Iq oauid ponumr pzimo -parali.^.^ bic:qz bic ponútur 
folum.rí.-nbí ponunf. 13.-1 vnafilsa.f.Zbamar. 
CETQuaf D6 accepít tot vrozea^anpeccauerít.Qó.xí. C l ó ^ r ú 
t í P V P t ^ ^ 03lI,^ z^Pittot vrozea:z 
-<AMW'I v i anpeccauerítmafupza íbebzóaccepat % 
fet vrozea vt Declaratu5 eíl.a.j.^ bee fufficere Debue/ Dauíd ac/ 
rant eí ad pcreandápléuó q? plurea acceperit:vídebaf cepít muí/ 
magia ad íllecebzaa carnía:-: pñr erat petm. CTs^ad tas vrozea 
pzímu3íp Dauíd accepít multaa vrozea ppouo. l^zimo nn OÜO* 
et Defiderio pzolia ad cultú Diuinum 1 mulf iplicandum 
populumDeí.£ótingitaútínterdúq?ervnicavroze vel t>zímo. 
paucía non poíTit qe multoa filíoa pcrcare-.T pót er plii 
ríbua.íó ad boc vr Defideríú licítú nifi ler bocpbiberet. 
CTSecundo accepít plurea vrozea ad pcílíádú fibí aní Secundo 
moa magnozúvírozúDeregnofuo.Defiderabat eni3fe 
cure regnare:T boc nó poterat nifi conciliaret fibí aíoa 
pzincipú regnifuí.íllud aít marime erat per afiñmafé.C 
accipiédo filíaa eo? ivrozea.íó voluit accipere mulraa 
vrozea vr multoa fibícócilíaret.<radfc6m aliquia DÍ 
cetq?Dauíd peccauit accipiédo vrozea tot:qz ler veta/ S 
batregibua vro?multitudiné:vt ps ^ •paralip.17.Da/ "Rópecca 
uídaút acceperat plurea q3.io.ergopeccabat.crUndc mt Dauíd 
dum q? non peccauitmá oeua Dedit eí vrozum mulfitu/ tot accípíé 
dinem quafi in oonum:vtp3 ínfra.n.f.Dedí vrozea Dñí do vrozeí. 
tui ín finu tuo.Deua tn non Dat ín DOUÚ id q6 malúell. 
ergo non peccauít Dauíd accipíendo mult!mdíne3 vro 
rum.CT'P.efpódendijeft cp nunc in lege nona vetira eft 
vrojfum mulfítudotídeo ernulla cá licítú ell plurea ac/ 
cípi.Jn veteritaincteftónóeratpofita ífta leraóliciiú 
erat plurea accipúpotilTsme qñ aliqua cá fuberat. Sic 
aurem fuitín Dauíd:ergo non peccauít. CJtem fi pee 
caffet aliquádo fuilfetoe boc repzebéfua velfalte5 ferí' 
ptura Dercríp(iíretpeccatúeíua:non tñculpatur De boc: 
ergo nonfuitpeccafñ.CTXú autéarguif g^ accipe muí/ 
taa vrozea eratpcrmregibua. Cn^ñ"^ bocítellíginir 
qnerat multítudo írrónabília ^ ad 
fuitín falomone 3 accepít quafi mille vrozea cÓcubínaa 
adolefcenwlaa 7 eopulatua eileía ardctíifimo amozc: 
B b o f e n l i s l u p £ í b : í . X I I I . X I I I L 
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Mn copec 
caueritac/ 
cípiédo mf 
tádcócubi 
me, 
pzía opio 
Opio Bí 
MürññOf 
alíarnño. 
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Vt p5 (cqmnti iU.tú&émtm accepit e36 iuTMidí'nes 
fed ex caufis fup2adict!3*ídeo non peccainn C"0.uc 
retar vlreríusan f^auid peccancrit accípíendocócnbí' 
nae.CaU'S^ fo:rc oícerg? Hcnt pptnít babero nuil 
tas twzce i fine peccato alníic folú lícear bre vm$4M 
\mit CE accípc ocnbínas.CTSed boc nóeUfiinílerquía 
Vio: licite accipífmulte vxoice licite erát i veterí te 
ftameto ficut nuc vna.í^nó crataltgd fpále poíTct ba 
bere multas vxolze.ynpcübme aútrecna eft;ci2^cubí 
natuaf ni fe eft illícítus e<jQ?eílfine lege mammonií. 
. GT'Bjcolaus añt rndet afr/.g? í>6 nó babuítalíquá c5 
^cubmá:^  qñ bíc of oe•xnbínístrñdet^non accípíunf 
pcnbíne.ppíie^ed vocátnr pcubínevtozes mínus pzíncí 
palesíiiUequeruiitmagíspjmcípaksvocáíurvrojes: 
fed mtervtrafcpzoóerat matnmoníuíric.n.eftinrerdñ 
modus loquédí fenpturemam a^ar i £etbura vxozca 
abzabevoeátur^cubinjceíus S c f u i ^ i t ñ alibivocanf 
•noies.x>c agar p3 0cnj6.í)ez:etbur3 p30cñ.2f . S í 
•autcni illá pofiticné tenere velímuatqóerdnfa eft.f.ga 
non potnit ín boc Dt» peccare cum nulla cócubinasba/ 
buerít.CSed non nmltú ftat boc:qz Ira fadtbíc Dífife 
rentíam ínter cócubínas i vxo2ea»Sí tn oca effent vxo 
reapomíífent'i oc buiífent oca vocarívro:efiVcl ocavo 
careiitur?cubíne;q: oca ífte erármínua pjíncípaleatco 
q? ille piíojca quas accepíc í>d ín bebzon crant viojea 
pjíncípaleacum ^ aíTumpte fuíflTent.C" jfcm p3boc effí 
cacíua:<i:^ •paralú3.vbiponimir íllifílii Daindquí ba/ 
bentur bíc pr.oca biifílti t>6 abfcp filna ?cübínar4im:er 
go vf q? magna oíflíerctía fít ínter cocubmaa a vtojea. 
-Í fie erantifte cocubíneti non vrosea.Cfeoe aarc coni 
nmntuatenetunfic.n.ts^a.'zbíftozíaScbola.oícca cp 
lícm'rbére t>6?cubínaa adfignífícatíoné:cüm aít:cócij/ 
bine t>áberetíco?ecclenaa fignát qmfub cbzíftíaní no 
mima titulo gloziácur víuere:redqj ppter lucra carna/ 
lia cbzíftúfequuntmópíusea fedpcubíne appellantur: 
nunc ^ oplurea bfe vtozea petmeft'? pcubmaaíqziam 
tráfierunt figure pzo gbua iftud crat veníale. CBlíter 
aíítt)ící poíTctq? oápeccauít accipíendo pcubinaauiec 
eft íncóueníena cp peccauerit:q:pter bec tnmultíaalqf 
peeGauít.GrSedalítcr zmeliuaDicípótq? ín legevefe 
rí c&ty licitú eífet bfe plurca vto:ea k nó iu1c;tñ concubi 
narua regularirer crat ílU'cituatqz p boc c\toeua oiré/ 
rat:nolí mecari nó folum eícluíerat adulteríu3:fed etíá 
oém coítum quifit fine lege matrímorm fteur oca oocto 
reaetponut.alíqñtñ es oífpenfatíone licuit ficut fuirín 
víriafanctíaific of ertra oe oíuoitna.c.gaudemua^pa 
tríarebe oc adulterio eícnranf:boc auté potiffimc eíl in 
pcubínía.Oauíd *o eft patriarcb3:vf p3 ílct.c.2 .ideo ct 
oe ipfo veru eft:q? eicufatua fuerit a petó I3 babuerít c5 
cubínaatqm accepit eaa eí aliquíbna caufia oe ábuafu 
pja oíctus eft.Cf audíerunt ^0 pbüiftim.} Wc ponítur 
eraltatío oó bia ocbellando inímicoa erterío:ea.f.pbí/ 
líftiiuja quí erant ertra terram ífrael: non q? térra pbi/ 
liftinozum nó eífet oe térra oebita filq ifr3elma5 oiuifa 
eft per fo:tea:vr ps 3i0fue.i3.i. if.red q: non eranr pbi 
liftíní ínterífraelítaa ficut "Jebufeí: oe quíbua of fupea. 
(Ot vníiífent oauíd regem fuper ífrael.]£t boc appa' 
retq? iftud fuít paulo poft vnctíonem 03uíd.f.ínp:inci/ 
pío regní fui fuper totú ífrael:ná 3iidita fama q? regna/ 
rercógre5atífunt.(£r afccnderútvniuerfivt quererét 
oáj.í.oéa regea pbíliftíno? cógregátifunt nunc 9 D^ . 
erant quíppe quinqíregea pbíliftínozu3:vt P3 jíofue.13. 
1 omnea bn cóuocauerunt agminafua contra 06. 
fCTjQiiarepbftiftinícongregatífuntcontra í>3uíd: andí/ 
toq?cratfactuaretnc eonfírmareturín regnojet ante 
non fuerunt cangregarí. Qó. X j 11. 
*á*%*á?t ^l^019 pbiliftíní 3nteboc no fue 
^ J C r v l rimt?gregati ad piígnandú ptra oauíd 
cumpiíita fuílfetret quafi octo anuía fup beb:on: 1 boc 
nonpoterarlatere pbiliftínoa cu térra iud^ % terrapbiV 
líftmo? fint píllete fine medio, canden'p .^ rcp añ1?^c 
í>auíd^«lMí(t díiqua bella opbí ftmoa cñ eflVrrer 
,Jud<?3'Z ibarUluc Jaabjjeraf p^uicepa bellííoe'qí/ofu 
p:a4«of q? j'oab reuertejbamr celta latronibua cííjí ja 
magna iiiiniamunc tn qñ audieninrpbíliftini D6 eiTe vil 
ctum füp totú ífrael maioa' oefideno iuerút ad pugnan 
dum ? iprum.íópgregatifnrit oc8,£t ró cft:q: qñ oauid 
eratrer ílíp iudá eratpariícpotetie % no multú curabíí 
pbiU'ftiní oe eo:q: nóporer3t illia nimia nocere.cu ante 
factua c rerfup toru ifraehqz erat mague ptltiáítiínncV 
runt pbüiftíní ^pofleteoa oífperdere fi pmittcrét ipm 
cófo:t3rí ín regno.ió cógregatifunt oca vt oelcrér cuj'. 
C(Ouod cil audiíTct oauíd) .f.q? oca pbíliftini ogrega » 
fi erant § cil.(Oefcendit ín pfidíuj.í.in quoddá caílrnj 
qder3fíiifúie terre fue? térra pbihftino^vbi nuc er.ít 
caftra eoj:.£t nó eft iftud pfidium illad oe quo br pee. 
Ji.c.22.n3 iliud erar in térra íDaab vt p3ibídc:cM ppbe 
ra oírít oó q? non maneretin pfidio^ed oeícendéret ín 
terra3 Jude.(•pbiliftím aúrvenicrca oíffufi funtí valle * 
rapbaim).i.veneriitoe térra fuá in vallé rapbaim q eft 
queda vaília tn fozte "Judew boc feceriir ad piedádñ Í02 
te vel ad figédúíbí caftra ad pugniieft aíít ifta vallía ra 
pbaísin fo2te5ude;vbí oíuídít foja jude a fozte benía 
mín:vt p3 Jofue.iy.quarc aúc ifta vocee vallía rapbais 
<zanb3bitaueríntibÍ3lia rapbaim fiue gígátea occla/ 
ratum eft J0f11e.Tfw.17, (£t pfuluir £)áoñm oicena.) t 
Jftud factu erat arduú.f.tp pugnaret oauíd contra oca 
pbíliftínoatíónaluít agere fineoeíofilio:? adB cóíuíuit 
cu p facerdoté magnM:q: íllu fecú bébat í bello, oe mo 
auté cóíiUendí onm br pcedé*li.c.23w.30.vbí fatía oe/ 
clararú eft. (SíafcédáadpbíliftÍ5).i.núquíd bonu3eft z ^ 
erpediéa cp aícédaj sd pbíliftínoa 3ggrediédo eoa.f£t ^ 
fi oabis coa in manumea).úoato q? afeeda g coa nun / 
quid facíea me vicro2e5.ift3 verb3 ^ ponebat facerdoa 
loco í>6:veljpCe 06 cciam facer dote. f£t oíxit oña ad «* 
oauíd) .f.rñdtt ei perfacerdofe magml fiue ín verbo fi/ 
ne ín rcripco.fafeéde qztradéa oabo pbílíftim í manna * 
tuaf j.i4ióoiíbííea 3fccdere:q:cgo ceriiífmie tradápbí 
líftínoa in manua tuaa:ad boc <$ pcuttaa coa vcl facías 
oe illis qé voluerja. (Uenít crgo 06 í Baalpbaraftf. ] * 
Jfte eft jocua \n quo eratpbílillini.f. vallis rapbaím:va 
caturaútbic Baaípbarafim p aririciparíoné;qjrp- quo 
oauíd venit ín LKÚ iftíinondil vocabaf ba3lpbarafi3:red 
poftea vocatus eft fie ab euétu:Vt P3 ín lfa.(£tpcrcu(Tií 
coa íbij.í.pugnauitin vallcrapbami ? pbíliftínoa T CC 
cídirplurímos:alu aútbuc lílíuc oirpfifunt:vtp5 í Ira, 
(£t oívítj.f.Dauíd.fOiulfit ons inimicos meoa comw ^ 
me;.úfecir cp nópoíTent ftare coxí facic mea;f3 Diuide 
renfbuc ailluc. (SícutDíuídunf aquej .i.nópotuerunt t 
fubfiftere co?á me:f3 ficutaque cuíciTcp obuiér ilíco DÚIÍ 
dunturata pbiliftiní faciliter oíuífi funt 00235 00. f-pzo^ 
pterea vocarú eft nomélocí illius baalpb3rafi5).f.illc lo 
cus ap2ius vocabaf vallia rapbamiínüc vocamaeftba 
alpbaraf^eibaccá.'zíterpfaf baalpbarafis vallis omí 
fionia vel oiuifio viro? velDínifio ídolo^^bocqj baal 
pór fignifícare vallé-r vímm tídolítefatís ftatqéhbcc 
bo^. Oe Pp3:VOC3f.n.V3llis oúufioniatqilocus illc erat 
valaa in q oiinfi fiinf boftea.docaf ct oiuifio viro:u5íq? 
viri.upbtlíftiní oíuífi funt íbi.Docaf ct Dtntfio ídolo9:q J 
l ílb loco Dúnrionísoimiferut pbíliftini ídola fu3:vtp5 
ínír3|£tr.iiquerüríbífcolptili3fu3jXpbílíftín!reliq/ ^ 
runt ín valle rapbaim fculptilíateocpípfi venícresí bel 
lií rradurcmr fecü ocos fuosM poftes fug/ctea nó potuc 
riít fecfi ílloa tollere:f3 reliqrút illoa oiripiédoe íudeis. 
€;auarepbílíftiníoureríitídolafu3íbeUu.a5.xiííí. - -
^ Y Í P V & t 3 1 1 3 9 Wrepbíliftini outerút ídola fuá ® 0 * 4* 
^ M l K l m bellú.Clsñdendú^bocfeceruntvt 
brent3urilm?V7u^oa:cxtím3blt.n.pbíliftiníq? onfuí ^ 
poftenteos adiuuareín bellos bocmácíme eét fi^fcn/ 
tea eflentín belloaaouccbátíllos fecum.ís 3«t putaréí 
pbílíftim 
r 
c a p í t u l n n w . I L 
pbílíftíní Te babere víctonam a oija fuís p3:q: úicff. i é. 
or phiKípea pbiUñino? conúenerunt ín vnum vt ím 
molarentboítíasmagnificas oeofao oagon repula/ 
renf ofcentesífra ií iíf oena nolter inímícú noftrú ín ma 
mw nraa.populus ér boc vídens laudabar t^ cíi fnum oí/ 
cene:tradídifoeu0nf inmamianfítf aducrfarííj noftrú 
auí oel Hiír rerram nfam.Cltem p3 boc er bonoitbus 
qucie ímpédebanr pbilíftíni 01)0 fiH0 poíl víctor'as.nam 
qñ pualuerunt g iuácoe pofíierunf arcba oeí qná cepe/ 
rant ín bello ín téplo oagon^ceientílib.c.v, C Jtéqñ 
pualuerunt $ ifraelitas 1 occídenmtfanlé't ñlíos eíiw: 
landauerunt nímÍ0 oeoo ruo0.nl fecerunt oucí arma fau 
l!0 per tota terram pbílíftíno?^ tépla ídolo?;vt annun^ 
cíaref íftavíctojíaín temptor-rpofteapoínerunt íllaín 
templo arcarotbt'zcaputraulísporneruntín remplo w 
5on,vtp5pcedentí Ub,c.vltí»T pzímo *p>arí)ltp»t,bOctii 
folum erat vt laudarentoeo0 (1100 oevíctOM'ababíra.ío 
piTtabantg? oiifuípofTenteoo adíuuareín bellía.crjté 
boc oídícerunt pbilíftíni ab ífraelítÍ0iqz ípíi po t^abant 
alíqrí arcbam ín bello vt adíuuarení pñteílla.Tpirtabác 
pbilíftíni <p pñtía íllíua nimio conferref. q6 nonfaceret 
ínabfenfíauó adueníenteílla tímueruntfic p5 pcedentí 
Iib.c.4.r^ cognouemntpbíliftiniq) arcba t>ei veniíTet 
ín caftra:timueruntq5 oícente0:venit oeusín caftra ?ín 
gemueruntoicente0:veb nobío nonfuit ením tata etul 
tatío beri Í midiuftcrtíu0:veb nobio 901100 faluabit oc 
manu oeo? fnblimíum ífto^.fic igítur putabant pbilíftí/ 
ni it oi| fui veníenfea cum eío ín caftra adíuiiam eoo. 
ideo íjureruntilloa fecn.-íf! quo nímie errabantjqj cum 
ípft crederent oeos fuoo eíTe lapídea i lígna nó poterlt 
babere alíqpactíonemzfuie adiimado:riiie repellédo bo 
fteo.í boc ín pñtía vel in ablentíajouicerunt tn ílloa fe/ 
cum ^ poftea er tímoje reliquerunt eoa ín beUo:vtfeip 
foafugíendo faluarét.CfOue tulítoauíd 1: vírí dm) 
Xfinita pugna cu verterenf oauíd i vírí fui ad fpolía oí 
ripiendan'nuenerunt ínter illa oeoopbítiftíno? ttulerut 
ic f^umcumceteriafpolqa, CTQueretalíqoanoa 
• ^* r «id T vírí fui peccauerunt tollendo ídola pbilíftínonmu 
CT^Hga oicetqyrtc qznon licebaf íudeíacíim ^darétnr 
bonagentilium accipere oeoa eo^tredcoburere oebe/ 
bant.vtp3 Deutero,7Xículptilía eop igne comburea: 
non conciipifcea argentu < anrú oe abua factafuntmec 
aífumea fíbíet eia quícqine offendao .ppter eatqzabbo 
mínatío eft oní oeituúnec ífer ca áppiam er ídolo ín 00 
mu tuam nefiaa anatbema ficut 1 íftud eft, CT'Rñdédíí 
eft q? oauíd non peccauit oucendo ídola pbilíftíno?:nec 
vírí fuúqífí peccalfent ín boc oeufourepnníuífTet ílloa: 
qj nullus eft pctm q6 ín leje veterí íta puniref ficut ido 
latría:ficut p3 er oifcurfu libio? ciua.Oauid tn non puní 
tuafuitexboUmmo poft íftud oeua oedíteí alía5 victo 
n'am í)pbilíftind0:vtp3ínlfa.ídeo nonpeccauit.'^óbii 
íua eft:q? oauíd 1 vírí fui non tuleruntifta ídola ad colé 
dum eamec étvtaccíperent au^^argentnmqóeratín 
ílliatfed vt comburerent eaíípoftea c6bulferunt.vtp3p 
mo t>aralíp»í4«f»oerelíquenintíbi oeoa fuoa quoo oa 
uíd íu(riteturí.iftiid quoq? verbúqó babetur b i c M tu/ 
lít eaoauídtapud beb2eo0 eftequíuocnmí<r pót fignare 
tollere velcomburere.vnde beb:ei vtcóiter cíponunt 
pío comburere.t tune erít fenfuo gp non tulerunt ídola 
oe loco illoín quo erant:fedíbicombuíferut e a . C ( £ t 
addíderuntadbuc pbiliftímvt afeéderét,) Jftud eftfc65 
bellum qé fecerunt p biliftíní ^ oauíd.nam inp:iniobel 
lo víctí redíerunt vt íterum pugnarent 3 ifraelita©. oeft 
derabant ením oelere oauíd eoq? erat rer fupertotum 
ífraeUputabantqjipfe oeleretcoanifi píeoecuparent 
ipfus oéftruer. (£t oiffufifunt ín valle rapbaín) .úpofue 
runt caftra in valle rapbain.Tq: mültí erant ertenderíit 
fepervaUemín locandíacaftria^ofueruntaíít caftra í 
loco in quo pííua in alío belloteo cp ille locu0 vídebamr 
cía conueniena ad pugnam*Tfo«e eral p:ópe terram 
Mpecca^ 
uit oauíd 
tollendo i' 
dala« 
j^ auíd nó 
peccauit 
oucendo 
ídola pbíli 
fttno;iim* 
pbílíftino^.f^onfliítjítaut oaiiíd offm. jSícut in p2ío:í 
bello confulueratian oeberet pugnare ppbiíiftínoa.íta 
^ niuic confuluitjq: non erat mínua perículiim nunc $ 
pííu0.ímmo credédum eft ¿p maíus erat q: pbílíftfní fu 
periojí bello vícfúmaíojem 1 foítiotem tiirbam bellíca 
c5gregarent»(Bíarcendamí>pbílíftím) .i.nungderpe 
dítq?arcendani ad pucínam?* pbüiftinoa. 4rScíeíTdii5 
aút cp oauíd non confulebatoñm an oeberet pugníre 
§ pbiliftíno0;q2 euj illi eífenr in térra oauíd:necelfe erat 
q? oauíd pugnaret § eoaialioqmn pmítterec totam ter/ 
ram fuam igne ferroqj vaftarúfed cofulebat onm an oc 
beret aggredí ílloa vel fuftínere ílloa venientea: 1 an 
oebereterirebbuiamíllíavelerlateretauta póftérío/ 
nVfrradea eoainmanus meaaj.i.nunád trade0 ínma 
nu0 mea0 pbiliftinos fi afcendero § eco. (Quí refpódit 
non afcéda0)a.non arcenda0 obuiam i li0ad pugnádil 
fed er latere vel a pofteriozí ficuf ífra oicítun fSed gi 
ra poft tergum eo?).úconuertao acie5 er oózfo T er ea 
parte facbellum.fic oícítnrpjimo ii>aralipo.i4*n5 afeé 
dea poft eoajrecede ab efa.-t venieno p'illoo er aduer/ 
ropiroí^i.non afcendao poft eoa ab ífta parte aqua ea? 
fed recede ab eía.f.vt per ahum locu veniaa cótra eoa. 
(£c veniea ad eoa er aduerfo píro:u3]»i.veniea ad pbí 
líftínoa p:ocedendo f locum pírommuta 9? ínter te ipi 
reta fint pbí liftíni medij. 
CTQuaf oe^ uflrit oó véíre er aduerfo piro?.Oto. X V ! • 
l S 2 l \ \ & V & t c,,,3re 061,0 íuíTtt oauíd vt veníret 
- ^ i t U v I v i ej:aduerfopíro:um.€r*fsñdendu3q?oc 
ua volebat adtuuare oauíd rerrendo pbilfftinoa p mul^  
fítudínem erercitua quem ípfi putarentp fe venire.qá 
non fíeret conueni *ntcr nífiventret oauíd er aduerfo pi 
romm.CJ-f>:o quo feiendú q> cum pbilíftíni locauiífent 
caftra ín valle rapbaínterafmultitudopíromm apud íl/ 
loa er parte ípfa oe qua oauíd etire oebebat ad bellum 
í> eoa^Deus autévolebatpbílíftí'noarradere ín manua 
oauiduta vt multípenrent i non poífent faciíirer fuge 
re>ad boc autévolebat oeua pbíÍ!ftiní0 ofte-ndere muí/ 
titudinem erercíf U0;non q? ipfi íllam víderent;fed cp per 
ftrepítum adelfe purarent.'Jfta aút frauf non potcratfíe 
rí mloco patentia'deo voluít cp fíeret ín medio pireto? 
vbipoteratfentírí magnuo ftrepitiio erercitua 1 non vi 
deretur^ fiefactum eft.nam oeus fecit q> angelí grade 
rentur ín cacumínepírojum 'zfacerent magnumftre/ 
pitum bellicum vt ferrentur pbilíftíni 1 non auderent 
fugereper partemflfam:T cum oauíd teneretpartéop/ 
: pofitannfcilicet er adirerfo pírojum non baberét pbí/ 
: liftíni locum fugíendi:fed multi perírent.frauíd autem 
froeu0 ei níbíloírifletintendebat piocedere cótra pbí 
líftínoa: non er aduerfo píronimfed er loco iptam: 
? tune non poterantconuenicnterfimulari fragoj ma^  
gni exercitU0 qui non víderef cíí reliqua loca elfentpíi 
mentía p:eter locum píromm. ideooeim oírítq? oauíd 
-non iretab illa parte a qua imruo erat:fed giraret poft 
tergum pbil»ftíno? T veníret er aduerfo pírozumtvt vi/ 
deref erire alíua erercitua oe loco píro:u.C7(£tcil au 
dierie fonítum gradíentía incacumínepíronim.) Jfti 
erant angelí qui faciebant magnum fragozem ínter pí/ 
reta vt videretur íbí cflíV magnua erercitua: z ifte erer/ 
cituanon videbaf^ fed audíebaturnta vtct oauíd nó vi 
deret:fed audíret fonítum fliper pira. [Xmc inibia pje 
líumJ.q.dJfo afcendaa er aduerfo piro? nóincípiea pu/ 
guare ilíco ppbilíftínoaifed erpectatn'aquoufíp audíaf 
frago:em in cacumine pírozi m. 
CT/Qtnare oeua voluít 9? oauíd erpectaret fonífumin c$f 
cuminepirojum. - Oueftio.Xvíí» 
é P í V & V & t alíquía quare oeua oírit oauíd cp non 
II v i v i íniretpliumquourqjaudírerfot^ín 
cacumine pírojum^Caiíquía refpondeiStf cp b#fáctú 
eft vt oauíd erpectaret bo'samíllam in qua^ugnarepoí 
fet f boltea oebellare eoa» vo^ením plurími aftro/ 
abulenna £> 
opim'Oí 
s b u l e n í í s r u p X í b z í 0 A x v m . 
Stultttta 
aftrologo/ 
r0circadc 
crionca. 
Impugna 
cío 
Hnfitinalí 
qua boza 
maíojvírt9 
@m alia* 
íogo^gjDíuerfebozefintomcrfa? prátum T accómo* 
denr ad oíuerfa opera pp Díuerfirateni planeta? regná 
tium ín eía.vmbozaa quozundá plañera? Dícunt vrilea 
elTe ad íníendil bellú ^  emendií arma ^  quecñcp bellíca» 
bozas autem aliojum planetarumad coníügía contra/ 
benda.i fie oe varíetate oínm operu ti Pm boc ín par/ 
teaftrologte íudíciaríe eftqueda partícula t>e eleetíoni 
bus ftcut eftaliaoe natúutatibuaM alia oe annopreuo 
lutíonibusííalía tjeqóníbus.Jn partícula oe eleetíoni 
bustradíf feía fme fuperftírío De elígendo bozas ad ín/ 
cípíendúqócuncp opas vt felícíterfíníaf • -ponuntétq? 
obferuanda fint certa afeédentía figno^T gradúa medn 
celí p:o íncboatíone cuíuílíbet operísmííc aút oá nefeíe 
bat boiá íftá ín qua oeberet iníre bellnmj'ó oeus bedít 
eí fignú q6 expectaret quoulcp víderetfierí fonítúm ca 
cumíne piro? qx tune erat bo:a*£t non foluíllí ponunt 
bozas oetermínatas ad íncboandu fingulas res jfed ét 
ad fadendumíracula:ponunt oerermínatíoné boze^ qd 
pfírmant auctozítate £biiñLyo¿xGoítít matrí fue^d 
mibii tibi eft mulíer nondu venítboza mea.únondfl ve 
nít boza ín qua poflTím faceré míracula.íic em's etpon0t 
gdam beretící.CTKndendiim eft cp ílta no ftanttciz non 
prentítfcnptura facraqíacozpozíbus celeftíbusínfluaí 
alíqua vírtus ad facíendu beofed folu a oeo* ío non eft 
boza alíqua que pzofícíatad íncboanda bella vel alias 
actíóes;led oeus foluj eft á actus nros pfperos facít qn 
vult.íinterdupeccarís noftrís exígétíbus oíanoftra er 
tcrmínat.be íftíslo^tur late aug.v.oe cíuí»&eí.vbí vult 
e^rcludere oém obferuatíonem aftrologoycírca indicia, 
feato tamé cp eéf alíqua vírtus a celo ín cerda bozís ad 
facíendúbeooeus non íiiíTifiretoíJetpectare íllam:qzp 
bocinduceret eum^ oes mdeosad obferuandíJ fupfti'/ 
tíones i colendú figna celí.obrernatíonem tn ifta oeus 
nímís vetuít:vt p5 toiere<uf*mm vías gentiunolíte oí/ 
fcere z a íignís celí nolite metuere q tíment gentes: qz 
leges populo? vane funr.CXum aút oícunt q> ín oeter 
mmatío boze ad facíendu míracula es verbís cbzíftí.í>i 
cendúq? nó íntellígif £bzíftus oíceret gp nondú vene 
rat boza fuau'ra cp i\h ertet alíqua boza alícuíus planete 
vel eíTet alíq6 afcendens fpále figno? vel alíqua cóiun/ 
ctío aut afpectus planeta? cóferens vimite ad facíendu 
míracula.fed nondu venerat boza.útps oetermínafua 
beata trínítate ín qua i:bzíítns oeberet íTiíraculofe ope 
rarí.nál5 Cbzíftus femp efiet oeus tpñr béret femp vír 
tute facíendí míracula equalitentnfapíaoeíoetermína 
uerat fpa pzo oíbus actíoníbns cbzífti vt boneftíus i ró 
nabílíus fíerent.ííc enim cbzíftus ab ínftantí pceptíonís 
fue equalem feíam babuít vt pofteaqn erat vir trígtnta 
anno?:tñ beata trínítas oífHníeratq? non ^dícaret vfq? 
ad annu.3o.íncboatú. confozmíter ét omní tpe cbzíftus 
babebat ptátem facíendí míracula que nópoterat ab eo 
Teparari cu oeus eét,oífltníerat tn beata trínítas q? cbzt 
ftus non faceret míracula vfquequo efTetin nuptqs Jo 
annis.vnde or Jo.i .feoc fecit ínítiíí ftgno? jfefus ín ca 
na galilee T manífeftauítglozíam fuá.tqz qnmr fuá ín 
cítabat eum ad operandumíraculofenondu venerar t i 
pus oetermínatij a beata trínítate ín quo operare? mí/ 
" raculofe^ó oítít q? nódnm venerar boza eíus.Ci^e bo 
[rís aut an alíqua fmt ín Qbm fit maíoz vírtus ad opera/ 
dum alígd $ ín alqs Pm ínfluínm cozpo? celeftíum^ an 
ad ífta opa nra que non funt naturalía vt ad ?'ctu6 ^  bel 
la aliad pzoficíat obferuarío rpum * cozpozum celeftíus 
latiozem oífputatíonéerpetít.oe quo fozte oícemus tte 
.re.r.vel J o a ^ J n pñtí aút oícédú eft q? oeus íuflítoa 
-uíd eípectare ne íníret bellú quoufqj audíret fonítuj ín 
:cacumíne píro?:non cp túc elfet alíqua boza in qua fp^ 
líus cozpoza celeftía adiuuarét ad bellú potiua $ in alqf 
tpíbus:redqzoeus volebatadíuuareoauid mirtédo eí/ 
ercítú angelo? $ pbíliftínos i ille eicercirus iwrus erat 
ín boza qua oeus volcbaM q? ri ante r^síllud oauid íní 
ret bellu 9 pbíliftínos non rerrerenf pbüíftínítan? nort 
bntesalíos fibirepugnares nifi Dauti.íóvoluitoeus cp 
expectaret oauid vfquequo audíret fonítúgradíenrís in 
cacumine píro?.CSi aút oícaaquare oeus magís vo 
luítín talíboza adíuuare oauid mítrendo erercitum? 
pbíliftínos $ ín alia boza*¿ícédú q? oeus non erpecfat 
tpatan$ ín oíuerfis tpíbua polfit effícacius vel remííTí/ 
us operan'jqz vírtus fuá non eft a celo vel a tora naru/ 
ragn poríus econuerfoíqzrñíd quod oeus operar aliqü 
operaturus eftelígíttps qé vulnfed non ira ín íllo ope 
ratur an polfet ídem equalíter vel ét effícacius ín alio 
tpe operan. fQuíatune egredirurons.j Jfta eftcá qua 
re oauid eípectare oebebat fonítum gradientis in cacu 
mine piro?Xqz oeus volebat adíuuare eum míftendo 
eíercítum 3 pbíliftínos^ qz iítud nó erat facturus quo 
ufqjfíeretfonítus ín cacumine piro? voíuítq? oauid nó 
íníret l?us bellu. (ante facíctuávt peutíat pbiliftim ).í. 
oeua egredíetur tune cozamte ad oeftruendum pbíliftiV 
nos.Oeus oe quo bíc of funt ipfi angelí oei. nam oeus 
níbíl bo? p fe agít nec agerepóttqzrepugnat oeo age/ 
re aliad quod efteum motu.oe quo late ocm c £ío.2f. 
GTXDodusq angelí oeí pcutíertpbíliftínos.Qo.X VííT. 
¿ \ W 0 Y & t duw* qúo egreífus eft oeus ad peutíé 
3 & & | | v l v i dumpbíliftínos.c*^n<íendum eft fieut 
oíctum fuírq? non erat ífte oeus qui bec egit fed angelí 
fui eoíubente fecerunt.XDodus aút quo factum eft po/ 
míteflTe oupleí,C*P>ztmo epoeusmitteretmagnu éter 
cítum angelo? ín equis 1 armísqui apparerent cozam 
pbiliftinís.'tíftí poterantfe oupfr bcre.f.q>nó pugnarét 
^pbíliftínos alíqd agendo;fed folum íncuteréteís timo 
remperafpectum 1 multítudiné:coiiuerterentq5 eos ín 
.fuga.fic fiiit ínfr3.4.lib.c.vúq« veneruntff rí in vzbem 
:ootaín vtcaperétbelifeumtnátúc apparuíttotus mons 
: plenus curruum ^ equozum ígneozú T eíercíruf maguí 
incircuítu belífeíadoefenfioneseíusu'llí tamennonpu 
gnauerunt.crsiíter elTeporerat q? ífte eíercitus ange/ 
lo? apparens cozam pbílíftínís pugnaret p' íllos 1 occí/ 
deretmultos oe eís.na angelí oeí ínterdum pugnantes 
:pzo bebzeís occíderuntboftes íllozum.Síc fuitin marí 
: rubzo.nam or £ÍO.I 4.533 adueneraf vigilia matutina 
- í ecce refpíciens ons per columnam ígnis -rnubís fup 
caftra egfptío? ínterfecít eíercítum eo?-!fubuertitro 
tas curruum: ferebáturcpín .pfundumtboc auté egfptii 
víderunt.vnde oíxerút ínter fe:fugíamus ífraelem ons 
enimpugnatpzo eís?' nos.e.c.íftifñquí faciebant boc 
angelí erant:qz ángelus fuit químouebatnubem.eo.c. 
: Síc etias fuit oe angelo quí occidít ín caftrís egfptío? 
octoagínfa quinq? millía vírozú: vt ps ínfra.4.1 íb.c 19. 
Síc ctapparuít ín templo oei qdam ángelus equífans 
quípculfítBiodozusvolentem accípere pecunias oepo 
fitas in templo.vtp3.2.XDacb.c.5. CTSecúdus modus 
. eft q? non appareretaliqseícrcirus angelo? cozam pbt 
liftinísifed folum oeus mítteretalíquos angeles qui ín 
'medio piro? facíentes fragozem magnútanqp innume* 
rabilíseíercírus adueníentís -z non viderentalíqdpbí* 
liftínúfed ándito fragoze tímerenr 1 fugerent. Simíle 
enim fuit qnff rí obfidebantfamaríam tpe belífeí. nam 
audiuerunt fonítum magnú ín caftrís curruu51 equozu 
: Í exercitus pluriúp nocré:qué oeusaudirí fecerattoí 
:ieruntadinuicem.eccemercedeconduíitaduerfu3noa 
rexífrael reges erbeo?-? egfptío? % venerút fup nos. 
íurrexerunt ergo 'zfugerunt ín tenebzís 1 oereliquerúÉ 
tentozíafua^tpsínfra^.líb.c.^ fie fugeruntílíínemí 
ne perfequenre:fedfolum oeooecípienteíllos.C-Dicé 
dútñ vfq? vterq? modus fuerítbíc.f.q> oeusmíferit ma 
gnúexercítum angelo? p pbíliftínos ^víderétíllúpbílí 
ftiní 1 nó ífraeliee:^ q> ín medio piro? manerent ah? an/ 
gelífacíétes ftrepítú magnútanqj píurimíexercitus ad/ 
ueníentís pteríllúqapparebaf.í tune turbarenf pbrtiV 
ftíní Í %er€t» Jfta ambo apparentín lfa*t>2ímúp5cu 
Oicítur? 
0 M C ñ í O & 
n 
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t>f :tunc egredict one ante faciem tiiítf vt pcutíat aftra 
ptilíftím^egreíTio autñgmtot quandámanifeftatíóes: 
-íptínetadangeloe apparctesco^á pbílíílínís velutín 
eíercícu.í^e fecundo apparet cü D2:cu audíerís fonítum 
gradíentía ín cacumíne piro? tune íníbie 0Iiu*C(íeeít 
ipcp oó fieutpceperar ci DñajXg) nó egrelfue eft oíre/ 
cte eos:red girauít poíl tergus eo? i venít a d eos tt 
aduer(bpíro?.f£t pcuflit pbílíftín De gabaa vfíp DU V>C 
nías ga5er).i.ímedíate vtaudítus eft fragoz ínter pire/ 
ta taníg maguí exercícus aduenientiavíderút repbílifti 
ní?clufo0:fugeruntq5 afacíe betoeo?^ íu fuga occíde/ 
runtífraelíte píurtmoB pbíliftinos» ourauít aútífta pfe/ 
cutio oe gabaa vrq5 ga3er«eft.n.gab3a locue gda ín fo:/ 
te beníamín:vt p5 Jofue í^s» 0a5er aút vel gasera eft lo 
cus ín fozte eífrain: vt p3 Jofue.^«ílíe auté locus babm't 
fbjtíflimos babítatozea ócbananeia:vn nó eíecerúteoB 
fííi} eífraín oeloco fuo:vt p3 alle.c.i íud.i .mlñtcj? locuf 
íllefemp ín ptáte cbananeo? vfqjad tpa falomonía. n i 
tune pbaraorer egfptí afcendítín terrá ífrael Í fuccen 
dítcíuí'tategajeranterfecítcp cbananeoa bítatozea etua 
i t>edit cíuítatéfílíe fue ín t)oté que erat vxoi falontoíat 
vt P5 feq.Ii.c9, C*-Queret aliáa qúo or bíc q? fuga 
fuít oe gabaavfq? adgasersqz.p. -paralip.» 4.Df q f^uít 
De gabaonvfqj gaser^cr^iiga rñdebit 9? gabaa 1 gaba 
onfunt ídem íocuatío alíqñ noíaf vno noíe'z alíqñalío. 
ITSed no ft3t:qj Jofuej8,panunfcíuttatea tribua be/ 
níamúmnter quaa ponunt gabaon 'zgabaatanql Diftín 
ctej*fi velmiuaDícere q^ funt eadé ciuitaamó poterim9 
pueníre ad nume?cíuitatñqít,i P0Hunf*fad.2é«cr55 
Ddm Pm quofda qjfoztc Ira eftcomiptajqjDeberet eiTe 
ídé nomé bící-z ^  t^arali.H.'z tñ ímperítíalibjario? fa/ 
cifr mutaf gabaa ín gabaon.CHlífer tn o6m eft 1 me/ 
líua q? nóíít aliqua coiruptio/unt tu ífta DÚO loca ?íun/ 
cta ín foue beniamín.f.gabaon % gabaanó feriptura no 
curauit q? Díceref fuiífe fugas eí gabaon vel es: gabaa. 
CScíendú aut q?pbíliftini oefiderablt nimia Difpdere 
06 poft¿ factua eft reí fup ífrtk ob 15 bía ?gregauerunt 
?eum ejeercitumagnáfed fugatífuntíiópoftea non aufi 
funtpueníre § eum ín beUíj:qitimebátq? fempTic fuga/ 
renftpfertím q:Deua íncuflrerateiaíftiltimozc magnuj. 
fie P3^ 1>aralí.i4-vbí enarrato ífto beUo;fiibdif.D!uul' 
gatuqjeft nomé o5 vníuerfia regíoníbua 1 Dña Deditfpa 
uo?em eíuafuper oéa gentea.f.fup oéafínítimoanó po/ 
dea potiua Dauid aggrediebaf pbilíftínoa % alíaa gétea 
$ ípfi aggrederentur eum. 
( C ^ n c í p í t c a p í t i t U m é * 
^ n g r e g a u í t autem rur fum oa^ 
u id omnes e í a t o e ej: ífmel d l g m 
mmüí3*©i i r rc jc í tq3 m m á i & 
b i j t n v m m r í í í e p o p n l i w q erat 
cumeooe v m 6 í u d a : v t adduce^ 
rentaream oeí i fupcr quam í n u o c a m m eíl 
nomen o o m í n í cjcerdtimm f 'den t í s ín ebe^ 
rubín fuper cam. £ t impofuerut arcam oei 
fuper p í a u í l r u m n o i i u m ^ u I e r ü t q 5 e á o o 
m o a m í n a d a b r q u í erat ín gabaa^ 
etaltatione.bic agít De eíua ín Deú Deuotóe. 
£ t Díuídíf ín ouo.q: f> mamfeftata eft DCUO/ 
tío D6 qitum ad arebloeí adlocú folennem 
Ducéda.Secudo qgltu adDomñoni edífícanda.feq,c.t>u 
ma in trea-.q: ^oeductío arcbeíncipíf.Secildo er timo 
reínterrumpítíbíflboft^autem puenerút.) Zertio De 
Uote íncepta Deductio perfícítur.íbi. f*Kdciatumq5eft 
regí.) COueref círca p:ímu:an eaque bñr bíc fue 
rínt factapoft^ccdentíaível fitcomutatío oidime^m 
fuerínt íftaímedíate poft pcedentía.C^ñdendú adpzí/ 
mil q? es Ira non p5 qd fuerít pzius:cil vnumnó vídeatur 
Depédereesalio.Oicendútñq^íftaquebnrbíc fuerínt 
factapoft oía que bñr pce.c.De qbufdá enim fatia appa 
retq? fuerínt ante becná pce.c.agiíoe vnctíone oauíd 
ín regé.fed illa fuitante boefic éteft Deedífícatíóe DO 
mua.náimediatevt Dauid factua eftret mifit bírárer t f 
rí artíficea 1 ligua ad fabzícandú Domú Dauid.bella quo 
(pfcápíebufeñpjíua fuerunt^ífta qbñrbíc:qj qnar/ 
cba Ducta eft bítabatoauíd ín bierrm:fed cu pugnauit $ 
íebufeñnondubítabatín bíerfm^spoftea bítauíteapra 
arceffontvtpspcex^belíaqsfcá^pbilíftínoa De^ua 
0ce,c.vñr facta ante ouctione arcbe:qj illa fecit oam'd 
ín ^n0regní fuúarcba átpoftea oedurít qn erat ín pace. 
ItMá i™ Dícédñq? nóoftafq§tú tpa fiierítínter bec 1 ih 
la qbñr ^ce.c.Sedcredc.iu eft cp nó fuerít magnú tpa: 
q J Dauíd ín pííncipío regní fui fuít nimia folicitua circa 
Deí cultú.í5 no eft veríftre q? magno tpe relínqret arebá 
ín loco ín quo erat.15 fatia colligif P t>aralí.i3*cu Dncon 
gregenf ad noa 1 reducamua arcbl Dñi oeínfi ad nos. 
no.n.reafiuímuaea ín Diebua faul.fed ét Diriífet.non.n. 
reqfiuimua eáin Diebua nria:f5 nó culpat tpa fuaífed fo/ 
lu tpafauf.s vrq? quall in pzíncipío regni Dauíd fuít fcá 
ífta Ductío arcbe^C'íilógregauítaút rurfu3 D6) .f.poft 
íjí Dauíd fecítbeUa|> pbíliftinoa oe qbua pce.c.pgrega^ 
uitífraelítaa adoucendu arcba.'r or pgregauit rurfum: 
q:íte?íam?gregaueratifraeíitaaadpugnandu § íebu 
feu ^ ?'pbilíftlnoa/ínitia át bellia mífií vnuquemepin 00 
mu fuá.T cu poftea babuiífet ?filiú fup reductione arebe 
pgregauít vniuerfum ífrael ad Ducédúel. cScíendu3 
añtq?jfta pgregatío ífraelita? nófuit facta fine pfilío oa 
uídmarecedétíbuafíngulíaifraelítía ínloca fuá mane/ 
bant tribuni * céturíonea ín curia regia cu qb^ od iníuit 
pfilúi5 % Díxít ad eos.li placet vobía 1 a oño oeo egre 
diet fermo qd loquoz.-mittamua ad freí nroa 1 ad facer 
dofea^leuiraa q babirátínfuburbanís'zreducamufar 
cbá oñiüdnfíii placuitfermo vniuerílasi:tune agrega 
uít oauíd cunctu ífraehvt p3 ^ í>arali.i?. Jn bebieo br. 
f 3ddídit aút rurfua oauíd.jfedad ídé reí't: q? verbum 
iftud eft equocu 1 oeficít vna lra.f,alepb,ad figmft'cádus 
pgregauit^figníficataddidit*. (Oéa electoa et ífrael 
3o.niillia. j Qoluít oauíd faceré magna folémtaté ín DU/ 
ctíone arcbcíovoluit agregare oéaífraelitaa ad Ducen 
dú eam«€rSed obtjcíetaliqatq: of bicq? ^gregauíttrí 
SÍntamíllía.nl^l>arali.í3.Df q??gregauít oauíd cun/ 
ctú ppfm ífrael a ff oj egfpti vfqj ou íngrediaríf ematb. 
Sed manífeftum eft q? ín totaterra ífta plura erát ^  trí/ 
gínta míllía viro9.€r3ítép3q2 of paU.c.q? víriquiafeé 
deruntcúoauíd vtadducerétarcb3.224.millía ^go.ví 
r ^ . g non folú trígínta míllía.€r*Rndendu3 q? cíí oauíd 
íuerunt valde multí vírí ficut ocríí cñ.i qñ or bíc q? fue/ 
runt.3o.míIíía:nóíntell!gíf boc oe oíbua tanqi fit fum/ 
ma totalia: fed intelligíí oe^cípuía viris.quodpscu o? 
ín lfa.?gregauit oéa electoaífrael^o.míllía.electíaute. 
vocant íllí afunt^cípuí 1 noíatí ín populo. 0ter boa at 
fueruntoca vírí oe tribuiuda.na ílla.3o.millía folúerat 
de ífrael.í.De.yí.tríbiibua.quod p5 in Ira cíí or.i cogre 
gauít.3o.millia electoa erifraeMurrerítcp 1 abut t vní 
uerfua populus qui erat cíí eo oe virís íuda.^ fie non có 
putanf iftí ínter.3o.millía.0ter boa ét fuerunt multí altf 
Detríbubua.xí.qui nó computan! ínter electos,* omnef 
fimul pueniunt adfumm3.224»míllía víro^jque bitw $ 
parali.i3«(Surre]cítq5T abntj.f abqt De bíeríhi ínqua 
nunc babítabat.na adíj5m locú fecerat^ongregarí oéa 
víroaífraehqbua?ueníétíbusrecefrit oauíd oe bierlj. 
(ítvníuerruappfaqeratcil eo á víriaiu.).í.n5 foluñie 
runt.3o.míllía viro^ ? oe ífrael cu oauídífKtoía ppfa íu/ 
da 9 erat cü oauíd.i.q manebatcúeo afTidue. eratnaqj 
oauíd oe tribu íudau'o fere oéa famulí fui T qui ín curia 
afliftebát cicrant De tribu bac? oca íftí íuerunt cum e« 
abulenítá 0 t í 
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^íbi í lenfófup X í b n 
i d poxtmám arcbam/Jn bebicobabtmr(pc maioii 
búa iuda * j vbí nos babeirms oe víríff: íeá ídem eft:q: 
nomcn illud ín bcbico elt cgaocm qí3 ri^nifícat v í w 
«maíozea^Gt adduccrcnt arcbl Dnúj Jila erat ín tba 
ríatbiarím^ftíeratíbífemp et tpe quo oucra ell oe ter 
ra pbilíftino?.iiuncaut volebat eam oucere oó ín b íc 
ruíalcm vt maneret ¡bí bonojabíltua» 
CJOLuare t)3md voluít óucerc arcbl m bíert'm. Otó.11. 
© O * ! * to0t*&t ^ m ' 6 ^"^re oá voluít oucere arcbam 
^ T A U v • oni tje cbaríatbíarím ín bíertm^ an pee 
9 cauít oucendo cam ílluc.cad p2ímú rñdendum q? 06 
ín p:incípío regní fui fm't valde oeuotua círca cultíí&eí. 
efi p3:q: ípfe voluít edificare téplum Dno:q6 nuüua an 
teboc oifporuerat^ona locutus cft eí o? non babítauít 
ín oomo eí oíequaedurít fílioa ífrael t>e egypto •feq. 
c*q.d.q> nnUuaoeírraelítía cogítauít oño faceré oomú: 
necfecitu'deo fémp bítauitín tétonja.q? aíit x>6 nunc vel 
let edificare oomum erat aliad norni^ qx areba oní ín 
cbaríatbíarím non erar ín magno bono:e:cürolu5culb 
direí ín oomo amínadab que non erat multú folennía» 
Jn bierufalem añtpoffetelfe ín maíon bonoíe:q: con/ 
Srwefat oonui magnam ín qua efftt areba tnim co/ 
ftmeretur fanctuaríñJÍS voluít el tranfrerre ílluc.crad 
fcám o6m q? od non peccauít oucendo arcbl ín bíeni' 
falennqjqgqp arebaoeberet elfe ín fanctuarío íntra Tan 
cta fancto? ficut oeus DiTpofuerat: vt p5 ££0.2 6. tñ iam 
á multo tpefuerat ejetra fanctttaríu3 ín cbaríatbíarín.C 
toto tpe q6 flurít poli mo?tc belí fummí facerdotía vfqj 
^ ad t0a quo falomon pofuít eam íntra tcmplu edifican^ 
^ O * 5 • fuít tpa.84«anno? velquafi.porerat ergo nunc ma/ 
nereeítraranctuaríu3ínbíerfm. GTQueret aliga 
a an ífraelíte peccauerint pmittendo magno tpe arcbam 
an ifraeli/ ettrafanctuaríumínDomoaminadab^crHlígarndebít 
te peccauc & fie:qj iftud erat 3 mldatum oeí-.ergo erat petm. oeua 
rút pmítté/ áPPe iufleratq? areba maneret íntra fancta fanctozum» 
do arcbam ¿ío.ié.mmc autnon erat íbúcíi tabernaculum efTet ín 
crfra fcua/ alio loco. CTjtéps boc et verbía $ paralíp.rín. vbí 
ríum. culpaiiít ^ deceflbzea fuoa tpe faulía;q: non curauerunt 
©e areba cu aít.reducamua arcbloeí ad noa:non enim 
^ : lo 9> fie réa<iuímua el in oiebua faul.g vr q? raalum erat cp non 
reduíerin t eam ín locú fu^.CTRndendú eft q> non pee 
Secundo cauerunt ífraelíte pmittendo arcbl tanto tpe extra fan 
ctuaríum.nl tune oaref q> cum manfer ít areba ertra lo ' 
ísñfio cp ñ cum fanctuaru toto tpequofamuel rejít ífrael.f.2o.an 
nía cp ípfe grauíterpeccauííTet.qí ad eum ptínebat tune 
íubere oe oíbua:cum nullua aliua efTet tune ona ifraeli/ 
ta9.Samuel trí laudatur ínoíbua operíbua fuía in facra 
fcríptur3:snon erat petm pmitterc arcbl ettra fanefua 
r íum^dtem p5 q: toto tpe faulíaarcbanonfuít redu 
cta ín looüfuurmfed manfit in cbaríatbíarím. § faul 1 to 
tua popuiua peecaflet ín boc.fed non alferif cp peccaue 
ritin boctotua ífraelúmo non eft verílimílc: q:alíoqri 
toeua oedrtTetpunitíoncgrauem eíe pp boctfed nó oe/ 
dít facerdotíbua aut popularib9:nec legíf aliad pp boc 
cgilfe q^folítua eífet t>urc puniré trlfgrelfionea ceri/ 
woníalea.s no peccauít ppfó nóreducendo arcbl ín lo 
adrónec cúfanctuarq.CSd ronem in ?rium cum of cp oeua íuf/ 
fítarcbl eflTe íntra fancta fancto?.í>ícendúq> ve? eft q> 
t>U3 areba erat íntrafanctuaríú non oebebat effe in alio 
loco ( | íntra fancta fancto^no tñ erat necelfe fub pena 
petí moítalía q? areba femp elfet ín fanctuarío.qépyq: 
aliqñ educebaf oe fanctuario ^ poztabaf ad beUu3 ficut 
fuit tpe belifacerdotia qn oucta f uít oefflo ín cáftratvt 
P3 j3ce.lib.c.4.£>íc étfuít qfií faul ouxít cam in belli^t 
pfulebaton5coíailla.pce4í.c.i4.Síc ígítur poft^erat 
areba extra fanctuarifi non peccabant ífraelíte fi noou 
cerent elínfancfuarífi.'zboc potifTímcqn aliqua el ftib 
erat:fic ením videbaf boc tpe qz ífraelíte nondú:fírma/ 
Herantfanetuarimíéd tranítulerut íllud oe ff lo in nobe 
^pofteaíngabaon^foztepntabarit ^nmlwtíena trlf 
ferendu elTefn'deo nolebant oucere arcbl ín fanctuaríú 
quoufq5efretfirmatinnaliquoloco vbi areba poneref 
fimul.cad fcóam róné er verbía 06 cu oíi'it.nó enf re 
afimmua el ín oíeb^faul.Dém q> etboenó feqf q? ifrae 
l!tepeccauennt:q:illudverbiTnóímp02tatred3rgutíoné 
fed ínclinationé ad maíuaboník opua fuperogatíonia. 
í>d aiít qz erat nimia oeuotue ad oeinnonfolii volebat 
cuitare maliufed ét faceré bonüruperogatióiau'ftud aüt 
11 on fecerant ífraelíte tpe faulíauo or cp non reqfierunt 
el tune. COuerefvlteriua cu 06 eflet valde oeuotua 
©eo 1 vellet tranfferre arcbl oe cbaríatbiarímqnare no 
trlftulít ea5 ín gabaon vbi erat tune locua fanctuaru.-vt 
&eclaratueftpceaix.7.fed rrllhilirelíirbíerrm.C",Rñ 
dendú eft q; o6volebat cp eíTetareba omín fanctuario -z 
ipfeDírpofueratlocúínbícrfmíncaftro ff on vbi cífér 
areba oil edífícaret templú.nloífpofuerat edificare té' 
plum ímedíate vt p3feq.c.í5 non erar opua cp ipfepoz# 
raret areblin gabaon ad loen fanctuarn f^spotina in bíe 
rufalé vbi putabat el femp manfurl.ípm quoq? taberna 
culufozteín bzeuítrlfrerreintédebatoe gabaon inbio 
rufalem nífi oeua aliter iudícairet oícéa cp non oeberet 
ípfe edificare fcplum oño:fed fílíua eiua. CSed tuc oí 
cetaliga cum 06 ou£eritarcb33 oeiin bierrm aío edífí 
candí eí ímedíate fanctuaríú 1 poftea oeua boc vetuerít 
quare nó reduxit i l l l ígab3on ad locú fancruaru.CTKn 
dendúq? fi a pzíncipío pziua$ oé onnífet arcbl ín bie/ 
rufalé cognouíffefq;nó oebebatedificare téplu3 oñí íp 
fe fed fílíua fiiua:fozte nó ourríTtt arcbl ín bíemfalé f á 
íngabaon.vel ourílfetvtruncpm bieruíale3ífav£ areba 
efretíntrafanctuariumtqztñqñiftudcognonit erat ar/ 
cba ín bíert'm in loco qué eí parauerat 06 noluít el re/ 
ducerein gabaon.^  boc ppouo. CTI^ zimo qz non erat 
petm cp areb3 manerer alíqn ejetra fanctuarm^cipue ex 
ali9buacaufta:vtfupza oeclar3tíJeft.<rSc5o qz oopu 
taiiít q>ín g3b3on nó elTet 3rcba t3m bonozífice ficut ín 
bierÍ5in loco qué ípfe eí pauerat.CCSupquIinuoca 
tueft noméoñi exercituuj.i.fupiftam arcbl fpálíter no 
méoeí crercitnunoí3tur.f.qzOeuafpllíreroíceb3f elfe 
fup arcbl;eo q? íbí 3udíebltiir rñf3 eíua 3d oía oe qui/ 
búa facerdotea íHgrerénvt p5 'Kuffí.y.qd nó fiebat ira 
ípllíter ín alna locía fanctuarií.nec erat alíqo vaa in to 
to fanctuario ít3f3nctíficatí¡ízad oeu ptinena : vn fpllí/ 
ter vocabaf areba oeítT alia vtenfilía fanctuarn nó vo/ 
cabanf fie. (Sedétia íncberubinfup el) .úoeua fede/ 
bat ínter ouóa ebembín vel fup illoa ín arcba:ífta ení3 é 
clquare íuocafueft noméoni fuparcbIXqzibioícebaf 
federe fpllíter:t nóin alíquo alio loco fanctuaru. 
CTXbernbinquo fe babebantin arcbaíi qúo oeua oíce/ 
batur federe fuper eberubín. Qó .v. 
t S P l í t P V P t ^ 0 oeU6 5>,cetaf federe fup x)iws 
% ¿ U v I eberubiní 3rcb3.Gn\ndédñq? 3d boc 
^fupponendú eft quo fe bérent eberubin in arcba.£t oí 
cédúq> areba eratf3ct3oe ligniafetbínt opta laminia 
aureía.bébat aút ppertozm qd non erat oe lígno fed oe 
áuro purifiTimo nóafiíxum arebe ficut funt cerera opto/ 
ria:fed pofitú fup illlín modñtabule.Jn ifto aútoperto/ 
ríoqd alíter voc3f ppíriatozúl erlt ouo eberubin inoua 
búa extremitatibua eíua * faciea vniua § facíc alteriua 
t non erlt iftí ínfíxi ípfi ppítíatozio:fed erant ¡pductílee 
oeípfo ope maleatozío.béblt aút iftí eberubin alaa qa 
extédebantp fe inuiccita vtfummítaa oua? alaril vniua 
tangeretfummít3temoua? sla? alteriua. ific velablt 
totúppitiatozium. nunc 30t oeua oícebaf federe fup ebe 
rubín velítcr cberubín.f.fup ppítíatozíu ínter alaa ouo 
rfi eberubin ^  ínter ilíaa operiebaf ne vídereturxT oe íp 
fo loco mdeb3tfacerdotíbuaíntroeuntíbna3d 3liqdín 
terrogsndumó erat tr? oeua ílle qui fedebat ínter eberu 
bímfed eratqdam angelua Q afflimpto cozpoze óe 3erc 
manebatinppicíatozio tlatebatíteralaa eberubin vt 
nonvídereí introeuntíbup f3eerdotíbüa:fed folu audír^ 
airvaí 
^dfc^ 
Kñño 
& 6 ¿ 
Oeua qwí 
oícebaf f^ 
dere íntef 
eberubin 
m p i t n l n m . v í . iLiaeg* v j . v n w n 
«erít poz ^ 
inplauftro. 
^cttfi fuít 
pottariar/ 
ítro. 
% 
Xem'tequá 
uíjpeccaue 
ríntpoítan 
do arcbáí 
plauftro: ñ 
tóo6 pee 
€<3uctarit6 
sabaacum 
8.t)ícafedu 
«aíJecba/ 
riatbíarin, 
iNiífio nícf 
-Contra» 
tur v o r ^ aút ílte nan eíTer oens reiangefua occíaratu 
e f t ^ ^ q u n i l l e í i n g d i j a eratloco oeíTrñdebatp 
eo vocabaturoeua.ífte gutefedebatruper cberubm.'Z 
fuper arebam : quía eberubín eratfuper arcbaiti; T fe/ 
dendo fuper arebam fedebat fuper eberubín ? eeon/ 
uerfí5«(£t ímpofucrunt arebam t>eífiiper plauftrumno 
uumj .f.adpo:tandum eam ín bíerufalem pofuenmt 
fuper plauítrum x erat nouumXín quo níbíl vn$ po:t3 
rum fuerafctboe ad bond:em arebe*fie ením pbíífftmí 
poztauerunt arebam fuper plauftrum nouum* 0eed«líb* 
c«6» &Q.\xtva alíquía an peecauerñt ífraelíte poi 
m i ó arebam ín plauftrcCalíquís oíeetq? nó: qj pbí 
líftíní po:tauerunt arebam fuper plauftrum mon puní/ 
tí funt etboc:ft mpeeeauííTentoeua puníuíflet ílloa» 
C'T^ndendumpctmfuííTepoztarí arebam ín plauftro. 
qóp3:q?oeuat)ííítg?areba nonpoztareturínplauftro: 
fed bumería leuíta?.vt P3 "Hum.7^ppter bócoeua no 
luir oare plauílra ebaatícía ad po:tandum onera fuá: i 
oedítilla gerfonítís ^merarítía^c p5 eo.e»CJrem ííía 
ofeéeáquarepereuífítoñgOsam ve ínfra oíce^ergo 
petm fuír.CTHd rónem ín príum cu5 br cp pbílíftíní po: 
tauerunt arebam fup pÍ3Uftrum.D*m cpnon eftfimílc: 
qzpbílíftíní non erant De gente íudeo:u5.ídeo legesee 
nmoníales a Deotradítenon oblígabanteoswfie^qg 
agerent?íUa3nonpeeeabant.po:tare aur arebam Dei 
fuper plauftrum velín bumería erat aliad eerímoníale: 
qj t)eu0 íuíTerat poitarí íllajín bumeríaadeo qííoeunqs 
pbílíftíní po t^arent eam nonpeceabant •ífraelíte antes 
renebant femare oía eerímoníalíaaoeo ímpofita; ideo 
podando arebl ín plauílro peeeabant. CTSed alí 
quía oíeeteu5t>6 eífetvír fanetua-z valde beuotua oeo 
quo permífit q?po:taref ín plauftro eum eflTet o. legems 
i an ípfepeeeauítín boe^COíeendum cp DÓ non peeea 
uít ín boe:qz ofííeíum poztandí arebá pfinebat ad íeuí/ 
taafz ípñ Dífponebat oe eaa'deo fi bene vel male oífpo/ 
nerentnpfo? eratpetm i nonoauíd.Síe aútfuítbíetná 
amínadabíncuíuaoomoerat arebaíngabaa erat leu,í 
ta*ídeo fílqfuí Osa ifca^o íntromíferunt fe folí oe poi 
raudo arebam «rípfi mínabam plauftru3:vt p5 bíe ín \iu 
tera^ -t étplauftrus ín quo areba Dueta eft ípfo? erat.nl 
fumptum eft oe&omo amínadab.vt p5 pzímo •paralíp» 
i3adeo ad t>6 níbíl oe boe pertínebat an bene vel maíe 
fíeret eum non eífet leuíra.boe mnon obftante íl 06 eo 
gnouíffet 5? t?eecabani leuíte postando arebam ín plan 
ftromon pmílíífeteamTie po:tarí:fed nefcíebat an pee/ 
carent:fed potíuaputamt ^beneageréteum ípfi eífent 
leuíte oeberent bére legía perítíam.no § peeeauít c&' 
tum ad alíquíd oá. crfZulerOfqjeam oe oomo amina 
dab.j^fte aminadab eratleuíta i^fuít ínoomo eíuapo 
fita areba a paneípío qñ redueta eft oe térra pbílíftíno/ 
rfiwanfitq? íbí femp vfqj ad tpa íftud.f.q? nunql fuít poj 
tata m loeum fanetuaru nee ín alíam oomuJs alíqn po? 
tata fuerít ín bellum:fteut fuíttpe faulía; vt p5 pee.lib, 
c,i4.fQuíeratín sabaaj.úííte aminadab mozabaf ín 
gabaa» (£uftodíena areba5oeí}.i.q? ín oomo fuá eufto 
diebatur areba.ípfe tñeuftodíebat eam .fedfilíuaeíua 
íleasarua.fie p3 0ceaib,e.7.f»reduxerunt arebam oñí. 
% intulerunt eam ínoomo aminadab ín gaba3:elea33ril 
autfílíum eiuafanetifieaueruntvt euftodiret eam.3fa be 
b:eoof.(OLuí eratín gabaa eum areba) .fed a d i a r e 
dittqsídem eftelfe eum areba veleuflodíre arebl. 
CTCtueret alíquía quo oícítur bíc q? tulenmtareba3 oeí 
oe oomo aminadabqui eratín gabaa:qz ^ -paralíp.is. 
of q?mlerunt arebl oeí oe ebaríatbiarín.c:*P»ñdet ^ í 
colaue q? ebaríatbiarín í gabaa funt ouo loea eóiuncta 
1 ífraelíte veníentea ad pojtanduj arebam venerunf ín 
ebaríatbiarín ^ índe tráfieruntín gabaa vbí erat areba 
quam reducenteatranfieruntrurfuaper ebaríátbiarín; 
^ fie of pojtafft eam oe ebaríatbíarín:ipfa tñ erat m ga 
baa^CSed illa pofuio non iíat:q:iiitm'i5ímp;op;íe oí/ 
eeretur q? fuít pojtata areba oe ebaríatbiarín: eo q> poj 
tantea tranfterunt per loeum íllum: q: fimífr oíceretur 
oe oíbua alqa locía que erant ín itinere q? areba poztata 
fit oe illiajeo q? ponltea tranfterunt per illa íoca.Ci^í 
cendum ígítur cp gabaa 1 ebaríatbiarín funt idé locua. 
nam ebaríatbiarín eft nomen ppzim vzbía ín fojte íu/ 
de vt p3 íofue.K.i pi^aralipo.ij.gabaa aút non eftno 
men ppn'um loeí fed appellatiuum figníficana eoUe5,í5 
vbí noain latino ponímua eollem.beb2eíponilt gabaa 
fiue gujua3.erat aút ille eollio íntra vjbem ebaríatbia/ 
rín:q: ín eo babítabat aminadab euftoaarebe. 1 fie 01V 
cebaf areba eé ín ebaríacbiarin ín gabaa*i. ín vjbe eba 
riatbiarin ín quodleolleipfma vsbía.Sie p3pee.líb.e. 
7*f.venerunt viri ebaríatbiarín T redurerunt arebl 00 
míni % íntulerut eam ínoomo aminadab ín gabaa: *fic 
erat ín ebaríatbiarín i gabaa. faoc aút magia apparet 
P li>aralípo.i3.vbíori'zafcenditoauíd'zoéa viri ifrael 
adeolíem ebaríatbiarín que eft iníudavtafferret inde 
arebam onúsfic ftgnifícaf q? eollia ille erat ínv:be eba 
ríatbíarín.nam Ira bebzaiea oieit íbi cp afeenderunt ad 
gabaa ebaríatbíarin:Vbino30íeímua eollé ebaríatbia 
rín:* fie ídem loeua erat.ídeofertptura ínterdum oieit 
arebam pouatam oe ebaríacbíarín:^ ínterdum oe g3/ 
^aa. ("033 aut 113af ofílq aminadab minabantplauftrú 
nouum.) Jftí 0110 mínabantpl3uftru.í.oueeb3nt bouea 
oirigentea eoa per viam ^  aecedebant ppe arebamteo 
q? ífti erant leuite^poitatío arebe ptinebat ad eos^ pze 
fertím eum arcbafuííTetfemp euftodita fub rmnu iWoiü 
ín oomo p3tri0 fui3mín3d3b.<r nonfolum ífti ouo mina 
bant pl3uftriini:fed éto^a fr3trea eosum fíli| aminadab 
3pp:opínquab3nt plauftro ad miníftrandum ín ponatío 
ne 3rebe.Sic P5 P -psrslip.^.f.oja aute 1 fratrea eíua 
mínabantpl3uftrum.fít tñ bíe mentía oe 053 % \mo fo/ 
lumtqziftícrsnt p:ecípuí ínter fílioa3min3d3b. Y£uq5 
tulífTentesm oe oomo 3min3dab.j'Ron vídetur tune fu 
peruíuere:q:nonfít aliqua mentio oeíllo ín po:tatíone 
arebe^boc q: teeípfe erat vír grandeuua quldo ar 
eba pofitafuít ín oomo eíua eum bcretfílíum magnum 
dea53rum quí fanetíficatua fuít ad eiiftodíendu arebl. 
^ce.líb.e.y.abillo autem tempo:e vfqj niine teerant 
quaíí quinquagínta anní.f.4o.3nni oe p:íeíp3tu famue 
lía f3ulia.T.7.« oimídiua jjbua regnsuít in bebzon an 
teqj regnaretfuper ifrael:-! alíquantu t^a q6 fluritpoft 
qgeepitregnare fuper ifrael 3nte^ oueeret arebam oü 
faciebateaque babentur pce.c.qótotum fimul fatiap/ 
tíngít ad quinquagínta annoa.'í fie smínadab quígr3n 
deuua eflTetqñfuir areba pofita ín oomo fuá í l eíTet moz 
tuua.jbe eleajaro aút filio eíua g fanetifíeatuafuerat ad 
cuftodíédum arcbam:vf eodem modo o6m gp iam mo? 
tuna e(retí3líoquinípfefuííretp:íneipalíain pojtatióe ar 
cbe:cum ípfe a toto ifrael fanetifieatua ftjerat folua a¿ 
cuftodíendum areb3.0ce.lí.c.7.bíe tñ non fit mentio oc 
íllo fed peípuí ín port3tíone srebe ponunf 033 Tb3f o, 
ergo Í3m moztuua er3t verifitr elea33ru0. pxtct 
deb3t arebam Dn!Í}.f.ípfemín3b3tpl3uftru3 oirigendo 
bouea.ponifuraútboe ad figníl:ieandu5 eur aceíderítq» 
moítuua fuerít 03a tnon bayo ín poztatione arebe cus 
eflent ambo equep:íncípalea.f.q:b3f opjeeedeb3tar/ 
cbam min3ndo bouea.0333utfubfequeb3turvidenanc 
quid indifpofitefíeretu'deo eu bouea e3leíf tantea ineli/ 
naífentarebamtosa quí eratppinquua tetigit eas ne ea 
deret t mo:tuua eft.1?3yo aút q: pjeeedebat non potuit 
el tángete % non fuít momiua.fóauid aut Tomnía ífra 
elludebantcozamonoj.i.letabanturcanentee ^pf3lle 
tea co?3m 3rebaad bono?emoeí.er3ntautiftíludí oeuo 
tíonía -z non oiflrolutioniaqtnon fiebantadíoeundifaté 
fuam:fed ad oeí laudem.(3fn oíbua Iigniaf3b:ef3etia) 
.í.ludebant canenteaínomníbuainftrumentía mufieía: 
q: adfolennítatem maio:emouxerant omnegenua mu 
fieo? vafoíU3. (£ozam ono. JiJícuntur autlígna f3b?efa 
abulenfia & í ü 
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cta ínftra mufica factó be lígnte opere artíficum. be 
f bico DídrurCJu oíbu^ lígníe cíp:elTíníf.]líttera rñnra 
pofuítín oíbus h'snísfabzcfiíctí^qjínbebzeorunr muU 
te equúiocanone0:ét oato cp non effet alíqua equíuoca 
JC tío:rnía Ireerar^ omnía ínftra ciuufcunq? zencrie ou/ 
ctafuerát ad folénitatem poztatíonis arcbetfed nó erát 
oía ínftf a oe lígnís cípzeííiíniWed ét De multíg al^ etideo 
t oírítlfa noftra í oíbus lignis fab:efactis.(£t cítbarís.) 
Xítbara eft ínftrm anttquum qé víx ín vfum venít Í cófo 
nat aliquatV cum pf¿ilterio.fed oiffert:q2 refonaf a par/ 
t te ínferioa i pfalteríú a parte fiíperiojú (Et l f ríe* j jfn 
ftrumentúcoe eft ad cantandu rimnUpraUendú.íó poe 
te l f ncivocantíUi quí faciebantcarmina talía quefimul 
cum inRrie cantabant«vbít)f bic lfne«bétur pparah'p. 
i3.pralterv!S;q2 pót eqmuocariad pfalteríiHlf ram.(£t 
tfitipanís.jjftafuntínítfafacta&e lignie i opcrtaco:ío 
cj:tent0;que pcuífa bacculofonítil reddunt.T orfr mpa 
1* na atínníédo:qj pculfa reddunt ttnnítus.úfonos. (£t IV 
liria.) Jfta funtínftra lígnea bntía laminas ferrí volubí 
les que p motu % pcuífioné manuum reddunt fonítu gra 
tum.^vocaní vulganterfonaías.íftud étnomen ponífur 
ítelib.c.iS.vbi Drq?egreíre funt muííeres ín occurfns 
faul regísít^mpanís letítíe i ftrís. vtñin beb:eo nó 
ponífur ídem n ornen bíc i íbí:q: bi'c poníí menanebín. 
T p ffitríf.-z íbí poníf faliflin. (£tcfmbahs.jrvmbala nó 
vocaní bíc campane fed queda lamina ferrí fiue crepí / 
tacula que ouofunt a perculTa manibus fonitus reddunt 
pfozmem vocúi vocant vulgaríter terrenííellas: fed P 
p3ralípj3.ponunfcfmbala'Ztube.vbíponut bíc ffftra 
-z cy mbalamec eftmírandu q: ífta noía ínftf o? apud be/ 
bjeosfuntícognítaiíoét latiní varíant ea piíbíro. 
, tranoecenseflTefqjpulfarentínftramuficacojajarcba. 
p • i; an oeceat pulfarí ífta ín ecclefiati ád^ficúlt.jQó.ix. 
3 -^511 v I v t ca pulfarenf cozam ono.C'^lígs rnde 
argmt í> bit Q? noníqi ífta non laudanf a oeo-cum ípfe non egeat 
íllis nec oelectef ín eistfedfunt ad oeíecratíoné buma' 
jSecundo nam.C" Jté ífta funt alíqua non bonefta cii accómoden? 
ludís bumanís i oíírolutíombus«co:á oeo aút folum oe^  
^ñfio bent elfe illa que magna bñt auctojífate -z boneftatem. 
G^T^ndendií cp oecens fuít ífta ínftra pulfarí cozá ono. 
jaeces fuít -piQ quo pfiderandú ífta non pulfant tancjü nece(faría 
ífta íftra pf fintoeo ad cándúin eo alíqp íocundítatéficutínterdu ín 
boíbusnece(raríafunt:q:oeusnonindíget bonís nrí^s 
fed feípfo?tentus eft:vtp5 ^s.if.f.qní bono? nrozñ non 
eget<¿;3ftem oeus non pót Delectan ín bísínftrístquía 
f^eus nórc tune oeus poífet recípere letítíam ab ettra: fed falfum 
cípit íocun efttqzoeus intrafe bsomue bonñfuútcüípfe fit fumma 
dítatemeí^ bonítas.CItem q:tuncfequerefcpDeus nóelfetactus 
íftís ínftftó.^ purus:fed eft potentíalis al eflet ín porentía ad redpíen 
f dum alígd qd non béret.fcd falfuseftiió pbílofopbus po 
fuít etbí*7.ín fine oelectatíoné oeí elíc vnícá % pmanété 
que non varíaf (icut oelectationes nfe:eo q? natura fuá 
é epielíes: i per ífta oelectatíoné oeus eft fumme % fem 
per gaudíofusiVt pbat 2[rui2.meta. C"3ítc oato q? oeus 
& ínon béret ín fe plenú gaudíum;fed índígeret gandío z u 
trínfecus adueníéte:non poífet gaudere ínftfís muficts: 
eo op oelectatío ífto^percípít audítu quí folú eft ín aía/ 
líbus:oeus aut non eft aíal fed fpús purus.íó non pót au 
•fculfantur melodía nec oelectarí ín ea.crSed o6m eft q? ífta 
ínftra cow tnftfa mufica cozl oeo tam ín nono el ín veteri teftó pul/ 
oeoppoup-.fanfppouo.CT'pJÍmoadoeilaudéma^oeus nó egeac 
„ Maudíbus nfismos tñ bñ agimus ^tum poíTumus eillau 
^ í m a ro« ^  dandorq: reddimus oebítu feruítutís nre-.z qz nos nam 
rafr renemureímon folú oebemus nofipfos: fed etoés 
res nras tranfferre ín cultü eíus qjtum poíTumus-.'z ob Hí 
eaqueadmaíozébonojéptínentoeo applícanda funtt 
fed ínter boíes eft magnñ gaudíum i folennítas ín pul-' 
fatíonc mufico? ozgano? Tín cantícís.íó oeo ífta atrríbu 
endafunM^atec autem boceí fimílnqaoeus nóínd^eí 
fart co:am 
q? eí templa facíamus aut veftes pulcb:.is ad míníftran/ 
dumílli nec inbns oelectarí póttpetíttñ ífta a nobís. 
Jté oeus noíi índíget facrífíctisnfís:-? oato q?ímpendc/ 
da eífent facríficíamulla maío: vtílítas erat eí aut oele/ 
-ctatíocp fíerent facrificía oe aíalíbuspínguíbus i pti!/ 
f cb:ís ^  q>fíerentoe aíalibus macrís íoefomitbus^p:/ 
• tít tñ oeus facrificía fierí oe pínguibus i ímacuíatis:'? fi 
fiant oe aialíbus dandis vel cecís ant bntibus alias ma 
culas-.nó acceptat illa faenficía^boe qz vult ípfe q? ípé / 
danf eí ea que ínter boíes oíferrí folétvíris bonozafís, 
Sic p5 XDalacb .p.vbi cóquerif oefacerdotibus oicc(: 
ad vos o facerdotes quí oefperíftis nomé meñ i oiiiftís 
ín quo oefperímus nomé tiíum:offertÍ8fup altare meu5 
panépollutiu'zoictns in quo polluímus teun eo q6 oíciV 
tísméfaom oefpecta eft-.fiofferatis cecüadímmoládu5 
nóne malu eft^ z fi ofteratis claudu'Z languidú-.nonne ma 
lum eftf offer illud oucí tuo fi placuerít eí aut fi fufeepe/ 
rítfacíétuáoicitoñs. £t fie psq? oeus vultq? ípédamus 
cí ea que impedere folemus virismagnís:fedvirosma 
. gnosbonommusín pulcbzírHdineveftíú:íncantícisa;o: 
ganísan bumilíatíonibus i oblatíonibusmune?: T om/ 
ni genere bonojís qué ipédere poíTumus. ideo oeo ípé 
dendus eft bonoz ta? m vafis muficis qü íh oíbus alt)s re 
bus quasnos putamus ptineread bonozé. Dbboc auté 
ín veteri tefto o5 bonozéín muficis oeo ímpédit tripfr. 
Cr-pJimo perfeipmcojá oeo cantando -zpfallendo in 
vaíis mullcís ve p5 bic:^ ét qñ oucta eft areba ite? ín oo 
mil fuamíipfe canebat i pfallebat in ozganís i faltabat 
cozam ono totís viribiis:vt p5 ínfra ín Ira. CTScéo lau/ 
:dauít onm in muficis inducendo oes boíef ad laudandú 
;eu5 fie vtp3 ps vltí.vbíboztatur oésboíes laudare oeu 
í ozgáís i c^mbalis i oí genere mufico?. iTrertío lau 
dauitoeumín muficis ínftns ínftítuendo míníftros quí 
pfallerent cozam oño.fic ps ^parali.i é.fan oíe illofecít 
oé pzíncipem ad pfitendu oño afapb i fratres eins.-z ^ 
paralip.if.of q?o61 magiftratus etercítus fegregaue 
:runtfUíos afapb in minifterium % eman 'Z ídítbunquí.p 
:pbetarécin cítbaris 'zpfalterqs ^cf mbalis fm numeru 
fuum oedícato fibí offícío feruientes • manfitaut ífte rí/ 
tuefempín veteríteftó.f.q?quolibetoie leuíte ftabatad 
canendum cozam ono Ípfallendú ín ínftfís:* pcipue ín 
feftíu!fatibi]6.íF£t boc aíít oztum eft in nouo teftó nó 
-folum miníftrí eedefie oeujlaudentin voce fed ét ín oí 
Jgani6.boc tnecelefia fpaliter b5 cp nórecípit oía inftfa 
rmufica ad laudé oeúfed folú oígana.* cá eft qzífta bone 
ftioza funt * magis accómodatafpiíale gandul^ alía.ét 
qz ecelefia voluitobferuareauctoziratem i grauitaté ín 
factis fuis.* qz cetera inftfa aecómodaní ad ludós bu/ 
manos % p boc efiícíunf parue auctozitatis ecelefia non 
: vult illa recipe ad minífteria fuá.Enveten ár teftó oía re 
icípíebanf.ficpspparaíi^f.f.q? afapb eman Tíditbun p 
"pbetabát in cítbaris * pfaíterqs -zín cf mbalíf:oe o¿ét 
of bíc cp ípfe i totus ifraelludebant cozas oño in oíbus 
lígnísfabzefactís.Jnterduigíf ft eueniat ecefía nó repu 
diabit alia genera ínftf ozum mufico? ad laudandú oeu5 
. ficut íiebat inveterí teftó.cjt autem oeuslaudari oebe/ 
: at ín vafis muficis nonfolupsínftítutíone od fed étíuíTu 
oei,ipfe qppe mandauítfierí tubas argénteas ad boc q> 
clangeref cozam ipfo qñfíerent facríficia:vt ps nume.r. 
f.fi qñ babebitis epulum % oíesfeftos % calédas canetis 
tubisfupbolccauftis 'zpacíficís victimis:vt fmt vobis í 
recozdatíoné oeí veftrí. CJSc6m pzincipale ppter qó 
05 oeus laudan' in muficis vafis eft ¡ppternofipfos.Cvt 
per boc ad maio:em oeuotionísferuozes íncendamnr. 
Jntendít enim maternfa ecelefia eleuare nosín oefide/ 
rius cultus oiuiní:ídeo ínqrít oes íllos modos per qnos 
boíes pñtad boc manuduci. -zqz ^dam boíes incitan! 
melodiís factit ín voce ínuenítecelefia oiuerfos modoy 
melodíe.ait) aíítefficaciusmouenf audítis muficis va/ 
Osad eo ét ecelefia ínuenít pulfatíoné o;ganop mufico^ 
Zertíp 
Scdaró 
jcapítului íWT. ILiReg, 
tnoicetm 
nos* 
ITSuíitaút ífta non parnc efñcacic ad coponcnñoe * 
ínftiruendcs mozee bumanos^aturatr qníppe ífta bñt 
cáre Dínerfaapaínonca ín mencibua audíentiu máxime 
míuucníbusudeo aníto.S.poUti\vbi ínftímít mo^ es ín/ 
uenirnimftmmmeíodíáoo^cam ^frígíftá: oicée Qrnó 
modicum Díflfertad inftimendoe mores íuueníi cp vranf 
: ífta velüla melodías muerfe melodíe bñt naturarr cá 
re omerfaspalfíoneij^e inftfísquoq? muficís facír íbi 
dem oifTerentiá.r.g? quedá fonant pulfu i alia fltatiKTq 
dam bñt longoe meatua alia b:eue6:ídeoqdam nmu 
ralíterpuocarebntadaíofitatem'zíras ficutrubc v lú 
tm i claftca.alía autbñtad amoje^ teñeras paffíones» 
ideo ct oícitQ7ín vfüífto? mmis oiflfert $fum ad copo 
fitíonumo?.3nue"ítíS'tecclefi3murtcamílfa ín oínía 
laudíbus que nobíe valde vtílíarunt:q:ínrerdií m nobís 
oenotíonéfurcítantanterdum etnoe fatígatos o:ádo fuá" 
t>ulcí melodía foucntM foztio e^s ad ptínuandum omina 
p«'nia5 míníftería reddunt.€rad roneo ín príum rndendiuad ^ 
adfc6am 
mam cum D29?ocuo non índíget íftío nec oelectat in 
eío.O^ ^ non arguitur ?ueníéter:qi tune cu5 oeua nul 
lío bonío noftno egeat vt pj po.i^non faceremuo alígd 
jppter ipíum.r.non oiaremuomec facríficía faceremuo: 
nec ímpenderemua alíq^ genuo bonozÍ0:T m ipfe mflTtt 
Q>ímpendatur fibíbonoj^ laudefurvtp5^8.4g.f.racrí 
ficium laudío bonozífícabir meallic odendá iter fatuta/ 
ríum meo9:i ite? íbídemammola oeo facrífícíú laudío 
^reddealtíflTimovotatua.g^^oeua non índígeatmu 
ficí0inftno:oebemuo eum laudare ín tüío* J t m non ar 
guítur pueníenter oe oelectatíone:q? no folum oeuo nó 
oelectatur ín vafis muftcí'ojfed etnon oelectaf ín alíqua 
re anobísímpenfaciloelecratíofuavnícafit Tfibí ín/ 
trínfecatvtfupra oeclaratnm eílti tn boc non obftante 
íulTít cp multa fíerent ad cultíí fuum.CSd fc6am roñes 
eum oícebaf q? alíqua íílo? ínflf o:um non funt bonelta: 
fed magiüapplícara ad ludos bumanoo* Oícédu q> nal 
lumínítfm eft qóím fe fitturpe;fed qi boíeo confueuc 
runtillud applícare ad turpía.cum aútalíquí ad res oe/ 
uotao illud applícare voluerínt íam non erít turpe.i fie 
oépfallebat co:am onoín oíbuo lígnís fab2efacríf:quía 
nullum íbí turpe cenrebatur«t3octñnon obftare q? que 
daminftramuficacóíterconfueuerunt applícarí ad lu/ 
doobumanoo:-! er boc funt mínozís auctojítatís: ceele/ 
fia noluítfufcípere ommaadmíniftería oíuína fed que 
dam.f.ozgana • 
f Cf-^oftqpaút venerunt.Jftíc poníf fcómbuíuo.c.ín quo 
ouctío arebe er fímozeínterrumpífXppter mozte 05a* 
f (ad aream acbo:,) 3ífta área erat ín ítínere a foztc 
erar íntra bíerufalc:^ ppter boc fecít q? wuerteret 
arebaín oomu obededon babítátío mbíerufale^Sí aút 
íftaarea fuíflfetín ítínere ante bíerufalem vf q? oá reh'af 
fet arebam in loco ppinquiozi^ nonouxiflTeteam ínbíe/ 
rufales.fed ín boc non multum oiífert/Jn bebeco babe 
* turfadareaj'Racbon.jredímperíríalíbzarío? noftro 
rnm facílíter mutata eft n.ímr.Sed P paralúor cum p/ 
uenílfent ad aream cbídon;fed oícendú cp cbídon vel na 
cbon eft nomen vírí quí erat bínomiuoudeo alíqn voca 
tur cbídon^ alíqñnacbon.ftc enímpetrus alíqn voeaf 
petruo 1 alíqñ fimon vel cepbao vel baríona. ftcetíam 
t Jacob alíqn vocanacob:ialíqñífrael.(£xtendítmaníi 
03aad afcbloeí«)'ífte 03a eratfíliuo amínadabín cu^ 
iuo oomo fuerat arebatvt P3 fupza^ ípíe erat pzíncípa/ 
Me ín poztarione eíuo 1 adberebat máxime eí: ideo enm 
areba videretur cafura ípfe tanqü magia ppínquua e^e 
t dítmanílad eam.(£ttenuíieam}.i.terigítilla5wtenuíc 
necaderet. (Qmcalcítrabantbouea 1 oeclínauerant 
eam.jlfta fuitcáquare tetígiteam.Cqzbouea calcitra 
bant-z er boc ínclínabatur plauftrum * areba vídebaf 
cafura.^ed ^ paralí«i3.oícítur.boa gppe lafciuiena pau 
* lulum ínclinauerat eam-.fed ad ídem redit.f.qz ífta cal/ 
1 citratio boum erat eje Ufemia { J t m f y t ñ oña ín oí/ 
gnatíone p o^amj.í.eum tetígit 05a arcba5 t>ñ$ indigna 
tua elUqzfacíebat aligd íüicítú. (Et peuffítenj fuper te 
merítatem fuam) .í.occídír eum .pprer petm fimj qo er 
quadam temerítate factum eftjqi ínbonefte tetígit ar/ 
cbanv.'Jn bebzeo béturf-perculfít eusfup erro:é fuu.j 
ad ídem redít: q: 05a errauíttangendo arebam» T ífte 
erro2fuíttemeritaa:q: non fe babuítreuerenterad ar/ 
cbam» (Qtuimojtuua eft íbiíurra arebam oeí ja'Jmedía 
te montuna eft 1 ceeídít apud arcba.n5 ením Dílatata fuít 
mozaeiuaperalíquantútpa ficut fítin plagia que natu* 
ralíterínflíguntunqiDcua peuflTitbic 05annDeuaautem 
ficutfubíto víuifícaníta fubíto mo:tificaf, 
CTQuare moztuua eft O33 T in quo peccauít. CXó. X . 
é 2 l t \ 0 t * & t ^ 6 c,UÍ,re m0lXmQ * 033;^  ín quo pee 
^ ¿ U v l v t cauít.CT'F.iídefRa.ra^moztuuf efto5a 
ppter pctmoó.f qz 06 peccauít faciendo oueí areba ín 
plauftro:?ob boc mozruua eft 03a. CUSed iftud eft mV 
mia ínconueníenter oictumtqz cú osamoítuua eftmecef 
fe eft q^mojtuua fuerífp:opetófuo;^non p:o petóalíe 
no;qj non punitur vnuapzo alio fed aíaque peccat ipfa 
punitur.£3ecb.is«pcípue q? 03a non erat filiua 06. filu 
autmarimeparuulíínferdupuniuntur pzo patribua.líc 
P3 £ro»34.f«ego fum x>ñ& oeua tuna 3elote0 quí punió 
peta patrum ín füioa vfq? ín tertíam Tquarta generatio 
nemadem ^um. i4.C"Slq oicunt q? 05a pcuífua eft qz 
tetígit areba nudamifed fie tangere nonlícebatleuífía: 
ímo nec vídereeam:Vtp3 *Ruiñ.4>c|i alíoquín moieréí 
tunífta ením fuit cá vt perirent tot millia viro? oe betb 
famitiaXqzvíderunt arebam Dmnudamivtps ^ce.lib* 
c^TíbJOeelaratííeft.crSedíftudno/iftaDqzarcba qñ 
po:tabatur t>e loco ad locum rió erat nuda fed optasq: 
oeuaiubebateam operírí tnbua velamíníbuaXpzímo 
ponebaturfupeamvelu qépedebatanfefaneta fetóyj» 
Scoo ponebatur velamen oepellíbua iacíntinía^Xer/ 
tío ertendebaturoefiippallíumtotHíacíntínu;vtp3 t^u 
me»4.ligabantur autepoftea ífta velamentau'ta vt nullo 
modo pofTet areba oifeooptría cafu et fi caderet ín ter 
ram.non gtetígít 05a arebanudam. CCSí aut vellea p 
teruire oicendo cp areba nune potfabaf nuda ^ 03a te/ 
tigíteam nudá:adbuc non ftat.-q: tune nonfoliiipfe moj 
tuuafuíirettangendo:fed ct totua populue pernlTet vídé/ 
do.náquí víderet arebá nudanifi elfetfacerdoamozere 
:turivtp3 'Plum.^Símíle ct eft oe betbfamítía: quo:u5 
magna multítudoperqtqzviderunt arebas nudam pee, 
líb.c.é.(raiu aut oicunt q? 05a mojtuue eífcqz tetígit ar 
cbam cu eíTetimmudua^f.qj ípfa nocte cognouerat vro 
rem fuam:fed nó licebaf immundia tangere arebá: fed 
nonfolii3 oe areba fed ct fi quía pollutuf fuíftetin coitu 
cus vroze vel alíaa.nó poterat íntroire ín fanctuarútf: 
nec acceder ad rea facraa fub pena moztiatvt p5 leuú 
if «CScd boc non vf valde rónabileíqz tune CU3 03a te 
tigiífet arebam oní ante boc.f.quando ipfe tfratrea fui 
pofuerunt eam fup plauftrum pernirettunc:fed non perí 
uít.ergo vf q? non fuit moza eíua qz cognouerat vrozej 
nocte ílla.C'Jofepbua 3ut.7.antíatatum oicit q? cu bo 
iueaoeelinalTent arebá ertendena osamanufuasT volea 
:eam retiñere cú facerdoa non effitoqm eam attingere p 
fumpfit ertinctua eft.CSed boc non multú ftat:q:leui 
tía non eratíllicítñ tangere arcbamtná ípfi poztabat eá 
in ítínere erpeeptooemps •Kum.4*CWifowe oí/ 
caáq? Jofepbua intellcrit<p 053tefígítarebá nudatqd 
erat íllícitum leuitíatvt p3 ^ um,4» é e d ct boc no ftat: 
qztunc oicereturq? 03a tetígit arebá nudam:fed boc fu 
p?a impzobatü eft:qz areba tue operta erat.C'Dém ígíf 
q? 03apcuirua eft a oño q: peecauít:^ fuit íftud petm in 
ouobua»*p>zímo qz tetigitarebáínbonefte.eratenim ar 
cba vtenftle marime bonozíainter oía vafa fanctuarn:ío 
non oebebat tangí nifi cu magna reuerentia iir\ neceífí 
tate.in bqa aut ouobua peccauít 03a. pzímo qzfozte te 
tigít eam fine neceflitate vtpote ftbouea pa? eam indi/ 
abulenfia D i l i i 
03a moz/ 
tuna qz teti 
git arebas 
oní. 
t 
t 
d6*! O* 
Opio isa, 
fa.c}remoj 
tunac 05a, 
'Jmpugna 
tío 
alia opio 
Jmpzoba/ 
tío» 
3apofitío 
Impugna/ 
tío 
lofepbua 
Jmpugna/ 
tio 
£uaíio 
Contra 
Unfioauc» 
q;íouobu5 
peccauít o' 
5a. 
•pzimo 
( n p 
Mot$ 
2a ro mou 
pío moitc 
íimtrmt non erar verífimíle alíqu^rr q> et boc polfer 
caderc non oebebat eá tune t%ere ? tn tetí^ít.crSc/ 
cüdopeccaüíttqi Dato cp egiffet ex neceflltate oebcbat 
tangerc eam cu magna reuerentía.fozte aút retígít eam 
írreuerenter: íkut fi tetígiífetalíád ptopbam. Sifr ení 
ell oe cncbaríftía que eft cíbus:? alfgs nó fecerít oíffe 
rentíam ínter íllam t altos cíboa peccat mo^ tafr. fie pj 
^adco:ín.xúr.p?obetai1treíprümbomo't fie oe pane 
illo edat ^  oe cálice bíbat:qw ením mlducat z bibit in 
digne íudícínm fíbí manducat i bibit no oíiudicans coi/ 
pm onúúnonfacíenaoifferentil ínrerco2pu8&m^ alí/ 
tfscíbo3.ppoítíonalíterautre babebatareba ad rea p* 
pbanas vt cozpus mi ad alíoa cíbosno fi ^  tlgeret ar 
cba non facíens Dííferentianí ínter eam T rea ¡ppbanaa 
peccaretmoztafr:'? bocvr ligm'fícare Ira Dícéa cp oeua 
pcuífit osan ftiptemerít8tériiam«úp2oírreuerentía.na5 
temerítaa fignificatmconfideratíonéT írreuerentía5.cp 
«úí ppter taetnm arebe montuna fuerít 03ap3Í>paralip* 
j3«f4ratu8 íraqs eft ono £ 05an ^  pcuífit eus? eo ¿ tetigif 
fet arcbá,€réc6a ro mottid ose fliít qzpojtam'tarcbJ 
fup planftrumctim oebmfletpoztareeam rupbumerof, 
q6p3 ^  paralip«r^Htiinc oú'ít od illrcttíí eft vt a quocim 
cppo:tef areba oet nifi a leuitía qiíos elegít oña ad po? 
tandu eas^ficpetñíerat q> poztaretur alio modo $ ab 
ípfta leuitiaiTboc fup biimero8:vtp3eo.c»cum oñfan^ 
ctíficatí funt ^ facerdorea i leiiite:vt poztarét arebá DHÍ 
oeí ífrael:^ rulerunt filq leuí arcbl oñí ñcut pzeceperat 
tno^fes bumería fuía in vectibua:^  fie ín fedavíceco:/ 
rexeruntfe poitando arcblín bumeriatqn tulerunteaj 
ín oomu 06 oe oomo obededomq? pzíma vice erraue/ 
rant po:tando eam fup plauftrñ.CTCs aut nonfoluspec 
<;3ueruntpo:tando el ínplanftro:fed ctppterbocfecu 
ta fuerit moza 036 p3 eo.c*cú oiríf oS.voa quí cftía pzí 
dpea familia? leuíf a? fanctiff caminí cufratribua veftrif 
^ afferte arebas oñí ad locuqut paratua é eí neut a pzín 
cipío:q: non eratia pitea pcuífit noa oña fie 1 nunc fíat 
íllicítúadnobís agétíbua^fícps cp etabfentía leuifam 
*f.q:ípfi nó ímpendemnt mínífteriu q6ímpédere Debe 
banf ín poitatóe arebe oña pcuífit osan.C'Sed adbuc 
t)6m cp ^ ifte Due fuerint cae mojría 05a:m pzíma fuit 
0cípua.Cq:tetí5itarcbá<q6apparetetDuobuf.t>:ímo 
q: nófuítpcufltta a oeo ímedíate vtpofuítarcbasfuper 
plauftmífedpofteaqntetigíteáin vías-r tune ilicomoj 
tuua é cozá areba vt p3in lra.CSe6o app3ret boetqz 
lr3 ponítíftá tanqlcam pííncípalé moítia oje.p par3li. 
13.015 Dnir3tua ítaq? eftt>nap 053n * pcuífit eunr.eocp 
tetigíífet 3rcb3 oeí^Cfóebzeí 3ut oícunt cp peccauitosa 
co q?voluit tenere arcba5:q?ín boc ínnuebatg? areba 
poífetcadereíqííndígcret fuftentari 3balíquo:fed ín 
boc negligebat earqzipfs a nullo índígef tenerúfed po/ 
líua illa pojtabatpoítítozea fuoa.vn Dícunt q? qn 3rcba 
franfdncédaeftperiozdané'r facerdotea vellét elpoz/ 
tare ipfa volauit fupaquaa 1 ourít fecú facerdotea po? 
tantea eaat3 3ut eífer nunctqi I5 víderef cafura nó cade 
rettq? ipfa teneret feípfam.fed ifti fundát fe fuper rídícii 
lo vt oedar3t« eft íorue.3* (^ótríftatua eft aflt 06 eo q> 
pciíífiífet tma 03311, íncepatfscere magna folénita 
tem tmeédo arcbl.nunca0tper moztéose pueitebaf fe 
ftiuítaa inplanctiJ ío triftatna eft, C^fes 05 a erat vnua 
De pzíncipalíbus ínterleuítaa^rafqjípfe^cipuuain poz 
tatíone arebejíó De mozteeiua non modicu Dolédú erar» 
€ZJti DOluítpcípue D6:qz cu Dña occidilfet osan po:ta 
tem areba figníficabaf q^ífraelite peccalfent oucMo ar 
cba.-z boc erat DU? ipfi D6 QDefiderabatoeo cultíí ípé 
dere,f£t vocstúeft nomé locí iUíua pcuifío osej.üocua 
íUevocsbaturpiíue área nacbon ftuecbídon: vtpsfu' 
p:a ^ i.paralijj^poftes aflt etnouo cafuvocatua eft lo/ 
cua pcuíTioose.íed^ paralíp j>of ^ocauít locüíllus oí 
uíño oseífed ad ídem redit:qj Diuífio 1 moza ídem funt: 
OJIH P r^ nioztó oíuídaf bó a v/uentít'i^* (Ofcp ín Díem 
banc.)5fta funt verba fcripto:ialib:í buiua*Cífaíe vél 
biereniie:qiiafi Dicatnon folñ vocatuafuit locua íííe rúe 
fic:red etiá manfit nomen íllud vfcp 3d tpa quo feriptua 
ftiít líber ifte:ín quo flurenlt multi ánú (£t enímuítDD 
Dñm in Die illa.) "Ron eft fenfua cp í illaDie incepít D6 tí 
mere Dñm;q: ante boc femp tímebar emfed Die illa ce/ 
pit eu plus tímere qs folítus era^eo qj vidit tunepenam 
sjpparenté.fuíc aíít timo: ifte DÓ fernílía g eft ppter pe ,^ 
nam.nácredidít cp cu nunc pcuífíífetDña osan nó víde 
retur multíí peccaífea'ta poífet peurere eus ? oéa ^ erát 
ín Domo fuá pp parua petá:^ ob boc noluit q? eét areba 
ín Domo rua,nó pt aut oicí cp ifte timo: fuerit filialiatqz 
ifte timoz eft nó metu pene.'fed pp reuerétia ne oífendat 
illum quctímet,ct fi non putet fibi eí boc ali^penáinflí 
gendá eífe.DD aút tímuttbic oeúfolum pp pena inftíctá 
O3e,§crattinio? feruilia.fDícens qúo íngredief ad me 
areba Dñij.i.qúo íngredieturin oomú mea. naín Domo 
fuá parauerat eí D$ locmn.nunc auté vífa pcuífione ose 
putauit cp fie polfer eum Dña peutere ? Domeftícoa fuoa 
p aliqua leuí culpa-.ió renuít acctpere illa ín Dom o fuá* 
(Bt noluit ad fe Díuertcre arebá oni) *i»noluit q? introí 
ret in Domil fuam e^d cp Declínaret ad manendus in alio 
loco.(jín ciuítate D5ja',noluítcp eífetincíuítare Dauid. 
vocafuraútciuitaaDain'dcaftrú ffon inquo babítabat 
ípfe 03U!d vt Declararú é j5ce.c* (Sed Diuerrít eá ín DO* 
múobededonja'.fecítcpmaneret in Domo obededon, 
ifte babitabat ín bierfm nóin caftro f^ onifed ín ciuítate 
inferiozí^ibímannf areba ,p tune, (0etbeí].í.ífte obe/ 
dedon vocabafgetbeua.nonsdéq?eífet Devrbe getb 
€\i ífta ell ín térra pbiliílíno?;fed ppter alíquem esfum: 
flcut multi bolea nomínanturppter aliqua accídéria De 
locia ílliua vnde nó babuerunt ongíné vel fozte vt qdl 
volunt vocaf setbeus:qi ftetít ín v?be getb cu D3Uid qrí 
Defcenditín térras pbiliftino t^De quo pce.lib.G27.erat 
aút obededon De ifraelitís.nam ipfe erat leuíta T copu 
tarur ínter c3ntoze8 conftitutoa vt canerenr T pfalleréc 
cozam arcba:vtp5.r.paralíp*r .^T,v 6*1 boc fatís verífi/ 
müe eftíq: areba oeí que erat vasr3nctí(fimú non pone 
returnífi ín Domo alícuius facerdotia vel leuíte:qiiía ad 
íftoa ptinebstminifterium fanctuaru.fic enísquando ar 
cb3 pofit3 fuit m cb3riarbÍ3rí3 íntulerunt eam in Domñ 
amínadabiqz eratlomoe quo^ce.líb.c?. Síautem 
cífet ifte getbeua.í»t)e vzbe getb:elfet natíóe pbíliftinua 
<z conuerfus adíudaífmumtcóuerfia autem non funt có/ 
tníttenda magna mínífteriafidei:cum Dícat apoftolua q? 
í)p5 epífeopúnon neopbitú eífe.potílfíme ínter íudeoa g 
conuerfia ad íudaifmij non oabant alíqul Digníraté: ma 
jeime q: getbei erantpbífíftíní:i oéa pbíliftíní erant De 
genere cbananeo^.cbananeíautem non erant pmitten 
di viuere Dato q?vellent comiertiad íud3ífmú:fed cm/ 
nea percutiendier3nt gladío: vt p3 Deutero.2 c . (B ba/ 
bítauit areba oñi ín oom 0 obededó getbei. jalíquí feri 
bimtobetbedon'.federrant:q:in bebzeobr obededon* 
f Lríbiia méfibua.j'Ron babitauít maío:ítépo:e:q2 Da 
«id nópermifit.n33 ilico vtnunciarúeftei cp benedixíf 
fetonaDomuí obededon ppter arebam tráfiuit eamin 
Domú fiiam. (Bt benedím DOS Obededon <t omnes 00/ 
mueíuaj.i.pfente3rcb3 benedixítDna obededon Tom 
tiibua rebue fina.benedictío aútímpoztatmultíplícarío 
ncíVtp5.2#adco2ín.9*vbiapoftoluabenedíctíoné^aua 
ritíá Dícit eífe ^ri3. e^ducret 3líqs que benedíctio 
fuitíftsfacta ebededon. CTKefpódet T^fa^fuítrnul 
tiplícatioínp:oIe:q2vro:eiHaTocto nurua pepererut 
in vn3 vice quelíbet feicfilioa. CJWftozía aút fcbo.Dicít 
f m bebzeoa q? vrozea obededon v cócubine eiua 1 m* 
rúa pepererunt mafeuloe -z inmérita íllíusbabuerút DU' 
plices fetua.CTOícendum aút q> benedíctio ípozfaf muí 
tiplícatíonc Í augmentum.rredendum eft aút q? ín illo 
tnodíco tpe quo fuit 3rcb3 ín oomo obededommultiplí 
cauít pe»a victn t m % fructwa a^roi? zmméto^ ocm 
fubftantíá 
t 
díctío 
rit illa» 
TNa.fa. 
fciftfl. 
I 
fubftantíá eíus:oedítc|5 ÍÍÍÍ bííarítatem T ralutem«q6 p3: 
q: Ira oícít ^benedínt ocmus obededont-r ocm t?orau 
€1113:1 fie opo:febaí: l oíbus rebus fuíf apperet aug™* 
CT/QliHdfíebatcírca afcbaj&omímtnDomo oNdedon: 
i an fícrentfacrtfícra» jQó. XÍT» 
l ^ í l í ^ f ^ f t l f i * v^er,U3 quídfíebatcírca arcbaíi 
dedon.Can fíeréf facrifida vel alte cerimome.CT^ndc 
dum ^ífraeltte tenebanwr quotídíe faceré facrífída:? 
alíaa cerímoníae cultus oe ábus br per totú letimcum i 
ín libw t^um.ífteautemnóíubebáturfierí cowareba: 
fed ín loco fanctuarií.vnde qn eratareba íntra fanctua 
niim ft'ebátífte cerímoníecoza íllatfed fepata ea afán/ 
ctuarío manebat neceflltas facíédí bec í fciíarto^íbí fa 
cerdotes erltfadetee quotídíanas ctvimonm cultue. 
erat aíít nunc tabernaculú oní ni gabaon.-T ibí erant fa/ 
cerdotes:^ ílluc couemebat populus adfacrificía i vo/ 
ta T ad tres folénítates oetermínataa a Iege:qFfi omnía 
bec fíebantín altarí bolocauíto?:^ fuper alia vafa fan/ 
ctuarqque oía martebatín fcuarío^ nóíbantcil areba. 
jCo:larcba auténon eratneceíTe erbíberí alíquaa cerí 
momas cuftus Dí'nútnppter eíus magnáfanctítatépote 
rantfíen facrífícíaco:am illa que non porerant fíerí 
ais ertra fanct«arúi5.fic p5 ^ ce.Iúc. 6. quando betbfa/ 
míte obtulemnt víctimas ana areba veniente í>e térra 
pbíiíftíno? ín agro^Sícetíaniincqíí areba traflata eft 
oe oomo obededonínoomííoó oíferebantur cojam ea 
víctíme.irrcredendú eft ante <p cu areba fuerít núc po/ 
fitain üomoobededomnon admanédir.fedquoufcpDe/ 
líberaretur fup ea q? non erbíberenf eiíbí alíq cerímo/ 
níe:red folú maneretín cuftodía:ric facrú eft qñ areba ve 
' ^ nítoe térra pbilíftíno^ínam poíita eft ín Domo amina/ 
dab«vtp5 0ce.lúc.7.iorq;conrecraueriiru eleasarum 
fítíiim emsadcuftodíendñarcba5:ín quoínuifur q? non 
pofitafuítíbíníli ad cuftodíam wnon ad erbíbendum 
eí alíquas cerímoníasíergo a foítíori cum ín Domo obe 
dedon oeberet manere areba mínoíí tempoie non eíbí 
berenrur eí alíque cerímoníe» 
í C;*Rutíatumcp eft r e g ú ) ^ P^nií tertíúbuíus.c. ín quo 
arebe ouctío ícboata perftcítnn'í Dr cp nutíatu eft oé.f. 
poft tres menfes:q: foíú boc tpe manfit areba ín Domo 
t obededon»(jC^ bndíríflretDns obededon)XD3doeí fa/ 
t Inte i bílarítaté Í oé gaudíñ. f £t oíaeíu^«hét benedírít 
oeus oía bonaobededo multiplicado iUa.f.qz b:euíter 
fecít eú crefeereín Díuíttís % oibua bonis.que aút fuerít 
t ífta bñdíctío fup:a Declaratileft.(-píoptcr arebá Dei.) 
iV|)pterp2efentíáarcbe:7íftafuítcáqreD6voluít ad fe 
Ció* 15* areba Ducere vt bndiceref. CQueret alíqs quo fcíe/ 
3 batnr q? ífta bndíctío eflTet pp arcba.CEJ^ ñdédñ eft q> co 
JCognítu c snofcebatur er Duobus.-pzimo exmagnítudine fna^nl 
exouobüs. Ijafsboíes angeanf ín bonís ficut cóíter accíditnlía au 
' gmctafnntpama velnoveníuntaccumtóata»?» obede 
don auté venerunt magna bona qualía no folent accide 
re cóíter* etíam fo:te venerunt eí alfquabona que í mil 
lis boíbus vel ín rarís vífa funtseic quo apparebat nó ve 
níre íllud ec coi fonuna vtferunt:fed etfpálí oeí mune^  
re^CTScdo p3 bocíqMíía bonanunqp euenerátobede^ 
don^ímedíafe vt areba íntroíuítín Domu fuá ceperunt 
ei bonaaccunmlataveniret'trempptínnata funtvfque/ 
quo areba exi}t oe Domo fua»ergo mamfefti3eftQ7p:o/ 
pter arcbábenedicebatur*(Dííitq3 D6.) 3[ftalfa ab 1> 
loco vfq3 ad ilUI {nW ergo.) no bf í bebf*fed fuít 0IÍ5 
glo.ínterlínearísj'Z pofteatextuí mixta eftivel q6 veríuf 
eftWer^illl addídíteo cp vr oeficere cpíU5 ad fenfum-.-z 
banc bndí 
ctione elíe 
pp arebá» 
píoporuít«f Jbo -r reducam arebam Domíní cum bene-
díctíoneM.DUcam arebam oominiad me cum benedi/ 
ctione quam babet.Cq? quádo eratín Domo obededón 
benedicebat eí:ita a nuc baberetfecu íUam benedictíí?/ 
né 1 benedíceret DomuíD6:vel ímelligítur Ducam eam 
cu bndictioneií.ín pace t bííarítate.f.q? nó accíderetalí 
quodmalum eisnunc ficut p:imo accíderat poztldo ar/ 
cbam;ificDícimuscómuníter:vade cum benedictione 
Dñúí.ín pace.íjn Domum meamVaan quendam locum 
Dífpofitú ad boc íntra oomíioauíS ín quo non fíerét aív 
quemíniftratíonesbumane.fabnt ergo D6),ninDo/ 
mnm obededon ad Ducédu arebam nó fit mentío qj ífta 
vice íuíííent multí DC* populo cu c»í5ad Ducendíí eá;multi 
tn íueruntna mífit OD ad congregádum leuitas * p m ú 
pes populúiíftíDurerunt arebam-.vtps pparalíp.r f.fíc 
etiam coUígitur infra ín Ira cu5 or 0?partítus eft oauid 
miiítítudiní vniuerfe ínTta5 viro ^mulieri fingulís col 
lirídam pañis vná.ergo íbi eratpopulus cógregatus ad 
Ducenduarcb3.ím poft boc Dr q?abi)t oís populus vimf 
quifepin oomufua.f £t adduxítarcbasDe Domo obede/ 
don) «f.ín qua manferat tribus méfibus ad cuftodia5 vt 
p3fiipzainlra.fjíncíu{tatéD5)44r(caftrum ffon i quo 
imnabaf D6«e]CbocautalígvoIunt q? oomus obededon 
nóeft m bierufalé:cu Dícaf q? Ducta eftareba í ciuitatem 
D6,ergo erat extra.C"Kñdéducp oomus obededó erat 
tntrabíerl,hKqDp5:qjcñDncebafarcba;'?tranrí(rentfe]c 
palfusullí¡3oucebáteaímolabát boué % arietes.i.para 
lip^i^Dícitur q^ímolabaturfeptem taurítí feptem arie 
tes .Sí tnbabitaífetín alio loco ertra bierufale obede/ 
donmó fuffeciífent oes arietes 1 taurí terre ifrael.p ínv 
molationebaceratígitur oomus obededon ítrabíeru^ 
f3lem:nómulfñoíftásaDomoD6.£ítautDfq? Ducta eft 
areba ín ciuitaté odmó vocaccíuitas DD ipfa bíerí'imfed 
caftmmontis ff on qD eratíntra bíertm:^ ín íllo nóerát 
mTiama x>&ipoftea fuítíbitépUlfglomonis. fiTusgau/ 
dioj*úarcba Ducta eftcúgaudíoXcanendo a pfallendo 
ín vafis muficísmam oes leuíte canebartvt ps.r.ibaralú 
I/.TDÓ canebat atcpfaltabat totis viríbus: vtp3 ífra ín 
Ira.(£t erat cú D6 fepté cboííj.í.erat ppfs Díuífus:? ipfi 
leuíte rn fepté cbozoa ad canédui pfaUendum COWDO/ 
mmo,(£t víctima vimlí).í.quiUbefcbonis babebatví 
ctímam vitulí.Cq:poft^tráfiirentfcrpaíTus gpojfabant 
arebam quilibetcbonisímolabat vnum vitulum 1 vml 
aríetem.tftaclaufula.f.'t erát cumoauíd vfq5buc:nóba 
betur ín beb?eo nec cóíter ín bíbltjs:^ cñ ratíonabíliter 
addita fuít ad tollendam ambíguítaremtvt infra Dicef, 
(Xuncp tranfeédiflentquí pojfabant^rcbamDeífexpaf 
fus. j Jftí poetantes erant leuíte: qi nuc non po:tabamr 
areba ín plauftro ficut p:ins;fed leuíte oe genere £ba/ 
atb bumerísfuís.ficutp3 pparalíp.i^» cumDíxit oauid 
íllicítum eft;Vta quocu^ pouetur areba oeí níft a leuí/ 
tísquoseíegitDnsadpojtandñeam^ poftea eo.capí» 
fubdítur/anctíficaíí funtfacerdotef 1 leuíte vt po:tarét 
arebam x>ñm tuleruntfili) leuí arcba5 DCÍ ficut p:ecepe 
rar movfes bumerís filis in vectíbus. f Jmmolabát bo/ 
uem 1 ou?m i aríetemj «úfinítís fex paífibua fiftebát 3 
po:tabant arebam Í ímolabanturífta aíalia. 
CTQuare oauíd iuífit animalia ímolarí poft poztatíones 
arcbeperíexpaíTus. O ó . x i l i r . 
f t p r p f ^liquís quare ímolabátur animalia ífta 
XCjLtl&r* v i poft^ípoztaretur areba per fex paflus* 
CT'RnáéduDéiifraelíteceperarpojtare arcba3 p:íma 
vice:* peuflít oeus 03an:q: errátil fuít í poztatióe arebe. 
núc aút D6 volebat elfe nímis folicituf ne accíderet alíq 
29 
t 
ípfe íterdñ fuppleuít ea'^  Deficiebát ín beb:eo $tn5 ad percuHKo fimilts^ob boc fecít vocarí leuitas Dícens:q2 
fenfu3:vt P30eií.4.cfi Dr.Díxíc cba^n ad abelfrém Oiuj vos non fuiftíspiefentes ^ma vice percufót nos onstvt 
egredíamur fozasuruqs elfent ín agro ic** ín beb:eo ba P3 P 1>aralípj5vz vt nñc nó accíderet aligs errOÍ .ppter 
betur Dixít cbayn ad abel fratrem fuíí^ nó oícítur ad oí qué oeus pumret íllosfupplícabátDeo:* ofierebát eí fa 
rerít-.fedfeatur.cunqjeflTentín agron'deolra noftra fup crífící3.Dnpoftq5leuíte po«3tes3rcbam tráfiflentfec 
ple«ítDícerís.egredíamurfo»(C)íxít(p o^j.ú íntra fe pafflisw Dñs conferiiauerat eosícolumes ín íllo fpatía 
í>om9obe 
dedon efle 
irer bieru 
falem. 
BbtJlcníisfup % , í b z í 
n 
*P[6 eft re 
pugnantta 
in gratíarum actíonee offercbantí/la aíal/a. ficps.r.pa/ 
ralípjf.ncunq? adinjíflTet oeua leuítas quí poítabant ar/ 
cbam.úadiuuíireteo3a(Í ambul3nGli)5':non peraiflliret 
illoa imoUbátur repre5taiirí»quare aútpottus ida ímo/ 
Utíofíebat poftrexpaífua $ poftpliires vel paucíojea; 
noneft aliquaratíoifed folavoluntaeofferentmm. 
^tS^ I crduereturvlteríus quomodomdmr bíc q?ímolabant 
boucm ouem 'zanetem«na3.i'paraííp<K*oícíí q?ímo/ 
labantur feptem taurí Tfepreni aríeres.fupia autcoícíf 
ín Ira ^  erat al 06 víctima vítulí.ú ofTerebatur vnue vi 
tuln^CTNefpondcdumcpífta nó repugnát^ed fcrípru 
ra facra alícubí magia 1 alícubí mínus erpjímir/tciit ell 
ín narrattonc bf fto:iaríJ:q:ciim alíqua bfítozíabia vel 
I fcríptura pluríe» rangíturín fcrípturamó femper enarratur com 
13alícjma / pletc:fed alícub!copíete 1 ín alqa locía ínc6pletc:vel i 
gía alíqua quolíbetlocoíncompIete^útameeromníbuflíUla col 
do*alíqn lígaturvnacopleranarratío,Sícautponítnrrup:afolu 
vítulua:'? bíc tría ai3lía.>zj.1i>aralíp,Tf .ponuntuni4. 
COícendú autem q? vtrobíqjronabílírer ponítur.^o 
qnofcíendñqj quádo í)5po:tabat arcbam erantleníte 
Díllínctí ín fepté cboioa:? cnm íUía totua populna«cum 
ante oeponeretnrarcba ín qnolíbet íllO'um cbo^o^fíe^ 
bat ímolatío vníua vítulí * aríetía * o m : 1 boc tetígít 
bíc Ira f sliim eípiímena oe ímolatíone vníua cbozúfed 
Pparalíp.if.erpiímítur oe ímolatíone oíum cbojoní fu 
müUió Dr q? ímolabanf ur fepté taurí fepté aríetestfed 
adbucíbífuítoefectuaín erp2!mendo:qj oebiiíífet t>u 
ct ^ ímolabantur feptem taurí ^ feptem aríetea Tfepfc 
ouea:? tamen eríftía ouabus narratíoníbua fimul colU 
Sítur vna perfecta.f^ ímolamur.2T.anímalía.boc au/ 
tem apparet er Ira piecedé.íVi erant cum t>d feptc cbo 
rí T víctima vítulí.í.ín quolíbetíllozu cbozo? ímolaba/ 
tur VíCulua.r.poft^ tranfilfet arcba feipaíTua:^ rió foluj 
Vítulua:f5 etía arica T ouía, C7íineretiir vltenua quí 
erant ífti fepíé cbozí q erantcúod.CT'Rñdendum q?oS 
voluítDucere arcbam faléniterínoomum ful;* ad boc 
fecít cóueníre omnea leuítaa f^acerdotea vt canerét t 
prallerent ín valia muficía cozam ílía.'z tftoa oiílínrít ín 
feptem ojdíneavelcbo:o3:ricutcollígíf.i.palíp.i5'. cu5 
of .conftítuerunt leuítaa eman filíú íoel * t>e fríbua eíua 
afapb filiti baracbie.oefílMa ^0 merarí ^ fratríbua eo^  
rumecbáfiliíí cbafietícú eíafréa eo^.íftí erát ín P cbo/ 
roroléníojúoeinde t)f ínfcóooidine^acbaríá tbcnt 
íasíel vfq? íbí -zobededon * íebyel íanítozea: ín quo 0:' 
díneponutur.r4.leuíte quí erant pjíncipeaaliozú. ^írti 
facíebant fcdm cbozú cumoícar Ira cp erant infecundo 
ozdíne.Jn tertío autes cbo:o erant allí leuite:De quíbu» 
oicíturíbí.pozro cantozea eman afapb ^ etban ín cf m/ 
balía encía concrepantca*3ín quarto cbo:o erant alq le 
uíteXsacbaríaa-zosielM íftí CH3 alna cantabant arcba/ 
na ín nablí8*3ín quinto ozdíne eratmatatbíaacum alqa 
Tíftícanebant íncítbariapwoctaua^nfcicto o:díne 
eratconeníaa púncepa pzopbetie ? baracbíaa 1 elcba/ 
na íaiiito:ea#5nfeptimo ozdine erat febeniaa cum alqs 
quí fequiintur:* íftí clangebant tubía cozam arcba oeú 
Jila eíl^íuífiocbozomm qua aliquí volunC:i! verum eíl 
q? íftí leuíte erant Diftinctí per feptem cbozoa * ín quolí 
:bet cbozo erant varía vafamuficatqi quídam babebant 
;cfmbalaenea«Taliuacbojua cantabat arcbanaínna/ 
bfia:et aliua cantabat ín círbaría pzo octaua:eta]i} 
erant adpzecinendam melodiamsialu ín rubia vt ínlíc 
tera oícitur. aflTígnatío tamen leuítarum ín bna cbozía 
nonrectefactaeftjqialiquíponunturín vno cbo:o quí 
erant ín alione quo magia oícetur in eodé.t. palíp J f . 
© 5f 17* CTQuereturvlteríufquomóimolablfur alalia iftapoftqi 
3 arcbatranrtiretfeípaíTiia.crUñdendaq?leuíte cupo/ 
ííbod^quo pulo erant oíftínctí ín feptem cbozoaín circuitu arcbe; 
«híolabanf vt&í:tu eft.cum aut traiiftiíet arcba fer paifus leuíte quí 
M a co?3 P^tabant eá:fiílebanr vel oeponebant eá in térrafuper 
arcba* ^ m ftramcta boripzabílía; 1 tune facerdpte^ g eraní 
n 
í)6oiftíiít 
oéaleuíraf 
í.7.cbo;o5 
vt pfalle / 
rét coiam 
arcba bm. 
•f>:ímu6» 
Seis* 
Xcrtiua» 
Ouartua» 
Cuíntua * 
Ssstua* 
S^ptím9* 
ín qnolíbet cbo:o íugulabant vnum aríetem * ouem et 
vítulum: ira g? ín feptem cbo:ia fimulefTenc fepté vítu/ 
li:fepté ouea:feptem aríetean oeco:íablrurilla anima/ 
liafufcepro pziuafanguíne eo? in vafiafacrífícq» pozta 
baturautín quolíbetebozo vnu altare magni^ plenum 
ígne 1 íbí ponebanf carnea aíalium Í cremabaní f m le/ 
geni facrífícq;*; quoufcp plene eént cremate ílle carnea 
non mouebatur arcba oe loco in quo erar» 1 oumfierct 
bec leuíte ifacerdotea cuíuílíbet cboií cantabat erpfal 
lebantín vafia muficta . Í boc ídem fíebat poftqgtranfif/ 
fet arcba íte? alíoa feí paífua: 1 fie ptínuatú ell vfq? ad 
t)omu5 D6.vn<|q5oomuf obededónológe efletaoomo 
í)6:magno tpe mo:ari funtoucédo arcba cú tanta foléni 
rare.CCTí £t oófaltabattoría víribua ante onmjXfacíe/ 
battnpudíacozamarcbam quofcúqjludoa oeuotíonia 
-znon oíííolutíonía ad etpzímédu affectu fuu ín oeir-erat 
enivírvalde oeicol3*('pojro DO accinctua eratepbod 
lineo} «undutua eratquadam velleoe lino:* non babe 
batínfignía reg3li3qi noleb3tvíderíco23m oñobono 
ratU8:fed bumílíab3t feipfum fumédo vellea fimplicea» 
pzopter qóíndígnatafuítmicbol:^ oirítincrepando 06: 
qaglozíofua fuitbodiereí ífraeloífcooperíenafe anan/ 
cíllaafernozumfuo^^nudatua qu3rinudeturvnua oe 
feurría. CTiQtuereraliqa quo oó indutua ell epbod» 
nam epbodeft vertía vníua facerdoría f0mí:vtp3 ííto& 
iB>i tn nullua oe laícía índuí oebebarvelle f3cerdot3lí. 
Crfsndendú eftcpíilud epbod quo erat indutua 06 non 
eratvellia pontifícíetq: illa erat er muiría colo:íbua:Vt 
P3£w.23.babebatcp lapídea p:ecíofo8*£pbod autem 
quo 00 indutua erat;folíieratDelíno;vt or bíc w-para 
líp.i^.vndeíteru orq^o^ erat indutua túnica bílTinat 
íftud auté epbod líneum etíam pertínebat ad leiiit3a:vt 
P50e famuelequí erat índutue epbod lineo.vtpjpcetf 
deíiaib.c3.M'lhidautc epbod non folum ad leuítaa:fed 
etíam ad omnea laícoa pertineb3t:cum nó eífet veftia 
facra,(£t od 1 omnia oomua ifrael oucebant srcbam 
tellamentiDní j^ Herant pnteg qñ oucebatunq: ípít non 
t3ngebat e3m. f Jn íubiíojj.in vocifer3tione«( £tclan/ 
go:e buccíne).ueríácl3gebátbuccíni6 cozá arcba.per 
illa ouo ítelligunf oéa folénítatea que fíebát co:á arcba. 
f.per íubílñínrelligunf oéa melodíeii per clágozé rubc 
írelligunf oía vafa mufica ín abuac3nebat.fic or ^palí* 
.oauid ^ vníuerfua ifrael oucebantareba federia oñi 
ín íubílo Í fonítu buccíne:^ rubia * cirabalia * nablía et 
cirbaríacocrepantea.frúcpfntrgfrerarcbaomín cíuíta 
tem oauíd mícbolftlíafaulpfpíciéa p fenellrl).f.3rcba 
erat extra cmítatesDauída.errra callmmontíe ffonín 
oomoobededon^cumíntroíretincallrum miebol ma 
nebatín palatio regía q: non íuerat cum cetería mulíe/ 
ríbua ad po:tandum arcbam:T tune refpíciena per fene 
ftramvidít03Uíd'roéapo2tanreaeam. fDídít regcoa 
«ídfubrilientem atep faltaré. jSubfilíre ell modícu Tal/ 
tare:ficut fubrídere ell modícii ridere.^ falrare eftroría 
vírib^boc 3gere.fic of fupza.Oó falrab3r co:a oñ o toría 
víríbua.vft l^ nlua q>o6 alíqñfaltabat alíqn tripudia/ 
bat/ic bf ín beb.vbí noa oícímua falr3nrem * fubfilíen/ 
rem.(jCojam oomínoj .f.co23m 3rcb3 ín qu3 fpecí3lí/ 
ter erat Deua:q: fuper eamínuocatum ellnomen oeife 
dentía fuper cberubín.vtpatetfup:3Ín(írter3. (£tDe/ 
fpexir eum in cozde fuo j.í.non reputauír eum víru5 ma 
gneaucrozítatiacum non oHenderer grauirarem ín fa 
ctí8fuía:fedfaír3b3rT fubfiliebarquod perrínebat ad 
quád3m puerilem letítíam 1 íeuíratenu 
ITan o í peccauerírf3lr3ndo cozam oño. Qo.xiX. 
i ^ W & Y P t an rá^lrádoTfublUíendocozam 
- C ^ M V l oñopecc3ret.cralíqaoicetq?ftc:q: p 
15 oímínuebar oigníratéfuá.na rer c pfona bonozabílio: 
íroroppPoadcuí^oígníraréptinetgrauítaa qdá íhítu^ 
m021bua.fi aút Ieuír3té pueríléb3be3t prénítur oignitaa 
fua«qi|0d inalum ell; q? ex boc requítur violatíoíuríum 
cumoefenfo? 
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t 
t t 
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glía opu 
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Uumílítas 
epíqlís eé 
oím oefenfo: íurtum contcnífur.tenentiir igimr otnnee 
rcctozce populo? ? poníTíme pzelati obferuarc srmt/ 
tatem ínactíbus ^ babím ^ niodeftías mTinguh'arebiis: 
alíoquín fi ppter coeíeuítatem contenmítur popularía 
oiídplíiiatvt qz nó attédit ad eos nifi f r ad pueros pee/ 
-cant mojtafr p boc ípfum ^ fe cótemptíbilcs reddunf. 
-COe o$ aut ílc erat quodámótpiipfe apparuerat leuíf 
'm ouobusjp qjfaltabat i rubfiliebat q6 ad puerílee íu/ 
doepertínetí non ad graues mozea. Scáo érat leuía 
q: eíutua regahbua ínfignnainduítre fuñica bíffínatvfi 
de quodámodo rónabílíter indípata eíl mícbol redar/ 
guena eum.irO^ tñ ercufaf eo q; egent oía jila ct af/ 
fectu cozdía^rat.n^ír valde oeícola i ncícics qtroeo 
placeret bumíli'abatfe cozáeo q^tnmpoteratt'zfacíebat 
bec ct affectiUo ^ í f t a fm fe non elíentregi t>ígna:ta 
menoeua acctpíebat illa nimia ín 06. vñ w fuerít Uu 
crepatus a mícbolnon pjopter boc erubuítranqii male 
egiífetífed potiua oirítUuda f víliozfiam ante Dnm qui 
elegir me»fi tñ 06 egíífer illa eje gandió cozam populo^ 
nonadfolénitatemarcbe:fatíavr qjpeccafTet grauíter 
mínuene auctoiitatéfuiCrDepzelatia aut noftría t)5m 
eft o? ^ rucunq5fint oeicole ívellent vt fe bumílientírta 
faceré ad oeum peccarenttqroeua ín illía vnltgrauíta/ 
tem/ñam qiiomodocuq5 iftafacerent mínueret eo? au 
cto:ifaa:nec folií oe bqa quefunttotafr fecularía,fed ét 
ñ fint alíqfpúalíaín gbua vellét fe bumiliare pzelati fi ad 
officifl eo? no pertinét Í nó fít eí nece(!itate:peccát»vt 
fi e^ a vellet fubminíftrare facerdodbua Dícétíbua míf/ 
famficutfubminíftrantpamulí aflfiftétea eís: aut velíet 
canea eícere Deecclefiatveícotínue afllftere cantatíbua 
ín cbo:o 1 cantare cum eiaj'r generat'r ín oíbua alqa ín 
gbua notabíliterpderetur gram'taa fuá. nam ín talíbua 
z>6m cp peccaret mouaFr femper:ét fi ct bumilirate boc 
ageret.CTSed o6m # bumilitaa e^í 05 eé ín aiotíta q> 
béat aíum paratú bumílíádí fe ín gbufcúcp rebua ét míni 
místétñfint míníllería ancíllaría qn opo^uerít p:o faíu 
te aíe fue vel gregia fuúficntfecit vír ille laudabília que 
valde comen dat0:eg9ín 4o t>íalogo?Xpaulínua ecele 
fie noíane epatquí vt redímeret gregem fuuj quí a bar^  
barís piemebatur feípfum védídít í>epofíto epalí babú 
tu:^ factua eft boitulanua regía:q§ cil portea cognítum 
eflTetDevíripmdétía/roe bénignítatefuaerga gregem 
ípfe cum toto grege libértate oonatua eft» £ñ aut cafua 
neceíTitatía auteuidentíflíme vtílítatía non occurríttftu/ 
. deat c^a ín oíbua fuá femare grauitatem ne contemna 
; tur Dífciplína ecclefiaftíca^ ín boc apud oeú nimia me/ 
'retur.-per quofcuqj aíít actúa p:elatí ecclefia? pdut gra 
uítaté fuá 1 opínione fubdíto? peccant*Sic.n.admone' 
bat apfs oícéa:ín omnibua exbíbétea vos fícut oeí míni 
ftrosne vítupereí minifteriúveftm.vtps 2a ad cbo?«c* 
é.Uítuperat aut mínifteríu pjelato? qñí per alíqué actus 
•eo?perdítur ípfo?grauítaa'zopinío. C 3 í n o 6 autto/ 
:lerata funt bec es feruo:e reiigíonístét qipopuluanon 
fcádalísabatur íníUo:fed magia putabat eú oígnu bono 
re:qí coié Deo fe bumílíabat.etiá qi £>$ erat t>m tépo A 
ralis:* ín íftía nó regrítur tita grauitastficutinecclefia/ 
fticís platis.CTf £t ítrodutít arebá r>ñi)SÁn oomu ful» 
(Et pofuerunt eam ín loco fuo) •úín loco qué coftitue/ 
rateí t)d.(3ín medio tabernaculí q6 tetenderateí C>6.) 
¿•areba erat ín quadá oomo fegregata íntra palatiu 00 
í ín illa pofuít t>6 q6dá této:iíJmagnum * pulcbíum t>c 
pellíbua 1 illud eictéditXper funículoa fuos T patilloa: 
ficut excédunf oía tétozía í capOi* pofuít areba ítra illud 
tétozíú.bocps feq.c*cu t)íicítDÓ:vídef ne q^ ego babitéin 
©orno cedrina:* areba t>ci pofita fit ín medio pellíurm* 
tñ non oíceretur elfe ín medio pellíil nifi eflet ín tétozio 
facto oe pellíbua.(£tobmlít Dóbolocauftacozáono * 
pacifica) .í.nófolú oflferebantur victime coza3 areba qü 
poztabatífs ét poftqü collocata eft obtulít bolocaufta 
oña Tp3eífíca»í>ííferun£ a«tiftaouo;q? bolocaufta funt 
facrificia que totaliter pzouenult oeo 1 cremltur ín alta 
n.-p>3cifíca aút funt facrificia quozumfolum cremantur 
adipea.T\eliqua autépzoueníunt partím facerdotibua 1 
partim otferétíbua.becpatét leui.iauncto^.T.7. 
C £ u í pzoueniebantíura íftozumfacrifícíozum que ímo/ 
íabantur cozam areba. Qó*xx. 
4SPk\M?t*0t ^ & lurlt,usí^02" ^crífícíozum cuí 
- C i i l v i v t pzoueníebantmam multa oblatafunt il 
laDíe.cn^efpódendumeft^bíc offerebátur ouplicía 
facrificia.f.bolocaufta * boítie pacifice:* boc per oéa fe 
ptem cbozoa leuitar0.CDe bolocauftía oícendu q? ni' 
bíl oe illía pueníebat cuíquljfed cremabanc oéa carnef 
aadípes:vt p3 'JLeuúi.XPanebaf aút fola pellis:* illa ce 
debatín íua facerdotía quí imolabat bolocauftuj :vtp5 
Xeuí.6. ¡SíautejelTenf boftíepacifice oflferebantur fo/ 
lum ín altaríbus adípes:Vt p3 leuí.3.£etera auté pue/ 
niebant facerdotibua % ofFerétíbus.f.petufculúT armua 
Oertercedebanrfacerdorí imolantú* pzoueniebant eí 1 
totífamílíefue adcomedendú.f.tam fílna^ filíabua^ 
feruía:vtp3!teui,9^.22»cetereautem carnes pzouem'e 
bant off¿rentíbi]s.£redendúeft autep 06 obtulerit ola 
facrificia íllíus oíeíad bonozem arcbe:cum ipfefeeiffet 
caoucí ín oomiífuam;* fie piieniebátei oía íura bec oe 
carníbua:credédum eft tñcp ípfe oíftnbuem ea perpo/ 
pulumtoando oíbus máducare ad gaudíúíUiuf feftíinta 
tia.ná'zpzerer bocoedit cmlibetoe populo aiíaruram 
bubale vná % fimílá frírá oleo.vt p5 ífra. COne/ 
retur vlterius poftq^  fuít pofita areba í oomo o^an fíe/ 
bant cozl ea alíqna facrificia aut cerímoníe.Caiici^ re 
fpódebítq? nó.qz íteoietu eftfupza.q.rz.q? no fuermitfa 
cta facrificia neccerimoniecozá areba 0U3 maneretm 
oomo obededonmec in oomo amínadab.lTSed oícé 
dum eftg? oáqnpofuit arcb33 ín oomofua babebat ín 
íentionem fabzícádí eí templnm in quo eííet areba cum 
oíbus valia fanctuarq ficut ípfe oítit ad ,ppbetá*Ratbá 
íeqtc.q? vellet edificare téplñ onoj^ qz fi téplu3 illud fuif 
íet edifícatu ineo fuííTent factafacnTícíaívoluít od q? co 
ram areba eo tpe quo ibi maneret offerétur facrificia. 
<tf> ps^ qz ímediate vt pofita eft ibi Dauíd obtulít cozl i l / 
z ia bolocaufta 1 pacifíca:vt p3 bíc: ióoóm q? toto tépoze 
ciuo manfit areba ín oomo 06 qá fuít toto tépoze regni 
cíuafuperífraelvfq? ad tertiú annum regni falomonía 
fecit 06 oe fumptibusfuia eíbíberí p finguloa oicama 
gnum cultííoeocozá areba. vnípfeconftituítminíftroa 
10c leuítíavtcltarétquotídiecoza3 illa^alíoavtppbeta 
rentJT alioa vtpfallerétin varqsmuficia inftfia. 'Rarn 
afapb erat Encepa pmua oíum míniftro?arcbe:*3acb3 
ríaa erat ^ neeps fcéa.afapb ení3 canebat ín c^  mbalis: 
dU aut pfallebant ín pfalterqa 1 l f ria-.facerdotea 0^ ca^  
fiebanttubía.iftí ailt ta facerdotea qj leuite multí erant: 
fed oiftincti funt per vicea fuaa.f. vt oíuerfis tépozíbua 
míníftrarent.Obededon aút T.ég.fratrea eiua facti funt 
íanítozea arcbe.coftituit ét facerdotes ad imoladú quo/ 
eídíecoza5arcba.oe bqa oíbua p3.i.paraíí.ié. Omnia 
J^O bec foluebat oauidoe ppzqa erpenfiatqz ífta nó erát 
facrificiapublic^ fedf uata.étqz í>6 fecerat adduci ar/ 
cbam ín oomu! :á. CTOueretur vlterius anppter 
facrificia* cerúuoníaa que fiebát cozam acba ceifarét 
cerímoníe qfiebant olim ín fanctuarío.íEraligs oícetqr 
fierqz 0IÍ3 qn areba erat extra fcúariú í oomo aminadab 
cunófíerétcozáea alíqcerímonie:f3folúmaneret ibi í 
cuftodfa:Vt oecfatú eft pce.li.c.7.fiebantfacrificia * ce 
rimonieín vzbenobevbíerattabern3cuUr.vtp3 pcedi. 
ca.2i.nunc^oofferebarur f3cnfící3 cozaareba^fiebát 
cerímoníe *cantica:ídeovrq? non erst necelfe Í3m alí 
quidfieríín fcúano. C7Rñdémq? necelfe eratpmlege3 
fieríin fcííario núc facrificia * alias cerimoníaa .q§p3j 
qzmof fes f3bzic3uerat altare cneú.£ío.27.*íulfu3erat 
q?fup illud oíFerrenf oía bolocaufta.étqncuq5ileuitíco 
* íaliiflocía ofpe oblatióefacrifíciifiibiicít g?imolabal 
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Xollírida 
co:ambofl;io taber«aaiíí:ímríidXem'»i7» Dícítur quí 
cun(p offerret facrífícw Í nm tjuceret íllud ad boftímn 
tabernacuíí reua efTet tanqpfi fangm'néeffudfíífet.nóer/ 
go ppter facrtfícía que fíebát coiá arcba poterant cef/ 
fare facrífícía íufTafíerí ín lege cum coiá arcba no ímo/ 
lareturíure coífedoiTpcfab'one vel pzímlcgío, íT'Jdeo 
Dícendu cum oñs iWerít quotídie fíerí facrífícíú ma/ 
tutímmi ^  vefpcrtínúquod vocatuniisetdrirabbatía ^ 
alqs feftímtatíbus alia racnfíciarpália:De quíbua omní 
búa numerí.28«í*29*ífta oebebát fíerí tépojíbua fm'a íti 
ranctuaríomocojlarcbatt ñ qmacotra nítereturpec/ 
carer grauiflime^erát ct alia facrífícía i cerímoníe es ne 
ceflitate:vt ín mulíere poft partü»leuúí I.T ín emunda/ 
tíone lepzofo t^oequa Xem'.i4.Jn bía calila fifíbus nc 
:ceíre eratfíeríímolatíonea ^ cerímoníasín fanctuarío: 
culeí boc erpiefliflTet.Síaaaiité bacfaceret cozam ar/ 
cbatpeccabat moztatr i no fatíffacíebat: fed tenebatur 
íte? boc faceré ínfanctuarío.€r/Jtéín votisé gs vouír 
fet aliad offerre etíá fi non noíalfetlocum tencbaf íllud 
offerreínfanctuaríomífieicpzeire noíaífet ínvoto quod 
vouebat offerre tale facrífícíú co:amarcba:qrtünc cus 
vota a piícípío línr libera pot quílibec apponere quani¿ 
cucp ?dítíonem volueríttDum tñ lícitas^ fie poterat vo/ 
uere oíferre ín quocüqj loco veUetJDíitamcnon elfet a le 
gerep:obatus»poftq§autvotafunr emilfafunt necefla/ 
ría-.íóft a principio vouenanulll c5dítíonéapporuí(ret:ct 
fi portea velit non poteam apponere:fed funt vota ínteí 
lígenda ínterp:etationeni íuría cóía.^ ñc cum let iii 
beret omne facrífícíii50fferrí ad boílíu tabernaculúXe/ 
ui.17.fi quía voueret offerretT non nomínaretlocútetías 
fipofteavelletofferreco:áarcba nopolfetíq: lerinter/ 
pzetaturg? oebeat offerriiranctuarío^n facrífícua au' 
tem fpótaneía erat lícitu q> offerretílla quícúqjvbí vel/ 
let fiue ín fanctuarío fme coza arcba:eo q? facrífícía fpó 
tanea funt libera fimpfr % omní tépo:e:ío poteft gcuncp 
offerre illa vbí voIuerítíDUtame non ficlocua ílle pzobí/ 
bítua alege.Cfoc automnía patent pparalíp. J6* vbí 
oícitur cp 06 pftítuit fadocb facerdotémagnus^fratre^ 
íllíuafacerdotea co:á tabernáculo Dñíín ercelfo: qnod 
crat ín gabaon vt offerrent bolocaulla Dno fuper altare 
bolocauftomatía íugíter mane T vefpere íujeta omnia q 
ferípta funt ín lege onúJCollítuít ét ín eodé fanctuarío le 
uítaa ad canédum femper coiá ono tn tubía t címbalía; 
-zomnibua O2ganiamufico?:quo?p2íncípea erát eman 
iiditbun 1 confequenterfílueozumtvtpsca.allegato» 
¿•¿icédu ígítur q? ín fanctuarío fíebat omnia que fole/ 
bant fíerí a ^ ncipío cu arcba -zfanctuaríú erantfimulea 
auté que núefiebantcows arcba:erat fupererogatíoniff 
1 non oímínuebaf .ppterboc alíqd oeíllia que fíerí fole 
bant p?íua ín fanctuarío.CJ(£rlq? cóplelfet.) tJic ponie 
líberalítaa Dóad populüoando íingulia munerappter 
bonozem arebe nunc adducte.^tjr. (£uq5compleiret of 
ferenabolocauftaTpacíficaj .í.poítq0 cópleuit oíferre 
bolocaufta 1 b o ñ m pacifícaa^icunf aúr ífta cópleríqtt 
carnea aíalíum oblato? totaliter cóbufte funt ín altaría 
tune nibíl maneterplendúDe cerímonqafacríficu^ntel 
lígitur autboc oe facrífícqa que obtulit oauíd co:am ar/ 
cba poftqs illa pofita eftín loco fuo, (Benedirít ppfo ín 
noíe oní eíercítuuj.úozauít fup illoa benedictíoné ¡pfe/ 
rene nomébm^oícéa t>m etercítuusbenedícat nobía. 
(£t ptítua eft mrtítudíní vmíuerfe ífrael).í.t»!uífit cíboa 
p tota mulrítudíné.Bt aút fenfua cp totm ífrael ?uene/ 
rat ad íllá fc6a5 poztationc arcbe.fic ps.r.paf. i^.f.pgre 
gauít&5 vniuerfus ífrael í bíerfm vt afferreí arcba t>ñi 
ín locú fuuXóuenerát añt ct t>euotíone ad bác poztatío/ 
nem tá virí $ femíne:í5 06 ad bono:é feftíuítatía arebe 
voluít oarecíboa oí populo a puencrat. (Xa viro q5 mu 
líeríj.úvenerut vírí r mulierea T oíbua oedítpo:tíonea 
equalea. (Síngulía collíridápania vná,) Docac collirí 
da panía aliga quí fufficítbominí ad comcdcudúpjo fe/ 
mel.Tí bebJeo br (tojtaj Xq?oedit Iinguliatojtapaníf. 
(£talTafiirl bubale vna3) .í.oeditcuílíbetDe carnibua 
bubale vna5 aífaturam.í.tni^rum fufiíceref vníbomíní 
adcomedendu5 poftq^eífet 3iTatum.Sic p5»i.paraf.ié. 
f.oíuírir vniuerfis per finguloa a viro vfcp ad mulierem 
tozté pañis 1 par^aífe carnía bubale.£ft aút bubalua 
fpéa queda bouíatquíoíífcrüt ab alna bobua ínfígura'z 
qlítate 1 labojew funf bubali quafi boueaagre(tea.(£t 
fimilá fríxamoleo.) £ftemmfimila paníafactua tjefa/ 
riña Delícata 1 eft panía leuía.^rígebaf aútín oleo ficut 
Deberetcoquíin clibano:^ t)ebií8 ?fuetum erat offerrí 
cum facríficn8:vtp3leuí.2^.7.t>abaturaút cuílíbett)e 
populovna fimila frira.úvnua panía oe fimíla:qí ifte re 
putabaturcíbna fpálía.Jn beb:eo br. fUná pbíalá Vi' 
ni} .úoedit cuílíbj vna pbíalávínii'? bocfatiapueníebat: 
qzcum DedilfetpanéT carnea cuilibet x>e populotoebe 
bat oare eía vinú vt elfet plenua cíbuawponítur bícfaf 
fifa)ín beb:o p pbíala.alíbí tn nó fignífícat pbialá:f3 po 
ma vel tlozea.Juíta íllud cantíconi5» j/ulcíte me flo:í/ 
búa T ííipate me malía q? amoíe langueo^ vbí ponít lit 
tera noftra ftoíibuaan bebjeo babef aflTífa. foíero.tamc 
voluit cp alfífa acciperetui*bíc pío fimilafríra oleo.nec 
obftaf q? bebíeí cóíter erponlt oe pbíalavínúq? nomina 
apudbebzeoa funt mulrúequiuoca:? quídá etponunt ca 
fic:alií ño aliter* (£t abqt omnia populua) .í.recelfít a 
oomo 05 vbí pofita fuerat arcba poftqj íingulia Diftrí/ 
butua eft cíbue. (Onufquiftp ín oomñ fuamja'an bofpi/ 
tium fuummá non babebant oéa bu qm'conuenerant t)o 
moa ín bierufalemtqi cóuenerantoe'toto ífraehvel oicíf 
vnuf¡gfq3 ín oomum fuá.úín terrá fuam vbí babebat 00 
mu3:ná poft^ fufeeperunt cíboa a rege pofita arcba» ín 
loco fuomíbíl babuerut faceré ín bíerufaléndeo receífe/ 
runtín loca fuá. (•p.euerfufqj eft oójjxelfauit íam abil 
la oceupatíone quafe occupaueratcírca folénítaté arebe 
oucende.(OtbenedíceretDomuí fuej .úcóuertíf fead 
babendum íam curam oefamílíafua i rebua fuíatnam 
oum folénítao arebe oucende &urauítnonbabuítDauid 
coram DC vüa re alia:qua erpleta redqtad babedum cu 
ram oe oomo fua.'z oícítur benedícere«úaugere: q: per 
curam patriframíliaa augétur rea Domeftícetvel oícitur 
cp reuerfua eft vt benedíceret oom uí fuea»vt letaretur 
cumoomefticía fuía* (£tegrc(Ta XDícboUj Uc poní/ 
tur oauíd vera bumíhtaa.f.qz íncrepuit eu3 mícbol 
vxo:fua:norefpódíteí oure fed bumílícer.i: t)r.{'£gref/ 
fa micbolfilía faulín oceurfum oauídj «tquádo oauíd fi 
níto mínift^río arebe redqt ín oomu fuamwícbol vro: 
eius que manferatin oomo eríuít obuíam ¿auíd ad bo 
nojandum eumtTfuncíncrepuitíllum* ( f ta í t osgloao/ 
fuá fuitbodíe reí ífrael,)3froníce oícunturbec 1 mo/ 
do írrífozíon'ta vt ex modopjoferendí vídeátur contra/ 
rium ímpo2tare*q.d,multum vífuperatua fuit bodíe rer 
ífraeí, (¿ífeooperiena fe ante ancíllaa feruoni3fuo?.) 
q.d.magnú oedecua fuit oífeooperíendo fe.fM'íít autej 
boc mícbol qz í>auíd erueratfeínfignnaregalíbua ^ín 
dutua fuerat túnica bíífína* vtp5 pparalíp*í 6. quí babt 
tus pertínebatad boíea paruí bono:íf ^ ftatU8:!deo$$ 
oauíd fecerít ?tra oígnítate? regia^ faltando * fubfilíen 
do co:am toto populo rñ ítolerabilíua vífum eft mícbol 
q? reí nudauerít fe: ga faltatío alíqualíter poterat tole 
rarití ob boc non íncrepuit eú oe faltatione.óicítur au 
tem ante ancíllaa feruonrnifuoajm :q:p:o turpíoíi ba 
buit mícbol q> oauíd apparuflfet nudatue co2a3feminía 
$ co:á víríatq: ficut mulíer fi facit alíquid turpemiagía 
oeboneftafficozaviría íllud facíatqp cow femínian'ta 1 
vír facíena alígd turpewagíe eft íglo:íua co:áfemínía 
^ cozá víría.f £t nudatua qfi vnua oe feurría j •útafr nu 
datua eft qlífernudlturfcurre.úvilea bominea.Jn boc 
ením oure locuta eft micbol.-quod fozte egít ei magniw 
diñe oolojia concepti p:o vilifícatíone oauíd;vel q: 06 
tolerabat XPícboli eo 97 oíligcbat eam nimia: t ípfa c% 
conftdentía 
t 
Símik 
t 
t 
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&auící« 
t 
t 
0,0*$* 
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pp bñfícía 
^miú ele 
o^mo fauf 
regnan 
cdnffdentia locura fijítbec.fpíf/tc^ Damdadtbtcbol 
víuítonaj.í.íuro per vítl oeí vel per oefi víuitf. (QUJía 
ludam ante onmj.q.d.verú eft ap ego alias ad foladUí 
non oebuíflTem nudarí 1 falrare.'T fn ad bonoiem oeíco 
ram areba fuá no eft míbí Dedecuo cp luferísmec xyolto 
& gfecerúrsppfno eí btc íftud abfldátíus faceré, f Ouí 
eíegítme)*í.lttda3co:lt)noq2nie elegttín regc.q»d. 
egoteneo: oeo ipéder tftu bonozéludédo cozleotvehit 
fi ecm bó pue ?dónío^o cp ípfc me elegít ín regetqá fuír 
matímñ bñficHÍ cum pwuo eíiem paito:. COtueret 
aíi'as qúo 0auid oíiítbfc op luderet co:! x>m eo cp cíe/ 
gerat eiJ:nl oeum oíh'sere oebemus 1 bono?are ppter 
feípfum cp lumebonus tñ-.x nonpdpne ppter beneficia 
nobíotradíta.ná cidhbef bñficni nobío tradítá mínuf eft 
€$ ínftn:tum:bomta6 aute oeí fmenfa eft:magí0 er^o ílle 
naturalítcr mouere pótnoaad wl^endum i colendum 
r>cunií$ beneficia collata^ígitur fimpíiceaqui Deu5 
non nouenit colant eum pzopter benefidacollatavel'q? 
maíozafperanr:vín' fanre fapienres oeum j>pter feípm 
folum colunt:? fie Oauidcum ei^tvírfanctuf oebcbat 
Deum colere pjoprer fe:'? nóq: inftiruerat eum regem. 
C7'Rnd¿m^bomo teneturadcolendíf^ biligendubeii 
ín gradu ín quo eolito? oeuf eft 7 no q: bñfacto:.Unde 
oatoper ímpolfibííe cp aliqua creatura potuílTet nobi> 
faceré % fecíflér oía beneficia que oeuo egif :?i5 tenere/ 
raurei impenderé latriamquáoeo impendimuo; fmo It 
impenderemuo peccaremus mo:tafr:oeo auí errl fi eét 
poiíibíle q? níbtl nobia bnfaceret ppter boc q^ creus eíb 
teneremur impenderé cultum latrie.cSíc aut ¿airid 
oeumbonozabatailrulatríe qjfoíñDeua erar,"? nópzo 
pter bñftciimi impcfumííílíitñ latria no cft totalíter oe/ 
íermínara.f^d rales vcl tales cerímomaftvel ad erbibé 
dum tantu vel rantiMócum boíes impéderint oeo Tarríl 
qjtum voluerinnqz oens cfttpñt impenderé fpálírer alia 
obfeqa oeo q: bñfactoi eftíi fie í>d no tenebaf fpafr ad 
ifté obfeqm'u q5 nuc ipédehat:f5 voluírillud ípédere fpá 
lirer irecognítionc bñfici} maguí fufeeptí.f, q: elegeraí: 
eu i regc.cxfl aút obiicíf cp Dó oébat potíus ípenderc 
íftud DCO q: oeuo craCOtccdu cp O^íiupcderatoeo cul 
tum latríead qul renebawr er legejt boc q? oeus erat: 
nunc aut voluítfacere alíquíd fupererogationís poitan^ 
do arcbl z ludendo coza ea: 1 boc babedo fpálem ínten 
tíonem ad bñfíciu collató 1 non ad oeútqz oeuf eft. f-po 
tíus $patré müi $ 0I5 oomfi ctus.) Tftudfüít ímp:o/ 
períummícbo! q: ípjoperauíteí oomíí patrís fuí^i 
cena q^ocbebatludere co^ oño potíus ípfe quílíbet 
alíus bó.f.q^ oeus eí magís benefecerar $ altis cum no 
luifletelígereSauléín regénecalíqué oe t)omofua:f5 
repwbatis iüis elegir Dauíd* COtueret alíqf quo 
oiiír j^á cp loeus elegerar eum potíus qs faul * alíquem 
r>t bomo eteq: faul regnauít rota vita fuá ficut 06 : ct 
be oomo faulis accepít oeus aliqué ín regc.f.ípfum bíf^  
boferb:vr p3fup:a.2.c.€n^ndcroq|tum ad oomusfaulís 
3> oeus nullíí elegir be oomo iüaad regnadutmfi iá oéf 
rep2obauerar:vr parer pcedc.lí.c.t f .i.28.f.g> oeus feí/ 
dit regnúífrael afaule 1 tradídit ílludoauid. CXúauté 
obiícitur oe bifbofctb quí fuit ret oe bomo faulis.C)í/ 
cendúq?biíc no elegir beus ínregétfed perbumana ím 
poaunítatc peurarü eft q? elfet rer.f.qí abner ídurít ad 
bocrotu populi3.vt p3fúpta.i.«roe faule aut oícendus 
cp beus elegir eú ín regem a (wupoftea rñ repzobauít eíí 
1 boluíroeelectíoneíHa.ficp30cedé.lí.c.i5.f.facru3eft 
verbum bñí ad famuele oicenstpeníter me q? cóftítuerís 
faul regem qioereliquir me:oícebat ergo cp faul n5 
fuír electus eo cp ftatí5 fuír rep?obariis:ficur ílle q natus 
ftarim morirur of no natuf:t brranqpnunqifuerítbomo: 
vtp3etrra oe verbo? fignífica.c.na31 ego.Dauíd aute 
erat electus a oeo vt nunqi repzobandus: quia oeus DÍ 
teraroe eop:ecedc.líb.c.i3.5nuenívimíurta cozmeú: 
^fcquaí ca«oicíf $ oeu* ftabílireulnomlDamd úi eter^  
nummónfícorfeceratín faule que5 etpulerat a facíe fuá: 
ideo oícebar oe fe cp erat electus.CTf £t ^cepít míbí vt 
elTem ourfup ífrael j.í.oífpofinr oe me g? ego elfem ret 
ifraeltifta oifpófiuepíeceptú br pcedé.lsb.ca.r3.f. quefi/ 
uir fibi ons virum íurta co: fuú^ pzecepít eí vt elfetouc 
fuppopulufuum:^  íftud íntellígebatur oe Oauídtvocaf 
aúfbíc oó our.i.rer. Stc,n.p3 pce.líb.c.9.dí oitír oeus 
ad famuelcji eras niítta ad re virum be térra beníamín 
^vnges eum bucéfuperpopulumeiñnn faul ret fuíta 
fie burpzinceps z xtx ¿dé fignant:l5 nonouertibífr. (Et 
ludam Kf.trípudíando 1 faltando cojas ono.í.non boleo 
cp luferínr-fed ppono vlüeríus ludere:q: ín boc non ma 
leegi.f£tvíliozfíamp!uf^Í!?actu9fum) .úego bumílía^ 
bome magís me nudando í faltado coiam ono q^pzíns 
falraueram:i li fo:te ín boc vílís fum ego fia3 vílío: erer 
cirádo magís ifta.funt aíít bec verba repzebéfojía ad mí 
cboltqzípfa mozdacíter íncrepueratoauíd: non.n.puta/ 
batoauídfeexbocviléeffíci:fed magís bonojarí cum 
pprer oeu feburmlíarer.fHt ero bumilís i oculís mcif.j 
tegobumílíabo me ^ 3 ettímationc meá.f.cp aíu bo 
mines exíftimér vip magnu me q: fum ret:tn ego ín coz 
de meoertímabo me ranqp nibíl íim-.^  boc pzopter oeu 
quí benefecit míbí.Dn-1e nó folum eríftímabatfe oauid 
paruu boíeni:fed etiá eriftimabat fe vtbeftil qn confide 
rabat oeíi benefactozc fuum:vt p3 ^ s.73.cu5 br:vt íumé/ 
fum factus fum apud te ' i ego femper tecu. accepít aute 
Oauid magna bumilítatem fcíesq? ¡SaulaíTbmptus fue 
rar ín rege ppter bumilítatéipoftea repzobatus fuerat 
ppter fupbíá:vtp3pce.líb.c.í^.f.t aít famuelmóne cuj 
paruulus eífesin oculisruis:caputíntríbubusífraelfa/ 
crus e8:i poftea fe r^ur íbi quo oeuf repzobauít illñ pío/ 
pter fiipbiá:voluit ergo oauid femp renerebumíKratcm 
pfundaminc oignus eíTet^uari regno collato. f £t cií an 
cíllía oe abns locuta es gloziofioz apparebo) . ú ^ t u 
putas q? ego vílíficatus fum ludedo nudus cozá ancíllts 
feruo? meo^rñ nó fuit boc verumudeo ego luda rurfus 
coía3 oño.f£r apparebo glojíofio!.]to ín oculísoeuqz 
tune oeus magís me reputabítqj fi índutus regalíbus 
ínfignus fuperbíré.Del apparebo gloziofio? cum ancíl/ 
lis oe quíbus locura es.i.ílle ancille reputabñt meglo/ 
riofum fie ludentc cozáoomíno.^ tu reputes me vilifi 
caru3^ apparebo glojíofto:.f.ín oculís meís: <M ego ma 
xime me eriftimo cum nudus co:am onofalto:^cu5 ín/ 
dutus regalíbus ínfigniis ín magnifico tb:ono fedeo. 
CTan IPícbol peccauerít increpando Oauid qtfalrabat 
cozamoomino. JCto.xxv» 
^ P l l l ^ r ^ f * a1!(lui0í,n míebol peccauerítincrepan 
«*C4llv-l v t do oauid cpfaltauerítco:a3Dño.Cr,ke/ 
fponde1" vr q> ficjqí beus nópuníuílTet eam nifi peccaíTer; 
pena rnfubdírurbícímedíate:qjmícbolnoeft natus fú 
líus vfq5 ad oiemoms fue:ergo peccauir.nec valetfi alí 
quís oicatq? boc factúeft:qz erat fterílís:ci: boc non co 
ftatt'r licófíteamur q?fterilís erat:íbperuacuu5eratoící 
feic q? nó eft natus ci fílíus.crSi aute oícas cp íftud eue 
nif et alia cá:nó eftrónabílíter oíctum: q? feríptura non 
pofuífTer íftud bíc oe micbolmífi babuíííer alíquamcolli/ 
ganríamcum bus que oicunrur bíc; fed bíc oicírur oe 
sncreparíone eius ad oauid; íó videtur oícendflq? pprer 
blcíncrepatíonem punirá eft a oeo ne baberer fílíos. 
CT^cícdú aúr q^mícbol peccauít* nó nimios nó fuit B 
qfi malo alo Icrepuílfet oótfed q: nó tenuít modil íncrc 
pando.^ammícboloilígebatnimis oó magís $ pre3 
fui5:t liberauít eu femel a mozteivt p5 p2ece.lí.c.i9. Oa 
uíd quoí^ oílígebateánímísuiam fecít illa ad fe reducí 
qé^cognitafuíífet ab alio viro: nec voluit vídere ab/ 
ner quouf(p oucerer eam fibúvr patetfupja tertio.ídeo 
ipfa nó íncreparer eu malo alo tanq? bits íllu etofu5:fed 
qz oiltgebar eu T oolebar oe vilificatíone fuá: appare/ 
bar aut nimís vílíficatus ctl fe nudauerít cozl toto popu 
loudeo (pfa 3CÍ0 ipfms no pomít iuftú vt fibividebaf ptíí 
XDícbol 
peccauitín 
crepando 
od:non trt 
nímis* 
sbulenlíefup % í b i i € í d * L l l 
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ncre bolozanó tenm't tñ modum qz nimia etcelfit ín in 
crepandoma oato cp oauidfuífletvere repbéfibilís: non 
oebmíTeteñ táoure increpare XDícboI:0dpne qj no có 
fiderauít ípfa cám p qna boc facíebat DÓ«r.q: pp 0^ 115: 
et quo fequebawr 9?novilíficaref ejboc od.-zt>ato cp 
ín aliquo erraflfetíerat boc tollerabíle fauoze relígíonío 
pzopter quam bocfacíebattí qzredargueratefi p bono 
re qué oeoímpédebattoeno vúidícauít íníuría oamd.-nó 
oádo füíoaXPicboUota vita fna.f^gít XDícbol filie faul 
non cft natuofílíua vfqjaá t)iéniojtiafueJ.úpp bocq5 
fecít íDicbol npn$ babmtfílíoa vfq5 ad oíé mo:tia fue 
•í/implícíter nnn$ natua eft eí fílíua:q2 íllud t?r no fíerí 
vfq? ad mozté alícuiua qónunqpfit.C^lil aut ecónerfo 
volunt»r*q?XPicbol babueritfílíntmn oíe mo:tíafue«f. 
qipartu occubuít ficut'Racbel ín partupernt«0eií»3^ 
a nurua t3ely fñmífacerdotía íncuruauítfe pepita mo:/ 
tua eft ^ce.lúc.4.Crfcifto:ía aútfcbol.vult cp babuítmí 
cbol alíque füíus 1 momia eft ín ptmeo cp vícina ptuí 
Defcéditínbeb:5í íbípepítínioztua eft» Cfta»t)auíd 
canbí vult^mícbolpeperítouoafílíoa.Cvnú ínbebw 
quí vocat 3íetbrani:De quo ejcponítqtS bf fupza.3Xg? oa 
uid genuít feictñ fííiu Jetbrá oe egla vxoze fuá» 1 Dícít q? 
egla eft íDícbohalíu añtoícít eam peperiffe ín monte: * 
bunc pepítín bíerufal¿íErt>íraútnófufcípif ab omní 
bua nas ^ sdápotína volutq? egla oe qnaíbí t)rg?erac 
vrozDauídfuerítvxozfaulía'ípoftmoaé eíua fufcepít 
el ín nozc oauid.q5 pbávqi ífraji^oítítoña sd oauíd; 
ego eruí te oe manu faul 1 oedí tibí oomu oñí tní 1 v*o 
reaDnituiínfinutuo^boc fatía verífimíleeftq? fozte 
alíqul oe vicozíbua faulía accésit oauíd:? qzílla erat re 
gína ancg accíperefmeruítvocarí p ercellltiá vtojoa/ 
uíd.Oefilío afltquem oícit pepílfe eá ínmoztc no eftve 
ríñmileml ifte modua loquédí p orina tducíc negatíones 
$affirmatíoncaliquáXimíIep50ceJi.c*f ^cuor q f^aul 
nó vídit famuelévfqj ad oíé moztía fiiet^  míbí eft fenfu^  
^ nunq? víderíf eu ét ín t>íe moitía fue*boc t5 3fofepbua 
7«antiatatú.f» oauíd oemícbol nuUoafílíoa accepíífe.'r 
íftudtenédueft»GrSedobqciet:qzínfra.2i»t)rq?mícboI 
babuít^nqj fílíoa 1 ílloa crucífíxít oauíd pp Gabonítaf 
€7*Rñm cp nulloa fílíoa babuit: íllí a íbi noíaní fuerñt 
filq adoptíuí.nas merob fozozfua genuít ílloa 1 micbol 
adoptauít eoa cu nullú bret.íótn alígbua bíblqa noftría 
alia emcdaueriltponétea*v.fílíoa merob vbíoícebaf«v^ 
fílíoa mícboheo 9? ícíebát micbol nulloa filio j babuíffe* 
CSed íftí cu putarét lf am cozrígere cozruperut cá.nas 
Pm verítaté 05 íbí poní micbohqz fie br ín bebzeo.íllí tñ 
filq íntelligunf oe adoptíuia Í nó oe pceptía ab ea» j^íce 
dum ígíf q? nullú vnqsfílíü babuit micbol faltem poft ea 
que oícuntur bíc^boc ínpenampeccatífuí*f* redargu/ 
tronío íníufte. 
C D ^ n c í p í t c a p í t u I u m ^ 
3 l c t u m e í l a u t c m c « 3 fedífletreje 
moomof im:^ o o m í n u ^ oedíflet 
cí r équ i em vnd íq5 ab vn íue r l i s 
ínímíeíe fuístDíjcit ad natban p:o^ 
p b e t a m ^ í d e s n e ^ » ego habites 
m^omoecdnna tT areba o e í po í i t a eíl ín 
medio pel l íuntf 
» ¿ w r t - i i t n ^ ( l * í>cfcrípto ín fupío 
, ^ I V i V I l l I M i«ríbua oe oeuotío' 
ne oauíd erga oeú ínoucedo arebibíc fub 
díturoe oeuotione eíua ínvolédo edificare 
Oomucedríná.£t oíuídíf in trea ptea: quia 
pzímoponít bumana cofiiltatío.SeaJdo oí 
nina pzobibítíonbú (factuseftautOXertio oe cbzífto 
repzomíífío.íbú (£t núc oicea*} lUQueref círca p 
muman eaquebnr bícbéantptínuatum ozdínem adp/ 
cedenna;vel ftt alíquamutatío ozdinia^ an fuerúitbec 
ímmedíate facta poíl illa.CRiim q> ozdo ptínuua eftml 
pziuaoun't oauíd arebámoomusfua: tboc vtmaneret 
íbí ^ diu edífícabaf eí ranctanú.nucaut voluítei edifica 
re íllud.? vr q? areba íá eflfetín oomo oauíd qñ ifta accí 
derunt:qz oauíd oírít ad natbá ppbetl.vídea ne cp ego 
babitem ín oomo cedrina 1 areba oni fit ín medio peí/ 
Uum^ tñ quando erat in oomo oauíd oícebat eífe ínter 
pellea:eoq?eratínquodamtentozío quod ettenderat 
eí oauíd: vt p3 pce.c? iftud tetozíu erat oe peUíbua.fim 
aát iftud quafi ímedíate factfi poft pcecléría:qz cu 06 ou 
iciflet ad fe areb^oní vt edífícaret eí locú ad babítadú: 
nó eft crededuq? magno tpe poft^í ouiít ea5 maferít au 
voluerítedificare oomus 1 epiuerít boc a ppbetau'ó nec 
biemecín Ubzía pa^interponic aliad íter ouctíonem ar 
ebe ínoomum oauíd:? íter iftápfultatíonéoe edifican/ 
do^Ctíactú eft áteú fediíTetrex í oomo fuá j.úfederet 
getua ceflando a bellía. (£t Ona oediíTeteí regem vnt 
díqjabvníuerfia ínimícia fuía).útotafr eratquietua ab 
boftíbua qz nullua moleftabat emvtp3*s.f. oe pbílíftí/ 
niaain ^ ncipío regní oauíd pugnaueriit bis ^  ípm:? cu 
frangerenf ab eo non aufi funt rediré ad eum vlferíua. 
CQuare oó volebat edificare téplu oño* Qó. i l . 
é^in&V&t aliga quare oauíd volebat nñc edificare 
3 ^ 4 l j i v l v i tépiaoito.C*B,ñ,nq?ppoiio. t>zímoqz 
cum oauíd eíTet oeícola oefiderauít femp edificare tem 
plum ono:tñímínétibuabelli8 VHdícpnópoteratnuc au 
tem ona oederateí requiéab boftíbuanóvolebat edífí/ 
care téplú oupoteratCTSecundacá erat:qz £>eu¿i2.or 
cp qñ ífraelíte brent reaem ab oíbua boftíbua fuía p cír 
cuitú^babítarétñne tímoze ona elígeret quendá locus 
ínquooflíerrenfeí bolocaufta?facrificíacetera 1 cerí/ 
moníemfic aúteratoatareaeaífraelítía tpe oauíd ? non 
fuerat tpibua ^ cedétíbuaúó credídítq? eí potiua $ om/ 
níbua pzíozíbuaíncúberet onua edífícádí fanctuaríusaó 
tángitín Iracámotíua ad bocXqz oauíd fedebataetua 
í oederat eí oeua requié ab vniuerfia ínimícia fuía. 
CTjQueref vlteríuaan oauíd vel alíaa alíua rexoblíga' 
bai oñofacerétemplü poft^i eét bita pas oe boftíbua. 
IFalias ráet ^ ficjqj oauíd Oirítbíc adnatba.-vídefne 
q> ego babíté ín oomo cedrína:arcba aut oni fitín me/ 
dio pellí&q.d.malM ? írrónabíle eft:§ oblígabaí faceré 
téplúoauíd.C'TtéDeu^ii.or q? bita pace ab boftíbua 
oeua elígeret vnú locú ín quo ífraelíte oflferrét oía que 
oblafurí erát.f tá íl bita erat pax4 tenebaf ía oauíd ad 
faciedum babitaculúíllud.C''pkñIB a?nó tenebaí oó nec 
aliquía alíua oe ^ncípíbuaífrt'^ozíbua vel fequétib^edí 
ficare féplfl oñoaó qñoó boc voluít oe^  regratíat^é eí 
táqj velletfacere alíq$opuefuperogatíonía:vtp3ifra. 
C Jfé appetboc cü DFmüad íocut^fus ad vná oe tribu/ 
búa ífrrcuí^cepívtpafceretppf5 meo oícéatqrenó edífí 
caftí míbí oomu cedríná,q.d«ego no íulfí alícuí 6 pptoq? 
edífícaret míbí oomun'ta étnec íubeo tibuf5 tuvoluíftí B 
facereu'óego bndícátibúcrsíd róea í smu3 rñm.ad $&m 
cu onvídea ne cp ego bíté ín oomo cedrina:? areba oní 
ín medio pelliu.Oom a?boc íntelfebaí oeboneftate.q. 
debítate rege í oomo ^cíofa nó eratrónabile g? bita/ 
ret areba oñi í medio pellíu:tií nó tenebaí ad faciédu eí 
mlfioné qz oe9 no íulferat* C a d i&m rónc cü or q? oata 
pace fíeret vn l^ocua facríficío9.'Ftn,nq? eí íllo nó íubeí 
alícuí ^ ncipí ppfi vel ípñ ppfo a> edífícaret oño alíqj 00 
muifjfolu oenneíat cp bita pace i térra cbanaa nó factu 
ríerát ífrPíte íicutín oeferto vbí 315 facíebat q6 fibi re/ 
ctu vídebaf.f.cóplédo legé vel nócóplédo.fed bita pace 
oe^elígeret vnu locu í quo maneret ícuaríñ ? fierét oéa 
cerímonie^fteautem locua íamerat:qz a ^ncípíofuít 
frlocvt patet Jofue.ig.poftea autemfuít ^pbe>oe quo 
pzceedentí lúc.zi.oeínde fuit 0abaon.oe quopzímopa 
ralipo.ié.? fecúdoparalipo.p^á íbí eratfaum taber/ 
naculum ?íacerdotea faciebant omnea cerímoníaa ím > 
pofttaa alege«ad facíédum autem oomum nomino nó 
cbligabantur: 
i 
•^zírno. 
Secundo, 
Hrguíffr 
fecundo. 
í>6nóte/ 
nebafface 
re téplum 
oño* 
Sd $mm 
rónem» 
ohímbantanniñ ipfe poñen ruflííTet. COueretur 
vlreríua quomodfo or bíc g> ciim oauíd eflet qníetue ab 
ómnibus boíííbus luía volmt edificare templum ono. 
Sed vr g? nd erat mlc qmeme ab bollíbuajqm'a fequeru 
cagíf oe muítís bellía que oauíd egit ídumeos: moa/ 
bitas Tpbílíftínoaí ffros^etiá ínfraxt^r oe bellieque 
egttconfrafilíos amon:ííUafiier«nt poft boc. ió non/ 
dum eratqiiíem3.C5tewinfra.2i.fuitquoddam beífu 
oauíd ?tra pbthftíogu'n qiio períturugfm'tbamd^CITjíté 
oauíd nun^poturt edificare templum p:opter bella im 
mmétia :ídeo nun^babm't pacem plenam cu5 boftíbua, 
patet ana infra.j.lúc.f^nam oíritralomó ad reges bírá. 
tu feía vduntarem Oauíd patria meú i q: non potueríe 
edificare oomum noniiníompzopter bella ímmínéttap 
circuitum:ergo nun^ babuit pace plenam.CTIsndenda 
q? Oauíd erat ín pace perfecta qri voluít nunc edificare 
templum q: fie of ín littera.-etíl qz ifta caufa motmafuít 
edificandí i querédiap?opbeta an edificaref. CT^ íd ró 
nea ín contrarium nídendum g> ah'áa eíl quietua ab ba 
ftibua ouplícíter.vno mo qz boflea nó ínquietant eilalío 
mó:quía ip(c nó inquietar boflea» *p«ímo mó Oé babe/ 
bat quiete ab oíbua boftibua nunc.Cqz nulli boftea m 
quietabanteummam poft^pbílíftiní bía ab eoeffugati 
funt;nó aufifuerunt alíquip círcuítum tnfijrsere ?' eu5 
Secundo mó non erat quietus ab boftibua q: ipfe 
ínquietauit boftea poli boc facíéa multa beUa.£um aut 
bicitur ^ requétíx.pugnauitíí muítaa gentea.Oícédum 
ilte non mouenlt bellum $ O^^d 06 contra eoa.io 
fi ipfevoluíífet quietua erat ín bomo fuá. c j t e m cil t>r 
infraoecímo:oe bello amoníta?,Oícédumq? illud noít 
fecerunt amoníte § Oauíd:red Odcótra amonitaa. Q d 
autem obucirur infra.2r.0icédum q? illud bellum fece 
runt pbilííliní contra Oauíd^Sed illud fuit multo tépo 
re poli boc círca fenecttitc Oauíd^oe illo nulto mó pze 
fumebaf nunc:q2fuít nimia accídétaletió íllo nó ob lllte 
bícebatur nñc Oauíd quietua ab oíbua boíhbua: qx íllí 
quítuncpugnaueriínnúcnibilpusnabát. CCXum autes 
br ínfra»3*lí.c.f «q? Oauíd no potuit edificare téplus pp 
bella imminctía in circuitu.Oícédúq? nó ítelfroe bellta 
que folu boílea faciebáteótra ipmt fed tam be illía que 
ipfi faciebat q§ oe illia que faciebat Oauíd ? eoa. nam 
¿auíd no folum bebebatfe Defenderé ab boftíbua: fed 
etíam incubebateí onua erípíédi terráoe manibua eo?: 
cumíllapertineret ad ífrael:^ ob boc ^qjpbílíllíní non 
pugnarent?' ifraelíO^ bebebat pugnare £ coa vt erue/ 
ret terrábe manu copqz ipfi erátoe cbananeia. £ótra 
moabitaa át * amóítaa ac idumeoa -íff roa puguít nó vt 
térra eo? acareretp ifraefcfed pp aliquaa íniuriaa qa fu 
fcípíebat ifraelíte ab íUia:vt p&c amonítia ínfra.)C«quo 
ufep igíf Oauíd fubqcerct fibí oée íftaa gétea: nó bébac 
locum facíédí tabernaculu bñow iílud bííit Salomó ín/ 
fra.34í.c.^q? no potuítbd edificare oomu bño pp bella 
ímminétiapercírcuítu Donecbaretbñaeoa fub veftí/ 
gio pedu eíua^ficíEíqjnuc voluííTet Oó edificare bño te 
plum:qjtnreftabateí multa bella p queimpedíref abB 
opere noluít beua cp ipfe edificarertéplusfed fíliua eíuf, 
C"(Oíxítad 'RatbapwpbetamO P e ¡ppbeta eratfem 
per cu Oauid:q:erat vír fanctua T nimia laudatuai ferí 
ptura:ficp3 eccr.4é»f.pollbocfurrerit 'Katbá p:opbe 
ta inbiebua Oauíd:T quafi adepa feparatua eíl a carne. 
(Clídefneq> egobabítemínbomo cedrina.) Jila erat 
bomua quam pílnuerat Oauíd ín caftro ff on:ná biram 
rer tf rí míferat ei artíficea ? lígna cedrúna t edifica 
uerunt bom«0$*vtpsS.s.i pzimo í>arar.i4.f£t ar/ 
cba oeipofita fitín medio pellíus) .í.ín tétozio facto oc 
pellibua*q: bauíd parauerat quédá locum arebe ín quo 
erat této:i0quoddá fub quo pofita eíl arcba:vtp3 fkede. 
c.q«D* írrónabile eíl q? egobabítem ín Domo cedrina 
i areba oni m tentozía;ió iullum erat g; edíficaret eí oo 
m m pulcbzam» 
CQuare Oáuidpetqt a "Rarban an beberetedificare té 
plum. £tó.V« 
t&lít&V&t ^ 6 í>3 ,^^  Pe^b3t illa appbe 
^jíUKrl v t ta 'Ratban.C'Refpüdendiim q? boc fe 
cít qz volebaf oauíd feire rñfionéa t^atbá er parte oeí 
fuperboc:cum effet •Ratbappbeta.GrSed aliga obij/ 
cíet:cii Oauíd elíet ppbetaradquid querebat ab alio p/ 
pbeta fníam Dei.nam ínter ppbetaa nó efl ficut ínter fa/ 
píentea:q: vnua fapiena ellfapíentio: alío^nter ppbe/ 
taa tñnon eíl vnua fápíentio? alio:q? nibilper íngenius 
fuumnouerut:necperlabojé:fed$tum bña actualíter 
reuelat: ió nó poteíl vnua erudiri ab alio*<n^efpóderí 
potell buplíciter ad boc. Unomóq? Oauíd non emp/ 
pbeta oe illía quibua oeus alíqua reuelabat abfeondita 
oebija que eueniunt;fed foluoabat illifpiritum ppbctu 
cum ad cóponéduspfaímoa t fozmandúlaudea Diuínaa 
quaa alu fozmare nefeirét.-r quía feire an t>eua vellet q> 
edificaref templum p oauidivel nó:erat oe bqa que ene 
níunu'ó oauíd nópoterat illud fcíre-.fed opoztebatqnn 
quireret illud ab alio ppbeta cuíufmodí erat "Ralban. 
GTScéo rnderi poteílq? oato q> oauíd eflfet oe illia ¡p/ 
pbetia quibua oeua reuelabat futura abfeódita: tn tune 
non mouebat eü actuaíiter ad cognofce'dúboca'ó opoz 
tebatgyconfuleret oñm peralíum ppbetam.nó eíl em's 
fpiritua .ppbetícua ficut babitua fcíétie vel artie q: per 
illum pot boa coníiderare qíícñqj voluerit. fpua aútpzo 
pbeticua nó eíl babitua fed lumé a oeo infufum T tran/ 
fiena.qópoft^tráfierítr.ppbeta nibíl pót íntelligere oe 
occulti8:ét fi ad boc conef^  fie fi nó erattunc fpñappbe 
tícua in bauíd:opoJtebatq?ipfe pereret ab alio ppbeta 
quitunc bretfpmpzopbeticu.fed pííma rñfiomelío: eíl, 
nam fi oauíd fuiflet oe p:opbetis gbua releuanf abfeon/ 
dita:l3 nuc non bret actualíter fpm pp betícum vt intellí 
geretípofletconfulere onm ^ rííderet eí ficut fecit Were 
mías qn petierfitifraelíte ab eo an beberét befeédere í 
egfptiunátúc nópotuíteía rndereiozauitautad onm fu 
perbocjTpoíloeccOiearnditeí.vtp3 l:íe.42«€rfOí/ 
íitcp natba ad rege. Jlílud rñdít natban ímediate vtpful 
tua eíl:nó babíta oeliberatione fup boc vel rnfio a oeo: 
ió o:auit vt p3 ínfra. ( D é quod eíl ín co:de tuo vade i 
facj.í.incipe faceré oe quod ppofuiílí faceré oe edifican 
do oomO.(Xlzona tedjell).í.ona teadíuuabit.tJoc aut 
bírit natban putáa Q? cu rea iíla bona eétjoeue nó recu/ 
faret eam fed eígrarííTíma eét;íó rñdít quafi nó oubítaa. 
pofleatñpiiumoírítíulfuoeí. crOueret alíquía 
quo errauitbíc natbá cum eflTet ¡ppbeta.na fermo ppbe 
tícua ellfírmiflrimua ^fírmíua eía que noa vídemua: fie 
psfcóa petrí.c.i.vbí cu oiríflet peírua cp víderat ebrm 
tranffíguratufubdir.bémua aúífírmíozes ppbeticum fer 
moné.i.firmio: eíl ad affentíédú eí ppbetícua fermo $ 
ea q videmuj.Cf^ñdédijeil q> alíqa fozte bicetppbetaf 
vt cóif ve? o»cere:f3 alíqñ métíri:í fie natba errauit bíc. 
fed íftiid eíl abfurdútq: fipcedimua q> aliga pzopbeta fe 
Wie! métiaf:femp oubítabií an mitit:? fie ¿Icpfermo fuuf 
fit alíqñ veruatnuqs tñ erít certua:qz femp manet ró ou 
bitádi:'? tñ beatua petrua oixít vbí fupza g?p:opbeticua 
Termo eíl certíoz eía q noavidem^CTJté fipcederemuf 
ppbetaa alíqñ métirí cñfacrafcripturap ppbetaa ferí/ 
pta fit:nó maneretí illa aliqauctafqzadmilfo vno méda 
cio:oubítabíf oe oíbua an medacia fint. fie p5 i oecretía 
bíllí.9.c.fi ad facraa.C Jté fi ?cederef aliqó médlcius 
í fcripmra líceret ncbia oífputare oe ílla:an ^a vel faifa 
eéntqoñrne becipemur.fsnuUílicet oífputare oefa/1 
era feríptura an *a vffalfa fit.ea.oi.cg0 nefeíat^cr^dé 
dendum eflq? fcriptozeiua mentiri non potuít.ea, oiílí. 
cegó folia:ergo nó eíl concedédum q? ppbeta alíqñ me 
tiaf.CT Jtc ppbete loquunf fpírítu feto oíctáte.fecudapc 
tri.c2.f.non volúntate bumana allata ell aliquádopzo/ 
pbetia; fed fpírítufanctoínfpírante locutífuntoei bo 
minean taméfpirítus fanctua non poteíl mentiri: ergo 
OWecfío. 
'Rñfio p:ía 
Secunda. 
f 
i 
M 
'Ratbaqñ 
errauit 1? 
rñ00auíd# 
Bbulcníisfup Xíb:í eíomtvm. 
B 
•píopbeta 
loques p/ 
pbetice nu 
c&pt metí 
ri ñó tñfp 
bet fpmp 
pbeticum* 
pl5amibre 
vnúó ouo 
bufrvr tUt 
credamuf. 
I^iímum 
í^ultípfr 
Deus pote 
rat loa ad 
'Macbati* 
jgeciwdo. 
Zertio 
amrto 
pwpbere nú^ mentíenf. CETOícendu ígíf:íp ppbeta lo/ 
quea ppbetice nunqj pót métírí.or aut loa ppberíce qñ 
bel fpmppbetícanótñ bñtfcmp ppbetc rpm,pi?betícu5 
fedqitoeuo vult murtereeí0íllú.Sicp5OeXDo^re quí 
aliqñ nefcíebat mdere ad quefita quoufcp íret ad piulen 
dum Dñm;ricutfuíc ín qóne filia? Salpbaad nu. 27«Sic 
etíam fóierímias nefcíuit rñdere quouíq? p oecem oíea 
ozauít Dñm z releuatue efteí qé querebat.bierimie.42» 
Daniel quocp afftigebac aíam fuá p multoo x>ice:vt oeuj 
oñderet eíreuelationé vírionia:vtp3Í>anief.8w.9. I^ elí 
feua quoq5 nefetuít rñdere quoufq^  venítcítbaríftaco:! 
ipíb:^ audíta melodía factua eítín eo fpua on!.ínfra*4» 
IU.3 J t e? aút belífeua nefcíuit ád mulier quereret cus 
aítad ijiejí w'mírte íllá: afa.n.eíuaín amarítudine eft^ 
ona celauit a me 1 m indicauít míbí.ífra.4.lí»c.4« ^oc 
auté eft qz fpua ppbetícua no eft ficut babítua feíctíe per 
quepñt bíitea fempítellígere.fed eft lume fupnaturafr 
ílluftráa íntellectú.ppbete 1 raptím tráfiéa:qá cu trálie/ 
:rítnullümanetveftigíúpjío:ía íntellecfionía:fed manet 
:tunc ppbeta ficut glíbet alíua bó ílmpler níbíl ítellígéa. 
fic.n.fiiii oe 'Batbá:qj qñ queliuitboc t>$ ab eo nó ba/ 
bebatfptíi ppbeticu.íó errauit ficutalíbet alíua bó erra 
re poterat.irrSciédú ergo pp boc q?^a l íqa ppbeta 
oícatalígd nótenemurímediateairenríre eí^^feíam^ 
íllu eéí>pberá:q; foíte nó loquíf fpu ppbetíco. íó ad boc 
vteredamua eí 03 bre vnuoe ouobua. C'píímu3eft q> 
oñdat alíqd fignú p q5 eí credaf ;vt q? oícatí ego pnucío 
vobía tale vel tale eí pte oeí^ ín fignííbuffíet taha vel 
talia reaM ifto mócredebat ppbetía ín veten' teftó.oe B 
&eué.i3.'z.i8.C'Scómeq?ílla oíctappbefa? app:oba 
ta fint.f.g; cerríficentur an fint oícta ppbetíce: 1 boc fít 
aucto:ítate ecefie cj recepít certaa ferípturaa ín canone 
fuo-.iDeíftíaíánólícetoubírarípp auctoiítaté ecclefie 
quín ftnt ppbetíce oícte.^e ppbetía autoícít glo. ojdí 
naria q;fpúa fetua non femp irradíat métea eo^ f^ed vbí 
vult fpírat qá ex oífpéfatíone píetatía oifpomt:q: t>i1 p/ 
pbetía fpm oat 1 fubtrabitíppbeta? metea eleuat i cellí 
tudíne 7 cuitodit ín bumílítate vt accipíctea fprmuemat 
quid oe eo fint:írurfum eúnó bñtea recognofcátqd fúc 
ínfemetipfia.C'fíactííeftaüt.) 1?ícponítfc6m buíua 
c.f.oíuína|)bíbmo oe edificado téplñ ftcut oífpofuerat 
ííó.CJn nocte íllaj.ian eadé nocte ín qua i^ápfuluerat 
l^atbanfup edífícatíone téplí apparuít eítma.mcít aút 
T^abí benína bóerat bó valde veloicín ope fuo:T cum 
tnriflTet eí ín oíe ^cedéti 'Ratba op faceret q6 bébatín 
cojdetfojtefequétí oieíncipet fi>6íUud oparí.íó vt non 
fruílraíabojareínciperetoeua voluítímedíate pbibe/ 
re.c'Oícít aut "Rabí £?mó <p 06 erat vír ¡prnílfin: 7 au 
dírarñfione^atblfone fequétí oíe voueret edificare 
tépluaó vt nófruftra votú emítteret pbíbuítíftud in no/ 
cte ílla.Qi aút od eét pmílTo: 1 vouerítfupedifícatíóe té 
plí p3 pa.i3rXficutiurauít t>ño votú vouít oeo "Jacob fi 
íntroiero ín tabernaculíj oomua mee.fi afeédero ín lectú 
ftratí meí.fi oedero fomníí oculía meia T palpeb:ía me 
ía ooanítatíoné 1 requié tpibua meia oonec ínueníá lo 
cu5oñotabernaculuoeo^acob.Sícigiffozte nuevo/ 
uíífetoá fup edífícatíone téplí:'? boc nolebat oena* (Et 
eccefermo oní ad'Hatbá}4.facfua eftfermo oñíad na 
tban nocte illa* CTQueret alí^a quo t>eua locutua 
fuerítnñc ad•Rarb.í.CT'gn"o?poteratmultípl'r cí lo t^ 
•pMoapparédoípfi.f.q?alíaa angelua informabumana 
apperes eí T loqret ficur factú eft ipfi ^ ofue ín agro bíe/ 
ríco:vtp3 Jofue.í* 0edeoní quocp apparuít. 3íudíc.^ 
ÍDanue ét prí Sanfonía.3fudui3.C"aiío mó poterat lo 
quí eí qjfoímareíaliqua voíín aere:^  non víderef co:/ 
púa fozmáa ea ficut fuít í oatíone l e g í a ^ c u í ^ » ^ ^ ^ 
mópoterat boc fíerí q? pfomníú oeue ímutaret fanfafiá 
l^atban ad ítellígendú ea que ponunf bíc:^ q? víderef (i 
bí illa videre.CBlío mó poterat boc fíerí p ímutatíoné 
folíua ínteUecwaata g? oeuaclenaretíntellectíi 'Batbl 
fupnaturalíter ad alígd ínfellígédnm:q6 p?.ina nó inteV 
ligebat^boc poferatfierí Duplíciter.f.p ertafiimvel íí/ 
ne ettafut quocilq? fíeret opojtebat eein vigilia: prer^ 
ín tertio mó cu3 fit ímutarío fanfaíie per fomní^ De bq^ 
magia Díctíí eft pzecedé.líx.gw^^CT Jn pntí aut t)5m 
q3$oíbu0 íftía modíapoflet fíerí locufío ad "Hatbamtñ 
verífimíliua eft qjfuerítfacraterrío mó.f.per fomniú: 1 
boc pp DU0.4Pf>:imo q: or bic q? factú fuít íftud per no 
ctem que magia aecómoda eft vifioní per fomníñ^ alte 
rúftcutoicít Daniel.-afpícíebáín víítone noctia.í.ín fom 
nio q?fitper noctem ficut or Daníel.y.CScóo p3 boc 
qjín veteríteftóifte erat modua cói0,ppbefa9.f.q? pío 
pbetarétper fomníú:fic p3 nu.n.f.fiaafuerítínter vos 
p:opbeta oñíín vífione apparebo eí:vel p fomníu5 loqr 
ad illúmiodua § ifte cóío: eraf. (Gade % íoquere ad Pm 
meú ixuf vocat bic oauid fpáliter feruú fuú;q: vo 
luítfacereadbonojéoeíalíqé opna fuperogatíonía:q5 
nullua ín tofo veteri teftó faceré oífpofuerat. (fóec tncit 
t)ña:nuquíd tu edifícabía mibí í)omúj .q.t>.tu nó edifica 
bíamíbíoomú.nóeft.n.bee íncrepatíoqfioeua nollec 
acceptare íftud obfegum oe manu eíuf:fed eftfenfua.nó 
edifícabía mibí t)omúq: ímpedítua ea bellía. (*Kec.n# 
babítauíínDomo eí oíe qua eduíífilíoeífrael oe térra 
cgfptí vfqjín&íébanc.jioquíf oeuaDefequafi tpfefic 
arcbafederia.nam oeua nóbítat ín oomonecbabítare 
poteft cil celú 1 terram ípfe ímpleat. "bíerí^i.fed areba 
oeibabitareoebebatiDomo^bínc volebatfacere 
t)omú:Deuaéct>ebacloquebaf.T eftfenfuamó babítaui 
in oomo er Die qna edurí fílíoa ífraeloe térra egf ptí-ú 
non eft neceífe eptu núc mibí edífícéa t>omirq2 fi ego có 
fueuiíre3 babítare ín tomo * núc non brem oomúmi oe 
berea feftínare ad edíficádú mibí oomú:tñ nó babítaui i 
oomo eíquo eííuí oe egfpto vfq5 núcuó étnó eft necef/ 
fe cp mibí oomú edíficea.CT'jn quo feiédum q?oeua eí / 
cufatfe bíc oe fc&qi faite Dauid bret moleftum q? nol 
let oeua fufeípere boc obfequiu oe manu eíua.íó vt boc 
non eiíftímet eícufatfe oeuo ouplícíter. Cl^zío oícea 
g? non eft necefle oomú fíerí: qz non babítauit ín oomo 
abeíitu oe egfpfotió etíam núc nóeft necelTe babítare 
í oomo.cScóo eícufat fe oícéa cp mftí ali? pzícípef fue 
runt ín ífraelfereoe oíbua tríbubuafed oeuanulíííllo/ 
rum iuííitqíedifícaret eí oomú:íóetíánúc nóvultiubere 
j^auíd.CScíendum aút q? or bf c cp ab eí ítu oe egf pto 
oeufnó babítauerat í oomo: T nóor oe 0cedétítépo:e; 
q: bíc accipíf oeua p areba federía.ílla aút nó fuerat fa/ 
cta ante eíítumoe egfpto.n3pzímoannopoft eíífusoe 
egf pto fuitfcá areba Í totútabernaculúímóteffnaí:cu 
in principio fc6i anuí recelTerínt índe ífraelíte areba ¿í 
cedebat eoa túc ín vía.vt p3 numerí.í.íóeí túc oeua oí/ 
cebatur babítare vel nó babítare ín oomo. CTOue 
retaliquía qúo eft ve^ q? oeua.í.arcba oeí nun^ babí/ 
tauerat ín oomoaoie qua eííerat oe egfpto. ná areba 
oeí fuifínfflo vbí fííum eft totú tabernaculú v íbí pofu 
tum eratinoomo.^uít aútpoft areba ín oomo amina/ 
dab:fkedé,lí.c.7.poftea aútín oomo obededó.e.c.6.oc 
;índeín oomo í>auíd vbí núc erawabernaculú quoq5ín 
:oomo fuit:qj poft^ouctú eft oe S f lomáfitín nobe. oe 
índe illa oeleta manfif ín 0abaon vbí nunc eratergo ín 
oomo fuít vtrúqj.Caiíquí rndentq^orqjnó babítauit 
oeua ín oomo.f.pmanéter:babítauíttnmobilitenf.quía 
mouebatur oe vno loco ín alte^C Sed ifta rnfio non 
ftatrqz or bic q? nunqj babítauit ín oomo:fedin této:io ^ 
¡tabernaculo.ergoínteirrq? babítauit firmíter í tétoiío. 
: Sed falfum eft:q: této:íu 1 tabernaculú oñí moucbanS 
oe loco ad locnnuergo nullo mp babitabat ímobílíter* 
CTiDícédum ígítur cp nó babítauit a oíe qua egreflua c 
oe egfpto ín oomojq? l3poneretur areba ín alíqua 00/ 
mo tam ín ff lo $ ín alna locía:tñ non erat babítaculu3 
fuum p:íncípale íímedíatúípfa oomua fed tabernacu/ 
lum^rat aútmodua cp ficut ín oeferto areba erat íntrá 
fabcrnaculm 
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tabernaciilúqd mbiebsf rabuli'g T coninig -r poltea ín 
ctrcuítu col'nis ^ vcUmaie* J u cií erat í ff lo vel ín q/ 
cíici3 alto loco ertédebaf této^ií z locabat tabernaculu 
intra erat arcba;: ílta oía erát íntra alíqu I oomfi; íó 
tuc nó oicebat bírare ín oomo ípfa áftbaié in tabern.i 
Cülo.poftca $0 qñfcm cít tépll ín bíerfstnó nr ífit arcba 
fub tabulío i cournis tabcrrt3culí:r5 fcá eft qdá oomuo 
fpalís p:o ílla.pío ceterÍ0q5 vafis fancmarg fcá elt alia 
oomuoM nó erat ibí coime ncc tabule aut tmóihx ió 
m ppik bítauít ín oomo arcba oeí»ni1q3 mt Wc bñcm 
ab erítu oe cgf pto:nec ct bebat míe ín oomo 06. n i ba 
bitabat in medio pellíúu vt ps.e.ín Ira» C T S 5 ábulauí 
ín tabernáculo T této:ío pcúcta loca» j Df "ambulafTe ín 
tabernáculo T terojíoíq: bcbat ouo opimcta ípfa arcba 
ínfanctuarío.-pzímú erat íps tabemaculií qd erat factú 
oc tabulía oeauratís 1 opm couínísM ín qdá pte fecre 
tíozí buí9 q vocabaffctlfcto? erat pofita arcba. Sc65 
opímctu erat íp5 atríú tabernaculírqd vocaf bíc tétojíu 
q: crtétú erat paj-íllís 1 funíb^.ná tííud atríu eratfactu 
oe colfíníd pofitís m qdro ín círcuúu tabernaculi Pm lo 
gítudíné cétú cubito^ ^  latítudínes gnqgíntaMpédebat 
vela oe bílfo oe bqs co i to 1 afiígebaní terre p paííl/ 
lo» 1 funca.Oe figura at tabernaculí T atni bf ££0.2 6* 
1*17.1 íbí oeclaratñ ell?. (Ouie tr Jfiuí cií oíb^r'íliís ífr^ j 
Jitud ^ncípafr íntellígíf oe oefcrto ín q ábulabat t>eu0 
cú ífraelítfe q gradíebanf oe mlfione ín mafion^Jn ter 
ra q5 cbanaá trlfiuít arcba oní oe loco ad locCmihms 
nóerat ín tabernáculo tétojío lancmariítqz taberna/ 
culil fiiítín nobe 1 íbí nófiiítarcba.Jn ^abaon q5 fuit -r 
íbínóeratarcbaífsfUí't tile m oomo aminadab z poftea 
ín oomo obededon 1 o$»túc timlabaf arcba alíq^této/ 
río errraneo.nqdno fecerat pjoca níof Peg. fie 00 loca 
uíteá ín quodátítozío intra oomufulvt P5pce.c.f 
^d loques loan0 fum ad \ml oe tríbub9 ífrael.jjrta eflí 
feda ró ercufatíótó cur oe9 nolletq? faceret 06 t^pU .^f* 
qz oe^no pceperat alícui oe tríbub^ ifrael ante 15 q? edí 
ficaret téplü.tó nec ft volebat núc íubere 06. (£uí pee/ 
cepi vt pafceretpptV meuífrrK q.d.cuílíbet oe tríbub^ 
ifrC alíqñ oedí cura remedí ppfm T tn a nulla petn q? edí 
ficaret niibí t?plú.€r£5ríderádult q>fere oe oíb^tríbu 
busfuerut alíq recto:ee ppfi ante bóc» ná oe tribu leuí 
fuerútjSmí rectozes.f.moffeo 1 aar5»De tribu iuda fuit 
recto: otbonieU vtp5 Judie. tribu effraín fuit re/ 
ctoz íoíiie.vt p5 *Hurñ. 13* Oe tribu manafTefuit recto: 
gedeo. Judíc.é.T poft eú filí9 ei^abímelecb.Tudic. 9. De 
tribu beniamín fuit recto: aíotb íudeje. oe q Judie. 5. T 
poltea faul fuit reje oe cade tribu.^cedé.li.c.^.De tribu 
oan fuit íudet fanfon.vt p3 Judie. i^.jDe tribu neptalin 
fuit íudeje baracb. oe q Judie. 4.^.5'.De tribu 53bulon 
fuit iuder ab^ló.vt P3judic.ii.De tribu gad fuit iudet 
íbolaii íaf r : i ieptetq: ocf treí vocanr galadite. Judie. 
10.1.11. T m galaad elt in fb:ts gad. T fie rare tríb9 funt 
gbus nó oederit aliqs recto:ee fup ífr^'i m no petqt ab 
alíq tribu ifta^ edificatíoné tépli. fDíccoíqre non edifí 
caá míbi oomu C6drínlj»í.no oíií aheuí tribuí ifrael q> 
edificaret mibioomúcedrinánta etiam non oico tibí. 
CTf £t núc bec oiceo. j1?íc ponií tertiú buíuí.c.f.oe rbfo 
pmiífo.Ht oiuidit in ouo:q:^pontt1pmmío.Sc6o gra/ 
mactío.íbíf Jngreirus efl!aíJt.jt>:iain ouaejq: ^ bnfi-' 
ciúerbibitu recollif.Scdo erbíbedu pmíttíf. íbif Bt po 
ná locum. jcri:irca^m of.f£t nac bec oices feruo meo 
odj.í.qj 06 feru9 meus ppofuít faceré aliqd ad cultum 
meu.qd ego nóiuflTerárego oabo ei bona multa. f1?ec oí 
citonaeKercítuu.j JIta funt verba q oeberet log natbl 
ad od:vt mrellígeret q? oeuo pniíciabat eí ifta. f £go tu/ 
U te oe pafcuís fequété gregee.Jfóc narrar bñfieiu ^te/ 
ritñ.f.qzod erat paito: 1 oeus accepír eu oe gregib^vn 
gedo illü ín rege.pce.li.Ciié. qo fuit matinul bñficiú. f. 
nmtano oe partió ftatu ad manmú. Jn beb:eo oícit bíc 
(£go tii.fi te d bítaculo poft oiie0»jqdidc efl;.f. ego tulí 
te qñbitabag cu ouibue.f.fequedo illas vt oícit Ira nfa. 
fDt elTa OUÍ Tup ppTy tneíj ífrf;.f*facífdo te re£rc trlf/ 
ferédo fine medio oeopilione in regé.C£t fui tecú in oí/ 
bus vbícñq5 ambuIalíij.í.aJiuui te ín oibuí? negocug in 
qbua fuilti 1 in olbue locis in qb^ltetijh'.nl ^ 06 fepe 
fuitteret anguiíía r videret b:eiiiíer moíiturug.'ficut qñ 
pfecutue eft eú faul.peed. IÍ.C.23.I vfq5 ad.27.tn mmcp 
tradítua fuit in manus faulia nec pafTuo efl: mala. (Bt in/ 
tt rfecí vniuerfos ínímícos tuoa a facíe tua j.í.occídico 
rá te oie bolteg tuo?;veI fecíq? nápoifent refiltere vuítui 
tuo.i íftí bolles erat ppfí pbiliftíno^ q fnrreíerat fepe 
p o&s.^cfaul quoq3 r Ooecb -z oie feruí faulia q que/ 
rebátmalú 3 od nioztui funt ín bello philiñmo$ 1 i alqs 
bellia.Deus aut or occidiife ilíogreo cp ípfe ^ ncipafr pu 
gnabatp:o oauíd.fíeci^ tibí nonié grade j.í.oedi tibí 
magnij bono:e i famáiíta q> nome tuíífit famofum p to/ 
túo:bé ficut ncía alioul magno^ pzincípíi.f Jurta nomé 
magno? q funtín térra j.í.nomé tuu eíl magntlficut no/ 
mécuiufcuq50ncípia terrení.or aútbocinóme 06no 
erat magnúíímptr eoq?n3 potrrat multu oiuulgari.nl 
ét ftp tota térra bítabilé oíuulgaref nome eíuo <\f> nulíí 
vn$ mo:taliúcótigit:nó efletnomévalde famolu5 cum 
tota térra refpectu celeítis ambítus obtíneat róné pun 
ctí:vtoeclaratBoetius induces multa alia ad fignádum 
paruitaté fame.2 .líb.oe cófola.pzofa.?. fed or cp nomé 
od erat magnú iuxta nomemagno? quí funtín terratq: 
ín cóparatione ad alíos nome oauid fatií oíuulgatúfiiít. 
(£tpona3 locu. jíDic ponif bcnefíciuetbibédúM oiuidit 
in ouo:q: ^mo pzomíttít bnfictu círca tpale regnu. Se/ 
cudo qultuad fpúale 1 eternu.ibí (r£uq3copleti fuerit. \ 
C£írca pzímú of (£t pona locu ppfo meo ifraelj.í.no 
folu ego bñfacia3 tibí fed et benefacíl ppfo pp te. nam 
totí pofteritati od benefecít oeus ppod: q: aU'oqn pp 
peCcata falomonio i pollero? eius oeus abftulíiret re/ 
gnuoe mainipollero? od.vtP5.j.3.lí.c.n.'z.T4. eratat 
boc bonu odtq: ppfs pttnet ad rege 1 benefaciedo po/ 
pulo borní fít regí: T ecótrarío.íó oeuo pmifit íocil ppfo 
ífrael.i.locufírnuT nam núc locíí bébatrtñ nó erat firma 
tus pp bella boftíú. ceflante aút oí turbatione ifrael oí/ 
ceref bfe locú.-z boc figm'ficat Ira fequ ^ . f . f £ t planta/ 
bo eú.j-plantare.n fírntare ftgnat:q:q6 plátat radices 
ítgít p quao terre ímobif. adberet.f£tbitabo cueoj.f. 
faciendo eí bona. Deus- n.vbíq5 elhídeopót oicí vbtq5 
foítare.of tn íbí fpálíter babitare vel ee vbi fpalía bona 
agit.i fie boíes qbus oeuo bñfacit fpálíter oteunf oeus 
bfe fecum babítaté.f £t nóturbabif ampliusj.i.non ve 
níét bolles ad perfequedíí ppt'm ifrael ficut fuit a pzin0. 
i5lo.o:di.vult gp inteliiganf illa oe vita eterna: vbierít 
locus ppl'o ifrael.i.víris vidétíbus oeiííi plantabunf. ú 
radieabunfíq: iam no mouebunf p varíetaté anguilía?: 
T no turbabunt amplius.f. q: na veniet füper eos oolo: 
nec gemítus:T abllerget oeus oem lacb:f mi ab oculis 
eo?:q: pzíoia tráfierüt.apocaf^. Jila aut erpofitío ell; 
q: nó vr cp ifraelite cófecutí fuerint illa tranallítate poli 
moztéod.i milla erpofitío ell multíí aUego^catqzoe9 
loquebaf bíc 06 oe Hatu ppfí fui: q: ais non erat aliqd 
bnficiú oauid q?vírífanctí q vocanf ifrael gaudeátín vi 
ta eterna. XPotiuu et nó ell fatiffacíéjjq: cu or 1 nó tur 
babit amplius.nó negat oém turbatione fimpfnfed fo/ 
lum aíTíduítate tríbulationñ qualis eratpzioubus tépo/ 
ríbus:cHCÓíteraffl'gerentur iudeí quolibet tépoje^qñ 
nó afflígebannerat ín tinio:e gp afftigerent. l:oc aut fa/ 
tis fignat Ira Pcqués.f.fFlee addentfílq iníqtatís vt af/ 
flígát eum ficut pa'us j . i . bolles ifrael q vocant filn íni^ 
tatis eo q?malí erat T oeo exofimon redibiitad afflígé/ 
duppfm meum ficut pzíiís. i nó of bíc q? non afflíger^t 
eum:fed cp nó affligít ficut p:íus.nam pnus.f.tépoze íu/ 
dícñ erant bolles ifrael multi i potetes 1 non audebant 
ifraelite libere faceré que facturí erát ppípfosmam nó 
ambulabátpubliee p vías.ficut or Judie, f.f. in oíebus 
fangar ceíTaueríít femíte 1 quí íngrediebanf p eas am/ 
bwlawerüt calles oeiiíos. poli oauid aút I3 alíqn bolle* 
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ífraelítariCí ínrurreierint $ ífraehtS no potemoppiime 
reces ficiit apzíncípío et noinforgeblt riuiltdtícs ficut 
intpeíudícú.cá buiiis erat:qro§ílibiecít oes géteseba 
naneozmn ífraelítís^vn qn falomon regnabatitota térra 
cbanal foluebat eí tríbutfl,2.paraf.8Xoeni ppt*5 a ocre 
líctusftierat oe ctbeia t amorréis i ferescíuT eneis i 
íebufeís g n5 erlt tyc fiíltja iTraehfubmgauit falomon ín 
tributarios: z fie ípfe oíjcít momio t>t> cp imu rio eratTa/ 
tbanee oceurfus n»alu8:r5 oeusoederat retiuíé peireuí 
tfl/eciJúe^tpe aút íuclieu erátnmlti boftes ífrací:': nS 
poterát fe Defenderé ífraelíte t>c eía:-? It alíqñ tuíraemo 
t fcfuparétiüogoenuoredíbatTfupabát ifraelítas* ( £ t 
x>k qua cóitítui íudices fup ppfs nieú ífrael j.í.9b illa Díe 
boltea íneeperut afílígere ppPm nieú:fcd íani no fie afflí 
gét.t50c p5;q:ante iudícea fuitíofiieTtpeillius nunqnl 
cbananeí potuerút afflígere ifraelitae:^ potíus ifraelitc 
oelebát cbananeos:q2 oña oírerat q; nullus poífet refi/ 
Itere ífraelitie toro tpe vite tofije, vt p5íofiie ^moztuo 
GUtillofuccelíerñt eí ftnío:e5 q alíqnlto tpe recerút po/ 
pulmi tuc no peecablt ífraelíte.vt p5 3íofue vlt.T Judí. 
aXferuíerút oño euctía oíeb0 iofue fenío? g longo tpe 
vúcerut poli íofue^nio jtuia aíít fenúmb9 fnrrexerutit áli^ 
q nónouerát oiím zíermenít ífrrite baalín % afeNrotb, 
Judíc.i. tune oeua tradídít ílloa ín manna £ufan rallv 
tbay u regía fpríe q opp jcffit illoa annis.S^ í fta fuít piu 
ttia pfecutío.tune elainauenlt ad x>ñm -zoedíteía ^mii5 
iudícé noíe otboníeU3fiidíe.5»'c ilte modua políea fuít ín 
írraelitiaX ^fepecolebantídola>rfepe afflígebanf ab 
T ÍJ0ltíb9.q6 P3 eí toto .peeífu libzí mdíeil f£t requíé oa/ 
bo tibí ab oíb5 íníniícia mía» jjftud erat í])4le bnfíeíum 
ípfi od.ná I3 níte víderet fibi qetua ab oíbua boftíbuatm 
poft boe multa bella egít niírabiliojaqü egíflTetante 15.C 
§ pbílíftiiioa:moabitaa:ídumeoa:ffroaíT amonitaa. vt 
P5 feq.c.T.j.io. T ín b^a oib* pmífit ona DO víetoná oc 
f boñib01 poílea paee fubiectís oib9 fibí. f•piedicííq5 ti> 
bí ona q> pomu faeiat tíbíjXpnúeíat tíbiq^faciat Donul 
©e ftírpe tua.onn.alíqa bfe oomOqn eo mojiére manee 
pofterí qui fueeedilt ílli ín oígnítate fua.ifie q: D6 babí 
turuaerat poíteroa regnaturoapoitfevfqs ad magni^ 
t0a:oíeebat breoonunSaul autn5babqít oomií:q2 n5 
fueecefiit eí aliqa f> ftírpe fuá ín oígnítate regalí nífi bíí> 
bofetbíTÍfte ad modteútpa itráfmít ílíeo ad ot^poüea 
atítno fuít noíata oomua vel pofterítag faul^  fie P5 .^cu5 
t)F* mías aut meam no aufem ab eo ficut ablíulíafauú 
€r{£üq5 copletí, j 1?íc poníf pmíflio £>e regno fpnalíftnu/ 
ro:vt volñt Doctorea nrú-f>zo quo fcícdu q? bíc eft cótro/ 
uerfiaín modo erponedí \?fq5 ad pté illa5f JngreíTua eíl 
aút rey, j T plnrimieíponuntfolusoe ¿bro* Tficoíeunt 
ptinere ad regnúl^uale.boc aút <\%ponuní bíc alíq que 
noptinét nífi Xbfo.Unde Blo.oidí.'Z Bug9 ín líb* ¿e eí 
uí.oeíficei'ponunt.f. C£úq3 implen fuenntoíeetuíj.ú 
qñ niomma fuería^f £t oozmíería cú pfíbm tuia ]*i*t)02 
míerís fomno mouía cú oíbua .pgenítozíb^tiría & moz 
tui funt*/Sufcítabo femé tuu poft tej.úfufcítabo^brni 
q erít oe femíne tuo Pm carnés fuít poft D6:q:multo t i 
pote poft moué od natua eft Xbra* Onde pícít glo.oz* 
5>t>cmfuítfpálíterboc vt íntellígeretq?noDicebaí oe 
falomonetqz oomua falomonía cepítante mo;té o6.f.eo 
viuéte factua eft rexn'mo oícít illa glo.q? nó ob altud ce/ 
pít f egnare falomon viuéte pfeiq^ nullí alio^regú con/ 
tíngitnifivtappareatí^m no eéqué.ppbetía pzefignat 
oíc€a:cu5Copleti/uerínt oíea tuí fufeítabo femé tuú poft 
te . fOé egrediet oe vtero tuoJ.í.crítoe ftírpe tua. ñas 
filíua fuítín lumbía pFía:T rbra fuítín oéf m carn^fed 
apertíua or ^paraf.i7*f*fufcítabo femé tuu5 poft te qd 
erít oe fíliís tuia. (£t fírmabo resnu3 eíua J l:oc fuít ín 
jCbFo qui fuít reí regú T ona oñantíus. ^  pzínceps oímn 
regú terre.l^ieremíe^vvocaf mefllaa rer. f» ecce oíea 
veníút oícít ona '$ fufeítabo 06 germen íuílií T regnabít 
rex T fapica erú:q6 oe meífia íntcütgít ad lfam.regnii5 
;0É íftíid i fuít fírníw ciz nunqj mutaíú ad alw gen 
teñí ficut regnu5 falomoníafed manet ín eterníl.oe quo 
of Oaníer.z > Jn otebua aüt regno? íllo? fufeítabít oeua 
celí regnuqom eternúnon oíffipabíf'zregnñeíua ppfb 
alteri nonfradef*íftudautéefl:regnu3ecclefie qdeft re/ 
gmlebrí 'i ourat vfq3 ad oíc íudícn» f Jpfe edífícabít oo t 
mú noí meoj.f,£bfa edífícabítcccíefiá verbo pzedíca/ 
tíonía fue i fanguíne.que oomu^ eft ex lapídíbus víuía 
'4 eft edificara noioñí.i.ad bono:? noía oeí.ná milla oo/ 
mus tm pot eífead cultúoei ficut ípfa catbolíco? ecclefia 
cú ípfamet oeum colat* oomua aút facte oe lapídíbus: 
large funt ad cultú oci.f£t ftabília tbjonú regníeí^vfttf t 
ín fempítermjj.f.nunqpmutabií regnú eíua ín aliaa gen 
tea:fed manebít fírmmn.f £go ero eí ín patré i ípfe erít t 
mibi ín fílttü jl:oc ad lfa5oe £bfo íntellígíf quí erat ve 
re filíua Oeúí fie introducir apfa ad bebjeoa ^moiof ias 
jCbnftí ad angeloa:q: oe £bfo or.ego ero eí in patré;i 
ípfe erít míbí ínfíliú:qdoe nulloangeloor. nee.n.oeua 
kalium filíum naturalé níli £bfm.boíea aút large vo/ 
cant fíli) oeí.f.p adoptíone3. (Quí fi íníque alígd gefte/ t 
rit . j Jfta partícula nópot intellígí oe £b:ífto ín pzopjía 
pfona:fed erponút eá oocto:ea oe £bf o ín méb:ía fuíe: 
q:£bra eft ver9 bót-z éteftcaputco:po:fa míftíci*vtp5 
ad £pbefeos.4»ínquatú auté ípfe eft bó verua peccare 
nó p5t:fed inqultúípfe eft caputcojpía mifticí attribuu/ 
tureípeccatá:cúmébza buíuaco:pía pollínt peccareiT 
alíqñ peccétt z oe 15 of ín pfarv7r. q totua oe £bf o ferí/ 
bít.lóge a falute mea verba oelícto? meo^.í.oelícto? 
mibiou meo^.feriptura aút facit frequéter íftl trafitío 
né.r.oe cojpoje £bfí vero ad cozpua míftícum -z eprío* 
(argul eu5 ín vírga viro?.) 3d mébza £bfí refert que t 
noa fumua:qi oeua noa arguít vírga viro?»!', qn pecca/ 
mus non occídít noa ficut boftía:fed compitnoa vírga 
ficut pr.boc aút fignú eft cp fílu eíua fimua:qj ab eo coi/ 
ripímur.fic oícít apfa adbebzeoa.mqué.n. oílígít oña 
caftígat.fiagellat aút oé5 fílíúqué recípít.qa eft filí9 que 
no cozrípítpriq? fi ettra oifcíplíná cftía cui9ptícípea fa/ 
ctí funt boíea ía3 no fílqtfed adulterí eftía.f£t ín plagia t 
filio? bomínú.j £adcfnía eft*f»q? qñ peccarét memb:a 
Xbrí punirent í plagia filio? bomínü.úno occíderet eoa 
oeuaífed oaret eís plagas pamas ficut oant boíea fílija 
fuís.fXDífertcozdíl aiit mea no aufera ab eo* j1?oe tani t 
oe £bro $ oe mcbzie intellígí pót.na oeua femp mifer/ 
tua eft £bf o bomíni -z eíaudíebat 3tq5 claríficabat eu5 
ficut ípfe oííít J o á . n . ^ ípfe oícat ad modíeú fe oerc 
líctú a oeo.f.oeuí oeus me9vt gd oerelígftí me.XDattb. 
27.oe méb:í? quoq5 £bfi verú eft q? nun$ oeua aufert 
ab iílís miferíeojdíáfua3 fed míferet:bona fempeonfe 
rea i ín efna gandía oucéa.fSicut abftulí a faulj. q.d. t 
£go mífertua fii3 ílli facíédo eum regqfed poftea abftulí 
unfericozdíá mea ab eo tollédo regnú oe manu eius i 
filio? fuo^. (jQué aminoui a facíe meaj.f.faciédo q? no 
eífetret toe pofteritate fua.f£tfídelia erít oomuí tíia.) 
l?oc bñ íntellígíf' oe £bf o:q2 ecclefia fidelia eft q eft oó 
mus cbrínmo e ttra ecclefia nullua eft fidelia. f £t regny t . 
tuú vfq3 ín eternúante facíémeáj.í.regnú tuú erít fídele r 
q6 ídé fignat.ná piíncípatua ecclefiafticua q eft monar/ D 
cbícus vel regnatíuua fidelia eft. (£ t tbjonus tuna erít 
fírmua íugíterj»í.fedea regní £bfí entfírnjíflimafem/ 
per.f.fedes aptVca ín q eft auctozítas regní £bfí. p pa/ 
raf.^.of. i tb:onua eíua erít fírmiffimua ín ppetuúrqd 
ídé eft.l:ucufq3 eft oría ín eípónejcctera aút q fequuní: „ • . 
eodé modo eíponuní ab oíbua. CTBlnaút eicponút ífta £tPon 
míni3.f.ptím oe £bro i paríí3oefaloinone.ficerponít 
'Ríco.'z índucít róné ad 15 q:ífta oicunt oe falomone:ad 
£brm tñ ptínét.lMo quo pfiderádú oícít q? rea gefte ve 
terís teftí fuerút figura nouí teftí.^ ad cb02.10.ft oía ín 
figura ptíngebát eíarz fie falomon filíua od fuít figura 
£bziftí q ét oe oauid natuf eftím carné. vtp3 ad 'í\o.^. 
q6 aút eft figura aiteriua opj q? fm fe fit alíqua resmííí 
ením cú culus pédena ante taberna efl5 ín fe alíqua res: 
non poífer efTe fi^ tium víni eííftéíía ín celarío.fic ígit qé 
efl figura 
t 
t 
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Secundo» 
Cuarto* 
Quinto» 
©erro» 
Scptímo» 
eft figura alteríuapót tríptr confiderarí.Dno MIÓ vt cft 
ín fe folunj. Sc5o nio vt eíí folú figura alteriue.Xertío 
mo vteft vtrmS'ñc ígft ín facra fcríptura aliqua oiír oe 
falonicjne ^ni fe inquanw non cñ figura £ b n vt fecít 
ídola T coluít ea f^cq. U'.c.ir.alia oñr oe ípfo folu inquá/ 
tu füit figura Cbzm illa na pnr verifican oc falonione 
fed o e jCínifto^vr p5 ín praf*7i.f-oñabíf a marí vfqs ad 
mare ? a flumíne vfq5 ad términos o:bÍ0 terray^qó rió 
fúít verú oe falonrone qní no fuit tnonarcbatfed babm't 
regnufatts línntatú.fed veruni fuit oe £bfo boíe:cui m 
fuá refurrectíone oata ell: onmis ptáe ín celo ir ín térra. 
XDattb*vlt.aiía aut oícunf oe falomone Pm vtrñqsti íp 
fa verifícanf oe ípfo mínus pfecte:^  oe cbzífto pfectíutí» 
cuiufmodí funtqueponunt bic:falte5 aliq íllo^.vñvult 
•^íco.ífta ad cbzíltum oucerc T adfalomonejrT aliqua 
ad folú faIonione.alií ante folu volüt crponere Iras 
oe falomone quatum ad onjnía que in ea contínentur:? 
íftífuntbeb:eí» 
C7Hn ftt accípíenda oe falomone vel oe £bro íftapmíflio 
q fit bic ad oauídi-z oe varío mó exponédú Ció* IX» 
é&i \ \&t* (p ta^^8 clrca boc quo cxponcda ftt ífta Ira: 
^ ¿ U v l vel oe quo«f»an tota oe cbzífto: vel tota 
oe faiomonejvcl mírtí5.Císndetgl.02.i Sug^ ín lúoe 
cí.oeúg? eicponSda fit oe cb:o totatr i nó oe falomone» 
% eftfenfuo^cu in oíbua ^cedctíbuo oíctil fuíífet oe re/ 
gno tempozalí ofcDeus íntroduíit bic oe fpOalí regno 
thiiWui 15 qz ptín^bat regnií £bííil:í alíquo mó ad O6Í 
cu cbzíilus elíet oe femlne o6:g? autnon íntelliganf bec 
oe falomone P5^;q: or»c0q5Oo:míerig cijpatríb9tHÍ3.'5 
mfalomon regnauít ante mo:te oó.CT Jte q: Or.-i ftabí 
líá regnueíua vfq5 in fempíternúí.tñí regníífalomonia no 
ourauír nífi vfqsad captíuítat7 babílonicá:vel falté vfqs 
ad cb:íftí aduétú.ná paulo ante ablatú erat regnúíudeo/ 
rincus regnaret berodee quíerat ídumeuo.f» filíua antí 
patrí vírí ídumei.C Jté q? of bíc:ego ero eí in patrej T 
ipfe erit míbi ín fiíitúque 7&ba apfó h cb:ifl:o erpom't ad 
be^.i.ad.pbadHOfíl ínter eu-z angeloo»? nó ponunt íbí 
ín fenfu allego:íco fed ín lralr:q:ín fenfu míftico nunqj 
fit argumétú puta vt aít oionífiuo.GT Jté qz or bic mife/ 
ricojdía aut mea nó auferá ab eo ficut abftuíí a faul.'r m 
a falomone ablata eft:cu5 non ourauerít regnú femp ín 
oomo eiusficnt nec ourauit ín oomo faulie«<r jtéqz of 
bíc T fidelíe erit oomus tua.oom9 tn falomonía nofuit 
fideliatfed fuit plena mulíeribua alienígenía ídola colé/ 
tíbus^falomones ad colendú inducétibua.vt patet feq» 
l í .c.n.Cjté nó oícunf oe falomonetqz bícpmittífpar 
ín regno írto maio: ^fuerít tpe íudicfi.cum onnóaddét 
fili} ínígtatía vtafflígát eum ficut p í^ua ex oíe qua cófti/ 
tui íudícea fuper ppfm memi íterúor.babitabocum eo 
% nó turbabií amplíua.fuit tn maío? par aliqñ tpe íudí/ 
cu $ tpe falomonia.ftcut fuit tpe aíotbqn oícítgj áeuit 
terra.8o»annía.3;udic»vtépo:e tñ falomonía folus geuít 
40.annia qz ípfe nó plua regnauít. feq.lúc.n. C J t é p5 
er fimilí qj ín pfar»7i» poníí titulua in falomone. '$ tñ íbí 
ponunf multa que nó pnt intelligí oe eo.ficut cus oícíf 
•onabit a marí vfqs ad marer-T a ilumine vfqs ad termi/ 
noa o:bía terranú.? tñ falonton nó fuit oña totiua terre» 
Crin ^ríum vídef op ilía Ira oebeat eíponí í>e falomone 
i nó míítístfed totatr.-p:ímo <\i oeusin boc volebat od 
pmíttere magna bona oando regnú polterítati fue. fi tn 
-íntelligat oe regno cbzifti q$ elt regnu ecclefie: boc nó 
:ptineret ad oauid:q: in ecelefia nó regnát boíea oepo/ 
'rterítate oauíd. <r Jtej p5 q: oauíd intellexít ífta verba 
íícutoeue illa locutua eftnpfe tñ íntellejcit illa folfi oe po 
fteritate fuá regnatura.vt p5.jf.f. fed boc parfí vífum eft 
ín cófpectu tuo nífiloquereria oe oomo feruí tui in éter 
nú.afa longínquíi.§ íntelligít oe regno falomonía T po/ 
iíerítatia e íua .C"^ Wt>eus volebat fe emifare bíc oe 
oauíd gjipfe nó edifícaret oomíí oni:fed ñliua emanad 
bocor.j.ípfe edificabit oomilnoímeo. boc tnintellígc 
-ba£ oe falonione quatií adlúUrájnaiH fie oauíd píxit 3» 
Tsñfio 
fmtintell!/ 
géda oefa 
a d f m l r ó 
néauguílú 
oeua pbíbuerat ípfum edificare ooml % oírerat gyfilí^  
fuua edificaret eam.-r ob boc oiauit p:mctpef vt adíuua 
rét falomone ad edificáduj oomú iftl.vtp5.i.parar. 22. 
CTJté q:orbíc:qui fíiníque alígd gefferit arguá eu5 ín 
vírga víro^íqé oe falomone íntellígif quí peccare pote 
rat i peccauítr^nóoe £ba'ftocui peccare erat ímpofe. 
C T n ó llat cp illa Ira mirti5 exponat.f.parti3 oe cb:í/ 
¡j;o^artí5 oe falomone:q: fnía eft bíc tota cóa'nuata.Cft 
S aliqua oe vno intellígéda efTent -z aliqua oe alíoíeífet 
rúpere totácógerié fníarurT redderet boc ín inteiligibí/ 
le ípfi o6íq6 eitincaueniena.CTTsñdendilígíf^ illa Ira 
tota 05 eíponíoe falomone fine aliqua !níictione;vt ap/ 
parear oía oicta eé ad gaudiu ípfiua 06 P20 pofteritatfe^, 
fue felicítate. *Rec obltátrónea ínpríu adducte. e ? M lomone 
pzíml cum orcp falomon incepít regnare viuéte patre. 
j^icendí5q;non oblíat:qicúof bíc fufeítabofemétuu5. 
fufeítare non íntellígif oenatiuitate:fcd oe eleuatíone 
ín ptáté.fic p5 Judi^.T.}^ per totiTlíMú.cuor ^fufeí/ 
tauit oeua talé vel talé ín índice, T tñ nó íntellígif oe m 
tiuitate;q: plurimi iftoa erant veterca qñ íudícea efficíe 
bant.g? ergo natuafuerít£b:iftua mojtuo od ? falomó 
ante mojtéeiua:níbil?fertad boc qjintelligat oe ebro» 
C £ ú aut oicia g; nó folum falomon natua erattfed ét af 
fumptua ín regé.j^icédum cp ^  fuerir factua falomon 
rer viuéte patre fuit ad tollendú oífcozdíaa fratrú.rn vi 
uéte pre nulll babuít ptáté regíamos 06 íubebat oian'o 
túc falomon erat taq^nó eiíet reic.moztuo aut oófalomó 
cepitin oiViuberetá^ folua rejc.iótucppzíe of fufeíta 
tua í regé -i nó tpe od.C£tía nó vf eé veru q^oicitgU 
ozdí.f.q? ad 15 folü fuit factua falomon rer viuéte pfe vt 
fignaretq? nó erat íftc Oeq ppbetía intellígebaf. na5 e l 
ínílitutíonia eíus in regé nófuit bec:f5 oifcozdía fratrú» 
D6*n.nóítédebat alíqué oe fikja fuia regé efficere fe vi/ 
uéte:f5 folu noíare fibí fucceffinéivíuéte tñ 061 igno:an 
te adoníaaqrtua filiua regia bita factione cu milítia fe/ 
cit fe ílb'tui regé.vt P5feq.lúc.i.qd 06 feiés putla gp 15 
eét ad magnü fcádalú iufiit ílicofalomoné vngí in regé» 
fi tn adoniaa nibíl fecíflet nó fuiíTet falomon vnct^víucn 
te oauíd.CETHd róné fedam cñof q? regni] falomonía nó 
fuit itabilitú ín fempíterníí ficut bic of.í^ícendú cp accí/ 
pií bíc fempiternupzo alíquo tpe fatia magno:l3 nófem 
per ouret.fic P3 ínoíbua legalíbua.ná of oe círcúcífióe 
q? erat fedua fcmpiterníj.0eñ.i7.fic ét oe oibuí cerimo 
npa vt P3 fepe ín leuítico:tñ non erat ouratura ilía nífi 
vfqs ad tpa ebrií-zbae íntetíone íllituta funt vtnófemp 
ourarét.TNecte igít vocari poterat regnií falomonía re/ 
gnufempitermí qzceíTaturú eratin aduetu £bníqñcefra 
uit ciraícifio ^ cetera cerímoni?lia que fempítei na vo/ 
canf:i non folú 15 fed ét aliqñ fempiternú vocaf paruus 
tparqé eftmínua annia.y o.ficut ps £ro6.2i.oe illo q no 
lebat eííre oe feruituteanno.7.redéptionia q? nianeret 
feruua in eternúw tñ nó poterat eé ínter bebjeoa aliqua 
feruítua maío: qs vfqs ad iubilc6. vt ps XeuÚ2 f. a ^bua 
fubtrabant ad niínua.7.anni redéption!a:manebíít.45» 
anni vfqs ad iubileú.T íiíud tpa vocat fempíterníí: nec c 
ín boc magna via.C'^dtertíl rónem cum oícebat.ego 
ero ei ín pf es 1 ípfe erit míbi in ñliu. O63 cp ífta eft ró ef 
fícacio::eoq?apraerponitifl;á oe £bfo in fenfu Ifali»^ 
nifi eflet ocm apfi oeberemua oícere cp oía ífta erpone/ 
bant ad Ifam oe falomone:? qr nibíl ÍII09 exponereí ad 
Ifani oe £bfo.nuctñ oícere oebemua cp oía bec intellí/ 
gunf ad Iras oe falomone T ét oía vel queda íllo^ íntel/ 
lígant adlfas oe £bfornee eft íncóucniée cp aliga tert^ 
facreferípture béatouoí fenfuf quo? vterqsfitlfalif.fic 
PS oe cerimonns agni pafcbaf.£roo.i2.oe gbua nullua 
oubitat cp intelligercnt fie ad litterl oe aguo pafebalí. 
glioqn íudeínóobligatíftiifl'ent femare illud Ifalitenqd 
falfum eft.i tñ eedé cerímome ítellígunf oe ímolatione 
£bf i ín cruce.q6 ps Jol. 19^ 11 m of. ad Jefum aut cum 
acceflíífentnó fregeríít eíua cruraMfegtur.facta ílintlt 
bC^ Ví feríptura impkrcf:o0 nócóiiiiiiuetía m co,ergo, 
abúlenfid ^ í i 
adfcías» 
tíúp tpefa 
tií magno» 
tertia» 
*Ró é íncó 
ueníca ali/ 
qué teítus 
bfe ouoa 
fenfualítte 
ralee» 
Bota, 
sbulenffó fup tíbzí 
ad quinta 
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«ppet 9> illa fcríptura Iráfr Ctellícfébaf oe padione x:brí 
^ oícta fuíflTctoe agnoparcbalúalíoqum nooícereí vt 
ímplereffcriptiiratqjfcnptiira nunq^ímplet nífi ínren/ 
fu Iralüucc fít p cá mii qñ fit 3 fenfitf lralé:cú ad obfer/ 
uationí alío^ fenfuus nó oblísemnr. fie igíf bícoém ell 
• y tfta fcn'ptura íntellígií ad lítterá &e Chfo:c\z fie etpo 
: mít eá apfe: t íntellígíf ^t ad Iras oe falomone.et mo tñ 
loquédí DírectíiiiJ vídef puenírc falomoní $ cbfo:q: of. 
ego ero d ín p2e5:z ípfe erít míbí ín fíliu5.í.accípíet me 
ípfe in presi'Z ego accípíá euni mtiílúl.'qé ptinctad ado/ 
|nioné.ri aut oíreeteíntellígeref oe iZbro potíus q? oe Ta 
lomonetcújCbraritfílúidoeínaturalíe'readé fíh'atíone 
• fit film oeicú eft Deua -z CU5 eít bo Xbrsiq: £br0 oícít 
; píom oíuiná ^  no bunianáíDÍcercf :ego funi pf eíus t ip 
fe efi! fílíuíJ meusiciüfta fílíatio femp fit qz eterna i» íftü 
modum loquédí babuit feriptura prar«2*r, ons ©íxít ad 
me film mena ce tu:ego bodíegeniii tew boc q: ínteilí 
gíf ílle pfarwblijDecbziito.bie m of ego ero eí ín patrí. 
§ oírectemteUígíf oe fíltatíone adoptíua ad falomones 
: T no oe fílíatione natural! ad £brm que ta erat» Cu Jt5 
qj or bíctego ero ei m patré^i: non of :ego ero pr eiua. 
inrautefigmYícat quafur.ego ero eí in patrc*uero qiíafi 
pr eme:q: babebo etJ ín ñiiñ adoptíuñXí aút ínteílígeref 
oefílíatíone naturalí que eft ad i:bfni:oíceref:egoero 
pf eiua.oe falomone § oírecte íntdlígítur.D$m mq? 15 
íntellígaf oe falomone oírectíurnntellígit tñ Oe £b?ífl:o 
perfectíuo:eo q? fílíatio qua jCbra eft fílíua oeí eft perfe 
ctío: fíliatíone q falomon eft ftlíus oei:q: illa eft natura/ 
lío 1 illa adoptiu3*Cfeautem ífta particula.f.ego ero ^ c» 
íntelligat oe falomone:ad lítteram p5 f> parafcii.crad 
^rtá rónecíí oicebaí q> oeus abftulít imTerico:áil fua5 a 
falomone q: nófuít regraí eiua fenipíternO. Dom q> no 
abftulú q: oeus obferuauiteí ^cgd pmífit.fuít aútpnííf 
fio <p eflet regníí eíua fempiternu»? fie fuitrnóq? feurp 011 
rauerítfed magno tpe:qd fcn'ptura vocatfempítcrnus» 
Cjad quinta rónes cñ oic^baf q? oonwa falomomo non 
fuit fideliaipoíTet rnderi^m 'Rico, q? w alíquí oe fttr/ 
pe falomonig fuerut idolatretm alt) erantvírt boni g có 
uertcbantppfm ad oeií .cSed ífta rñfio nó ftatrqtoe/ 
nomínatío 05 fierí ab eoq^plus eft.plures ínfuerutoe 
fuccefTojib f^alomonia ínfidelee ^  fidelcgnmo oca fuccef 
fozea falomonia fUerñt ínfídelea pter ouoa.f^ecbías t 
iofiá»vtp5 £cclef.49.f.pter 06 z esecbia 1 iofiá omnea 
regea petmeómiferút. magia % oebebat vocart oomtra 
infídelía fide|ía.G7jté no ftat ífta rñfio q: nó vocatur 
oomuafidelía.i.oomua colctiu oeñtfcd oomua ftdeíía.ú 
firma q nóperít. qó P5íq2 p paraf.i?* loco buiua oícif. 
T ftatua eSin oomo mea.í.faciá oomíi ífta ftabííem.fife 
p5 pce.li.c.z.f.fufeitabo míbí facerdotc fídeléi edifica 
boeíoomu fidelé.í.perpetua3»q6 íntelligíf oe fadocb: 
apud qué oebebat manere ftimmú facerdotiu ín eternu 
tranflatuj t>e oomo belf fiímí facerdotia.i P5 qj fiibdíf 
•íbí.T ambulabit coja £biífto meo cÉíctía oiebua:q6 no 
tatppetuítaté^ficipcedít argum^tñ eicignozatia figníft 
catí noía.vñ oato q? oéa oe pofterítate falomonia elfcnt 
idolatre mocare? oomua eíuafídelía qz femp mañerea 
¿TSd feíta roñé cum oícif g> fuit maún par tépoze íudí 
•cum $ falomoma.TNñdendfíqjnunqj tpe iudicus fUit 15/ 
•ga par» £t cñof oe aíotb q> fUit quieta térra fub eo.80. 
annis*j^icédu q> non ceífauit in oibua btja a bellía: 
oícaf quieuit:fed modua feripture eft fpllía in. lib:o iu/ 
dícfí:q> totu t0a q6 tranfiuit fine índice T t^a fub índice 
includat fub illo tpe quo or térra ouíeui(re:ficut oemon 
ftratú fuit róne neceirariai.^e.Iudi.'z ínplogo eiufdé lí 
ibiix fie úuSo.annía coputatía fiib aíotb:oebét íntelligí 
:oée anni quí fuerút a mo:te otboníelia pxioiie íudicía^ 
iS^anní quibua fueruntifraelite oppielfiab eglon rege 
moabrz oeinde relímul t^a quo ^fuít aíotb. vnde fbzte 
par ífta fub aíotb n5fint.yf.anna?.f5 oato q? fuíffet.So» 
anno2U3:maioi fuit par fub falomone $ fub aiotbjeo q» 
non eft cpputandw folum tépns f # p f t * p ^ í 
fuit.40.ann09.f3 totu tpa fiicceíro»fuo^ vfqs ad captí/ 
uítaté babf lonicá ín quo tepoze oicit fuííTe paneo cp no 
fuerút tot bella ficut tpe íudicü vt fupja occlaratus fuíu 
GTSd feprínil róne cum of q? títulua pfaf.7i»eft oe falo ad Uptim-
mone:tñ ibi ponunf aliqua que non cóueniít eí. £>iccdu a 
9?$$ ílle pfalmua poflít totm? ítellígi oe £bfo:veI qgtil 
ad aliqua parte fuá ad lttterá:tn totua ad lítterá erponif 
oe falomone.C^í^e verfu át íllo.f.T onabif a maa vfq5 
ádmare.í5ícendu q>étíntellígit oe falomone quintad 
IFannfed eft erroz ín arguétibua:qzpiitat ín ifto verfu ñ/ 
gníficarioñífi totíua terre.fed falfus eft;q? folu fignificaf 
bic tota térra cb9naá.£t eft fenfua q?ín t^ >oze alio? re 
gum 1 íudicuante falomone no eratfubíecta tota térra 
cbanalíudeía:? tñ tpe falomonia fubiecta erat.vt P5.2. 
paraf. 8.f. oém ppfm quí oerelíctua fuerat oeetbeía ^ 
amozreía t fere3eía:eueía;iebufeia quí nó erant oe ftir/ 
pe ífrael fubíugauít falomon in tributaríoa. termini tñ 
terrecbanaa funt illí quí ponunt in boc verfu.f. a marí 
tfqj ad marert a ílumiue vfq5 adterminoa ozbia ter/ 
rarñ.qO p5:q: termini terre cbanaa erát quatuo:,f.a pte 
onétalí mare rub^ra parte occidétalí mare medíterra 
neúqd vocal: mare paleftíno^.ab alione eft fluuíua ma 
gnuaeufrateara merídíe funt éferra arábica. vtp5 £ro» 
25.f.pO!iá aút termíos veftroe a marí rubzo vfqsad ma/ 
re paleftíno?:; a oeferto vfq3 ad fUmiu.i.a oeferto ara/ 
bíco vfqj ad fluum eufraté.fic p5 0en.i5".Tpartíni num. 
^4.1 ¿eut.n.'t jíofue f>Añi aút quatuoz termini ponunt 
ín verfu illo.f.T oñabit a man vfq5 ad mare.í.a marí rti 
b:o er parte ozientís:vfq3 ad mare.f.paleftino^. z a ña/ 
mine.i. a flumíne eufrate a parte a^lonari vfq5 ad ter/ 
mínoa ozbíaterra^.í.vfqs ad oeferta arábica q vocaní 
termini ozbia: q: íbi oeficit térra babitata er pte terre 
cbanaa.náínter terrá cbanaa 1 egipptufunt oeferta ara 
bíca:? q: illa funt male babitata vf tam eg^ptua $ ter/ £ 
ra cbanaa terminur terre babitabilifer parte qua adbe 
ret oefertia arabícia. oe falomone igíf íntelligítur boc 
qultum ad lítterá.CXócluditur ét er pzedíctíaqí oiftm 
ctio "Rico, nó tenet.f. q? aliqua oicani oe falomone Pm X t a ^ 
Te folú:? aliqua folú inquatú eft figura cbzíftí: ficut illud 
* oñabíf a marí vfq5 ad mare:i alia f m vtrúq5.nl illud 
qd ípfe putauítfolú oíd oe falomone:foUn'nquám eftfí/ 
gura cbzíftíííntellí^íf oe ípfo falomone Pm Ifam. i U j t i 
nó pót erponí mírtím iftalfa.f.aliqd oe £b:ífto 1 alíqd 
oe falomone:f3 necefle eft tota íntelligí oe falomone; qz 
£ paraf.22.ponií tota ífta fnia oe falomone ad Ifanmta 
cp millo mó poffit ibi íntelligí oe £bfo. na cu 06 vellet 
boztari falomoné q? edíficaret tépluroirit qfoc* .pbíbue 
rat eú edificare 1 oirerat cp film fuua edíficaret. vnde 
aít.fili mí volútatia mee fuit vt edifica^ oomú oño:fed 
oirít ad mermultú fanguiné effudíftúio nó poteris edifí/ 
care oomu noí meo:fílius quí nafcet tibí erít vir quíe/ 
tííítmua.facíl.n.eum reqefcere ab oíbua íiumicía fuía p 
eírcuitú;^ pace T ocíú oabo in bierli, cúctia oiebua eiuaj 
ípfe edífícabít oomu noí meo:^  ípfe eritmibi in fíliumiT 
ego ero ei ín patré:firm3boq3 folíú regní eiua fup ífrael 
ín fempíternúrnúc ergo fíli mí fit ona tecu5 T pzofperare 
1 edifica oomu oño.£cce qliter 06 oirít ad falomonein 
oía verba ífta i q> oe eo ítellígebanfa pp bec fuadebat 
eí edificare téplú.neceííe eft igíf cp oéa efe bic pofite ín/ 
tellígant oe falomone quatú ad Iram;T fub ifto fenfu .ptu 
lit eaa natban ad 06 T íntellerit eaa o6.S¡ed fpúí fanct9 
quí ífta verba faciebatpzOferrí per oa*ñatban volebat 
etil per illa quátuadlfamfignífi'care £bziftü;ídeo apfa 
potuít allegare aliqd ifto? in fenfulfalí oe cbn'fto.f.ego 
ero ei in patré TC.^ OC oato erponaf tora lítterá mper/ 
mirte oe falomone.f.CJr £úq5 ccpletifuerítoiea tuíj.ú 
qnmo:tuua fiieria.f£t oozmiería cu3 patríbua tuíaj.ú 
DOímicria fomno moztía ficut iam oozmíñt oéa^genito 
rea tuí.céiufeítabo femétuúj.f.falomoné quí erat filiur 
oauíd.fi>oft tej.í. fufeitabif poft moué tuamam I5 na/ 
t 
t 
t 
t 
capíraíum.viL ruaeg. 
t 
oícaf fem/ 
píternum» 
0 
f ílq acfop/ 
tíui tee/ 
dút pfíbus 
íicutlegm'/ 
mú 
J>ei natura 
"spticípat 
naít>uob^ 
fecundo. 
qucufcis acquíreret nmimñ ptátc regnúi q: íftl no re/ 
nuít víuéte t)6;nori DÍcebat tune fuícitarue:? or aíftjuís 
fufeítarí tan^ t0c elíe íncipet.ficut oícínujs aliqué crea/ 
rítn regetz tñ creari oícit fíerí fimpfr^fjQé egredíetur 
oe vtero tuo j.i.pe lübíe mÍ6*m materia femínalía oe q 
foboleg pjoereaí no efl; ín vétre fed ín vafia fenn'nariís 
que adbem lubía.vocat tnlarge efTe ín vtero quícquíd 
efi: íntra co:pua.ei: boc aút p3 cp poft DD non poterat re/ 
gnare abfolon qní conatus eft regnare erpulfo pfe. vt 
p^t.b'.vfqs ad.18. nec étbébat íne regnádí adoniaa q 
vmtt parre T nefcíéte reinare volm't»req4úc.i«nec alí 
qnís oe filqs 66 íam natiarqz oícíf bic q? ííle egreíTurna 
erat oe vtero od g regnaret poli eu5 fed oéa alq í l natí 
erant.f£t firniabo regnnni eínaj.r.qzfalonion poífedít 
regrápacífice í firmíter nóbna aduerfaruí, (Jpfccái/ 
fícabít "oonm mi meoJM/aciet teplña'ftud eí! q6 pzícípa 
li'ter oeiia volebat bíc índucere^nam 06 oírerat q? volé 
batedífícare oño oomwít oeua no acceptaumíi añt finí/ 
plíciter oíxííTet oeua cp nolebat ííbi téplu edifican' p 06: 
babmflet boc 06 moleftñaó oítít q? nó edífícaret 06 t>o 
mu Ubi pp multa bellaífed filma eíua edífícaret fibí 00/ 
mu»T ín boc cófolareí 06 fcíena q? no oedígnabaf oeua 
eíug obfeqa. (£t ftabílía tb:onu regni eíua vfqs ín fempt 
ternuj.úfedea regní fui femp ourabít.no elí k íntellígc 
dii fimpfr q? femp oiiraret:q: tune ourarct ct poft oíem 
índíci]:fed mo:e ferípture vocat íempíternu q$ magno 
ípe Durat.fic fuítregnus falomom'a qd ourauít vfqs ad 
captíuítaté babilónica oírecteM vfqs ad natíuitatécbn 
ftí p quáda adbeíioné cu tribu leumca«Dr aute3 íftud re/ 
gnñrempíternucoparádo ad regnu faulía q6 paruo t i / 
pozc DurauítXin vita eíus:T portea pauco tépo:e viuen 
te filio fuo byfbofetb.regnu añt falomonía ourauít per 
multaa fucceflíonea reguj'? per multos annos^ nSa pjín 
cípio regni falomonía vrq5 ad £bjíftí natiuítatc fnerút 
quafi mílle anní qbua ourauít regnum falomonía* f £ 3 0 
ero din patréja.ero eí loco pría«q? ímíígnífícat vícem 
vel locñ vel quafi» (Et ígfe erit míbí ín filíil j »ú erít quafi 
fílíua meua»qd íntellígit p adoptíoné; cum non oícatur 
ego ero pater eíu8:T tpfe erít fílíua meua; fed ero eí ín 
patrem.vocaf aute bomo fílíua adoptíuua oeí qnbabet 
eade íura apud oeu que bñt filu adoptiui apud p?éa. filt| 
enís adoptiui fuccedút patríbua ftcut fílu natí 1 legitimú 
oato q? Pm coítítutíonea alíqua? gétíúnó fuccedút equa 
líteradoptíuí cu fíltja na t í a^oa tgit cu fílu fimua oeí p 
adoptíoné oebemua fuccedere eí ín alíquo* £>eo tn nul 
lúa fuccedít <\z oeua no mozitii fie nó poíTumua pcíperc 
íura filio? p fucceíTioné:f5 p partícipationé. Sícut enún 
• filt) níojictíb9 pribua fuccedút ín bonís co?ti víuétíbua 
:eití cóícant bonia pfnia ínquátú alunturab eísn'ta 1 noa 
cu non poíTumua fuccedere oeo nomoaétúbabemua íu/ 
ra adoptíonía nfe ín pticípatíone bono^ oeí:^ qultu ad 
boc vocamur beredea eíua»p:íncípafr tñ £b:íltua é be 
rea q: ipíe ell filma naturalístnoa vero adoptíuúvñ vo/ 
camurcoberedea eíue.oe 15 P5 ad •F.o.&f, no accepíftía 
:fpíriíaferuítutís íte^ín tímoje:fed accepíftia fpírítñado 
rptíonía filío^.Jn quo clamamua abba pnípfe enís fpíri 
" tus teftimoníñ reddít fpíritui nf o q? fumua filu oei.fi aút 
filu 1 brdea:brdea quide oeúcoberedea autem £b:íftú 
CQuia tñi£b:íííuaeft fílíua naturalís oeí ptícipatma 
io:a bona pf í s ^ 15 e ín ouobua» -pzío q: coicat fubftátil 
eíua T vírtuté«f»q2 tota elfentía * virtm pfía eft ín filio* 
Sedo participat magna bona:q: quatu ad eítrífeca eft 
bfa vfia oeújftaouo patét ad be^.i.f.locutua énobía 
m filio quécoftítuítbrdévníuerf09.f.omníu5 reru vni/ 
uerfi que funt ertra oeifa 15 quam ad feém:^ fequit per 
quéfecit fécula gc0 fitfpledoz glojíe ^ figura fubftantíe 
eius po:tla oía verbo virtutía fedet ad ©extera maíefta 
tís ín excelfo:^  15 quantíí ad pzímCuCTí^s 90t quí fum9 
partícularea brdea oeí a quafi legatario nó participan^ 
ín illía ouobiia.nl non bémua p:ímú.f.cóícatíoné fubfta 
tic oíuínc q; illa folw cóícaf ad íntra íuter pfonaa^ nec it 
babemua fc6m q: nullí boinínu oatíi e!t ee brdé vm'uer/ 
fo^tfed foli £bro quí oe fe oícít.data eít míbí oía ptáa 
incelo l i n terra.XDattb*vlt.'Roa verofumua beredef 
oeí ínquátú particípamua alíqua bona nature.f. ee TCO 
feruarúnlipfe oeua efi: a quo bec recípím9;cú ipfe fit ín 
quo fumua viuimus 1 mouemur.Hctj?^ ^tU5 ad boc 
oéa boíes funt fílií oeí ? beredea eiua:qi oes participat 
btí3:cú ipfe facíat folem fuum o:íri fup bonoa 1 maloa 1 
pluat fuperiuíloa ^ peccatojea.XPattb. y.q: tn bra 1 fí 
liua oicút alíqd fpale:fcriptura non vocat oéa boíea fif/ 
líoaoeiberedea:fed folú illoa quí participat quíbultfas 
bonía fpalíbua oeúfunt k bec bona vite eterne q ornt 
nimia ab íftía tépo^alibuarqz fine comparatíone maioza 
funt bía.3íuxta íllud*i.adcbo2.2.oculua nó vidítmec au 
ría audíuít:nec ín co: boía afeédit que pjeparauít oeua 
bnaqoíligútiUú.oés§boíe8quí funt potétea recíperc 
bec bona vel bñtíua ad recípiédú ea^ocant.ppzíe berc 
dea oeui q: falúa omniúboíum aberojdio feculívfqs 
ad finé ell: per pafiíoné £b:iíl:í:funt beredea oeí quí par 
tícípát fructú pafiíonia.particípamua aút fructú bunc p 
cbaritaté^ fídén'deo oéa boíea recípíéteí oeú p bec ouo 
vocanf filq eiua.fic ps Jo.i.f* quotquot aút receperunt 
eum oedít eía ptlté filíoa oeí fíerí búa quí credút in no 
mine eíua.Jfta éteftea quare ín veten' teftónimqi voca 
tur bomíea beredea oeí.i ín nono teltó fepifilme vocat 
coa apfa beredea oeúf.qj ín veterí teftó nondúerat paf 
fio £bjiíii p quá boíea efiieiebant beredea oeí* "Jnfíde/ 
les aút T quícúqspagani qsqí ptícípent bona naturalía a 
oeo:tñ bfdea eius nóvocant cjz nóbñt íua fufeipiédi be/ 
reditaté eternlalla aút vocat folú bfditaa:-! bona tépa 
ralia quafi P20 nibilo reputltur.fic P5 ad be^i.Comnef 
funt admíftratozu fpúa in miníííeriú mífli pp eoa qui be/ 
reditaté capiilt falutií.í.víte eterne.CTDe falomone aút 
o6m ell q? crat filíue oeí adoptíuua non eí bac pte: qz 
nódú erat pafiiocbzíftí pqua íneffet nobía íua fufeipiédi 
Vita eternlifed qz oeua erat colaturua eí fpália bona q 
nullí regí ante ipm vel poli ípm cótulit.f* fapientíájoíuí 
tíaa:ptáté;bonojé;Tceleb2Ít3ténoía*Oícebaí eum babe 
re ín filiú.f Quí fi íníque alíqd gefferít.JTsecte boc oícif 
oe falomone; q? peccare poterat v peccauit. nec of bíc 
íftud quafi oeuaoubítaretanpeccaturua erat falomon: 
q:nouerat boc:fed ponitur modo bumano quafi oubí/ 
taret oe futuria» 
CJjQuare oicit bíc q? fi fílij oauíd íníque agerét nó aufer 
ret oeua cía regnum» Oueftio. X» 
é & k t t & f & f dÍ9P ^ r e oícíí bíc q? ñ íníque egerít» 
^CAl4%rl ^ - t <E7T^ ndédúq> oeuavolebat letificareod 
ín boc pmíttédo ei bona P20 poíterítate fuat-z 06 fcíe/ 
bat cp alíqn ea que oeua pmittít pfpera eueníút aduer/ 
fa pp peccata coy. quibua prnitrunfífolicitua efís oe illía 
pnnífione tíméa qyfilu fui poft eú peccarét;ioeua pzíua 
ret eoa bonía pzomiílía ac traderet ín magnaa calamita 
tea. fie eni3 factú eft oe belf fummo facerdotejcnípniife 
rat oeuafúmú facerdotiú in eternú:^ poftea abftulít.pze 
ce.lí.c.2.f. loquég locuma fum vt oomua tua míftraret 
in cófpectu meo in eternú.núc aútabfit boc 9me:f5quí/ 
cúq5 glojifícauerit me glozíficabo eúji qui cóténunt me 
erut ígnobilea.Sic étfuít oe faule quí regnaturua erat 
ín eternúínifi peccafret.0ce6.li.15. poftea aút ablatú eft 
regnú oe oomo eíua pp peccatú.0ce6.lí.c.iy.'í.28.íta % 
fieret í filna 06 pp q6 ipfe gauderet oe prnífils íftia; 
tñ nó nimia gauderet.fed elfet folícítua an filq fui perde 
rét ifta bona:^  vt oeua tolleret eibac folicitudíné oiíít 
q?^peccarétfilu od non auferreí regnú ab eía:f5 ff/ 
lúoeua caftigareteoa leuiter.f.ín plagia viro?.? túc 06 
gauderetcertifícatua oe regno fempíterno pofterítatta 
fue» CJQueret víteriua qre oeua oíxitq? fi íníque ege 
rínt.ná feiebat q; falomon peccaturua erat 1 alu pofterí 
eíua:vnde potuííTet oícere op ífte filiua 06 alíqd íníque 
acturua erat:fed oeua pp 15 non pzíuaret eú regno:f3 ar 
gueret m vírga víro^.C^ndéduQ? falomoní ^ poftcríí 
Sbuienfis ñ i i i 
Qx nóoéa 
bomíe^fílij 
oeí vocant 
beredea» 
n 
í^e^^míít£ 
bona filqa 
od ? q? nó 
pnmt eos 
Dx oe^no 
luíteertifí/ 
care 06 fí/ 
lioífuonní 
que actu// 
roa* 
B 
fábula be 
adá gñauít f 
dua multa aduerHí cueitcriint.r.g?t)ímTum eft regmim z 
mlfit mimnia ps cu pofterís od.poítea ct oes bij i'n ba/ 
b^loné micti funt^ fi vero 06 cognoiiílÍ5 ifta vinca afflíge 
reí mmid femp píocalamítatíb^fnturíg poltero^ fuo^ z» 
Ocua aút nolebat córríltarc 06 fine cá:íó noluit eí reue/ 
íaré penao poileriratÍB íue.T 15 fm't Determínate alíqmd 
crj5mendo: noluit ét oens cófafe oícere q> filii 0^ pecca/ 
tnri erat % pnnicdi:q: túc 06 rolícítns eifs pío peto íllo: 
txmtQ «pmagnu clTet 1 oeus ínflígeretíllíg magnas cala 
nutates pwco.vt § notríftam nolnit oens ¿n fpáli nec 
th ^nalí pdiccre fiibcertitudíne peta pofterog 06^5 t>Xf 
%it fub códitióe adtollédu anjCtetateo6:oe q^'.oíctil eflv 
Sf Cfargua en5 ín vír^a v i r o ? p u n í á en leuírer ín vír 
ga vírofí.í.ftcnt folent vín pentere filtos fnos vírga:q6 
no eíl ad occid^du f^d adcaftíffldñjvel or ín vírga viro 
riu.cojrectio q oabíf :erír q? vírí ínfurgát $ eil p:o petoj 
fie fiiít ínfalomoncná cúpeccamflet nímís ín fenectiite 
fiiajrarcítamt eí oe^quédá aduerfaríñ ídnmen qni nímís 
.1* affltííteiloe qno feq.lí.c.nXed pjía fnía melíoj ell. {Et 
tn plañís filio? boíU5» j£adc fnía elhvocanf plage fílíoy 
ni boui5 píage lenes quas íúi) boíus ínflígunt ftlqs fnís 
ff ad caífc'gádík no occidédn^Jn hebreo b f p l a g í s fí/ 
IÍ09 adl.jsccipíf íbí adá pío noíe cónlicut nos oícím^ 
boíe5.fic p5 Üeñ.s'^ r.vocain't nomeeoa ada^ umafcnUK 
femm^vocam't adajll m eífet nomeppiíuí vní folíconue 
nírettío Ira nra pofuit btc füío? boíum.C'K,eb:eí aút t i / 
ciit^ ¿íccípíf bíc ada pzo p boie pro quo referttt qnldl 
fabnllqporíus eftifaíua.nq?adám cét0 annís 1 amplíní 
gbns abftínnítab ena oelíéí mo:té abel íungebaf oemo 
níbus fnccubís 1 gígnebat ^emonesrr Dícunt íílí •ocr 
ínones ftlq adá íncítanerut falomonc ad peccádútípü et 
tnerur 3 otuífcrút regnñtpe robo^ípH étpngnauernnt^ 
falomoneín fenectute fuá veníétcf cñ boíte fiio ídumeo: 
% illos oemones filíos adl oeus oeftínauít ad pumeduj 
Contra be p petís polterítam od»C73ed íilud ad ínfanía ptínet qr 
b;eos» bíc multa íncouemetía tangunf ••pH'mú eft q> adá coi erít 
cil oemoníb-fnccubís* na íftud petm graní(Timn5 cfktS, 
jfriixno* cp relicta vío:e fuá coíret cus oemoníbns. Sdá rn fuít ín 
ftus vír nímís nílt quátú ad illa p:íml pnai ícatíoné qna 
nos oananít.vñ landaf f¿ípíe«io.r.bec 111115 q £mñ forma 
tus eft a oeo pr orbís térra? cufolus eétcreat^cnftodiV 
Secundo* «ít T cdntít íllu a oelícro fuo.CTScdo ífti errát § pzinci 
pía natnrejqjputát Oemones políe gígniab boíe. eft.n* 
oemó fpúalís fnbftatía q gígní non potjfed fimptr a oeo 
jpdncít p creatíonc. Jití tñ ígnarí re? purít oemones ee 
alalia ín q rtímís oefipíunt^t? fi oemones geiu'tí fuíifent 
ab adamópotuíflent efíc nifi boíes:q2 oe femíne biíano 
folubo gígnit nififit comíítío ad pecoza ín q poterít elfe 
generado cgnocaifed op5 genítñ effe aial.oemóauté nd 
eftaiaMCTertío íllí errát nefeiétes gd fit oemó fuecu/ 
busnó putauerltg? p acceffione ad íllos poterat ada alí 
fld gígnere^Sed falfum eftml adl5q? medílteoemone 
fijccnbo fíat generatio:op5 ípm p í fpé femíe ftifcipere fe 
mínale bumojé ín loco matrícís^oeínde ípfemet oemon 
factus íncubus eflfundít femé íllud ín m?ic? femine ficut 
ín coitu vírílúSí antípfe oemon retinuerít femémeceO 
fe eft íllud pire» cuíns cá eft multípler^ma q: 13 mó fie/ 
ret generatío oe femine folius vírí. fed falfum eft í qz vt 
oeclarat Sríft^»oe aíalíb9 & femé femínínueft tota ma 
tería fetns ftnmldú oefeníine aCít mafeulíno no fit alíq 
ps fetns:f3 foluapponít ad oígeredil fanguíne méftrual^ 
^femíne:íÓ vf magis necefTaríñ femé femínínu $ mafeulí 
Cuarto» Enum.CJté errant qz adpfcruádu5 fetu ín vtero ? ad IS 
cppáucuí ad oebíta ma^nítudíné neceflfaría eft alímétís 
fufeeptto oe eo q6 a tnfe oígeíhl eft. oemon ante no pot 
fnfcípe alímétu nec oígererea'ó períbit fetus. necefíe eft 
$ tenerí fetñ ín vterofemíne.Cjfté qz oemon no b5 lo/ 
cum pneniété ad cófernldñtlto tpefemé (xifceptH: vt ec 
índe fetns pfectus pdncafao op5 oeríuarí femé íllud ín 
matricé feiníe:r5 tune nó erat alíq femina nifieua.g opo: 
$rb^ ^  v m m u í n m t y $ w eoíbat ^ dant sftmi 
C 
|5em6fuc/ 
cubw gd. 
incubí eoírenteus eua.fed boc ífti no pceduntíqt íftí ma 
nífefte eífentfíltj eue'i apparerér.iftim vocíteosfílíos 
oemoml.£ft ígíí ifta ínfanía iitagna:quá fupuacue oícñt» 
na accípit bíc adá pío noíe coi ficut ín alqs locís-teneaí 
g eípó.s»portt3. f XPífencoidíaaiít meam nó auferl ab 
e o j . í . ^ calíígé eu5 pppctá nó auferá miferíco¿día5.ú 
hó aufcr3regnii5;q5 ex nnferíco:día eí oedi. antes 
volunt er B falomon nó fit oánatiis:eo oeus nó ab/ 
ftulit ab eo míferícozdíaifsOe boc oícet i fine»c* (Sícut 
abftnlí a fanlj.fab ílloabftuli mifericozdíámeárqzcum 
peccanítjabftulí regnus eí 1 totí pofterítatí fue. CQuem 
ammouí a facíe mea j.úquépziuauí regno:eft moduílo 
quédí largus.nlquecilqs res fit ante oclilos oníeft: qj 
ín oílocooculíonícótrplanf.-pzouer.ií.fs qznómane/ 
bat poftehtas faulis ífi oígnítate illa ín q pr fuus fuerat: 
tncebat faul ammotus afat'í'e om. f £t fídelis erít oom^ 
tua* jalíquí putat accípífidelépjo colcte oeíj^ z fie erpo 
ra't "Míco.oícés aliqui reges oepofterítate oauid 
elfent ídolatre:aln boni erat quí ppfsad oeu puertebát» 
Sed falfum eft:qz fídelis non accípit bíc nífi p:o firmo» 
vt oeclaratué.s»£teftfenfus cp bomas o^úpofteritas 
eíus ín oígnírate regía eét fidelís.í.fírma.f. cp nó perde 
ret illa oígnítate. (Et regnus tuus vfq5 ín eternu ante fa 
cié níelj*í.regnu5 tuñ z filio? tuo? manebit ín eternum 
ante facié mcIXme vídete z facíete.Oocat aút bíc éter 
nusíd qd magno tpe onrat:: náfemp.fícfnít regnnso^ 
1 poftero?fiio? qz ourain'r quafi p miUe ános.f vfq5 ad 
natiuitaté£bfi ablato regno ariftobolo z bírcano;zre/ 
gnlte berode. (Et tbzonus tuus erir firmus íugíterj*í. 
fedes regní tní fempmanebit:qd idefignat.f Scom oía 
verba bec zíartavniuerfasviTioné ífta fie locntus eft na 
tban ad 06 )a*.oi3 verba.s.poftta z tota vífio oemóftrata 
natba fuerut fie oícta ípfi o§.£t eft fenfus cp ífta ^ba.s» 
oícta fuerut ^ba oeí ad natb.ipoftea aút natban rctnlit 
illa o6:z vt fignet cp integre illa retulít of tp locutuí eft 
fm oía verba bee ponunf aút bíc T^ ba z víuífio: qz ^ba 
gtínét ad ea q reuelannvífio át ad modií renelatíonís.f* 
cp fuít reuelatío facta ín vífione nocturna q eft qdl ínm 
tatío pbatafie:f m quá glíbet vídet fibi vídere ea q nc có 
cepit ín fomno» S íc oícít oaníeU afpíciebam ín vífione 
noctís*Oaníer.7»z íterum.vífionea capítís meí contur/ 
babantme.ú fomnía que funtín pbantafia» 
C f jngreííus eft át. jí^ic ponítgrarus actío. £t^íuídít ín 
ouo;qz ^ mo regratíaf oanid pzo facta pmííHone^Scdo 
«zat pzo eíus impíetíone.íbífKuc ergo.J CT^írca |5mú 
t>ícif (Jngreflíis eft aút rer 06 z fedít cozam onoj.f qn 
natban .ppfc»eta venít ad 06 núcíás eí ífta bona er parte 
oeúerat 00 ín oomo fuá fedés:z vt oaret gfa? actíones 
oeo oe tam magnífica pmíffione íntroíuít ín oomú vbi 
erat arcbaíqzílla erat ín quodá loco fegregato oomus 
fue.vt oeclaratú eft 0ce6+c*z íbí bumílíauít fe cozas ar/ 
cba:z vocaf bíc federeífed nó eft -ppzíe ocm.of aút fede 
re cozá Oíío:qz coza areba erat in q fp^lítcr oeus móftra 
baf.vt oeclaratú eft Exofof* (Et oirit gs ego fum oñe 
oeus z q oomu? mea. jjfta eft oro 00 zíncípit a magna 
bnniílitate:reddédo fe índígnñ oibus bqs vt 0e9eí pmif 
fa augeat.z or gs ego fu3.í.nóllim ego talis vt ífta me/ 
rearM q oomus pris meu. ét cognatio vel familia pa/ 
tris meí nó eft tata vt mereat bec. (Ouía adduxifti me 
bucufqsj.í.eleuaftí me vfq5 ad pñté ftatus» q.d.ego era 
paftoz z tu fecíftí me regéíqd oicit 06 fe nó meruífthvní 
nó folú ad magna bona q nunc pmittebanf oícít fe indi 
gnusjfed ét ad oía illa ^ íam fufcepit/ic.n.íacob ozabat 
onm oícés.Ofíe mínozfus oíbus nnTeratíonib9tuis»í.nó 
mereoz alíqd oe bonís q míbí ocdiftí p mípícozdíátua. 
(Sed 15 parú vífum eft ín c6fpectu tuo one oeusmifi lo/ 
§rerís oe oomo feruítuíín lÓgínquñ)a'.fecíftí me reges 
tolléde oepafcuísíqéerat alí^d valde magnú: z tntibí 
vífum eft paruu nifi lo^rerís oe oonjo feruí tui ín longín 
quunM'.nífi adbuc ^mítteres míbífuccefiíoné ín regno. 
gíc p | quafr accípíaf (Viíigíternppw tpe logoaamé non 
capítalum.viL n & t g < 
t 
t 
rempt)urate:qt oeus oítem^faceret durare Domuín 
t>5 ín remp!terniíí*D5 a0t oítírg? illa pmíffio erat ín Ion 
gínquú.úad longu tpa, f J1^ elt l^ c a<íí oñe oeiiaO^tc 
accipit adá p:onoÍÉ,coí.r.p:d boicHteílfenfuetífla c let 
ad5.t.talÍ5 cft lcxb^.q*d.níbíl magia bó facítpjo feíp 
fo:qj tu facía p co.nlbSfoIícit9 eft femp pío rtaru fuo t 
pofteropfuo^mec fe putat plcne felice nifi fílíoa quoqs 
fuos felícee futuros purauerírnta tu fecíftí mtbúqz nófo 
lu biífecíftí rtitbírfcd ét DÍfpofuiííí regnus p:o fiíiío mci$* 
CTClel afrn'rta cft let adam.t^  tila eftleicqul 05 bó teñe/ 
re c0 oeo.f.^ hS bumílíct fe co:l oeo T colat oeu qgtus 
potuerít:t t>eu¿ erít folícítua p:o eo.GTClel afr legítur 
ínterrogamie.ífta eft leí adamf ú meid illa eíllerqultu 
tme oeus babea boíe:vr t m pío eo folícítüa fif.q.d» 
iftiid ad ntagnl benígnítatétul ptmet.(Q.iiid % adderc 
potertt adbuc oauid vr loquáf ad tej.q.d.cus tata bona 
míbi oedería atqspzomifería níbíl manet g e^go peterc 
poflím.nafouc ego ndaufuafuiíTein ífta petere;vel ín^ 
tellígíf boc oe ofone.f^d gaddere poterít adbuc 06.1* 
poftqp ego bumíliaui me ín orone cojam temíbil babeo 
q6 adda.f.fatía cg>b5 bumílíetfecozá oeo in ofone:lt 
fi níbíl petattq: oeua fcítgd opua ell illínbuíc confíJnat 
Ira ^ccd^a.f.ífta eil lei: adl.i»ílla ell lee bota vt foíú ín/ 
clínet feco:á tc.cofonat ét Ira fequéa.f.tufcía.nXeMmm 
tuua'.m cognofeia rne.q^d.nó ell opua q> ego multa pe 
ta qi tu cognofeía me i feia gd míbi opua ell. bec I t cft 
fnf3£bñ\ÍDattb.é.DÍcctía.0íátca aútnolíte multu log 
ficut ctbnícnputat.u.^ ín multílogo fuo exaudíanf.noli 
te § 8fiimílaríeía.fcíf.n.pr verter qd opua fit vobía ante 
$ petatíaeú.fXu.n.fcía ferml mil offe oeurj.í.tu cogno 
feía me g fum feruuatuua:: potca míbí oare que cóue/ 
mfit:ctfi no peta.ego ^ 0 nefeío gd míbí erpedíam'ope 
t€dofo:te errabo.f-pzopter verbutuñz Pm coi tuu fecí 
l l i oía magnalía bec. jtoíc laudat o5 oñm p:o bqa pniíf 
fioníb^oícea cp facta funt illa pp vcrbutuum.í. no facta 
funt pp menta mea qz níbíl ego fum aut oomue mea:r5 
PP verbú tuu.i.q? tu pmíítltí míbí bnfacere qñ ínllítuíllí 
rege:* vía nuc bñfaceretof étPm coi iu0.í.pp voliitates 
tua^q.d.níbíl ego mcruúfed tufecíllí folfi q$ voluíftúf. 
pp líberalítat?tul*f Jta vt notCI facerea feruotuo j» i . vt 
ollcderea míbí feruo tuo magnifícetíl tul. Slía Ira b j . 
f Ut notu facerea ferufl tuúj.í. feciílí míbí oía bona bec 
vt notu facerea oibua boíbue me efle feruíí tuu:t ppi 
Bmíbí benefacía.f Jdcírcomagnífícatua ea one x>€m,) 
íDf aliga magnífteatua qñ ín ope fuo appet magnífteua* 
ptínet aut ad magnificó maíoza oarc $ boíea mereatur» 
fie oew oedít valde maíoza od qjmerebafnó magnífica 
tua erat.oe boc etbí'lí»4.c. oe magnifícetia» (Ouía nó 
cftfimílía mí» j^a tc lm qre oeua appareat magnífícua 
ín ope fuo.ad magnifici1.n.ouo pertinét.f.bf e pecuníaa 
marímaatq? in parua fubllátía vel medíocri no ell fací 
le elTe magnifícácu nó poíTint íbí multa Darí.fc65 ptínet 
«d magníficuT.voWtatfbabere líberalífliml. Oeuaaút 
vtrfiqs bo? b5:eo^ no eft aliga fimília eí.f. ín bonítate. 
1 ob boc nullua b3 líberalío:^ volutatftetílnulliia ell fi/ 
mílía eí ín potftia ^ p fe fufficíétiarió liullua pót tita oa/ 
re ficut í p fe . ^ec eft oeua cttra te j.únó folünullua efl! 
oeua tibí fimílía; ímo ét nullua ell oeua tibí eqltatextra 
te.í.^tcr te. (Jn oíbua que audiuímua auríbua nfía ).ú 
multoa oeoa audiuímua noíari ínter gentea T tn nullua 
tilo? eft tibí fimiliamec ell veré oeuarq: ou gétius erant 
oemoníatT poterát faceré míracula ficut oeua bebzeo? 
¡5 facifr apparebat oría ínter eú ad alioa oeoa. f Due ell 
aGt géa vt ppfa tuua ífrael ín térra, j laudauít 06 oeus 
$tÉI ad opatíonc quábderat ad í^m.bic laudat eCppter 
opatíoné qul b5 ad ppfs.f.qí ppfa ífrael erat nimia glo 
riofua pp oeú fumcu milla alia gena b:ettaléoeu.(i>jo/ 
pter qua iuit oeua vt redímeret eam fibí j . í . oeua íuít ín 
cgfptñ ad educedú íbí pprm illúínde.Tn beb:eo babef. 
(-pwpterqui ambulauerilt oq vt reotmeret eam fibí* j 
^«Sa.ejíponít oe moffc % aaron quí íuerimtícpe av 
ram pbaraone vt pmítteret erireífraelítaa oc egf pto* 
í ílli onr eam redímííTe q: fuerút niíilri ín redúnendo^t 
vocaní íftí ouo oij.na oeua oírít ad mof femego pofuí te 
oeíí pbaraonía.£ro.7.íta laaron vocaretoeua.lracal/ 
daica oicítg> iuerút núcu oei ad redímédñppfni.feci boc 
níbíl eft:q: od vult bic oefignare magna erceUeril ifi f; 
cíí oícít4 eftaUté gena vt ppfa tuua^ B vultpbare per 
eductíone oe egf pto. fi tií oiceref bic q? bomíea eduxe/ 
m eam:non bfet magna eicellétíl:f5 cu of <p oeua íuít 
p illa géte ín egypnl vt redímeret ea fibúell magna ec/ 
ceUctia.f.q> oeua tátucuraretoe íllo ppfoq? iretin egf 
ptuad redimldíí illiuqSnó fecit p20 aliquo alio populo» 
GT-patét ét # íntellígaf oe oeo i nó oe moyfe «z aaron: 
q: of bievt redímeret eá.f. gct? íilam fibí in pprm:-: tí! 
mof fea 1 aaron nó feceift íllá gente eé ppfm fm1, § non 
funtípfion quí íueríít ad redimédú eam. CTJíéor b í c r 
poneret fibí nomc.í,q)íft3 eductíofuit adponédú illa g l 
té fibí ín nome.f.q? nomé eíua ín illa géte noiárer. IDof 
fea tñ S aaron nó pofuerüt fibí illa géte in nomé;f5 oeua 
15 fccít.íónó pót intellígi Ira illa nífi be oeo: 1 fie erponut 
ooctozeá nfi.CTDicit aút^íco*-: multioe nria?fentí«t 
cí q? bic $ibet pluraliza pfona? ín oína elfentíaiq? ór pp 
quá íuéíít oi?.í.tres pfcneM q: illa oíuina eflentia vnica 
cll:fübdit ftbñin finguíarí.f.vt redímeret elfibí. C S 5 
boc níbíl eil.pzío qi nó puenít mó catbolíco?;* nlnóoe/ 
beret oícíon plurafnqj trea pfonaa nó yocamuá üe03 
fed oeum.tr Jté qz or iueiiít vel ambulaueruntíz mc« 
tbolici nó ^ dicat talia verba pluralía numerí oe tribu» 
pfonia:fed cúoéa actúa illí trinitatia a ad extra fünt fínt 
indiuifi:? ob B fmt vn9 act^:fit^dicatio ín fingHlarít&l 
fit vnñ ^ nm agée.bíc aut poníf plurale. Jté nó cóiienit 
mó loquédí beb:eo9.na3 Ira illa fi attédaf Pm bebíeoa 
nó oícit ppquá íuerít oiirfed pp qua iuerutoeüén tune 
nófignífícaf pluralítaa í pfonía velfubllátija oiüíníaífeci 
folúeílíp:opu'etaa in^bo:qi oeberet poní ín ííngularí * 
ponítin ptali, 3;ilud aútellppbarbariébuíua lingue.ni 
íterdus n5 feruat nueroa nec genera nec pfonaa.Síctn« 
P53ífa.r^.vbí orín Ira nía:* tradá e^fpnli manu oño? 
crudelul.oíin bebzeo.tradlegf ptu in manu oño^ ourí 
vel cmdelía.nl orfadonín cafetb. j fed adonm ell pra/ 
lía numerí oe adonaf pzo oiíotT cafetb:é fingiría nume/ 
rí fignificla ourú vel crudelc.ocberet § oíci ín Ira illa: 
pp quá iuit oe j^z of pp qul iuerút oeua.CTSí aut aliga 
oicat q> íbí ponít belof n:q6 ell pluralía núcrí. D6m q> 
quantum adbeclínationé belo^n ell plurale:fed qultús 
ad figníficationc eílfingulare: q: fere ín omníbua locía 
vbí Ira nollra oícítoeua. poníf in beb2eo.belovmnec oí 
ftínguutín 15 bebzcuan oícaf bel fmgurrtvel belo^n plu 
raliter p:o oeo.boc aut attcdít fciero.nr perítua in ídio 
matebeb:aíco;íó noluit poneré bic aliqul varíeraté mi 
meri ad figníficldu pluralitatépfona^.'fed oítítpp qul 
iuit oeua:fciéa g? nó pofitñ ell 15 ex indullría ad pbándus 
pluralitaté pfonap:f5 ex barbarie ídíomatíaralíogn tie 
cia.f.íofue vlktjEcelef.z.adq ^íco.Talu oe nfiacóiV 
ter artédíit tá$ ad Iblída fundamétan'ó bnt locCirrídcdi 
noa beb:eiíTgcúq5 periti i idiomate belnaico.f Ót r a 
dimeret é l fibí in ppfm l.úpp 15 eduxit ifraelitae 6 egf 
pto:vt emeret fibí quéda ppfy ad fuiédu:íó6dít illí legé 
c cerímoníaa vtí eía fe occuparettqa no oedít alteri po 
pulo. (St ponerét fibí noméj.i, poneret fibí fama exfa/ 
cto illo.q.d.vt oe9 bret magnafamliteroéa gétea edu 
XÍtífraelitaa oe egrpto.velonvt poneret fibí nomé.í.vt 
poneret nomé fml ín ea adBq? coleref in illa ifuocaref 
ab ea.f jfaceretq5 ^  magnalía ^ bo:ríbilia.0itd refer 
tur ad egf ptíoa fup <5a oeua fecit magnalía.i.aliq mira 
bilía q erlt fup vírea naturet z ét erat bon édatq? aliq d 
tilia mírabílíb9eratpenalía:ficut p3 ín oecé plagia pofi/ 
ttd fup cgfptíi.f Sup terraja, fecit oc' magnalía fuper 
fibulenfig £ i i i i 
f í 
peuf rede 
mitpopuld 
ífrf qfio et 
ponaturoi 
uerfimode. 
Contra» 
0 
t 
t 
pifa opio* 
rusfifufcc 
píifentcbsi 
tem*Jn btbieo bf (fierre mej •t/ecítrnagníílí.i terre 
tiic.£t elt fenfus ^oe^/ecit magnalía fup terrá ífrael q 
€rat míe terra fua.'c 1$ fecít qn tenebat el cbananc^ficut 
patuit í omíítóe íoídanisii: in ftatróe folls: z ín piectione 
iapidí De celo fup cbananeoe.oe 15 íofue.vMO* fa ra/ 
cíe ppritinj.í.coia5 ppfo tno.f.oía mírabííía bec kciñi 
co:á ppto tuo.f jQue redeniíllí tibí ex cg¡fptQ') Jñárc* 
dlptíoneTepe repetítui: ftiít magnu bnfícíu ifrtJttó pftí/ 
íM.f0éte | DCO eí^j '^fertad ^búriípí9*r«redeimftí ti> 
bí ppr3 5 egyptOMlS oe gete ^ oe oeo eí^í» facícdo mí/ 
rabílía fup géte * oeijl ew0.nl píage a oeo í&cte no fo/ 
lú fuerút fup gétéegfptio^rjétíup oeos co^.vtps nu/ 
meé^.r.na ríDiie eo^ erercuerat vltion^fuítañt illa vi 
tío ¿ ota idola egf ptio^ ta lapídea ^  lígnea ^  metaUía 
cóniínuta funt C piiluereilla nocre q Deus&uxít ífrKt^ 
s>e egf ptorz í q occídít pgenítO0.f£t fírmaltí tibí ppífn 
tufííftt ín pprjrertipítcrnnj.úex íllo tpe aceepiitíppfin 
ífi f ín ppfj tuiíu'ta ^ ect fpalíter ppts nP&cp mimes 
curáfpáié í>e eojz ípfe tíbífpálr feruíret. é t or fímiaítí 
tibí pp^^ft'rmíf accepíiluq.d. nó accepírtí ^  pauco tpe 
vtoíniitteres 1W5 firmaítia'.firmíter accepíftí illil ad 
nít$ oínííttedw,q^p5:q2 ínppttii fempíternú. Jn be/ 
bzepMíítparaftú) vbílranra oícitftrmaftítfedide fi/ 
gnatf£t tu Dñe fact^ ea eía ín Deuj.í.fact^ es oe^íllo?. 
pe**riÁtrt qz eít ver^oe^bfolute cft m t m t v & f v k f 
iureaq5getí0:etria nuUacolerefiqjtntíeiiaagétíb^co/ 
Iifívocaf oe9 illa^ geti0 a jjbus colífri c\i folí beb?eí co 
lebat Deittvocabaf oe* ífrael folii oeus beb?eo^íó üf in 
pfaf.7;»r.notU3 in íncfea oeusífrael nragnu noméeíua. 
Ciaiiopopulua ífrael vócaturpopuluo Deífempítermis 
cumianioerelíqucríteum. jQucftío.xn. 
^ I l 1 l ? r | ? f alíáa quo wcaf ppfe ifrf ppfa fenipíter/ 
^ S W V I v i nua Deúcu íá oerelíqrít eiuCTalí^a rnde 
bítg)vocaffenipíín0 id q6 magno tpe ouratMqí ífrae 
lite fuerút magno tpe.f.vfqs ad Xbfí aduétu ppff Deitoi 
cunf pplá feinpítern^fic.n. oe regno íalomo.of g> erát 
fenipíternurqz magno tpe ourauit» 3"dé or oe ctrcúcífióe 
^ eratfeduj feMipítermnc Diirauít vfq5 ad cbfí aduéríl 
•&S}tóS€\ \ ty í$%iño niopoterát ifrt'ite vocaríppra 
:t)eí fen>piternua:tñ adbuc alio nioppiozipoíerát voca/ 
:rí fenipitcrn9*f»q2 oe9 aflumpferat illoa vtecntppfa ei* 
femp.Hvfqs ad pfumatíoné fecnlút fuírtent nifi pp eonT 
petm fuíffet ípedím.'Hó eft^ nifite oe crreñcírípe a legaliV 
bue c¡ voCaní fempiína:q: legalía nó erat íilituta a oeo 
vt femp manerét:io l5beb:ei nú^ peccalTcntnlla ablata 
rfuílTent aduenífteXbro:q: .pp^e pnííciauerátlege nona 
:ec oáda p n]etria3.GTÍ)e ppfo aut ifrt'íta? fecua erat qi 
' poterat manere ícinpppta oeí nífi peecaflenvñrí ifrae/ 
lite ní!^! peccaflent vfq3 ad £bf 5 nó fuiíllnt tradití in alí 
qulcaptiuítatáfj máfiHentfp ín térra cbanaatz ft adue 
niéte £bro fufcepilfent illíj nullá íferétea molelíía5:ccr 
..faífet tune ler vetua ítenin'íi'-nt beb:eí leges euágelg:fp 
itñ niáfiííent iílla térra quá eia ona oederatM nó empelle 
:rétur indeab ahq géte:eétm íam ppra gentilia ?uci fuá 
ad jCbfj vnua ppfa cu ppfo íudaícojí m femp maneret 
ppíá íudaíc0 ppfa oei:ét eet aiíquo inó fpálía:n'5 quides 
qgtuadiegc % cultúíq: oéa boiea quotqt vellet poterant 
bre pté ín lege euágelicaífs ^ t i l ad (Mjit'ia antí^^eía có/ 
:ce(ía.f.Q> maneret femp ín terra cbanaáí qjoefbnface 
iret eia:peccauerúttii fepe ifraelíte ante aduenm ebriáo 
:tradití funtTepe ín manua bpllúu 1 alíqtíerpulfi funt oe 
terra cbanaá.f.qñ oucebant ín captíuítatesivt ín afffrí 
oa í babf loné.poftea aut adueníété cbfs nó gratia fu/ 
fceperut:f5 occíderat^ túc oefierilt eé ppfa eí^ná p alia 
petá non oefierát*ficp3 Damef.9*f* T poli: bebdomadaa 
iéo.occideí cblat^no erit eí^pptaanegaturue eft eus* 
' I P S í aut bebjeí o^ a cóuerfi fuifTent ad cb55 nó ofTcnde/ 
doeujfo:te ipííñiílíentfncípea ín ecclcfia cóuerfta gétí/ 
líbU6:q? tn peccauei íítínoacceperüt ^ ncípatñ.ípfi tií eo/ 
natí funt accípe íllúívn íter romanoa puerfoe oe gctili/ 
tamífter máto&wtrfo&mtin altcrumí ^tétío oe^la 
tione.f.3 niaíozea bfenf.apfa at í tota epfa ad romano^ 
vtrof-13 redarguitpbáa neutroe ee oígnoé plaríóe:f5 6/ 
bere ceeqlea.ftc oct'at fDiero.í qdl plo.fup eldé epfas. . 
CSed B no obftlte ípfemet apfa T ali) oifcípuli ferua/ 
«erut qpdiDigin'tatcín íudeiaineipiérea ab eia ^dícatío/ 
néeu3gelícá.fic p5ac^r5*f*vobía ^deopouebat plog 
oe regno oei:fed q: tndignoa voe fecíftia Tí'bo vitc:ecce 
puertimurad gétef.Doluerút quoq5 íudeíbfc platianc 
magna ín puerfta ad cbrnuf q? ípft. folí fufeiperét fptritit 
fanctút loquerení varua l!nguie:'c q:femel pdícáte pe/ 
tro cecídít fpus fanct^ fup gétika 1 cepemt loq varua !m 
suia;turbatí funt íudei puerfi ad cbzifttí 1 indignan funt 
petwqfi pp eúfufcepiirent gefílea fpm fanctiuvn Je ipfe -
rñdit íUíaniunqd alíqa pbibere pót vt nó baptisenf bi^  
g fpñí farictu fufeeperut* scc.10.f5 poftea facta é magna 
turbatíoi? eúqjpdícauerat gétilib9^ accepenlt fpú ítií 
fcrnti vír potutt fe oefendere petrue ab íllía. ¿íct u.nó 
$ máferut íudeí tn pptin fempircrmi oeñno qdé q: IÍO po 
teratifed qjnblueríjícouerti.couertenfautpofl'ea ad ñ/] 
né leculí.iurta;iUud ad ro.n.cecitaaeiC;pte ptigit ín itrtx 
oonec ítrarct plenítudo génuírffc oía ifrF faluua fiei et,' 
Grf *^úc § oñe oeua.jl:ic o:at 00 p?o pnnffionía impl^ t 
tíone.Cq? oe-íncípet faceré alí^d oe búa q ^mílerat:vtt 
fucceítiue íplerent oía:z or f *Ruc | oñe oeua verbii q$ t 
locut^ea fupferimtuil'zfup oomueí^fufeita i fempíter/; 
nü j.úfac <p ifta q lom0 ea fint ín fempíternú:^ of fuper; 
feruu tml 'Z fup oomueíua.Mlta verba erat oe füatu ípír^ 
0$ i Oe ftatu oomua eíua.í.pollerp? fuo^ q? baberct re 
gnO ín fempiternújoía aút petit oó ntlc ípleri. (Bt fac fv t 
cutlocutus eaj.í.níbil trafeatirrítú 6 bija q oítútí. boc 
aíitnáoíabat 06 táq| oubítaret an ea q a oeo piulcíata 
crát euéturaeffent:qjboccertü eratífed o^auútqz oeua¡ 
fepe ea 9 nobía pmíttít vult nobia nó eueníre:mTi pííua 
ea oronibua *r labo:ib,7mereamurí z ad 15 oroné neceffa 
ríaeíTeputabattetqzoatocpnóeét oroneceíTaria ad ali 
quídífaltéoo oebebatoftédere afTeciú fuücirca beeme 
víderet ea coténereiz ob 15 ozauitpio illia vtfierét.f£t t 
magníficet nome tuilin fempiternuj.í.facq? nométuu5, 
fippareatmagniftcuzlauderia oe magníficétia femper» 
vocaf aít magnifteua íí!e qui magna oona confert:'? qj 
oeua pmíferat vfq5 in fempíterníi cóferuare regnum ín 
oomo o6;o:auit 06 vt oeua appareret magm'Meus cófe 
redo illa que oncerati z q> cóferret ea vfq5 ín fenipíter/ 
mmw ift^ magna erát jaudareí nomc oñi oe magnífi 
cetía ínfempíternú.Sí aút aiíquo tpe non feruaret ea q 
oívmíam nolaudaref oemagnift'cctiaa'óvt fempOc lau/ 
daret opoitebatcj? Temper cóferuaret ea q oirerat 06. 
(mq5 oicaf ona erercituuoeua fup ífrael )«ufac cp oicat t -
ín laude tul one exercituú eít oeua fup ifracLf.iíle q eft 
oeus fup ífrael no eíí oeua ípotéa:fed foítrtllmus atq5po 
tétílfimuaíq: pót cóplere ea q pmittit.fi aút oeua nó có/ 
pleret pnisifus o6;Dícererq> oeua vel non erat bonua 'r 
verar qj nolebat cóplere p:omiljra:vel no erat potéarqj 
nó poterat iplere qo oirerat.uó^ oiceretoñe exercituú 
oeua ífrfrnifi ípfe copleret q oirerat ©6. oomua ferui 
tui 06erít ffabilita COJI onío.i^bébít firmiter regnñ oeo 
íubéte.vel pót intellígí afr.f.^ ftcut of ín laudé oeí, oña 
erercituu oeua ífraelata ét oicat oom0 06 é ftabüita co/ 
ra ono.f.q: ípfepmífit eleé iíabílita.f jQuía tu oñe ecer * 
cítuu oe5 ifrí reuelaftí aurícula ferui tui. j-ponit od ea5 
qrefudit íftl ofonéad oñm.f.q: oeua reuelauit aurícull 
dua.i.aperiiií.f.mittédo ad eil natbl .ppbetl vt reuela/ 
ret ei bec.reuelare.n^aurícull aliené é énífcíare eí aliad 
occultú.ftcbr pce.li.c^.f.oñrlt reuelauerat aurícull fa 
muelís añ vnl Díé.ftc ét p5 eo. lí.c.20. cu oííít íonatbaa 
ad oó,fi I t pfeuerauerít malitía p?íe meí aduerfus te:re/ 
uelabo auré tul.(Dícéa oomu edíficabo tibíj.í.tu oirí/ t r 
ÍÜqjedífícarea mibí oomu.í.f3cere0 ^ baberc^geníes 
fuccedétémibíín regno.ppterea íniienit feru9 tuna co? 
íuú vt ozaret te ojatíone bac.úverbutuus fuit el vt ego 
f^m^ni ^d mandú í f t ^ q ^ 
ppbeMm 
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pphttá cp faceres mibi Doniurego non oialfem p I5.£ft 
fenfusitu nouifti me ad bocí§ perfice ozatíonem meani, 
t ( ikmc g &ne oeus m ce nem ) *úet boc tu ce ocns 
es fumme potég c veras ^ potes coplere % oches <p pf 
t tmMi' / ¿ t verba tua enlt veraj.í.er boc g?tu es oeus: 
fequit verba wa fint verarboc aúteft q: oeus Mídelís 
eft^ reípfuni negare nópótrvt aít apolíolus: i otett t>6: 
verba tua vera erút p modu af?irmádí;i no t>ícít:o:o vt 
verba tua vera fint p modu optldí:vt notef maioz cófí/ 
dentía eíus ad oe&flocutus es.n.ad feruu tnüm boná 
becj.útu pmífillt mibíTeruo tuo oía bona q oícta funr. 
{^ncípe ígíf:^ beiiedíc Domuí reruituíj.í. íncípe multí 
picare oomúferui turcóferédoalíqua oe biís bonísq 
pzomiTiftí^t o:at od rpllíter bícp ftlio fuo quéonsoí/ 
íeratnarcmirúííncípere oebebat regnu5 pofterítatís 
T ftie^i g edíficaturuf erát oomúono*fOt fit m fempíter^ 
. num co:l te j.úpofterítas mea maneat ínfotro regnt m 
i rempíternú co:am te.úte vidcte i faciete íllud* f t u 
x>ñc oeus locutus es becj.üfíant ílta q ego ojomon et 
meritís meís nec q: ego ozoífed qj tuiocutus es ca: oí/ 
* eesisg? faceres mibí oomu, f£f benedtetrone tua bene/ 
dí'ceturoojuus ferui tuí ínfempíternuiii j.r.oonms méá 
benedícef«l^n1uItíplicabíf benedíctione tua.ú multíplt/ 
catíone a te m!(ra.q.d.miiítiplKatío m bonís q eueníet 
ín ©ofno mea erít tata q? manífefte appeat a te vem'm 
ponítaúf boc od per motMaffirmatíonís vt peludat íu 
fine ozatíonís fe bre firmaTpeui oeeuctuoíumpdtcto? 
ne ambiguus manere vídeatur» 
CTíínfalomonfuerítoamnatus. 0 .ó .x r i r» 
SiOfl 3 • 9 ll3f cíi'c«f« q.l.ocárunt oefalomone: 
w. 
Sedo* 
Jnoppo" 
a 
^ fuerit 
©ánatus, 
Dpíníobe 
jrrdonis^ 
l^>roiif. 
2rnb;9, 
an oanatus fuerít eternalíter vel faliuis. 
CTSlíqiu arguút náliie;rít olnatusíqj.0.m Ira or:q? (t 
ímqne alígd egerít arguáeflín vírga víror: míferíco:/ 
díam ailt mea nó auferá ab co.Jdé p5 pfaf.BS.cc non pe 
riitrqiafs futflctablata ab eo nnTericozdía oei.CTJteni 
ferípture falomoms recípñmt m canone: § nó fuit oana 
tus q: alias ecefía fufcípet ferípturas íllíus 3 no elt mé/ 
bmm fufi.Gr3íté falomo ponít m genealogía faluatozís: 
ergo faluatus fiuttq: ínbonéftu erat y oánatí ponerenf 
tanq^ ptoauí cb2Íftí.C3fn ^tuíti v? q? fuerit oánatus qj 
falomon peccauít grauiflimeM máfit vfcp ad moíté fuá 
ín peccatía:s peri^ t eternalíter»p5 boc:q: req«lí.c.ri.or 
q?ín fenectureoepjauauerút nmlíeres COJ eíus. CTjtes 
feríptura facra oefcrípfit peccatú falomonís oílígétenfi 
ergo penítuíffet oílígétíus fcrípfiflfet eíus pemtentíá;fed 
nó oefcríbíns moztuus eft m peccato . C i t é opera oeí 
funt perfecta.Oeut^i.fcríptura aut eft opus x>c\x% pfe/ 
cte oefcríbtt qcgd tágit:r3 tágír oe vita falomoníf Tpec 
catís 1 no tágítoc eíuf pniaig v i q> no pemtuerít.CÍNe 
fpondéduq? ílta qó eft problema neutru .1. no eíí magís 
oetermínata p vna pteqspzo alía:eo q; certítudo ífttus 
nopoterat baberi níftp reuelatíonéppbetica velaucro 
rítate facre ferípturetoe quo níbíl babítú eft. S í at nos 
üeberemus indicare eíus pdénatíonéppeccatamianífe/ 
fia eét condcnatíojq: peccata fuerut grauífltma: pót til 
alígs penítere?* faluabíf.CT'fnopter boc aut eft opinío 
quonldá q? faluatuf fuerítml beb:eí coiter oícñt q^pení 
tentílegít:'? líber eccríaltes eft oepnia fuá vbí rep:ebg 
dít fe nominas vanítaté oía ínqbus lab02auit:vt P5 ec/ 
clcfialtes.i.CT^oc ét vf tenere beatus Jfidomf ín Iíb?o 
t»e 02tu 1 obítu patrusíTtdes vult tenere ^ieronfmú % 
2ímb:ortt1íoicit.n.l3íero. fup £5ecb. q? falomon pníam 
egít feríbés libzú .puerbío^vbí oícít refperí vt elígeré 
oifcíplínLcrJté "bíero.fup cccfíaftes aít:beb:eí oícunt 
buc líb2Él eé falomonís pníam agétís.crambzofiuf qs in 
apología aítjfalomoné fanctum noíat:vt nobís oe pnía 
eíus oubíetate5tollat.cr3'tc3mb20.ínlíb2-o oe fatfro 
fratre fuo Dícít:Í5 aít fanctus falomotfi tn oanatus efíetj 
nó vocaret efí fancrii.€rjtc ambzo.oicmbebzeí aiut fa 
lomoné venííTe ín téplú qdípfe edíficauerat cu gnqj vír/ 
gis; qua^ quafuoi tradídítperúw ksí^  Vt^rberaref 
ab illífppnfaíá cóí ofiiío oífiiníer0tno t i míttcdl mahS 
ín cbzm oníiq: 06 oííeratmolíte tágerc cbjíftos meosi 
a feípfo aút oepofitus ell: 1 retínnit folñtríbú effraím k 
bípartím fecít íperíú.C^ Jtc aíñt falontonc 
:fuúre pplateas bierrem ín pniarnrr pl5 fatíffecit.iraiií 
-m. ecouerfo volíitq? falomo oanatus frnnápeccata fuá 
Inerutmaxiina.Cqjfuít idolatran boc eftpeccatiímajcí 
mu5:fic aítglo.fup illulocú pfalmí.f.emíidabo: aflicto 
meo maíímoioicít idolatría eé maíímuilíctíj.CScdo 
peccauít puré ín niultítudíne peceatoyiq: edífícauít al/ 
taría multa tépla ídolís:í> ílngnlís;n. vroaíbus fuis fa 
jcíebat altariatvt P3 feq.lí.cicí. CTXertío peccauít o?,í/ 
-duíit magnú fcádalñ ín ppfoml edificauít tépla ídoFO^ 
ín nióte olíuetí q eft ec aduerfo tépli oñí ín bíeifentu'ta 
qjpoterát eríll'étes ín téplo vídere quoíniolabant Cicrí 
fíeía ídolís ín móte oIíiietí:q6 erat fcádalofum pploíqfíí 
erat pnuf ad ídolatríároe Í3>oc feq.lí.CixiíCr Jté qnarfo 
.peccauít ex oígnírate pfone;ná erat rexT potes 1 oíues 
^ pp boc multí exéplo eíus traberent ad ídola: ficut qn^  
facerdos magnus peccat facit oelínqiíere ppfum: vt P5 
leuí.4.f.fi facerdos q eft vnctu^ peccauerft oelínqre 
facíés ppfm 'rc.CQuidá ant pp bacniagnítudíncpec/ 
cgto^nouétur ad oom falomones periifle eternalíter» 
.CXDíbí tñ boc nó multu vr:f5 q6 potíflímil me mouet-
"eftjqz grata nímís é oeo pnía peccatojís^uíta íHd^mai9 
• gímdíH é i celo fup vno peccatoje putas ágete qs fup. 99.: 
iiirtíf q nó ídíget pn1a.Iuc4.fi § féríptura oeferíbít peCí 
cata alícuí9 i oeteftatíóes ílli^gratíusocfcríberet íllíus 
cóuerfioncad eniédationéninlto^fípenítere^fcríptnrá 
tñ oelcríbít ntulta enozmúi fcá lalomonís feq. IÍ.C.tí.^ 
tñ noponif pnía eíus í aliq loco ferípture:§ nó penmiit.' 
C Jté ín eccríaftíco ítétío fcrípto:ísfuít ex medio líb í^? 
vel qfi laudare víros glon'ofos.'Texpamere oía q ptínct 
ad eo^ laudé:vtp3 eccle.44»f»laudem9vírosg&ofos % 
parétes nros ín gna tione fua:poftea aut cií puenít ferí/ 
ptoj ílle ad falomoné ín.c.47.retulrt oía bona magnifí/' 
ce q babuerati íuuétute fuá. Jn fenectute vero narrar 
: oía peccata tn qbus fine facítifí tn penítuíífet; cií íntétío 
-fcríptoiis fuiífet laudare eú:oefcrípfiflet íllíus pníaniífs 
níbíl Díxít:§ vf q? putauerít eu fine pnía mommm fuífl&r 
CT Jté q6 fatísfo2te c;oeuf mífit ad falonioné vt nucía/ 
ret eí regn0 auferédu eé 6 manu pofterítatís fue pp pee 
cata fuan tñ poft moztéful fie fcffí eft: § vf q? ípfe non 
.penítuít:q: alioqn oe^  eraudiiiílfct illiu T nóoíuíf?ret re; 
-gnfíctíítmififlet eí bñracere pp o6:f5 oiuínt;g ípfe nó pe 
' nítuít.CJté poft^ oe9 oííitíalomoní auferédu regnns 
oe manu eíus.abfasfflomtefípbetaíuenítíeroboá m 
agro % oíuífit pallíú eí9 ín. 12 éptes fignas oiuífionc regni 
falomonís:'? 15 fíebat viucte falomone ;§ nó penítuerat 
W fibí oeuf oenuciauerat oíuífionéfuturáa'ta § fatíf ve i 
rífifíter ad mo:té pfumíf q? nó penttuerít:q2 alioqnfuííTs 
:exaudít9ficnt esecbiaí exaudítuf épl02as:cuí ons moz 
tes cómínatuf fuerat.jf.4»li.20.c. T 3^.36. "Hiníuiteqs 
penítétes exauditi funt:ne oeleret cíuítas fuá: vt p5 3fo/ 
neó . ' í^Cr Jté poft$ alíqs penítuitípeccata nó manét 
f5 poft mo:té falomonís or q? oíuífum é regnu pp pecca 
ta eíus:g adbuc peccata manebatíTfiC no penítuerat fa 
lomó.CJte fi falomo pemtuiíTet oe peccatís fuís:Dele/ 
. uiífet ota tépla % altaría q fecerat í térra bíerlesrtñ ípfe 
nó oeftruxit illa f5 mlferút vfq? ad rege Joftatg nó peni/ 
tuít:p3 l í . j .^ lúc^}. T ífta ró é magís neceífaría qlpce 
détesmá nó pen/tet alíqs veré efi pmanet í peccato; nec 
alqíe veré oolet oe fomícatíóe ou t5pcubíná í oonjotfic 
ét nuil9 6 idolatría oolet:cúnó oeftruít altaría q edífr> 
cauít ídolíf.falomó tñ no éftruyít iliaca of pal.cexcel/ 
fa 95 q erat i bierfes ad oerterí pté mótís ofienfíonís 4 
edifícauerat Salomón rex ífif r afcarorb ídolñ ffdo/ 
nio -^t cbamos oífenítonís moab % melcbon abomina/ 
ríonis fílíojum amon poíluít ioftas -r contríuit ftatuas t 
fuccidítlucos.£onfirmatur3Utem bocqjcum falomon 
cífetr^ fi penwuíífeí % voluífet oelcre altaría % templa. 
ai ío^opu 
[ -peccata 
varía falo# 
Scdm» . 
Zatíunu 
Opioaiicr. 
T>ófo2tíni 
nía ptrafa 
lomonern. 
iáoltytfiibito ftciftcmtm cmpotctif í imettmWm 
Abi repugnaret niaEinK füper | joc.COul§ igíf facra 
fcriptura no mcat aperre an fílonwn tjánawé fUen'nfa 
ría ¿liáter aiferi pót g? fucrtt olnatufr-t ííta éít el ¿juarc 
cu í>cfirribanf duf peccata oíligéter:n6 fít álsqua métí« ¡ 
oe penítétía.r»qj nulla füíttalioan Pacta futlfet métío.fic j 
P5 Pe íDsmaJíe rege iudatná ípfc peccauú nimia in idot 
lama plua § cbananei i ofe regea ífrael T tuda 9 píe# 
ceífcrunrcCí^ ínfiíper fudít rínguíneínnotífi ín bkrfes 
m i t ñ nímí9;oonec implcref bíerfem vf^ad oeí; vt 
;mft'a»44tc.n.ppit;ea m penítqírM oefcribií pníá eiun» 
fc^apara.vlri.^oéus miTertua eft eúa foztííní.n.fmflrct 
boc pe falomone r?penítMífret»C3d roñes in atfú.Hn* 
adj??ínil cú onmiTerícojdíá aüt meá no aufera5 ab e<»# 
0üm 9 boc ná ínteirr oe míferícíjdía qua oeus remit 
tit peccatajqj M a nullo bomíneaufemTed quaeuncu 
ba;a igemuerírpeccatojíDeuí n5 recoidaf peccatt eí«'. 
^ecb*i8»red íntellígíf oc mífericojdíá qiia ocua remit 
titptms oebftad ppeccaro vdcámurat eaa in áliaaM 
ifta aliqn oeufaufert áb b0míneml$^ reniíferit cnlpl 
ftp vulr renjittere penl.£t eíl fínfua; mifcrkovM aute 
meá nó auferl ab ed.í .^5 alíqñ peccet T mereaf tota/ 
liter pdere regnñ:nó auferi el regnfcfs mírerebo: -t oa/ 
l?0 alia*? \m\0ie$ptm$* q6 P5:qibfibident ín Irajficut i 
9bMi a faul quéamouí afacíe niea.í^abftulí ab eo rtií/ 
ferico?dí4 meá^d manífelíu elt Q> no íntellígíf oc nitTe 
ricoidia qua peccata fmíttitjqz illa a millo beíe áuferf? 
^Uóiqum^qÉlpeníteremusjoeuanomíTerefjred íntellí/ 
j i tur oe nnTerico:dia quá tollít penaett illas abftiilít a 
faule?qí ozafTet p eo faniucl:^ ipfe cófíteref fe pee/ 
caíre;ntbi| .pfuit ad boc^noauferref eíregno5*0cc4ú 
c .íf*írtl aMtmirerico:dia5 no abftulít oeus a falomone: 
q: qjqj peccauerítífemp polterí eíus tenuerunt regntuvt 
. p5 req^Kc.n.Cad fedam róné cm or q? recípíuní fcn> 
pturc eíuo in canone.Tsfi"1 q? níbil obft^t; q: ^qg alíáa 
nófit fanctuatoeuo p <ll« logf: fmt fuít oe balaá g erát 
peíltn^vír ^ idolatrattii erat ppbeta om:vt P5 "Huai» 
^ í V^24.na feríptura facrá magíe attédit in Doctrina 
verítaté ^  pbítat^m eíua g lostur:z q: falomon bona ^ 
recta O í í ú : ^ ípfe maUio fuerít: feríprura fufcípít t>cl 
fua^Jtcq: faloníon qñ rcripfttlibzoo illoa qni bnr m 
canone bib|te:cr3tvír ranctim i oíketuf oeoípoftea pee 
cauit ín renectutetrte P5req4i.c.)íi.r.cuq5íá ectfeneí oc/ 
pzauat9 eco: eíue p mulíerea vt feíiueret deoe alíenof» 
ante boc aíítfuerlt oég p:obírate0eiua:vnde feríptura 
oém fapiétia t gfiam eúia narrat ante peccatarvt collí/ 
gítiir req4i.^ jc.c.2.vfc|5 ad.n.C'Hd tertíl róné cuorg? 
ponif in genealogía faluato:ío.D6m q? no toütf ey boc 
fit olnatuarnas ficut ín genealogía illa ponunf nuilti 
tas viri cpfemínc peccatoiee.i 15 nofuít íncoueníce: íta 
ct nó efttncóueníédmultoo oe íllíe ftiíffeoanatoa.irad 
quartl rónc cü or q? bebzcí ponut falonionespenítuífle. 
;0$m q> nó eil verífmiíleiqz tile oeftrutíflTet ídola: q no 
oe(lrurít:vt pj.jí.44i»c.25.beb2eí Í5 multa oícút valde 
fabulofa * ífanajíte P? fup ülud ^ceb.ir.oícít glo.íllo? 
qñonareco:daf oe oeftrnetíoe teplí ooléa peumman* 
fuá» ad ínuicé:t 15 efl: tronítnfi T lacbjfme eíua cadunt 
ad terrfo boc eft liilgur:q$ eft nimia ínfanu^multa qs 
dujcltr? § t alia oicnt i fuo talmud q funt abfurdiflíma: íó bebzeo? 
ta abfur^ E oictia nn'nua ^  poetia pe áuctoiítate tríbuédú é. CHd 
alia r^nf f w beatuf pdo:uf vulttenere faluu ce fa/ 
jonioncm»Oém <$ oocr0:íbua níbil magia aucto:itatia 
oádu eft ? inútil pofllínr r5ne vel aucto:itate alígd me/ 
líua $ allí pfuaderemo tñ ío cred^dú eft alí^d fie eíTe qi 
ipíi oíteiút:fic pj in oecí etía. í^íftín.^.ín.c.ego folia.-? 
eil ocm augnftí.ad vincétíu oonátíftl: f5 beatua 3frido2^  
^ Ot nuigne auctojítatia vír nonfufficíéter pfuadetnó 
nó eft eí aífentíedá. fiaílt elfet oíno qóoiibíatíta q? níbil 
magia p vna part^ ^  v %\n eét verífimílíst auctozitatí 
iftoy íníancdtji erat:f3 í>b3tú eft fufficieter falomone non 
pcnítuilfcií^ ntbil ptadieáiiiue auctojíutí ifto$ fi grium 
aatcrtfait 
adquartá, 
pebebifíf» 
|5cb:co:u5 
t>ictia mi// 
mía qi|>oe 
tía 
s>icant« 
ad beatu? 
teneamu/^^ alíud cd oicít ftíeronf m'' fup es^bíelS 
q» falomo penít^tíl egit.Ddm q? 15 nó vr oícere etppaa 
opíníone;f5recítldo ocm bebjeo^tgbuaí nullo aflentíé 
díí eftjz oato q?ect ífta ítétío feíeronf.nó pp 15 é eí aflen 
tícdí!:ficut oíjcinma oe iTsdojo.*Rec obfíat ocm allégatíi 
p efil.r.refpeií \ i elígerc oifcíplínírqj íftí Iíb:i fuerñt fcl 
a falomóe ante$ peccaret; z oatoq? fuíifet illud feríptíi 
poít peccatúmó refpuif vitiup ílld ocm:f5ifipietía.<raÍ 
aliad efloiett Uieronf. fup eccfíafte 9 aúít beb:eí vnus 
libifi e^falomonia pníam agétia.¿>$m íftud nuUíuaelíc 
auctoiítatia:cfi ipfe nó oicar a fe.ét ocm betoeo? nó bj 
VeríBmílitudincstqi bebieí putlt falomone penííuí(fe:q? 
oijít 9> refpeidt ad oía opa fuá 1 áb^' laboiauerat f iue# 
nít illate vanitatc^tpj £ccle.i .S315 nó ob.qzíbí falo/ 
mon nó enarrat nífí cdíficatíóea % tbefauroa ^ atía q fe 
cít ad minífterMÍ % oelectatíonc ful:oc cultu tñ ídoloms 
níbíloítimó nó p j y penimerít oe i l lo . irad alíud cus 
^mbíofi^ vocat falomonéf3nctii.06m 9 pótreferrí ad 
tpa quo feríbebat libioa a bar í c3none:pp qa ipfe alie 
'gaf•JC« sut oieit g> 15 of vt tollaf nobia ambíguitaa oc 
eíua pníamó eft afrcnt^díleí:ficut nec ífidojo nec fóíero. 
CT jfte cu oícít Hmb:o. vemifefaíomoné i tSplú cii anqj 
virria ic. rcá oíctt eútractu fuiffc qnqea p plateaa bíc 
rufal I ín pníammó eft verffifemecell biia afTentíédu M]| 
tambJofi9 recitat iftajab beb:eíafttméa.p5Ígiturq>(^<§ 
Ffcríptura nibíl eípife oíffimat oe ?dénatione vel falute 
I falomonía: Í q^ tus ad boc fit pjoblema neutrííítñ certif# fime aflerí pót falomonem non penítuiftc» 
3 lc t i im c f t á ü t e s p o f t b c c 
pauídipbilíftim'x bumíhVuít eos: 
^ í u l í t o a u í d f r e n u s t r i b u í í oe m¿i# 
nupb í l í í l im ' r gcnlTIt m o 3 b : * m & 
fus € í l eo$ fun ícu íocoequá5 t e i m 
^ c n f u a c f t a i n c m o u o s f i i m m l a a i v n ü a d 
ocddcndu:'? vn i ím ad vi iúf icandurm 
QCiCtWttX 'Jnfupcrío:íbuaoefcrípta o?uo/ 
J ^»vl .M 11» v i Utíóe 06 ad ocu.lííe oefcribíf fot 
titudo eíua ? aduerfaríu.* oíuidíf ín ouo:qj p0 poní? bó 
ftííí oebellatio.fc6o regní 06 ozd!natio.íbí.f £t rgnauíc 
oi5.jt>JÍm3 i quatuoj Pm q> od pugnanít $ qtuo» gétef 
r.?rpbil!ftínoa:!uo3bítaa:ffro5:ídumeoa.Sc63Íbí.f£t 
percuíllt moab. j rer t ía íbi.f £ t peurttt od adadeser. J 
Cluarta ibí.^ecít 4sfibí.} Caueref circa jT au ea 
q oicunt bíc beant ojdíné ptinuatu ad p:ecedétía:velfit 
diQ umtatío: et an fuerínt ifta facta ímedíate poft illa. 
CTT^ ñ qj bíc eft ozdoptinuuamaor bíc ín |5n* lfe:fcní 
c i t poft 15 peufiít 06 pbílifti3.f. q? poft ea q bíír 0ce.c. 
fuítfcápcufiíopbílíftíno^r'r onr oía qbnrbícjdcps.i . 
parar.i^ybí poml qcqd br m I5.c.* ibides in.17.pomt 
id qobr^ce.c.'t or ficut bíc .f fem epoft B vt peuteret 
05 pbíIíftím.C£u aÉít qnf an fuerint ímedíate ifta poft 
^cedétía.'Kñ"1 q> nó appet qjtií tpía itercíderit:tn crede 
dú é q> fuít paucíi q j od no erat multü ocíofuf. C f ^cm 
eft aút poft I5j.í.3ccídít poft fupíoza ín ^bua enarraf'oe 
énotióe 06:: q'voluerít edificar oonia oiio.f£tpculTit 
06 pbííiftím j.í.pngnanít í> coa ^  vulnerauít plurímoa. 
COueret alíqf quo of bic:fcm c át poft I5:nl ifta bella ñ 
vídenf potuílfe fíeri poft ea q bñr ^ce.c.q: íbi of cü fe/ 
dílfet rer ín oonío fuá T ona oedilfet eí requiesab vní/ 
uerfia ínimícíe fuífig nun$ 06 babuít poftea alícj bella: 
f5 pacc?tínül.C'£>ícet § aliga q> bíc fit mutatío mdíníf 
p 3ntícípatíone vel rec3pítulatíoncíficut fepe accídít in 
fcrípturís.C'Sed odm q> nó ftatíq: feríptura ereludít 
13 oes átícípatíoné 1 fcapítulationé afleréa ptínuatu 02/ 
díne cil aírrfctií c aút poft I5.ítiftd qd bf bíc fuít poft p/ 
eedctía.CT Jte ps 15 c\z 06 fere tota vita fuá non babuít 
pace cu boftíbua:§ nódú babuerat: fie oíxít falomó feq. 
li*e^.f*tufci0 volúntate pfia mei^nonpotuerít edi/ 
fícarc 
3dbíerd, 
© Ó 4 
nuuaeftad 
pcedáia ^ 
ílliedWPÍ' 
t 
s n í M i * 
fecunf f«ní 
fea poltP' 
cedétíí» 
Opini^í 
rundaiiJ' 
jConrr* 
c^pímium. viril mmeg. 
0*> 
uítspbílí/ 
ftino^ fer/ 
uitiae ífrEí 
toré t)oníum oñí bella ímmincntía p circm'turergo 
pama ^ r a vite Tuperfuít et ín qua n5pli5naret:alío3ií 
pomííTer tiíc edificare téplfl. CTDdm g polt ea q bnr 
pce.cod fectt níulta bella • £iJ vero or erat quíetiif 
ab vnmcrHa fmmids fuís^Ddm Q?ouphaterpoterat eé 
quietus.vno nió o? íprc non ingetarer ab hoftibm*Mo 
ntó ipe n5 m^etaret c o l i m o mó oícebaf 06 gemf 
qj iam nullíoe boilíbus ínftjrgebárptra íp5 tiniétef eú: 
^ líe erat ín arbitrio fuo bre quieté ve! nó*éc5o nio od 
nondú bcbarqm'etc:qi poli boc pUi) ípfe pugnamt?) bo 
íleg qs ^ uf pugnaucrat facicf multa bella magnifica» 
COuare od pngnabat £ pbilím'nos, Qó , 11 r • a t t i ^ l ^ f í l l * ^teriu^ l1liare t)6piign3bat?rpbí/ . I J d ^ i U I lí!h'no0.caliqm'frñdebítg?pbílí/ 
llíni oífenderct ín aliquo ífraelitas; % 06 volebat bello 
ínúiriae i olna repetere: ficut ftiít '§ ñiios amon g íntn 
lenlt inúiríá tmpiter pfundendo nüeíos ms^ io . z 
pusnauit 06 ?tra ülos^CHliter t>ieí pót i meííus 06 
pugnauít ?tra pbiliih'nosjqz incúbebat ei onuf pugnádí 
catra íUosmápbilílííní erát De babitatozíbusterrecba 
fial:vt p5 lolue.i^? Judicx. Oe oíbua atlt cbananeía 
íuíferat oña cp ífraelíte nópmítterét eos viuere ín térra 
f3 oelerétn'ó vt obedíretmldato oni D6 pugnanít ?tra 
pbílíftinos^otuít ct boe eé q? pbilíitíni cíí cent pínneti 
terre ífr^fepe infereblt moleltíaf iTraelitístvt p5imio/ 
búa bellia q ípfi fecerut ptra £)6>a.9nto:ad boc % voluít 
©5 eof afligere ftcut ipfi affligebát ífr^ £ t bumílía 
uít eoaja»oepzefíit íupbías co^ 1 fectt eoa bunnlea^í* 
ímporctea toltédo fom'tudíné eyercúuf eo í^ c occídédo 
plurímoa oe víría bellatoabuatante l5.n.pbilíltinC erát 
fuperbi Tpmeblt ifraelitaaínüc aút íntm erantDepzcflí 
gp na poterát refpírare. (Et tulít 06 frenñ tributí De nn 
nu pbílíHím j.útulít tributa qaccipiebantab ífraelitía* 
Oocat.mfrenü tributi:q: ficut frenu eft quo tenef íumé 
tum ^rcogit ad DÍuerfantapopulua cogitfub eo cuítnV 
but£ípftat.£t elt fenfua <p ífraelíte ante boc f^tabat t r l 
buta pbililtiniarDd át abltulít íftá feruíruté q eratquaíí 
qddáfrenií quo tenebant ífraeliteti poft boc nunqgfoí/ 
uerunt tributú:f5 potíuf pbíltftiní foluebát tnbutú regí/ 
búa iTrael.CTf uerut aut a ^ n0 íiidei fub ptate pbiliíttno/ 
rum.f.ex rpe faníbníamam Df jfiidí.r^» q? oeua tradídit 
ífraelín manu pbilíftínozr^o.annia T ftferunt pollea ín 
iíía feruítute toto tpefaiifonía: ná or Jwáui^cp eo tpe 
Dffabanf pbiliftis ín ífraelttpe étbelf funtmí facerdotia 
erátín feruítute fub pbililtinif:?^ alíqn ínfurgerét-ptra 
eoa:vtp50ce4úc»4*nianferuntét políea tpe famuelía 
fub feruítute pbiliftíno^q: I5 Dícafeo.li.c.^q? libera/ 
uít famuel De manibua pbílfiííno^ ifraelítaa: tñ no fuít 
tfta libera tío plena:qj adbuc uillit qda feruítuema pbi 
lidiní bébat ín ífi ffemp magna turma De feipfia vt co/ 
gerct ifraelítaa ad feruádu ftatuta pbiliftino?^ vt collí 
gerét tributa 1 vt no infurgerct 2 pbilíltinoa: 1 ííía tur/ 
ma vocabaf ftatío pbüíftino? roe qua P5 pce.lí.cro^ 
i^.tpe ailtfaulía víuéte tune famuele fuít tanta feruitua 
ífraelíta?:^ nó bf ent ín tota térra ífrael falté vnu5 fa/ 
b:u5ferraríú:vt nó poífentfacere alíqua armati: qñ oe/ 
bebát parare vomeref a lígonea ^ alia inítruméta agrí 
culture Defcédebát ín terrápbílillíno?mbí parabat:ve 
P3 ^ce4íb.c.i3. íntm & ín Díe bellí qñ pugnare Debuít 
faul pbiliftinoa nó eft ínuéta lancea aut gladiua í ma/ 
nu totiua ppfí nífiín manufaulia 1 íonatbe*eo*c.poftea 
aút fecít faul DÚO bella magna § pbílíftínof CO*\UCA^% 
17^ pofteafecít multotiéa alia bella pticularía:m quí/ 
búa alleuíabat íugú ífraelíta^tfed nunq^  penítua ablatfl 
eft quoufq? nunc DD pugnauit ptra pbíliftinoa T abftulít 
frenu tributí oe manu to%. Jn bebzeo br {abftulít ftí/ 
mulü maíozé. jü t$ ípfi erponut DC quadá emítate terre 
pbílíftínoa.f.De 0etbjeo illa erat íudeia quafi ftimu/ 
lúa afflí^la eoí grauíter,q? aut íftaabftulerít p5»i«para. 
iS^fatia ratíonabília fenfua eftíftetlitteratn nfa acce/ 
pít oc tributoíq? necdle eft 9> íiuellígaf l?ic illa Ira per 
metapbojIí'T vocam'tfl'íiimlu maíojé.'vel ftímulum aímí 
frenu tributí'íq? ppía \\i\m\d tributo fíeut afinua pun/ 
gíf Itimulo.CTiauida átbeb-m DÍcút.f.fNa. ütiíejerrvt 
aít 'f\a»Od canbi g? qñ abímelccb rer pbiliilínozz pepi/ 
gítfedua cu ifaac Dedir eí ífaac pte fi'imuh' afiniinfignus 
federíaXDíuifit ííímolu t Dedít vna pte abímclecb 1 íu/ 
rauerSt ambo fup^ a federemúc ait D5 non poterat pu/ 
guare 3 pbililíínof pp íufm ? feduf quoufcp auferret eíf 
ftiniulwablíulítaúrí'? tile potin't pugnaren De 15 or bíc: 
9? tulít ftimulu maíozc De manu pbilílh'no^.CTSed üía 
ridicula funr:q: mead recupanduj ftimulú opo:tebattp 
pugnaret ptrapbüíilinoeMtúc uicurrebat in piiiríumtfi 
ve? eft cp íterpofml erat rale pactñ: fj oía illa faifa funt: 
10 teneaf fenfua lfe»f.^ ablata é feruítua tributo? qua 
patiebantur ífraelíte fub pbilífl'mia» 
C f £ t pcuíTit moab.jDic ponit bellú ptra fedam gcté»f. 
cotra moabita8:babítablt«n»moabite i pfínio terre cba 
naas ad pte ojíctale iujeta ííijdanérz inde poterat ífrt'íte 
pugnare ptra eoa:vel eeoijerfo. (£t peuffit moab jX oa 
cídit multoa De moabítia ín beIlo»f£t mefua eft eoa fu 
nículo^jfóoc pót referríad fequétia.nq? fecít Duoa fuñí 
culoa vnu ad occídédus calíus ad víuificádú; % tune eft 
fenfuatméfua é eoa ñmículo- ¿•numerauít iilof p funícu/ 
lustijqínuitg? D6 fíibqdea fibí moabítafroccidit.p hbito 
fuoqa voluít 1 qa voluit vhtfkmitn tan^ no agea ma 
gnl Dfiam vel appjeeíationé í occídédo iííof veí víuífi/ 
candomon curabaf Díligcter íncjrere quéccdderct vel 
que viuífícaret:f5 claudebat multoa ttra viu! funiculúna 
numerado illoaM alíoa claudebat ítra a luí fumculñ non 
tiumerádo.f moa aut vúufícab3t:fcDof vero occidebat* 
{£oequla rerrcj.ÚDD equabat moabitaa terre*f.facíé 
do eofclaudí ítrafuníeuluT Dei|ci ín rerrl ad magna co 
culcatíoné 'zípzopería.CXDéfua é aút Duoa funículofj.í. 
numerauít moabitaa p Duoa ñinículoa.nóeftaut fenfua 
cp oéa moabítecaperenturitra DÚOS funíciiIoa:f5g7 ad 
quécunq? I0CU5 íret DD T caperet moabitaa faciebat eía 
Duaa ptea: i vna claudebat fub funículo mo:tía :T alias 
fub funículo víre:l5 multí fumculí eéntp mo:te i multí 
V vitarvocanf mDiio.Cín oíHcíomumero tnpfeaerát, 
CTScíédü afítg?Dd noméfurabat vel numerabat moa/ 
bitaa funículia quafi ípfe nefeíret alio mSíugrere quoa 
Deberet occidere 1 quoa vúiífícareí f5 fecít iftud eic ín/ 
duitríaXq: nó folu volebat occidere moabítaf:fed etíá 
inferre cía alia peni Dedecozia? ifta aut erat q? oe moa 
buif nulla fíeret métio:fed q? quafi pecoza 7 beíh'e intra 
laqueoa ^  funiculoa caperent 1 non habita Diííínctíone 
occiderenf*f Unú ad occídédu t vníiad viuificldu5j.1V 
vnua funículua erat adbocq? oéacópjebeníi intra ipm 
occíderenf^aliua erat vt céa intra eú exiftétea: viuere 
permitteréf.Jn bebjeo bf fXDéfuf eft Duaf cbojdaa ad 
occídédtl 'i píenacbo:dá ad viuificáduj^ ÚDD fecít trea 
cbozdaa 1 Duaa ímplcuít bomínibua mo:íruría: tertias 
aút iiiipleuit viuíficádia.DicÉít aútbebzeícpboc fecít D6 
q: moabite occíderát prem i matré eiuajlíttera autem 
noftraponit folúDuoaftmículoa.'RSaút Diuerfitatia eft 
ín punctuatione:q: ín bebzeo punctuaf líttera fie: men/ 
fuá eft ouaa cbo:daa ad occidendu.-r bíc eft punctua^ 
poftea fequit:^ plena cbozdaad víuíficádú; T^m iftain 
punctuationé op5 poní trea cbozdaa.líttera aút nfa p¿/ 
ctuat aliterXméfua é Duoa funiculoa vel cbozdaa. r íbi 
eft punctuaf tune fequíf ad occídendú.f.vnum: íftud 
©eficit ín bebzeo:? plena cbozda adríuífícádú.i.ct fecít 
alia cbozda ad víuíficádú eoa quoa íbi ponebatnnulto/ 
tiena aut ín bebjeoficuteft modua loquedí barbarícua: 
iras modua púcruadúfíactufcpeft moab feruiéa Dauíd 
fub tributoj*uex illo tpe ceperút moabite foluere tribu 
tus D .^'íftí erát 9 pofiti fuerát ín funículo ad víiuficandil 
1 maferfit poftea ín terra.vel íntellígédñ eft q? illoa fu/ 
nículoa fecít D6 ^ tus ad víroa bellúf^qz quofdam occí/ 
debat ín vno funículo -z alíoa víuíficabat ín alio: agrí/ 
cpjaa antañón pofuít ín funículia; fed omnea permifií 
•Ra* belíe/ 
5er* 
Gtultma 
íudaíca* 
t r 
iBellus D6 
^moabitaf 
t 
t 
t 
^bnlenfís fui? t i b z í é 
m'colaú 
£18 • 4* 
rerponHo* 
, Vmei'e: T poílea oes manéteg fuerunt tributan} oam'd, 
J6to# O:CU» irfílo.o:du DÍCÍÍ no eft ínrelíígécMD6 coeqiiarct 
terre ípfos moabítastqj vmétcgbomínco notm bumí/ 
líabat vt fuper extefo funículo terre apparerétequalef: 
fed adeo vilco-z cótéptoí eos fecít g? ín nullo plus vale 
rentcü térra que nibíi emínég hy> funículú aíft P20 fojtc 
pofuítíq: funículo folet terre mélurarí Pm íílud.foue oí 
uíítteís terrarz fignifícaf ín funículo q? tas libere oedít 
0$ regiones moabíta^ $ polfelfiones H agroa ppzíoa* 
Jn eo a0t efi oicít menfue eft DÚOS funículos vnil ad vi> 
uífícandu ^ vnum ad occídendu: fignat cp occídít quos 
Voluít:'Z perniifit víuere quos voluít.CHícolaus auté 
alíter eíponít.f. fIDéfus eft eoo funícuíoj.í» rígore íu/ 
llitíc egíteótra nioabíta^f^oequls terre j»úoíruítfoz 
talítía moab ^  equauítílla terre;vtpofl:ea nepofíentúv 
furgere moabíte«(XDéfus eft ouos funículosMbabmt 
op ouoo omines pcedendí ?tra moabítao. f Óníj ad oc 
cídendumj^í.vnus ozdo eratad occídedum magís cul/ 
pabíles vía iu(títíe*f£t vnú ad víuífícanduja'.ad pniít/ 
teíidum víueremínus culpabílesjvía mífcrícozdíe: qlt> 
bet autífta^ eípofitíonií tmi5 eft fatís rónabílísjfs ^ma 
eft melio: 1 conueníentío: líttere» 
CTOuarc D6pugnauítp:moabítas. Q 5 4 I I T . 
I ^ W & V & t ^^luísquare t>Í pugnauít cótra nioabi 
Z í A U H - l ta^CnNñdetlva.Sa^fnoabíte^uarí 
catífuerant contra Déíqzípre oímifitpatrem t matres 
1 amícoo quofdam apud rege5 moab quando ínanebat 
ín térra moab ín pjefidío fugítíuuf a raule»p2eceden.lú 
c*22* cum autem índe receflít oícunt bebzeí z p:ecípue 
•fta»Sa«g? rey moab occfdítprem 1 mfes 06 Tamícos: 
1 boc oícunt q» nun^ poftea fít metío oe íílís • CTSed 
íftud nó multum tenet:nonm»verifimíle eft q? occíderít 
res nioab prem 1 mfem 0$ cum receperit benígne D6 
quí nunq| eí nocuerat.CSliter ailt md pot Pm qnofdl 
cp 06 pugnauít bíc ad vindíctlmalois que moabíte ín/ 
tulerantífraelúísjficut tpe regís eglon oppjefleríít moa 
bíte írraelítas«i8.annÍ6.3'ud»3.ín quo tpe multa oamna 
eís íntulerutíq? tributa ejctoiquebát 1 víoletías multas 
ínferebát:ad fatíffactíoné 0 bozus T vindicta 06 potuit 
3mp?obo# pugnare ptra terrá moab*€rSed boc nó multú ttatm 
ífta íam videbant remiíTa eé moabitís a o6:ná ípfe traf/ 
fugtt ad regem moab qñ erat fugítíuus a facíe faulísM 
reí moab babuit fe cleméter cií eo«o6 quoq? coniedam't 
prem fuiH mrem regí moab vt manerét apud eii5 c^e* 
\Uc.iz.Jn quo apparet cp erat plena amicítía ínter eos 
*z non manebat aliqua ínímiema et tpe pzeterúonta vt 
pp offenfas illas maneret alíqd íus D6 agédí ^tra moa 
bitas bellice ad refartíédum vánaii tollendu iniurias» 
j-rcfp5rio# craii? oícuntcp nó oppoztebat moabitas alígd egííTe 3 
ifrael ad boc vt pugnaretptra íllos o&fed poterat pu/ 
JContra» gnare fine cá ftcut ocm fuít.e.oe pbilíftinís* CTSed t>i/ 
cendu cp nóftat: q: § pbilíftínos poterat pugnare oauid 
nulla alia cáfubeuiítejq: erat oe térra cbananeo^ Í te/ 
nebant oceupatá qldam ptes terre oebitá ífraelítís: íó 
ad recuperandÉí illa poterátifraelite pugnare ptra pbí/ 
líftínosmóejciftétealíacamioabítealútnotenebát al í^ 
parte terre cbanaan'ó non poterant pugnare ífraelite ?' 
eos nifi aliqua cá fubelfet.fallatarfi iníuríanl oáno|i t)a/ 
*&ño mcu tozu5»€rD6m ígítur vrq> cu nloabíte eént vícíni ífraey 
lítÍ6:aliqnfojte facerét aliqt» ímpetu ín terrá ífraefcpp 
quépolfet D5 repetédo t>lna agere bellu^ eof:vel fone 
egerunt moabíte alígd tale g ifrael quale egerunt amo 
níte cófundetes turpiter nuncios 06 : íó poíTet pugnare 
£! t5 • 5 • cótra íUos:t)e boc infra oeciino* CTOuereí vlterius 
an licítü erat ífraelítís pugnare ptra moab»c^lía5 oí/ 
3 cet nó.qj oeus boc vctiiít;ná Oeuf.2.or:no pugnes 3 
moabitas nec mías aduerfus eos p:elí0,(i:Tsnmq7pote 
Víó fuitp/ í^nt ífraelite pugnare ptra moabnlla ai't auctoiítas nó 
bibítú ífrá pbíbet beiríi ptra moab fifnplicíterífed folum p illo tpe 
clitis pu// Qü0 tráfibát ífraelite p térra moab qñ ocrfi fuít eif boc. 
s m p n m P5 8ltegato*c«f*veiumus ad iter qóoucit ad oeferní 
moab.oíicítcí? 6ns ad me: nó pugnes ptra moabitas^c» 
nunc ergo nó tenebaní illa lege. C Jtes illa leí íntelliV 
gebatur oe pugna q fiebat ad acgrendiJ terrá: na5 oicíí 
eo.cnó pugnes ptra moabitas nec ineas aduerfus eos 
pjelíum;nó.n»oabo tibí qcqg oe térra eo? t qx filys lotb 
oedí eáín poííellionétboc aút oícebat oeus qzcus tena 
moab eét cóiuncta terre ífracl:Defiderarét ífraelite pu/ 
gnare ptra moabitas vtacqrerét terrá illo? 1 íungerct 
eam terre fueúó oeus oixít q? nó pugnarent ad boc q? 
nó oareteif ^c^ oe térra moabín pofleflioné:ft tnbellu 
ífraelíta? ptra moab nó eét ad capiendú térras illo? ín 
poífdTione nó vr pbíbítu bac lege:o6 aut obferuauít 15 
q? c$r$ occíderít inultos moabitas nó cepit aliqua loca 
terre eo? íunges illa terre ífraehfed folus fecit fibí trí/ 
butanos moabítas.GTjte il!a leí íntellígíf qñ ífraelite 
nullá cám bébant pugnádij-zfie erat túc qñ trafieitlt per 
terr9!iioab:nñc aut tpe od bébant cas pugnadí ficut.s^ 
oeclaratú eft:§ porerát pugnare:alíogn oeus exclufiiret 
oefenftoné p legé fuá;q6 eft iníuftiflimu: p5 boc fi no lí/ 
ceret alien i bomíní pugnare ptra alul ét fi bret caufas* 
ÍLrjtc51 fojtius 06111 q? ífraelite bébantfempeám pu/ 
gnádí ptra moabitas * poterát pugnare qñcuncp vellét 
nulla alia cá fubeúre.f.q: oeus oíjeerat Deu.2^amóítes 
1 moabítes ét poft Décima generatíoné nó intrabíít ec/ 
clefiá oñi ín eternOíi fubdíf iníra»nó facíes cü eís paces 
n^ c queres eís bona cunctis oíebus vite tue ín fempí/ 
tern&na folü § poterát ptra íllos pugnaretfed ét mere/ 
bant in boc:q: ímplebat pceptu onúnófiebat aut bellfi 
íftud fine cá:q: el ínftitutíonis íllíus legis erat cá fuffi/ 
cíens ad pugnádum ptra eosíTfubdunturíbi oue cáe.H. 
qz noluenlt vobís oceurrere cus pane 1 aqua ín vía qñ 
egreSH eftis oe egf pto:^ qz códuxerunt ptra te balaam 
fililí beojoe mefopotamia ffríe vt nialedíceret tíbí.ec 
illa auté maledictione fecutafunt multa oána 1 nmtes 
ínter ífraelítas.f.qj fufpéfi funtoe eís*24.míUía: vt P5 
'ñmic.is .Md refartíédum % iftáiniuríam 'íoána.'malí/ 
tíá t fraudeí mo3bita?:poterát femp ífraelite pugnare 
corra eos nó fubftftéte alia cárrfozte ífta fuít ^ncipalíoj 
pp quá 06 pugnauít contra moabitas* 
G:an 06 potuit liciteíponeretributíJmoabítíf. Q.Ó.VU 
&l fo í í ÍññHft í 'V- vlterll,0 o5 potuit licite impo/ 
' ^ m v h * P^m1 nere tributú moabítís^caiías oí/ 
cet q? fic;q: cuvicti ín bello t lege bellica efKcíanf feruí 
fm íus gétiura fouíon'poterñt victozef íponere tributa 
víctís cus mínus boc fit ^ pfonas 1 bona fibíaccipere. 
íTSs oicet ad 15 q? lege belli 15 fit:f5 nó eft lícitu oé q5 
leje bellica ítroduiít.-q^oe iure gétiú nó folñ bñt ífta lo/ 
cu í bello íufto:f5 ét in qcuqj belIo:ín bello tñ íníufto qc 
gd fit peccatu éfiue occífio fine rapína:eí pte eo? q bel 
lus iniuftu fouétñ bellís aut iuftis ^t fíen' occífio 1 latro/ 
cíníún'n^tñ illd bellu pt ourare iuft0.15 aut oíco qz fozte 
bellú íuílU fit ad fpetédü aliq ablatatvel ad fatiffacíédu ^oto bn 
í> iniuría í gbus nó vult ps fine bello fatíffaceremas tñc 
bellñíuftíí équfq5 fpetanf oía oána T fumpt9facti í bello 
ad repetéduíUa*Sí át vícto:es fouétes bellú iuftu vlrra 
bec voluerínt aiiqd capere vel cedí vacaren'as bellú in/ 
iuftu efficífo túc níbil pt licite fumi vel ínfern violétia 
alíq^CTDe 06 át pugnáte£ moabitas t)6m écp fouebat 
iuíhl bellmvt psex ^ díctisnó aliqs oicet nó ecoubiííqn 
poíTet iponere tríbutú*GrSs odm é cp ífta ró nó é fuffi/ 
cíéf q: fo:te ídpq 06 gerebat iuftu belliunó eratmagnú 
4 occidédo multos oe moabítif T accipiédo ali^d ab eij 
refartiebat id .p q bellu ífiígebatííó fi ali^d vltra 15 exí/ 
gereta moabítí^peccaret:-? fie cu tributa fupexcederét 
ad ídp qbellíi iuftúeratmópoterát licite poni.cr06m 
5 afr^f.q; DO licite potuit poneré tributú • £t 15 pp ouo* 
•pzio qz cá ppquáoo pugnabat ?;moab:erat magna ad 
quá nó fufficiebat pena paucí tpis.f.q? occíderét altq d 
moabítif z rapenf aliq bóa eo?;f5 ét cp fubucerét i ínjítu 
té:q: fuÉciebat cá illa ad ñ bndw pacé cú eÍ6;necad qré 
du eíj bóa i d m n p s faforio bñpotat eif póí tributé 
n 
capítnlunwllL imeg. 
atáo» CT^ccunda ro -r efficacíoí eft cj: Use Dcí;qrqncuc}5 pu 
^ f «narent ífraelítc ?' alíquá cíuítate que no eífet oe térra 
cbanaaoebebátolfcrreeí pace: z fulla apcríebat po2/ 
tas oebebat femíre ftib tríbiitorfi aút non aperírct poz/ 
v tae ^Ci3peref«>ébat tota illa gena occidí 0ter femrnas 
^paruulos.i^euc.io.fi § ante^cíuítas íncíperetrepo/ 
gnareroú mífraelíte bzent úilM clin pugnadí ?' ea5:po/ 
tcrltfaccre illa tríbutarilja foztiQii poterát ílíá fubiice 
re tributíf pqlí^ incíperct repugnare T eacaperet*Síc 
aut fiut De o5 p' moabítagrqMpfe babuít íuftl cám pu/ 
gnadí 3 ííloa vt»3.Declarati5 eitri tn nífc no rufceperunt 
eu5 aperíédo poztasífed reftírerunt:g a fo:tío:í poterar 
nhicctio • eos fubiícere tributís. CTSed alí^e obqcet &d pecca 
^ uerít facíedo nioabttae tríbutarío0;q: tenebaí eos occí 
dere: cu oícaf Oeu€»20.g; fi ciuítas nollet aperíre pez/ 
tas fufcípícdo pace Dcbant oce q tn ea erat occidí ín oze 
^tgSíio* gladM ^ter paruuloo * femínaa. CRB1" boc poterat 
íntelligiouplícítenOno móg> únpo:taretIejc íftaptltc 
jr vcl ec lídtu 'i m neceflítatfíTtunc eft fenfus q? fi cíuitaé 
nolkt apertre poztwi poftea capcreí: occíderenf oéa 
Qcsdtci/ gladÚM.pofTent cccídúvfUcítú ect eof decidí:': t u c ^ 
uimt no / t>d poíTet occídere oes moabítae q: tñ no obíígabatur 
l ^ f apíre nolumfed ímpoíuítpenam mínozé.f.tríbutú» S i aut ín/ 
poito* oe/ tellígar \ct fedo móXq? erat neceifaríu cp iTraclíte ocd 
bere ocd// derent ílloa a fe nollét traderero6m elt q? illa ler pote/ 
di # í t e b rat fufeípere oífpenfattonemri fie fuít fub ofcquía cunt 
Hgiwr. ípfe eét pjopbeta verífimiíe efi; q> oeo mouente agerct 
bocCq» non occíderet onmeg:fed fubiíceret tríbutíg» 
P t CTf£tpercuflitD6.)toic ponit tertíu beílú q6 06 babuít 
^ t ptra adade5er rege ffríe:t or.(£tpcufltt adadeser}.í» 
fbdlüod pugnauít ?' íllu T percuflit eierdtíi eíua: fpfunraíít non 
pira reges percullmqz ínfra fcr q> venft aut ff ría oamafcí vt ^fidíu 
íyrk. ferret adadesenfi m inoituus fníifet feo bello no veníflr5 
ff ría ad adíuuádu emn:©? tn percuflit adadesenqz per/ 
cufllia eft erercímf eíuf .£ t boc verú eflf qz ret adadesef 
fupemíxít:? poftea pugnauít ? t)6: vt p5 ínfra oecímov 
t (^ítuiT^oob rege Soba. j'Roíatur bícpgemes buiu* 
qz pater eíus roob fuerat ?t rcx potens ín regno foba* 
£ft aíít fóba quedl puíncía ín f^ría apud eufratc ex pte 
reptentríonali terre ííi'ael: oe ííío rege adadeser oícít 
Jofepb.y.anti'átatú cp *Ríco.bífto:ío.t)3mafccnue me/ 
mtnítbuius regí0.4»lí*bíllone fue oícéo.'poft bec trafa/ 
cto íam multo tpe qdam puíntíalííí noíeadadug valde 
fomflimus ín oamafeo T alta ff ría 0ter feníces íperauít 
1 babuít bellu § oé íudee regé:cuq5 multís pzclqe s>ínn 
caflet nouíflime círca eufr3te3 víctuo eft: 3 tuc optímu» 
regu roboje -z fo:títudíne babebat.adbiic aút 1 eíus lí/ 
beros oícít Q> poft mozte íllíus fufcípiebát ab afterutríf 
regnúi nonié biie verbísn'llo fiquídé moiíéte etuf nepa 
tes vf(35 ad occíml generatíonem regnauerunt fingulís 
gbufq? a patre mox ín ípfo p:íncípío nomé accípíctibuá 
ficut ín egfptoptolomcúcuíus tertius valde potég:tre 
parare volee auí perdítíoné bello illato íudeíg vaftautt 
puíntía q mó famarta appellaímS i aut bífto:íograpbus 
verítate pzimtm.Je eíl vtíq? Benadab fine adadue qui 
* pugnauít ín famaría regnate acbab. ( O ñ pfectuf eft vt 
oomínaref fup flumen eufratc*)Jñe eratrex potens ín 
tota ff ría:p:eter$ ín feníce. £íl aut térra fentcíe apud 
cufratenó íbat ííle adade5er vt onareí ín térra fenicia» 
1 tuc pugnauít íllu od. CScíédú aut q? fluuíua eufra/ 
tea eft vnua t)e quatuoz fluuqa paradíful5efí.2.g ín va/ 
ri^ a locía terre abfoztuann ali?e locía mrfum renafcííj-z 
ob boc apud auctozea varía t>e eíua ozígíne betur opt/ 
nío:vt oeclaratñ elt palle.c.^íte fluuíua tráfit p limites 
terre cbanaa:vnde ab eo íncipitterniinus feptétríona/ 
lis terre cbanal:vt p3 0eñ.iTw ¿eut*xú* J0^*1» 
faz C Q f oéfccittotbellapoft'$locut9éeíoe^a5.Vrn» 
* T ^ W P T & t ^mTt ^ nunc facíebatttt bella: 
-«C^UvI K V m anteqj loqueretur eí oeus rara bella 
agcbat.f.folí pugnabat ?' íllos g ínquíetablt eum:vt § 
pbiiiíttndgf0*¿ntoinüca$r pugnabat jira a togé tee ; 
Soba pzo 
uinciaiff/ 
na* 
ciuo? belía n5eratneceífaria.C"lNnm eílq? 06 af ncípío 
inltitutíonia fue in rege babuít fpírítum tníg mouebat 
eum ad pugnandum: 7 cófoztabat eum» pzece.li.c.iéJ. 
fpirítus oñí Dírectus eft ín 06 a oíe illo ^  ín relíquo:n9 
tn adbuc bebat oémagnácofídentíl pugnádúqz nefeíe 
bát an pzofperaref ín bellis vel n6:t ob boc nd agebat 
níft bella neceffaría.f.qn bolles ínquíetablt eum: 1 illa 
adbuc no facíebat nifi ínterdú cófuleret 0115: fie ps 0ce» 
líb.c*25.vbi bia cófuluit bñm pugnaturua ? pbilíftínoa 
ppcef lam. Jttvüh pugnaturua ?tra amalecbitaa con 
fuluít oñm:an pugnaret pzecede.lúc^o. ^ te? ét cú pu/ 
gnaturua eét ptra pbílíftínoa:Deua fibí locutua eft.s.c. 
t .1 q: oeua nondú certíficauerat eum gñaliter oe pfpe 
rítate ín oíbus bellía no íntendebat plura belía agere: 
íó tanqp bnf pace totalíter voluít edificare téplum ono: 
fie or pzecex.f.cu federet reicín oomo fuá 1 ona t>edif/ 
fet eí réquiem vndiq? ab vniuerfia inimicíafuia oíyit ad 
"Ratban íc.úoírít eí q? volebat edificare téplum ono: 
ft tñ íntendíflet adbuc inferre bella ficut a pzincipío no 
intcdíflet edificare tep[il:q6 erat opua magne quíetis: 
poftea aút audiuit a emo q? ípfe adíuuaret cúin oibua i 
ptofperaref ín fempitej num.pce«c.í5 íam non tímuít 
q? ínaliquo bello polfet fuccilbere:^  ob boc cófidenter 
oía bella tam neceífaHa $ non neceífaría fubíbat.Uo/ 
cantur aut bella necelfaría illa qfíuntad oefenfionem 
fuá vel füo?:vel terre fue: i fie fecit D6 poft boc vnum 
bellúptra pbilíftínoa in quo ipfifuerCt aggreirojef.ji.2T, 
bella aút nó necelfaría vocátur que ftunt pp alias cáa: 
T fie vr oe oíbua bellía que nurc fecít 06 contra pbiliV 
ftino8:moabítaa:ffroa:amonítaa:'ridumeof:q:fíebant 
cr alqacaufif partícularíbuf:i erat 06 femp aggreífo:. 
Sciendú tn cp ín oibus bt)s 06 n5 egít alíqd belíu5 fine 
cá ratíonabiÍKalioquin peccalfetmá moueret bella in/ 
iufta.crSciendú ét cp Ka.Ba.oicít q? oía bella que bíc 
fecit 06 nomínata funt bíc eo qy.s.oícebaf oe éfiderio 
t)d ad edífícandumteplum pzece.c.oía aút que acqfiuit 
tn bus bellíacofecrauítoño ad edífícandum íllud: ideo 
tagít bíc oc bellía poftqjoícrú eft oe oefiderio edífeádí 
fanctuaríum. COueref vlteríua cur pugnauít 06 ? 
reges adadeser.CTRñdendúcp reí faul pugnauerat ét 
cótra íftú regem adadeser.pzeeedé. lí.c.H.f.pugnabat 
faul aduerfuaoéa íníniicoa eíua contra moab 1: fílíoa 
mwnxi edon:? regea foba:^  pbilífteoa:f5Ífteadade5cr 
erat rer foba:vt p5 ín litterau'deo poterat efle q? ex: illo 
tépoze maneretifraelítif alíqua ratíopugnádiptra ada 
deser: a mine 06 babíta oppoztunitate voluít pugnare 
cótra eum. CCaiíter pót oicíq? ret adadeser mozabaf 
ín cófíníbua ífraelita^.f.in térra ff ríe:i tn ínter terram 
ff ríe r cbanaan nulla regio medía eft:ídeo poterat efle 
^erconuicinítate aliqñ adadeser ínuaderet alígd oe 
térra ífrael:? ob boc oé pugnaret cótra eum. CJSlía 
ca T rationabílío: efTe pót.Cq? núc adadeser conabatur 
accipere quandá partem terre ifrael: ? ob boc 06 pu/ 
gnauít cótra ípfumafta cá tangítur in líttera cú oícitur 
cp pugnauít cótra eum qnibat vt oomínaret fuper eu/ 
fratem:terra aút fuper eufraté elTe térra fenicias ín illa 
cumputaf Xfruf *z Sfdon.nam a feníce rege tf rí tota 
illa térra fenicia appellata eft:vt oeclaratu ftiít Jud .5. 
térra tñ ifta pertinebat ad ífVaelítaa: ^ ponítur ín fozte 
aflér:vtp5 Jsfue.i^ídeooauíd pugnauít contra íftñre/ 
gem;vt oefenderet térra ftiam. Jfta el videtur eífe ve/ 
río: qjpzecedétea:*? ob boc IFa tangít eam. f £tcaptis 
©5 er parte eíua mílle feptíngétia equitibuaj.i.pugna/ 
uit od cótra adadeser ^  occídít mtiltoa oe erercítu eíuf 
aluqjfugerút.'Tcepítvíuentea millc feptíngentoyequí/ 
tea.f JEt vígintí míllibua pedítúj.úét cepít íftoa peditef 
viuentea íplurea aút alij peditea a equítea fuerunt: fed 
illo? parf quedl fugít:alía vero gladío cefa eft.fSub/ 
neruauít oéa íugalea ciirruúj.í.amputauit ncruoa 0^1/ 
níum cquo? ferentium cumia. £ft auté flibíntellígen/ 
dum bíc non Dícatur oe curríbua gp ^ auíd cepem 
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t ü r m multof ín bello tprms adzáeptm pbuflít curruft 
tquoe m fcrentes currue fubneruamt: pzmr centmn 
íurru^ oegbus imniedíate of; eft aút fubneruare fcín/ 
dcre neruos cmrusí T fiunt equi murílea ad oía opera. 
jCredendú eft aut magíe ^ nofoW íftiequí fubneruabl/ 
turifs et occidebanfrqjfruftra eét inimo nociuQ faceré 
cquos ímpotétea ad opera % relinquere eoa ad fmftra 
vo:anduni fcgetes* 
CT í^n D$ potuít licite capere egteg milites» Qo.IX» 
^ J s X r ^ I v i feptíngcrog e^tes^ vígíiití millía pedí/ 
tuniível an tenebaf eos occídcre» Cuaií^e oícet cp oe/ 
bebat eos occídere:qi úibebat x>onm^ qncúq? bolles 
lió fe traderétante bellu occíderenrur poftea oes ín oie 
0ladi?*Deu£.2o*r5Íftí pugnauenlt reftfictesrs occídedí 
erant.críNñ'" 9 illa \tt íntellígíf x>t belíis q fieblt ptra 
ialíquá ciuitaté:vt p5 ibídé cú oñfi qn acceíTcrís ad ttf 
pugnandá duítaté Tca'ftud aut fuit bellú in capo: tó non 
tenet ler:^ fie nianebat ín mTpone 06 quid vellet agere 
Obíectío # oe vírís captís*CJSed adbuc Dícefcp DO tenebaf occi/ 
dere íftostqj of Deu^20«q> occiderenf oes í oje gladq. 
Cr*ÍNjflg?illud íntellígí? oe cbanancíamanétibiis in ter 
ra que oebíta erat ifraelítísnn alijs aút gentíbiis no te/ 
nebant occídere oés:vt P3 Dení*20.vírí aút regis ada/ 
deser erát ff H g nó ptinejit ad terrá cbanal*ío no teñe/ 
banf occídere íllosífed poterát femare. CTOneretur 
vlteríus cu 06 caperet íftos viros:3d tenebat agere oe 
eis.CTftndendú q? cú captí ecnt ín bello bébat ídé íus 
fup íllos qd bñt alie gentes qñ capíüt bolles fuosXq» 
pollint eos védere in feruoa:vcl faceré fibí feruostpote 
rat ergo od védere íftosgétíbusqerátíncírcm'tu íure 
belluvel poterat fibi faceré feruostfic p5 Xeüí.2 f .f. fer/ 
uus % aneílla fmt vobís oe natíoníbus q ín circuitu vfo 
funt:T oe aduenís g peregrínant ínter vosmec erat ín/ 
coueníés cp íftí manerct ín térra ífrael 1 coícarentcú íu/ 
deís:q: folúeratpbibítaífta coícatio cúcbananeís: íó 
íllos nó poterát accípere in feruostvel fub alíqua coáu 
tione pacís:f5teneb3nt occídere íllos.Deuí»20.CScíc 
dum aút q? ft ¿líí effice¡ cnt feruí oebebát cogí ad círcú/ 
cifioné T oém rítúíudaicútvt p5 íro.n.f.ois aút feruiif 
emptítíus circúcídef^ fie comedet.C Jff nt p? qz ferní 
bébant ptateni comedédí oe fanettficatis q ptmebát ad 
j^cerdotes.leuí.22.^ tñnullus alienígena bébat licen/ 
tiam comededí oe íllís:vel tangendí ea: ímmo fi vellet 
alíqd offerre ínfacrifíciuni no recípíebatur: vt p5 eo.c. 
¿ Jté in feflfíuítatíbus niagnif íubebaf q? offerrétín-ríte 
facrifícia pacífica >: oarét feruís fuís T ancíllif pté íllo? 
coi3oño*í>euí.i2.i.i6«fitiin9 eéntpuerfíad íudaífmú: 
níbíl oaret eís oe ptíbus racrífícío9»í5 leic pKfnppone/ 
bat q? oérent obferuare rítú iudaicú*CJtc qz or cp oe/ 
berét iftícomedere cozá ono •(*• ín atrio tabernaculí ín 
loco fanctojgétílibus mnó lícebat íntroíre ín fanctua/ 
ríuni:vt P3 £3ecb.44.r,fufficíát vobís oía fcelera vra 
oomus ifrael eo q> inducítis fíli'os alíenos íncírcúcífos 
CO^ de 1 íncírcuncífos carne vt fint ín fanctuaríomeo % 
polUiatoomú mea. 3fdé psXren.ci^f.inanú fuam niíltt 
boftís ad otaoefiderabília eíus:vidítgctes íngrefías ín 
fanctuaríú fuú oe qbuf ^ceperas ne íntroírét ín ecefias 
tuajob boc aút íudeí accufauerútpaulu ad moné obqcíS 
tes qyíntrodutiffet in fanctuaríú gétíles.acc.2i.oéb9nt 
g ífti feruí bebjeo^ ?uertí ad íudaífmú^ feruarecerimo 
mas legísj'Z fi rccuftrét círcúcidí vel alí^d afiud obfer 
uare:beb:eí oébant cogeré eos ad boc. <rfiDerelíquít 
aúteiceíscctúeurrusj.í.cepít inultos currus in bello: 
fi oe oibus bqs oíinífit folú cétú: nó qdé tpfos currus f5 
equosíq: íudeí nó vtebanf curribuf ad bella.Ss portea 
tpefalomonís fuít vfus eurruú:nlipre bébat curruf nuil 
tosívt p5feq.lí.e.9»^io.cótínet aút qlibet currus qua/ 
tuojequcfjvt psfe.lúc^io.fq? egredíebaf curruí eje egy 
ptofercetís ficlís argétí:^ equus.ifo.Tfic erlt quatuoi 
m quadríga; eunj tota quadríga conftarcttéPOtficloet 
n 
p* opinio t 
T^ ñfto a«// 
ctoify 
Isefpófio. 
ñ 
Í56fup ví/ 
ros caprof 
i bello ba/ 
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íus q6 bñt 
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fiip bolles 
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CTOiueret alígs an lícuerít oé femare íftos cétu currus: 
vel tenebaf íllos oelere fubneruatis equis. CTaiiquis 
refpodebítq? tenebaf fubneruare equos Tcóbui ere cur. 
rusíficpsjofue.ri.c^ íufluoñs oicés:equos eo^ fub/ 
neruabís:: currus eo? igne cóbures.C Jtem p5 qz of 
fupja q> od fubneruauít oes íugales curruú.í.oés equof 
á ligatí erát ad inga curruú:fi m D§ non oblígaret fub/ 
neniare equosmo fubneruaíTet eos: q: illí erant maguí 
valous T poterát eí valde píoficere ad vfus fuos : vel fí 
vellet védere acqreret índe magnú pjecuKC*ÍNñ,n cp 0$ 
no peccabat retínédo íílos cétu3 currus: n?c obligaba? 
fubneruare equos:qi folu3 tcnebatur ad illud q6 lege 
cautuni eranvel q; oeus fpaliter iubebat: fed neutrum 
bo^l eratoe fubnematíone equo:ú. na3 non eft boc in 
tota lege mof f i : nec ét legitur q? oñs nunc reuelauerít 
od cp oeberet fubneruare equos.CTSd pn'ma ratíones 
enm or:equos eo^fubneruabís. Dícendu5q? íftud fiiít 
mldatum fpále oirectú ad foli^^fij^»*'^non ^at man/ 
datum legis:ídeo non objígabat alíqué alíumM pfeque 
m nec oé.CTiídfcdam ratíonécum oícíf qjfubnerua/ 
uít od oés equos pKtercentú currus. í)ícédum q> non 
erat 06 oblígatus ad boc:fed cp fpóte egít.£t cus oícií 
q>erant eí vtiles ad opus velad vendédum.Dicendúq» 
non erat vtiles od: q: bebzeí nó vtebátur curribus ad 
bellum ficut alie gétes:fo:te qj non noueratmodus pu/ 
gnandí ín curribus:vel térra fuá nó eratcóueniens pzo 
íUis:veloeus nolebatq? pugnaretur íncurríbusme trí/ 
buereturvictojía apparatuí bellico.-puma aút cá vera 
eft:od quoq? nó poterat pueníenter íljmere equos íllos 
ad vendcdum:q: íntra terrlfuam non poterát vendúcfl 
noneíTet vfus curruíj'Z equo$:ei:tra illam autpoterant 
vendí.Sed boc putabatod illícttunnq: gentes ín cír/ 
cuítu exíllentef erantboftes bebzeo t^vendere arma bo 
ftíbus ^ quofcunq5 apparatus bellicos: magna ínftpié/ 
tía eíhvnde leges oíum politíarus boc vetannnóergo 
reftabat o^nifi vt occíderet fine fubneruaret equos.¿t 
illa fuit cáquare oeus íuflít íofue vt oés equo^ fubner 
uaret 1 cóbureret currus.f.qz íudeí nefeiebant vtí cur/ 
ríbus:? non erat bonú q? venderétur boftibus. Oe D6 
aút oícédum q> reliqutt centunt currus.i. quadringétos 
equos:qz iftis egebat tbzte nó ad vtédú eís in curribus 
fed ad equítandtuvel fozte relíquit cétum currus vt ín 
íllis poflent exercítarí ifraelíte ad piignádum ín currí/ 
bus ficut cbananei. C f Oenít q5 S f ría oanufcí.j l5ic 
pom'tur bellum 06 cótra adiutozes adadeser. n33cum 
victus eífet T erercitus fuus pernfietmó poterat ínftau/ 
rare bellu 3 cótra 06: ideo ffrí oe oamafeo venerunt ín 
adiutozium büius:vel fozte adadeser perculfus fiierat: 
^captus a o6:ffríaút voluerút ernere enm oe manibus 
eíus'? coUegerunt exercitu magnum contra euiii:vnde 
06 occídítplurímos oe íllís.C'De ífta Sfría oamafcí 
efl: oubiú an eífet oe regno adade3er: vel eífet aliud re/ 
gnum ím Jofepb.7.antiquít3tum oeberet oíciq;ff ría 
oamafcí erat pars regní adadeser: cú aít. poft béc trlf/ 
acto íam multo tépoze quidá pzouíntíalíú nomine ada/ 
dus.úadadeser valde foztífilmus ín oamafeo T alia ff/ 
ría pzeter fenícéímperauit:': f m boc oebet oící q?feruí 
adade5er videntes rege fuum fuccubuilfe ín bello con/ 
gregatí funt vteí pjefidius ferrent. Clít tera tn ifta v& 
detur innuere q? fyría oamafcí non erat pars regní ada 
de5er:fed alíud regnUoirtinctum 1 fínitimum • nloicií 
bic. venit quoq? ffría oamafcítfi tñ elTet oe regno fuo: 
non oéret ponioamafcí quañ ad ofíam:f3 oíceref:venit 
quoq? iyría:vel venerút feruí adade3er oe lYria. CTJtc 
qz of bíc:vt pzefidiú ferret adade3er regí fobajoéret tñ 
oicúvt pzefidúy ferret adade3er regí fuo: innuit ígítur 
cp regnú f iba * ff ría oamafcí nó ftnt ídé regnum. -pza 
quo fcíendúq? ff ría eft magna térra 1 erat oiuífa ín alí/ 
qua regna.namtérra ídumee parf quedá ffríe eft:qdl 
aút regio fpríe vocat ff ría oaniafcuqz oamafcuf cíuitaf 
c cmmi&c iUí«fi;^nt.oa|íiafc^ e íuitaf magna nímíj.? 
epttUntiííuna 
adicta 
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fljnjlétíílíma^piid c\m bmns paulus audúiít a cbzíflí) 
¿ Saule fóule cur me pfcqüeríf:^ cecidít 6 equo ín térra 
•| ad manus ouctus ín oaníafcu baptísams i ab anam'a 
gctu0.9»i*esnu foba erat ét queda para ffneppínqua re 
gíoní oamafcenop ín qua Dñabat adadesenídco oama 
fcení píerate moti ínerunt ín lubfidútf regís adadeser* 
í fUt pfidíu ferret adadeser regífobaj.f» adadeser non 
poteratadínuarís fuía qs ín bellum mlcratíqj ílloe t)d 
et pte cepít s ex pte occídít. erat aut adadeser eaptns 
a D6 vt^dá volunt t ínerut íílí oamafcení vt eríperent 
eum oemaníbua D&alií x>o\mq> noerateaptug a 06 % 
eflfugeratíq: tñ sais fuá ín bello períerat nó poterat re 
parare eíercítu p o6:ad qd eñ adíuuerñt fibúfed p:ínn1 
veríus eít.r.g7 captua ftiiflet a &6:vt ali? volut:red falfus 
eíl qzfuperuírít adadeser ^  pugnauítpofl;ea^t)6.jí«io. 
t fjétpcullít od t)e ffría»22«niílía víro^} x>e ff ría Da/ 
níafcí q nuc venerat cu magno e r^atu * apparatu beHí/ 
co oceídít«22*míIía virop.'fm.n.in ífto bello non víde 
t bant eé alí^ vírí oe ferina regía Toba. (Ht pofuít t>6 p/ 
fidúim infería DantafcíJ^úporuítoefenfozea ín foztalí/ 
tijareft fenfba 06 vícít oamafeenoa ín bello T poftea 
Ibbíecít fibí oéa cínítatea íllo? qnaa fecít tríbutaríaa:^ 
vt ílle nó rebellarétnegatea tríbutu pofuít&é oe víría 
fina ^fidíiM.Defenfozea ín fingulía loeía ff ríe oamafcú 
actaqjffría 06 ferníéa fub tributo j . í . íncepernnt eí 
ílio tpeff rí oe oaniafco eífe tributan? t)d» C0ue/ 
ret alí^acur t)6 no íuntít terrl ff ríe eñregno íuo cu to 
3 talíter füíffet eí fubíectan'ta vt poneret ín fingulía locrs 
cultodes foztalítío? eje pte fuá. G:f.ñmq>mn lícuít 
íungereterráíftl terre t f r f ^ f^rí boc paterentun q: 
oeua pofueratcertoa termínoa terre cbanaa: T ob boc 
ílloa?>efignauít'Ku.34»fvtífraelíteeént ptctííllapof 
feflionerz nóptender^t íungere íllí alíquáalíá terram: 
illa nlqj folam oeua eía fpllíter pceíferat: nó § babuít 
&$ alígd qd ageret § ff roa; níím eoa fibí tributarios 
faceret^CXll aút qrít an boc líceret t)d» •RrTg? lícuít 
q: oamafcení nóerát oe víría terre cbanaá quoa teñe/ 
baní ifrafíte occídere:f5 erat eí-ra ílll*íópoterát ífrae 
lite coponere cií eía quac0q5 pdónem pacís vel tríbutí: 
autferuitutia»CJi8ed obijcíet non poterat íftoa fub/ 
dere tributía:fed tenebat occídere:eo pugnauerát $ 
eus.^cuí^o.CJTNñ1"cp íllud ítellígíf oe bello 3 aliqul 
cíuítatécui paí oblata fuít ^nolca recipere pugnauít: 
oe pugna tñ q eft ín capo.f«qñ etercítua pugnat § excr 
cítusmó tenet:ví p5 eo.ca'ó poterat od ímponere ff ría 
quácuíq? pdónem velletrfiue mo2tía:rtuetríbutí:nue;fer/ 
uítutía:elegtt autes potíus faceré eoa fibí tríbutarioe. 
CTfSeruauítqj oña 06 ín oíbua ad qcúqj pfectua eft. j 
tic oeclarat quomó od potuít ín bi|a oíbua bellía pipa 
re fe bre:T boc fuít:q: feruauíteñ oña •f. ne boítea pof/ 
fent eí nocerefcn.jmnferat: T ob boco6 audébat fa/ 
cere multa bella. (£ t tulít 06 arma áurea z toiquea q 
bébant fílií adadeser.jDmnía.n.fpolía adadeser Í ff/ 
ro:íí accepíto6:q varía erat tam ín ai mía q? ínaluf fup 
pellectílibnatíittñfpáliter mentío oe armís 1 toj^bua 
aureia qz erát illa pciofioiaw pfecramt ea o6Dño:non 
vocanf aíít arma aurea.í.g? eént oe auro purí(Timo:fed 
erát aurea.i. oeauratatfic.n.fuít ín alqa gctíbua eiufdé 
terre q vtebanf armís oeauratíf maxímeclípeía^erát 
pulcbzí qn pcufll a Tole radíablt:fic.n.or.i.'XDacb.c.ié 
f.refulfit faul ín clípeoa aureoa T ab eía fpíenduei út mp 
teaterat aíít boc ín eads térra ffríe. 3ínbeb:eo^babett 
(Xulít pbaretraa -z toiquea aureaa j . f cp nó erat arma 
aureairsíblu pbaretre T tozquea.nam fo:te apparatua 
pbaretra? erat oe auro purífiimo; tozquea aut erat 02/ 
naméta coHír-z ouceblt ea feruí adadeser ad magnam 
gl02ÍI:ricut nííc gbufdá^fuetñ eftjfm't q5 antí^tus I5.nl 
manilius q polka tojquatuf oíctua é pugnauít?' queda 
gallfibntem t02que5Íncollo:eíq5 victo tozqué abftulít: 
fibíq? ímponéa:to:quatuaOícm} eftw tota pgeniea eíuf 
ücñ eft tozquato?;De qiwpgmc filitbotmWt 15tsgit 
l^aulua ozonua .^oe ojmefl:amundí.í)ícít tofepbua.7* 
antÍ3tatljq?aure<ispbaretraaTarma oíuerfa q culto/ 
def cozpozíf adadí poztabat oícauítoeo bíeroíblímís;^ 
pofteaegfptío? rer Sífacuf g alio noíe vocat éelacb: 
ofl pugnaffet roboá nepote odcepítíT multas alia? oí 
in'tíaf fecú Dep02tauit.£t of bíc q bébat feruí adadeser 
f.no oés;f5 illífolug erát cuííodes co:pís eíus:bij.n.pp 
magna gnofitaté T famíliaritates regís arma áurea oe/ 
poítabat.f £t oetulit ea ín bíertem. j jb í confecrauít ea 
oñoífs poítea rer egf ptí illa abltulít cu alijf oíuítuf muí 
tís:oe 15 ps feq.lí.c.i4*r £t oe betba T d berotb ciuíta/ 
tíbus adadeser. J Jfte Oue erát cínítatea adadeser T ce 
pít eaa od cú ceterís ciuítatíbua ff ríe oamafeí. (£t nu 
lit rex 06 es multü nimia j.úoebijs ouabua ciuítatíbua 
accepit 06 multu oe ere:q6 valde pcíofum erat: T tulít 
ilíud í bíerfem.f De q fecít falomó vafa enea í téploj.ú 
íllud ea pfecratii elt oño a o6:>r poltea falomó oe illo fe 
cít vafa enea que erátnecelfaria ín téploierant antes ín 
templo multa vafa enea.flabzus eneiíqd fecít mof fea; 
loco cuíua pofitum eft ín templo mare eneum fuper bo/ 
uea en eoa: fuerunt etíam multa vafa ad vfum altaría 
bolocauftoytasad aqa ^adígneTcínerefjqueoinnía 
fea funt enea:fic.n.Deu8 íuíferat ero.27.q? oía vafa alta 
ría enea eént. Jftud no br ín beb:eo:fs alí^a oe nfía po 
fuít íllud p glo fa ínterlínearÚT poltea ímpitía líbjario^ 
textuí admixtú eft;ell tñ ve^ q? 615 tre ftjeríntfcl vafa 
cneain téplojqz ilíud ?s pcíofum eratioe 15 aít íofepbuf 
7»antíatat0:o6 §> bacbá 1 macbó cíuíratef adadeser pu 
gnla belloqjcapíéa valtauit:ínuétuq5 é ín eía aunímul/ 
tus ^ argétu ínfup í C8:q$ auro melíua eé oícebát;ex q 
ct falomó íllud magnú vaa qd mare vocaf eífecit T optí 
moa cátarof cu oeo téplu edifícalfet.é ífto ere of q? erat 
es cboíintbuíelt aút ea cbozíntbñ pjecíofiua qls ere: ftiít 
nl(pín cbo:íntbo qddl téplii ídolo? ex ere ^  auro 1 ar/ 
géto;quo exulto metalla ?fluxerijr:T qj maío: para erat 
enea gnalí noíe talía cómíxtío es cbozintbus appellata 
eitjííc aít -fcaulua ojofiua.f.oeozmelta mundt; i bíllo. 
fcbo.fup loco ílto.faudíuit auttbou.JUíc ponífpp bel/ 
lum fem fequéa pfederatíoma cííod expugnaffet regen» 
adadeser ípfederatua efteí tbou rexrq: adadeser erat 
foollís tbou^or ( audíuit aut tbou rex ematb}.í.audí/ 
uit p famáíq: regnú ematb pzopínquíí elt regíoní fob a. 
cít aút ematb qdácíuítaa magna extra terrá cbanaa q 
rñponitur ín latere feptétríonalí eíus: vt ps "Rum.^. 
ífta ciuitas vocatur alio noíe reblatajpoítea aút vocata 
cll 3ntíocbía:zfic nunc vocafnlta ciuitas eratcaput re/ 
gní tbou.^ r ob boc vocatur rex ematb. fQr percufliíret 
po omne robur adadeser j.í.percufiít tota militíá eiua 
<q:plurímos occidít;alíoa vero viuenteacepít.f.curruf 
multoa T mille feptíngentoa e^ tea 1.20. mílía pedítífo 
ilíud erat totu robur militie adadeser. COueret 
aliga quomó or fupja Demílítia regía adadeser.f.q? ce/ 
perít 06 mille feptíngétoa equítea.nájrparalí. J8. vbi 
poníf íltabillojía or qjcepít D6 reptémilía equítum ab 
adadeser^^ñ1" q? Pm mozé pfuetú ferípture qñ íden» 
fepe Dícifmófcríbíf femper cóplete,* fed alícubí plua: T 
alícubí minua» Jmcrdtt ét fit mutatío: fie ps qibíc non 
oícif quot currua acceperítodoe curríbua adade^ en-z 
pzimo p3rai1po.i8.or q> accepit mille currua.Jtem bic 
ponítur cp erát mille feptingentíeáte5:i ^ mo parali.iS. 
Oicit & erant fePtes milía t foxte auté ratío exp:el1ionía 
oíuerft numerí fuít qz mííle feptingentí equítea erat oe 
culíodíbua regía 3 po^tabát arma aureariílti nomínatí 
funtfpálitenrelíg aút erát oecóíbuan'deo nó noíati funt 
b i c é s 0^ parali.18.vbi fupplent ea que obmilfa ftmtín 
alqa libzís addit ét alí^d: q: bic nó off m lías bebjaícl 
qd fetn fuerít oe ílto eréii tñp:ealle.c.of q? oe boe fecít 
falomó mare eneú 1 columnas 1 vafa enea • 3íté muta? 
aliquid bic 1 íbúqj bíc Vocantur oue cíuítatea adade/ 
3er Betba 1 Berotb; % íbí vocantur JCebacb ^ r b i n . 
jíiu^atur ct bic of cp oé tulít aiire^ arma; íbí aút pf 
Boetíuf 6 
familia to: 
quatozuS' 
t 
t 
t 
a 
W curar 
feríptura 
bialOqué/ 
doOeeadé 
re alícubí 
pluaalícu/ 
bímih^po 
nere ; ita 
nec oe nu/ 
mero viro 
rus ffríe p 
OOcapto^ 
Xíbzí ^AxIIIl 
t tulít áureas pbarerras. (íDífit Xbon íozáñ'líú fuum 
ad rege o é . J p ^ 0 paralúiS^vocat iíte adurami foitc 
t eftídc nomen apud íllao gétes Jozá i aduraru (Dt falu 
taret eum cogramlae j .üvt falutaret eum eí pte Xboii 
tanqg amíci fui:: ^gratulare? eí»í* ganderet cum ipfoti 
oenucíaret et g; tbon nímís gauderet oe víctozía cjua^  
t babuít ©6 6 adadeser^f£t gfaf ageret eo cp expugnaf/ 
fet adadeser. jDe boc agebat gfas Xbou rancp oepje/ 
ftito beneficio fibúná cum adade5er eííet boftis tbou i 
eíTervírpotéemoleftabat eum nimia ifoitc víolenter 
oppiímebatmunc aút íllo oebeílato fecurua erat Xbou 
reputabat ma.íimu beneficium:T qj p t>x> iftud obtiV 
nuerat agebat eí gratiaa ^  oauíd non egílfet boc pp 
Xbou fed pjopter fe.fojc etiam bene nouerattbou;vo/ 
luit tñvzbaníter gratias agere t)^:vt p boc bfet modú 
cofírmádí pace cum ípro^pzímo paralí.iS.or loco oium 
ifto? cp tbou mírtt fílium fuú ad vt poftularct ab eo 
pace:? fd:te ífta erat íntétio píincípaUs tbou: <\i ipfe ti 
mebat cum o5 erpugnaflet adadeserpotétiflimíí re/ 
gem faciliua eum expugnare pofTettpp voíuít bre pa 
cem cúl eoti vt o5 non putaret cp er «moje boc ageret 
Xbou mifit indirecte ad petendu pacemXgfaB agena 
T gp eípugnaífet adadeser. [ £r pcuflim-t eum M. erercítu 
ruum:nc of rup:a«audiuít Xbou cp percuffiífet •6f> omne 
robur adadesenvel or cp peuflit eunuüoccídíttqj fojte 
cepíteumcu exercitu fuo i occidít; ne rurfua infurgere 
poflet^Sed falfum eft qz no cepít eumnmmo fugít afa 
cíe táxi poftea pugnauit cótra ínfra oecímo. f 150/ 
ftía quíppe erat tbou adadeserMafti oíio regea erant 
fem|? boftea i adadeser erat potétíoj«ió tbou gamTua 
eft nimia íllo percute.f £t in manu ciuf j.úín manu ioxi 
filtj tbouXqjipfe tulitifta vafa adod in bícrre3.f£rát 
vafa argétea % vafa áurea i vafa erea.j i^e oíbus bqa 
metallía tulit íozan vafa multa ad 06: vt appareretre/ 
gíum munua magnificétífllmum:-! vtcociltaret anirnuf 
ó^ípíi tbou magnitudíne oono^.f Que i ípfa fanctífi/ 
cauit reí od oño j.úomnia ifta vafa applícuit 06 ad cul 
tum t)eí.f*vt oe ilíía fieret aligd in t?plo.f ¿uni arg'to 
n auro q fanctificauerat oe vníuerfia gétibua quaa fu/ 
begeratj.úfanctífícauítono argétum T au^ z q6 accepit 
a tbou^ ét argétum i aurfl q6 babuit ab omníbua gé/ 
tibua 2 quaa pugnabat i quas fubegit.f.ín tributaría^, 
nam oéa gentea q nominare funt lupia i infra fubíecte 
fuerút 06 folum q|tU5 ad tributarpter pbíliftínoe quoa 
ciuitatea accipiebat t iungebat terre ifrael: pzimo paV 
raÍipo.i&*l\atío oiuerfitatía eratíq: milla x>t bija gen/ 
tibua mojaba! in térra ifrael pzeter pbilíftinoa q teñe/ 
bát parte eíuanllaergo fufcípiebat o&terraa aíít alia? 
gentiu no vníebat terre ifrael: fed pftituebat eaa tribu/ 
B t tariaa:eo ^ no Hcebat ífi fitia Dilatare terminoa fuo?; 
fér reo a' vltra id q$ oeu? pjefixerat*"ñum.54» i oe ría* j üic 
búa oo ac/ ponunt terre oe gbuf D$ accepit auru T argétum in pu/ 
cepit au?^ ^tta; % vna eft Syria: oe qua accepit multa metalla qñ 
argetuj ín pugnauit adadeser oe ouabue ciuitatibua fuia*acce/ 
pugna ff// pít ct oe ffría oamafcitqua fecit ftbi tributariá:vt ps.s» 
ría* ín littera. {Et moab ja'.ét accepit vafa áurea % argetea 
oe térra moab:íftud fuitqn pugnauit 3 moabitaf men/ 
ÍPoab. fufqj eft coa funiculo:n6 legif enim babuífle alíud bellñ 
m cotra moabitaa nifi illud. (Etfilqa amon)Xét pugna/ 
^ilto? amo uit 'i filíoa amouM accepit oe térra eo? argém z auru. 
iftud bellñ fuú qn pugnauit 2 eos pp íniuriá factl infra 
•pbíUftío? oecimo. f £t pbílifttm j.í.ét accepit oe térra pbiíiftím. 
iftud fuít qií bumílíamt pbilíftinoa % tulit frena tributí 
oe manu eo? fupza in Irataccepítq? cíuitaté getb 1 filíaf 
amalecb, eíua oe manu pbiliftim^mo paralí. 18. { & amalecb. j 
"ñon legif od babm'flc bellú § amalecb poftqS ftiít rer: 
fed pugnauit fepe f> amatecbitaa qñ erat ín térra pbt'li/ 
ftino? pjofiigua a facie fanlís. p:ece.li.c.27,ná ? íftani 
gente potiua ibat m pugna C0 § al!$ aliam: pugnauit ét 
íteru § amaleebitaf cjn illi fucccdeiút ciuitaté Sícelecb 
^perlécutua eft eoa o$;cepit^ ab cía p:edl magnanu 
í 
t 
t 
t 
pce.lí.c^o.De onmibua aít bi]5bellía fme ante$ eflel 
DÓ rexrfiue poft feruauít vafa argetea * áurea vr etpé/ 
deret in vfua téplúf£t 6 manubná adadc5er fílií Tspob 
regia foba j.í.cofecraui't manubía 3dade5er í voclf aút 
manubía.i.fpolia:ifta erat arnia áurea 1 tozquea oe g/ 
búa of fupza in Iraivel pbaretre auree:ftcut of 1^10 pa 
ralipo.i8.oe idumea aíít nó poníf bíc: i tñpmo paralí. 
tó.of 9? accepit oe idumea vafa áurea 1 argéntea ficut 
oe alqa gentibua. 
CTOtn licuíflet od vtíífto auro Targfto. 05 .XII ÍT» 
é p i W & Y & t a^ cluie c" D^ cofecraret Dño iftud aurus 
^ Z U C I vl'-iargetunnanlíccreteibre illud ín vfua 
fuoa.crKñ"1 q? aut lo^mur oe vfu p que rea nó oefmít 
eire:nec Deterío>af;aut oe vfn p quem efte oelínít.í3mua 
vfua eft vt fi 06 bíberet vel comederet in vafia qfancti 
ficaueratp téplo.fecundua vfua erat;vt fi 06 alíenaret 
:argenttívelauruoonádo vel vendedor vel cóminueret 
:inparuaa petiaa ad pícturaa vel ad omametum calda/ 
mentó? vel veftium inabua peribat argentú 1 aurus 1 
non poterat rebaberí.CTOe fcóo vfu oém cp nullo mó 
licebat od couertere alí^d ifto? ad talea vfúa;q: p boc 
ínfríngebat fanctificationcfactá. De píímo vfu o&mcp 
aut argentu illud actualiter oabaí ono ita op nó mane/ 
ret penca 00:fed ín cuftodia alícuiua alreriua: vel ma/ 
nebatapud oauid TÍpfe folñDÍfpofuerat penca fe oare 
ono argétum illud r auru.€rSi aút oetur fedMut? mo/ 
dua oauid poterat vti argéto 1 auro ad vfus mñdoa p 
quoa noiiDeteriozaref.f.ad oftéfionem c o ú populo vt 
pateret regalía celfitudo ín magnitudíne oÍHÍtía?:ét ad 
comedédum -z bíbendú in bija vafia.Tso añtbuíuf eftíq: 
•Í3 ífta vafa pertíneret ad oñm qptum ad iua ín^tum 06 
vouerat illa oare ono:m q: nódum actualiter oederat; 
nec venerat t^a oadimó ptinebat totalíter oñinm illa? 
rerum ad oeu5; i5 poterat od vtí rebua ilüamo m alie/ 
naret eaa vel Deterio?aret:q:tuc perderetiua oeo qfitú» 
4i;Sí aút oet fecuduamodua.f.a? illa vafa nó máfiífent 
penca o6:fed tradítafuílfent oño T pofita ín cuftodíam 
penca alíqué leuítamtaut facerdotenuaut illa applícata 
fiierlt admmiftrationi fanctuaru.f.cojl altan bolocau/ 
ftoaltvel tbimiamatbíarvel ialija míniftratíonibua:aut 
nunqg applícita fuerát alícuí míníftratíonúfolum cufto/ 
díebanf tan^ vafa oeúSí piímo mó non licebat oauid 
applícare illa ad vfua fuof bíb Mo vel comedédo in eíf: 
nam grauílfime peccaret.Sícn.fuít oe Baltbafar rege 
babilonia a bibít ín vafia onidl vro:íbua fuia iconexu 
bínía:^ ín ípfa bo»a apparueríJt trea Dígítí feribé tes ín 
paríete 1 oenúciantea mo:té regíajvt p5 ¿aníelía .r.Sí 
aunlla vafa nódum ecnt applícita ad minifteriu aliqd: 
cííent ín fanctuario:poterant applicaií ad alíquem 
vi um Dj5:fi ille vfua eét neceflTariua 1 miídua:ita cp fi non 
vteref íllía vafia ect fibí magnfí oánum.fic p5 oe gladío 
ipolíatb qué D6 pfecrauerat ono T erat in tabernáculo 
ínuolutua pallío apud epbod. p:ece.lí.c.2i.^ tn cus od 
non bret gladiu T egeret gladío .p vtaroedit ei fummua 
facerdoa gladiú golíatb.e.c. S í mfuilíet gladíua vaa 
applicitú ad Díuinú miniftedu: nunq^  fuíflet 06 oatuarq: 
nó licebat ei tágere illu: ímmo nec videre nifi e.'t ínuo/ 
lutua pallío.ná ét leuíte fi viderét facra vafa ante^ ín/ 
uoluerent*monebanf."Hu.4.crjfta Diftinctio vera eft: 
T tn ad cafus íft« eft neceife gp oíftínguamua: q: mo/ 
dua cófecrandi aligd oño erat cp ille a vellet illud oare 
nóretineret penca fe:fed traderet in cuftodia leuítífqui 
erat tbefaurarn renl fanctuan):^ iftu modfi feruauít D6: 
1 oéa a in ifrael alígd oeo cófecrauerút:fic p5 piímo pa/ 
ralípo.ié.fed t buíua fíliua felemícb i fratrea eíua fup 
tbefauroa fancto? q fanctíficauit od ret 1 puncípeafa 
mílíaru T tribuní •rcéturionef % oucef etercítua oe bel/ 
lía -? manubiia pielío? q cófecrauerátad ínftauratíones 
1 fuppellectííem templiDñúbec aút vníuerfafanctíñca/ 
uerútSamuel vídéa:^ faulfílíuacia:^abner fíliua ner: 
1 ioab fíliua faruíc:p5crgo a? no foíum tpe )3&i% ¿t tgc 
faiiwelíg 
4 í 
T íic 06 cofecram't oía ííla.f. Dedít ea iltco ín manua 
leuíta^ ad cultodta quourci5 oe íllís alí^d fíeret ín t m 
pío mii* nmcg polka applícuír íita ad vfíie ruoe. 
CTOücret vlterms m lícítúerat ífta vafa applicarí DÍUV 
CT^Iíá^ oícet ^ no qz octeltabaf nimio auro 1 argcrns 
ídolo?.vt P5 Deuí.7.red oía illa erant&e auro 1 argén 
to idolatraras no lícebat illa riminií ad minílteríu onu 
máxime aut elfet 15 ín vafií q accepta eflent De térra pbi 
líllino»:cum íltí eífent magní ídolatrerqj erlt cbananeú 
¿nsndcdu ettq> lícítúerat applicarí oía illa vafa ad mí 
/ S a r i nifteríu oní eflent fumpta oe térra gentíIíuL fie P5 DC 
- m W mt011 *r&tt0 ^  i^^U'te acceperút oe egfpro,q6 fiiít 
f tníní miiln1níniia.£yod»3*'r.T2*'rtñpoft:eaoeanru'r argenta 
r . , iftad ftiít oblatil ad facíedií tabernacnlns T vafa e wo.fíc 
of £co.3y.Oc vao aureñín Donaría Dní repatúeft. De' 
afít boc iulTit:íó a fouíozí líceret accípi vafa áurea ar/ 
gétea nuc p:o míftratíone ranctuarn.f. qz m accípíebaf 
pío re tam fctífllma ficnt aurñ -z argetu DuctUDe eg^pto 
q: íllnd fuít ad opiendu arcbl % facíendu ;pp!tíato:üj DC 
auro puríflímo T eberubín fup arebam. íllud tn fuít vao 
fanctíllimiltotúia ranctnarqrídeo vtr De quíbufcin^ge/ 
tíbuo acceptú aurú 1 argentupoterat applicarí ad vafa 
fanctuarij.qé ps ín anatbemate bíertco.ná illa erat ci/ 
uítaocbananeo?:^ tn oc aurÚT argém ?0 T ferm íbí re/ 
pertann tbefaurío Dñi recódíta funt.Jofue.^.crsíd ró/ 
né in príimi Deu6*7»Dícendü cp íbino agit De auro í ar> 
gento idolatrarñ fed ídolo^má fi eflet ídolu5 w auro 
argeto vel alio metallonfraelítc no Debeblt accipere í| 
!ud pjofemec ad cófecrandÚDeo.aUo^n eíTent anarbe/ 
matísatücü Df.fculptüía eo? ígne cóburesmó concupiV 
fcee argetú 1 auro DC gbua facta funtmec afílimeo a eí? 
quíc$ tibí ne oífendaa pp ea:quía abbomínatio eil Dní 
sei tuíinec ínferea quíppía ex: ídolo ín DomS tuame fiaa 
anatbema ficnt 1 íllud eft.'Jdé aút intellígédo eft De oíb9 
vafia que applícíta erat adcultilídolo^.na 6 illía níbil 
affumcdu eratífed oía cremadarqz eadé ró éft vtrobiq5. 
ct qzídé íuo cll De accelTozío T pzincípali.oia ailt vafa c¡ 
cófecranitíqpql eíTent idolatra?:^ nullü erat ídolo?. 
CTff ecit quoqs fibí Dd nomc.j Wc ponít qrttl bellfí.í.fe 
cít fibí famam.nomen enim vocatur bíc ípfa emfio no/ 
minia que eft celetoitaa fame. 
CDauíd qd nomenrtbifecerit. Oueftío.XVI. 
^ 4 M V I v t ijTRndetfeíeronf.qyfuitquidl arebua 
tríúpbalia.f.fecítm alíquo loco alíqué arebu fiue fomu 
ce ín quo Defcrípftt figura bellí.ficn. fecítfaulqñ reuer 
tebaf DC bello amalecb.^de ct t5 bífto.fcbola. CT^ico 
laua afiít DÍcit cp non eft íftud verífimíle;q2raul peccauít 
facíédo fo2nícl.vt p3 ^ ce.lí.c«r4.3fdeo Dicítc0 Tva.Sa* 
g>Ddoccidít.i8.míllía De ídumeia «fecítílloa fepelíri: 
Í er boc acqftuít fama magnas boc pp opua míferico: 
díe qD exercitabat.f.q: repelíebat bofte. e:&c$o qzfa 
cíebat 15 q: erlt ídumeí fréa ífrael. m Deuf. 23. Dnnon 
abbominaberís ídumeú qí ff tuua eft.CT Jté appet IS.f. 
9> D6 fepelíerit bíc moztuoatqzreq.lí.c.n.Dr qp od mí/ 
(it toab ad fepelíédu oée ídumeoa qui ínterfectífticrlt. 
CJ^fr atlt DÍCÍ polfet <p D6 fecít fibí Pama magna occide 
do.ikmíllía ín valle falínaru. T.zvmíllía ín gebeléáfta 
aút magna occífio faciebat víctozía fuani elí'efamofam. 
CJSed D6m op D6 fecít nom&í.ftnnícé tríúpbalé ad me 
mojíá íllarú victozíarñ magnar0.£ñ aút 'Rícolaua ©icít 
9> peccaret facíédo foznicé:^ q? peccauerít faulfalfum 
cft.na 0ce.lí.c.i4.Declaratu eft op ílle fozníx poterat fie 
rífine pctóñmo q? er alíabmcaufia fíeret meríto:íe.í>a/ 
uid ailtcü eSt vir íuftua facíés oía ad Det laudéicredédíl 
eftípfecerítfouiicéad memozía magnífico? bello? ín 
laudé Deír-z no ín laudé ruá.£u aút Df q? Dé fecít fepelíri 
tnojtnoa idumeeicc'cedédúeft.Si aút Dicaf q? erboc Da 
uid acquifiuit fibí fama:c5cedí pót ct fi non cóftet.nó tn 
vr odm íftud fucrít nomé qfrípfe fecít;qi Diffcrt face 
a 
fcieronf, 
MÍO, 
Opio 911/ 
re noméT ac^rere nomérqj aegrere eft qncuqs p alíqua 
opa fama nobís puenít fiue illa opera bona: fine mala 
fmt.facere aútnoim eft edificare alígd qd .pfíciat ad DÍ 
latationé noía T fit ad 15 ínftitütú vtp illud nomc Dílatef. 
bíc aiír non tñ gp D6 acgfiuit nomc quaft ex algo boc ba 
beretrfed cp fecít fibíillud.i.ipre p fe fecít. T fie vídef q> 
cét aliqd edificíú fem ad faml ficut cofueuerút faceré vi 
ctozeíbello?.crr£úreuerteref capta ffríajXqñ reuer t 
tebaf De ría Daniafci 7 ceperat eá fubieceratqs tribu/ 
tíf.na túc venítD6 p térras ídumee^pugnáe jí ídumeoa 
Tupauítúloa. f in valle falínaruccfi0.i8.niillíbuaj*i.Dd t 
pccídít.iS.millía ín valle falína?»eft.n.vallía falinarum B 
quedas pars terre moab bñs vallea in qbua eft aq faifa 
't efiícit íbí fal artificio bumano ficut í multia al^ g loct?. 3fn ^ 
1 accídit cp pugnaret íbí Dd ? ídumeoa 1 occídit.iS. mil lina? fuíííe 
lia.aiíque bíblie font.12.millia.fed Ira cozrupta eft^ nam occííba.iS. 
bic T f> paraf.iS.ponunf.iS.míllía.frafr aút pót boc fal millía ídu/ 
uarúna in tit.pfalmí Deua repulíftí noa. ponít íftud bel/ meoa» 
lum>' ídumeog:': Df occifa funt.n.míllíanoDr a qui/ 
bufdág? íoab 1 abifaí DÚO fréa fuerút Ducea buíua bel/ 
li:q:erltpzincipea militiuz vnua eo? occídit.n.millfa: 
^ atíuf fex milliatt ín título pfalmi ponunt.n.millía que 
óccídít víiüa.'Z bíc poniinr»i8.m!llia.n fuma totalia occí 
fo? ab vtroq5.Sed Díceí prqz $ parar.iS.orq? abifaí fí 
liuefaruie occídit.iS.míllía in valle falínarú. CTDdm cp 
Dd occídít ifta.i8.nnllia:q: cú ipfe elfet 6ncepa:oía facta 
eyercítua fui op5 q? feríbanf ei. abifaí auté erat DUX fub 
ipfo DDÍ-T fozte ipfe in 15 bello {Sncipafr pugnauit vt fi no 
ñn't pña D6:ÍO rñqp occidítabifaí íll0a.i8.miUia. f£t ge t 
belé ad.25.millia j.í.occidit ín térra moab ínalío loco 3 
D? gebelé.23.millía viro?. 3íftiid bellú no expzimií ^ pa 
ralíp. i8« T boc qj feríptura qñaligd Dcfcribit ín Dt'uer/ 
fie locíaniuncB in aliqiio loco illud pfecte enarrat:f5 ali/ 
cubí ponít q6 alibi no br. CTSciendü aút cp ífta Ira pót dúplex pü 
DUprrpúctuarí^ficbcbitvanilfenfuni.-pzío moficífe/ Ctuatío» 
cit fibi D6 nomé cú reuerteref captaff ría ín valle. % íbí 
fit púctua.tunc eft fenfueq^ qiíreuertebaí DÍ DC capié/ 
do fyriam fecit fibi nomé in valle falina?.í. coftituit íbí 
:fo2nicéad memozíafactifui.T nic qDfegtur.f.cefia. 18. 
:njíllibua Tin gebelcad.2^míllÍ3.facít aíiú fenfum.f.q> 
túc qn Ddín valle falina? coftituit foznícem occídit.iS. 
míllia viro? T occidít ín "gebelé quafi.23.millía. S5 ífta 
púctuatio eft íncoiienica:q: eft?' modú púctuadí in lra:ét 
q: no facítbonú fenfii5:qz boc mó no Díceref vbí occifa 
funt.iS.millia % Diceref vbí occifa fimt.25, millia.qd clt 
ínc5ueniéa:i5púctuádú afr.f.fecitfibí D6 nomécúreuer 
teret capta ff ría.T íbí fit pí?ctiia:'t túc eft fenília q? Dé fe 
cít nomé.í.fomicé triúpbalc;fed nóponíf vbí tllúcoftru 
rerítw feátur.in valle falina? occifia.i8,millibuí.T ín ge 
belé ad.23.millía. qd pet oupfr exponí. Uno m5 q? od 
fecit fíbí nomé.i.acgfiuit fama.*! boc fuít occifia. i8.míí 
líbua in valle falína?.i.qn occidít. 18. millía ín illa valle 
' t^.míl l ia ín gebelen.'r túc no D5 DÍCÍ cp DD coftruxcrÍÉ 
alíqué foznicé tríúpbalé q: noníé fiium fuít bíc occíderc 
s^.millía T.iS.millia.alio mó eftfenfua q? Dd cúreuerfe 
ref a fpria fecít fibi nomé.í«coftrUxit foznícé tríúpbalé^ 
boc fuít occífia.18. míllibua in valle falínaru5.í. quando 
occidít.i8,mílli3.i: tune occífio.18. míllíuni.T*2 3. m illius 
no fuít nomé bauíd:fed aliq uid qd fieri accídit túc q ul/ 
doDauid fecit fibí nomen. f£tpofuit ínídumea cufto/ t 
dea] Xpoftqp fubiecit fibi Dauíd ídumeoa pofuít in fo:/ 
talítqa cuftodea vt non poflent rebellare ídumei, {Sta/ t 
tuítq3^fidíúj.i.ftatuitboíea3d oefenfioné terre* Jn bé/ 
b:eo br [St3tuit íconomoa)it 3d colligendú tríbuta:T t 
f3tía rónabíle eft:q2 cuín oicaí cp coftítuerit cuftodea.H 
ad feruands foztalitÍ3:níbíl reft3b3t nifi vt poneret exa/ 
cto:ea tributoulf£t facta eft vníuerfa ídumesferuíena t 
D3uídfub tributoj«i.oéa ídumeí feruíerunt tune Dauíd 
foluendo tributan tune copletú eft qd babet 6"em27,r. 
maío: feruíet mínozí.úpopulua £don.quí erat populua 
maíojTeruíet ífraelitia qui erat populua míno2.n35 ídw 
abulenfta f 
mei erant 9b JEfaii t iínclite a íacob í nmox tmc crat 
cfauan peifonifi aúteo? nu$coplctíieIt:cimcníurem/ 
pcrfuít potctío: ípfoíacob.vn íacob tímuít valde efau. 
0cn.52.i coiá co íncuruatus eft ft'pe»0€n.5v nam cus 
efau erant quadríngentí equítes;? cu5 tacóbTolíl erant 
palloies ouíuin.cc» 
CTSn lícuilTetoam'd pugnare 3ídumeoa» D o . X V I ! • 
Ífto*t7* i^lltá^l*!?!"all993n 1101,11 pugnare?' ídumeos* 
^ f t l l v l craligs oicet^ no:qj Deuf.2*t)f.íranlí 
tkvit pu/ 
gnarcodp 
Obíectío* 
Q.n líce/ 
batífraeli/ 
cíe facerej 
pugnantes 
cnbutarto; 
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f^ífpo re/ 
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bittd per íennínod fratru veftro^ filio? cfautvídere oí/ 
lígéter ne müueaminí p eo8:-i íntellígít oe beílo.g no l i 
cebat pugnare § 1IIO0. CT^ñdendñ g? lícuít D6 pugna/ 
re £ ídumeosíq: nun^mouebat beUuíniuftú. CT^d au 
ctozítaté t)5ni 57 illa ínteUígif cp fit niádatu tpale ífraelí 
tai u pío túcíí no extedíf ad 0^  t^s.ps boc:q:m eadení 
aucto:ítate fol0 vetaf pugna qn tráfirent ífraelíte p ter/ 
r l idumec9«na5 of ítráfrbitfe p términos fratm veítro? 
filio? efau:vídete oílígéter ne moueamíní ? eos. C Jtc 
illa íerpbíbet pugnas que fít adcapíedú loca. q6 p3:qj 
©fin eade3ívídete ne nioueannní?'eos.nec.n*oabo vo/ 
bis oe térra eo? quátu pot vníuf pedís calcare veftigíd» 
pauíd autnon pugnabat nuc ad capíédíí térra ídumco/ 
ru:q: níbíl oe illa fumpfit ín pofTelTion^  ífraelítaii1:f5 fo/ 
lu fecíteas tributaria.vt p5bic.irjtéo6ni ^íllalex fo 
lun» vetabat pugna fine cá.nl ífraelíte tune non bébant 
aliáclm pugnadíp tdumeosifed folñ cupídíne poíltden 
di térra íllo? volebant mouere bellñ:-: boc oeus p:obí 
bet oícésmec.n.oabo vobís oe térra ÍII09 quitó poteft 
vníus pedís calcare veftígi0.Daind m bébat nfíc alíquá 
cám pugnádí g> nioabítastvt qzfozte ípfi fecerant ínful/ 
túín terrl ífrael.vel qzadíuu *rát fyros ad pugnandú? 
»6;cumeflcntfínítínu eo?:vnde breto$ íuspugnandí 
p illos.CSed alíquís obncíet g? no líceret pugnare 3 
cof:qz Deuf.25.or.n5 abbomínabenV ídumetl q: frarer 
tuus cfl;.§ a fouiozí nó pugnabís § eú.cnNnmcp ífraelí/ 
te nó oeberct abbomínarí ídumeosppcognationcMía 
fi ídumei mbíl íníuftu agerct ?' ífraelttasmó oebebát pu 
guare 3 eos.nunc 5^ 0 alí^d malí egeríínT tuc Ucebatpu 
gnarcji ét ípfi ppbete ^ díceblt mala^  fie p5 abdíe vní/ 
co.c*na íbí folu ppbeta comínaf mala fílqs efau.f. ídu/ 
meísw allí 3>pbete fepe mala ^ dícnnt ?tra eos. na5 í?íe 
remías ^dííítmala multa ?tra ídumeos.í:iere.49^fic 
rule credít ^ aliqé nialúfeceríntcótra ífraelí ideo fuit 
pugna íulta. CTOueret vlteríus an lícuít 06 faceré 
ídumeos ftbí tríbutarios.caiiás oícet q> nojq: ídumei 
reftiterát ífraelitís ín pugnano oebebát oes occidi 1 n5 
pllítui tríbutarn.CfNír g) íitud veru eft qñ ífraelíte pu 
gnabát ?tra alíqua cíuítaté que no efl^  ín térra cbanaa» 
fecus cu pugnabat íncápoiq: tune lejeque bf iDeuí. 20. 
nó oblígabat eosM fie erat ín electíone eo? gd vcllent 
agere fup victos. Dauid aut mífertus eft ídumeis't no^  
luít occídere oes fed pftítuít eos tríbutaríosíqjIS bemV 
gnius erat a vtílíus od.Satís tn puniuít eos acntenqj 
occíditoémafculínñínidumea.vtpsfeq. lí.c.u. qño k 
ftet cp occidít oes mafeulos pftítuerít ídumeos tributa 
ríosnbíde oeclarabíf.crf £ t feruauít oñs od ín olb9 ad 
quecúqs .pfectus e f t j . í .^ od multa bella egerít:tn ín 
oibus bus líberauít eu oeus.f.^ nunq| incídebat ín ma/ 
ñus boftíusmec víncebatmec períbat alígs oe fuísrz U 
q: oeuspmiferat ei feruare eu .c r£t regnauít oauid.) 
t ic ponít fedm ^ncípale buíus.cf.Dífpó reguío 15 q?nl 
ad oficíales o^.Jn boc.n.pfiftit totus bonus ftatus po 
lícíe.ft eíterius p foztíftidíné militaré ab boftibuf oefen 
daf:^  ínterius p íuftítilregaf.f£t ragnauit 06 fup oém 
ífrael j.f.ercrces ptáté regís oíbus fibi obedíétíb^.fía/ 
ciebat quoqsod iudícifi'Z íuftítíl onmi ppfo fuoj.í. ba/ 
bebat fe íufte ín negoe ns oiu5 ejcpedíédís. or auté face/ 
re íudicíum.í.íuftefníarcíi faceré íuftítíá.í.íufte eíequí 
fentétíata:vnú auté fine altero non fuffícít. c:Ouerét 
alíquís qúo of bíc 06 facíebat íudicíú 1 íuftítiáícú oí/ 
sgjrítabfalon.i*íy«videnr]níbi fernionermí boni ^ úiftú 
fed no eft qm te audíat cóftítutus a rcge.í.non eft gpof 
fit erpedire cam tuí.CTT^rtdcndu cp 06 íudícabat ín can 
fispopulí quantíífuflíciebat T pftituerat multos índices 
ín oomo fuá qui oíffínirct cás ficut eft ín curijs aííozz re/ 
gum.Bbfalon aút métíebaf oícedo q? nullus érat ín 00/ 
mo regís qui poflet oíffíníre cam.boc aút oícebat ad fo 
lícitandü animfi populívt euin rege facerct.vtps ibíde3 
cu or. oícebatq5 abfalon qnís me coftítuat índice fuper 
térra vt ad me veniant oes qui bñt negociú i íufte indi/ 
cé:fed z cum accederet ad eu bó vt falutaret illum evtc 
debatmanú ful Tappiebédés ofculabaf eu5.faciebatq5 
B oí ífrael qui veníebat ad íudicíú vt audíret a rege t fo 
licítabat co:da viro? ín ífrael.CCTIoab autfílíusfaruíe 
crat fup exercitu. j jftud erat níarimú officíumin oomo 
regís.f. pzmcíparí toti mílítie. boc aút oederat 06 ipil 
ioab qñpugnauerút ptrabieiTm ad arcéff on.c oííít 06 
quí peuteret ín pzímis íebufeum elfetour bellí.Joab 
vero afcédítpiímus 1 tetígit fiftulas oomatu T factus e 
pjinceps.e.5,»^i»paraf.ir. C73cíédu aút q? cgqs iftí ect 
oata cura erercítus tñabífaífratereius regebat magna 
parte etercítus T erat ambo tan$ ouces bellí. vn.j*io^ 
ambo oiuiferOt tter fe exercító qñ pugnauerúts? amon» 
1 pugnauít abifaí ?tra ff ros.etía.i. paraf.18. br cp ábí/ 
faí occidít. iS.míllía oe ídumeís. (-poiro íofapbat ñiP 
abilud erat a cómétarns. j Jftud erat alíud officiu i 00 
mo oé.f.efle relatozécarú que veníebat ad rege vel re/ 
memo:ato:éT Oídmat02ein.f.g7 qñrex oblíuifceret alí/ 
quoa negocioj: oeducto? ad ípfum: irte reduceret ei íl 
|a ad memoria «z 02dínati5 .pponeret Pin tépo:a quibus 
fuerant.ppofita ab ípfis quí ea addurerútcozl rege.ell 
aut bíc acómétarns vna oictio índeclínabiUs 1 accípif p 
oém cafum.-z fie acdpíunt qda noia antiqua vt a calicu 
lis. (Et fadocb filíus acbítob:^ abimelecb filius abia/ 
tbar erat facerdotesj^í.íftí ouo erat facerdotes maguí 
tpeoauíd.f.abíatbar 1 fadocb.oe mínonbus autem no 
fit bíc mentios íllí valde multí erant. 
ITOuoniodo erat nunc ouo fümí facerdotesteu non oe/ 
berenteíTenifivnns. Oueftío.XX» 
O P l l l á ^ f ^ f al^0 erant nunc ouo fumífacerdo/ 
« C & i l v l tesíqjnun^elfe oebebát nífivnus: ríllo 
mo«uo alius oe filias eíus fuccedebat eí. vt colfr £tod* 
29.-: leuí.é.^.S.z^i. tpKñdendij eft <$ a ^ncipío oeus 
vnicñíumufacerdoté inftituít.f. aaron. oes ailtfíli) eíus 
erant míno:es facerdotes^poftea pcedéte tpefemper 
fuítvnícusfacerdos magnus.núc autesaccídít q? eíTent 
ouo facerdotes magní.f.fadocbt z abiatbar. IlDodus át 
fuitqJ qñ tauloéftrurít v:bénobe ín qua eratfacerdo/ 
ctes:occífifuntfere oes oeftirpe ítbamar:falté.n.oc 00/ 
emo belf nullus vídef rcmanftflc nífi abiatbar g fugít ad 
1 odqñalu facerdotes occídebanf.pce.li.c.22.'zq2p3rer 
buius abimelecb erat facerdos magnus; 'zíftc fuit cuín 
06 ín oíbus labozib9 K pículís o6:voluít 06 cp effet funi 
miisfacerdos.^nterim aút faulozdínanitalúlfummúfa 
cerdofc.f.f3docb:cú nullus manfiflet oe ftirpe acbime/ 
lecb pfís abiatbar qui oeberct elfe facerdos magnusri 
jpoftea oauid fufeepít vtrúq5 bo? m fummú facerdotiiu 
1 q: no poterant ambo mímftrare ín eodé tpe 1 alíqñ fe 
impedírét oiftinyit eís 06 tépo:a miniftrádií'Z fecit vices 
pjo abiatbar-z vices p:o fadocb:cóftitués fub quolíbet 
illozus certas vices facerdotuni mino:um oe ftirpe fuá» 
vt P5 ^ parar.24» CQueret vlrerius qúo DO permít/ 
tebatboc vt fadocb eflet ín fummo facerdotío.nas oe/ 
buíífet erpellere eú 1 retiñere folú abiatbar.boc aút q* 
abiatbar erat filíus fummi facérdotis. f. abimelecb. vt 
P5 0ce.U.<.22.^  fi faul nó occidílíet facerdotes: ifte erat 
fucceffurus ín fummo facerdotio.q? aút fadocb ínftítut^ 
ftiifíet a faule ín fummú facerdotémon multú pzoficere 
oebebateúqz ficut faul violéter -z iniufte occidít omnes 
oomú acbímelecb íta iniufte pofuítfummufacerdoté lo 
co ciusadeocum 06 regnaret oebebát reftituere abia/ 
íbar oígníraté ci pebítam;ejcclufp fadocb.psti|lin^íq? 
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oauíJ ocbtbat ací boc nímj> aflici: co cp abíatbar fuíí 
femper cmn to in ómnibus perículíg/ic p5 feqjíb.c.^, 
csaítralonion ad abíatbar/. tu po:tafti arcbl ccná pfe 
meo T fuííinuíítí laboré ín oibus ín gbus üjftmm'r pater 
meua. «TÍNIT clí 5? 06 aflfcíebaf nimia ad abíatbar eo 
g; tllefueratcum co fempM li potm'íTet cu ínfte folñ ínftí 
tucre in (mimo facerdotío oeílítuédo radocb:fecíiretX5 
nó potm't+cr-p2o qno fcíédíí g> íuinmú facerdoníí ab íní 
tío ptinuit ad elea5ar ftlífi nmozS aaron.*Rum.20.oeúv 
de fínees fílius ema accepít pmiflion^&e fummo facer/ 
dotío«í*.^í cternfí manerctm Gomo eína q: babnít ^ elií 
-Deí.l^um^^márit aíít faccrdotíus ín oomo emapalíqa 
Yuccclfoíea vfqs ad crpleta quafi t2po?a íudíctj» f.tcpd/ 
" re fanfonía.tunc aOt cu fílq eleasar DedífTent fe peccatía? 
T eífent remífit círca ppfm T opa racerdot3lía:ppra pzí/ 
uauít coa fummo facerdotío i tradídít íllud belf facer 
dotí quí erat oe oomo ítbamar ad qul no ptínebat fa/ 
cerdotíú magnurc paríter fecerut íllum íudicé:qiu íudí/ 
:cauít.40^anní6 ouni fuít fumnuia facerdoa^ce4i.c.4» 
•fccue autí>mííit buíc belf cpipfcv oéa pofterí fui vfq5 
tn fempítemutenerct fummfi facerdotíu ít colerét oeus: 
q: m Duofííii belf tf.opbní * fíneea fuerunt pelíiim-zno 
co:rent eoe bel^ fcíea ínígtatea eo j^oeua p:íuauít cus 
ín pollería futa fummo facerdotúwt p5p2ece*lib«c»q.f. 
•locutua fum vt oomua tua míníftraret ín cofpectu meo 
•ín fempítermúnunc autabfit a me:fed gciíqj gloafícaue 
rít me glo:ífícabo eüii quí cotcnunt me erut ígnobílef» 
fe^turíbí.Hcceoíea veníút i p:ecídl b:acbíu tuum t 
bzacbíú oomiia patria tut vt no fit fener ín oomo tuati; 
vídebia emulil tuñ ín téplo ín oibua í>fpería ifrael:? non 
erít feneí in oomo tua oíbua oíebua* £cce quaír pnun/ 
cíatúeftfunímufacerdotifií ^fcíndcdum oe oomobelf: 
T cp ínftítueret alíua cmulua eíua.ú alíua fummua facer 
doa ftmulcueo^poftea afít fubdítíbí oeillo fumo facer/ 
doteínftitucdo«f.ifufcitabo míbí facerdotc fídeles quí 
iuxtaco:meú t anímá mea facíate edifícabo eíoomus 
fídelé¿fempíternl.£cce qualiterínftítuédua erat facer 
doa quí nó effet oe oomo bel^:^ ílle bíturua erat facer/ 
dotíuin fempíternG excIulta oíbua pollería t)elf :cuoíc3 
tur íbidé^nó erít fener i oomo tua oíbua oiebua^t.nul 
lúa fummua facerdos erít poli 15. poftcg tirilla verba oí 
cta funt ad belf non fuít imedíate ablatu facerdotiu oe 
t>omo eiuatfed ípfetenuít íllud fílíua qüoqs eíua jíneea 
nn'níftrauít ín eo iam pfe tnueterato impotéte.oeíndc 
mo:tuus ellfíneea m bello qñ capta ell arcbaoní^fuc/ 
eefiíteí acbítob fílíua fuua.vtcolfr pcc4úc*i4. a fuít fa 
cerdoa tpefamuelía.oeínde fuitfacerdoaacbíaa frater 
acbítob vt quídl voluta ílle erat ci3 areba qn 06 íuít ín 
beUu?pbílíílinoa.pair.c.poftbunc fuitfacerdoa acbí/ 
melecb filius acbítobt-r ílle fuít viuéte faule 1 íncípíétc 
06 manereapud faule.j>:ece.lí*c»2i.búc afit acbímeleel? 
occidítfaulcí5*Bf. víría índutía epbod» pcéAÚ&iufi íbí 
ccífauítpzo tñcfummufacerdotídm oomo belf.abia/ 
tbar aut fíííua acbímelecb fugít ad o6:fuítq 3 femp cus 
co.Saul vero ínllítuít ínterí5 alíú fummú facerdotes.f. 
fadocb quí no erat oe íJgeníe belip fúmí facerdotiamec 
ítbamanfed oe oomo eleasarí. 1 ílle eratfacerdoa oe 
quo oeua bírerat gj faceret eí oomu fídeléji cp femp ef 
fentfacerdotes oe genere fuo:íopoíl$ oéfactua ell reje 
voluíífet libíter ammouere fadocb a fummo facerdotío 
% ínllítuere folus abiatbanqj m fadocb erat ílle oe quo 
oeua oirerat faceret ei oomíí fídelé:n6 ell aufua pm/ 
re eufumo facerdotío.í^m quocp abíatbar noluitpziua 
re q: eratfílíua fummí facerdotía;T q: vídebaf nímis u 
dígnug? CÍJ ípfe fuílíet cú o6ín oibua labozib9 g? 06 pzí/ 
uaret eu3 bonoze pfno.fecít fgít q? elíent ííli ouo fummi 
facerdoteati nulluaeo? percípíebat íura fummí facer/ 
dotq totafnfed oíuidebát ínter fe.tépoja quoqs míllrl/ 
di erant oíuíf3»vtp3 P paral'.24. CTQuereí vlteríuj 
an peccauít 06 tolerado abíatbar ín fummo facerdotío 
^ci ínftítuendo cum&Mli&tñdcWcp ñc;qi iam coda 
bat q> facerdotiu fummu ^ feindendu erat oe oomo belf 
1 tranffer^duín oomú fadocb:^ ergo 06 permítteret 
fadocb eíTe facerdoté magnu iuxta pzenútíatíoné oeí.tií 
0iudícabat eí q? ilatna fummí facerdotij T reddituf T bo 
noj ad vnícum pertínere oebebat.Dauíd aut oíuídebat 
illa ín ouoa.Cívñdendú ell q? no peccauit oauíd. -friío 
qjcum abíatbar fuiiferfilius fummí facerdotísífatíara 
tionabile vídebaf g>aliád pcipet oe fummo facerdotío» 
€rJtéfauédíi erat ei ínaliquo q: ípfe ftieratfemp cú oa 
uid ín oíbua laboubua. C J t é no facícbat 06 alíqtenua 
?tra oeí Wpónánam I5 fummú facerdotiu oebítujeíTet 
fadocbmooebebaf eifolúfed oeua pjedirerat q? ftiturí 
effent DÚO fummí facerdotea fimul.na oííít ad belfjví/ 
debía emulu tuñ in tcplo in oíbua Kperia ifrael, jjce.lú 
c.2.emulíaút vocanfeópetitojea quieandérem amant: 
'íín candé tendut:Tj>pterea3 ftbí emulanf.í. ínutdentífs 
tépo:e belf fummí facerdotío Tfucccflopfuo^ añ abía/ 
tbarnun^í íllud futt: q: facerdoa erat vnua roeUírpc 
belfjideo incípícfe nunc fummo facerdotío fadocb:oe/ 
buitefle alíua fummua facerdoa oe oomo belf ad bo<í 
g? eíTent ouo emulí in téplo. nó ergo peccauit 06 g egít 
tuíta oeí 0nuntíationé:qulcredédum ell g> ípfe íntelle/ 
xerit. Sed nó manfitfemper boemas abíatbar T fadocb 
fuemt fummí facerdotea tpe od.fed incipiente regno fa 
lomonía abíatbar pjíuatua ell fummo facerdotío. nam 
falomon píiuauit eíí i volebat ét eí mouem ínflígeretqz 
fueratín ?iuratíonecúadon!a:q: tn fuít abíatbar cu od 
ín oíb5labo:íb9 noluit eú occíderc falom5.feq.lí.c.2. 
C"an fuít gj legé ouos facerdotea fimuleé. DÓ.XXÍI I * 
0 ^ n & f p f r f á r* vlteriua an peccatu eflet g ozóíne 
%£l4Vfl C t U I legia elfefimulouoafummoí facer 
áotcs.fr%ñmcñcp$Ug;em erat:qOp5. t>2Ío er ínílítu 
tione ocí.nacurn aaron T fílq eíua íacti funt facerdoteí; 
folua aaon factue ell vnua fummua facerdoa.Ejrcé^. 
^ leuúS.Jufitt quoq5 oeue mojtuofúnío facerdoté fue 
cederé eí vnif oe fíU)a fuía.f pjimogenitú.vt p5 ^alf.c.i 
leuí.é.T.ii.vbí fummua facerdoa vocaf mayimua íter 
fratrea fuoa.i. |3mogenitua ínter ílloa vel maíoz etate. 
tune aút modil feruauít mof feamam momio aaron nó 
ínlíítuít ouos filíoa eíuf.f.eleasar 1 ítbamar fummoa fa 
cerdotea fed folum eleasani: boc oeua íuflit "^um.io» 
CSc^o p3 bocer vellibua fummí facerdotia.na3 oeuí 
iutrufiérí vélica ta3p:o facerdofibua míno:íbua c$pio 
magnos oe vellibua míno^fecit multaa.oe vellibua át 
fummí facerdotío fecítp:o vnico.vt p3£j:o> iS. oemon/ 
llrauít aut oeua vnítate3 illíuaveílía:qz íufiitg?quícúq5 
oe polleríí aaron vngeret ín fummú facerdoté índuerct 
illa veíle aaron. vt p3 £ro.29.cXertío p5 boc er noie: 
nam vocaf fummua facerdoa.íílud aútnome pUmb^nó 
cóuenit:q: tune nó elfentplurea fummí:fed elTent eqka 
ficut facerdotea minozea ínter fe.íTCuarto p5 er red/ 
dítibuarq: oeua ínllítuít reddítua fúmí facerdotía índiuí 
foa íubéa eí oarí certa pai té fructuúfeparatÍ3.^uifí.i8. 
fi tñ voluííTet efleplurea fummoa racerdotea:Oíuífiíretil 
lía reddítua.CTOuinto p5boc er officío:q: ad fummií 
facerdoté ptínebat faceré aliqua mf Hería que non pote 
rant faceré alq t ficut erant cerúnonie oiei erpiatíonía» 
.leuí.if.í?eua tnnóoíuííit míniHerúi ínter fummoa fa/ 
•cerdotea.svm'cú eire voluít.^auíd aíttqz tpefuo inílí/ 
tutí funt ouo fummí facerdotea oíuífit illia tépoza míní/ 
ltrádí.i.paraT.24.C'Serto p^q^um^^Jofue. io . 
or cpbomícida cafualia oeberet manere ín V2be refugu 
vfqj ad mo:te fummí facerdotía quí íllo t^pozeerat.Si 
tamé eflent multí fummífacerdotea fimuUopozteret oí/ 
cí qüía facerdoa íllo? moziturua eííet.ergo ^fuppofuít 
feripturag? vnicua fúmua facerdoa erat femp futurua. 
i r £ u m aút queríí an eífetpeccatujinftítuíouoa fúmoa 
facerdotea cum elTetp'legé. £)ícédúq> quícúqs conaref 
introducere multoa fummoa facerdotea:peccaret.vel0i 
multípermítterét fe fimul in fummo facerdotío ínllítuíí 
peccarct»*Hííc aút oauíd ínllítuít ouoajvd ínllítutos to 
^bulcnfía f H 
^noftpec/ 
cauít tole/ 
rádo abía 
tbarín fu/ 
mo facer/ 
dotío. 
^«aopío» 
•pzíma ró« 
Secundar 
Xertía* 
Cuarta* 
jQuínta^ 
Serta» 
anpeccafls 
gfolabúa/ 
na oífpónc 
voluíífet ín 
Hituere ou 
op fúmoa 
facerdotea 
¡abüleníiefup Xíb:í 
a 
Olio otcaf 
Iccb fU(us 
abtatbaref 
ferfumniuj 
faccrdojcu 
abiatbáref 
fetfilíuda/ 
cbtmelecb 
Seda opí. 
Jmpugna/ 
tto« 
tío* 
* 
!<raott:cj6 n6 fuit Tola votútate bumanaífed ocí mTpéfa/ 
tíonequi voluít efle 01100 emuloe ín Tuniniofacerdotía 
tpt fadocb ^p:cnucíamtboc.pce.lí.c.2« noUuttamé 
iíhid poñeanianeretrq: nolebat abzogare kgcpziozey. 
fed folü&írpéfare ín ca ad r^sn'dco ante$ mozeref abia 
tbar pzíuatua eltfumnio facerdotío íncepit cíTe folua 
ifadocbfumniue facerdos»'! tile cópktúeft q6 otetu fue 
ratoe oolno belf .fie p5 feq.luc.i «r.oírit falomon abía/ 
tbar facerdoti.vadc ín anatbotb ad a^rfi « qirídem 
Vtr moitis cetted bodte n5 iwerfídl te q:po:taftí arcbl 
co:a patre meo % fulh'nmftí laboré ín oibus ín gbiis íllc 
fuftínuíf.eíeéít ergo abíatbar vt no eflet faeerdog onírvt 
Iplercf fermo tñi qd loeutus eft fnp oomñ belf ín ff lo. 
folíl ergo ftierut DÚO fuiinni faeerdotes fimul tpe Danid* 
«íbiis autes alqs tpibue erat f nícus fummus faeerdos 
fme ante bocjfiue poft íííud:l5 oííTerrebat:q: toto tepoze 
«ntc^romaníoíiarenf Ajper bebzeoa erat vníeus funi/ 
finia facerdóa q^díu víuerct. portea vero oñantíbug ro/ 
manís negtía bcb:eo? 1 auarítía romanos cepít funtns 
raeerdotíu efle venales no vedebaí ad fenipjfed p fmgu 
los annos.vnde qn ¿brs paífus eflerat facerdos rumus 
cáfpbas.^0cedentíanno fueratfilmus facerdos annas 
focer eí^vr collígif XDattb. 26. T XDarc. 14^ Iuc.22. 
vñ beatus Jol.oírít.c.ií. o? eafpbas no bíxtt a feípro: 
fed cú eflfet potífey anní íUíus ppbetauít. ItrOueref 
vlteri9 quo br bíc q? acbimelécb fílí9 abíatbar Í radocb 
crát facerdotesíq: potíus erat ep'río.f.g? abíatbar fílíuy 
acbimelécb erat faeerdos. CTSlíqm'sautemrfídebít qj 
abíatbar erat íam ntoztüus ^ ftlius eíus acbimelécb fue 
raWnlh'tuws ín ruinniCI racerdote. CSed boc nonftat: 
q: abíatbar víuebat T vítít vfqs ad regnum falonionís. 
tpfe.n. erpulít eu oe facerdotío. vt p5 feq. Ii.c.i . €^ BUV 
quísaútafr rndebít.f.g? abíatbar cratbíe funímuf facer 
dosM tñ noid acbimelécb q: íllc eratpr fuus» pce.líb. 
c u . ? noíabaf facérdotíu scbímelecbtq: fufeeperat íl/ 
lud abíatbar vice pn's fuí.CSed oícédÚQyboc nóftat: 
q: íftud teneretfi oíceret bic 7^ abíatbar eratfílíus acbt 
mekcbt'c tn t>r q> acbimelécb erat ftlíus abíatbar.^es 
ctponít pparaf.24. vbíponuntur üuo facerdotes ma/ 
gní.f.fadocb T acbímelecb.Cí^ícédn § q? abíatbar fm't 
bíc fummus facerdos 1 víucs erat:vííítq5 ct poft mozte 
s>amd. CTDícíf tñ g> acbínielecb fílíus abíatbar factus 
eft fummus facerdos qi foztc abíatbar eratfener T non 
poterat míníftrarenoftlíuf eíus efficíebaffummuí facer 
dos ad míníWdfi vt fuppleret lociTprís:T tñ ^ díu víue 
ret pnípfe vocaref fumus facerdos* íta.n.euenít q: moz 
tuo x>fcp falomon eíecít abíatbar oe fumo facerdo/ 
tío:^ tñ nó potuífleteucí oe tilo nífi tuc effet fummus fa/ 
cerdos.fic a^tftiítínbelf fumino facerdote quí cú eflet 
íam grldeuus no potes mitrare cóftítuít filíu fuú fínees 
Vtmíníllraret pzo eo ín fumino facerdotío:vt aít Jofe/ 
pbus.f .antíatatu.^ collígíf 0ced*líb*c.2*c3ed ífta ró 
tío mulfúftat qz abíatbaf no erat nuc fenex:cú etías poft 
mojté 06 fupuírerítK tune eíectus ftierít t>e fummofa/ 
cerdotío:ímo t ípfe abíatbar erat ín factíone cu adonía, 
feq.Iúc.i.crSed vr o6m cp eum abíatbar fuíflet cu oa/ 
uíd ín oíbus labozíbus fuís 1 cófulm'fletpzo eo oñ5 fepe 
bílígebat efioauíd nímís t volebat íííus bfefemp apud 
fe ín c6filíaríu5:vnde no poterat iré ín fanctuanu ad mí 
lííftrádú.erat aútfanctuarííi ín gabaomod aut femp md 
rabaí eítra locii íllú ín bierfmnó voluít films eíus co/ 
fecraref ín fummu facerdote ad míniftrldú loco patria: 
vtílle poftea femp maneret cu 06:1 tñ ípfe prretínebat 
fibi oígnitaté.vñ poft 15 vocabat fummus faeerdos abía 
tbar.vt p5feq.lib.c.i. vbí ípfe 1 fadocb vocanffacerdo 
tes.úfíimi facerdotes.lTf^tfaraías fci ibaj.í. ífte erat 
feríba regís.aiiqui volutq? erat feríptoz biltozia^ T ge/ 
fto? annaliH.alií aut volunt eft fcriba^'.(ptbonotaríuí 
regis.f.qzípfe ozdinabat fup oes fcrtbas.i ífta erat ma/ 
gnaoígnítas ín oorno regís* fBanaías aút fílíus íoíade 
íiiper cererbK pbekti»j Jftc banaías fuít vnus De tifie 
fozttílimís bS.-r fuít poftea magnusf nceps írí boíno fa 
lomonismam fuít pn'nceps etercitus* feo.lib.o 4» ípfe 
enisoccidtt ioab mádato falomonis.feq.lúc.i. íterfecít 
ctadonilfrém falomonis.e.c. erat aút ífte pzínceps fu/ 
perceretbí z pbeletí.í.fup balíftarios T fundíbularíos: 
vt erponit Ira caldaíca.erat aút iftí fojtíflimí bellatozes 
* nócóputabanf cu relíquo erercítu.nam ioab erat^n/ 
cepsmilitie. vtp5*s.'Z tñ non eratpnceps fup ceretbí t 
pbeletí* alu ante volunt g? ceretbí 1 pbeleíi erant íudí/ 
ees magnúfed íftud non ftattq? noíant legiones ceretbí 
i pbeleti:vt P3 p paraf.iS«cií or q? banaías erat fuper le 
giones ceretbí Tpbeletújtes p^jf.rf.qz cufugereto6 a 
facíe abfalonís:Drq>ambuIabát iuxta eu legiones cere/ 
tbí * pbeletí 1 ois getbei pugnatozes valídí: % no erát 
ceretbí 1 pbeletí iudícestqz non babuifíeteos D6 apud 
fe ad oefenfione:fed erat cuftodes capítís volút aute 
quídam ceretbí-z pbeletí fuíflre.70. índices quos elegít 
ntovfes.vnde ceretbí iterpzetanf ertermínatozes 1 pbe 
letbi admírabilestfed q6 oictus fuít imedíate verú eft. 
ífílq aíít Dauíd facerdotes erát. jl^abebat.n.tunc oauíd 
nmltos filios.nl fej: genuerat in bebzoníalío? aút poftea 
genuít ín bierfní. CTOueret alígs qúo poterant eífe 
filq t)§ facerdctes.ní facerdotes folúerátoe tribu leuí 
1 oefola ^genic aaron/i^s aút oe extrañéis conaretur 
accederé ad miníftrádúcú facerdotíb^mozeret.'Rum. 
.^-z.iS. filij aút od erat oe tribu íuda ín qua nullus erat 
facerdos.Sic aít apfs ad bcb.7.arguesq? Xbfs no po/ 
terat elfe facerdos Pm legé moyfi q: erat oe tribu íuda. 
ait.n. ín quo bec oícunt oe alia tribu eft oe qua nullus 
altarío pzefto futt.manifeftú eft.n.cp ex íuda o:tu? fit oñí 
«oftenín qua tribu nibíloefacerdotib9 moffes locutus 
elt.iófialias oe ífta ti íbuconareí accederé adminiftra 
dú coja oñonuozeref.fic fuít oe 05ía ftue a5aría rege íu/ 
da quí volestbus offerre cozl oño.^ percuflus fuít lepza 
ín frontes máfit lepzofus vfq5 ad mo2tc.vt p5.j, 4. lí.c. 
i f .cr*Ron ergo erát facerdotes filn o6:necaliqñ míní/ 
ftrauerunttfj vocantfacerdotes.í.potétes 1 ercellétes: 
qz facerdos figníficat principe vel bonozabilé vin^.-z 15 
erat ín filqs o6:qz ipfi erát bonozabiliozes oibus oe po 
l>ulo.£t eft fenfus q> ^qprelíquis oata fuerítofficía i oí 
gnitatesmófucrunt oata fíltis regis:eo q? ipfi erant oñí 
omníúífto?:* non opojtebatq? eis oareí alíq6 officiu5. 
íftud ps^paraf» 18. vbí ponit ífta bíftozía.'z or* pozrofí/ 
oé pzímí ad manúregís.vbíof bic q> erant facerdo/ 
tes.Sícením oicítglo. ? bírto.fcbola. q? íetro vocatMr 
facerdos madiana. pzínceps terre madíLcómuníter tñ 
óícitur ^  eífet veré facerdos. 
f ^ g n d p í t c a p í t u l u m * ^ 
^ viñtxymá.'ipnmnc eft a l íquí í 
a r e m a n f e r í t o e o o m ó fauhvtfada? 
cus eo mifencozdía ^ppter íonatbon/ 
jBmamvúuid ó oomolau l íenme 
noíe rFba.£> uécuvoca l í e t reradfc : 
ü l i q e oe o o m o fauhvt fadáci l co míferícoz^ 
d ía o c í ^ í 0 t q 5 ffba r e g í . 0 u p e r e l l fillua 
* ionatbe ocbí l ís ped ibua 
f p t T ^ Í V Í t T%ftn í r f í í>fferípto ínfupíoziVoc 
^ ^ f t r 1 ^ ^ W l U ^ b o n a b í t u d i n e o d a d p o / 
pulos boftíu5.í:íc agíf oe píetate eíus ad pxímumj'z ífta 
óítéfa eft ín tríb^.-pzío fílíú ionatbe íngr2do.Sic6o ne tí 
meret ei ammouSdo.50eí -zfamilie fue oiligéter puidi/ 
do.Seda íbif £t aít 06. J ^ibíf Uocauít itaq5 rer. j 
ITOueret aligscirca ea que babétur ín bocean béant 
ozdmc ptúmatú ad 0cedétíajvel fit aliqua mutatío. ^ an 
ruermt ífta ímediate facta poft ^cedetía.C^ñderidu g> 
no pot coftare oe bijs que bñr bic an fuerínt ante pzece 
,f *>oftjcom ífta fit aliena bífto;ía. Satis tñ vr oí/ 
eendum 
•^nfio. 
ozdin2;niií 
tatuni. 
8 
dictan'e/ 
t 
t 
a 
üueíiuít 
DO an fnp/ 
oomo fauf 
vt faceret 
mífericoz/ 
diá cus cía 
pptertona 
iban. 
Contra* 
Uño* 
cendú^ fuerínt ííta facta poli pccSctimi nim$creden 
dm eil ín fcríptura oído nturanie niít eiiídeter coftet er 
jjljqiioraliojn poncremus oidvv turbatS ín fcríptura T 
fine cl;q6 eft valde írronabilc»í:ú sCt or an fuerít íílud 
fmúimediate poñ p.íccedetía.D6n] no p3:latís tñ vf 
DÓn» ^fuerítboc»7*vcI.8*aím!g polt^ cepítregna/ 
reruptotííiTrael q6 p5;q: qn mounus eftfaul ín bello i 
íonatbaonite miflíbolVtbñíi9íonarbe: oe quo bícerat 
anno^ qnq5»vt p^'é*4-Mc aut8 bébat ía5 fílíú paruulu» 
vt P5«í.m Ira»? ad nn'nua eflctanno^.so.vel quafi^od 
cepítregnarc fupíudaseo anno quo mouuua eftfauhT 
regnaurt.7»anní0 T oimídíorqui fi addátur.f* anuís mif 
fibofetb quoa egeratqn mo:tuuseft Saulerunt.n«ad 
coplédi1§*20.anno8 iiniríbofetb quoa nunc baberetqñ 
íant bébat filíu p9ruuIú:op02tebat addí.7*vel*8» anní.'Z 
fie cffent íllí fepte ve! oeto anuí pofl:^ eepír 06 regnarc 
fup totuiTrael:ti1e aut venTíre elí g? ían» feeíflh oía bella 
q babétur jkedé.c.^rf £t pírít od j»í.quefiuír p;o fílijs 
íonatbew íllud oírít reruíefuía 1 no ff be feruo tníníbo 
feíb;qj adbucnercíebatanulereruuaeifet.Sed ojdo 
fuit & ingfmit 06 a ferina fuia anfupeffet alíquía oe 00/ 
mo faulían'llí aiTt nulltl cognofeétea oíxerut fe cognofee/ 
re queda feruu oomua faulía quí cófueuerat elTe tpe fau 
lía nimia famílíaría íllu r ob 15 oííeriltq? rer pofTet feíre 
verítaté:ídeo vocauítíUú 1 ab eo quefiuít.(lbutaf ne efll 
alíaa quí remlferít oe oomo ÍÍJUI ÍM núquid eft alíquía 
refiduus oe pgeníe faulía. ífta verba migmt ad feruoí 
fuoa ^ no ad ff ban q: nadum venerar, f Dt facía cu5 eo 
míferícozdía pp íonatban*jtoc oííír od qz fozte alíquí 
oe vtría luía putlteag? 06 ínquíreret refiduoa oe oomo 
faulía ad occídcduílloa píetatemotifubtícerent:í5oixit 
gp volebat ín^rere ad facíendu nnferíco:díáíllía ppter 
íonatban. CTOtueret alíquía qre 06 quefiuít bíc an fu 
perelfetaliga oeoonio faultqi ípfe nó facturua eratmt 
ferícojdílcií oibus oe oomo fauhfs folú cu íllía quí erát 
oep^eníe íonaíbetnacum eo folo fecerat pactd oe mí/ 
ferédo.0ce.lí.c.2O.GralÍ3a mdebít ^ 06 folú erat oblí 
gatua faceré míferícojdíascú pgeníe íonatbe.voluít tñ 
e¡c benígnítate querere oca oe oomo faulía ad facíendil 
míferíco:día cu íllía.* IS pp íonatban.f.vt non folú bñfa 
ceret ftlqa eíua pp eíúfed étoíbua filua faulía 3 erantco 
gnatí íonatbe.irSed 15 non ftatjqd p5 ex ouob9. -pzio 
qzcú oé quefiuít a ffba an fupeflet aliga oe oomo fau/ 
líairndíflTet gjfuperat mifiibofetb fílíua lonatbemon 
quefiuít amplíua od oe alqa.ft míntétío fuá fuífíet mife 
redi oibua oe ftírpe faulíamófolú quefiuíflet pjo míflíbo 
fetbífed ct quereret an fupeíTent aliifílu faulía. C Jteni 
no ftatrqz od nó mífertua fuit oibua oe oomo faulíaífed 
folí mííííbofetb*vrp3.|*io.qñ gabaomte petíerutfiltoa 
faulía ad occídedú^od Oedít cía ouoa fílíoa faulía qa 
peperítrefpbaí'Z qumqj nepotea eíua quoa peperít me 
rob filia faulíaw oz íbí pepercít 06 mílíibofetb ppter 
iufiurldu qd buerat ci5 íonatbá. % nó mífertua fuit filija 
fauMTTsñdendum cp íntétío 06 qn oííit illa non erat ^ 
vellet mífereri oibua oe oomo f9Ulía:fed folia filua 10/ 
natbe.qd fatía appet cu oíxit:vt facía míferícoidias pp 
ionatban.fi tñ ínteUeíílíet oe oibua pollería faulia:oíicíf 
fet abfolute vt facía míferico:dil cu ciaM nó oíicílfet pp 
tonatban.HTjté p5 g> ex mó loquendi oéfic apparebat. 
na ff ba cíi audíuit an fupelTet alí^a oe oomo faulíaífolu 
rndít^ fuperat míllibofetbír tñ ípfe feíebatfupceouoj 
fílíoa fauliarí quinq5 alíoa nepotea.intelleíit j g i f ^ 06 
folú quereba toe polleritateionatbe. boc auté veril ell: 
nífi foitc oícaa cp accipít bíc faceré míftcozdía large. f. 
nó p:o ímpédere alíqd bonüfed pzo nó inferre malunu 
JEt 15 mó od fecít míferícozdiá cíí oibua oe ¡pgeníe fauliV 
ni1c:cum nullueoy occíderír^ poífctpp pfe5.nó accí/ 
ptf tñbic faceré míferícoídilfic:qj ad nó occídendil po 
fteroa fauliamó opoitebat íngrí eoa:fj fatía erat g? non 
ingreretad pfequMu.biC9fit inafiuit illoa ad bñfacien 
díi.vt pj t% fequétibua;§ folú íntclUsebaf oe filqa íona^ 
45 
n 
í )6 non te 
nebaf bñfa 
cere altcut 
oe oomo 
fauf nifioe 
filtra tona/ 
t bepp^ 
t>:ímo. 
Secundo. 
Xcrtío. 
3 
tbe.oirít tñ oe fií^a faul:q2 p faulé íntellígebat íonatbl 
quí erat (jmogenítua eíua. COueref vlteríua an te/ 
neref od bñfacere alqa filija faulía frer fílíoa ionatbe. 
Calida rñdebítq7nc:q:ficut 06 tenebaf benefacere fí 
lija ionatbe pp íufiurldñ interpofit0, peed. lib. c.20.íta 
ínterpofuerat 00 iuraméru cum faule círca fílíoa eíua. 
eo.lí.c.24.<rr'ísñ™ ell q? non tenebaf bnfácere od polle 
ría faulía g nó erat oe ft'lqa ionatbe ficnt fílna ionarbe.? 
B pp tria.4r-f>:io q: iuramctiiiínterpofitu ínter od 110/ 
natbafemp tenuít co cp nó fupuenít alígd pp qd violare 
tur.íuramétútniterporitu ínter od 1 faulé nó tenuit:eo 
9> poll^odíurauitfaulí oe po!le¡ ía eíua ínouauit aligd 
faul $ od.f.q: pfecutua ell eus vt p3:qz íílud íuramétU3 
fuit ^ce.lhc.i 4.1 polteapfecutua eíl eufaul.e. li.c» 26. 
CTScda ró ell:q: ín íuraméto qd 0ilítít od ionatbe có/ 
tínebafcpod nó ammoueret nnferico:día fua5 a femine 
íonatbe:f3q7 bñfaceret eiín fempíternú.eo.li.c*2. ad có 
plédú aut boc nófolu3 regrebat cp od nó noceret polle/ 
ría ionatbe:fed ét cp alíqd boníí cía ímpéderet.iurame/ 
1113 aut qd pllitit od faulí nó cótínebat I5;fed folu5 ne od 
oeleret femé faulía poli mojtéeí'ua 1 ne auferret nome 
eíua oe oomo prís fuúad cópíédu auté 15 íuramctu5 nó 
regrebaf q? alíqd bomim pftarct^od pollería faulía:f3g> 
nó occíderet eoar-z boc fecít.CjLertía ró eíl qj od non 
lurauit faulí oe quolíbet filio eíua:f5 folu3q; no oeleret 
oca.oato §9? p boc inte lltgeref étepoebereteia bñface 
remó feqbaf q? oeberet bnfácere oibua: fed fatía ell cp 
bñfaceret gbufdá: r qz fili| ionatbe erant oe filna faulía 
ad compledum íuraméaim p:ellítum faulúfuflicíebat be 
nefacere filias íonarbe. 
CHn tenebaf oauid bnfácere filna ionatbe pp iurametuj 
pjellííúpf i eo? vel folum pp benígnítate. Oó . 11II. 
4^111^1*1^11 r víte^U0 an t^ u^rer nñc od bñface/ 
^ ' • ' ^ • re filtia ionatbe pp íuramétu pllitú 
prí eo^tvel facíebat 15 folúer benignirate. G^ñdldví's 
eílq? tenebaf ppiuramétíí 1 pp illud bñ agebat, ficp3.). 
21.CH of cp od pepercít míflibofetb.f.cp nó tradídít eum 
ad occídédu cu alqa fílqe faulía pp iufuirád0. C^tc P315 
<U iuramétúqd pllitit od ionatbe fuit ad fempiternú.nl 
oítít ionatbaa:fi virero facíea míbi mifericozdíl oñúli 
vero moztuua filero nóauferea mifericozdiá tuam a 00 
mo mea vfq3 in fempiterniirfuit aut íilud íuramétu mu( 
totíca cóftrmatn.nl poli 15 pce.lib.c.2 o» oirít íonatbaa» 
oe verbo aút qd locuti fuimiii? ego 1 tu fit oña ínter me 
Tte vfq5 ín fempiternii.T iteru eo.c.cófirmatu eíl cú oF. 
fiuecúq5 iurauínuia ambo ín nomíe oñí oícentea oña fit 
ínter me T m i femé meíí z femé tuum vfq3 ín fempiter 
nií.Jre^ étcófirmatumeíl fedueíqs fcnatbaaiuitad od 
latéter ín ffluía * íbípepigerñrredua.i.pfirniaueruntfe 
dera pteríta.pce.li.c.23«íó nó bébat od aliqulcam re/ 
cufandi illa federa.CTSed aliga oicet cp íuramétü íam Dbíectío* 
non tenebat:eo cp poli ofaillaa pñrmatíonca attetatum 
ftjít alígd § od.f.q: faul pfecutua ell eum.pce. lúe. 25.* 
24^.2 ó.C'^ñ"1^ boc níbíl obllat:qj ionatbaa ntbil at 
tentabat 3 odífed faul boc facíebatínibil autéreua erat 
íonatbaa:cu eo ínuitoíllafierent. CSed aliga obiiciet 
cp ionatbaa non folñnó oebebat pfentire^ aliga perfe 
queref od:fed ct oebebat quatúpolfet eíponere fef> eo 
ne ga eí noceretifed 15 nó faciebatnó nó obfuabat feduf • 
CriNñmg7 ionatbaa egit^tuoebuit «z potuitma3 apzin0 
faul iübebat occidi odrt ionatbaa pfuafionib9obttnuít 
ne occideref.pced.li.c.rg. jteru éteú faul iuberet oucí 
od ad nioue5: Jonatbaapublice rñdírpzo eoiíta q?fau| 
íratuaconatua ell peutere íonatban láceati fugit íona/ 
t3a.0ced.lí«c.2o.nó porerat sur nec oebebat ionatbaa 
pluribua fe erponere p:o od:eo cp bollif od erat faul pf 
eíua £ qué nó lícebationatbe pugnare armiatét fi faul co 
nareí oceidere el1:fed magia fugere oebebat. % foztion 
$ pzo od nó oebebat pugnare ^  patré fuu5.iam tñ nibif 
reftabatnifivt ionatbaa pugnaret ^ fauléjciá erbou^íío 
mí>ii0ip;ccíbuanóiíectercfab míquO rppofito. oébuit 
abulcnfid f MÍ 
"ÍNñfio» 
Obíectío» 
Tsñfio» 
abulenfeíiip Xíbzí 
t 
t 
t 
ergo ionatbas oefiltere opponere ícpzo 06:110 rñ peni/ 
tua oefiftebatínl bita oppoznmitm reuelabat Dómala 
q tractabant § eil vt eiiadcm-.z cófojtabateiific P5 pie 
ceAúc.2$,cñ ff.üirrejcit i'onatbaa z abt}t í luá ad od T 
confoztauítmanus eíus m oeo^mxítqseíme tínieaemec 
cm'm ínuemet te manua faul p f m e í T tu regnabía fup 
B ífrael.nó § fm't alígd eic pte ¿onatbe pp q6 oeberet írrí/ 
tari úiramétú eí ^ ftítu.CÉ'f £rat aut oc 001110 faul feruu? 
t noie ffba.j *Ró elt rntellígéduq? ííte eífet oe oomo fau/ 
lísá.De pgeníe ficut acctpíí ímedíate efl; alígs be sorno 
faulrfed t>r oe t>omo raulia.i.oe familia: qi ptínebat ad 
Í3ule.ná fi ftiiflet 6 Domo faulís.í.pseníc no fuíiTs füus: 
bíc tñ vocaf feruue^Scíédú aút g?ifte ff ba vocat9 eft 
& mmíftríe regísiq: putabaf cp ipk feiret ííatus pgemeí 
faulísterat aut ílíe feruua f^.qz faulacceperat eum ín alí 
quo bello 1 eratferuua eíua tpotuíteu retiñere non 
crat De cbananeíatDc oíbuaaútaliía gétíbu^poterltac/ 
dpi captiuí 1 couertebaní ad ritu iudaícií:manebátq5 y 
ter bebjeoa.fjQtué cíí vocaífet rer ad fe. j ^ecit íllus vo 
caríqi pfumebat 9? ille plene oía feiret* f&ixít eútu ea 
neffba^j.únúgdtu ea ffba.DicebatIS q? cognofcebat 
cum*f£t ille rñdit:ego fum fenmatuiia j.úego fu3ff ba 
feruua tuua:aliogn fi ¿ftud nó fubintelligafmo erat pue 
niéa rñfioxil no eífet Dubiú ille elíct feruua Dauid: q? 
t boc modo omnea ifraelíte vocabatur ferui Dd» ( £ t ait 
rexínüfupcll alíquia 6 oomo faul^  j.i.nunad eft alígs vi 
uena De pgenic faulia*putabat.n.D5 q? oéa perqflent q: 
ín tato tpe nullua apparebat cojl eo.ipfi tñ abfcódebát 
feab illojqí putabát g> pp faulé vellet oelere totugenua 
duarr intelligif oe Domo faul.ÚDeoomo ionatbetqj oo 
mua faul referuabaí fncípafr ín í%enito fuo: z iíte erat 
t íonatbaa.fÜt facíamifericosdiá Dñí cu eoj.í* vt facia? 
míferícozdil cúillo qua iurauí faceré ín nomíe Dñí.fic p5 
^ce.li.c.20.vbí ínoíe Dniíuratñeft.vel vocaf miferíco: 
diaDnúúmiferícojdia ppDeú.oía n3q5q bolea faciunt 
bono aío t no attcdéteí ad vtilitatéíDicunt faceré a Deo 
niotúvel pp DeÚM qj D6 mifereri volebat filua ionatbe: 
ii5pp alíqua vtilttaté qua fperabat ab eístfed foía píeta 
te motua:Dícebaf faceré míferico2dÍ3 Dñi. fic.n.petiit io 
natbaa a DO.pce.lib.c.io.f* fi virero facieo míbi míani 
Dm.í.pp Dñmrvelficut facit ona.f.q: Deue nó bñfacit no 
bia pp aliquá vtílitaté qua pfecuturua fit a nobiarfed ec 
;t mera liberalitate. Cipiíitq5 regí ffbarfupefi: fiüus iona/ 
tbe*jSciebat ba pter milTibofetb fuperat DÚO ftlu 
faulia>t gnq5 nepotea.fic P5» j ^ i * * tn nó eípfllt De illíaí 
eo cp feiebatg? D6 noUetmífcrí nififilt)? ionarbefuperat 
ct gdaj filiua míflíbofetb De quo níbil ejcpflit ffba:eog> 
cicp:imendo miflíbofetb íntelligebaf filúw eíiiatufi rej: 
t bnfaceret mííTibofetb;et bñfaceret filio eiua. fDebilía 
pedíb9ja.elaudua.vocauít.n.eú Debilé pedib9:vt nó re 
dargueret 3 D&qj fojte putaret D6 cp mífiíbofetb eflet 
aliga vir puleber 1 foitis ficut íonatbaa pr fuua.cuaute 
videreteílclauduvtroqspedet'i Defpicabilé:fo:te tncre 
paret ff bá:DÍcca*cur Duxiftí ad me tale virfí.vt § no ba/ 
beret poflea occafionf redargu^di eíj erpflit cp erat De/ 
bilia pedibua:vt reí víderet an vellet eusvocare.f Dbt 
t inquit eft.j l:oc oííit D6 volee mittere ímediate p illo. 
t ( £ t ff ba ad regej.f.rndít.f£cce ín Domo eft macbír fí 
It) amibel 6 lodabar. j Jlle erat alíquia cognatus m?flí/ 
bofetb ex patre vel mfeíio teliebat apud fe mífiíbofetb 
Vt aleref j erat a6t 15 m lodabar.f.in qda5 villa De tribu 
beniaminj$$ ifta no Defcríbaí ín aflígnatione fozmí. vt 
P5 3fofue a.c.íf.vfctf ad. 20. eo g? multa obmittunt ibú 
at eét ín tribu beníarnimfatia apparetíq: bebzeicói/ 
t ter bítabát ín íoitib* tríbuu5 fua?Mibi alebant.YíPifit 
§ rer DD^tuliteum De Domo macbír. j*Hóell:.n.pairua 
^amplíuamancretíbúfed g? elfetin oomo regia s co/ 
t mederet ín méfa regia ficut filq regia. ÍJCnm aut veniffet 
miflíbofetb filius ípnatbe ad Déj.f.túc nefcíebat ad gd 
$ vocaref^ an aliqd malú eífet. (£J)jruit m facié fuam z 
táQmtjÁMUnmítktfcü aitcrrlfuj? VHltíiJ^an»% 
adoiauít regc.í.erbíbuíteí reuerctí3.qlibet.n. bnmílíl/ 
tíocapitis magna 1 inclinatío ad terratvocat adojatío 
mó loquédi fcriptur.f£)icitq5 D6 miífibofetb^j.í.o mífií t 
bofetb. erat.iMite mod^applaudédi qi Dilígebat éu DD 
nimia pp patre fuu. f C u i rndit adfum feruua tune).úfi t 
aliádíubeaegoferuue tima pielío fum. f£t ait DD.jj:ic f 
ponit fc6m buiua.c.f.in quo D6 ionatbe filiu5 nc n'meat 
admonet:'! Dff'He tímeaa.) Üidit.n. D6Q? miflíbofetb f 
erat pauiduarqj fozte nefcíebat ad gd vocabafno abftii/ 
lit ei tímozé oicéa ne timeaa.f Quia facíée fácil in te mi t 
fericojdiá pp ionatbá pres tuñj.i.no tímeaa qz no folus 
ego no malefacia tibúfed ét faciá míam magna teCu pp 
pres tuú.f.q: ille mibi fecít;vel q: ego iurauí ei Q? face/ 
rem. (£treftíruá tibí oéa agroa faul pfÍ6 tuij.f.moztuo t 
faule^tnáflatoregnomD6:,pgenieafaulia míferabilia 
erat 1 oía que ptínebat ad eoa pp faule ablata fuerant a 
feruis D6 : t (oitc boc ígrio:áte od.núc vero voíebat cp 
oía que pertinuerát ad faul reducer^tur ad míflíbofnb* 
vocaí antes faul pr míflíbofetbí z tn erat auna eiuaieo q> 
nmc facre ferípture oéa fupiojea vfq5 ad qrta ^  quíntl 
generatioiie vocaní pree:-: oeícepa vocanf maiojea. fie 
P5 DC balrbafar cuí oirit Daniel nabuebodonofin pr tu9, 
í^aníef.f.í tñ baltbafar erat in qrta gnatíone a nabu/ 
cbodonofo:.fic p5 eítra oe verbo.fig.c.nabucbodono/ 
foz.^£t comedej pancin méfa mea fempj.í.qjcg oé tibí t 
íftoa agroariió 00 vtDe redditib9eo^alaría:qz tu fenv 
f>er coniedea in mfa mea:fed DO tibí iftoa agroa vt abú 
dea 1 alaf familia tua inde. Jn 15 aut equíparauit D6 ips 
miflíbofetb fíílqa regia.f.^comederetadmenfam ficut 
íllí cil rege.i>lura quoqs bona feciifet ei DD fi capas fuíf 
fetíqdá t» bona erat q nó cadebat in $m eo cp claudíia 
erat.D? aut comedea pané:qz noíe pañis inteílígunf oéa 
cibí.fic p5.ji.4»lúc.é.cúDíxit belifeua.pone ante eos pa 
né t aquli fegtur q> appofita eft íliia magna cibon pie 
paratio. (Qui adozla eu Dirít j.í . miflíbofetb ínclmauit t 
fe ín térra qñ rer ei ifta pmifit in figfius magneactioma 
gra^/ic.n.córuetñ eft niíc fierícoza njagnia miem cus 
aligd cóceíferint vel Dírerint ft cócelfuroa ípedatur eía 
ííctuair reuerctia magna, fín'xit ga ego fusf uue tuua) i* 
q.d.ego q fum feruua tuua níbil boza mereoz q tu Dñe 
rer mibi pollíceria.fQm refperifti fup canémoztuus fu í 
inilem meij. q.d.magna fuít benígmtaa tua Dñe rer qz 
voluífti refpícere ad me qui fus vír Defpicabilia ficut ca ; * 
nia moztuuainec videozmaíozia vtilitatia.cania.n. mo: 
tuua níbil boní pftat 1 magnum fetozé emittit:ita i ego 1 
cil fim claudue vtroqs pede nullí pdefíe valeo T multoa 
ípedio cúcírca me occupant.q.d.fi ego eífem vír foztía 
vel ercellee nimia ín aliquo T vellea mibipp patré meñ 
mífererímó eífet tatipédendu op^mfcqj tííego fum peni 
tua ínutilia T VÍÍ niibi mi^erín'nertímabile eft opu? tuu. 
IT/Oocauit itaqs rer fyban pueru faul. j fcic ponítur ter 
tium buíua.c.in quo od ípfi miflíbofetb Diligéter p:ouí 
det.f.ponédo íconomú pzo admíftratíone bono^ z mifíi/ 
bofetb:TDr ^  vocauit Dd ff ban:qz fozte qñ loqbar Da/ 
«id ifta ad miflíbofetbmon erat pña ffba:vocat k puer 
faulia.í.feruua eiua captuaín bello.vt.s.Dictus fuit.vel 
puer.í.miníftenqmoía feruíée vocaf puer modo vulga/ 
ri t mo facre ferípture, {Et Dirít eí;oia quecuqs ftiemt í 
faul 1 vniuerfam oomú eiua j.f.oia bona mobilia *c imo/ 
bilia faulieMquicgd ad ípfum aüquo modo ptinuit ego 
trado miflíbofetb^ íftud eft tradere ei Donuí faulia:vel 
vocatur Domua fauIia.úfuccelTio in^mogenitura 1 famí 
liatita cp íam Domuf faulia nomine? ín folo míflíbofetb; 
^alnfintDepzogeníefaulia.rDedifiliooñítiií.) alia T 
putant cp boc intelligaf Demicba filio paruulo miflíbo/ 
fetb:qz or filio Dñí tuÍM tñ Dñe ff be erat miflíbofetb: 1 
fie fiebat Donatiofilio milfibofetb. GTSed odm cp non 
ftattqz ifta Donata fuerCt miflíbofetb;cu fupza Direrít Da 
md ad miflíbofetb reftituá tibí oca agros faul pria tuí. 
CTiTum aut obncitur qz Df filio Dnitm'.no obftatrq? niif 
gl?pf«tí? x m l f i i m oñí ff b^ct>?a ¿ 0 kimep fr b^ 
t 
& i Dtlígé 
ter puidi' 
fetb. 
capítulum J x • n.me^ 4 4 
0 4 * 
mbu 
tío* 
aitamfto 
gláinvocaf rt-rutia fáiiUYrT alitiñ renturmífliboíetb.-j^ií 
mo mó film bñi ff be vocat mírtíbofetb/ic accípíí»s,!n 
lf¿i/.crat aút oe oomo faul feruns noíc fpba:* tune vo/ 
catniíílíboretb filíus oní be.fic accípít bíc cuni oícíf» 
oedífilío omtuúí.mtdiboretb, TJ. cuni Dr.miífiboretb 
QÚt füme om mí comecíet femper fuper menr35 meanu 
Mlio mo vocaf ffba feruuemírfiboretb.ric accipíf.f.r^ 
cuni oírít níifltbofetbrDne mí rev:reruu8 meas cotepfit 
mejiloflturíbí oe r\rba quí noluít ílernereafínúípfi mif 
fibofetbM tune fílúia om be vocatur ípfe mícba fi lm 
nuflibofetb^ric aeceípíf.í.mlíttera.f.opcrarc terrá tu ? 
filií tuí ^ ínferae cíbog filio oní tuí vt alafrq6 íntellígíf 
oe mícba filio mílfibofetb: qi mílfibofetb comedebat 
¿n menfa regís. 
GMn DO oederítoíaq fuerat faiilts filio íonatbe»Q5.V» 
é ^ W ^ V C t ^ * ^ D^ DetÍ!t ^ I!^t,í5,'ctt, ti* <?fiie -CAltKrí w t ram faiilís tota oomú eúio.'qz alij erar 
oe Itírpe faiilís.Couo filq eíug T qijínci5nepotes:qm'buj 
pzoueníre oebebatpars berecíítatfe faulís^caií^a ri i / 
debita bíc folmn agir oe pofleflíone ionatbe:^ illa tota 
puétura erat mtfltbofetb.'q: nullus alíus fuperat oe ftír 
pe eíua» £113 aut or gp 06 oedít íonatbe oía que fiierant 
faiilís.oícef^ accípit faul pzo íonatba ficut^e. accipíe/ 
bafícu5 of.rum^d eít aliga oe oomo faulvt facía míferí/ 
cojdíl ctí illo:i: tñ ibí accípíf faul p?o íonatba: vt.s. oe/ 
claratu eíhcnsndédúcp non líatui: necefíe ell (píntellí 
gat Ira illa oepofleíHoiíe faijlxúor.oía quect1q3 fiierunr 
faul T vniuerfam oomú é9 oedí filio oní ruuíbí aüt necef 
fe eft oíftínguí faulem 1 oñm fybe.oñs tn ff be erat íona 
ibas CUÍUB filíus erat mífiibofetbtcui ífta oonata funr.g 
op5cp 110 folu oonata fuerínt bíc bona íonarberff d etías 
faulis:qj alío^n no oicerettoía que fuerut faulís oedí fi/ 
lío oní tuúfed oía que fuerut oní tuí oedí filio eius* no § 
accípíf bíc faul p:oíonatba.CStV aut rñdet Tsa.oéca/ 
fibúcp oía illa bona faulís no ptinebát integre ad míflí/ 
bofetb^Dauid tnqzeratrer potuít tollere íue alioui5T 
tradereíllud mUlíbofetb.bocpbat ^ce.lí.c.S.cñ oz:boc 
erít íus regís 3 iniparuru» eft vobts.T fe^tunagros ve/ 
ftros 1 vincas r olíueta optía tollet T oabir feruis fuis T 
fegetes vfas T víneaa reddít9 adecímabit vt oet eunu/ 
cbís fuís. CTSed ífta rñfto nó ftattqz bíc pzefupponít ^ 
oíaq bnr^aKc.pertínct ad rege lícíteXed falfum eft:qj 
pluríma ÍII09 índudlt magna víolctiá 1 pctrñivt ibides 
oeclaratu eftifi § oe iure ptínebat pars ífta? poíTeflionij 
ad alíos fuccelfozes faulismó potuít licite oé oare tota 
polfeífioncmiflíbofetb. C^líter aútrndet ídeslsa» od 
canbí.f.g; tota oomus faulís pdiderat poíreífíoes ptiné/ 
tes ad faulépp rebellíonc quabííít oomus faulís ? od*^ 
qzoe íure erat oebitu regnú ípfi 06:1 tñ oomus faul fe/ 
cít regnaret bífbofetbnn quo ^iudícatuell: CÍK ob 15 
potuít oes oe oomo faulís pziuare pofleflíonibus fuís, 
CTafr aót t melius oící pót cp 06 oedít mifllbofetb oía 
que fuerát faulís:^ ín boc non pjíuauítalios iure fuo;q: 
ad mifiibofetb ptínebát oia:nl nnffibofetb eratfili9 ío/ 
natbe 1 illc erat^mogenirus faulís^mígcnítí aílt viro^ 
nobíliú maríe regu fuccedúr pfí vfnali? ailt fr& nibil ba 
bet nífi queda oona ín modú legato^ T no vt bf des fue/ 
cedétes prí ab ínteftatoaonatbas aut erat frnogenítua 
regísnó oía bona faulís ptínebát ad eui pnter ad milTi/ 
bofetb filíus íonatbe quí erat vnícusfílius eíus*C"Sed 
obi]cíef gf í? ionatbas nófuccetkret vfr ípfi fauli$q§ 
ect ^mogenitus eíusrq: ín veterí teftó |5mogcnití folú fu 
fcipíeblt ouplii oe brditate ad relíqs filios» vt P5 C)eu/ 
tero.21. CTTNnderí pót cp illa ler tenet ín boíbus comu/ 
níbusmóaút ín regibus:ná ín regno no poteratfuccede 
re nifí vnus.f.^mogenitus:itn ífte plus bébat ^ ouplu; 
imo plus ^ cetuplu ad alíos fratres;vr § q? ín illis nó te/ 
neret illa lerrr pnter fuccedebat ín oíbus/icutnunc fue 
cedútp:ímogeníti viro? magno?:-! íllí onr bre oomum 
patrís e í íntegro:fic fignificaf bíc cus of ín Ifaroía que< 
cwq5 fuerwt faul ^ vniuerfam oomtf eí9ocdí filio oní tm* 
CTaiíter auté oící pót 06 oedít oía bona faulís míflí/ 3IÍ3 rníio» 
bofetb:eo q; ali) oe pgeme faulís no babebat ius fucce 
dédíinas folú erant ouo ftíi| faulís 1 quínqs nepotes pze 
ter míflibofetb.vtp5.^2i.admillu5tñ ílloiu pertinebat 
pe iure fucceflíomon ailt ad ouos filio? faulis:q:illí erát 
tllegítímúf.filií refpba cócubine faulís.vtp5 eo.c.illegí/ 
timí aut non fuccedútnnaríme apud víros nobíle?.gnq5 
aute nepotes faulís non fuccedebát legitimí elfent. 
erat nlq5 filn merob filie faulís.e.c.Jn veterí tn teitó fe 
mine non babebat ius fiiccedédí patrí ín toto vcl ín par 
íe ftantíbus fílns:vel falté vníco ct ñ femíe multe elfent: 
fed füccedebant femíne:fíli}0 nullís ftantibus. vt p5 *^u 
ine.ay.merob ergo filia faulís no poterat fuccedere ftl 
te íonatba T alqs filqs faulís:: pñr nepotes faulís et me 
rob non poterát ín alíquo fuccedere fauli ftantíbus ne/ 
potíbus eíus ex íonatba.nullus ergo erat oe ftírpe fau/ 
lis cuí exíure cópeteret fauli fuccedere ín alíquo nifi mif 
ííbofetbu'deo ei tota faulís beredítas cedebat. *Kíbil % 
iniüññ egít oauid tradfs omnía bona faulís folí míflíbo £ 
í a b H ífta vltíma ell folutío:nulll recipíés caUIníl. nam 
oes pcedétes ín alíquo funt calúniabíles. CÍDperare t 
ígíf ei térraja.cole terrá poflefTionis pzo míflíbofetb.ín 
boc*n*c6ltituit^ffbaní>curat02c vel oífpéfatoze oomus 
nn'fiíbofetb.f¿JJ T fiín tuí zTeruí tuíj.i.oés colíte terrá t 
quá núc oedí míllíbofetb qziata eft T multís culto:íbus 
eget.bébat ante ff ba familíá magna ad colendú.f.iy.fi/ 
líos ^»20.feruos.vt p5.j.inlíttera.^nbeb2eo folúbabe 
tur bíc. ( r u T fili) tuí.) z no ponunf feruútralTatOí tamc t 
nofterpofuit feruos cu oicaf.J.q? babebat frba.io. fer/ 
üos:verifife aut eratq? ét cultura ímponeref feruístciim 
ad illos magís pertíneat. f £t inferes filio om tuí cíbo?) t 
.úer cultura oabís cíbos filio oní tuí.f. miebe filio míf/ 
fibofetbmam ípfe nnífibofetb nó índígebat illís cú fem 
per alédus eíTet ín mffa regís, f XDiflibofetb auté filíus t 
oní tuí.j£ccequafr equíuocaf bícons.na piímo accípíf 
filíus omp?o ípfo filio míllibofetb: T oñs vocat ípfe mif 
fibofetb.Scdo accípit filíus om.f.mííTlbofetb T oñs vo 
caf íonatbas:alíoqum nullo moftabit Ira.vt.s.oeclara/ 
tum eft.f£omedetfemp pane fuper menfasmelj.q.d. t 
oía que babuerís ercultu terre couertas ín alímentum 
mícbefííii m¿ITibofetb:na5Ípfe milUbofetb boenóeget: 
cu íemperfit comefturus fuper méfam mea. f£rant aft t 
fpbe gndecim filn 1 víginti feruí.)t:oc poníf ad erponé t 
dum fupíoza.nas oíxít oauid ^d ff ban q> ípfe T fílt) fui ^ 
feruí fui colerét terrá mílítbofetbn'deo poníf quot erát: 
vt ícíaf an polTent colere 1II35. (ÍM'rítq5 ffba ad regérfi/ t . 
cut íufíifti one mi rer fuo tuo fie facíet feruuf tuus. jl^íc 
acceptauít ff ba pzocuratíoné rerfí míflíbofetb.f.q? l'bé/ 
ter boc ageret.f £t milfibofetb comedet fuper menfam t 
tua quafi vnus oe filqs regísJ. q. d. ego non oebeo cu/ 
ráre oe aledo nifi falte5fílíú mt(libofctb.t|:ípfe miffibo/ 
fetbfemp comedet fuper mcfani regís ficut vnus oe ñ/ 
Insregis.f.qzoés filq 06 comedeblt fuper menfam re/ 
gís.i.oabaf eís cíbus regíus.fbabebat aút míflibofetb t 
filiu paruulu noíe mícba.j Jftud oícíf ad fignandíí quís 
eflet ille qué alimétare oebebat ff ba.apparet auté ex B 
id qé.s.oicebaf.f.g?íam tranfierltfeptes vel octoanní O 
oe regno 06 fuper ífrael cum baberet mifiibofetb filíus 
paruulíK ?ñter ípfe efTetanno^.io.velquafiad minus. 
(Omnís vero cognatio oomus ff be feruiebat mifiíbo/ t 
ferb j.úoés oe oomo ff be.f.quíndecí5 filn eíus T.í o.fer 
ui feruiebant mífltbofetb:vel oícíf omnís cognatio.ú no 
foíufamilia Oomus ffbe:fed etíá oes cognatí fui feruíe/ 
bat miOíbofetb.f. coledo térras eíus:vei feruiebat eí.C 
ímpendédo bonojé 10Í5 famulatu.nam millos alíos mí 
níftros babebat mifiibofetb nifi ff b l T ocmñ eíus: ideo 
quádo ftigito6 oe bierufales 1 voluít illue íre mífiibo/ 
fetbtno babuít quís fibí fterneret afiníí mfi ffbam <z illc 
fternere noluít. fi auté alíos leruos babuífletil5 non ftra 
uilfet ff ba afinñ;alius boc egí(ret:iuijTibof:tb tamé con/ 
queftw cft regí oícés:o»íe mí rex feruus nieus contépfii 
abuknfiíi S i i i i 
O:do cotí 
ñutid eft» 
tn^t)íxí cm's cgo cí: feruua tmis vt ílcrneret intbí afinu 
« afcendens abirem cum rcge.no» ergo Dabebat niiííi/ 
bofetl? aiiod krüos* (-poiro mitiiboktb babítabat m 
bíerufaléj.i.mííltboretb non babitabat in loco vbi cvk 
poíTedioncs fue.r.in báiianim;v?cl ínlodabar v b í p w 
akbawnfed babúabat íu bíemfalein mm oauíd.fílius 
ant ems iincba nianebat inlpdabar i alebatur a famí/ 
lía be. {Quía oe inenfa regía íugíter vcfcebatijrj* i . 
ex boc 9? alebatur oe mcnfa regítí neccflc erat ^  mane 
ret femper ín bícrnfaleni: c[z oam'd feniper majabatur 
ibü( £ t erar claudua vtroq3 pede, j^ít em5 repetítío bu 
íuajqiíani fupja oíctumluerat^ claudua erat.ponítur 
autej adfisníríeandu^ oauíd non poterat eum iníttere 
ad bella vel ad firuíles eípedítíonea quíaclaudus erat 
Vtrocft pede» 
C P J n d p í t c a p í m í u n u ro* 
íiaum c ñ autc3 poíl bec vt m o z a 
retur rejc fiUozuip amen i % n g m * 
ret anón füíueeius.p co+t&ipitqs 
anón filio aae: íicut fedt pater 
c i n e mecum m í k ñ c o z á i m . ñ M i t c r g o 
mdconfolaneeum perferuos ruosfuper pa 
tríeíntmtUi 
C d C t f t f t t ^ f l - ^n rupm'ozíbua beferípto erga 
J ^ I V I K M I I I V |l^pzotíniunioauíd líudíobabíto. 
bíc agituroe recompenfato bencfícío.f.qualíter oauíd 
fuít gratua eí quí impenderat fibí benefte^. £ t oíuídíf 
m trea partea**pnmo ponítur oauíd gratitud o pzopter 
ímpenfiim benefícííí. Secúdo íllatafibí íníuría per ma/ 
Inm confilíum.íbífíum afit venífíent.j Xertío víndieiía 
íníuríam ppter íllatum oppjobaúuíbífo^ audíifct. j 
ITQueríf círca pjimu anífta que bíc babStur contíneát 
o:d¿ne pfequent^  adpzecedétía'.veiritiiiutatus:^ au fmt 
facta ímedtate vel magno tépo:e poft.cr^fpondendu 
eít^ bíc eft o:do cotínuatua*n33 Ira oícít. ^ actu eftatít 
poftbecbec ergo que babemr bíc poft p^eced^tía accí/ 
demnt.CXum aut oícít:an fuerínt facta íniedíate poit 
p:ecedctía.Dtc2dilg7non apparetrratia tamévídet oícé 
dum^íam maío:pararegní oauíd ruperífrael tranfic/ 
rat*regnauítení5 oautd fuper írrael amiM.^.a* quinto* 
T req.lí»c»2.^ tn videí ^ (am franficrant ciuafi. 20. anuí 
Oeregno oauíd quldo ífta facta funtrqt boc t^ poze ge/ 
líítua eftfaíomon^qópstqzín ífl;o*«:«agíf oe bello contra 
anionítaa:? ounnuilfet ílluc íoab -z nianfiífet oauíd ín 
bícmraleníaccepíí oauíd berfabee vrozem viic. fequé* 
e** ín piimo acceffu genuit paruulum quí íiíco moztuua 
cft:poft quégenuít falomoné^.n. 1 m falonió erat puer 
paruuluai tener quid o momuia eft pater fuuarvnde p/ 
pínquua oauíd mom oífponena oe templo edífícldo:ot 
jcít falomon fílíua meua puer painmlua ellí Í oelícatua.^ 
parar*2i*quldo etíl íncepít regnare falomon oícíttego 
fum puer paruua * ígno:ana egreíílmí 1 íntroítu meus* 
VtP5 fequen. líb,c.vergo elfet falomon ín mozte oauíd 
annoíum*i7*vel,i8.alioquín non fe vocaflet puerus* i^a 
uíd tamen regnauít fuper bíerufalem*3^annía.ergoía5 
Hurerantüc regno eíua quafuio. anní quando geníma 
cfl!falomon:qdfuítcontepojaneum íftí bello cótra amo 
nítaa vtt>íctumeft«ergo ad mínua tranfierant íam anni 
i f • vel quafi oe regno oauíd fuper totum ífrael quando 
fuít íftud bellum 3 amoruCÍ f actü eftauté poft becj.f. 
poltcg oauíd fufcepít.míflíbofetb ad menfam fuá*oe quo 
p:eceden«c«fOtmo:ereturre]C fílioium amonj»f* naaa 
vt*f*oícítur.£rantením iftí amonite apud térras ífrael 
eje latere feptétríonalí terre ouarum tribuus f oíniídíe: 
vnde ífte oue tn'bua 1 osmídía tenebiint magnam par/ 
tem terre que olím fueratoe regno amonítaruimvt pa/ 
ret Jofue.iv^t regnauít anón fílíua eíua pjo eoja.ím 
medíate poü nmum patria fuít inftimfua in re^é anón 
fílíua eíua*Gr3cíencfum autem q? tam ílte $ fílíua oa/ 
uid pjímogenítua.oe quo ínfra*i>.voc3ntur anon:*zl!tre 
ra noto non leruauít oífferentíam ín nomíníbua eoiU5* 
nam Pm bebjeoa ífte roe vocatur tanuniM filma oauíd 
vocamranonXpjímum íncipit per bejfecudum íncipit 
per alepbrfed littera noitra non babetftmílea oifferen/ 
tiaa. I¿írítqs oauid:facíam mifcricozdíam cus anón fí/ t 
lío naaa./XPifericoídia ífta erat cp oauíd mitteret eí có 
folatoiea fuper mo:te patria ^oztáa ne affligeretur ni/ 
miaM fo:te polhcebatur fe adiutozemeíua ín finguliaíoe 
quo oeberet gaudere anón. fSícut pater eíua fecít mi/ t 
feríeoídíam mecum.) Jn boc apparet gratítudo oauíd: 
qznoluítbnficía manere irremunerata:^^ momiua 
cffet Ule quí beñefecerat non obliiua eft benefícíum.fed 
poítería fuía retríbuít. 
41J4n oauíd peccauei ít volendo confolarí 1 benefacere 
regíamon. Ouelíío.n» 
é ^ í í ' í í ? l ? í ? t 4 w $ $ m Daul<í P-^auít volendo con iEtd^ 
5 2 . 4 v l d v t folarí i benefacere regí amon.C/^lífla f 
oícet^ fierquia boc erat vetítum ín lege. nanr i^euter. 
2^x>ícítur. oe amonitía r moabítÍ8:non facíaa cum eia 
pacem nec querea cía bona cunctía oíebua vite tue ín 
fempiternus.Dauíd tamé quefiuít bíc bona regí anión» 
ergo peccauít.cn^efpódét belneí q? oauíd peccauerit 
volendo faceré míferícozdíam regí anión:*! ín pena bu/ 
tue peccati oícut euenílíe eí cp amoníte quoa volebat có 
íblari peí fequerétur eum cófiindendo turpíter inincíoa % 
eiua.C'oed oícendu eft q? oauíd non peccauít bíc: fed 
potíua bene egítndeo laudatur oeboc.nam id qd nam 
ralíter bonueftcusfít bonaíntétíoneífcnip eft bonú:rcd 
dere tamé gratías ín re vel ín voee p:o fufeepto benefí 
cío eft oe iure naturalí cú ratio boc oíctet.faciédo ergo 
oauíd fm boc no peccabatupfe m fufeeperat beneficiú 
magnu a rege naaaíi tenebat naturafr ad fatíffaciendíí: 
fatiffacere ergo erat actúa vírtutia ¿íuftítie.imo ft oauíd 
níbíl voluífletrependerepzo boc beneficio oata oppoj/ 
tunítate rependendí peccaret. GTiTum autem obucitur Obítm 
q? ífraelíte nó oebebát querere bona fíl^a amon* itli^c/ 
fpondedum gp boc intellígít q? no baberct magná cóíca/ 
tíone cú eiamec oefiderarét bnfaccre illía ficut amícía.fi 
mcóríngeretq? interdú alíqa amonita ín bñfícío pjeue/ 
níretbebzeú'i fuecurreteím anguftijíítenebat naturafr 
beb:eua ad faciedú niiferícojdíl amoníte cú poíietmon 
tñ oebebát bebzeí ^ueníre amonitaa bnfícna quafi ineí/ 
tado eos ad mutua amicítíá/z cóicationéK boc ppzíe \>e 
tat bic.Oauíd aut nó puenit rege naaa bñfacíédo eüfed 
magia fufeepít ab eojcus níbíl adbuc ípfe egiflct.io po/ 
ftea reddéa eí vícejnó agebat § ífta legé. COueret vi 
teríua ga eratífte naaa reí amonqfeceratmiferícojdiá 
cu oauíd:an eífet ílle cus quo pugnauít faul quí volebat 
eruere oculoa oertroa víro^íabeí galaad.pce.iíb.c.ii. 
Cralíquía oícetq?na:qnlle erat bollía ífraelítanlíídeo 
no faceret míferícozdil ífraelítía. CTjTté oauíd no ande 
ret fe cómútere íllí eúdo ín térra fuam cum elfet boftía. 
CJKndédu eftq? verífimíle eft illíj fuííTe naaa § quepis 
gnauit faul:q5 p5 CE tpcmá poft íllud bellú ítérra ífrael 
nullua ret fuerat nifi faul quí túc regnabat % egit^bellííí 
nuc aut fuccefTerateí oauídiíta ín térra anión ílle naaa 
regnauerat:*: nunc of q> incípiebat regnare anón fílíua 
ciua.c:£uni aut obucif q? ílle erat boftía ífrael 1 no re/ 
eíperet oauíd.CKnderí pót cp ía3 ceflauerat illa boftilí 
taa c0 fuiífetm pancípio regní faulíano líbeterfibí ín al/ 
terutifi bñfacíebat bebzeí 1 anioníte:ió potuítbñfacere 
oauíd.CTalíter oící pot cp ouraret boftílítaa bufa/ 
cem naaa ípfi oauídúmo fo:te magia bnfaceret cima/ 
néte boftílitate qü afa.cá eft:qj naaa erat ^ ncípafr boflte 
faulíaííócuícúq3faueretí>faul:Dauídtñ qn fufeepít mí 
fericozdiá a naaa erat boftía faulia.f.pzofuguaab cono 
gratia bnfaceret eí naaa:vt ílle quoq3 aduerfaref faulú , r ^ 
fedm cú of q> oauíd nó auderet íre ad rege naaa: ^ a ' 
r^at boftís.píf edunj ftcut $im*Ug? tam erat retmífa 
V 
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fccerit cu5 
t 
í 
boñilim'.i Dato 5? non eílet renn'ffa t)6 pfidenter oefcé 
dcretí tcrm naae/ficjí.fccít CJÍÍ fugít pbiliñinosm 
ideo fugít i'lluc 172 pbiüftimcrmt inimici íanlisia ítcpa 
tabat fe mancre fecunlapud coetiñcícm elbnl ilíco 
vt faul cosncunt^efccndíflc odad pbílíftínog oefpam't: 
cefTaiiircp eum pkquUpxccclix.iy* (UQucrctvite/ 
ríus q nnferícozdfa fuit ífta quá naaa rex amon fecítcíí 
od^CTBííqm rndent cp ílte naas erat fimuí rex amdrr T 
nioabrod aut oefcédít ad eum qn frrgíebat a fatrfe s fu 
fcepít eum benígnermanfitcpapud etmi rn pzeíidroipres 
vero i matrent pofírít eilípf^regenTcrabrltemcpíbí oé 
qiioufcp regrefiue ellm térra m¿fe: vtp5 p2ece.íí.c.22, 
momio aút rege naastfítius eíue manfit reí amonte íll» 
voluit confolarí 06 p^ o beireftcío fufcepto^CSed tita 
•poftrío nóelt fatís verífimííísrcizno fegímus alícfñfuiiíc 
:regem g ftmul eífet reí amonita? i moabita^^ed ficut 
iñi erat ouo populíuta bébant feníper reges mftírictos; 
maríme tam rtaae ^ íílíus eíuf arron wratur bícrer 
amon folimáoíeere eiísfiníferegé moab eííaíígd fietti. 
Calí ter aut Dídt*í\a.Sa»f.^ lint apud regémoab 
cum vírie fuís -z patrei nratre rrecedente aut 06 índe 
reí moab occídit prem t nratrem T oes micos quí 
nianreratcu5rege pjeter quofdá quteflligere potuerííí 
i ílh'venerunt adrege amomg eo^  benígiie fufcepttpp 
t)6;qd repiítauít fibt effemagna míferícojcítl. ^itas 
pofítíonéteiret ^ícolaus:^ oídt eam elfe vertítítulé: q: 
D¿ babuít Te aerttercu moabítía.f.fadedo uuos funícu 
{oe vm ad ocddendu i ad víuífíegnd^e'.S.C'Sed 
non eft illa pofitío nwltu verífimíliemon eft ením pba/ 
bíle cu reí moab benígne fiifcepíflet 06 ín térra fuá 
manferít íbí qptum voluít^iílo a&euntenulla cáfiib/ 
oua reí occíderit pfem z infem !>6» CJ t énó eftvtviñ/ 
míle ai5 recederet totah'ter be térra moab irrter 
ram íude relínqueretprem ? matré ín térra nroab cum 
pzm fecn3 íllos ouíííTet^Cjtem nó_efl: verifimíle q: ñ 
moabíte occtdúrent prem ? matré 06 * amícoemiaíozí 
pena puníiuffet eootna amonitas ¡p boc Tolo gp raferunt 
barbas nuncio^cius tam oure puniuít wferraret coa-
i ouceret fuper íllos carpenta ferrara i oiurderet eos 
cuttrifíouceretq? ín tfpolateifl.}ii2.3fo:tíoiípimti!niret 
acriojíbus penis moabitas p^oocciTione patrís i mfís 
amíco?:trí non intntit eis granes penasrfed folu occí/ 
debat illos ín funícuto moue cóúcrgo non occtderam 
patrem v mrem eíusrfed fecerant altq5 malu5 mínus* 
CTaliter aútDícit glo»ozdúi bífto.rcbo.r.^ cum oauid 
íuííTetco:! rege getb mutauit facíe fiiam Tfugtt.pzece* 
li.c.2i.tunc aut venít ad rege naas ín térra amon Q ens 
benígne lufceprnerat aut T>5 time quafi folus :íó vt ba/ 
beret víros fe di redi^ t inde ad terrá iuda in fpeluncam 
odoll:^ ílluc cóuenerunt ad eum cognatí fui T multí ali? 
vfq? ad quadríngentos víros:p2ece.lí.c*22» bocaOt ve/ 
rifimilius elh'í magís tenédu. crrXPiftt % ?íolls eií 
per feruos fuos j»i.mífit 06 ad pfolandáaíion rege amó 
piemos fuos.f.g? oííiteis alíqua verba confolatozía <} 
loquerenf ad anón CÍ pte fuá. (Sup patrís ínterítuM» 
ílta prolatío erat p mozte naas pns anontq: putauít tvS 
9? muítú índe tríftaref ano^Jn beb:eo orf-pzo patre) 
vbí nos DÍdmus:fuper prís ínterítuífed Ira nfaex^fíioz 
eítma anón nóíndígebat cofolatíone fuper pf e fuo abfo 
lute:red q: moztuus erat. ( C m aut ventWeiit feruí 06.) 
Wc ponít fc^m buíus.c.f.íllata t>6 íníuria pp malucón 
filíumml pfilíaru regís amon errauenlt nímis íubédo 
nuncios D6iníligerent?tumelíe que irrógate fnntmam 
CÍ boc fecutñlím eís malC t z w l t G aut veníflent ferui 
oéín terráfílío? amon. j 'Ron eft intellígendug? folus 
vena unt;fed ét ppofuerunt regí ver ba que iufferat 0^ 
ad pfolandfltaliogn nefctuilfent ?fiU'arii regie amon ad 
gd venerar viri oé:-: mfcíebáttq: Diíerimnputas cp pp 
bonozc pfís mí míferítad te pfolatozes. (Diierút p:in/ 
cipes filio? amon.J Jftí erát pfilíari} re0!s:na5cíí effent 
principes terre:ipfi oífponebát pe negoc j^ rc$m' Í afll/ 
ftebant regí;p:crertím fozter;Í eratíuuenís n0cne/ 
uíter íntronijatus.(Mdanón oñní fuu5j.f.g ianr fuerat 
afíumptus in rege, f-putas g? pp bonozi pfis tui:o6 mí 
ferít ad te pfolatozes.jl^oc oírenltprincipes amon vt 
índucerct rege ad occídendú vel míuria info endú vírís 
od.ná videbát Q? ppofita ambafcíata:reí mbil malí eis 
inflígebat quañ affentiés íllísrió oiíerfit p2incipeí:putaf 
^ pp bono:é pfís tuí.i.tu cogitas iftí venerint ad te 
pp bono:é pfís tnúiónon noces eis^íéd falfum ell qi ve 
nerCtad ínfidíádu terre.Jn bebjeo bf fS í bonojatóé 
prem tuu ín oculíf tuísrqj mifit ad te pfolatoies. )£tad 
id redit .f. ft ín oculís tuís.t.ín eítímatione tua fi oamd 
bono:at prem tuú.i.nun^d agitpp bonozem pfís tni.f. 
nuttés ad te ?folato:es.7£tnon íó vt ínueítígaretT er/ 
ploiaret ciuitates r euerterer eam mifit feruos fuos ad 
tej.q.d.tu nó putas q? feruí D6 venerút vt víderct ba/ 
bitudméciuitatis ííttus vt poifet eam t)6 caperc:fcdg? 
venerñtadbonozepfis tui.falfum tn eftíqz veneruntvt 
viderét V2bé,GrDicítafit Ka.Sa.T 'B.a.Jbécanbíg? iftí 
cofilíaru regís perfuaferúteí Dicétesitu nefeis g? ífrfíte 
nolmt cofolari te q: in lege eo? cautil eft g; no querant 
aniomtís bonum nec béant cum eís pace in fempitei nfi 
í5eutero.2 5.idco nó credas q> vemunt ad pfoládus: fed 
ad feiédum oe ftatu vzbísjputabát.n.illí g; cu cíuítas m 
qua tune erat reí eífet eícellenstoé oeftderaret capere 
eam.ponit aOt inuen:ígare:eíploiareí'reuertere;q2 inue 
ftígare refeif ad viros.f.g? volebant vídere quot t quí 
Ipellatozes eífent ín ciuítate ina:vt feiretur an 06 poflét 
pugnare contra iüos. eíplojare eft mquírereptes infu 
mas mciuítate per quas capí polfet;fic.n .Oiíit Jofepí> 
ad fratres fuos qñ iuerunt ín egyptú pzo pane< f.eiplo/ 
rato:es eftís:vt vídeatís ínfirmio^a terre veníftíf.Z3en. 
42. f AUlit ítaqj anón feruos 06 j.f.íuflit eos capí ad ir/ 
rogandum eis báciniurilmam non eft verifimilegjipfe 
reípfeípfumegerit.r'Rafitqjomiidiápté barbeeo?.] 
Jfta cratjmagna ignomíníamáfi tota barbáranflet:^ 
tune iftud ínboneftC eratítn Defojmiojes erát rafa oímí 
día parte barbe. (Et pfcidít veftes eo? medias vfq? ad 
nates j.i.amputauít ét veftes illo? per médium vfq5 ad 
natesuftud aiitfuít vt apparerét verenda oíum iüo? vi 
ro9:q6 erat turpifiínjum^ oícitamputauit veftes me/ 
días*í.vfq5 ad medíu:q2 medietas veftífleft a natibus 1 
fup2a:i medietas a natibus ?ínfra: eo g?beb2eí|ongís 
veftíbus vtebantur. (£t ©ímifit eosj .f. non intulit eis 
alíq6 aliud malum 1 fed oimífit rediré in terram fuan» 
fie vítuperatos» 
C"3n anjoníte peccaueruntfaciédo boc. 0Ó.VV 
éPlWPVPt311(51,16 an 3,ncwte Peccauerñt facíédo 
^ 4 U v l V I . boccraiiquís Dícetg? non:q2 fecerunt 
boc illis tancg erplo2at02ibus terreUicitú eft aíít expío/ 
rat02ibuí penas infligete.CTNefpódédñ cp amoníte pee 
cauerunt mmís:alioquín 06 no potuiffet eís iuftu5 íttdi/ 
cere bellíí: fed bellu efi eis indirítfííít iuftú appjobaf 
ab omnibus:ergo peccauerut amoníte . C J t é t é irro/ 
gauít magna fupplicía amomtís .f. íncultris ferréis * 
ferns ícarpetís ferratíst'rtrpolater0jvtp5.jf*i2. ífta tn 
fuiífent iniuftíflima ft amoníte nó peccaflent facíédo 15:^  
tamen p6iufte ínflixít illis t02menta: T oe boc nó vítu/ 
peratuf.ergo peccauerunt amoníte. CTjté amoníte-pu 
nierunt feruos D6 ptra ius gentiúfm q6 ét apud boftef 
ambafciat02es oebét elfe fecurú§ peccauerunt. € 7 ^ 5 
nuncu D6 erát immunes a crímine.p quo reí amonpu/ 
niebat eoejgpeccabat.CJté crímé q6 fufpícabáf amo 
nite oe fei uís nó erat nót02m:'r ípfi fine alíqua oifcuf 
ftone verítatífpaflerOt ad pená eí fola fufpítíóe leuí.io 
oato g?verú eéterimé qd obqcíeb3f:peccabát amoníte 
ínflígétes pena ílnepceflu iuris in quo irrogabat iníuríi 
o é . C J ^ m ígítur amoníte peccauerut faciendo boc 
* iftud ¡pfi íntelleíeruntmas ideo fe parauerunt ad pu/ 
gnam ?tra Dd:fcíentes gj eíintulííTent ímuríajfuamen 
^mpníte certíflime reperqirent ^ íllí t tktx$\o imim 
1 K a ^ d . 
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•peccaue// 
runt amo/ 
«íte raden 
dooímídíá 
barba ftjíf 
Síbulenfefup Xíb:í 
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poterant eof puniré tan$ boftef patrie volétcf ^ audere 
friílegío ambafcíato? occulta boftilítate.crrú aut oícc 
batur no peccauerút q: egerút tan^ ?' erplozatozes» 
CTTserpondendú op 116 fufficinfed opo2tcbar pitare tos 
explojatojes p certilfimae píobatíonee luce claríoze^ 
qualee regrunt ín caufis crímínalíbus.fi aut eét magna 
fufpm'í) gí íftoeyr títnondu fufiíceret ad rerendúrníam $ 
coa;poterátbonefte cuftodírímo úíflícta m altquacó/ 
tumelía quoufcp oe verítate ?ftaret:tiileriíttn fníani ím 
medíate eje leuí ^ rumptíone.CTSs adbuc oicef #amo 
nite míle egerút q: fiindaiierút fe ín quadá pfmnptíonc 
inríema t>evít.v,*Ji\ftm\ erat beb:eí¿ no qrerct bo/ 
nuni amonítíe:nec bfent pace cu eís: íó o'mo pfumendij 
crat T feruí fui no facerft ?* illa legé: ^  fie qrerent 
maWamonms erplojldo térra eoy.CO^m 9; boc no 
fufíicít pp ouo.t>2ínio q: ilía ler recípít Iímítatíone5*r. 
g> no qrerét eía bonii pueníédo íllos in bnft'cií^  tncí/ 
tando ad anucitía 1 c5ícatíoné: no mpbíbebanf qrere 
bonu ín modií retríbutíom's p bñfícijí rufccptí'g.CSe/ 
cundo no tenet ífta ^runtptío:q: oato q? 1er oíceret indi 
ftíncte cp ífraelítennUo nía qrerét bonú anicnmsttñ nó 
erat pfumptto violeta ?' nucios 06 q? venírct ad íngren/ 
dum niaíu amonitís:l5 poflet eé prmnpiío ííía pbabílía 
talídítn nóTufficít adferédu fníani ^ regrít pzeruniptío 
víoletamo eft aut violeta ^funiptio q?3!ibet obferuet ea 
q ín lege runt:peccauerut § amoníte.cr(Oé cíí núcíatu 
eét 06 j«f,£p rex amon vítuperaííet nucios fuo0:boc aút 
núciatiS eftp alíqué oe illifq íuerutad regéJiá no eft ere 
dendficp rer amon oibuo feciíTet bocícd folu pzíncípa/ 
libuerali} aflterat qbua bóc faceré nulla erat ptamelía 
ficutfamuli 1 miníftrí ambafeiato^g ínft'mi erlt:^ alígf 
oe íllíeiret ad oó nucías q accíderát. f íDifit in oceur/ 
fum eoyj.f.vtníy venírét quourq5crercerétbarbeíproa 
ne apparerét íta pftifi ín térra iTraehq: fulífíciés erat q> 
cofufifuiflent in térraamon.f jErlt^n.vírí oftift turpiter 
valdej.i.erat magnií oedecus q5 riiilmebát:reput3bat 
cní5tan$ marinia ptumelía^alíás bfet bazbá pcifas; 
veleét attofus eo móquo illi erltn'ftud aut niarime íter 
bebzeoB.nl ínter amonitas qíftud fecerút bcb2eís;non 
reputabaf tm vituperujteo q^ípíí alíquo nio todebátur: 
fie p5 Wer*9*f.vífitabo fup oém g incircuncifum b5 p:e 
putiuí'í fup filios amon 1 moab Í fup oes q attonfi funt 
in coma babitates ín oeferto*T fie p5qy amoníte imoa 
bíte 1 babitates in oefertis arabíe todebanfnó nó erat 
íllud ínter eos tm vituperíu.ourat aut vrq5 bodíe ín ter 
ra cbanaaq?0ctes q íbí babitát reputát velut femínas 
víros ft barba ^ rcífa fit. Jnter iudeof aút nun$ radebaf 
barbateu eét pbíbitu Xcuíta^^nifi ín fignu magní oolo 
rtsrt fie qn ifmael ftlíus natbanie occídít godoliá pjín/ 
cipe ífraelita? virig venerút ad nuciádu erát rafi barba 
*i feífis veftíbus 1 fqualctestvt p5 í5íero.4i' í & niáda/ 
uít eís J3ín beb:eo br fOírít eís t)6»j fed ídem eft» 
(XDanete ín bíeríco oonec crefcat barba vra 1 tune re 
uertiminí.jl?oc íufllt qz noluít q? íllt vírí paterentur 
itc? alia pfufionc iterra ifraeLfi apparerét fie 6turpatí. 
íuflit aút q?manerctín bíerícoíeoqjíftacimtas eratin 
ítínere veníétíbus be térra moab Tamon iterráifrael: 
erat étpnma ciuitas ín íntroítu terrecbanal apud io:/ 
danéji erat núc oepopulata pjeter raros víros q babí/ 
tabat círca eamí^ íbí poterát manere íftí quafi folítarii 
quourq5crerceret barba eo .^Cad tanta magnitudínem 
ín ^ tápfueuerátbre alt^  vírí.faidétes aútfilu amonq> 
íniuríá fecííTent o5j*r.a pancipio nócogítauerút an ma 
le agerét:núe vf ro recogítauerútq? feciifent íniuríá 06 
% paraucrút fe ad pugnam.Jn beb:eo br f Qídétes filq 
amon q> fetebatcú od:vel oen>eratí erát cu eo. j Der/ 
bU5*n.qd bic ponít ín beb:eo pp:íe figníficat fetere:fic 
P5 £ro.y.cum onvideatons T mdícettq: fatere feciftis 
odozé vfm.T ponít íbí idé verbÚ qd bic: littera aút nfa 
pofuít q? íniuríá fecerat. i . q? puocauerltodad ír3:Tboc 
cratfeterecow eo» ^ í f e r ú t 1 pdwerüt f^ruj roob.) 
Wcpomt appat^bellí qué fecerút amontte fx>%M fck 
bantfe eéínferíojes od fi folí pugnarét: ideo oduxerút 
alíos reges in circuítu.vocaf aut (frus roob.í.lVruf oe 
térra roob:ert*n.térra roob ptím ín térra cbanal i ptíj 
in térra f^rie.eft.n.roob ad feptétríonaléptéterre cba 
naamvt P5 "Hu. ^.f.cúcp afcédilfent ecplozaueitlt terrl 
a oeferto ff n vfq3 "ÍNOOb intrátibus ematbreft m ematb 
ín latere feptentríonaliterre cbanaá: vt p5 *Runie.34» 
extédebaf ét p latus feptetríonale térra moab eítra ter 
ram cbanaá % íbí eft térra fyrie q vocat ff ría roobtoe 
bac aút térra pdujerút anionite inultos bellatojes* Jn 
bcbzeo br fSetbfsebopb. jvbílfa noftraoícitroob: 
l i á i eftífed betb rebopb figníficat oomú rebopb:'% eft 
fenfus cp oe oomo rebopb . i . oe térra roob outit ret 
amon erercítú.r£trfru foba j»i*?diixcrut ff rú oe térra 
roba.eft.n.foba queda pars ín térra ff riett oe illaoutc 
runtbellatozes cóductos íftí amoníte. Jn térra aút ífta 
regnabat adadescr cú quo 06 pugnauerat.s.S.'j: nunc 
ílle mífit etercitúfuú?' oorfsípfe nó fuit ín erercííu:fed 
magiftrí mílitíe fue.f.Sobacbrvt p5.f. f Uigínti míllia 
pedítú.j Jfta^o.míllía polfunt referí íad folú f^ í úfoba 
vel ad vtrúcp ff rus.f.foba 1 roobrz credédúeft qjfuerít 
ífte numerus oe vtroqj ffro. {£t a rege maacba millc 
víros. jjfte rer babítabat círca terrá amonitaa <z moa 
bita? T ínter ífraelítas ín oeferto terre arabíeM vocat 
ífta térra maacbatí vt p5 Jofue.^.T Deuí.^.ab ífto.n. 
folú acceperunt mille víros:qj erat paruus rer. f £tab 
íftob.iumillia viro^j.úa quodárege nomine iftob ac/ 
ceperút.n.millía viro?.Jn bebjeo iftobreft oímTum ín 
«mas oíctiones.fo's^ tob.ís aút figníficat virus:T tob: 
fiue tof.fignífícat bonum:vnde bebjeí erponút tan$ fit 
nomé cóe; r oícelt qp aquodá viro bono acceperut amo/ 
nite.12.míllia viro^.alií aut erpomTt cp ís. fit nomé coe» 
1 tob.fiue tof.fit,pp:ttfo tune eft fenfus q? a quodá viro 
oe térra tofacceperunt.n.míllia bellato^rfs Ira noftra 
accepit tan$ iftob:fit vna oíctío 1 nomen p:opu'um:T 
íftud melius eft. 
G C i m amoníte oflvndílTent oauíd quare non petíuerút 
veníam ímlnediate. Oó.VI» 
i S ñ l W V P t ^ s qnarecú amoníte fenferút fe male 
•^AMVI v i - egifle nó petíuerút venia a od fs oduíe/ 
runt erercítu ípfum.C'^^ñn, cp ouo poterant mouere 
amonitas. -pzimú erat ínutílitas petédi pp magnitudi/ 
nem íniurie:ná putabát íftá iniuríam fuilfe tanta q? nullo 
modo remitteret eá o6:ídeo noluerút ínutílíter petere. 
CSc6m erat q> ífta íníuría erat lata fine eá; immo q6 
amplíus eft p míferícozdía reddebaf eí otmneltaM boc 
nímis eyafperat bomrnem: fi aútaliquá cám babuflfent 
amoníte faciédi bociputauiffent fojtaflis od facilíus re 
mí(rurum.<IJ*í>olTetaút addí tertia eá.f.q? amoníte feíe/ 
bant legem oatá bebjeis;^ noquererét bonú amonitis 
yel moabitis nec brent cú eís pacem vfcpín fempíternñ: 
ideo falté vt obedírét illi legí nó parcerent amonitis f5 
labozarent ad eo? oelectationé:bec tñ erat queda faifa 
ímagínatío:náfi amoníte ilico vt peceauerút fupplicar 
fent o5 p:o veníamo colligétes erercítus: remififTet eís 
culpá.qd apparet;q:$$oauíd fuftulíiretimuríasíníbíl 
moUiebatur agere ?tra amonítafrquoufq? audíuít cp illi 
collegerant exercítútvt ps infraritune od erat nimíf ftí 
mulatus íníuri)6:q: non folú eum p bona operatione le 
ferunt:fed étad amplíus ledendúcopiofum erercítuni 
collegerunta'ó tune 06 mífit ejeercítú fuum ^'amonitas» 
€-fOto cú audilTet 06. j1?íc poníf tertiú buíus.c.f. vín/ 
dícas íniuríá pp illatú opp:ob2Íú:T t>ic\i f O d cú audíf/ 
fet 06j.f.q? amoníte collegérát etercítú eunirr no re/ 
fert ad raífoné barba? núcio? fuo?; q: pp illud no mo/ 
tus fuit ad mittédú erercítum p amon. fXDífit íoab j.f» 
tafi^principé belli '9 filios amon:eo op ífte erat^nceps 
mílitíe od.s.S.ibat aút eum eo frater fuus abifaí: tamé 
non fit mentío oe eojq: íoab erat píincepfipoftea tamé 
ipk fuitpjícepa w m partís belííoMn |tttera*f£t aém 
cícrcitum 
t 
t 
t 
t 
IMinw. 
Xertío» 
£ a p í m l n m . x . iLiaeg. 4^ 
eíercímm bellíiroí2}.t.oé0g oefcríptíerímt ad arma:z 
recípiebantllípendía arege:alií tn mahferunt potentes 
pugnare q nunc n5 úierut cu íoab:red íueríítpoftea cnm 
z>f>Mra.u.(£src\V\ funt gft'Ii} m o n J X ñ i q m o n erít 
paratí ad bcltó z miUtc& quoe ?diixerát erlt cu5 eía er/ 
pectfe qn veniret erercítus t>6 ptra vzbcj vídetes aút 
ventret ioab:egrefli funt fili? anión pe vzbt fuá ad pu 
gnandu ?tra íoab g appjopinquabat vzbufjEt oírereiiít 
aciem ante ípm ín íntroitn po:te» j locauerut amoníte 
acíé fuá ?tra íoab: r illa erat m introúu po^ te v:b!s: q? 
íoab appzopinquaucrat vjbi*fSf ruf autíbba z roob T 
biltob i maacba» ]Jtte funt gétes qs pduxerát antoníte 
ín adíntoml ím:i erat fimul ín vna acíe«(Seojruni erát 
ín cipo j.í»n5 erat aciee anioiuta? % mílítñ pductomm 
fimiíhredp fe erat oes ?ductítii*cl bm'ua eratvt bebzeí 
brent DífRcultatc piignldúr.^; fi Dírigerét eyercítúptra 
amonitas ffrí ínuaderent eos a tergo: fi añt Dírígerent 
acíc ptra ff roetpcnterét eos amoníte a tergo: íta vt no 
pofTent euaderetz ifta ftn't cá qnareíoab oímTtt ej:ecítU5 
fuñ ín ouas acíea:^ vm accepít ípft-M alia abífaí^n be 
bieo brf Solí erát ín campo» jvbí trícít líttera nraifeoí/ 
fum erát i íde eíttq: eíí fenfus cp oes amoníte erarit ín 
íntroítu ponerin cápo añt Tolí milites pductítn.f Uídés 
ígit íoab ^ ^paratñ eét adnerfus Te p:eltu ejaduerfo i 
poli tergusja'.prideranit íoab q? amoníte oirpofuílTent 
bellO ptra eu ex <?uabus ptíbus»r«a facíe T a tergoreo cp 
erát mm'fi ín ouas acíesjq hó erat CÍ eade parte: íta cp 
anibe veniret ad froté ioab* 3n bebjeo br ("Oídes ante 
íoab q> erát eífacíes bellú j^seHlqrfaaebbeUíüf efle 
crercítuspofitns a fróteíbíc añt erát oue facíes belli.f* 
vna facíes er pte fvr o^ t alia ex: pte amonitají q erant 
ficnt ante i retro. f £lcgít ex oíbus electís iTrN íftruxít 
acíé ptra ff rúj.f.vidít íoab q? nullo mó poterát cuitare 
bellú eje onabus ptibiienpfi aut fi er vníca pte pugnauc 
rantíneceffe erat nmltos eo^tnutilíter períre: i totum 
crercítu fubíto oifóigereno ét ipre voluít ínftruere t>naf 
aciesíoedit.n.vnáptem ppfí fratrí íuo abífaúí aliá pte 
ípfe accepíttvt pugnaret abífai ptra amonitas T íoab ^ 
ff ros:or añt q? elegít íoab oe oíbus electís ífrael ad pu 
gnádú ptra fymi boc c\i parf ff rí erat maíoj i fottmx 
pars vero amonita? erat mino: a oebílíozmastjc ffrís 
crát^vniíllía peditum i mnlti currus.qd p5:qrfoba T 
roob bcbát»20.míllia pedítíí:'! bíftob bcbat.n.míllía vi 
ronltrnaacba át bébat müle vírosíerat ct curmf multi: 
vt p5 infra ín lra:'r*i*paraf.i9»amonite aut paucí erant» 
fTseliqiiá añt partem ppfí tradídit abífai fratrí fuoj.í. 
alios bellatozes minus ap^iobatos tradídit abifaí: qt 
tota virtus belli erat ín ff ro:erat aut abífai frater íona 
tbe vir foztís i animofusn'pfe.n.oefcédit cu D6 folus írt 
caftra faulis oozmíéte faule:* voluit traffígere eíi lacea: 
£ce.lí.c*2é.ífl,e ét cóputat vnus oe víris foztiífimís 
vt p5 infra*23^pzímo paraf.merat q5 crpertus ín bel 
lísmá ipfe fecerat bellil magnñ ptra ídumeos « occide/ 
rat.iS.millíatvt p5.i.para4i8» f Quí oirerít acíé aduer/ 
fus filíos amon. jjtfe erat abífai^ fili? amon erát ín ín 
troítu poite emitatíf* (£t aitioab* jante$ ínciperct bel 
lum tradídit Doctrinas íoab fratrí fuo abífai quo fe oe/ 
berét bf e ín bello* ( S i ^ualuerint aduerfum me ff ri>ú 
fi inceperíntp2eualere:ná cuíncíperét pualere:oebebat 
abífai adíuuare ioab:fi autes totalíter pzeualuífíet f^rus 
íam fugatus eét erercítus íonatbe vel cefus a ff ríe: í6 
Ríbíl |>deflctaurili0»DÍrit aut íoab fi pzeualuerít ffrus: 
nominas oes ptra quos pugnííbat ff ros;qj maíoz jpars 
eo? erat 6 ff risítñ alig erát nó ff ri ficut virí regíf maa/ 
cba q erát De térra arabie.fjErís mibi in adiutozíu j.í.fi 
víderís q> (Vrus incipít pzeualere aduerfum me:venías 
ad auriliu meúnítud íntelligebaf fi abífai facíliusfe ba/ 
beretptra anionita6:$ioab cótra ffros.^n bebzco bf 
f ír í s mibi faluatíoj.i.venías ad faíuádn me:q6idéelt5 
fed líttera nfa cóueniétius Dirit:q: faluatio Dicít totale 
libemíonéí'í adiqto^ of o ^ v d actuí? ad líberátio^ 
nem ojdínatus^Si aíítfilii amon pjeuaíuerínt aduer/ 
fum te j»üínceperínt p:eualere aduerfum te: ficut.s.et/ 
pofitu eft.faurílíaboztibí j*í.íbo ad audlíandmvel mít/ 
tanj alíquos De acíe mea ad adíuuádute* Jn bcbzeo br 
r^mbulabo ad faluandúj.úíbo ad Itberandute: q6 idé 
eft.f £fto vir fouís. jl^ oztatur íoab ípm abifaí vt fom/ 
ter pugnet.f.q? qíqíme eént DÍmTi ín Dúo bellamon mí/ 
ñus glibet eo^pugnet $ ambo pugnarét fi fimul eflent» 
(£t pugnem9p ppfo uro j^f.íftud bellú nó cñpnobíe fo 
lis fcd p toto ppfo nro: cu illa íniuría tott ppfo inflicta 
íit. Jn bebzeo br fxófoztare «z cófojtemur j.i.c5fo:tare 
tu ptra filíos amon:^ ambo cófoztemnnqlíbet?' bolles 
Tibí obíectoa:* boc p ppfo nro:fic Df.i.paraKi^.vbipo 
nimrillabíllozia.f.cófojtare -ragamuí viriliterpppt'o 
noltro.f£t ciuítate DCÍ nollríj .í. p vzbe bieifem í qua 
eft fanctuaríu:qz illa ell vzba oeí noílrí fpáfr inútil ibi 
pofuít nomé fuu.3ín bebzeo bf (-pío emitatibus DCÍ no 
llrí j .úp oíbus cíuítatíbuf terre ífif: qz oes ílle vocabát 
cíuítates Deí eo q? oeus illas addurerat De ptáte cbana 
neo? t tráfducerat ín ptátej ífraelíta^:vnde Dírít térra 
non védet ínppennl qm mea ell*IeuÚ2 5'.'z fie babetVi. 
paraf.i9.f.3g3mus virilíter.pppfo nro -zp vzbibuf Deí 
nollrí.f Cms añt facíet qd bonu eílin pfpectu fuo l.i.nof 
faciamus ^ tnm ín nobís eíl: opponendo nos foztííTime 
boilíbus:Demde DCUS agat q6 bonu eft í pfpectu fuo.ú 
fiiudícat borní eífeq? víncamtig:vmcamus.fí añt iudicat 
bonúe^q? ab bOllíbus fuperenmncadamus gladio glo 
ríofe*Síc.n.ait íudas macbabeus qn Dírerut ei virí fui 
Q^reuerteret qz psucierát:-: bolles plurimí.rabfit rilas 
retn faceré vt fugíamus ab eíf:T fi appzopíauit tps noy 
ftrum moziamur ín virtute pp fratres nfóeiino infera/ 
mus crímé glozie nfe.i.IDacba.9, í>irit át ioab:Dnf q6 
bonu ell in pfpectu fuo facíat: q: víctozia belli no ell in 
ptáte bumana:fed ín volutate oeí:fic 3it 3fudaf macba» 
$ macbab.cvf q? non ín multítudíne erercítus ell vi/ 
ctoziabellúfed De celo eflfoztítudo:-* íte?. ftcut ell volú 
tas in celo:íta f i t . f Jnqt ítaqs íoab -z ppfus eius 3 erat 
cu eocertamé ptra ff ros j.f.fcá illa admomtione ínce/ 
pit pugnare íoab T totua populus viro? foztíusq uí fub 
eo ozdi'natus erst § ff roa.í*?tr3 ff rñ fob3:'Z ff rñ roob 
1 bíllob^ nmacba: vtps.s.nasillá^tem elegerat íoab. 
f Ouí llatím fugerñta facíe eíua; •í.ín pzimo certamí/ 
nefugeruntomnes ffrí. < 
C£umeííet magna multitudo ffrozum quare fugerunt 
ímmediate a facíe íoab* Do* V i 1. al l í ^ l V f 9ll£lUI0 c" c ^ t m * niultítudo ffro?.f* ,IIVS vltra.^.millía: cur fiígerñt ilico a facíe 
íoab cñ ílle non baberet tot víros.crsiiquí's polfet re/ 
fpondere q> ffrí erant mílitea cóductitt): z íam accepc/ 
rant mille taléta argétí quepzo mercede fuá fufeepturi 
erant: ideo étfi foztiter pugnarét nibil fibí magís lucrí 
fozet:vndenoncurauerñtpugnare:fedín pzímo certa/ 
mine fugeruntab mtétíone$q^fugere no copellerétur. 
CSed obnciet cotra boc q? nófugerét ffrí fpote:qz er 
fuga poterát eía multa mala fuperueníre.f.q? multi ca/ 
derent gladíonó falté vt fibi cauerent no fugerct.irjtc 
P3 q? non fugerint áb íntétíone:qzpofl; boc pze verecu/ 
día fuge inllaurauerüt betius. nam Dicíf ínfra. videntes 
igif ffrí q? cozruílferit cozá ífraehpgregati funt paríter: 
fi tñ fugiifent ab íntétíone no rediiflent iré? ad bellum. 
Cjtem qz ffrí fecerñtíllud bellum fc6in non couductí 
ab amonítís:fed fumptíbus fuís ín víndíctápzíozúbellí: 
vt collígif ínfr3 in littei a:ergo oolebát oe pziori fuga: 
1 pfequéter no fugerñtab íntétíone. crpé5ergoq?ffrí 
c&c& elíent milites pductí:^ no tm ínterelTet fuá pugnare 
ficut amonita? quo? erat belUta ob 15 nó erát tá DÍfpo 
fití ad fubeñdñ qcunq? mala ftcut amoníte: qz mercena/ 
1 íua videt |upñ veníété í fíigít qz mercenaríua é -z nibil 
ptínet ad eu DC ouibHs:vt p5 Jo.ro.tñ Dcfiderabát fupc 
rare ifríitaf tas PP bonozé:qz niagn^ bonoz illof fufare 
eratjtum qz bolles eo? erant;nl íD$ oppzeflerat ffroa; 
t 
t 
t 
i 
t 
t 
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ffros. 
a 
TNatíofuge 
eozus afii/ 
gnaf ab alí 
qutbua. 
•pzímo» 
Obícctío» 
alta rnfio« 
f tpjífupza octwoim q: magni vtílítaté acquircrct ff n 
vtcúe bebieisef.ptéfpolío» cis .pueníét^fugerunt m i 
oía bcc pdiderúr.CXá aut vf eéq: foue n6 potuerunt 
, tolerare aníniofitatc i ímpetu íoabmáípfe oíxeratfrí 
ruoleftovirfojtíe 'tpusnenluapppro nro:i6crederidií 
cft cp ipfe nimie pfoztatuf fuerít i magno ímpetuferref 
ín r^ros^f ri aút in pzímo certamíne vídetes tatas ioab 
animofitatc tolerare no potuemntrpotíllñmeqz oes quí 
crát cú íoabierat víri foztíflínií * electí be toto ifrael:vt 
%'ítípóño» fupza Dcm eft.CBU'ter oicí pót o> cu t?© foaeret bíe íu/ 
ííum belUí:oeu0 voluít cú bíc fpálíter adíuuare^icut p/ 
míferat in oibus bdiidtió mífit pauo:c i cojdíbue ff ro?t 
vtfuserctafacteíoabtfic.n^oeue míttít pauoiéínques 
vult: i prnifit boc bebzeíatoicéa terrozé mefl míttl ín 0/ 
cuffum íUiJ.£]do.i5.3fnterdu aut oeus tm terro:2 míttít 
fup aliquoa g> nullopugnate ftigíiit c coiniGt turbattírt 
terra:fic p5 lem'.ié^f.Tg oe vobíf remlfennt oabo pa 
uo:é ín coidíbus eo^ ín regíone boftúuterrebít eo& fo/ 
m'tua foli} volátíeMÍta fugíentquan gladío cadet nulló 
pfequéte «coíruet fingulí fuper fratrea fuoa quafi bella 
fiigícteememo veftru ímmícif audebít refiftereíperíbítíf 
ínter gétes ^ boftílíg voe térra prumet.-poterat ct effe 
9 appareret alí^ angelí § erercím frro?; i Uli terrerct 
eoa.'ficut fuít qn od pugnauít 5 pbílíitínos.a.ánto.nani 
ángelus oñí ftetítín eacumíne píro^tr tuc ftigerñt pbí/ 
liftíni a faciep6:\>el poterat fíerÍ9> oeua ímmítteret fo 
nítú magnú tan^ ecercítuo vebemétís adueníétw ficut 
fecít 9 ff ros gpugnabát aduerfus famaríí: i íllí relíq/ 
runt íctaüa rua.).4'líb.c*7.rimíle ct fuít £ pbílíftínos: 
35 Y 0ce. íETÍfí^) aút ama vídetea q? fugíífe nt frrí fu 
gerunt z ípfi a facie abifaí j.f.amojiíte pugnabant cotra 
amonítect abífai i ff rí píoabíi qj bellíi erat amoníta^móíntendc 
fugíerunt a bant ftigere Í5 foititcr pugnaretq! tñ ffrt erar fibí tota 
facieabífaí fpes bellí pp multítudínc: r íllí fugerút a facíe íoab: ípíi 
pp olio. quoq? fugerunt a facíe 3bífaú£t boc pp DIJO, pumo <\i 
cu fugófent ff rú 7 boc vídiflet abífaúcoftmaret magís i 
•piimo* pugnaret ouríuf 3 amonítafíqd ípíí rt5 poííent tolerare. 
Sedo qt cufugílfcnt ff rí íoab puertereé adpugnldus^ 
Sc$o« amonitas ín adíutozíCI abífai:vtroq? tñ ftmul pugnlte 3 
amonitas neceíTe erat illos cito fuccilbere: íó voluertTt 
.t p:eoccupare vt fíigerét. [Et íngreíli funt cíuítatéj.r*q j 
acies amonita» pftituta erat in introitu pozte ciui'tatie: 
t ideo potuerút tgredí qn voluerútívt p5.s. fKeuerfufq? 
cft íoab a filija amon^ venit ín bierlemj^f. cuftigíffimt 
amomte 7 ff rí noluít magís pugnaretq J amoníte ía5 ín/ 
cluíí erat ín cíuítate:': op5 q> íoab obfideret eos: ad q5 
erat lógus laboiw ftnte tps n6 erat aptú: vt q: n5 repe/ 
ríebat cibostqz time íam oía collecta fuerant oe agrias 
íó redqt ín bícrfejw feq»anno poíTet íte? iré ad pugna 
cotra amonitas 1 vaftaret oía q erant ín agrís:c fie co/ 
geret eos in Dedítíone5;q6 fem elbnas feq* anno redqt 
ílluc íoab 1 vaftauít térra amontvt psfequcn.c. 
t IffUídétesígíf ffri^fóícponíffcdmbelluptraffro^q^ 
ípfi fecerut 3 od.na vídetes fe fuperatos a vírif íoab ca 
Í"1 bellujs gregatí funt íte?í oes vtpugnarét ?tra ifrael: T tune 0$ 
fvros. t pugnauít §> eos.fífeco:rui(rent co:lifi f) S, in bello q$ 
fecít íoab ?tra eos;es IS.n.patetq? nó fpóte fugerunt:f5 
timo:e coactúvel íntolerátia Ourí bellí íoabtalío^n ná 
t tm DOluífíent vt núc ínftaurarct bellu. f£ongregati funt 
pariter j .úoie ff rí q pzíus venerar T alu a manebát ín 
t térra pgregati funt vt píenalere^oflént $ 06. fIDífiKP 
adadeser % edudt ff roí q erant traf ñmiti.)Jñc adade 
jer erat reí cil quo pugnauít O6M élcuít creí citú ei^.s. 
octauo:í5 nuc erat boftís t>t:? cus ipfe ect potétíflimus 
in tota ff ría cógregauitoés reges ff ríe ptra 06: i t f q> 
mífit adade5cnt edunt ff ros 9 erát tráf rtuuíña.traf eu 
fraiéntomínaf autbic cufrates fliiuíiistnoer^lfo noíep/ 
p:ío:qz cu trafeat apud térra cbanal: vocaf p ercellítil 
(limíus:q: iterra illa nullus eí equalis eft,Sunt aút ff rí 
DUplícesjq: ^ dá babitat ad pté alionaré eufratist 1 íftí 
m habitare t m ñ m m fmt í m o m c j a térra ífrads 
allí ailt babítát ad ptémerídianl eufratístí íftí funt pjo 
pinqui terre ífrf.ín bello aút fupenou folú venerút fvrí 
g erát ad mcrídie eufratis pp ppinqtaté ad terrá amon 
1 ifrtmc aut qz íllí victi fuerlt: cógregauít cú illis ada 
dejer ff ros babítatcs vltraffiniíú eufraté. (£t addurít 
eKercitúeopja.ou£Ítfecúmultitudmc eo^mocllautem 
fenfus q? ipfemct adadeser eduxerít eof ad beUútqiipc 
no íuit ílluc:fed eius pnneeps milítíe fobacb q fuít our 
totíus etercítuf.^n bebzeo orf adduíit coa m clan )X 
qi eduxít ff roa o e térra tria fluuíu T ourít illof i quádl 
Vzbi note £lan;ibí.n»l:uit bellu5:vt P5,|.lra aút nra po/ 
fuitecercitútq: ifta oictío elan:fignifícat IOCIUT ét eft no 
men coe fignaa e]cercítii.p5 l5;qí*jf.oicít Ira nra oe od q> 
traftuít io:dané 1 venit ín claman m íde nomé eft apud 
beb:eoa íbí ? bícjvbí Ira nra ponít erercítinnec oifFert 
nifi qz bíc or elam ? íbí clamad boc apud beb:eos n5 
facit of ia5:q: pfueuit apud bebzeoa ce figura paragoge 
p qua in fine oíctionu5 addif Ira vel ff llaba:vt ficut no^ 
oícim9 angí vel angíer:'! amarí vel amaríer.íta beb:ei 
oícút mi5r3f m vel mi'sraf ma:aliqnét Ira nra feqt iftas 
pdonc bebzaíci fermonia:vt cu5 or gíelfur vel gíeirurí: 
íeramel vf ieramelírvt p5^ce.lúc.27*vbí ponif gíeífurí 
^ ieramclrr eo.li.c»30«poníf íeramelí:r*s*c^.:o»TV»Po 
nítur gieíTur^c ct or pbalti ?pbaltiel:: eft icíénomctvt 
pJÍcc.lí.c.iy.i.s.tertio.fSobacb at magifter milítíe 
adadeser erat p:ínceps co9,).í.n6 íuit ndc adadc5erífí 
bellu ficut qñ pugnauít ite?? od.6»octaiio:f5 mífit ^ncí 
pem tnilítie fue fobacb: : ífte erat out oium fvro^ q ve 
nerlt oe tris flumé.f o d cúnuncíatu ect od j«f.q? pgre 
gatífuílTcnt oes ffrí íte^ adpugnadu5?' eus^ntelUg?/ 
du5 I t q? nuc ffrí nópugnauerút ad petitíon5 amonita? 
necín fauo:e eo9:f5 ad purgldlinfamiá ful % repédeit 
dam vindictáíqz victi fuerlt a íoab.fiTótrarit oesifrae 
lem j.í.pgregauit totU3 erercítus qué potuít bre ín ter 
ra ifrael. f£t trlfiuítiozdane. jScíebatn.06 q? ffrí ve 
níeblt ad pugnádus f euyi vt tpfi naígrederení i terrl 
cíua:^occupauít vt íret ad illoa 1 trlfiuít úndanémam 
terra ff ro? vltra íozdane eft. rOenitcpín clama.j£la/ 
ma eft bíc nomé locí in terra ff ro^ad qué venit 06 pu 
gnaturua jí ffros:^ ponif bíc clama ftcut.s.ponítelam. 
( £ t oírcíerút acíc ffrí et aduerfo odj.f. 06 venícns írt 
elama.'caftrametatus eft íbi:ffrí vero manéteaíbí oiré/ 
xerút ílíco acié 3 CUT pugnauerút. ugerífapffri a fa/ 
cíe ifrael j.f.nó potuerút tolerare belíú:qí ífraelite ou/ 
re pugnauerút:velq:Deu( pterruitff ror vel fecít alíqd 
oe bus q oca funt.s.ín bello íoab ? ff ros. f £r occídít 
od oe ff ría feptíngentoscurrua )»í^occídit bomínea ve/ 
iiíei|tes ín feptingétís cuma: ípfoa.n. currus occidere 
nópoterat.fjÉt^o.millia eqtu.] Jftí eqtes erát p:eter 
currus:q:l5 eríftetes ín curríbua eqtarét:tn egtea non 
vocanf:f5 oicunf e^tea^ folia eqa ínfidétea pugnlt:f5 ^ * 
paraf.19.pomt aliña numerua.f.7«miUía curruu5:r*40. 
millía pedítú. COueret alíqa oe ífta oiuerfitate nu/ 
mero? qGo ftet.lE;T\íf1 q? ín firibua femp recurredú eft 
adilll regulas cóes q»s.oata fuít.f.q? qncúcp aliqd í fa/ 
era fcrípturaplunes narraf:nH$narrat íaliq locople/ 
neífs l oibm loéis fimul fumptís colligif vna plena nar 
ratio.Jta § biemlponunt bíc feptíngeti currua: T.r.pa 
rali.i9.ponunf.7*míllÍ3 curruú:-? btc.40. millía eqtú:r 
íbÚ4o.míllia pedítú.í)dm q> oíucrfitaa ifta ftat: qz bíc 
voluit poneré fcn'ptura nume? eurruú electo^nó pofuít 
feptíngétoa.'f^i.para.rg. pofuít totalé nmnerúcurruus 
qualefcunqjeénwó pofuít.7*miüíaqz ptíngebát ad.7* 
niíllía.nee míreí alíqa oe tita eurruú multítudíne: nam 
cu femel pugnarét pbilíftiní ?; faulem búeriint^o.millia 
curruu.pce4úc.ivoe ífto I t mó loquédíX.ípcurr^electí 
ejcp:imanf bíc:T alq n5:p3 jgxo.T4.cú or q; pbarao col/ 
legit curr9 fereétof clectof:? qcqd í egfpto eurruú fuít. 
ecce.n.erpjcfllt numerum electop^ nó alíoír. fimile p5 
5ud.4.vbí of q> íabín rej affozbébat nongétos currus 
fílcatos; 1;^  Sífóra pugnauít gbaracb l?ns nongéto« 
c m m 
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Secundo* 
lertío* 
Ostra» 
cíirm*3ofepbW tñ.f.miqta.pomt g>erít tria milita 
curruu r^.qz íüfepbuB ejcpzímít ta3 electos $ nóelectof: 
feríptura sút er^fiit ctirrue eíectog rolu«irDe»40.rml/ 
líbue camm oe gbus bíc or;7*40» nríllíbifó pedíws oe 
abus t>r íparalí» 063 ^ /?íc ponnnf íblí egtes:^  íbi roli 
:pedííte0:(i? líber paralú venítad rupplendú ea q oeficíe 
bant ín alqs IiMísrr q? hic portebanf.40» nn'Uía egttJ t 
nullipedítea.'fuppíemt feríptura ín paralí. bíc qo bíc 
ocÍícíebat:Tporuít*40.mí!{Í3 pedítu: 1 fie erlt.So.míllía 
viro? pedíteg 1 egte^ter íepté niíllía curruú ín qbué 
erlt.i4«míUia bonttóf .m qlíbetciirru DÚO virí tvm& 
ad pu^nandtí T alíus ad oírígedus equoe.miilta (¡5 alia 
ponunn'n paraf.q no bñr btc.nl íbi ponnnf mílle taicta 
«rgeti fuífle ^biia ^ducti fnnt ff rí:bíc aut no ponít 0c i» 
ctilin bello^qé egít § adadeper.s.octanojponunmr 
itiulta.i.píiratiS.q noponuní bícj^ ficnt cóíter nunterí 
maíojce ponunt ín parar.^ín alqo líbzífteo^ irte líber 
efl: ad fijpplédií id qd inalqg libáis obniíírum erat:fi aíft 
«líqn mínojes numeríponatnr ín paraf.^ ín alije líb:íf: 
íllt numen' no coincídét efínimierie pofitis ín aíiis líbíií? 
f5 erít ílle nmnerufrupadditnf ad íumá alto^ líbzo?. 
CTQuid fecerú D6 oe enrrib9 qo cepit i bello. Úo* I X * 
C ^ i l l ^ r ^ f l l l * v l t e r í l t ó ^ c s ñ t ó curríbuf fe/ 
y v i v i U I ptem míllíbuo quoe cepit ín bell^ 
íílo:vt P5 ^ para^i^cralíao rñdebítg? od fnbnerua/ 
uít equoe currnus 1 pbulTít currua • fien, fecit íofne:vt 
P5 Jofne.rí.Grjíhíd vf colligí ex Ira cu oícaf q; occídít 
oe ff ría feptíngétod cumif:occídere a0t currñ ntbíf ed 
nífi íugales equo« fubneruare vel occtdererr ipfoacur 
rúá crcmare.C'Jte p5 bocq? D6 nó acceperít fibi nunc 
flliqué oe íftíg curribustq: cúiterus pugnauit 06 ? ada/ 
dejer c ceprt mílle currus:? tñ oe bqe folu relí^t fibí cé 
tumrequog auté oítmi alto? rubneriiauít:vtp5.0.S.**i. 
paraf. iB.CJté p5 B;qi ft 06 accepíflet ocaíftoo curruf 
p Te babuílfet multos airrugroeus tn íJbíbmt 15 regíb9 
ÍjeutT.i7.r.cúq) ftierít oftítutus rermó multíplícabítfibí 
equosM p 15 étíntelltgunf curruf 1 oís moduf eicercit9» 
í t ífta ftiít cá vt oícít T\a. DO canbí 'i qfi oes beb:eí q> 
DC mílle curribuo adadeser folíj accepítcentu.g.8.f.nc 
íiiultíplícaret eícrcínu CTjn ^ íu j vf q^  06 non faceret 
ífta q: no tcnebaf ad eauiá nulla lex íuífit q> equí i cur/ 
rué captí ín bello fubneruarcnf 1 crcmarcntur.€r1*!ec 
valet fi obijcías oe iorue:cní Octn cftq? equo^  fnbnem^ 
ret 1 cremaret currusml íüud fuít pceptú f fonal erq© 
folú obligauít íoíuc 1 folu tn íllo tpe tn quo fem eft bella 
ílludífi aut poft ea feciífetalía bella ín abuscepílTet cur 
rúa nó oblígaref fubneruare equoo t cremare currue: 
cu § ntbíl oicaf bíc oe íftis curríbua gd fem finfatía ere 
dendus eft q? od rctínucrit fibi ílloa. C Jnducst ct ad 15 
noa alúid/.q? I5 a ^ncípio regní 06 nó eét vfua curruus 
ín ífrael nifi tnterdñpaucoprtñ portea cú eleuaref regnd 
t>6:cepít eé yfiia curruus 1 oía nobílítae t pulcbrímdo 
cxercítuaívnde fíli) regía 06 facíebltfibí cun na t eqtef 
vt pj oe abfalon.f.if «oe quo oícíí q? fecit fibi currua t 
eqtea:T.f 0.víroa q ^ cederet eú:oe alija § fíliía regíf ídé 
intelUgcdú;^ tñ ífti nó vterenf curríbua níft 06 bf et cur 
rua.-potiflime I t oe falomóne appet 15 q: ípfe babebat 
nmltoa curruajnl babuit.40.míllia 0fepía equo? cur/ 
ríltu:^i2*nullía ^fepía equo? equellri6;vt p3 fe»lí.c.4. 
Or étg> babuít mílle guadringentoa curru6:TJ2.míllia 
cqtum feq.lúc.io.fi m 06 nó retínuífTet fibicurruf quof 
núc cepit:f3 fubneruafTet equoetfíln fui nó veniflfét fubí/ 
ío ad tata multítudínecurruum.crD^ni § vr q?o6 pu/ 
gnaa gí nproa occídít víroa cxñtea ín fept€ míllib9 cur/ 
rtbuamó tñ accepit oéailloa currua: qzfozte aliq íllo? 
fugeríitialío? vero equí occifi funt:oe refidnia aCt ere/ 
dendu eft cp od ílloa ftbi acceperít: 1 boc fuít ad vfuni 
currumítue ad vfum eqtádí obmifiia curribust'r erboc 
fílq 06 potuerút p fe bfe currua.CTad ronea ai't ín có/ 
trariu Tsñ^ad p:íml oe íofue íam rñfum eft. c a d fe/ 
cunda qí arguítur* occídít feptmgentoe enrrua^pém 
9> oecídere currua rtibil eft nífioccidere bomíneapu/ 
gnateá in cürribua:T fie manebant equí T currua illeft. 
erad terna róné cu oícebaf q? ite? ?' adade3er folú ce/ 
pít cétu oe mílle curríbua.i^óm q> a ^ncípío regea ifrr 
crát pau^erea.^  nó crat erercítati ad bella ricutgettlef: 
vndefanl^mua rey ífrael nólegíf babuílTe currua £56 
aút ín pzíncipío regní fui fnp ífrael nó bébat currtianec 
babuit toto tépo:e quo regnautt ín iudarcútncepit ex/ 
altare regnií eíua cepit bre curruatT paulatím íftoaba/ 
buítmaapn'ncípio folu accepit centU3 cumia oe mílle 
quoa ín bello piédíderat.a.S.poftea vero ínciptetíbua 
ífraelitía exercítari in vfu curnm cepit bre plu¡ea:vndc 
niíc credédum eft cp retínuit oca quotquot in bello bfe 
petumpOftea aut fílií eiua babuernnt multo pfea equos 
in tatu5q>falom6babuít.40.míllía equo? currilíümtq 
factuntjo.miIliacurruu5.T.i2. milita equo? equeftrtm 
Vt P5.2.parar.9. erad quartas rónem cp oeua pbibuit 
regibue multiplicare currus.fNñ"' cp íbi nó fuerunt fmi/ 
plícíterpbíbítí:f5folu5fuít^bíbita multítudo equo? t 
enrruú regibuatad 15 ne ppfrn ^merent graui feruitute: 
vt p3 co.e.cfi of.nó multíplicabit fibi equoa ne reducet 
ppfm ín egf ptú equo? numero fubleuatuf.únó reducet 
ppfrn ad talé feruitute qualé bébat in egfpto; fi át rex 
ad alt'ú finévellct bfe múltítudíné erercitua T curruCf. 
ad pugnádil pr bollea ppfi oei nó vetabaf illa legeúmo 
crat merítemuí fie erat oe 06 q folñad 15 labozabat vt 
fubuceret fibiboftef ppfi oei i nó vt exereeret t f ranídé 
ín ppro.urf £ t fobacb pzicípé mtlítíe pcufltt. j Jfte erat 
Encepe militie adadeser 1 regebat totu exercífú ff ro?: 
m adadeser nó erat tic in bello. ( 0 u í ftatím mo:tuua 
cft.^q: fuít grauiter percuífue t occubuit in ipfo bello. 
fUídétee aut vniuerfi regef q erát i^fidio adade3er j , f . 
yiderotg?nopoterltrefiftere o6;ideo fubiecerflt fe eí 
ín tributario0:oicunf'aqt eé regea in pfidío adadeser.i. 
ín adiutozío cíua:qj ipfe fecí rat eoa iré ad bellú. Jn be/ 
b^ eo bétur/Uidétea vm'uerfi regea q erat feruí adade/ 
jerj.í.oée íftí regea q v^nerát ad bellú erátferuí regia 
adadesenq? ífte erat rex potétillimua ín tota ff ríandeo 
oñabaf multia regibua q eifub tributo feruíebat. f Di / 
etoa fe a filtra ífrael j.í.víderut fe totaliter victoarítaq? 
nó béblt fpé ad polfe fupare ifraelítaa:náfi femel foIu3 
ifraclite vicíflent ff roa 1 ipñ ere de re t fe poífe refifterc 
íllia ín aliobellomó fubíecti fuífleut eía:eredíderunt tñ 
ep nunqj poffent cíarefiftere.B P3:qj pugnauerút^mo jí 
Joab 1 víctí funt.a.in lfa:tn nóoeftiterut ob 15 a pugna 
fed íte? ínftruxer^rbellu oornííc aut vidétea fe oenuo 
vietoaícredídeifltqjnun^polTent refifterc ífraelitisíié 
núc inceperút fiibnciillya. (íecerñt pacé cum ífrael j . f . 
poft$ ín bello fuperatí funt ^ niulti occifi fuerunt mífe/ 
runtifti regea níícioa ad 06 vt inirctfedua CU3 illo.f.q? 
nun$ pugnarent p euifed potiua adiuuarét eu3?r ^ ciíqj 
gétem.Jntelligédum eft aflt boc non oe ipfo rege ada/ 
de3er q ouxít IVroa eótra o6:fed oe ipfia regibua q iue/ 
runt ad bellu tn fauozem adadesennam illi fecerunt pa 
cem cum o6:vr P3 in littera que oícit q? regea q erat in 
p:efidío adadeser feeertTtpace5eíjífracl:oe ipfo autem 
adade5er níbil of ;£t oícendñ eft q?ílle nun$ egít pacé 
cum oBjqz eratmagnua boftía eíuaíT noluitfubncí o6{ 
fed potiua pofterí eíua pugnauerut femper eótra pofte/ 
roa 061 ?tra oéa ifraelitaa.ná rex benadab que multa 
mala egít in ífrF.feq.lí.c.20.í vfq5 ad finé UbxUz poftea 
ín.4»li*e.6.t vfqj ad nomuerat tertiua oe fucceffonbuf 
regís adadeser^ ob boc pugnauít femp s> ifraelítaetq: 
ípft bumíliauerát genua fuiuf £t feruíerút eie j . f . íftí re/ 
gef ff ro? feruíerut ifi fitif í tributo -z^ftatóe mune^íq: 
afr ift-rite nó pceíliflent paeéjcú peterét eá fyri necefit/ 
tate coaetú/Xímuerutep ffrí auxüiu pbeffílija amój.í. 
ex íllo oíe timuerút reges ff ro? adiuuarc amonitaa in 
beUo:nec adiuuerút eo8:vnde nó legif poftea cp ff rí ad 
íuueríntamonitaf:fed pugnauerut amoníte foli p od:v| 
P5 ínfra.n.boc m fuít pp ouo.-pjiniiSfuit iuramentui 
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adfooam* 
ad tertt'd5 
^íd quartl 
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f el feduaíntcrpofitú ínter ros íiTraclítas oe feruldía 
paceíjí ajjcnteg ínciderent úafte ín:n)agnápenl.Sc 
runduni fuit ípfe veras tímoj:q: oato voíuíffent pze/ 
uancarí fedua q6 babebát cíí ifraelití6:rmn$ poífent re 
fiftere íUís ficut eípertí íucrávi fie ífraelíte gram'uí cof 
pmtírentjvoluerunt § potíus abftínere a bello» 
i.palú so* I L > a g ¿ a Sc t i imcf tau tem vertete annoeo 
I teii ipozequorolentrcsesadbclla 
pzoccácn x miñtmmá í o a b T fer^ 
u o ^ í u o s c u eo:^ v m u c r í u m ifracl 
T va f t aue run t f i l í o samom ^ obfc^ 
demnt m b b m o ó aute remáfit ín bierufálc* 
fó^rttlftl á^fl1 ^emoiliratuenitnrupertoztbuf 
«7 ^ I v t l l l I I d i • q u g l í t e r D 6 via'tín regnoad 
ontri nímíf reuerétertT ab eo fuit exaltatufíbíc aút íiib/ 
dítur quo alíqñ vítít ínfolenter: i fúít a oño caftigatus* 
^ Jnqbm cim vírtutes oñmdmtU penítétía oe pecca/ 
pe pecca/ tíaj^ patiétía ín aduerfig. C-P20 quo fcícdum ^ totus 
lo * pem/ tfa p:eterítfl reguíD5 fm't finecrúnmenó fuítm magna 
tentfa 0$« p:orperítate:poflí boc 30t gburdá fe crímúubua ímmí/ 
Tcuít pp q6 oecídit altqn í calanu'taté;'? q: oía témpora 
fequétía oénófiierunt vníftnmíaTed alíqñ vírtutí vaca 
bat:^ alíqñ fe crímtmbue íniplicabatn'pfe qs ftatus etuf 
varíatuá refertml alíqñ ín pzofperítate erat:^ fubíto ín 
tnagnam íncídebat cafamítaté;pzo niaíozítn parte oía 
que fequunt ad quídam 06 penalítaté fiue ínfoztimíum 
pertín¿t.£t oíuídíf ín treo partef.-partió ollendítur 
peccaíTep !ururíl»Sc$o p negl!gétía34'nfra.2i.Xertío 
per fuperbíl.ínrra»24,*pmma Díuídif ín tree ptes.-pzí/ 
mo poníf cujpe perpetraitío^c6o biinulí^ recognítío» 
feq#c. Xertío punítíonía patíés toleratíoj. rv -pama 
oíuídil i tree.-pzímo poníf adulteratío.^cdo factí 
celatío^biVfXPífitauté o60rert ío ínocétí? occííio.íbí. 
(íactun) eít atft.} CTDueríf ctrea pzímfi an ea q ba/ 
bentur bíc fuerínt facta poft pcedetía:vel fit alíqua mu 
tatío o^dínísK an fuerínt facta ímmedíate poft ea que 
brír $C€X*1£%ñm q? n5 eft mutatua 0:do; fed ea q brír 
bíc fuerfir poft ^cedentíaíp5 qz Ira oicít bíctfciii efl: auté 
verl&e anuo:§poft íicedétía facta funt ea que bñr bíc» 
GTXuni aút an fueríntfacte ímniedíate. %ñm g? ínter 
ilía 1 ea que bñr pzece^c.íntercídít quafi vnue annus: 
q$p5jq2 ín Ira oícít: ferií eft annovertente.í. redeuntc 
alio anno poltqé facta funt ea que bñr pzcce.c. fuitaut^ 
niodus q? íoab mííTua eil a t>d ad bellu^ pugnanítptra 
amomfugeríltqs ffrí 1 amoníte:tuc reuerllig eft íoab ín 
bíerfemK boc fozte q: íam non erat tépu^ pugnandú? 
poftea fequétíanno redntíoabad pugnandum:ípe quo 
bella fíerí folet ? k fie non fuit vnue annus ínteger ínter 
illa * bec que bñr bíc.CTfíactú eft aut vertéte ánoj.í» 
íl?a ciue bñr bíc facta funt vertete anno«i« poft círculus 
anní copletuscóputádo ab eo tpe quo fcl funt illa bella 
que bñr p:ece*c*annu8 ai5t t)F couertí qñcimcj? redít oe 
puncto ad punctOíi Pm modum vulgaré t>f annus vertí 
qñ rednt ad pzíml oíé íanuarn* cScSm bebzeos autg 
non íncipít annusín íanuaríouó non c»r tune rediré tps? 
cóputátañtíudeí píincípíi5annít)uplícíter.Clno motm 
cáflietudínéegfptío^ 1 quarudam alíag gétíum: íncí/ 
píendoa méferepteba:* Pm boc br £xo.25.cúoicíf:fo/ 
Jeimítate q5 ín exítu anní qñ pgregabía frugef tuaf 
pe agroí^fic exercítus anní eft qñ funt oes fruges ?gre 
gateífed boc nó eft nífi ín pzíncípío feptébzís vel quafi:$ 
ínter lúdeos pzíneipíu anní * exítus vocabaf illud*íde5 
P5 £xo*54.f.rolénítate qñ redeunte anní tpe cuneta c6 
duntur.í.cuncta collígunt.f.tam oe aréis $ oe víncis: 
boc afítínfeptébzí eft:§ tune redíbatannuí ad füúpzín/ 
Secundo» fípíñ*C73lio mó accípíf redítufanníp niartio.ná peus 
íufltt q? íudeí íncíperet méfes fuos ín martío: vt P5 Bxo. 
i2«f«n)c(w tóe vobis pzincipiu nienfuipjíiuuf m m m q 
M 
Tfrócoiáo 
mutatuftn 
narratíonc 
btftoziehiv 
tercidit tñ 
iterbecvn^ 
annus* 
3fudeí có/f 
pmntprf1 
mni oupfr 
^n'niOf 
ftbus annúiíle tñ erat méfis martíus g eft uiéfis ^ncípí} 
nona? frugu ín cgf pto 1 ín térra cbanaa:ííc p5 Oeu. 16* 
f*obferu3 méfes nouaru frugu 2 verní (>mí tpísr^facíaf 
pbafe x>co tuo:qm ín ífto méfe eduxít te oe egf pto: fed 
piíncípíu verní tpís eft ín martío:qñ fol íntrat pzíncípíiLl 
aríetís:ergo meníis pzímus apud íudeos eft ín martío* 
CJOueretaligs cu fm íudeos cííet ouplexredítus annú 
oe quo íllo? ínteUígit biecn^ñ'" q> íudeí coíter voca/ 
bantredítú anní ípm feptébzé;vt p5 e x o ^ ^ ^ . q i í f t e 
erat íntroítus anní f ni vfum antíquum ínter eos:bíc m 
non accípítredítusannínífippancípío anní ín martío* 
qd p5:q2 of ín lra:vertéte auno qñ folent regeí ad bella 
peedereífed manifeftíi eft q> reges nópeedunt ad bella 
ínpzíncípío vel fine feptembzís; quunc pzopínqua eft 
biems; ó ín pzincípío martu qz tuc íncipít ver: 1 bñt oí 
mídíu annu ad pugnadu 1 amplíus.CT Jté regespeedút 
ad bella eo tpe quo ínueníuntín agrís alígd ad paftum 
equo^ 1 íuméto¿ necelTaríozfl ín bello:» feptébzí tñ oía 
collecta funt ín terra cban3a:vt P5 £xo.34»fa foleníta 
tem qñ redeúte anní tpe cúcta ?dunf:§ tuc oía funt col/ 
lecta:^ íntelfr Oe fcptébzí vt ocm fuit • ídem P5 £xo.23* 
Jn f noa0tmartn tuc oía funt ín agrís íicípííít mature/ 
fcere:vñvocatméfisílle méfisnoua^ frugu í>euc»ié*f* 
obferua mefem noua? frugu verniTp2ímitpíf»vndem 
oíe.i6.buíus méfis ín refto asímo^ oñerebanf manípulí 
oe fpíets noua? frugfí:^ ante 15 no erat míttenda fale ín 
.meflemmee gc$ toílcdñex meíTe adpané:pultes:velpo 
;lentá:vt P3 Ieuí.2^§ ín pzínc méfis marti? fuit íftud q5 
bíc oñiTf £ 0 tpe q folét reges ad bella pcedere j.uín 
mefe martío qztúc eft pueníés t^s ad ícboada bella pp 
pdcámoníé^J mefis Pm latinos íftud fignatmá niartíus 
a marte or:el1: aut mars oeus belli f m gentiles: verc 
Pm alírologof bella cocítat^n bebzeo brflDoza exítus 
regñj4»ín boza qua folét reges exíre:inó of an ad bel 
lum egrederení vel ad gd:f5 íntellígíf oe beno:cu5 bíc 
agaf 6 beUo«f.q> íoab egreífus eft ad pugnadu ? moab 
eo tpe q folét egredí reges.nad bellí3.fXPifit 06 íoab j 
f.tanqp pzincípé bell í .^t feruos fuos cú eoj^illos quí 
mozabanf ptmue cu od 4 tpe pacís erant ín atrio eíus* 
oés at oe ífrael vocabanf large feruí o6:eo qd od erat 
rex ífraeUtñ vocabant ífti fpálíter feruí: qz eí ín oomo 
fuá feruieblt? cóputanf oe fann'lía cíus* ( £ t vmuerfus 
ífrael. jjftí erát pugnatozes oe ppfo electí g nó pfueue 
rant ee ín palatío regísnó nó vocant feruí oé: fj vocáí 
ífrael*(£tv3ftauerútfílíos amoj.tVoeftruxerut terraui 
líllo^nfta vaftatío erat ín terre nafcentíbusXqz ílio tpe 
crlt fegeíes quafi mature T vínee ícípíebát bére fructíí 
ÍU térra illaíídeo ín íftís poterát vallare ífraelíte terr35 
aniónta vt no brent alígd q6 máducarétp fequé.anno 1 
cogerení ín oedítíone3:l? mó facíut oés boftes.f.q; (5mo 
terrl V3ftat:oeínde ciuítatea obfidét.r£t obfederut rab 
ba. j3íft3 erat cíuítas maíoz terre amonita^: T vocat cí 
uítas regía:q: ín ea mozabanf femp reges am5:vnde % 
nuc mancbat íbí rex amon.": pp boc pbfederut ea5 po/ 
tíus $ aliam vzbem regní amon. 
C a n ífraelíte íufte no pugnarét^ amon. QÓ.IIX* 
1 $ i Y l & V * P t a-'^ an ífraelíte íufte pugnarét nunc 3 
«fe^llvl 9mon.craiíafoícetg?nó:q2belluíuftií 
eftqñfít.pfufcepíaíníumveloano oato ad refarcíédíS 
bec:ífraelíte át pugnabát 3 amóp fola íníurÍ3 fufeepta: 
na olnünullU3b eíf paífi fuerltn'ltñ pugnauerát^amó 
p c\f> poterat víndícarí íníuría fufeepta:^  nó oébát rur/ 
fus pugnare:ná ficut cñ gs pugnar p aliú nó exñte oáno 
aut iníuriaibellúcft íllícítúata exñte íníuría vel oáno:ft 
qs velit p bellúplura repetere¿gfitíniuría vel o^nñq$ 
lMnlít:fouet íniuftubellíí.C'Rñ^q? ífraelíte ceperiít be} 
IU3 p amóp fola íníuría fufeeptaípoftea tñ bellú ptínua/ 
tuhi eft:nóp fola íníuría f3 ét p olno. ná ci1 anioníte íl/ 
lufmlt nucios 06 fuitíbi folú míuría:cúát íoab iuití5ma 
vice adpugnádü ?' amonuuít v fol3 íníurÍ3:notñ potuit 
obtínere aliquaj fctíffactíonero; q: m\ amonite qét ffrí 
adíuto;e# 
t 
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MÍOS* 
éSimozce co? ñigertittpiece.ciñcnopotüitaliQá ob/ 
riñere íoab ab eia loco fiifcepre íníuríe: ideo nianebat 
femper íua rcpctédibíc inimas in alio ve! ali^ s bellíg» 
Crampliua aíítbébanrniidTraelírecám pugnldíp DÍ/ 
no:q2 ín íito bello q6fecerat ioab p amonmiulta expc/ 
dcrattad q tenebaní anionite;cu ipfi oedílTentcIs ad 15: 
¿5 porerát ifraelíte pugnare ite? íufte jf amon quoufqj 
fibí ranTfacm eét t)e tníuría T oe crpéfie quaa facerét ín 
bellís ad repctédú tllá íntiiril:fícijt ín Imsíofig fuccilbéf 
no folil tenef ad id qó pn'ncípafr petítñ efl^ét ad erp2 
faarpowcríít § úifte repeterc ifraelíte bellü:': fie fecerút 
quoufq? ceperut vibcm rabbaT occídemnr amonitas*, 
¿ r r í i aút Dícebat q? reniel pugnaiierat p ííta íníuríatíá 
nó poterát íteru pugnare. ib6ni q? veril eft fi p illas pu/ 
gnam babuíffent fufiicientc fatiTractíohé oe ftifcepta ín/ 
íuría:tñ nulll fatífractioné babnerút vt.s.ocm efl!:potey 
rant § ínlbuerealínd bellns t nmlta alia quoufq? brent 
fufficíctes r3t¿fTactíonc;(ic.n*eft regulare cp p vno Deli/ 
cto no oef pena nífi fcmel: q: oeus nd íudicat bis ín id/ 
ípfum.únó ^dénatbto p eadéretvt p5 *Hau.i.rí tñ pena 
inflicta p crimine non fuffícít: por fnperaddi alia * alia: 
quonfq? fit fufficiens punitío • Jfte modus erat apad 
bebieo0:q: qñ alias criminalíter aecuratus fuccObebat 
^puniédus erat citracapitalcrnianKftnó erat pena oe/ 
termínata a lege fpáliter p íllo crimine folu poteratco 
dénatus flagellarimó tn poterát oarí plura $ qnadra/ 
gínta flagellatvt P5 fccütitS.ñ aut eum g peccauítoi 
gnu5 víderít plagia: pftcrmt eu ante fe * co:áfe faciét 
verberaría pzo méfura peccatí erít plaga? modnsnta 
oíítarat vt quadragenaríñ numerO nó cxccdattfirie ergo 
peccatñeétmagnuftueparuO non poterát infligí phira 
40.fl3gellis:q: tñ ínterdñ erat peccata valde magna t 
citra oecapítatíonc:'Z les oireratn'usta menfnrl oclícti 
erít plaga? modus: obferuabát ida limítationé^ ínflí/ 
gebanf.^ flagella ?dénato:T alia oie alía.^^.-r fie per 
multos oies:quoiifq5pntarétfíifficíéter fatíffactú eéhta 
vtnnn$oarentrimuU40» alioqiiinqfemel fufcipíebat 
40.nunq5 poteratp eodes oelicto plura rufcipererfic.n* 
fecerut íudeí ;paulo.na cú argnerct eu5 faceré ? legé vt 
poflent fepe íllfi flageHaremuíiqp íflígebát frniul níf t .^ 
flagella:^ gnqiííes KfecerOt ín eo» fie p3.2.aíf ebo^ujei» 
f*a íudeís quínquíes quadragenas inimia vna tnlí* 
Gran lícebatiudeía vallare terram amon oeUrnendo 
terre nafcentia. £t quare oeuaíuflítnon fnccídí arbo/ 
, rea fructíferas ín bello. 0.0*1111* 
©O «4« d p t t l ^ f t ^ f t i r vlteríua an lícebat ífraeíitía valla 
« O U v I v i I I I re terrá amon.f. oellmendo terre 
narcentia.craiíaa oícet q? nó;q: oeus vetuerat ífla oe/ 
ftructionc.Oeuf.20*cú íubet q? qñíudeí obfidcrét eiut/ 
tates nó feinderet arbojes oe gbua vefcí porerat % fo/ 
lum arbozes ftluellrea q nó faeíút fructínfimíliter s non 
poterát oellruere alia terre nafcétia q ptínebát ad cí/ 
bwmCTJn §iiü vf q? poífent oellruere qcqd eet ín térra 
ctil ípfa lígna fructífera: vt p3*4^eg.3^bí rtx íuáa z 
ifrael pugnauemt ? moab z fuccíderCt oes arbozes fm 
ctiferaa.cr^ñ"1^ ifraelíte poterátníic vallare terram 
amó oeílruédo terre nafcétia vt facíliuf caperct boíles 
erat tñ aligd fpále ín arboiíbusml oes fegetes poterát 
oellruere -z qcucp vírentía fter lígna poniifera:eo q> lejc 
folu vetuít 15 ín U'gnís pomíferís.'Ró aut ofíe ad alia ter 
re nafcétia elt:q2 terre nafcétia q femínanf vt fegetes: 
quolíbet auno nafeunf i pereutíq: ípfamet funt fructuf 
terre.arbo:es afit pomífere fecus fe bñtjqzfi femel oe/ 
truncanf :nó redefit ad pnozc ílatus: aut poli multos an/ 
:nosredeút:íó q? oeftruanf fegetes i oía olera q annalía 
:fnnt:nóeft magnúoánmq: feq. anno redeunt:fi tñ fuccí/ 
danf lígna pomíferateíl valde magnuoánurqznnnqj vel 
Tero redeút. £rat aút ouplercá quare oeus pofuít illas 
legéoe lígnif pomiferíf.C'Pña eratífauoje ífratita?: 
Ai 15 illa lej extéderet tam adcíuítatea terre cbanaá:cg 
«4 alía^tníncípaír erat oawptcrra ci?an3á;vt»fratítc 
a 
terát valla 
n terram 
an^ftrué 
J^erfna 
P^ PO// 
ad rónem 
infncípío* 
nóoellruerctterráquápoifefrurícritjqzfiípfi adfacíé< nearbojej 
dum macbínaa bellicaa pfcidiirent lígna ponríferatoe/ pomifere 
populalfent oía arbulla terre cbanaan: i qñ íplt poilea oetrícení. 
pofliderét eáieétiutilís.CTScda cá Ixn't q:qñ ífrríte pu 
gnabát p alíquas gétes:oeus volebat q? grtes paterent Secundo» 
Tnóterrajfuceífis tñ oíbus arbullis:terra fit mínus vti/ 
lis T mínus oefiderabílís ad babítádú:íó noluít q? fuccí 
derent arbo:es pomifere. í>e fegetibus aít olenbua 
alia róerat:ió pmífit oeus q; illa oeftruerenf. fcoe p5 oc 
fanfone q pugnas ? pbílillinoa lígautí.500. vulpes per 
caudaf T appofuít ígn: ^  fie fuccédit fegetef pbílillíno? 
: vt ps 'Judí.iy.T tn oeo mouéte facíebat illarqrfepe fpí/ 
rítus oñi veniebat in cu. Judí. 15.^ .14.1.16. ergo lícítu 
erat cremare fegetes bo(liú:Oñ tñ nó fucdderenf arbo/ 
bozes pomifere. C2Id rónem in |n'uhi o6m q? ve/-
tetur fuceifio arbo? oe qbüs vefcí pót: nó vetat oeilru/ 
etíofegetíí'r olen^; qj nóeftfimíIeíDííTmnlítudo aút.a. 
oeclarata efl.crad rónem pzo alia pte cu oicebaf q? ét 
liceret fuccidi lígna pomifera.ínfra.4.lí*5.e.D65 q? íbí 
lícuít q: oeus illud fpáliter inflit.nam belífeus oínt illis 
regíbuseuntibua p' moab q^fucciderét oía lígna pomi/ 
fera 1 oellruerct oém eíuítatcin electa: r obturam o'a 
fontea aqua?:i operírctUpídibua oes agros óptimos, 
eo.c. CETOém q? boefu?'tfpálepp peccata regís moab: 
•oc qbus magia oícer CO.C.T apparet fatía elfe fpále:ti? 
bolles aeerrimi non folet tanta feuerítaté erercere $ t l 
oeua íbífíeriíullít. C Jtem permilfum ell boefacílína 
cá erigente:qi nó erat ín térra cbanaá.nas oato cp alíq 
gentea cbananeo? nimia peccaflent ? oeua íufliflet pu/ 
gnarí cótra illasmó permífiflet íbcctdí arbojes pomife/ 
-rasrqz boc vertebat in olnum ípfo?ifraeltta?:cu térra 
•ad ípfos oeuentura eét .CSed adbuc obncief cp ín ter 
ra cbanaá lícebat oelli uí arbozef pomiferas.náeú fan/ 
fon lígauít.^oo.vulpes per caudas 1 appdfuit eísftam/ 
masmo folúeóbuflít fegetes:fed etias olíueta:? vincas. 
3fud.T5'.i: tñ illud erat ín térra cbanaá ai pbíliílíní erát 
quedl pars cbananeo?.3fofue.T3.^  Judi.ivCT^ñden/ 
:dum q? fanfon nó egít cótra íül legé:vel falté nó íntédít 
agere cótra eam.ná ipfe folu volm't cremare fegetef.íó 
oíeif Judi.if.q? fecit boe tépoze mefiis triticec: accídit 
aut q? vulpes ignéferentes oifcurrerentp vincas t olí/ 
ucta;ígntaquoq5 qvallaneratfegetesrvicínas vincas -z 
olíueta inuafit:-: fie fanfon nó babuit ítétioné Oeílruédí 
.pomíferas arbozes. S í aút ©ícasq? peccauit qz incaute 
fe babuíí:vel egít cótra legc:vide q oícta funt ^udí.if. 
Cf^úbecagerenf j .úGustmíretíoab TpopuIUs ifrael 
ad bellíl cótra amon.f. tune accídit adulteriu oauid cus 
berfabee. jmbebzeo babef.(l?íc fuit i vefpere j . í . illud 
q6 bic oícit oe 0$ 1 berfabee fuit ín vefpere.úpoll mé 
rídíem.nam niozefcrípture: verpera vel vefpere vocat 
totú tépuf poll$ fol íncipítocclmare a círculo merídia/ 
no verfus occafum:^  íllo tepoze fuit. Caccídít vt Turge/ 
ret D6 oe llratu fuoj.Ullud adulteríus 061 berfabee 
nonfuít factu ab íntentíone.f.q? odper alíquot oíes co 
gítaflet quomó poffet babere berfabee:ftcutainó films 
dua cum tbamar fozoze fuíi:qz per multoa Oíea boc co 
l?itauerat íta vt attenuaref. ínfra. t^.e. Sed accídit q? 
furgeretquadá oie oe lecto poli meridié 1 vídens mu/ 
lierem pulcbzá fubíto erarfit -r eam vocarí fecit • (-poít 
njerídiéj.r.nóeratqñfurrejcitoiluculotqz tune nóerat 
tempua vt berfabee lauaret fe fuper folaríú fuum. Jn 
bebzeo nó babef poli merídiem:red traHatoz noller ap 
pofuít ad notificationc.f. qz non factú ell in auroza: vt 
apparet er Itttera. ( Et oeambularet ín folario oomus 
regíej . i . od ambulabatín folario oomus fue:tiue erat 
oomua regíatpoll meridié.Uoc3tur aút folaria a folc:* 
©icíitur elfe tecta oomo? patcntia folí.f.que nó babent 
operímentum: funt aüt illa ín terr3 cbanaá z m multía 
ali^ a regíoníbua.f.q) tecta oomo? nó babét tegulastfs 
funt lapídea:aut 6 calce velgipío 1 funt plana íta vt bo 
míneg fup?3 mancre queant ad folatia fuá: o§ autcni 
Obíectío. 
Tsefpóíto* 
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íifcenáít poft merídié a á vnum folarífi oomus fue. f D i / 
dítqj nwíierc fe laulté ex aduerfo fup folaríij fiíU. j3íftá 
ntuííer erat berfabeetod m nefciebat q eflet.io mifit ad 
íctendú que eétúfta afit lauabat fe.f.Ji5 manue vel facié: 
fed tom co:pu0:vnde nuda erat % ob boc D5 vídít i có 
cuptuit fpém íllíusjfi aút lauaífet folú maima aut facíe5: 
no nioms fuíflet o6:erat afit ífta mulíer fup folaríiíoo/ 
mua íiie:qt ín térra illa fere oz& oomua folaría babét» 
í£rat h mulier pulcbw valde.j Jftud pomt q: ífta fuít 
ca motiua od.f.pulcbzítudo niulierísmlaUo^n ípe muí 
laa b&at mulíerea ta5 vrozea $ eócubtnaa.a.gnw* 
f t m Berfabeepeccaueritfe lauando vt reic videret 
eanu Oó.V» 
alíquía an berfabee peccaucrítlauado 
fe ítavtrei: videret ea5*€raiíaamcet 
g? ficjq: lauare tottí ca:pua eratJquedá illecebzaícui va/ 
C3re:peccat0 vídebaf. <p ífta qó íficludít ouo.f* 
an peccauerit berfabee q: lauít cozpua fuú:^  an pecca/ 
uerit qtlauít fe ín tali loco vbí víderí poterat* CTSd p 
mus rndédu oe lotíane cozpazía berfabee üuplícíter 
poflumus arbítrarúvno nio^ lauerit fe ad müdítias le 
galem:erant*n*Pm legcimmunde muliereateo tpe quo 
patíebanf meftrua velfluxum fanguiníe:^ fi pateref m5 
ftrua regularíter.f.m quolíbet méfe ficut accídere folet 
oibua mulieríbua: feparabaf.7.oíebua * eratímunda: 
íüia aút finítía lauabat veftea fuas % co:pua ficut ílle g 
cú ea coíbat:i erat muda:vt ps leuúrf. poterat aút elTe 
^ berfabee pafTa ftiilTet nuc menflrua i finítía illia laua/ 
ret fe wticxivk, no peccaretfe lauldoíímmc» patina me 
reretur facíédo opua legíaífi íllud oeuote agerettz fi n5 
fe lauaret tpe oebito:erat rea crimínía legc.íftud at 
ten^t cea bebjeííí fatía rónabile eíttíó ndpeccauít ber/ 
fabee fe lauldo.C'Sí át oícaí op \ú lauerít fe berfabee 
pppurificatíonem légale; fed voluerít afs fe lauare ad 
quádam naturale ninndífícatíone:non peccabatjqz ím/ 
mundu5 ecnó elt laudabile:fed queda ímmfídítíeptrabí 
folétíntow<ía:pa:eí5 melíuaeftpp illas lauarítotuni 
cd2puf qgl nó lauare.CJjDícédu Itfa no folu lícebat et la/ 
uare cozpuf ad mñdífícatíonetfs ad refrígeratíané * oe/ 
lectatíónéquldani>f.g? no folu lauaret fe aquatct^  erat 
ad mundationé:fed ét vngeret fe vnguentíatqd erat ad 
•^dacojpozía oelectatíonc»Sicp5oe Sufanna q lana/ 
batcozpuafuGín meridie ín eftu:Tíuflit fibíaíTerri que/ 
dam vhguenta vtvngeref cu eíaivtps Daníelía.i5.T m 
illa erat fanctafeniínari oena ©efendít eas míracnlofe: 
vtp3 eo.c^ lícebat berfabee fe lauare ad quada refrí/ 
geratíone* t)electatíonéco:poíís:boca!át qj térra illa 
reít nimia calida:* ob boc cofuenerfit tam viri ^ femine 
•frequéter lauarúvnde cótter folebant lauare pedes ad 
"refrigerationé:* bofpítíbus íntroeñtibua in ooniif fmii5 
obfequíu q6 fíebat erat cp lauarení pedes eo9.ftc ením 
cbff petqtboc tanqj oebítñ.luce.7*ticésántr3UÍ ín t>o 
mus tul * aquí pedibua nieia no bedífti:bec añtlacbif 
mis rigauit pedea meostfi tñ no eét generafr afluetum 
cp pedea bofpítúlauarenfjcbía nó allegafTet boc.C?tS 
collieuerut boíes in térra illa pp magníi calo:c vngere 
caput oleoM boefuítab antíquo:fic p5oe t)dfequé*c.g 
mouuo filio lauit fe i vnicít caput:eratet ífta pfuetudo 
tpe faluatozía ín térra illat-r oes viri ét multus virtuofi 
vrtgebátcapitaifíc.n.oírítcbis xbatí. é.cu ieíunaueríf 
: vnge ca^ut tuu5 oleoripfe q5 petqt boc tanqj oebitnnu 
iuc.T.oicéa ad pbarífeúroleo caput meú no vnriftitbec 
aút vnguéto vnxit pedea meo8:bec tñoía fíebat ad re/ 
frígerationé p^ pdítioné terrea no folnm becífed étea 
put T pedea i interdu totuscozpus gbufdá vnguétíf re/ 
frigeratíuís vngebaf:* boc reputaba? vitíum tan^ per/ 
.tinens ad ílkeebzas carnÍ6:alíoqn viri vírtuoíi nó fecif 
tfent íliud:cbfs tñ vtr uq5 paíTus eft.ná permífit cp pedef 
1^ fui vngerenf vn5Ucto*Íuce.7»T laudauít mulíeré agéte boc eo.c^te? q5 pmífit vnguétum fundí fup caput fuú XPdt¿«2é«^ oefendit ibt mulicrc bec agetem; g nec illa 
peccabat íftud agedoínee cb:s íllud pmíttendo; ^  líce/ 
batcuícunq5 bommí ^túcunq? vírtuofo ín térra illa vtí 
lotioníbua i vnguentís; berfabee § que mulier oelicata 
erat poterat boemagís licite faceré: § non pe^rcauít fe 
lanado. C73d fc6m qñ querebaf an p'eccauerít q: lauit 
fe ín tali loco í quo videret a rege. í¿63 qp aut íUa lauít 
fe íbí vt víderef a rege vel ab aliquo alioraut n5: (i pu'/ 
mo mó:peccauit monalíter vol^s incitare alíque ad lí/ 
bídínem. fed boc non vf fatís credendum oe berfabee. 
CTSÍ aút oicafg? nó egít vt víderct.D^m qp egít niniíf 
incauteiq: nudauít cozpus fu6 quafi ín loco publíco.na 
folaria oomo i^ erát vndicp patétia cú non bf ent tectus: 
fedfolúbébautparíetea alíquos íncírcuítu: qzficiuife/ 
ratoeuafíeríqñcunqs edifícaret oomus nouag^fieret 
murus p círcuitú tectí.i.pcírcuitU5 folari? ne ?tíngeret 
alíqs indecadere.Óeute.sl.poterat § videri berfabee 
ex quocúq? alio folarío altíon'.ná vífa fiiít er folarío re/ 
gís.lEritéruit mmís incautaeq: cú folaríú fuú eét apud 
oomú regís pofuit fe nuda fup íUudniam in oomo regís 
cúmultifmtfempoebueratipfafufpicarí q? aliga pote/ 
rat afeédere ín folaríú i videre eam.Cft aút eflet oomua 
fuap:ope oomus regís fatís apparetrq: aliogn oato # 
vídífTet od eas a loge nudámó potuilTet indicare an pul/ 
cbza erafqz pulcb:ítudo oeppe cognofeíí pp varíetat^ 
líneamcro? * colozis víuacítateique fi a longe pofuei ía 
ímpfecte DÚlíngiiunt Í nópofTuntrepzefentare renímí? 
pulcbzátcrat ígif oomuf berfsbee fatís ppinqua oomui 
regíf.Clídet ergo oéni q?berfabee peccauerit qinímía 
incaute fe babuitmudado fe í tali loco vbí poterat nml 
tos fcádalisare.an t í fuerít peccatú moztale Í no facile 
apparet: q: boc oeberet apparere p circúftltíaa vt co/ 
gnofeeret qptítas negligétíe fue:vel ínaduertétia'.fs illa 
patere nopolíunt.fxpífit § rer i regfmít q eét niulíer j . 
1^5 eíl fenfuf cp míferít ín oomum mulierís ad íngren/ 
dum boc:fed mífit % vocauít alíquos feruos fuoo g pof/ 
fent referre ei oc mulíere illa. 
jQf od mífit niícíos ad fcíédú q eét berfabee. Oo. V I . 
tSPíWPY&t 811111115 quareodcú cócupínifTet illam 
«^411 v i v i mulíeré:'! apud fe oefideraflet ea5 ^oif 
fíníuiííctcognofcere íllárcur mífit ad feiendus que erat. 
inisnderit beb:eí **Rícol3Uf cp mífit ad fcíendus vt vi/ 
deretft illa mulier eét foluta^polfet e3m accíperem 
cóíugé vt finepeccato íllacognofceretíboc aútalíquafr 
P5:qi nioituo viro fuo v:ía accepít eam tn vxo^.C'Ss 
boc nó mnltú vr:qj túc cogníto (p mulier illa eét nupta: 
nó fecííTet eam ad fe oucí:* tñ boc no obftate oucta eft i 
; cognoutt eanitg vf g? nó attédebat ad boc q? éctfoluta 
vel nó.CTJténó valet?fírmatío.f.g?poft moné vne ce/ 
perít eum 06 in vrozem q: nó cepít ad boc vt licite ea 
vteretjfed q: co-ceperat oe ípfo:vt P5 ín Ira. íó volebat 
natales filq oefcctuofos p boneftatcm matrímont) fup/ 
ueníentía boneílare. CJtéaccepít eam mífertus illíus 
ne lapídarefiq: cú cóft3ret e3m 3dulter3 eé oebebat la/ 
pídarítvt p5 leui.io.pftabat aút oe 3dulterío:cuin ípfa 
c5cepí(ret:víro fuo nó etíftete ín terrá illa f5 ín bello.íó 
accepít eam ilico poftmoztes va'eín vtojeni: vtíeí 
níbíl bret ?' ea5« CD6m § g? oauíd íngfiuít que mulier 
cétmó vt feíret an licite poterat eam cognofeere: fed vt 
videret an erat fibi polTibíle:qí fozte mulierís illius ma 
ritus vel pr aut mater in oomo eírentnt3 gp nullo móba. 
beret opponunítatéad cognofeendú e3m:vt § feíret 3n 
expedíret nutti p ín3 quefiuít 3 feruís fuís que mulier 
eéncogníto aút g; íll3 elfet vxoz v:íe:T cp ílle eét in bello 
fcíens g> béb3t oppommítaté ad explendu5 Oefideríum 
fuújfecít illa vac3rí.C("£luncíatumq5 eft eí cp ípfa eflet 
berfabee fílÍ3 belí3n. jalíque bíblie bñt belÍ3b:fed con 
rupta eft Ira:ífte belían eratfílí9 acbítopbeJ pfilíarn ^ 
ideo babuít nimia exofum acbítopbel ípfumo6;ztr3n/ 
fmít ad 3bfaloncííncít3uítq5 eum quomó pfequeref pa/ 
trem fuum.fOxomíe etbei.jaiique bíblie bñtcetbeí; 
fed vera ira eft etbet; íftud ponit ad fignandum oppo«i 
tunitatcm 
a 
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funítatcm qum bébat DÍ5 a J cognofcendu ílfám femínas 
Xqj eratvro: vne ^ ilíe eratí bello. CQtueretaíí 
quís qúo vríae poterar cflc etbeiis* ná etbeí funtvna De 
fepté gennbua cbananeo? vt apparet Deur»7«cbananeí 
tñ nó potcrát bére vtozee oe fiiíabus beb:eo9:vt p5 ero* 
t>eute.7.béb3tfñ ííle berfabee in vro:équeerar be 
bzea.lTJtenüTraelíte nó porerát coponere alíqd fedus 
cúcbananeís ad boc^pmitterent eosvíuere fed tenebáf 
occídere üloem ozc gladi>:vtp5 Oeut^o,^ num.33»erat 
tñ vrtagíu bíerrm.cnvndendum q> v r m m erat etbeus 
Vlrctbeof genere etbeo?:red vocabarur etbeuspzopteralí^d 
í>cabaf q» egít ín térra etbeo? vel q: ín illa mo:atU0 eft. fie enín> 
eftt)e muiría alqs ífraelítía quíaccípíebanrnomé asentí 
bue cbananeo? e¡c alíábua accídétíbua* e^-piimo ex alí 
qua cobabítacióe.vnífraelífe 3 mo:atí funt ín vzbegetb 
que erat pbílíftíno? vocatí funt getbeúfic P3 oe obededó 
oe quoDrCupzafeito.^pofita eft arebaDníí oomo obe 
dedon getbeí.^ tnmanífeítuseft g?iUenon erat oegene 
re pbílíftíno? fed erarleuíta jvt p3 ^paralúií.T.ré. ^  fuít 
ilíe pofitua ínter ofícíalea arebe ín oomo t>5:vrp5 íbídé, 
cbananeítínonfiifcípíebaní ad becu'mmo nonpmíttebá 
tur víuere ab ífraelítí&boc ét p5q: oes vírí qui íuerñt cu 
DDín getb vocatí funt getbeí.vt p5infra.i ^X egrelTua eft 
Ñj térra e^  
ne índfeaííad ere^t.'níbflQuoíp íiibífurare pot« ideo o a/ 
toq> mü/íercognofeatur poíí^?cepír:femen non potuu 
trare matrícem.7 íftaeft cáqnare mnlíernon pót concí/ 
pere ab wio viro poft^ pcepír ab alio quoufq? pepercrít. 
poíTet tñ peipere oe fepte3 víría fuccelTiue gnreq| pareret 
oe pn'mo fi non clauderef oíifíciíJ marrícía^-ponítur § bíc 
q? fanctífícatafnír abímnmndíría.í. ceiTauerunt méftrua: 
eo pcepít^CSed oícet p' boc g? mulíer illa non patíe 
baturmeftrua:nálotafueratante$veníretad regacü rcx 
vidíifeream fe lauantemívt ps fupj&cr^ñdénd^qjlotío 
illa potnít eíTe w mulíer elfet méftruataXfi non fuír ad 
puríficationé legalem:fed folíí ad munditíá cozpoiía vel 
ad refrigerarioné.': fie noncelTanerant méftrua-.fedcelfa 
uerñt qn cogníra eft a rege.Calío modo pótoíci q> mu 
líer illa non patiebaf tune méftrua qñ cognira eft a rege: 
fedpoftpancoaoíeo patíoebebat méftruatpefuo * non 
venerunt méftrua:? boc fuít q? fanctífícaretur ab írnundí/ 
tía:non ab illa quátunc bébattód ab illa que euétura fo/ 
ret nifipceptfler. Jn beb:eo bétur (£tipra eratfanctífica 
ta ab ímundítíaíua.jqd bebreí referuntad lotíoné fupja 
babítam:? oícunt g? erat ranctífícata ab ímundíríaXq: an 
tepe venir et ad reges lora erat a méftruíe que ^ceíTerár. 
ex bocaut Dícunrq? oánon peccauít cognofeendo mulíe 
Obiectío» 
Uñfio 
rer ^ vníucríí #ui eí** oéa getbeipugnatozea validí feícé rem illam q: non erat ímunda.ír9ftem Dicñt q? nó pecca 
0ecundft 
Berfabee 
^íofictífí, 
^aeft ab 
¡tomuditía fija» 
tí virí qui fecutí fuerat e« oe getba'ta § qui babítalTenr ín 
ter etbeoa vocarenf etbeí: fie foztefuttoe vria. CSc6o 
modoaccípiebant ifraelíte nomc a cbananeís j>prer mo 
res«erant enim cbananei nimia pcró:ea cozam Dñofuper 
oéa bominea quierát ín terratvt patet íapíen*!!.? Íeuí«i8. 
ideo qmfraelíre erant magnípctózea accipíebant nomen 
ab aliqua genre cbananeo^fieps 3ira.^cum orad pzincí 
pea íuda.audíte verbil oñipzincipearodomo?: auribuap 
cipíre legé oei veftríppfo gomozre.fodomite tñ -rgomo? 
rite erant cbananeúfic ct x>f £5ecb«i6.becDicít ons bíc 
rufaleimradíí tua ^generatio ruaoe térra cbananeá :pf 
tuua amozreua T mater tua cetbea.boc auté or q? fimilía 
illia erant ín mozibua.ficut bétur 5ía.2.cum Df óeíudeía 
repletí funt vt olim 1 augurea babuertitvrpbílíftís ^pue 
ría alícnia adbeferunt»pbiliftím tñ erant cbananeí.p3 er/ 
go q? vriaa nó erat oe genere etbeo t^fedvocatua eft etbe 
ua ex alíquo accídéti.crfXPíííia itaq? núciía rulít eá) 
«í.poftquamfciuit q? vir fuua non eratin térra :necalíqa 
qui poflTet boc impediré miftt nuncioa vt oucerent el ad 
fe.fQue cu ígreña eíTetad íllCI oozmiuitcu eajXq? ad boc 
fecerateasvocarifoIñ.fStatímtp fanctifícata eft abím 
mundítía fuaj4.purifícara fuít abímmunditia que eratín 
coitu.£r pót clTe fenfua q?bauid non cognouít berfabee 
nífi feméis ftatím oimífit illam rediré ín oomú fuam i po 
ftea nun$ cognouít eam víuére viro fuo.iót>f: ftatím fan' 
crifícataeft,i.poftp:ímfl acccflumcarnalé.eftaut fanctífí-» 
care:mundare velabluere. fie p3 ÉCOJVS. fanctífica po/ 
pulum ín oiem tertium^ lauent veftímérafua^ fie pzo iV 
la loríone bícebatur q> eratfanctífícatio.cri^io quofcíé 
dum q? qñ vir cognolceret alí<B feminá fiue fuá: fine alie 
nam lauareoebebattorúco:puafuumaquaTímmundua 
erarvfcp ad vefpe^dem ct faciebat mulíer l euu s.fy 
nunc D6 cognouerat berfabee. § vterq5 lauare oebcbat 
cozpuaw q: berfabee fuít ímedíate lora poli coítum:? no 
tenuit eam ibí vt pluriea cognofceret:ídeo ©f cp fanctifí/ 
cata eft ab immundiriafua.i.ab imimlditia qui íncurrerat 
per coitiu? boc fuít ftatím,ú poft pzímúaccefTum. Cafr 
pótintellígí:q?fancrífícara eft abímundítíafuaJ. purifica 
ta eft 3 menftruía.f.q? oefierunt fluere menftru3.eft.n*im/ 
mundítía mulíe? ipfe méftruopfluxua^ ab boc fanctifí/ 
cata eft berfabee poftql cogintafuita regeXqz ilico ceO 
fauemnt méftrua Tfuítqzpcepitteo.n.tpe quo mulíerea 
^cipiunt menftruaceffanMiáíu ípfamet boza qua cóceptío 
fít claudií ozificiu marricia^ non pót egredialiga bumo? 
méftrualía.cá buiua eft:qz natura voluirpuertere bumozé 
méftrualé ad vegetationéquanda embzíonía T augméta 
uítcognofcédo eam:eo q^ eflet vxo: vríe;qznon erat tune 
vroz*oícit nácp Ka.fa.t'Ra.otxcanbi q? ifraelíte qñcucp 
íbantad bellu relinquebant libellu repudu vxozibua fuia 
ficontingeretcoa mozí^ídeoíam erat folufa a legevirí 
i poterarcognofeí a 06 ita q? non eíTet aviulteríum. vñ 01V 
cunt ralmudifte & D5 millo peccauít modo ín boc«fed quí 
cunq5 oííeríto6peccatozem:Dícuntipme(repeccatozem 
Í non od.Jdéoícunt oe ruben q> qcuncp Dírexít ipm efle 
pctózemapfeeftpctózT non ruben. 
<ran opio íudeo? poñlrftare.f.q? oauíd non peccauíteo/ 
gnofeendo berfabee nec rubévxozcpatria. Otó.VIIí* 
06 pctózc 
fuiíTepbafe 
1 pzímo P5 oe rubemqz ípfe cognouítvro 
rem patria fuí .0eñ.3^ peccauít* iCjrem íacob impzo 
peranítvalde ípfl ruben cpcognouííTet vxozéfuam*j5eñ* 
49*cum Dnafcendífti cubile patria tui 1 maculafti ftratus 
eiua^Jtem íacob non ímpeatua fuíflTetvel^ nuncíaflTet 
penáfuper ruben nífi peccaflTet: tñ impzecarua eft mala 
fup eum:vr p3 0eñ.49*f»ruben pzímogenirua meua 1 pn 
cípium oolozía meieffufua ea ficut aqua noncrefcaatquia 
afcendííftí cubile patria rm.dTJtem pparalíp.v.c.of q? p 
didítruben pzimogenita qzcognouit vxozépatríafuí,f»ni 
ben fuít pzimogenitua eiua:fed cuvíolaflet tbozum patria 
fui:bara funtpzímogeníra eíuafílna íofepb? nó eftille re/ 
putatua ín pzimogenítum*crí>e Dt» aúr ér non eft ve? q6 
:or.f»q> non peccauerít.nam feq.corq? oeua iratua fuít § 
:ipm4 peccauifqz alioquin nó irafceref oeua.nec valetfi 
'aliqaoícat q? iratua eft pp mozté vríe:* nó pp cognifiones 
berfabee.-qjppbetanatban a pzíncípíofolum pofuitpa/ 
rabolas oe facto berfabecC^té ibí 06 cófeflua eft fe pee 
cañe:? natbanppbeta oirif q^oñe tráftulerat abíllo petm 
yt p3 ibiin lfa.§ peccauitCTJtéfeq.lib.c.if .Dr q? t>6 fer 
:uauít mandara oñi oíbna biebua vite fue:p2eterq| ín facto 
:ifto be berfabee ? vria.CJtéoeua oíiítcp ficut ©5 coie/ 
ratinrecretocíívíozevzíe:ítafaceretq?alíua coiret cum 
vrozibua fuiapublice:vtp5ibi ín Ira.§ pcccauítcognofcc/ 
do berfabee: alioqn Deua nonintuliífet eí illam pena pzo 
boc.nó § pót négari t)5 nimia peccaífe ín boc» ni magne 
ímpudentíe eft negare id qd feriptura publíce cófitetur, 
jCi tem non eft ve? q6 w'cunrX.q» quílibetoe viría ifra/ 
eleuntibua ad bellúrelínqueretlibellíí repudq vxozífue: 
qz aut ílle libellua relínquebaf fimpfrnta q? non eftetiam 
vroz illa que relinquebatur:aut oimíttebatur libellua re 
pudií fi m ozeretur vir.Sí aút oicaa pzimúmó pot ftare: qz Jíftantía 
qncunqjredíret aliqa oe bellomon polfet venire ad vxo* 
resquárelíquerat.na poftqp alíqarepudíabat vxozémúqs 
admotíníi 
iudeozum. 
tioné ípfotf fetua íam fo«nati; í5 claufit oíificíuj matrícía poterat rediré ad el ét fiaccíperet el alíua % mozeref:vt 
abulenfia 0 
sbuleníisfui? %ibzí 
JnMm' 
aaíca 
^ñfía | ps í5cut24.CS5 B falfus e!l:q: tuncveníéttbiia viris t>e 
bello opoireret cp oes eútee illuc accípent nonas vxozee: 
qófalfumc^dtéDifepeíustadbcUu^ tñíj; rctimit 
fibí vico:eg fuas.^  no oabaclíbellñ repndq: i fifr nec 03/ 
rene aln vírúCTJre p3 boc fpálíter ín vríauiaí ípfe íuerat 
¡ad bellúít tñ poftqj íuít vocabat berfabee vtoz fija; ve p5 
:b!c ín Ira.cjtcpoftqjoo cognom'tberiabeeuTiifitp vría 
t '^t ípfe cognofeereteam^ pntaret cpfUíií) gento erat íp 
te.fi tñ nofniíTet berfabee vsozvneipoftqpmít ad bellu 
nócnralíec oe boc4 no oederat eí libellñ repudi}.cr3rtc 
vriae oítít qñ venit oe belloq? nolebat íre í oomúfuas T 
advxo:éfuá:§nódi3Dederar UbelliíeúCJJtéalíoán nó vo 
•calTet eávíozé fuá, €7 Jté poft^ mojare wías plarítp eo 
bcrfabee.§ eratvíoi ¡ih9:Vt pjífra.CItéfi berfabee eét 
J "repudíataab vTía:potiufreteamímedíateo6 accípere ín 
noié . t tñ nó accepítquonfqjfínítueft tpe luctii0:vtp5Íit 
fra ín Ira»^ non erar ípfa folnta alege vírí fui quonfep mo 
reret/uíííettñ a ^ ncipto folnta qnínítvrías ad bellnm Ir 
tjedíííet eí libellñ repndq.6 noli oedítCjté oeua x>ixitg? 
Décognoueratin occnitovíojcvne ^ípfefaceret ^ ín 
publico alíiie óozmíreteu viozíbue eína • énóeratDarno 
líbellua repndq ípft berfabee:qrálío9n nóvocareteáDe^ 
vro:é ^ríe^oii § pórftare oaretur líbeUns adboc <p 
nmlíereeaccíperétalíoa víroaímmediaee euntíbus víría 
fuís ad bellu.CScóm aút non ftar/.g? oaref líbellna ad 
boc ^ mozíentíbua víria ín bello víozea eos accíperent 
alíoa víroaaíla ením ínfania eihná mojtuo viro: vtoz fo/ 
foluta eft a legevíríuó libere pót^bere cú quo vokierít. 
nóell § ve? aliquatenua ^ euntea ad bellú oabant Ubel> 
lum vrozíbua fnia.-zpnr o6peccauít accípíena vxozé alie 
ná:q: nonerat repudíata.Cf £treuerra c ín t)omfl fuáoce 
pto fetu)»íammediate poft p«níu acceííaj 06 ad eá reuer 
fa eftínoomu5fuani.noluít§reicq>irianeret amplíua ín 
como fna ne er bec cógnofeeref facm 1 infamare!. 3ftem 
q: fowe 06 oolebat $ cognonílfet eam cú eflet vxoz alte/ 
rínauó noluit q? maneret ín ooniome vltra peccaret. re/ 
dqtaüí concepto feíua.qñ redqt in oomilnam cóceperat: 
qtex píímo pcubítucócepír. (XDíttenfíprenuncíaiiít od: 
1 aítcocepQ4»ípfa mífit ad nunciandu o6q?pceperar. 
CrOueret aliga quare mífit boc adoicendu berfabee ípfi 
D^Ci^ndendu cp fecír ,ppter ouo.-pzímo pprer fetqj f 3 
legem mnlierea adultere lapídande erant ienítí «20. t)C 
ípfa gñt?ftabatQ?eratadultera:q2?cípíebat non eriftete 
viro fuá ín térra ílla.^íapídanda eratíTqz oóíftud maliJ5 
egerat:Denutiabat eí vtponeret remedín» CTScém erat 
ppterplem que índe nafceref:q^n noncóftaret oepatre 
íllíua:eiret})lea illa ran^ vulgo cocepta: qé ptínet ad ma 
jcíma ígnobilitatej pliaalle tííquí nafeiturua erat filíua t>6 
eratuóípfeDolere oebebatqyfílíuaeíua bcreturvt vulgo 
conceptua.oebebatígítur poneré remedium ín bocadeo 
fibí oenuncíauít. 
CTOilo Berfabee cognouít fe ^gnanté elfe. Q.6, X* 
duareber 
fabee mífit 
oícédú 
fcó 1$ cóca 
perat 
'pzimo 
fecundo 
optnío# 
Cantra* 
^ññofcéa 
erat pgnana ad nunciandú illud D& 
ITSlíquía rndebít cp boc cognouít p tumoieventria ^car 
nía bumilíatíoné * íljffoffiones oculo? ^  faftidia cíbí 1 po 
tua T grauítaté motua Í per alia accidentía que eueniflt 
^gnátibua.CTS^d bocnoftatqmíllarionadueníutín^n' 
cípío fecunditatís:íed poft^ ceperit aliqustV turgere vtc 
ru8:í íftudeuenít poíl alíquot Díea» Siaút berfabee ob/ 
ferualTet vftpad tpa íllüd:íam t>6 oubitaret an cocepifl^ t 
oe illo qjpoterat pcípere t^ e medio oe alio 1 nó curarec 
remediumapponere.crí>üm§q?berfabee potcmeo* 
gnofeere fe pcepilTe per aliqófig'nuqó eueníretpoftvnuj 
vel ouoa Diea:vfpote per ñ im menftruo9.f,ínceperát me 
ftruafíuereípft berfabee Tfequentí oíeíluereoebebátB 
pftjetudinéüjl 1: ilico celfauerunti poterat certífííme ítel 
lígere fe elTe 0gnanté,vel poterat eífe q? nódü béretber/ 
Icfabeeméílrua.fedDeberér eieuenire poílquatuo: velán queoiea vbí eratrermiViua méftruo^^q: non euenerunt cognouít fe pcepííTe^t íftud eft veríífmi c fifnií p q6 ípfü 
l^íímo 
Secunda 
cognouítnl ín Ira tangtrurenm Df-ftatimq3 fanctífreataé 
ab ímunditia fua»i.ftatim poíl coítu ceífaueruntmenlírua 
cj p:íua erant:vel ílatímceflauerunr aduenire méllrua que 
nondu erant:fed adHentura erant poftp quatuoj vel c|nq5 
í>íea:^  ímpedíta funt per pcepciífmz ftc tranftuít modícñ 
tpa vfquequo ifta mífit berfabee ad oícendum regí. 
CiQueret vlteriua cu berfabee cognouerítfeímediare c5 
cepilTeicur nó nuciauít illud regí ante^ recederetoe DO/ 
moeiua^Kñdendíi q; boc fecit pp ouo. f> q: non plene berfabee A 
cognouít fe pcepifle anre$ recederet oe oomo regia .ñas nuciauít re 
ílíco vtcognita eft mifitíllá rcx oe oomo fuajeu Dicat bic gi fe pg^ 
$ reuerfafuit ín oomufuam.Jnbocaurparuotpe nó po te eéanteS 
tuíteognofeerean eííet pgnana per menílruajqi autmen recederet 
ftrua euenerant fibí illa Die Í euentura erant per alíquot DC ooniofl 
oíea ?tínuoa«autnondueucnerant:fcdpoft modícúfpera/ píerouo 
banf ín termino fuo* S í oícat fcémmianifeílu eft q? nó po 
terat aligd cognofeí quoufq? eueniret ílle terminiia ^nó 
accíderentmélftmóí autoícatur p:ímú,ét nóftat:q: oa 
toq? eode oie mrftrua eueníre Debebát:eo q?fo:tepcede 
tíloie euenerátejcpleto coítu nó erat flujcua méftrualía: 
: hóeratfufiíicíena figníiad cognofeendu fe pcepílfe^qi po/ 
^terátíila oie méftrua tardiua $ alqa m'ebua adueníre: io 
quoufcp tráfirec t)íea non poterat plene cerrir'ícaríu'mme/ 
díate tn vtcognita eft redqt in o emú fuá, § nó poterat co 
gnofeere anpcepiifetantequamredíretoe oomo regia. 
CTSeftm eratrq: oatoq? berfabee cognofceretfe pcepíf 
.fe aliquo mó non erpediebatq? oiceret illud o^tq: nó ecc 
-veriftte cp ira cito cognofeere potuilíetció non crederet eí 
odifsputaretqjíó boc fingebar:Vtoatoq?poftea ab alio 
pciperet puraret fíliua regia: rípfa líberarefur ab adultez 
río«tacuit ergoquoufq? íretín oomujfuá^inde poft pan 
coa oiea miíítboc ado6m od.crScíendtlaú? q? biftojia 
feo r^efert £pípbaníum Dicereq?cum 06 mifiííet ad vocá 
dum berfabee vt eá cognofceretmatban ppbeta agnouíe 
boc ínfpü ífeftinabat ad o5 vt pbíberet antea c& veniret 
mulier ? ípediuit eum belíalmá in vía ínucít b oíe j occi fus 
nudúiacenté 1 mozáfecítibitéadénocte reí ímpleuitpec 
catu:'? luxir natbainCÍXDífitaút 06.) "bic ponítur fc6m 
buíua«c.f/acticelario.ná oó conarua eft iftud adultcrium 
occulrare^ offXDifit DóadíoabO £raraútíoab pncepa 
bellí fub cuiua manu erar vriaa 1 fine illiua lícentía nó au 
deretvenire oe bello; íófcrípfit oóadioab. (XJDítte ad me 
vríam cetbeum.jHon fcrípfitoó ad^d oeberet eumít/ 
tere-.ne íft5cognofceretíoab,faDífitq5Íoab vríáad 06.) 
putauitenimioab q>alíq6negotiu5 elfetín quo pzefentía 
vríe eíTet neceífaria regí. (£t venit vriaa ad o5.j £tíam 
vriaa uefciebat ad gd veniret fed folum volebat obedire 
^ceptooauíd'zioab. 
ICOuare o5 fecit vríam ad fe vocarí. Qó.X !!• 
^ P l l l l ^ r í ^ f l l T 9(í ^ 00 fe cít V0C9f 1 vríam, GT'fcít 
**C&u%ri v t U i dendúg¡>01306cognouít berfabee 
fi illa non concepíftettoó nó vocaflet vrfaimq: níbil perí 
culi erat:cumtn cognouít pcepiíTe berfabee:'?illa lapida^ 
da erat íicognofeeretur adulteriu eíua:voluít celare mít 
tena pzo vría vt ílle veniena ín bíerlmíret ín oomú fuam: 
í cognofceretvtoíápofteaaut putaretqyfetua índe geni 
tua elfet fuua Tliberaretur berfabee a mozte.'Z ípfe libera 
retur ab infamia magna.na3 fi redíret v:ías oe bello z re 
períretvj:o:em pguantemmeceífe erat q? 06 pmitteret eá 
lapídarí fm legemjvel oefenderet eam tanc^  a fe cogní/ 
tam.lbzimu aúteratfibi ooloj íntolerabilia;q2 ípfe folua 
erat cávtpíret berfabee. S c í ^ o erat fibí oedecna gra 
uifllmíf^ potilfíme^? oato q>ípfe permítteretperíre berfa 
beenpfa infamafTet eum tan$ íniuftum vi? ^íngratñ quí 
cam ad adulteríum cópulerat:nunc vero indigna eá mo? 
re occídebat^fic non poterat oauíd euadereínfamiá. íó 
vifum eft fibi necefTarium q> vocaret vríam níbil aliud er/ 
pedíturuacum eo.vt tn non oareturlocuafufpícádialígd 
vríe queíiuit ab eo 4dá generalía.f.oe ftatu bellú (Que 
fiuítq3 oauíd bréete ageret ioabj.í.an bñ fe bcret in re 
gendo ppfm 1 oífponendo bella §, bofteaata q? níbil per 
lmp;udemíá 
Isñfio 
So 
t 
% 
06 DItlt 
Secundo 
ímpnicfentúim vdímperítíáruaminauílímT índiTpofitum 
Flinqiíeref.fttppiaj.Kan recteageretppt^f. obedien 
do io^ b íii oíbua tan^ DUCÚT an pftáter pugnaret veí foj/ 
midaret boíles. (£c qócadmíníftraref bellú) esquís cíTet 
eucntuabeHí.Canbmc velindeprpercagereú iquíba/ 
cteíiue in bellofupíojes ftetílfent^íta qo oíffert a pcedé 
tibustqj oato q? XSÍK bellt Í milites fui bene fe birtunter 
dum accídíteosínfenojes ecífic oírít D6ínfrarvaríus ell 
euét^ bellñ'z nuc búc i núc illu pfumít gladí^io qfmít 6 oí 
b^ancg oe oííh'ctís.In beb:eo béturfOuefim't ¡ppace ío 
ab -z pace plebía T pacebellú j©ed ad íde5 redítqd Ira 
nranlla tñ Díritpgruétms.ná ímpofllbíle eft querí x>t pace 
beUí:q2 bellunon b3 pacéis ítellísiroe pace bellúúftatii 
belU'^^toííít o5 ad vna:vade ín Domu tul.) Jfta erar có 
clufio oó.f.vt íret ín oomu i cognofceret vrozé i pié po/ 
ftea n3ta5 putaret elfe fiia.eí boc aiít p5 q?paiicí oíes trá 
fierát atpepcubítustaUoan oatoqjvenílTetvriag ^cogno 
uíííetvrojé^ nafceremr 3Jle6:fcíretIpIe5 nara5non eéfná: 
nuncaútíníercídctíbuspaiicia Díebue non artéderet ad 
boc VT133. (£t lana pedes tnos.) Ueníebat enij oe ítíne 
re ivolebatqyrefrígeraretnr. CTQueretalissquare 
DÓ Dixtt vne q? lauaretpedes fiios.crTsndendu q? boc fe 
cít pp Duo^nmo ppter ?fuetiidíné terretterra.ii.cbana 
anín quaeratodcftnímís calidas? eft íntertío climate* 
ióboies vmnf freqiiéterloríonibiís coipojísi vnctóíbuf: 
vñveníentíbns oe ítmerep:íniu obfequm qé ímpédebat 
-eratq>laii3rétiirpedeseo?.ric oírit iZbjíftns liic.7.f*in 
:tratii ooiml tiiáíaqiiápedibus meísno oedíftíxbjíftus tñ 
nó locutusfinífet oe ea ficmífi ofuetú eífet q? pedes oíum 
bofpítu lanaref.-z ífta ctfmt vna caquareXbaftus in ftgnu 
bumílítatis lauerit pedes oífcípulo^nl fi millo modo ín 
térra illa eííet aülietü q? lanarenf pedes i eííet vtíle:cbzí/ 
ftusnoíamírerülosoífcípulistqjadbocq? aliquod opus 
fif bumílícaíísmó folú reQrimr q? fit opus ínfmwfed ét q?, 
ficvtüe illís gbus fít.T ficpfueuerant alij lauare pedes fi/ 
cut cbííftuf nuc lauítoífcípulis.CTScoo fecitboc o6ad u 
citandii vríam ad coeundú C113 vxojetq: lotío pedñ eft q/ 
dam oelectatío ín tactiu* per etperíentiá vníus oelecta^  
tíonís-.monef bó ad eíperíendúalíam.ob boc ct od miftf 
ad vríá oe cibo regíotq: íüe erat oelícatus: vt p boc íncí 
taretad oefideríum líbidmis.volebatét 06 ondere fe val 
defauoiabílé vríe vtmoueret en ad gandíum: % ípm scau/ 
díumíncitaret eu ín líb.idíné»ná tríftitía coidís oétn líbidí 
nemeí:cUidíc.(£sre(ruseftvríasoeoomo regís.) no eft 
íntelligendñq? totatr receflerítoe oomo regisvfed folu re 
ceflTir oe loco íllo ín quo locutus fuerat cil re^ná non oe 
fcendít ín oomú fuam-.fed manfitad po?tas palati) regís. 
(Secnmfq3 eft eum cíbus regáis j.Mníftr 06 oe cíbo fno 
poft vrías.pntauícn.vrias q> boc faceret rer q; veníebat 
oe ítínere 1 volebateumulcercílle aút agebat:vtoelecta 
tíonecíbo^íncítaret ad líbídne^oefcenderet ín oomns 
ma'.fDoímíuítautvrías anteponá oomusregíe cus alqs 
feruí80ñífnú)íiuanq|.n.mífiíretrexoe cíbo fno advríl 
noluítoefcendere ínoomñadcomedendúoe eocum vto 
refnatfs cnalMsfocitf fuíf comedit í oomo regís Jn nocte 
quoq5 oozmíuít ante powas oomus regís cus alqs feruís 
od:qz folítum erat pernoctémanere cuftodes apud po:^  
tam regís* {£t non oefcendít ad oomú fuam) .f. non íuít 
íllucad comedédum vel ad oo:miédu. (Wcíatuq? eft 06 
a oícctíbus:non íuítvrías ad oomú fuam) «úfequentí oíe 
mmeíatú eft od a Qbnfcuncpoe vría q? nó íuiifet ad oomú» 
í>:aurq7 nuncíatijeft^ eo q^oó nóqrenteoíctúefteííftud. 
nam cu vrías nouítervenifTetoe bello iferuí 06 vídiflent 
9?nimísbouo2aíreteummítrendoíllí oecíbofuo -.fíebat 
cóís fermo oe eo.7ínter alia relatum eft cp non iuílfet ín 
oomum ful.^ of q> nuncíatum eft oó a oícentibus.úa coi 
ter loquentíbua.ífte módus loquendi eft in fcrípfura qn 
aU'qua noua referunf ab alíquo qui non fuitoeftínarus ad 
boc q? ílle referre|::fed accidit q? ille oiceret.Símíle bé/ 
tur pceaíb.cj9.f,nuncíatü5eftfaul aoícentibus:ecce od 
cftín aíotb ín ramatb3.¿aat>urdam quí a cafu venerat oc 
loco íllo T nó erát núcij ad boc niíftiniTcíata funt bec. f£t 
ait oauid ad vriénnn^d non oe vía veniftí quare non oe 
fcédíftíin oomum tuaj.q.d.farís admiro? fup temam fitu 
roanfiífes ptinue ín cíuírate:^ bac nocte non oefcédílfes in 
oomu tul vtmaneres ad poiú paíatt|:noerat admiran Jtí: 
fed veniftí oe ítínere^ longo tpe manfifti ertra oomútuá 
ípmirandueftqilo nonoefeenderís advidendilvrozétuá: 
1 famílíá.boc aút non oícebat oauíd tanqp increpás q? nó 
oefcendilTettfedcanqjincítans vteadem oie oefeenderen 
vrías át putabat q? rex oíceret eí íftud qz nímís oíligebat 
eu,(£taít vrías ad oauíd. }fticíncipít vnas allegare cás 
quare nonoefeenderít in oomúXqiarcbaoeí'ztotus ifra 
el oozmíebat in caftrís fupfacíem terrexíóinboneftú vide 
batur q?ípfe oefeenderet ín oomu fuam zvacaretoelítiis. 
f areba oeíj.f.manetí papilionibus.Jn bebzeo nóbetur 
oeúfed folú arcba:pofuittnlra noftra iftud ad erponédú: 
qz intellígítur oe areba federis. {'ifrzúimá* babitátin 
papilíombu8),í.ppfsifrael'Zjudaquifunrín bello nóoor 
inínnt in lectismec bnt oomos fed manét ín papílionibus 
«un tentozqs.vocanf aút papílíones qz funtfacfa qdas té 
tozia ad modúquarundá auículaB quevocanf papílíones. 
nonunárur^aút bícífrael 'Ziuda ipn bellatozes quí eriít cu 
íoabp amo^erant oe oíbus tnbubusifrael.íbí.Juda tti 
fpaíiter noíafuneo q? erat tribus ercellentíoz alns. vnde 
ín multis locís ferípture ofuenit ipfa per fe oiftinefe pom*. 
fieps infra vlt.c.vbínumeratí oe tribu tuda ponunf ívna 
fumma-inumeratí oe aíijs tríbubusponunt fimul ínaüa: 
•z non folumfuítboc tpe oauid quí nimis bonozauitiftam 
tríbumteo q? erat oe ííla.fed ét tpc fauí/s quí erat oe trí/ 
bubenfamín.n3 ín bello qd facmm eft g amonitas p fau/ 
lem numeratí fueruntperfeífr3elife:T per fe viriiude p/ 
ce.li.c.xí.3ídé in bellofactoo amalecbitas virí fudap fe 
numeratí funt.eo.Ií.c.i5*.f£t ons meus íoab.} Docat eii3 
onmq: eratpzmceps beüí.'zoés erantfub manu eius! ín 
caftrís.^tferuíommeífupfacíem terremanét) .í.oés 
íftúf.ioabmda cifrad -rferui oiíí meí manent fup faciem 
terrej.non bñtlectos nec ooraos fed manét fup terra.vo 
canf aútferuí om meí.í,fui03uíd.f.íliiqm erant fpálíter 
familiares oauid 1 mauebantín oomo eíustpe pacís.po 
pulus aút quí manebat oiflTufus per loca fuá T non moza' 
batur in oomooamdvocatur bíc íuda Í ífrael. f £ t ego ín 
grediaroomilmeasj.q.d.nungd lícitum eftq? iftís ¿'bus 
manentíbus fup faciem terre egoíngrediar oomú meam 
Xad quiefcédú ínea.q.d.nóvolebatenis vríasfemp elfe 
ficutín bello quouftp fíníretunvtnó videreturipfe oifltr 
re a manétibus ín bello :vtnonvíderetur venífte oe bel/ 
loadquietem: fed ad labozes .(Dtcomedam a bibam 
^oozmíá cusvxozemeaOqnafi oícat ífte funt oelitíequas 
experíripoíTus ín oomo meaífed abfit vt tale quid ego ct 
períarono meo íoab Tomníbus cpfocusmeis amara ín 
bello patientíbus. (^er falutétuá 7 per faluté aíe tue q? 
non facía rem bancJ.únon folú non ooleo q? non oefeen 
derísm oomúmeá:fed étiuro p falutétul'Z faluté aíe tue 
.i.p vita tuáq? nun^ boc faciam.eft.n.bíc ouplícatío fníc 
címó cóí loquédí introducta, ñas falus 06 i falúa afe fue 
ídéfuntícúaíavocetur ípfebó:vtp3gen.46.^ eyo.^ffeí 
pmagínta ate ígreircfuntín egfpfúoe femozeíacob.í.fe/ 
pruaginta virí. {nit $ o5 ad vríá mane bicétbodíe).í.n5 
recedas bodíeadbellú.f£t crae? oímítrá tej.!.craf oabo 
tibí licctiáeundí íllnc.oícebataútífta oé qz videbatvríl 
mmísoefideranté rediré adbellú:^ cúnollet vacare oele 
ctationibusoefcédendoinoomúlljá:OOquoq5 nibíl erpe 
díret cú eo:Videretur eí ou? manere ín cíuitateu'o vtfaci/ 
líustolleraret oírít ei oó q? fequétíoieoaret eí lícentías 
cundí ad bellú. CTQucretalias quare oauid voluitoe 
tinere vría illa oíemíí íam vídebat eíí obflínatú ín ppofito 
ciliuralíerper falutéregiafe non oefcenfu? ínoomú fuá; 
q tñinfríngebatíurmfcmper falutéregís grauíter punie 
batur. ío étfimultiínfifteréríánon eratoefcéfurus in 00 
mú.cn>ñdendúq7o6 oefiderabatnimisq?vrías oefeen 
dcretíoomúppfupzadicta;ióíd qónópoteratvno modo 
abulenfía 0 íi 
t 
t 
oauid fecít 
vriávnaoíc 
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cenabatur faccrc alio modo.eicbojrádo aflt nópotuítviíc 
pfuadcreuópiitauítQ? moueret eúíneb:tando ílliírná túc 
non reco:daref inri fui: i pze gandío m i ocfcenderct ín 
bomúfuam i moucrcf i índtaref ad copulá-qz vctcr me 
ro «mana citooiTpumatín libídmcfednecricpotuítver 
futía 06 pftanníTimápbítatem vzícínpTium oíftozquere. 
flPanfttvríaaín bíertmoíe illa saltera j^úoíeíllaqua 
t)íctu c fibí cur nó oefccderat í oomíJ fuá « altera oíe feq. 
« fie od tenuít vríá vltrsu'd q^ oíierat.ná Dixíf manebie 
ct bodíe 1 craa oímítcá te.vel potmtcUígí cp ífti foluj fue 
rantouo oíea f^.oiea quo venít vríaatT oíesquo ínuírauíc 
eum revi tune qn manfit vríaa ín bícrtm oíe illa 1 al/ 
tera:accipíf oíea illa nopzo ea ín qua ret loeutua eft eí:f5 
be illa qua vcniki oíea altera vaeaf ;Díe8 qua loeutua eft 
eí rei*(£t vocauic eum DO vt comederet coja fe * bibe/ 
retJ'Runcfecír mato:e3 bonoíc retvjíe^ ^cedentí oíe* 
nlfecit comederet anee fe.í pcedenfíoíe folu miferat 
cí cíboa, (£f ínebaauit eú) .f.fecít cp nimia comederet 1 
biberet 1 ínebaiatua eft.ftoc át ^ cípue fuit q: od fecít alt 
ad appoiín vtno:vtleuíter caperemr ín eo. CETCtueret 
aliga quare 06 no mifitcibof bodíe viie ficut ^cedétí oíe. 
CTT^ndendú cp íntétío regia erat íncb:íare vzíaj vt oefeé 
deret in oomñ fuam 1 nó recozdarefiufi facti. fi ailt mífif 
fet eicíboa:eu eifet vziaa vir téperatu0:fumpfiflet qptü fu 
bi opua erat:^ nóinebuatua fuí(ret:voluít§rex cp come/ 
deret co:á fe:vtipfe íuberet eioarí vínú quotíena veller 
quoufq? víderet eum tneb:íatil.<rltc qi ifta ebíietaa ere 
díturpeurata per alígd appofimm invino ficut cóíterfie/ 
rí foleta Pui 06 apponeblt illud oe mádato re5i6.Sí añt 
vría? per fe comedílTrtmullua appofuíífet eí bec vñ nó ín * 
eb2íaretur»€7$ed adbuc oícef cur nómittebat eíod cú 
cíbo poculij íUud?rectum quoínebjiaretur étfi comede/ 
retfeotfum.C^íMídendü^odvoluít cáre eb:ieratemin 
vría*.fed non oímodl.ná quí plene ebziua énulliua reí re/ 
coidatuní fie vriaa no recozdaretur fe bére viozé vel 00 
niu.ficp5.2.erdre.c.4«cum oFoevíríbua víní.f.vínum fe 
ducítmente regía T oípbani:facít menté vana5feruí -z lí 
beripauperíe 1 oíuitíe:oém mentépuertít iniocundítaré 
^ recuritaté:t non meminít oém tríftitiá i oebítiS: ? ota ^ 
cozdía facít boneftat^  nó memiuerunt rege nec magíftra 
tum^ non meminemnteum bíberínt amícitiánec frater/ 
nitatem.qui gpze ebtíefateobliuífcitur fe bére fratrem 
amícúíta oblíuífceturfe bére vrozem 1 oomu.Tfi ínterdíl 
cb:i| recozdentur fe bcre O0mu:tñ nefeiunt íter quo ílluc 
catur/ic aít Boetiucoc ?fola.lib.^P?ofa.2.Síígítur v:í 
aa íncidíiret ín talem ebzíetatem:nefcíui(ret rediré inoo/ 
mfifuam^non pfequeretur 06 q6 intendebar-q: ebjíe/ 
taa totalía nimia repugnatlíbidinúnávt aít Ouídiuj.3*Ii* 
x>c arte amandí^imiacbnetaa oes líbídínéeycludit:eo 
f^íacentcozdafepulta mero-.red opsvel níbílfumpfiíTe oe 
vínoívelfolum illud qdfufiicíat ad bilarítatem: 1 non ad 
plena eb:íetatem«od ígítur cáuitin vríatalem eb:íetatem 
vtletua eflTet 7 obliuífeeretur tríllitíe T cura?. * non talé 
per quáoino ímpotenaelfetíquunc níbilageretadtnten 
tíonem od.fQiiícgreiTuf vefpere oozmíuitinftratufuol 
.í.vríaa egreto eftínvefpere oe palatío regía.náípfe nó 
comedít cu rege ín meridíe:fed ín vefpereXad nocte3íq2 
níbíl pficiebatad íntentíonem o6íneba'are vríam' ín p:á 
dio meridíeúqz illa ebaeraa foluererur ante nocté: 1 n i i 
aa fobiíuafactua nolletoefcenderein oomú'fua. (Olfer 
uta omfuí).f.alii ferui 06 oomjiebant ante po:taa palatq; 
a cuíllif oojmíuit vriaa in ftratufuo.f£tín oomúfuánon 
oefcendít).úétin illa fc6a oíe non oefccdít ad oo:míen 
dil ín oom0fU3:fed máfif ad poítl palatq regía. Cfícnl 
eft § mane cfcrípfit 06 epfam ad íoab.J jfftud eít tertíum 
buíu8.c.ín quo poníturinnocétia occííio.na videna 06 g> 
fallcre nópolfct vríam conuertítfeadíníquítatem.f.vt eu 
moitítraderet. 
lErptuaf 0$ nótéuitvría p plureeoiea í bierr^Qó.X V I . 
Uí?í*í?t ^mrc t,dn5 fcnuit vriam P Pllireóí 
If v i v t oíea ín bierl'm^na qfá nuc nó oefcedíflTcr 
in bi}9 ouobua oíebusifi íbí tnaíojírpc fuílfet: opomiiífet 
Qíalíqííoefccdcreíín oomufuá:-! tuncbéretlocúqé vo, 
lebatoé.CTFvñdendü cp boc fecít q: oefpabat íá 06 vni| 
políeftecti ab bac intétíone:ri3 pruafioníbuanó airenfihf5 
potiua íurauít per faluté regía q? nunq b^oc faceret: ebzíe 
taa q5 eü ab íntentíone nó puernthóputabat nullu fuper/ 
eíTe modú quo maueretunt fie mint eum.alía cá fuít 1 
cípua:q: voluít o5 oceultare rcm iftá: ira vt vriaa putaret 
filiíi qué vto: eíua ?cíperetfuíi elfeíboctñ nóacdderer fi 
magno fpe vrias maneret ín bíerrj: qitunc oüataretur 
íllcpartuaadtale t^aínquo nuüo móparerepolfetoe vi 
roruo.£ft.n.triplertermínuaparíendí.r.ad nouéméfee i 
adfepté % ad plufqéí nouéu'ta cp ííle trea moxt Oíflñ:runt ta/ 
:l!ter y non ptíngitanteriozarível pofterio:arí.íófi mane 
: ret alisto tpe vriaa in bíer^ ptráfirent ííle moze 1 feque 
returq? portea qnfemínapareretTfetuavíueret q? non 
erat virí fuí.p boc aút ínfamaretur ípfe o51 mo:eret ber 
fabee:íóvoluit^iia occíderevríár^alígi ííto? ptíngem 
cu íam necelfe eér illaptíngere,(rpiUtqt; p manil vríe).u 
.fpfemet vriaa tulítad íoab epfam ín qua cótínebaf moja 
-eíua^qifídelía erat Ifam nó aperuítvt víderet an pió fe 
:vel$»refo:etfcnbé8 m epí!3.(lí>oníte vríá er aduerfobel 
lí vbí foitinfimú pliu3 eft) .i.fcrípfit DÓ ín epla ad íoab ífta 
verb3.f.q7poneret eíi ín loco vbí eíTet teílTímú belliuíi 
loco pículofo vbí nópolfetfe oefenderet(£t oerelígte eü 
vtpcufllia intereatj.í.fugítevoa 'zmaneattpfe folna ín \o 
covtmo:íat. (jfgít eíi íoab obüderet vrbé}.f.víbé rabba 
q erat vrba^  regía filio? aman, vt p5fnpj3 in Ira.ifeq.ca. 
(•pofuit vria in loco vbí feiebat víroa foztílTtmoa eé.) J | 
enímnouerat íoabpdífionépugne amonita?^ fdebarín 
quapte elfentvirifojtea i\n quaínfírmíno obíecit vría5 
íllíptivbífciebat fojtífrímea amonifa?e!re»(£greíTicpvi 
rí oe cíuítate bellabant aduerfum íoab).ú accídit cp contí 
nuato bello pmultoa oíea eríerñt amonite oe cíiirrare fuá 
1 pugnabát ? víroja íoab* (£t cecídernnt oe ppfo feruo? 
©6).í.multí pieruntoe feruía 06 in bello íllo cum vría:qj 
crát aíofi <i accelTenlt círca mu? -rinde oca'fi funt. 
ITSn Joab peccauerít ejeequendo qd mandauít Oam'd. 
jQueftío. X V I I . 
4 ^ l 1 í ^ r ^ t ' 3liqu,aani<58t,Peccamt ^^«édo ídqd 
^ C ^ i l v i niádauítoé.Grisndent beb?ei oícentea 
9? nó peccauít:t ad boc oant rfam cp qncunt^pcípítur alí 
ení malñ faceré a pfona p:íuata cp facíena peccat 1 rió int 
bena:fi aút rey alícuiíiibeat male faceremo peccaf facíéa 
f3 ípfe rer.fic at fuít oe íoab:q?rerp^cepít eí íftudmalú. 
CTi^a tn rfa p vtra<ppte eft falfa.oe pjíma p5;q2 qncúqj 
alteri ge íubet malúfacere:ét fi fit pfona pziuata peccat:T 
jóeft:q: ílle 3 fie íubet faltébs íntentíoné malá:q: malum 
:vult;TiftudfufHcít ad boc q> peccet.CTté q? íubédo ma 
lu foíicítaf alte? ad peccandifcfed^ bmói eft peccat: ió ét 
Pm legea bumanaa ífte íubéa pumef. crScáa pa eft etíl 
falfatnl oatog>reE aUgd íubeatrfi manifefte eft iniquiim: 
milluatenef eí obcdíre:vt fi íuberet colereidola vel oe 
- ferere legéoeí:cerfú eft.n.q?no erat fibí obedíendu3:ímo 
í ípfe oeberetoccídífiadtalía rolícítaretpprm.¿eute.r^ 
c * nó folú eft boc Pm legé oeúfed ct $m tradítíoné fapíéíu. 
nlarúetbico? \úl*t>icitcp tf. cjdá átfoztaflie nó eftcogú 
fedmagiamozípatíentéourílfsma.ú^om 1 potétealín 
feculo velint cogeré boíe5 ad qdá que mala funt nullo mó 
05 ?fentire:fed potiua mozí per tomiéta ouníTima.COe 
íoab § o6m eftq? fi ípfe cognofcebat cám p:o qua 06 vo/ 
lebat occíderevjíaTg?ílleeiretínnocca nó oebebateíe 
quimádatu oó:fedpotíua qcúqs mala patí.crSatía tñ ot 
cí pótqí íoab nó cognouit boc,na3 tx epfa ifta att piioii 
nó appetq? íoab cognoiieritalígd ifto?;qj oá níbíl fibí ferí 
pfita eft fatía veriTifa cu 06 vellet oelícm fuií occultarí ou 
bua.putaret lioabq? vriaa offenderatoé ín alíquo pp q6 
íubebateü 06 occídi:t q:nó?ílabar eíoe cáílla: poterat 
occídere illfi.fic.n.oícimu0 oe fnía fijpío? q>qn ?ftat eain 
eflfe íuftá oebét inferiora el eteg fine ambignítate.cil ve 
ro^llat ceíniufta;nuUatenua oebét ere^fed magia moai 
pariente^ 
ctu ^ 
qúofclfit. 
3 
tía 
•RnfioaflC. 
pátientea ounUTma.fi aúf eft Di)b?a:fnnc reuerenfíá fu/ 
perío^oebenttnfíncjes eregfníam ilíc^r qz íoab oubí 
tabatoe mácfatooí'taníulhleífetvel íniqnwrpotin'rlicite 
íllud cóplcrcn fie ^ rnm b<?c rrcw peccauit íoab. 
i n ó Í&* ccamt ocdé.m'J -zt mó occídedúao.xVIH» 
^ ^ ^ ^ I - M ^ viterítmanDauídpeccauítin modo 
2 J ^ y d t ^ i y i quoúiflnítoccidívriá.namq; fimpfr 
peccauerít q:nilTit íilú occídi no eftoubííírred mi peccaue 
rítqn'uílitcpponerefín locovbierantfoztíflíímtboítes'r 
oimíttererur íolm vt mozeretur eft Diibíunr an peccarer» 
CTKndendii q? Dato g? vriaa meruílfet mozfcítñoamd íu/ 
bédo d íftígitalé mo:tépcccabat.Grt>2ímo q: mozfvnú 
m eratmo^niulto^non^n.ptíngeretvnüric mozignplu 
res fiiTmlmo:erctur«fic.n.factileft:n3 mo:iente vm-.orcp 
moitui funt multi oc ^uío 06. C S c 6 o peccauít qz oedít 
audacíl boílibus pug;nandí?*írrael.nlq>irraelí£e fiigmt 
rrat oftendere fe tiniere:^ íiepugnarctíte? z ite^o 11100 
amoníte pfidenter:* ñc oure lederent eoo: q6 nófíeret fi 
nungel ifraelíte ftigífTenr a facíe amon.fuít §ín boc magnu 
pctmt)ó:q:voleno occídere eum plmmoe occidít» 
Q,ÓA9* CTAueret vlreríua an íoab peccam'terequédo moxtemic 
co mó quo iuífitbé.CT'Rndendú vrq?íoab non etecutiia 
jg fuerít modu lUustq: od iülTeratQ? relínquereí vms folus 
tmozeretjoab tnnófccír ficífedDf 9>ípe accefiTítadmii 
rumprequena amonífaazDefnpíacfafijnttela:'? momi9 
joib pee/ eft vm$, COóm tñ eft q? (i íoab erecutno fuífTet modum 
caíferft ere impofítú a &ópeccaíret:qz nó folnm fie occidebatvzia fed 
ciitua rWj ct altóse faeíebat ífraelítao ínferíozea amonítío^ tó nul 
modúoéin lo modaoebebaraíTenrírebuíc mldaro.lra tn nó ñ vel/ 
ocidcdovrí le cp íoab babuerír íftum njodüm.CSed adbuc DicenÍ 
ítn. dum q? ín íllo mó quétenuít peccauít:q! íoab voluít q? mo 
rerer vzíaa aecedédo ad mu? cíuítatís:'? tñ nó Debebatíp 
fe foUiaaecederewó erat el moztía alio? qñocnnqj erpo 
o^fepbua» ncret vjíam mozrí.CTadbuc tñíofepbuff tenet,7«anttqta 
tum qy íoab tenuerít modñ íu^a Dícena: bebzeia ígí 
tur ad cím'tatcaccedentíbnotamonífemetucteo ne illolo/ 
co vbi vzías erat pftitntuo veníenteoím'mící muroa afeen 
derenfíelígenteafoztiflrimoa víroa Í repente poztaa ape/ 
rientea:magnoícurfu^ ímpetu ínímícoa aggrefli funt.qá 
t>fi t>ídi(rent oéa q cunt vria erlrtficut ^ dííerat eía íoab re 
cefferepoftterguívzíaa aútDúpfundereffugere acíemep 
Deferereífuftinm'r boftea Í eo? ímpetnfua viuacítate fufeí 
píena peremítadénon paucoareireundarua aút T captua 
in medio ínteriít:cu5quo gdam ali^ De fociiafuntettínetí. 
^oab tñqñmífit ad nuncíandúDá De mozte vziei alíozií 
palliauítfaetu alíquafr^ non explíítqúoíufferatq^Derc/ 
linquerentvnáín bellomeboenuncma cognofeeretmee 
. ' étvoluít íllud manífeftií e(fe ín caílría; fed cupaucía ílíud 
* tractauitioab:ah*o0i fuiirctfcandalógraiiíflrimu» e:(VOi 
ftt ítaq? íoab ^  nuciauít D6 ota verba ^ li?.) Jfta mifit íoab 
ad nmicíandu D6 vr cognofeereí DC mozte vik-.i non mí 
fiteíper epfam fed per mmcínst eoq? nolebat íoab alíqd 
• tam reeretureferreq?non líeeretcuíeunq? íllud audire. 
í£ t pcepít nuncio DíeenaO^c e ^ 1 ^ n"cw ín narratío 
^ monea beUíadregé),úqñtotalitereí enarrauería ftatuj 
T bellí.nqúo amoníte^ualuerunr ? noa,(Si eñ videriain/ 
+ dígnarí).í.fivídería cp irafeíf p boc qó fccimP.Jn bebzeo 
* béturfSícreuerítfurojeíua^úftnímíaírafcítiir ppeá 
¿ que fecímua.f.q2 noa babuímua incaute aecedédo ad mu 
* rum.jEtDíreritquareaccefriítia admuyvt plíaremíní.) 
tooc enl ^ fupponit q?ífraelite pfeeutí funt amonítaa vftp 
ad mu9cíuítatía<i índe míífafunttela nuilra que oceíde* 
runt multoa De feruía D6.accedere añtad mu? erat ímpe 
rítia bellicaudeo D$ verifimíliter redargueret íoab De I5, 
+ (an ígnozabatia q? multa Defuptela míttát e¡c muro}«q» 
d.íncautífuíílía aecedédo admuroatqzpeognofcere De/ 
buiflTetiaqj De muría míttanf tela multaadeo ibieft perí/ 
u. culofa pugna.Jnbebzeo bétur(an ígnozabatia cp mitfú/ 
tur De muría.)1? non bétur gd míttatur.f. telum vel alí/ 
quid aliud*lfaaute5 noftra pofmttela:qz níbiUíl qó Df 
muría mittípoflTtad .ppínquoa nífi tela Tlapídea. (jQtutó t 
percuífit abimeleefo filíum bierobaal.) t ic cef rmat ícre/ 
pafíonem per eiemplíí bíftozía?. f* q? i m moztnt fuerunt B 
alíqní q: incaute pugnauerunt apud murca:íiefuit abime 
lecbfilíua bierobaal. ífte ellfilina gedeonía q fwt íuder 
ífraelpertrea annoa T vnetua eíl ín regermvt p3 íudí.g.'r 
voeafpater eíua bíerobaal.úgedeoiuná nomé fuúppzí¿ 
eft gedeó/uit aút poftea voeacua bierobaal ab euénu.ab 
opere qé egit.nam ipfe Deftruritarábaahvtps jíuD.é.íó 
Dr íbiqjvoeatuaé bierobaal. najíterpratur bíerobaal.ú 
refiftena baaUnáparer gedeonía oiritq? fi erat alíqa bo 
ftia baalvendícaret fe De íllo baal.3¡udi.6.3ín bebzeo br 
bíc(Jerubefetb») vbi noa Dícímus bíf robaal • T ídem fi/ T 
Snat.ná bierobaal íterptamrrefiftena baal.f.idolo baaL 
Jerubefetb tnterpzetatur repugnanavereeundíe vel con 
fufionúqz bofetb ínterptatur confufiot-z ipfa ídola vocaní 
confufio:qzaddueunteultozearuoa ín pfuíionem/imíle au 
tem eft in alio noíe virímam bífbofetb ? bífbaal funt ide 
nomen.qópsrqzfiliuafaulía quivoeatur bífbofetb.fupza 
2^.^voeatur bífbaal pparalíp.g.T boeqz bífbofetb ín/ 
terpzetatur vir eonfufionia:bílbaal ínterpzetaturvír baaí: 
vel vir ídolúqó eft ídem cp confufio • lírtera tn noftra non 
pofuítbíc bíerubefetb:f5 bierobaaheo q> bíerubefetb nó 
eft vfitatum apud lafinoaJ^onnemulicr mifit fup eum 
fragmentúmolle oe muro).q.d«mulier píeeít fup eu frag 
mentum mollea illa ínterfeeiteum $$eíretmulíer* er/ 
go a foztiozi virí bellatozea poterát De muro voa peute/ 
re.(£tinteríeciteumintbebea.}^ftenímtbebeaqdam * 
cíuítaa in térra ífrael DC qua erat beliaa quí vocarur tbe/ 
fbitea.De mozre buiua abímelceb ^ pzincipatu eíua p5 íu/ + 
die.9. (Oluare iuxta murum accefiíftia.jffta eft concia/ * 
fio Dó.fquare acceffiftia ad mu?.q.d.iiotum erat q? ma/ 
le faeíebatia.Seícndíiautem q? íoab allegauítiftud erem 
plum nuncio cuntí ad DÓ: non qdem q> feíret Dauid reía/ 
rúa iftud eremplum.fed ponebatillud .ppter fozminq? fi/ 
ue Dauíd íllud fine alíud referret eremplu: baberet nun/ 
ciuaquid refponderef.(i5ícea étferuuatuua vzíaaetbe/ 
uaoecubuít^í.nonfolum Dñe mirejoccubuerunt muí/ 
tí De feruía tiiía;fed étinter ílloa oeeubuít vzíaa etbeua» 
iftud referebatnuncíua ad placandú Dójqzefí tpfe íulTiiret 
occídi vríam etbeu:letaref qñ audíret eum mozruú:vel Tai 
tem non triftaretur tm ficiitpziue De mozte alío^ 
C7Ouare 3foab narrare voluít ín fine belli moztem vríe» ^ -
Ctueftío» X X . G¿0*2O 
l£%u&t*PtalÍ3S ^oab ^cit ® ríarrí*í*etur ín fí 
^ C 4 l l v i v i neDemoztevzíe.CTTNíidédusq^volebac ^ 
íoab enarrare Dauíd totii euentum bellñf qz ille triftare/ 
tur pzopter malum régimen 1 ímpzudentíam bellícá; vo/ 
luitqjfubíungereturei De mozfe vríe per qui gauderet» 
£t eft fenfua ct vzíaa etbeua feruua tuua moztuua eft.í.co 
gnofee qúo aecíderítifta mala vel eje quaca.qzvríaamot 
tuua eft.q.d.nóperieruntalq bellatozea ímperítía mea.C 
9? ego nefeírem anbonum eflTet pugnare j)pe murusfed 
perferunt vt períreteum eía vzíaa.ad boc aür q?iiie perí 
ref opoztebat poní erercítnrn in aliquo periciiIo:qz aliaa 
fierínon poterat:zficperieruntmultí.<r£cceením qua/ 
tum ftiít pzudena T artíficiofua íoab ín enarrando. n i per 
id qóníbilvídebaturattínereDedítclm maríme ereufa/ 
tiuam buíua malí.ná ad eicufandum mozte ineautá muí/ 
, tozum 1 imperíriam belli non erat conueniena fermotvzí 
aa ét feruua tuua oeeubuít: fed magia ¡puocare Debebaf 
ad íram.1?íc tñfuít ereufatiua nimias boc ppter ea que 
pcelTerantperepíftola ínter D§ ^íoab.pzudétíaetiáioab 
ínverbíaappareteíeonniiotverbía Datia mulieri tbe/ 
mití ad reuoeatione3 abfalonía regem:vtpatet ínfra.? 4» 
CTSedDÍceturcur íoab nonpofuítíftaverba.f.víiaa oc ^ K> f. 
cubuír ín pzincipio narratíonía níínci) vt mínua triftaretur í^bitanav 
DDDC fequentíbua.C^ñdendum q^boefactum eft ad tol ^ T 
lendam fufpití oné^oterat aút fufpítío eflV § Daut J1 íona/ 1^ n,ia 
tban ín ouobuafi ifta verba narrarentur a pzin*. OZ-piu 
mum erar qz eypzimere mozte i^lliua ante oía videbatur 
¿bulenfta W i i i 
jsrbulenfiefup Xítm a5.xxl vMmm 
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cío ioab 01 
díné qntfr 
ftgriírc 9 nunctíbatur tlla&auid tan$ aliad nbiíetum^ 
per boc rufpífío eiTecg? oauíd fuerat aucto: moitie m e . 
@;c6m craf:qz cum oaiiid Dcfiderafrct nímíB moztc3 rríc 
ft enuncúretur fibi a pnncipto fomrnon poflcf t>auid fe: 
contíncre: i oftenderet aliquam íennam:qiic efletfufpí/ 
tío Dura gcütn gpiüffuVa cum occtdí.cum aútíilud pone/ 
returín extremojcuj tam pétríftanw elfet oe mone alio 
rummon pofletoñderc letitíam ín boc: ideo non effet fu/ 
fpítiotód folum poteratcíTc etcufatio ad finead quepo 
fuit íoab. (abt)t ergo núcíua % venir) Xín bíerfs vbí erat 
t)d*iíle nuncíug venít fine jra vt magia tolleretur fufpitio 
cum per nuncíu? oía narraren?:alíoqij!n fi mífilTet Iraa io 
abper nuncíum ad o5:fruftrafuíífet nucínm inftrucre q i 
t)eberet oícere qn írafcererur re]c:q: per Iraní cognofce 
retoía.(jEtnarrauito5 oiaque^eeperateí íoabj.finarra 
uít totum euentum beüí íicut Hipja íoab Diíerat. (£t Dírít 
nuncíua adod:0ualueruntaduerrumno0rirí)*í. amom'/ 
te p:eualuerunt3 noaallud poníturbicperanticípatíoné: 
q: pjíue fecerunt amoníteteaque bñr infra ^ pualuerínt 
^ iTraelitaa:vel alíter pótoícíq? pzeualuerunr.úeonfozta/ 
ti funtXq: ante boc non audebát amonite eríre oe vzbeí 
nunc autconfoztatí Cunt T erierunt^ íftud erat pzeualere* 
(£greífi funt ad UOB in agro) .únon pugnauerút oe vzbe 
ficut confueuerantífed egrelfi funt ín agrum tañí confo: 
tari fuper noa. (*Roo autfacto ímpetu pfecutí eos fumuo 
víqj adpoztam cíuítatiej.i.qz vídímus g? egredíebantur 
inagrunisq6 faceré non confueuerannmagno ímpetu iuí 
mm in eoa ne oarerur eta occafio audédí faceré maiozat 
i acccííímus vfq5 ad poztaa vzbÍB fue. (Et mrexerut íacu/ 
lafagíttarii ad feruoa moa es muro oefuperj.útunc qua 
doacccifimud adpozramctutratia magno ímpetu: erant 
fupcr murum paratí fagittari}^ íllí oirexerunr multas fa/ 
gittao 'i noo*££ quo apparet cpfactmn fuítper índuftrias 
amonita?*^ ipfi etierunt oe vzbe vtreducerét bebzeoa 
apud vzbem % jrcuterent eoa oe muro.^n bebzeo babeí 
(3feceruntíacíente0*)« nóponuntnr íacula necfagíttarn» 
lítrera autem noftrafuppleuít íUud. f tDoztuíqj funt oe fer 
nía regía)«í.penerum alíquí t>e feruia tuia* ifti fueruntiP 
líváriquíbuonon oíctú fueratvt fugerent-z ocrelinquo 
rent vríam: ideo noluerunt fugere -i perierunt cum co. 
(Otuin 'jferuuatuua vzíaaetbeua moituuf eftj.í.étpernt 
cum íllía vzíaa etbeua vnua oe feruia mía» CQuerec 
aliquía qfloílte nuncíua non renuít o:díne5 quem eí oedc 
rat i0ab.f.a» cum víderet irafcí Dd &iceret eívziaaferuua 
tuua moztuuaefl. Cívñdendum eítq? nunciuo íftetenuit 
ozdinem ín narrando quem &edít eííoabtcumtiíperuení 
retadfinem narratíonía nonvídebat írafcí D6 vtplacaret 
eum per verba sflaudeo retultt bec ozdine continuaro eü 
atyo.Craiíter por m i ^nuncíua renuít modum pofifum 
a toab.i oéindignatu0 eít mozre úicanra viro^: tnun 
ciua Díticeiad finem De mozte vsie. ira tñ non tesmítbic 
Ú\m ozdinemin narrándolo ^ íamfemeleu5 tenueraf, 
fie enimfitín alnalocíafcríptureí^qtí alígd pluríea nar 
ratunnófemper eodem modo narr3^Cf£tí)ísít©d ad 
nuncíum becbícea íoab.jWc ponítur confoz:atio od ^d 
íoab.putauit enijDauid íoab Debíh'taretur cozde ppm 
aduerfitatetnquceiieneFatddeo mífttad confoztanduem 
©ícena nonínfirmaretur.ppter illam aduerfitarem: fed 
foztíter pugnaren ('Ron te frangat rea ífla) »í*non fran/ 
«atcoz tuumífta aduerfitaa*í>? autem frangí coz qii ceíTat 
anímofitaa víríXqz pzíuo confídebat fe poífe víncere i op 
£onebatfefoztt(fimí0*poílea ailt adueniétíbuo aliquíbua 
aduerfia:íncípítoeíi)erare:purana ^ nun i^ poterítobtíne 
re qdobftat.iob boc celfatfó foztíter opponerM qnifta 
eueniuntatíeuitnon eft oífpoíítua ad bellum: fed facílíter 
aquocunq3füperabiftH% jínbebzeobabeturf^on oifplí 
ceat ín oculía tuía verbum íftud.) % ad ídem redít.f.non 
mouearia ad magnam tríftítíam pzopter verbum íílud.í. 
¡ppter ¿ftam res que tibí accídit:fed pzopziaz eft líttera no 
Jratqz noneftfenftjaQ? nonDcberet íftud malum ©ifpjíce 
nonfemremri 
t 
pugnaret(Uaríua ením euentua eft pzelqj.únon terrea/ 
ría .pprer íftud qófíbí accídítmec putea te femper víncen 
dum q: nunc victua ca:qz n5 femp fozrea fuperant nec in 
firmí fuperantunfed varíua eft euentua belli ió quí femel 
victua eft non oefperetfe polfc eíTevíetozc,!£t nunc bunc 
^mine illumconfumít gladíuaj.i.aliqñmozíuntur bpíea 
cíe vna parte taliqñ et alía.'Jn bebzeo br (Jftíi ficuriftus 
oeuazat gladíua.)qóíde3 eltCaliqu oeuozat íftud T aüqñ 
oeuozataliu» (£5roztabeUatozeatuoaaduerfua vzbé:vE 
t)cftruaa eam)a.ppíftáré non ceífea pugnare: fedpfozta 
bellatozea tuoa.í.totum ppfm quí tecum eft:vf ípfi ét non 
soeficíant aío:fed pugnent foztíter aduerfua v:bem vt DC/ 
Eruaa eam*(£tetbozrare eos),i.erbozrare íüoa vtpfozfc 
íur i nonteneantur ppter rem íftas.^n beb:eo babetnr 
confozta eííObebzeí aútoícutq) ifta funt verba c>6 ad 
nuncíum Í .non ad íaab«£t eft fenfua cp nuncíua coftfozta' 
ret eum.í, ío^b et parte regia oícendo pdícta ct et par 
téfua.fedlfantf.ftramelioz eft.ftebzeatnponít fxngulare 
pzopIurali«ítcp5 iV.fue.i.vbilfanoftra Dícít froilenfq? 
mulíer víroa abfcona7t coa.) z ín bebzeo bétur(XoUena 
íuuiierviroaabfconditeíím.jíta oebuíftetbíc Dícerecou 
fozta eoa i Dtecofozta eú. (audíuítaút vtozvzíe q? moz 
tuua eífet vzías vir fuuaO t^? íüe nucina qui venít ad rege 
nuncíaueraroe oíbua quí moztuí erát:ei:boc aut apparet 
^ bebzeoa q?non oederatvzíaa vxozifuelibellum repudq 
qñíuít ad bellnm; alioquin non oícereturnunc ípfa vtoz 
viíe.(£t pláííteumj.f.facíendo etequíaa bonozabiíea fi 
cut fíeri folebantaliia víria nobílibua. fx-ranfactoq? luefu 
mifir Dé i íntroduxiteam ín ©omu fuam) .úfínito tpe lu/ 
ctuaíDámífitpzoberfabeerzDuxítíUam in Domú fuam i 
facta eft vxoz eíua,tpe ením pzeterito non poterat D6 DU/ 
ccre berfabee ad Domu ftj3m:eo cp erat vxoz vzíe DUUI ip 
fe viuebat.poft$ autmoztuua eft;? ípfa faluta fuir a lege 
virí i potuit eam accipere DJ5 ín vxoze5. JnteUígédñ auté 
©eluctufupvzíam q?nófuítíuctua maguí tpiaJ.vniua an 
ni;ficur legeabumaneDeterminauerútjfedpaucia Díebua 
Durabaf.f.feptem Díebua vel parum vltraf meonfuetudi 
ne5 bebzaíca:vtp5ecclefia.22.f4uctua mozruí fepte Díea: 
fatuiaút % ímpu oéa oíea vítefue.permífit aútDá ad bañe 
Harem q? berfabee finíretplanctitffup vi^ne (tímmedia 
te tranfiretad oomfi regía inexpleto planetu; víderef 
eam pzíuafozníearíecognouífretuócp non poflTet nunc fe 
ptínere quin ímmediate DUíiíTeteam ín DomH.expecrauir 
é per aíiquot Díea vfcp ad finitum planctu.Ot aut ífte plan 
ctua no Duraretper annñ ficut eft per legea bumanaa ap 
paretjqz berfabee poft^ venít ín DomúDDpeperír parmi 
íumj^tn ípfa pceperat ante moztem virí fuí-.vt p3 fupza in 
lFa*ergo nonfuit vnua annua in luctu.CTjSóm etíl cp fuít 
^aldeparuo tpe.fnon per Duoa menfea:qz alioquin Dum 
íranflrentu'ftí DÚO menfea ^ tpa pzecedentía quibua moz/ 
tuua eft vriaa appareret vtema rumena berfabee: ? fie ac 
£ipererurtan$ adulteran Deduceretur iniudícíum 'zíapí 
daref.ñamad bocq* ?demnaretur:n<5 opoztebat q?eipe/ 
iCtareturt^a partua:fedcum víderef vterua notabífr ru^  
tuena poterat pdcnari.fic ñiitDe tbamarnuruiude.^erí, 
^•£>t5m ergo ep pziua fuít berfabee Ductain vxozc a D5: 
$ appareret fecutidítaa notabiIíter:qz alioquin lapidara 
diiíret.§ modicú t^a fuít quo Durauítluctua ífte. (íactaqj 
eft eí vxozja.accepit eam ín vxozemuiam pziua nófuerat 
vxoz fed adultera DU5 vixit vríaa* tCQueret aliga qua 
re Ddvoluít accipere berfabee in vxoze^nam ípfe íam co 
gnouerat eam.ct ípfa erar De genere paruo vt eflkeretur 
vxoz regía.CJJtem qz íam fiierat vxoz alreriua virí. folét ^ ^ 
aOt boíea mulierea ^cupífeere ardentiua fi eaa ín virgín^ ¿¿t 
me|ftputauerint.C',P.ñdendfig7bocñjitppDuo.l>ziV ¡,ee ,nví(s 
mo pppulcbzitudinem:na erar mulíer ifta pulcbza valde: Y%vn ouC' 
vr p5 fupza ín If a. m ouebarur afir Dé nimia pp pulcbzirudí 
nem eíua.t ió I3 cognom'fl^ t eam Deftderabar eamn'mmo 
boc eft quo magia erardefcebatm eam.f.qz femelíllam 
cognouerat.fic.n.fuírDe ficbenfilío regia emon quí violé 
| í r psnouit m'nam fiííí í ^ o b ; ^ 
^rpofti 
S i 
% 
tifo* 
Ki poíl^ognotiifr tenuítrecu5per alíqtiot Díesmagníd 
pdbus ozabatnbiíllani Darívro:em:'?í>preream fe cír 
ciincífioní fubíecít cum toto populo ricbiimta?.0en.34. 
illcaút non curanítan virgo efíenvel an senerofa.ftdfo/ 
lum q: ardebaf ín eam pctqt ílll.fic ítrépaífua eft ad bcr 
Tabee; : q: non poreratlicite fuo feruíre oefiderío níííeas 
accíperet ín vto^miaccepítíIlam.Scéa el ^pzíncipalia 
fuítiq: Doquafivíolenrer cogriouerarbérfabee quenunc 
fecunda effectalapídanda eratPm legéudeo vnmTerereí 
aman£j9:fufcepít el tn vtozcívtftc pena lejía euaderet^  
CT^n Dauíd peccauerítaccípiendo berfabec ín vjwem. 
Cuellío» XXIIí* 
É h w & Y C f vfterma an peccauít x>t acdpíendo ín 
2 & ¿ U v i ^'tv]Co:éberrabee,crKndendu3^f5 maec 
A\2¡Ái\t l*IV7V^ 7"Pcedentíbuaoeferíptaí)6 p 
< l K 7 I I l t v l^ y v % uarícatíóe.feícagíturDe pecca/ 
tí eíug recognítíone«£toínídíf ín Duo:q: pjímo ponít pcfí 
repbenfto.Scóo peccatí buinilís recognítío* íbí (£t 
adnatban.) cr¿iuenfcírcap:ímú anea que bnrbícba ^DtO*U 
beant ozdíné^tínuatum ad pcedentíatvel fit alíquamuta 
tío^anfuerínt facta ímedí3te:vel alíqultotepo:epoft. 
ir^ndendú g?eft o:doptínuiiB;q: pcedentúc*orq0o tyt> 
peccauít.bic aurem t)f qúo redargutus eft.íuítétíftud ím 
medíate poft pcedentía.-pjo quo ?íiderlduq> ficut.s,fuít 
Dcm:natbanveníebat ad oó ad ímpedíendú eu ante^pec 
caífetcúberfabee % portea ípedítua a oemone non íuím'ó 
fupfedit qnourcp moztuua eftvríaa i D5 accepítberfabee 
ín vxojéituc venítadredarguendil D$,bícaútagíE oe bac 
cíefie ^ eccauílfetamo ímpédíref micere íjlam ín vsoié q: redoargutíone;ídeo í\\\X íftud panlopoíl 0cedenría.crfUOí t 
t 
t 
3 
D:do cotí 
nuuaíímc 
diatuaeil* 
fiemo 0t oucer í v>]Co:e el qul polluít p adulteré: vt p3 cr 
tra oe eo á ouxít vxoze qul poIf,padulteríum. p totu.í>6 
fñ non oblígabatur ad íftam legem q? nondn5 erat idea 
tx bac parte nec ímpediebaf pbercmecpeccabat ifben/ 
do,í>6m t i i ^ 06 peccauít accípíendoberfabeeínvrozé 
vtp5 ín Ira cum or^ntroduxíteam m oomum fuam % f5i 
cta eft eí vroi 1 oífplícuít verbu5 boc quod feccrat 06 co 
ram oño/i tñnon peccaífetmon t)ífplícuíirett)eo.€r3íteni 
P5req.ccu5 oítítoeusad oérquare contempíi verbii oní 
fit §on0 natban ad odjXIocutue eft eíínfpu ?mífiteum 
ad íncrepandu Dó^fOtuicíi venilfet ad eO oíiítj.ú.pporuít 
ífta que fequuntfT^tde míbí íudícíú}.í.rnde míbí ad vna 
qónem íudícíalé qul .ppono tíbúiliítod qó fegtur indicia 
le eltXgd meref talíter oelínquena.Jn beb:eo non bétur 
rnde míbí íudícíum.fedfojte fuit glo.ínteríínearía appo/ 
fita tertuí ad etponem:? pollea eídécómírta eft:vel fo:/ 
re fóeronf .addídít partículam ífll: ficutín gbnfdam alqa 
locia addídtt ín gbua vídebaf oefícere adfníam.fOuovi 
vt facerea malum ín confpectu meo*vríam etbcum peuf rí erlt ín vna cíuítateO t>onítür.n«caruajvt poftea oó m 
filtí gla dio Í Víozem illiuo accepíftí v¡co?em.§ malU3 erat deat quid íuría fit. 
cojam ono^ t)5 accíperer berfabee ín vjoíem. GTScíé 
dum tñ íftud petm non fuít tale ^ ímpedíret matrímo/ 
níum sbendum fm legem mofaícam veloirímeret íam £ 
ctumudeo poftqéi t>6 accepít berfabee ín vro:e5 non oímí 
fitíllaimboíctum fuílTeta oeo q?pecca(ret.Dímífiiret tnil 
lam fifuíflet íftud tale ímpedímcntumí)pterq6 matrímo 
níum ?'ctum oírímeref.íErfjStpeperít eí filiú.) "Jfte filíua 
fhítquemconcepít berfabee qn oácognouíteamvíuen/ 
re vría.^ fie ííle conceptúa eft t»e adulterio: T natua oe le 
gítímomatrimonioeoq?tpe intermedio adultera aduí 
rera matrímoníum ¿fterut. (£t oífplícuit verbum boc qd 
COuare oeua redargüir 06 per parábola. Otó» n. 
Ú ^ W C Y & t aliaacuoeuB velletredarguerc bíc o6:q 
- ^ t l l v I v i re .pponífecítparabolámlpoterat m^ní 
fefteredarguí.G:*P.ñdenduq?ín facrarcríprura multe pa 
rabole funtntavfraro cb^íftualoqueref fine parábola. j> 
ponebaf aut interdu parábola vt audíentea non plene ín/ 
rellígerentivt p3rpat.13.c0oíreruntoífcípuli £b:tfto q/ 
reín parabolíaíoquería.'zaítíllíatqjvobía oatu eft nolfe 
mffteríuregní celoyu'Uía aíit rió eft oatñ.íite^.íóín para/ 
bolíe loquoz eÍ8:qj vídétea nó vidente audíentea nóaudí 
cnt.Caiiqñafít.pponebatur parabola:adboccperpofita 
•parábola 
oupliciroe 
pponitur t 
•primo 
fecíf t>¿ cozam ono) .i.rea ifla quañi fecít t>ó oífplícuit co illa fenfua éíua gfáriua 1 attétuia caperef.fcíc a8t fuitppo Secundo 
ram Dño.f.g> acceperit berfabee ín vtoíem.vocatur ante 
verbum ípfa rea que fit f m modu3loquendí fcrípture.fic 
P3 fup:a ^mo.f. q5 eft verbúqó factU3 eft ín caftria.f. que 
rea accídít.Tp:ecc.lib.c.3.or:egofacíam verbum q5 0/ 
cúcp audieritillud tmníantambe áurea eíua.i.facíárenu 
cralíqui referunt boc ad adulteríum cu berfabee 1 mo? 
rem vrie.nam verbu3 íftud fuít pctñí mo:tale % oífplícuír 
co?a30iio.fed non referunt ad boc 9? acceperit berfabec 
ín vicoíem:* oícunr ¿p boc non fuitpctm.fedfíilfum efttqí 
fequenti .c.ponítur íftud tanqg peccatum.f.vríam etbeurn 
fita ad boc q? D5 no íntellígeret.voIebat.n.t)eua increpa/ 
re 06 % pfundcreipm nimias fi clare fuiffet 3>pofita re 
dargutío:mínu0 ernbuíífet D&voluít q>;pponeref oceulte: 
vt fie magia erubefceret.£rar aurem mocfua;q: fi fuiflét re 
^béfio maniféftc ppofira:t)d erubuííTet i tacuílfenvel foz 
te fe ín alíquo ercufaflTetnuc aur ppofita parábola: 06 no 
ítelleKít í pdemnauít víyíllúDe quo tftapponebanf íurla 
Q?fílíuamo2tía eíTetmatbanaúttunc rndítq?ílle eratod. 
1 nimia erubuít oauíd:qí ípfe % fe fníam tulerat.^ onouo 
virí erlt oe vna cíuífate:q: vriaa^  oauid coparanf bíc ta/ 
pcuifíftígladíOM vxozemíllíua accepíftí vtozé. ideo odm i$x>w víritquo? vn^ oelí^t ?'alíú.€J(anua oiuea f alter 
gyíftalra íntellígítur oe acceptione berfabee ín vroics» paup*J £)íflfereblt atficíftíouo vírí:q: oauid erat nimia 
íftud ením oífplícuit cojam ono:q: malum erat:-? no erat oiuea eo q? erat rex.^ vrías erat paup ín cóparatione re/ 
malum tan^oánonpoífetíUasnjmere ínvto?em:fed qr gi0.(É>íueabébatoue8 T boucapluríos valde.)l:ocpo/ 
oefiderabat eam nimia accípere: 1 íftud fuít alíqua el ad níf pp oó a ' '^at vío:ea multaaque erant ad erplendum 
mozte3 vríe.ídeo ^  occíderct vi? 1 accíperet vjozaerat actú venereu ficnt bouea % oues ad faciendo pzanduñ-r tt 
boc fuítmagnupctmod.f.qí bébar multítifdínévíozum % valdeínboneftum % oífplícuit cozamoeo:q2Oeu0 no vnlt 
iníquitatem:vcp50a.v.f.odiftí oca quioperantur íníata^ 
tem* Í íterum .qtfí ocua nolena íníquitatem tu ea. 
3(fit crgo o o m í n u s natban ad o a u í d 
C iu i cum vení f le tad c u m : tújcít e ú 
' íRcfpondcmtbí íudící i im^lDUo \ \ * 
r í erat tndu í ta te vna: vnue oiuce % 
a l t e rpauper^meebabeba touee i bouee 
p l u r l m o s Va lde :paupcrau té5n íb i l babebat fnmcfumnrmficut eratínlege veteríiad^líbetea? verá 
vnícl tollebat vJie qul bebat.fi aíJt oauíd nulll babuilTet 
vtozc:mínu9fuíírcf culpabílíacognofcédo alteriua VÍOZCJ 
$ bndo plurea vrozea c0 qua? qualíbet poterat licite et 
plere libídine, (-paup aut níbíí bébat oíno 0ter oué vnam 
puulajjfte erat vziaa quíbébatfoia vna vjcozéqvocaba 
tur vna ouía T puula.q.d.fi babuíífet multaamó fuilTet tan 
raíníuría.'? boc ve? eft qjtú ad ipfam pfonl:qzmínu0 mo 
lelle fertílle 3 b3mulraavíoze8 q?vna eaycapíafivelab 
altero cognofeaf;^  3 b3vnícl'í illa capif vel ab altero co 
gnorcíf.£?acro tñ no fit mino? íníuria:qz cu pl'rea vxozea 
% oe cáliceeíu^ bibeíta* p;íe;eft tñ pecunia exonere ficutín véditione Temptíóe. 
abuMa 0 í i t i 
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upé* 
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t 
t 
f£timtríer9t)fó0c intcliizitmqivimmwno tempoje 
füít vír berfabee i íllotempo:e nutríebat eam vrías er / 
penfis fuíaf ouensreo Q?vírí ruftínere oebét onera mrimo 
níalía.(£tquc crcuerat apud eú)4.«i ptátcillm cremr.f. 
qi berfabee aifumpra fuitab vria ín parua etare i tenuít 
cam vrqjimnc.omnia illa ponmitur ad fignífícandum ma 
gnum amojé quero babebat ílíe homo ad omculam ful: 
Í quanto t m magís íjilecmanro ñebat ei maíoj íníuría. 
Í£uro filloa eiua fimulj.í*iRa berfabee nutrítafuít CI15 fí 
li}8 vríe:q¿ erponútbebzeí.Cq? vrias babuíífet ante boc 
aliam vxo^ej ex qua fufcepíííec fiitoa eje ea:z berfabee nu 
mebatíllos.fDepaneíüíuscomedens.j 10oc or g? vir * 
vtozin eadéitienfacomedunt» (£ti>e cálice eíue bt'béa) 
«r.q:ídem erat fibí cíbua 1 potue qm viro fuo • (£t úi finu 
íllíua Do:mien0)«üíla ouÍ3*nberfabec oo^míebat ín finu 
wicuntertoacbía eí:qí fmua vocaturtota capacitaa íter 
biacbiavirt^ad vtoztm ptínet que oozmít ínter bzacbía 
vírí.íurta íllud cantíc.c.2*leua eíua fub capite meo i oeir 
tera iUíua amplcíabítur roe. (£ratq5 dlí ficut filia) «Cq: ni 
mía tnlígebar eanr.eft ením roagnua amo: vírí ad vxozii 
potíífme fi pzolem bíttfteríUtaa namq5amo2éíUo9velt)í 
minuít vel Díífoluíttvtpj.g.etbí^JCum aút peregrínüa g/ 
dam venííTet ad oíuítem») Jfteperegrínua vocaf oíabo/ 
luaquíperegrínus eftacóicatíone boíum:eoq?cum íHía 
non particípat-.coa tñ ad mala mouet.£ft aút fenfuí q> qñ 
t>íabolua tétanit D6 oe libídine noluítaccípere vro:éalí5 
t>efuia:fei v£o:em níe.vel vocatur peregrínua magíap 
p:tc ípfa paíTio venerea;que non femp apud boíes manet 
fed ínterdúmozímr TrurfuareuímfcíM'nterdum recedít:^ 
mrfum redít peregrinando, f -parcena illc fuñiere oe om' 
bua-z oe bobuafuia j.í.noímtílle oíneaaccíperead con/ 
umium De bobua -i ouibua fuiaXq? od noluíc accipe alí$ 
oe vxosíbua fuía vel pcubínía ad erplendó ín ea libídines 
1 accepímozem víie. f Ot exbíberet ?isuíum peregrino 
ilU qui venerat ad fe.)£x:bíbere puiuíum peregrino eft ct 
plere libídine que tan^ peregrina b oí aduem't v eíí occu 
par.(Xulít oue vírí paupia).f.tiUit berfabee vro2e5 v»e g 
cratvir paupcr.(j6tpparamtciboeboí^venerat adfej 
•í.e]cpleuitin ealíbidinéluátq^ eft ppararecíboa boí pe/ 
grínoXpaflloni veneree ínfurgenti.ná ín nullo alio pafeíí 
nifi vtexpleatur.(Trama autéindígnatione Dá aduerfua 
boles illil nimia j.í.06 í'rat^fuítvalde ^vi? illú á fecerat I5# 
<\t íítud erat magnaínbumanítastiputauítDéqínó Dice/ 
bit ifta ó' eu fed?' a!íO:íó oure fníauit. fDirir ad naíban vi 
uítDnaj.úiuro p vítáDeúlJocoíritoó adfignífícandii ma 
gnl afft'ctíoncqul bébat ad occídendú íllúg falia egerat. 
(Otm filina mojtía eíl vír qui fecítboc).í.mereturmo:té 
pzo tanta íniqniráte.let antes nonímponebat íudeia mo? 
rem pjofurto;fed folum penam pecuniaria m.vtps £ro, 
ii.Damd tnconliderata eno:mítate buíua Delictimdica/ 
Hit cp vir ílle reus eflTet moma. fOuem reddetínquadru 
plum).í.reddet quatuoz oueapzo vna .ftc ením iulTus erat 
¿íod.22.^ quí furaretur ouem reddet quatuo? ouee pzo 
vna.(£o ^fecerítverbumíftudj.i.quíafecítres banc.f. 
accípiendo ouem peregrmicusípfe baberet plurea ouea. 
(Et non peperecrít) .únó pepercit ouí paupería.Debebat 
ením parcereeíq:vníca erat. (Dixitauremnatbanad ©a 
uid. jfeícponíf parábale eípofuio: q? bucuf^ Dauid non 
íiitellígebaf oe quo illa Dícebantur Íputabat alium eífe» 
(BÍ ea ille vír quífecíftírem bancja.tu fecíftí ©elíctum 
íílud m3gnnra»Scíendum autem 9?nonponítur bictota 
quantifaa oelíctúnam folum tangítur bic oe peccato oa/ 
lííd accípiendo berfabee: fed non oe peccato occídendo 
vría5:vtpater ex pjofecutíone parábales tamen íllud fo 
lum matua erat $ aduíteríum curo berfabee .Tn beb:eo 
non babetunquí fecíftí rem banc:fed folum (xu eaílle 
vír.) Sed ííttera noftra Dírít boc ad eíponendum. (I5ec 
oícít Dominua Deusífrael.fóíc poníturpena futura fup oa 
ufdpíopterpeccatumíftiid^ímpzoperannírei bic oro/ 
níabona queoeus eíegít.f.q:curo illa egíffetno oebebaí 
wmmnen e«mp?eiiaríca»do ficutpícttarícattíe eft. 
(£go vnri te ín regem fup ífrael j,úfecí re vngí.nam p:e/ t 
ceptoeíu0famuel(ppbet3vm:5teu5ínoomo patria fui cu > 
adbuc elfet pañozietim virimdaono ínftigante eum fu 
per fe ín regem vnternntfup2a.2 .c.poltea autestof ua ííra 
el vnxít eum ín regem fuper fe: vt patet fup:a.7. f £t ego t 
eruí te oe manu fanlía.) Jftud eratalúid beneficíuspzeftí 
turo oó pzo quo nimia oeo regrafian oebebat. nam faul 
erat boftia eius ferox -zpotena cu5eíTetrertTfepe fuít oa 
uíd ín magno perículocum ipfo-.vt patet ex oifeurfu pze/ 
cedentíe líbzí a capitulo.ig.vfq? ad.27. (£t oedi tibí DO/ • 
muro Dñi tui) .í.ocdí tibí Domumfaulís quí eratoominua' 
tuua.f.quia puncípatua regina pertinebat ad oomum fau 
lia T egotranftulí illum ad te:ét Dcdít t>ns oauíd oomum 
faulía.í.oía que pertínebant adpoífellíonem eíua. nánüc 
ptínebant ad 061 ípfe tranftnlít ea ad mípbíbofetb filáis * 
Jonatbe.fup:a.9.capitulo. (£t vtosea oominí tuíín finu i 
tuo j .í.oed! tibí v to?ea faulía. q.d.cum bérea v i w a eíua 
1 multaa alíaa quafeunqs vellea;vaIdeeno:me fuír Q? ac/ 
ciperea vío:em v:íe. ^ , 
Cranoauidacceperírvíoíea faulía. O t ó j n . ^-O^» 
\ I^I^I*^ ! - alí^a quo 06 accepít vroieafaulíf.Uf.n. 
v i Krt cp nulll accéperit.ná fup:a .3»c. numera/ & non p 
tur oéa nciee 06 quaa accepír ín.7«anníaTDÍmidio quí 
buafuít re t iuda.i noíantur ille q fueríntw m nulla iilaru 2 
apparet q?fuerít vyoifaulia.accepit quocpvio^ea oticét 
rer ifrael^ fed ífte nó erant oe vto:íb ua faulía fup:a. v.-p>5 
- boena aut accepít 06 vio:ea faulía eo tpe^ quo erat reí 
- íude:aufqñ erar res fup totñ ífrael.no P mo-qjrunc no eft 
" verífimíle cp alí^ potuerít accipe oe íllíariiá oum fuít od 
rer fup íudá fuít bifboí>tb filíua faulía rer fup ífrael.s.2^ 
1 íllo regnáte babuít D6 oía vtoiee quaa ferf babuííTe ín 
bebzon.a.^ .tunc tnnon prnifiífet bífbofetb cp 06 accipet 
alíqpoevíozibua patria fui cúejfetboíligfuua.ná erat Ion 
; rga pcertatío ínter oomú o51 bifbofetb.s.^.CjCófírmac 
f boc:q2 05 non potuít bére mícbolvicojéfuá fo?02é bífbo 
fetb quoufqsoepcatuaeftpjoea adípm bífbofetb.ft.3.§ 
multo mínuapoflet bére vrozea faulía que nun$ fuerant 
vrozea fue:^  ín boc erat ocdecuabífbofetb.Cltcnopo 
terat babere vso:ea faulía tpe quo fuít reí fup ífraelíq:'^ 
tune nullua elfet quí pbíberet 06 accípere illaa fi alíque ef 
. fent;tñcoftatg? nó accepítalíquáea^.qj of fup:a.v.q>qfi 
- fuít ret fup totum ífrael accepitvrojea ^ pcubinaa oe bie 
rufalé.g non erant V)co2edfaulía:q:ille elfentoe térra be 
níamínvbíeratfaul.€roícatáitfbeb2eí.f.,Ra.fa.'z^a,o6 ^ ^ . 
canbúg? ífte vrozea faulía quaa accepít oófuerunr trea.f. ^ ^ '1 
jnicbol filia faulía -zeglajt refpba.CTSed boc nó vfml ™mm 
oe mícbol nó póc oicí q? erat vroj faulía?cÉi eét filia eíua: 
cttion ptínet ad boeep bic Or.ná bicoeua ín fignumagne 
ptltía tradite ot5:Díriteí q? oederat vroiea Dñi fui ín finu 
fuo.ot^  ín babuít mícbol ín vrojé víuente faule Tvolenre. 
0ce4íb.c.í8.í tune non erat 06 mague ptatía:í6 non ínrel 
lígíturoe ílla.CT Jtéq6 oícuntoe refpba non cftverífife 
qiílla non fueratvi;oz:fed?cubinafaulÍ8.0ceJí.c.3. ideo 
non accípeteam Déin vroíé* CJtem ifta cogníra fuitab 
abnenppter qua infurrewt orentio ínter bifbofetb ? ab/ 
ner.fupia.^.ídeo 06 non accipet eam ctf a multía elfetca 
gntta.CJtcnon eft verífiFeq? accepít eaimq: polleaípfa 
víuéte occídit o5 ouoa filíoa'eí^t ps ífra.21. T ípfa iacuít 
apudfurcaa toto veré % eftate cnílodícndo fufpefca^túc 
nuncíatu eft oó gd illa egííTet ^  fecitoo oeponi fufpenfoa: 
fi míllafuílTet vroi vel cócubínao&non occidiiíet oó fílí 
oa eíua:* non pmífufet cp ípfa laceret toto veré 1 eftate ín 
cipo fup lapídea cultodíendofurcaa.g non erat vro: vel 
pcubína flia.Cltem infra.2r.vbi narrámr ilta:vocat ref/ 
pba pcubina faulía/i tn fuiifet accepta a o5 ín vtozem vel 
?cubínam:non vocaretur peubina faulía^ nó accepít eá. 
GT Jtem oe egla non eít verífimíle cp elfet vro? faulía: q: 
íftá accepít oá curo eífet rex fup íudá ín beb2on.fup2a.j. 
tune trí vídebatbi(bofetb:g nonpmítteret vrozea párría 
fuútranftre ad boftem M i patria fui.^ non erat vtox fau ^ ^ 
lí^^ómcrgovf^noriapparetqíioalíquavroifaulía ^ 
potuít 
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potait peruenire ad boc n eíTet vta: oá:íi tfl vdimm c5 
cederé oeeglacpfuentvrozraulís Hcuta multíf tenetur: 
na recufoM tune oícerur q> accepít Dd eglá ín n o i m re/ 
gnanre bífbofetb fuper ífraeUná er ea babuítfertú fílíu5 
ín bebJoníVtp3 riip:a»5»3ccepít tñ eam fub altquo pacto 
facto cu biTbíífeib.CSí áilt velímue mcere x>6 nulla 
De vronbua faulís babuÍDDícefur g? íntelhgíf ifta iramori 
g? oeus oederit &6 vrozes oñí füí.í/aBh's ín finu Tuo: fed 
^oedíreí tantamptárem^potmfTetaccípere mvtozcd 
vel concubtnaeripfas vtozee M í e que reitere erat» i boc 
t tener *Rícolau0: r eft M $ ratíonabilcCfj^edícpttbi DO 
mum ífrael i wda).úDednn poteftatetua ífraek Juda, 
í nan; fmt factus D6 rer Tuper íudam T ifrael. (£t fi parua 
funtífta adqciam tibí multo maíozaj.í.fi adbuc parum vi 
detur tibí boc quodtibí Dedüadíungam alia maio^ a • J n 
bcbico babetur (adqcíam tibí íícutíprae: i ficut tpfas») 
¿iuodeypondtbebzet De vroiíbua oamUCego Dedítíbí 
fex vxozcei'z ñ rile pauce vídebantur ego aduciam tibí fi/ 
cut ípfae ficut ípfaaa'.tot bía;que runt* 18. ex boc autem 
Dícuntbebjeí q? poteraf alíquís De regíbusbabere licite 
tot vrozea TIIOU plures* CTOueretalíquís quomodo 
fit verum gp x>cm m i t a fi illa parua vídentur adiíciam tí 
3 bí multo maíoza.ná (i D$ iudícaretparua eíTeilla q Deua 
cí Dederatmó Deberef eí oare multo maioía;fed Deberet 
QÚO xcm tollere ea que bébatna DCUO Dederat Dévere magna ma 
fir q>oe9oe íoza ^  ipfe merebaf;csj tulerír eú d pafcuis t fecerit rege: 
derít púa Dederitcpeínoméíurtanomenmagnozu quífunr ín ter/ 
iré cil tñ vi ra:fup:a»7*ñ ergo D6 iudicalllt illa eíTe paruajípfe efíet fu 
]cmr nía. perbus Tingratusao oeua níbileíDare Deberet^ potmf 
* auferretqoederar,C*P>ñm^iftaptículaponiturad ícre/ 
pandum iníatarem D^.náciloeus Dederir tára bona í>6: 
eratíngratuafaciendo ? madata eíua.erat aút adbuc ma 
ío: tngratítudo:q: no folupeua oederateí illa bona:r5 ct 
erar parame Daré alia maío¿a fi oáídigeret íllís. i boc fp 
gníficatur adiicíá tibí mfto maío2a*cü aut Df ^  fi ifta parua 
íunt:D5rcferríad Dd.ncp ípfe iudicaretí slíquo cafu illa 
efiTeparua^ nas I5 DO non poterat fimpfr iudícare ifta eíTe 
parua:q2t«c elfttruperbu0.ínalíquorñ cafu poterat íudi 
caré illa eflTe pua;vtpote fi eífetin aliqua necefiltate a nó 
pioficeréteí bona collata nífi Deue Daret eímaíoja: tune 
poteratíudicareillaeíreparuaivtfiectín bellos timeret 
q? vinceretur nop:oficerent ei bonafuamifi oareí fibi vi 
cto:í3.i5 poterat túc od indicare bona fuá ec parua nífi fu 
peraddereturvíctoiia^tñc Deus Daret eáilli* CSic.n» 
futt De fanfone cui DCUS cocefTeratq? occideret mille bo/ 
fteafolus cu maxíllaafiní 1 mojícbatur fití^clamauít ad 
.Dñm q? illa victozia mbíl pderat nífi oaret eí aquass* oe/ 
:dít:vt p5 TuD*if.f.clamauit ad Dñm 1 aíwuDedíftí ín ma 
nu ferui tuí falutem banc matimá atqj víctozía? 1 beu fití 
mozio::incidam<p ín manibus íncírcücífozum^ tune ape/ 
ruit Deue Dente molaré t marilla illa:'! egrelfe funt aque* 
3fdem aute DíxifKebecca 0eñ.2^cúDedí(ret eí míracw 
lofe q??cíperet cií cflTetpn'us fterílí8:fed collídebanf par 
:uuliín vtero eina.-z aít rcbecca:fi fie míbí futu? eratquíd 
nccelfe fuícpcipere^q.d.níbíl míbípricit q? DCUS fuperna/ 
turaliter Dederít míbipceptó nífi auferatcollífionej puu/ 
lozum ínvetre:^tune Deua abftuhtboc.Jta e r g o D 6 : 
ín cafuin quo bona collata nofufficerentvel non pzofice 
rent nífi oeua oarer eimaíoza poterat iudícare illa eé par 
ua^ Deua maíoza Daret. 
C a n verum fitDíctum bebzeo?*f, cp licetregí baberefo/ 
lum.ig^vxozeg'ínonpluree* Oueftío.v* 
^ t l i ^ r ^ f l i r vltep*<> c!rca l<J ^  bírerut bebzeúf. 
i v i I I I an líeeat regí bre folum.iS.vxozea t 
nóprea.CRiTeft cp ín veten' teftó no erat|>bíbíra vxop 
pUlitm ficut ín nouo.vt Dect'arfi eft ^ce.lt.c.^.'?. 2 non 
erat ct Decermínatua nueru0:f5 cú pmífterenf pfee vxozp jf 
ad boc polfent víri Daré opera plí pereáde pmíttí De/ 
ti 0Depári/ bet>áttí3f erquot poíTentpies fufficienter multiplicare.fi 
rcoMi?Da paliasvírfufficíéter bfetpliextribuo vel qtuozdicítu 
eral fibülUd (ukigtty ^oplurce bére velkbmt altqlí^ 
ter illicitu.fi ígítur aliae virputaret fibi pueníena eémul 
típlicaret pzolé valde:^ crederet cp ípfe oppoztune ppfTet 
pereare pié exvigintí vrozibu8:poferat3ccipe.2o.cnm 
lex nÓDetermínauerit numerúnórecurrendñeftadrónes 
.pmiflrioniat'Z fuit ifta q Dicta eíiCXum aut Dícútq? bíc (1 
igníficafurDevxozíbua.iS.Dém q?falfumeft.nácum Dr. 
radqciaj tíbificut ípfaa^ ficut ipraamó referf advxozes: 
fed ad ea q Dicta funt ímediate.f/i beeparua vidétur. ibí 
tn agitur oe Dnío 1 rebus DD;q? fi ille parue vídentíDeua 
adderetficutípfaaTncutipfaa.f.alíaares talea imaiozef. 
C j t c qz ín boc figníficaí aíiqé magni^ bníiciú q6 Deus 
rvelletDare Dd.Daretñei multae vxozee nóeratbnficíus: 
:qz ípfe poterat bf e gratis quotquot velletuó nó eft refe/ 
rendum ad vxozeetfed ad alígd aliud.cSed adbuc alí/ 
quia obqciet q? nullua pofietbre plurea qs.ig.q: Deuter. 
i7.3íu(rum eftq>regea nó béantmuítaa vxozeatfsbfe plu 
re8$.i8.eft bfe multaa.ergoeftíllícitil.€7 Jtc falomóba 
buítpíea ^.is.'zrepbédífppeaa.feq.lí.c.n.ergo nó licet 
bfeplurea.cnsiradfrqnbinó vocanfur plurea vxoze? 
Due vel trea vel quotquohlle fint:Di1fn fmt oppoztune ad 
pereandu .pierna ad boc folíiacc!pianf:ío fi alíaa babeat 
multaa ^  oéa ille pzofíciátad pzocreádaplcmuió Df babe 
re vxozea multaatfic p5 Oe11te.17.c1l of mon babebít rex 
vxozea plurimaa que allícíátanímú eiua.folú ergopbíbé 
tur ille q non .pfíctutadpzocreatíonéplia^ed adirritatío 
nem líbídiníajvel adíncitldúín alia malaf?tíngít tn cp m 
terdum fintalícuí oppoztune ad pie plurea qj.rS. vxozea: 
íó licebít eí accipere illaa, CTjtej fi Dícaf q? plurea 
funt íllícíte:eoq> funt multe.íta Díceturcp.ig. funt multe 
cum lex non oeterminauerítpotíua DC.I S.q§ Depluríbua» 
CJad feémcum Droe falomonexócedendumq? babuít 
phirea^.rg.qz babuít quafimíUe:Tredarginf ppter eaa. 
nó tn qz multe erlt:fed qz erát alíenigene:De abna Deua 
vetuerat mrímonia íter eaa 1 ífraeliríajctqz copulatuf eft 
cia ardétiflínioamoze.f.nóadpléxfedad libidíncctqz p 
mulíeree Depzauatú eft coz eiue vt feqretur oeoa alíenoa. 
ifte tres rónea rágunf De redargutione pfalítatía vxo? ín 
falomóe.feq.lí.c.i i.CYQuare ergo ptépfiftí verbú Dm.) 
Deua logtur oe feipfo ín terria pfona.q6 p5:qz Dr.cótem 
pfiftí verba om vt facerea malu ín pfpecm meo.iftud ver/ 
bum Dñi eft lex eúia.namDd contempfit DÚO pzecepta.f. 
pzeceptumDe adulterio 1 Debomícidío.fatfacerea ma 
íum ín cófpectu meoj.í.* fecíftí malii me pfente % vidéte: 
vel Dícif malum ín cófpectu meo.í.id qó íudícafur malu5 
in cófpectu meo. f Üriam cetbeum perculíífti gladío).í. 
íuffiftí eu occidímam mandauíf líoab q? ponerct eúín tálí 
parte bellivbíefTent víri fozíiíTimi Í reltnqretur folua vt 
mozerefíquí tníubet aliquéoccidí Dreusoccideretqz ille 
agit cuíua note alíqd fít:ficut ille poíTídet cuíua noie poífí 
detur.(£t vxozé illiua accepífti vrozé,) Jftud ér fuit aliud 
peccatil.f.q? acceperít vxozé vzie.iftud.n^fe nóerat pee 
catinfedqzícitatua eftod ad peccádíívt accipetea5.f.ifta 
fuit alíqualía ca moztia vzíe vt fupzaoícrñeft. (£t interfe 
ciftí eum gladío fílíozü amonj.f.fecífti qjfiln amon occí/ 
derenreum ^aíuiriftííllum cpponíeia'ífolumrelinqin; 
Grauiacódigne nafrare queat laudea vzíe viri clarífli/ 
miVquia quoqj fufficiéter Defiere poiTitindígnam calamí 
tatem ztáte pzobífatinouercatáfoztunáfgenerofua em's 
anímua vzíe labozibua cederé nequíuíhnec blandímentta 
abductua eíl:fedín pacepofitua í regía aula aetífllma la 
bozea bellícoa pcupimt:arbítranf índignü foze fe ceteria 
focna imparé fieia Durapatientíbuatípfe Delítija frueref: 
$tum quoq; vir ifte córínétia 1 foztía anímifuir a mulie/ 
ríapulcbzitudine % famílie ac Domeftícarú rerusDulcedí/ 
ne:q claros viroa effemínarefolétmouerineauípvtab i l 
la vera -¿rígida vírtuteadalíqlémollítiéfiecteretur. O 
c&ñ vir ifte oeícola fuif:q idignu eífe putauit vt areba Deí 
ífrael tecta papillioníb^fupfaciéterre:ipfz Delíti]0 ín DO* 
mo ppziafmeref .accef^ t aút ad 15 vírtutía pftátía 1 graui 
taa:q nó foí0boc fecít^ct fie fe factu? ípermutabtTr pol# 
lícítnacft^rceiiíui.vírí bum Um admtrationé illozüg 
Dbíectío 
^ma, 
Sc6a* 
•B.efponfio 
ad ^mamt 
adfcóamt 
30h 
Oroaucto 
ría t lauden 
vzie. 
a 
feruatípe 
nía DÚO í-Xi 
tudínc. f.T 
Rucaré ftc 
fccít í o^. 
t)C vino mulíeríbus clocutí eis matimlpotctíá m'bue/ 
runt;vt qaibm oíafacílc rubncmntnr^.Éfdre.c^.bíctíi 
nec vino nec mulíerí ceflittgn rígida illa v i rmt ímv ma 
gna appetéa íntegra fozer.-poftremo lamentabilefinma 
^ índígnum occretnminfídeliíTímí regís DO g táfídelí mí 
lífi per tam amara i ercogítatá ínfídeU'tatctpjíns vt ínfa 
maretífidíarua eft: poftremo vfímerítamojre conficeret 
opera oedít^a te non víro?i5 índígnífTimuret ímp:obe:<: 
ípfo regno índígn0 arbítretunquí vt fera feníena tante p 
bítatínocmftÍ5p:ofecto qttapjobna m erastpofníftí ení 
ignomíníamgloííetne-.factus es viro daríífimo rirfntís 
matería:tu autinertímabíí'r abíectns es.nec.n.remedía/ 
bilis ruina tua fuíiretmirilargtíríma oeí ma<?ní benígní/ 
ras afluilTetjqua ímeritos fouet Tmagnís bñftcns ojnat. 
quid emm tmaut tale faul egít quí miferanda calamítarc 
cu cora fuá p:ogenie?fríctus eft.£icclamare ííbet:q:p:o/ 
fecto ín rebus bumanís nibíl eft nifi fanoz oeí magni quí 
cui vult míferetur i qué vult índurattcú non fit currentís 
nec voletísjfcd eíus cleméfíe míferentísura vt veru íllud 
fit, beatus ílíe folus qué tu elegífti i aíTumpriííí: * babíta/ 
bit m atrqs tuís.Qale ergo v:ía vír clanflímetq: qx> tibí 
indigna mojsabftulmfamaglon'ofa recópenfat^á ením 
tibí vera vírtus ac^íimt p2econíum q^fecula tenebunt:T 
nec U'uoz poteritinee moldar abolere vetulias. 
CTOuomó pena inflicta t>6 pío peccafo vuc fuerít conue 
iliense quem modu oeus obferuat ín penis» Otó, vi» 
téfy ^ í P V P t í W círcabocqiío pena inflicta C>6fuíC 
^ . á i l v l v t U I ^ueníenreranfignata.GriNil^édüs^ 
ocus obferuat in penis límilitudinc ^ quatítaté* fif¡tudínc 
qiiídc;qi per que peccatper bec antfimíUa tojquef.vt 
P5 Sapíé.ii.De quátitate aut p3:q?íiuta méfuram t»elíctí 
eft plaganlmodus.Oeuter.i^vrrucp autc obferuatus eft 
ín punitione D&.De rimilitudínep3:na5ipfe cómínt adul 
teríum íbomícídí&ídeoín vtroqppunítns eft*£?e adulte 
riop5:qzínfraorrufcítabofijpteni3lúocDomotu3:í tol 
lam vyo2e8 tuas ín oculís tuís i oabo pzorímo tuo: i DO: 
mietcíivíozíbus tnísin oculís folís buius.íx homicidio 
p3:qj Dictú eft:non reeedet gladíus DC Domo tua. CSe / 
cundum aát.f.quátítaspunitíonisapparet^tum ad pjú 
mum peccatujqificut D6 bomícída fmr.íta ípfe occídíDC 
bebat.C>eus tn pepcít eíq t^um ad boc Ttráftülít moztc in 
filíú fuUfVtps ínfra.r.Dñs tráftulít pctm tuummon mozic 
ris.verñtn fílíusa natus eft tíbimozfe mouef:vtp3Ífra:': 
q; ípfe Dáfenrentíauerat^ vír ílle folueretquadrupIÚDe 
quo locutus fuerat l^athanampofita funt quadrupla fu/ 
per DanídXg? mojerentur quatuojfílq eíus pzo vzía. -pii 
mus ením fuit ille quí per adulteríum pceptus eft De ber/ 
fabce:vtp3 ínfraín lra.Secudua fuit amnon fílius ^gení/ 
tus o5:quéoccíditabfalonp:otbamarfoioje fuaTequé. 
ca.Xertíus fuit abfalon quem occídit íoab in bello. ínfra 
ift.Quartus fuit adonías qué occidítfrater fuus falomon. 
fequé.líb.c.2.c,Dequatirateautem punítionis adulteru 
jjícendu 9 fuit punítus $tum Deliquerat.náípre accepe/ 
rat vnícam vxo:em:i accepte funt oecem vj:o:es eíus. 
CT jtemipfe cognouítvíojem ettraneí.vrozes antes fue 
cogníte funt a filio fuotquod bo:rendum erat.C Jté ipfe 
cognouít ín occulto vroiem v2íe:TDecem vto:es fue co/ 
gnitefunt publice vidente toto ifraele ín platea bierufalc 
vtp3ínfra.ié.iftetresDifferétie ponuturin lifteracúDr, 
cgo fufcítabo fuper te malu DC Domo tua.f.De fílijs tuís: 
citum adfecúdum.t tollam vrozes tuas:$tñ ad pzímú.f. 
q: multe ablate funttu ením fecífti abfcondite.ego ^ 0 fa 
cíam verbum iftud ín cófpectu oís ífrael 1 in confpectu fo 
l í s^ iftud eft ¿gtum ad. tertiü.t fie í>auid punítus eft p:o 
peccatts fuis.CTíOuá ob rem non recedet gladíus a DO 
mo tuaj.úqzoccídífti vnam.nam bomicídíum Daturp:o 
bomícidío^boc fuit q: ín oomo Dauíd erant íntrínfeca 
bellas multíDe pofterís eíus gladio períerunttvel ínter 
le vel pugnando cumboftjbus^Ofcpínfempite^J.C 
q? femper ourauit gladíus ín Domo jbauíd. 
ítQüQfm xmm <$ gladíus mancrct in oomo í)auíd íu 
eternum cum nunc non maneat. jQueftío.vn* 
é v \ \ \ & V C t alicll,ia Qúofuitverñq? gladíus mañeree 
2^11 v i ín DomoDdvfq3ínfempíternnq?iu1c nó 
manef.C"^ñdendu q? eternus ín facra feríprura vocatnr 
alíquíd Duras magno tépo:e;¡3 no femper Duret.vnde alí 
quldo vocarureternú q uodnÓDurat.fo.annís:vt Decía ra 
tum eft fup2a.7.bictn vocatur fempíternú magis pp:íe.C 
pzo omní tpe quo DurauítDomus Dd:q2 fempfuerüt in ea 
bella 1 gladíus ín pofteris eíus íncepit aút gladíus tepo/ 
re Dd.nam fílius eíus qué fufcepatei: berfabee a DCO per 
cuflus eft mozte violeta tan$ fi pcutereturgladioanfra in 
Ifa.Deinde viuéte Dápoftpaucuoccifus eft amnon í>geni^  
ttts eíus ab abfalone pptertbamar.feq.ca.poftea ^0 ípfe 
abfalon pcuífus eft gladio.f tres lancee infííe funt eí ín 
coíde.infrajg.Deínde adonías occifus fuit gladio a fala/ 
mone fratre fuo.feq.líb.c.i.t íftí quatuojfuerunt fílt) Dá. 
portea ^ 0 De pofteris Dauíd multí períerut gladío^nas ío 
hpbat reí babuit filios fcxtt vnus eo«i.f.io:a3 occídit.^. 
fratres fuos.z.l^araUtMi .portea ^ooésfiluio^am ocdíí 
funt 3latronibus.vtp5eo.cnec maí f fit nifi paruulusfílíuf 
eiusafte 3íitportea regnauít:t momiífunc aln De pofteri/ 
tate eius.nam ífte ochólas occifus eft a rege ífraeLz.pa 
ralíp.ca.22.buius autéfilius fuit íoas qui poftea regnauít: 
oes tñ fratres fui occifi funt ab acbalía eo.ca.Demde íftc 
íoas cu3 regnaífef ^o.annis occifus eft a ferufs fuis.2. pa 
ralip^^cuíus fílius fuit amafiase ífte ct occifus eft a fer 
uis fnís per infidías.z.'paralíp.if.poftea quoq? optimus 
reguíudaíoriasperiítínbello.2.i>ar3líp.3^«fupquo m 
mis liiíit bieremias 1 oes fílu ífrael.poftea etíá filq regís 
fedecbie occííí funt a nabucbodonofozM ernrí fun t oculi 
fedecbíe.4.Keg*.vlti.bíc autetermínatus eftrtatus regíl 
íuda t ípfe in quo terminatus eft ftatus oomus D3uíd pe/ 
rut.fuítergógladíus ín DomoDauid vfqjin fempíterníf.í. 
cüdíu manfit Domuf Dauíd.CTEo q? Defpereris mejXq: 
t)efperífti píecepfu med 1 occídiftí vziam.ná pzo boc Diré 
cte fuit pofitus gladíus ín Domo Dauíd, f £t tulerís viozé 
V2ie etbeivteíretvxo2tua.)-p2o íftopeccato nofuítDÍrc 
cte impofitapena glaefuin Domo Dauidjfspzo mo2te V2Íe: 
q: tn adulteríum cum berfabee % Deíiderfum accípiendí 
eam ín vrojem fuítcá mc2tís V2ie:p20 boc adulterio fuit 
ctiam gladíus ímpofitus ín Domo Dauíd. f^facp bec DÍ/ 
cít Dñs.} Kíc ponitur pena pío petó adulterií.f.q? ín Domo 
Dauíd eífetadulrerimfiue víolaríovíozu Dauíd. f£cce ego 
fufcítabo malil De Domo tua ja-fufeítaboiníamíam fitam 
De Domo tuama fílius eíus abfalon cognouít cócubínas 
patrís.ínfra.ié. GJiQuerer aligs quo Dítit Deus.ego fu 
feítabo malu De Domo'tuaíqj iftud malum quod fecítab/ 
falonfuitnepbandilTímus cócubítus.ergo Deusfuít acto: 
malí fi ipfe fufeítauít iftud.crjtem ps-qz ínfra DíciturJtol 
lam vxozes tuasín oculís tuís? Dabo primo tuo. j£fíte? 
Dr.tu.n.fecíití abfcódite:ego ^0 facíaverbtf iftud ín ?fpe 
ctu 0i6ifr3el.crRñm9> Dens nó eft aucfo2mali:q2non eft 
volés íniquítatc:fedpotíus odít oes quí opantur íníatafé. 
^s.<r.t non folú Deus nócooperaí boí ad iníqilítatestfed 
ét no incítat eú vel tentat ad malu.fic p^  Jacobí.c.^.f.cuí 
gstentat non Dícat qm a DCO tenraf. beus.n.íntentatoz 
malo? eftu'pfe aút neminé tentat.vnufáfq3 ^0 tentaf 3 có 
cupífcétíafuaabftractus T íllectus.CirD6mtn q* Deus eft 
aucto2 malo? que pertínétad penamnmo nullil malúpe/ 
n3le eft:q5 a DCO 110 fit.fic psamos.c.jXnó eft maluín cf 
uítate qd ons non fecerít.f.nulla pena eft q ab eo nó inflí 
gaturmuc aut in boc q? abfalon cognofeeret vro2e6 Da/ 
coopafalícui 
peecátiumo nec pt cooparúq: otf opatío DCÍ eft alíqd rea 
le % pofmuíf.peccare át nó Dícítalíqd pofttíufcfs Defíciétíl 
ad qu4 fpofe eft q? Def Directe alíqd pferat:? egru sd 15 D? 
q? De^ nó é 3Ucto: malo9:p5qt eratbícifamia Dé:? m'ftítía 
eíus erat qd33pen3:T$tu3díftaDeuscooper3tus eftípíí 
abfaloníunquantúpcr actwfuú ínfligebaf qucdlpena D6S 
€ífta 
fcttalTema 
a 
colaú 
f ífta pena non b5rónem malí fcd mñiiqi tulle iffjcra eft. 
ob bocaút oeusínterdú pjedícit alíábus g?ali| accípíant 
víozed eo9:ín$tu5 íftud eft queda pena ipfozúStc p5 Oe/ 
vro:e3 acdpia*? aííua oo:niíat cu ea.fic etíá 
íob ínuocabat ín peniruper fe g? vro: fuá congofceretur 
ab alU0^tP53fob.5i^ oeceptu eft coirneu fuper multe 
rem^ fi adbollíum amící met ínfidíatus fum:fcottum fit 
alteríua xtoi mea T fuper illa incuructur ali|. boc eft enís 
nepbaa T íníquítas maríma.pene aút ífte regulant a oeo 
ínípfw fit peccatú cóíunctunvqz fapíétía Deí eft q fcít 
ípfta rebue malí0 bñ vri: t ífto md tolluntur omnía mala 
ab vníuerfo:Dum ct ípfapcta bona ftút;fic aít^Soe. oe có 
rola.Ií«4*p:ofa«éXfola eft.n.oíutnavíacut mala quoq? 
bcna fintcú eía cópetéter vtendo alícuíue boní eltcít ef/ 
fecrum.o2do.n»quída cuneta cóplectttur vt q6 ab airona 
ta o:díní0 róne üece(rerítboc;l3 ín alt'u tn cudíné relabaf 
ne quid ín regno pzouídentíe líceat temerítatú€7£úautc 
arguítur 9? ocuaeíTet aucto: malí fi ípfe fufeítaret malus 
oeoomoDÓ.£>ícendu3 ^tntellígíturqitum adpenam.ú 
permífitfufcítarí i oedítfacultatem ípfi abfaloní factendí 
bocinquarú eratoedecua t>d»etíá of tolla vrozeatuaa.ú 
facíam tollí cooperado ín pena íuatmfed nóín culpa ab/ 
faloní0:i fie íntellígífquíequíd boc moio br.ffttollam 
vro;e0 rúas) .f.ad oandú eaa alterñq: oeua oedít faculta 
rem abfaloní ad tollendum vicozed patria fui. 
COuoverúfit cp abfaloní Date fiut vtozts oam'd eum oa 
te fintconcubíne tm. 0.5.1X* 
fiiaa^foíao autcílíaa occé muííerea reítquff ad cuftodíen 
dam oomu5.ergo vr cp non eranr vxoica: fedeoncubíne; 
q: afó bonoiafTeteaa ficut ceteraaoueendo feeúCXuj 
aútobtícíwr 9 bícín Ira orQ?erantifte vto:e0.€7Kñdc 
dum cp accíptf large vrozpzo peubína.'Rarío buíua eft;q? 
oeuo volebar oenutíare pena fuam ppter aduíferíum 
eum berfabee:'? fi oíitíTet eí^ille mulíerea q accípíende 
erant oe futa future eífencpcubíneuion tmtríftatua futflTet 
oauid:qz íam effet certua ín quo tftud malum eí euéruruj 
effet.vtergofufpítíoeum redderett^ eerttT;,^  ex boc toz* 
queretur non erpofuít an De vroabua vel De cócubínía; 
:fed large Dítít De \rro:íbu6:vrrufpeGtU0 eífet Dauid ín quo 
f malum eí eucntu?erar^ boc q: ípfe oílígebat nimia vro 
rea quafdáan qutbua nullo modoñerí voluííTet aliqDDe 
deeu0:i q: fi feírer ífte eranr erempre:non rm eífer an/ 
ríu0:Dírit &e vro:íbu0 vt maneretábiguitaa^crf Jn ocu 
lia tui0»)1^oeftfenfuagmdére£«5 abfalon aeeípetvro 
rea eíua^Dr ín oculí0 tut^.í.te fcíéte ? nó potete pbibe 
re.tanqpfi vídereo Í non polTes ercufare. (£t Dabo p:orí 
motuo)»i'.Dabo eaaftlío tuo abfalon.voeatur.n.abfalon 
pximuajq: 9I3 bó vocaf píímuaalreríuaXic ct DD vocatua 
ftiítpjoiímua faulía^ceahcj^^r oozmíet cuvroííbua 
tnía ín oculta folia buíua) .í.Dozmíet eum eíapnfe fole.f. 
cozam omníbua.q^Dicatnon abfeondetur ín f enebzia ad 
Doimíendum cumeía quafierubefeat:fed publíce DO?/ 
miar eum eiarfte faetum eft,nam ín folarío tetenderunrra 
f 4 
Dbíectíúk 
fsfño* 
bernaculu3ipft abfaloní a Do:míuít íbí pñte toto tfrael cu 
1 & l l í í ? V á ? t s,I,ílu,a <l"0 & bíc ^  M Dandc oíbua cócubínía patriafuíanfra. 16.fXn.n.fecífti abfeon/ 
• ^ W v l v t crantalteri: ga non fuerunt Date vtozea dítej.útu cognouíftí berfabee ín abícodito:^ fecíftí eam 
eíua ín manu abfalonía fed ?cubine:vt P5 ínfra.r6*C:ad a te fecrete Ducí.poftea quoqs celare voluíftí faetum tftud 
boerñderípotfm •Híco^pcubínaacctpífpwvxoze.eíl permoztem vííe.fígo ^0 facía ín cófpectu foliaj.i.ego 
tníftapfuetudo ferípture g? vtozea(tocípalea vocetvro/ facía^filíua tuua abfalon ípublieo.úeozáfole facíat íftD« 
reajalíaa aute mínuapzíncipalea vocet eoncubínaa.fic p3 CfHtDauíd ad natban.) fcíc ponítur fecundum buíua ca. 
3fmpu5na 
tio* 
oe agar v cetbura que vocátur concubíneab:abe«6en* 
2 j.f.fíliua concubina? largttue eft munera.f.fíltj Sagar 
1 £etbure.tftetn funt vtozea.vtpjoe agar0en.Té. 1 oe 
cetbura 0eñ.2f/Jta etiam poteft oící oeviozíbua í>6 & 
magia pzíncípalea vocabátur vjcojea:* mínua pjícipalea 
voeabantur cócubíne:^ fie vult q> vjozea oá erant ?ftc mu 
liereawfmboctenet^icolauag? nunqjbabuit 06 alí/ 
quam cócubínam:fedfolum vro:ea;vt ípfe Dírítílipw.f. 
¿7Sed oícendu vr g> ífte quaa cognouit abfalon fueríít 
cócubíne oíto non vxotea matrímoníalíter oucte.qS P5: 
q: ínfra.ié,Dínt acbítopbel ad abfalomíngrederead c5 
cubínaa patrio tut quaa oimifit ad cuftodtendá oomu.ídé 
p5infra.10.cum oneu^venífTet retín oomumfuáín bie 
rufalemitulítoecem mulíerea ^ cubínaafuaaquaa oerelí/ 
queratad cuftodiendáoomumit tradidit eaain cuftodíl* 
Cjtem 'Rícolaua ppter boc ponít q?ífte erant vtozeat 
qz putat g? oo non babuít alíquá cócubínam^ tn manífe' 
ftum eft cp oé babuítpcubínaa.nam fupza^.oícítur g? t«i 
ín quo br peccati recognírio,£t Díuídííur ín trea partea: 
q: P ponítur peccafí bumilís cófelTío.Scéobumana có/ 
folatío.Xertio bf fto:íe ?tínuatío.2*íbú(£tcófolatu8 eft 
D6J tenía t'búftgít pugnaban J CT-Círca ^ moícíí (pee 
cauíoño. j'Jfta eft ^^ elTío 06 bumilía « verana nimia oo 
luít ppter bocqóegerat:Trmicfecít pfalmus íllum.fo.C 
JDíferere mei oeuatvnde meruít a oomino eraudíá(Di 
Wt(p natban ad Oauídsoña quoqjtrlftulitpeccatu tuñj.f. 
q: veré ooluiftúoomínua remifir tí bi peccatum» 
CTQúo natban cognouit ímedíate poft confeífionem £)a 
uíd peccatum ftbi remiiTum. Qó.x» 
aliga qúo natban ímedíate potuít oicere m P V P t *iW quo natDan recita 
¿ U v l K - l od^oeuf remírerateipeccatíi:q:adboc 
opoatebat ^ breta oeoriilioné:qiiá non vídebatur poíTc 
bere íta cíto.cnsndedu cp oupfr boc fíerí poterat. Uno 
nió gp oeua omífet natbá íftud ante$ veniflét ad od z íuf 
fiíTet g> f> pzeniintíaret eí penátoeinde quando cófíteretur 
fepeccaire:Díceret íllí g> oe^tráftulerat petm eíua. C a f r 
uíd accepitvroíea ^ cócubinaa oe bíerufalé poft$venít fcící pór g? oeua folu reudauerat natban penl:quam pie 
oe bebzó. Jdé ps ? l^aralip^. vbí oícítur q> babuít od fi/ 
Uoa ej vrojíbua T cócubínía^ fie ín íftía locía otftinguuu 
turvíozea -z ^ cubíne.fi tamé víozea 1 pcubine elTentidéí 
velvocaréturfolum vro:e0;velfolum cócubíne. CHtes 
Dictfleóe.f.g? pzíncípalia vocatur vtcui oéa alie vocátur 
concubínemonftatapplícando ad oá: qztunc pzima vroj 
qul acccpit.f.íDicbolvocareturvxoz.omnea aut alievo 
carentur cócubíne.? raméfalfum eft:q:fup2a,^ ca.pon0/ 
turfervrozea oauidunterquaa nócomputaturmícbol^ 
fup:a.f .oícítur g? aceepít poftea alíaa víozea oe bierufa/ 
lem:ccóputantur íbí omneofílu íftaru.^  fñ f> -parali^.po 
nuntur omneaíftifíln^or^omneaíftierantfílu oauíd# 
pzeterfílíoa cócubtnarumfergo vrg?nulla íllarú nomina 
tarum fup2a.3«'7«f.1 ^ •paralíp.^.erat cócubína.fed folfli 
ílle que nó noíanf erpzeíTejir fie op3 oící cp oé babuít có/ 
cubínaa que nóerát víozea pzíticípale0:aut mínua ^ nctpa 
le0:fed mulíerea carnalíter cogníte fine lege mrímonu^ 
tñ ínfra.i6.ó20.Drg;ifte erant peubine.ergo op3 oicig> 
non erant v£o;e6»inte3P3g; Dé tuittiecnni oéa wozea 
nuntíare oebebatod.eum aút nune od confefllia eft pee/ 
cafTe reuelauít ona natban g? tráflatum erat peccatfi 06: 
c ipfe íllud oírítoauíd. Simile factñ eft oe rege esecbía. 
ná íuít ad efl Jfaíaa Dícéa.pzecipe oomuí tuemtozíeria et 
non víuea.ínfra.4.lib.c.2o.t tunecú egrederetur Jfaíaa 
ab £5ecbia anteqi veníretad medíam partem afruUocu/ 
íua eft oñaadeum:^ oiceret ejecbie g? non mozeretur. 
CSedtunc oíceturqualíter oeua poterat reuelare eitá 
eííog>tráftatüeratpeccattí;qzbícnóeftfimíle &e 3ffaÍ3. 
nam Jfaiaa reeeflltab e3ecbia 1 anteqgí veníretad medil 
partem atru loeutua eft eí ono. I3íc tñerat natban f^ena 
ípfi Dauíd.tÓ non vr g> oeua locutua fueríf eí bíc.lITfsñde 
dum ^cozl oauíd oeua locutua eft adnatbl.ná fife facfu 
eftpzecedé.ltb.ca.^cum oeua orttlTetl^ muelncraa mittl 
ad te vímmoe térra betu'amín'z vngeaeum ín oucé.oie 
autem fequenti venít faul ad famuelem.'t íbí oícítur. cúqi 
afperílTet famuel faulemiona aíteí.£cce vír quem Oííe/ 
ram tibí:? fie ín pzefenría faulía oeua locutua eft famuelt 
pe ípíp, íta tm bk * 1 fie eft ínf ellígendum ^  Wthm 
t 
t > 
t 
t 
O n oauíd 
fecic pfal/ 
mu mífere 
remeíoe^ 
•Rnfio^ 
&ubitatto 
folm acceperat a oño reuelatíoné&e pena b6: t non oe 
trlflatíonc pctú: nunc poft^ DO oixittptccmi&eüs loca 
Ct6*tt# tuscftadnatbanoerráaationepctu cr£lHcret vite/ 
ríua qfío ergo oeua porerat lo^ípfi natban coim t>auíd. 
3 Cr^ñraeft cp quadrupFr oeue I03 pfijeint pzopbetía. -frii 
mo mó apparére aloque anísalo in figura búana a loqué' 
Quadru/ ire¿Sc6o mó q? alíqua vor fojmarefín aere:n5 apparéte 
plícírcr coipe ín quofoimabalZmio mó q5oeí'ífomnío ímnter 
log pfueuc pbátafiLOnarto mó q5 oe^mutaret itellectú ín vígílía.T 
mjpptiiB* bpcfine peftafij^ me fine eftaruC-fb^ímua modufnóftat 
bícná rúe aud íuíflTí t vocé oñi ficut natbancT níbíl ma/ 
gis $rij ad boc oíceret natba ppbcta ^  D6:q: vterq? vi/ 
deret efligié ^ audíret vocem ro?mata3«CSc60 modus 
ct no Itat es eadé cá:qi tune nó víderediralíqua effi/ 
giefiJtíí vterq? audíret vocc oñít-í ecnt ín boc eqframbo 
ppbete^CJjLertíus modua nó ftatXcp fíeretí fomnío^a 
bíc natbá nó poteratoomiíre co:á t)é:cú ptinuaretur fer^  
3 moíter ambos.CTQtuartua modua eft neceífarío afligná 
duaXp ímutatóesfolí9 írelfa fine alíq voee e^flPígíeíT ímu 
Quo locií tatíóe faeta í pbátafiajnó tn 05 poní cp fieret p eftari5:qz 3 
tua c oeua patíunf eftari5:funt abftracrí ab oíbua fenfibuf;T norepít í 
natbá pjite eíe alíq operatío aíalíatód eadut ín terrá 1 ndcitit an fint 
oauid* 
CtüoDeua 
tranllulít 
Z 
•£ctm OS 
©ftuííTetrl 
llatum c$tú 
adpena. 
n 
•^oftcríí>6 
punítí Amt 
pperóeúif 
extra co^ pua n i ín eozpeJieut oíxít apra.i .ad cbor«ea. 
n.nnefeíoan íncojpo:e:rtue ema eo2pue:oe9rcít.adefta 
fimaíit fít ímutatío T eadunf boíea ín térra:? patíunf alia 
q no eft^ueníéapati ppbetas ín ^ fpeetu alio? boíum.píf 
X>c btó -paulo qñraptua eftín celñmam eeeídítín térra ? 
aptíaoculía níbílvídebat^máfittríbua oíebua nóeome/ 
dena nee bíbéa*ací.9.1^atb3 tñ níbtl tale paflua eft coiá 
Dd:cú cótinuaref fermo ínter eoauóoóm q? fuit ímutatío 
intelfa fimpler:pquá non fít alíqua mutatíoín coipemec 
ceflat ppbeta ab actíbua cxteríozíbuaaftu modu3 babuit 
belífeua cow rege íuda Tífrael qñ oírerüt eí (p íJpbeta/ 
rett'zfactua eft fup eíí fpua oní 1 .ppbetauít co:á eía.ínfra 
4.lúc^.rire quoqj fuít i famuele:cuí oeua locutua eft eoia 
faule^ce.Ií.e«9»'z generafr vbícuq? of # oeualoqbaf alí 
cui ppbete coja ali'abua ínrellígítur oe fola ímutatíóe ítel 
lectuatq: alq modí nó ?uení0t:vtp3e]C róníbua aífígnatia. 
¿rOLueret vlteríua q0o fit ve^qjoeua tráftulítpctm odíqi 
aut íftud ítellíget $tum ad culpa vel qstú ad penil^ó p:í 
mo mó q? culpa nunq| tráfrerf;fed remíttífur.i non oíce/ 
retur oe culpa q? tráflata rit:q2 íftud fignífícat alíqd rpále; 
? tñ tranfferrí culpa genérale eft.na qñcíltp peccatoí 00 
letsoeua remíttít peccatu íllíua*£3ecb.i8.€rjtem nó po/ 
teftintellígiqptum adpenam.namnófuítpena oímíifatcii 
non receííerít gladíua oe Domo o^ t ?cubíne eíua cogní 
te fuerínt ab abfalone vt p5 fupza.GTíMTq? pctffitráíla' 
tum fuít qitüm ad pen&fuíttn punítío facta ín Domo 06. 
Sed eft fenfua cp 00 merebaí mo:í ín pp:ia piona #j le/ 
gea bumanaa 1 íudícíñ oeítqz occíderat vzú q: tn ^ feíTua 
eft pctm:oeua tráftulít penáín pofteroa eíua^í B feeíf ma 
gna gram ípft 06:? p5é er Ira feq.qz ormó mozíería.non 
íi!oírítg>eratpctmremí(rum:qz nimia oftíterremíttere 
1 tráfferre. CQueref vlteríua quo potuíf trálferripe/ 
na od ín pofteroa eíua.nlvf q? nullomópoteratfierí :ga 
aut pofterí merebltur penaaillaa quaa pafli runt;aur 
nó.fi nó merebanf % paflli íbnt folupzo 06 íníufte cum eís 
actíj eft.Deua tñ nemíné íníufte códénatXt aut merebltur 
: pofterí oó ea ^ paflTí funtrnó fuít tranftatum peccatíí oá ín 
ílloaifed ípfi p:o fe palfi funt.|Er^ ñ,nq? alíquí t>e pofteríta 
te 06 punid funt p?o T níbíl nierebanf ficut paruulua 
íUe quí natua eft oe adulterío*ínfra in lra.nam ifte nó po/ 
tuít peccare autmererí alíquid malu.alu autcpaflT funta 
-merebantur id q6 patiebantur ficut amnont ?abfalon:* 
QUQM me, tadoníaatimultí ali}.3ín oea tuiftoa tranaatíí eftpeccatus 
- "-•i-CDd;oírectíua taméíníllúquí níbílmerebatur 1 palfua eft rctíbo altá 
búa 0^ nó 
2*oubía« 
^ in alioa quí alíquid merebatunídeo natban cu3 oirííTet 
q> oña trlftulerat peccatu eíua addidír. verútamen q? bla 
fpbemarefecíftiínímícoanomenomtfiliua qui natua eft 
eí te:moíte mozíef.q.da'íi illíí tranfferetur peccatu tunm. 
C B u n c autémanent DÚO Di)bia«l>;ínni3 eftquomó pu/ 
nítuafuit ífte pucrcum níbíl peccafTet.Secudum ell quo 
modo ali| pofterí DO quí peccanerüt r punítí funt pió cul 
pía fuíaíoícútur punítí p:o peccato oó. C^Tseípódendum 
¿ppucroparuulononfacta eit íníuría^mozeremr q: aía 
fuá nó pernt.q? auré ípfe pzíuatua fit pnci lucemó fuít íru'u 
ríafua vel pena:fed patria fui:q: ficut fi quía babeatpeco 
ra * moziátunpena 1 oamnunrnon eft ipfozu pecozuj fed 
oññíta cu filíua paruulua nó fit alíquid per fe íntdlígena 
nccplene vtena alíqua fenfatíone intra paucoa oíe8:f5 eft 
quafi aíal imperfectüq? mozíatur nó eft pena tofed príf; 
ideo cúoeua velletpuníre oauidu'tapuníebateúín paruu 
lo íllo ficut ín kvx paruulo nó ínflígebatur alíqua pena ín 
íufteíqimoza fuanó eratpenafua fed pfía.ípfi tn patrí úi 
fte quecúqjpena ínflígeretur pzopeccaton'ó potuíteí ífta 
ínfligi.C3ítc3 p3 boc alia róne.f.qzfi alíqua para cozpo 
ría percutíañnó or íila para pumrísfed bomo vel aíal cu^ 
íua eft para-.fedfilúia puulua eft para pría« vt p3.r4etbi.f. 
filíua eft para patria oonec fit pelícon.í*magnii8*ergo nó 
:poterit filíua puulua íníuriá pati vel pena3:fed pater boc 
:patíturw ob boc fubdítur tbí q> non eft íuftu5 fimpliciter 
ínter patrem % fíliurficut nec ínter totU31 p3rté.ergo par 
uuluaífteíuftepatiebaturtqzpatercuiuaeratpa íuftepu/ 
níebatur.CDb boc a i í c ^ ín feríptura oícatur q? oeua 
punítpctá patm ín filíoa vfq3 ín tertiam 1 qiiarta3 gcrif ra 
tíonemmunqpreperíeturq? filq maguí pzo folo petó prís 
mozíannfcd puulí:? ficíntellígífíllud qó or Hseeb.is* aía 
qpeccauer.tipfainoziefunifílíua n5poztabítíníquitate3 
pría:necpr íníquítateíilu^íntelligítaut oe adultía vel pue 
níétíbua ad etaté vtenté róne.quod p3 et ecéplíaibí poli/ 
tía.f.q? ftpf coluitídola^fílíua nó:f!líua nó mozíeípzopa 
tre^tn ílle filíua gpótcolere ídola vel nócolere: puenít 
ad etatem ratíoniarqz mínozea nó pofllmt colere vel non 
t colere ídola. CRarío buíua efttqz fíln maíozea funt per 
1 fe íntellígetea fperfe boíea-,? bonú eozum vel malú per 
fínet ad feípof * nó ad patré fuum. C3ftem qz filíua adul 
tua no eft pe prís fm a^f.etbi.qz íá eft pelícó.í.magnuf • 
vn ínter taléfilíuí pfem íamcadítíuftum polítícú. nunqj 
ergorepitur ín feríptura qjfílu maguí occídanf vel punía 
turpzo pfíbua a oeo:qz tune puníreí vnua pzo alío:q6 eft 
íníuftu.puulí ttí legmitur punítí ? occíñ p patríbua;qz tune 
no or vnua pzo alio punirúfed ídé p feipfo. €rSc6m ou/ 
bíum eratquomópofterí 06 qui erant maíozea oícuntur 
punítí fuífle pzo od 1 petm eíua or trlflatu ad eos. CTÍNC 
fpódendu q> oéa íftí punítí fuerunt pzo feípfia:qz íntqtatea 
eozum erígeblttaleapunitioneatficut amnon occífua eft 
qz cognouítfozozé.feq.cabfalon *o qzífurreíít ?' patré. 
ínfra.ig.ídéoeadonía.feq.líx.2^ ficoe oíbua ali|a.ídeo 
íftia fuít oatapena p oelíctía pzop:na:nec fuíífef oata mí/ 
noz aut maíoz:fuie fuílfent fílij od:fiue nonw fie millo mo' 
do fít cía íníuftum tan^ípatíantur alíquid pzo oauíd;quod 
afapaflrunnoneranMrDícuturtn puniripzo oauíd:vel 
tranfire peccatu oauídíneoaa'nquátuinpeniaeo? 00 af 
fliejua eftnimía.ficutp3 oeSmnon pgeníto fuo. feq.e.fic 
etía fuít oe abfalone:pzo quo lugebat nimia oícena. ab/ 
falonfilímíífílímíabfalonquíamibí oetvtego mozíar 
pzo te.ín(ra.i9Xuít ergo pena Dauíd ín íftia tan^ fi ípfe/ 
merpateretinvrficeadcpena erat oata pzo peccato ouo/ 
riim.f.pzo peccatofíliozuni Dauíd:?pzo peccato í>d.nl 
:ínquantu3 amnon 1 abfalon mozíebatur;erat pena pecca 
tí eozu.'Jnquítum *o neeeífe eral Dauid oe boc oolere: 
erat penapcrto6.(E:$3obiícíetur:qz fi o^ peccafTet fiue 
non ín bomícidío * adulterío:fi abfalÓ amnon peccauíP 
fent eo modo quo peccauerunnoccídédí erant ficut occííí 
funtwfic oauíd ooleret pzo mozte eozú ficut ooluít. ergo 
:non eft fpllíter penapzo petó od triftítia oe mozte fílíozú 
fuo^.^raíidendum q? oeua eft íuder rectímmua:? nulll 
peni vnqü ínfilígtt nífi pzopctó.Od tñ acerbe punítua eft 
oe mozte filio??fiio^ergo ^prer alíquod peccatu boc eue 
nít.CTRñdédu q?fiue oauíd peccaífetí adulterio % borní/ 
cídío fiue nó^fííq fui peccauíflenc eo mó quo peccauerít 
ppQziebar3?punírcníficutpunítiT«ní;Deuatn ozdínaiTef 
alicer 
lusquo. 
PÍO pecca, 
10 pfis, 
pofterí 
Í5púírífiic 
rínt^ p fiitó 
pctís:DN 
pon oópü 
nítúíeíeli 
eftmniísí 
peníe 
Obíectí* 
s s 
ífíter tempoM pmitiom*S.q> non pmiti fuílTenf víucnte 
oí5:vt ípfc non wzqueref oe malw eonjm;7 fie func moza 
inflicta fílqa DÓ elTetpena íolas peccatí eo? -? no pria fui: 
q: ramc o¿ peccauít fecít oeue g? occíderenf filij eíus eo 
nbfVctí^ * r víuente:v£ ípfe pum'mur ín illíd.CSed obijeietur tune 
í oc alna t>e pofteritatc D6 qui gladíoperíerfir:'? t>icunf oc 
cífi pzo peccato Dí5:cíi oícatur in Ira.quá ob ré non rece/ 
detgladiue oe Domotuaínfempíternu^iftíerát magní 
c|uímo:íebanf.C*Rñdendu gp políerí D6 qui períerút gía 
dio erlt magm i occifi funt p peccatia fuíe^ rn iUí oícim 
tnrctoccilíp:opeccatía &6mon fnD6Doíuítqn ípfi mo? 
rtuí Tundeo q? tune non Wuebaf.DoUiít tñnunc cum vi 
:neret:qKum oenútiatum fuerit fibí q? nóreceflnrua erat 
gladíua a oomo eíua in fempiternu oolebat nimia DC ínfe 
licítate pofterítatia eíua:íifte t>oloz fuflícíebat eí ín qul/ 
dáparté penep:opctófuo*€ErSed adbucoícef fi oepofte 
ría 06 occifi funt gladío alíg parnulisficut fo:te filn fede/ 
cbíeeratparuulúqnoa occídítreí nabucbodonofo:ífra 
^lí.c.vlt.'? qñatbalía ímpnflíma occidit oé íemen regía 
©e ftírpe ocbo5íe.ínfra.4*lí.c.r.<?.2.paralíp. 22, vídet q? 
tnultí paruuli occifi fuerínt íbúparuulí tn no mozíunf pzo 
peccatíafuía:fed pzo peccatía patrífcqíjo ergo iUí mozwi 
íimtpzo o6:qz illa pena níbíí attínnítad t)auíd.C7F.nderí 
poíTet íícutfupzaXq? I3 í)6 no oohn'tín fpllíoe mozte iño/ 
rmtqz nerciuít Determínate moztem cníuaíbetoe ftírpe 
fua.Doluíftnínvtt'píooíbiia qníoe ftírpe fuá occídendí 
trant gladío:-: boefuffecit eí ad peni, craiíter oící pot 
a melíua q? pofterí 06 quí erant adultí moztut funt ppec 
catía luía -z pertínuerútad penam fitó.paruulítn qt* ftír 
pe fuá poft enm occifi runtnófuerñf p:o eodé oírecte oc/ 
cifiíred pzoalíqbua alqa pofteríarvrpotefiln fedecbre quí 
parniili erát occíñ funt p:o pctopfía co2a5 eo» fílif anrem 
ocbosíe occififunt pzo petó alíquo? cognatop fno? g fúp 
ftíteaerát:vel fozre 1 melíua occifi funt qz futurr erárma/ 
líín regno;TDeu9 voluítpocenpare malitía coztf.nanT fi/ 
cut oeus alíquoa bonoa occiditne a malicia occupenf:vt 
P5rapíé.4.it3 alíquoa qfundifferétea ad bon« tmalum 
occídít:qzmalífuturí funt ne mala eo^grauia fint*Cair 
ter autéquídáaftígnátad íftud^ncípale oubíu rñfioné oí 
ccteaq?oéapofterio6puníti fueríntpzo od.Cqzpzopec 
cato eíua Deua pmífit üloa cadere ín taita peta ín qlía no 
prnífiATet niíipeccaíTeí O6:T exboc íllí punití fút pp t)6:cu 
pp pem oebeaf pena^pcm eo? fuit pp oauíd. ¿"©30^5 
vr cp illa pofitío oupfr pot íruellígi.vno mó q> oeua pmiV 
fie cadere pofteroa o5 ín petm pp petm 06.Cq? íl D5 non 
peccalTetT ozalfet pzo pofteríafiiia nepeccarct:t>euanon 
prnífilfet ílloa cadere í peccatd:qz tñ peccauít D6:oro fuá 
no fuít eíaudíta pzo poftería fuíanó pmiflTí funt peccare ac 
fi nuUuaozairetpzoeía^íftefenfna rónabílía eft:qzcertú 
cft g? multí Uberanf ne peccent ^ cibuafancto? q pecca/ 
rentnífi IterueníátíUe^cea.CBfr pórítellígí <p oeua p/ 
tnífit pofteroa 06 cadere ín permoírecte ípcná pctíDo* 
* fi t>6 no peccalfetnó prnífilfet cadere eoa ín peccata íl/ 
la:ftue í>6oz3íretpillía:riue nó^tíftefenília nóv? míbí 
fatiatutua.nl q> oeua pmíttat alíque cadere ípctmtvel efl 
íam cadete T ín petó mancté refurgere nófacíatnó eft nU 
fi a fecretíflíma oeí oífpéfatíone:qua quofda er mera libe 
ralítateañ fécula pzedeftínauít 'zvocamtalíoa *o vocare 
noluít vel n5 curauít:autaccídít íftud ín penápetíalteríuf 
íftíufmetboíaXvt quí fe rion vulteu pót a petia cuftodíre 
pmíttaturaoeo ín penáífto^ín alia peccata cadere.mo/ 
dua tn aífígnatua a fricípío oc tráfíatíone petí ín pofteroa 
?ueníentíoz eft^ílle eft tenédua. c C ^ ó mozíería l.f.nó 
moziería tu fed filiua tuua^ ín boc fuíttráílatío petí. (Oe 
rútñqrblafpbemarefecíftí inimícoa noméoñi ppterver 
bum boc}.í.pp peccató íftud comouíftíínimícofad male/ 
dicendúoeou'ó ne petm íftud maneat inultum mozíef illc 
fílíuag íam natua eft.£ft autefenfua q? ínímící.f.ífraelíta' 
riS.úgéiüea blafpbemablt nomconíoícétefoeubebzeo/ 
rum efl*e acceptozem pfona^ jqz abftulít regnus oe oomo 
tmlis pp puapctá^nópuníwtod in alíquo pp pera mato/ 
r m ífta eratblafpbemíatqz oeua no eft veré accepto: p/ 
fonap:vtp53lct.roXnüc cognouíín verítateq? no fitac/ 
ceptozpfona^oeua.vel alíter ífellígít»f.q? ínímícúí.ínímí 
cí 06 blafpbemabát nomen oní Dícétea oeú fauozabiícm» 
írntquoqjrpuerbidvulgare £ oauídXqño poterít eíTe fa 
luaeiquícomeditouemToccidiCpaftozem. 1 oícebatur 
pzoOauídquíacceperat berfabee TOccíderat Qriam. 
x>c boc aút fecít ípfe pfalmutertíúdn quo or.multi oícunt 
aíe mee no eft falúa ípfi in oomo eíua* [SilPQ natua é tibí 
moztemozíeí)*úífte q natua fuíttibíoe adulterio mozíe 
tunne béantlocu blafpbemadí oe oeo ínímící.erann.íam 
natua puulueífte qñ venítnatbáad nutíandu oauíd íftam 
penam oe mozte ftlq toe ómnibus alija. 
IpOLuare potiuaífte paruulua moztuuf eft pzo percato oa 
uíd $ alíquía alíus oe ftlija eíua. Ú 5 . x \ í 11. 
é i ? M & t * Í ? t ^ P 0 " ^ 1 ^ moztuue eftp 
^ O l l v s C t petóoaiiíd:$alíquíaalíuaoefílna eíua. 
CTfsiídédfi 9 rónabiliuaerat mozí aliquépuulií ^  adultñ. 
ni adultí íufte nópntmozínífipeccauerínn'Z fialí^a pea 
cauifiTet 1 mozeret oefilqa oauidmo erat ^ neniéf trlflatío 
moztía oauíd íníllú:qz ille (Jiicipalina p fe mozíebaf.fi aíit 
adulrua mbíl peccaffet t mozereí p oauíd: erat iiu'uftiiTi/ 
níum:qzfilíua no 03 mozí pzopretnecpf pzo filío.£5ccb. 
i8»c|uod ítellígíf oeadultía.ín puulu ergo oebuítfierí trá 
flatio moztía oaindzqzíllefiibíípeccauerat^rolúmezie/ 
batur pzo pctóoauíd.CTSstiíc oícetur cúalíqa paruulua 
mozífurus ect pzo pctooauíd:cur potíua ífte^ alíua moz 
tu9eft.€r'B.ñm9' fuit ppouo.-pzímúeft pueníenfía ad oeli 
ctum.na ífta pena oabaf pzo adulterio * bomicídio oótfj 
ífte puer natua fuerat oe illo adulterío.ergo puenícntíiía 
ifte mozí oebebat^alí^ alíua^rSecudo boc factilfutt 
ad tollédü fcadalímiá oeua oedít ptm oauí(í:q: pp eu fea 
dalísabatur inimícirimaledícebátoeo oícentea eus elle 
fauozabiTé.vt ergo appareret oeil no efle accepto:em per 
ronarupuníuítoauíd:i qz magia apparebat q» oeua piv 
níebatoauíd pp íftud petm fi occíderetfílm natú oe adul/ 
teríoqialíqué alíu3:ídeo íllú occídít.niri alíua oefílna oa 
oíd moztuua fuiftet jputaref euenífle pp alíud peccatu:T cp 
íftud manebat ímpunítú.^n bebzeo br f Ouia ad íracun/ 
diam pzouocaíli'O vbí Ira nra oícitjqz blafpbemarefecíftí: 
1 íde fignant.nam ille quí bíafpbemat puocatua eft ad írl 
contra oeunmdeo bíafpbemat oe eo tanqp oemalefacto/ 
re, (£t reuerfua eft natban in oomúfuam ).f.poft$ oenií 
tiauíc íftaa penaa Í>auíd:reueríu8 eft ín oomu fuam.-qz nó 
cratnunctepua manédi cum Oauíd:eo q^ ipfe erat amaro 
animo. {-ptmMcfr ona paruulú quem peperat vxoz vzie 
í)aiud).i.oedíteíplagáíncurabílévc mozeretur.ob boc 
autem ífta moza eftquodámodovíoléta:qznon euenít eí 
ex alíquo accidente naturalúfed qzoena voluitpercutere 
ciim;velut fi mífilTetfuper enm fulmina oe celo:aut lapí/ 
dea.vocatar auté berfabee vxoz Oríemon cp ía3 eét vxo? 
eíuatfed g? eo tempoze quo genítua eft ifte puer eét vxoz 
Ozie.vtp3pieceden.c3.vel vocatur vxoz vzíetqz aliqul/-
do fuít vxoz vzíe:fiue boc eífetante cóceptíonem puerñfi/ 
uepoft/tc ením vocaturabígail vxoz nabal carmelí qsqj 
íam elfet vxoz í>auíd: víp5pzecedé.lib.ca^7.'?.5o. ^  
pza.2.f£toefperafu8 eft) .úoefperatñ fuít oefalute eíua. 
í^uplícíterpotmtellígí.vno modog?tantua fuitlanguoz 
jpuenq?natuf alíter nópoterateuaderehdeo medícíoíxe 
runteumoefperatum.vel alíter.oefperatua eft.í.oefpera 
tum fuit oe vita eúwqz oeua ©íxerat^mozeretun-r ver/ 
bum oñí certílTímum eftXed pzímuafenfua eft melíoz: ga 
fecundua repugnatalíqualíter Iré feqnétí. 5 n bebzeo ba 
betur (£tegrotauítj.f.egrotauítad mozte5ítavt oefpe 
raretun-z boc fignatlra noftra.fDepzecarufq? efl: Oauíd 
adoomínnmpzoparuuloj .í.ozauítne mozerefur puer. 
(£t íeíunauit Oauíd íeíunío} .i.fecítíeiuníum magnus vel 
aufterum vt fanaretur puer. 511 bebzeo babetur (Oauíd 
ínquírmít oomínum.} vbí líttera noftra oícit oepzecatua 
eft. T ídem fignanquíaínquirere eum eftpetere míferícoz 
diam a oeo.íujtaíllud, queríte Domínum oum ínuenírí 
TNÓnabilí^  
fuítp¡iulu5 
mozí ^  ad 
ulcú alíqué 
p p c ó o ó . 
Oubítatíc* 
'P.ñrto» 
B 
^zopter 
ouotTiagía 
moztuuB é 
ifte puulua 
$ alíua. 
ttquo^qñ 
deú p libe 
rattone alí 
quadepca 
l?anmr« 
nÓpeccaf' 
fe ¿ á o:á/ 
dop pue/ 
rífalute. 
Qbicctio 
f poteft» (£t ígreífus feoifum íacuítfuper terrá) .í«nolm't 
manereodcí vipiafuísín piilacío:fedmít'ad alíqué locú 
fecretum vt ibí vacaretpzedbus i icmio i mcroiút "of 
gjíacmtftiper tcrrl.i.bumüíaintre fup térra ad ojádum: 
vel íacuít tn terraXnó oozmsebat ín lecfo:fedrup terram 
afflígédo alam fuá.£t fie 06 afflíxírfe bícíit rríbua.fi o:a 
tíone:^ íemnio;? aecubatíone fuper terra^^e.n.eft mo/ 
dusantíquo? qñ volebant oeú oepjecarípjo líberatíone 
aliqua íeumabátT ojabát T redebantfiip térra vel fup cí/ 
nerem.ric.n.fecerunt nímuite.nam rer m'níue furretítoe 
folio fuo 1 abíceit veftímétíi ruu5:t índutus eft facco T fe/ 
dttincinere/Jone.3*ric enírn facíebant ífraelíte tam fa/ 
cerdoteaq^ nófacerdotea occureníibus aligbiis aduerft 
ratíbue.í beb.br,(£t venít oozmíebat T íacebatreozrus») 
£tídéeft quod Ira noflraM fignifícacurclaríus cp &ojmíe 
bat reojfum.Cfuper térras.^ pot accipífeo r^um refpectu 
vio:ia fae.Cq? nó accedebat ad ea oíebug bija: vel refpe/ 
ctu ftio^ fuo .^f.qznolebat manere cdeif nec comedere. 
CT^n Dé peccauít ozádo p ííto puero vt fanaref • jQtó^xv* 
l5* 4 £ h t í i ? T ¿ ? t síl£luís 9n o^P'-ccauítojádo pjo ífto pue 
^ ^ l ^ v i v t YO vtfanaretur.CTalíáa rndebít cp ñaqz 
m o<5 audíca verba narban firmíter aflenntíllisXqjm o 
rituruacífcrpueríVel iió.Sí ^mo modo eratinfama 02a 
repjo iUoquéfeiebatcemsltme moiimrüi* Sifc6o mó; 
peccabat grauíter non crcdldo Dicto ppbete cíí oicta pf 
pbetica fmt fírmío:a ea q ocuíía cerninr^vt p5.2. per* 
CJ.f.bémue autfirmioíé.ppbeficú fermoné, C*fÚídem q? 
DDnopeccauítojaudo Diim pjo falute puerí^qg Díctñ eí 
ectq? moíiturua erat:q: nó eratcertificatua an mo:ifnrii5 
eífettfíc p5!nfra*n5 Ditít D5 aa feit ft toe oonet eñ mibí 
Dña ^vinetinfana.CvCñailt obi|eicurq? D^Debebat ere/ 
dere verbia ppbete^ €rftnmq> credídit ppbete: m aliqi 
loquunf pm fní^ m Deífirmá:-! aliqti foUipjcómínatíoné. 
•pzimomó gc^d pnútiaatícertííTime enenít.^ z fi D6 fciuif 
fe: cp fm firma oeí fntam Díctñ fuiíTetvcrbilnatban: non 
o:airetp:o falute pnerinmopeccalTet fio:anref:q: ct boc 
fnuebattpfnía oeí firma erat mutabilia.qófaceret í Dea 
magnaíperfectioné^fi aútDÍcnnf verba fm cóminatíoné: 
nóllmtcuétura fie vr onnntíanf:fed folúDícúf ad terrédu: 
* vt recedát a malo illi qnibuafit illa cóniinatio.q6 fifece 
rint nó inílíset pena quá DCUS cóminatiirillie* í)6 antes 
Dubitabar ín quo mó bo^ íntelliserentnr iftaverba: ideo 
pomit licite o?are Dñm PÍO falute puerí. CQtueref vi 
terina fi DO Dnbitabat quoiíta verba intellígebantuncur 
no quefinít Deítelleetn eo^a natbanpzopbeta 3 illa Díte 
ra^CfMTg? non quefiuit ab eo;q: ípfe nefcíebat quo ín 
tellígerenf •nalj oeuo reuelet alicní ppbete ali^ dmo eer/ 
tíficat eíí an oícar uríllnd fm firmáfníam eiue vel $m có/ 
mínatíoné:ióppbeta nefeít oicere qFrítelligéda fint ^ ba# 
CTSíc ps De Joele ppbe.p quem oeua Denteuít multa 
mala ventura ifraelitia ín bíuco T locufta % oeUructione 
a5ro?»3íoet\2.ípfe tnpofteapfuluitífraelitia vt plozaréi: 
ad Dñm vtmifereref eía putañaq? poífentmala enuntia/ 
ta non euenire:cnmDf.conuertíminíad DñmDeum ve/ 
¡Irum cii benípua eft.ífegtur.quíafcit fi?uertaf 1 igno^ 
fcatonf % Derelinquatpoft febñdictíoné.eo.c.ergo igno 
rabat ífte quafrítellí^erenE verba fua.C jfdéfuit oeppbe 
taíona:cuí oeua Dítítq? pdicaret níníué fubuertendam«i: 
qifciebat q? alíqii verba Deí Dicebltur Pm cóminatíoné; 
? non eueníebantíne ípfe videref médaciter locutuafuif/ 
fenoluit píedicare^edrugítin tbarfi8:vtp3 Jone^.f.pío 
pter boc pzeoccupauit vtfugeret ín tbarfia. fcío enim q? 
tu oeua cleméa T mífericoza ea % ignofeéa fuper malitía, 
q.d.fciebam q? $ ^ Dicaa te factu^ aligd malúpoltea ín^ 
terdum parcía c\i miferícoja ea.crjté ps q?íone.3«Dicil 
cp íonae fedít extra cíuitaté niníue eípectana quid accide 
retcíuitanXanfubnertereí^tfí ñ certus fuínTetqjifta ver 
baDicebanf ^m cóminatíoné vel Pm DíflTonem Deimo cu/ 
raífetatcendere euentum reí:qz fi f m cóminatíone3 Dícfú 
fuífefcíretfp nullo modo eueniret.fi^o^m Díflinítioné 
Q,ó* 17* fci'rei 9? eueníreteem'íiíme* <UÜtuererur vlteríua cu? 
n 
|5auíd nó 
petiítana/ 
tbá deítel 
lectu^bo/ 
rumq^ ne 
fcíebatfm 
que fenfus 
dcáeéntt 
oe verbía pwpbeta? Dubíum eft ín quo fenfu accípíáturí 
an Debeamua ea accíperetanq!hmpo:tátí3 Díffinítionenn 
CTlNefpódendum cp Ucim eft nobío accípere ín quocúqí 
fenfuvoluerimuo^diuípfa verba Diibía manent:? nó eft 
maíoz ratío íiuerpjetádi pjo vna parte c$ pío alia .cDí/ 
cendumtñ eftq?Debemuapotíu3 íntelligere femper ver 
baelíeoictaímcóminatíoné:?fieíntellexítDD.boc ante 
pjopter Duo.-pzímuj eft: qjfecuríus eft eaftcintelligieo 
q? lie íntelligédo puertemur adonm * Dolebímua De pee 
catia:? non eueniét mala fuper noa.Sí^oputemuaeaDÍ 
cta frn DÍffírunítíonem Deúnó oiabimua p:o líberatíone: 
1 tune fe t^ur magnú íncóueníenaiq: interdu5 poterít alí 
quod verbÚDictñeéfrn cóminatíonéXfi recefleríntboíej 
ab iníatatefua.Sí aútputant illud Díctñ elíe fm oiffinitío 
nem oeñtan^ oefperantea non enrabunt auertí a malo*? 
veníetfup eoofmacomínatíoníajqataeuétura non eraf* 
CSCDO itellesít jbt5 ífta verba fic:q: ?fuetudo erat apá 
oés boíeo q?qñcunq5 ^ nnntiarenf aliqppbetíceu'ntellígc 
rentur oicta Pm cóminatíoné.fie p3 oe níniuítt'a Jonex.3* 
na I3 ionaa fine pdítíone vlla pdicaftetcp poiMo.Díea ni/ 
niue fubuertéda erat:fn rnniuíteputauerunr boc poffe alí 
ter eueníretió pjedicauerñt ieiuníu per cíuitaté z afflíctío 
nem:í q> clamarét adoeiJ ín foítítudíne^ fubdif íbi can/ 
fa;qj ípi Dírerút go feít fi puertamr 1 ígnoícat Deua /r re/, 
üertatur a íurojeirefue 1 nóperibímua» jfntellexit § 
uid verba ífta oicta fm cóminationem. 
CT^npzopbetepeccabant ojanteaalítereneníre qgpjeníí/ 
nuntiatum fit* Oueftío*x V I I í* 
l1í*ÍV>i"Í1f* vIterw8 anppbefe vel aln bolea pee 
• ^ A v l v l v i i l i cabantojáteaalítereneníreea que 
a oeo pnunriata crát.&'í\ñmq> cíí verba Deí poflTnt acci/ 
píambigue vtDÍctueft;$diij manétambíguamóeftpctm 
íllaíterpfari in parte.cnm ^oppbeta cerrífícatua fue 
rít vel ílíe $ quéDícunrur q? íntelligunf (5m Díífóné:peccac 
fi amplíua ozaucríc q? iíla ín ozíil eueníát.C'Scíendütn qt 
in t^více qua Deua ppbete reuelat aliqd non certífícatur 
ípfe an ^mDiffóncm vel cóminatíoné fibíDicarurmífifoue 
De9 eí fplt'r oícar <v illud oicit m DiWónéa'óiícs fibi ojare 
Doñee oeua pzobíbeat en ozare* CTBic p5 oe XDof fe:cuí 
Deua Dííeratq? nótráriretíoidanéqjoffenderat eú/Rim'i. 
27.1^ poft bocojauít moffea Dñm q? permítteret eum 
rrafire.T nó peccauítin boc:qj fiputaflTet mo^ fea q? pecca 
bat;nó o?airet.etia3 q? nóínerepatur mof fea tan^ín boc 
peccalfeupoftea 0^ deua dííít eí cp nó ozaret pjo boc qa 
nullo mó trlfiturua eratílluc*vt p3 ^ eut.^fumcíttíbí ne^  
quaqgloquarif vltra aci me de bac re:Ttúc mor fea celfa/ 
uít02are:t fi amplíua ozaíTetpeccaretmoztarníó non le/ 
gítur poft boc q? o:auerít:fedtan^certífíeatua q^nó eét 
trafiturueío:dané diíít ifraelitia cp illítrlfirentín ferram 
óptima 'i ípfe no;vr P5 ^eMte»4«€r!$íc ét fuít de famnel; 
nádeuadíííteí q?faule3 abieceratJTípfemetfamuel pie/ 
nuntiauitbocfaulúpceden.lib.cjfwm poft boc ozabat 
pjofaule.vt P3eo,c.f.verataméoibu8 díebualugebatfa/ 
muelfaultqmpenitebatdeuq? ?ftituí(reteumrege5 fuper 
ifrael:': tune nó peec3b3tfamiielo2ádo pzo boc-qzalioqn 
non ozairetcum efTefvíriuftiírimua.Deua tn poftea dírít 
famuelí ne o2aretp2of3ule.0cedé.lib,cajéXdirítdomí/ 
nuaadfamuelé:Vfquequotuliigea faulcdego pieceríni 
eiu-z poftbocr3muel nunqlozauit pfaule^ fi oi^cupcc 
cauiiretmo2tafr.C7S33dbuc obuctef Í> 0díet3.f.cp qíqí 
deuoalícuippbetereueletq?eaqeidícitíntellígunt m 
diflfonem certam cp poffit ozare neíllud fiat.ficps de f3/ 
muelep2ecedéJuc.if .nam ípfe ex parte deí dííít ad fau 
leimfeídít Dñía regnu ifrael a te bodíe 1 tradídít illud p20 
rimo tuo^poftea fe^po^ro triupbatoz ín ifrael nopcet 
^penitudínenó (íecteí*nec«n.bó eft vt 3gatpnía5:r fie de 
nutiauir eí g? nullo mó deua recederetafnía fumtñ poft 
i>famuel ozauitp faule:\?tp3eo.c.cirRndémg? famnel nó 
peccauítíbí ozádo cñnefcíuít an verba illa (5 dixít itellíge 
renf 3^ diífónédeí:vel 3^ cóminatíoné.nec ob,qj íbí dení 
eft cp de^nó liecteref ab ira f«a:q? iftud no dem é vt alifli 
per quod 
Wrbaí, 
pbetedí^ 
mtiue acci 
P e^pofli, 
mus:tn p0 
debem i^ 
cta ce fnj 
eóminatio 
néppj)Wí 
tiafirneccf 
per quod reuelaremr ramueli an verba ífta eíTent pm 6í> 
fpoíítúmé oeí vel cótninaríonétred erar alí^d cfi oeus íuf 
fer3rramuelio!cereadraulc.í5ricüt oubitam'toe oíbus 
nli^ d verbís:an oícerent 3^ cómínatíónc vel oifpóné Deú 
íta Dubífamt oe iTto«Vft femp o:amrp fauletquouílp oe«5 
reuelam'tei 9? abíecerat fanlej totarr. vt p5 0ce4ib.c.i6.C 
vfquequo tu luges faul cu ego píecen's eu.-? fe^tur ibí q? 
vngeret od ín regem.cr quo patebatg?toraU'ter eratab/ 
iectus Saúl cum vngeretur oauíd^ tune ceífauítíamueí 
ozarepjofaule-.quía cerrifícaíns erat. 
c;an adboc vt ahquts fitpjopbeta oebeaíífelHgereea q 
t)3e(reoíf?iAvelPmcünunatronem. JQáxiX. 
i^llt^ri^f l l f vIrenU9 W poíT/tílare q p^zopbetc 
v 1 v i y a nóíntelltgant an ea q oícant oebeát 
accípí ^ ni Dífpónem t)eísvel^m coni!natíoné.nl ad rónej 
ppbetíe reflrit g? ppbeta íntenigaf ea q oicítvrpsDan, 
loXítellígétía.n.cpue eft i Wfione*i.ad boc aüga oíca 
tur vides rmej)pbeta:í>pU8 eft íteíligéríe.í.neceire eft cp u 
tellígat eaqotcít:vfIq eí reueíaní:alíoan nóvocabít j v 
pbetatfed loques lí.qua:velbne gfam fermímí8.vtp5ífra 
ad cbor.14* vbí apfs oíftíguíc .ppberá % loquenté lingual 
pzopbeta oícítefle maio:é 1 ínreHígérc^GTJtc pj q: ob Kr 
pbarao nó vocatur ppbetatq: vídensfepfem vaccaa^fpí 
caá per fomnm nan ínteUeíít mf fteríum*0en,4ó* £a^/ 
pbaa quoqj íocutus eftafprrrtufancto.líoan.u.qnñ ípre 
no ítelíerít verba no vocatus eft ppbeta.IF'Rndédum qr 
ad boc q? aliga fitppbeta ops q? ítelli'gat ea cj audít vel q 
vider.Seá boc ftat Dupfr.vno mó qyppbeta íntellígat qd 
fignífícat verba que audít vel rea quaa videt atto modo 
(p íntellígat ad quéfmé ífta Dícutunvel au necefTarío ve/ 
mannvelnápama íntellígétía necelfaría eft í ppbeta. vtf 
íigs víderetínfomnío aliquavífionem bcftsa? vel alia? 
P re?:q rtfio fit mííTa a Deo:fi nó cognofeeret ftgnífíca/ 
' rentílle beftíe nó eífetppbeta.fic fuít oe nabuebodonofoz 
qui vidítremel qiiadam ftatuam multoulmetalloMÍ: 1 nó 
íntellem quid rigníficabat.oeu0 tn ímíferat eí vífionem íí 
lam.vtp5Da i.!.-? non fuítpzopbeta.Jrem ettavídít na 
buebodonofo: quandámagnanrarboze^'z non mtellerit 
eíua rtgníficatíoné.vtp5 Dan. 4^ CJtem fi quía audtrer 
alíqua verba a oeo f nó íntellígeret quid fignífícabát:^ 
íllaretíneret mente nó vocaretur ppbeta.p:opterboc au 
té cu Daniel vídítqjdam ímagínem beftiarutwoíctf g?ín/ 
telleíítfermonem.nam íntellígetia opua eft ín vífione.oa 
níe.io.crScda moduaítellísédíínppbetía eft:q; feíant 
ppbete anfirmíter eueníantea que pzedírerut velnon:^ 
q^ tum ad boc non oéa p:opbcte íntellígut ímo nullua íw 
tellígít nifi eí Tpllíter reueletur. -f^ zímua modua íntellígé 
di eft neceífarma ín oí ppbetía:i íftum tenent óéappbetc. 
Secudua át no;'? íftú ígnozabat natba:^  6 ífto oícebat oa 
uíd^s feít fi fo:te oonet eú míbí Dna.q.d.nuUua.ergo pti 
tabat od^ nullua fcíebat an e(íett)íctap:opbetia x>u 
rpofitíones oeí vel cómínatíoné.cXClenerunt auefenío^ 
rea oomna eíuaj.í.víri bonozabílíozea totíua oomuaoS 
qui etate fenea erantw magne p:udentíe atq5 pfilií: ideo 
erantmaíozea ín oomo oauíd.f rogétea eumvt furgeret 
oe terra}.í.iftí veníebant vt facerent regem furgere qa 
ipfe íacebat ertetua ín térra ozaa pzofílío.'Z orvt cogerét 
nó qdé vím ínferédo:fed verbía piuadédo. (0UÍ noluít.) 
f.nófurrerítvfquequopuermoztuua eft:femp ínftaapra 
lute eíua.f^ec comedítctleta cíbúj.úoíebúaíftía abua 
í>urauit ínfírmítaa pueri non comedít oauid foléniter ad 
rnéfarnTuam aftátíbua reníozíbuo.fed íolua ^ ín térra m3/ 
ducabat alíqd modícúquo natura leuiter ruftétaref,(3c/ 
cidít auteoie feptímo vt moíereturínfanaO Jfo'oxtsk' 
ptíma potefteóputarí a oíe natíuítatía puerí.Cq? poft fe/ 
ptem oiea a natiuítate fuá moztuua eft:vel pnt accípí oief 
iftí a^ncípíomozbí.f.poft.7.í)íe8:poftq5íncepít egrotarc 
moztuua efttt boc vr ec veríftfiua.na cu bíc cóputétur.7» 
t>íee;i nó eftalíquía actúa quinumereturper.?» pica nifi 
egrotare vr q? africípío egrítudíníacóputenííftí oiea^c 
quídmoícalaccípíendú cft3>íftcpucrpaucía oíebua vi> 
rít.ídeo falomó q natua eft poft eu vocatuf eft vnígenítiia. 
y>uerb.4.tan$ niíllu alium filiñ babuíl?et.ífla.n.cá reddíf 
eríra oe verbo.figní.ca.ná 1 ego.vbí or tpílle quínatua 
pfeftím moztuua eft.br ac fi nunqgnatus fuííTet ^ non cópu 
tatur ínter boíea.f Xímuerútcp fui od nuntíare eí q? moj 
tuua eflecparuulua.Jfóoc tímebát pp DÚO. pivm erat q? 
putabát q> odírafceretur nuntíátúSecfidñ erat qzeredí/ 
derut q? 06 afftígeret fe nimia cognita mo:te pueri. 1 ífta 
cá ?tínetur m Ira. f Díicrut.n. j.f^iií oauíd ínter fe. na ni 
bíl aufifunt oícere oauíd.(£ccecilparuulua adbuc vine 
retloqbamur ad eú).f.bojtátea vtgauderet % veniret ad 
fumendúcíbum nob!fcn5 T furgeret oe terra.f £t non au 
díebat vocé noftra j .i.nó alfentíebat nobis: fed manebat 
femp ín térra. {Quaf o magia fi oiíenmua eí mo?f una eft 
puerafflígetfej.q.d.ri tune ppter pueriegritudinem tan 
tumfeaffligebanafozfiozíplua fe afílíget nnne cognita 
eíua mozte.Jn bebzeo brfXDalusfacíetfibí.j^t ide^eft 
malum faceré % afflígere. { £m\ ergo audilfetoauid fer^  
uoafuoa mufitáteaj .í.tacite ínter fe loquétea.f.q? non au 
debantaperte íoqui ne oauíd íntellígeretmoztem pueri: 
ctíáqz ínter fe fecretecófiliabanturan mo:té illas reuela 
rent oauidrvel nó, {'Jntelíexitq? moztuna eét ífantulua.J 
f.ga milla alia cáerat bmiialocutíonísfecrete nífi mozg 
pueri. (Dítítq? ad feruoa fuoa:nñ moztuua eftpner.)l3oc 
queíiuitoam'd vterpedírecaíeíunío 1 ofone.nam fi puer 
moruna eratfruftra erateum manere ín térra* f Qui m 
deruntmomiua eft.j'Róaufifuerút negare eíveritarem 
^putauerútq? nimia fe afftígeret cognita mozre pueri. 
(Surrejitígitur oauíd oe térra] Xqz j5ua íacebat ettétuf 
iu térra vel íclinatia geníbua ozla p vita pueri. [E l lotua 
vnctufcp eft}.i.túc lauít facíéfuáM Vnxit caput oleo. 
CQtuare Dauid mo:tuo puer o non planrít. Qó. X X . 
é d l W & Y & t 9llclU18 ¿irc fecít boc oauíd.CTT^ndédnm 
M C I qm1 puer víuebat 1 erat ín penculotoza 
bat onm 1 pzíuabat fe oíbua oelectatíonibua vt exaudiré 
tur.mowuo aíítpueroíftnd fruftraeratíideo nóvacauít vi 
tra planctui.CSed oícetur quo oauíd vnrítnunc caput, 
CTRñdenduq? oauíd lauít manna fuaa 1 vultus ad folam 
múdítiam.náDÍebua íllía qbuaplanxeratpzo puero p af/ 
flíctíonemó lauabatmanua nec vulul.nñc aut lau!t;capiiC 
vero vnsit;q: ín térra illa eft ?fuetudo vngere caput oleo 
ppcalíditaté terrea oéa cóíter boc faciut.vt oecratus eft 
^ce.c.núc añt qzceíTabat oauíd ftere pzo puero vnrítea/ 
put fuú ín fignu letítíe % oelectatíonia pfuete.f.qjiasnibíl 
magia mouebafpzo mozte pueril fi ÍIÓ moztuua fuííTet. 
C'ü.ueref vlteríue cur oauíd lauitfadc 1 vnxit caput mo:: 
tuo filio^nam ?tra cófuetudinem bebieozu erat íftudXqi 
! toto tempo:e quo lugebant moztuoa nóvngebát capíta. 
ficp3infra.14.cum oíxit ioabad mulleres lugere te fimu 
ía-n'nduereveftelugubzí 'zne vngaría oleo vt fia quafi 
mulier pt'tmo ias tpc lugena mo2tuu.cr^cfpódendum q? 
oauidpotuítboefacereppter tría.'pzimo qz ipfe voluít 
£moztuo filio iré ad ozadum cozam ouo:vtp3 ínfra.na5 ím 
Cmediatevtfurrexítoe térraiuítilluc.bomo tamé nópla 
ectoeo ín vultutriftí.íuxtailludleuiti.To.cumoíxítaaró 
quomópotuícomedere aut placeré oeo ícerimonna mé 
te lugubzúq.d.non potuí placeré oeo: ideo oauíd vt pía/ 
ceret oeo voluít apparere cozam eoIetua.CTSecúda ra 
tío fuít qz oauid erat rex:? non folent regea faceré luctuj 
: ficut aln boíea íferiozeau'deo vírí oe oomo oauíd lugere 
oebebant pzo paruulo illo.Do añt n5:vñ lauít facie fuam 
tanq? nó facturua plactú.iTrcrtía ró fuít ad fignifícádum 
qnníuftum erat pzo moztuia plágere:fedpotiua pzo vine 
tibua.nam níbílpzodeftplagí pzo moztuo^uplactua eum 
ad vitáreuocare nequeat.* íftl vltirná tetígít oauid folií: 
vtps ínfra ín Ifa.criiTtjq? mutaíTet vefté),f.qz pziua erat 
ín quadam vefte trífti plozan0.nunc aút fufeepit aliquam 
veftemregiam.íftudét erat contra confuetudinem plan/ 
gentíumpzo moztuí0:vtp3 ínfra.i4Xínduere vefte luga 
bzí ^  fimula te lugere.^auíd aute oiafecíteótra confuetu 
$\nm lugentíum» (IngrefTija eft oprnííom-i ado;auít 
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íntroíU!tinudtabernacuIu5 m quo eratarcba t ojam't ad 
^í?m.erat.n.arcbaín oomo D6 úi quodl loco quem eí oí 
fpoíueratM qñoamd volebat iré ad ojandum íntroíbat 
Q O i t U íntabernaculmlludiVtp5fupj3»6. CT^tueretalí^ 
an t)d peccam't íntroiés ín íocú fcúari) ími¡du£*<r3ltqma 
üicctq» fic;q:gcunq5 íngredíebatur ímundug ínfanctua/ 
riummo«Debebat»leuú ^.o$ tneratímunduaqjlute 
rat pío maitao i bmóí erant íínundúnumej9. CTt^ ndé™ 
a 9? t)d non erat ímimduB q: non lujítfup moztuo fsfup ví/ 
üente.vñ ílíco vt monuue elt puer ceífauít a luctu i lam't 
fe ac vníít:vt p3 ín Ir a. (UJtem oato q? 06 plojaflet pza 
filio fuoniozruo noeratímmiindustqjnoeflidtur alíqute 
imundiio plojando p:omo:tuo nificuvadít ad exeqmae 
ci^ Í plangít i tollít capillos vel facíat alia fimílía,(tc pa 
rct Icuí jo«vbí Deua vetuít facerdotíbus nouítervnctía 
e¡círe ad ploiandum mo:tuofiíCüoícitür»capíta vcftra no 
lítenudarc^veftímenta nolítefcínderene fo:temojía/ 
tnínúfratres vcftrí * oíaoomuo ífrael plangant íncendifi 
quod ona fufcífauítívoe auté no egrediemíní fo^ ea taber 
naculúalíoan píbitía^ppet ergo q> ímundífía cabaf fup 
inoituo fi eríuiíTent facerdotea oe fdario: ^oepíllaflent 
capíta velfcidiíTentveftea^mípriplojareíitítra fanctua/ 
ríum ribil aíindíacicndomócanfabatímundítiam ín cía, 
nam aaroníntrafanctuaríum erat^lurítp:ofili|a fiiía:vt 
P5 co*c.cíi oicíturjqijo potuí placcrc ocomente lugub:ú 
crgo lugebat tunc:tn non íncurrít ímmunditiá qz non cef 
íauít a facrífícija,vt p5 ibídc5«ét q: ín fanctuarío erat:^  tñ 
ibi non pernn'ttcbatnr manere aliga ínmndna.erat ergo 
genérale in oibuatani facerdotibna q^ non facerdotibus 
q?n5 incurrebantímundítiani plozandofolñpjo moztuo: 
fed cveundo ad plangendú comftando fuñera i feínden/ 
do capílloa vcl vélica» ernucret vlterína an t>6 ín/ 
currítímunditiam qz erat ín tabernáculo íllo ínquo erat 
puer mo«uu0,<rraii3s oícet q? fictq: ^ umea^or ífta eft 
ler boía quí mojitur in rabernaculo.oéa qui íngredífitur 
tentozium íllíua wníuerfa vafa que íbi funt:polluta erunt 
7* Díebua:fedD6 eratín &omo in qua monuua eft puer» 
ergonopoteratvfq5ad.7.t)íea fequenteaíntroíre adío/ 
cum fanctuarn.CEraiígafozte oícet q? illa íex t>e ímundí/ 
riaínfelligiturquátum ad fanefuarífífednonad arcbl/ . 
í^ ímrátea in locum fanctuarq fi erar ímundí oeberét mo 
rúfed íntráteacozam areba no mojerétur cuj ipfe mane/ 
retertra ranctuan^croícendüg? boc non ftat qzareba 
cratvaafanctiirimútotiua fanctuaru:íó fi^ o mozíebafac/ 
cedendo ad aliaa partea fanctuariiímudcia fom'ozífi ac/ 
cedereradarcbávelíntroíretadlocum eiue:bocp5 eríi/ 
milibua:nl areba erña ejetra fanctuariú erat tlte fanctíta 
tía ^ renerctíe ficuf i eétín fcúarío.qó pyqzqñbetbfamí 
te viderútarcbánpfa erat extra fanctuariú:* tñperierunc 
oe betbfamítía ^nquagínta míllía.pce.li.c.éXimile p3 fu 
pza^é.nam cum oucereturareba DC oomo aminadab no 
erat ín fanctuario:i tñ05a quí tetigit ea3 mo:tuua efcef/ 
fet ergo fie De reuerentía babeda ad arebas t^um ad mü 
tsñfio auc, dítiam 1 ímunditíam q? nulíua &eberetmtroíreín locum 
vbí erat ipfa fi eifet ímundua.COícendñergoq? DÓ non 
fuit ímundua manendo ín oomo ín qua moztüua eft puen 
q: qd bf t^ume.i^.&e tabernáculo monuííntellígif ftrí/ 
cte.Cfi fitalíqó tabernaculum ín quo fitmo:tuu3:*íntrent 
aliquí ín illud effíciuntur ímundí fm Iege5.f1 tñ fit aliqua 
oomua magna que béatmulta tabernacula fiue cameraa 
vel oíuífioneatnon funt ímundí omneaquifunt ín ílliaca/ 
mería vel oíuifioníbua:fed folum illí quí íntrát ín camera 
ín qua íacetmoítuua.Od aut non ingrefllia eft ín oomum 
ín qualacebatpuer mo?tuu3:nec vídít eumtfed folu queft 
uíta feruía fuía an eífef puer mojtuua 1 ímmedíateiuít in 
t oomum arebenónon potuitíncurrereímundítía3.C7(£t 
venít ín oomum fuam) .f.facta ozatione cozáarcba^ no 
Oícírur venít m oomúfná ran^locua arebe eflTetettra t>o 
mumo5 q: íntra erafíriip:3.6.'t ^moparaIíp»i6.fed erat 
queda oomua feparata intra palatium DDín qua erat ar/ 
íba^oe illa redíebat oauídín oomum ftiam^úmlocajín 
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quo folífua erat manere» (-fretíuítq? vtponerét éí pane.) 
f.vt ponerent eí menfam foléníter ficut confueuerant.pe 
tíuítautem panem:q: nomine panía inrelíigunmr omneo 
cibi:vtp5ínfra.4.lib*ca.é,cumoi]CÍíbelifeua.pone pane 
* aquam co:35eia vtcomedant* bíbant^fequítur ibi q? 
appofitaefteia magna cíbo?0preparado. (£t comedít. ) 
fífoléniter aftantibua feruía fuía.qó non fecerat p:ecedé/ 
tíbua oiebua quibua ourauerat luctua. (Oííerunt aút fer/ 
uí fui] .f.volucrunt certifican'oe quodá oubío:q: videba 
tur 00 nimia irratíonabilíter egífícM tamé ípft credebant 
q? aliqua ratío mouerat eúudeo querebat oe illa* fQuís 
eft fermo quem fecíftij.í.que Vea eft ífta qua?fecíftúq.d, 
valde írrationabilía vídetur.fibzopter infante cu adbuc 
viueret íeiunaftí 1 fllebaaj.f.ín feptem oiebua gbua vítit 
ínegrítudíne.fXDoztuo autépuero furreííftí ícomedíftí 
panemj.q.d.iftudirrónabíle vr:q:potíuaoebiu(rea luge 
repoftmo:tempuerí tantea: vel fipzíua lugebastoebey 
baa pofteriua foztíua lugere:? fecífti ecótrario. f Ouí ait: 
ypter infante 0U3 adbuc viueret ieíunaui ' i flem.) Oecla 
rat q? rónabitr egerít.(Oícebá,n.qafcitfi fozte oonet eú 
míbí oiía 1 víuer ínfana) •q.d.oubíú eft an oeua velit oc/ 
cídere infante ^ oírit q? occíderef eúnó ou adbuc erát 
ín oubío conabar vt babere5 CÚM qioeua flecterecur mí 
feríco:día p íeiunifl * lacbzy maa oáplojabat 1 íeíunabat» 
í>ítíf aiít quíafcítfi oonet eu míbí oña:q: w oíxeratna 
tban q? moziturua eratpuenoó oubítauít an oíctum e(íec 
f m cóminatíoné vel firmam oeí fentétía3:t oe boc nullua 
erat quí paífeteñ certificare^: etiáípfenatban nefcíebat 
boc*oe quo fupja oeclaratñeft.'Jn beb.br (Cuía feitli 
ppitietur míbí ona.)£t ídé eftqi id q6 oeua oonat eí j)/ 
pifiatione adé oonar. ('Kunc añtqzmoztuua eft qre íeiu/ 
no j.q.d.fruftra eft íeíunare pzo moztuo» 
€7/Jtuomodo eft ve? oíctum od.f.q? fine ca íeíunabat mo: 
tuofilioítanliceat ozare pzoparuulía. JQÓ.XXÍIÍI. 
^ A t l v l v i cáeratq? ieíunaretur p:o moztuo^ó boc 
vr falfutmqz quecúqs opa pía fiant pzo mo:tuía pzoficíunt 
íllia ad remífflíonépeccatoni3*nam íícutelemoffna facta 
pzo momiopzofíciteúítaíeíuniíjpzoficíet:* qcucp alia opa 
pia:q: ídem íudíciu eft oe omníbua.oe elemoff na autem 
1 oe ozationeqjpiofícíantmojtuía P3.2. XDacbab.c.r2.f. 
colíatíone facta íudaamífit.i2.millia ozagmaa argéti bíe 
rofolimam oíferrípzopeccatía moztuozú.Tpoftea fe^tur. 
fancta § * falubzía eft cogítatío p oefunctía erozare vta 
.peccatía foluantur. íta ergofem eratpzooefunctía íeiu/ 
;nare.<rundmq? vtileeft pzo moztuía íeíunarúvel qcunqj 
opa bona fierúfed o5 oítítcp fruftra erat q> íeiunaret pzo 
puero.CT-pzimo qz od nó íeíunabat vel ozabat vt anima 
puerí optatábfet requíé:fed vt nomozeretunfed iá nunc 
moztuuaerat.ergofupuacuueratozarepzo eo. CCScoo 
qzoato q>ozaretur pzo aía oefijnctirupliluu3 erat ozare p 
:aía puerúqz ífte puer moztuua eft in talí etate ín qua ípofe 
erateum peccafTedó cóftana erat q? íftepuer adeptua fuíf 
fet réquiem pptatá.Jn ralibuaautíníuría eft fiquía oeter 
mínate ozet pzo ilíomamíníuriam facítmartfríquí ozat 
pzomartfre.ertra oe ceíe.mínc.camartbe.ítaíníuríam 
facit etñtí ín vita eterna g ozatpzo íllo fi notum eft q? ille 
fit in vitaererna.CD'Sed obncíea q? ecelefia ozatpza íftia 
paruulia qn mozíuntur.GTKefpódenduq? ecelefia nó ozat 
fpaliterpzo iftía:fedpzo oíbuafidelíbua oefunctía: ^q?^ 
ofonea et noíe ífto? oicant nó pzo eiafedpzo alqa fundú/ 
turgbuan í ecefia pdeíTe pnt. c 'Uel afr oóm q? ecelefia 
funditpceapzo iftíapuuliaín ote obítua fuímagia ad ce/ 
rimonia^ ad nece(riratévelvtilítatc;Vtnon vídeanf iftí a 
: ceteria catbolíci8Oífcozdare*C3ítép5boc:qzc0íftipuulí 
: moziunf oe ábua nó eft oubiú q? fintívitaeterna:aut pzo 
cía ecctia aliqua cerímonía3 vel officííJ faciettaut níbíl. fi 
oicaa q? níbíl eftícóuenié8:qz viderenf túc nó elTe partea 
ecefiemecoe gremio fideli0cu3pzo cía nibil magia fiat 
$ pío puulíaq fine baptífmate moziunfqnu^fiierútpar/ 
tea ecefíe^^ftat coa eternaB' p e r q ^ ^ i aut alíquíd oe/ 
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beat t)íci p:o eí0;aut Dfcetur oflf/ií ncut pío cetería ma2tu 
us p:o obús ecclefia o:at:vel oícef ofFmmart^ivel vir/ 
gínúiVd oícfTo? pzogbue eccíefia nibíl óiauted cmt of/ 
fi'cíu oe-láudíbus con&cómnonpót ftaretqj ifti paruufí 
njijliua meí'ítí funtuta vt ínter vírgtncamiartf resraut có 
fcíTozes poní oebeant.íó nec oícet oíífi ífto? p:o parim/ 
líatpñter § Dícerur ofífí oefuncto^ q-o pío cunctía ñdelí/ 
búa oíd (olcv.nóM neceífírnté iñopSeá ad cerímoníam 
vt Tupia oíctúeít.CTf'Ríigd potero eú reuocareáplí'us») 
q.d.fruftra cücp oimpco:qzqsq} o:em nmi^redíbít ad 
me/.víuens*f£50 vadáma^ía adeuulle tiero no reuer/ 
tetur ad mcj.úego íbo ad eu3 p mozté t ípfe nun^ reuer 
tetur ad me per vítá.Dw'r aút D6 cj? írer ad euXad locij 
ín quoípfe erat:'? accípíf locualarge tandil recepracuíü 
ínquofunt aíe ín alioíeculo eífetídepjo oíbua: qroatía 
oiuerfia receptaculía nefcíret oá an írurua erar ad ídé re 
ceptaculu^ funt tn oínerfa receptaculaific ér erat cóíe opio 
apud oée bolea q? effet alíualocua pfe ín quo monui cfr 
fentrub térra eft bíclocuaín quo oéa boíeaíunt» fie t>mt 
íacob» oefeendá ad fílíum meiTUigena ín ínfernú.geíi,,^. 
{D.0*25* CCtueret aliga qúo Dírít bíc 06 q>fílíua fuua non poterat 
3 reuertí amplíua ad eum:n3 vf cp rediré poterat refurgé/ 
T;efprre// doxisc refurrectíone non bebebatoefperare D6 :q:alij 
íáofícm an furrererunt:nec eft putandií cp 06 crederet ímpoíTibílem 
elfe refurrecííonémam feíebat oeum oía pofle:^  ípfe fepe 
pfelíua fueratoeum polfe ríuífícare 1 uiozfífíeare. CSU 
quía aút Dícetq>t>ÓDÍ]Cítbocoe filio fijo;q:ín veten teító 
nonfuítrefurrectío momio? fteutín nouo.CSed ISfal/ 
fum éftmlbeliaa furcítauít mñ moatuum ;vtp3 feq.lib»c. 
r7»í2éíífeua vero furcifauít ouoa mo:ruoa.oe vnobrífra 
4Jíb.c»4u oealíobf eoUíb.c.i 3.COí5m m q? in veterí 
teítorarofuerutfurcítatíoneamomjo^^n nouoañttefto 
fuerunt valde multetitít anteoé non fuerataliqua fufei/ 
tafíomo:tui.vtTDí5q^rcírer pofllbíleeífe refurrectíonéz 
crederet q?3Uqn futura erafcmnoputabatcpaccídere oe 
beretvfcp ad finé reculí:eo cp nunqií víderat alíqué furrexir 
feaóputabaf fruftraeífe petere p:o furcítatione f»lt) finon 
íufeítanduaerat oeo aliter oífponente^CDelínteUísunf 
verba oóoe mo ofoníafue.Cqiípre o:abat|> filio fuone 
mo:eretur ^  fam ílle non poterat non mou cum ttiojtuua 
fuíífetno non poterat rediré ad eu5.C7Uel aliterioó erat 
rubina ante moitem puerían verba pzolata a nathan oí/ 
cta fuíflTent f mcómínatíonem oeí t velf5 píflfi'nitipné.ri.n» 
triceretur Dífünítíonéimpolfibile erat ea monería qj 
nunc moímopueroúuenerat 06 verba ífta oictafuiflef m 
&iffinítíone50ei:credebatcpéf fi oea boíea o:arent oeua 
non e£audíretummo#peccatum effetsí oeí oíífinítionej 
coecnitam alíquíd petere. 
* CTfa confolatua eft DÓ berfabee vro:em fuas* j^eponíf 
feém biiiua ptía.f.bumana ^ folatío.nápoft mo:téfilq: 06 
confolatua eft feipfum ? víojéfuam.'z t)f op cofolatua eft 
berfabee;qiípfa flebat nimia eo g? fílifeiua montuna fue 
+ rat.faingreíTufqjadeas.j^^eimcuntvenitad ea5.f* 
pfuadendo verbiatqj berfabee nolebat cognofeí vlteriua 
a &6:eo q? pufabat cp oéa quí nafcerent t>e ea mojerent II 
cut ífté paruulua moztuus fueratppter maledictioné oeí. 
t>á aut iurauit berfabee q> non eft fie: q: es ea nafeiturua 
erat filiua regnaturua poft eus.fic.n.ipfa oííít oó qn erat 
in egritndíne.Cone mí m íuraftí per oñm oeum tuum an 
cille tüe:falomon fílíua meua regnabit poft me ^ ípfe fe/ 
T debit ín folio meo feq.lib*ca.(i502míuit cum eaj .fvvc va 
caret p:olí:q: adbuc fílíua fuua fueceíTurua ei tjondum na 
"** tus fuerat(Que genuicfílium^vocauitnomé eíua falo/ 
mon.)3í0aimpofuit nomé eiua^vocauitíllum fiC:q:falo 
moninterptaturpacífícuaíi eft fenfuaq i^n pace eflet. 
^\ 1 GTQuar berfabeevocauitfilíú fuü falomóe5.0L5.X X Vi* 
^ n & V & t alí36 ^ ««e vocauít eumfalomon.CSU 
Salomón V»' gamdebítqjconueníenterbocnomé im 
puenienter Pofitljm fuít eúeo q? falomon ínterpjetaí pacíficuetná to 
ücnoiít?/ tQ ^í^fue fuit paic ín térra ifrael vfcp ad finé regníqiTÍ 
* oeiia fufeítauú ^í quendá aduerfariumjdwmeum feq4úc. 
x-íwficoícetur q?íftud nomen ppbetíce eí impofifum eft. 
CSed oícef q? non ftattq? perppbetani lufllc oeua falo/ 
monem vocarí alio noíe.namabília oño:vf p3 in Ira.er^o 
non conueníteiíftud nomc ppbetícejq: aliogn non fuíítet 
aliud nomenimpofitúper ¡ppberam.lTiDóm eft cp mater 
ípofuitiftud nomen fiíío;Tpoferat efteouplicí róne.Üno 
modoad figníficádtívitam 6Íua:qi virapax-: falúa ad idé 
ptinentjfedalíuafiliua moztuuaerat T ifte erat víuiturua: 
i5 vocauít eum pacíficu.i.in pace ^ feruandum:* nó mosí; 
tu? ficut pcedétem f ilíum.Calicer pót oíciq? vocauít efl 
falom0n.í.pacífícú:qj ipfaaudj'uerat a 06 q? ífte puer re/ 
:gnaturuaeram'nrpe eíua eifet abundantía paciarióvo 
-cauít eumpacifícñXtcp5PparaÍ!pt22.f. fílúiaquí nafcetur 
' t!bieritvirqeti{fímua:facíam ení5 euregefeeré ab oibua 
ínimícia fuia per círcuítu»^ ob bañe cám pacíficua voca/ 
bafunf £ t ona oííerít euj.í.oeua oüerir fpálíter íftñpar/ 
uulum ad bnfacíendum ei.fXIDífitcp in manunatban p20/ 
pbete .^i.oeua míntpernatban ad ímponendum ei no/ 
men.of awtin manu natban id qáfitpípm natban. ficut 
oícimuaq; oía negocia ejcpedíumper mamia íftiua.í.per 
íftuj^ ná permanua nuííü negociu etpedif. (£r vocauituo 
meneiua amabilía ono. j n bebíeo béfur Jdída.qé ínter/ 
p2etaturoílectn8 aoeoaratn noftra noiutt poneré noméj 
fed erpónem. f £ 0 q? oilígeret eu oñs} •í.nomé conuení e 
bat reúq2 oeua oílígebat eü nimia, boc pt ítelligí oe oííe 
ctioneque eftpergram gratufacienté^bocmodo oeua 
oílígít oémboíesg eft ícbarítate:T fie fuitfalomon ín ^n 
cipío regní fuñna erat vir iuftua a oefideráa oeo placeré 
ín oíbuano qn factua eft res non petíuita oeo nifi fapíam 
adregenduppfm nbifubiectúí'r oeueoediteifapíentía % 
omnía alia boasvfP5feq.l¿b.c.3*vel of q? oeua oílígebat 
íftumpue?Xdifponendo eu3 ad magna bona naturalia 'Z 
grafía data.nádeuadediteífapíam T alía bonagratia da 
raqualíanunq^babuitaliáaqiHpcelíiíreteum. ficut ípfe 
dícitde diuitna ecelefiaftea p.de fapientiaaut p3feq.lib, 
G.3. COtueret aliga cu5 nomenpjimn impofitü falomo 
ní.rfalomonfuííret ei impolitü |>pbetíce:cur deus mífit & 
pbetam adimponendñ aliud nomé.C'Rndendúq? ppbe/ 
ta non venir adrolíendñp2ímñnomen quaft illud non pue 
niretei.fed venit ad augendú apponena ah'nd nomen vt ñ 
gnífícarétur plura bona.náfalomon per p2imú nomé ba/ 
buit ñgnífícatíonépacíaTutureín regnofuo.voluít aút oe 
ua adbuc figníficare maioia bonainfalomon.-ídeo pofait 
eifcám nomé.f.amabilia oño.i ín boc figníficabárur muí 
ta bona cóferenda falomcní.ná ft deua dííigebat eum?no 
eft dubiumgn ei multa bona largirefunCScíendú aute 
cp natban no venit ppzie ad ponédum nonié faíomoni fed 
ad reuelandñ aliquid íufu?deeoXq?deua díligereteum. 
^ ad bocimpofuir eínomen:q2 tn iftud nonfuít impofitus 
dírecte vt nomé fuum e(ret:nóvocatuafuitpofteaídída.í* 
amabilía oñoífed falomon • Cdgíturpugnabaríoab.) 
ÍDíc poniturternum buiua parti8.f»bífto2íe ptinuatío .ñas 
fup2a.]E*inceptafneratbífto2ía depugna ifrael 3 amomq 
intercífafueratppterenarratíoriemeuenruaD5 1 ber/ 
íabeeaó ifto enarrato redítfcnptura ad enarrandu3 Nfto 
ríam^ dicímr(3gífurioab pugnábate rabbatb filiojus 
amon).í;dum bec fierét que fup2adicta funtpugnabatio 
ab?; amonúaa eríftentea íncíuítate 'ÍNabba. Jn quo fcíen 
dus cp tftud qd bíc dicítqr fuít poft fupío:a.f .q> íoab mífit 
addicendúo5q? veniretadcapiendum vrbe3 amonita^ 
.f.q?iam natU3fueratfalomon:velfalte3 mo2tiiu8 fuerat 
p2ímua fílíua namadeberfabee:q2aliogn íuiífet dauid ad 
beUumsfamondusexífteretin íradeí.f.anfeq3veniret adí 
eum natban nuncíanapetrnfuum ^doleretdauid.^nó eft 
verífimileq^deuB dedífíet tñc víctojíl dauid;ídeo iá mo? 
tuus erat paruulua. (£t éspugnabat vibem regias.} Jfta 
erat 'p.abba que vocaf iregia;q2eratciuítaa maio? totiua 
terreamon -zín ea moíarí cófueuerant regea amonita/ 
rum.f XDífitcp íoab nuncios ad dauid.) I3ic poniíur ma/ 
gna p2obíta8ioabtq2 cum ípfe potuílfet capere vrbemjír 
cííet eí gloiíanolmtjfed mífit ad dauidvt yerríret ad ca/ 
abulenfii b 
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t piendum cá ilaudaretur Daind Í nó íoab. fDímicauí a<k 
uerfum *Kabbatb}.úíamfecí multa bella 3 eam íntm cp 
t bieuc eítvt C3píatur*(£apíenda eft v:b0 aquaritf.) Jila 
eft vzba rabbatb fine regía»* of capíéda ell.ían b:euí eft 
vt capiatunvel paruue labo: reftat ad capienduni.3ín be 
t b:eo oicítur(jCepí vibem aqua?.) CSed tune obijcíf q> 
B ( fi capta erat qilo míttebat ad 06 vt caperet eam^ndenü 
J w b mifij bebjeí cp ífta VJba oiuífa erat in ouas parres.f.m vzbc pía 
nuntíoa ad nam 1 foítalíríum.p«mam aútpartemceperatioab 1 non 
jjdvtvéírer fc6ani:ideo mifit ad vocadum 06 vt caperet fcdam.Sed 
cape v^ bes íftud eftfubterfuseretnec cóuenítlre:qz íoab mífit ad 
regia amo/ vt caperet v^em.^ boc vt victoaa aferíberetur od T nó 
nitarimu íoab«fi tu íoab cepíííettotam v:bem ^ter fozfalttiumí ma 
io: para víctoiíe tríbueref fibí^oéndeo non eft verífife 
cp vocalíetíoab í^m 06 ad capíendum folú fo:talítíú:fed 
totam vibe vr víctozía rota attríbuererur 06; ideo 06 eft 
^ Ira bebiaíca mutat bíc rpo (icut Tepe facit^poníteepí 
*úcapíéda eftti tune eft fenfua cp íoab vocauerít 06 ad ca 
píendam tora5Víbe5:vccatur aút rabbatb vzbe aqua? eo 
g?per eam tranfibant aque multe, CT'Rícolaiia.n.bícít q> 
apud rabbatb erant aque multe ^ paludeeun abua amoni 
tetcnebantfpemcpcíuítaanoncaperef:Tmboc non ob/ 
alia po« ftante capta eí tcai í ter adt D$m g> vocaf cíuítaa aquara 
4.ñumíml;qi tráfeút £ eá alíqua magna ñmnía.ficmaran 
vocaí cíuítaa aqua^ttil ín bebzeo vocaf aran iiabaraúni, 
aran fluuío9.r.q:tranfit f eam fluuíua eufrateaa'dé tñ ña 
uíuatranfitper terram amonítap.-vtps'RurfUiXbalaari 
babítabat Aiperfluuium rerre filie? amonMtn conftatq» 
fcalaan babitabat ín mefopotamíatvt p5 ^ unnij. 1 Deu 
tero.i34vídeturq?flumua quí tranfibat permefopota/ 
míam que vocaturín bebzeo aran nabaraín.eft ílle g rra 
fibat per terram filio? amoni tranfiretífte perciuitates 
regíam.nlvcrífimileeft ^cíuítaa marímacóftrueretur 
apudfluuíummagn0:*(tcureufratea vocamrüuuíua er/ 
cellenter nd eicpífo alio noíe:vt p3 J8C0.23. íta vocaretur 
aque crcellctenqzplurea aquaabébatcg alia üumína ter 
reíllíua.f^unc § congregareliquáparre5 populO.Cúv 
t ab babebat fecum magnápartem írraelita?;»^ aut oebe 
batcógregarc relíquoa bellato?ea q máferantín térra. 
COtueret alí^a quare oítít íoab q> congregaret t)S relíql 
C l O * ^ ptem populúCTBlíaa mdebít q? gene quam bfbat íoab 
3 non fufliciebat ad capíendú vrbé:ídeo voluít vt t)6 Duce/ 
5oab qfvo rct maíozéei:ercítum.fed falfum eftíqi íoab oíicit capíéda 
íuít q? 06 ? eft vzbaaqua .^úín b:euieftq> capíatur.ctípre potuílfetca 
pere eam D6 non veniente cil Ira oícatme cu a me vallata 
fucrit:nomínímeoafcnbafvíctojía.§vf ^poteratfacífr 
capí vzba a íoab non veniente oé.GTíSedo^mqjboc oí 
jeitioabad maío:em laudé oóXvtmagia colojaref factil 
* aferíbereívíctozíaípíí od.nl ft od íuíflTet ad pugnandí! 
'inó tuliifet altos bellarozea 0ter eoa quof bébat ioafroa 
to cp caperet Víbé non víderef cp ali^d egííTet qi ipfe fo/ 
lúa erartfed aferiberef victoiia íoab tan$ ípfe ia5 oía illa 
wTporuiflTetfi adt iré ouceretfecu magnú erercítu5 * ín ^  
bello capetciuítate5Jputaretur q> ipfe cepat eam viríbua 
fuía qi bébatplua oe eícrcítu $ioab.* fie aferiberef eiví 
cto«a.C(Dbfide cíuítatej.í.vcní ad obfidcdú eá. (£t ca 
pe eáj .úcíto capíeapoftcfobfidería. f^e cum a me va 
ítatafuerít víbatnól meo afcríbarurvicto:ía).q.d.cgopof 
fum facífr el vaftare:(i tñ boc fecero víctou'a aferíbef mí 
bí t nótíbíu'deo meliuaeft vt tu veníaa ad obfidendu *ca 
píendú ea5:vt aferibat tibí vícto:ia.3ín bebzco bétur (Do 
cabíf nomc meum fbp eam.) vbí Ira noftra tjicíMioímeo 
aferíbatur vícrozía.qóidé eft. (Cógregauítitaq? t>6 oém 
ppfm} J.rclíquoa bellatozea g nóíuerltcum íoab adbel 
10. f £ t pfectua eft aduerftim rabbatb j.í . íuít ad v:bc rab 
batb quátunc obfidebatíoab.CJ (jCumcp oímicaífetcepit 
clj.iJmediatepoftpflíctumcepíf vzbétqzíoab oíjeerat q> 
ín bzeui capíéda crat.(£tfiilít Diadema regía eo? oeca/ 
pite cíua).í.3ccepít co:onam regía amon.noiatur afltbíc 
ífta co:ona:q:füitaliad(]?ále.f.ín magnítudíne ppter p5/ 
4ur*vtp? immedíaíe^^ondoauFi raleniumj 4ababíba£ 
gregarct 
relíqulpté 
popuU* 
x^no 
t 
t 
t 
Diadema íftud vnum talentum aun'ín pondere, ffcabens 
gemmaapctoítffimaaj.í.erátín oíademate ifto multe gé 
me maguí valozia.Jn beb:eo bétur(l5aben8 lapidé bono 
rabílem.) £t ídes eít qd ín Ira noftra.bebíeua tñponit fin 
guiare p pfúi ejírio repíflime. (£t ímpofitú eft fup caput 
06) Xoauid ímpofuítfibí íüud oiadema ad bono:e3. non 
eft autintellígendum q> oanid accípetíllam cozonam fub 
eademfigura * ímponeret libí:fcdfecit eam pflarí *redii 
cíín alíam fozmá:^  tune ímpofuít ftbí illam.ftc p5 ^ para/ 
lip.2 o.r,tulit Dauíd cozona oe capíte eíua:fecitq5 fibí índe 
Diadema.í.oeilla cozona fecit alíam cozonam. CTDícúi 
ctbebzeiq? Dauid non tenebat ífta3cozoná fup fe:nec ret 
amon-.qz nullua pofTet talentú pondería ferré ín capíte: (5 
g? cozona íftapendebat p quofdamfunes fup caput regia 
qn fedebat * non fuftentabatur ab ípfo:fed boc non eftfa 
tía verífimíle.C7í>63 ergoq? cozona ífta erat in capíte re 
gia.nec obftat q? Dícatur cp bébat talentum aurí:qz fozfitl 
talentum non eftmagnuponduamá non eft pondua equa 
leapud oéagétea.fSedtpdamcíuitatia afpoztauítmul 
tam valde),í.accepít oe ciuítate rabbatb multas pdarm 
qzilla erat Dítiirima:eoq? eratcíuítasregia: i f tcp fecít 
in bac ciuítate oauídata tin oíbua alqs vzbíb^terre amó. 
CSn lícuerít Oauíd accípere Diadema regía 1 poneré ín 
capíte fuo* Qó .XXIX. 
¿Sk l l l ^ r ^ t ' 3l,^ 0 t)e Oíademate íllo qj accepit oó: an 
v i v i ücuerít fibí íllud accípe -i poneré ín capí/ 
cefuo.Cl^io quofcíendúq»plurímí voluntq? iftud oía/ 
dema non erat regí6:fed cutufdam idoli amonita? g vo/ 
cabatur melcbon. 1 (me nó lícebat fibí accípere cozonas 
ifta3:qzeratidolí.c^afltmelcbon elTet ídolum amonita? 
apparet^nfra*4.lib.c.2M5oc auf oicuntí(li:q: ín bebzeo 
bétur bíceozonam malcban.qó ífti putant efle ídolú mel 
cbon.ftoc aút magia pzobatur ^  t>aralíp.20.ciim of.tulít 
aGt cozonam melcbon oe capíte eíua. CTXuncígítur ftat 
oubíum quopoterant licite bebzeí accípere illam vtípOA 
nereturcapítí oauídqzoeua veruitilVaelítia accípere ea 
que erantfup ídola vtau?i ar<;entumoe gbua facta erát 
ipfa idola:vtp3Deutero.7.f.fculptílíaeo?ígne combu/ 
rea non concupifcea argentus^au? oe quibuafacra funt: 
nec alTumea quícqsí et eís4 nec ífta cozona erat fumenda. 
CTKndenf^ícolaua iandreaaq>oauíd non accepit co 
ronam illa eo modo quo tenebar illam melcbon: fed con 
flauiteam ipurgauítfrn legemíimnc ímpofuít fibí: boc 
aut vídetur baberí pparalíp.io.cum oícítur. tulitaútoa 
uíd cozonam melcbon oe capíte eíua:fedtq3 fibí índe oía' 
demaXpurgando 7 confiando iredígédo ín alíam foz/ 
ma.cráed adbuc non ftat ífta ntfio:qz fiue purgaref co/ 
roña fiue nonmequa^ poterat bcre eam oauíd eo q? erat 
cozona ídoír.'Z oe rebua idolí fimplV vetítum erat alíquíd 
accípí vel oucí ín oomum:'? gcuncp ouceret fieret anatbe 
ma.dtemiHi quí accipiebant mozíebltur.fic P5.2. ma 
cbab.n.oe íllía pugnatozibua quí iuerúteum inda macba 
beo -z acceperuntoetempliaídolo? quedam oonaría que 
ínuenta funt poftea fub veftíbua eo?.T of íbi cp ppter boc 
moztuí funt.cr^ñdet ^ícolaua q> pzobíbitío illa que ba 
beturOeutcro.7.folumíntell!gebatur oe térra cbanaan 
.i.q> oe ídolís terre cbanaan non accíperent ífraelite au 
rum velargentunui tnqjpolTent accípere oe idolia alta^  
rum gentium.amoníte aut non erant cbananeí: ideo pote 
rant bebzeí accípere cozonam oeííllo?. CS?ed iftud eft 
valdeirrationabiR- oicturmqz oeuapzobíbuítílVaelítúJ ac 
cípereali^dptínena adídola;vt non bérent occafionéco 
lendíea;qz erant ífraelite mmía pzoní ad ídolaífed maní/ 
feftu eft q? non erat magia illícitum ífraelítia eolere ídola 
vníua gentío qj alteriua.g non erat magia ¡pbíbítum eía 
accípere oe oonania ídolo? ín vna gente $ ín alía^Tltc 
non ftaÉqí.2.macbab.i2.bellum facfum erat §> non cbana 
neoa 1 oe téplía íllo? fumpta funt oonaría ídolo?.í tñ iU 
la íudícltur íbi íllicíta:ct qz íbi fimpl'r oícíf oonaría ídolo 
rum eífeíllícita.f.ínnuerutautftjb tunícia interfecto? oe 
ponaripidoloit que apud íamniam fuertvmaquíbua íeí 
pbibct 
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Contra. 
p:obíbetínieos.c'05m ergo DÍ5 non accepír cezonJ 
ídolimelcbon-.fed coiomre&e mon.qüpy.qi orín Ira: 
T tulít Diadema regí^ co?»C,Scíendií tñ cp motim ífto? 
eít:qí^paralíp.2í5.or;tulítcoj(jn3m melcbon oe capíte 
.eíua.Sed oóm ^ íftui non obñmqiin bebzeoponíf bíc 
quoddá nomen póf eqnmocarí.r.malcban^ fignífícat 
í>pzíe regem coySt tñ toKantur queda puncta fme ápice; 
que ni Ira bebzatca ponunf loco vocaliUpoten't t>ící niel/ 
cbon.ná eedem Irefuntpzojfus ín melcbon a malcbon» 
bíc tñ non ell mibíum poní malcbanudeolra noftra tráíhi 
lit regie eo?^ non melcbon.poftea tñ ín.io.c.p paralíp. 
pofuít melcbon eoq?facileeratnmtaríapíce0:non muta 
tíslrís adboc ^oícereturmelcbon.CTJtem quodoícut 
.r.q?conflauítco2ona5:nonefl: íntellígendií^ conflauerít 
eam ad boc g? elíct licítu3ribí vttauro ílííus quo pzim li 
cite vtí non poterat:redconflanitad facíédñeam aiteríua 
fígure:velad facíendúmínoze^velq^verírimílíuseft fe 
cít ad tollendum ínfignía amoníta?.nam ín cocona regís 
cmon elfent alíqua ínfi^nía fine arma amoníta9»í5dauté 
q: non eratrer amonita? nolmtíbímanere illa ínfignía: 
fed poneré ín%nía irrael:t5 opo:tuit g?conflarec co:onJ 
regia amon:vtfaceretínde fibí Diadema. cri>?53 ergo cp 
ííla cojona erat regía i non ídolúíó potm't D6 licite ímpo 
nereeam fibúq: non erantpbíbiterea idolatra^ífedres 
ídolo^GTf•popnlñ quoq5 eína abducce rerrauít}.í.accc 
pít Dá populum cíuítatía rabbatb * reruauíttDínídée illos 
per médium ín ierra ficutlígna.f paralip.2o,bctur. fecít 
fuper eoa tríbulaa.Dícuntur.n.tribule aterrendo.i.fran' 
Scndo:-zpnt accípí pzo ferriajqz ferra magia fr%it fec/ 
cef:vel vocanf tríbule.í.trítureXínltfa facta ad fritiiran/ 
dumfegeteatqmfranguntípraa paleaf.(£t círcunegítOj 
per eoa ferrara carpentaj.úDuxít quadr/gaa De ferrofu/ 
per amonítaa.vocatur ením carpentu qnadrígá: fed bíc 
magia accípífurpjo trituria ferratía que bnt nouaculaa 
multaa ín parre inferíojírt cum tranfeunr fup aliqué:eiim 
totúlaníanr:DíirecantíTrumpunt;ídeo Dñr carpenta a car 
pendo.í.recando:Tel rnmpendo.fimíle berur amoa i^Cfii 
per tríbua fceleríbua Dímífíi i fup quatuoz non conuertá 
cum eo ^rríturauerírín plauítríaferreía galaad:tritura/ 
re tñ ad trituraa pfínet i non ad plauftra • Jta bic ponunf 
carpenra pzo rríturia;$q5 fignifícét quadrígaa. (Díuífiro? 
eulrriaj.úDiuídebat Dñoaín parrea mínuraa gladio. ( £ t 
tranfduxit in trpo lare?).í*fuper figuram vel cumulu la * 
terum.C7^a.ra.DÍcít q? Dófecit trabí amonítaa fuper la/ 
tereaDurílíimoa:ífic rumpebantur carnea eo:íí.vcl Dicit 
íntfpo latep.ín clibano vbí larerea quoquebantur *r,Q? 
Dócremauit amonítaa ín clibano • GTTva.D^ canbíDícit 
cp cremabatDd amoníraa ín clibano í vbi ipficremabant 
fílioa fuoa ídolo molotb.oe quo bétur leuitic.Tg^.zo.f» 
no Dabia be femínetuo ídolo molorb.CSedíftudnoeil 
ad ppofitumtq: ín Ira oicítur De lateríbuf quí níbíl attinet 
ad ídolum molorb.3fn líb:o aut paralíp.p.cio. ponuntur 
alia noíato:mento9:'tDrq?D6edurit populum g eratín 
rabbatb 'zfecit fup eos tribuías Í rrabaa a ferrara carpe 
la tranfire iravt DílTecarétur /zprerrerétumnon ponun! 
ibí oía genera f ozmento? que bnr bíc;q: t^ pue latería no 
ponirur íbú vocanf aútibí tribuletquevocanturbíc ferré 
Í lirtera vocartrabaa id q6 bíc vocaturgladíua. carpeta 
aur ferrara vtrobíqjponunrur. De r^po aút late? D6m q> 
cratmultírudo late? fup quoa Ducebácur amoniteuta vt 
rumperentur carnea eop.Síc P5 ín beb:eo cum Df: fecít 
eoa tranfire per locum late9,crScíendum cp l^icolaus 
bicit g? DÓ nonfecír iftud ín tota rerrá amonmec ét ín rora 
ciuítate rabbatb/edfolum íníllíaquí Dederuntpfilium re 
gívtDeturparet nuncíoa Dd»CSed iftud nó ftat:q: Dr fu 
p2aíHlra.populum quoqjeíua abducés ferrauít.populus 
tñfigtiífícattotam gente cíuífatíat'z nonalíquoa fpálea.C 
?filiarioaregía:ídeoop3q? íntellígaturDe toto populo» 
C Jcem qi of ínfra ín litícraTtc fecit vniuerfia cíuitatíb* 
filio? amon.ergononfolum factú eftin ?filianiaregi9:f3 
éc ín toto populo tas ín v:bc illa $ ín alija.íSicfccít vní/ 
"ÍNñfio 
S 
jCrudelitaf 
qñvocatur 
i^rñfio 
uerfia cíuitatíbua filio? am JnjXpoftqÉícepit cíuítaté rab 
batb pugnauító'alíaa ciuítatea terre amon: t cepír illas? 
babuítcppzedam Tpuniuitppfm ficutpuníuerateo^erát 
ín rabbatb.XredendumtñeftcpqÉKit bocfeceritDéín oí/ 
búa cíuiranbua terre amon nó pofuít oca amonítaa ad 
íftaa toíturaa.veleftDi5mq?oéaquí fie tojquebanf non 
p^ribant.nl conftatq? nonpcrtjt bacvice tota rerra filio 
ru amdn:cH5 poft boc alíqñ pugnauerint ifraelite | amo 
nít38:ficutfuittpe regia ^ ofapbat quí fuit Depofterítatc 
DDinam £ cum pugnauerunt moabíte 1 amoníte:vt p3«2» 
paraljp.c.2o.(£t reuerfua eftDD 1 vniuerfus erercitua ín » 
bíerlmjXpoftqiDeílruxerunt ciuítatea amonítarum.non 
legirur aút anrefiduoa DC populo amon fubiecerít Dd in „ 
tríbufum:fed fatía credendum eft q? fie. CDueret alí SJlO^jO* 
quía an DÓ peccauítínflígendo tam ouroa crucíatua amo 
nítia.cjaiiquía Dícet q; (ic:q: illa erat nimia crudelítaa: ^ 3 
que ér ín boftea non erar erercenda-.nam fatís erat q> D6 an pee 
cccidereteoa^nontraberepertam afpera z cruda to: cauerit in/ 
menta.CTRñdcndum q? Dauid non peccauitfaciena boc: fligédo tot 
nam ínter cetera peccata oauid non ponitur íltudmec in crucíatua a 
crepatur slícubi De boc.£um aút arguítur cp ífta erat ma monítia* 
gna crudelítaa por refponderiq? crudelítaa non vocaf ni 
fi qñ pena eccedít cúlpame ípfa pena eftaliquid ercogita 
fumtvt afTlictus íntenfiua tozqueatur.l^ ic autem pena no 
eícedcbatculpamqz culpa amonitaru fuit valde magna: 
cum Dauid intenderit eía faceré bonumu'pfiaútrepende 
runt malum p?o bonoM tale malum q6 erat valde ínfa/ 
me. namD!cítiirfup2a.i:.q7erant viriconfufiturpiter val 
de.'Jnfup autem illí armati funt cótra Dauíd:cu3 Dauid ni 
bí! adbuc ageret cótra eoa:cum potius Debuíflentfupplí/ 
citer petere veniaj.non ergo erat pena ifta magna pecca 
tís eomm.CSliter por DÍCÍ cp cpcB ifta pena erat valde af 
flíctiua:tñ non erat errerniínatíua:q: non moííebanf om/ 
nea quífubijcíebantur bna t02menría:l3 grauíter afflige/ 
rentur.í>e multía tñ eo:um credendum efl:q> Dauid illoa 
afflirerít nimia* occíderífcq: erant valde reí:ídeo nófuít 
ida magna pena:fed magna caftigatío amonítarujtvtnul 
lí Deíncepa auderent Deturpare ífraelítas* 
^ c t i i n i c í l autem p o í l b c c v t abft 
lonfslü v m i á fozozcm rpecíofifli^ 
m a m v o c a b u í o tbamar a d a m a m 
a m n o n f i l i u s o a u í c t o oeper í r e t fn 
cam v a l d e ú m v tp :op te r amo:cm 
c ine egrotarenquiacum cnct v i r g o oíffídle 
cí vádeba tünv tq l i í pp í aminbone f t e ageret 
cumea* 
C^^t^MlfH í^'^cftínpcedentíbuaDeba 
J V l l i t l l l l vll^mdtranfgreirioneíocculfapu/ 
nítione.f.ín puerí moue.fcic agítur De manífefta pena Da 
uid ín amnon occífioneM q: Dauid peccauítirt bomicídío 
* adulterio.^ímo Defcríbitur p:ímogeiiítioccifio.Secu 
do vro? Dauid violenta cognitio.ínfra.ié.c. Zertio popu 
lí rebeUioa'nfra.2o.íuíf aút occifuf amnon p2iogeníruf Da 
uid q2 Defíojauir fd202em fuá tbamar.£t Díuídítur ín tref 
partea.,p2Ímoponiturtbamarab amnon violeta Deflo23 
tio.Secundo rancozisín cozde abfalon rerétío.íbí.(-poj 
ro nó eft locutua abfalon. jjCertíopudozíavíndícatío.ibí. 
( f actu5 eft aútpoft bec.J Cdieref circa p2imiS an ea 
quebñr'Mcbabeanrozdínem cótinuatum ad ^cedentía. 
¿rfrtdendüm q> fic:q2 pcedenti.c.DictU3eft De culpa Da 
üíd:z qúoeratpena ínflígeudaeípzoboc-quefibi Denun/ 
ciara eft per narbím.bíc aútfubditur inflíctío ípíiua pene P^'a Díftl 
quantú ad quandlpartéXin mojte amnon.cSí aút DÍ/ eft ínter 
catur an iftud fueritímmediatepoftpcedentia.TNñdendú ^ 
q?líttera Dícitbic q; factum eft iftud poft pcedétíarfed nó 
Defermiiiattpatfatia rñ ven'fimíle eft q? fuerítíftudpauco 
tpe poft pcedentia.nam íam filt] oauíd erant magni:ita ve 
Oído ptú 
nuua é nec 
magna te/ 
Bbuíenílefup H i b i í 
t 
t 
JCbamarq 
remagijof 
B 
3mn3cap/ 
tbamarfo/ 
rbií^fue ífa 
vtegrota' 
rer. 
t 
t 
pacácgrí/ 
Sc6acl 
Ctuaf poe 
te vcnerej 
vulcano c5 
i«ngcr«nt. 
t 
polTent vacare bijs líbídíníbus oe abua bíc.CTfíacrú eft 
aütpoftbecj.r.accidít paucotpepoítfupenoza iftudqó 
babeturbíc.(UtabralotTnMot» foiozem fpecíofiffimá,) 
•(.accidit amnon amaret tbamar fozojem abfalon que 
eratfpecíoftíTima.vocatur aút abfalon film o&qj eratfi 
Uua eius tertius oemaacbafilia tbolomai regia ieHiinfn 
pía tercio; vocatur aúttbamar (oxoz abfalon non ípnon 
eflTet fo:oj amnon vel alio? f ílioumi DÓ cuín ipfa elfet filia 
D¿:fed q: eratfpálirerfoíoj abfaloiuvno modo cp eífetfo/ 
roz ciña ct patre % matre*alío modo cp eflet fojo: $mm 
ad fpálem aífeccúXq? abfalon oiligeret eam magia $ aíi| 
fratrea.-piimuB modus loquédi eft fepe ín rcrípturajficüt 
íofepb vocatur frater beníamín:^ non folnm eflet fra 
ter eíus fed ce aUoíLim:tñ erat beniaminfrater iofepb ex 
patre i matre»aUí aütfoluseic patre.oe boc ScñAt*vf. 
en oculi veftri % oculí fratría mei beníamín vident cp oa 
meum loquamr ad voa*De fedo P5 gen. 49 • vbi ff meon 
a leui vocatur f ratreamon cp ípft folí efl>nt fratrea fed qj 
ínter fe erantfimUiozea ín opereúdeocoueníebant ambo 
facíliua S allí adíníatates^vñof íbíffmeon i leuífratrca 
vafa íníatatía bellantia. fie ét oícitnr 0en*34«5> ff meon 
Í leui erantfratrea oíne: itrinon folum ípíi eranr fratrea 
cíua ex patre 1 matretfed ct ruben 1 iudaa:nam oína erat 
filia lye 1 iacobr: iítí quamo: víri erant fíineo2unde3:tMli 
gebant m leuí 1 ff meon oínam magia ^  ali| fratreaadeo 
ipfi vocabámrfratrea eí ja.qó p5;q: ambo folílegutur pii 
gnaíTe 3 fiebimítaa vt eruerent fozojem fuá oe oomo re/ 
gía.0en.34.abfalon ante vocatur frater tbamar:q: crac 
frater et patre *marre:ceteri vero es patre tnu (Qocabu 
lotb3m3r].i.quiappeUabamr tbamar.quandá filíam ba 
buít abfalon elegantía fbzmenoíe tbamar oboefiderium 
íftiuafozoría;vt p5 feq.c.erat aütfpeciofiííjma tbamar: % 
íftud fuit qd índutít mife? íuuenem ve óeperíret ín amo:é 
íllíua.fadamaret amnon filma í)á)*Camabaceam amoíc 
íllicito ad fruendí? líbidíne.£cce ením qpíllícitue amo:in 
ter frairef qui ct ínter aliaa perfonaa minoíigradupfan' 
gumítatía coniunctaa íllícitua eft.^n^ namcp íUícirua cp 
íura ínter baa pfonaa níbilfedí crímínía fufpicantur t vt 
P5 estra oe 0fumpt«c.cum ín muentute, vocatur auté am 
nonfilíua o6:nóq> abfalon t alij non eifent fííi} od:fed q? 
amnon eratfpáliterfílíuaDí5.f.qz eratpzúnogenítua íiiú 
ua:vtp3 fupj3.3. (ñt óeperíret in eam valdeja. tm ama/ 
bateam amnon ¿p períbatppter iUam»f.q7 Debihtabatur 
co:po:e íimmutabatur coló? eiua» (Jta vt egrotaret p:o 
pter amoiécius.) íntm ením exarferatbuma illícití amo 
ría cupido vt mifenuuema egrotaret. Íl7£á autes buiua 
ouplet erat.p:ímavebemena oeriderium.nam curaínce 
díc víroa:Tnece(íe eft coa qui magnas curaa bnt:toto coz 
poje eftuare:i cumífte ardo: escefliuua fit: tota coípoaa 
.temperíea oílfoluraegrimdinem índucít*1>otíflííme autes 
: boc accídít ín illía quí curaa bñt be negocio venéreosJ 
oefideríum íftud tt nocíuo quoda calo:e pzoneníMÓ poe 
te venerem:vulcano quí eftoeua ígnís cóíunreruntteo ^ 
libido oe natura ígnea eft.CuScáa el erat oefperatio oe 
alfcquendo optatum.putabat ením amnon q? nunq^  P f^let 
bére tbamar 1 illam ardentiflimo oefiderío optabatadeo 
illa oefperatio eusgrauíua afüígebat.fcoc psín lra:qi x>i 
gKumeífet virgo oífiicíleeivídebaturvtgppíaminbone 
fte agereteum ea.oefperatio tflí amoie5 íncendebat. (QÍ 
cum eflet virgo oífRcíle eí vídebatur vt oppíam ínbone/ 
fteageretcumea*)3íftaeratcl fuiooloiis.f.qz non po/ 
terat optaría fruú-zínteUigif boc ouprr. vno modo íptba 
mar qz erat ín ftatu vírgínalí erat abfeondita f m confue/ 
tudínem vírgínumílliua tpíaímarimc filia? regum. 1 fie 
amnon non babebat oppoztunítatemloquendicú illa vel 
agendí ali'ád inboneftefi añtfuiiretiam nupta:fepe poflet 
publíce víderí^ amnon póíTet loquí ad illam. CScóo ín 
telligiíur ílatua vírgínalia boc pzobibebat.f, qi fi tba^ 
inaríamfuíífet nupta:l5COgnofcereteam amnonuió oep 
(jenderetunqz iam cognita fuilfet ab alio.nunc aut qz vír 
00 erafífiíprecognofcereteam^eplxnderewr boc ?pii 
ellacareret vírotvel fifufeíperet ciim:eiret poftea femper 
eietofa.vtraqjaútinfeliKfoza eíl^ ob boc tbamar ñoco 
fentiret-.'zét ípfi amnon on? víderemr oeboneftare eam. 
•pzímua tñ fenfua eft melíoztqz amnon no curabatoe bo 
noze vel oamno puelle-.fed folum qz non porerar babere 
oppozmnítatem agendí aligd cum ilía.qó P5 j qz cónfilio 
alteriua iacuítin lector adueníente illue tbamar: oppzef/ 
fu eamtfttñ attendilVetad oamnu? pnelletnon egiífer bcc. 
Cjftempjqz amicua amnon non oeditei confilál nifi qna 
literbaberet oppoztunitatcm loquendí fruendí voto cñ 
tbamar.fi tn attendilfet amnon ad bonozem pucKe: tedif 
fet eí amicua funa confilium quafr bonefte poflet fruí op 
tato:ne ^ d infamaretur tbamar.'jfn bebzeo bétnrf Qz cíí 
virgo eíTet mírabatur amnon fi gd eí faceré pol^rO^ridc 
cft.f.qz ftatua vírgínalia tollebat eí oppozmnitaré loquen 
di al illa:7 mírabaf fi vn^ poíTct fruíoptatia.f £rat auré 
amnon amicua noíe íonadabj.í.amnon bébar quendam 
amícum noíe ionadab.-ponitur antoeiftoaizíftefuítcon 
fUiarína ad perpetrando malum. 
CTQuía eífet íonadab amicua amnon. Oó.l i , 
& i V \ & V & t oeiftoíonadab ga eraf.CTBlígrw 
^JLWCl v i dentq?eratnatbaii ppbeta:vt aítandre 
aa.fed ípfe arguít $ natban cu eflet vír fancrua nó oedif/ 
fet tale ?fitía vt ppetraretur ínceftuatíirpíifmma.frRn 
det ad boc ipfemet andreaa: j fozte ífta erat talia fozoz 
cu qua rió cómíttebaf íceftua.íó ípfe poífet bare ad 15 oft / 
liú. CSed oám q? boenóftat: <\x ífteíonadaberatfiüns 
fratría od.f.fílí* femmaa;vt p5 í Ira. 'Ratbl tñ no erar oe 
ftírpe oomec logtur feriptura oe illofan^ eft oe bac ftir 
pe;vt p5 eccle.46.f.poft boc furretít natban pzopbeta in 
diebua 061 quaft adepa feparatua eft a carne, fi tn fuíflet 
©eftírpe 06non oícereí q?fnrrerítín oíebiía 06 quafi cét 
aliga alienua.GT f^em non ftanqzmotiuu ífto? eft q? eflet 
ífte natbameo cp or oe eo q? erat vír pzudés valdematban 
aút eratbuíufmodi.í>dmq?pzudentía accípif íbiín maluj 
pzo aftutía quadá^illud leue eft efTe in oíbuamec erar alí 
quid tale ín natban.CTjtem rñfio andree pzo illía no ft^t 
.f.cpcum bac fozoze non cómitteretur ínceftua;qz CU5 ífta 
elfet fozoz abfalonmeceflTe erat qualíterctiq? oícatur q> c5 
m ttebat ínceftuea3 cognofcendoíVtmfraDÍcef.CTTfem 
oato cp non cómítteref ínceftua vtpote fitbamar no eífet 
fozoz amnon er patre nec et matre:tnfalté comítteretvío 
lenta oppzeífio virgínía.líoc aOt petm eft graueadeo qnííi 
betofulena illud peccat moztafr.CJtem oato q? tbamar 
volunfaríe cognita fuílfet:qz tn eratíllícítacognitío virgí 
níarerat ftupzujqó eft peccatum .CTjtem gcunq? coífua 
pter matrímonialem íllícitua eíbfed bíc nó erar matrímo 
níalia copula.CT t^em Ira oícít cp vídebatur oifficile am' 
iion:vtgppíam ínbonefteageretcH5ílla.§gcquid ageret 
inboneftum erat % ?ñr vítiU3.?fulentea tn ín talíbua mo? 
íalíter peccant.D5m ergo q> non fuitífte natban ppbeta: 
fed gdam íuuenía pfanguíneua amnon:* ficutipfe ad íuuc 
nilía opera facília eratíita % amico fuo amno ad turpia oe 
fiderío mínífteríum pbuít. f^ilina femmaa fratría oó.JI?a 
bebat ením oó feptes fratreaM ípfe erat octauua:vt p5 p 
ce.líb.c.r7»Semmaa aíít erat ínter boa tertíua.pce.lix. 
16.* buíuafíliua erat íonadab:'! fie amnon % íonadab erác 
patrueleatqzpatrea eo? erant fratrea, (Gir pzudena val 
de.)or bocad fignífícandusq? facíle eratfibi ínuenirecó 
filíum ad quecunqj queíita.Uocatur aút pzudentía large: 
qzpzudentía eft oe bonía.nun$ením pzudentía póteflfe fi 
ne mozalí vírtutemec virtua mozalía fine pzudétía.é.etbú 
ínfinequí rifad mala confulit:nonaccítfm vírtuté moza^  
lem.0 nec Pm pzudétíam.eft aút quedam virtua naturalia 
íntelIectíua:quáoemotícam vocant.i illam fi admalú aa 
trarerít aftutía vocabírur.fi aút ad bonum pzudentía:vtp5 
^•etbí.^onadab aút babebat íftam vim intellectua:qz trf 
eam ?uertebat ad illícíta vocabatur aftutua 1 nó pzudéa. 
feriptura aút large loátur.fQiui oírit ad eú:quare fie afte 
nuaría macíe fílí regía per fingulos oíea ).q.d. quaretu 
(íi fw filíiía regía attenuaría quptídíe.^ft; fenfu^alu boíef 
parua 
opítuiun^xm. imcg. S9 
pama potentes attenuantur cum ali'ací a co? íníentíones 
^ cueiút Í q: optafís fruí nequcunr^ tu aut cum fis filma re/ 
§¿0 pjímogenitus potes bérc fingula querolueríeiair § 
t attenuari£?»3fa beb:eo íxmr(£ur es t>ebíl!0 fingulo ma/ 
ne fingulo maiKjwünm.bcbzciqtmnon oucebatno/ 
ctea infomnee cogitando pulcbzítudíne tbamar i píe mo 
pía fomm grauabat nimias ín aurora apparebatrenm'a* 
fed ípfi voliinrínnuere a?tenuíta8 amíion folu apparcbat 
ín auro:aíci: in Ira fuá oicitur fifigulo mane finguíó mane, 
¿enfua aút eft Q? amnon per finguíoa oíes magia tenm'a 
effictebamr:'! boc pfiderabat íonadab.cáauté bm'ua erat 
aífiduítaf follícítudmia 'zíntenfuslibídínía ardo: que mífe 
rúinuenem íncelfabilirer cremabant. bec añt oía veníunt 
aprate amo«0:que adem magna eftfup omne genne aía/ 
líum:^ noa étínnítoa crucíat; íta vt oíflr¡mulare nonpoíTi 
mua.oebac ptatefurenría amo:ía;ímo ífane líbídínís t)í 
cetnr aliad ín fine capítuli.(£ur non índicaa míbiVjq,d. 
^ cu fim amícua mu0:ét cum fim virpñio potena pzane agíf 
celando a me:qj faite iam tenmfica quod opraa. (Ctóq? 
. eí amnonO^ibenter oeterít eí vulnua fims aliad medica 
J minia ab eo optaa. (Xbamar foío:é abfalon fratría meí 
T amo^q.d.pp eam fie pereo cum ocfperem me fruí poífe 
optatía.vocauíta^ttb amar f02o:e5abralon:qz tilma crac 
foioz eje patre ^  mret ftbi aút eratfojo: eje patre rm* ét nó 
vocauít eamfozozem ruam:q2 amabat eam r noía illa co 
gíiatíonía ppínquiífíme non pnemunc ad libídine: fed alia 
noía rígmfícantiateneritudinéqnanda.ric enímfedra a oí 
ügebar bíppolím pímignum funm í cum ab eo vocaretnr 
mr vel oííauMicít ei q? non vteref talibua noíbuated a? vo 
caret eam fojozes vel fámula* fíe ait Séneca tragedia.4» 
cuíiw nomen eft bíppolitua: carmíne.4. cum íntroducíf 
fedraloquenabíppolitoíínbec verba.f.mevel fozozes 
bippolíre vel fámula voca.famulamqspotíuaoéferuítius 
feram.*H5meper aliaa íre fi iubeaa níuea.1>igeatgela' 
tía íngredipindí íugía.'Ró ñ per ígnea i infefta agmína. 
£unctía pararú enfibua pectua oare . XPandata recipe 
r leeptrawe famulam accípe.Sícui recepta fupplíccacfer 
ua5 regeímíferere amltía. Sícut § fedra que erat nouer 
ca bíppolítí noluíf ab eo vocarí mr velnouercamec vo/ 
luíteumvocarefiliumredfratréivtfaltem es noíe actúa 
non videref ta turpíajita i amnó noluírvocáre tbamar fo 
•j. rozé fuá»f£ui rndítíonadab.)£]C ímpwuífo cnim ífteín 
+ uenítpfiliu q: aftutua valde erat.fjCuba fup lectum tuu5 ^  
Ianguoíe5ftmula.)*Ron putauitením íonadab alíumodu 
?ueníentío2em:§ vt íaceret ín lector? afa nó pateret op 
pomjnítae alloquédi tbamartcumípfa eflet virgo claufas 
oicebat añt íonadab cp amnon fimularet languo:é: ^  tñ ip 
fe veré langués erat:q:fupJaor aíDeperíbat i n c l i egro 
tabat pp amo:éeius:non tñeratílle languo: talia pp que 
aecubare oeberet lecto:fedifte languoj paulatim medul/ 
laa ebíbítquoufq? totum boíem oeftrurerít: nec quicquá 
mozbí apparebít ín eojfed ptínua macíea tcolojia turba 
tíodiuojqj oculo?íTcíbícunctar0cp re? faílidiamocteam 
fomneatoífcp actúa^occuparíoniabonelle ablatío:qua/ 
ufqjtotia euacuatif medullíaívite emo:íatur fcintíllulan'ra 
t íftummojbum ínnoíaíum!ufteappellabímua.(£úq3vc 
nerit pr tima vt viíitet te. j fóoc enim verifimíle erat 9? I I 
guente amnon veniretDóadvífitandüeum q: oilígebat 
eum cu eíTet pumogenitue:'! non folíi tune oílígebatumo 
étpoft^egit bancínfaníámlígebateum:vtp3infrain Ira 
•f.cum audilfet rcx verbabec ^ tríftatua eft valde:í noluít 
contríftárefpum amnon fílnfuúqípu'mogenitua eí erat* 
t (Oíceg eí véíat 0:0 tbamar fozoz mea vtoet mibi cibú.) 
tooc poterat rónabilíter petere amnon: q: egrotantibus 
cóplacere oebemuaínoíbua queoefiderant:t)U tu nó fint 
p eo? ralutem.-potiflime qz folent eia ínfurgere queda oe 
fidería ín qbm It nonfaueatur eíatmolefteferunt * augef 
* moibiia» (£t faciatpulmentíJ vt comedá oe manu eíua.j 
ftoc aút oícebat amnon q: fimulabat feoelectari nimia fi 
comederetpulementúoe manu fo:o:ía fue 1 alleuiareú 
non ?tíngcret eí fifjjrc4>cretcibum oe manu alteríua» 
vocaturaut pulmentuacüíKpcibuapfectuaímaxíme aut€ 
cíbua factua oe farina:qj pulmentum apultíbua or.fic au 
tem fuit bic:qj tbamar fecit ouaa fozbíciunculaa amnon: 
vt patet infra.f Ot comeda3 oe manu eíua).í.non potero t 
comedere íta grate oe manu altenuaficut oe manu Tozo/ 
ría mee.f.vt rpfa cíboa párete ípfa mibíp:opínet.(accu * 
buít itacp amnorui quafi egrofare cepit.) arbítratua efl: 
enim recreoííífle íonadaba'ó confeftim erecutuaeft.-z t>f ^ 
cp aecubuití qualícepít egrotare.q4d.fmrít fe egretare P 
cum non egrotaretíta vt índigereí aecubítm erat tñ veré j 
languena cuj quotídíe attenuaretur. f£um£p venílTetrei: T 
ad vifitandum eum.jOenit enim ilico q: oiligebat eíí vt i -
píímogenitum. (ait amnon ad rege3;veníat obfecro tba T 
mar foio: mea.) Uoc petíuít a patre:q: tbamar non venif/ 
fet ad mandatum alicuiuaalteriua:c0 efiet virgo nimia in 
clufa.^tem petíuít boc a patre:vtmagía tolleretur fufpí/ ^ 
tíotqj fi ipfe mítteret ad vocandüeam. (Ut faciatín ocu/ T 
lía meía ouaafojbícíuncul33)«úvtf3cíat me vidente. l3oc 
aut vídebatur fieri vtamnon magia oefideraretcíbujfü/ 
fcípere quem pararí víderet:faciebat tñ ob boc vt maíoi 
tempoie cozaj eo ftaret 1 baberet oppojtunitaté amplio 
remadopfata.vocaturaútf0jbíciunculacfbualíad«afa/ , 
ctua óe fariña cómírta aque;vtp5ínfra.f.que tollena fa^  
rínamcdmifcuítTliquefacienaín oculta eíuacorítfa:bíci 
unculaa.oicitur aút íb:bicíuncula a fo2bendo:q: cum fit ct 
búa U'adue magís fazbetur vel bíbítur-tg comedaf. (tOi f 
fit ergo 06 ad tbamar oonmoícena.J i>auidauté nulliua 
malípfciua fimplici cazde íníTit vocarí tbamar. ouoemm 
tollebant bic oém fufpítíoné.*p>2imú q: amnon cratfrater 
tbamar^ ínter pfonaa tanta pfanguínítate i^uncfaa no ^ 
fumituroeiurealigdturpepoííecómíttí.Scdm eratqs 
amnon erat languena:^  o» putabat eum ineptum ad ve/ v 
nereoe ludoa.(Clení in oomo amnon fratriftuí.}£)c boc * 
patet q> ifti fíln regís non babírabant ín oomo regíamam 
amnon non babítabat inoomo eiua:cum oicatur fu/ 
pza q? reic venitadvífitandum eum. í>e tbamar q^  no eflet 
ín oomo regiap3: q: oicítur a?re£ mifitín oomútbamar: 
ctp3 q? ípfa non maneret vbí erat amnonjquía or a? venít 
tbamar ín oomúamnon.íftud añt erat qj fo:te amnó eral 
íam píugatua 1 abfalon 1 aln filt) regia Íbabebant oíftin 
ctaa oomoa.Xbamar añtqz erat virgo nondu tradíta vi> 
ro:fojte cuftodíebatur ín oomo abfalon fratría fui: vel ín c 
alio loco fecretioii cum alna vírgíníbua. (£tfac eí pulme t v 
tumj.f.ouaafojbícíunculaa que vocantur pulmentum: qz 
erantoe fariña. ("Oenítq3tbamarin oomñ amnon fratría * 
fuij.f.ad iuíru3 regia venít ílícoparaturacíbo0.ípfaquo/ K 
que regía virgo fimplici co:de venít níbíl ínboncfti apud 
fratrem iulTu patria fe ppeíTuram etíftímana. (3flle aut ía f 
cebatj.f.qñ venít tbamanqmfimulaueratmozbum vtet' 
pleret iníatatem. (Que tollens farínam cómifcuít) .Cae/ * 
cepit farinam ícómifcuitaqua-.qjfoabicíunculeboc mo/ 
do fiunt. (Et liquefacíena ín oculia eiuaj.í.eo piítelíque/ V 
fecítfarinam. of aut boc q:cíbU6ífte eratnímíalíquídna 
cum mifeeretur eimultuoe aquauta vtfarina efiieeref iaj 
magia potabilta $ comeftíbílis.or aut cp fecit boc ín ocu/ 
lía eiua:q:ipfepetierat a? eo pnte faceréis oe manu eíua 
fufcípetciboa.f£orítfo:bicíuncula9j.f.qi fariña íftapoí t 
ftea mírta aque coquebaf vt efiieeret aliad comeftibíleíqt 
fariña cruda nó eft ad cíbum.Jn bebieo br fXollena farí f 
nam pmfuít ín oculia eíua. jfedidem eft a> líquefacere e^  
vel cómifeere. (jLOllenftp q6 coxerat effudit 1 polbitcozá ^ 
eo j.í.poftqp cocte funt fozbícíúcule effbdít eaa ín catbímí 
^pofuítcozam amnon.£ft aút intelligendu a>cum illa fíe 
rent multí aderant tam oe fílna regís q^ oe alqa.boc aute 
qj amnon erat vir bono:abílis eo cp erat ^ mogenitua re 
gía: ct q: nuncegrotabat: 1 multí aflíftebant eívífitantea 
íllumtT qñ tbamar pofuit fo:bícíunculas c«am eo alija 0 
fentibua ipfe finm pie tedio egritudínia non poífe mádu 
careta tuncreceíTit paululuinde tbamar tollésfecú cíboa 
quoufcpexcluderctur oéa oe loco: 1 tune ípfa íngrelfa eft 
conclauí^. ná oicítur cp portea vocauít ea3 amnon vt l i m 
abulenña I? tí i 
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duceret cibos ín condauúet quo necelfe eft oícícp femel 
íntroiuít icxirntcum cibía Toenuo reuerfaeíl.Jn bebzeo 
bffXuíítrarfagínc 'leffudítfozbídúculaa.j ífa aut noftra 
non noíam't fartagíncjtfed ad ídé redít. nolm't come 
derej . f .^ appoiuerít coim eo cíbu5 noluítcomedere 
fingens faftidíumM bocvt vníncrfos erclnderet a fe.fDi 
íftígamnon eiíeítcvníuerfoa a mej.i.crdiídtte oésapn/ 
tía mea.boc autemoírít tan^illía abfentibus magia mo/ 
«erctur ad eíbum:ag;ebat tñbocad oppoztunitatem íníg 
tatía*(£úíi5 eíedíTent oéaoíxítanmon ad tbaniar»)3:ntd 
lígendum eít3?tbamareffet tune eyfra camera amnon te 
nena cíboa mpectana qn amnó vellet eoa fnmere. f j n 
fer cíbus ín pdauí vt vefear De manu tua. j£odauía erar 
camerain qua íaeebar amnomi tbamar erat nunc fo:ía: 
ideo oúit amnon q? íntrodneeret cíbum ín ?dauiXad le/ 
cti1í\iU5íq;ípre ín bija oíbua nófurgebat ét fi receflilfent 
ab eo oéaivtremp esrímdme3riniularet«(Xulítergo tba 
mar finbidúcnlaa qiiaafecerat)*iqu3a tenebar ema ca 
meram:T nunc pnrla q? vdler comedere amnon tulír eaf. 
(J t^ íntulít ad amnon fratrem fuum ín condaui j.Cqjípfe 
íacebat *z opoztebat cp ípfa accederet ad eum. (£ñq5 ob' 
tiUíífet eícíbumj.f.fuplectum etua. (appzebendit eam) 
.(•noncnram'tfumere cíbinfed tenníteam fomter ne ena 
derct manua ülíuauiec comedir cíbum: qnl non erpecra/ 
bat i l \mh[£t aít:vení cuba mecum !o:o: mea.)Jn bqa 
oíbua amnon íacebat ín lecto: nec furreíerat manir 
tenerer virgúleme (tmul oiabat t víolentíam ínferebat: 
í)!cena:vení cuba mecum fozo? mea.oiabat qdem qz va 
luííTet amnon cp ípfa fponte boc ptuliífet.tenebat quides 
cam:q:timebatq?nonconrenttenafubíto fiigeret:^ ípfe 
pauaref ab optatía.(Que rñdíteírnolí ffater mí noli op 
p:imere me.j£ípauitením vírginalia fimplíciraaí pura/ 
uerat namqj fe finefraude vocata3munc vero pfpícíebat 
fe ínautílíatam ín medio laqueo?, ideo vdut pjofufia la/ 
cbzymíf tenere o:abat:nolifratcr mí noli me oppn'mere* 
fBec eft bocfaaínífraelj.í.intenTraelitaa non eíl l id/ 
tum cp (oioz ftupjetur a fratre fuotelt aút lícitus ínter bar 
baraa genteaque róne carent^icurfiint trogodíte t gara 
mantea ^ aliiplurea gentea babítanfea in Deferto etbío/ 
pico coniuncto viefolia.btj ením matrimonio non vtflfnr: 
fed ficutfere Tpecoza ín coitunulll aflinitaté oíftínguút: 
íta vt ífte gétea nulla fanguínia facra íura cognofdf. boc 
tñnon eratlícitíjin ífraelvbieratgena rónabilia ^ a oeo 
ín moa'bua inftítuta* (*R olí faceré llulritiá banc j«í.qj ftul 
tiflTímum eratq?fraterfo:o?emruam cognofeeret vímín/ 
ferena.(£go ením ferré non gotero opp:ob2ium meit j 
•útata erit infamia ^  míbí fie írrogabíe cp ego nullo mo/ 
do eam potero fuftínere.f.q: op5 q? totum meum bonum 
pereat;tníbil boneftatia míbí rdíctum fir. 
fETQf tbamar oiíítfe no polfe ferr oppjobjiú ru0,QóJH. 
4 & m & t * í ? t í»^16 q«otbamar non poífet ferré op/ 
^ C . l U K l v t pjobzíumfuum.CnNndendilcpficutillud 
oicímur non polfe faceré q6&e íure nópoirumuau'taíllud 
non polfumua tolerare qámanentebondlate non role/ 
ramua.Xbamar aút non poterar manente vlla boneftate 
fuá tolerare ínfamíambancqifemíne nullu bonum llip/ 
eftívírgínítate índebífe adepta, fie auté erat ín tbamar:ío 
elígíbilío2ftbímo:f crat$ tale oppzobíiíi tolerare. CJu 
fuper q? opo:rebat carere viroín eterntíí: nam aut accípe 
ret vi? tacita ignominia fua.f.q? oefto:aea ecttvel erpief/ 
fo boc.A a0ttacito lapidanda erattqzpmifit fe matrimo/ 
nío tradí adeptavírginítate-.ric pj £>eutero.22.f.g? fi vír ac 
cufaretvíozem Dícena:banc accepi víczem^non inuení 
eam virgínemílapí^nda eratjnifiparentea puelle addu/ 
cerentín íudicium figna virgínitatia in veftimento.ft auté 
expnmeret antemarnmonifí ^tum fe non effe virginem: 
foíte nullua accípere vellet vro:emível ft gfqj acciperetí 
poftea eam:am?temptibilem:autetofa5béret: quo^qó/ 
líbet ípíi tbamarjnrolerabííe eratn'ra vt meliua fibi foiec 
ppetuam pati víduítatc4(£t tu cría quafi vnua £>e inripiétí 
bi»mífrjielj4.nulíua reputabitur ma^íaínfipíéa intoío 
ífrael$tu:cumfilíua regía enílena talé oementíá attéta^ 
uería.fQuin potíua loquere ad rege i non negabít me ri 
bíj.úfj oefideraa fruí pcubitu méomon fie ílulre agaazfed 
péteme a rege ín viozem: i ille non negabít me tibí.Cqj 
oía tibí gratía pcedeteo cp te oilígít cñ fia pzímogenitua. 
CTQueret aliquia qn oicebat tbamar cp ret non negaret 
eam traderein vrozem.na boc vf § legétcííeíTet tbamar 
fo?oz amnon.Calíqa rñdebít q? boc non obfl:abar:qj nó 
erat fozo: eiua ermatretfed etpatre rríí.erat aút fozoz ab 
falon e]CVtroq5.CSed boc non ftatiqjquocnnqícíTctfra 
ternítaa impedíebat matrimoniíí.nc p5 ieuííi.Tg.f, tnrpí 
tudinem fozoíía tueexpatrejuie ex. mfe que oomi vel fo 
Ha genítaeftnon reuelabía.sq^attíneret fupza ex fola 
marre:copul3 eftiUícira.íFandreaa nidetq? illa let íntcl 
lígiíoe fratríbuagenitia exmulienbua índeia: fecua ante 
oe gcnlibua.mf vero tbamar i abfalon erar gentílía.r.fi/ 
lía tbolomai regia íeflunfupja^.^ fuítcapta a D6 Í bello: 
accepitq? eáoe numero caprino? fibimvyozc circuncíria 
vnguibua'z oeplozaíieparcntíbuan^tps Deutero.2T.i5in 
filna b9 nó erat ficut in filua alta? vro? Dó^q: amnó erat 
filíua vjcojia ífraelítew tbamar mulíería gécilía: poterant 
; copulan' matrimonio.Cu Sed boc nó ftat;qz qíiocuno* eft 
fraternitaa ínter alíquoa impedir s>ctua ín veteri refl:ó:ci1 
leí oicat oe fojoie ec parre vel ct mremec pór fieri M'ffe/ 
renria aliqua q? fit fo:o:e,i:mre gentili velbebzea.ná qíio 
cunqjbocfiar eoq? m mulíere fumpta oe gétílitate ler nó 
facíebataliá ofíasmífiq? fivirnó oíligereteá:poíretiUam 
repudiare non tenendo ín Víoié: rn non políet eá védete 
' alterí gétúnec rubqcere in rernituté.-eoq? oeftojauerat eá, 
Jura^cognatíoiiianecelfario manebárintegra:cu les oe 
boc non oifpofmifet.^  ficutin alija víonbua oe íudaifnio 
fufeeptía nó lícerettale matrimoníu ínter frarrea:!ta nec 
in vxojibua fumptía tse gctílítate.C'Bícolaua aute rñdet 
: aliter.f.q? íftud marrímoníñ lícitú erat eo q? nulla iura co* 
: fanguínitafia erantíntertbamar i: amnon q boc impedí/ 
' rét.t>:oquo ípfe oicitq>maacba mrabfalonia i tbamar 
filia regia íeflur aflumpta eft a 06 in bellotT tune erarpze/ 
guana oequodá viro genrílmnde gemra eft tbamar ira 
vt tbamar nó eíTet filia D&T ?nr non eífent aliqua iura có 
fanguinitatia.CSed bocnóftat:q: opsoicíq? erattba/ 
C mar fojoiamnon erpte patria .qo P3:qj Ira oícít veniat 
coio tbamar foíozmea.'tite? M'titadregéamnon: veniat 
obfecro tbamarfozoz mea.? íte? t)r:venit tbamar ín 00 
mííamnon fratría Ibú?06 oirirveni ín oomu amnon fra/ 
tría tuí:-! íte? or q? tbamar intulít foibíciuncnlaa ad anu 
non fratré fuú.amnon quoqj vocauiteáfojojeoicena ve/ 
: ni cuba mecí! fpioj mcmi illa oirit ad amnoiunolí me op 
:pnniere frater.CTJtép5 q: f> paralí.3.numerátur oeañlii 
06:1: fegtur oca bqfíUiod abfq? filua concubina? babue 
runt tbamar ro¿ozem.§ veré erat fojo: í p M 1 filia DÍ5. 
Cad boc aíítfozte Dícet alíqaq? non erat foioiífed voca 
tur fie large fo:0::eo qr erat íozoi abfalon qui erar frarer 
amnon.CíSed adbuc íftud nó ftarqs fitbamarnó fuiífer 
veré filia Dé^vocaref large fo:o2 amnonmon gande/ 
ret pjíuilegiia filia? regnm:ítnorínfraq? tbamar erat 
indura talarirunicatbuiufcemodí eni3filie regia virgínea 
vellibue vtebárnr.§lra manifefte oícír eamfílíam regía, 
alío^nnon beneargueretubamareíTe índutátalarítnm'/ 
cliadiungena ad boc cp filie regia virgínea vtebatur búa 
veftibua.c5temp3q: abfalon frater tbamar confolaba 
tur eam fup bac reioicéa num amnon frater tuna pcubmt 
tecusfed nunc fo:o: race frater tuua eftme affligaa coz tnu 
a>re bac.fi tñ amnon nó elTer frarer tbamar vereafta ?fb/ 
larío eifetrídicnla.r.q?frater fuña cognouerateas. § erat 
verefrarer fuua zp boc ejrcufabaf üeílosatiotbamarinas 
cúilleefTetfraterlIiuapoiret eafallereícú ipfanó tenerer 
fe ab eo cullodire* €Jt»óm i cp veré eranrfratrea amnó 
Ttbamar:Tq?ipfa eratfílíaod.CTXitfaiftor qñopoterat 
eíTe ínter eoa matrímonüi. 'Isñdendü q? non poterar effe. 
xbamar m oiíit boc volena effugere manua eiuaivt qño 
fUMp ttypmimreuvtl alírer % meli«a.f.9? tbamar erat 
virgo 
rarct^, 
tío. 
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vífgo dignara víríe nefcíenag grate pfarisumítatís er 
cluderent matrímonm.putam'tautfojte cp ctíípfa efletfo/ 
ro: amnem e í parre em g> poifet efle vro: eius^edf nó po/ 
terat^cf l^^l"^ aut ac^efeere ^ cib^ius j a . ^ rbamar 
fupplex? míferada oíaretííta vta barbato qiiocunq5ípra 
^ vírgíalía fimplícífae ejcandírí mereretíferoríae frater ex 
audíre non volmt: fed ín bqe oíbus eam oure tenebar ne 
effugeretmanuseúis* (Sed pnalene viríbua oppzcftit ea 
i cubauít cnsüía. j£rat*n.amnon virfozmiipkcpfüroiis 
ímpetus cñfottioicm reddebat.vñ vírgínaíia tenerítiido 
d refiftere neaiMt*CO viro? ínrenfatiíTime amnon:o mi 
rtpoTiífltf Érerabílísifed nó míferandeínuenís ad ñagítii paraatgdín 
ainrtín» cfaméDomuopp.:ob2ii3 granastvere ^ de5 a facínozoropa 
" tre fceledus f i lm Didícílttfed míríua ílíe, ípfe mcp exte 
roa adulterio TbOmicídío poüm'titu veroprná Domñ Tre 
giam familia ínceftuofo facínoze maculaftí:adem ín te De 
bília ílle ísníciilua tam furiofum eífecít vt pjopinqmífíme 
cófanguínítatíaiuranon verítua fázozéppzim ^íolarea; 
:qd ením non te prna renerentia no boneftatía anio::nó íp 
fa iramia fama adboc ppetrádofcelere ablírarerifofalté 
ipfe vtrginee fupplícea^ obo^ría lactof mía flife pccs-.ctf 
barbatua^ 'zferenon bó eíaudítíoeoísnaa béretttiias 
ínfaníam emoliré DebiníTent • Sed o miTerabilía íunenía 
ocfcelua fuperaa oé flagítium víncía^d enim non attedí? 
;$tute bonoje ^ latum celfttudo regía tenebatíquí tan$ ^  
-mogenítuaprna glozíafungebaríaamnc te infamé faetns 
ealamítofa moja eípectat^oígnagdestemerarna aufia 
tuía reddíta rnnt.tu.n«oem rónem i píetatem furoze fupá 
ílútíbi § mojtía índígníífimugenua íllatñeft. nánon vtfí 
li| regía aut ceterí pzobívírí mozí folenf.fed vt vílííftmua 
víro^ín ípratemulentiapernfti.(£t exofam ea babnítam 
non magno odio nímíaj.í.poít^i femelcognouíteas am 
nombabrat ad el magnú odíum:ita vt nec eá pacífice ín/ 
tuerípoíret.(lfa vtmaíua eííet odius quo oderat chama 
re quo eam antecrilejcerat»)l?oc.n.admírandueft q? cum 
non crga 
tbamar ^ 
víndietaeúia caeafifioa.-ípfocernéternectñímpedí're va/ 
lente íugularer»t)e boc Se/ieca ín tragedí3»7«cuíus tifu/ 
Ina ell medea^mo: aúíc fieben ad oina non fuít tam illicí 
tnatcú níbil íbimali niíi víolétia íntercídiffet.iTíuenítañt -C 
oíbna g magnafcelerapatraüeft: vt aío eo? magna odia jQm'ma/ 
étfuíípfo^inrurgantn'tavt reDiligereneqneantiredfnrétí gna pecca 
búa cogítatíonibua inaetenf«CCTJfte aut íontpene q mo/ ta pmittñt 
re poeta? treafurie appei/anf q nó foluín inferno;ví ipñ eueniívtét 
aínnttfed ct víuétibua fe inferutrcñ úiíataa eo? ad magnti feipfoí 0dí 
gradu3puenerit*fic.n/uit íníudafaluafoíia nfí Dífcípulo anr» 
ac pdítoze cum t)ñm arqj redépto:em vendídiflet: buiiia 
ta bozrendimemojatua aliojucpínfando? qanteapoftola 
-tnm fufceptujperegiíTe referífi credímna^grauíter íntra 
Teípmpmenteconfcia affíígebaf pzeínqm'etudíne amarí 
cozdía ínfeíprn cócítatuaifeqj esofum bna abiena laqueo 
fe fufpendit i crepuit mediua:^  effufa funt vífeera eiua» 
CTRó oíffímííe aut buícconfde p:aiie ín fe feuíentia exe f> 
.plumpsínedipolaf regia filio ^regíneíocallein tbeba ; . 
na cíuítate puincíe boetíe q ín grecía ell regnantiu* bien. í^e edipi 
; lafu patre fuu bello petena occ!dit:matré aút ínceílaa ge amo:e» 
míaple grauídauít.3índe9ppe gemelíí £tbioclea i pol i 
nícea o?» funt.bo? aüt ínfelirádípua fibípfcíua.-ptóua ín 
fe oeíTeníente confeía oculoa fundítua fibí eruít: buiua lu 
cía cóía índígnoa.bna aut alíud oeteríua eícídn genua adf 
díturua erat fe oe aíriflTímfa fcopulía ín mare íoníú ^ cipt/ 
tare volenanífianíígonafilía cecípatríaíam ontríjefacta 
a pzaue cóceptia ínbíbuíííet.oe boc Séneca trage,v«q or 
edípua carmine p2íino.ir3íte5fcm eft boc indicio oeí ad 
pena oó/.vt ipfe^puníref ín actu ífto.ná fi amnon nó' erpu 
liífetíbamar tan^ erofam:fo:te bítna fuííretaliua modua 
i no occífua fuíífet amnon ab abfalone". Dena tu volebat 
amnon períre snpenaoátíólaíauírbabenaa buíc magno 
odio* CTfDíxirtp eúamnófurge vade)a.recede bíc.nó 
ením poterat íam eá p:e magnítudíne odij grate vídere* • 
(Que rndít eítmaiue eft boc malñ qó nuc agia aduerfum 
ííleíuueniaardentíflíme bílígerettbamar íta vt oeperíret me q6 antefecíftt eypelléame^í.maíus malúé q6 nuc ? 
aliarñfio 
m eam t egrotaretpp íllavníco expleto accefluípoffet ea 
eicofambére:t potílfime cuoícatur gp odium íftud fuít ma 
íua amoje quo eam pmia oílererat/ 
ITClndeoitumeftodíum amnon contraíuam fo:o2e tba# 
mar. Qó.y* 
alí^a vnde ínfurreríttam ama?odiu5ip(i 
amnon s>fo20jé fuá oilectíflimam. C*P»ñ 
dentbebzeíq? amnon ín Deflo:ationetbamargrauiter lé 
facía míbí me eípellédo ranqg nieretrícé:^ malij qó fecí/ 
ftí pn'ua me violéter cognofeédo. CTCtueret alí^a qúo (D-d*6'i 
eft ve?q? maíua malú nuncinferret amnon tbamarfo:ojí a 
fue q^víoládo elC'T^ndenduq? boc eratmaiua;qz oppf XDaíufma 
fio fuít occuírateíectío aut erat manífeftatí íníuríe maní/ lufecítam 
fefte funtfemp maíotea íníurqa occultía.CJtem qz tba? no expellc 
mar putabat q? poffet efTe V)Co:amnon;rtcut.s.t>í]ceratlo/ dotbamar 
quere ad regem T nó negabít me tíbúíó l3ípfa nolmífeta qj op^mé/ 
fna fueratín genítalí vafe íta vt opo:tuerít illud abfeindi: piincípio opp:ímí:q2 tn tam op^ífa eraítvoluilfet accipíín do* 
modñ autbníua lefionía turpilTimu ipritáguntibnnctn eí 
plicare aut falté c5memo:arefedíírimu5 arbítrojífed bec 
faifa ^ridicula funf.CTT n^dendum §qnftud odium majeí 
mu non fupuenttnaturat'r fed a Deo:c(íj.n.amnon ante boc 
nimia oíIejciíTettbamarcétpoft boc easoílígere pebuíflet 
cupiena íllofrui q6 pzíui optauerat.CSíc.n,fuít oe rtebe 
Víojéab amnon^fttacuíífetamnon oeffozatíoné i petú 
uíííet a rege tbamarínvrozé;fm(Tetocculta rea ífta'i non 
feqneref aliqua infamia tbamarls paíTa fuilTet quoddam 
malu.f.violentiá.nuncautcupublice erpelíeref;non-erat 
fpea oe recípiendo eáín vxoiéuó erat íftud malns maína 
q5 ^ cedéa.^n bebseo bétnr f-p^opter clm malítie bnína 
filio regía emo: gvídena t>ínl fíliam íacob exarfit ín eaj magne maío«a(^p?íuafecifti mecum).wíhid.fq? memít 
i rapuít íllá atq? opp:eiritt?glutínatac}5 eft aía eíua aíe íú. teres é ca malítie magne T maiojía % íllíua quá pzíua feci 
liua;ita vt pp illa oíbua fe ouría fubqceretí Í circnncíítone ftí mecu oppn'mendo me. (Et noluitandire eam.J 'Kunc 
ípfam:quá gentílea oppíobzíuputabantífponte cu tota po ením ínfelício? erat íunenía ífte;q:cu ínfandumppetraflét 
pulo fuo accepiaret:vt p50en.34.<ramnon auté maíoa fcelua ex nimio amoje faltéeáquá ftupiaueratíllefam ob 
^rfg0f ^ 
amo:e tbamar oílexeratíídeo magia eí aglutinan' oebuíf 
fet;fed ep'río facmm eft.'Jn quo cognofeenda eft mahífe 
fte oeí íuftapunítío;vt ad ilíú amozem ^ excellenter irró/ 
nabilia eft:exceflriun5odí0?feqüatur;Vtfic pena oeturper 
oppofita.Deí.n.ftatutum eft:Vtíllíquívaldeíníque agunt: 
ftb^plta ét nulío puniente pena fint. Síc aít augu.ín lib. 
pfefllonum.fauUlftí t)ne t fie eftívt pena fit fibí oía inozáú 
natua aiua^q: copula ífta fuerat per magna ímátatc:ma 
gnum odíum confecutil eft.CTSicétfuít oeXDedea filia 
regís eoleboa que nullñ facínua ínaufumrelíat:patriam 
oífendmparrem tbefauro fpolíauít:paruulíí fratre3lacera 
nít vtfolíuaperegríní ^afonía amozefrueref: fed ad buc 
immanííTimíj amo:é ímo furente ínfaniá feua odia cofe 
cutafuerínt audíre píget.lUe.n.gexceflTiue jífaaamabaf 
oniartirímo odio babítua eiluta vt fceleftailla medea ad 
femare Debuiífet:boc ením malum non eratñtfio laudabi 
le:patrata femelinístate.q? aut fie factU3fuerít:fcelua fuít 
*f.íniuría5íníuríe addere* f£tvocatopuero^míníftrabat 
eij.f.non eiecíteam pfe amnon:fed vocauítpue?fuu5 vt 
ea3 enceret.1?oc aütnon q? amnon íaceretin lecto láguéa 
fed qívoluiteucítbamaroeoomoibaín callé.ipfeauteni 
befcebat exíre ín calléíferédo e&íóíuirítbocpuero. noluit 
ením g? tbamar maneret falté ín aliqua parte oomua eíu? 
eo non refpíciéte:quoufq5veníre poírentaliquícuabuaip 
fa bonellina iret ;fed mífitea folam Tquafi nudam ^ oete 
(labílíua $fi mifiíTet meremcc.(£uce bác a me fozaaj.u 
cuce eam a cofpectu meo^ non folú vf non vídeam eam: 
fed ét fowa.fvt nófití oomo. f£tclaudeboftúTpoft ea.) 
Xímebat ení3 amnon QJ tbamar pje verecudia nó audéa 
per callej agredí redíret ín DomHíideoíuíritoomiicIaudj 
abulenfia i i i i 
Bbulcnfíefup 06^VILVIIL 
t 
t 
% 
l lamara 
fperíitcíne 
rem capíti 
•pxim 
Secunda 
t 
t 
fie introíre polfct* fCtue índuta erat tbalarí túnica.) Uo 
catar túnica tbalaríe-.tunica oe feríco:vcl túnica facta DC 
oiuerlfc colozíbusadeo vocatur alio nomine poIimita:vt 
pj 0e«*37»nam polímita oícítur a polis qócftpluralitaf 
« mitbos qó cft gutfa quafi pluralitaa gutra^tvd tinctu/ 
rarum.vocatur awt tbalaríe.í.longa accedes vfqj ad iba/ 
losiq: virgínes vtebantur veftíbus longis.Jn bebzeo vo 
catur fenca:vel De fragmentía.f^ elfet facta oe oiuerfia 
partíbua panno9»t>onítur aut x>t illa túnica tbalarí:q2in 
fra or fecuít eam«(K)umrcemodí cnim filie regia virgi' 
nca veflíbua vtebantur j.í.eratinduta tbamar túnica tba 
larúq?filie regia in llatu virgínalívrebanturbqa tunícia» 
^íboc patetg?tbamar eratfilia regi9:alioqinn non be/ 
neoiceretur bic g?eratinduta tbalari tunica;q: filie re/ 
gía vtebantur bna veílíbua. {Siecititaqj eam minifter íl/ 
!mafo:ag).í.miniíteramnone]!í;clufittbam3r oe oomoj 
quía beltetfilia regia ^ íníufte paífii^ mifereretur eíua 
obtemperana íuífia oñí eídufit eam.f £laufitc^ fo:ea poli 
eam.) Jntelligitur de fo:ibua eíteriozibua ita nó pof/ 
fctregredi tbamar in oomum.fQtue afpergena cínerem 
capítí fuoJ.úafperrit cínerem velpuluerem fuper caput 
fufl* C'Queretalíaatqre facíebatíftud tbamar*CRñ' 
dendum $ pwpter Duo.-pzimum erat ad (ignificandú oo 
lo^mmam antíga erat íftaconfuerudo cpqñcunqjveUent 
ínnuere magnum oolozem fcindebantvcfteai impone/ 
bantpuUieremftjpercaput:fKp3oe illo viro amalecbita 
quí venítad oénuncíanamoztem raulía.na5 mcitur ap 
paruítbomoveníena oc callria faul verte confciTa % pul/ 
liere arperfua caputtfupja •^'Jpfe quocpodfcidít veftimc 
ra (tía cognita mo:te fauI.eo,c.3íuirit etiam 06 íoab 1 vi> 
ría fuía <$ fcínderent veftímcnta fuá ^  accíngerentu r fac/ 
da ante etequíaa abner:fup:a tertio. Quocp od po/ 
ftea veftimenta fuá fcidít audíto 9> filij fui moituí efTent; 
vt p5 ínfra ín líttera*3fdéfuit ín niniuícía quí índutí funt 
faccía ^ federuntín cínere;vtp5 Jone.3*f«quado erantín 
anguftía:putantea <$ cíuítae fubuertenda erat. Xbamar 
autem nuncpofuit ciñere fuper caput adfignandu3 fe bu 
milíatam fuilfe % vilificatam vfcp ad cinerem vel puluerc 
terre.cSecundacaufa erat ad ftgnandum q? violenter 
co&nita fuerat:nam íam nópoterat occultarí tbamarfuif 
fe oeflozatam:-? fl taceret:putaretur confenttena: ideo ne 
ampliua infamareíuncepitconqueríoe violenria ñbí iíif(í 
cta per ií|a figna tríftítie^Sic enim eft ín legíbua quarun 
dam gentíum <$ virgínea aeflojate fi nó lacerauerínt vul/ 
tum ftwm vngmbua ad effufioné fanguinia: non credátur 
\nolenteroello:ate.f ^ mpofuífq? manibna fup caput M 
i^atclamanaiíngredíenaj.íitpofuitmanuafuper caput 
ad fignificandum verecundíam c^onfufiones* fie enim ad 
jigníficandum cofuíionem ín quibufdam alna boíbuaca/ 
put erat Difcopertum econtrario.fic p^oe lep:ofia leuit. 
jj.nam írtí tototpe oebebant babere caput nudum T oa 
verte c5tectum:fed ín oiuerftaaccipiuntpfDiuerfa p:o c5/ 
fufione^ Dícit q? ibatingredienaT clamana.iangredíena 
tn oomum fratría fui abfalon clamabat:íbiaute5potiua 
fecitboc:q:ílíeeratcui conquerí oeberetjcum ille poífee 
íniuríani fibífactam vindícare:etiamq: eí boc p:ouenie/ 
Ijat magna íníuria abfalon cum tbamar e(fet fozo: fuá er 
patre % matre* [ ÍMíitqj eí abfaló frater fuua) .f .qñ ípfa ít 1 
greflTaeft in pomum abfalon clamana* (^um amnon fra 
ter tuuaconcu|?uit tecum.)Scteb3t enim abfalon q?tba 
ipar íuflíi regía íniífct ad parandum ciboa amnon.iÓcum 
nunc vídiíTet eam oeturpatas nibíl potuit eictímare nifi q> 
oertoiata eífet ab amnon.cogítauit aütoettlo.q: arbitra* 
tua ert q> nullpa 0ter amn6 aufua fuífTertangere tbamar 
cum eífet filia regíat(Sednúcfp:o:tace,)í?ic abfalon c5 
folabatur tbamar qi índicibilia erat planctua eíua:* mil 
9 ceíTaret a píanctu. (frater tuuaelt).í,non Debea tantd 
te affíigere:qj frater tuua équí te oppjeflfcq.d.fi opp:ef/ 
íafuííres ab aliquo crtraneocrederetnrquu fuiííéa lÍ?on/ 
tanea ^ conquerería:fed nunc oppzeffa ea a fratre tuo 
|>iímo|eiiíto:a qúo nó te ©ebeba^ obkmw* vnde facili 
erat q> te oppzímeret (i veller 11 nullus te putabít ín boc 
confentientem. (XDanfititaq? tbamar confabefeée in 00/ 
mo abfalon fratría fui) .ñet boc tempo:e manfit tbamar 
ín triftitia magna 1 anguftia in oomo fratris fui abfalon p 
petuam férula viduífatemíq: íam oeflozata fueratírigno 
miniofum fibí matrímonúlelfe purabattqz vel necefle erat 
alícuívirofeinferiozíconiungitvel opp:ob:ium fuftinere 
vírginitatia ablateiíta vtnon eiTetftbi manendumapui 
vírum tan^ vtojí:fed tanquam famule abíectiflíme.bone 
ñim^i tolerabílmaeíTeputauít fuftinere ppetna vídinta 
té,(£u aút audiífet rer p5 ^ba bec) .f.q? amnó oeflozaue 
rat tbamar* (£6tnftatua ^valde)«f,q:fili<'fuua egerat ali 
gdturpíífimu 1 filia fuá palia fuerat aliqd ínboneftílíinul. 
(£t noluít ^ trillare fpilj amnó fíln fui) . í , ^^ nimia Deliqf 
fet ámnonoeflozádo foiozénoluítoó puniré euámo noluit 
Taltcverbo increpare iUum*(Qm oiligebateum^únímís 
oiligebat D6 tpfom amnomídeo moleftus erat eí increpa 
re iilus* (Ouia pn'mogenífua erat ei).í. ppter boc oilíge 
bat eum nimia qjerat pamogenítua eiua.f erat irte filiua 
acbinoen:i natua eft eí pamua ín beb2on«o^*c* 
C£iuare oauíd non coegit accipere tbamar ín vroie3 cu 
oeflowireteam. Ct5.Vin. 
t & t t H & í f & t Wreoánó compulít amnon ad 
223 U v 1 v^t accípiendum tbamar ín vyozes cüíam x>c 
flojalTet eam vt non elfet tanta iniuría tbamar, nam étf 3 
legem boc polfet fíerí.€7aliqa rñdebitq? amnon fufcípe 
nollet eam cum íam babuifTetetofamímatrimonia tñ nó 
polfunt 5>bí inuolunraríe ertra oe fponfalibua.c» cú locil 
CT^ndendum q?ínlege veterí erant aliqui cafus ín qbm 
virí cópellebanturfufcípere aliquaamulíeree ín vro:es, 
fie erat bic:cum ga violenter t)e(lo:3batpuella5 vel fedu 
cendo eam:Vt p3 £ro«22*f.fifedurent ga vírgine3 necdú 
-pefponfatam 1 oozmíéritcum ea ootabit eam t babebít 
:vxoíem.í.oblígabítur pare eí ootem 1 accipere illam ín 
Víozem.CRñdet "^icolana q? nonfuítfactum boc pp ti 
mojem occiftonía tbamar.nam amnonport^ cognouit íl> 
lam tmbabuít erofam g?non potuit illam confpícere nec 
patíq?maneretín oomo»ñergo nunc eí traderetur noz 
inuduntaríe:magia eam baberet exofn^  1 occideret. fimi 
: le autem ertoe libellorepudumam Deua bnnepermifit ad 
e^mtandum mo:tem vropquamííntulíirentíudeí ft coactí 
'eaaíenerent.fic p3XDat.í9.f.ad ouritíam co:dia veftri lí 
belíua repudq &atua eft.i.q: babebatia co: ou^ 1 occidif 
fetífvíoiea fi copellereminíeas tenere. CSed adbuc oí 
cenduq? boc non ftat:q: non poterat od tradere tbamar 
ín vtoíem amnon qz erant fi-atresjvt fijp:a p2obatu3 eft: 
í tale matrímonium repjobaí a lege leuit.iS.ídeo opo:/ 
tuit q> tbamar maneret fine viro* CTOuereívlteríua an 
popeccauerítnon caftígando amnon fíliu3 funm íup bac 
r a í an teneretur eu50ccidere,craiiquia oícet q? fierqj 
relicta grauiaerantXcognofcere fojojenr.* violenter:q 
funtinceftuatoppzefllo:'? ftup:u3.C*Kícolaua rndet q? nó 
íenebatur 06 occídereamnon:^: autoccíderet eum p ín 
ceftutaut pío ftup?o:vel víolentía.t>zo p:ímo oicít q? nó: 
q:bícnoneratíncellua:naminceftua eft íllicítua coima 
ínter perfonaa confanguínítate cóiunctaa in gradu pzobú 
bíto a lege:fed ínter tbamar * amnon non erat aíiqua có 
fanguínitaaudeo nec ínceftua. CJltemnon pzo íh]p:o:q: 
ftup:um ínter perfonaa foíufaa nó eratín veten' teftamé/ 
to crimen capite plectendum.c;3ftem non p:o víolentia: 
q: víolentia illata virgini non oefponfate:non faciebat vi 
rum moitía reunr.fed folum obligabat eum ad ftjmendíj 
illam ín vico:em 'znun^ repudíandum:* ad quandam pe 
cuniariam pena patripuelle foluendam.Deure.n.C'Jtc 
: víolentia requírebaf g> oeduceretur in íudícium « pjoba 
Tetunxbamaraútnon aecufauít amnonmec pjobauítií/ 
latam víolétiam:ideo non eratcódénandua amnon ad alí 
quid* oicít tñ q> credendn3 eft q> aliquorpe oácoirereric 
amnon increpando eiim fuper boc:Í3 tune nibíl oírerit. 
|l^Sedo6meft íftaoícta'ñíGoiaínon rtare.jCumeníj 
pÍ€it%\miumc€ñmMím e^qibícerarconfangui/ 
^afue/^ 
busítivete 
rí lege virí 
cogebétur 
fufcípe mu 
líereyalíq] 
jQuaf ani 
non nó eft 
coacrueac 
ciperc tba 
m a r w 
rem. 
iNiifujníc. 
alíarñlifl. 
anpec 
cauerit in> 
caftígado 
amnaiu 
tío* 
. riítaa piopínqm'fllmaXfraternítas: ideo em inceñns nú 
mis oeteítandiis:^to erat ín gradu p:opínqm'o:í:erát au 
I tem íftifratrea vtfiipía pzobafúeft.'Rtcolaiís tamcn pu^  
k tat coe nonfuílTe fratreeíi tn boc Dem'ar.G; Jtem nóftat 
rvqui0Oícat9?o»nópofuítDe íureocddere amnon pzo 
:boc:q: noníuít oeducrum ín iudícium nec p?obatii5,nam 
: vbí cft alíquid quoi cñíolum ín pícíudícúim partís ^ po 
tcll rcrmtttper partemuuiíer non pzocedítniftad pctítío 
nemparrídíqinonpetcdo veinoii accufandojvr remítte 
re iua quod b^Jn cafn tamé ín quo pzeúidícatur íurí pn/ 
blico:qwp pare non peratmidexer officío fuo p:ocedcre 
.oebct.q;non cfl oelícttim remílíibíleper parteaXic ením 
^eftín ínceftu q: ledítur íus pnblícuma'deo 15 tníuríam paf 
rfuoremíttatquátum ad cumpertínetmon eít remílfío fim 
plícírcnídeofemper manet ofücínm indicio» t)6 aót erat 
íudeí ideo cóllito Ctbí DC boc crimíneos tbamar no aecu/ 
faret amnonupfe oebebatpwcedere ?tra amnonspotiiTí/ 
me qztbamar videbatur conqnefta oe amnon ínqnltiim 
publice p:oclamabat fe ab eo oppzefTam. ideo tenebatnr 
od pzocedere.GTaiind antem oictnm 'ñicoUiXq>&a* 
uíd aliquádo increpuertt amno fuper boernon videt fiare 
q: feríptura ida facta eft poft mozte amno T oóideo fi ac/ 
cidílfetpodidud íncrepatío amnon:enarraíretílIá.red or 
fimplicíter 9 nolnit Dauíd cótriftare fpum fílq Uii amnon 
qjoiiigebateum.ergovrcpnunqgííncrepiiítíllum. C'Jte 
«líqñcrímínum cozrectío tifl^rtur er ábuo oe caufio fpe 
cialibus.fed regufr crimen ímedíatevtpftíterít puníédñ 
eft.£a aüt que facít Dífferrí pnnítíoné eft fcldaliuvt fi fo:/ 
te tumultúa ínfurgerctín populo 1 puocatioad arma:pof 
íet tune oefifti apunitíone alícuiua belícrúfi credíf q? alio 
tépoze cóueníentíua puníetur.eodé mó fi íUc quí increpa/ 
dua eft vel caftígldua eftpaíTíonatuatT er boc eft índiTpo 
fitua ad fufcípiendam oircípl{nl:oebet ad modícum t>íífer 
r i quoufqj fit ettra paiíioné.fic ení5 abigail volena íncre 
pardeaba! virum fuu? pzo malo quod fecerat cótra oa 
uidmon locuta eft ei qñ erat ebzíuatfed erpectauít ad fe/ 
quentem Díc.pzecedc.li.c.if^CT Jncafuautemífto nibíl 
ifto:umerat;nánon erataliquod rcandalilñ t>6vc\\cti\u 
crepare amnomvel eum punire.T fi aliqd fcandalum erat 
npote qz alíqui oe populo velí ent autíltarí amnonme pu 
níretur a Dauídaftud magia e(retpofte3.nam míe pzopter 
bo:ro:eft criminíaamnon omnea De populo babebl£eu5 
crofumíT rari ei fauerent.poftea ^ocrímíne íllo venien 
teín oblíuionc plurea baberet adiutozee, C J t é non fta/ 
batfcómXqínunceiret amnon paíTionatuatqz cu amnon 
intuIiíTet maW z tbamar fuftuliíTetíllud ipfa erat pafllíona 
ta 1 tile nó.vnde poterat cóuenicnter fufeipere oífciplína, 
fi igitur Dé alíqñ íntendUTet puniré vel increpare amn5: 
nunc babebattepua apnirímO^ til nunc non cozripuít.er 
go credendum eft verífimílíterq) nunqp eum íncrepuerít» 
C £ t fie Dicendú ad quefttum cp x>é peccauit ín boctqzp 
tltofcelerealíqcoirectio ftiííretneceiraría.Tob boc fcnV 
ptura Dícit quaíí in repzebéfionemDd cp noluit com'ftarc 
fpiritum amnon fííijfuúquia oíligebateum. 
*£an Dauíd teneretur occiderc amnon filíum fuum pzo 
foa irs ínceftu. Queftío.x. 
^ I i i ^ t ^ ^ f t i r vlteríuaconcelfo cp bíc fuerít inca 
^ A I I V I v t U I ftua ficutveril eftXqz tbamar erat 
mJ¡i m fozoz amnótan Dóteneref occidcreeíl.ii;*^ñmeftq? bíc eft 
S m Dnbíú.vnum eft an amnon mereretur moztem pzo 
tónnS01' íftoinceftu.Scdm eft:Datoq>mereretur an Do Debebat 
itmlñcJ wmfibiínflígere.cradpzímaoDm q>amnon merebaí 
roie moztem pzo boc:qz quícíScpcognorceretfozozesfua occí/ 
dendueeratXic p5leuít.20.f,qui aeceperítfozozem fuaj 
^ filíam patria fui vel fíliam matría fue t viderít turpítudí/ 
an t>§ &P «em eiuajíllacp cófpererit fratría ignominíam nepbaría5 
í^ffet ÚC' rem operatí funt:occidantur ambo ín confpecm populú 
cídere am Xbamar autem non erat occidéda:qz violenter paífa fue 
non ftiinm ratcrSo folua amnon occídendua erat. C7ad fecundum 
^ refpódendum q? $ 5 mereretur mozte amnon:tñ alt^ ou 
bítant an lícerct eá fibí inferre»G:aliqiii Oícunt 9 no 
eo cp pater eratt-r non íícet patrí pzo quocüc^ crimine oc 
cídere füium.Caiiqui ením De gentilíbua tenuerunt q> 
nun$ pater Deberét occídere fííííf:ét fi eflTet íudet 1 f i lm 
Deliquíiret:qzfic efiícitur pater ínfelir.fic ením Oirgilíua 
íncrepat 36zutum pzimnm cófuíem:qz Duoa filioa fuoa fe 
• curí percutí fecit ad palú ligatoa qz patrie pdítozea erát: 
:fouenfeapartes Zarquini regía romano?.vnde aít in fe/ 
íto eneidoa.Jnfelir vt cunqs ferent ea facta mino:ea*Qí 
cít eum amozpatríe laudífqs cupido. CSed oicendu5q> 
ifta nibíl funtmá patrí IÍC5 occídere filíum aliquádo vtíu/ 
dcKn aliquádo nó vtíuder:fed vt pziuata perfona.De fe/ 
:cundo p3 Deuter.13.vbi oicitur cp fi vtoz vel fííi):aut que 
:cucp perfone fuaderent alícuicolerc Deoa alienoa^ebe/ 
batoccídereílloa.f.q? aecufaret eoaí-rípfepzímum la/ 
pídem mítferet ín ílloa.De pzímo p5:q: nemo Dubítat pa/ 
trí lícere quádofuerít iudei pdemnare fíliu ín actione cí 
uilújtem ftfitcriminalía actío adparuam pena infligen/ 
.darmvt ad folam Depoztationem:vel ad paruafuftigatio/ 
:nem:nemoDubítatur boc lícere patrí :qz etía vt eftperfo 
" na pziuata IÍC5 fibi fílíus verberíb'caftígare moderate.nó 
eft ergo Dubifandum qumpoíTit filíum occídfere fi iuder 
fif.í caufa cozam eo ventíUetunqz tune non agit vt parer 
fed vt íudet. ío oblato boc cafu ín quofílíua per patrem 
íudicandua fitfireua criminía fitjteneturpater,ín eñ fnías 
ferrejvelalrerí Delegare caufam illam vtfníamferatmc 
:crímina remaneantímpunifaw fi fotte parer velif cederé 
Dignitari iudicatiue^vt non cogatur occídere filíum fuus: 
^per boc ílleímpunítua euadattpatermoztalíter peccat: 
tan^fauena crimínofia 1 pfonarú acceptoz ímale admí/ 
niftrana ofRciñ.pzo abua etí?m legea bumanaa puníri oe 
beret.CTDauíd auté noluítfilíum pzo manífefto crimine 
condemnaremecaltericomifit íftam cám: ideo peccauit 
fatia grauiter.ob boc aút vr q? oeua tradiderít amnon oc 
cídendum per manua abfalontqzDé noluit en? iufte occí 
dere.SirefuíCDefilnobelf fumifacerdotía;nam ipfe no 
luit caftígare eos qjqj fcíretgrauia peccata eojU5:í5 Deua 
Dííit 9? ín Díe vna mozerétur ambo filij eiua:vtp5 pzeced. 
líb.c.2, cOtueretur vlteriua an alíqua caufa erat que 
poífetercufare iufte amnon a mozte • craliquia Dícet cp 
fic:qz D$ poterat parcere ei al ipfe efTet iudes T pr cui in 
íuríaillata ftieratrz non teneretur ad moztem.quod pstga 
bíc íniuría fuit illata ipfi tbamar:^  Dauid patrí eíua.potc 
rar auté Dauid remítteretqó ín fe eral 11 índucere Xba/ 
mar vt remiteeretíDeinde ipfe D6 ínquantusíudet remie 
teretetecutíonemíuría remíttéte parten'deo licite fíere!. 
CTTNefpondendum^bocnonftartq: Dé aut remítteret 
alíquid ínquantuíudet:velínquant0 para. ibzimun6 pot: 
qz íudet nibíl pót remittere De íure ¿tía vel De iure publi 
co;fed tenefcuícúcp De íuftitíapuídere.folus autem íudet 
remittit qñpara pefierat:^ etboctenebaf íudet fibi etbi 
bere complementum iuftítie:fipofteapar8 remíttat tipfe 
quoq? ceflfabít ab etecutíone.Si auté fitiua publícustvt fi 
funt alíqua Delícra que fijntpftatumpublicum^ in fauo/ 
rem reí publice|5ncíp3]íteríura ímpofueruntpenas Delín 
quetíbus* jfudet nó pot remittere pena Debíta^níft fozte 
fit legia ?dítoz:qz ílle pót Difpenfare ín legetvel tollere il> 
lamínto£Ú.fed bíc Delicttnftudpzeíudicabat íurí partís T 
inri publicorporerat autem Dé remittere iua ruñ.f.íníuriá 
fibi facta afilie fueífalté inducendo eam ad boc.non po/ 
terat tn remittere iuapublicum.f.Q?lederetur iua cófan/ 
guinifatia perinceíluudeo manebat aligd qD p nullusre/ 
mittí poterat:t ppter boc Debebat occídí amno. CTSed 
adbuc oiceí cp oá poterat remitiere iua publicu oífpefan 
do ín lege:qz ipfe eratlegifiatoz cú clfet retTegea autes 
pñt condere legea in terria ftjíaipotilfime qn non cogno/ 
fcuntaliquéfuperiozc.fic erat retoé quí nullum fuperío/ 
rem babebat.cr,pkñmq? ipfe poterat Difpéfare ín legíbua 
íllía refpecmquozum eratlegiflatozjn legetñpdita a fu 
períozí nopoteratjqz mínoznó bjiua ín fupiozé.let;tiiDe 
mozte íflígéda ínceftuofiafuita Deolata.leuú2o.ídeoiiá 
poterat Dífpéfare ín ea.crgp occídendua erat amnon* 5 
f i 
^maopí, 
Oppofira 
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D ó ñopo/ 
tuít íuftc 
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fTanporcratrcmíttimo» amnon qíerat piimozwitm 
... regnaturua. aueftío.xil^ 
CtO* I2* < í ^ l t ^ r í ? f | i r víter,U8 an poterat remíttí eí moís 
3 -4r-&l4v i v i I I I q: erat pgem'tus regíf•CT^lí^ t>icet 
g> fiaq: ^genítuefucceírurus erat ín regno:vt ergo n5p« 
Opuqfot uareíregnúlegítimofijcceírojeoebebatremíttíeímo^f. 
fic.n,fmt oe íonatba filio faulíBiq? faul volebat cu ocddfe/ 
re cu oepbeníua eflTet a ocoín crimine i pr íurafTeteú oc^  
cídercpopulus tñ erípuíc eú oe marui faulís ne occídere/ 
l^on erat rurterat.n^mogeni'tU0regífi.oe bocp?cce.lúc.i4.<rKn 
rcmíttéda dendum ¿p ét ppter boc nó erat eí remíttendú oelíctilno 
moie ánon eft eníj ínteUígcdú abfolute g? oía oelícra remíttcda fuñe 
c^uía eétP alícuímeregnwm ^ueturlegítimofuccefloze.píboc: q:(i 
fienít9^» fíliusregís índuxíífet aliquos ad colendu5 ídola Occíden 
dus eratti nullo móoebebateí parcí.í5euter.i3.altí ante 
fifea cafus eírepm^Jfte autccafus oe amnon I5 eiretTedif 
fimusttñ non erat tágram'e vt idolatría: íó vt regnñ no ca 
reretfucce(ro:e:poterataliquafr remírtúCTRunctn nó 
cratmotíuüaliqd adreimttendñ.'zbocpzopter&uo^ -pzi 
mumqioatocpvírííretamnomnó erattpfe regnaturno: 
I5 ect pgemtnatqi oena oetermínanerat rnpja.7«íp ílle 3 
regnamrus erat: adbuc nafcituruo erat Deb&T iñe erat 
ralomon«amnon aút ílnatua erat:ídeonópoteratrucce/ 
dere oócnullns étoe alqafilqa.vnde níbíl obltabat mo:a 
amnon^CScom eíkq? ppter mo:té amnon nó^nabatur 
regnú Itímo faccefltaema fi 00 no baberet alíufilíummec 
crpectaret alíuo babíturufípoterat peí amnó ne oeiioliie 
retur regnuad alíoa DC alíaftírpe»€r Jté non eratamnon 
magío legítímus bereo ^ alibet aliña oe filiia t>6xcñ tune 
nóelfet oerermínatú iua fiicceíTionia ín pgenitiatfed prca 
poterant o:dínare quía oe fílLiafuccedereteíaín regnn5; 
ítem fecít t>6 se falomone«T bref alioafilíoa ma/ 
lo^a:-: tn totna ífrael etpectabat qué velleto^ pftituere 
ín rege oefilnafuía.feq.lúe,i.Uoboam qiioq5fílin8falo/ 
monía c&$ bret plurea ftlíoeu'nftítuít tn rege abíam cj nó 
erat pgenitua:q? eratfapíentíoz Í potentíoz alqs.vt p5.2* 
•paralí.c.iuergoalibetoefílna Dépotcratfuccedere eú 
<z ?nr non eratparcendñamnonsne p^íuaref regnñfuccef 
. f foze ltímo«c:£um aut arguebaí be íonatba qué populua 
ad opM'n a mo:te erípnít.í>6mg?nonfuít fimile.-p>:¡mo qz tona/ 
^ncí.poftíe tbaa nó peccaueratmá ípfe nó audíuerat pceptum patria 
rónem» faper populu»í>cedé.líb,c.i4*amnon aút peccauitgrauír/ 
fime^CTScdo q: íonatbaa oato 9? ínaliqno oelíá!íet:feí 
ceratmagnñbonumín ífraehná ipre folus cus armígero 
aggreliba eft acíé pbíliftíno? T occídit multof M ex boc re 
Uquua ífrael babuít occafionépugnandi 1 meen dúpalle* 
ca.Tiftafuírpotiflimacáquarepopnlna líberauít cuma 
moítc.vnde oítít populua ad faulé ergo ne íonatbaa mo 
rietur quífecítfalutébanc magnamín ífraehboc nepbaa 
cft;víuítDna fi cecíderítcapilíua oecapíte eíuatqzcñ oeo 
opcratuaeftbodíe*amnon aút non fecerat alígdnotabú 
|c .ppter qd beberet eripí a mo»te I3 peccaíTer^ níbíl erat 
ppter q6 oeberet eicufarí amnon.CTScíédíj aút Q?ín be 
í):eo non br ífta Ira tota.fo noliiíf cótriftare fpum amno 
fíUifinqmbílígebateum q:^inogenítua erateí. 
t (T-pozro nó eft locumaOWcponíí fc6m buíua ca.Creten 
tío raneojía ín abfalomq: ppter boc quod fecitfozozí fue 
t amnombabuítfempeúexofum.t í)r«(t>o:ro nóeft IOCIP 
tua abfalon ad amnon nec bonúnec malú) .í.^q0 amnon 
valdíe off:ndíírettbamarM?ñr abfalon q:eratfratereíuf 
crpre 1 mvctno locutua fuít abfalon alígd amnó^ tñ ve 
rífimíle eratq^Ioqretur eí graníter piopter magnam of/ 
fenfam.fecitboc aut abfalon ad Díflimulandutqi ípfeppo 
nebat ocddereílmnon:« q? ft locutua fuíiTet eí grauíter 
obferuaííetfe ab eo ^ tton babuílTet oppoztunifates occí/ 
t dendí ípfummíbíl locutua eft tan$ fi níbíl egííTet* fOde/ 
rat enisabfalon a m n o n ) , n í b í l malí loqueretur ab/ 
T falon ad amnonítñí oderat eum ín co:de fuo. ( £ 0 cp vio/ 
laífeftbamar fo:ojemfua5*j Jfta íniuria videbatnr totalí 
ter ülata abfalon qz nullua erat ad que tantus pertíneret 
ficnt ad cíiíq; ípfe erat frater HUm ex pf e ^  matre • Zb** 
mar quoq? adípfum foíum recurrtteonquerena t -zapud 
eymmáfitfemperpoílDef:loiatíonem*€rííactúeft A ) 
fcíc ponífur tertiñbuíua^c.f.víndícario pudojíaítiamnon: 
qz ín pená oppjeífe Virginia occifua eft*'Z or* fíactum eft 
auté poft bíénq tpa) .í.tráriuít biéníum poft beflo:atione3 
tbamarw adbuc abfalon níbíl egerat cótra amnon* (Ot 
tonderétur ouea abfalon.JQuolibet enímanno rodeba 
tur oueaífed non fecít abfalon boc qd intendebat in aíqa 
tófionibua ouiú. CCOueretali^e quare abfalon nó ag/ 
greífua eft occíderc amnon nífi poft bícníum. rboc qñ tó 
derentur oues.cri^ñdendiiq? cá expectationia bícnij fuit 
vttolleret oíafufpitío.fi.n.abfalon inuítalfer oéa fratrea [ 
fuoa paucotépozepoft Deflojatíonltbamarífufpícarípof 
retDeeoqjcongregabatílloaad agendííaliquídmalij in 
víndíctam oppjeflionia tbamar.nunc autécuni abfalon a 
principio oilfimulauerít re ífta 1 poftea fluíerunt DÚO an/ 
ni in quibua níbíl fup ea ?tra qué^ egerat aut locutnf fue 
rat:nuUuareco:dabatur buíua reí:ió ablataerat fufpícío 
Qj'abfalon alíquíd agere vellet et bac cá. C 3 d fc6m ais 
querítur quare fecítbocín tonlionegregú.Oóm ípnullu 
tepus erat ín quo magia fme fufpítíóe agere poífet 1 fecu 
ríua adfe liberandú.€rHpparet p:ímu5:qj fozte non erat 
cófuetudo ínter filíoa regía 06 q?fe ínuícé ínuítarét: ideo 
fi abfalon volmfletfaceré alíquod feftúfratríbua fuia in/ 
uítando eoa;q: erat alíquíd noní caret fufpítíoné:nam no 
uítates femperfulpectefunt.ZIépua autétondédí gregea 
apud bebjeoa erattépua facíendí magna cóuíuia 1 fefta, 
1 boceratpzopterpatríarcbaaquífueruntozigo íudaící 
populiallítamépaftozea erant.0en«47»f«paftoje8 ouium 
fumua noa 1 oéa patrea noftrí.ps étboc oe nabal carmel 
lo qui quádo tondebat gregem fuum fecít feftinitaté ma/ 
gnam: z oícitur Q? erat eí cóuúiium quafi cóníuíum regía* 
p:ecede.lib.c.2T.? ob boc DÓ míftt nimííoa fuoa ín Díe íl 
la adjiabaloiceteainDíebonavenimuaadte*UDíe ma 
gnícouiun T e¡culrationía,eo.ca,babebat ergo opponuní 
tatetnabfalon facíendí cóuíuíum in oíe tonftonia greguj 
fine fufpítíone:qj boc apud omnea coe erar. CHlía antes 
caula erat potío?.f.vt abfalon baberet oppoítuníozem lo 
cum líberandíre.nloccífo amnon intendebat fugere oe 
térra ífrael ad térra gíeííur vbí mo:abatur auna fuua ma 
ternua.pzopinquíoj auté locua erat vbí tódebáturouea«f« 
balafoz ad térras gíeírur:qp bíerufalemín qua mozabátur 
% oéafilij fuúíófecuríuafibífuítadrugíédúq? fieretcó 
muium ínlocotófioníe greguq5Ínbíerufale3>CC"Jtéqí fi 
ín bierufale abfalon occidiftet amnon:fozre non potuiíTet 
euadere;qz ibí erátmultíferuí regía Tfilíoui regia q ca/ 
perentabfaloncp:omo:te amnó.ín loco aut tófionísgre/ 
gum nó erat fic;qz ílle pertínebat ad abfalones. babebat 
ením íbí magna parte fubftltíe fue.alt) auté fílq regia ni/ 
bil ibí babebátífedíuerunt quafi erpedítí níbíl fecuspo? 
tantea ad fufcípíendum cóuíuíum fVatría fuiín balafoz,vn 
poteratípfeetaoíbueínferre quiegd malí vellet.potíua 
ergo fecitboc abfalon fépoze tófionía ouiú^alío tépoze» 
(Jn balafozq eft íuctaeffraímj.ú ouea fódebáturínqua/ 
dam villa noíe balafo: q eft apud terráeffraís. Jfta villa 
non oeferibitur ín catbalogo Díuífionía fo:tíu:iDe quo br 
Jofue.ij.vfqs ad.2o.nifi fozte babeat aliud nomen: nam 
multe wbea funt bínomíe veltrínomíe ftcutbíeruíalem T 
bebzon -zfimilea.erat aút ífta villa ínfouebeníamín. naj 
or 57 erat apudeffraím.tribua tñ beniamínbabet foztem 
cóíunctam tribuí effraimsvtpjín oeferíptíonibua íozríus» 
poníf aut boc ad figníficádu q? abfalon ppínaozerat terre 
gíelfurad quáfugíturuaerat;^ fiboc egílfetí bíerufales* 
(£t vocauít abfalon oéafilíoa regía j.í.vocauítfmguloa 
et noíe rpálíter ínuítándo eoa ad boc.-r nó íntellígií cp in* 
mtalTet amnon cu iftía.nam poftea bicíf q? ozaüít abfalon 
ípm D6 vt pmítteret amnóíre cíi eo ad pzadííúvt ps infra: 
nñíávocauerat oéafilíoa regía.naoííít abfalon ad 06: 
finóvíe venireveníatobfecronobífeum faltéamnó^or 
nobircu.í.cum oíbuafílna regía.babebat em's tune oauíd 
mulwsfilíoajnamfcjcgenncratm bcbm&l'? omne* 
íftí cranc 
ñ ó M * 
JJocauit 
CAÍ eranrvírúalíos ctgenuítín bíerufaíéiT aíiqm' i '^um 
íam eflTent adulti vtpoífenr tre ad cómuíum» f Oenírqs ad 
rcgéj ,f«abraloti venir ad oá oiane vr írer ad ronfionem 
gresufuoxu*(£t aít ad e&ecce condení ouesferuí rm'j.í, 
ouee inee<|ui fum fermistinm rondérur ÍII balafo:, voca/ 
*bat cním abfalon feruíi D6 qgqi elfef filme eme ad bumí/ 
líaiidum fe ílií.rtc etíá vocauír fe feruum íterum. ínfra.if, 
(Deníatozo reíciisferuis fuíe ad fermirmlj^úveníatrer 
cum fíliia fine ad conftoné m \ m mearus quí fum fenme 
fiu]a.£cce.n.qprcuerenter loquebaf abfalon ad oómam 
eífet 06 pater abfalomtñ vocauír euj rege T nó pfe5: 
qz rer eft noms rimóos 1 bonozte magni.pacer aure5 eíl 
nomen oalcedínía.i .polírúc^.vocauír ct filies regía fer/ 
uoa eíua Dícé9:veníat rexcnm fenn'efuia.í^ cum fikja. 
COuare abfalon cuj amnon inuitauít oauid 1 omnea fra 
treafuoa. Oueftío^xilíí. 
cum abfalon tnrenderetoccidere 
S t ^ W v l v i amnon ínpuiuíocurvocabaetrá patrem 
fuuad boe cu altja fílija regíatqz potma ípediretoé opua 
abfalon $ umaret^ iTT^ndcndum q? abfalon folíi amnon 
ítniftalfer ftpotnííreneífettn magna fnípícío ? abfalon (í 
folú amnon vocaretadpuíiiiu ín loco Diftantí ab v:be vbí 
eíTet amnon ínaimlíatua^nollet venire pcanéo ínfidíaa: 
vocaiiitergo oca filíoa regiajvtcíi tilia fimul poíTet voca 
re amnon;'? nópnrarefq? íllum fpáliter vocabat,fiií| aufe5 
regía níbil obefl'e poterár abfalon ín opere fuo:q? nec tí/ 
mebat eoamec .ppter reurrétía eo^alíquíd oe opere ob/ 
mtlíuriie erar.Oe 06 aíir eratmaio? Diflícultaarnam fi ve 
nilfetad-pnímum nimia ímpediretur abfalon |>prer reue/ 
rentíam eiu0:fojte non audena occidere coiá ípfo fslíum 
fuu amnon^oeliberauerat tn abfalon ér íí ventrer 06 occí 
dere amnon:^fui(retfibí ín boc alíqua tjífliculraa^najv 
prer magna írreuerenria quá comitterrt ad parré occídl 
do coíáeo filiúftuñvocando cuín fraudem fozte nunqií pe 
percilfct 06 abfalon:q: íUa íníuria magia videref redun/ 
daré ín t>óq|íin amnon»pepercítrñ t)d portea abfaló.feq» 
ca.abfalon aút vocabat DO ad maíojem fecnritatem.f.vt 
cxcludereruroíapzefumptío.nam cunte pre cum fi'lnsme 
mo poffet arbirrarí g? abfalon intenderet aliq§ maíñ pze 
fente parre efficcre:? q: purabat abfalon 9? amnon artcn/ 
deret ad aliquá fufpícíonem volebar p:ocurare marima 
fecuríratesque p:ocurarí poterat:T ifta eratft íutírctillnc 
£>d. íTfOíxítcprej: ad abfalonínolífili mí rogare vrve 
níamua oéa ? grauemnatej.úfufficítgyeanrteci^ alíqui 
oefrarríbua tuia 1 non eamua oéatqjgrauabímua te ma 
gní0fumpribua<n5,n.erantfiít)regum Díuírea valde ficut 
núc:rú qz multi erant ftlu D5.f.vUra quindecirmrum qz nó 
feíuidebatur fubíláfia regum fie per filloa ve núc.f.qz non 
erantintroducta tot gna tributo? límpofniomí numera 
n feruírutú;fed erar populua fub rege qfi líber, regea aút 
'zfili} co? pzo maíoíí parte oebonia ppztia.f.agrícultura 
1 alqapoíj^fílonibua alebátun vn nopoterát ntmíaabu/ 
daré* (^0 aút cogeret eu).i.abf3loncogebatD&efl mo/ 
dua loquédí ímpzopíuamá non cogebat abfalon rege fed 
ozabaftqztnpceaiUeínftltífiime erátvídebanf cogeré. 
[ £t noluíífet rer jXoé nolebat íre cu abfalon.CBenedirít 
cí j.íampcatua eft cí bona t)6o;V3de ín pacefüi mí: vel i 
noíetmí.íftud nobf ín bebzeo.f.benedírír ci.(£t aít ab/ 
falon:fi no vía veníreíveníat obfecro nobífeu falte amnó 
frater menaj.i.fi tunóvíetfaítéíube fratrí meo amnonvt 
veníatnobífcú.úmecil TCU alija filiia regia. COueret 
aliaaquare abfalon t)írít:veníat faltes nobífeum amnon. 
C7*fsñ1Ilq> bíc vocamt abfalon ípm amnon tanq^bntes lo 
cú t)6;qzt)e nullo alio oírít qjveníret q: nSveníebat í>6. 
CXa fuit q: amnon eratpgenítua od 1 erar Encepa ojuj 
fratrum fuo? quafi fuccefllirua prúió nullua erat qui cóue 
meter rcpñtare poñkt vice t)6 nifi amnon. vn voeatua eft 
pp abmil D5Í'<; oe íllo &ó fecítmaíoíc DifHcultatem$ oe 
alqa Qícéa q? nó íret.abfalo aút a ^ nS vocauit eu cú alija 
vt nó intelltgerer cp .ppter eum fíebat ifta vocatío. fed po/ 
ftea vocauit m quafi ín oefeetú od;vt fuppleret locu ciua; 
^ boc erat vocari ab accídetí. CTSed &ícetal!qa quomo 
amnon bébaf in maíon'reputationeapiiíf regem Aceten' 
cu nó eífer ípfe fuccelfiirua ín regno.cr'Rñm q? fuit boc p 
pfert>uo.l>jímíiruít:qzl5 0ófcírerpreuelarionem q? nó 
erat regnaturua amnon f5falomo:vt &ectarúfuit fi)p?a47. 
tñvolebat q? falté eo vúiére oú nullua regnabat baberet 
amnó locu pgeniti^tíí ad oéa bonozra-.vr no víderet pe/ 
nítuafruftraríiurepgcnítiire*£tiáfciédüq? ñlij regia ali| 
putabát ípm amnófucceifu?od q: erat pgenituajeo q? nú 
bil illia reuelauerar D6 oe oifpóne regni.cScda caufa 
erát:qz I5 ^ genití nó brent pfirmatñ íua fuccedendi ín re/ 
gnojbcbanttníue fpáleqstum ad alia in^rií erátfiíij pfo/ 
narum ^ uata^.ná oeua pceperatqj^ genifua eéttan^ c4 
put filio? zreciperet cíicta Diiplicia Debfdítatepna^Oc/ 
utero.zia'deo inquItuDá erat pfena ^ uata:amno erarpo 
tioz ín íure penea eu3 ceteria filqa:'? qz víuenre oóniillua 
fuccedebatoebebattenere amnon^ncípatñ fuuranq^pn 
mogeníruaXq^elfercaputalio? filio?. CTfDíxitcp ad cu 
rexmóeft neceífe vt vadat tecum^úficut nó eft necclíe q? 
ego vada teomtanec amnon:qzfoztegrauab;t te fumptí/ 
buaífsfatía eftq? eát aln fréa tuí. |ri:oegírít3q5 eum abfa 
lonJ.úabfalócoegítDáozIdojnátáinftlter abfalóozauic 
ad D6q>coactU3 eftmíttere cí?eoamnó.f£toímífucñ eo 
amnonja.oedif ei licétiáeúdicu abfaloncnlamnon erat 
pgenítue í^muaad manñregíaDeilliaQaflillebanreí^ 
nó auderer recedere oe bierufalé fmelícentia patria» (£t 
vníuerfoa filíoa regia, j J l oéa iftí pfenferant iré cíí abfa/ 
lomtñ nó receíferút quouf(p rer licétíaret eoa» (-pzecepe 
rataut abfalon pueri8fuia}.úoifpofucrarcu5 feruia fuia 
oe occiftone amnon.T ^cipíebat eíaqTrT qñ occiderét eu 
(Dicéa obleruateGutumiílétuafnerír amnó vino.) £rat 
enísítétio abfalon inebziadi amnó.vtcúeflíceretbílána a 
vino ét fivíderet aliq níbil fnfpicaref CÍÍ occideref nó pof 
fetfugcre.or aút temulétua.í.víno plenuaificut br pedí . 
ca.i.cnm oñerrimauitigif cas belf temnlétiioírít vfque 
quo ebzía eri8*(£t Dírero vobíapercutite eúj.í.non per/ 
cutíatia eu5 ímediare vtfuerít tumuícfna:fed qñ ego oe/ 
derovobiafignuoe percutiendo eum.£ft aút íntelligédú 
cp abfalon fedebat ad mefam cu aliiafratribua vt tolíeret 
fufpícíonc nepuraref q> aliquíd malí moliebaf corra eoa 
oum ípfi cíbú fumerét.('Jnrerficite T nolíte timere j .i.qn 
oedero fignú ínterfícite cw? no timeatia oicéteaq? eft fi/ 
liua regia. {£go,n.fum qpcipíovobíej.i.nonagitiaboc 
ppzía auctontate:fed m adato meo.íó ego q pcípíoreddas 
voa fecuroa fup facto bocXredendueft ergo q? qñfugic 
abfalon ad auú fuusin íelTunq? íftí iuerunt cum íllo:alíoqn 
occídiííeteoa 06. ('RobozaminÍTeftotevíri fozteaj.í.ac 
cipite audacia facíédí ^ agiré fine timoze ficutvírí foztef .f. 
q? cecfc fint bic oéa fili] regís nó timeatia eof.íftud oíccbat 
abfalóad e£boztarionéqzputabatq?timerétfcruí fuíínif 
ceremanua ín filíoa regía q erant oni fui.Cíecerilt ergo 
pueríabfalóaduerfua amnon ficutpcepat eía abfalon).f. 
finito puiuio cu nondilfurreriflent filq regía oe menfa ir/ 
ruerunf f uí abfalon ín amnon Ttrucidaueruní eum. 
ITan peccauerútferuí abfaló occidédo amnó. 0 5 . x v i * 
A ^ S I ^ r ^ f aílíllIí6an abfalonpeccauerit occídendo 
s O U v l i ^ l amnon.Tanferuíeiua peccauerint ere/ 
quendo mandatnm.CC'B.efpódendum De feruia abfalon 
non eft oubium quín peccauerínt:qzftue abfalon poíTet lí 
cite occidere amnon^ fiue nomncquacl licebat feruia eíua 
occidere amnon: qznuílílícet occidere alterum íuflu al/ 
terínasnífullefirperfona publica potena íubere. f.iudeí 
mandangminiftria.Jnalqaaurem^qlah'quía ftt patena 
occidere alium pzopzia auetozitate ín quíbufdam calibua 
permíflía a legejtaménonpoteft íubere alícrí q? occidat 
eum.vt fi quía reperíat alium turpiter agentem cum vro/ 
re fua:tam f m legea cómuneaq^municipalea poteft eum 
occíderepzopzia auctozítate:non tamenpofeft íubere al/ 
rerí q> occidat eum.Jta autem erat re abfalonemam ifte 
non erat íudetádeo non potutt íubere míniftría vt occí/ 
derent anínpn,poíífllme:quía pato 9? abfalon eífet íw 
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¿Tcttbíc non ageb t^ vt wdetífed vt perfona pJinata pióte 
quens ppjÉam ínmril^ non facro pzoceífii T lata fnia-fed 
per qulda eícogitatl fr3iidé;íó feruí m e n ó oebebant eí 
17* obedire. C/iueref oe fcüo.f.an ípfe abfaícm pecca/ 
«erit boc fac!édo.0alí<i3 Dícet cj? nó q: abralon babm't 
jarg& wftá cám occídendíiná oppzefferat tbamar íoimc fom. 
G'Jtc vx> eratíuder:'? noluítratífríicere ín amnon oeín/ 
Sedó» iuría íUara tbamar i abfalonudeo cú íl nulliim íudícem 
baberet fuperíojé abfalon ad quem recurrere poíTet pío 
% c5pleméto mftíttetvf q? poterat ppxiz auctoiítate occídc/ 
re amnon.CT FJíinq7 abfalon peccauír ocddédo 3mnó,fic 
•Üeccauit eni^ felfuseltreq^c.r.obfecro vtvídeáfadem reg ís^ fi 
t i abfalon memoieftím'átattómeeénterfidatme^ergo ípfe confite 
i occídedo bamr iníquífatéfuí(re»€rjté oato g? qnía oflfenfus fir ab 
íimnon fra alio íta vrílíe moim rm& fir-.nó ltcet buíc pjopjía aucto/ 
trem fnn» rítate illa ínferre nífi ín paucíecanfibns erpjeiTio a lege» 
non erat aut talía cafns ín facto abfaloiudeo non lícebat 
eí boc facere^cr^teerat abfalonfrater amnó.eratígítur 
magia íllídtñ ($ ín altjo^Cjíteni abfalon fecít boc per ín/ 
ftdíao^fraudé magna3 píeílítafecnrítate fratría fuío ín/ 
uítando eos ad cíboa:* portea occídedo quécuq? eo:nm: 
ideo oatocp amnonmouía reue th-.t abfalon í»p:fa au/ 
crozírate poñet illa ínferre^q? tñ egít per íftñ modú fcele/ 
ratífl^ mñ réna erat mojtísrz ob boc fngíttputana q> (i iXU 
co captuafní(ret:ret enm trncídaífet-Cad p:ímárónem 
ín ptraríum m'cendu q? nó babm't abfalon íuílá cám occí/ 
dendiamnomlsamnóbabnerítrónabílécám mojtía fue: 
non tií fofficítq? quí occídítur mereaf occídí ad boc g? oc 
cídenaíulleagatjfedét q^occídéaínboc anctojítatéba/ 
beat. abfalon aute3 no bébata«cto3ítat€3{qj non erat íu 
deííídeo non bébat íuílam cám occídédí amnon.CSd fe 
cunda róncrñdédñ ^  Dato q? D6 nopuídfífet t)e remedio 
pjo íníuría facta abfalon i tbamarmon poreraf pp2ía au/ 
ctojítate abfalon boc faceré. Cú añí Dr q> £>6 non 45mde 
bat.06m q? ad boc reQrebaturq? tbamar .precntafaílfet 
íníuríamfu3:velfaltem abfalon pjo parte fua.abfalon tñ 
níbillocutuaeftfuperbacre.naDrfupja.poiro nó eftloí 
cuma abfalon ad amnon nec bonnm nec malum: 3iUdet 
tamé niinq3 eíl neglkéa quoufq?rearaf a pte, Cj¡cé 
to op DO re^fima fuíífet ab abfalone vt puíderet eí dere/ 
medio pjoíníuríafufceptai no puídiífetmó poterat ab/ 
falon ppiía auctojitate vindicta fumere.nam tñc fequere 
tur gp pp indicia oelídíá ceífarst oéa legea. boen^eífet íí ^  
libet ppjía auctojitate íua (íbí oe alio faceret.boc tñ fal/ 
f m eftuo nólfcuit abfalon boc facereípotíífime q: fi í DC 
fectum íudícía boc egífletjDebebat oenutiare ípfi amnóq? 
cflretboftíafuua:-! oebebatfnbíre ouellíicuseotvelagere 
alio mó mínua íllícito • egít tñ per ínfidíaa T excogítatam 
f frauden pieftita fecuritateadeo peccauitiiimía.(Surgc 
tefep oéa filij regía).f/urgétea oe menfa.nam ín mefa oc 
cífua eft amnon^potuiíTet abfalóoccidere ceteroafilíoa 
regisífednoluít q: folua amnon offenderat cu. (áfcende 
r-»: ^ runtfingulímula8fuaaTfugícrnnt0í>utaban^n.q?abfa 
lonveUetoccidereoéa:fo:tevtípfefofuamaneret oe fu 
ine regia ad fuccedédú*errabáttfí q: poterat eoa occídc 
re abfalon fivoIuííTenbabiierüttntftí motíuu b^pfumptio 
níaq: moja ícboata eíí ínpgeníto g vídebaf fucceflurua* 
CrQLuomodoifraelite babere potuenlt mulaaicum eífent 
eía p:obíbííe. Oueftío^X VI11* 
á> §• IS* (&Mí?t*&t9llí,l,!S ^^ífr^^íte poterant babere mu 
v ^ ¿ l l ^ l v * lastnam mulé fiunt per generationé equí 
« uocam-.i nó eft vna fpecíea que babeat generationé eí (í/ 
milítfed es aíalibna oíuerfarúfpecíeru gígnítur ídiuiduus 
fpcííftíuatfediudeia erat pwbíbitíi pinngere alalia oiuer 
fe fpéi:vtafmoa a equaa:vel equoa % afmaatvt p5 leuití. 
i9Xíumenta tua non facíea caire cií alteriua genería aní 
mantíbua.c^fÍ'pódendu5 q?foli5 vetabatnr íudeia face 
re coíre alalia Dinerfefpéntamen non vetabatnr vtí íllía: 
ideo poterant emereüla ab alna gentibna ad vfua fuoa« 
vnde oéa fílq regia vtebantur mulabua.reí quoqs í>auíd 
muía vtebamr«np$ fcqueníilib«catpXponice falamoné 
filium meumfuí>er mulam meam: i tnidteeum ín gf o,n^  
C(i:ilq5 adbuc pgerent ínítinerej.úfílqregiBfugíebát 
adeum:T nódumperueneratillncífamapzeuenít adoa 
«id oicenaj^f.alnpjeceíferunt filioa regía i nuntíauerunt 
Oauíd ífta quefequútuní-perciiífit abfalon oca filioa re/ 
gía;'? non remanfit eí eía faltem vnua») Jftud ením nun/ 
tiaiiernnt aliquí quí pzeuenernntñlíoa regia i putabant 
fie eíTe.íuít antem modüBíqjfedentíbua ad menfa3 filna 
regía:miníftrí abfalon ceperunt percutere amnon. qnídl 
autem oeferuíafíUo:um regía fugientea ílico venernnt 
ad ¿auíd nuntímitea mo:tem oinníum filiomm regie, 
ülíenim nullnm viderunt occífum:fedqj víderunt percii 
tí amnomputauerunt q> abfalon vellet percurere onmea: 
nefcíéteacurpotíuaíllñq^ceteroa peutere vellet. (Sur 
reritrei) .f. oe tbzono fao.CHtfcídítveftímctafuaj.f.rñ 
peda illaper parte anrío:em. íiíiid»n.eraf ífignu oolojía. 
ficn/ecítaudíta mozte faülía.s.^.c.Xbamar quoq? fcidit 
tunícam tbalarem cum oppzeífa eft.fup2a ín líttera. f£t 
cecídítfuperterramj.i.pjoiecítfefuperpnluerem. iftud 
cftftgnum grauíaamaritudíníamam alíqñ antíqní feínde 
bant vellimenta fuá folinaliquádo feindebant veftimenta 
Íponebantpulueremfupercapunvel iacebantfuper ter 
ram '^PMmii pertínebat ad magnam amarítudiné.Sc6m 
ad marímam:ídeo qn oauíd aud¡urt mojtem faulía -z íona 
rbeqlq^tnftatuaeftvaldettamé nonamarítudíne marú 
mau'deofolum feídít vellimenta fua:tamé non pofuítput 
uerem ftiper caputmecpjoíecít fe fuperterras.fupja P.C, 
Jtem ín mo:te abner noeratamarítudo gramíTírnaadeo 
¿ulTit oauid "Joab i focna fuía cpfcínderent veftimenta et 
indiierentur faccíaífed non íuff'ítq? ponerenteineremfu/ 
percaput.fup:a.3Xum auténunc nnntíatum eft oéafilíof 
06 ínterfectoamon poterat ípfe magíf aniíarí cp fnp boc: 
ídeofeidit veftíméta líacuítfup puluerc^ímilíterquocp 
nuntíatum eftníniiutía ciuítatéfnbnertédá poft.4o.oíea* 
ípíta antem non poterat maio: tribulatio adueníre: ideo 
feiderunt veftimenta fuai índutífunr facdauacuerñtqj fu 
per cínerem» Jone.j.llbamar quocp qnádo oppjeíTa eft: 
q: nonpoterat eí oeteriua eífe ^ taliter vírgínitate p:íua/ 
r i feídít veftimenta fuá 1 impofuit ciñeres capítí. fnpjaín 
líttera. f£t onmea ferní ípfiua quí aífiftebant eí feiderunt 
veftimenta fuaj.f.qñ ífta nuntíatafunt aftabantmulfí ¿ 6 
oe miníftría eíua^ omnea feiderunt veftimenta 1 plante 
runtficutod. f*Keípódena antes lonadabfilína femmaa 
fratría oóíoítít.J Jfte volnít tollere partes tríftítie regía 
oenutiana non perqlíe omnea filioa eiusífedfolñ amnon: 
ífte erat quí oederat cófilíu amnoii quatr opp^ímeret tba 
mar:T erat fílíua fratría od.CTaliquí autem putant íftum 
fuiíTe^opbetánatban eocpfcíuítoícerequí períerát oc 
nina regía quod nenio fciebatfedfupjaimpíobatum eft» 
£tía5 iftud motmum noneftfnfficíena:qj tonadab non oí 
rít boc ran$ feicna íllud:fed tanqj ratíonabilí coniectura 
arguena.quodp3:q:oitit:folua amnon monuua eíbquo/ 
niam ín odio abfalon erat pofítua etoíe qua opp:efrí£ tba 
mar fozojem fuam.CRe ertímet oña meuarer q? omnea 
puerífilq regía ocdfifmt).í,non eft boc ertimandum^ 
ficreferarur. amnó folua mo:tuua eft» (Quoniá ín odio 
abfaloneratpofirua).i,nullua occídít nuncfilioa regía ni 
fi abfalon:fed ípfe nullnm babebat etofum ad boc q? euj 
occideret nifiamnontergo eumfolum occíderet.(r£ic oic 
qua opp:eiríttbamarfozozem fuam).í.íUafuít cá odn 1 
iftud odíum obfernatííeft incozde abfalon et oíe qua tba 
mar oppzeífa eft.f'Runc ergo neponatonameua retfu' 
per cojfunm verbum iftud.) Kepetítíofenfentíeeft.naj 
p:íuaafterueratboc non p:obando:Deíndefubiñiit p20/ 
bationem percóiecturá:nnnc íterum repetitcóclufionem 
pwbatáíoícena.nóponatrerfnper cozfuúíverbil íftud.ú 
non putet ín cozde fno ífta fama elfe veras (Dícéa:oéa fí 
Iq regía occiíifuntj.í.nonettimetretbocq: non eft ve/ 
rum.fQm amnonfolua moztuua eft.)*Rootccbat bocio 
nadab tanq5fcíret amnon motfuúsq: ét oe mo:teilliua nó 
^ftabatcúfed arguit «oíaíaalíoTOam aíTertum eft^ 
«mnee 
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omniáfílii regía erlc m ^ i ^ ^ credídit alíqué moz 
tuum effepzopter famam^ qi nó erat verifimíle aiíu3 pe/ 
rqíTe níft amnoniHúfoIum mcí:cuum aírcruít. ugítauté 
abfalonj.f.poltq? ocdlut* eft amnon queípfe querebatfu 
gíf abfalontq: no puram'f fibí fecum manere in térra iírt 
(Blcamit piier fpcculatoí oculotfiioB)X.i\ico vr ífla oí 
cea funt regí afcendít quídl ín tunini alciflTimam montís 
f^ on oe qua erat \ocm fpeculandítvt víderetán alígs ve 
nirct oeparte illa ad qul erat balafoiíVbí fuerat cómuííl 
faio? regía. (£t arpexít:'? ecce populua multua veníebat 
per íter oeuium ct latere mentía ).úvidítrpeculato:q?ve 
níebac populua multua ín bíerufalem per larua montíat-z 
ílle mona erat cotra balafo: vbi fuerat coimmi3. t>ícít auc 
^vemebatpopulua per íter oeuú^tqjfojte pzoptertímo 
rem abfalon nó arrípuerunt íterrectü quádofugernntoe 
balafoz-.fed quilíbetfugícbarper ea3 parteper qulpote/ 
rat:'Z veníebant per latua motia.nper abnipta ín abuf nó 
erat vía publícafed íter oeuium CDírít autem "jonadab 
ad regem. jSubínteUígédu ell fpecuíatoz venít ad re/ 
ferendum id qo víderat^ tune íonadab confírmauítopí/ 
níonem ful {£cce filu regía aífunt. j •Refcíebat íonadab 
aniftíveniéteaejfentñliíresíajq: tamenoírit fpeculato: 
9> veníebant per latua mótía cp erat § balafoítcertilTíme 
credidit q? erant filií regía, f Justa verbum feruí tuí fie fa 
ctum eft.}í3íc gaudebat íonadab q: verbú fuu3 verfl erat: 
^qileníretur tnftítía regíaeoq?non írruerat tanta cala^  
mítaa quantasíprefufpícabatur. (Cúqj celfafTet loquí ap 
paruerat^filij regíaj .í-eumííníretíonadab verba p:e/ 
cedentía afa pzedictaadregem apparueríít fíln regia ín 
fozíbua oomua.fEtíntrantea leuauerút vocea fnaa T fle 
üerünt).r.períteripriflebantmoíte3 amaram fratría fui 
amnomcum tníntroieruntcozamrege ceperunt planctíi 
nouumeleuantea vocea magno eiulatu ad fignádá banc 
rriftítíam:^ ibí íntellígendum eft q? fuerit clamo J magnua 
vtriep. (Sed i reí i oea feruí eiua fleueruntplozatu ma 
gno nimia) .í.tunco5 íferuí fui ceperutplozare amaríua 
q^píimo.ná pzíua folum cognouerant mozfc amnon Pm 
pzefumptioneni:nuc ^ocertííTime cognofcebát.Wc autes 
fubmtelligendu ell g? 061 filq fui feceruf planctu3 magníj 
-zouteruntcozpua amnon oe balafo: Tfepelíeruntín bíe 
ruralermcelebjaueruntqj magníficaaetequíaa ficutoece 
bat pzo regia pgeníto fierí. f-poiro abfalon fugíena abqt 
ad tbolomaífilíu amíurregemieflrur).f.oumbecfieretfu/ 
gít abfalon í non fuit alíquía perfecutua eusq? notu erat 
Q>fugeret.tuít autéad rbolomatregemíeífurtídeo aute3 
fugít ad iílum q: erat anua eiua pater matría. ftc or fup:a 
tertío.g? oó accepít ín viojé XDaacbafílíam tbolomaí re 
gía íeflur.eft autem térra íeflur iu f^ria vel apud ea.fic oí/ 
címr ínfra.i f .vouit ením feruua tuua cú eflet ín íeflur ff / 
ríe.(lum ergo o6fílíufuuamnómultíaoíebua.}3fabe/ 
bzeobf ^úctisoíebua.JIfa aut noftra oúcít multi^ o íc 
bua:eo g? ílle pláctua no ourauítfemp:fcd quafiper tres 
annoa.na poli trea annoa reductua ell abfalon ín terram 
ifraebqííáceflTauerarluctua od.CCabfalonautcufugíf 
fet 1 veníífetin ieífur fuít íbitribua annía.) Jn íítia tribua 
annis luritoé pzo amnon:?fínítta illía ad pcea toab reuo 
cauít 06 abfalon ad térra ífraeltqd p3feq.c. (jCeífauit aut 
t)6 rexperfeg abfalon j.f.ín tribua annía íllía o5 perfeq/ 
batur abfalon;noqiiídem pugnado ?tra eum;fed nó pmit 
tédo i^m ingredí ínterrá ful?cómínando moztem fi ín/ 
srederetur ín el.Xfa aute noftra oiríí ceífauíf.3ínbeb2eo 
tñ ell verbum equiuocíñ i pótoici f.Ceíftuít od poli abfa 
Ionj.í.ceirauit pfe^ abfalonsvel f¿efiderauít 06 poli ab 
falon.j pum fcomfenfumtenentbebzeí oícentea q>od 
Defiderauít ia víderc abfalon poll$ tráfterát trea anní. ? 
t>icuntboceírefaetum ad ínllantil matris eiua a>aacba* 
rsfenfua Ife nre eílmelíoz:qz nó apparet q? oópepcit ab/ 
falonnifi ad magna ínltótíam íoab 1 mulíeríatbecuítía.fe 
<iué.c.fitñ 00 oefideralTet vídere abfalonmullo ílláte ípfé 
reuocaíTet eiúcJténó ftat qz poílql^cib9 íoab reductua 
cft ín terráifraeliuiflt D$ gp nó mtroírctín bícrufalej nec 
videretfacie eiU0.feq.c.ergo nnllo mo oefiderauítípfe ví 
dere abfalon.ctnun^ abfalon vídiíretfacíem oónifi poli 
ouoa annoa poUq^ reductua ell abfalon ín terram ifrael: 
Joab ite? ozalfet pzo eo ad 06 & permítteref veníre an/ 
re rege:? tuc pmiflTua eíl infra.rf .ergo nó oefiderabat eíi 
videretaliogn noopuafuilTet vt gspzo eoozaifer.T fie 
?>3íntellígí Ifabebzaica q?ce(tauitD6 poli abralomí non 
9^  oefiderauitpoll eú.lraaút noftra ad maíozes erplana 
tíonem pofuít pfequí.f.q? ceflauítoo perfeq poli abfalon. 
(Bo q> cófolatua eflet fuper amnó interítuj.t.íam nóoole 
bat pzo mozte amnon q: oblítua eratílláu'deo íncepít re 
míttere furozem que babebatad abfalon. 
CCij-actatuaoeamoze paflfionalí fme mundano plenííTi/ 
muaínquo continentur.9.conclufionea fme pzopzíeta/ 
íeaamozía. Oó.xiX* 
I ^ I l t T 1 1 1 1 Pjece^tít,lí5í>emí^roíuuene amnon oí 
^ U i i l i l i ctum fit q? erarferítfupza mo^ú í tbamar 
fozozéfuaíta vtoeperíretín el:q6eí ptáte furéria 1 libú 
dínofi amozia pzouenít:oe eo módicapertranfire fui 
magnítudínécóueníéti^erít.GrSít ítaq? pzíma pzopzíeraa 
amozem ad libídine eifealíquíd a natura cátú ín nobía.q 5 
exfuí cóítatep3.nó.n.folíaboíbU3 inell-.fed ct cetera aní 
mantium genera búc manifellepatiutur^níbíl alíud ín no 
bía amoz ílle eltqj quedainclínatío a natura ai aliad no/ 
bía fimíle generan iij.£t cu qa bocceco ígne exnrif: ad B 
eu natura incitare intédir:q!tn appetítiiaq l^ m natura ir/ 
ratíonabiles funt.f.cp qinia ad alíquéfine a natura ozdmé/ 
tuntñnóacgfito fineílloce!rant:c6tíngítvtmoru3 illííu 
nobía ceterirqjaíantibuaífurgcteafine alíq ípfo? ozdtna/ 
tioneín generationc ceirant;vt ín eíaliqiKtqtalíter Ubi/ 
dinem eiplét qliter ali^d gigni impote c M tñ iíle moma 
rónabilía elfet cúad folá generatíone3 a natura ^llíruriiij 
íitmunqjceíTaret nifi ad generafíone incitaret eoa quibuf 
íneíl.ftíc autem appetítua ín cunctís aialíbua poní oebuít 
qm oía fuíípro? ?feruatíoné oefiderátmawra igitur boc 
oelíderare oebuít. CXóferuatur auf cuíuílíbet fpeí natu/ 
ra íníndmíduía:'!: nó folum ín índíuiduía vtfubfillútsfed ct 
vtfucceffíuemultíplícatur.fo} autéouo moii cóferuatio/ 
nía nature ouo f>ncípía erigebát que manerét. Ifndí/ 
;uíduum nácpfubfilléa ín quo natura feruaf alíméto cófer 
'uatungeneratíoneaútnequaq^qmeo^q eríllunt gñatío 
nóeíl:fed conque nó eriít.Kurauít tgirur natura cíbozti 
oeltderíum gbua fe inq^ ru natura patif?>feruare polfent. 
C S c é 3 añt quo natura potiífime ?feruaf ell multiplica 
tiua fucceírío.boc.n.(ppzi0nafnre pferuatíuú ell.na3 cíbua 
ad indíuiduu30Írectepertínetq6Diutiuaferuarí negbat 
niñ multíplícatiua fuccelfiobéref.ÜKcefllone.n.ídiuíduo' 
rum pferuatur natura.-quá ín vnícoautí plurímía fi abeéc 
fucceiTioferuanípolfibile vídebatur.adbác autem mulfí/ 
pltcatíuam índucédá fucce^oneper que gfíatíoné outarat 
fíerí oébat fagacifllma naturatautípfe nature auctoz coi* 
tum aíalibua perfectia iiigeníauitM qrñín natura motum 
alíquéfine motíuo^n fíeríípoflibile erat:opozruitvt ad 
ípfum coitu quí ín aíalibua generatíua v>ía erat íncétíuum 
qodam tríbueretunbic aute eíl amoí:quo cuneta ímpetu 
quodamínlibídínemagítantur:qui mí! aíalibua tradítua 
fozetmulla eia adgenerandum pateret via:cu3 ad pzopa/ 
gatíonem per coítiJ nullatenua m ouerctur. CJSdbuc aút 
:fuit alíud nó paruum ín boc mf fteríú vt ^ . z Senece et 
f aliozum fapíentum traditauctozitas.f. magnum oelecta/ 
tíonia írritamente.Calíoa aútcóea actúa fi ínfpícíaniua 
ín nullo natura irríüamentum poruít.quodquídem rectif 
fime factum eft;qTfiq^ q3 natura alimento conferuaretur: 
níbíltñeílquo eam vt.ppagatíoneque percoitúefl ?fep 
uarí lí^at.vt ígit marima nature oferulde cunctio aíantí 
búa follícifudo fozetmatura oe magma q6dJ oelectatío 
niaírrítamétúíllí actuí ínferuíí:vt falte etperíende oele/ 
ctationia caufa aíalía quelíbet capta ínpzopagadaa fobo/ 
lea mouerentur. ñ ením níbil amplíua ín eo ¿g ín cetería 
vulgaríbua acttoníbua oelecfamétí cuíufdl írrítamentu^ 
círe^rarfcaanímalíum potífilme oe bomíníbua ín ílluj 
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Smozía 
multe pío 
pzietatca* 
•furnia p/ 
pctáB amo 
ría. 
amo: a na 
tura cárua 
ell. 
Ouob^na/ 
tura cófer/ 
uatur» 
Bmñio 
yurég libí 
do mato: é 
ín boíbm 
flioiierentur.bmus aút elcuílíbctét cmtecoiruptiones 
non erperto p5*cr3ín bac ofideratíone addendaefl: fcóa 
t"" ppzíetaf pp:íetaa ínter ceterae paÉone^ nullam ímpetuortojcm 
mozis* eíTe amo^ e qno ad Ubídínem pjouocamnr.nec ín boc ali 
• quid nobía a ceterís atalíbua bífcretum eíl:qm ficut nos 
Smotípe/ f p:ecípítca furo: ín líbídínem ag!t:ít9 a ípfab:uta que nul 
tuofto: eft |- líua ronísbabenís vllarenuo oerínerívalentadbuc ferc 
oí alia paf cim quodámodo rapíenf.líoc ením mutua rauro? t»efe 
Itonet mella o:ta conflíctatío:': ínterdú mozs atq3 vulneratíoj?/ 
dít.Jn cetcrío quocp afantíum modíffimüía quodámodo 
eiperímur.oe biía Uírgílíua geo^íco? lí.j.fic aít.Dé a 
oeo ín terrío genue bomímlcp fera?. £t genua equo:um 
•pecudeapícteqj volucreg. Jnfuríaatígnemqjruút amo: 
oíbua ídem . f t poli paucaaddít^jfpreruítoentefq? fabel 
fícua etacuír fu8»£tpederubísít terram:frícat arbo:e co 
ftaa^atq^bínc at<p íUtc bumeroa ad vulnera Duran£tpo 
ftea cócludít eundéínelíe boíbua ígnem: nec admíradus 
De boc fo:e ínqinena*Ouíd íuuenía magnum:cuí verfat 
i oinb%né.t»urua amo:.C£t ficut ífte egregíus poetarú 
oíffínít:admírldíiquídé níbíl eftíuuenea ín boc furíofos 
fuftínere tumultuante^ ín id q6 narura ex ínclínafíone ín 
dídítímpetuoftua bsutía oíbua p:ecípítarí.nam ? 6 ratío 
nía babena aliad ín boíbua egerítíVt ín quíbufdá faltem 
pudo:e ab ílíícíto trabatmiulta ramé buíc ceco acfuríofo 
ígníí boíbua pabulufubmíftráttq í beílija nullaten^funt» 
C S í c ergo ín bac pfideratíone fertía ppjíetaa furente3 
libídinemaío:em ín boíbua $ ín beftna fo:etná t fi beíh'e 
ín libídine ruuntbíc motua cecua eft qm non aleíplia^ed 
ab ipfo flirojía líbídinofi ímpetu fubducunturmíbíl tn co 
gnofcuntqéamanttfed id qóerperúintur quafi ínfenfibi 
. Ufer vt ita DícáfentíunMíoíbug aut? non folum ipfe ínfa 
~. ' i r '¿ 7" F nU6 fomea írrítamentulibídínía eft;red íterdilípfa fozme 
($i PfH^hpulcbíírudo^agía mouendícáeft:quofit vt ínterdusnó 
ex fomite bomínea ín libídine ruanttfed et roliua etcellc 
tía app:ebenfione fo:me.vnde i a folofuriofo ímpetu co 
cítanturad eicplendamrolam libídinem eoeímpetuatráf 
uerfoa agítme bna mfcernende fozme cura vlla eft-.g au 
tem eí appzebéfionefozmemouentur p:op:íe motuama/ 
to:iococírantunqmappzebenfum bonus '¿nonípfeinte/ 
río:puiru8 eoatrabítquofit vtvcbemétiozef moma íllo 
rum lint quí eEappzebéfioneeíceUentía ?citantur fo:me: 
q^quifolo fomíteímpelluntur.ná fufHcerefomíti lene eft, 
appzebenfio ante fozme alíquid ercellentiua refpicít.con 
gruenríua quocp amatoaípairioneain biia quí appzeben 
fa f ozma mouétur $ ín cetería reperin p5.pertínet autem 
ad banc excellena amozía gradúa quo alíquí íncídunt ín 
eam palTíonem quam medící amozem bereoa vocant.po 
teft auté vtrficp cuiqlínrerdu fimul íneire:qó beftna nun$ 
conueníMnaíoz ígítur víria $ bzutía ad líbidínem incita/ 
menta funt.crampliua autéaliud buíc amoií ín viría pa 
•bularubmíníltratquonía fciunt quod amant: a ín aman/ 
•do oelectáturpzeter oelectatíoné que í cótníxrione vene 
rea eft.beftiía aut níbíl tale cópetmeñ non cognofcant.bo 
minea etía amatía fruí pnt cufe toto pectoze tradant^ bzu 
tía $o boc pzopreroefecrú cognitíonía no accídít. maíua 
ergo boíbua ¿I bzutía ad libídinem íncítamentum íneft. 
C^iuartaiPpzíetaa ín bac confiderationefit:^ Ijínivíría 
:foztía amo: rtt:foztioz tn eft cu3 oatur cópetítoz ín amato. 
;tfíc.n.amo: ín ímenfú efferatur*tunc.n«ad oía ruít:triquo 
uía modo amo:ia intepuerant ígnea redtuíuua etmedu/ 
lia renarcíturcalo:.GrjL3nta.n.tunc amozía cócítatio fít 
vt tacití motua ínfaníentía magia $ amantia fimilitudi/ 
nem gerantoe boc Séneca li.j.oe ira fie aít.auferre mí 
bí bíc beredítatc voluít.bíc me DUI fpemfup:em3 captan 
to:\'n 3ma£temcnminatua ^^bícfcoztíi meiimconcupiuit:quod vín 
í0 c culum amozía elfe oebuít feditíonia atq? odn el eft ídem 
velle.€:fi>oc aút vlV ^ fe r^ur amatozibua vtquouía mó fi/ 
bí cópetítozérciant:fiuein eoqó amantea íam polfídent: 
aut amare íncboantea fibí affuturú pftolltur acríua eíar/ 
defeit amoz^mpetuorua tnriiítcñíd quod amatozípace 
ff«etí iocude poflidefur alf eri amandú folíeítádíúg víd f^f 
4 pzopzie 
taaamozíf 
3FOZtío:eft 
amo: cum 
oaf cópeti 
GTBfifoztalTianunua amatozibua ín amato competíto: 
ñt.-qué alio noíe appellauere ríualé:íd tñ rufpectue fibí fin 
gat amor.inlaniua amarenecelte eft.íó Ouíd.líb^ oe re 
medio amo:ia Díifuadensbunc líbidinofum amozem ríua 
lía oiffmíuit fecludendam füfpítíonéXvt nemínem ncbía 
ín amato competitozem arbitremur.inquíení?. He tu tibí 
queqü ríualcfingere noMubdit aút buiua caufas.Dm có 
petítioín amato ínfuriaa ímpelltt amatozé.crOuod eré 
pío índucit fóozeftía qui tepíde oílerít l3ermíoné«cum au 
tem fibí eá acbilleídea rapujíTet -pírrua acérrimo cómo/ 
tua ooloze fozfíua oeficientea refumptía víribua infurre/ 
: xere ígnea. Jdé oe menelaop3 qui non mulmspzíua vro/ 
: rem ÍPelenam amauerat:cum tamé ab Hlexadro quí t>a 
ría oicebatur eam raptam fcírettfoztiua oílexitíquo oece/ 
nalia bella grecozúvfcpad troíanas oeletioncm furrere/ 
rtit.De bqe Ouidíue liA*T>t remedio amozía aif.acriua 
bermioné ideo oílexít toozeftea. £(k q> alteríua ceperat 
.Ulavírí.Quíd menelae ooleaubaa fine coniuge cretam. 
:£tpotera0 nupra lentua abeíTe tua.Clt paria banc rapuít 
tune oemum vtoze carere/ñopotea alteríua creuít amo 
re tuua.CTQuínta pzopzieraa ín bac confideraríone eft; 
qzlj amo: ad libídinem impetuofua fita'mpetuofioz tamé 
efteum magiaamltur ílíicita^quiaenim nefcítqsro ín t i 
naram pacrem XDírra ínfanierit furozeu'ta vt qüqí oceul/ 
tua illee(retignía:piturafozet nifiquauiaínqníruafrau' 
depatre potiretur.bec ením mifera ín patrem vebemen 
ter ardebaw'ta vt eo vifo í eíua amplexua vltra ^  cogna 
tí ranguíniacbarítatí conueníat lacbzymaa eflundebat: 
fed ínfelíceafuro: ífteexítua babuít.De bt)a Ouídíua 
metbamozpbofeoalíb.io* cr*Recením bíblídíain fra/ 
trem conceptúa feuua amozíncognítuaefttquam I5 vír/ 
gínalia fetua pudo '^znature reuerentía atqjpzopinquif' 
fime cognat/onía íura a concepta ínfania vtrúqs reuoca/ 
rent.ferocíflTíma tamen furia cuneta oomáa ad íllícita per 
trabebat.fic ením ínter vtrt!q5 fluiráe aepotius naufraga 
varija aífectíbua quatíebatunfremétía tamen ínfaníe ma 
gta illífa oiflTiUtíbuaíí cumper facínua amato fratri amo 
na uiivebementíamrcriptitaretín cetería quidem pze/ 
fualente furoze oercriprerat:fed cum ad eíua ques tam íl/ 
cuctteamabat auf potíuaínfaníebaf nomen fcnbendííper 
uentum eft«bínc ad feríbendum infanientem furo: exagú 
tattbmc pudo: acíuríf reuerentía reuocahvt fepercrípfí! 
nomen tabule amatozíe :repequoq5oeletum fo:et;tádé5 
pudo:e;reuerétia:racrí0:cognatíonia:T íure pdomitía qd 
reuua impuleratamozrcribendumfuíf.bectamc ínfania 
amantemmoztí oedit cumia qui per íllícita amabstur 
tantusfacínua íiibozi-efcerer. De boc Duídiua metamoí 
pbo.iib.ro. Cjgnotumquoq5feculíaeflrenon arbitro: 
ranacía furozemín IDacbareumfratrét'jquíd íacrozus 
cognationiapzopínquiflrimepudoze acreuerentia conté/ 
ptía per imane facínua actum fit:pertínacia equídemna 
ture amo: eft:nuatq3 cederé confueuítmam nitímur ínuc 
ctítum fempq3negata cupímuf.*Kec te quoq? federa ínfa 
mibua o:ta natalíbuo actuqs ipfo ínfcíua infamia efíceía 
relínquam.feecenim ín caftiratía amato:em tJíppolírunt 
Dure eiarfir.nec eamagnatíonía cóúmctíflrimeíura Díftra 
rerunt:vteumquivíríruinaruaeiufq3 p:íuígnüa fo:et:fa 
cria coníugalíbuainfefta.-z quod amplíua eftpzopínquif' 
fimía íuríbua agnatíonía per ínfandum fcelua amaret. 
«TQuantum autem íncanduerit furo: ínnuítOuídíua ín 
lib.fterof dum epiftolafedre ad bippolírum que íucípit. 
Qua nifitu Dederia eft caríturafalutem. XDittít amaso 
níocrelTa puella viro.CT-pzoditautmírerríma ipfa feuaf 
flámaa fuaa ad nutricé laquena ín tragedia quartatcuiua 
:nomé eft bíppolírua.'Ró me gea nocturnamóaltuf fopo: 
-foluere curia.-alítur T crefeít malu3.£tardetíntuaqu3lía 
etbneua vapo:.£]eñdat palladía antro tela vaca't.aue ín 
teripfaapenfalabunturmanus. Junar citataa confeqiu 
curfuferaa,£tpoftp3ucúaít.^atalemífere matríaagno 
feo malum.-patrari nofterín ffluía nouiramo:. aut quía 
Úiuare pedalua ííammaa qúeat* Cfeanc autem infelícem 
crcbzia 
ctta. 
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0 
moiie, 
brdíné val 
de mámi 
tmñ* 
creb:í013 monitit nutria ímbu!(ret:níbíí tñ actum eft qm 
SSs íllud quo índtabatur malum elTe fcíret-tátía tñ tole/ 
randta igníbus fe ímpotétcfaie oícebaheum bf eadéqr/ 
ta trasedía.£ttínque fllmaa nec te oíre fpeí p?ebe obfe 
quentc.auífquíaín ^obílitítpepulítcp amo:em tutua ac 
'vícto:futt»/Cluo míferapgíafquid t>omú infamé graua^» 
Superafq? matrem maíua eft monllra nepbaa:£uí ínfa/ 
na federa inquit:Que memoMa fcío vera elTe nutrir: Í3 
fura: cogítfequú-potenfcpfora mente Dominaturoeua. 
€;*Rec boc federe infanía cótenta eftmam 1 ipfum pfen 
tem bíppolitútenere tétauítqucquo mó emsgenibua ad 
uolutatqulcfiínfanientébíppolitue Tadmíratua T i ira/ 
: cundíamotua picífo crine íugulare voluilfet aut voluifle 
fmriiTetboc fibi gratíflimti federa .pfeíTa eftamto imozi 
maníbna:oe quo Séneca eadem tragedia carmine.4.ric 
ait. Jpfa nofire fata cognofeo t)omua;fugíenda petímuf, 
Sed meí nó fum potca:te velper ignea:p mare ínranu3 
fequar.*Ruper<p ^ amnea vnda quoa tozrée rapít. Qua/ 
:cúq3 greffua tuleria bac amena fequar.Jtep fnperbe ge 
"nibua aduoluo: tuta.cn^o? auté eréplo? vetuftaa plena 
eft:nec tamé bna ímo:andum erit.alíqñ antem ad facraa 
feripturaa veníendíJerít vtfamíliaría noítratangamua» 
Cuía,n»m<rerHíuuencamnontato nefeít íranientiaamo 
riaeftualfecaloze vtoeperíretín tbamar fo:o:em fuam; 
.^turn ín nullafemínarú ftbi penndum erat 11 ñ captande 
ioccafionía adíllícíte oefideratacupídíne egrítudínes fin 
íerínveram tñ ante boc co2po:ía ín valíiudíné ac macíe5 
íncíderatuta vt admiraretíonadab amícua fiiu8:caufam 
ignozanartfonaflla bm'c infelící íuueni nifi voto potíretur 
moiíendumerat-.abfumpfíapenítua ceco ígne medullís. 
ITOi aút illí quí ínfando ftímulátur amojejferocíua $ ílli 
q lícita cócupífcuntcócítentunínpzópttl cáeft.ná id q6 l i ' 
citñ eft ñerí cutlibetfacile eft mouerUd aút q6valde ttlú 
citum eífcaliad magna eft.magna autem fiuebonaífiue nc 
pbaría fint:nemo nifi magnua aggredítur. 
CTSeíta jjpzíetaa I bac pfideratione eft amo:é ad líbídí/ 
nem valde fo:e ídomítu.náceteraa oomarí paiTíonea no 
oifHcíle eft:ín amoie aút magna appet oíflicultaa. C £ u 
enim paffionalea affectua inarímua ouoa ímpetuoroa ac 
wfíicílesreperíri p3:amo:em.r.í íram.íra tamé nó eft ta/ 
te oífficultatia tn refiftédo«amo: auté oiflícílía eft/ic eru's 
aít ay.etbícop líb»2.adbuc auté nobía omnibua et pue/ 
ro cónutrítur ppter qé oiflíicíle conterere banc paflíonc 
cótépojaneam víte.adbuc autoíflRcíliua voluptati pugna 
• re $írevquéadmodum aít fceraclítua • D u l ob rem ín/ 
terdum contíngít vt ceteroa paífionales afftctua oeuínca 
mua.amoícm autem neq11aq5.Sicn.fce Dzpbeo t>r quí 
cantu fuo ínfero^Deoe ad lacbíf maa cópulít: ac vro?em 
inferné mácípatamfedí canina Dulcedine ínferom indi/ 
cea mouena accepít.omníbua bia tñ amo: quo ín £rodil 
vro:em D:pbeua eftuabat placan' non valuitmec bícg 
:cetcrafubi|dt ínferomm legi fubdipotuít:vt falté modi/ 
•cotempo:e ab amate abftineretafpectibua.OebocSe/ 
ñeca ín tragedia p:íma cuíua noméeft líercnlea furena. 
3ín metro q6íncipít:5mmítteapotuít flectere cantíbua 
vmbwrusoominoa;-! votofupplíci:vbí t>ícít.Ddít venia 
amo:necpatíturmo:a0.fccboc Boetiua T>e cófola.lú3, 
.metrovltimo qdíncípít^elíx qiiípotuít.d^ec boc cuí 
:$^ter ratíonem vídeatur.magnanáqj eftamo:ía poten 
tía-.^  ob boceum pbaretratumfínicítantiquíiaatatqjfagít 
taa ^ arebua tanqjinfigniafemper gerere^ qucvellet fa 
gittapercutere:alío0quídé acriuatalíoa ^0 leuíua feriéa: 
finrít quocp eum faceaferre^índííFeréter cuívellet cocí 
tare fUmaa.fcaa auté virginum pecto:í 1 íuuenus índidit: 
rfenibua quoq; quofdáapponít eftua.foc quippe nec ín/ 
•íufte oictum cft:qTfwamo:e v:ímur atqj verberamur: vt 
fagítte 1 flame nocumento co:po:íbna eífe folent • C í í e 
boc Séneca tragedía.4*que oicif l5íppolítua:carmine.?. 
fie aít^íua non mítti generara ponto.QLuá vocat matre 
gemínua cupídoíjmpotena flammia fimul«fagittÍ8:;jftc 
piicr lafcíuua % acre nitcn&XeU quaft ^ erto iaculatur ar 
cbu.*Ron babetlatam bata plaga fronte» Sed notat te 
ctaspenituamedullaa^ullapariftipuero per o:bem» 
Spargít eífufaa agília fagittaa* 
€JSeptimapp:ietaainbac$>fideratione eft q?líbídino(i 
amo:ia potétia vbícp oílarata eft.nulla eni5 múdí para ab 
amo:e vacatmec fe gfpíl ab boc quouía p:íuato iure libe 
rum monftrare valettoíbua enim biclliccenditflammaa. 
CTOe boc Séneca tragedia quarta:carmine.3. fie aif, 
Queqj nafcentem vidit o:afolem.jQuf q? ad occafna ía/ 
cet o:a feroarSí qua feructi fnbiect a cancro eft: S i qua 
maío:ia glactalia v:fe:Semp errafeapatíf colonoa.^o 
uítboa eftua iuuenu ferocea.irócítat flámaafeníbuf(p fef 
fia.Kurfua eítinctoa reuocat calora. Dirgínu ignoto fe? 
rít igne pectua.CTadbuc autamo:ia potétia bílatata pj. 
na non folu bqa quí róne oegur Dñamrtfed -z b:uta cúcta 
fuo íurí fubditmec tante impern magnítudo térra? afigu 
lio ambitu oignata efttgn 1 ipfa quefub cerulcia magnf 
occeanímonentvndíaamo:ialegeafentiut:Dñanri amo/ 
rí fubíecta funt.ea quoq? q ipfa re? natura Donante etbe/ 
reaa acceperunt^igreíñonee aeria íméfi fpatia penetra 
do amo:ía buíua oítioní fubduntur.Oe bqa Séneca 
traged(a.4.carmine.3.ficaít. Sacer eftígníá credite le/ 
fia^ímium patena qna térra mari Xingíturalro quoqs 
etbereo:£andída mundo fidera currunt: "becregna tenet 
puer ímmitía: Spícnla cuina fentir ímis: Xerulua vndia 
grer neretdú:ílámafq5 neqiiít leuaremarí: ^ gnea fenrit 
genuealígerus-.Uenereínftincti^ magna gernnt:i5:ege 
p:o toto bella ínuéci:Sí comugio timuere fuori^ofcñt iú 
mídíp:elia cenií:£f mugitua oantcóceptnfigna furozía. 
Xunc vírgataa india tígrea oecolo: bo:ret: Xunc vulnifí 
cua acuitoenteaaper-z toto eft fpnmeus o:e :Seuíqua/ 
tiiít collaleoneaí£ú mouitamo2:tüc fflúa tremuír:Xbur 
mure feuo amat ínfaní beluapontí:luciq5 boueaíCtendiV 
catoéa natura fibí/Ribílímiine eftodmq3parir.C'£ft I t 
1 alíiid magne ptátía infigníum ín 3ino:e:n3 ínter paflTio/ 
nales affectua quíbufdánullua ferocío:vídetur candente 
íra.amo: tñfi feroy incubuerír íracúdías oém tollit:oiaq5 
odiozum genera mruít.fi tñ maío:em iracundiam amo:e 
cuffiniremua ncq$amo:í?£racñdía:f3 potíua íracundiecú/ 
ctua amo:ie cederet furo:.C>e boc Séneca íntrage/ 
diaquarta:carmine.3.aít.*Ríbilímune eftodiumqj pa/ 
rít:£um íuftít amo: veterea cedútígnibua íre:CLuidplu/ 
ra canamívincítfeuaa cura nouercaa. 
€;Dctauapp:íetaa inbaccóftderatióe eft:q>líbídínofus 
:amo:fepeviroamagnoa ígnomíniofe oeiecít.feuua náq5 
amo:berculéíllutoría feculía admiráduad ancíllariamí 
nifteria fubegit.n3 cu Wolea filie regia £tbolíeteneretur 
amo:e:eiua parea íuífia míniftería erercuit ancillariatfe/ 
.mineo ^ mii indutua apparatu. De boc Séneca tragedia 
4.carmine.3»ait.'^atua almena pofuitpbaretraa t £t UÍÍ 
-narvafti fpoliuleoníarpaffliaaptari oigítíafmaragdoa: 
:£toarílegérudíbuacapilli8:£riira oiftíncto religauít 
'auro:luteo plátaacobibente focco:£t manu clauam mo 
do qua gerebat^íla bedurítpjoperanfe fufo. CWc etíá 
feuua amo:ía furo: federa impulít vt I3 rubo:e magno § 
agnatioma 1 coníugu facra loquena fufflinderetnr bippo 
lito fupplicaret vt fe ín ferul amanté tñ recíperet;cu5 ipfa 
atbenaru regín3:atq3eíu0 nouerca fo:eMr¿e boc Se/ 
ñeca tragedia.4.carmine.4.fic ait.XDe vel fo:o:eni bíp 
politeível famulam voca:^amul3q5potíua oé feruítíu3 fe 
r m M o n me paltaa iré ñ iubeaa níuea'.-pigeat gelatia 
íngredípindiiugía.^o fi per ígnea iré 1 ínfefta agmína: 
£unctiap3ratia enfibua pectua oare: XDádata recipe fec 
ptra mefamiiláaccipe:Sicuí fceptáfupplicé ac fernáre 
:ge:IDifercre v idue .^ í eco? etíam fo:ti(rímú acbilles 
'amozeperdomítú a bellia vacafle ac treiciá oígitia íncre 
'puíííe l f r3m:Ouidiua ínlib.fteroídñimonuít in epfa b:í 
feidía ad acbillé:q íncipít.0uálegi8 a rapta b:ífeíde lít/ 
tera venít.Bzecop etil acíea in troianoa mouit:^ grecoa 
íter feciuifV pugnare fecít.CDe bocSene.tragedía.9. 
cmj nomé eft octauia ait.Jnuíctagerít tela cupido^uk 
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nn'nía veítrcs obJuet ígnea» Quíaeítrnrítfulmínafepe. 
Captücp youcscclotmitXcfi triñeembitie pcms fan 
guiñe veftro.*Ron elí patíensfeniídua ivc.$acM<$ regí 
ílle ferocem JuíT t^ acbUíem pulfare ífrá.,f regít oanaoa: 
fregíratndem.'Pvegnaeuemr Wamí claraa oíruítv?/ 
:bes.£t nunc aína qnesfcrttbozrct Clia ímmítia violata 
í oei.CUXantá autem anfíquí moxie ín vulnerandío viot 
- lentíam credíderur: vt oeoa quoq? fuoa amoje captoa ín/ 
tefdum oe celo ad terraa oercendilfcífojmafíp fumpriífe 
bumanae ferant/icut í)epbebí» &ícunt9>peco:a Virginia 
cuiüfdam amoje captua cuftodíer it^ Jonem quocp oeonl 
fñmum-.nunc ín volncremírnmc^o ín taurum:alíarq? reríi 
variaaftguraanmtamni Dicuntvt amovía fui potiretur 
friicm*Xunam quoqs quam aliter aut oianam ant latoníá 
vtrginem nuncupant amo:e eftuaífeferunt:quo ínter/ 
dutn mota celeftea curftia regnlareanon tenuerít. C^De 
boc Séneca tragedia q«arta:carmine,3*aít.£tiubet celo 
fuperoa relicto vultibuafalfia babitare terraa • Xbefalí 
\. pbebaapecozia magífter • £git armentnm pofitoqj pie/ 
tctro.Jmparírauroa caláo vocauit* Jnduít fozmaa qno/ 
^tíena mínozea.Jpfe qní celum ncbiilafqs oucit. Xandí/ 
daa alaa modo mom'talee.^ulcíoivoce mojíétc cígno* 
íronte nunc coma pemlana Juuencua virgínum ílrauit 
fuá tergaludo» -perquefraternoa malaregna fluctúa.* 
Ungula lentoa imitante remóa^ectojeaduerro DO/ 
muir pwfnnduj.-^jo fuá vectonímidua rapiña, srfitob 
fcurí oeacíar^.mudú'Rocte Defertalucídorq5fratri.Xra 
didiccurruaalíterregendoa. JUenocrurnaa agitare bí/ 
gaa^ífcit giro bjeuio:íflectúl^ecfuitf tempua tenue 
re noccea. jEtoíea tardo remeauít oUU* í>um tremm't 
aíeagrauioJecurru•, 
C*BonappJietaaín bac^fidcratióc c:amo2ébúc feroce 
f ^  liíio'j'f í enwtím&liqtr elimínaripoíre»Si át illú ercludere ve 
raa amo*» t ^ remedia poterítingrere qponít Duidí% Ducb^líbiíf 
quoaj>e remedio amo:ia fecít.3ín qbue multa qradí 
cem Sdam elimínandi amojía babétponátur:pleraípta/ 
men fcelefta valde funncum vitium maiojí vítio etpurgá 
dum admoneatur* Otcnmiubetq?ri quia volueritalí/ 
cuíua cuífoítílfime catbenatua tenetur amozem erclude 
retoñas autplurea fimulamettvt fie faltem m'uifua amo? 
minozfit ad quamlíbetccusoictt. l^ oztoz vtbínaaparíter 
babeatía amícaa.^o:tiojeft plurea ñ quíf babere poteít. 
Secta bipartito cum mena oífcurrít vtroq3.aiferiua vi/ 
rea Tubtrabít alter amo:. CTHlía auté remedia ídem po/ 
nitDuidiua:quel5 vitium nóincludunf.facíle tíiell inten 
dentieíain vítiulabúideo neutra bo?ü nobia qui vítía T 
vitiomm ojiginea atqj occafiones volumua cuitare teñe 
da funt.C/3lia autem bonella runt;Vt fi nobia amovía ín 
cubuerítíl3ma:ocío nonvacemua.oda náq3 líbidíne5 nn 
tríunttlabo^ea autem feuaa amojíafllmaa extínguút^e 
boc Ouídíua Deremedioamojíaaít. Dcia fi tollaape/ 
riere cupídiníá artea.dieríturegíftua quarefit factus 
adultericauraínpióptueftíDefidioruaerat. CTnbiíaau/ 
tem petíflime cauendum eftjvtpoftqííquía amata relique 
rittaurea enarrantibua oe ea facílea non p^beatJnec re 
cojdetur eo? que cum ípra alíqnádo auteginautlocutua 
eft.nibíl náqp ña aut amo: recrudefeit. De boc Séneca 
epíftola.é9'ricaít*Quíamo2em eruere conatur euítáda 
: elleí omnía Dilectico^oíía amonítio: nibíl ením quam 
:amo: faciliua recrudefemíta quí vulf oeponere Defidería 
rerum omnium quarum cupíditateflagrauit: i oculoa et 
áurea ab bns que relíquít auertat:cíto rebellat aífectua» 
CTÍDemojiam ením amatarum rerum t partícularum 
círcunftantiarum actuum amozia nimia euitandaaDuí/ 
diua ammonet ín líb:o oe remedio amozia ínquíéa.£tlo 
cafepe nocenttfugitoloca conrciaveftrúroncnbítuecau 
faa mille Dolomía bifo £t rurfua loca fola caueto.t^ íc fuit: 
bíccubumtbalamo oozmiuimua iíto.fcícmíbiper noctes 
gandía feíta oedit. Sunt autem plurima buíue feui atq5 
inraníentia amona remediajoequíbua amplíua Dilatare 
rermoucmnoncypedtt» 
(WítclUscm mtcm í o a t b fíl íus fm 
mct$> coz r e g í s verfum eflet ab^ 
f a í o n ^ mífit íbeciia5 * tulit índe m u 
_ j í c r e m lapíentcm :oí jcítq5 3d ea50£u 
g e r e t e f i m u ^ i i í n d i í e r e veflc í u g i t o : *r ne 
vngme oleo: v t ñ s q m ñ mulicvimn plmu 
m o tempore íogene moztutnm 
n t í ? í í i i ( 7 i i ? n £ t f¿efcríptaínruperio:íbuape/ 
^ i l i C l l l i ^ C i l^naodp:obomic!dío . í?ic fub)» 
íungitür pena eiua pzo adulterio.XIDodua autéfuit q: ab/ 
falon reuocatua DC exilio fecit feditionem cotra patres et 
cognouit pcnbinae eíuann qbua punítua eft D6 p:o aduU 
terío cu berfabee.Et oíuídií ín Duotq: ^ í m o ponitur ab 
falonia De esilio reuocarío.Sc6o eíua § DD pfpíratío.fe 
quéic^zima Diuídítur m quatuo2,1Í>:ímo poníf muliería 
ínfo2niatío*ScDomiUíeria infoimatepetítío. íbú fjítaqs 
cu ígreífa.] ^ ertío petitíom'a ínterptatio.íbí. (Oívít § mu 
lier.jOuarto regía concciri0.íbiV ( £ í aitreí ad jfoab,) 
C£iuerctcírca^,n:anea q bñr bícfuerínrfacta poftpzecc 
détía;vel fit o?do mutatua;^  an ímediatefacta fint.ériP.íi 
dendii ad^ nq? bic eft o:do pímuusmáfupja Dícebarur De 
fuga abfaloníapp mo:teamnó,bic autagítDe reuocatío/ 
ne eíiia.C'ad 2m DÓm $>íítafueriltfactapoft ea que bnr 
^ce.c.tribua aíiníe.qdp5:qipzecexiDr q? abfalon máfit 
tríbüa annía ín íelfar <z celfauttpfequí eñ D&poft iftoa au 
tem trea annoa Joab vídena jkd córolaíum fuper moíte 
amnon:Cepít tractare oe reuocatóe SbraloniatT egit ea 
que bímr b ícerf jfnteUigena autioabfiliua faruie q? coz 
regia verfu5 eífet ad abfalon) .Uoab cognouit q> Dauid 
. íam conuerfuaeratad abfalon non quídemadeum DÜÚ 
gendunufed ad ceflandum aperfecutione. 
CQuo ioab cognouit co: Dd ^ fum eéad abfaló. OLQJI* 
<^t%i?%*i?ta^ 0 t09l? CÍ,S'1c,!í!t verfum eífe co: 
• - c ^ l l ^ a v i 06 adabfalon^CRñdendum q? prerítia 
tpíbuaoá fepe comemoiab3tmo:téamnon:T ftgnabat fe 
nimia Doleré De.pdítione abfaioníatíóapparebat menté 
eiua efiep abfalon.elapfta aut tribua annífuá Dd nunclía 
cíebat métioneDemoíte amnon ^ gaudebat.nec Dicebat 
malum altqé De abfalone:ío;putauítíoabcp eét co: D6ver 
fum ad abfalon.ípfe aúc Dílígebatabfalomideo tracranit 
occulre qño reducereturabfaló, C£Uieretur vítenua 
qilo eft verum q> coz x>§ verfum eífet ad abfalonjiá ínfra 
^ojísíTetioab uó?ceírír D6 q? rediret abfalon ad curias 
ívíJeretfacíeregíasfedfolum q?red¡ret ín terrá ífrael 
t facié regia nóvíderct.C3téabfalon reductU8 ínterrl 
ífraehmanrit Duobuaannía cifra bierufalem:T non vidít 
facíem, regía jq«oul(í3,iteru5ozamtp:o eoioab^venít ad 
regéívt ps ínfra ín íra.Cr*F.ñdendñ q?co:D6 non erat ver 
fum adabfalon íta vt Diligeret euniívelDcíiderarer víde 
reípfunuqjafaípfe mifilTeí p:o eomullo o:anre pjo ¿lio: 
fedíntelligilq?verfmíi erar co:eíua ad eu.Cad Definédúp 
fequi eumtq»pretérito tepoze perfecutua fuerat ipfu3:níic 
autéceirabatperfequíipfum.(XDifitíbecuam.] £ft tbe 
cua quedam cíuiraa ín térra ífrael De qua fuítamoa.ppbe 
ta^ vnde Df amoa pca.verba amoa quifuítí paftozalíbua 
tbecue.fHtulit índe mulíerem fapientem) .1. DC cíuítate 
illa accepit quádam mulíerép:udcnté in verbía vt feíret 
referre cosá rege verba que loqueref eí íoab^ CTOue 
retur quare ioab no mífit p2o mulíere ante íftoa trea an' 
noa vt ftiaderet regí.€r*aefp5dendií q? íoab voluít obfer 
uare tepoza vtDd eflet Dífpofitua ad boc q f^uaderetur eí 
a mulíere*tépo2e aute3p:eter¡to Dauid Dolebat nimia oe 
tnozteamnonM eratiratua cotra abfalon.fíga ergoínge 
íaret eú fuper boc grauíua moueretur 3 abfalon: a mole 
fta baberet verba vurecrudefeeret Dolo:: T oeteríua fíe 
retípfiabfalomvnúcaútceíTaueraf oía oolo: oép amnon? 
* nibíl malí Dicebat De abfalone.nóputauit íoab tempua 
ccacceptumadperfuadendwiK'Uunc mífit pjo mulíere. 
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lj:QuereívIteríua:cur ípfe íoab p fe nóoiauítbcc a od» 
CTÍsiT^ íoab erat nímie follícít9 ne íncíderet ín odúij 
O6.T q: abfalon offenderat nimíg ?)6:ri íoab p reíp5 ojaf 
fet p:o co:crederetftnte D6 íoab foucbat parte abfá 
lonís Í írafccref eí mm!0»nolirir § p fe boc petereifed p 
mulíerc:vtrif02tc reyíndígnaret fup boemocognofee/ 
rct auctozé eíTe hiríiif íoab. fi vero 06 bret boc gratus: 
vel cífsalíquafr eípofitiia ad priiafionénoqref íoab:rf3 
cílíue fíerer. CTÓtueref vltcríus qre íoab mífir tbecul 
p:o nuilíere potíus $ ad aliu locú. CTfNa.Sa,-: 'Iva. t)6 
canbí oícútg? ín rbecua erant multe olíiie:: ob 15 bofes 
ílíúie locí eratrapíctee potíua ín alijg locís. niífit g íl/ 
luc íoab* CTSed o6m q?boc no ftat:q: oleil no facít bo 
mine perítío:é.ná no oírponítpbltartl melíus $ alq ci/ 
bí.niagt6.nJ?oc cóuenít butiro <i niellí.íóD? Jfaí.y.bij 
tf rfi i mel comedet:vt feíat repzobare malus T elígere 
boml.q.d.ci? illa ouo oífpomlt boíes ad p2udentíá:vt elí 
gat i rep20bet»CO6ni § cp boc no (tanfed erat ín cím' 
tate tbecua mulíer queda nímíepzudenstqócognofcés 
íoab mífit pzo íllatqz ípfa poterat cóuemétius pponerc 
verbñ rcgí.míriffet amé ad quécúqs alíñ locñ ft íbí ínue/ 
nífTet nuilíere valde pmdéteni potíue $ ín tbecua. 
Crnueret vlteríus qre potíua niífit íoab p nuilíere pzu/ 
déte $ p víro.nl úa poterát 15 pponi p víru ftcut per re 
niínani.C'Isñdendú g? íoab voluit pponere facruíiíud 
nó planeé p quldl parábola ficiitponíf ín Ira.ílla ante 
nopoteratcoueníre alícuí viro fe rotasiq: no poifet 
alíquía fie fmnilare luctíía magno tpe ficut femína:etíl 
rónea vírí petétía fílíú liberan* a mozte nó eífent íta effi/ 
caces ficut ronea fcmíne;ep q> ípfa bebat nmoic caufa? 
o:ádíp:o filio ne occídereueo g> íbí períbat genua fuiu 
^fucceflio virífuímee maneret alí^s fuccedéí ín brdíta 
te i familia víri fui.Sí aut elfet vir ¿pq? occíderenf alig 
fílq etus poteratípfe gígnere alíosgfuccederét eúfemí 
na a0t fi altquoa gigneret er alio virorno fnccederct ín 
bfditate vírí |5o2Íí:ío bébat femia cám petédi qua nó ba 
beret vír. ¿TOuercf vlteríus quare íoab voluit cp p/ 
poneref ítlud factú iu parábola, nafi nur^ parábola ex/ 
ponéda eífet vt negociñ maneret occultú:poterat aliqrr 
bocefle ronabíle. nmlier tñeípofituraeratparabolaj T 
eípofumq^afa nibil pfccifTetno vídebat rupuacuú cp ín 
parábola ppofttu fuerit.GTBñdendu eftq? re fuit í?iiplec 
pponédí ínparabola,i>zíma fuit ad magia pfuadédtu f. 
vt rex no imellíg^a parábola iudícaret íurta petttiones 
mulieríaíi qz cafua 6 eiectione abfalonía erat fifia bmc 
quépponebat mulíer a ín quo rer fniauerat abfoluédo: 
mulier couerterettuc fermoné ad cafum oe abfalone:^  
q: cafua erat íde rer erubefeeret fi nó fníaretabfoluen/ 
do ín vtroqstvñ fuit ífte modus ergfitua ad lígldurege 
ín verbo.crScda ró fuit ad babendú opponunitaté lo 
quédí.na fi mulíer pnm verbü locura fuílfetfce abfalone? 
fozteoé noluiflet audire:^ fictotua conatua ioabeifet 
erclufuamuc auteú ¡pponereí illa parabola:o6 nó tntel/ 
lígena t)e quo oiceref audíretea:^ eífet attetuaitñc mu 
líer poflct puertere fermoné ad abfalon:T iam 06 nó re/ 
trocederet eo cp oiu audíuiflTet eá. ITfC>írítq5 ad ea lu/ 
gere te fimula j.úoftéde vultú i babítú lugétfa.irtud aut 
eratnecelfariuad maío:é repñtatíoné a pfuafioné:vt od 
magia crederet eflfe verífifeíp nófé oftederet lugcre5» 
(£tínduere vefte lugubnj.f. apeare COJIrege ín veftc 
lugubzí.f. ín verte nigra i oefpecta vel ín facco;autfm 
cofuetiidinéluctua quarúcííqs terra^^boc etiá pemf ad 
maíoíé verifimilitudiiiétqz quáto plura ftgna elfentuáto 
fírmíus pbaret.f £t ne vngaría oleo).í.nó vngaa caput 
tuCí oleo.erat.n.?fuetudoíntérra cbanaáq? vírí ^femí/ 
ne capíta oleo vngerétrz boc erat ad refrígerádumtqz 
térra illa calida eftíét fíebat ad gete ^ letitíá.ftc of pfaf. 
44.vn¡cít teoeus oeua tuu? oleo letítíe pzeeonfombus 
íuia.i-fic ponebaf oleum ad letitíá. fie ét oicíf tDattb» 
í.cumteíunauerítía nolíte elfe ficut bippocríte tríltea q 
mermíuát factee fuaa vt vídeanf: fed fubdímr* m m 
cum íeíunaa vnge caput tuum i facíem tuam lana.* fie 
fiebantíftaad fignífteandam letíttá:cu5 ilía fint ?'ria er/ 
termíatíonífacíeí quábippocritefaciutad tríftítía. £0/ 
uenit aut boc lugentíbua p:o mo2tuo:q2 ín illía nulla t>5 
eífe letma.fültfia quafi mulíer plurímo iam tpe lugens 
moztuusj.i.vtappareat er facíe tua i babitu q> magno 
tépozeftierís ínfletu.boc autéfiebat vt rer magia mífe 
reretur eí pzopter amaritudínem eius. 
eran liceret ilraelítía lugere mo:mos. 0ueftío»l X . 
&ÍW&t*Pt 9Í,90 9n ííeeret ifrfítis lugere mouuoa. 
^ A U V I cralíquía Dícetcp nóíqz lugés mojtuos 
erat cótamínatua p.7.oiea T paíuabaí ab ingreífu ín tan 
ctuariunií z ab acceflli ad rea facraa.*Rum.i9.fed íftud 
malúerat.ergo malüerat lugere moztuoa.CT Jté qn ín/ 
fírmatua eftfílíua pláíit pzo eo:cu vero momiua ell 
lauitfe i vnrít oleo.oícéarppterinfanté viuu DU5 adbuc 
viueret íeíunauí i fleuímunc ailt q? mo:tuua eft;qre íe/ 
íuno,s.i2»g fupuacuíí erat i fiultu plozare pzo momio. 
CTsñdendu q? ronabíle elí plozarepzo moztuoümo píú 
V3lde;q:bo ocbet boicopafiioné pzo fimilítudine fpéí i 
cognatíóe % multía alúa cauria:íooebet eí cópatí ín ad/ 
uei firatíbua fuísa'urta íllud apfirfi fuerímua focq pafllo 
nmertmus a c5folatíonú.p lacbz^mas aut fignifíííat mtc 
ríozcópafiio:iÓ lícitus eft pzo momio lacbzf may funde/ 
re^boc aút p5 eréplo faneto? víro^ma babzaa íuít vt lu 
geret vrozé i i i l i bebzon.^eñ^.íacob h fleuit fup fíliíí 
fuu5 iofepb magno tpe.0eñ.57.vnde cófolari nolebat: 
fed oírmoefeedá ad filíu meú lugés in ínferniufílii quoq5 
íacob plárenlt eum.0en.f o. Oauíd ét fleuit amanfiíme 
pzo ionarba a faulcs.i.fleuít ét pzo abner.s.v fleuit ét 
pzo amnon.pceé.c.nullua.n.efl: fcoz: viro? vetería tefti 
g caro? funeribua píaa lacbzf mas nó ímpéderít. .Cbrs 
ctfozma 8Ctionunra?fl:uítpzo la53ro ^  ínfremuít fpií 
qn vídit fozoiea eius fl"tea i alíoa íudeoe cu eia.Joá.rr, 
G7fcoc idé apparet er appzobatioe feripture. ná ferípta 
ra facra nimia laudat tbobíáícuiua aci^pzincípalía erat 
fepelíre moztuoa. vt ps ín toto lí.fuo. Jté p3 boc quía 
:fcrípruraíubet lugere moztuosoicésímelíus eé iré ad 
oomú luctus $ ad oomú cóuiuuuubet ét ad moztuos iré 
T pzo illis lugere. vt p5 fepe in ecclefia.i.c^8Xin re^es 
moztui regefce:fac memozía eíua T cófolare eil ín erítu 
fpúa fiií.£t íterú íbídc.filítn moztufi.pduc lacbzvmaa z 
'quafi Dirá palíus íncipe plozarett f m iudicíilcótegeco? 
púa ílliuaKncDefpieias fepulturá íllíus.lícítíí eftigítur 
lugere fup moiiuoañmo in quíbufda valde meritoziu e» 
Crad pziml roñé in p'ríú o6m q? Ingés pzo moztuo non 
incurrebater boc alíquaímfiditíl nec pzíuabat íntroím 
fancmaruí^d foluilli qui tagebát mozrumvel eratapud 
eumtvel erbíbat ad fepelíédú illu plágédo fuper e0.ars 
aiít tf $ quía feozfus plozaretpzo moztuo nó ineurrebat 
alíquá imiTditíamivt oeclaratú ell.s.n.q^^C'Sed q: 
ínterdu neceíTe erat tágere moztuu facíédo ofiicía fuñe/ 
rís T plágendofupíllú:^ iltí ineurrebat ímudítf33.¿>6m 
cp ét iftíincurrérea ímuditíanon peccabánímo qñqs me/ 
rebanf nimia. "Ram fi quía nollet iré adprna fuñera; i 
oímitteretpres ínrepultñme cótamínaref tlgédo illum: 
nenio oubítat qum ifte grai«terpeccaretíitn fi ífte íret 
ad prna fiinera cótamínarcf:^!eñdo erbibebat pfi oebí 
t i pietatéjín quo merebarurtíó alíqn qui nolíet córamí/ 
naripeccaretmoztaFmficóraminaref mererefíTnófo 
Uí erat boc oe cognatís quí tenebanf ppinquia fuia ad 
ofiicía funeria:fed ét oe oíbua aliisjfi illa ímpéderét me 
rebaní.fic p5 t)e tbobía qfepeliebatmoztuos quofcüq5 
reperírett'í tn manifell'0 eft q> ín quolíbeteo? cótamina 
baf.i tn laudat eum feríptura maríe oe bac píctate im 
péfa moztuia.ergo merebaf faciédo ^ contaminare^ 
3"nnullo aútboíe eratiltacontaminatíoperrilífed pena 
queda inflicta a lege ¡ppter boneftaté t ercellétíl míni/ 
fterío? veteríe tefiime tr^ctarenf ab ímfidíatqztunc vi/ 
derent parui bonozía.crSed tune ofcef cótraíqz íer nó 
W pená fine peccato. C'fsndendtí gp íiuerdúler impo^ 
Sbulcnf» 3 
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tiit pena fine alíquo peccato:^  tn cu magna cá.f» pp bcv 
neftate ^ reiierétíá magna quí fubditt funt legí Tmí 
niíterío^ é¡ funt m tila lege.Síre bf tn nono refto.ná ^ 
pot íncurrerc bígamii fine petó.-r tn bígamí punúmf cp 
m ojdtnent.bomíct'de et interdil íuíte ag t^.ficnt íllí qui 
funt iudíces:n33 ílli funt nn'nííírí oeí 1 merent nímt's. fie 
p5 ad TNO. 5.1 ^petn.c^.tntftt i ali) bonitcídc non ojdi 
nátnr regulfr» fie ét oc incurrentíbus lepiá:vel altoe fce/ 
feeme:autinenib:o^ mutillatíoneetqj fine culpa fuá pñt 
incurrere T tñnó o:dmant:vel ft ozdínatí fiíerint pjíuanf 
adnñftratíone Oídúiíe.vt P5 extra oe cozpo^vítia^p to/ 
tüsi extra oebíga.T extra oe bomící^p torú. Jta ín vete/ 
r i tefto fine culpa puniebantcontamínatifupmomioím 
nó fine cá^ bec aút vera funt nífi ín facerdotíb^ veteria te 
ftam^túna facerdotí magno non lícebat^ cotamínaref 
fup alíquo nio:tuo:ét ft elFet pf vel mr. Sacerdotes a0t 
minozeé no oebebat cótamínarí fup alíqno nífi ín p?e t 
mfejfilío ' i fílía:frati e i foxoic q non accept't viriñvt p5 
XenÚ2i4ftí aút peccarét ft cotamínarenf ín alus pfonía. 
no q? tpíacótamínatío f m fe efrctpctrmled qi lex.pbíbe 
Nr eíg cótamínaríaaícís aút 1 leuítís no erat pbíbítns: 
ideo poterant licite cótamínarí ínquocuq5»crBd fcéas 
ronem o^m 3? od non otxíttfruftra eífe plozare p^ o moi 
tuojvel malú eé t cú ípfe Tepe plozauerít -z pláxerít fuper 
nio¿tuos:vt nfíc oeclaratú fuínfed oíxít cp fruftra erat ín 
cafu íllo:ín quo ípfe loquebaunam ípfe ojabat p:o pne/ 
ro vt no nioicreNfíebattciim aútmomme eftjnópote/, 
rat non mouuug eííe; ideo frulíra time plosaret vt non 
mo:eref;vel vt ad vítam redírennontñ frulíra plozarct 
ímpendedo píum affectum funerí eúie» 
HütM Plo:are p:o mouuo logo tpe liceret tudeÍ8«0aX» 
^ ^ l l ^ r ^ f i l T vlterll^«cU50ícaf bicq>mulíer ífta 
« ^ . a v i v l i l l fimularetfelugeremomiúlógotpe 
m líceret lugerepjo monuo magno tpe.CETSIí^ oícet 
q> no:q?, feríptura pfíxítparuum i^g.ftc P5 £ccV:fr 22.f. 
modicúploja fuper moztml qm requíeuít.fupja fatuum 
pio;a:qí oefícít fenfu.luctuj moztuí feptéoíeaífatuí aút 
fiímpj} oes t>!ea Vtteíll09.cr3ítép5 boc EcckP.tf* vbí 
p:o mouuo planctua vníua oíeí poníí:cú oícif. fac luctíi 
¡pm merítú eíus vno oíe vel ouobue.ergo nolícebatlon/ 
go tpe phnare mo:tuoa.C"í>.ndédñq? plozare moztuo? 
S)Upfr accípíuUno mo p:o plágere vel faceré officta fu 
nería^Uío mó p:o tríftarí oe mozte íllo^ T enmtere la/ 
cbjfmaa fine cerímoníapláctua a fimert'a.Ouátú ad p:í 
mú modú erat oíflínítum t^a ín quo oeberet Ingerí p:o 
mouuo.Cvno oíe vel ouobne ^ m mérito ipfiua mo?rní: 
vtps £cclep^8.f.gj quito erat momma maíozís bono/ 
ría -z oígnítatíattlto pluríbua oíebua fíerÍDebebant ce/ 
rímomefuneríaMÍnílto placm nó licebat muñere muí/ 
tía oíebU9:qiíamfl:atutú eratjvel oe cófuetudíne íntro/ 
ductú quot oíebua pjo fingulía cerímoníe tunería ímp? 
derentur» S í aút accípiaf lugere mo:tuú.í. eife tríftc oe 
mo:te íllíua 1 ímpédere lacbif maa fine cerímonía plan 
ctua t funerístlícítúerat multía oíebuí plomare fup mo: 
tUH.Síc«naacob plozauít nmltía oíebua pzo íofepb.vt 
p5 0eñ^7'r*rcíflifq3 veitíbuaíndutua eft cilicio Ingena 
filio multo tpe^cógregutíamlt cúctía ftlua eíua vt leníret 
oolozépatría noluítcófolatíonérecípere:fed aít.oefcédl 
ad filió menm lugena íninfernu3»í.nun^celíabo afletu 
quoufq3 mojiar 1 oefeendá ad filíú meñ tn fepulcbnim. 
¿auíd quoqs fleuít p:o amnon multo tpe.f.tríbua ánía» 
vt ps pce.c.licebat § buic mulicrí logo tpe lugere Í fine 
p:o víroifme p:o filio T índui veftíbus víduitatíe* CBd 
auctomatc ín ?;rium oém cp ille íntellígnní oe ftetupnt 
eft pláctuscum cerimonna funería.t oe boc intelligítur 
íccle^S.f.^planctua moitui elíet vno vel ouob^oíe/ 
búa Pm merítú eius* C7Blía auté auctozítaa que babef 
íccleP. 22. oe planctu fepté oíerú íntellígít alíquafr oe 
ccrímonua funeriaíq: I5 no fterct tot cerímonie ficut in 
pzímo vel fedo oíetqi m p.7.oi?a ourabat mmdítíafup 
fie p5 oe viría tabea gaíaad quí pllxerút fepté oíebua t 
íeíunauerútpw faule.vtps^cedc.lúcvlt. -z ^paral'.io. 
C(£tíiigredíería adregéj.f.vtpponaa eí verba q o íd 
t t b ú ^ t loquería ad eú fermonea buínfeemodíja. loq/ 
ría fermonea íftoa quoa ego nunc oíca tibí oe reductio 
ne abfalonía^ (-pofuítaútíoab verba ín oze eíua )*ú ín/ 
ftruxít eá oe oib0 que loqui oebebat tan^ fi ioab loque/ 
reí per oa eiua.f jtaqscú ingrelfa eííet* j íríc poníf fcÓ5 
buíu8»c»f*muUeria ínfo:mate petítío.T of ingrefla eft 
inulíer tbecuítes ad reges.f. quaft íntraret aío petendí 
pío filiofuo*f£ecidít fup terracozam eoj.í.pftrauítfe: 
tilud erat ad impédédú magnum bonoze regúcozá quo 
nó fufficíebatcaput bumilíare:fed ínclinarívfq5 ad teiv 
rm>[£t ado:auítj/*bumíliando caput. ppzie.n.adoja 
tío figníficat ínclínatíonc capstíe:* ifta ímpédií cuícúq5 
bomínt:potiffinte virís vírtuofia 1 bono:atta:'? vocatur 
adojatío ouUe»f£t oíxítf ua we rexja'dibera me a pe/ 
rículojilíud oícebat mulíer vt animú regía attétú redde 
ret ad audiédú tancg oe aliquo magno locutura eét. Jn 
bebeco br (Salue rex» j3ic*n«exponút beb:eú T vr eía 
elíe cóueníéajqm ^ncipío locutíonía oebuit ifta mulíer 
falutare regé«Sed no ítat:q:.}.4dib,c.6t queda mulíer 
clamauit ad rege oicena illa verba folum que bnr fcíc ín 
bcbicqvz rñdít eí rexmon te faluet oní vnde faluare te 
pofllim oe areatan oe tozcularú z fim mulíer illa falutaf 
fet regé:nó rñdilTet rex fic.ergo apparet cp petnt a rege 
^faluarct ea51 nafalutabateñ:qj tñ eft magna pzopin 
quítaa in fignifícatoíbebjei exponút fierra tu nfa pofuít 
verítatem.fHt aít ad eam rexgd me babea j.í.^d petía 
cú velía faluarí.j Oue mdít:beu nifter vídua ego fu5. j 
Jncípít enarrare cafum ín quopetít piiiderúz vocat fe 
vídua:vt fignet fe effe perfoná míferabílé -r ntoueaf fací 
líua rex ad miferédú eí % expediendúcás^íDouuua eft 
ením vír mena, jl^oc allegauít mulíer ad magnus fulcí/ 
mentú cáe fueaiam fi ipfa nó fuíífet vídua nó oebuifTet B 
petere ppter ouo.-pzímo q: oato <p vnua filio? fuomm 
9,[iñ occídiífet nó oebebat ipfa petere:fed vír quí caput 
cít femínea in cuma ptáte filq funt. Sc6o q: potiflima 
rómulíería fuit^non extingueref fcíntílla fuaT nótol/ 
leretfuceefllo virí.fitn vír fuuavíueretnó tollebaf fue 
ceflíomec extínguebaí fcíntílla eíua: íó oebuit allegare 
fe efle vídua ad magnl cófirmationé iuríá fuúvocauit rn 
jfta mulíer fe vídnl 1 oíxít q? momma erat vír fuua.p:í/ 
tnu tñ fufltcíebatmasfi vídua eratnnoztnua erat vinvel 
fimoítuua erat vinvidua erat.of m boc ex fuperabúdl 
tia.oieitautéTxa.Sa^bíc figníficat ouplex víduítaa. 
vmSpcr moité vírí^ alfa per monem fün. (£t ancílle 
tue erat ouo filt\j.í.ego ancilla tua babebá ouoá filioí. 
oíxít aút folum oe ouobua fíliíamanrfiplurea babuíffet: 
oatoq? vnua occídíjrctalíúmon oeberet oecifo: faluari: 
q: nó extinguebat fcíntílla mnlieria nec períbat fuccef/ 
fio ppmozté iftiuajcú efient alu filu fupftitea^fOuí rixa/ 
tifiintaduerfusfein agro, jjftud oíxít mulíer nóaííeren 
dotfed referédo ea q oícebát aecufatajea ftlt) fui. na nul 
lúa erat ín agro qui 15 vídifletaó fíliug fupílea negabat 
facmi't mr idétidejeum peteret liberationéeíuatfed ac/ 
cufatoíea boc aíferebáttvtmozeret accufat9.f*RuUufq5 
erat quí eoa pbibere poífet j a.nullua erat ín agro a pof 
fet fedare eo^ lurgíaj^ pnr nullua tuit teftía buiua occi 
ftonia.ex quo magnú fulcímemú bébat petitio mulíería: 
q: nenio oebebat oe crimine códénarí nífi teftíbua cóuí/ 
ctua:aut í^óte cófeífua.fEt pcuflit alter alterú '1 ínterfe 
cit eum.jl^ec oía íntelligenda funtrnó cp mulíer pfíteret 
íllajfed ¿ referret aduerfarío? oícta.f£tecce cofurgéí 
vniuerfa cognatio aduerfua ancíllá tua3j.f.oéa cognatí 
buíus fílt) mei rupftitia infurgút § me ad ocdd^dú eum. 
oicit aút boeqj ipfa fola conabaf eu5 oefendere. Jutel 
lígií aút cognatio ex parte pría buiu? iuuenwml eogna 
tí ex parte matría no infurgeblt.-z ca eratíq: íftí nó cófe 
quebaní alíqul vtílítaté.naj ft quía mozeref fine líbería 
PUim O0iiolací> f^ cognm* pfía;c0gnan autes ex 
parte 
t 
t . 
t '.: 
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ficcmulter 
falfujoice/ 
bat 15 bec 
loqbaf ad 
introducen 
Ipnc* 
Secundo» 
lertio» 
Guarto, 
Quinto» 
Sej-ío, 
parte matria vel ípfa mater minqj Tuccecíebát fííío.vt P5 
^um»27,qre aut boc fíeretcilíit legea coes T nmnící 
pales q nücfuntroedaratú cft eo.ccognatí § eic pte pa/ 
triemó amoze mftitíe fcd oefiderío fucceflionís biíde vo 
lebatg? occíderet mterfcctojrcognatí ailt ex parte mié 
cü no baberétalíqua fuccellioné er I5:n5(pcíirab3t mo: 
ten» interfecto^ (Xrade eú quí pciiílit frem fuúj^ r.Da 
illú in ptátenra.qiiafiejcISínuat^mr occultaret ftííus: 
vel bfet cüin locofecuro.fUt occídanmí eúp:o aiafra 
tríe fiii quémterfccít. jDf auté vt occídatmi6«*q2 ílt! co/ 
gnati eje parte pría occtdere t>ebebát occífozeni ^ no íu 
deí.nani qn occídíifct alíil: occífo: tradédus erat ín 
níannoaecufatojíe vtoccíderet eiuvt p5 *Hurií^í.or at 
p aía frío íiiúúvt oeftniamus vita eíus pzo vita ffis fuú 
íHe enÍ5 eft moduo loquédí fcrípture.fw q> t)lda erataía 
p:o aíaiocuíiio pzo oculo:oení pío oente»vt p5 Xeuí.24» 
1 £>eiií:j9. (£t oeleanmo beredé. j Jfta non erlt verba 
accufatoi: fed mulíerío.feqnebanf tñ er verbio aecuía/ 
to^tqift ipfi vellét occídere íllñ iimencjcñ ípfe folus efl5 
bfe pfis oelebát beredenuz boc vfdebaí íncouem&íío 
ponebat íftnd inulíer ín fnlcímctu fu&f£t querút ertín/ 
guere fcintílla niea5] nimio grauant me qrvolut 
ejctínguere fcíntilll mea fine liimé,vocat aut films feíntíí 
la prio vel mrío qznibil eft ín quo refulgeat c i patrio T 
mfio icóíeruef nifi infiliojca aut grauamís erat q: toU 
lebat fncceUiio viro nmlierio bumí.f One relicta eft j*ú 
Tola ífta fcintílla relicta eft.intelligíf oe filío;qz moztno 
vno folu fuperat aliño. fOt nó fuperfit viro meo nom^-r 
relime fnp térra)*ti facúít boc cognatí filu mci:vt vira 
meonórelinquaf nomé nec pofterita6:Dtrít aut mnlier 
q> nólupeíTet nomé nec relíqníe viro ínoii no oirit d fe» 
cá eft:q: filq nófnccedebat mfibuo fed pribuo: en mreo 
nú^ brentregn^r aliqd ín quo filu fuccederét:cú ípfe no 
fuccederét pribuo p fe:nec enm fratríb9 fimul.vt p5 *Ru 
nie«27.nííi in oefectu fratru3 qñ nulluo eét :et fílti nó oe/ 
nominabant oe pgeníe matruj fed patríí.relinqbaf autS 
nomé pfio ín filqs:eo qjpgeníes prio femp oeríuabaf p 
filíoo ^ DU manerét filu mánebat nomé priaj'n eíoí^buo 
nó emibuo na erat aligo perqué ertederet patrio j)ge 
nicgíi fie peribat vna línea cognationi? ín ífraetob boc 
antéqñmo:íebaf aliquís fine tiberio leríubet q? frater 
eiuo accipet vroíéipfiuoDefunctÍT fufcítaret Temen ffí 
ÍUOM vocaref pzimno fílúio noíe oefuncti» vt P5 Oeute» 
2 f.manebant aút relíquie alicuíuo inqnltú conferuabaf 
efle fuil ín aliquori poftea ejetendebatur {Jeralíoo. 
CTOueret aliquio an ea quepponebat bicífta nmlier ve/ 
ra eflennvelfolUjpponeret ea ad íntrodncédu fermones 
oe abfalon qué intédebat.CTaiíq mcnntq?veru ppone 
bat ífta mulier;f3 iñgebat cü eo cafus oe abfalone.CT Jtt 
príunrvfgHftamulíer falfus oiceret.f.q? ípfa nóbébat 
filíoo oe gbno refereb3t:vel falténibil fibí accídít ^ btjf 
que oícebat.CU£t apparet ^ mo: qz of q? íoab miftt pío 
ífta nmlíere tbecua:íí tn ouo filií fui babuiffent ríxá ficut 
ípfa retulít ípfa veniflet no pétete íoab ad ipponédtf qn> 
moníá fuam* CTjtéíaaUoíííteúlugere te fimul3»§ frn 
veritatem non lugébat.fi tn vnuo filio?íuop occídílfet 
aliflíipfa veré luiciflétw índuta fuífTet pánío víduítatíets 
nó erat verú qd referebat. C j t é p5 qi oííít illí íoab q> 
loqueret tanq^mulier plurimo tpe lug^ o moztu&s nullú 
mo2tuu5ante boc luxerat: fi tñ vnuo filio? fuo? occifuo 
fuifletjvere lurífTet^ níbíl bozú erat.Grjtéorbícj?pp/ 
fuít íoab verba ín o:e eiuo.í.ínílrurit eá in oibuo q pice 
re oebebat.fi mípCa babuíffet cafum bunc ante$ íoab 
eí loquerempfa eycogitaffet verba ad eípzímédu querí 
monÍ3:§ nibil eí accíderat.Cíté fi verú ftufíet 5 q6 oí/ 
cebatmulier poftcg ípfa pfuafit regíoe reductione abfa 
lonisjconata fuilFet vt fíliuo fuus liberaref:fed poft boc 
nibil oíno locuta eft oe fílíots nibil tale erat. Cjtes p5 
qz 06 quefiuita mulíere oícéotnúquíd manuo íoab tecíi 
eftín oibuo bqsM ípfa rndít :per falutéaie tue one reje 
nec ad oexterl nec ad finíftra eft;femu0 ení^ tuuoíoab 
pcepit mibúi ipCc pofuít ín os ancílle tue oía T^ ba bec» 
ergo nibil locuta eft mulier nifi qd oívit eí íoab.fi tn alí 
quís oefilus fuis moztuus elfer:^ : aliño peteret ad moz/ 
té fine verbis ioab;ípfa bfet alí^dqd loqueref»§falfum 
erat q6 loquebaf.GTjté p5 qz oirit mulier q? íoab 0ce/ 
perat eí cp verteretfigura fermonís.fi tií verus eftet qo 
oícebat oe fíluomó verteret figura fermonís.fi eént ouo 
cafus oíftinctúf.vnus oe filio fuo z alius oe abfalonets 
vr q? nibil fueratoe filio eíuotfed folú fuit queda parabo 
la introducta ad eypziméduoe abfalone. CTsñdendum 
autq?falfus erat cafus qué pzopofuit ífta mulíem folu5 
ppofuit eum ad inftigationé ioab.Tso aut in p'rium nibil 
militatíqz nibil adducit ad pbationc:funt auté in p'rium 
multe pbónes m3nifefte.([;f£t ait rer aá mulier?. j Oí/ 
des qjpponeret aliquid rónabile voluit eícódefcéderc: 
i ©ixit.fClade in oomu tuá j.únon maneao bic amplius 
pzo expeditione buius negoen qzíam evpedí^ eft. f£t 
ego iubebo pzo tej.i.ego oabo fníam ín fauozé tuú.f.q^ 
nemo noceat filio tuo. COueret alí^smn od poffet 
faceré bocCTílliquis oícet q> nó;qz índex nó pot remit/ 
tere íus partís alten partúná boc efTet tollere eí q6 fuu 
eft;fed cognatio occifibébatíusvídicte 3 occifozé:ergo 
nó poterat od remittere illud íus faluádo mulieris filiúl 
a mozte.craiíqs rñdebít ad boc q? oó poterat iftud fa/ 
cere:náipfeerat legiilatoz:z ficut pot legiflatoz tollere 
legé ín tot«:íta pót tollere actíoné vd íus competes alí 
cuí ex lege.cuj § bíc cópeteret vindicta ex lege:poterat 
illa tollere 00 qui erat rex.CTRndenduq? boc non ftat: 
nam legiflatoz pót tollere legé i gcqd ozit ex ílla:fi ípfe 
fitleginatozrefpectuíllius.l.velfitíllalex alicuius non 
babétis ptáté maiozé ^  ipfe b5:ficut qñ aliquís legifia/ 
toz fuccedit alterúpót tollere leges quas alius oedit: fi 
tn lex fit códita ab alíquo fuperiozimó pót illam tollere 
:lcgírtatoz.fic aút erat bicuias lex oe bomicída occidédo 
nó fuit pofita a 06 fed a oeo. vt p5 •Hum.35'. ideo no po 
terat 06 tollere illa legemec actionécópetenté alicuí ex 
illa. CTjité oato q> oeus nó pofuílfetlegc oe occidendo 
bomicída naturafr cópetit cognatis fanguiní? aliq 3ctío 
p occifozé inquátu ille eís intulit iniunXfed nó cozrndet 
i^turslr oeterminat3 pena buic actíonúfed per legé po 
fitíuá.fiaut 06 oém pena renjififTet buicíuuenúnon folU5 
remítteret actíoné ínfurgenres ex íure pofitíuojfed ét ex 
íure naturalÍM boc nó pótaligs pzinceps:cum íus natu/ 
rale fit a oeo índitu métibus noftrís.vt p5 ad %om.2.$ 
06 non poterat remittere bic íus partís. crí>6m ígít q> 
.cuaecufaref ifte íuuenís oe bomicidioiaut crimé cóft3/ 
: b3t alíqu3 fufiicíétípb3tíoneí3Ut nó.fi pzímo nió:ant po 
^remittit íus fummaut nó.fi remíttít poterit quoqs índex 
remittereñmo tener ceífsre 3b executíone íuftítie vel a 
pceflTu ele fi paro oíno remíttat:* boc eft veru ín crimí/ 
nibus que funt totafr remiflíbilia per partéfic eft borní/ 
cidiunó fi parte remittéte íudex ahqd agere velitjíudex 
riam íníufte agít. S í 3ute5 paro nó remítteret íus fuum: 
:nullo mó poterat íudex remittere crímé;fed tenebaf tra 
dere occifozé in manibus accufatozis:fic p3 ^uñ í . 
no accípíetis pzeciú ab eo qui reus eft fangninís:ftatí5 * 
ípfe mozíef.i.iudíces nóaccipiat pzeciú ad abfoluendus 
eu qui reus eft fsnguínís parte inuita. S í aút non cófta/ 
ret oe bomicídío:er3t tsncgfi nó eíTet bomicídiú perpe/ 
tratum. Sic 3út fuit bic: qz nullus erat in agro qui vi/ 
deret boa íuuenes pugnátesnó nó poterat viuens eóuúi 
ci oe bomícidio:qz bomicídapluribus teftibus cóuincé/ 
dus erat.l^ume^s'.f.bomícida fub teftibus puníefíad 
vníus teftímoníú nullus códénabif. poterat ergo 06 re/ 
mittere buic ínueniñmo cogebaf eú abfolueremó^iudí 
cadoiuriaduerfan'ozííífi sliqdpbare polfentíTfic fecít 
qz 06 oíxit mulierijquíeúqs p;díxerít tibí 3dduc eum 3d 
me.í.f3CÍ38 eúcóparere in iudicío ^ ego 3udÍ35í'z fie nó 
pecc3uito6 oiffintendopzo mul¡ere.crfOirítq3 mulier 
tbecuítes 3d rege5.jqp rndtl^t eí rex beíiígne:tn ípfa 
adbuc nócontéta:voluit magís íngetare reges* ( In me 
abulmfia J t í 
Séptimo* 
t 
t 
M 
Sn 06 po/ 
tuiífet libe 
rare occi/ 
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•pzía opio* 
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legíílatoz 
quá legem 
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t 
t 
^bulenüsrup 
bne mí reí fit íníquftaa i ín oomíí pfía mtú) por oupfr 
intelUsí. Uno uto Q? ílb mulíer fcíret rege mnltía negó 
ci|g occupatútT^nunc bene oiffinímiretp:o ílla:obIí/ 
uifceret buíus ppter alia negocia:? ínteríni cognatío to 
taoccideret fililí mulíerísw eft renru0*3ín me one íníg/ 
tas i tn oonium patrie meúí.fi tu oblíuífcem buína reí 
cccidetnrfitameus:-! veníet inicimtaaa. penafupme 
i fuper oomum patrie ineítq? et mozte fíli) meí omnes 
puniemur. túic auteni confonatlíttera bebzaíca que ot 
cit:in me eme mí reí erít imquítae i in oomum patrie 
t meí.í.erít fuper me malum íftud. f Tser aute5 <z tbzonua 
cíue fttínnocenej.ú rer erit innocens míbi malum 
cueníat.Cqziftudfitpieter íntétione eíuerídeo fequítur 
coclufio:g7 rex fírmaretboc magís ín cojde fuotveí oa/ 
retmaíojérecurítaté filio mulíería buíue. CrSc6o mo 
cft fenfus cp mulíervelletluadere regí oubítátí: vt(í fo: 
te rct putaret alíqd oelictú cflTe abfoluere íftamulíerem 
5 fíluimfuum occífojérntulíer oícítíín me fit íníqm'taa c 
ín oomú patrie mei z rer fit irmocene i tb:onue eíue.u 
rogo óeu3 g? oe ido peccato ft aliqd eft níbil imputetur 
regíjfed totu veníat fuper me>z fuper oomu patrie meú 
oícitañt ^ret i tbionue fuue fit inocene.ú ípfe non pu/ 
niatiir p:o boc in perfona fuá: nec ét in tb:ono fuo,úin 
pofteritate fuá que poli eus regnare 051 federe ín tb:o 
t no. f£t aít renquí cotradirerit tibí adduc eu5 ad me.) 
Uídít reje y mulíerínquietabat eum magíen'deo oedit 
eí maíozé certítudiné oicene:qui cotradíjeerít tibúí. quí 
noluerít obedire fníe mee inquietado fílití tuum adduc 
1* eum ad me.f. citado illum et parte mea. (Et vltra non 
addet vttangat tej.í.poitq|cóparuerít coza me ego in/ 
terdica eí iftudjT non tanget te vltra.í.n5 moleftabít fu 
t per boc negocío.Jn beb:eo brfQui loquít a4 te adduc 
eumad me.j£t ideeft.f.quí loquít ad te.í.quí locutue 
t ftierit ?' te in bac re. (Oue aitjrecozdef rer oñi oeí fui. j 
ftíc pomt alia ingetatío mulíerie ad regé:qj ípfa sjdbuc 
non cótenta bac rrífione petíuit maíozé certítudine5 fup 
vítafili} fuú'r qzilta mulíer iam erubefcebat totiée pete 
re a rege petíuit bic piuocatíonéoei ad fignandum ma 
gnábumilitaté.f.recojdet rer oeí fuí.i.rogo q? attendat 
ad oeu foIú:i ppter cii veltt liberare me i film meíí.fDt 
t non multiplícent pjcímí fanguiníe ad vlcifcédü).!. rogo 
Q> rer faciat ne multíplicentur pzoximí fangumíe ad v i ' 
£ontra bo cifcédíl in filio meo.cr-ftto boc fciendiíq? qn occídebat 
íiiícída?* alíquíe quílibet oe cognatie babebat íue cótra occifo/ 
rem aecufandí eum ad moztercopetebar tn oirectiue p/ 
pínquíojÚT íllo agere volentenon ageblt alií.íllo vero 
remittete iniuríá vel nolente agere fuccedebant o<?e ali? 
inactione:zfic vfqs ad vltimñ.noleb3tai1t mulíer^ muí 
típlícarent pjo¡cimí fanguiníe ad vlcífcédú.t. q? Daretur 
locue oíbue cognatie agendí £ filiumteqéfieret p mo 
dum afTignatú a rege:qzfi pzimúínquietatoié mulíer ou 
ceretad rege fuccederet aliue cognatue ín fanguine:? 
rurfue ílle inquíetaret 1 t)eberet DUGÍ ad rege: r ñc fie/ 
ret fuccelliue oc omníbue cognatie fílu buiue femínenn 
quo ipfa grauaref mftiplicatie aecufatonb^q: fepe ^e/ 
it beret venire ad regéíífe^ref alíud piculus maíue.f. {ñ% 
nequaql interficiét filiúmeííj.í.fac q? non multíplícétur 
vlw:ee fanguiníe vt no occidatfíliú meujqzfi multiplicó 
tur occidét eum.f.qz DÍÍ ego cítauero aliqué eo^cozam 
tetalq cognatí occidét filia meu: z non pjoderít eí reme 
t díuíltud.Jn bebzeo brfT^ecozdef rer oñi oeí tuí.j S^d 
ífta eft mutatío pfone er tpzopzietate ídiomatiet-z ntbíl 
t oífTert.oeberet afít Dícúoei fui. br ét in bebzeo [ M au/ 
gédúredcptozé fanguiníe.jUbi noe oicimue:vt nó muí 
íipiiectur pzorímí fanguiníe ad vlcífcendfi. £t eft feníbe. 
fac q? nó augeaní vel multíplícétur redépmee fanguíf. 
vocat auté redépto: fanguiníe quí b5 íue aecufandí occí 
fozéad recápéfationé filie redeptione fanguiníe rccifn z 
t idéeft q6 Iranolíra.fOuí aitjvtuit orfe.j fcic oedir reí 
marimáfecuritaté mulieri iurando ^ nullo mó moje reí 
(f fíIí9d^fawían6c^detoe0apíHwfilijt«ífnpterra^ú 
nófolum non occidenfed ét níbil malí eí fíet:ita q; no ca 
datfalrem vnue capíllue eiue in terram. 
€ranifta mulier bene concluferit pzo abfalene per fimi/ 
lítudinem fili} fui. Queftio.X I I I . 
4 ^ l l 1 l ^ r ^ f l i r an llt3 nn,ller ^tnt cócluferit id qd 
^ ^ i l v i v i l l l volebat De abfalone p fimilitudíne 
monie filío^ fuo9.caiÍ3e oicet op nórq: ^fníaretur 
p:o filio fuo op liberaret ab occííb¿ibue:tn non fie fníari 
oebebat oe abfalone eo cp no pftabat filíu fuu ec occifo/ 
re cú non adeífent teftesioe abfalone aút manífeftíí erat 
# ípfe occidilíet amnon.C jtem nó ftat q? potiflima ró 
ílliue mulíerie erat q?nó bébat alúl fucceflbzévir fuue fi 
ílle occiderefífed piret nomé z relíquie illiue.nó erar at 
fie oe abíaloneiqí nó erat folue ílle filiue odreú multoe 
alíoe brer:z pluree adbucgignere poí^ .C*fNnmf5 T a^. 
éa.q? fimuc erat oe abfalone z oe ftlio mulíerie buítie: 
q?ficutnófuerút teftee buiue bomícidi} íta nec bomicí 
dnpatrati p abfalon.CSed obuciet q? ibi fuerunt oée 
filt) regie T multue ppfe ctleie.CTNñdet •Rico.fm Isa. 
jéa.q? ífti nó erát ídonei tefteerq: erat cognatí amnon. 
CrSed 15 nó ftatjqz fi illi fuilfent cognatí amnó 1 no ab/ 
faloníe nó fuilfent idoneiteftee.erant tn frée vtríufq5:íó 
teftimoniú ÍII09 idoneií erat ac fi neutríue eént cognatú 
CTSed adbuc rñdtt *ñíco.q7 ífti rilq regie erat valde fa 
iiozabiles amnon abfalomeo q? abfalon erat filiue mu 
líerie alienigene.f.maacba filie regie tbolomai oe gef/ 
íur.mf antes amnon erat oeífraeloe v>be íesrael.vt p5 
s.tertíoaómagie fauerét e í .CSed iftud níbil eftíq: nó 
fufficiebat tas parua pfumptio ad repellédu iftoe a teftí 
monío.C jténó obftlte boemó foin erat pñtee filnre/ 
gie:fed h niulti aln ferui eo? quí poterát pueniéter teftí 
ficarúqd P5:qz pcedé.c.of q? fpeculato: víditmultú po/ 
pulil vemété p latue mótie:? illi erlt filu regie.vtpj íbi: 
§ nófolñ ípft fuerát ín cóuíuio fed ét multí altjjnam non 
erat vllatemtf Tí'ifife qpfi\v\ regie írentíncomítatí.CT Jté 
toe nó ftáte adbuc bomicidiñ íllud erat noto:iú:q: abfo 
Ion fugítílico vt occidít amnom-z ípfe pfeííue eft 15 cii oí 
xít ad ioab q? ft rer memoz eífet inigtatie eiue occideret 
eu3:ergo nó erat oubitldú oe bomícídio abfaloníerzfic 
erar oiíllmtle. erad fecúda rÓnéeu argüir oe bfde fup/ 
ititc.Dóm q? non pót negari nó efle plena fimilitudines. 
CTOém igíf cp mulier ífta ppofuit bunecafummó quídé 
tanqpneceflario er oeterminatione eiuí refultaret beter 
minatíoín cafu abfaloníetfed q: oetenninato boc:cum 
eftet alíqualie fifitudo adeafum abfaloníe rer oíffiníret 
fie oe abfalone*€;adduxít ét pter boc mulier tref róneí 
perfuafiuaí.-pzíma eratq? oeberet reducíabfalon:alio/ 
quin cu manerct i térra ídolatra^n'pfe ? virí fui poffent 
reclinare ad ídolar z feqret magnu incóueniene. C"Se/ 
cuda róeratqj 06nópoteratremediu adbibere mom 
amnon p erííiu? moztéabfalonienó nó erat bomlq?pfe 
queret eu3.C"JLertia ró eft p fimílitudinc ad oeurqz 
fcomo peecetíoeue nó oelet eíí fubitoífed erpectat i mí 
fereí redncée eíí ad fen'ó fie o§ oebebat faceré filio fuo. 
áfte tree rónee tangunt.jf.in Ira. CQueretur vlteriue 
qre ífta muíier nó pofuit cafus ín quo er oetermínatíóe 
cine feqref oeterminatio ín cafu abfalonie.f.pouédo ta/ 
iécafusg oíaqlíe fuítin abfalone.l^tie.n. boc potuiifetí 
q: in práte cine erat fingere verba vt vellet.na núc mé/ 
tita eft:ví.s.pbatufuituópoterat alio mó etía mentiri. 
CTUñdédñqjpotuitíoab infozmare mulieré íntali cafu 
ficurfuít cafue abfalonie:fed nó erpediuít qz túc nó bfet 
mulíer alíqua róné efiícacé ad líberationé filq fuúeo q? 
íófireref filíú fuñ effe occifoje ftcut patebat oe abfaloneí 
1 tñerernó poteratremittere eí penam ínuitíe aecufa/ 
tozibue.CTJté mulier nó allegaret cp ft moieref ílle fíli* 
periret bfe virí fuúz ió nó bfet aliqd tndüctíuú ad ^ q? 
rerfntaretpzo eaívucertifiimecrediosq^fi fic|>pofuif 
fetcafum q? rer potiueeódénaflTet filiú íliaíg abfoluiíTer: 
t tuc ipfa nó bfet aligd p qéíntroduceret cañJ3 oe abfá 
\orm% t l t tome laboi fuguacuu^ melíua g fiiít v t w w 
no|)illO 
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neref íícut ípía ppofmt^non fequeref oetermínatio 
cafue ioib p cafum De filio íiioiqz falté p:ofíceret ad alv 
citialeperfüaftone:cu abfoluto filio fuo índuceret queda 
t fifítudo ad Iiber3tícjne5 abfaloníg, CfOírít § nmlíer.j 
t ic ponit tenia bvi^c^pctitionis ínrerptatío*ná poñqs 
obtínuít niulter ín cafu quép^onebateípofuít ínrétioné 
t fuá ín cafa abfalom'e^floquat ancílla tua ad tmm ineus 
rege verbúj.úozo vt ona mena rer pmíttat míbí ancílle 
fue cp loquar eí vnu5 verbmboc pemiít nc fozte rex ira/ 
fceret fi ípfa illicétíata íncípet loquí oe abfalone:cu3 non 
t am'neret ad cafii5 ím,(Bt ait loquere»j£5cefrit eí ptáte 
loquedúíóqlq? loqueret oe abfalone vel oe aliquo alio 
t rec no irafceref qz ipfe cocelferat facúltate loqucdi. (Di 
¡cítq5 mulier qre cogiftatí iftíurmodi ré ?tra ppt'm DeíO 
í:ic íncipit mulier allegare tree rónea pp quaa oeberet 
Mina ro» reuocaríabfalon.C'pzínia erat;q: afó ipfe T quí cu5 eo 
v erantpolfent oeclínare ad idolatría:?06 ¡g cogeret eos 
nianere ín térra illa peccaret tan$ ola occaííoné idola 
tríe.3íílud argmfecíto6 ?tra faulé oícena:ftoeua íncítat 
te aduerfus me odo:etfacrifíciu«fi aStfíli^  boíum rúale/ 
dicti fuut ín cofpectu oni quí eíecerflt me bodíe vt non 
babíte ín brdítate t>m:úicetes:vade -z feruí oi]a alienía* 
íteed.li.c^é.? boefignifícat cíí onquare cogítalíí íftíur 
modi ré*f.cj> no reduceree abfalone T alíoa eiectoa ?tra 
ppfm oeúuftud mílítat nimia ptrapopulum oeúí* ?tra 
ífrael.f.Q? aliquí oe ifraelitía colat ídola:vel vocaf popu 
lúa oeí ipfe abfalon cil íllís quí fugíerut cus eo qz erant 
multí:* iftíafíebat pzeiudicújrqzoabaf eia occafio oeelí 
í nldíad idola.f£t locura eft rer verbum íftudj.í.oeter 
minauít ín cozde fuo:vel ptulit oze g> no reduceret abfa 
t lone5 ^focioe fuoa*(Cítpeccetj.í*Tpeccabít.ponít bic 
vtcófecutíue -z no cátrS,q> 06 no oetermínauerat íftud 
fub bac intétione vt peccaret:fed ad bac oeterminatío/ 
né fequebaf cp peccaret oado occaíioné idoíatrldí abfa 
t Ioni.f£tn5retWateíectufuuj*Mftud eft tquo rexpec/ 
cat loeterminauítillud facere*f.^  n5 reducat eíectum 
fuúXabfaloné» vocal aút abfalon eíectuemó cp 06 eu eíe 
ceríttnam ipfe fiigítjfed qz cópellebat eu5 manere ín ter 
ra ad qua fugerat:ínterdícéa eí íntroitñ ín térra ífrael» 
t fOéa mozímur.jdftaeftfcdaratiofuafiua.f.qzmoza 
oefató* amnon no poterat reparan' p mozté vel exilíú abfalonía 
íó nó oebebat o5 ínfiftere círca 15:1 or«oea mozímur.í» 
t ilta eft pditío generalia.f£t quafiaque oilabímur ín ter 
ra q no reuertunf J.úp mozté oilabímur ín terra.f.qz có 
ucrtímur ín eáí-z no reuertímur ad vinédus ficut aque q 
femel oilapfe ín terrá no redeut ín ^ozé locñ» Cñcc vult 
oeua perire animas. ] CJ jífta eft tertia ró que inducir j? 
fimilítudínéad Deú.f.oeua novultg? pereát bomíeí 
aliqñpeccét:ita 06 no oebebat ilico velle moztéabfalo/ 
nía qíq$ peccaflet.fSed retractatcogirla ne penítuí pe 
reat quí abíectua eftj»!.voluit cogítatíóea intra fe T re/ 
tractatpzíoz^fnias lata ptra alíqué oe mozte:vt non pe 
reattotafni orQ? oeua retractat.f.fníannná qn alíquía 
peccat eft oígnua moztetz oeua iudicat íllu pzo 15 mozí/ 
turuu'nterdu tn retractat.úmutat fma5 iudícáa q? no mo 
riaf ífte quí pziua moztí adíudícatua eftííuita illud cóe, 
nouería mutare vita noueritmutare fni95 Í ^ íftud eft qñ 
alícuí oeua mozté cómínatua eft pzo malo opej^  poftea 
puertíf ad bonu^oelS 1?íere.i8.f.fubito loquar oe gente 
1 regno vt eradice5 * oeftruá i oifperdá ílíud. fi pníam 
egerit géa ííla a malo fuo:? ego pnías aga fup malo q$ 
cogítaui vt faceré eí*or:vt no penítua pereat.f.p mozte 
q eft pena vltímatvel or penítua perire per gebenl ad 
quaali^s^petómoztalí vaditMÍamnó eípectatredé/ 
ptíoror quí abíectua eft*i»g expulfua fuita oiuinofauo/ 
re pfníam moztía ptraeú latá:vel erpulfua p petm moz/ 
tale.fRunc§ venüj/poft^mulierpofint cafum oe filio 
fuo ^oe abfalonetbíc facit ptínuationé oe vno ad aliud 
inuéa gjípfa oírecte veníebat pzo cafu fili? fui: qz tñ rn/ 
dít eí rex pueniéterppofuit incidérafr cafunj oe ábralo/ 
ne:i boc óicít vt tex nó putet g? folú venerít ad aponen/ 
dum oe abfaíone:i: or*f *ñunc § veni vt loquar ad oñm t 
med rege verbú boc] A.mc vení nífi vt loquerer verbñ 
l5.f.oe filio meo. (i^nte ppVo>i.volui íftud oícere pnte t 
ppfo:vt oéa nouerint fníam regia fuper abfolutíone filu 
meÍMnemo me ínaetetamplíua:vel vt ífte ppfa ftt míbí 
teftia g? ret abfoluerítfiliú meú:? poflínt 15 fateri cozas 
aecufatozibua eíua.^n bebzeo bf (-populo facientc me ^ 
tímere j.úppfa incutiebat míbí timozé oicena no ingre/ 
diaria ad regé qz nóaudiet te veliudícabít p' te:f5 íftud 
pcedít et equiuocatíone Iré bebzaíce q pót figníficaret 
pptbfacíéte me tímere:vel ppfo vidéte me:r accepítlít 
tera nra ^ni fcnfmu:qz idé eft DÍCÍ ppt'o vidente me:vel 
ppfo pfente mibúlfa aút fuperíoz.f.nec vult Oem perire 
aíam:cii tota claufula bf nímíe varíe ín bebzeo/.("Ron » 
parcet oeua anime T cogitat cogítationeí vt no abncíat 
ab:cctñfuunhj£t íftud reditadlram noftrá.f.no parcit 
oeua aici.nó occidít oeua anima íícut oicit Ira nra.nec 
vult oeue perire animan vr elfe totafr :S litterá bebzaí/ 
casjfed oebet accípí interrogatiue.f.nó parcet oeua aní 
me^q.d.núquíd nó parcet.í.ftc facíetíqéps ex fequentí/ 
buaícu aút or cogitat cogítatíones:eft fenfus cp reuoluit 
intra fe cogitationea ad boc vt mifereaf eiecto T nó pe 
reat.i boc oicit Ira nra.f.retractat cogítana.í. retractat 
fníam qua tulerat p'alíquesrvel retractat cogítatióesjV 
repetit e3a:vtínueniatmodü per qué líberet eíi qué con 
dénaueratM of vtnon abncíat abiectñ fuum.í.vtnon to 
taliter abqcíat.nam ílle quí abíectua eft nó pót encúnílí 
accípiat eíectio alíqnpzo totalí eiectione irreuocabíhVz 
aljqn pzo eiectione nó totalí q reuocabilía eft;? fie oeua 
cu eiecerit alíquem a fe;adbuc recogítatvtnon abncíat 
eili.vt non totafr abncíat^ boc eft q6 oicit Ira nra.f. vt 
non totatr pereat quí abíectua eft. f £ t oírít ancílla tua » 
loquar ad regéj.i. ego ancííla tua oixi.f intra me ppo/ . 
nédog? loquerer ad regé fup cafu filn mei.fSiqmófa/ T 
ciat rec verbú ancílle fue j.í.locuta fum ad experiendú 
íi rex aliquo mó faceret verbú meú*f.q6 ozabá pzo filio 
meo.f £t audíuít rex verba vt líberaret ancílla fuas j« i . ^ 
rex cófenfit verbíe meia liberado me ancílla fuam.oixít 
aut mulier liberauerat eammon quidé ^ tpfa peteret 
ad mozté:qz foluafíliua eíua petebat:fed qzipfa reputa 
bat banc clin totalíter eííe fuá:? ft fílíua períret cp ípfa 
perítura eí^fed núc líberatua eft fíliuaudeo ípfa quoq5 
liberata eft,fí)e manu oíum quí volebát oe beredítate t 
oni oelere me 1 filíú meú. j^ftí erat cognatifíln buí%u 
lieria quí petebat eum ad mozté:? p boc volebát oelere 
ípm ? matré oe bfditate oñi.í.oe térra ífrael que voca 
tur bfditaa oni:qz illa oeua fibi b5 íirmiter ficut bfdíta/ 
té que fírmiter ptinet ad bfdé:vn fpáfr térra ífta ptínet 
ad oeú:? ob boc ipfe oíxit:terra poifellionia vfe non vé 
def íperpetuiiqtñ mea eft:?:voacoloní meíeltía.leuú 
i f .of aute ^ 7 volebant oelere iftam mulíeré ? film fuus: 
qzfiliua oírecte oelebaí fi occideref ffcutpetebátaccu/ 
fatozeMnater aút oeleret qz moztuo filio nullíibaberet 
fuperftité oe pgenie fuá:? p boc ípfa nó maneret ín be/ 
redítate oni. (j^ícat ergo ancílla tua. jta'c íncipit cóclu/ ^ 
dere ínpetitione pzo abfalon/. oícat Cancilla tua.í.p/ 
mitte ancíllá tuá oícere id q6 fegtur.f. fUt fíatverbus ^ 
oni mei regia quaft facrificiumjXloquat oña mena rex: 
rñdédopzo abfalone quí eiectua eft.ficut rndit pzo filio 
meo.f.abfoluédo emvtfiat verbú regií quafifacrificiu.ú 
fíat ita gratú ftcut facriftciilq.d.fi rex rñdet oe abfalone 
abfoluédo eunnerít verbinftud gratííTimus ficut facrifií/ 
cíu.funt.n.facrifícía rite oblata:oeo acceptiflímau'ntatíí 
of odozarí odozé fuauitatía.vt p3 Ieui.i.?.5. ita efTet 
fi rex rñderet abf uluédo abfalone. 3"n bebzeo bf (£>íxít t 
ancílla tua.jvbinoaoicímuroicat:-: mutaf t^a» non.n» 
ppzie pótoíci Dixit:qz bíc non oíxit alí^d mulier aíferen 
do:fedoptádo.f.oicat ancílla tua.í. permíttat oícere.li 
aút accipiaf oixitn'n pzeterito:eritp modusafrertíonia ? 
no cóuenít fníe. Dícit ét ín bebzeo (fíat verbus oni mei t 
regia quaíi quíca:vel ad quiefcédúja» loquaí rex verbú 
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q^ritquafiquíee.r.abroluédo abralomcu ílW eráima 
gna quíea <: ícciidita^variaf m boc c\im Ira noftra po 
nit facrífíciú ppter cciuiuocationé noíe bebiaici bíc po/ 
fití.ni íüud eqUterrtsnífícat facrífíciú vel qm'eté:fcd fo/ 
lu oíífert irt quodá púcto qé ponít pjo quiete <z non pío 
facrífícíoífed ílle púctug no eft oe fubftarma vel radíce 
note cus nó fit Ira fed aper.fíSícium. aiigdua oeíftc elí 
Qñs mcm rcx*] jñi\á pt íntroducí per inodií Uudíg ad 
perfuadédu»f.g? mulíer ífta oíceret regí erar ficut an/ 
gelus oeítad boc <p per ílMIaudes facílíus nioneref ad 
cocedendu qé petebat mulíer oe abfalone.Btr pót ac/ 
cípí^cótmuetur boc ad pzecedée.f.oícat ergo ancílla 
wa»úpmíttat me rex loquí.q»d.fcío Q? pmíttet T non of/ 
fendef verbís meíaiqi rer elt ficut ángelus oní quí non 
monef benedíctíonevel nuledíctíóe.úfme bonú fine nía 
Ití oícaf eí nó irafeíf: r ob boc nó írafcet quícqd ego lo/ 
quar^n beb:eo bf (Sícut ángelus oñí fie ons me9 rer 
ad audíendu bonn -i malúj.í.eft rexficut ángelus ad au 
diendtl bonu i maliuf.q: vtrúqs audíre pót -i non írafcít 
q6nullus bófacít:fed folí angelíoeí quino inouenf ver 
bis nriírz boc eft q6t>r inlra noftra.f.yt nec bndíctíone 
nec maledictione moueatX.non mouet benedíctione ad 
alí^d iniufte cóferédus efi non colaturus eflet: % boc qTí 
p adulationes conferat nec ét mouet maledíctíoneXad 
irá ad boc ^ alíqo íníuftuni ínflígat. (Onde i ons oeus 
tuus efttecíij.úqinómouerís benedíctione nec maledi 
ctioneífed femp recte agís ons oeus tuus ell tecü.f»oilí 
gédo te in oibus opíbus tuis.f £t rñdés rer Dt'yítad mu/ 
liere. j Jam.n.rer audierat vtráqs petitioné mulierís;r 
íntellígebat ifta oía ficta eflfe vt introduceref petítío oe 
abfalonc»credidít quoqs Q? mulíer no fuñecilfet ad íiía 
cofíng&íumec aufa fuifíet illa petere nifi quis inftruxiirs 
eam -z cófouaííet: ío putauít^ initrurerat eam ín 
ómnibus bns:? nüc petit ab ea vt rndeat an fecerít iila 
íoab.f *#e abfeódas a me ^biTq6 a te interrogo j,i.non 
neges míbi veritatefup boc qd peto*|Dintq5 nmlíer: 
loquere one nu' rej:;*i.loquere quíc^d volueris:qz non 
oceultabo veritaté tibí. f£t aít rennungdf manus ioab 
tecu eftin oíbus bqsj.i.nunquid ioab adiuuit te i oedít 
faüo:é tibí in oibus bns que ppofuifti. cOlueret ali/ 
quis quare potíus rex cogitauít 6 ioab cp adium'ífet \m 
líeréílláqgalí^s alius.CClNnúféduqjfojte ioab erat amí 
cus abfalonis añq^  recederet oe ifrael p moitt amnon; 
i níic retines amicitia oiabat oceulte p:o iüo vt rediret 
ín térraífraelM fozte nullus erat ínter fernos regís qm 
m oíligeret abfálones ficut ioabn'deo potíus fnrpicatus 
efl! oe íllo $ oe alio. COcl fo:te fuít boc qz erat ioab 
vír valde pnidés a nó erat alígs íta alíutus ín oomo re/ 
gis ad facíédíí boc ficut íoabrr q: cante factum eft arbí 
tratus elt op ílle egíífet.boc aút fignat in beb:eo:vbi Mu 
tera nfa oicítj^per faluté aie tue rex q: nec ad oexterl 
neq5 ad finiltra eft.vbi of í beb:eoíq> nó cil: virad oexte 
rádñ vel íntelligcdfí autfacíedú ín oíbus bus nífi ioabííó 
9? ipfe fecerít. IT-potuit ét oauíd boc ftifpicar: q: fozte 
ioab fauebat íftí mulieri qnpponebat ifta coza? rege.f. 
q: aderat eí-r apparebát in eo aliqua figna g7Ípfe oefide 
raretfíeriid q6 petebat mulíen'i ex boc argüí poterat 
pfcíusfactúmulte quoqs alie ^ fumptiones ex tpe bfipo 
terant:quas nos cófiderare no pofliimus pp boc q? ab/ 
ftrabímus negociíí agíbíle a fuís ptícularitatíb91 tííc fit 
obfcurñ.GTf Tsñdít mulíer. JSenfir.n^mulicr íp oé intel 
íereratfictioné eúis i vnde babiiíifet ojígmenó níbil vo 
luít negare:fed fyóte cófeífa eft quíc^d rex petebat < am 
plíus.fHt ait:per faluté aie rué oñe mí rer ja . íuro p fa/ 
luté tulXpvita tuág?fic eftvt oicís. fRecad oerteraj 
necad nníltrleft ex oíbus btjs ^ locutus eft ons meus 
rexj.úníbíUlíud eft plus vd minus ad oertera5 vel ad 
finíftrá q| id qé ons meus rer arbímims eft. Jn beb2 o 
babetYBí eft virad intellígédil vel oertrádu ín oíbus q 
locutus eft rex. jtebzei aCt exponfta. nó eft vír ín pala/ 
río remití vel ín tojo ifracl $ i infcíligcd» vel oextrlda»ú 
quí poífet intelligere bec T oextrare.í. Dirigere veíin/ 
fo^nare aliú ín eís nínio3b:ío oe ipfo íntelíigédtí eft cp 
fecerít boc.Ira aút noftra pofuit cp nó eft ad oexter^ nec 
ad finiftrateo qd oHnbebzeo ad oextrádú.T cóuenit 15 
magís Inie $ modus loquedí bcbzaícus.fSeruus enjm 
tuus ioab ípfe pzecepit míbí j.í.ípfe pzecepít vt venire5 
co:áte ad oícendú bec. f£t ípfe pofuit ín os ancílletne 
oía verba bec j.í.ípfe infti uxit me in oíbus bns que t u 
cere oebebá íta vt ego nó oebercaddere verbum ad id 
q6ípfe míbi oíxit nec quícq^ variare.fUt verteré fígu/ 
ram feni]onisbuíusJ.í.íuffitQ) ve iteré figurani fermo/ 
nis.í.vtloqucrcr oe vnare tan^filoquereroe alía.n33 
ippofmtmulier ífta verba oe filio fuo:T boc nó ppofuít 
ad boc cp cófequeret abfolutioncpzo filio fuo q: níbil ta 
le eratnec curauit oe boctfed folil vtintroduceref peti/ 
tío oe abfalone per fimílitudínépetítionís oe filio fuo:fT/ 
cutfit ín parabolís quas interdüpzoponít ferípturain 
í>pbetia:qi ílle nó funt fie rearr:fed folu introducunt ad 
alíquíd fignificádum. fSeruus tuus ioabpcepitiftud.j 
^eplicatio fentétíe eft.f.ípfe pzecepit mibi quid faceres 
^qualíterfacerenu 
CTÜiuare mulíer ifta voluitcÓfiterí ota í>$. Qó.X V I . 
*S&Vi&\*&t31139 ^ l,^ a n,"l,er au,*9 eft confiten' 
• ^ A I I V Í v i íoabfecifletiftud:quía fojte írafcerefní 
mis oauíd £ ioab: quafi voluílíet eum oceulte falkre. 
ínNñdendú gp mulíer ifta vidít op veritas erat cogníta 
per o6ndeo nó poífet ípfa iam oceultare: t fi conaretur 
occultarejinagís oflenderetrego qz vellet eí manífefte 
njétíri:vñ ad oém euentú putauít melius elíe cófiteri q? 
negare.C Jté mulíer ifta vidít op iam rex códefeédebat 
petitioni fue oe abfalone:7 cp erat íocundus qñ ifta oíce 
bat íta vt appareret eú non bre animú ali^d malí agen 
düíó putauít efle fecurum cófiteri q? íoabfecifTet íftud. 
CScíendñ aút Q? ioab eratcozl 06 qnifta loquebatur 
mulíerríó rexímediate locutus eft adíoáb: vt p5 ín Ira. 
CJfXu aút oñe mí rex fapiés es. jftoc at oícit mulíer ad 
figníficandilquo rexcognouerít quid ioab T ipfa molítí 
ruerínt.f.tu es fapiés ficut angeluf oeí ad íntellígendum 
0^ que fíunt:ideo íntellexífti g? ioab eflet auctoz buíus. 
ITOel atr íntroducíf ifta Ira.f. q? mulíer excufaret fe 1 
ioab ín boc:qz poír5 oícere rex qúo tu z ioab conabamí 
ni fallere me pfermoné ftmulatij.rndet mulíer q? nó pu/ 
tabat fallere regé.nam fcíebátq? cú ípfe eflet fapiens fi/ 
cut ángelus oeimíbil poterat eúlatere oe bns que fiunt 
in térras ftc ioab T ípfa no faciebát boc aio fallendi re/ 
gennqzfciebát cp boc non Lucí et eum:fed faciebát aío 
coueníctius pfuadédi:^ fie nó merebant malú: T íftud eft 
etíl excufatío pzopzecedcti oubitatíone.f. cp nmlíer nó 
oubitauerit oícere ifta factaa ioabíeo cp ílle non facíe/ 
bat alígd bozúaio tallendi regéndeo non erat ín culpa. 
(Sícut b5 fapíftíá ángelus oeí. jl^ó itelligebat mulíer 
9? 06 bfet tata fapientía ficut angelusrqz nullus bó boc 
cxiftímatífed elt fitYtudo queda, f.gjficut ángelus oeíéx/ 
eedit ín fapía oes boíes ita od excedebat oés.f Üt íntel 
ligas oía fiip térras j . í . vtíntelíigas ota negocia q fíunt 
fuper térra íta ^ níbil te latere queat.etias íftud accipíí 
eúmoderatíonerqz nóeft fenfus op 06 feiret oía q fiebat 
fuper terrá:fed íntelligit fcíebat multa 1 excelléter fu 
per alios boíesti: eft biperboleíficut fepe oí í feriptura» 
vt bf :6'en.4í*oé« pzouincíe veniebatin egfptú vt eme/ 
rét efcasíTCnmanifeftus eft g>nóíbát ílluc oés:f5 multe. 
CTfjgt aít rexad ioab. jíDíc pontf quartum buíus.cf. re/ 
gis ?ceflio.£t oíuídíf in ouo.q: pzímo abfalon reducíf. 
Sedo ftatus reducti in térra ífrael oefcribíf.íbíf-pozro 
ficut abfalon.JC-^1'^ 3 ^ nmorfít aít rer ad toab.jvo/ 
lebatením oauíd cócedere reductíoné abfaíonísrfed no 
luít ifta5 cócedere mulieripetenti quoufq5 ínquífiuít an 
ioab eflet auctoz buius:quo cognito cóceflitboc oauíd 
ioabí non mulieri:voluit.n.^ ípfe redderetgratias 0^ 
pp B1 nó nmlíenét qz mulíer nó erat oígna tanto bñ/ 
tki$:M íoab g m% vír excellce in ífr? 1 cognat9 regíf. 
capítulam-xlilí. íLiReg* ^xVHL 
irTteni q: abfaton teneref nimia obligme íllip ques 
reduceretur in ífraelM fi conccfiííTct rer iimlíerí q> peté/ 
te ea reduceret 9bf^lon:teneref eí abfóion pío boc be/ 
nefícto.non erat auté oecena obltcf.ire filium regíe buíc 
nmlierúfed fuít nieluia obligaret íoabtq: erat vír fa/ 
mofua': occognatíone abfaloníandeocócefnt eímon 
t mulierú^cce placatua fecí verbútuíija.ego fació tibí 
banc gratíá ^ppter pzecea tuaa placo: abfaloní remít/ 
tendo iram qul cótra CU3 conceperaniri fació verbum 
t tuunwf.^ reduco eum ficut petíuífti. f Uade i$it i reno/ 
ca puerúabfalonj.í.vadeín gelfur^ reducínde abfalo/ 
né:firít a0t mífTua ílluc íoab ppter bonoze abfalonía.nas 
potcratfimpkt niícúia cuín Ira regía oelh'naríoe fecurí 
tate abfaloníatvt eflTet tñ bono:abíIío: reditúa eiuaimíf/ 
fuá cít ílluc toab xir bonozabíliíTimiia in tototfraeU 
¿ Ó u c r e t aliga an D6 potuít licite remitiere pena moz/ 
tia abfalonúCSlíaa oicetq? non:q: abfalon obíígatua 
erat ad mo:té pp bomícidiu: zíflla oblígsatio erat p lege 
oeí quá notuleratn'ó no potuít tufpéfare in illa ficut 
fi eljét le¿ ab eo lata^CTRnídendu q> D6 poterat confide 
ran bíc vt reí 'zmdet^el vtpater.l>2tmo modo no ba 
bebat ptlté remíttédi pemtqi íuder nó pót ?tra íe^r-z 
odrefpectu ílliua«l.eratfolum iudeí -rnon íegíflaroiió 
nibíl poterat tollerc aut mitigare* C S i añt pftderet n 
patenerat facta ei iníuría in mozte amnon: z enj fit oeli 
ctum iftud rcmiffibile per parte cui inflicta cft íniuriaj 
poterat 06 remitiere eamrz q: parte remittéte íuder te 
nef celfare a p:oceflu in cafu in quo crimé efl; per parte 
remiflibilemeceíTe eratg? ipfe inquantú iudet celfaret a 
pcelfu ptra abfaIonc:cúipre ínquátú para remífiíret oe/ 
bítu:z fie poterat «ró remitiere crimemon oífpéfando ali 
ad inlege oei.crf£ad€fq5ioab fuperfacíé ful in terrá 
ado:auítj.úqn 00 oiicit ioab q> ppter eus volebat redu 
cere abfaloné pjoltrautt fe ioab fuper facíé ful in térra 
t adojauítregé.ílta enini erat cófuetudo antiquaíz niíc 
tñ*bcp qñ reges t maguí oñi pioferrétverbü cócefiío/ 
nia reí petíte:vel coferrétillam verbotaut pmitterentcó 
ferendá:bumílíarenf coza eiaín térra ílliín quozitfauo/ 
rem illa Dícebanf*(£t benedtxit regíj»í.imp:ecattm ell 
ei bona:vtpote fi oiceret:t)íta ^ feruet regía ceífitudiné: 
vel tb:onú tuu in fempiternuii fie oefimilíbua. f £t oirií 
íoab:bodíe íntelletitreruua tuur q: muení gratil in ocu 
liatuiaonemírexj.bbodic cogttoui q? tu Dilígaa me 1 
fim tibí acceptua:cum tam ardua re íntuítu mei feceria* 
non oicebat ioab q> bodie íntelletilfet fe bfe gratías in 
oculia regía q: ante bocintelleíerat:cum 06 fecílfet ei 
multa bona í cóltituííretiUúpíincip? bellí z bono:abilc 
in toto ífraehfed or cp cognofcebatíftud bodie.Cínten/ 
fiua z perfectíua ^ p:íua cognoutfTet cú níic feciflet p:o 
eo aliquíd valdemagnum. (íeciftí ením fermoné feruí 
luíj.f.q: ego ojauí pzoboc p mulierl tbecuíte:^ conce/ 
dedo íftud;nó cocefiiftí fermoné íllíua fed fermoné metu 
(Surrerit 0 ioab 1 abnt ín geífur. j'Roluit.n» mozarífu 
per IS:fed ílico executua eftítuní pp mádatus regíaítñ qi 
ipfe oefiderabat Bfacerejcufuífiet auctozpeuradore/ 
ductíonéblc.f£taddutít abfalon in bíerufaléj.f. addií 
xit eum vt t>iderétrege5.nefciebat.n.i03b an vellet rer 
eiícere eum né videret facié ftiam:fed putauít cp ficut fe/ 
cerat eum reducúj»faceret eú veníre ante fe:fed rer no/ 
T luit.f Dírit auté rerrreuertaf ín oonm fuam 1 facié mea 
^ no vídeat.j £íl.n^fupponédú cp ante^ accedéret abfa 
Ion ad v:bem bíerufalénuncíatíí efl: 06 cp veniret ad vi/ 
dendñ eum.i ille oirítíreuertaf ín oomíj fuamX.q: abfa 
lonbébatDomuminbíerufaléin qua babítaret;z facié 
nieá non vídeat.í.no veniatad palatíumcummec ftet co 
ram meineé eat ad alia loca ad que ego iuero. boc auté 
facíebat oá> vt non recozdaref oe nio:teamnon«na5 fo: 
te vídéá cozáfe abfaloné recozdarcí oe mozte amnon 1 
• triftaret vel índuceref a J occídédu abfaloné. f Tseuerfua 
cft itaq3 abfalon in óomú fuamJ.f.cus vellet íntroírc ín 
palatíum regia ad vídendü eum « pbibime cñ íntroírc: 
z reucrfua eíl in oomú ful qu5 babebat ín bferr5* (£t fa 
cíemregía non vídítj.f.ílía vice non vídítregé nec cría 
víq5 ad ouoa anoa^vtps.f.í líttera. Cfpozro ficut ab^  
falon.jWc oefcríbít abfalonía reducti ftatua.f. cjiiafr fe 
babuítin bierufalé poíí^redít ©e geflúrjz oeferíbíf bíc 
pulcbzítudo eíua. fuit.n. pulcbzííudíne adniír¿5bslia:íta 
vtnon reperíref eí m omní rerra alíquía pulcbzitudíne 
equaliaw of f -pozro ficut abfalon non erat vír puleber 
ín omní ífrael j.f.tpe fuo non fuít eí alíquia equalía ín to 
to ífrael ín pulcb:ítudinc:ímo nécín alL]í regnía reperíe 
batterat aut ífta pulcbjítudo ín condecétia a ppomone 
méb:09:zín oebítía líneamétia: - ín cOlOiíavíuacítate^ 
cóueniétia:vnde ín oibua bqa no reperiebaf aliga oefe/ 
ctua in i l l o . ^ t oecozua nimia» J puleber z oecoaja non 
fignát ídennqz puleber oícítppoztíoné mébzo? Debita* 
t)e¿o:ua aut oícítlíneamentarzeolozia erílarationé. oía 
aut bec bébat abfalon* f a veftígío pedí? vfqs ad vértice 
non erat in eo milla macula j.úa pllta pedia vfq5 ad ca 
pitia fummítaté nórepcríebat in eo alígd rep:ebenf!bi/ 
le:z cp pulcbzu non efTet* j £t qñ tedebat capilloa:feinel 
áút in auno tondebatur. j t>oníf bíc quoddá fignú pul/ 
cbzítudinía fueXmuItítudo capíI!o^.q6p3 ín tonfione: 
1 x>f ty tondebat femel quolíbet anuo. Jn bebzco bf»'é* 
ybinoa Dicímua oecozua nimia, flaudabília nimia.j'? 
ídé eft.f.q? erat abfalon valde laudabüía De pulebaítudí 
ne:cum no elfet ei alíquía equalía.Dicíf etia ín beb?eo: 
vbi noa Dicímua femel ín anuo todebaf.fDe Diebua ad 
Diea tondebat. j£tíntellígunt bebzeíg? fignifícanf nml 
t i Diea per boc.f.^ ranflime tondebat abfalon capílloa 
ruoa.Sed Dícendú g> accípit p:o armo, n i in bebzeo br 
bíc. f yamín. j z fignífícat Díea:qn tñ poít ^ amin fine cer 
to numero accipíút P20 anno:^  fie efl: biemaríme q: or 
ín bebzeoipofl: finé Dierú ad Díearín quo ínuif'q? finíebaf 
annua ante^tóderefiq: grauabat eum cefarica.únó t<S 
debatur ppter aliud nífi qzcefariea.í.multitudo capillo/ 
rúgrauabat eií:nam erat nímíetaa capillo? in abfaloné 
pina $ ín aliia boíbuat-z ín boc apparebat pulcbzítudo: 
q:De necefiuatepulCb:ítudinia op3 efle capíllo^ abun/ 
dantiá. ft>onderabat capílloa capitia fuía Ducentía fv 
día j.úpoft^tonfua erat appédebat capílloa 3bfcifoa:z 
póderabant Ducétia ficlia.efl:.n.(tclua moneta T pódua: 
póderabant aút capílli ad oucétoa ficloatqd erat valde 
magmim pondua.vir.n.capíilí cuiuflíbet alteriua boía 
ronfi annuátim póderarent.yo.vel.éo.ftcloa. * iftipon/ 
derabant Diicétoa. (-pondere publico).!, póderabltur 
capílli pondere publíco.f. quo tota cíuitaa vtebaf. boc 
Dícítur ad DÍfferentía ficloamiíq: fieli fanctuarq erlt t u 
pli ín pondere ad ficloa vulgarea.pondua adt publícuni 
erat De ficlía vulgaribua. 
CCuare capílli abfalonia póderabanf. Q5 .X V I I h 
iSPít%i?t*Pt dIlclula ^ quid póderabant capílli abfa 
^ J & f v l v i . loníá.fraiiqui rñdentg? ponderabatur 
advendéd0.f.q:eratpulcb2i nimíatz mulierea emebít 
eoa vt fuboznarentinde capílloa fuoa;collígantea eoa 
eum fuía T occulte mifcétea:z Dicunt^ ideo of pondua 
capillo? ducétoal ficlozu/.q: pjo qualibet tonfione oa/ 
banf Ducéti fieli inpzetio. c S e d odm boc non ftat. 
•píimo q: no eft verifimíleg; fílúia regia vederet capíl/ 
loa fuoarnam iftud erat turpe lucru.lTScdo non ftat.f. 
Q? acciperétur pzo omamétiaiq: capílli oznaméto? femí 
naru funt valde longúquoa ípfe nutriút multiaanriíajca/ 
pílli aut abfalonia quitondebant annuátim nopoterant 
eife tam logí vt cóuenirentillia omamétia.CTZertio no 
ftat q: nó efl: yerifimile^ pjo tófione capillo? oarent DU 
centi ficlúqz iftud erat magnúpíetiU5 ínter bebzeoa. q6 
P3:q: vnua ariea Dabaf pzo Duobua ficlía.vt p3 leuí . T. 
1 ille erat bonua ariea qui oño offerri póffet, f idiculus 
§ erat D<cí cp oarenf centú arietes pzo vnícatofione ca/ 
píllojum. COuarto non ftat:q: Ira ífta non pot referri 
ad pzetiufed ad póduateum oícaf" bícg? ponderabatca 
pillos capitia fuioucétia ficlía.GTpdm igitur cp abfalon 
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ponderabatcapüloe adfignandl ma^rtituímépulcb:í/ 
tudínís.nas oe neceflitate piilcb:ítudínía eft rmiltítuda 
capillo^M ad figrtandú excdlemü pülcbzítudínís fuper 
alios:poneb3f nia^nímdo pendería capillo? fuper ca/ 
pílloa aUo^bonim&z boc conuenit U'ttere. ¿TBcíendu 
aut cp iftud magia tenebat tcpo:e illa $ núcuu ínter be 
bzeoa rari tondebanf fed imtríebant caminó ille q ma/ 
íoze baberet cam3:pnlcb:íaj índícabaf.ftc aute erat t>c 
abfalone quí babebat coma íta magnas tanfio annna 
capillo? ponderabat ficloa oucétoa^ ceteria pulcbjío: 
erat.nunc aute timri non nutríunt comljfed oéa radfl/ 
tnr:p:eter parnoa capílloa ad tutela ^  pulcbn'tudtné ca 
pítiamon tatú uidícaf pulcb:ítudoex: nmlmudíne capíí/ 
ÍOJU ftcut tunc.CTDe abfalonc aüt oSm cp cum ípfe eífet 
valde puleber i glo:íaret oe palcbutudinemon tonde/ 
bat capílloa fuoa nífi ex nece(iítate«r«q: grauabat eú ce 
faríca ficut or ín Ira. CBciedu aut <p íofepbua oícít* 7* 
antiquitatú.tant3 fuííTe multítudinecapíUo? vt víx octo 
Oíebua tonderí paífet^ erat tófura oucentoíficlo^ quí 
facíunt qiiínqp mínaa. CScícndí? etílcp beb^eí oteunt 
abfalonem fuííTe oe n35arcÍ8: c Dícdt etl efle oe nasareía 
perpetuta.nam quídl n35areo? erant tépoialea k ali| p/ 
petuí?vt oeclaratú ell nmñ.é. iTOueret alt'aa an ida 
pofitío bebieo^fttvera.CJSd bocpfupponédúoe voto 
n35areo£:^ najarei babebát quedam itatflperfcctíozes 
ín veteri teftó $ alii bomiea: ideo ftatua ille m cadebat 
fub precepto fed íub voto; z qmcííqs vír vel nmlíer vel/ 
let:poterat vouere íl!0:ficut núc ftatá relígíoníaM obfer 
:uatio cóítlío^ non cadít fub precepto fed ÍUb voto 1 vo 
júntate. JQUÍ vero íítum ftatil obfemsbátJOebebat abftí 
nere 3b oibua ímúditqaí'Z potíflime ñiper momio:n3n5 
oebebát t%erc alíqu^ mo:tu0 vel flerc filper ílKJ eúdo 
ad fuñera eiuajvelintroeúdo ín oomum ín qua íacebat 
mouuuanmo etfi alíquía fubíto mo:eret co:3 nasareía: 
poUueb3nt:it3 q? oebebat repetere votil fuÚ3 ^ncípío: 
abilínebatét najareí a vino caceta z vuía 1 oibua reb^ 
que et vua fíunt.vt P5 *Kum.é.€r£r3nt aut íilí nasareí 
DUplicef:qz quidá tépozalea:^ quídl perpetuí^tépojalea 
vero vt fi quía voueret abferuare votú nasareozum vno 
vel ouobua annía:aut quantoctlqs tépazeí-z tune ín toto 
iíto tpe nunqj oebebat radere capílloamec ct cótamína/ 
rí fuper mojtuo:ét fiefTsprvel mhz obferuare oía q oí/ 
cta funt.Jn fine auttcpozía radebanf oéa capülí t>e capí 
te na53reí Tcremabant fuper alt3re;z offereblt illa x>ic 
facrífieÍ3.*Ra5areua autcperpetuitf obferuabat oninía 
bec tota vita fuatvnde nun^ poterat radere capílloa q: 
íllí erant cofecratí oño.abfelon tnquolíbet annorade/ 
¿at capilloaiídeo no erat nasareua ppetuua. C^ndent 
bebzeíq? poterat radere pp grauítatm fie fadebat ab/ 
falonmam grauabat ei1cefaríe?.4i;Sed boc non ftat q: 
num.é.Df q? nasareua nullo modo rsderetcapíik^ vfqj 
ad etpletum tépus c^fecratíonía fue:fed nasareua ppc/ 
tune erat pfecrat9 ad femp.§ minql lícebat eí ex alíq ca 
radere vel todere capíl loa^^omiíl k íudeo? ad fol 
|jcdu.f.q? Ücebat pp grauítate capitía todere capíllo^nó 
ftattq: ípfi ^fuppanüt abfaloné nasareiuq pcclTo neeefle 
f rat oící ^  lícebat nasareíf toderí qñ grauaret eoe cefa 
rieamó tu pftat abfaloné nasareú eéjio 065 q? todebat fo 
jñ qn gr3U3b3t eucefm'eatqj ípfe voleb3t grí3ri nímts 
i pfcbatudíe fim qi multítudo ítbgnitudo capillo? fa 
debat ad prcb:ítudínf:voIebatfp^of fuftínere nec tode 
batmifi qn nópafat tolerare.f.qz grauabat eucefarícaj 
fi átfuíflrsnasare^ppetu^nn^ tófua fuilísjétfi grauaret 
cefaríe.níftat^íllcgeratpfectóíaívetcríteflíofumebaf 
ad talerldu l3bojeí:í5 no erat icóucíéa q> ct ft guaret ce-
fsríeí caput:^ fp Hjftíereumsíozea naqs oífTicultatea fe 
qa tolerat me e% voto a pfilía ob^uát 1 relígióía ftatus. 
CTOusre feríprura facíat mentionem oe pulcbmudíne 
abfalonía tam acur3te. Oueftío.X X» 
111^ 1*^ 1*111* vlteríua ad quid feríptura agít bíc 
díne abfalonía.CRñdendu vno modo q? feríptura agít 
bíc oe abfaloné cótínuádo bíltoaa oe 06 quantujad ea 
que pafllia elí per abfalonem:-: q: abfalon erat admira/ 
bilíter puleber fecít mentíoné íncídétalirer oe eíua pu!/ 
cba'tudíne tan^oe alíquo magno.fic.n.ínterdú ínterpo 
nít aliqua que no tágút pancípalíter bífto:íam:q: tñ fue 
r6t cótempozanea'zfuenlt alíqua magna oefcribnntur» 
CBlíter aút rñderí pót q? feríptura pofuít boc ad alíud 
mflíerímqrií feríptura facra intendít noa edificare pdu/ 
cedo p exépla vírtutít 1 bonos mozce ad vitaseternlfic 
ení5 vultapfa q? oía facra fcríptur3 e ad exbo:tldil 1 ad 
ínftruendú^eua autémítruít noa per erempla magno? 
^víro? vt Díligamua ípfum.níbil aut e q? magia ímpedíat 
cg 3nj0í 3rdétiffimua qué 3d p:efentÍ3 bona gerímuatío 
oeua replet omnía bona bníuafeculí magniaamaritudi 
níbua:vt non putef ín cía elíe felícítatcrr bomo cogno/ 
fcéa fe perilla nan pofle felicítarí:alíud bonu extra bec 
_ínquirat p qd felicítef.fíc aít Sug^n. oe ciuítate oeí«f. 
c Jdeo buíua vite oulcedo amarirudíníbua T ertínía refp/ 
cfa eft vt alí3 víts querat que nulía amarítudíne pturbau 
I Cíec í t ergo oeua alíquíd valde admírandiíínbocmas 
! coa quoa noa ^cípuoa ínbonia fummía exirtímauímua 
I calamitofoa efficiena amarííTima confecit mo:te<noa.n. f3píétía3;Delectatíonc:roburco:po:íaípuIcbiimdinc;po tentíl fecularé:agiíítatéco:poíía z fimíliatfilma bona ci 
PputamHa:quibua ardéttfllmo afTectu fruí cocupífeúmia» 
c fecít ergo oeua qMllíínquíbua íftabona máxima fue/ 
runt felicítate nequaqs pfecutí fuerinttfed calamítofi ín/ 
ter alíoa effecti runt.CRulIua ením íter víroa tltí vn$ 
rabona fiiítficut Banfomquímílle víroa ptra fepugnl 
tea:cum mandíbula afiní occídít.poztaa etíl vjbía cum 
vectíbua fuia ftmul eruen0:fiiper bumeroa tollit. Jnü* 
is.ipk t m i miferlda moue expleuítvitl. nam pzíue a 
fennna peceptuamianíbua boftíum tradituaímíferabilí/ 
ter octurpatua ad molaafinaría:turpíter vt aftnua mole 
re copulfua elfcpoflea auté amaram vítam. oura mo:tc 
coinpieuít.3'udi.ié.€:*Riillua etíá vn^ ín curfu agilio: 
qg aifael frater íoab repertua efbquí ín curfu f^luarú ca 
:p2eaa fuparet.bic t3mc3b abner ín bello -i fine magna 
igjozía percuííua occubuít.CJnter bomin^ etílnullirí 
Saiamone fapíctíoz fmtmec eí equalía repertua efí:qifi 
fequéaib.c^.oícít q? falomon babuít fapíctíá a oeo íta 
q; nullua bomínum ante eum nec poñ equalía eí fuerít. 
ípfe tamecumín p:íncípío regrií glonofifTimua fniffet 
oeturpatua eft ad fenectutéídola colena T multe ímpu/ 
i:dícítie fe tríbuítjmimícum quoqsitfumeum paruulíí ba 
bena.-ab eo fatía ínbonelíe dmoze cccutíebatur.oe boc 
fequen*líb.c.n. jbíuítiia quoqs nullua falomonepzecef/ 
fujfed ípfe pjecedebat oéa regee terre.fequé.lúc.3.ípfe 
tainéglo:íofum exítúnon babuerunt.cr*HullU8 quoqs 
Slexandro maío: fuítípfe tamé ínerpleto Defiderío re/ 
gnldifínitiaai.annía veneno extínctua perijt. boc ídé 
Japparet non folúín bominibuajfed etiaín regnía T ím/ 
c perqa m3gnía*íll3 enin» regna que maio:í gloaa claruc 
runt oiiriozícalamítatecófumpta funtrqé luce patétíua 
ert fi quía bíftoííaa aírfrio:u5:caldeo2i1:perfaru:í greco/ 
runnac romanojú legat. ífta ením totiua o:bía ímpería 
celebzíoza fuerunt; fed mífería cladíbua fubuerfa funt: 
íta vt nibíl vel parum oe ele relíctum fit. GJábfalon aút 
:ín pulcb2Ítudíe roztallis onmíbua bomínibua feculi ex/ 
ceUentíozfuít.bunctamé míferanda moza extermina/ 
uít.narr3t erga fcríptur3 bozú excellctíaa vt portea eo/ 
rüconcludat excidíaivt fie ín nullo eczm bonow que a 
nobía potílHma íudícátur felicítate efíe líqueat.C;écíe 
dú vlteríua q? abfalon cú eflet vírozú puleberrítmia 1 oe 
boc maxiegl02Íaref voluítfue pulcb2Ítudmía memo2Íá 
pollería relínquúT ob boc.vt aít 3"ofepbua.7*antíquíta 
tmn cóftituít f»bí quadá ftatul marmozel ín valle regía 
que ouobua fíadga a bíerofolf míaaberattquas appella 
uít ful manú oícéa q? et fílna fuia moiiétibuamomé eíua 
ín toa permancreí* 1£[iñm ímnmtm abfalon 
tres i filia vna noie tbamar.) Jitos filioe vr biiíife alv 
f^ort poíl$ rediít m bíerfem oe gíefllinifta ailt filia 3b/ 
lalcii wa ta fuíttbamar pp'Dertdcríu5 ro:o:ía fue tba/ 
mar q pulcbcrrúua eratrílta vocaf alio noie niacba: T 
ac«pit el ín vtoziroboá. ñ'líu) falomoíftvt p5»2.paF.ii. 
oilcjcít autíllá nimís fup oca alias vrojes i pcubime:* 
t filíií cmabía regépftítuit eo.c.f£legte foíme l*iMit 
rpecíofa nimiemec mí? qt pf eme puleber erat fup oes 
t virO0»fpDáfitq5abralóín bterrem Duobus aiims -rfacíé 
regís nó vídft»)ibicptínuat bífto.ng? abfalon reductus 
gíefliir nó venit ilico ad rege vídendú q: vctmif eft; 
fed máfit ouobusannís ín bíerle»! gbmnó rídít facíes 
rcgisíciz nunqp íbat ad palatúmnnec ad locíí ad qué ret 
t ibattne víderet cu od.(XOtínítaq5 ad íoabjXvocando 
i tñ n veniret ad fe»f Ut ntítterct cu ad rege*) Dolebat 
ením abfaló ftarc ín pfpectu regígtcilíá multo tpe nó co 
paruíííctM fi reí iioUetípotíuf volcbatrcgredíín gieíTur 
® manere ín bíerre3:Tad boc volebat mírtere ioab ad 
regáqz nullúí alíu b^bat magis anrcmcñ ípfe pcuraífei: 
t regrefTum cúis t)c gíefilir i íuíífct p eo, ( 0 u í nolm't ve / 
níre ad eutj'Hcrctebat íoab ad qá vocarenió putans fe 
t ad alíud vocarwió vem't» (£uq5 fedo miíiflTet i ille ve/ 
ñire noluíflct. j £ r eade cLCq: nefeiebat ad gd vocaref* 
t (frixit feruís fufej.Cabraíon pcitams ira P* ioab qz non 
í yeniebat volm'texurerercgetes eíua. fScítis agrtl íoab 
íurta agrúmeusbntémeíTem o^deínte Tfiicccdite eum 
ifjní. j Jnúiftc agebat abfaló p ioab g benefecerat eímá 
nó poter^t alíquo íure abfaló 15 faceré cum no eét índec 
ad ínflígédO penl:^ Dato q> m íudermó bébat íuftá cas 
puníedí ¿oab:cu i'Ue nó peccauífletma non tenebaf ioab 
venire ad vocatíonesabfalonio: pcccauttct abfalon c\z 
appoluít igné fegcríml ín boc potm'ífet nó folu illa com 
burereífed ct multas alíase eét oánugrauíílimuni:ípfe 
vero tenercf ad oía oana cu oediflet operas íllícíte reít 
¿ immo vídebaf reus mouís <\i ab íntentíonc apponebat 
* Almas fegetú (Succéderñt § feruí abfaló fegeté ignú) 
Sicut íuflerat cisabfalójípít m reí erát:qj nó oebuíffcnt 
obedire abfálói cíí boc eét manífefte ittícítu. Jn bebzeo 
* br.s» (Scítis pte íoab.jvbí Ira nra t»irít Í feítis agrum 
ioabíqznomé q6 ponitbíc i hcbzco pótftgnífícare pte5 
. vel agruífic p5*0*fc6o:c0 of: vocatus eft ager fo:tium; 
$ * ín bebzeo br ílta Díctío q bicf.pars foztiiu (£t venié/ 
tes feruí ioab fcifis velíibus fuís. j Díderunt»n^ feruí 
abfaló fuccederát agrü oñrfuíí'Z ípfi nó potuerút eíf refi/ 
ftere:íó ín fignu5 ooloiís feíderút veftes i venerunt ad 
* íoab.f Dúerfit fuccéderut feruí abfaló ptem agrí ígni.) 
£ft aíít intelligédiíg? abfaló nó cremabat ^ ncípfr agrus 
toab:qi nó vénerat ad vocatíoné fuastfs magís vt veni/ 
retmacúípre nollet veníre vocatufmúc qncóbureremr 
ager eíus vemret:falté ad ponédO qrelaDe Dáno oato:^ 
cb boc abfalon voluírg? feruí fui publice combnrerent 
agrá íoabívídétíbus feruís ioab vt ípfi oícerét ioabg? 
abfalon fecít íllud:? ftc veníret íoab ad abfaloné i mít/ 
terct eíí abfalon ad regé p5 et qz feruí abfalonís nolue/ 
ú runt cóburere totu agríi Í5 pté etus:ft m egíflent ad vín/ 
T dicta pzincipatr ítuliffent oe oáno $tú potuiflent. fSur 
. rejitqj ioab 1 venit ad abfalon ín oomú eíus j.f.ad.ppo 
^ nendü qrelá:nefcíés cur fuccéfua fuílíet ager eíus. ( Q f 
fuccéderunt feruí tui fegeté mea ígní. j ^efeiebat íoab 
an feruí abfalonís egíffenttJe mldato abfalonís: vel t)e 
^ pzopzía auctozitate,^  fi madato abfalonís volebat feíre 
T cur boc actú eflet.f£t mdtt abfalon ad ioabj mífi ad te 
t obfecrás vt venires ad mej.t.mífi rogado vt veníres t 
* noluiftiuó eóbufi agrá. (£t mítteré te ad regé i Díceres 
t í : quarevení&egiefiurj.í. volebam temíttereadre/ 
geni í oiceref eí et pte meatquare vení ©e gíeífur.í.ad 
* gd fecíflí me venire oe gíeíTur.q.d.fi nó erá vifurus fa/ 
T ciem tuámo erat míbi opus venire DC giefTur. fXDeltus 
míbi erat ibi eííe J.f.q^ manere bíc 1 nó víderc facíé tul: 
qtibí níbil míbi oeeratmec et tan^ etul;f5tan$ ín 00/ 
pzopiía;íil erat mgkffm m$ abfalon^; bíc aute 
ñ nó vídeo facíem tu l : fum quafi eml vel íncarceratus: 
melius ergo erat cpnon redurííTes me oe gieíTunfOb/ 
fecro ergo vt videam facíé regfe) .í. qz ego nó vení oe 
gíeííur vt rnagís punirenfed vtrélcuarerurpenaiT tam 
magis puníar fi nó vídeo facíem tul;obfecro ergo vt vi 
deam eam./Cfe fi memozeílíníquítatís mee ínterfíciat 
me) . i . fi rej recozdatur oe íiiíquitate mea occidendo 
amnonrr í?pterboc non vult me víderennrerfíctat me: 
Í nó ínfligat míbi ífiíam pena, f Jugrelfus íoab ad rege5 
nunciauit eíj.í.íuít ad régese nuciaúit eí bec que pzo/ 
pofuerat abfalon. fDocatufq? abfalon intrauít ad re/ 
gemj.f.rex condefcendítpzecíbus íoab níic fecúda vice 
1 íuflít venire abfalon. (£t adozauít fuper facíé terre co 
ram eo. jfeumílíauít fe abfalon vfq? ad terrá cozá rege 
ad eibíbédá magna reuerétÍ3.(Ofculatufcp ell rej: alv 
falój.í.tñc rec fecít furgere abfaloné oe terra z ofculat^  
eft eu3 tan$ fíliufuñ remíttes eí oém pten'ta íracúdíá et 
mozte amnójT recipíés íllu í fauozé |5iíínú:vt P5 fe.c. 
C ^ n a p í t c a p í í u l i i m . i s * 
S ' i tu r p o í l bec fecít ílbí abfalon cur^ 
me t equitee ^  qu ínquag ínfa vires 
quí p:ccedcrcnt eum,jí6í mane pfur 
gene abralon: í labat íu jeta ín t roí tum 
pone ín v í a : ? c a n v í r m n q u í babebat n e g ó 
d u m : v t veníret ad r e g í s ú id ídü vocabat ab^ 
falo ad fe ? o í c e b a t í ^ e qua cán ta te eeti tf 
i T Í f l I t * A f l * ^,ct0 iri ^ 'P?i'i^íbus oe reuo/ 
^1^)11.111 f ^ v ' l l^catíóeabfaloius: bíc agítur oe 
modo cófpíratíonís.nl abfalon cófpí'rauít cótra oauid 
vtauferretillí regnum.£t omídítur ín quatuoz.-pzímo 
ponítur qualiter abfalon cótra od córpírauít.Secundo 
qualiter eucognofeédo vtozes eíus fiue cócubínas oe/ 
ffurpauitfeq.c.Xertío qualiter oe mozte oétractauit. 
¿nfr3.i7» Ouarto cflíter oíuino indicio ípfe perut.i.i?!. 
•pzima oíuídit ín quatuoz pref:qz pzímo poníf qdá fimu 
lado oeceptozía.écdo queda oeceptío i pfpíratio pdi 
tozía.íbí.| -pofl; qtuoz aut anuos. jUcl ibi.ril3iTit aír. j 
xertío quedam bumíliatío 06 mei ítozia»íbí.f£t aít 06 
feruis fuís.jOuarto queda ozdínatío ?fultozÍ3.íbí.r£e 
i>irít ret ad fadocb.) iTQueritur círca pzimu an ílía 
fintcontínusta ad pzecedctía:velfit3líquís o:do muta/ 
tusM an fuerint ímmedíate poli: illa. CT^ndendum q> 
non eft bíc aliqüa mutatío ozdínís: nam pzeceden.e. 
actú eft oe reductíone abf3lonís in bíerüf3lé:bic autem 
agítur oe malís que egítpoft^reductus elfcídéo op5qj 
tftud efletpoft íllud. erad fecundú oicendíí íftud fuit 
paruo tépoze poftpzecedétia: nam id 96 babef ín pzín/ 
cipío buíus.c.oe mó ques tenebat adífraelíraf veníen/ 
tes ad íudícíwfuít ímmedíate poft$ reductus eft ad re/ 
gemmá et eo tépoze conceperat íníqmtaté oe afpíran/ 
do ad regnú:': pzemíttebat quafdl oífpofitiones follíeí/ 
tando cozda viro? quíbufdá falfis cerimonu8:q6 aut po 
nitur oe manífefta cofpiratione ptra 06 non fuit ímme/ 
díate:fed quatuoz annís poft fredétía. q6 p5;qz.|.orq> 
poft quatuoz annos petíuít abfalon lícentíaa oé eudí ín 
bebzon adfacriñ'caduonotTÍbifacta eftpíuratío foztís: 
ínfra in líttera:T fie tot0 íftud.c.ptinet t0s.4«annozum. 
CTfJgítur poft! bec fecít fibí abfalon currus ? e^ res j . í . 
poft$ receptus eft a rege fecít currus T e^tes.f.vt iám 
bonozabtlioz eétq^ p:íu6:íftí currus erat ad belíandum 
armatífalcíbus curuatís ín rotís:vtQCQC! obuíu5 brent 
lacerarentíi bébat glíbet curruf equos.4^ ifti pfíeie/ 
bant ad bellñioe gbus oem eft.s.8. £rát síít íam ín vfu 
íftí currus in térra ífraehna oéaccípíebat ín bellis cur/ 
rus « referuabat íllos fibúvt ps.e.S.i fie filq regís pote 
rant íá bfe eurruf.3fn bebzeo br ftecít fibí eurru. 
eft tñ itelligédú <p vnicíí currii egiffet:qz 1$ nó erat aligd 
bonozisívelut fi in tota oomo alícuíus magní oñí folus 
fflci vnpa cquuiíip Ira «ra pofuít c u r r a ^ a ^ «gt erlr 
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SbfalS fe/ 
citfibi car 
qz itiíéde// 
bar cripef 
regnüpfif* 
debat ab/ 
faló;í5non 
obfeniaiút: 
fe ab (ept 
lerauít ab/ 
fcíebareus 
no fucc f^// 
furu5. 
fsññOf 
homines arniatí 3 folt^ equía ínfidebát t no afcécíebát 
tn curríbua ad pU5nldd.(¿t ^nquaginta víroa 9 p:ece 
derét emn./Jftí qiíínquagínta vírí erat oíftíüctí ab eq/ 
tibus Í curríbufíq: egtea T curruf ^ftítutí fucrát ab ab/ 
falone p:o tpe belííno nó bébat fecú ptínue egtes T lío/ 
nunca afeédétea fup currns^ed erat recípíétca cemm 
ftipendiü ab íllo vt venirent ad vocatíoné eíua qncunq? 
vocarcnttbébat aut gnquagínta víroa 0 0cederet dU . 
3 aíTociaret ptínue eu5:^  ílti erant femp cú t'llo.Df aut 3 
p:ecedeíét eñtqi ferui foletíre ante onoa 11 omin fine 
totiua turme. jín bebzeo br fjQurnquagínta víroa gciir 
rerétante cú. j Jnteüíccédu eft aút curfuf d aííotíatíoc.r» 
qz fentp comitabaní eútpcmíf tñ currere JJ ^cedere» 
COtuare abfalon fecít fibi currua catea. 0.6.11* 
té&WW&f 3ÍÍ30 9«arc abfaló fecít fibí iftaa curru» 
^ C ^ U v i v - t •zequítea.C^ñ,n^ abfalon a piíncípío 
reductíonía fue ad rege volm't accípcrc regnusí^ Í5 ín/ 
cepítcaptare fauo:cni totíue populí p quofdas modoa 
fraudulcntoa:v>ndc w^cp foüícítabatcojda viro? ífrf: 
ad boc tñ 9 ect rcx oponebat etl e¿ ín magno bono:e; 
no folil qñ cíTct rex pftitutusjrcd ér antcíg pftítucrcf:qj 
vídebat oífficile qp bamo parut ftatua 1 bonozía affunie 
remr ad punctpatú regale: íó voluít abfalon CÍ magno 
tpc cífe ín bonoze quaft regío;'7conabatiir ^ cederé oéa 
fratrea fuoa ibonoic 1 ftatutrtquafi ce ípfo ftatu vide/ 
retur ec rcx % bígnua regno • Síc.n^fccít adoníaa alíua 
fílíua 06 poft moué i \ \m\n^ conabaf regnarc: % fecít 
fibi currua % egtea T qumquagínta víroa q cu fkederét 
fcq.lí.c i . i fie vf ^ quafi íltud erat q^da infigníu fílij re 
gnaturí:q$ collígít alle.c.ná or íbi q? pater finia ná co: 
rípuít cú alíqñ oícesíquare boc fecíftííg vFq? faceré fibi 
ÍUO0 currus 1 equítea % quínquagínta viro^ erat alíq$ 
maUualíoqn no oeberet cífe oe eo cojrectío:fed nóerat 
alíud malíí nífi fignú regnldúíó pftíruít fibi currua 1 eq/ 
tes ín fignu future fuccelTionía. COueret alíqa qre 
t>f> nóobferuauítfc ab abfalone CU5 víderet q? facíebat 
fibi currua % equítea ad regnádu: vel quare no erpellc/ 
bat cu oe regno:aut occídebar ípin cu effet ídud figim5 
aperte pdítíoníf .iE:*lNñm eft q? 00 nó ínteUcrít p ífta que 
facíebat abfalon q> vellet infurgere p cuni:fed folitq? $ J 
tendebat fe fucccirurúm regno ípfiD6.q6p5:q: abfalon 
erat vír p:udcna 1 agebat oía cautc:íó fi íltud fuílfct fi/ 
gnú ínfurrectíonif s> o6:nullo mó oitedíflct íUud:toto m 
tpe quatuo: anuo? tenutt abfalon íftñ modú quoufq? ín 
furreicit publíce p D5:§ ífte apparatua curruH 1 equítus 
nó erat fignú ifurrecdonía rege.GT Jtc P3 boc claríua 
qx adorné fílíua t)6 poft nio:tcabfalonia fecítfibí cur/ 
rúa 1 cqtca % qnquagínta víroa q pcedercr cú.feq.li.c. 
ii% 06 fcíéf íllud nó curauít nec co?rípuít einvt p5 ¿bidé: 
fccílfet tñ fi fignífícarer ín boc manífefta infiirrcctíoietta 
ípfc adoníaa nó egífiTet boc publíce ft ect fignú rebcllío/ 
nía:q: tímeret eréplú abfaloníe q ex bac cá rníferabírr 
moztuuó eftnpnibíl tale fignífícabaí ín boafed folú fue/ 
ceflío ínmiedíata ad rege. COuieretur vlteríuf qúo 
06 permíttebat boc abfalonítq: nó ptíncbat ad eiís fue/ 
ceííio.naautfucceflto Deberet baberííure pzímogení/ 
tureível oeí inftítutíonc.Sípjínio mó non ptmebatad 
abfaíoné:q: nó erat ípfe nuc maío: ínter fílíof odíanmó 
quíppc pamogenítua erat q tnoztuua elhfcéus celaab: 
tertíua abfalomvt P3*a.5.§ ad celaab ptinebat.fi antes 
fucceflío oeberet puenírc ex oeí ínftítutione pertínebat 
ad falomoneiqipe eo oíctus erat q? regnaret.a.7^»^ 
paraU.c.aí.íónó oebebat abfaló gerere ínfignía fuccef 
furúCÍNn"* q? tt> nó curauít oe boc: q: I3 abfalon ífta 
núc gcrcretnó^íudicabaf íurí poftero^tficn.amnó ge 
rebat fe tan$|?mogcnítúrt nó erat ípfe fiiccefrurua D6: 
fedfalonióíodmbonosabat amnó vt paíniogenítunnvt 
oeclaratú cft&VyXoXtnbzt aút 06 ífta ex oilectíóetq: 
poflqs reductua eftír ftetít cozáfacíe eíu$ oílexít eu5111/ 
nn'ajvñ poftea ínfurrexít p CÚT mífit 06 ad belluin 
wof IÍ105 gabfaloné iuflítg» obfciweí abfaló a moitt 
©ícé^feruate míbí pue? abfaló. jf.i8.cu aút fcíuít eú moj 
tuú fleuít amarep eo oícéa:fílí mi abfaló: abfaló fílí mí: 
qa míbí tríbuat vtego monar p:otc abfalon ftlí múRií 
mí abfalomvt p3 eo.c.C/ Jtem od toierauít fimílía poft 
mo:té abfaloníe ín adonía q eleuabaf oíccg:cgo regna/ 
bo.'í fecít fibi currú ieqtea:D6 tñ fetéf beemó cozrípuít 
eú:T 15 qz oilígebateú fcq.lúc.i.nolebat h oépturbare 
oomú fiiaft núc íncreparet abfalone fup 15: íó toierauít. 
Crf£t mane pfurgéa abfalon. jtoíc ícipit ftmulatio oece/ 
ptozía qul búít abfalon vt puenírct ad regnus^ eft ou/ 
plex.f.pztma ad ppfm.fcda ad oeiuíbí (-poft qtuoz at.) 
l^otat át oílígétía magna abfaloníe afpírádo ad regnu 
qzquotídícfurgcbatocniane vtvacaret bladímenríe 
ad ppfm.f£t ftabat íuxta íntroítú poztej.f.íuxta pozta5 
palatn regía vt videret oéa venicteí ad rege 1 polfcteif 
colloquí» f £t oém vi? q bébat negociu vt vem'retad re/ 
gie íudícíu vocabat abfalon ad fej.i.multí oe ífraelítíe 
béblt negocia ma^na q ín oomo regia íudicáda erát; 1 
venícbát vtaudíréta rege^tllog vocabat ad fe abfaló 
exíftee ín pozta vtblldírct eía.f £toícebat oequa cíuí/ 
tate ea tu. jOuerebat.n.ab íllo ozígíne51 clm fup qua 
veniebat 1 multa alia ín qbua apparebat magna famí/ 
líarítaa. f Cuí rñdcne aíebat ex vna tribu ífrfergo fum 
feruua tima j.úego qfum feruua tuuatfum ex vna tribu 
ífrfmó eft aut íntellígédúq? fie rndcrét veníétes ad abfa 
lonem:f5 qlíbet rndcbat Determínate oícéa fum oe talt 
tribu 1 familia z loco:fcríptura tñ ponít 15 ín gñalí vt oct 
modu rñdédí oium.f'Rñdcbatqj eí abfaló: vñr mtbi fer/ 
monea tuí boní 1 íufti. j j n 15 captabat nímíe fauozé cu 
iuilíbet:qz quélibet laudabat oícée: vñr míbí fermonea 
tuí boní 1 íuftí:l5 aút referí nó ad rñfionc 6 Oiígíne.f.oe 
qua tribu eét erat rñfio ad cám $ qua ílíe veníebat:na5 
audíta ea:abfaló laudabat illá:tan$vírílle foueret iuftá 
cám:^ ob 15 oéf vírí oefiderabát litigare íudice abfalóe; 
qz cuiuflíbet ÍII09 p fe CI5 laudabat. fSs nó eft q te au/ 
díat pftitutua a rege j . i . ^ q l babeaf boná clm i q ocrea 
obtíncrc:tñnullue c pftitutua a rege q audtat te:ió pdea 
cám tu3.3rn 15 aút abfaló nimia afpirabat ad regnunnqj 
oñdéa oílígétíá fuá magna; z fauozé ad quélibet:? neglí/ 
gétíá magna atq3 oeozdinatíoné tpe 06 innuebat fe cífe 
pucníétéiudícé fi pftítueref:-! ín 15 mouebaní oée ad oe/ 
fiderandú pftituere eú rege. COueretaííqf qúo abfa 
Ion oícebatmó eft q te audíat pftitutua a rege * i . nullua 
índex eft ín oomo regífíqzB vr cé falfummóc.n.verífife 
q» i oomo 06 nullíeént íudícee.C Jt€ P5 qt.s.8. vbí po/ 
nunt ofiícialee oomua 06 xyrti regnauít o¿fup oé3ifrr: 
facíebat q5 íudícíu 1 íuftítil oí ppfo: T or q> i ofapbat fi> 
lina acbílud erat a cómétariíaaftud tñ oflícíusptinet aá 
relatíoné caí ú q veniút coza rege. 3:de3p5.i.paraf.i^§ 
cratin oomo regíe alíqe qui audirct clapprnabfaló tñ 
oícebat ífta falfe vt índuceret ad feppfm vt vellct étím 
bfe ín rege 1 ípfe cía oílígéter íudicaret.cS5 oicet alt 
qe qúo poterat abfaló pfuadere ppfo referena médacía 
manífefta:cu totua ppfua feiret aliqe íudícea a rege po 
fitoe eé.CKñ1" q? ífta verba abfalóía nó funt ítellígéda 
ftmplr.f.q? affereret nullú eéiudícé:f3 intellígunf cúqdá 
oedígnatíóeificutcúqeoícat oolédomuirf éíudex.t.nuí 
lúa é q recte íudícet:* ita innuebat abfaló q> íudícea od 
nó bñ iudícabátqz oílígebát muñera T feqbanf rctríbu/ 
tíóeañó litiga re cozá illís pículofúerat.ppr8 I t míferabí 
lis attract9 bládimétís abfalóía: credebat íudícea illoa 
eé iníqe:qz amltífacíle c oía credereíT fpare $ ípotíáí 
íó oefiderabát ífti bf é abfalone índice, f Dicebatq5 abfa 
Ion qf me pftituat íudice fup terrá. )Wc manífeftabatí/ 
tétionéful,f.o vtína alíqf me pftítueret íudícg fup terrl: 
^ ego recte indicare oib^T fine qrela. ( ü t ad me vení/ 
ant oée q babet negocíúj.í.omnea caufe oeferantur iad 
íudícíu meum:z ego poffem íudícarc ín illía pueníéter» 
(£t íufte íudícesj.í.ego íufte íudícaré.Jn boc.n.nítítur 
colozare abfalon íníquú cífectú fuum.f.q? ípfe non afpí/ 
fabat ad bonojem pp ocfidcftúeíu^fed pp borní pub^ 
t 
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í ü l t a r c vo 
fideriu toá 
cumXvr i'ulíe íudícaret oíbua*$cd íflafalíacía no erat 
nimis \mne:qi qbonoziDefideratmon eft oígnue bí»/ 
noieti 3 oefiderat llatu erceUenrénon póteum piieníé/ 
ter üiñinemqibovoic^ rtiagn^onera íírain'flimaíunctíi 
b9bér:quitiít>cjno:eciipiunt:n5 oncrafed requíéi pcífe 
Defiderant: na Iabo:eg * onera Pni fe oeftderabílía non 
funtrg er^a oígne accípere 05:nó volee T cupíee^ obe 
dicne -zcópulfue fufcípeie os* *p20pter boc auté ecefia 
m(ítmít:vt qn fufeíperent alúj ín epos: quílíbet rñdat 
bietmlo:* terna vice rndeanvolo: quafí ín pzimíe ipfc 
íntétioné fuá oltendat: m tertío aút obedíée volutatí al/ 
terim fubíaceatrfi tñ ecclefia íntedererg? epi oefidera/ 
rent jpnrotioné fuárn 5 copelleret coe ad njentíendu brg 
publíce Dicedo gjnoUintepífcoparúcú boc funinie oefí/ 
derent» COueret alígs quo oicebat abfalon:nie 
coftimat íudíceni: q: ipfe no oefiderabat q> fieret íudej: 
ficut vnus oe ofíícíalibuo regía fed^fieretreríVtpj,}. 
íCIsn'" g? abfaló afpírabaí ad re^nñ ficut portea paruít 
et córpíratíone:nñc tn no Dícebat qs nie pftítuat rec^ esr 
fed QS me pítituat iirdícérq: ílía facíebat abfalon nianéf 
ín ptlte 06X1 añt oirifTetiga me pitituat regéraudniifTer 
-z tenmífet abfalonc a occidiiíl t vel incarceraflet p/ 
petuo^Diítt ergor^a me pftítuat ítidic&qz ífta verba n$ 
tam male fonabanfcupoíTet abfalon ec íuder regnante 
t)fc;verba m abfalonia aliqualr fignabát oefideríu fuu5 
ad regnú.-q: oícebatga me pftíruat tudícéfup terranuú 
fuper tota terra:boc tn ad nemíne ptínebat nííí ad rege* 
Jté q: oírít vt venílr ad me oca Q bñt negocní5 r rn quer 
volebat elíe íuder vrís ín toto ífraeí: fed boc ad mllus 
pertínebat nífi ad regem: abfaton ergo per bec verba 
íntentíonemfuam alíqualiterejcpíímebat: i alíqualíter 
íníqm'tatem oefiderij oceuttabat. 
CDuomodo abfalon negam't índices efle cum eflért 
multííndícea. Oó.VII» 
^ ^ • 7 ^ 4^11^ |*^ f t i rv í t e r IU0CÍ"0 abfalon volebat ííert 
^ S l l v l v t t i l íudet vt ad eum venírent oég quaír 
ín oetectñ aíio? íudícííentune cent mullí atií índíceaíní 
ct oato cp ín oomo regía nnllí eént úidícef ficut Dtcebat 
abfalon:$$ boc íalfum eétrtñ crant íudícea p fmgntóa 
eíuítatea q audiebát cía totúia popnlúerantct fup iftoa 
alq íudíces maíoieaad quof oeuoluebanf cáep appella 
tíonéjvcl ppígno:3tía íudíctlínfcrío^T íftí erát.70»qní 
vocabanf oomna indícnti fucccflerñt^o. feníozíbua qa 
t>eua t>edít mof íi ín oeferto ín coadíntozea ad regendñ 
populñ i ad íudicádiKVt P5 "Ru.n.bo? aút.70.erat ca/ 
pntfummua facerdoa i íllcpferebaífníasmec eratap/ 
pellandfiab eo:fed 3cnnq5 no obedtret ei occídebatur» 
í5enf*i7.oe il'atu bo? íudícú ocm cft Vi\i*rui i^enf.i?» 
máfit aút líatna bo? índícus ^ díu onranít vetua teftrií: 
q: vem íulferat <p fempbfcnt íllu niodil íudicadivnde 
ebra p iftá Domn íudícq pdén^tua ell;.f.p fummns facer/ 
doté i fenío:ea aftatea envt p3 XDar.c.14^ IDatf.ié» 
vt Declararií eft •ñn.n.i iDeu^i7»manebat§ ifte ftatnf 
índícu tpe od i abfalonía:í6nóopo;tebatfícríabfaloné 
índice ín Detectó íudícns.iUHñ"' g? abfalon no negabat 
eflTe índícea ín ifrael: i ílloa indicare femp: fed negauít 
boc oe índicibua palatñ regia: náqdá negocia erát qne 
per rege rolí5:vel p íudícea palatt) fni o:dínáda i termí 
nanda eratí oe bna afít ©ícebat abfalon q? nnllí erante 
boc:q:ipfe nó afpírabat ad ftatu íudicú oe oomo índicn 
fed ad ftatu regia:í5 nó oírít nulitiá indet eft ín ifrael q 
te andíat:fed oíntínulluf eft ?ftítntuf a rege q te andiat. 
q»d.ca q ad rege ptínét: neglígéter f male fínntnó bo/ 
num erat alíu aflignarí índícéin oomo regía. ÍU[B5 cu 
accederetad eü bomo vt falutaret illunu j 3íftnd erat a 
pzíncípio cíí veníebát bñtea negocia ad oomu3 regía r 
trafibát apnd abfaloné;qi túc bnmíliabanf coja eo T fa/ 
Intabant ípm*3*n beb:eo bf (Ut bumíUaréturOvbí lfa 
nra oicit vt falntaretii vtrnqjerarmloéa veniétef faln/ 
tabant abfaloné: z ct bumílíári volebát co:á eo qe erat 
Rlñie rcsíe.r^rtédebat manáfnáj.f.ad tenédú eununó 
t 
pmíttcdo cp alí^a cozá eo bumíliareufed eleuabat oéa 
oe térra z loqnebat en eía famíliariter: vt magia ad fe 
Índnceret.f£tapp2cbendéí5 ofeulabaf eum ).úqnéííbet 
oe ppfo veniente ad erpedíendñ negocia ofcnlabat ab/ 
falom? iílud erat fignú mague oignationía f.q? ipfe ad 
tíñ fe ínclinaretgjquclibetoeppfo ofcnlaretiinfalíebat 
aúr p buc modú abfalófacifr oéa ifraeíítaf • (5:acícbatq5 
B oí ifrrj.úoíbua viríf oe ífif:l5aút oñdebat en eé valde 
í?pitiñ: q: neminé oedígnabaf fine magnuf eénfine pnn(: 
T boc puocabat amo^ c populú (Oui vcníebat ad indi/ 
cium vt audíref a regej.í.ífíud facíebat abfalon folnm 
ín íllía g veniebátad íudiciuM quoizcaufe andíríoébát 
a regen'n illig vero q manebár ín bíerfem non facíebat 
boc:q: illí quotídie alTiítebát ei. C"Oueref qnare ab 
falon potína facíebat boc venientí'bns ad íudicúlcozam 
rege $ alus. CTÍNíf'_q? pp ouo.lb^ínio qz ipfe vol bat 
ad fe trábete co:da oinni viro^: ilíos aút g erát ín bie/ 
rnfalé iam ad fe traverat p qnotídíaná pñtía5M aliqnof 
íllo? attrabere nó andebat:q2 nínu'a erant píunctí D6M 
tiniebatq? volendo eos ad fe trabere mant'feftaref con/ 
fpíratío abfalonia. Jn ertraneía aút veniétibna ad íudí/ 
dú nó erat boctqnllof nun^ vM'derat cu noniter verírct 
io tuc ofcnlabat eostvt tñc ad fe traberet:r per boc nó 
folú trabebat ípfosrfed ct oes alioa qui erát ín v'.bíbiia 
ilto^mácnin'iredírét oe indicio ín vzbeffuaa referrét 
cócíuibua fnia gd egíííet cñ eía abfaloroég affici'ebantur 
ad abfaloné:^ He plnrími q nnn$ viderát sbfolové toto 
co:de oiligerét eútboc mó fem eft: vt cú abfaíon pfpira/ 
ret ín bebzon § 061 ínlTifla p oca cínítatea eadem bo>a 
buccína clágí viuat rex abfalon:ora paríter pf nfernnt: 
vnde nútíuf veníéa ad 06 oebeb:on oírít eútoto cozde 
vnínerfua ifrael feqtur abfalon. CTScéa caufa erat qj 
abfalon afpirabatad regnum t volebat otodere ne/ 
ceííaríus eé vel oppoztnnu p vtilitate populí ípm plíiíuí 
rege pp neglígétíá od t índícu fuo^nó il'oa q enm rege 
ali^d erpedíturi erát ad boc mouebanq: íftí potiua cu/ 
rarent q> efficeret abfalon rey pp eomm cáfz negocia. 
í £ t follícitabatcozda viro^ ifrfj.í.mouebat p buc mo/ 
dnmco:da oíum ífraelita? vtt>eftderarcteu5 faceré re/ 
gem: erat aut magna índnetio q: abfalon erat vir pul/ 
eber nimia Tftlíuf regís T pftítutnf ín magna oígnitare: 
íóq; ille oignaref quofcunqj vulgares tam famíliariter 
rractare vt coa íicut filies 1 amícos carífllmos ofeula/ 
ret: eíScacíflíma pfuafio erat ita vt libéter oéa ifraebte 
p eo mozcrentipotiflime q: oabat eís fpes futuro? bo/ 
íio^.f.qMulíe indícaretfi plíitueref ín rege velíndicem. 
3n bcbieo bfffecitq5 boc. jvbí oicit Ira nrafaciebatí 
fed melins efl: facíebat $ fecít:q: fecit ímpoztat vnícum 
actú vel falté nó fignat multosríacíebat aút mipoztatcó 
fuetudínéfacíédúofétin bebeco. fínrabaf co:da.jvbí 
nos oícimus foll/citííbanfedad idépertínet. 
CTJQnomodo at falon conabatur effici rer cum baberet 
fratrem maio?eni natu. O ó . i x . 
^ ^ U C r C t a'13( votebat T conabaf effi/ 
í rer:cú eét alíus maíoj eo.f.celaab:na 
ílle erat fedna í fíli)a o6:abfaló aút erat tcrtiue:vt P5.s% 
tertío.CJtéregnupmífll^ erat a oeo falomoúvtp^.s. 
7.T.i.paraf.2 2.i5 nó poteratppetereabfalóí.CTIfNnderí 
pót oe falomóe^ abfaló nefeiebat an regnatur9 eét fa/ 
lomórqz nóí>neníebat eí 15 ex natíiutate:f5 ex oeí íftóneí 
•1 ilía erat occulta abfaloúq? fozte oonoluít renelaj e eá 
fílna fnisrvt nó ptéderét oe plawóe pquerétef q? ipfi |3ua 
renf iure fuo.íCrDe celaab át oicí pt q? nwim* erat: vel 
q? erat (ners t inept^ ad regmunec fíebat métio 5 eo ve 
lut fi nóviueretjfic tenetbilto.fcbo.CSitia át oicipof 
fet q? erat monii^.qo colfrtq: mouuo abfalóe furrexít 
adoníaa filiua 00 <i fecit fibí currú 1 eqtea oícéa:ego re 
gnabo:vt p3 feq.Ií.c.vr fubdtf ibí cá íerat át T ipfe pn! 
eber valde 1 fcéua natu p0 abfaló:cr q appet ^  ex I5g> 
nat^fuít poft abfalóppetebateí aliqé íuf ad rgnádútlS tñ 
ñ eét nííi moHu9ect celaabn'o fatíf appet 9? erat mouu^ 
f 
a 
Sbfalóoua 
bue ron ib9 
applaude/ 
bat niagí¿ 
veníctíbu^ 
ad mdícíup 
$ ali). 
•pzíma. 
Sc6a. 
t 
t 
^refpóna 
Seda* 
a 
abfáláqre 
íurrexít ^ 
a 
Símulató 
íibralóíf an 
fuerít 
vel p • 40» 
annoe» 
I T S e d adbue o6m ífte rníioneg non fímt neceíTaríe: 
ñas oato vujeret celaabí Í eflet aptus ad regnu -z ab/ 
falon cognoiníiet falomone a oeo mftítutii ín regéínó at 
tendíflTet ad beemá fi abfalon pie iniquítate no embuít 
rapere regnñ viu :ntí patri T eu5 occíderc conatus clt: 
múmg embefeeret auferre íllüdcm*cijq5fratrí ^tucíícp 
m baberet* «pQuerct vlteríuf quare abfalon voím't 
ínftirgere 3 D§ vt raperet regnum occíderet ípfiini. 
¿^aiíquí oícut cp boc fm'rq: oens incítam't ípm ad boc 
in pena pío adulterio fuo 1 bomicídto:vt p5.5*n.r» 
ecce ego fufeítabo fup te rnalns oe o orno tuaXoe filiía 
tní^:í ílkfuít abfaló^CSed odm q? boc nóftatíq^qp 
Dens pmítteret iftud níalíí fíerí ?' DO q: peccauerat: tñ 
motim abfaloniíj ad faciendu bec nd eííet íftiidtqj tnne 
ipfe moueret vt mdet ad puníédu oelícta pfis fnúT op/ 
. pouebat q? ípfe cognofeeretríe niouerí a oeo ad boc:* 
- m íftud nullo mó ftanqz faceré boc illtcitiim valde erat 
:abraloni: íóñníbilalmd índe preqmTperaretmó nione/ 
retboc p pfemnmmo nec 3 aliqué bomint C a í n ante 
tnctít vt 'Ra.Od.canbitq? abfalon ínfiirrecít otra oéiqj 
andierat g? volebat pítítuere falomone regeVz í boc p/ 
indicabat eí q: erat maíoz natujío voluít vtriq? auferre 
-regnñ.Cali} aut oíciít cp fecít boc ex odio qd pceperat 
^cótra preni fmuná fecerat eñ exulé volea vindicare ñiv 
pimi íozoiie fue tbaniarjDeínde cú redimifet eñ ín bíe/ 
riifale tenuít onobua annig ípmmo permíttéa coiam fe 
venire pce»c»i5 ínimedíate vt reductue eH ad vídédim» 
rege 1 babnít facúltate ad víndicandú ble íniima ínce/ 
pít foilícítare pptni.CTBed niagíg vr o6m q> íftud pío 
uenerít ex. fuperbía abfalonis: erat*n. palcber flip ois 
bomíne6:pulcb:ítudo aut folet bomíné faceré fuperbu; 
ficut accíditquafignalíteroe oibus alqa ercellentqano 
oefiderabat bonozes magnñ.CregaléM tata erat metía 
ín^etudo •t oefiderií ipzobítaaq? no patíebaf eípectarc 
fuñera pría;fed eí víuétiregnu auferre conatua eft: * qz 
n5 poterat regnu auferre qn * vitatollerenvti úq5 aufer 
re voluít:vt P5*H7*Cad boc aüt aliquafr facíebat ín/ 
dígnatío pe íoé .nam I5 abfalon íníquua ectmó aullia 
fuíífet tanta rem aggredúf.patrí víuétt regnu auferre: 
nifi peua 3 puniré volebat 06: cupídima laraífet babe/ 
m^Of. h oeua cooperatuf fuerít abfaloní ín boc appet: 
qz oía facílíter eí euenerút q oefiderabauvfquequo fcíñ 
efl! bellu»Dídebaf.n.oiffícíllimú^cuo§ eét rex tam c% 
cellena 1 g a ppfo nimia oílígebat potinífet abfalon ta/ 
líter pcítare ppfm vt auferret regnum D6 1 traderet eí: 
iftud tn fecít abfalon facílíter íta vt no íntellígeret D$ 
0303 femp eét eí pna quoufq5 oía pfumata fiint:í5 P6m cp 
peua nimia cooperare?' abfaloní ín biia vt puniret P6: 
cú tn fufficiéter punítua eft p6.p culpa fua*f.q7 fugit có/ 
fufua % lugena a facie abfalon!a:cepít pene fauere P6:* 
íam nibil pmífit abfaloní:vnde inito bello cu toma ifrt' 
cóueníííet cú abfalone paucí virí oderpugnauerunt oém 
ífraelé:z occíderút plurimoa:quoufq3 ioab Pedit ftgnus 
celíandi ab occífione.j.iS.CÍ'poftquatuoí ailt annof.) 
ÍJíc ponit fimulatío peceptojía erga peiuna fupia concí 
tauerat abfalon ppfm j» fe -z^ p6:núc vero p religíonís 
rtmulatíoné.f.ftngédo q? iretad faenficadú cópleuít CÚ/ 
fpirationéM pr. (-poftquatuo: aút annoaj*f*poll; cjtuo: 
annoa aperitíonia abfalonía cozam rege facta funt que 
fequunf pe pfpiratióe eí9 § pó^u beb:eo bf (;polt40. 
annoa j.f.q? occíderút becpolh4o.annof:red ifta mnltñ 
pífferunt» CQueret alíqa qúo pollít ilare ifta Ira CU5 
bebjea.*Hicolauf rtrdet q? ifta Ira eftcomipta:iqnn bí 
blija cozrcctia -z in bebzeo bnr*40»anni:p:obat aút ípfe 
q? no poífuntj poní quatuo: folú: c\i ilii q penúr quatuoj 
annoa pícútqjillí quatuo: annicóputant a tpe quofu/ 
git abfalon ín giefllir occifo amon: § quoa arguít q> no 
ftcuqz afuga abfalonif vfq5 ad regrelíum fuerunt anuí 
trea.sj^^c.peinde vfq5 ad tpa quo vídít abfalon facíes 
Pd fuerunt anni puo.pzece.c** funt ciu!nq?:ín fexto aút 
ánno vídít abfalon faciem POípeínde fecít fibí ciirrua 1 
I 
•z eqüítea * coiicílíauít fibípprmtquenó poterat fieriín 
bzeuí tépoze:fed in vno vel puobna anuía:* fie efTet iain 
octauua annua vel quafi ab eíilío vel fuga abfaloms:i5 
pícit q5 veritaa bebiaica b5»40.annoa * no quatuozrz 
ídé b5 biblia nfa co:recta:í5 ©ebét poni*40.ání* <]JS5 3líapoflt; 
fací|e eft piflbluere arguméta *Hico.na515 ipfepcludat 
cótra illoa q fouét llultá pofitíone3:non fequit q? pofmo 
fuá fitconueníena:q8.n.cogít noa picerc q? iftí quatuo: 
anni mtelligant a fuga abfaloía ín gíeflur, bícerc 
poffumua pueniétiuf ficut pícit bifto*fcbo.q? iftí quatuo j 
anni cóputant a tpe reuerfioma abfalonía pe gídíur :* 
túc no ftat argumentu "Rico • q: a reueríione vfquequo 
vídít facíé regía flujerútanní puo:pzece«c.maneb3t aút 
alij puoin qbua poterat abfalon faceré curruf Teqtef:? 
concillare fibí ppfm:* poft illoa quatuo: annoa faceret 
eóiuratíoné in bebzon.Jde t3 glofa interlinearif ozdina/ 
ría:pícena puobue annía manfit abfalon ín bierufalem 
non vífo rege:tertio anno ítroductua fuit ad eú:quarto 
fecítcurrua *equitea:quo tráfactoexpnlit patrem pe 
regno.CSed adbuc vr alia cóueníetioz pofttioXq? iftí 
quatuoz anni cóputentur eí tépoze quo P6 fecít abfalo/ 
nem ad fe venire:* tune manét quatuoz anni ín quibua 
abfalon fecít fibícurrua * equitea *c6cílíauit fibí ppfni 
per fraudé*£ft aút ifta pofttío rónabílío2^cedétíbU8:qj 
cum pícat bíc:poft quatuo: annoa: * no ponatur a quo 
tépo:e cóputandi funt:vr q> pebeant cóputarí ex tépozc 
qd.e.non claudif fub numero:fed»a»i3»Picíf q? abfalon 
manftt tribua annía in gíeflur:peínde pcedc»c»pr q? non 
vídít faciem regia vfq5 ad puoa annoa: * ílli cóputatur 
afine trium pzecedentiú: bic aút pr q?poft quatuo: an/ 
noa facta fuit coniuratio: ergo op5 q? computentur iftí 
quatuo: anni a fine ouo^pzecedentíú.Cpoftqj vídít ab/ 
falon faciem operad litterá aút bebzaicam refpóderí ^ 
poterat q? illa fuit co:ruptamáfacileerat co:mmpí:cu3 
ín beb:eo ponat (arba j p quatuo: * (arbaf n. j í>*40* 
C^Bed obt)cietq7 lib:inoftrí nófunt veracio:ea líb:ía 
beb:aicÍ8:fedpotiu8 femper eftrecurrédú ad líbzoa be/ 
b:aicoa p veritate: fie ait auguftúín epíftola ad bíero* 
octaua^babet in pecretía Di*9»c.vt vete|íX vtvete? 
lib:o? fidea er beb:eía voluminibuf examinanda eft:ita 
nouo? g rec í fermonia no:m3m pefiderat* Jdem ponit 
iberonf .ín p:ologo fuper iDemqui incipít.Péfideru meú 
Cnsndendum cp regularíter lib:íbeb:eo9 veracíozea 
funt lib:ia noftrif:q: noftri pe illis trártatifunt aliquado 
tñíncíditco:ruptio ínbeb:eÍ8 que noeftinnoftría:*ífta 
non fuit a p:incipio:in líb:is heb:aícif qn facta eft tranf 
latió noftra:fed poftea:fic.n»ípfimetíudeipfitenf líb:of 
fuoa efTe viciatoa ín aliqbua paílíbua per ticus 5ofrin*ú 
per erro:é {ibimoqxi iftí pafTua oea ponunt ín quodam 
lib:o q vocatur pugio cótra iudeoa^nl * 'Ra. Ctó canbí 
fuper Jofue ín.c*2r,cofitetur ín eox.ín beb:eo üeficere 
puoa verfua:* aíferit q? ipfe víderít coa in líb:ía antíqf/ 
fimíamunc m in millo lib:o beb:aico repermnt pe quo 
peclaratum eft eo.c.* bñr ílli verfuf ín líttera noftramó 
eft ergo incoueniena nunc in alíquibua locíf litterá no/ 
ftram veracio:e5 efTe líttera bcb:aica:fatía tgít poterat 
boc ronabiliter fuftjnerí*Gri?íeronf mua tif alferit in U/ 
b:o Pe beb:aicia qonibua baberí ín beb:eo.40.anno8: 
* q> ín mendofia codicíbua bñr quatuo:.* addít: fi quía 
vero cótentíofua quatuo: annoa efTe alferit ex quo abfa 
loníterfecit amnon vfquequo Píxítvadá*reddra5 vota 
meain beb:on:errat. cúabfalóiterfecerít amnon máfit 
ín gielfur tribua anníf apud tbolomaí rege:* ín bierfes 
reuocatuamó vífo pre puobua mo:atua fit.* fexto anno 
vídít facíépria:apparet § cp tpe quo tráftulítfcíero. ín 
beb:eobebatur.40.* ípfebanclfam tenet.argumétU5 
tn fuú ?r illoa q ponunt quatuo: annoa no eft efficax:q: 
eft illud q$ agit "Rico • CTDdm ergo op pót líttera íftá 
bfe.40.vel bre quatuo::*credédú eft q? ílli q pofuerút 
quatuo: búerút illud exalíqloco autétíco: accipiedo eo 
roo quo»sVpíxímua»fi«t velimwí tenerc«4o.recurmi eft4 
Í O l t v l v l U I t3re»40*3nnof:aquotpemcípí€da 
eft ífta cóputatío.CTNñdet TS3.S3*T *ÍN9*Ó6 canbi: T 
aíií beb:eí volüt cp iltudaccíderít tríbua mis ante mov 
tem D6.r.8nno.57^egní fuiti oícút ^  fiiít pzíncípíúbu/ 
im cópütatíonía petitío regía a fanmele; oícút.n.g? fa/ 
muel regnaiiít anníajo.ín fine quo^petítu^ eft rex:De/ 
.índe factua eflfaul rer q regnauít vno anno cu famuele 
i ouabua annía per fe:? portea tranficrut De regno 06 
^.anrtÚT tune accídít ífta tiirbatío. (üScd ííía pofitío 
no flaneo cp pzerupponú faifa T aflerít ííía^-pjúno q: oí 
cum cp oecem annía regnauít fanmel per fe fine faiiler'í 
portea vno annocúfaiiie:q6falfiim ert:qj famnel anníf 
20*íudícauít ífraehvr p3 ^ ce.lí.c,7*c0 onerat gppe íaj 
annna vigefmma 1 re^euít oía oomna ífrael poft oñm> 
tn»20.annic5putanf a níozte ftelf cuí ímedíate fue/ 
cefiit fanniel:vel a reductíone arebe ín caríatbíarí5 oe 
qua agíí ibiiqñ ídéert:0»2O.anní ad rnínuf fuer0t m tpe 
quo íudícauít fanmeí.C'Jtécum oícut cp faul regnauít 
ouobua annía p fe * vno cum famuelemullo m5 rtat:qz 
•regnu faulía fuít ann09.2o.nl oractuum.^.g? regnauít 
:faul.40.anmaí'Z cóputanf t ülía.20.annífamue!ía:rtc.n. 
vult Jofepb.é.antígtatíimó.n.potuítagere faul quáta 
referuní oe eo pce.lúm ouobuj anníf .CTJté ípfi bebzeí 
repugnar fibí ípfia:q: ípfi volüt cp faul regnauerít annía 
ouobua foli3:q: 0ce.lí«c.i5*or g> regnauít ouobua anníf 
ín ífrf:^  núc volut Q; regnauerít vno anno cii famuele:^  
portea regnauít ouobua annía folua.fed boc nó rtat: q: 
ülí ouo anní oe gbuf or ^ce.li.c.r3.nece(re eftq? aliquo 
mó referaní ad t0a famuelíarq: portqp íllud or vítít fa/ 
muel magno tpe:vt ps ct pcefín bíftozíemam oe mo:te 
eíua or pceden.lí.c^y.^ oe íllía Ouobua annía or.c.i}. 
CTjté repugnlt fibíípíífrqz T^a.£)6 canbí T fere oéa be 
b:eí oícutg)paftmoztéfamuelía:faul ví;cítfolú.7* méfv 
bua:vt p5 ex oíctía eoy fup^f.c.líbzí pcedétía:§ nó re/ 
gnauít ouobua annía p fe fed folú.7*méfibua. CTjté nó 
rtat quod oícunt.f.g? anno.37»regní od fem fuerítboc: 
q: tile folu eflent trea anní ínter fem írtud 1 moítem 06. 
qd p5:q: o¿ folú regnauít. 40 . annía feq. lí.c.i.'z.a.f .1$ 
tñ eft íncóueníéaiq: necefle eft poní maíua t^a ínter eué 
tum íftw 1 moué oémas multa fcá funt poft bec vfQí ad 
rnouc od:vt p5 ex pceíTu buí^ líb^i 1 adbuc poft boc 0$ 
vixít alisto tpema factua ert reí falomó víuente od: 1 
poft íllíuf iftítutíoné víxít alisto tpe 06:vt p5 feq.lí.c.r* 
t*2»e;jtc nó ftat:q:qñfem fuít íftud;o6 erat vír potéa 
1 bellato:.^ voluít egredí ad pugnadu ^  abfaloné.|.i8. 
,c.? vírí fui pbíbuer0tít>oftea aut anteep moieref fenuít 
valdenta vteu operiref pama n6calefíeretfeq.líb*c.f. 
neceflTe tñ eft plua $ trea annoaíntercídere íter boc qd 
eft alíqué ec vi? bellato:^ fozte 1 íntereíTe valde knc$t 
íta vt pánía opertuf calefíerí nequeat.CSed adbuc oí 
cetalígs cpx>f>qfficonatuafuerít nuc exíre ad bellum 
cu víría fuía $ abfalonéierat tñ ímpotéa ad pugnádum. 
iGTSed o6m cp nó ftat q: nuc 06 erat vír foztíaívt oíxít 
:cbuf^  co:! abfalone.f.tu noftipfem tuus^ víroa gcum 
eo funt effe fouííllmoa a amaro animo.* íteru5:fcít oía 
Populua ífrf fonc eé prem tuñ»í.i7.ergo adbuc erat vír 
bellatoz. C Jtem p5 qi poft boc cofucuerat ípfe íre ad 
bella:-: femel iuít 3 pbíííftíno8:T quídá oe ftírpe gígatíl 
conatua eft occídere eúoeficíété víríbua: 1 tuc íuraue/ 
: runt oéa virí od ^  nuncg oefeenderet amplíua cíí eía ín 
: bellíi.ínfi-a.2i.c.§ adbuc fom'a erat:* fie op5 poní plus 
$.7.vel.8.vel.io.annoa ínter íftu euentil * mo:tem od» 
CJrc nó ftat cp bíc cóputet tpa a petitíone regía a fa/ 
muele:q: boc nibil ad í>pofttu eft oe rebellíonc abfalo/ 
níe ín o¿:fcríptura tn níbíl ponit nífi q6 alqa pnejru fit, 
ICHíco.ár oícít oefendedo íftS pofitíoneq? cóputáf ab 
íllo tpe.4o»an.q2 ftcut petitío fgíj fuít mala:íta rbellío 
? fmt mala.és íft^ nibil attínet:qí 15 mó peccata ^ 
fmm m oiluuíu 1 peccata fodonio? poterát poní bíc; 
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cu mala ftieríntmo eft § rtandú buíc pofitíoní. COue/ £ i 5 * 13« 
retur vlteríua an ftet pofitio catbolíco^ oe cóputatióe 
ift09.4o.anno9.crKñm q? pofitio andree 1 "bieronf .* a 
t^ico.T l^ifto.fcbo.'t quafi 0ÍU3 eft cp cóputent ífti.40. 
anuí a tpe quo occídit faul facerdotea ín nobe 1 oele/ Opio an// 
uitvibé:oe quo p2ece.li,c.22.0ícut auteám buiua eífe dree:t>íe// 
vtmóftraref omina vltío fuper o6:eo q? fcfellít abime/ ro. T ^ÍC. 
lecb facerdotea tlte cedía cá fuít vt aít l^iero.in líb.oe an ftaf pof 
qónibua beb:aícif.Dicit ét *Ricolaua q? peccauít 06 q: fit» 
nimia apte a incaute fe babutwta vt videretooecb ídu/ 
meua ea q facíebatívnde 06 oíxit ad abiatbar fíliu acbí 
melecb:ego reua fum oium anima? pría tuúfcíebá.n.m 
oíe íllo q? cu ibi eét ooecb idumeue .peuldubío annúcía/ 
retfauli.GTJfta pofitio teneripóttq: cóíe eft; potífiime jContra» 
cíí ea5 teneatfcíero.Sed adbuc oicípót ea nó eé valde 
rónabilé.-pzimo qz oícitq? 06 peccauít fallédo acbíme/ 
lecb facerdotéjfed pjece.lí.c.22.fatíf clare,pbatU5 eftq? 
nopeccauerit ibi ín alíquo od.C" Jtem p5 boc; qKbfa 
XDatt.n.excufat 06 $ÍU ad e3 q egítin templo petedo 
panea ab acbimelecb icomedendo;* ttí níbíl alíud ibi 
egítmec ét tenebarurod reuelare acbimelecb q?fiigíe/ 
bat3 facie faulía;wbatu ert piece.lí.c.2^. CTjtéoato 
q? ofcpeccaífet cúeífet ca occífionía facerdotu; írta pena 
nó fuít oata p boc peccato;fedp bomicidio z adulterio 
o6;fic p5.0.X2.f.^ ob rem nórecedet gladiua oe oomo 
tu3 vfq5ín fempiternum; eo cp oefpcxería me T tuleríe 
vxo2év:íe;ecceegofufcít3bo malúoe oomo rua.í.oe 
filua tuia TCiTl^icolaua aiít oicit q> qsfé írta pena oiré fsno níco. 
cte 03ret pzo bomicidio-z 3dulterio:tn níbíl ímpedit q? 
étoareturp culpa 06 ad occifionc ill35;q2 plurea cauíe 
p3rticularespoírunt efTe eiufdé cfTccti!g.CJS5 boc rtat; 
qzfi cófiteremur peccauilfe od;fñc poflet ftare q> ín boc 
ínflígeref eí para pene;m boc non 05 cócedi.qó ét con 
fírmatunq: cü íllud eifet maW magnu5; fí od peccauilíet 
in íllotoeua oenunciauifTet eí íllud ficut oenucíabat alia 
peccata;* tn non oenuncíauít.CJJté qi fequé.lí.c.if.or 
q; od nun^ oeclin3uit 3 vi3 oñi ^ter^ in fermone v:ie 
:* berfabee;z iftud nó ponif íbúergo nó fuít peccatu 06. 
CJtem nó ftat ífta cóputatio;qj tune íncipi oeberet ab 
eo tépo:e quo faul cepitperfequí o6;vtp5píecedé.li<c. 
22. Jam.n.fugerat od 3 f3ule; -z nun$porte3 redqt ad 
ipfum;* tn ín ifto tcpo:e nó potuerunt efle ad plua nilí 
ouo vel trea annúaut quatuo:. q6 p5;q: cum eíTet od in 
térra ífrael peí fequebaf eum femper faul; z ter captu/ 
rúa er3t eum;ideo od volena oeclinarepericulum fugít 
ín terram pbíliftíno^^ícens; alíqua oíe incidas in ma/ 
nua faulíamielíuf eft vt fugía * faluer in térra pbilíftno^ 
p:ecedé.lí.c.27.'z poft$ oefcendit ílluc.folus manfit ibi S 
quatuo:menfibua;vt p3 eo.c* ín finé íllo? mouuua eft 
faul in bello; fed nullua oicetq? in íllía tríbua perfecu/ 
tíoníbue quafi cótinuia quaa fecit faulcótra odtráfie/ 
rint plurea $ quatuo: anní; qzín toto tépo:e incideret 
od aliqn ín manua faulía;* no suderet t3nto tépo:e ma/ 
nere m térra ne incideret ín manua eíua; ergo ad plua 
tepua buiua perfecutionia fuít ouo? vel tríum annozuj? 
* confequenter cóputando ex tunc.4o.annoa termina/ 
buntur ouobua vel tribus anníf ante mo:té od;* tüe m/ 
ciditincóueníena qd.a.allegabatur cÓtr3beb:eoa.nq? 
eflet od tune fenex valde;* tn tempo:e ifto erat vír fo:/ 
tíííimua ad bellú; vtp:obatO ert; ergo non ftat q? cópu/ 
tenturifti»40*9nni a tépo:e quo occiftfuntfacerdotef, 
CJSed oícendúq;oebentcóputari a tépo:e quo oauid 
vnctua ert ín regé per famuelem; * tune cóuenít nimia 
;littereX^poft.4o* annoa exquo córtítutua eftrexvo/ 
;louít eum abfalon piiuare regno * cepít ípfe regn3re? 
CET Jtem nó rtat incóueníena cid fequebatur cótra pofi/ 
tíonem beb:eo? z Weronf mi.f. q> a tépozequo od vn/ 
ctua eft ín rege per famueles vfquequo nmtuua eft fau? 
tranfterunt multa tempo:a;fO:te plurea $.i2.anní;nam 
oauid veniena co:am faule fuítco:am eo magno tem/ 
po:e ppftql vnctua eft; oeindereceflitadpatremfuum* 
mbnlcnñsínp 
|):cce4í*c*i6*pofte3 aítt feruímít D6 ^rcgefNtrís Hcut 
pzimii fcm eft bellíi cjñ D6 íirit ad vídcndu fratres fuof 
T occídit goliatb.pce.lí.c«r7* oeínde tranfierunt alista 
tpa pjlua $ faul pubU'ce perfequeretur D6 : T fie fuerfít 
multi anni ex, co tpe vfípad mo:té fgulís.Xoputádo aíít 
er tune fíníet numerus anno.iS.veMcuregm : ^  re/ 
ItabunMOrVeUn.anní oe regno eíus: Tfic poterat D6 
eíTe túc vír beUato2:^poftea qñ moztuua eft:erat fe/ 
neí valde^cúoperíretpannígnocalefíebat^Dwtab 
falon ad rege oé»J Jam.n,putabat abfalon q> totñppts 
cóuertíffet ad feno erat tpe publíce pcedédí § 06: ideo 
xolm iré ad locu ín quo manííeffaret prpíratío»f dada 
*z reddá vota mea Dño í beb:oj^í.ojo vr oes míbi Mee/ 
t i l eundí in bebzon ad rcddcndíi vota mea m o : t fub/ 
ditur que vota ftierintifta.f Uou&.n.vouít reruiistmif 
cú eflem ín gieflur ff ríej.í^ego emiíi ono votú qn erain 
gíeflur^ r.cp fi reduceret me ín térra banc g> offerré eí fa 
crifícía in bebzomíó veüé nunc reddere. (tices ñ redu/ 
xerít me Dñs in bieifem fíierificabo Dno»jXímebat«n» 
9? nuncg iUue rediret: ideo recomedauítre oeo vonens 
bcc:vt ipfe fingit. 
CJOuare abfalon volmt íreínbebjon ad facrífican// 
<J«nu a ó . x m í . 
© O * t4 • & b n í ? t * í ? t ^ m r c ¿bMon voluít iré ín bebzon 
•*¿JíU%r* fací ífícandú.C"Rñ," $> abfalon níbil 
& vouerat Deomec oefiderabat nuc oíTerre facrífícía: fed 
voluit iré m bebzon ad boc cp i b i bfet locu cóíírmandí 
Doluít ab p:odítíoné fuá:na3 ñ vouíífet alígd abfalon fi oeuf redu 
falon iré ín ceret eum in bíerfem no erpectaflet tldíu ad reddédus: 
beb:on vt ñas lex iubebat ^ílieocoplereíjaroficutpeccatíj erat 
íbi ?firma nullo mó votu redderema peccatú erat tarde reddere: 
rct pdítio/ fie ps fceiít i^f.cu noueríe votu ono: no tardabís red/ 
nem fuam. dere qi re^ret illud oeus muetz fi mozatue fueríf repu 
tabit tibí in peccatu^am tñ flnxemt fet annier quo re 
dqt abfalon oe gíefliir.f»ouo qbue máfit in bieifem nó 
videnf facieni pris^ pjece.c*-*: quaruojg tráfterátpoft^ 
vídít pfem vfq? mlc:vt P5 in littera:^ nó vouerat aligd 
cú tardaueríttantú.CT Jte fi alígd vonífTet cu íltud eíTet 
quaft ad certú t^tobíígatus fuiflet illud reddere ímme 
díate;vel vt fi oícatjvoueo faceré alí^d tali oíe: te/ 
netur faceré illa oíeu'ta fi go o t o i t voueo aligd tale fi 
oeus reduíerit me ín talé locñ: tenef immedíate vt ve/ 
nerit in locu illu illud explere fi b5 oppojtunítaté:f5 ab/ 
falon venerat ^  fey annos ante boog tune tenebaf im/ 
plere votu:* nó impleuít:§ nó vouerat.C Jté fi abfalon 
vouíflet offerre aligd ^nooe facrifteus: voutlfet offerre 
illa in loco cóüf.in gabaon vbi erat tabernaculu oni eo 
tpe vt oeclaratu fliit.s^.vel falte5 in bíerfem vbi erat 
areba oñí in oomo o6;Terát ibíleuite 1 facerdotes co/ 
ram ea feruiétee 1 offerétes vt p5 ^ parali^i^.T nó vo/ 
uílfet offerre in bebzon vbinó erataliQdfanctítati^fed 
oixít cp vouerat ibi offerreíg falfum erat: fed folú que/ 
j^ubítatío. rebat occafionení ad patrandá imítate • CTSed tñc oí 
cetur quo 06 nó videbat rídículu elfe vel pfictu ocm ab/ 
fsñüo* falonis cu nó eét veriftmíle cp ibi vouííTet offerre. CTTNe 
fpondendu cp aligd pbabile poterat niouere oé.f. qz ab 
falon natus eft in bebzó T ibi nutritus eft in puentiafua 
cú regnaret íbi 06: z offerebat ibi o¿ facrífícíanó pote/ 
rat pcipere abfalon alíqg oeuotíonéoe offerendo ibífa/ 
B crifícíú.CSU'a añt cá poterat eé efiícacío: *(> g? moue/ 
ret abfalon oeuotione quadá pp fanctitaté loci qz in be 
Duamo: bzon fum fepultiquatuoz patriarebe cu vrozíbus fuia.f. 
patriarebe adá cú eua.abzabl cú farra.'Jfaac cúrbecca.3íacob cú 
cú noiib9 lya.oe adá p5 'Jofue»i4*cú or;adá mayímus ínter ena/ 
fuisíepulti tbim fitus eft:i íbi agít oe bebzó^ Oe eua étfifr intellígé 
ín beb:on. dú eft:qz ambo in eodé loco babitanerút: erat q5 pfoe' 
rudo VÍ9 a vcozé m eodé fepelirí tnmulo.£)c abzabá p5 
0en.2T.oe farra vxoze fuá p5 0cm23.túc.n.emit abza 
bam agrus ín bebzon ad íus fepnlture.e.coejífaac ps 
0eñ*3f*oe Jacob p3.0en*49*ibí étbr fimul oc aluf pa 
triarcbís 1 vro '^bus fuisícúof oe abzablúbí fepelierwt 
eu5 T farra vxozé eíusnbi fepultus eft Jfaac cú rebecca 
cóiuge fuanbt lfa pdita íacetnbi qs iníTitiacob fepehrí 
fe:poterat § p oeuotíoné bo^ rnoueri ad facrifícádu5ín 
loco ÍIIOÍT boc fojte fufpícatus eft od. COueret vi/ 
teríus cú abfalon nó bret veré íntétíoné reddédi vota: 
fedfaciédi prpirationé 3 D6:curpotújs iiiit ín bebzó cp 
ínalíú locü.ctTsñdet 'Ra.Sa.* gdam alt) bebzcíq? iiiít 
ad emédum anete6:qz erat pingues arietes ín bebzon. 
CTSed íftud ridiculú eft:qz manifeftú eft cp abfalo volé 
batpfpírationc fuá oftéderein bebzó 1 pnblice pugnare 
gípfemnn tata § re^ turbatíone z tam ardua clqd cu/ 
rarct abfaló oe lucro aríett^ió.mmfcmercaroz fed rex 
efficí volebat«C06m $cp abfalon iuít in bebzó:qz vo/1 
lebat pgregare ppfmgfauebat fibi vtveníret in pugna 
cótra o6:boc añt no poterat fieri ín bíerfem:qz ibi erat 
06 <z vírí eínsM cúfentiret cp a!i<i cófluebát ad abfalon: 
teimíflenreú: t nó potuiflet cógregare oes cóplícesfuos 
nec clagere bucema víuat rex abfalon:ió voluít iré í be 
bzon qzlocusílle fatiserat ppinquus bíerfem .f* p.16. 
miliíaria q faciunt octo leucas:vt P5 ín lib.oe fitu terre 
fancte."! ét pontt illud l^eronf .ín líbzo 6 oílMtía loco^ z* 
CTSlíteroíci pót cp abfaló voluit íncípere títulu5 regní 
ficut pater fuusxepit aút regnare o4oí bebzó 1 regnauit 
íbi.7.annís -r oimídio: poftea vero regnauit in bieifes 
íta ipfe fo:te putas cp no eét ozdo rectus regnldiinec t i 
tulus fuíficicfnífirec cozonaref in bebzó:vqiiút íbi vngí 
ín regé:ric.n.p oes ciuitatesclágebat buccina.f* regna/ 
uít abfalon in bebzon.f.in Ifa.C^Sfr oici pót q? iuít ab/ 
falon in bebzon:qzn5poterat ?ueniéter íre ín aliúlocú: 
n i ipfe vokbatouo.f.bre locú extra b?ei fem ín quo có 
gregarent ad eú oes cóplíce? eíuítvolebat ét q? ipe bret 
colozé eúdi í locú illúma nó poterat abfaló iré ad aliquc 
locu extra bíerfem fine licétía oé.q6 p5:qz núcpetmít lí 
centiá ad eundú:-: expzcílít cá3.6.ín lra:fitnvoluifietire 
abfaló ad aliúlocúmóbmlfet colozépetédí licétiáa 06; 
qz ílle malú pfumeretn'ó vífurn eft fibí pueniétius iré in 
bebzó:*ift3 vr eé cá melioz.CTOixítq5 eí rex vade i pa 
ce.JDé.n.nófufpícarus eft alíqo malú:ió pmifit eu3 iré 
libere«f£t furrexit T abntin bebzó. j jfntellígendú eftq? 
xueríntcúeo multíoe feruif oo:fic or.jf.q? íuerútcúeo oe 
bíerfem oucéri vírí fimpüci cozde cám penítus ignoza/ 
tes.CTfXPifit aút. jl^ícponif fedm ^ncipale buíus.c.f* 
abfalonís pfpiratioma pgregauit ín bebzó cóplícef fuof 
* íbi cepit oetegí confpiratío ín 06: T of f XDifit aút ab 
falon explozatozes in vníuerfas tribus ífifj.úímedíate 
r t íuit ín bebzó mifit oe feniís fuis 3 nouerát íftud factú 
aliqs nucios p oes tribus iñ ívz ífti vocanf explozatozes 
qz oceulte veniebat T operabáíquoufq50ibus res nota 
fieret:bébat m abfaló pfidétiá ín oíbuf tríbubuf ifrael: 
qz oés ad fe índuxeratpfraudes.s.pofttaswad fmgu/ 
las tribubus -i fmgulas vzbes mifit nucios g referrét eif 
cxparteabfalonif gd agere oeberent:'! qn.f¿>icés:ftatí5 
vt audierítís clangoze3 buccine oicite regnauit abfalon 
ín bebzon. j iQmUbet ifto? nuntío^ ferebat tubam ad 
clangendiut íam fuerat cócozdatú ín bebzon qua boza 
oeberet ibi abfalon .pclamarí in rege5:illa.n.eadé boza 
íufiu3 eftvtperfingulas ciuitatesclangeretur buccina:* 
oés audientes oicerét fimul:regnauit abfalon ín bebzó: 
vel viuat rex abfalon:^ fie fcm eft.ftjozro CU3 abfalon 
íerunt oucenti virí oe bíerfem vocati) ,í. pzeter feruos 
fuos vocauit abfalon oucentos oe ferúis 06 vt írent cú 
co:boc aútfaciebat vt minuerenf vírí bellatozes oauid 
i poffet cótra illos facilíus pzeualere. (Cuntes fimplící 
cozde 'i cám penitus ígnozantes) . i . íftí oucétí virí iue/ 
runt bono animo nefciétescám .f. qz ignozabant iftam 
íniquítatem quáconceperat abfalon: fedputabantfe 
trecu3 íllo ad facrifícia. CETOueret alíquís quare 
abfalon vocauir iftos oucétos víros quibus non ande/ 
bat reuelare fecretum fuummá ífti ad níbil eflent eí vtí/ 
les 1 pofilmt nocere nimis: qz venírent ad oauid nim/ 
ciantcs ea que fíebant ; f perturbaref opus abfalpnís* 
ábralo q. 
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Críserrpondcndfílg? ÍÍÍÍ .pfícíebaní ad aíiqüidab^íoní; 
^ no parerant nocerc in aííqtio» ^ ínmm P5;qj volebat 
abfalon pugnare ?' 06;^ $to paucíoaes eéntcú o5;ráto 
fadííus abfalon poterat ílipcrare eos • CSc6m py.qz 
íñi viri no poterát nocerc in ahtiuo redeüreé ad 06 ad 
nuncildú ea q fíebát:q: tenebanf víe ex omni pre: ira q> 
mllus pofíct tññrc oe bcbzon in biertcm ad nñcíandtí 
alígd quoufq? oía facta eíTentrne Ule veníena Díííur/ 
barct íllarfic.n.fcm elí.'poll'^ fm't abfaló ín bíerremmas 
tmebanf pojtev:bi5 ncqeinác egrederet ad nuncíadíi 
t)d ea q facíebat abraion:vnde Jonatba5 T acbimaae q 
erar víri foitee curíoice D5 T referebát ea q fíebanr ín 
bíerfennnótntroieMítin vjbeifed maneblt ejerra apnd 
fonté rogel:r pueila egrediebat oe v:be fecreteti nun/ 
cíabat cis: ibi rn cognm funt 1 miñt poñ coe abfaton 
perreciJtojes:captí^ fuifleníinifimnlier qdáabfcódrfret 
eos ín puteo ín baiirím;vt p54.17.c7S5 oht¡cid g? po/ 
terk venire mti} oe bcb:5 ín bíertnitnágdávenítad e« 
-zmrítttoto conie ífrael fegf abfaloné:vt P5*í*tn líttera» 
eZTsñ™ gp ülc nuntíne vemt ad x>$ pílimatís íam oibus 
pertínétíbus ad prpíratíonércijíatn abfalon non tíníeret 
Dé fed velkt venire fuper eiíín bíerrennttmc.m&mrífla 
eíl; cuítodía vía? 1 vmit mtim ad aíít ílíe venerít 
cxpleta rota pdítíone apparet q: ad Dd oírmtoro cojde 
vníueríus ífrael fequíf abfalonéíB tñ nó erar nífi pottefc 
cónenerñt nnildoe ífrael ín beb^onr^íbí facta funt oía 
pertínétía adpdítíoné. f accerfiuít qq5 abfalo acbítofeí 
gfloníté j.úvocauít cuceteríg acbítofeí gplomtem.uoe 
duítate 104'íhl.n.tanq^ p:ecípu0 vocauím cu5 eo bilít 
cofilía oíiim gerenda?. (£5filíaríunr 06 oe duítate fuá 
gVloj4.eratífteacbítofelconfilíaríu0 o6:eoQ?erat vír 
niagní cóñlviii vocauít eus oe cíuítate fuá gf lo.í.tépoze 
bnius píuratíonís nóerat acbítofeí ín bíerufalesmec ve 
nít cu abfalone índerfj erat ín cíuítate fuá gf lo.£raí aíít 
ífta cím'tag ín fozte índe: vt P3 Jofne.if. CETOueret 
aííquíe quare abfalon vocauít acbítofeí. CZ%ñm & res 
quas molíebaf abfalon erat valde magne .f. expeliere 
oe regnoprem fuú:íó opus erat magno pfilío ad tracta/ 
dum easmó reperíebat aut alí^s vír ín toto ífrael tantí 
cófilq ficutacbítofehvnde fequé^CtOncSfilíus afítacbíto/ 
fel qd oabat ín oíebua íllía quafi fi quís cofulem oeum 
fie erat omne pfilíum acbítofeh'r cii elfet cu 06: * cu eflet 
efi abfalonho abfalon conams eft vt enm ad fe ouceret* 
oéautfcíée acbítofeí eflreipftlíoabfaloníftímuítvalde 
1 oírít:ínfatua qfo oñepfilíuni acbítofeUífra ín líttera» 
COueret vlteríus qño acbítofeí enm elfet pfilíaríua 06 
venít cú abfalone ín píuratíonc. CTSlíga oícet cp cu ecr 
acbítofeí enra bierufalesín v:be gf lo q fozte efteírca 
beb:on fectt ed oucí abtalon:cuí reftflere non potuíwó 
fuítín píuratíone.crSed íftud nó flm qj abfalon no ín/ 
tulít vní acbítoíehfed folun» or q? vocauít eum oe vzbe 
gVlo.CTitem fi ínuítus ad boc venílfet acbítofelrnunqg 
oedíííetrectilpfilíufed magia ínfauo:é 06 fallédo abfa/ 
Íoné:fed nó fecíttqz infra.i7»of cp ipfe oedít ?füíu3 vtile 
abfaíonúoeua tñifamauít íllud p verba cbufyt'z obboc 
fufpédít fe acbítofel.eo.c, CTJtem fi ínuítua fuílfet non 
¡pcuralfet mala ? o6:pcurabat tñ rúala:? ipfep feípfum 
volebat illa eíequiuó apparet non venerat tnuítuaífj 
níniís fpontaneua»ná ínfra.iy.ípfe oíxít cp volebat t m 
gere fibí.12 •milita viro?:? cp illa nocte irrueret fup 06 
1 oeleret CIIM fie facturua erat nífi ímpedmifTet ebuff 
veré ipfe volebat mala ? od«C W m igítur q? acbítofeí 
fuít pzíncepa íiííua totiue piuratíonía 1 ipfe oedít anda 
eíam abfaloní aggredíedi illa magna cófífua oe magní/ 
tudine ?filu fuí:cá aOt fuít qz acbítofeí babebat 06 ero/ 
fiimjougobuíuafuít qzoécognouít berfóbee vmem 
V2Íe:z fecít occídí viíam Í erat añt berfabee VÍO: vae 1 
filia belílé'.ii.quí erat filíuf buiuí acbítofeUfic p5 infra 
i^cu or belíam fílíua acbítofeí gflonítea: 1 tñ belíam 
erat pater berfabee:vtp3«^n.s ípfa erat neptia aebí/ 
tokhp ea crgo xp;$ mo;tt viri fui con^epít acbítofeí 
odíu ínerojabiíe p o6:nunc añtpntamr fe pfecumnt vín 
dicrá:? verífiímecofecurua fuifler nífi oeu? ímpediuilfet 
cófilia eíuema infra.17.0r q> pítlíñ fuu erar vrile p od:f5 
oeugiTaruauíríllnd.crr£ñq5ímolarer victímaa fea eft 
cóíuratio validaj.i.cu5 abfalon ímniolaret víctimaa.f* 
q: máfir ibi vno vel ouobns oíebua immoládo fgera eft 
cóíuratio valída.í.cóuenerñtad eu mulri oe piuratíone 
fua:ita q? para fuá erat íam nimia valida.CScicdú aut 
9? I5 abfalo nibil vouílTet nec íuíífet ín betoon oefiderío 
offerédifacrífícía:tñ obtulít facríficia ibi p aliquot oíefí 
^ ca fuít vt lateret ppofitú fuú viría manétibua ín v^ be 1 
aluavíria 00^ venerat cu eo quoufq? cófoztaref para 
abfaloníaiT rúe aperrepcederetoé.f-^opulnfqjcon 
currena augebafcú abfalon j.i.vem'ebar prinue magna 
mulritudo oe oibuecíuitatibua ifrrT tungebátur abfa/ 
loníjqz nm abfalonia íuerat p oéf ciuitatea ífi f t locutí 
fuerát ex parte abfalonia atq? publicauerát in cíagoae: 
regnauit abfalon in bebzomtñc.n^tan^ oea fui eéntco/ 
ueniebátad efi in bebion vt adíuuarétillu?' o6.("aenít 
i^ttur nútiua ad odj.f.oe illíf g eratin bebjomi íáerat 
cóíuratio manifefta ^nóferuabantvie: vndepotuítille 
nuntúia venire ad od.fíMcéa;totoco:de ífrffegtur ab/ 
faloné* j^ftiid oixit nnntiuajqj vídít multitudínem ma/ 
sna3 oe oibua tríbubua fubíto cófluxíííeí'í videbanf oéf 
venire alacrí animo ad adíuuádum abfalonem. 
COíiototuaífrrpotuitmouerí?:oaüid. Oó.XIX» 
aliquía quomó totua ífrael mouenpo/ 
^ A U % ^ l ruít vtacciperet i rege abfalone oeferto 
oauíd.C'Bliga oícet cp boc fem efl* q: 06 accepem re/ 
gnum oe oomo faulieri ob boc oca oe tribu beniamín 
oe qna erat faul erát odiofi 06 ^  qífocunq5 voluíífentqí 
ípferegnnm perderet:ficp5 0efemef filio gera oe co/ 
gnatione faulia q egreffua eflp' 06 qñ fugícbat a facíe 
abfalonia T lapides ac puluerc íacíebat ^ eum i male/ 
díctioníbua ínquíetabattoicena q? oeua tráftulerat re/ 
gnu5 oe manu eiua in abfalon pp mala que egerat ptra 
oornú faulíajfcquenthc.crSed obucíef qj tune nó gau 
derent ex boc fílu beníaminml non redibat regnus ad 
tríbum ful in qua/fie cófueueratífed manebat ín tribu 
íude ín filio 06 . CTTsndendúgjadbuc alíquo mó gau/ 
derepoterant víri oe tribu bemamínjqí ($c$ oolerct q> 
regnú eflet traHatú oe tribu eo^ ín quocunq? viro íllud 
maneremñgaudebát q? elfet ablatñoe manu o&etías fi 
tranfiretin quécúnq? oe quacCq? tríbureo q? bebant 06 
fpáliter exofum:qz p ípfum fueratablatíí regnu3 oe ftir/ 
peípfo^.CSed oicendñq? ifta ratío nóftat:q: oca trí 
bus fpóte elegeiunt o5 in regé;ipfo non inferente vim 
alicuñimmonec rogante:vt p5.s.r.oe boc ét.i.paralú 
ii.vbiponunt illí quí oe fingulía tríbubua cófíuxerunt 
^d oamd ante$ efíet rex ín beb:on 1 ante$ eflet in bie 
rufalem.€r0é aút obucitur oe ífto viro femef q nra/ 
ledícebat 06 • ÍM'cendúq? íftud nófuít genérale ín toto 
:tribu beniamín fed in folo femep accidítívnde ipfe fo/ 
: lus te boc vería petnt qñ Oeductus eft 06 ín bíerfe5:vt 
P5 ínfra.J9*ipfe étp:o boc folus occífua eft: feq.lí.c.n 
e:£>tm ergo cp tome ífrael potuítmoueri cu abfalone 
cótra 06 pzopter ouo.-pzimo pp magna peifuafionem 
1 ínductionéquá babuit abfalon ad oéa ífraelítasmam 
qñcunq5 aliquía eo^ z veníebat ad iudiem cczé rege ofeu 
iabatur eum abfalon cloquebaf ei valde familiariter: 
vnde fie follíeítabatcozdaoíum vír 09 ífrael íta vtoíli/ 
gerent cii nimÍ0:ét q: babebat fpem futuro^ñ bonomm 
magno? tépo:e illiua.f.q? magna reipublice curas ge/ 
reret:* q? eo? negocia follícite erpediret.ftcnt oixerat* 
quia me cóftítuaí iudicem fuper terrá:T veniant ad me 
oéa quí babét negocíú 1 íufte íudicé. €>Secnndij T po/ 
tilTtmum fuít volíítaa oei oepuniendo oénpfe enim oí/ 
xerat cp fufeitaret malu eum oe oomo fua.0.12» u n / 
telligebaf oe abfalone:fed 15 nó poterat fierí nifi ppfua 
pfenfiíTet abfa lóí:íó oeua fbuíteí ppfm fácil? ad pfuafto 
neni,f^ ex niod^a cá mcwem $ o$;oeo pmíttf teíft$ 
t 
t 
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malutníT alias fi oónon |>eccafl*et muíte caufe finw! ve 
níenteg no ruffeciflé nt aií moucndñpptnu 
£t aít D6 ferm ím.jftic ponit bmnílíatío Hierítozía 
POM ifta appet ín Duobuf.*p:t*oe emítate ^fiiíibífr rece 
dcdo.Sc6o arcbl ín vzbé remittédo.íbí. (Et oínt rer 
id fadocb»Kírca pzímú or (Et aít feruíf fníf j.Cma 
nena eoe recederct oc bíertem. f Quí erát cum eo in 
híerfem.jDf boc od no inífit bíc mlcíoe ad alíquos 
oe feruía fm'a ejetra bíerfem: eo ípcrcdebat oea vjbee 
íam ?fedcrataf abralonítíó nó eicpectabat q? alíqua ea$t 
rnderet ct tan$ pño míttedo aurílíatfed rolu5 ponauit 
ferijo^ fuoa ílloe quo^ feciíj bébat ín bíerfenuq? oe íllíf 
nó credídít ^ aliga í^urafTet cú abfalone. (Burgíte fu/ 
gwmnajtúnon nianeamna ín vxbe. CÓneref quarc 
00 fiigít oeT?íerfem;nl ípfe bébat fecu víroa bellato^ef 
multoa i fouífiínioa ? erat ín loco valde muníto Í vbi 
nenn'népoterat tíniere.cralíga oíct* t cp 06 tímm't ma/ 
nere ín bíerfem eo g> abfalo pgregaret totu ífrr?' od i 
oelerent bíerfem vel obfiderct: magno tpe:qnourq5 co/ 
gerent nianétea interina fame períre vel fe tradereteu 
aut fügeret:poterat enítare ífta íncommoda«íftiid aút vr 
ínnuerelfarequéf«nnec.n.erít nobíf eíTugtu afacíe ab/ 
faloínfeftínate egredíjne foúe venífa oceupet noa Tim 
pellat Tup noa ruina i percutiat cíuítates ín oze gladij. 
Cal í te r oící pot <i melíua.Cq? DO nó cxíuít oe vzbe tí/ 
menf^ abfalon puak ret $ eunnnácfl auderet pugnare 
corra eum ín cápojfacíliua poffetrefiftere eí manens ín 
Vibeifed fecít boc ad placáduni onnnqz oeua íratua ei 
cócítanerat íftud malil p' í^mndeo fi ípfe vellet reftftere 
tan$ níbíí malí egílTetmo folu conaret refiftere abfaloí 
fed ét oco^ tífc oeua oaret vírea abfaloní vt pnaleret 
cotia o$ad ínferendñ aliq| moleftía ín penannv?oluít § 
í)0 bumilíarí fíigief oe bterfep tanqj nó potef refiltereí 
qz oeuf pugnabat ?' ípmjermít ct nudíf pedibua ? opto 
capíte flena ípfe ? feruí fuúvt fie mererenf bfe oeus P' 
pítiuniífic p5 feq.c.cum femeí maledícereto^ T íaceret 
lapídea i pnluere ín CUJÍ voluíflet abifaí abfeíndere ca 
put íIlíue:oírít o6:oímítte cu vtmaledícat íum^ceptü 
om:íi foúe refpíctat ona affljctiónc mea i reddat míbí 
bona p maledíctíone bac bodíerna:^ ííta é melioj pofi 
tíomá abfolute nótimebat 06 abfalone.cfl^ec.n.erít 
nobía eflligíum a facíe abralonj»úfi manemna in v:be 
millo mó poterímua refiftere abfalonúvel bfe remedíu 
í>traí^m:qí oeus adíuuabit e&f^eftmate egredi. jDo 
lebat od cp oes feruí fui pararét fe cito ad exeundu5 oc 
v:be* Cñc foztc veniens oceupet nos) «i. ne veníat ad 
vibe antecg egredíamur T oceupet nof ín v:be:putabat 
ením od g> abfaló ilíco veniret ín bíerfem ad obfidédu 
od vt caperet vel occideret eífo fie regnaret fine bofte: 
^ boc ve? erat qx abfalon mox vt cógregauit multitu/ 
dinc magnam in bebzonívenít in bíerfem: putas q? ibí 
poflet capere o$;fed íam fugerat.f £t ímpellat fup noa 
ruina. JjDuplíciter intelfr.vno mó q? fi maneretod ín bie 
rufalérabfalon veniéa obfideret vzbé i oirueret muros 
eius p:e multítudíne bellato? T ímpelleret ruina fuper 
% feruof fuos.úfaceret rucre muroe fuper eoa ma/ 
nentes ín wbe.aiío mó intellígitur q> fi maneret oó in 
V?be pugnaret abfalon p eum 'íímpeUeret ruina fup cu 
«feruoa fuos.f.qjnópolTmt fe oefendere icaderctgla 
dio:? illa erat ruína.f Et percutiat cúntateni in 02c gla/ 
di) j*í»pofá5 occiderít nos peutíct relíquof babitátea ín 
vzbe gladío. GTOueret aliquia an od oícebat illa ec 
bumílítate.f.cp ípfe 1 ferui fui non polfent euadere a fa/ 
cíe abfalonistvel qj putabat ve? eé.cnsñw q? 06 puta 
bat 1 credebatcertífllme q? fi maneret in vibe nó polfet 
refilícre abfaloní^ ró cll;q:fciebat cp oeuf fufeítaucrat 
cótra í^m abfalone fílíñ fuútna3 boc pdírcrat.a.n.ío fi 
maneret ín vzbe refiftere volcameccífe ccr q> ínflígeref 
cí alíqua penarco q? oeua pjedírerat ílla5: opoztebat cp 
caperef in v:be ad ínflígendáiftá pena:-: nó folú inflige/ 
rctur pena qul púm merueratifed ct qi me conabatur 
refiftere pene qul oeuf ínflígebat eú'Z feiebat illa infligí 
p:o peccato:? nóbumilíabafa'ó foite permínflet cú vel 
inultos oeferuia filia cadere gladio:vndc non aufua cft 
pugnare manea in vzbcifed fugit T bumílíatua cft co2a5 
onoiaffligéa anima fuá. Et me q: credídít cp t'oite oeua 
remíftlfet eíiaufus eft pugnarc § abfalone tanqp tani nó 
pugnaret^ oeú víndícltépcccata:fcd o' bomíné aggre 
diente iniqua.(,Dííeríítq5 ferui regía ad eunnoía qcuncp 
pjcceperít oña nofter reje U'bcter eicequímur feruí mí.) 
víderct víríodqUt erat animoft 1 bcllatozef magní 
cp eft quafi oppzobjiu fiigere oe V2be:q2 tn víderíít rege 
boc velle eí afflíctíone fpa oííerunt fe libéter obeditu/ 
ros.fjSgreírua eft § reí ^ vníuerfa oomus eíua j.f.fertí/ 
nauerfit egredi oe bíerfem: vocat aút oomus regís fa/ 
mília eíus.Cvxojes fue feruí % ácílle Tfíliirnibilq? relíqt 
06 oe oíbus que ptmebat ad eu pjeter oecé mulieref có 
cubínaatvt p5 ín Ira:? fifozte oímífilfet rex vroics fuas: 
oes cognoutífet abfalomficuteognouit oece5 pcubínaa 
eíuaco:á toto ppfo^f -pedíbus fuís j . i * non egrefii funt 
cgtantcstfed pedíbusfuiamouebant tam rct qs vtozef 
$fíli; fuiri nó folum ibant pedeftresífed et oífealeíatía 
pedíbus:vt psinfra ín líttera. 
C70.uare oauid 1 omnes quí cum eo erant egrefPi funt 
pedeftres. aó .XXII» 
é & l U i ? í * á ? t í t I * w a r e t ó a q cú eo emt egrefií funt 
5fc^Uvl C t U i pedcftrcs.CTHlíqf oícct q? boc fem 
eft pje vclocitate éseundi z anguftia tpísmam oííerat 
odfeftinate egredime foate veniés oceupet noa: vnde 
nó potuerut accipere equoatfic fuit ín egf ptotq? pie ve 
locitatc eícudí nó potuerunt fermétare pang: fed liga/ 
ueruntpfperfaamaflrae ínp9lqa.£xo.i2. CTSS ^ m ^ 
boc nó ftatrqzníbílmoze cótracturi erat fnmedo equoa 
fed potius facíliua agerct iqi equitátea velocíua ftigc/ 
rcnt^pedeftrea.'mayíe mulíerea z puerí tenerúCSlu 
oíeét ^  boc fecít odtq: nefcíebat quo íturus eííet: * pie 
anguftia tpía:? foite nó reperiret pafcuapiumetí^ídeo 
potiua voluít q? maneret ín vjbe¿érSed boc nó ftat:qí 
061 o?a víri fui erponebát feipfoa ad mo:te5 recedédo 
oe bíci fem T nefcíebat an cíbof bfe poíTentr^ a foníoji 
eíponerét animalía fuá mo:tí fi putarét ea ftbí afa eífc 
vtílía:fiue paftubfe putarenttfiue nó» potíflime qz fací/ 
líus erar p oefertu T p agros animalía paftúínuenire$ 
bominea.Jfé fi ex bac cá fem elfet iuíflet od 1 q cum eo 
erat pedeftres folu:fed nó folu boc ímmo etnudí^ pedí/ 
bus a velato capíte eíibato6:vtp5»í»ín líttera: § nó p/ 
cedebat fine equo pp cám oícrá. GTD^m ígítur q? 06 <t 
oes q cu eo erat iueruntpedeftrea ^cófufibilíter implo/ 
rando oet míferico:día:vt auerteret abeía ftirojéfuú* 
ná 06 íbat nudía pedíbusjqd ptínebat ad magna affíí/ 
ctíoné cú eét oelícatus T tener nutrítua ín oelitqs: ftc ps 
ínfra.23.f.fedens íncarbedra fapientilfimuspzíncepa 
tter trea ípfe eftquafi tenerrímuf ligní vcrmiculuerr ín/ 
telligif oe 06 q fólus fedebat í catbedrajíbat ct od fles 
Í opto capíte ín fignu magní nieroaíaíq ípfe nullatenus 
fecíífetp malía q fuftínebatab abfalócnifi vellct oeu5 
fibí.ppítíú reddcre.CTJtépa I5:ná Ubétcr fuftinuít irro/ 
gataa ínínriaa a femef :l5 potuKfet abfeíndere cí caput: 
oiecna: oímitte vt maledicat míbí fi fo:te rcfpícíat oña 
afflíctíone mea i reddat míbí bonúp maledíctíone bac 
bodíerna:vt p5 feq.c.g vt afflígeret fe O5:Í oca q cúeo 
erat egreffua eft nudía pedíbus ípfe 1 familia fua:ftc.n» 
niníuíte audíentef cíuítaté fubuertendá exuerunt fe ve/ 
ftíb9bonis ídutíq5 faeco federut in cínere:vt ps 3íone.5» 
CTf Et oerelíquít rer oecé mulrerea eoncubínaa ad cu/ 
ftodíenda oomú. jjfte oecé mulícree ocrelicte funtí pa 
latió regíf ad cuftodíá re? Oomeftica?:na níbíl 06 ouíít 
fecú oe tbefauria fuía vel oe bi?s q polTídebat:f3 oía re 
liquit ín vzbe nó putáa illa oíripieda: ná feiebat q> non 
erat qó fuper auro ^  argéto:f3 fuper capíte virí tollédo 
ad fufeípiendií regna.|ErScíédü q? ífte mulieref vocanf 
bíc pcubine;f3»8Vi2»vocantVJCOíeíc(fonfufcítaboniali¡ 
Monte 
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«8 VX0ÍC6 
kl nc oa/ 
oe oonta tm * oozniíer C115 vrojibus tuw ín oculíe folia 
büiiwSmttñ Pm verítatécócubíne T no vrojesrr fie vo/ 
canf bíc'Z req.c.T»i»20. CTJrévenTífe ell'^ D6 oímítte/ 
ret cócubínag T no víozee.'cu illaa oímitrerer oe quibus 
minm vokmimime rn oolerer tye cócubmie^ oe vro 
ríbueno Diiin'ttcretcóciibmaamtri ftnre Dicamue 06 no 
babuíífe pcubínasíftcut aíferít tticoUm-Ss no ftata^J^ 
é^^parafM.oiftmgmint vxozca t cocubíne oo.oe quo 
far^ ocm eft*.s,é«q,i2.CC£n5 añtobncíf 07.0.12. vocaní 
vrojee» €r06m íbí fuír cá quare vocarent vxozcs 1 
non concubtne:qiie caufa íbí Declarara eít. 
CrOuare Ddrdíatfolas muUeref í Domo. Qó .XXII I^ 
d ^ l l i ^ f í ^ f l l t * c , U í l r e ^ ^fcé concubí/ 
^ j S U v l v t U I ñas ín bierfm cil totlfamilílfuani 
inde educererr'rfbznudare poteratalíqua fcuítíáboítía 
ín íllas.cUndédum Dd relíqm't íllastq: no tímm'r ^ 
occiderenf c0 effcntfetníncrno relíquíifct aút alíquoy De 
reruis fuís qj timeret q> abfalon occideret íllostpntana 
q> manfifTcntad alíqo ínfidiaeível ad renuncíandii DÓ ea 
quefíerent ín bíerl'mtío cu ÍUÚJ Dccé nmlíeríbna nulínnt 
vira relíquít ad ea? folatiu T neceflitates. CTOneref 
vltcríne q0o o í aiilug eflomn'ttere ín t>omo cócubínas: 
nani tíniereDcbm'ifetq? abfalon eo^nofccreteaemlDe^ 
©iterar q; aliga De Domo fuá cognofecret noxce eiw fu 
pza«r2«<r^Iíga rndebít q> DÓ nótínmít boe qj Deua có/ 
mínama fuerar cpaíína cognofeeret vxoiee cimti nóDÍ 
xít De c5ciibínía;ío putauít cpno cogriofeerentab abfa/ 
lone.GTSed non fl*at:q: ínferíprura varíe aecípíunf iffo 
noía.f.alíqn vxoiea p:ocócubínía:'r alíqñcocubine pi& 
vxoabuaíío cu D6 feíret niodii5 loquédí Deí p ppbetae: 
poterat ínrellígere 97 p vxo:ea poffent accíbí cocubíne: 
tñc foinu'daret* CTSfrrndebítalí^eg? Ddínteüígebat 
illud Díctú Deí ram DC vxozíbua ^ De pcubínía:credídít 
ta cp abfalon no eét illequícogmturus eífetvxojca fuaa 
fed folu quí fufeítaret gladíñ eúrihnl t>ue pene inflige 
de pzenuciate tuerát Dd.f. íp nuqs dfíceret gladiua a 00 
mo eiiia.fcéa cp fufeítaret malus De Domo fuá T DOjmí/ 
ret cu vxozibua illíua.*p>:íni0 putauit nunc D6 cóplerí ín 
abfalone.Sc^nt aút putauit afa elTe ftitmúrio non fornií 
dauít Dimítrere cocubínaa. ITSed boc no ftat:q2 fi boc 
cogítaíTet D 6 : ^ nefeiret an euéturú eflet nuncttnppter 
Dubiuelígeret fecuriua 1 Diiceret illaa fecú. ITOícédíi 
ergo q> D¿ núc nibil cogirauít DC boc: nam feíret qj 
gladíuaabfaloníavemebatfupcil q: Deuafic ^díxerat: 
trí DC vxo i^bua fuia raptedía níbíl nííe recozdabafM De' 
boc faeiebat vt puníreí DO íuxta Dífiinitíoné fuá: T fecít 
cp obltinfceref:aIíoan Duxilfer fecíí oca cocubínaa fuaa T 
non copleta füílfet fnia Deí s» íüunwvt §conipIerenDeuff 
excecauít eu ne aduerteret ad bocti reli^t cocubínaa* 
ric.n.facerefolet Deuacúvult alíqiiépuníre:qmnon Dat 
cí fpíritu nec co: íntellígéa:red excecat coz cíua a aures 
eíua aggrauat vt vidéa nó vídeat T audíéa no íntellígato 
vt P5Jfa.é.i XDattb.15. CTOueref vlteríua efl teus 
vellet puniré Düpzo adulterio ín fimílí actu quare no fe 
cít vt vxozeafue cognofeerenf ab alio ín quo erat adub 
teríu fed fecít cognofeí cocubínaa:'! ín boc no erat adul 
terium :cuni ille n5 fint alligate vínculo niatrinionialu 
- CÍNñdendú q? Dcua vellet puniré D6:m míferabaf 
^íua t no puniebat Durejfi tñ vxozee Dé fuíflent cognire 
ab abfalone:erat magnus oedecua D6:q: quilíbet bó ét 
paruulua oe media plebe natua:reputat maxímú malus 
fibí eé vxozcfua ab alio cognofeúj" cocubína autními? 
Diftat: q: concubina millo vínculo tencf ftcut vxo::ídeo 
paruñ Dedecua eft. GrSed adbuc Ddm cp 15 vxozea Dd 
cogníte fuiífent tune ab abfalonemó eflet tátti Dedecua: 
í/icut ft núc vxo: vníua cognofeeref ab aliojeo q>tunc po 
' terat repudiare vxo: 1 accipí alía:T 3 fie quafi tollebaf 
Dedecuamúc a6t pp fimílc cafus no poterat Dímíttí VX02 
quátñ ad vinculú nec ^tü ad tbouí vel cobabítatíonéííó 
grauiua nuc tolleraref.CÍ £gre(rufq5 rex T oía ífrf pedí 
búa fuia;*úoc6 íCraelitc t t m m pedeilrea íu $ imllua 
equitabat baberetequoa.boc aur fuítíq? cíívíderét 
rege pedeltré iré erubefcebant ipfi e^tareifed elegerut 
oéa cum rege Doleré % íplozare míferíco:dílDeí. fSte 
tít peul a Domo j.í.lletít extra bíerufalé pcul. £ t efl fen 
fiia q? qn DD T ferui fui egreíli funt De bíerFm fteterunt 
extra vzbépcul fubfillctea alíqulro fpatíorz boc qz ex/ 
pectabat vtcongregarent íbí oca fi fo:te alíquí nondum 
egreflfi eflent De vabeivel tardíus egrederenf vtomnea 
fimul írent.Jn beb:eo brfStetítín oomo logínqua:vel 
ín Domo oe loge.J £t cftfenfua q? ftetír ín alíqua Domo 
que erat longe ab v:be;fed íftud accídít pp ímpzopzíeta 
tcídiomatíajtfenfuaeftque5 fací'r/fa nra. (Bt vniuerfi 
ferui etua ambulablt íuxta efij.f.oca De Domo fuá erat 
coíunctKcírcudátea illú* (Bt legíonea ceretbí T pbele/ 
tí.jaiíquí putat q; ceretbí 1 pbckti erant íudícea q fe/ 
rebat fníaa admírabílea.ficut ell: illa qua Dedít falomon 
feq.líb.c.^.vnde ceretbí ínterpzetátur extermínatozea: 
pbeletbi aútadmírabilea.í/erenteaadmírabilea exter 
mínatíonea vel fníaa. Sednó ftat:qz illí funt viri pugna 
tozea.qd p5:qz Diftínetí erant p legíonea. legio tñ eftnu/ 
nierua nul!tu.c Jté qz legío cón'net fex mílle fexcenroa 
fexagíntaféx^ficeflent vaídemulti íudíceetnúqs tñ po 
nunf tot íudícea qz no erat neceírarij ad alíqd. CTDém 
ígíf'q? erát DUC turme pugnato^ admírabílúi quí fie vo 
cabanf TÍII cía erátalíquot legíoee. f£toéa getbeí pu 
gnatozea valídi fexcétí viri ).í.etil íbant apud rege oéa 
getbeí quí erlt fexcenti viri. CTQueret aliga De iítia 
getbeía quí erat.CJSIíquíe rñdebít (p erat fexcétí viri g 
venerút ad DD De vzbe getb t>e térra pbiltftíno^.ná D6 
itiaferat ín vzbe getb eo tpe quo fugít De térra ífrael.f. 
pquatuozméfea.pce.lúc.27.'t nlc viri getbeí cognofee 
tea pbítatéeíua Defiderauenít manere cu táiv venerñt 
fexcétí viri cú eooe vzbeíllaíqnípfe redi|t ín terrá ifrF. 
T boc vf fignifícare Ira Dícéa.'Oée getbeí fexcétí vírí quí 
fecutífuerat eum De getb.i.venenlt cum eo De vzbe illa. 
CTSed D6m eft q? no venerúr cu D6 alíquí vírí De vzbe 
getb qnípfe venít ín terram ifrael:fcd folí íllí vírí quoe 
ipfe fecu tulít DC térra ifrael ín getbíillí redierút cú eo» 
^ P5 boeqz D6 n5 bítabat ín vzbe getb fed ín ficelecb: 
^ íbí no babitabát aliqui gétílea:fed ípfe folua cu5 víría 
fuía.vt Declaratíieft 0ce.lí.c.í7»vnde no poterat accípc 
víroa Degetbmec DC ficelecb qz non coteabat cum eia. 
Jtem ps efficacíua q: D6 obferuabat fe nimia ab oíbus 
pbílíftíníame cognofeerét quid ípfeagebatDU erat i ter 
raillo^nam íbífaciebatpzedáín terrl amalecbitarus 
geflurí 1 íe5eí.vt Declaratu eft pzealle.c. -r oícebat regí 
getbq; faeiebat pzedaa ín térra ifrael.^ ob 15 óf íbídes 
q? qñ vem'ebat DC pzeda nullus víuere pmíttebat ne re/ 
ferret regí getb ea que fecerat Dd.eo.c.fi m D6 babuif/ 
fetfecúalíquoa De pbilíftíníaííllícognouíírent fraudem 
D6 T retulílíent regí getb:vel falté Dato q? efTent nimia fí 
delea 06 timeretqmuelarétfacta eiua.non auderet 5 
tenere fecú aliqué DC víría terre íllíuemec tenuit DU íbí 
manfit.'Ko eft ét verífire q? alíquoí De térra illa Duxilíet 
fecúqii inde redít ín terráífraehqz quafi fugitíuua índe 
reeeflitnefciétibuapbilíftínía.nqnípfi erant ín bellos 
faulé.§ nó erant alíquí getbeí cu o6.f.quí veníflentefl có 
óe vzbe getb.CSed D6m q? tfti fexcétí vírí getbeí erlt 
illí quoa Duxit D6 fecú ín terrápbílíftíno? qnfugtt afa/ 
cíe faulíerz miferúteus eo ín térra ipfa quadíu íbí fint: 
1 poftea regreflt funt cú eo ín terrl ífrael.vnde DFfupza 
fc6o q> oca ílloa viroa quoa babuít D6 ín getb reduxit 
fecú finguloa cu Domo fuá 1 loeauít coa í oppidía ín be 
bzon.ífti autes q: fuerát cum 06 in oibua anguftqa fuia 
erat ei nííe valde acceptk famíliare^vn apud Í05 íbant 
qñ egrediebar. C^ec obftat q6 DF q? iftí erát getbeí: 
nam ét ípfi ferui Dd vocabátur getbeúnon qz erant DC 
getb:fed qzíbt nílferant alíquo tpe.Síc em's obededoíi 
vocabátur getbeuaítñ ípfe eratleuíta. ^paraf.rf^.16. 
jróftat tñ leuítaanon pofle efTe De gétilibua: f3 De tribu 
leuú CJté cmi oF cp erant ki(m;boc valde conueníc 
abuknfia % 
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nm opu 
ímo quafi p:obaí q6 oíctu eftíqzfercctí vtrí erant quos 
©uxít 06 ín tcrrl getb.vt p5 picccMb>c.i<9^o*m ct 
in tena ífrael bébat fecú D6 Í\\OÚ feíeentos viroe.vt P3 
pjece«íib«c,23.i.2f Jté iftí víri erant piignato:ca va 
UdUqz p paraP«i2»tjf qúo oég qtií fuerunt cu eo ín térra 
pbíliñmo^crmtvirit'oitiíñmmd ergo fuerunt ífti alíg 
pbiU'fííní setbeí.CTfnuí fecutí fnerlt eu De getb J.úíih' 
íercentí m i fecun fueríínt D6 oe getb»í* venerant ci3 eo 
índe«£t non eftfenrag q> oe emítate vel De térra illa ba 
bmteogjíed q: íuerüt ílluc cum eo oe térra ífrael 1 re/ 
díerútcú eo^f-pedítea ^cedebantregéj.í.ofs íftí pdíctí 
p:ecedebant rege recedendo oe bíeifm. roíntaútreic 
adetbaí getbeurcur venta nobíícu.} £í[ íenfoe cp ínter 
ílloa fernos regíí ventebat etbaú'Z noluít veíare eíí 
facíédo cp veníret núc c£5 eo ad labozee tilos qnoa ígno/ 
rabatndeo otecnr venía nobiTcii.q.d.non veníaa.fRe 
üertere v babíta cu rege j.í.non venías mecus fed redi 
ín bíeruíale T ibí babitabia cum regeXcu abfalone quí 
eft rey nouua*q,d«íbi potería elfe in quíetejmedSautem 
eria in íabozibna* f d i í a peregrínua ea T egrelfua oe 
loco tnoj^nó eit bonu ^  veníaa niec^:qi(i tu eflea o:íu 
dua oe térra bac j Í femp nianere oeberea ín ea úiftum 
eífetQ? in bac turbatíone mecu paterería.fed peregrin*5 
ca.f»nó eíí ííta térra tuajfed egrelfua ea oe loco tuo pp 
aliqulclní aíoredeúdí ílluc 1 veníííí ad terrá ilU vtbic 
quíercereaíg?§ turberia n0c nobifcñ^ruílíneas laborea 
fineca tan$ fi eífea oe ozigíne terre buiua íníuftuni eft; 
ílíen veníltí 1 bodíe cópellería nobifeum egredi. j Jíta 
erat alia cá ad boc cp oeberet manere*q.d.fi multo tépo 
re máfiflea ín térra baci letatua fuifleamó erat iniuftus 
cpnñc nobiTc0turbarería:vt ficut oe bonía íllíus cornu/ 
nícaueraan'ta malaeíua rulKncreajfed beri ventltí mot 
dumíufcepíftíalíqd bonus,^ gbodíe egredicópellaría 
pp mejvalde íníuftus eíhjn beb:eo br^aptíuna es oe 
loco tuo.JUbí noa oícímua peregrmua ea zegreflua 6 
loco tuoiqd ad ídepertínenfed vocat ín bebzeo captíu9 
lile quípegrinus eftvel exuUfígo aut vadá quo íturua 
rum]*í.nonvadaa mecuqj egovadl quo irurua fum.ú 
ad locú ícertú vbí míbí bon0 j)rperero:tu aút labojarea 
fi vagarería per loca íncerta. CCXOueret alí^a oe ílto 
etbaígetbeo quía erat. CTHlíg rñdent^erat fílíus re/ 
gía getbí'Z amo:e odvenerat cumeo.ad ¡5 aút índueñt 
qjor^ erat peregrinua.r.qz non erat oe Agente ífrael; 
fed natuí erat t nutrítua ín getb:fic tenet *Ra.o6 canbú 
CHlq aut oícunt ^  ífte etbaí erat oe térra ífrael^ vo 
catur getbeua:qj fuú íbi aliquato tpe cum 06 T venít ín 
térra ífraelXic.n.oéa vírí qui íuerüt cum oém térra pbs 
líftino^ vocantgetbeí:vt.é\oeclaratú eítfic et obededo 
vocabat getbeua tncrat leuita.crSed boc np tatiq? 
oóoínt bíc:reuertere 1 babita cus rege qz peregrínua 
ea.nuUua m oe ífraelítís vocabaf peregi inuaín térra 
ífraehfed folu íllí qm erant oe gentilítate*ergo non erat 
ctbaí ifraelita. CT Jtem q? oítít ooíegreífua ea oe loco 
tuo:ergo locua etbaí non erat in térra ífraeUfedin alna 
gétíbU8.CJjtc5 06 oítít:berí veníftí 1 bodíe copelíería 
nobifcúegredí.fi tamé venífletífte cu oéoe getb^ üluc 
íuíííennon oicerct eio6 beri veniftúq: plurea elíent $ 
28.vel quafi^o.anní quíbua venííTet qi nunc erau^ vet 
30. anuí regní o6:vt.a.oeclaratüeft ín Ifa.CJténo itat 
pofitío 'Ra.od canbí alío^ quí volunt q> ííle effetfíliua 
regía acbía Tveníffetciíóauíd oe térra getb qu inde ve 
nít od:q? fupza pbatS eñep 06 venít índe ante^ regna/ 
ret:'? erant íam.iS^vel^o.anní ab eo tpe.bíc tñ oicíí ad 
etbaí berí venííti 1 bodíe copelíería egredi nobífcu5»§ 
non venit a p:incípio cijod.crjtes of copelíería egredi 
nobifciñquafi no effet etbaí oe feruía regía^fed alíenus* 
fi tñ.50. anuís mafilfet etbaí cum o§ a venííTet oe getb 
aío manédí cum eon'ani no efifet alíenus a feruís o$:red 
cóputaret oe feruía eíusn'deo no venerar a principio cil 
bic coputeí vt alíenus.C'J^ n^ P0^tio illouiquí oí 
tmt^mt oe térra ifraclíq; oíjiít péionafacíat tcc i^ 
t 
t 
míferícozdíá T verítatéqj oftédíftigratíá T fídé.fitamé 
eífetoe térra ífrael non poterat oftendere 00 gra t íá tq : 
ante boc nunqj fiierat 00 ín neceffítate:vt alíquí? oe ter 
ra ífrael poir t eí faceré niífericoidiá.s erat íftud in ter 
ra aliena in qua odegeret mífericotdía.f.ín térra pbíli 
ftínojum.CErD^m § cp ííle etbai erat pbüifteua oe v:be Tvjf 
getb 1 erat magnus vírrcuaíít 06 fuítín térra íllapzofu 
gusafacíefaulísuUeoftédíteiafTectú beníuolü i b ñ f e / 
cít íllúnúc vero ínfurgéte alíq cótétíone in térra getbeo ; 
ru:etbai recefllt índe z venít ad od;?fides fe bñ mlfuru 
apud eüficut ípfe bnfecerat íllt in térra pbíliftíno?.erát 
atlt paudoies qm'bus venerat etbaúqñ o:tum eft íltud 
bellñ abfalonía corra o5.£t Pm boc no fequíf alíq6 ín/ 
cóueníéa in Ira:ná etbaí vocaf gerbeua q: erat oe getb: 
ct oínt eí o6;babíta cum rege qz peregrínua ea.ú non 
ea oe térra ilta fed getbeua.ét onegrefliia ea oe loco 
tuo.í.nñc non veníftí buc aío manédí bic femper fed re/ 
cedédí qñ tibí etpedírertét oixiteí. berí veniftí t bodíe 
compellerís egredi.úpaucí oíes funterquo egreífua ea 
oe térra tua. GTffseuertere 1 reduc tecu5 fréa tuos j .ú t 
reuertere in bíerfm nó veníaa mecúifac rene rtifratrey 
tuoa.f.víroa qui tecu funt -z venerat di eo oe térra fuá» 
Jn beb:eo or ('fveuertere T fac reuerti fres moa tccil.) 
qd ídes elírq: ñ éa fui erant ín ptáte eíua* (£t oña facíat 
tecúmíf6ríco:dia3 T veríratemj.i. ona benefaciat tibú 
boc oícebat 06 tanqp expedíena fe oe etbaú bñfecerat 
enim etbaí regíóó ín térra fua: z 06 intedebat repéde/ 
re íllí vice nunc oum manebat cíi eoM qn'a5 recedebat 
ab íllo -z nefeiebatan vltra vífurua eífet eusvel veturua 
ad tale ftatil ín quo poífet ei bñfacere cómendabat eum 
beotowns vt oeusretribueret eiíUa que ípfe 0^ imp?/: 
derat qn erat in térra fua.or a'ut mífericozdíl -z pítate: 
q: oeus or alicuí femare verítatem qn pjomífTa boí trt 
buít;vel quátñ bó meret 1 ímpcdít.or afít faceré vel fer 
nare mííeríco:díáqn facít alt^d fuperrogatióísX q: plu 
ra largít ^ pmífinvel $ bó mereaf. fien. 06 ozabat vt 
non folu oeus rerríbueret etbaí quatú ípfe benefecerat 
od:fed ér alíquíd vltra.fOuía oftédtltígrana i fídcj.f, 
qi qñ era tu térra tua oftédííh mibí gratiá benefaciédo 
fponte tu quíbus no tenebarisíoílcdífti étfidé.í.feruafti 
fidelítatem ín oibus que míbí .pmíftlíit'Z p?o bus 0:0 vt 
oeus facíat tibí míferícozdía •z verítaté. COueret alí 
quía quí erat frarrea ífti9 etbaí. CEJ'RndefKa.oocanbr 
ífti erant fe^centi vírigetbeiíoe ábua. a,or;quo9 ípfe 
erat piinceps:^ vocaf bícfr eo^rqj ín erercítu DUE Í mi 
lítealüí oícunfquafifrés» CSed boc nóftat: qifeycctí 
vírí getbeí oe quibua.a.or non erant oe llírpe gerbeo/ 
ru:fed erat ifraelite:vt fup^ a pzobatum eft.etbai m erat 
getbe9 ozígíe.fícut ét ípfe Ka. 06 cofíteñs non em íllí 
fres fuívCu j té íní.éoo.vírí gctbeúftue ponant oe ftírpe 
ifif fiue 6 Üírpe getbeo^ venertlt cií 06 qñ ípfe venít o , 
fra pbílíftíno^. vt p5.a.f.'Z oes getbeí q fecutí fuerát eu 
6 getba'.g venerút cu5 eo oe getbtfed etbai no venít oe 
getb cum oó;fed paucíoies erant quíbus venerat:vt.s. 
pjobatum eft.ergo nó erant íllí fexcenti vírí fratres fuú 
CJtem oícü fup:a q> 06 pcedebat oe bíerufalé'zíui'ta 
eu5 legiones ceretbí zpbeletí s oéa getbeí fexcétí vírí. 
'Z tu poft boc ór ad etbanreuertere 1 babita cu5 rege z 
reduc tecú fratrea tuoa.£ no erátillí fercéti vin fratrea 
etbaúq? íllí oñr íeruí o&CTJté p5 q2 cu etbaí nollet ma 
nere in bíerfs oiíiteí oé veni -z tranfi.i. tranfinobífciUT 
tñ iam oíctu erat oe fercétía víris getbeía cp íbant ím'ta 
regéíergo nó erat íftí fratrea etbaí.C'S'te q: of:i tráfi/ 
uit etbai getbeua -z oéa vírí qui cum eo erátí-z tñ iam oí 
ctum fuerat oe feiccétíag? tranfierant cum o6:ergo «ion 
erant íl(i fexcéti vírí fratrea etbaí. CJDoin ígítur cp irti %ñ(\o W 
fréa etbaí erant alíqui viri quí venerlt cum eo oe térra ctojw» 
getbeo^qzerat etbaí magnna vir 1 manebát cu5 eo ín 
bíerrm.nunc aut volebat 06 cp tam ípfe qj vírí fui redtV 
rent ín bíerfm qz erant peregrinúfed noluerunt.CTf Bt 
tñdit abaí ref i vimfrjZm'fretb&bonw vir Í glo/ 
fiofm 
jréí? etbaí 
g elTcnt. 
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Zoim ce 
Orcbííftí 
bat to?rcn 
tes cedrón 
motcm olí 
mu 
Cbrapcr 
i^ebatcjc/ 
f'n mótc olí 
ucrí fuper 
ríofuaímagía vírtutc oííígcs^ quiete:ídeo ^elegit cum 
amtcofuo t>6 inmoitcire ín qnácuqs rceuíemes fo:/ 
tunas^ámico relicto odítij* afíluere«|Címítona i vi/ 
«it oña tneu^ rexj»iauro per vita oeí i per víta5 regía 
cp no oímíttl te.3furamt aut etbaí xi no líceret eí retro/ 
cederé:? vt od non ínquíetaret eum fuadédo Q? recede 
ret»fOm ín quocuqs loco fiieríg Diíe mí reí fuie ín mo? 
te fiuetn vítanbí erítferuusmuaj.ú vbícíiqs fuerís fiue 
ín pfpera fiue aduerfa foztunamun^ te oímítta. boc.n. 
crat perfecti vírtua T firmíllínia amíco^ lern'ndímTibí/ 
lea eoe ad qiiecflktf fierú £% qno appct no erat etbaí 
aniícuo vtiiie vcl oelectab!lÍ8:r5 bonelítínnmo^: íllí vi 
fa aduerfitatc otTceduntícfi íbí ceíTet vtíle ^ oelectabílc 
pp qd ípfi niouenfrquo celfante necefle eft amícítíl t)iT/ 
folnúvtpj etbí.8»ídeo oívefl* enún aniícnafni tpa fnu i 
no pernianebítín oíe tríbnlatíoníy»£ccleP»é.f£t aítod 
etbaúvent t tranfi. )£ü vídíflet 06 pzobítate ? ftrmítudK 
ncm vírúc^pzeelíseretpzo eo aduerfa patítnolin't eu cS 
trillare amplíua prínm fuadédojfedfurcepítenm ínter 
fubé.f£ttráfiuít etbaí 1 ois vírí qní cueo erantj.r.trl/ 
fierunt locúm quo erat reí.C^Scíendiiañt D6 egref 
fuá cum feftínatíone oe bíerfmpzoceflít vfqs ad tojren 
té cedrón qm eft ínter bíerfin 1 monté oíüietí oíftáa alí 
quafr ab vsbe ínter oztoe wbie 11 íbí ejcpectanít víroa 
fuoe vt fcíret quí íbant cuj COM íbí oirít ad etbaí ^re/ 
díret:quí noluíttíotarn ípreq| víríruítrlfíeríít toirenté» 
oéa aut quí tranfibat tosrété ítnrí erant ci1 o5.f jEt relíq 
mulrítudoj.i.totus alíug ppfs quí venícbat cu tranfi 
uít frentes» (Oéfqs flebant vocc magna» kotus.n.po 
puliia quí eiat cum 06 flebat ficut vídebat flere odn'pfe 
tií 06 flebat vtoeua nuTerercteíiiaíalío? ailt fce multí/ 
mdíne quída ^fentía incómoda afpícíeresrlugebant.alii 
vero oíuína iplojltea |>pítiatíone5. fEt vníuerfus ppfa 
trlfibatja.oc6 traíibát tojrctc cedrón:? erpectabat 
quouíqs oée trlíírentívt íret totuo pp&í ñmuU /Tser ^5 
tranfgredíebaftojr^tc cedrón j . í . políqj oég tranfierunt 
trlfiuít tpfe rex vt nemíne Dímíttcret cítra to:réte5. f £ t 
cuctus ppFe incedebát? víam olíuc que refpícít ad oe/ 
fertiíJ*í.tr3fito to:réte cedrón ipcedebat ppte ^  vía olí/ 
üe.í*3 m5té olíuetúz or q rerpicít tfertñtqi moa olíuctí 
eft ^ befertfil reípectu bierf^accípíf át bíc olíua p mote 
oliua? ficut accíptf mufcapzo pfalítate nrurG9?»r.venít 
mufca ffrauíflima.úmultítudo mufca^ífto^B.Sctédu 
kcpmós olíuetíoíftat a bíerf3 P mílle paííua.vtps ací. 
¿.vbí Df g? reuérít fúnt apR l:íerorolíml a mote quí vo/ 
catur olíuetí quí eft íurta bíerufaU? fabbatí bna iter. po 
terant.Mudeí ambulare ínfabbato mílle paíTua^Xoírés 
raút cedrón erat sh medio ítínería pcedétíbua Debíerfm 
ad monte olíuetuídeo poft$ totug ppfe tranfiuít tozme 
pcedebat? monte olíuetí«fic apparet.j.CTDb boc aute 
Cbuftua vífitabat ífta ouo locaX toirenté cedrón * ov 
toe quí erant apud í^m 1 motS olíuetí.nam cofueuerat 
rbziftué femp per nocte 00jmtre ettra ciuitate ín moft 
te olíuetí fuper terráj íciij eo t>ífctpulí eíua^ poftea ín 
auroza veníebat iií bíerfm T pjedícabat quotídíe.fic p5 
Iuc»2i,f#erat aut oíebus oocés coa ín tcplomoctíb? ve 
roejcíenamozabaf íii monte quí vocat olíuetí: t oío po/ 
pulus oíluculo manícabat adeil ín tcplo audíre eu.fre/ 
quétabat ct bño íéfua tozrenté cedrón T oztoa quí erant 
apud íllñ.nam ílluc frequétercóueniebatcum Dífcípulía 
futa qñ íbat ín monté olíuetí:* íbí captua eft» te 15 Jol, 
iSXegrefflia eft cu Dífcípulfe fufa trana to:renté cedrón 
vbí erat oztua in qué íntroíuit ípfe cum oífcípulíe fuía. 
fcíebat áutét íudae quítradebat euslocfí qt frequeter 
cóuenérat ílluc efi oífcípulía fuía.Jn beb:eo bf fluctúa 
ppfs íncedebat fuper facíee vte refpícíentía oefertñ. j T 
non poníf íbí cótra viam olíue.lra tamé noftra pofuít 15 
ad magia explanldu qj tfta ídem funt. ñas vía refpídéa 
xjefertum erat vía olíue.ific oící^ín l í t t e f a ^ ^ a f ^ 
debatílíuG olíuariJ.i.rtibnté olíúard. f Qenít ai3t fadocb 
^ vnwcrfrUüítc cum eo pojtátce srcbam federé oeí.j 
Sadocb erat fummua facerdoa T cum eo abíatbar.vt 
pS.a.Sw pparaf. 24^ratautc fadocb quafip2eeípuua 
* veniebanteum eo leuíte poatantea arebá federía.nas 
areba erat ín bíerlnt m t>omo od ín loco qué parauerat 
cí t)d:i cum egreflus eft acceperunt facerdotea * léuí/ 
te arebam ferentea eam vfq5 tozrehtem cedrón:* tnde 
reuerñfunt» 
C7an lícebat arebam educí oe loco fuo ad poztandu cum 
t ) m á r 0ueft ío .XXIX. 
^P i l l l ^ tV^ t 'S I I4 9n ^ b a t arcbl educí De loco fuo 
• ^ ¿ U v l w l l l l adp02tanducumo6.cr3UV|ufet)i 
cet nó:q2 areba oebebat femp manere abfeondíta ín 
loco fancto * ppter boc in fanctuarío oatua eft eí locua 
occultífilntua.f«fancta fancto .^g no Debebat p2oducí ín 
publícfí^ CTlNndcdu cp qñ areba erat intra fanctuaríú in 
loco fiio no lícebat alícuí íntroíre ad vídédu eam:cu5 til 
íngruebatalíqua necefntag:!tcínl erat educí íllam De ío 
co fuo *p2oducí ín publícñ.ficn.erat tpe bellor.'ná DU/ 
cebant tfraelíte areba ín bellu qñ volebant fplfr Deum 
fíerí ftbí adíut02é»fic P5 p2ecc.lí.c«4.na5 femel ífraelíte 
percuffi funt a pbílíftíms: - Dííerut: quare percuílít noa 
Dña bodíe C02l pbilíftinuafferamua ad noa arebá De f /^ 
lo * veníat ín medíúnoftrí vt faluet noa De manu ínímf/ 
co$:* tune capta eft a pbílíftínía*7teru aute Ducta eft ín 
|?ellu qñpugnauít faul § pbílíftínoa.^ced. lí.c.14» Jtca 
etíá tép02e DD Ducta eft areba ín bellú cótra fíííoa amo. 
vtpj.s.ti.nam Dírit vziaa ad DD:arcba Deí * ífrael * iu 
da babítát ¿n papíHíombuí:? Dña meua íoab T feruiDní 
meímanét fuper facié terre/.cp areba erat ín papíllío/ 
níbua fimul cii ífraelítía ín bello» €r3íta 5 nuric cum D6 
fiigeret a facíe abfalonía erat p2Íncípíu bellñíópoterát 
leuíte p02t3re arebam cus D6:T íntédebát p02tare eam 
quo€flq5 íret D D : ^ ípft no íulfiífet bbc:cú poftea reno 
cauermfed facerdotea quí ténebat arebas fub ptlte áia 
acceperut eam De loco fuo T po2tauer0t cum D6:T inten 
debát femppoítaremift Dd renuífret»ípre aut ex bumíli/ 
tate voluít cp redíret areba ín locíífuú»vt P5.f* r£t Depo 
fuerunt arebá Deíj«f.leuíte quípoitablt arebá bumeríí 
fuía Dcpofuerut eam ín terrá DUm tráfibat ppfó * mane 
bat D6 apud t02rété«f£t afcédít abíatbar j.í» afcédít ad 
loal vbí eratareba^nas ípfa bépofitafuít ín alíquoloco 
alto t abíatbar afcédít ad eam.f.ad cófulendú Dñm co/ 
ra ílla:vel ad íacícdu alíud.lTScícdú g; •Ra.Sa»* T^a. 
Ddcanbí Dicut^ abíatbar tune oftiluít Dnm cozá areba 
* non riídít íIlí»Sadccb aute cófulmt * rndít íUí Deua:* 
ablat0eftfummu5 facerdotíii abíatbar qziam ©eua non 
erat cum eo:* manftt foluafadocb facerdoa magnua. 
CTOueref círca boc:an fit verum» CTUñdendú^ non:q2 
abíatbar * fadocb femp fuerCt fummí facerdotea D0 vi 
%it D6:* fuit ablatú facerdoriíi abíarbar qn hi02tuua eft 
^6 p falomonc.vt P3 feq.lí.c»2»f.DÍrít faíamonabiarbar 
facerdotí.'vade ínagrum tuum ín anatbotb:* quídé vír 
moztía e0:fed bodíe non te interfíciá q: p02t3ftí arebam 
Dñí co2ápatre meo * fuílínuíftí labozé ín bíbua ín quíb9 
lab023uítpr meua:eíecít ergO falomon abíatbar vtnó 
eflet facerdof Díiúvt ímpleref fermo Dñí qué locutua eft 
fup Domú belf in ff ío.lTJté p3 boc:q: tpe D6 femp vo 
cabatur abíatbarfacerdoa»ficp5feq.li.c.i«f»g; adoníaa 
bébatfermonécum íoab * cus abíatbar facerdote:*til 
iftud fuit ippe tnozté D6. CTSed poflet 3líquía obqeere 
cp tune abíatbar erat facerdoa: fed no erat fummua fa/ 
eerdos:n3 íbí folú vocaf facerdoa.CP'ñdenduj^ 15 no 
obftatm^ hecefTe eft acctpí ¿bífacerdoté^ofummofa 
cerdote.ftc P5 •0.8,c0Df o? fadocb fílíua acbítob * acbiV 
melecb fíltüa abíatbar erát facerdotea»í»fummí facer/ 
dotea.nam nó poflunt íbiaccípíp20 facerdotíbua fimplí 
cíbU8:q2 nó folíííftüfed multialu erat facerdotea. C J t é 
P5 feq.lí.c» 1x115 t>r cp abíatbar facerdoa erat c0 adonía 
* fadocb facerdoa non erat cu eo:* fie vocarit ambo iftí 
cquafr facerdotea.conftat tnq? fadocb erat fummua fa 
ccrdoa;ergo abíatbar erat ct fummua facerdoa.erjtej 
Sbulcnfi^ % ü 
iNÚfiO* 
lNa.Sa»i 
KatJ^a. 
Zn abia/ 
tbar fiierít 
p2Íuat9f3/ 
cerdotioté 
poze od* 
'Rnfio* 
Dbíectío* 
Xíb:í 
V 
rrmt/ 
t 
t 
t 
t 
rcniífit 
ürcbl fue/ 
non píio. 
Secundo. 
ratíonein» 
PShec efficacíus $ í>arar.i4»rbí 06 paulo ante moites 
ful oidmauít facerdotes T lemtae:-! coltituít fadocb fu/ 
mü facerdotc in ftlna elea3ar «r abíatbar fnnimúraccido 
tem m fiílqs ítbaniar.CTJté p3 qí*f•teponunf ítem oflí 
cíales oóíi or $ fadocb '3 abíatbar erát facerdotes^f.fa 
cerdotea magnúfed íllud fuítaltqulto tpe poít C O í 
cedá § no fuit ablatá fOmil facerdotíu abíatbar:f5 tpe 
falomome* CTf Doñee expletus eíTetois ppfa quí egreí 
fuá fberat t)e emítate j.útídíu afcendít abiatban?fqiie/ 
quo pfecre tráfniít to>retccedrón oíe ppfa quí egreflíia 
fucrat oe ciuítate vt iret cum od.f.qi toto ífto tpe (letít 
co:l areba abíatbar.vel afr nielíue c)? abíatbar afeen 
dítXín alíqué locáaltilqñpprs íncepít trlfire tojrentes 
cedrón vtvíderet 3 tráfibát:z an alíquí maneblt no t r l 
feutefl cu rege:cum aút eípletua effet ppra oefcédít.f £t 
oírít rer ad fadocb.J tic ponítur bumílíatío oauíd ar/ 
cbl remíttédo.nam l^íte potuífTet íüá fecu ouccre: 
qi tn bonozífícétíua ípfa maneret ín v:be ín loco fuo no 
luítgj veníret fecíi. f fsepozta arcbloeí ín v:bc. ]vfq5 ad 
locú illufuít Ducta areba nó íubete O6:T túc qñ w'dít el 
<z trlfiuit ppfo íullit repoztarí íllá ín vzbé. f S í ínuenero 
gfas ín ocuh'g om'J.úfi oeua ^pítíams fiierít míbí 1 vo/ 
luerít mífereiifT\educet mej.f. ín bíerfc reltítucdo me 
ín gradumeuí bono:ép2íil;ín0.f£t oftedet míbí e l i ta 
bernaculufuiíj.í.túc oftédet míbíarcblíq: redíéa víde/ 
bo ílli'Ct rídebo tabernaculúfim5.f.t3bernacuUlinqiio 
ípfa manebat í oomo od.nl tabemaculfi falamonietqd 
magia rocaf téplúnú^vídít DÓtcúcepítedífícarí anno 
Qrto regní falomonía: c fínítú eft poft*7*ánoa. £ft Itfen 
fuabuí^ Ife & od oíceretg? nó opua erat íre areba c0íl/ 
loma pntía arebe erat ad 15^ oeua adíuuaret ílloa qb9 
crat pnía.fK p5 í>ce.lúc. 4.f.3Íferamua ad noa areba oei 
ac ff lo ? veníat ín médium nrí 1 faluct noa oe manu íní 
míco^nro^ífed 06 Dícebat:autego íuení gra5 ín oculía 
oeí:autnó.fi úmenúípfe reducet me ín Ioc0fctñari?:i vi/ 
debo arcbl 1 tabernacuüJM fie no eft opua cp eat mecú» 
fi aút noínuení gfajíétfi pozté el mecu non Iíberabo:;íó 
nielíua eft (3> reponef ín vzbé. ( S í aíít oírerít nó placea) 
•ufi oírerít beua oe me:nó placea ín oculíameía ad 15 
regnea.f-pzefto funufacíatqdboníl eftcozá fe).ú facíat 
q$ íudícat eífe bonu.í.fi íudícat bonií eíTe cp egonon re/ 
gnl:pjen:o fum ad tolerad^ quácuq5 peni ímpofuerít» 
ITOiueref an ífte modua arguédí oSfiteonuení^a.CTHlí 
quía oícet 9? nójq: 15 mo faceremua cp pmía arebe níbíl 
pficeretífed boc eft ínc5ueníena:qm ífraelíte íó ferebát 
eam fepe ad belluíqi putabat per íllá cófequí adíuto:m. 
C*Jdé I t argumétü fíeret t?e pntía crucía Dñícejvel oe 
fignatíone ín lTonte:qj oícefíautocua vult liberare íftúí: 
aut no,fi vult:ét cruce nó pñte líberabit.fi nó vulttetíam 
0fente cruce:! oibua angelía oeí non líberabítM fie erít 
oíno fupuacua pntía crucíatvel ftgnatío 1 ínuocatío no/ 
minia ^bzíftíjqz ídeargumétú eft oe vtrífqs.Sed falfus 
eft:q: nó eft alíud nomé fub celo oatú boíbua i quo opo: 
tcat noa faluoa fíerí nífi ín nomine jCbnftí.vt p52c6.4* 
Jdé argueí DC bonía que fíunt pjo mojtuíatqtíUí aut 
funt ín purgato:ío aut ín paradífo vel íferno.ft fc6o mó 
non piofícíunt.fi p:ímo mo étfine ofoníbua 1 bonía q a 
nobía fíunt líberabunf ílii quí funt in purgato:ío4 non 
op5 fíerí p:o íll!a,bona.fed boc falfu5 efttqM.macba^. 
12. q? fancta 1 falubzía cogitado eft osare p:o moituia» 
CTRndendiíqj argumStú 06 fumetéa erat.f.q: ft ípfe ín/ 
ucntífet gratía ín oculía om:?t fine areba líberafíetíllú; 
fi añt noii placeret etías pñte areba non liberare^.fien» 
fuit De ífraeíítía qñpoztauerilt areba oe fylo vt liberare 
tur oe manu pbílíftino?.ná pnte ea magia punítí funt $ 
abfentej;! ea abfente perierút qtuo: míllíatea vero pze 
femé períerfirírigínta míliía 1 capta eft areba ab bofti/ 
bua.pjecedé^íb.c^.boc auteq: illí ífraelíte non place/ 
bant oeo.CXum aute ínf:rf cp pfrvm arebe millo mo 
erat vtílíamó fequif.nam potrat efle vtiha oupPr.Uno 
mpdo fi ífraclúe pUcerct oeomam wuc pnre areba vel 
abfente líberádí erant.facíliua tn T mtiíua T cíi maíoií 
pzofperítate líberaret coa pñte areba $ abfente:q: c5f( 
debát oe noíe eíua 1 vírtute.CTSeeudo niodo.pderat (i 
ífraelíte nó placeret oeo ira q? eflet eía oe^  aliquafr ira/ 
tua:nófm oífHnítíoné fed frn cónnnation2;fo:te f^entc 
areba placarefrr ppter boc qñ mouebant caftrarmof/ 
fea facíebat cp pzecederet arcbaíoíeca.furge oñe c oílíi 
penf ínímící tuú'í fugíát quí oderunt te afacíe tua.Cqí p 
arebe ^ceflíonéoeua facíebat íter magia .pfperúífraeliV 
tía:$ afa facturua eí fe t :^ oílígeret eoa.CDe 0$ aut 
o$m q> ípfe fcíebat q> fi oeua eti bébat etofum pmía ar 
ebe níbíl eí.pfíceretífi tñeSnon bébat oíno erofurntvel 
fi oílígebat eíj:poterat eí pfícere:vt tñ oeo oareí oebíta 
reuerctíaívoluít 06 q? maneret arcba:<?t ft ípfe non libe 
raref ita citofteutlíberandua erat.T p boc merebat 06 
volena oeo exbíbere reuerétílít líberaret íllu oe9velo/ 
cíua qj pñte arcba^CBd 3rmoe pñtía crucía 1 fignatióe 
idc oím eft.Cq? pzofícít.ní fi oeua fit oíno iratua alícuí 
fm &íffinítíone3:nóp:ofícít eí crucía pñtíaíq: ét ea pñte 
períbít.fi tñ nó fit oeua oíno íratua:poterít p pñtiá cruz 
cía vel p fignatíone ín fronte placarúcui ifta oeuote fi l t ; 
ct fi oeua 3líqué gr3tíj babeat facíliua liberabif 1 cü ma 
toú.pfperítatep bec:$ fine bua.Semp tñ quícuqs fue/ 
rit 05 recurrere ad bec remedia:qz nenio feit an oe9 eí 
Pmcómínationével oífiínítíoné iratua fiKctfi grauiflí/ 
me peccauerít. C 3 d alíud q6 oícebsf oe orone p mo» 
tuia.odm q» fempp:ofícít:ctl fit fancta t falubzia cogita/ 
tío pzo oefunctía ozaretvtapeccatía foluanf^^macbatí, 
M.qz fi íftí funt ín vita eterna vel infernomó .pfíciuf eíf. 
pzofícíut tñ alqa oefunctía gbua pfícere pót:vel falté4 /^ 
fícit eí quí o¿3t*fiátfit ín purgatoiio:^ fine opíb9nfía 
alíqn líberarí oébat:tn facíliua libera? ip f^ia bonía opí/ 
búa pzo illow eflugít multaa penaa qa afa tolcraret. 
€ : ( £ t oiíít reji; ad fadocb j^ fóíc ponitur quartum buíua 
c.ín quo eft ozdinatío confultoíia» £t oíuidttur ín ouo. 
-pzímo poní? oidínatio oe eóftlío renueíldo.f. qlírer od 
feíret gd fíebat ín bíerfm.Scdo oe cófilío oíflipado.íbt 
(£ñq5 afeédífiet. jcr^írca ^uíí ozf £t aít rec ad fadocb 
facerdotéj.f.facerdoté magnú;qz ípfe t abíatbar erant 
facerdotea maguí» f O vídea reuertere ín cíuítaté ín pa 
cej.i.o facerdoa q ea vídéa reuertere ín cíuít3té.Uídéa 
cníiide eft^Ippbet3M ífte er3t modua 3ntíquo9»f.g? íl 
ií voesretur vídétea 3 portea vocatí funt.ppbete. vt p5 
^ce.lú c.+t&lim ín ífrael fie loquebat vnuf3fq5 vadea 
cófulere oñm.veníte T eamua ad vídenté.quhn.)ppbeta 
ofbodieívocabsf OIÍHÍ vídea.Sadocb auté nó voc3baf 
Tíd¿a;quafi effet (ppbet3 ficut qlíbet sliuaocpobetía 9/ 
buaoeua loquebafífed eratcóditio cóía oiu5 facerdotú 
fummo? cp eiTent ppbete.Cqz oeu5 cófulebát pofito ra/ 
t imúi i pectozerz rñdebat eíamó tñ bébát modu5 alio/ 
rOjpbeta^^bua loqbaf oeua fine cófultatíone tnróna/ 
ií. Jn beb:eo bf(Si vídea reuertere. j £ t eft fenfua be/ 
bzeo^fi vídet tibí bonú 1 vtíle q? reuertaríetreuertere. 
leá pzímua fenfua eft melíoz.fi vídea.í.qz vídena ea.veí 
turquí vídéa ea reuertere:T íftá Iram noftrl ponit Ira C3l 
4aka,(£t acbimaaa fílíua runa <z íonatbam fílíua abía/ 
tbar ouo fílu vcllrí fint vobífeu. j Díjcit 15 06 qrcum ípfe 
iuberet fadocb t abí3tb3r redíreíq? non ersnt vírí 3ptí 
aá bellñ ^ pter ftnectuté:vellct cp ouo fílu eoni quí erlt 
v id foztírtímí irent cus o6íídeo ípfe oíxítq; etíl illí ouo 
manerenteum eíari iftud er3t3d bocq> íftí eirentcurfo 
rea regía.f.oeniiciádo oauíd quícquid audírent ín cíuí/ 
tate oe factía abfalonia. 
€:an odítéderet fugef dbíerfs í erítu e í ^ a . X X X i r . 
l&ÍÍPVPtí'ít* l,lt^ebat 06faceréCU5 eríret 
v H 4 l oe bíer^K an íntenderet recedere 
oe térra ífraehvel defenderé fe ín alio loco foítío:ú 
C^^ñdédüq? 06 nonintédebat fugere oe térra ífraelr 
q: boesft q$ voluiifet abfalonjvtipfe folua oñarefmec 
it mtcdebst iré ad alique loc0 nmnitíozes in quo fe oe/ 
fcndereuqUocug in quo erat foMmuí erat.neclatutt 
po&ea 
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Secundo^ 
a 
Tt inclítra/ 
a<1 Píínia* 
raKoncn]; 
ruílílécrcl»B.artíífnata.CvtDeúribí placaVet tolerldío 
m cofufioné T pollea effet (ibí ppítius.nl m bíertm nó 
intédebatrepoíferefííterc.íiigít auré recedes alíqulru/ 
lum a bierufals vtabfalon no poíTeteuni mor miienírc 
T ínteríni p curfozee fíjoa poterat ínftínctií quid faceret 
abfalon 1 T boc p0terar feírc ^ d eípediret eí faceré, 
ftc p3 q: oirít.ecce ego abícondar ín clpellríbiis Defer 
íioonec vematrermo a vobíanndícás míbú-z tuftc fi 
víderet ^erpedíebat eí pugnare p' abfalonc fecure pu/ 
£fnareí:credéa g? oeus cii adwuaret cil iam toleralfct co 
fufionej» recedédo oe bíej fnu CJf£cce ego abfeódar ín 
clpeftnbus oefertúoonec wníat fernio a vobíe indicié 
míbí»jfríe ínrtruebat t>6fadocb r abiatbar qúd fe babe 
rét ad eiim.r*g7 cil nianerct ín cim'tatercdnarenf fciregd 
fíerct i oomo abfalcníeí z íllnd tráfmítterét pfilíos fuca 
ad 06 : T tádm ipfe nianeret inoeferto abfconditus ne/ 
ícice quid agere Dcberetific aiTt factíi ellq: D6 reeedéa 
De bíerfíti máfir ín cápeftríbua círra ío:daneni quonfqs 
ujcnlt ílluc fili] fadocb -z abíatbarrr DÍreríit D^ífurgítc 
tráfite cito fluuíííq: bnióí cofilíuDedit^ vosacbitore!:^ 
fnrrent DD T ote ppfs -i tráíierurtt íozdanc vfq5 niáne.f» 
17. f*Repo:tauerutigít fadocb T abiatbar arebas Deíitt 
bicrufale.j*Hon pojtanenint íflí bunierie fuio qz [cuite 
poirabát eant qutbua DCUS íufrerat.*Küm»4^.7»r ^pa 
raf.if.fed qiiflí erantpíincípes facerdorií-z Icuítarum 
nomínant íftí folí.f j6t niáfenmt íbí j * f» ad fciérídd oind 
moííref abfalon ? oé.f-po^ro D6 afeedebst climl oliuá 
rñj,í«afcédebat monté oliuetúqz ifle nione Díilabatma/ 
sis 3 bkñ\n qj to:réa cedrón p candes vianr.^ ob 15 or 
fupza <p cv.ctm populus íncedebat § víam olmc.i.nióté 
oliueti.Jn bebzeo bff£go tardabo ín cápeílríbuf. jvbi 
íranoftra Dicitíego abfcondar:fed ad ídes pcrttnet:qm 
íbi abfcódí Debebat:^  ct íbí tardaret.f. expectado quo/ 
ufqs nucí) írent De bierufalc adDÓ* fScandens « flena 
opertocapíte 1 miáis pedibus j.úDé3fcedebatper ni$ 
teni ^ fenip afeedendo plozabat * bebat optüm capur:r 
pedes fine calcíamctís» CJOHeret alige quare D6 fie 
bar T operiebatcaput í ^ an Decebat oauíd ífta faceré^ 
CETBlígs Dicet 9? no:^ ad víroa flere non conuenitrpei/ 
pue ad reges qiií Debét eífeceterís etépla grauitatia T 
virtumm.GT Jtc ad fomtudíne pertínet eciuaniniíter to 
lerare aduerfatquí aíít f!et:íam elT^tnnaf:q: lacbrrme 
nmlíerea Decéttvnde no folu vírtuofua T virília non ell 
pl02atmua:fed etíl no fuftínet amicoa pío:atiuos: vel ei 
mulíebziter pdolétea.fic p5 etbí.<j.círcafiné>f. ppter qd 
virilea quídéreucrent cotríftaríamicoa totafr inca/ 
plozátíbuanócóplacetpp nec ípfe e(fe cóplo:9tiuua:mu 
liebzíter añt T taleí virí coanguftatií gaudet 1 amant:vt 
amicoa códolentea imitan' afitops in onmibua meliojé» 
CT'Kñdendú D6 flebat vt ínclínaret DCU ad mifericoz/ 
día. fciebat.n.fe peccaíre:Tg)pp boc eueníebateí mala 
bec;ídeo non pzomalia quepatiebaf velfperabat Dole 
baffed vtperlacbzrmaatDeifurozéleniretT mifereref 
eiua.ps bocq:fi folu píoiauilTet bauid pzo malo qé fufti 
nebat:folú tolcralfet DOIOZCfuum:: no addidiflet angu 
ftíáDolojí fuoíT tn fuper Doloié fuum augebat ipfe affli/ 
ctioneínquantuvelabatcaput fuú^ z ineedebatnudtape 
díbua.ergo nonfacíebatboc ppmala que patíebaf:feá 
ipfe fpóte addebat fibi afilictionafed afflíctto Pm fe ná 
cft Deítderabílían'ó D6 facíebar boc ppter atiquefíneni 
cofequédí bonñ.f.ppterpenít€tíávtDeuafibi nnfcreref» 
fie p5 feq.c.cum DiritrDimitte eú vt makdícat mibí fi fot 
te refpicíatDna afflíctioné nieam reddat ntibí bonuni 
pío maledíctíone bac.CCHd pzímá róné ín p'riu D^m 
plomare non pertínet ad viroa.f.pzo ípfa aduerfitate quá 
patiunfjqm vírtua ín aduerfitatibua fu'gent eft virtuo/ 
fuá tanqj tetragonuafme vituperio, vt P5f> etbi*Tfo:m 
D3 gaudereívcl falte5 non triftarí De malía que patíf.3. 
etbúplozare tn et t&olo:e peccatí ita vt b5 effluat ín la/ 
cb;f mae laudabílciXic crat in o§ quí nó plojabat tá§ 
intolerabíle maluefíltfibiqdpatíebafababralonerfed 
qz oeua íratua eí erat v voíebat eú pnía placarerq J Deua 
acceptat cozcotritum -zbumilíatú.pfaf.ro.laudabíle ?t 
eft ínterdú magnia alio? calamitatíbua plozádo cópatú 
ficn.ilbzidua Áeuit fuper lasaru qn viditfojozea fuaa 1: 
íudeoa flentea* Jo.ii.¿:¿íd fcDm oémg? virílía equartí/ 
mía tolerat aduerfa ? no eft plozatíuua pío calamitatí/ 
búa quaa patíf:q2 in illia ímobíliter fe D3 bre:fcdg>plo 
ret er DOlo:e peccato^cóínUTo? no eft ptra vírilítatem 
autfom'tudínescum ilíe fit actúa vniua virtutia.f. priiév 
CJfSed T oía populua quí erat cu eo opto capíre afee/ 
debatplojanajcumrej: triftaref erubefceblt oes gati 
dere.pjecípuc:q: anjarítudo oceupauerat eoí cu Í330U 
bítarétoe ftatu fuo.f^uciatumf aút DDg?acbítofel eet 
in cóíuratíone cu abfalon. j ^ftud retulit D$ aliquis ve/ 
níens De beb:on.nam nonau Venerar abfalon ín bíeifrfi 
vt veníétea De bierFm núcíarent íftud.liiit autDÍcturn be 
acbítofei:qz erat vírfamofua ín pfilíorz fi ípfe erat ín c9 
íuratíone poterat nocere nimia D&f Oíyitqj D6 infama 
quefo one cófilium acbítofel.fjltud ojauitbéjqt acbí/ 
rofel erat vir magni cófilq.nam in oiebua illia b^baf c5 
ftlium eíua ra$ fi quia cofulcret Dnmivnde fi pníirteref 
acbítofel cofulere ficur cofueuerat nocerer nimia Dd:i6 
voluttcp confilíumeíua ínfatuareni.eífet ficut virí fatui: 
vel ípfe rectüconftluj D3ret:níbil valeretíficfacmm 
eftpollea infra*i7. 
eran Dauid peccaret owndo cp oette ínfatuarer confilífí 
« acbítofel, auc f t i o .XXXHIK 
I ^ H P F í T t U V mOÍ,lu^ P?cca'iít í'Jldó cp DCÍI? in/ 
? ^ 4 i l v l V i U I fatuarct confilífi acbítofel.C7aiigs 
Dícctcp fic:qj q? aüqí o:et mala alten'euenire:étfi illa te 
pmalía fintpctfñelí.fed mala fpñalía funt peio:a:s gra 
uius peccat ozáa alterí etienire fpñaie maliu fie ailr erar 
cp infatúa ref ácbitofeU CTJté petm eft in fpírímfanctii5 
fi quis velítepaliua cadat a viríute:vtg>perdatcb3rita 
re vel íneídarín pctm:fed altquem infatúan eft perderé 
pzud^tiá que eft precipua vírtua:í5 ozare q> aliquis infa 
: tuetur mojtale peccameíl k- De grauiílímia.CTvndedu 
iqpm peccauit D6 petédo g> infatuare? cófilíus acbítofel: 
na fi peccaffenDe9 no eraudiuilTet eú in íUo:^ tn eíaudi/ 
uir. j . 17.C7 Jtéft no infatuatiífuíflet confilium acbítofel: 
DÓperijlfet velfuifletin magno perículo:vtp5.í. 17.10 tí 
cuitfibi aligd o:are § acbítofel. iU-pio quo cófideradú 
epeíi quia l>3 boftea:aut illi fouenr ?' eum lité iuftaímaut 
• nó.Sí pjío mó:nó pet aliq6 malú ozare cótra ílloa:alio/ 
qutn peccat mo:tarr:cum petar fup inocente mala ene/ 
n i rcS í aút illi non fouét iuftá cám;aut perfequütur íllú: 
aut non.fi no perfequunnno pót optare cía aliqd maliís 
tpalenecfpñaletnifiinquantu quedas mala tpalía fuhr q 
bomíneab íniquitate cojrígut.vt p3 3ífaie.28.f. veíatio 
. Dabit íntéllectü:^ bec mala pet quís Dcfiderare íllís bd 
: ftíbua fuía:no q j boftea funrmec vt potétio: illia effícíaf 
Ted vt boní fiante boc non folu ílle pót Defider3re:fed ét 
quilíbet qui ñón eft boftia. CTSi aút boftea perfequanl 
illú T iniufte.Dicédú q> ficur ifte pór agere iuftú bellus § 
ílloa -roccidere eosnta potozare vroeua infligar eís ali 
q5 malúrépozale per q5 impedíant affligere i^rii iüm 
fte.fic P3 fíere.ié^úlocutua eftp' illoa quí volebanr óc 
cideréípm.f.cófundanf qui me perfeqnútunz no con/ 
fundar ego:paueant i l l i n o paueá ego.i. veniant fuper 
eos ifta mala vt ipfi impediantur infligere ea fuper me» 
C^Sciendú tn q? quatúcúqs boftea perfequant aliquem 
iníuftejño poteft ípfe ojare q^cúqs maluni fuper eoa:vt 
fi ^a o a^ret ptra aliquagénté qüí eft fibí boftílía q? Deus 
eam oíno pefte Deleat vel alio genere erterminiíKi? cu5 
quía fouer iuftú bellútno licet eí pugnare fempenvet bú 
ftea fubiectoa Delere:fed folu vfqs ad plena fatiffacrio/ 
né p:o ínímía vel Dlnia fufceptia.quícgd aute vítra fit: 
íniuftúeíhfed id q5 no licet fierúnó licet peri a Deorz q: 
q? a|iq gena tora pereat pefte vel alto modo:eft maius 
g 9? fatiffacíat p^ o íntuná vel Daño Datoa'deo nó lícebir 
adfGdam. 
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ezmtvt gcna ílU fie percattnec ér # béat alíud 
maU1q|!ilud q6 ínííigi t>cbcret ín bello íulto. CTSí aut 
intelligat oemalo fpúalúvrpote aliae pecect mozta/ 
lítermó lícet alícuí ozarc 15 ?' bollé í m z idéeilfi oíd q> 
pdat qiiácüq5 t>c vírtunb9;vií fi ge feíret q> neceííe erat 
g> ípfe occideret ínímte ab boftib9 nifi illí peccarét mo? 
talitcrmfojnícanone vel alíogeneremóDeberetozare 
vt üli peccarct moztatr ad 15 cp ípfe enaderet niouc ín/ 
iuftanr.COe 05 aútoom cp abfalon <z acbítofcl erát bo 
fteafiu ífouebat íníqul lítc^ 11 ocus no ínfatuamconíi 
líu acbítofel inflicta finlíet o¿ ni OJO iníuftanó líciiít oía/ 
re vt ínfamarcf pfUiñ acbítofd inquatu p \?oc ípcdiebaf 
$td pilmas niozs eius. GTSld piimá ronem ín ptrarúl pém ozare 
rationcm. xt alígs pdat bona rpííalíaX. vt íncídat ín pctm:niinq| eft 
lícítu»Dauid aút no ojanít bícficqz nó petíuít vt acbíto 
Hl eflet fatuuetíta cp femp niancret piimme pzudétíatrs 
g? ínfaruarcf pfilúl em»úcp oens no pmíttereteñínuení 
re cófilíñ bonñ fed fmmty nibíl attíneret ad re. Jn boc 
aút I5 careret acbítofd qnodá bono Tpilalí ad tpsjtn no 
peccabat:fed erat fibí pena q> nó pnutteref a oeo iuení/ 
Sdfccüdl. re cófilífibonO:ío poterat D6 ozare boc*C^d fc63D6ni 
cp petm ín rpírítñ fanctu grauilíiniu elbi illiid accídít cu 
jgs ooletoe cbarítate vd vírtute altcríugraiitveUet^ 
íncíderet ín pcttií.D6 tn no ojanít vt peccaret acbítofel 
ín alíquo.fj folu vt ínfamaref eíns cófilíñ qé erat pena/ 
t le^ poterat accídere fine pctó.CfXiKtfaícéderet.J 
poníf ozdínatío oe oíllípádo córilíñ.f.q? ebufr p eloqucn 
t t i l fuá oftederet pfilíúacbítofel ee malu.-i of fXúqs afce 
deretod fumítaté niontío j.í.fiminiítatc mótig olíuetúq: 
ífte eratmoop quétráfitnrnoerat.fic Dr.s.^06 afcede/ 
t batclínñolíuanlJnbebzeobrí'XüqsafGéderet 06 vertí 
cem.jr nóponstan eflet verteí niontía:vel alterí9 reí: 
fed fatis íntellígíf'g? erat mona olínetúqz oe íllo.s. fepe 
^ t Díctú elhfjnquoadozatnruo erat Dñnrj.í.m monte íllo 
dÓ*5f* quearccdebat:niinc oauíd oebebat onniadozare. 
a CTOtueret qíío 06 oebebat íbí adoiare onm. CTTalígs m 
j^auíd qijo cet ^ erat íbí alíq6 altare vel fanctuaríú ín quo 06pebe 
adozare ¿/ ret adozare vel faceré facrífícía. CSed opm q? nó ftat 
bebat x>ñs qz faceré altaría ín niótíb9 vel offerre facrífícíateríit val 
ín mote o\i ¿e vítuperabíle.vnde íncrepant nímÍB £5ecb»i8áUí qní 
uetú comedebant fup monteoXfacíebant facríficia « come/ 
deblt íbí oe eíg.non § faceret boc x>f>.iE0$nycp oauíd 
l^nfia fcoa «dozaturuí eratonm eíloco íllo:qz qñcilqs veníebat ad 
íÍlulocuni:rolítus erat adozare omn.ca buíus eratrqz es-
loco íllo íncípíebat víderí vzbo bíerfín veníentíbne ad 
eam:vd oefinebat víderí recedétíbug ab íllauó fme ve/ 
níret 06 ín bíeríimiuie ab ea recederet qncuqs trafiret 
per vértice montísíllíng adozabat:ca erat qzín bíerfm 
erat areba oñí ppter qul oebebat contra eam adozarí? 
ficut facto téplo oíxít falomon q> vbícñqs eííenr íudeí ét 
rítra terramTnam ozarStconiiertcteofe ptrabíerím^ 
t>eu0 erandíret eos^ feq.líb^c^S» fien* oaníel qñ erat ín 
babflone ozabarquolíbet oíe tríbno vícíbue flexía geni 
búa cótra bíerufale % apertío feneftría eenaculí.vtp5 oa 
níel^.íTaiía cá erat qz ej: loco íllo vídebat locua vbí 
cratareba pofita ín biernfalétTpoiíea coftructo téplo fa 
lomom'eter íllo loco vídebaf téplum i altare fiicrífícío/ 
rfi íntra réplwvnde falomon pltrurít altaría í tcpksMjo 
cócubínarufuarüín monte íftoíi vídebaní airaría erte/ 
pío DñÚTÍacrífícáteaoeoíntcplo vídebant facrífícáteo 
ídolíe ín monte olmetúex: quo nimio offendebant 1 indi 
nabanrad ídolatríl oflferéteg oeo facríficía.vnde mono 
olíuetívocatua eft mono offenfioní^ó boc feq.lúc. n.f, 
tnncedificauít falomon pbanus cbamoe ídolo moab ín 
monte quíelt cotra bíerufale.f.ín monte olíuetí: 1 mo/ 
locb ídolo filio? amon:atq5 ín bunc modñ fecít vníuer/ 
fio vxozibus fuio quí adolebant tbnra 1 ímolabant•ono 
ruío»oeboc etíl DÍcíf.4^f íf»2 V^^^3 qu^ erát 
ínbíerufalé ad oertera parte montío olfenfionís que edí 
fícauerat falomon polluít * cótríuit rtatiias 1 fuccídít lu 
m* & m tcpl® faíomonú? videreí pe móte olíuetí api 
paret IDattb*24^íDar.r?.Tluc.2r.cn5 of q;fedebat 
Xbzíftus ín monte olíuetí cótra téplum:z tune querebát 
ab eo oe edífíciío téplí oifctpulí fui t T boc qz manífelle 
cernebant T oíftíncte edíñcía.Dam'd ígítaccedeo adíl/ 
lu locíí fme enndo:fuie recedédo oe bíerrnnfolítns erat 
ozare onm qn veníret ad locii íllü:ficiit altquí boiee CU5 
p:ínmalongé vídent ecclefiaoalíquo? fancto^:gcniia 
flcctút.(£cce oceurrit eí cbnff aracbítea. j Jfte occurrít 
od veníeno ín bíerftmqz audíerat quo véturua erat ab/ 
fdlon § 06:1 voliiit cito íre ad D6:fed oceurrit eí ín vía 
iam recedétí oe bierfin. CTOueret oe ífto ebuff quíj 
erat.CTiilJqui oícíít oe bebzeíe cp ebuff erat etbíopa -r 
fuerat cóuerfua ad íudaífmú ficut cóuertebant mulrí oe 
alna gentíbua:^ manfit eí nomégenría fue:qz ebuff fine 
bufaf ín bebzeo fignífícatetbiope» CBln ením oícút cp 
ebuf^  erat oe genereífraditanuci: tamé eratnígerficut 
etbíopa vocatua efl: cbufv.í.etbíopa.CTDícit antes l\a. 
pa.canbí q^ebuff erat oe tribu efiraíimídeo vocat ara 
cbítea.í.oe ciuítate arcbítbíarorb que erat ín fozte ef/ 
fraís» Jofue.i6,crRieolaua añr oícítQ? vocabaí araebí 
tea a ciuítate aracb:f3 nóps vbíeét illa cíuítae.Cí'Sci 
fa vefte térra pleno capítej.í.qñ oceurrit 06 feíderat 
veftem fuá rúpendo eam: r afpei ferat pulueré fup caput 
fuu.i|tud añt fíebat ín figníí ertremí oolozía. ficn.oeela/ 
ratú eft.s.ivq? ín oolon'bua magnía nó tn marímía rñ/ 
pcbantveiíea^níbíl vltra fíebat. 3ín masimi^o afper 
gebat puluer vel cínia fuper caput. lien, tbamar teño/ 
rata afperfit cíneré eapítí.s.n. ^ bomo veníea oe bello: 
puluere opuít caput.vt P3.S.P. (£ t oíxít oanid.) fetc po 
níf ozdínatío cófultozía oe oíflipádo confilíú qofíeret ín 
?)omo abfaloníerz adB mífito6ebuff ín bíerfs. fSíve 
ncría mecúeriamibí onerúj Uoluít od pfuadere ebufv 
g? íret ín bierufalemam ípfe íre volebateum 06:1 ad 15 
oíxít eífet fibí onerí.f.qz non pzertaret alíqua vtílitaté 
fed ímpedímentu.C*Híco.oíc!t q; boc erat qz ebufy nó 
eratvír bellatozndeonópoterat alígd coferre 06 eun/ 
do cum eo:qz ípfe folu índígebatnune viría bcllatoiíb9. 
3n bíerufale aút poíTet eípzofíeere oeftruédo confilúiin 
aebítofel.irSed nó vídef verü q> ebuff nó eífet vír bel 
Utoz:qz ípfe vídebaf oífpofitua ad pugnandumam íuít 
ppftea ín pugnl cótra abfalpne:? ípfe fuit nuncíua cur/ 
rea ad oauíd vt nuciaret víctozíl^ moztem abfaloníe. 
iS.nótn fuífTeteurfoz nííí adbuc eífet vír leuía 1 ad bel/ 
lum oífpofitíílímua.CCIidef g oom q; ebuf^  eífet vtilía 
eundo cum 06 ftcut ceterí quí íbant cuílloKboe fine ad 
pugnandú:ftue ad eonfilíadií:qz vn úq5 neeelíariú efl: fuiu 
jne tépoze bellí.cñ tamé magia vtilía eífet ebuff ín negó 
cío od fi iret ín bíerufalé:vt fuaderet eí íre oíxit.fi vene/ 
ría meed ería mibi onerofua.unutílía.fSí aút ín eíuíta 
íem reuertaríaT oíxería abfalon feruua tuna fum rex.j 
írocoicebat 06:volea q? ebufv cótraberet alíqua t'mO 
liaritaté cum abfalon ín bíerufale vt poffetoelíruereeó 
filíú eíua.f Síeutfuí feru^pría tui:ftc ero feruua tuua j.í* 
fieutfuífídelíapatrí tuoou5 erat rex:íta nñc tibí electo 
tn rege a oeo fídelía ero.íila.n. oocuít 00 ipfum ebuff. 
f £t oíflipabía confilíú acbítofel j.i.fic faciendo potería 
£>íítipare cófilíum aebítofel.non.n.erat cernía o6q?oe/ 
ftruereí confilíú acbítofel;fed erat illa vía verifimília ad 
tDeftruendú illud.Sí aút ebuff manei et ín bíerl'm f ab/ 
ftraberetfe a famíliarítate abfaloníemó poífetóftruere 
confilíú acbítofel qz non vocaref ípfe ad confiiúnfed elf5 
fufpectua:'; fozte nó permítteretur manere ín bíerufale 
vel occideretnncúpzefumeretureíre ex parte 06. 
CTBnDauíd peccauerít ínftruendo ebuff ad nientíerv 
^ . . aueftio.XXXVII» 
í ^ Y i p v & f tuquie an peecauít bíc oauíd ínlíruena 
< , ^ M v l ebuf^  ad menríendú::íubena eí mentírú 
nam oíxít ^  vocaret fe feruúabfalonia.fed manífeflú elt 
g> nó íntédebat ebuff feruíre abfalonímec íbat ad boc: 
fed magío ad oeftruendú cófilium eíua.€n\míendu5 9 
roédaciíifi)íMlW;q: íñeraf: oñcxtfw foiú erat veníale» 
C^líquíi 
"Rico. 
t 
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t 
t 
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¡CT l^íQU15 oícet q> non erat officrofum red pernítíofuni qzibatad oeííniendíií cóniíúacbítoíclí'írubuertédúftíi/ tilabfalonía. CtN^icndií^ cu quís vult fallere aliquej 
i velete agere qd iul lm eft z lídtu fibút boc peuru per 
bníendacíunlUid clípernmofum.ri tn alíquíe velít íníufte 
Eagere nocido alícuú-z alíns falíat ípínpcr mendacuí ne 
^ malu agatteíl1 médacíu ofíicíoru5.ric ante fiirt btc;q: ab/ 
falon íntédebat ocddere 06 z vnirp3reregnu5:q$ erat 
valde ínmfltíndco Q^cbuff falíeret eum p niendacíti non 
crat pernítíofiini fed oñicioíiinu CTSed obiicref q: me 
dacíu ofíícíorunt edqd alícuípzodefl: 1 nullí nocetímen 
:dacui tñcbufy noenit abraíonírqi oíItmbamtpíilúT eútfr 
p b^c ípfe pallrea moitms eíl.g pernítíofum erat^ naiu 
' fie of.f.iT'Confiííú acbitofel erat miá i s DÍllurbatíí eít. 
CT'Rndert pot Dupfr^ CIno ruó cpqñquía agit 3 almtn fi 
úifteagmétri eíniala ínferatmon ©fíníuríl vel olnuni 
ínferretq? íníuría T Danu oícut ímuílaa cónmtatíóea vel 
,t>iftribmionc6*vt ps^^ctbt.cbuff tií poterat íniíe peu/ 
:rare q6aTq5maIum abfaíoníteo ^ipfe ínúiíííflimeage/ 
•bar patrén'deo q6c0q5 facíédo non oíccbaf faceré in/ 
íuríl vel DánflíT pñter mendacíu no oíceref pcrnitioím; 
qj no ínferebat et oánunt:l5 nialú eífet íplí abralom'.Síc 
enún íuder ñntctm $ aíiqul maltlagít cütñ non Df w 
íuríl vel tílniiiii tnferre íi iullc condénet. CTafr pot rn/ 
:deríq> niendacíiJ cbnff T 06 no fm't pernítiofumrqj mil 
:ío mó erat oírecte ad olmTabfalom^vel ad oímínutío/ 
n?alícmug bonúfed ad Defenfionc D6» fiamcbuff folmn 
Dellmíít cofilíií acbítofeI;qd oedít oe elido 3 od per no 
cté.oftfolutío autíllwa erat vtílía t)6:q2 afg perqlfet ipfe 
vel ppfé rui!0.vtp5»T.r7.no tñ erat ín oanum abfaíom'st 
q: per boc nóellpaíriiB altquíd abfalon r viri ruñred ím 
pedímo eH faceré malu3 qo oelíberau erat.eft i$it ppiic 
médacíú ofHcíofum q: 06 p?oftiít:^ abfaloní nó nocuít* 
CSíauteoícas <p abfalon er boc mojtiius cfttfalfuni 
eft:qzíple moztnus eft co q> ím't ad bellum ^ feruoo od 
f.i8«fed oebocm'bíl e^ítcbuff .nam íam ipfe erateum 
ó § regreífua t)e bíerftn poftqj oeftrurít confilíú acbíto/ 
fel * íuít ín bellñ 2 abfaloné;füítq5 nñcíus moztís emo*}» 
18. CETJté mendacíu íftud erat ofTicíofum:q:D6 íntende/ 
bat reuocare abfalonéa mafon ín bocpfícíebat eúetíl 
íntédebat nó ledere eummam íufltteútíbua ad belluj & 
referuarét fibí pueru abfalon»|»iS.C jíte oato q? non po 
tuiflTet oarí medíu quín abfalon períre oeberet cúpopu/ 
lo fuo:vclodcum femía fuíatlícebat ebuf^  T od oidína 
re médacía p que faüeref abfalon 1 perírettqj tuncífta 
fierentmo vt períretabfalomfed vt non mozeret oauíd. 
boc aute veru eft fi ílle qui per mendacíú aiíu oecípítífo/ 
uet i'uftú bellum:alíoquín médacíúpernttíofum eft.T de 
potiua 05 aliga patí cp moHaftillefo bofte:^ cp ípfe fup/ 
uiuat fallens boílé vt mozíat.Oauíd aut fouebat íuftani 
cám $ abfaíonéndeo Dato cp conftlífl ebufy pcederet ad 
nmt i abfalonía vel fuo? vt referuarét o$:niend3CÍuin 
cratoflicíofus.a talíbua autémédaciia non ops eccufart 
í)6:cum alia maío:a peccata egermCf^abea afít tecú 
fadocb z abíatbarfacerdoteaj. f.facerdotea magnoa# 
iftí enis reuerfi funtín bíerfm C115 arcba.vt p3*á\m Ira.^ c 
^qjílti eirentoígníozea:oícebatur eífe cuní ebuípreo g> 
ebuff eratpzíncepacofiltí quemíttebat Dauíd vteífetín 
cofilío abfalonía»abíatbar aut 1 fadocb non erát futurí 
ín cófilío ílto:ídeo ebuff crat pnncípalía.f^ onine ver 
bu qdcíiq3 audíería t>c Domo regís).í» ota ciue fcíuería 
Determinan ín Domo abfalonía. ('Jndícabía fadocb T 
abíatbar facerdotibua.J £buff Debebat indicare bi]e: 
qi ípfe manfurua erat ín Domo abfaloníanfti aut n5:red 
iftí Denúcíarc Debebátfilqe fuía vt referrét velocíter Da 
uíd.f Bunt aút cum eía DÚO fílij eo^ Oí acbimaaa filiug fa 
docb;^ íonatbá filíua abíatbarj.i.ipfi babet fecu3Diioa 
fílioa curfo:ea velocíílímoa p quoa poterítía mittere oía 
que fcíerítía.íftí DÚO nó erát ín bíerufalejq: n5 audebát 
«bí manereteo q> non permitterenf poltea eííre ad ntm/ 
cíandujoauíd qd voIcbant;fed manebat ípfi ertra v:b^ 
abfcodítí apud fontc rogel quí eft apud bíerufale r puel 
la egredíebatur DC vjbereferca eía que oicebanfoi'píí 
feftinabant ad D5J.I7. (£t míttetía per eoa ad memv 
ne.verbíí qd audíeritía }.f.omne q6 fcíuéBtía efle certil. 
nam íncerti rumozeg ñon erát ferédi ad D6:q: per tíos 
ípfe turbaref;T nefeiret gd agere eípediret.ípfe tameti 
folu babebat regulan per ea que andíret DC DOIÍIO ab/ 
faloníg.ficn.DÍrít.9.ecce ego abfcondar ín capeftríbua 
Defertí oonec veníat fermo a vobíeindícana mibútV ín/ 
dícana quid Debeaagere.f Demente ergo cbufvr amíco 
Dauid íncíuítate:abf3lon quoq3 ingieífua eftj.í. moí vt 
íntrauítebuff ín bierufaléuntroíuít etíaabfalon.ey quo 
P3 ^nímíg feftínauerat:*: cito potuiflet p:eoccupare Da 
uíd in cíuítaternam Dauid erat apud vértice montia olí/ 
uetí qn oceurrít fibi ebuff.vt p3 b í cz ilico vt ebuff ín/ 
de DigreíTua íuít ín V2bé:íntroíuít abfalonu'deo folu po/ 
terat oíftare D5 ab vzbe per leucam:vel quaft qñ introí 
uít abfalon.vocat autéebuff amícus Dauidíeo q> erat fi/ 
bi nimia famílíarÍ8:cu3 eífetcoftlianua eíua.ftccním vo/ 
cauít eum abfalon Dícená quare non íuiftí cu amíco tuo, 
bec eftínquitgratía ad amícütuum.feq. c.ficením alti 
viri nimia ercellenteg <t familíarea regía vocabant ami 
ci eíua;ex cómunicatione magna. 
CT^ncípí tcapí tuí i im^ lé* 
Mncp&miátvmñfíct pau lu lum 
m ó t í e ve r t í c é r appamí t f f ba puer 
mipbibofetb ínoccu r íüm e í u s cu 
ouobus afinís qu í o n e m t í e rá t o i i 
cernís pambiiet'rcentum a l l í g a m 
r i svuepa f l e^ r ep t em maflis p a í a t a r u m : ^ 
mob* v t r ibus vmL£t oíjcitrejc ffbc&xñá 
f l b í v o l u n t b e c / 
t m t í t í X T l f t t í í A Oefcrípto ínpzecedentíb» 
* ^ w r i v | ^ MViaiU^qUgu'ter abfalon cotra Da/ 
uíd cofpírauerit.ttc fubdif quo eum federauít.f.poUu^ 
do Domuín fulcognofcédo cócubínaa re^ía. £ t Diuidií 
ín quatuoz.'pa'mo Dauid a ff ba feruo mipbibofetb De/ 
cipít. Scdoa femeí imurua ímpetítur. íbif Uenít ergo 
reí Dauid.jjLertio ebufy ab abralonerecípíf.íbif^um 
aút venílfetjCuarto abfalon ad pcubínaaDOíngredit* 
íbíf Dírít aute abfalón ad acbítofel.J CTQueríf cír/ 
ca p:ímu an bíc ftt cótínuua ozdo ad pzeced^tíaK an illa 
que babétur bícfueríntfacta ímediate poftpzecedétia* 
¿rfsfídendfl q> ozáo cñ contínu9tita:qz fupza agebatur 
qíio D6 recefiit De bierfm.bíc aút Dr qúo abfalon in illas 
ingrelfua eft:p:ius tn eríuít D6 ^ ingrederef abfalon* 
C B d fecundíí D6m q> illa fuerunt facta ilico poli: p:ef c 
détía.nam fupza Df qúo oceurrít ebuff aracbítea D$ ín 
vértice montia oliuetúbíc aút D? qúo oceurrít ¡Vba D6 
poftqs pertranfiuít paululum vertícem moiuía olíuetí. 
CT jítem fupza Dicít qúo recefíit D6 De V2bet|:íc Dr qúo 
introíuít in ea5 abfalon:^ tñ non Diftabat plene vna leq 
ca vel quafi D6 a bíerufa|em qñ introíuít ín bienifalem: 
vt pjecedé.c.Declar^túeft.€rf£0ti5 Dauid rráfiflVt pan 
lulum vértice montia jtí.D$ babuítobmu fibíebuff ara 
ebúem m vértice nidtiajT cus .pceffíflet paululu ínuenít 
ff bá.f ^ PP^ruií ff ba puer mipbibofetbj .úferuua eiua: 
nam D^ cóftituerat eiimpcurato:éDQmua mípbiboferb 
T gubernabat OÍ3:T ipfe cum oíbus DC cognationc fuá 
feruíebat mípbíbofetb.a.^.f. omnía vero cognatío DO/ 
mua fvbe Puíebat mipbibofetb^ ipfe mipbibofetb vo/ 
cauit frbam feruú íMjf.i^f.feruua meua contépfit nie? 
* aecurauit me apud te Dñm nieurn. 
ñ a u a r e ffba obtulit muñera Daui^ 
í í ^ i t l l ^ ^ f l i r intcnüebíit ffba cum venírét 
v t v L M I fie feréa muñera regí. C^i^icédúg? 
ípfe DefiderabatbaberetQtlpoire(fipfie3Dñí Hii^puta/ 
uít mine poííet eam bfen'deo captauít t^ pus adboc;z 
tulit muñera ín tépo:e quo reje cía cgcbtf vt nimia illa 
abulenftQ % iiii 
Ozdo cotí 
nuua eft T 
íniedíama. 
t 
t 
n 
isrtnileníte fop Xíbzí aóJlLUlI. 
dftnetiaretun* poííca ínftímít accuratíoné ?tr3 xmm oí 
cens Q> mípbiboretb maferat ín bíemfalé ad recuperan 
dú regnfl patrie fm'.credídít aut q> líbenter concede/ 
ret ei oía que fueranr m fnui fie faems eftrqz Diíít tua 
fint oía quefuíffunt mípbibofetbtob boc añtnoíuít ba 
t)ucere niipbíbefetb cuni regetqjqj ílle ínftáter pettjíTet» 
vt p3*i.i9'C£?e f^ ba auté o6ni ipfe kkns eúms re/ 
gis pieoccupamt eríre oe v:be T tulit fecu i^fta muñera 
que bic ej:p:ímunfí'i p'-eceflít ín ítínere:oeinde cú tranfi 
usSíet monte olmcfí retrocellir fm^ens fe veníre obm'115 
regí cú muncríbiig vr nuiíus rufcíperef ^ftílla ouceret 
oev:be.CCIelpore!1; miq> 013mípbíbofetb baberct 
poíTeÉoné ín terra beniamín ín qua erat bíenifal^ T ih 
\ m erat adniíniítratojtfrba iuít ad alíqué locú p:opín/ 
quu vjbí ín quo esíet pofleflio T índe ourit illa muñera 
t veníée regí obuíus ad moté olúietí.CT-Cú ouob0 aíinía 
qui oneratí erant j^f.ferebant munera.'Jn bebieo babef 
í (£uni ouobua afinís ftratis l^í.apparatís^f. bñfíbua crí 
tellá a cínguluii: níbil D? oe oneríbua eo:íí»lfa tn noltra 
oírít oneratía ad magra eípámendurq: mamfeftú ell cp 
t crant oneratí cum ferrét bec snunera.f Ducetía paníbuf 
c centum lígatuna vue paíTe. jZulít iVba ea que putam't 
nímís vttlta elfe ítmeruq? per oefertu rió reperíret para 
toa cíboa:i id qdferebat effet ín remedíú aliqualerfalté 
pío btje qui oefícerét fití ' i fame^ vocanf k lígature vue 
palfc.úracemi vuaríúvd collígatióea facte ín alíquo fu/ 
t nküloit funt plurea racemí fmnUBt centu mafila pala/ 
tari!. jDocátur nufle palata? cafeí factí oc fícubua có/ 
pic(ñ& ínter tabulaa que vocant paíc:^ q? cafeí funtías 
mirtí íta cp non eil queííbet f?cua per fe vocaf malfa.fic 
aít gloa'nterlínearií? o?,d. T Sndre.ífte mafTe vacanf alio 
noíe mafle carícas-tiiUt aút f^ ba vuaa paflaa:^  maifaa 
palatar0:q: ín térra illa funt tita cóía ppter multítudíne 
fícuú yuarú que magia apre funt ad cibú $ ad vinum 
ficutcóíter accidit ín terria nimia calidiati ob boc lepe 
offerebaní íimília munera:ric fecít abigail ad o6:nl tulít 
cí micentoa panea 1 MJO^  vtrea víní T centum ligatura? 
vu? palfe ^ oucentaa masfaa Garicaru-pzece.lib.cif»^ 
t bebzeo brf£t cetum t>c íructíbua.) Üttera anté noftra 
pofuítmafTaa palatamqi íftí fructua foleblt cóiter oíTer 
t r i ín terra cbanaan: íicut fecít abígail vt oictum efl:» (£t 
t vtríbuaviníouob^.jTnbebieobabefYCIno vtrevinú) 
líttera tame n-sítra pofnit ouca vtreaíq: ex modo ip;o 
pzietatía beb:atec ponlf firgularepio pluralÍM ecotra. 
ctilnon ef! verifimile^ferendo tanta muñera pertiné/ 
ría ad ciboa ferret vnícñ víní vtrem.fic enim abigail fe/ 
rena eadem muneraítulit ouoa vtrea*p:ece6. lib* c^r. 
t f£t oixit ret ffbe ^d ftbi volunt becj.ú ad quid ouriítí 
1* ílla.(1sñdítq5 ffba* J £rar ff ba adulatoz rnagn9:;: vt ca 
ptaret regia fauo:?m:non foífi muñera cibí T potua.'fed 
etías afinoa ín quibua poítabantur regí obtulittoicena. 
t (Mni oomeftfci regia vt fedeantj.í.afmi funt pío oome 
ftícía regia vtfedeant ín eis:vocanf Domelticí regía quí 
erantoe familia fuá vtfilu T vtozea^ íftí índigebant afi 
nía ad fedendiuponflime ipfe nmlíerea que tenere er%» 
oéa aut tam virí femine egreííí fuerant t>e bíerufales 
t pedeítrea^vt P5P^ ce.c.fjgt panea -z palate ad vefeen/ 
dum pueria tuiaj.í.ijta fint adcíboa pzo feruia tuia*oe 
vuia paflta ídem íntelligif.f.g, erant ad cíbú w n5 ct/ 
t pzimat fUinum ante vt bibat ft quía oefecerít ín oefer/ 
toja', vinum eft fí quía oefecerít fiti ín oeferto vt bíbere 
pcílit 1 refociüef» CSciendu aOt 06 íturua erat per 
oefertmq?ipre íntedebat íre verfua iojdané ^ tranfire íí 
lumíiprequeref eu5 abfalcn^eftaút ínter bíerufalé-z ÍOÍ 
dan€ oefemi quoddámam oíftat íozdanta a bíerufalé v! 
tra vna oietá:q: bíerico oiftat a bíerufalé quamozdecim 
míllíarna que funt fepte5 leucejvt P3 in lib»oe oíuifionc 
ierre fanctera bíerico tñ vfq5 íojdanefunt plurea ^  treí 
vel quatuo: leuce j vt colligif eo.ls. in oeferto auté me/ 
díolatereDebebatodfvrotm pzecedé.c.f.ecce ego ab/ 
fmfar m^ápeflribua peferfú* W ibí nó muenírent ciV 
boa oppo:rune outít ífta fyba. f £ t aít reúvbi efl fílúta 
oñí tuij.f. mipbibofetb qui erat filúis ionatbe 9 vocaf 
ona ff be. S 3 oíceí § qz mipbibofetb erat oña fybc. ft 
i9.*P»ñdcndi1cp aliqñ mipbibofetb vocaf oiía ffbe:z alí/ 
qñfíliua omffbeiDe quo Declar3tilell.a.i9»quefiuitaut 
06 pío mipbibofetb qí oilígebat eum pp ionatbl t co/ 
medebat femp oe menfa regíe.a^w.j.i^ vel fo^ te 06 
vidit ff ba 1 miratua eil qúo no veniret mipbiboferbno 
queftuír p:o illo. Jnbebzeo bf (Obi rogo te oni tiiíj.ú 
rogo te DÍC vbi eft filiua oñí tuitfed eft-lfa oecurtata P5 
mozébebzaicú.fTsndit^ ffba re<íí:remlíit in bíei^oí 
cca:bodíe rellituet mibi oom9ifrf r:gnu pría mci. j Jfta 
fuit malmola ^ falfa rñrio;na3 mipbibofetb oírít f^ be cp 
terneret eí afinO ad eúdíí cum rege: r noluít vt baberet 
oppoztuniraté ad aecufandú ípfu5 -z petedíí poiíelTionfa 
eiua:vtp5.jí.i9. CJOueref qúo 06 credidit boc tanqp 
verifimile.f.q? mipbibofetb oíceretqjregnus patriu fui 
rdtímeref eú*Ra feiebat oó q? abfalon cómouerat totú 
íTrael^ 06 T fecerant eñ regctfequebáturqs ei5 toto co: 
de;vt P3 pced.c.quo § credendú erat gy mipbibofetb oí 
ceret regnú elfet fibi reih'tuédu5. CET'Jrc Uta turbatío nul 
lo modo ozta fueratppter eO fed .ppter abfalone; io n5 
fibi fed abfaloní regnif oandu erat. C J t é mipbibofetb 
eratomnino meptua ad regníí:qí erat oedecuaregnig? 
vtroq5 pede claudua -z quafi bomía Itatua -z non bó vel 
cania vtipfe fe appellauerat.e.^efficeretur reccrjítc 
mipbibofetb nullS bébat fauozémam étoum 06 nó eifs 
nimia confírmame in regno nutriebaf ignobiliteni n5 
ficut filiua regía ínoomoníacbír inlodobar nibíl oíno 
bna.a.^.qúo ergo feaberrt nunc fauozc vt regnaretmul 
lo inquámodo erat verífímíle.cnNndendÉíg? oéeredí/ 
dít boc*jí: ro pcrfuafionia fuír:qzo^ erat perturbatua ni 
niíaiinó poterat attédere oilígéter an íllud erat verífu 
mile:veliíon:fed palfua eíl iu£tacódítíonéafflíct02:quí/ 
buaomnía mala que cotra ipfoe oicunf credibíliá funt. 
Jtem potiíltma caufa fuit iniquiraa ffbe.non eníspo 
tuit oauid concípere q? m'fi veríí eflet auderet ffbatalia 
cotra oñm fuu5 oiceretideo cum audiuít T vídít muñera 
credídit veril eífe.C Jtem ^ mipbibofetb non crede/ 
ret fe regem efficí cdmpoiíct tñ credere q? cú DOimia ífif 
rmne auferret regm" 06 qui erat oe oomo íude velletcp 
ípfi baberent aliqua eminétiá ficut tcpo:e oobabuerat 
virí íude:T ob boc tllí qui erant oe pzogeníe 0110:115 re/ 
gum ifrael pzecedentiu eraltarent nunc:eo cp oifpofitío 
regní pfilkret in.Ti»tribubU3 ifrael: z non ín tribu inda: 
abfalon l ereífet oe tribu íuda:^ túc elíetfenfua.bo 
díe reftituct oonma ifrael mibi regml patria mei.i. re/ 
ftituet me ín ftatum magni^ficutfi viueretpater mme* 
Clelfojte poterat oauíderedere q? mipbibofetb puta/ 
retíp qjqj ilía turbatío fuerat facta cotra oauid cu abfa 
lone: non fiebatpzo abfalcne vt ipfe elfet rer :fed erat 
ciuidácolozad erpeilédum oauid ? reducendú rc^ml in 
tribñbeníamin íicut fuerat a p:incipío:z qz tuncnullua 
erat ín oomo faulíaad qué magia pertíneret regnum^ 
ad mípbíbofetb:qz erat filiua pzimogeniri fauíiauó ere 
debata relh'tuerefeí regniu CTQuei et víteriua quo 
ffba aufua efttalia oícere cotra oñm fuú mipbibofetb: 
fcíene cp caperef in oolo T pditíone:? erat reua grauif/ 
ftmaru pena .^nam aut ff ba putabat q> pzeualeret nunc 
oauíd:vel abfalon.fiabfalonmibil poífet pfequí per ífta 
numera que rule oabat eo q> oauid tanqsi ei'ul oe regno 
erpelleretur vel ccciderenfi aut pjeualeret oauid:opo2 
tebatq? mipbibofetb copareret cozam eo ^aecufaret ff 
bam q? pzodidilfet eüm;% non baberet ff ba refpofioné: 
fed eífet reua píodítionía.CJ*F.efpondendú q> ff ba puta 
wit 9? oauid per foztitudinc bellica3 i p2udentiá;vcl per 
adiutozííi oeúaut afa fuperaret abfalonem :ideo voluít 
captare fauozemeíua nunc qn erat ín aduerfitate:vtpo/ 
ftca pzopítíarer eí -z benefaceret.oe mipbibofetb ames 
ono fuo putauit^ non auderet cóparere co:a3 oauidj'Z 
fie obtfnerct ff ba 1 vel fi comparerct •* putabat ff ba ^ 
reicna 
t 
t 
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rer non crcderet ercufatíonibus fufóíredf fauí/fet atv 
faldnúió pcíeiimaret rú.ét qp Dato repen'ref veriraf 
fempcrofc mífercrerurrfberToareraí^j Depoffeflíoe* 
fie ením factüefhqj W ^ poflíea veriraté compcríffh: 
iioluít puniré ffblp^dítozcm qnín potmo fedtgjff ba 
mípbíboretb t>íu'(ierent poffeflíoneg»?.! .^ ob boc aút 
qñ od redi'bat ín bíerufílctff ba i qníndecim fíli^  eíus T 
ví^'ntí feruí vencrút ad cunr ttám íozcíanéivtnó poffet 
alígg aecufare cuniífeJ inpzerenría eiii6 tímeret niípbí 
bofetb vel erubefcerftacaifíircretíá venítantealíos^t 
cóttnuarf r h m i l piccederuc;? íam rer embefeeret có/ 
demnare íl^cítantñ fe effamíííarc3 crbibuiffet.irrft 
aít ret:rua fint oía que fueruíTt mípbíbofetb) cócedo 
ííbí oía que fuei m mípbíbofetb.f.que ego oonaní ei.e» 
^fuítaw valde aííumerqj non ppoíuít a píínctpío aceu 
MiovtyM non inrelHgerct 06 q? boe animo obtulífTet 
muncra:vtaederetiir ei aeeufantí x>m\ fuiL f^cd folum 
obtulir muñera * rubtiem'tquar! nibtl alíud ítcderet:o6 
aur quefiuít oe nupbibofetb: r ttícíple rerpódítaecufan/ 
do eumtquaft noaceufaret: fed refponderetad quefita» 
CTOueret alíge oato q? bec DirííTet mípbíbofetb. oe qm'/ 
bus eum acenfauít ff batan oé poífet íull:e bona fuá tob 
lere loare ffbe.CísfTqjodpoteríit toílere mipbibo 
fetb omnía bona pp ea q oícebat ba fi vera fuílfent. 
£ t boe pp ouo.-píímo ín pena:na5 qn alíquí eonrírtunt 
erímen kfe maíeftatíe cuíufmodí erattihid: íñu legem 
occíduntur 1 boira eozz publícanf.í. efíieiuntur regíerr 
fílij eo^ nibíl babét boníe fpfo^fed ec mírerícozdia 
fola vita cío referuafíertra DC beretícíg.e.vercfentío.íi 
igítur pot tollere bona 1 vítáífacílíue bona auíerre po/ 
terít.CrSecíído poterat boc toüerc t>6 in^tum Dona/ 
í02: qjípíc oederat nu'pbíboretb omnía bonaq bébat: 
cum ante boc níbíl babuiffet.s.^ red ppmgrarítudíne5 
qn magna cft reuocant oonationeotná 1 Ule q manumíf 
fuá fuerat pp íngratímdíné reducít ín rcruítutenuertra 
x>t oonatíone»c.pp íngratítudinstred mípbíbofetb effet 
¿n boc nímís ingratuo:ergo reducédus eratad níbíl ba 
bere ficut pmts. CTDuereí vlteriuf cu ff ba faifa ob/ 
íecíífet tmo fuo ntípbíbofetb: an peccauerít o^fenten/ 
ttandocotra mípfeibofetb.c:*F>ñmíppeccaiiít oéppter 
Duo.-pzimo q: innocente condénaumbabebat eni5 mi/ 
pbíbofetb rectú anímum erga o5 : vnde fuit inplanctu 
toto tpe quo od ftetít eytra bíerfem 1 non lauít pedes 
fuoo nec niutauít vefteg ficut g lugeret mouu0.infra.19. 
Créc6o peccauít 06 q: códemnauít eum inaudítmri | 
non vocatú 1 índefenfumtnam ét ©ato cp veril fuiffet pee 
catum obiectumipbibofetb:condénando eus no vocatu 
A índefenfum:peccatúeflret:qí ét ín notozue Delíctig cí/ 
tatío requírít vt veniat reuo ad audíendá fnias i allega 
dao alíquaa excufatíoneo fi quae babet: n35 b notoziua 
fit actúa nó eft noto:iíí an iníufte egít:^ ad boc vocádua 
cfl ne innocéo condemnef.(jbíxitcp ffba: 020 ínueníam 
gratíam C02I te oñe mí rcx. j1?ic oftédít fpba q? ipfe no 
obtulerat muñera 06 vt oaret eí poffeflionea oñí füí:f5 
folil vt placeret ín oculía eiuarvnde níbíl íMtit oe poflef 
fione fibí collataífed folúpetíuít vt femp inueníretgra/ 
tíam in oculío o^ccf Oentt ergo rer t>^ j ^'c ponitur 
fedm buiua.cin quo ty6 a femei iniuriie tmpetítur:': or» 
IDenít ergo rer od vfcp baurim. j£(t ením bauri3 qdl 
locua ín tribu beniamín ín qúo manebat femei auí erar 
oc tribu beniamín T vfq5 ad illú fecutue ellpbajtiel vro/ 
tern ful miebol plozana qn oucebatur ad 06.6.3.venít 
ailt 06 ad íííú locucú pergeret verfua íozdanaq: p eum 
iter erat a bíerfem ín ío:danc5. f £ t ecce egredíebatur 
índe j.í.oc baurim.fUír oe cognatióe oomua faul noie 
femei ftlij gera. J^ftc fcíens q? oé veníret p locum ÍUU5 
egreífua eft admaledícendum eí. 
CTÓeqtribufuerítfemetwéei^maledíctíáe» Oó.VII» 
^ A U V I v t l i l uraiiquiaoícetq? erat oe tribu be 
níaminíq? bíc of y mt «ognatíonc oomue faulíi tn 
oomua faul eratoe tribu beniamin.^ceden.Ií.c.^.ergo 
femei erat oe beníamin.C Jn ?mim vr cp erat Oe tribu 
eflfraim vd manafle.'qzinfra.rg.or ab ipfo femei: ideo 
pa'oz oceurri tibí oe omni oomo iofepb: oomuo autem 
: iofepb Cótinebat ouaa tribua.f.effraím T manarte 0en. 
: 48.ergo no erat oe beniamín. CRefpódet bílío.fcbo. 
" cp femei erat oe ftírpe efiraim vel manaíTe: ^ .pbat p id 
qd allegatuefl infra.r9.cum aút obncítur q? erat oe co/ 
gnationeoomua faulia Oi'citq?noneratoe cognatione 
ílta quátum ad pjogeníem: fed qultum ad 3elum.Cqj 
jelauit P20 tribu beniamín 1 malcdirítoamd.ftcut ma/ 
•Icdícturua efTet aliquía oe tribu beniamín. (TSed boc 
" non ftat qz feríptura Fion loquítur boc mo: bicédo q? fit 
alí^s fílíuo alteriu6:q2 b3 3eIumílíiua:pori(Time q2fepe 
X>fcp erat oe tribu beniaminrvt P5 bic T Mf&fyÁ feq» 
H.c.i)»cr*Hicolau0 rñdetq? femd partid erat oe cogna 
tione beniamín Tparrím oe tribu manafTe vel effraím» 
CSed obncíenq? vírí accípiebát vrozea oe tribu iua 1 
familía.'Hu.^.ergo op02tebat q? elfet oe eadécogna/ 
tione er pte matria T patria. CTTNñdet q? illud veril eft 
m mulieribus que fuccedebát pf ibua ín brdítatéma ílle 
non poterát oe alia tribu accipere viroe nepmifceref 
beredirasjfemine tñ que no fuccedebát patribue pote/ 
rant accipere viros oe quacucp tribu. Sed boc an ve^ 
fitoeclaratileft ^ iM^.CDato tnq?'boc ftaret: adbuc 
non tenet poffíío *Ríco.q2 ipfe vult cp effet femei et pte 
patria oe manaíTe vel eflfrainuTer pte matria oe oomo 
fauí.Sed boc nó ftat:qm ín veterítelíocilfílt) no fnece 
derft matríbusmomiiiabant femp oe ftírpe patrus r pp 
boc iubebaf q? cilga n!02eret fine líberisífrater eius ac 
eiperet vr02é ipfiua vt fufeitaret femé fratn fuoM filiua 
índe genitus nomínabaf nomine viri moím^^bwMfXí 
tñ fílu nominarent a matribua altqñ nópofuíflet ler t i / 
tam oilígétil vt virí femp bf ent ín qbus maneret nomé 
eo^ífemeí tñ nomúiaf t>c cognatione faulísrío op5 q? pf 
eúKeét oe cognatióe bacCJtcps qj oato q? eétfemeí 
oe cognatione beniamín qjtu ad mfe3: t nominaref atiu 
oe tribu beníaminrpluriea tñ noíarefoc tribu manafTe 
vel effraím:q$ oe beníamín:f5 falfum eft:q: femp qfi no/ 
nu'naf oe beníamín:vt p3 bic cú oicaf oe cognatióe fau/ 
lia q eratoe beníamín.G:jte 06 oim.í.filíuí mena qui 
egreíTua eft oe vtero meo qritanímam melr^to magia 
ifte fílíiia geminúf5 filij gemíní funtoe ftírpe beniamín: 
vt oeclararñeft pce.li.c.9.^22.crjté.J.i9. orq? femei 
oceurrít 06 ad trafitfiío:dania cu mille viría oe benia/ 
nu'n:ít tn eét oe tribu manafTe vel effraim bilífTet feciífo/ 
cíoa oe illa tribu * nó oe beniannn.C3"téfequé.Iúc.2. 
oirit 06 falomonúbéa apud te femei filíu3 gera filn ge/ 
míni.itfilij beniamin: G femp voeaf oe tribu beniamín: 
nmB vocaf aút oe cognatióe Jofepb nift.?.i9.§ magia 
vídef q? fit pr eiuf oe bac tribu cg oe manafTe T eflfraim» 
C-Ité non ftat qé oicít 1^íco.q2 ft ftiiíTet er pte pf ta oe 
mahaffe vel effraim cú fili) fuccederétpfibua Tnon ma/ 
tribufjfm'íTetpoffeflío femei ín térra manaíTe vel efTra!3J 
erat tñ ín térra beniamin:ná mo2abaf in baurím; vt p5 
bic cú oicaí q?egrelTiia eftoe baurim.CJtéfeq. lí.c.2» 
oicífíbéa apud te femei filiú geminí oe baunm • CTDí/ 
c endú ergo ift^ femei erat oe tribu benianiin <z oe co 
gnatione faulía totalíter nec pertinebat ad manaíTe vet 
effra ím: 1 ífta fuit el quare ipfe nialediceret o6.f. 3elo 
cognatíonia fuecui od regnum 3bftulerat:fi tam fuifTet 
oe manafTe vel effraim nibil attinuífTet ad eum maledi/ 
cererr ob boc nominamr oe cognatione fault'a: vt feiaf 
cur maledicem.CXum autem obtreiturq? ifte erat oé 
-^manafTe vel effraim. Oicendum q? millo modo pertíne/ 
bat ad baa tríbua £t éum ipfe oitit q> P2Í02 oefeende/ 
rat oe omni oomo Jofepb:oicendum q> ibí non impo:/ 
tatur nomen alícuiua tríbua:fed f?gnifícantur vndecím 
tribuarnam tríbua inda computabatur tan^ vnum ca/ 
put ín ifrael: 1 tríbua Jofepb erat caput omníum alia? 
tríbiMJQ voca^ ant* tríbuj ifraehmde eft fenfuj 9 femei 
f opmio. 
£ontra» 
fvefponfio 
bifto.fcbo. 
Contra» 
Opio nic* 
Obiectío.» 
jContra. 
t 
t 
M 
Uáitit 06 
iu vindicta 
cosmti6i$ 
jDwbítatío. 
Mn femcí 
peccauít 
do 0$. 
1 
cauú mate 
dícédo oé* 
í>i£erít:Derceridí piioitycomni üomo JoCepbA.qjfó t>c 
voltio mda alíquí pjing ad reges venerínt $ egcwn oe 
n.tríbubuB ífrael que íiitellígunt nomine i'ofepb nulluo 
oefcédítpnug $ ego.iraliter éterponút bebjei non 
(ítremei oe tribu manafle vel effraímrfed oel5 ínfra.i^» 
oícef f-pjocedebat egredíéf T maledtcebatj.úíjce/ 
debat oc baurini:^ cjjto pliig pcedebatitanto pino ma/ 
ledícebat.flDíttebíítcp lapides p 06:1: ?' vníuerroe fer/ 
uos eiU0*;*^5 míttebaf lapídee ad boc q> poflTet percu/ 
tere eoejq: ahqSfculu oíftablt ab eo íta vt nemíné poífet 
tanseretfed míttebat ad íníuria ad fatíádú íram fuam. 
fie ét fparífebatpulneres?' 06 Í feruos eíus:v>t P5 ínfi-a: 
tñ njamíertfi eft 9? piiluía no potiet puenire ad o&ft erat 
ad iníuríl. CTOLueref quare femeí nialedícebat ©51 
facíebatboc.cnWn^facíebetm víndíctá cognatíoío 
fuemá erat pe cognatíone fanlía^ D6 abllülerat regnus 
oomui raulíaiio bébat efí exofmn: t qz n0c ínrurreicerat 
abralon 3 odjputabatq? íanr nun$ redíret 06 ín ftatus 
pííftíníj fed cp occíderet eu abfalon c« boc oefideraret 1 
adiiiiiarer a toto ifrael: ió putabat poterat fine pena 
ei qnecñq} mala oicere^f.q: nnn$ ad regnus redímrus 
erat:i fie apparet et verbfe blafpbemíe eínf.<rS5 oí/ 
cetnrciño femeí nnne et amarítudíne cozdía maledíce/ 
bat ooma oi$ tribus ífraeU ípfa tribus beníamm ele/ 
gerunt DO ín regé;ípfo no cógete nec ozante: vt ps.B.f. 
ío vr ^ nuIUlretínuíjfentrácozé vírí bentamm corra 0^ 
€C%ñm tribus beníamín cu oíbus a!i]s tríbubus ífrP 
elegít 06 ín rege q: fcíebat boc a oeopienúciatííeé: fed 
nómouebatur etoefiderío ad boc:potúis.n.voIm'iretq> 
maneret regníl ín ea ficut pzíusípotíflíme aut ülí q erlt 
oe cognatione fauíía.f.fátís cSíunctí eí.nas iñi nullo mo 
voluerut 06 ín regéíq: tñ oes tribus eu fufcípíebltjnon 
potuerútípft exeludere íllmfed fufeepemnt muiti.jcum 
aút nücyifm eft tps vindícádí oe o6;euomueríít furo/ 
rem fuú ín tn$:i qi ílíe femeí erat vnus oe píunctis 00/ 
muí faulís: maledwt grauíter oamd fie oftendens íram 
fui qul toto tpe 0cedétí oceultas tenuerat-C'S5 obt)/ 
cíetur ad gd gaudebat m1c femeí cp eqceref 061 na fue/ 
cedebat eí filius fuus abfalon: fi.n*fuíflet abfaló oe alia 
tribu potuílfet gaudere femeí 1 oes oe tribu beníamín: 
fed íHa nó erat mutatío alíqiia refpect» ipfog.: qz femp 
manebat regnu5 ín oomo 06. <I7Kñm q? q^í vírí benía/ 
mín irafcerení oomuí inda qz acceperat eís regnus: trí 
fpllitcrínínn'cabanf od ín pfona fuá: eo qn'Ue accepat 
regntHfuít aucto? trafferédí oe vna tríbíi ín alia: erat 
ft boftis faulís oú víueretíio ad eú tenebant ínetozabíle 
odíuíi volebát q> ín pfona fuá paterefíT q: nuc femeí vi/ 
debat ^ 06 míferabíliter fugíebat -znó putabaf bre fpé 
redefidúgaudebat femeí velut fi regnu tráfiatu efTet ad 
^líltríbú efi nííc bOllís eíus poílíderet íUud. CQue/ 
retur vlteríus an femeí peccabatmaledícédo 06 •! íacíe 
do lapides ín eu.CHlí¿s oícet cp nomqi 06 merebaf 15 
% oeus fufeítabat íftu 3 eu tanqü míníftrñ* CTBftéoirít.f» 
O^íóímíttite tñ vt maledícat míbí íurta ^ceptñ oñí: fed 
facíédo qd oeus íubebat no peccabat. C^^ñ1" cp femeí 
peccauít:q: 06 íuffit eu occídíp IS:vt p5 fcq.li.c»2. c erat 
túc 06 ppínquus moztí: nec mouebaí aliqua affectione 
pafltonalí fs róneís merebaf moucfemeí.CTJté femeí 
no bébat clm maledíccdí od qi níbíl ei nocueratispec 
cabatmaledícédo.Cjte maledícere ^ ncípí eft magnus 
peccatu:ftc p5 £50.22.f.oqs nó oetrabeati piincípí po/ 
pulí tui non maledícesíod a0t erat pzinceps ppR a oeo 
vnctusjió peccatfl erat maledícere ei;c:3fté oatoq? ba 
beret femi cáni maledícédi o6:no bébat íurifditiones: 
pena aut q fine iurífditione inftígíf íufte nó ínfligií: fed 
fenieí nullá babebat íurifditfon^ ad I5:§ peccauit.CHd 
p:ími3 ín p'num D6m gp peccalfet T mereret ma/ 
ledxcimon lícebat cuilibet maledícere eí .ppíía auctozí/ 
tate: ficut non Ücct cuilibet reos cnmím's puniré J 
oelíctu cóltet.i:tS vero obijcif q? oeus fufeítauit femeí í> 
ad maledícenda.péin $ non fufficítínl ct fufeitauít 
abfalonead rébelladíí D^:vtps.s.iz.f.fufcitabo maluj 
oe oomo tua Tc.peccauít tam abfalon grauiter. C S d 
fc6m 065 q> fi oeus explfe íulMet lemeí q> maledíceret 
o6:n5 peccaret femeí maledicédo: immo mereretiír qj 
erequebaf mádatú oeúoeus tñ no iufitt eí: fj indínauít 
íÜú:De quo.J.oeclarabíníó non ercufat femeí • €^(Ole 
afítpopulus 1 vníuerfi bellatozes a oeuro 1 a finíflro la 
tere regís incedebantj.f.qñpcedebat rer í maledice/ 
bat ei femeúerat vallatus a víris fuía:q: bellatozef T re 
liquus populus íneedebat ad vtrucplatus regif.Jn quo 
íignaf cp nó poterát lapides mifll a femeí veníre ací re/ 
gennvocatautbic bellatozes oca virí oífpofitíad bellu 
q ibk cíí o6;ppfus vero vocaf reliqua multítudo ínba/ 
bilía ad arma.f.femine 1 paruulima oe oomo regií íbat 
vroies eíua i filt) fui q cóputanf noíe ppfi. f Jta aut lo/ 
quebaf femeí cu maledíceret regíj.í.ílía verba q fequu 
tur pferebatrerpzimunt aut bíc verba maledíctioníf vt 
feíatur ^grauiamaledictíofuerít femeí ín 06. (£gre/ 
dere egredere vír fanguinti.) Jñud verbum egredere: 
alíud fignat ín vulgarí q6 ad maíozé ptumelíá ptinetj't 
Duplicar pp maíuf oppzobzíúrvocauítaut íllñ vi? fanguí 
num.í.íníuií0occífo:c.f.qz occídít 1 effudítfanguinéoo 
mua faulíama ífte femeí ímponebat06 nio:te5 abneri: 
bíf bofetb:^ in quolibet eo^ odfuerítínocé):vt pis* 
^;t.4»f£t vír belíal.jDocaf vír belial bomo índomí/ 
tua vel fine íugoXqz nullí róni aut legí fubi]cít: fie oícíf 
3;udi»i9.erát aut vírí illíua cíuítatía.í.abfq} úigo;vtíbí 
expomf ín lra:vocauít aut femeí 06 filíu5 beííaí: quafip 
inobedíeril legía ^ rónís tulilfet regnlú oe oomo faulif. 
n^eddídít tibí oñs vniuerfum fanguinéoomua faulj.í. 
ons oedít fupcaput tuu penas .p toto fanguíne eSTufO oe 
oomo faulisíputabat.n. femeí q? 06 fuilíet caufa mOitis 
abner 1 bífbofetb q erlt pzincípes oomus faulía:vt oí 
cm ell.fQm ínuafiftíregnu eíus j.í.accepíftí víolérer re 
gnú eíuf.f»q> ín .pgenie fuá manere oebebátv£t pót eífe 
fenfuí epoaro q> tu nó occíderif aliquos oeoomo faulif: 
q: m ínuafiftí regnú eíus:reus es fanguinia totíua effufi 
oe oomo fua.'Jn bebzeo br | Q m regnaflí p:o eo. j ad 
íde redit: fed Ira nfa pzopzío? eltrqz ínuadere figníñcat 
violentia T íntrufioné oe gbuá femeí crímínabaí o6;re/ 
gnare aíít magia ptíner ad tírulú.f £r oedír oña regnus 
inmanu abfalon filn tuíj.í.ficut ru íniufteínuafiftiíUd ac 
cípíendo oe oomo faulís:íta nuc oeus oedít regnú eíus 
inmanu filijfúúvttalíapatíaf qualía egítma p quequíf 
peccatíper ea to:quef.S3pien.ir.Dínt aút tradítus re/ 
gnum abfalonúqz putauit femeí q> cus totus ífrael vno 
co:de adíuuaret abfaloné:z od íam fugeret cp nunqjre 
dtturus eflet ad regnandú: fed regnaret fíltus eíua. (£t 
cece p:emunt te mala tuaj .ú cece nunc mala que olím 
fecíftúte pzemút.f.q: pjo eís nunc pateris. Jn bebzeo 
foabet (£ccc tu pxo malítia tua . ; £cce tu pateria bec 
p:o malítia pzeteríta.fOm vír fanguínus es ja. effufo: 
fanguínía .f. qzoccultetractallíquomó occíderea bíf/ 
boferb 1 abner principes ífrael: vtíllis occifis regnaref. 
(Sixit aút abífaí filíua faruíe regúj Onmeá vírí bella/ 
to:ea 06 audíebant verba bec que loquebatuí* femeí« 
oi(Í5licebáteía:folum tñ abífaí tolerare non potuít: ^ 
oixit q? volebat occídere femeí: erat aút ífte abífaí fra/ 
ter íoab 1 afaehvt ps .9.2.1 íftí trea erant filn faruíe fo 
roría o6.^mo paralí.2.fuít aút nimia in^etua núc abífaí 
cótra femeí*3fra etil m reditu regís ín bierufalé qn íuit 
femeíveníá petenaa 06 oírítabifaúnaquíd p bna ver/ 
bía nó occídetur femeí ^  maledíxít cbfm oñí: * ibí 0$ 
íñcrepuit abífaí.ínfra. 19 • (Quare maledícit cania bíc 
mozírurus oño meo regíj.úquare íik caníf mojtuua p/ 
míttitur maledícere regí.q.d.cú fimus bíc tot vírí bel/ 
Utoxee íam oebereniua occídíífe ípfum:q2ín cóteptum 
noftrú maledícit regúquaft nuilua fit g pugnetí» eo:vo/ 
cauit aút cus cañé mozruú ad vitupenu.q.d.íUe nó erat 
bomo quí poífet maledícere regúfed erat qtiafi qnídas 
&m mo;mr* IfcnfVocauít fe mif>t>íbofetb.fup:a.^f. 
quid 
£$pímlnm.xVh ILiRcg. xLtó lL 7S 
É 
pcccauen; 
voim 
pccídeffe/ 
roe»» 
1 
auis eífo nmi feruuf tuüs qm rerperíftí fiíp cañé niozíuuf 
fiiníU'meúvel vocaf caníf iiio:ímrii6: qz i bieui nioirtu/ 
me efat. Jntctiebat^n.abífaí ílíco occíderceuiputanf 
t>d pmítteret íllud.fOadas T amputabo capur eimj.ú 
xolo iré z occkierc tpni: erat.n.abiTai vírfo?íil?ínma -z 
putabatg? ft preciucrerurfemeí non pofletefingcre nía/ 
rué eina* «rOuerctíín peccauít abífaívolendo occí/ 
dercfemeí» CSl 'áe oícetg? ficqz íncrepuít abífaí: 
¿jjvolcbaroccíderefcmdDÍcésíquídmíbí't vobiaii'Iií 
faruie.'íí tn n6 peccaffet non increpnífletenni 
tp aut qiiertf boc q6 eft relie i^m occídereí aut oe 15 
Í|6 eltípin occídere • pitmo D6m eft g? nopeccabat 
abífaí volédo occídere rtineínnerebaf.n. fenieí nipitep 
eo q> maledírerat o6:!ej: tñ oírerat: oqo no Detrabea -r 
pímcípí populí tuí non maledícee^ío.zzw íudeí ?fue/ 
uerát ínflígere pena nío^tís nialedícentibns piíncípee: 
poterat s tefiderarc abífaí occídere femeí vindicando 
tníuría 06 T m í n í M ^ íuftítíá Pm leges. Jtc oato cp 
no eét a lege pena nioms ímpofita fed eét arbitraría: 
t)6 poterat ínflígere penámouíe: $ abífaí porerat úifte 
©olere oe íníuría íUara O6M ©efiderare occídere fenieú 
CTOe fedo o6m g> abífaí noerat índer: íó nó poterat p 
feípfuni occídere femeímullo íiibéte:Í5 06 erat índex s 
erecntoz legíe oeí a poterat íubere occíderet p boc 
femeí:? túc abífaí poflet íufíuoo occídere femeíuuTc adt 
íolii oefideram't occídere T n5 occídítrídeo nó peccauít. 
C£w aut obncífg> 06 íncrepuít emn. cr06ni ^ 06 nó 
increpint íllú tanq^peccaté fed tan$ follícítáté^ ínten/ 
tioné fuá:t)6.n.volcbaí tolerare ífta íníuríá vt oeuo mí/ 
fereref eí:vt P5'I»T qz abífaí monebat eú ad vindictas: 
íncrepuít í^m.Sícn.fm't Decbfo:nani cus oítíífet oífcí 
pulía futag? mozíturus eét ín bíei re5:oírít eípetrus:DO 
mine abfit nó erít tibí boc:z cbfo íncrepuít eú o t ó : va/ 
de ictro me fatbá q: nefeís q oeifunt f5 cj bomímuboc 
aSt q: volebat pfuadere pernio ebro ne mozere^afa tñ 
petrm nópeccabat ín boc:q: nó oefiderabat malú oefi/ 
deráo cbfm víuere:cú adbuc nefciret víílitaté ex mozte 
cí9?fecuturá,cr£taítrex:9d míbíi: vobif fílnfaruiej 
í.gd betía mecúg? ínfeltatío me oucédo ad id q6 nolo. 
boc oícít glofa oidí.^ andreao <i 1 í^co«q> nó folum 
locutuo eft abífaí fs ét io3b:vel falté íoab mom't abífaí: 
vt íftaDíceret:niagís tn vr D6m q? foluo abífaí locutue 
ftjerít:T tn 06 íncrepuít filíoo abífaúeo ^confueucrant 
Duri fibí efle:fic.n.qn alígf oflfendíf ab alíquo oe vna có 
munítate vel ;pgeníe:fi oéo oe illa coítate vel pffeníe fo 
Icant ofFendere illij:qñ vnuf offenderít efí;clamabít^tr3 
oéo oepgeníe vel coítate illa q? oéo eum offendunt: ita 
abífaí z íoab ñlq faruíe alfuetí erat offendereoó: ¿ó 
vnuoeum alíqñ oífcnderet:ptra ambot? loquebatur.fic 
ením P5»0.v cum oíxít D6.po:ro víri ífti fíln faruíe ourí 
mibi funt:fic ctínfra.i^of oe abífaiq? locutuo eft cótra 
femeí: i t>S Díritqd mibi x vobís filií faruíe cur efñci/ 
mínímíbí bodíe í fatba* fiDímíttite eu vt maledícatj*ú 
nullue noceat eúfed maledícat quatus voluerít» 3ín be/ 
bíeo nó bf :Dímíttíte eñ:fed folíi maledícanlra tñ nf a po 
fuít:oímittíte eú:q2ínfra replicatiftafnía^ ofíoimíttíte 
eu5 vt maledícat./£>ñf cním pzecepít eí vt maledíceret 
oauíd j.t.nolíte pwbíbere ocuoiulíítí'Z nenio oeore 
riftereoebetnecpoteft. 
ITan oeue pjecepit femeí^ maledíceret D6:'Z quoaufuf 
eft maledícereodín tita multítudíne. Q ó . X I . 
lS^11^t*^í"nrclrcaboc^l"0 eft vemg? oeuo p í a 
*^4Uvl v t U I cepíffet femeí vt maledíceret: nam 
tñc femeí eét .ppbeta oñi: z non peccalíet:ípfe tn pfefllía 
eft ínígtaté ful ti venía petqt a oé. í . ig.C jtéft oeue iuf 
filTet na peccaflet femeí:^ pñr peccaífet od íubédo í^m 
occídiVz falomon exequedo íftud feq4úc.2.ctn no pee/ 
cautt q: erat ad nio:tc qSíll6 DÍxítn'ó peccauít femeí 
i ?ñr oñs nó íu(íit.Crí^, aút oíeaf cp oñf íuíTit.fegtur ée 
g> agebat t>cuo iníuftuni mouédo alíqué ad peceándú fi 
ftmeí oícedp íftíi pccw\HUípbñm&e^putaint 9» oeuf 
p^eceperatfemef g? maíedíceret ei:vídít.n.q>ípfe í?ru/ 
peratín magnas pmmelíag maledícédoregi i piíciédo 
lapídeo -z puluerc:T boc fadebatfoluo co:l magno ex/ 
ercítu a quo? quoIíbetoccídípotuíflet:ideo putauítg? 
nuila mó boc ageret a feípfo:red oeuf míTiífet eúzobIS 
nó fonnídabatrz He oixít oiío pcepít eí vt maledíceret: 
oeuo tñ nibíl pceperat.£t ftc nó ftant roneo ín ?':ÍU3: ná 
níbil oeuo pceperat eín'ó peccatat boc facíédo. CTafr 
pót íntellígí q> D6 putaret q? oeus p:ecípíebat,í.ínclín^ 
bat íftú ad maledícendus^ íiíemodus eratfrequétatua 
infcríptura:ná fie ocm erat oe abfalone«5*i2 .q? Deuo fu 
feítaret maUi5 oe Domo o6:'Z tolleret vxoíeo eiuoífcíey 
bat tñoó q; oeuf nó iubebatabfaloni boclacere:fedíiV 
cU'nabateñ:vel pmíttebat inclinan' «z offerebst faculta/ 
tem ad bocfacicdiU'Z boc inteüent D$:ná nó putauit q» 
oeuo explle iuberet femeí cp maledíceret 06 : qi illa nó 
vídebant a oeo fíerí fed pp í í ^ C ^ % mg> ve^ z eft q? 
oeuo monebat femeí ad malediccd0o6:nóqde5 oírecte 
ín^tum ífte erat gdá actuó maluo 'zoeozdínatuo^ed ífv 
^tumeratín penáDd^nárícutincitaueratabfalonen! p' 
eum:^  tñ abfaion faciebat ma!ú:fed mcítauít eú Ín0tii5 
íllud malú erat pénale o6:íta fiiítbíc oe femeúifta amé 
incítatío oeí nó tollít culpl nec oimínuít:q: nó agit bo/ 
ino vt minifter Deí velut ab eo motU6:fed pp ahijo aíTc/ 
ctíonee pticularee oeo:dínata6:oeuotnq eftfumme fa/ 
píeno 'z fumme bonuo puertít íllú acrñ malú ad alíquas 
vtílítaté.f.vtfit pena íllíuo q peccauít: íta femeí moue/ 
batur ad maledícédú D6 pp odíú pcepnuq: m ttó mere^  
bat inaledícícóuertít ocuo íftá maledíctíoné que mala 
crat:vt eét vtilis í pena t>§.t>r aút oeuo fufeítare alíqué 
ad faciédú talia mala ín^tum pnn'ttít cp illa facíat z illa 
pmiflío foiú efí pp íllú cuí malú ínñígíí: alíoquín aut ^ 
alíqg conaref maledícere vel mala taeere alterí:fi ílie | 
qué ífta funtnó mercaf ea vel non pñciaf eí alíquo mó: 
oeua nóperniútetq? maledicaf:vel mala ftbí ínfltgátur 
^ m a l u a virad $nüm c^ncí:íÓ:fcripriirarecte oícít q? 
oeiio fufcitatmalúalícuñq: niilío niófíeretníf? oetis ad 
bociaxaret babenae viro mala volétí * faeultaté facíé/ 
di eí offerret. COlueret viterruo qúo femeí aufuo eft 
niáledícere 06 coil rara muítitudíne cú ípfe foluo eét *z 
glibet Oe exercítu 06 poífet ípm peutere. €7^0'" q? fe/ 
meí aufuo fiiít maledícere o6pp DÚO . -pzímo q: credí/ 
dít g? oo nó polfet eí malú faceré ín fíjtu? putao q? abfa 
Ion regnaret i nuncg reftitueref o$ ín regnú z abfaló nó 
víndícaret iniuriao factao prúcú ípfe pzíncípafr pfeque 
retur eú ad mo^tes.CScéo fecít IS qz nó tímuít ín pñtí 
alíq§ malúfuftínere:'? íftudpp ouo. piinió q:credídít 
g? 00 z víri fui erlt íta aflíxti cp nó attéderét ad male/ 
dictioneo íftaoífj potíuf eurarét fugere velocíter a facíe 
{abfalonío q mílfuruo eratpfecutojeopoftíllof.crSedo 
q: ípfe oíftabat aliquátulú ab exercítu odr-zeredidít q? 
^qp aligo oe virio o5 pfequeref eum: nó poífet ípm có/ 
fequúeo g? femeí ambulabat fup altinidíné mótis -i víri 
oó gradiebantp víáad pedeo mótio.ficpjín IFacujor: 
ambulabat íta<p od -z foctj eiuo p viícú eo:femeí antes 
per iugúmótio ex latere ptra íllúgradíebaf maledicef: 
putauit aútg? nullue conaretur afcendere monté plequé 
do eum.fi tñ aligo afcenderetnpfe poterat fugere inte/ 
rím ín v:bé bauris q erat ppinqiia:oe qua ípfe exierat: 
vtp5»o.fegredíebaf víroe banrím oe cognatióe fml. 
S í aut Oicaf g? oebuiíTet tímere femeí g? od círcúdaret 
v:bé vttraderef íibí femeí.í>6m g> boc non timebat:q: 
od ibat .pftiguf a facíe abfilonionó non auderetpftftere 
apud baurím oblídendo eámam boefugerat oe bic/ 
ruralennió fecuruo fuit g? nibíl malí ci fteret. CQue/ 
retur vlteriue an oé poterat íubere occidí femeí q: ma 
ledicebateí.caiígo oícet g? nóm DO crediditg? oeuo 
íuflUTet femeí maledícere fibúvt P5 ín lfa:ergo fi vellet 
eum puníre:ageret oírecte cótra tentioné oeí: 'z B vF 
eé peccatú.C Jté 06 oixít:oeuo pcepít eí vt maledice/ 
r f l audeat mere quare fie feccrítjfi igitur nulluo 
Semeíau/ 
fus eft ma/ 
ledícer od 
ppouo, 
•pjimo^ 
J8c6o» 
Hrguit^* 
áujderet oícere lemet quarc boc fadebana foztío:i mU 
ius autieret puüíre euni:§ peccatU5 erat fi tubcrct eum 
9 punírúCKñ'11 ^  Teméí íferebat íníiiríl k legí inq|tM 
cótra mandatú eíua maledícebat pnncípí:íó Í5 od inqjtú 
0 $ pütpíf perfona pmiata río n i^fet ímponere pena lenjei: ín$tU5 
fet íufte oc m erat iudet \ exe Jto: legía x>d porerat puniré ÍUU5 
eiderfemei notoiie oclinciuetc ^ no peccaret ín boc; voluit tñ ane/ 
tnnoluírpp íare ad maíozc perfectíoíie.f.reiiiíttédo ppa'ae iníuríaa 
inaío:e5 p/ loiió ínííit cp alí^B occídereteum: fed potíuo ^iobíbuít 
fe^tioné Alí flbífaí volenté occídere e& o¿ aur ílta tolcratío ect fup 
errogatíonístp^ ex verbía o6:q: ipfe m'xit oimitte eum 
vrmaledicatmíta pjeeepmmoiíi fifoztererpicíatoña 
afñictionc niel -r reddat míbi boniip maledicmme bac; 
nó m reddií a oeo pniúí nifi p opere bono fiipcrerroga/ 
tíonia^ pueabatg? merebaf in boc:T ?nr nS tenebatur 
0á illud*lErjté qi fi 06 puraffet fe tenerí ad no occiden/ 
dunj remeíiídretpeccarñ céoceidere t lUí :^ maledíce 
ret;vnde nt> oiceret;oím!ttite vt maledíeat fifozte refpi 
ciar p^a af^íctíoriémeátred üicerct Dimíttite vr maledí 
cat ne peccemua puniedo eum:§ pntauít fe no eífe pbli> 
gati? ad no nocedú eúfed poterat licite noceremojiiít 
tñ nocere vt mereretnr a ÜCO rufeípere nuTcríeojdíam» 
3dpxmw CTBd p:iniú ín giim o6m cp ^ 5>é credei-ct cp oeua 
r^£WíKtii» íuiTerat femeí nialedicere cimó repugnabat oco volen/ 
do occidere femeúqjifliud pjeceptunó fuerat expíefe 
fed foUtf oena incitabatfeniei vt malediccrct D6:vt.s. 
oeclaratO eft * Similc añt ell in oíbua alna nialía q no/ 
bía a oeo ínftígunfma a quocuq? inflíganfrícínma qm a 
t>ep runt;ci: ille nó poflet nobia aliad mali infligei-e nífi 
oewa pmiTerít T oppouunitaté tribuerít.cBed adbuc 
Dato gjnoe feíamua Qjoeua mittatad noa aUquevtnpy 
percutíat:ñó tenemur pnu'ttere percutiat; (5 refiftere 
pofrumua i^cutnon oblic?aniur velle qcunq? mala Dena 
vultp noa: vtíí velit Q? mo?íanmr pefte vel alia egrítu/ 
dinemon pbligamurvelle peiterredpoífunuja conarm 
M$ fefah nó niojí^niur» C7^d (ctm cu v>fcp ñ nullua auderet ói/ 
íere femei quare boc fecít j5$m no refert íllud ad 
femeí fed ad peu.f.beua ^cepít eí vt malediceret:-?; ga 
3udeatoícere:qrerícíecerit¿í.ga audebít oicere oeo: 
quare iuflít femei q? maledicerct.r.nullué audcbítrqiná 
poterít oicere vaefigulo quare fie me feciftí.ad *Ro.^ 
nec potería infurgere virga 5) eleuantéfcmec fefra § efl 
a quo trabít.^ra^.poterat tñ oíd femeí: quare boc fa/ 
f cíf T puníriíq? iniuftc agebat»irf£t ga é g audeat oice 
re quare Tic feceritj.únulluf audebít oeo ?>icere:quare 
tufiftí femei maledicere o6:ex 15 nó fequebat neceflario 
contra abifaúq: oeua iuflífTet femeí q? malediceret 
06 poterat occidi iulíe femeúvt.s>pcm eftnntédebat tñ 
t>¿ inferre ex boc q? nó oeberet malum infligí femeúq: 
oeua mouebat eumt'Z bonu3 erat q? 06 toleraret íllud; 
f vt oeua mííereref fibi. (£ t ait rer abifaí * oíbua feruía 
fuia* jéic voluít placare od abifaí ne ífurgeret infemeí; 
1 c\i nó folu ípfe oefiderabat peutere eú:fed nmltí alq 
te afititetibusUocütUa eft oéad placadwoéatíó of q? lo 
cutu^ eft ad abifaí 1 ad femoa fuoa^ f.feruoa regía ^ na 
f feruoa abifaí»/£cce jüliua meua q egreífua efi: oe vtéro 
meo qrít aníml meá.Jarguit afoztion'.q^d.fiimf meuf 
g eft queda para mea qrít aníml meas.ú vult me occu 
derejibocfit oeo incítate mal0p metgd § miru3 fi í^e 
femeí g nó eft Pe genere meo infurgat ad maledicedus 
mibúqfd.oeua étmouebit eum:ió pmittcdua eft male/ 
dicere»of :g egreífiK eft oe vtero mep.i.oe lumbíf meíf; 
qj íbí pendent vafa Ominaría ? gñaliter m oía que ftint 
f íntra cutéjoicunt ee in vétre. fQuato magia ífte ftlíua 
gemínij.í.a roítíozi ífte fenieíquieftfilinf gemínM'b^^ 
mamínívelletauferrc animam meámam virí bemattim 
oebeblt bfe t>ñ magia exofum qp alie tribuajep gpp'oü 
y fiierat ablaturegnu5 oe ftírpe ipfo?, fOimimte eum n 
maledíeat íuxta p:eceptMom>í.nó percutiatía eü5t f^ d 
niajedícat míbi ficut ona mclmauit cu ad maledíGendiS. 
t ( S í ftwc refpícíat ona afflíctíoné n^camJ.ivfoue fie fa/ 
cíendo q? ego permittl eum maíedi'cere míbíoife refpí/ 
ciet ad afflictioHé mea quá fponte patio: T miferebíttir 
mei:fciebat.n*odq> oeua femp refpícit afflíctoa cojefe 
1 bumílíatoatvt p5 •pfaf.TO.f coz ptrítus % buniíliatmn 
peüa nó oefpiciet.fjEt reddat míbi bonu p maledictióe t 
bacbodiernaja'.fi refpcxerít afflictionc mea reputlcío 
eam vt mcritoiiS reddet míbi bomim p:o maledíctionc 
Nc.f«q: fponte tolerauibác maledictioné. COtué/ © 5 
retur qiío od oícebat ^ retríbueref eíbonilpptolerí/ " T 
t i m buiua maledictíonía:q: p boc q> aliga patíf penaa 
quaa peccata fuá meruenlt nibil merencu ille pene n5 
fmttan^ actúa merítoji} fedfolíífatífractoji}:actufeni5 
nieritozu funt fupererrogatíonia: od aútp peccatia fuíe 
patiebaí bec;ió non poterant i rti actúa elfe meríto:u ad ^ 
bócq> oeua redderet eí alíqd borifl.C"fNnmq? od puta/ 
iiit q? pp ífta patíété íníuría^ tolerantiájoeua mifereret j^ o É 
ti % reduceret ín pa'ftínñ ftatum: r fie fení eft:qz bueufq? dir a, n 
aduerfafuerút oémunc aí3t íncepít p:ofperan:na3 mor 
óiffolutil eft ?fU?um acbítofel feq.c? cozrucn't inimící 
fui in bello.ínfra»iS.Típfe reductua eft in bíeifenuj.igi, 
€r£U5 vero obqcíf gp ille actúa tolerantíe erat fatíffa/ 
cto:íua % nómerítozíua.fNñderí pót ouplicíter ? vno mó 
ep oeua reddidít bonú o6;fed reddere bonú c oupjex.f» Obiect 
reddere bonií qd eft ceífatío pen3?:vel boml qd eft fu/ 
peradditio aíicuíuf reí pnua no babite,i>:ímo moactuf Wo, 
fatíffactoiií fmt mérito ad reddendií bonu:q: p acms 
fatíffacroím oirecte tollír pena que áfa ocbebaf (p pee/ 
íatOfScSo modo actúa fatiffactozq non funt ad reddé/ 
dum bonu.f*ad boc cp fuperaddaf bonu5:qd pziua non 
crat:q2 tune actúa fatíffactojíua excederet fpém fuá: qz 
folO éil ad fatíffacícdú i nó ad merédu.l^uc in 06 ooin 
cp ífti actúa tolerátie fuerút neccííarn a fuerunt fatíffa/ 
CÍOUVI expectabato^ q?redderef eí alíqd bonum p:o 
biiíJ»f a!iq6 maíua bonus ceffatíonía a labozibua fuíe 1 
reducí in pzíftíná requí::ná ífti laboiea fuerltp peccato 
ínflíeti^per íftl tolerantíl fatíffacíebat:z íftud bonum 
oeíiderabat od.Scdo mó na erant ífti actúa ad reddc/ 
dumalíq6 bonú.f.q? accíperct od alíqd maíua bonu $ 
pííua p banc tolerátíá • CHUterpót DÍciq? nó folúme/ 
ruit bíc od CeíTatíone pena ;^fed ét alíqP bonO vlteriuf; 
q: in ifto actu alígd fuit merítozíii vltra id qd eft fatíffa 
ctdzíú.C-'Pzo quo pfiderandum gp $^06 mereref patí 
ífta mala que paffuf eft;tñ nó obligabaf gratir illa tole/ 
rare: r q: gratía fufeepit: vltra boc ap fatiffecit meruít 
alígdific.n^eft in oibua g patiunt penaa a lege impofitaf 
p Delictíaml in boc q? patiunf íllaa abfolute nómurmu 
randoífatiffacíi!í:fed in boc q? gratia íllaa fufcípíút me/ 
rentur alígd vltra fatifractíone pxo peccato.lSílTerut.n» 
ífta ouo.fnó niurmurare^ gratía fufcípere:q: nó mur/ 
murare fplú negat rebellíoné? nibil ponít;-: p boc pena 
illa efliciífatíffacto:ia$tum ad fanfractíonéquáoeiia 
exígit a nobía.fi aút patíena oíno murmuret:$tu5 ad le/ 
gem fatiftíicitífed ^tum 3d pena oebitas ín alio feculo: 
vel nibil velpa^: fufeípere auf gratía addit alígd pofi/ 
tíue.f.g> gratía fufcipíatpen3a ínffict3ain$túfuntíufte 
ínflícte;l3 ínqgtü funt oolozofe tríftet oe eiajn od aute5 
fie fuitíqz ípfe voluít fpóte fufeípere baa penaaícernenf 
^ioeua íllaa índigererríómerebaf vltra fatíffactíonem. 
Jte cid egíf ali^d ad qd non teneb3f:qz I3 teneretur 
fuftínere ba^ penaa:m nó tenebatur nó occídere femeí 
máledícfnréfibnpoterat»n.líctte occídere íllú: vt^a.oí/ 
(tum cft;T tñ noluít occídere:fed potiue .Pbíbuít volen/ 
fea eí nocere; Í5 meruít ín boc vltra fatífractíonem: vt 
alíqd bonum fibi fíeret. 
f¡DQ¿\q Qd merneríí q2ñremífit!níurÍ3femeúaó.XV. Q,ÓÁ ^ 
l ^ i l l l ^ r i ^ f l i r v'tcrlU0 gúomo od potuít mererí 
^ ^ M v l v i U I velcredere q? oeua mífererefeí^ % 
bac afftíctóe:q2 ípfe n remífit ínmríá ift3;f3 fecít eú occidí 
portea Te.lúcui.C^alí^e fo t^e oicet q? od meruít q:núc 
plene remífit íníuríá:^ portea fubona nous cá íu(riteü5 
pccídi,Císñ'?¡ííi]onftat qjeje íftametcaufai fola mflft 
tm 
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3 
di ¡inedia/ 
re fciiteú 
eum occidúqd P5 pzculle.cS* babea apnd re femei qui 
maledíjít mrbí maledíctíone pefiima qñ ibas adcaftra: 
tu noli patí e0 eé ánnoxjííívir fapícg eíl; fcíef q faciea eí: 
Deducefq5 canoa dus cúfanguíne ad ínfernífo fie nulll 
alítí c m erp:elTit ad bocg; oeeíderef.ir Jté ida íntérío 
Jnianfit fem¿ ín ooma qn reductua eft poílpaucaa oíea 
:in bíeifem oceurrere ei femeí T pétete venia abífaí ín/ 
ftabat ¿7 oecideref.od afít DíjcitrS ne ínterfícieturbodíe 
vir ín ífrael.q.d.ná eft oíea badíe íterfícíedúí oírít ad 
femeí nfl mazíeríei'r fie p5^ nolm't aecídere íllum oíe 
ipfamo tñ fimpfr remifU. tn q> I5 remiTerít iníu/ 
-rrám fimpfr tnnieruít:q: reniífit alígd ín qua erat merí 
:tumXq: oauid patuerat ílica accidere femei 1 noluitt 
in qua oupletbaníí egít.*p):ím« qz nimia caberenít ea? 
fu«:iil bamínea oefiderát vindíeta actuafr qn affendúf: 
q: tiíc eif gratiífima ttti i madíeíloe vindicta eíl fibítiíc 
acceptabíliua $ multa tpe paítreelTantibug íllíe pafiia/ 
nibua magna pena inflicta baftú9?£ aliga actualiter pa 
tiena iníuríaa atracee appaitunítatébna reddédi vindi 
ctam nalít túc reddere: vírtua magna eíl.? fie egitoéa 
vindicta Díflulit vfqs ad magna tpa: íma nó vidit ea5 ín 
vita fi)a«€7Scdm borní erat q: femeí maledicebatü6: 
i fi accíderef nan malediceret amplíuarfi añt pmitteref 
vmerepfequereft)6 magna tpe maledicéa:i5 non occí/ 
déda eó valebat D6 gratia fnfcipereplnrea ímuríaa:q6 
erat act^  vírtutía.f.palfe expeliere aduerfitateac nolle: 
meruít § od in B no remifit iníuríá femeí. crfam/ 
bnlabat ítaqj 0$ ifocq eína p víá cü eaj.í.od ? focn fui 
cú illo ambulabat p quldl vi lq erat ín valle. toe ame 
x>f ad fignanduj q5o audebat femeí maledícere od cu5 
¿He bret erercitíj magnút't or q> od íbat p v i l q erat in 
valle: femeí ailt erat ín colle $ eminebat fup valle:? et 
colle mittebat lapídea ad 06 ínfra trafeunté:* fie puta/ 
bat fe ec tutwet ftm lací. (Semeí añt p íug0 montía ex 
latere p ílluj gradiebaf'j.ufemeí ambulabat p í>d»f.fup 
nióté ambulabat ípfe tití $tu5 od p vallé:íta vt femper 
ect ín Directo ílliua -r pofTet lapídea íacere:bac aút fecít 
femeí vfquequa alíqltulií oígrelTua eft ab vjbe baurimí 
paftea nó aufua ne fazte aliga oe víría od pfequercf euj 
1 ípfe nó bfetlacú eíftigíedi» ( QDíttéa lapídea aduerfua 
cunuterrácp fpargéa j.úfemeí mittebat lapídea t qn nó 
ínueníebat:mirrebatpuluere t epád ínueníret: vt nunq^  
vacaret ftbí lacua offendédi od^Clenit ítaq5 reí 1 vni/ 
uerfua populuj cu eo laífuaj.í.venit od ín oefertu qd eft 
ype bieríca z i'ozdanc 1 ípfe efi ppfa fuá mafit ibi laffiia 
ítinere q: mnltúambulauerat:? q: cúea erát multí oe/ 
bilea ad ambuladfi.f.mulierea 1 paruulí«i2t aut máferít 
ín oeferta p5:q: ^ee.c.ípfe oíxit ad fadacb k abiatbar: 
ego abfeódar í clpeftrtbua oeferti oonec veniat fermo 
a vabía indicia mibúfed nódu miferát nuntiíí aliqué ad 
odjq: paftea miferutDuae:feq.c.s manebatin oeferta» 
Cft aut eét íftud oefertúapud ía:dane5 pvw feq.e.orq? 
ciívenerijtnutu ad od:0íxerut eúfurgíte tráfirc cita flu/ 
uiu: z fequif q0a trlfieriit ía:danéí$ vfcp ad iojdané non 
quieucrut rex -r ferui eiuf:f5 íbí refocíllatífunt.i^euerút 
5 fumpferút cibaa.CTfabfaló aflt. j f íe pontf tertia bu/ 
ú)0.c.ín quacbuff ab abfalone reeípífo or fsbfalon 
auté T vniuerfiw papulua ifrfíngreflí funt in bíeifem.j 
íftud íam ocm ftjerat Ts recapitula? bie vt ptínuet bifta. 
be abfalone s> od:? or:: vníuerfua ppfua ífraeUnmultí 
be ífraelítia:na nó íbat tatúa ppfua cú abfalonejqi nan 
erat apuareí P5 qz fcq.coirit ebuff pgregef ad te vni/ 
uerfuf ifrael a oan vfqj berfabee quafi arena marif:0 nó 
erat nuc vníuerfua ífrael c0 abfalone. fSed ? acbitofel 
cu eoj.i.ct venít acbitafelnflc cú abfalone:fit aút fpália 
mentio oe acbítafehqz ille erat í>fUíariu0 magnua ? ba 
betur.j.oe ^ filío eíua.fJCI1 aútveniflet ebuíf aracbítea 
amícua od ad abfalaru )¿d miferat ebuff ad abfalané 
vtfíngeret fe velleferuire eisific oilTiparet cófiliúacbí/ 
tofehod aut owbat ínterím vt ©eua ínfatuarct cófilium 
«cbitafel^ m e cópafijít pfalmjí fcptímum.ftOñe oeua 
t 
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ilur abfa// 
Ion petijt a 
meua ín te fperauí: vt p5 ex titula pralmí. ftocutua eft t 
ad eumrfalue rex: falue rex.j Duplicanit fermonea ad t 
magia applieldú.Jn bcbzeo br f Uiuat rex vinar rex.) s 
q: tñ ifta nó funt verba falutarióia.'lfa noftra oiririfalue t 
rex:ad quem abfalon.fl?eceft ínquitgratia ad amicum 
tuumj.i.nunád talégratiá oebebaa reddere amíco ruó 
od p beneficua fufeeptia ab ea q> núc ín calamirare euj 
oefererea.q.d.nó eft banunó ét nó é fignú q? bene mibí 
feruiea:cu5 oeferueria íllum quí valde tibí benefecerít» 
fQuare nó íuiftí cú aimca tua j . í . quare nófiigiftí cú ea 
camitanda íllú vt faluaref. lETOtueret cus abfalan nó 
oeftderaretbana p3trífua:fed volebat accidere íllum 
ficut oírít Dd:filíui8 meua querítanímániel:rup2a in Ira 
T acbitofel oíiit ad abfalomvnú vi^ tu qris ? oía ppruf 
crít ín pace»? ite^jcúqí ftigerit OÍB populaf pciina rege 
oefolatU5:requcri.c.qua increpabar ipfum ebuff q: oe/ ebuff qre 
feruerarod.trfsñderípór ouplícirenvno mó q? abfala ocrdiaífet 
non oícebat ifta quafi videref ei malu q; ebuff reli^ ffet 
od:qz boc placebat eí 1 volebat totü populuni a fe re/ 
ducere percuffa 06: fed oíxit in fraudes vt cognofeere ^ rnfia. 
pafretintentíané ebuff ex verbif.f.adqd máfifTet ih bie 
rufale. iraiírerpóroíci>$^abfalóimquepfeqiíeret Secunda, 
od:rn male fibí vifum eft q> ílle q erar amicuí od valde: 
nune oefereret eum:? fone fufpicabaf alíqd cótra eum 
g>manfiíret oolofe ín bierufale. CTSed tune oicet qua 
abfalan placatua eft refpófione ebuff qz parebat illam 
clfe adularo:íl:cum Diceretneq!i3$:q2 illíiia ero quem 
elegít oñs^ciebatmabfalonq? ípfe nan elecrua fuerít 
a oea:fed p íníquirarc magnam T fraude pápula fuafe/. 
ratvrclígeréreum;cuiua aeaifraeUteteftea eranr.-tfic 
erar norozía adularía. CTsñdendum q? oeua infaruauit 
ca: abfaloníf ne attctideret ad bec:? putaret latere ali/ 
quanj fraudé: *z acciderer ebuff vel expellerer eum oe 
vzbe:fic ením infaruauit oeua cófilium acbirafel cozam 
tata ifraehls euidenter banu cfTcr: ? qd ampüus eft ín/ 
fatuauír aéa ifraelíraa vt í>ftliú ebuff qd erat fríualum: 
rídiculum ? verbafum:tan$ mírabíle laudsrent feq.c. 
CTfRñdit ebuff ad abfalan*) £anclufit euidenter ab/ ? 
Talan cótra ebuff :ípfe aút nan babea qm'drefpóderetcó 
uertitfe ad quafdáfríualaa adulatíanea: (3 oeua ímpa/ 
fuá illia pÓdua perfuafianía tanqj fentéti)a firmiíTimía. 
f *Requ3$ jtí.nófic ficut pumJ'qi oeberc iré eum od. f 
(Q.i illiua era que elegít onaj.i.ega nala femarefaua 1* 
rem fed íuftítiam:alim ením qñ oeua elegerat od ega 
cram cú ea:nunc aúr qz oeua elegir te t refpuit ipfum: 
nan maneba cúea fed tecú;bac aúr natozie falfum erar: 
qz per fraude'zmarimusfcelua abfalan regnu vfurpa/ 
uerar:: nan per oeiuCEt aia biepapulua j.f.roruf papú t 
lúa quí tecú elhifte eft papulua quí venerat cú abfalané 
oe bebzan ín bei ufalé: zcoueneranr ad vncrionem ewa 
in bebzon.r£tvniuerfua ifraelj.i.non falúiftepapulua ^ 
quí pzefena fuit cazanarióí rué elegir re in rege5:fcd eril 
tarua ífraeltqz ífti nomine oium alio? fecerunr babérea 
mandarúab eiead boc.q.d.ego ñola effe fpllía.'fs vala 
babere m regem illú quem bs tatúa ífrael. (£t eum ea t 
maneba J.f.ad feruiendú eí: ideo oecuít vt manere5 bic 
tecum.fSed vt boc ét inferaj.i.vt addam alias mió/ t 
nem.q.d.^rer id qd oíctú efteftalia róuiul et infería', 
fubiungam. (Cui ego feruiturua fummen^  ñliua regía) t 
q.d.fi alícuí feruirurua fummunqd oebeo feruire aírerí 
^ filio regia.f.iuftum eftq? ei feruia5:qz er pzogeníe eí 
comperir.fSícur parui parri rua:fic pareba * tibí) . i . t 
fieurfídelirer feruiuipaní rúa 1 pzóprenra ? ribiferuíl: 
cagnofcebar ením abfalon q? ebuff fuerar feruíroz no/ 
ubüie od: vnde ad ranram famíliarírarem pzouenir q> 
voearef amicua odificur vocaurr eú bie abfalónftud aút 
erar qz ebuff erar vir maguí canfili). COuererur an 
ebuff peccauir in bija que oixítabfaloní. ITKndendus 
q> ebuff muirá faifa -z adularozia oíxit abfalani.f,q? oeuf 
elegerar eum in regemrz g? ípfe ínredebar ei feruire: t 
boc falfum erat q: veníebarad ocftruendú pfiliu; eiua* 
¿buíí I5 
muirá faifa 
Oixerit ab/ 
Moni nan 
tnpeccauit 
Sbfalóac/ 
«re^ítcbuíi 
t 
gcbítofel 
peccauttm 
multis* 
Sccunclo» 
n 
jCSfilíuoa/ 
fíjabfaloní 
fuerít 
bonmu 
C^íccndum a0t g> in cbuff fuit ides pemtuf q6 ín 06; 
ham admoimtt eí ^ m'ceret ííía.pjece^cw ficut t>cm 
cft oeód fíngebat mendacíu oíííciorum non pnící<v 
fum.^ta et odm eft oe tbuff g> ípfc eicecutus fuerít me 
dacíum officiofuninn quo vemalíter tm peccabat. fNa/ 
tionef aíít buüiíí ^ ce.c.oeclarate fnnt.CTfí^iicítaut ab/ 
faldn ad acbítofd. j l?íc poníf quartum bmue.can quo 
abfalon ad cccubínaf pzis ingredttjad boc aur qí abfa/ 
Ion ínceperat rem magna.Cg? volebat crpellcre D6 DC 
rcgno veíoccídere íí)m:nonerpedíebat ocíofe^impzu 
dcnter tractari ncgocíu iftiidnó ínrmediate vt íntroíuít 
In bierfen» abfalon petiuítcofilíugd faceré oeberent:^ 
cade t5Íe volebat acbítofel perfeg t)6 vfcp ad íozdanem» 
feq.c.fjnítc pfUíógd agere oebeanme* j3ífl;ud ocm eft 
sidacbitofel adcburfínoIebat*n. abfalon aligd agerc 
finé ofilío qj rce ardua erat* (Et aít acbítofeí ad abfa/ 
Ion. j Jfte rffdit q: erar pjecípuus ínter oes pfilíartos % 
crat verbum cíus quafi verbu oeúvt P5 ínfra ín Ira. 
CTÍluare abralpaccepítíneófaíarítleburf. 05 .XVIÍÍ¿ 
42lÍ%&V&tt\rííu3rc al?,*3lori acccepít nuc ín cófi/ 
v i v i y i líanfí cbufv al oííít: ínítc cófilínm 
quid agere oebeamu6.C*^n,nq? cbufr erat vír maguí 
cófilif qñ manebatcú 06 : a boc cognofcebat abfalon íri 
rantñ cp ex boc ^traxerat magná famíltarítaté cíí rege 
íta w vocaref amíciio eíuaK q: abfalon ín bac magniV 
tudíne re? qu36 molliebaf egebat cófiliari^a: voluít ac> 
cíperetllu quéfcíebatefre piobatuíi experal ín pfilqo» 
fíc*n.putauít o5:^ ob boc mtftteum ín bíeífem ad abfa 
lonem Dícé0:oíflípabís pfilíú acbítofcl* pzece.c.fi tn nó 
acciperef ebuff ín pftlíaríu nó poflet oíflipare confilíum 
acbítofélts tanta erat perítía 1 eloquentía ebuff 1 tam 
cogníta q? 06 putauit íUw fufcípíendú mor ín pfilíartum 
regígM fie fciií elíjfuítaút precipua ró oeí volutaa: nani 
volebat impediré mala q abfalon cogítabat ?' 06: bo<í 
aúít fíeri óebebat pueníenter ínfamldo pfilttiacbítofelpí 
cofilíualteríueg eífet ex pte í>6:íó ínclínauít oeus abfa/ 
lonc vt accíperet ebuff mpfiií£iru1.f Jngredere ad cócij 
bínaa pzía tuí].í»cognofcecarnalíter?cubínaf prístuíí 
que máferít ín oomo» GT Quered an acbítofeí pecc<i 
uerít in boc:^ an rectcconfuluerít abfaloní» cr*B.nm aá 
pumu q? peecauít ín multíf .•f>:ímo qj pfilíu Dabat ^  t>6: 
qugfcíebat fouere íufta? cam:? fouebat ptes abfalonia 
qué feiebat íuíuftíflinte mouerí» Cltépeccauit q? índu 
jcít abfalon€ ad peccatu.f.vt fo:nicaref publíce. CTJtes 
q: fecít ad magna offenfasod.f.vt pcubfne eius cogno 
fcerenf a filio ÍUo afláte ppfoínec ntírñ qz gcgd malipa 
tuiflTet acbítofeí induxíflet fuper o6;fic p5 feq.c.neligas 
mibi' 12. míllía viro? 1 perfequar 06 bac nocte per/ 
cutíl eú. i£0 .mrcíi9an pfilíú üatíl bonu eét abfalóí. 
Cu^if'gjfi accípíaf boníi abrolute.úíuftiímó erat bon0 
q: índucebat ad peccata magnaíB aut accípia! boníí.ú 
Vtile ad cá5 oe qua agíf :eft oubíu.CSiÍ3a oícet cp vtíle 
erattqz feq.c.of gp pfilifi acbítofeí erat vtíle. Sed D6ni 
q? illud no íntcllígif oe tito pfilíoifed De alío.f.q? accípet 
n.míllía víro?^ perfequeref 06 nocte íHa«q6 p3:q2 t>r 
ibídl?Dní afit nutu oífltpatum efl; pfilíil acbítofeí vtílc vt 
índuceret fuper abfalon maliú * m nó fuit oídtpatñ pfilus 
oeíngredíédoadcócubínaatfed executíoni oamm cft:§ 
ínteüígíf oealío pftlío.cSed odm q? ét pfilíus tftud oe 
íntroeundo ad pcubínae fuit vtile *xófiderauít»n*3cbi/ 
tofel ndc efie exo:día buíug negoci): ^ q? adbuc fi vellct 
: abfalon poflet recaciliari patrú Jntendebat tn femp pt 
fequí negocio quoüfíí? pacífíce rex effet: boc aut exige/ 
bat bellatqi od nó poterat oe regno expellúvel occidí 
fine beUo:oependet aut bella ex fauo?eTubíecto^ r-r q? 
adbuc negotifl iltud oubíu erat:* polfet populue oecli/ 
nare ad odji abfalon perireííoebuít píimus ín boc ne/ 
gocío elfe q> fírmar^f voluntao ppfí efi abfalone: portea 
aCtpotérat agere qc^d vellet ptra 06: populus a0t nó/ 
dum expedito animo adíuuabat abfaloné contra o6:eo 
$ putabat & cQ 0$ abfalon effentpater 7 films recó^ 
cílíarcntur íntér fe:T populiig q adíuuerat abfalonéma 
neret boTlíe 06: iÓ acbítofeí voluít p:ímo tollere banc 
fufpítíoné populO:olt;edcndo q? nun^ abfalon recócílíá/ 
dus elíet patrí fuo: eo ^faccret?' ipm tam enojmia q 
nullá reciperent recócilíatíone5:íftud aOt erat q^abfaló 
cognofceretcócubínae príofiiinócú abfalon Díxitnnítc 
cófilíum^d agere oebeamusmó oíxít acbítofeí q?per/ 
fequeret abfalon o6:velq> ipfe accíperet vírof i perfe/ 
queretureuni:fedq>íntroíret ad cócubinaa patríerquo 
facto fcíena acbítofeí anímupopuli fírmatú efle cu abfa 
lonetoíxít cp volebat accípere .12 •míllía viro? Tpfequí 
oé.Osi ét íftud confilíum eflet vtíle p5 ex líttera: q: oicit 
cófilíum acbítofeí q6 oabatín oíebiio íllía erat quaft fi 
quíí pl uleréit oeu5:fedcoíílía oei certa funttg fuo mó ín/ 
nuítur cófilíu íftud acbítofeí fuííTe certú. (Otuao oínufit 
ad cuílodíendá óomus* JDccé.n.cócubína? rdíquít 06 
ín oomo ad feruandáeam:piece.c. (Otcúmidíerít oís 
ifrael.jno folum audícrñt:fed ct víderuttq: cozam toto 
populo pofitú eft tentoiíu ín quo abfalon cognouíteon/ 
cubínas patris fui:fcd of qéci^audíeríttf.populus qui 
abfens ertmá nó erat nunc totus ífrael cu abfalone ficut 
oíxit ebuffnllíus eró qué elegít oiís 1 omnís bíc popiv 
lusT vníuerfus ifraelt-z fie ífte populua quípns erat vi/ 
deretíreliquus aiít ífrael abfens audíret:^ oés cófoua/ 
reñí cilabfaloneabfentes Tp:efentes*fC¿fedauerí5pa 
trem tuúj.í* ínfaniauerís eum cognofeendoeócubínas 
eíus^Hoboaentur manus eo^tecuj^i. tune firmíter te 
admuentKU vfqjnuncnó audebant:tímétes q? recocilía 
rerís patri tuoj-z Omne malú tnefiberet fuper eosmunc 
a0t fcíunt q? non potes reconciííarí patrí: ió firmíter te 
adíuuabunt* GTCueretur qúo ifraelíte pfirmatí funt 
cu abfalone per boc ttan abfalon nó polfet reconcilian 
patrí pp íftud.craiíquis oícet q^populus oebuíflet ro/ 
bozari cu abfalone pp ^ cedétíamá ínfurrexerat abfalon 
cótrapfem ^fecerateum miferfí Tplozanteoe vzbefu 
gere:que erat valde magna iniuriajvnde vrq? étexboc 
nóeflet recocílí3btlís.€r*lNnwq? I5 abfalon ínfurrexíflet 
cótra prem:Tét fi vltra bella comítteret:femp putabant 
cíTe locu recócíliatíoní: qj poft bella relinquíf offenfa < 
t>lnu:n5 tií relinquíf infamia T turpítudo vel oedecus: 
¿ó ifta recócílíabaí3funt:fi tñ cognofeeret abfalon vxo/ 
res vel cócubínas prísirelínquebatur eterna infamia k 
oeturpatíooomusod.jfó boc facto putabant ifraelíte 
mpote$ eé recóciliatíonc ^ fírmate funt manus eo? cu 
abfalone.<rr#i aút qUeríF an pp 15 eét ímpofís recócílíá 
tío ínter 00 sabralomDds q> nó erat ímpollibilís: ímo 
facilitcr fcl fuilTet fi abfalon petímíTet veníl a 06; nani 
poft boc adbuc fecít alia mala abfalon.f. q? íuítf pfem 
fuú ínbelKm tñ od íuflit efficacíter oucíbus bellííDícéfí 
feru3temíbi:puerfi3bf3lon: ^portea qñnñeiatum eftqí' 
moztuus eíretabf3lon fleuítod nimis oícés: filí mí ab/ 
falontabfalon filí mí fls mibí tríbuat vt ego mozíarp te 
ínfra»i8,boc tu erat ex benigno affecm t)d:nl afs talís 
oflfenfa nó erat remífitbílís: ifraelíte 30t arguebat ex eo 
q? erst verífinnle.^ nó attéderunt quid 06 acturuf erat* 
€ : f retenderút ígit abfalon tabernáculo i folarío J ü o 
luítm.acbitofel q> effet notoríus coitus abfalonis cú cd 
cubinís patrís fuíiíofactus elt cozltoto populo:q: tañí 
turpíílímfi erat.^ vltra oém bumaná verecudía5 q^nudí 
íacerent co:l toto populo 3bf3loh c concubíne o^ípo/ 
fuerunt q6d35 tentozíu fijp foiaríu oomus.noomus 06: 
1 ín íftudintroiuítabfaloncuoecécócubínispfísruíví 
dente toto ppfon'ta q> oes certíflime intellígerét q> ab/ 
faloncognofcebat illas femínas.Sjt boc 3utífr3elítc aK 
qliter vitauerut opíníonéqríídipbíldfopbo? q cínící*N 
canícu appellant quo^ pzíncepf Díogenes eratn'ltí oíce 
bat nibíl oceultari oebere qd boneftfleratrfs coitus ma 
trúnoníalís eft boneftusjvrtdc nó erat oceultádustv» í" 
plateif ^cozatoto ppfóVoibltít q: relíq íiíud táqj mon 
ftiu3 fugiétes fupeos lapides 1 lutu^ puluerc íacíeblt: 
cpfueti erantclauam poitttsm Q&mpéáiemcscÚM* 
í 
t 
te pfirniati 
tmtcúé 
Mont* 
%ño ana 
B 
fcecocÉ 
twi^r^ 
t abfale" 
anpplJ^ ! 
£$pímlnm*xvm 0*6*1* $9 
i^ lon in 
t 
loncogno/ 
uítpcubísf 
pfig fui' 
fió» 22* 
cóíenfcrít 
bw'c mala 
Secunda* 
Dbícctw* 
pcrcuterent: oe fecta boaú cínícoa tractat 3ugüftí.i4. 
emítate ocí. crScíendu aiít g? oeus voluít bíc inñi/ 
acre 06 talépená:qual!8ftierat culpa rua:tpfe.n.pecca/ 
iitt cognofeedo berfabee.^n^ p hoc Dátil efi1 ín penas 
a? eognofcerenf ab aíío VXOKS ve! cocubine eíus^s.ii» 
^ q: Dé erat in folarío oornua fue qñ viáit berfabee T 
cócupíuít ea5 feeítq? ad fe oucúé'.rí.fectt DCUS nue ín 
eodé íblarío oomug fue cognorcerent cóeubíne fue ab 
abraloneífic.n*í)ixeratnatbáppbera*a.i-%r.nífecílííab/ 
feondite T e$o facía verbitf íftud rn pfpectu ole ífrael T 
ín pfpectu folia buíua.ían íflo folarío T coza íño folaz 
ücnd íolú fuit feruata finiílítudo pene ad culpa í modo; 
fed ét ín loco oelíctírqz p que ge peccat:p bec tonque t, 
Sapíen.ri 'f Jn^reífufq? eft adeocubínas patria fui co/ 
ram vníuerfo ifrfj.i. vidente toto ppt'o introducte funt 
oecé pcubinet>6 ín tetonú íllud: ^abraíon íngrefllig c\l 
poíl eafrz fie fciuerut ifrKte cj? cognofcebat eaa^CJjQui 
dam bebieí oícut vt refert "Ra • ¿5* canbi cp této>in5 a 
pte inferió:* eteuatus eñr.C^ no pertíngeret ertrenn'ia^ 
eíua ad terrá:i fie ifraeíite vídebát abfalone cómifeert 
cócubinía íftud turpiter ocm elheftétfalfumr 
m ñ boc niófieri oebuíífet nibíl .pderat tetojíñapponi; 
fed pofitíí cft;$ noapparebat ge^:vt tata turpitudo oc 
culta maneretífufiicíebat.n.fcirí cp fíeret: I5 no videref 
qualiter fiebat» CJQueref qllo ebuff g erat pííliaríuf 
t>6 pmifit iftud malú fierí £ D^GTKñdeript DUplíciter» 
vno ino cp ebuff no regfitus efi: fup boc; nec affenfitaut 
oílTenfitin íllojfjfolua acbitofcl boc priliu5Dedit«qé p5r 
q: cu pfilíu acbitofel eét íteut pfilíú oeúvt p5 ín If a;intcr/ 
dimt nópetebaf pfiliuab alLi8;fed ipfefofua oiffíniebat; 
-r qñ petendú erat cofiliña multi^ n'pfe pziua oiffiníebat; 
Deínde perebaf ab alp.fícn.fcifí eft fequéti.c*cu3 óítit 
acbitofel cp volebat accípere^n.miHía víro^ ad perfe/ 
quédu o6;'Z placuít ?filifiabfal5í;f3 Disit vocate cebuff 
aracbíté^r audíamua gd et ipfe oicatjpotuitníc aut cttb 
cp petíto pfilio ab acbitofel:n5 peteref a ebuff ;* fie non 
poífet affentíre vet oifTentire fuper fcó oe igredíédo ad 
cocñbmae.cralíter pót oicí gp ebuff fin't ét pñf in pfilio 
oato ab acbitofel oe pcubínía T non laudauit illud nec 
oíflenfmfed fuit neuter qliafí ^fentiéa^uítautes boc;qi 
ebuff veniebat vt liberarct D6 a perículo: incognitíóe 
aútpcubina? no erat pericuíú f5 infamia ¡qda:íó noraul 
tum curauit ebuff. obiieiet 9? potiua curare De/ 
buífTet cuitare infamia D6 $periculil:qz meliua eftvítl 
pdere $ famá:vt p5^a ad cboj.^meliua c mibí mozí 
q3 vt glozíá mea ge euacuet.CTTsn1" g^ ebufv non fecit 15 
pp t?uo • -pzimo qi I5 bíc eet alíqua infamta oétm non 
erat valde magna;q: ille mulicrea erat cocubine i nó 
vxozearfama aút vite pzcpon^da eft;qñ magna ínfamiá 
í!icurrimua:ft íñ ftt parua;efl: vita pzeponéda^r ftc ebuff 
^pofuit vítá D5 buíc pama infamíe liberado D6 a mo^ 
te;oefl;ruédo pfiliú acbitofel De perfecutíone D6 feq*r^  
1 nó De pcubínía ficut br bíc» craliter rñderí pót T me^  
líua cp ñ fuflfet m facúltate ebuff liberare D6 ab vtroqj^  
tnaloliberairentn nópotuitmafiimediate cepifletebuff 
repugnare pfilio acbítofel;putaret DOlofe venílfet ad 
abfalone vt Deftrueret opera eiua;í occíderet vel eqee 
retar DC vzbe^rtúcfequerefDeteriua.f g?fíerent oía q 
vellet aebítofeímieliua § fuit g? id q6 erat ^ncípale fíe/ 
retXcóferuaret vita D^ p taciturnítat^ ebuff in p m 
c5ri|io:l5 cocubine Dd oeturparenf $ Q> vtrunq? periret 
Diffentíeíe ebuff in p:imo pniíoi-z ítta fuit veritaf.íí» .n* 
ad iftud ?filíu5 vocatua fuerit ebuff ÍP5ÍC)Z DÍrít abfalon 
veníéte ebuff n'mte pfilí'ugd faceré oebeam^CCfróraíu 
«út acbitofel q6 Dabat in Diebua illia quafi fi ga cófule/ 
ret oeil»} Jftud poníf 3d%nifícandu qúo acceptumfuít 
cófilúl íftud«f*q: pftliu acbitofel erat in Díebua illía ficut 
cofilíuDeí q6 Dabaí eófulédo eum p ppbetae vel facer/ 
dotes in rónalúf.ita erat certumtfed oe pftlío Deí nemo 
Dubítabat ocequi íllud; ita nemo Dubítabat eicequi q$ 
^ n í r e t acbitofcltacl of boc M figmfícádw pfilíui 
illud erat vtíle abfalonúq: ficut prilíu Deí femp ell vtílc 
ira pfiliú acbitofel Díebua fuía femp fuit vtíle; oedítaút 
Deua biiíc viro pmdétiá magna qualía nó reperiebaf ín 
bomínibua fui tpía;Í5 foue ad fpeculabílía nó eet excel 
Iens;q2 ifta nimia Diltínguunftvt p5»é.£tbí.ío cófilía bu 
iua erát femp eertífitma»fSíc erat omne pfiliu acbito/ 
fel cu eét cu D6 ZCÚ elfet cu abfalon. jíuítm^aebítofel 
jp0 confilíaríua D&'Z erant tune oía pfilía eíuf certílTima; 
ob boc aút D6 audiéa eueéín piuratíonecum abfalone 
tímuit valde *i DÍntufatua qfo Dñe pfiliú acbitofd»pce» 
c»cú étfuitcúabfaloerpfília eíuf femp fuerút certíííima: 
^03 vltimu illo? Deua ínfatuauí^fequéti.c^ moituuj i* 
C D j n d p í t c a p i t ü I u m , ! / -
3 j d t ergo acbitofel ad abfalon* £ í i > 
gam mibí ouodedm milia v í r o n i m 
iconfurgcne peifcquar oauid bac 
nocte:^ irmens l l ipcr 0115 q u í p p c q 
í a l íue cít folut ís mambu&peramam eum* 
jCuinq? fugerí t o m n í e populue qui cum eo 
cí1::percuííamregem oerolat i ím ^ reducam 
v n i i i c r f u m p o p u í i ^ quomodo vnue bomo 
renertiToíeu 
j T ^ i V í l " á ^ r r f T A 3n Pcedctíbuf6fcrípti1 efi: quafr 
m P í f c l l C í abfalon pfesfuúfedauít. fóíc fub 
dít qúo De moue eíua tractauit. £t DÍutdít ín Diiotq: $9 
cóñliú traetauSc^o DD renuncíaf» ibi (£t aít ebuff fa/ 
doeb.Jtwíma iDuaa.-pzímo pfilíH acbitofel ponif«Se 
cúdo pfilíiícbuff fubmngírur.íbi.fait aút abfalon* j 
CTOueritcírca (Tanífl;a q bnturbícfintptínuata ad p/ 
cedétía:velfu oído mutatua» et an fiierínt fea ímedíate* 
Crad pm DDm q> eft o:do ?tínuua:q:.s»Dcm eft qúo ve/ 
nít abfaló ín bierrestbíc aút m oe pfikisinítia i bieifes; 
T qúo índe recedere voluít adpfequédú DD.ílta át necef 
fari'o fea funt poft illa. C a d fc6m D65 g? ifta fuerút fea 
moje poft pcedéríatqz ín eodéDíe fea funt oía q bñr bic 
^^ce.CiC^-p'ZOíjfcíédú g? Díe tila q od fugít oe bíertes 
fugit i aurora T iuit vfcp ad cápeftria iozdania ípfa ore; 
abfaló aút eodé Díe nó poft ouaa bojaa vel paulo plus 
ab egreífu DD introiuít ín bierremmáfolúDílíabat p leu 
C35 D6 ab vzbe cú ítrauít abfaló;vt Deelaratú eft.e.if.ín 
fíneJííco aút cóparcte ebuff coja abfalone:Dixítabfal5 
«me pfiliú gd faceré Debeam^i moi Dem eftg? itroiret 
abfaló ad peubinae o6:q fcó acbitofel putaa totúifraeí 
fírmatú eé eú abfalonejvoluít eadé Díe iré ad pfequédu 
DD;Dícéa elígá mibún.míllia viro^ a pfurgena pfe quar 
t>6 bac nocte;^irrués fup eu5 gppe glafllio eft T folutía 
luambua peutia eú:vtp3 Urftm fie putabat acbitofel g> 
ípfé antbulanf illa Die polfet puenire in noete adloeum 
ín q máfiffet 06 illa oie ^ peuteret eú;f315 ímpedítú eft p 
ebuff ;T eodé Díe íonatbaa Í acbímaas g eratapud bíe 
rufaíé íuerút ad íozdané núciátea vei bum D6 vt tráfiret 
illa noete iozdané.vín Ir a;-! fie oía q bnr bíc 1 ^ ee.c.fcá 
funt eodé Díe. &(&ixít ergo acbitofel ad abfaló. j jfta 
fnía Depédet er ^cedétúDixerat.n.abfalon ad acbitofel. 
íníte pfiliú quid faceré Debeamuf:-: tune acbitofel Dírít 
9? ingredereí abfalon ad pcubinaa DD ; quo eypleto qfi 
efiet pofitú fundamétú peedédi § D&non cófultua acbi/ 
tofel fubíúíit aliud pfiliú. f £lígá míbi.n.míllia viro?, j 
£U3 abfalone eratmultuapopuluf g venerateus eo De 
bebjoni'zfuerat íbíincozonatione eíua; 5 De illía volé/ 
bat elígere acbitofel. 12 .millia viro^tvt ipfe iret ad p/ 
fequédú D6;voluít aút elígere.f.vt accíperet De vírif fo? 
tíbua T animofiaíeo g? víri D6 erant fomííimi r amaro 
animo velut vzfa raptia catuliarr erponerent fe cuicúq? 
periculo:vñ fi nó eént víri fouea g ibant cus acbitofel; 
cito terga verterent:voluítétj2.míllía:qj putauitíftoa 
fufficere;^  ét fuperabundare ad perfequédú D6:q2 ipfe 
bébat paucoa víroa fecunuvoluit aút bfe exeellentiani 
acbitofel faQÜiter (uperarc poílet víros Dauíd;voluít 
a 
D:do cófe 
quéa eft T 
imediatu^ 
JConfilíum 
acbítofeld 
pfequenda 
Dauid» 
t t i m ipfe íre vt o«í bdlúqz nó confúfebat alicuz alteri 
co íltud erat niagnú fcmri fi nó clfet aligs vír qm oc 
iUobaberetrmgiilarccu^^lcíret íllud pmdétertra/ 
ctarejperírct.Utrííq? aut erat ín acbítofd. -pMnmm p5 
ípfe iam manífeftc fuerat ín cóíuratíone cu abfalone; 
T od ímponeret cí maxíniJculpáíLi: iple eratpzecípuuj 
ín boc facto:íáincubebat eí ncccfiltas mojíédí: vel fbv 
títerpugnandí 5 o^.C^urfue aures acbítofel crat vír 
p:udctiflínms:q: cófilíú eíue erat ficut ofilíñ Deí pzcce.c 
ideo cí potíffime cóueníebat pugnare ?' D6«crScíédu5 
«út ©e íftta.mmíllíbus víro^g? oequálíber tribu erant 
niílle vím vt plurímí alíeruntme alíqua tribus putaret 
fe cóteptatvd cp nó pfídebaf oe ea:qj tune faceret fediV 
tionce magnas vel recederet ab abralonejficut tríbua 
^ffraím ?* gedeoné mouebat otentí^ne Durani:eoq?ípra 
nó fuerat vocata ad beltó. ^üdí^^c.vndecíni cj5 tríbua 
ífrael ^tentioné fecerut tribu iudatquare ípfe non vo/ 
cate funt a piíncípío:ad reducedú rege ín Donnl fuas.f• 
19^ ^ tcófurgena pfequar 06 bac nocte j^íurglínime 
díate ^ pfequar oo.f.nuc p oté vadam ptra eú T p nocte 
ínuenía íllutnl 06 receflerat t>e bíerfes ín auroiai'r boc 
fcíebat acbitofel^ter q5 eíuo nó poterat occultai i : vñ 
putabat Q> oo:míret illa nocte od ín alíqua pte oefertí 
pie íaflitudínett ét putaa cp abfalon nó ^ fequeref eum: 
fed maneret ínbíerrem*poterat aíft acbítorel ín oíe illa 
^ ín alíqua ptenoctís pueníre ad I0CU5 ín quo maneret 
06 illa nocte i peuteret cunuf £t írrués fup e0)»úírrui 
fup íUu.3írruere.n.eft qñ íacet ^ alma fuperuenít ad 
percutíendus eunuficji.putabat acbítofel t»e g? illa 
nocte íaceret pje lafiltudine: T poífet fubíto írruere fup 
ípfumM fubdíf ca^f^auíppe 3 laffuo ell: *: folutís ma/ 
níbuoja»írrua fup eil quafi fup íllñ ^  laífus cfoz b5 nía/ 
mis folutas.í.oebíleatvel Dífrolurae mon pionipta»? ad 
pugnádu.£ft.n^ppe:adue rbíil multu ímplícans^f.ePpe 
quí lalfuo ell.í.qua(t fup elá a laffus cfl:.( -percutí á eú^f. 
Icuíter potero peutere í^m qj ípfe eft pze lalfitudíne ín/ 
dífpofitue ad refillenduni» 
ITOíío acbítofel putauít ^ poffet occídere 06» 05 .11 . 
^ t í C | * C t O t * ^ ertíniabat q? poflét p/ 
^ ^ ^ i ^ ^ w - cuteret>6:q:oeufpdíjcerateípna/ 
2| 0an 9? faceret eum ^efeere ab oíbus ínímícís fuis 1 ep 
pozmíret ci5 patríbuo fuÍ3:vt p5.5".7.íiíud tn ffgnat moi 
Acbítofel fcm quíetlííó necelfe erat cp nó morereí 06 ín bello: f5 
credídít ín pace • CTlsnderí pót cp acbítofel certílTínic credebat 
polfe occí/ g? poffet occídere od ficut p5 bichead ocití afitppbete 
dere t>¿ no odm g? fozte íftud nó releuatfil fuerat acbítofcUeog? ílld 
¡ñ fcíebat erat qda peí gratíadrea 06:1 ípfe nócurabat rendare 
qofibí ocifí oíbuo pmíflíoneo oeí factao fibí: nec et íftí vírí reuela/ 
cft p natbl bant eas nífi qn opue erat.ftc.n.fuít ín beato paulo quí 
vel nó ere/ raptu? eft vfq? ad tertíu celus vídít arebana verba q nó 
debat p:o/ U'cet bomíni l o ^ tn illa oceultauít p annoa.i4*vt p^f. 
pbetíe:vel cad£bo: ín . i2^ pofl:eareudauit qñ necelfe eratadoe 
igredíáítfé/ penfionélti3.craiitert)ící pótq? ílía.ppbetía audíta erat 
tentías oeí f trí multí nó credebat j)pbetíg:fic.n. pqueríf ífaías oí/ 
mutatani • cenaba credídit audituí nro 1 b:acbífi oñí cuí reuelatil 
eft.3ffa.n*apoftoIugq5pqueríf qjq^euagelúí pzedí/ 
catOfitmóoéf obedíúít euágdío.ad %O*Í0*QI aut ífrfítc 
nócrederét vmuerfapr jspbetía p5.2.par3f.c.20.cúor: 
credíte oño oeo vfo * fecurí erítíoícredíteppbetís eíuf 
1 cucta eueníét p;oft5era:fic poterat ec cp acbítofel eífet 
oe no credentíbuon'deo putabat g> polfet occídere 
2lt3 rñíxo • CTaliter pót DÍCÍ T meliua g> acbítofel credebat ppbe/ 
tíe oicte p natbá:putauít tn q? pmtfTio peí iam erat mu 
tatamá erat cóe cp oca pmíflionea oeí oe bono w l ma/ 
lo cóferédo velínífig^Rdon'íttelligerenf cus códitíone: 
$q| fió expzímerefXfi ílli ad quof fiebat pmíflio mane/ 
rent ín ftatu pa'ozínófepe mutabant ífte ^mifíionea ve/ 
locítenvtpilbíere.iB. Jn 06 aút fie fuerattqi qnfuítfa 
ctapmíflio eúeratíuftuatpoltea a0t cognomt berfabee 
per adulterio 1 fecít occídí <0í&hiM putauít cp oeua 
mutaret pmíííioné factá ad 00 * & fie crat opínío cota 
& oeua nonmíferereí o6:vndeerat .puerbíum vulgare 
ifradíta^Cquo oeua míferebíf eí g occidit paftozes i 
^comedítoue: oe quoodcóqucréa oeo tecítpfalmum 
tertíñ.f.íMíe quid multíplícatí funt.-z íbí fubdif, íDulti 
Dícút anime iiíee nó eft falúa ípfi ín oeo eiua .1. non pót 
t>eua mífereri eí.íftud aut tenebat acbttofdnó credídit 
q> poffet occídere od:lk ét alij ifradite cócípíebát oíuer 
fa oe co:vnde femef oíxit egredere vír fanguínñ vír be 
líaUreddídít tibí ona vniuerfum fanguíne5 oomue faul 
qm ínuafiftí regnu .p eo:i ecce piemuntte mala tuajpze 
cedc*c.C7r £úcp fugerít oía ppluaq cu eo ell. ji^utabat 
acbítofd ¿ cú ípfe fubtto irrueret fuper 06 laflum % ín/ 
dífpofitú ad bdluí i videret multítudíné armato? flige/ 
rent oéa 3 erát cu COT maneret ípfe folua.boc aíít veri/ 
fimile erat:q: vírí ínermef nó pugnarét cótra armatoa. 
f-percutiá rege befolatfij.í.manebit reí folua 1 potero 
percutere eu.'Jn bebzeo br (-percutía rege folitarius. j 
^ íde5 eil:fed folfí oífferimt:qj folítariua oícíteüg folua 
eft:fiue femp folua fuerít:fiue alíqñ cú aluf.oefolatuf aut 
eltaalíqñfuitcñ multísM ab íllía folua oerdíctua eft: 
fie erat oe 06 qué putabat acbítofel orclínqucdil a fui^. 
(£t reducá vniuerfum populú. jííupliciter íntellígí pót. 
vno mó oe ppfo ífrael 3 nondú cóuenerat ad abfalone. 
naqjqil multí puenúfeurtalíq nondu audebat fe oftéderc 
p:opte abfalonía quoufcpfdrét an fuperaret vd ab 
falommomio a0t 06 vd capto ab acbítofel: reduceret 
ípfe totñ ífrael ad 3bfalon€:facíédo q? oéa eí obedírent. 
CJaiiter pótintellígí oe ppfo q erat 015 od:q2 putabat 
acbítofel cp cu ípfe irrueret fup 06 fu^erent oéa vírí fui 
quí erátíndífpofití ad beüík caperet oottOc polfet po/ 
pulua ílle nó bña Oucé rediré ad abfalone. (Dúo folet 
vnus bpmo reuertíj.f.ftc reduclad te oém pprum ficut 
reducir vnuabomo.f.facílíter.q.d.níbíl magia laboja/ 
bo reducédo poftea ad te toru ppfm:^ reducédo vnum 
vírineo q? nulíua eft q ímpedíat. CUe l alíter pót íntel/ 
lígí q? í m c víuéte D6 erat oíuífíones ín populo.f.qdam 
tenebát cu oor-z gdá cu abfalonetmoztuo aút 06 nó ect 
alíqua oiuifio ín ppfoifed ficut vnua vír non pót oíuídí 
inplure8:fedquoctíq5 vadít totus vadít:íta totua ífrael 
vno animo T fine alíqua oíuífione reuertereíadabfa/ 
lonéafte modua loquédí eft frequétatuaín feríptura ad 
fignifícandü vnítaté magnáíficaccípíf precede, li.cjr.f. 
muafit ergo timo: oñí populú -z egreflt funt qiwfi vnua 
vir.M'ta pgregatua eft totua populua fine alíqua oíuí/ 
fione ficut fi vemret vnícua vírjfic ét jfudU.onpcutiea 
madia qiwfivní? ví^.í.íta íntegralíter percutíea madil 
nullu oímíttédo ficut fi occíderea vntl vi?: cuiua nó pót 
efleparf occifa c para nó occífa.alia Ira b5.fD.ii0 folet 
amnía reuertí j.í.reuertef ad te totua populua ficut re/ 
uertír 3qu3.f.qñnóínuenít obftaculú fluendí qd emíné/ 
tina fit $ locua per quem fluít.fed pjima Ira melíoz eft* 
f Qnú.n.ví? tu qria v oía populua erít ínpace. j Jftud 
oecUratpjecedétia.r.qí percudió 06 totua populua re 
díret ad abfaloncí-z acbítofel nó oebebat faceré bellus 
cótra alíqué nífi ^  od nó ptra víroa eíuaíq: vnícus vi^ 
querebat abfalomf.ipfum o6íqiílle folua ímpedíebat 
abfalone regnare:T íllo percuflb nullua üe viría g erlc 
cú eo moueret bellú p 3bf3lonéíq: nó béb3nt oucé: fed 
cííent oéa ín pace.fü>lacuítq5 fermo eíua 3bfal5» j Jlta5 
fníam oedít folua acbítofel no pnte alio ?filÍ3río: q: nó 
putabat elíe opua:? laudauít cas abfalontq: verebona 
eratívt ínfr3 of .f£t cúctía maíojíbua natu ífi fj.úoíbuf 
feníozíbue:erant.n.multí oe feniozibua pgregaticu 3b/ 
falonerz ílli ét trsctablt negocia eíufjq audíta fnia acbí 
tofellaudauerut el putatea q> boc mó polfet capí 06. 
CTOueretur quare acbítofel ínftabat fup boc q? mojííret 
ad perfequendu p^j i ebuff pa'ncipafr ínftítít q? nó ím/ 
medíate íreíifed poftalíquotoíea pgrcg3to toto ífrael. 
CTlsñ" cp volebat 3cbitofel occídere od vd espere Í « 
putauít q? illa nocte non poterat elfe longe a bierfem T 
cífet laífua;7 paucof viro( babmz índiTpofitua ad bellú; 
~ " idea 
zcm<>f(l 
inftírít 
iinmcM 
üctanf. 
qjíílü'^ 
«ate . ' 
£apíralum.xWL í m c $ . mm<t*Vi 8i 
ideo caperetur facíIU'me.Si aut oífferretur bellil vfcp 
aliquotDÍesiOÓ porerat ínrroíre in alí^ v:bc munitam i 
rorreari t DiTponere eíercírii ruiispgrccíando alíquos De 
térra ifraelqui nondú pueneranrcú abfaíone m?íuratíoe,: 
velpoferat vocarc auxilíúm oeregnís ppinqmsin gfrm 
babebar o5 alíquos mkoe % metra ma^nií erercífú íí 
abralonem T curoueretoáiiillani clm TcíTet vír foztíe 7 
perítua inbelloífadfr fuperarer abfalonc. Cbuff auté ad 
boefolum venerar ve oellrueretofiUum acbítofel q6mi 
jíraret 2 od.nam éf o6putain'tQ?abralcin vellet efequi íí 
lum eadé DÍe:^  tunenon poterar 06 vilo modo effugere: 
q: non poteratmijltuelongarí índfe vtnócaperet: nec po 
teratoífponere erercítilad refiftendmq: paucos víros be 
bat:íó miTit ebuff vt tlíe ímpedíret quo múnis illa Díe non 
táA* íretur Í> 06:1 fie ípfe ínflítit ín boe. CTÓneref vltertus 
cum íftí víriífrael facerent bee vt regnaret abfaloh qüd 
¿ porerat eflfe cp ípfi boc ertímaretna oenf oerermínauerat 
30 regnarurua elTetpoíl od.nam t)r.9.7,fufcítabo femen 
ruum poft teq6 egredíef oe vtero tuo Tfírmabo regnum 
cíua.sbfaíon tn íasnatus eratqn ífta Dicta funt qj ñama 
cft in bebzón:rup:a tertúufta aút-Dícrafunt ín bkrfy&j, 
| GTjtcm er^ííe Dcm eft a Deo cp falomon films D6 regna 
jCrecíídcrf turna eífetpofl: eñ P parah'.iLCT'Rnderíppt cp ífraelíte pu 
Ifrad/reíib tabantabfaloncpoífefieríregeífracl. nam fimíleaccife 
fe&jpolft poft mozté eínarqz adoníaa quart^fiíúia Dd naíqa poli ab 
iiai regej Talonem req.lí.c»i.n3rua elt ante verba illa que b ñ r . s ^ 
qj ígnow/ p nim bebjon natua tWAi.* tñ eralrabatur Dícéa ego re 
b3tafrp:oí:gnabo.req4!b.c,i .ncc roUlfuftílla opiníoeíuaj etíóab 
pbcram eé T abíatbarfacerdoa; 7 multi aln fouebant ptea adoníe vt 
vcl oeum rer fieret.gvr cp putablt etlpolTe eé regéíficntputaref De 
m\wm. abfalone^natue efletan^e ílíaverba.CTQuoniftabat 
ífta opínío g ppberiam.*Ríisdendnm cp porerat Dnofr pkU 
1:vno modo q?oá noluít renelare ga oefilnafuía fuia fnc/ 
celfurna eflfet fibi vfqj aliquantil tpa ante mozté fuam vt íp 
fe tune pftítneret quépítítuturna erat T 116 eíTent quotídía 
na íurgía ínterfilioa;íiante$ aliga eo?uniñeret rer maío 
rea Gognorcerentminozepfícíendnm: Tilla fuitel quare 
D6 tenebat amnon filiu fuum ín ftarn p«'moseníft ^ np 
e(retribírncceffíirua:vtDeclaratnelt.0.t3» buic apt confo 
nat qD bétur feq.lí.c^i.cusnatban ppbeta íberfabeeíne 
rfit ad regévr Declararetga poft mo:te5 eina federe Debe 
ret in tbzono fiioícüm Dr t verúm Diíe mí rer ín te oculí re 
fpicíunt totíua ífrael vtídíceaeís ga federe Debeat ín fo 
lío tuo poli re:íitñfuíiret publica Determinatío ante boc: 
non fuilíet nunc ínafitnm íftuda D5:Í fie eífet tpe abCaloy 
niatqz nondú cognitaelfet Determinatío regia perDiuíná 
pmífiíonemríó putaretur q^abfalon poteratregnare poft 
DÓ.CSliter Dícipór cp ifraelite cognofcebát banc Deter 
minatíones Deí:putauerunttn q? cum D6 portea peccaflTetí 
GbiVrrífl ft"^ ^uocataíficut fupja Díctum eft. GTSed obtcíef gp 
tl0* Dato cp peccaret D6 non tolleretur regníi a falomone cuí 
* jpmífllim eranq: Oá punirí poterat jjpter petm fuum:p2o 
mílTío tnílla iatn erat factafalomoni quí non Debebat p:í 
uaríillappter pctmDautd;nec eft fimíle De eo qd fupía ar 
giiebatur an poífet occídí D6 per acbítofel J qMbí agebaf 
ce pmím'onefacta D6 quetolli poterat per pcrmfuum:^/ 
míflio tñ facta falomoní non erat totlenda pp peta aliena. 
CTttómg? bñpoterat tollípppctáDÓnífialiud obftaret? 
qz fi pzomíflTio fuilíet facta ípfi falomoní ín pfona fuá non 
fuiíTetimpedíta pppctá Dauíd; fuít tn pmíflio facta Dá: 
1 fie bnfícuim íftiid pferebatur eí qD fitr poterat eí aufef 
r i .C Jre3 fiprnifllo facta faíomonifuííTet pp meríta eiua 
q^fuíiretfacraín pfonaoó non Depíretpp Demerita D6: 
fedfmtfacta pp meríta Dauíd folíua:0 poterat DeperireíJ 
"Kñfig pter Demerita eíua.CD63 §alíter ^ifta^mílfio nó eua 
ciiabaf:qz oena Díxerat.B7*q?ífta pmífllío Duraref ín éter 
Obicctto ñus. CTSed obncíeturq? étfi Dícaf ín eternu poterat mu 
tari facífr:fiep3 DC belf fumnio faeerdore cuí Deua Dirit p 
ce.lib,c.2.loquen8 loeutua fumvt Domua tuai Domua pa 
tría tuíminiftraretíncófpectu meo ínfempiternus» nunc 
^ abftt a me;í fe^tur íbúqup aufe^enducrat ^ 
W i o 
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DC Domo belf • íta ergo poterat fierí DC iftap^omífiione» 
C"F.ndendum QJve^eftqj^Díeatur ín eternum:pote/ 
rat tollí vel ímpedíri ^ miHí o;fed aliud erar pp q^ np po/ 
terattolli.f.qj Dcm eft qffi filii Dauíd peccarent:no vio 
laref ífta.pmíflrio^iipia^.i: íftud excludebatoéni pdítione 
fubíntellectam.náín oíbua pmííTioníbnoquefíunt TimplV: 
íiue Dícat q? manebunt in eterninfine nó.-pntille tollúli íp 
fecuífacta eft .pmílfio peecauerít poft.pmiíríonci't fie fuít 
ín ,pmi(Ttone facta belf fummo facerdotí:fi m erpzímaf q> 
ct fipeccauerít nonroüef prníifíomullo modo poteritva/ 
riarí^ non b3 locu3in tali í)miíTíone id qd D? ftíer.ig.fed 
folu in prniflíoníbua vel comínatíoníbna fimpfr pzolatía. 
nécelTe § erat gp falomon fuccederet ímedíate Dauíd ^ no 
abfalon.ifraelite tn íllíua tpía non erant multu erudití cír 
ca qónea legienó putabát ^ bi}s non obftlribua políetab 
falon regnare. 
€i;(ait3út abfalon Ofóícponíf 2,n.f.cófilúim ebuff. £x DÍUÍ 
difín Duo.qi -pximo ebuff pniiiim acbítofel oeftruít.Sc 
cundo pfilíum fuum ftatm't ibí. f3edboc míbí rectum.) 
CT^irca ^mil Df (aítabfalon vocafe rebuff aracbíte.) 
.!.étvocate ebuff vt ét audíamus eum. f £t audíamua sd 
ct ípfe DicatJ,i. vt non foíum audíamuaofiltum acbítofel: 
fed,ctfníam ebuff. CQneref quare mme Díiit abfaló abfalon q 
g>vócareturcbnfi:i ad ofilinm p:ímii oe íngredíendo ad re vocauít 
cócubínaa Dauíd non vocauíteiuCJBlíáa Dícetq? boc fuít ebuff ad ? 
qz acbítofel íudicánitea que erantDelectabílía abfaloni: fili« oe pfe 
'íó noluiíbére aliúpfiliarium eavice nefozre pzíií fenfiret Q é^do odt 
/rnon frueret abfalon Delectabílífuo.CrSfed D6m q? no nó vocauc 
ftattqzíftud non eratoelectabile nec fauozabíle abfaloni: P"^  
ímo erat queda penaiqz poterat ípfe fruí alio mo quocim Pa r^^<, 
que Delectabílíjfine cu pcubínia pafri0:fiue cum ábuflíbet Contra 
alna fpecíofia ín occulto.nimc aüt in publico íngredíebat 
ad pcubínaapatriaíno vt Delectaretífed vtpater fuuo ífa 
mareñ-r ppema Dífcojdía arcpínerozabílebellú ínter eu5 
1 parré fuum onderetunmam'fefhl eft aútq? alíqualíf pena 
clTet abfaloni in publico exercere qd ?* bumanl verecun/ 
días eft.C3líter§ Dícipót buptV:vno nióq?cbuff erat 0 
Tena qn acbítofel DeditpfilíumDC íngredíendo adeocubí 
naa DÓ;T tn non Díifenfif pp cám aíTtgnatá pecenune aut 
non eratpña: íó fecit eum vocarí abfalon. Secado mó DÍ 
cí pót q? ebuff no erat pna ín pfilio DC concubínía:'? tñ ab 
falon non fecireum vocaríteo cp Deuanonínftigabatí^m 
ad vocandñcbuffcá erat qz ocuavolebat Deftruere có 
filia que erant pvítam oauíd. Jn confilíoaítoe concubí/-
nía non vertebaf periculujDauíd.^n ífto vero De pfeqné 
do Dauíd verrebatur periculu eiua:ídeo íclínauíí Deiia ab 
falon vt faceret vocari ebuív-r ílle Deftruercteófiliq acbí 
toíel» fCXíkE renilíer cbnfr ad abfaó aír abfaló ad ttu) 
ff.narrauiteícafum vtfcíretfupquocíflUeref. (buíufce 
modi fermonem loeutua eftacbítofel.jTiJc txpftkti oía 
que fupza Direrat acbítofel. (faceré Debemua an nonj.ú 
nungd eft boiul cp facíamne pfilmm eiua. fjQá Daa confia 
lium}.í.nun^d iftudtibívf bonusvelaliud:eíp:imeillud, 
f jgf orne cbulVad abfalanOfticíncipítredarguerecbuff 
c f^ilín acbítofelpbáa tríb9roníb9n5elfe bonñcófiliu acbí/ 
tofelfcéa ibí. (&ü p? tu0.) tertía ibi.(£t cú occíderít.) ' 4 
COuomodocbuffaufuaeftrepzobareconfilium acbito/ 
feU . Oo.Ví . _ . v 
í ^ l l l ^ r ^ f l i r ^ ^ m eft cl3U<^  repzobare cofi^  U/.0*6* 
v ^ U i líum acbitofel;cilíllebéref ín tanta 
auctozitateínlínDíebuaíllia erat pfilíu eiua quaficófilíu5 ^ 
Deí ^ ce.c.Cl^ñdendñ qj ebuff nullo mo voluiffetrepzo/ 
barecófiliútantívirí.-nátímerepoteratq; acbítofeljjba %ñJ\o.cpB 
repofietróneenídentifTímacóftltumfuú opt/hiúfoze*coft íecit ouab^ 
línm ebuff eiíe ridículu 1 Dolofum nec folú ípfe fed étqui róníbua* 
líber aliua vír mínozía pzudentíebocí)baret.*Cbufr tñco 
natua eft redarguere íllud pfiftja ín Ducbua.-fHímo ín ne/ 
celHtate.Secundo ín Déi adíutozío.Oe £ patet: q: fi ebuff 
nonconaíuafljíflret arguereíftudcSftlium acbítofel erat 
Dauíd periturnai qzípfa nocteirrueretfup eflacbífofel.íó 
opouuítvt qnalitercunq? fe opponeret buic confilío fine 
abulénfia X 
alia rnfio* 
l 
t 
fittenderetíndc baberc bonozcm fiiiciion.nlbíc níbíl pe 
cífe poterat impzobatio cbuiy ^  ^ filíum eíus ?tra 
dcbúofclÍHdícaretur ílulta i laudarctur femp cófilííl acbí 
tofeUinoaperíbat es boc D'd qifemp manebat ebuff vi 
tímüremedwm.ftq>míttcretfernionlíftum adD6 velo/ 
cifTim: per íonatba» i acbimaan vt recederet ílíco T tra 
ftrctiPidanc.fi aut^ualeretredarguendo acbítofel: obtí/ 
ncreífaluicm o^ocbuítfe opponere ín oubío adglo/ 
fíá vel ín gloal vt libcraret oá a pículo.<r8c5m q6 ídu 
©^yna i ^cbat eum crat confíeíéda ceoeiadújwjto.rcíebat.n.cb« 
ff 9>od fdiiebat: íuftam cáni: z abfalon iniáifímamao puta 
bar 9? oeua adíuuarct eú ad reftftendu conftlqa ínductía p 
parte abfalani#f»cípue qx 06 o?abat ínftanter vt oena ín/ 
ratuare^filíum acbttofeU.rv.zputabat g?oeu5 exaudí/ 
rcteum^aggrelTuaeftetpftantercbuft ífcí redargutíoné 
confié acbítofel q: ad níbíl alíud veníebat nífi ad oíflñpl/ 
dum ?ítlíum eúia.CScíendí tncp adbuc cum búa oíbua 
ebuff non aufuaeUfimpfr reprobare pfilíum acbítofe!:r$ 
oíwtgmon crat bonubacvíce;ad ínnuendu^fempeófue 
uerat cífe bonütnunc aut non crac b^nú q: fojte nó mulms 
. m attendít acbítofel:^ ad boc índmít ebuff ronca quafdam 
* A que ímverítaté fríuole funtjtñ apparncrútpueníentea ab 
* faloi % feruía eíuatq» oeua ífatuauít eoa. C ( ^ S eftbonü 
boc ?filíú qá oedít acbítofel bac vice ).ú%% pfuencrat oa 
re cóTtlía optíma;tñ confilíüídud nonftiit bonum:^  in boc 
mouebat cbuíV redarguríonérulvtnon íntellígcreí facía 
ct ínuídía«nl ft (impfr oíceret non eft boníí confilíú acbíto 
fel:ctí feíref q? conlílía eíua foleblt cífe bona ricutconñlía 
Deí:putarefa0ereerínuídía:oímtñq?nó eratbonfi bac 
vicc.q.d.femp fute bonmfed nunc non: ? in boc faudauír 
có vt magia tolerare poíTet íncrepatíonc.*Rec eratmíra 
^ dum q> femel acbítofel erraret. ná or c5íter: q? ínter ^ im 
* bonua ooimítat Tíomerua. (£t rurfuni íntulítebufrj .í.íte 
i rum locutua eft.f.apponena pbatíonea oíctí fui. (Xu no 
* ftípatrctuú.)3[ftaeftp:ímaró^acbí£ofel.q.d,nóeftbo/ 
num y eamu» ifta nocte 3 Dó:q: ípfe 1 viri qui cú eo funt 
vírí fozteafunt 1 bntanímíiama?.f.pp mala que eia illa/ 
ta funt 1 exponííf IVíndubitárer oí penculo:qj pugnabuc 
quafi cü Qefj?erai;íone:fedpugnaresf talca Durilfímuj eft. 
fie ením oijeit abner ad íoab^an ígno:aa q? perículofa fit 
oe^)eratío.í.pículofum eil pugnare p oefpcrátea.s. fc6o 
ad pugnidij § 2 illoa opo:tebatq? pueníretvalde magna 
mulfímdo íta vt no poflrentnocere ^  eííent oefperati. 
A (-patrétunmivíroaqcumcofunteífefo:tífllmoa).nro 
¥ buftoa co^poie ? aíofoa ad bellúnS op5 multos pueníre ?' 
ípfoaaftud aflrve? erat.náoéa erant vírielectí:T tñctvíri 
quoa volebat accípe acbítofel erant electí 1 cu elfent val 
de plurea c\z vírí oó erant pauci:facíCr^ualuilfent p coa: 
A ficut oítít acbítofel. (£t amaro aíoja.tufcía cp bnf anímu 
F ama?.f»q? funt valde oolétea ^pcítatí ín íram^ p boc ou 
plícatur ín eia vírtua bellíca:^ eft perículíí § talca pugna/ 
* re.(Ctelut 5 VÍHJ raptía cafulíaín faltu feuíatj .Uta funt 
efferatí i bfltea aíum crudelem ficut vzfa ín faltu qn rapti 
funt cícatulr.quuncefferafplua ^efferarí pótmec eftali 
f gd qd non aggredíatur. TSed ^ pf tuna vír bcllato? é.) 
* J i l* eft fc6a r^f.n5 eft vtile íre ífta nocte ?' o&q? boc fit 
Vt capíatur reííquua ppfa rugíate capto íllo reducá 
rur.fed boc no ftattq? p^eft vírbellato:ácognofcit valde 
cípientíam bellía'S non ooimiet nunc ínter fuoa i fed erít 
ín alíqua fanea vel loco fegregaf o a caftría.ío oato cp eaí 
fup cíercítum fiiíl non repíetur ípfe:*Df qí pr tuua eft vír 
r bellatow'íperíruacírca oía mala que euenlre falent ín bel 
* t líaJÍ^C^tcauerc ílla»(*Rec ma:abítur cú ppfo).í.n5 pno 
crabitbac nocíe cum ppfo ín caftría fina. líoc aflt faccret 
t)d pp ouu^umíi q? foíte non ?fíidebat oíno oe fuia.Sc 
cundo q: non audebat manerepp boftea.Debebat.n.pijj 
tare q> boftea ftiípoí^ntírruere nocte fupcaftra. ideo m 
* crat tütü eí manere ín caftría. (So iñm nunc latítat ín fo 
* ueía:autínvnoquovolucHt loco li.ifta nocte latitabitín 
alíquafouea vel ín alíquo alto locofeparatoquesputaue 
,f fíj ad m eííe aecómod^ta 1 né m m m m ^ ^ ^ H 
cutíamua caftra.íntentío tñ noftra no eft peutere ppr5 f¿ 
íp5. (£t cú cecídei ít.) Wc poníf teríía ró ciue acc#«*tiir er f 
parte timoua ppfí abralon?6.£teftfenfuoq? fi íremr uQc 
3 o6:pugnandiieratpcr noctetítune c$(& mojerctur afíg 
non víderet oiftincte oe qua pre erant: 1 illí quí erant oe 
pte abfalonía;putaretq? niaztuí erant oe pte fuá 1 induce 
renf ad banc opínionem:fcíentea q? vírí 06 erant fojtífli 
mí 1 cíponerentfe cuícunq5pcnculo:íó polfent occídere 
ali'quoa oe pte abfaloniaM boc ándito oéa vírí abraíonía 
ct fottiíTimífimo:c concuterent videntea cp íncípíebát ca 
dere co:a víría 061 non auderentvlteríua pugnare $ íp / 
foa qá eflet faceré o5 víctoze.^ or. (£t CU5 eccíderít vnua t 
jlíbetín pzíncipioj.úcúin pzíncípio bellí eccíderít vnua 
$llibet.í«vnua oe quacucpparte fit. (audiet j.i.andíat boc ^ 
populna abfalanía«{^actaeft plaga ín populoj .úaudícf 
iftafamatfacfa eftplaga ín populo;oaroq?fitfolu vniiaoc h 
cífua.'z ífta fama eritíncertarqz non oícef oe quo populo; 
fed qz vr vnua moztuua oícetur cp facta eft plaga ín popu 
l o . (Oluícunque audierít j.f.q? facta eft plaga in popu / ^ 
lo.f iDícet j.í.eríftímabít. f facta c plaga ín populo qui fe 
quebaf abfalon} . ú^ fama níbíl Dcterminet oe quo po » 
pulo fit facta pculTio quí audíerítfacrá pcu(fíone5: putabít 
factá eife ín populo á fequebatur abfalonem.'Róaíit pze/ 
fumptíonía erít que infra fubdítur.f.q: vírí oó erant fot/ 
tílfiniii amaro alo ^elfet verífimilíua q i^pfi aggrederen 
tur ouríoza ^  populua abfalonía quí nondúefferatuf erac 
per alíqua malafufceptaínec tm illía íncilbebatneceffítaa 
pugn3ndí:ficut víría oo.na vírí oá pzo aía pugnabat.í. fin 
gulí pzo vita fuano e\*ponerentfc cuícunq5 labozí. víríaut 
abfalonía pugnabant pzofauoze abfalonía que nondum 
bebant fírmiter in oñimfed oependebat er futuro cuento 
tdeo fírmiozcffetpugna viro? 06. (£t foztííTimua Qfcp cu * 
íua coz eft quafi leonía pauoze foluef )a,tuc qlíbet oe po/ 4 
pulo abfaloniaíctfoztíflímua ficut leo íncipíettimere vi/ 
dena q> vírí paucí o5 pualuerínt p coa % íam non audebíit 
pugnare q funt eíparte tua.níbíl tñ alíud reqrttur adboc 
q> oó cfficiatur víctoz nifi q? vírí tui íncípiantrímere illoat 
qzpoll^qaincípít boftemfozmídare:pugna níbíl elfcfed 
necelfe eft fucciimbere.CSlíq oícunt q» accipítur bíc foz 
tilíímua pzo 06 : qzfupza or q? 06 erat vír foztía:fed íftnd 
oíno eftp'lram :q: ebuff arguítoetímoze quí íncídet ín 
feruoa abfalóía qñ audíréf factá plaga ín ppfo. fi aútíntel 
iígeretur oe o6;níbíl eíTet adppofitns^mo effet oíno § ró 
nem q> cum vírí abfalonía putarent plaga elfe factá ín fe/ 
ípfia tímeretoé.CT Jtem qz per boc non oíifuaderetcbu 
f f bellu fien £ o6:fedmagia pfuaderet fi D6 er boc time/ 
re oebebaMFah} oícunt q>vocatur bíc foztíííimna acbí 
tofel quí volebat elfe OUÍ víro^pugnltíú £ 06. £t eft fen 
fuá q?qñaudíttmifueríf factá efleplagá ín populo nó folá 
aln vírí coca oe ererdtu abfaloníaifs ét ípfe acbítofel cu 
íua eft coz quafi coz leonía tímozefoluefurí íftud ahqualí/ 
íer cófonabat.D6m fn q> infellígif oe quocunq? viro f oztí 
merercítuabfaloníaqzctílletímeret. fSc!teni3otapo 
pulue ífrael fozíceflepafrem mum t robuftoa quí cuj eo 
funt.j Jfta eft abatió ^ fumptíonía fupza pofite.f.q> CU53U/ 
díref factam cífe plaga ín populuátellígeref q> eífet in po 
pulo abfalonía ¿iqjnon oiceref qa populua erat. ponítur 
r6 qi oía ífrael feit 06 eíTe Vi? foztíflilmú -z oca quí enm eo 
funt:'? prer boc funt amaro aío.íó magia 0fumendu5 erat 
q?ipfi peuterentoe populo abfalonia:c|q? vírí abfalonía 
peuterentoe eía.boc autfaceret pugna per nocté:qne nó 
pmítteretoiftínguí quíerant víctozea 1 quí víctúíó nó erat ¿Jáf7* 
cóueníéa pugnareilla nocte o6:ficutoííerat acbítofel. 
fETCueretur efi ífte ronca ebuff $ acbítofel elTent fríuole T % 
cófilium q6 infra oedít effet rídículú:cur acbítofel non re/ %cbit^ 
pzobauít rónea ebuff 1 non D6ftrurít?filíum eiua:qi boc ^ rep2^ 
erat fibifacile 1 cuilibef alteri viro pzudentí.GT'F.ndendíí üi( ^ 0 
q>bocpofuíteireppquatuoM>zímoqzr6neacbufr?eu5 c^y $ 
^ cóíílínm eíua erant íta fríuola cp non índígebant redar quaru^ 
gutíone:ficutCU3 aa arguít valde abfurdemon meret rn/ 
ítofll <jpotíflínie apud boítemagniínsenijí fie ením erac P W 
acbítofel 
capífulum.xvu imcg* VHUx.^x* 
Secqndc 
acbiwfelvírpzudentífllmiia.'íó vídenstam íhjltlronem <z 
arsmenmionc non rndít.CScóarópotuít eífe eríndí 
gnatióe p'abfaloné ífeníojeaíTraelquí vídere Debm'ifent 
nianífeíle Mtárñfwnc a argumétatíonem cbuff -z ípft oe 
. bebant eam illudere T applaiKlereacbítofchfedapplau/ 
t ferunrcbiiffTrecuraijerur acbítofeí;ió ípfe f'ndígnat9 no 
'' luít rndere:fed pmífiteog ín erroje ñw&Zenia ró fnít* 
potífíiraa q: acbírofel vidit applanfuni rotúia popuíí ad pfi 
líum cbuff:qi oeaíUudíaudauernnt vno oje i abíecerut 
píúimMAópmmittpcütm oetermínatíeiTentad cbu 
ff nuílíaróníbiiopriiaderipoííent .potMme^ín agibiV 
libue non fintrónes Demonftratíue -rneceífarío ínferétes 
ficur ín matbematícía:-: ípre fVmp niagís pfunderetur no 
poteno róne ^ uakre p mam ppfm t oéa oícerent eu íam 
íncípere oelírare.ranq^ § vírp:udens non babíta oppo:ru 
nítate loquédúfubtíciu'ttqj ínífus efttvbí nóeft andítua no 
pferaefermoné •C'O.narta ro fnít timo: alias íncufluo a 
oeo:qj íícut oeno ínfatuam't oco ífraelítao vt crederentcó 
[filíum cbufv tfc acbítofeta'ta crcdendu 
• eft q? mutanerít aíiim acbítofd ad querida tímo:c vt no au 
deretarguere^cbuffíqzfone fi argiiíiretidim'ífet roñes 
íta enídentee c¡> pftaret pfiluim fnú fuífle bonúí níbíl Díííf 
fe cbufffie redíret in pñlm riuuCEr(Sed i boc míbí re/ 
ctum vf • JtJíc pontt quafr ebufy ftarm't fuñ priíínm erclu/ 
fo pfiíío acbitofeU orífed i boc míbí rectñ vr»únó ví* bo 
mimprilíiiacbítofehfedíftudqáoíca. f£ongregef adte 
vnínerfus ífrael.jXPultua ppfo erat cñabfalone: fedad' 
buc volebarcbuff q? psregaref refiduua ppfs:'? íítud erat 
DUIÍI ñeret boc tráfiret alí^tñ t^a i poffer ínterím t>ó fw 
gere ad ah'qué loen oueníenté i cogregarí ribiaiiíília-.fiue 
oe terfaifracbííne oe gétíbua fínítímía.fa oanvfq? berfa 
bee}Xtotua ppl'a qui eft ínter oan -z berfabee pgregetnr. 
ponunf aut ílií DÚO termíní ad fignífícandú totum populu 
ífraeliqjíftí erant termíní claudcntea rofá térras ífrael.n 
berfabee erat ínlatcre meridiano ín rerra pbílíftíno^tvt 
P30em2i.cum t)fq?futtab2abacolonufterrepbílíftíno 
ms^íftud fnít qnbabítabatín berfabeereftaút berfabee 
apud geraram^en.zó.^ tñgerara ponít termínna terre 
cbanaan.0en.r.£»an vero eft locuoín térra feptétríonalí 
ífraelít eft ínfoue oan^ nafeif íozdanía apnd íllustquí po 
ftea vocatua eft paneaa.oeínde cefarea pbílíppí^íta ap/ 
pellabaf tpe cbííftúoeboc of XDat.i6«g? venít cbJíftua í 
partea cefareepbilíppú CTjQueretalíqaquocbufyoa 
batpfilíum q> pgregaretur totua ífraehqiíftud erat ínol 
numo¿ cíínon poíTetrefifteretante multítudínú CKñdé 
dum q?íftiid eratadbonúD5 ínqptinftapgregatio regre/ 
bat alíqjtnlum tpa ín quo D6 euaderet perícula ín quíbua 
nunc erat.Cfe aút multítudo ífta non pararet eí oánú:appa 
ret er ouobua.d^Jímo qí non pfiftít bellñín multítudí/ 
ne exercím8:fed ín ozdíne a aíofitate pugnato^.ü auteon 
gregaret toma ífraebplurmri íUo?e(rent ineíptí ad bellu 
i potiua facerent ad fuga v ípedímentu pugnato? $ ín ad 
íutojía.fic,n.patmtpoftea í bello:q? fuít valde magna muí 
títudo abfalonía i paucua exercítua cum o6:tñ facífr cv 
ercitua oófuperauítexercítuabfalonía»feq.c.q: ílleerat 
viro? non eíercítato?.C"écém erat pp qp nóferret ím 
pedímentu;q2t)um abfalonpgregabartotú ífrael?grega 
retDóvíroa fufficíenteafibiad belUr.fme oevíria ifrael 
fiueoefínítí'mía i non obeflTeteí qcunqj multítudo quá ba 
beret abfalo.GTíQuaftarena maría ínumerabiliaja.erít 
PpFa ífte pgregatus a oan vfq? berfabee írmumerabílía fi 
cut arena maría.Jn boc aútfignífícabatcbufielTe vírtuté 
belU:qnafi vírí DÓ nullo mó pofTent ftare cozá tanta multí 
tudíne:fed ep'río erat:q: oúmaioi eífet multitudotmínua 
polfet regí $ ?nrfacílíua períret. (£ t tuería í medio eo?} 
Xín medio eicercítuaííftuderat? acbítofelgt)íxerat:elí/ 
gam míbún.míllía viro?:-? ?furgene pfequaroé, rbuff 
aut oícebat q? elfet mx bellí abfalon Í non acbítofeU 
CTQueretur cur boc volebatebufy, CTÍ^endusq? iñni 
erat ad vtílítatem ét ad pfuadenduin alíquafr abfa/ 
Uní oftendendo g> volebat bonú cíua.-pjímii pjíqicbufi 
íntendebat 9?non iref mor o D5:T fi ípfe pmítreretq? acbí 
tofel veígcun^alíuaeíTefourbeilí.permítreret q? fieret 
bellu ílíco:q: ^ 'íbet oe víría abfalonía ^ uemeter íre pote 
rat:ét fi non béret maío:em erercítum $ tune cógregatua 
eratin bíerFm:? fie poterat íre ímmedíate .abfalon auté 
non oeberetírenificúmaíojíexercítUT bocppter ouo^  
Col imo pp maíoíembono2é:q: oebebat abfalon bono 
ratío: apparere $ qlíbet oe víría fjía* CETScdo pp maío 
rem fecurítaté:q: non fe oebebat exponere tot perículís 
ille quí regnaturua erat:ficut qlíbet oe víría fuía: ideo vt 
fecurío: eíTetopojtebatq? maíozéerercítúfecum ferrete 
oum íUeogregaremrrranfirent a'íquotoíea ín qbuf para 
ret fe oéad refiftendú,C;!C?t aut oíxerítíftacbuff ad pfua 
denduabfaloní: apparet:qz ín boc poterat fignarí ouple* 
vtílífaa abfalonía^zima q: erercítua fuua fozfíua pugna 
ret.pnte ením ono rupjemoaíoltua agunt fui luívteícom 
placeanr.'Tqzétvídentípfumreei'ponentépenculía qs ñ 
abfena finvndefacílíua obtíneret víctoííá.CSc6merat 
magna íaua abfalonía;ná obtenta víctozía q pfupponeba 
tur a ebuff íleflTetpna abfalon-attríbueref eí. fi aút aliga 
alíua oe ouobua mítteref ratfríbueref eí victo:ia: q6 redd 
daretioedecuaabfalonía.Cr-f>oteratétboc fíeríppalíá 
vtílítatem od.náfciebat ebuff acbítofel eífe vi? foztem i 
amaro aío g 06 pp berfabee T vril.erat ét vir pzudentífli 
mua.vñ fiípfe iinífet tractaret nimia pzndenter negocium 
bellí:^poruífietilla noctecapere D5» íooíno cauitebuff; 
ne núc vel alio tpe eflTet acbítofel our bellí o oá .Cf £t ir 
rueremuafup eum ínquocunq; locofuerít ínuétuaj^q.d. 
aut ípfe eríf ín térra ifraehautñigf'et.fi fugít relíngtur ter 
ra libera vt tu regnare poíTia.fi aút manetin eaa'n quocú/ 
que locofuerít non porerit euadere manue nraa. f£t ope 
ríemuaeü ficuteadere foletroafup terraO'Roa qñcadír 
fup ter ra operif tota fupfícíem terre:ita noa p:e multítu/ 
diñe opíemua 061 víros fuoa quipaiicí funttíta vt ad nul 
Iam ptem effugerepoírmt»f£t non relínqmua oe víris 3 
cúeofuntnecvnú^déj.í.vallabímuaeoavndíq? íínme 
dio captoa oceídemiia:^ non poterít aliga eo? effugere. 
(Ostfivzbéaliquá fueritíngreífuaj •q.d.íftud.s.oíctúte/ 
nebat ve^ñ oómaneretin capo cnviríafuíarq: tunecir' 
cundaref.fitníntroíerít ín ali^ciuítatéfietalíter. (£ír* 
cundabítoía ifrael cíuitaríillí funea t^rabemua eá ín to? 
renté.j£cce qualíter ífte ebuff eft totuaverbofua 1 ad re 
nibil oícitnífiquandáinfanmquecóperto fermone (tul* 
tía placeret.£t eft fenfua q? tata eífet multítudo ifrael cG* 
tía cu abfalone q? nó folíí poíTenf oebellare 06 manentes 
in vrbe:fed étpze víribuapoteranteircúdare cíuítatí muí 
toa funea 1 trabere cfuíf ates cum babitantíbuaín ea vfqs 
ad to:renté.*p>onif aút boc ad fignífícandú magníí ercelfil 
viríu abfalonía ad D6:íta vt nequaqjrefiftere poflet. f Dt 
non repíatur nec calculua qdes er eaj .í.in triífunt magne 
vírea ifraelq? nófolúpoflentoucere maiozéptem cíuíta/ 
tía ad tozzentéífed éttotá in tmq? nórelinqueref es ea nec 
vnua lapia.calculua.n.fignifícat puum lapídea numeruit 
: róñeme fníam:i carbone;vtp3 ín verfu.ralculua eft ró: 
: numerua:fma:carbo,íx numerop3;q:or errojcalculí.ú 
nííeri. Oe fnía p3;q?átígtua caufe íudícabanf per lapílloa 
•nmíttebantlapídeenigritparuíín alíq6inuolucru:^quí 
aecufabat oe crimine fi educeret plurea oe alqa $ oe nú 
griatabfoluebatur a crie.fi veroplureaoe nígria:?déna/ 
ibatur.náülí equalea nueropofitífuerát.oe boc ait Duú 
:if,meta.XPoa eratantigsalbíanígrífuelapiUia.'bíaoa» 
narer eoa íllía abfoluere culpad át accípiaf p carbone 
P33ífa.6.c.f.volauitad mevn^oeferapbín T ín mánu eíuf 
calculua qué fozeipe tuleratoe altaria:in manueíuavnua 
carbo ardena.oe l3ptllop3bic»ná calculua vocatur mímV 
mua lapíaquí reperíripót ficut grana minuta srenarus. 
eran cbuffmentítuafitin bocconfilío. 0 < Cto.x. 
áí^lli^r^í'tlt*an cbüty peccauit oído íftud pfilíú. 
^ ¿ l l v l % r l U l nátpfemanífeftemétituaeft oicéa* 
fed boc míbí rectuvf e(Te pniiu;t tn no vúdebaf eí rectumt 
qi fcícbat íllud jícedere ad oanum abfalonía • CJSlíquia 
abulcnfid X i i 
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rírdebít^ non mctims eft cbuff;qj íüui vídebatur cire 
ctum pfilíum.nl veríratém melíua eratcj? o5 vínceret 
^abralon^ ad bunc fíneni pcedebatt'ftiid pfilíú.CSed 
oóm non ftat q: abfalon petebat pfilíum accomodatus 
ad íbperandum o51 cbufi rndit íftnd efle pfili'um rectum 
ad fuperandu cumífícnt appet« verbío fuís:nl oírít fi 
wc cfíet m vjbc alíqua:líue alibi abfalon capet eñ. Cí )d5 
crgocp mentítua cftcbuffcqnntédebatíftud nóeíTc rectú 
?rilínm.non tñpeccauit monalíter qx íftud mendacíñ erat 
ofltcíolbm:: ad bonOfíné.nec obftatq? eíTeradmozté ab 
falonía velad oíimnutíoné ftaCne eíustq! ad boda rnlum 
eíl.s.is'.CfOííír aút abfalon T oca víri ífr^melíug eft ?íi 
límn cbuff aracbiteo ofilío acbítofel.jfótc oéa applaufe/ 
runtpfilío cbnf^taníi alújd oíííífet.-rípfe níbíloíicerat ni 
fi ínfaníHaudauerunt tñ úifaníani íllam:q: oens mfatna/ 
qic eos vt p3 in lfa.(Dm añt num oíflTíparu ell pftiius acbí 
tofel vtílejí>0Bíf aút boc ad ñgnandnm qúo potnerunr 
ífraelíte no aflentíre pfilío acbítofcl qá eratbonñ ^alfen 
ferunt pfilío cbuff qóerat Mtiuorq? factóeftnumoei.ú 
volúntate eíusXa voluít Díífíparecóíiü'um acbírofel t in 
fatuauítifraelítao vtnoncrederentcofilio eíiia:rcrípfura 
ííítellatiircp erat vtüe.etquo colligíf g? per illum modu5 
potinífet acbítofelcape Dd veloccídere ipmtficnt íntendc 
bat,C3cíendi1aút q? íftud fít qj oeue b5 ptate fup coi no 
ftrnmt'rpót mouereílhjdadqiiamcmiqs paíTionemvo/ 
lqerít/icp5í)uer.2TXftciit oinifióes aqua^titaco: regía 
ín manu onú-r ficuteft oe cozde regiaiíta eftoe co:dibua 
oürni boíum.vil oeua alíqn mutaf coida noftra ad ti'mo:c 
ficpsleuít.lé.qniremáferínt oe vobía oabo tímozesín 
cozdíbua eo?:terrebíteoa fonítua foíii volantía.ídéDeu 
te.iS.C'aliqn mutat noa adgaiídíúcu5 írati fimua.fic.n. 
ozanfc befter oeua mutauítcoz regía aífuerí qui crat ira/ 
tua vt parceret regíne qui occidere oebebat frn legem. 
l?efter.i4»C7alíqñ mouet ad írátvt cíi oe9 vuft puniré ali 
quenitmouetboftca eíua ad írl:íic p3 Judi.5Xaddiderüí 
fíln ífrael peccare t>nm qui pfoztauír eoa eglon rege? 
moab ^ copulauít eí filíof amonta fie faciebar oeua írafcí 
íftoa 3 ífrael vt pugnarent«<rSícut autoena mutar ptes 
affectíná i volítiuáutamutat intellectiuá * fantafticl.f.vt 
alíqtí facíat noa errare ín iudícío.fic.n.oícít abiíaa.c.vní 
eo^ pdam fapíam oe monte fef r.* apfa ^  ad cboan.c.^ 
pdam fapíam fapíentuipjudentíá p^ udentu repzobabo. 
fie aút fuit bíc:q:ocuafecit ifraelitaa non íntellígere quid 
bonú elfet eía»Tftc q§$D6 o:auerífvtínfatuarefur ?filíu5 
aebífofeU.i^.non fuit ílíud ínfatuatú: q: vtae erat vt o? 
bíc.fedínfatuatí funt ífraeíífe. (Ut índuceret one fup ab 
falon malúj.í.oeuafecitoéa ifraelitaa errare ín íudíciovÉ 
pererroié eo? induceref malufupabfalon.uá fi non erra 
uíífent ífraelíte accepífTent pfilíum acbitofel^tuncíndu^ 
«(Tetona malum fup oé qui capetur ^  non fup abfalone5» 
voluít tñ índucere malum fup abfalonc i nó fup D6:ídeo 
fecit vt ífraelíte caperent pfilium cbuff i non acbitofel, 
7(£t aítcbult.)?)icponífqualíter ?ftlíu3acbítofel oá re/ 
nuncíajuríioiuíditur íntría.'pzimo ?filií acbítofel renum 
cíatio oefcrtbtf«Scóo ípfiua acbítofel punítio adíúgíf íbi* 
(pozro acbítofel. jxertío pparatio pugne ? 06 addítur 
ibúf 0 $ aüt.) jCirca f)tm or (£t ait cbuff fadocb:T abia 
tbaf facer dotibua,)3ftí ouo erátfacerdotea magni gbua 
t>6 cSmifitcurl nuncíandi eí id q6 fieret per abfaloriem 
«e.rv^manebant íftí in bierfm et pte 06 enm abua lo/ 
cutua eft cbuff babito ^ ftlío vt mítterét fílioa fuoa ad nu 
ciandú íftud 06* (f3oc t boc m6 oedit cofilíum acbítofel t 
^fenio:ibua ífrael.)iTbufi enarrauit oía verba cofilq qd 
&ederat acbitoifeh'j: orboci! bocm5:vtnon repetafeófi/ 
|ium ín lfa.(£t ego tale f tale oedípfilíuni.) Wcenarra/ 
uiteia prilium qó oederan repzobationc quam feceratjí 
acbítofeLf'RuncgmíttítecítoJ.f.ouof filioaveftroa qui 
funteurfozea veloeíífimí T erant obferuatea apud fon^ em 
rogel gd eía íuberetur ínfra ín Ifa. f£t nuncíate 06j «f íp 
fi annuncíarent od ea que faeta funt. éTOueretur qua 
r« cbuff wiñtbk ad ©icendum p§ $ m t & m t & c m 
peltribua Tfranfiretío:dané:q:íam oeftructu fuerat cofi 
iium acbitofehCÍNndefidum q? cbuff voluít cp 00 c m , 
ret fibí ad oém euenumiam ^  núc abfalon 1 ífraelíte gp j r ^ 
plauferát pfilío cbuff ^ acbítofehputabat q? cii elfet acbt CÍAS? 
tofel vír val de pnidena T pfilíum cbuff erat fatui^q? po 1^ } l 
ftea acbítofel pfuaderet abfalom>bandopfilium fuum eé kñrJ3 
rectum T oñlíum cbuff elfe ftultum % faceret qó fuadebat ?ra0 * 
acbítofelmíttenailla oíepugnaro:ea §o&bocaút fignae bi -
ín fequentí IraXabfqj oílacíonetranfgredereíne fo:te ab 
fozbeatur ret a oía populua qui di eo eft:non tu Dixít ín 
difTereuter cbuff ípfi oóq? trlliret io:danéfed mífit ei ad 
t)6m vtruncpofilium ícuifauerant ífraelíte vtoéfcíret 
gd etpedíreteí^fuluít tñpon'ua cp tranfiret Í02dané:q> fe í 
curiua íftud eratfi fo:te fieret alíq mutafio.CTfiM'ccteaí 
ne mo:eria nocte bac in cIpeftríbuaDeferti).!'. nunci] oe 
bebanroícere iftud^ or oe cápeftríbuatqz qn receífitoa/ 
Uíd oe bierfm oisít fadocb 1 abíatbar:ecce ego abfeódar 
ín<clpeftribU6 oefertioonec veníat fermo avobía índícáf 
mibí.erat añtifta cápeftríaoeferti apudíozdané:'? inillía 
oauid etpectabat.volebatátmanere íbi q: tocua ílleerat 
oífpoñtua ad íacíendú magna mutacíoné: nam crat apud 
ío:dané ^ cum eííet ío:dania flúuíua magnua:erat oifferé 
tía multa ínter babitantea vltra ío:dané^ cítra ioídatte. 
capotilfima erat^ q? fluuíua ille erat oííTícílía ad tranfeun/ 
d&i ft nocte illa fupuenírent víri abfaloniamon polfentfu 
gere virioauid pp ío:dané 1 occiderenf íbiurum aút tran/ 
fiffentíUum:fiue fiipueníret abfalon:fiue non fecuríelfenf. * 
(Sed abfqj oílatione tranfgredere) .í. moneo q? tráfeaa » 
ímediate:q: fatía verifímíle eft cp abfalon facíat mutatío t 
nem ín cófilio/Jn beb:eo betur (Sed tráfiena tranfibia} ^ 
vbí oícit Ira noftratabfqj oílatione ¿ f"Kefo t^e abftobeaf * 
ret ^ oía populua qui cu5 eo eftj .í,tranft ne ?tíngat q? ab 
falon mutana pfilíu5miftatfubíto fup te bellatozea ílta no 
cte tabfojbeana.úoelearif .f.q? níbilappeat oe te.-i íftud 
eíbq: fi non tranfia accípient te ín medio 1 oelcbería tu t 
1 populua tuua/Jti bebzeo béturfl^e oeleatur ret) <z ídé ' 
cfttqzoelerí é abfojberí fignificant oe re nibilmanere. + 
f^onatban aút 1 acbímaaa ftabant íurta fontem rogel.) T 
^"ftíouo víri noíantur bíc q: erant curfozea oauid ?nóau 
debant ingredí in vzbem ne capentur 1 occiderétunnaj 
ibi apud fontécum vidííTet eoa adam oeferuía abfalonía 
nunciauít illí 1 miftt pfecuto:ea:vtp5 ínfra in lra,vocarur 
aút fona rogel qdamfona quíerat ettrapoatam bierfm 
adptem merídianam vbí oíuídíf foía íude zbeniamin.víí 
fona rogel ponítur termiuua oiuidena fozté íude Í benía/ 
min apud bíerufalem.3íofue.rv. eft aúf rogel nomen coc 
apud bebzeoa 1 ftgnifícatpurganté pannoa qué noa fallo 
fie3 v^ ocamua.vnde ponatur bíc vt nomen ¡ppziu.alí/ 
qnponitur vt nomen coe ín Ira noftra»fic p3 Jfa.?. cú or 
adettremú aque ouctuapifeinc fuperíojia ín vía agrí fui 
lonía: -rín bebzeo bétur rogel: vbí noa oícímua fullonía. 
£rat aút aliga locua apud fonté illum in quo latere pof/ 
fent íftí ouo víri. (abijt aút ancílla 1 nunciauít eía) .í.míf t 
fa eft queda ancillaoeoom o fadocb <: abíatbarad illoa 4 v 
buoa íuuenea vt referret eía que oírerat acbírofel * ebu/ 
ff :non fuit aút míífua aliga vír ad tollendú fufpítíone3-* qj 
pozte vzbia Tin circmtu cuftodiebátur valde:vt nemo pof 
fet eríre ad nunciandúaligd oauid:^ adbuc illa pueíía 4 
íuítad nuncíandúbna víria follebatfupcaputpannoa qua 
fi vadéa vt lauaret ífonte rogehqz erat íbi ager fUHonia. 
fie ait glofa ozdínaríai bfft.fco.í Sndreaa 1 ^ ícolaua» 
(£tíllípfecutifunt vtreferrentad 06nunciumj .hpzofe/ f 
cutí ilíntíter fuum: vt venirétvelocíter adoáferenfea nü 
ciationc. (t^on.n.poterantvíderí aut íntroírecíuífaté.j 
1i>o:tecuftodíebanf nímíatT fi íftí ingrelfí fuíflent Ibreí vñ 
venírent: z quod peiua erat non pofientrediré ad odmon 
poterantét videri.qá aliquí erponunt:qj latebátíutta fon 
tem rnerno eoapoterat vídere.Sed noftarjqíímmedía 
te org> víditeoa gdampuer abfalonía. Sed oicendu3q' 
non poterant víderí.í.non poterát víderí a flsdocb 1 abía 
tb^rí^tflj fenfua Wafitredditiuíicaufe fuperiojw 
fa'ttcre 
capítaíom.xm imeg, xii.xiíL^xinL 83 
líttercXpudla venit adf n m c m á m íftís m tjefectó w'rú 
eo ^  ífó non poteranri'ntroíre címt^tem vt venirét ad Ta 
docb Tabíatbannec étpotcrant víden.r.a fadocb •? abía/ 
tbarn'ta «íílí írent errra v:bem ad loqucnduiinjcníbua 
t non pmífterentunídeo opoxmit mitti ancillam* (Uídít 
aut eos quídam puer^índícanít abraloní.)£rat aí?38 quí 
foíreperfcrutabafurín droimi vibie tvidit ílloa íatétea 
apud fontcmfciñoSco.üicit Q> íílepuer erat filáis gncíüe 
que íueratad fontem annuncíana viría noua.Jofepbu^ au 
reni.7»antí^tatuoícítq?adameqm'te0 abfáíonía víderut 
íUoa ouoa viroeiverifimilim tñ eft cp vnua bó vidiftn iU 
loa:alíogn perfecutiTuíflent eos adcapíendum t fed non 
t pfecutífunteoaquourqjrmncíamm eftabfalonúfJllíve/ 
ro concito gradu íngrelfi funt t)oniu cuíufdam vírí ín bau 
ri3*) Jftí íuucuea vídemnc fe cognítos a cuílodibua abfa/ 
lonís a q? ílico nuncíaretur CM ípfe mítteret ad pfequen# 
dum eoa:qj magna cuftodíaerat ín r?be:ne 30 íret 3 íüas 
partem ín qua erat 06 a obboc tollebatur oía adítua. fu/ 
gerútévelocíterpoftqppneUa locura éeía Tlatuenitíbau 
rím.CTScíendü aút cp baurís eft qdas cíuítaa ín tribu be 
níamínnonlonge abíeruialemapudquátranfiuít t>Sfa 
giem oe bíerufalem:? femeí egreíTua eft oe baun's ad ía 
pídandu ? maíedícendu5 t)auíd.piecedentí.c. 
#. CQUiare ouo vírí quí míttebanf ad oauíd latuerút ín bau 
á¿íW2* rím. aucftío.xií. 
« C ^ l l l ^ r i ^ l i i r vlteril10 W*™ buo vírí laruerut 
3 «C^Silvi v t M ^ ín baurín tnonfugerunrmam cu fcí 
rentfe vífoa poterantfugere cum eífentcurrojee velocíf 
fimí'r oum mmciabaf abfaloní oe íllíapolfent tráfire ma 
5na5 parte ítínería nequía confequeref eoa. CTT^ñdendu 
nouerant certíltímeq» mítterenf altquí pfecutozea 
poft ílloait vtb:euírer pfequerenteoa elíent equíteaíípíi 
vero pedítca eranr^ vnde Ir nonlaterent pfequerenf eoa 
cgtea lípfi oefícerentp:e la(ntudíne:oecreuerunt§Iate/ 
re vt tádíu laterent quoufq? oefmerét pfequí íUoa vírí ab 
falonía 1 poflTentfecurí íre.Síc enim fecerunt buo expío/ 
rato^eaquoa tcnebatraabín oomo^ianonfugeruf ad ca 
ftra ífrael cum pfequeretureoaíngrendobícncontím :T5 
latuerunrmbua oíebuaínmotíbna quoufcpoefinereteof 
íngrere Jofue.c.i. ITQueref vlteríua quare no latue 
runt íftí vírí apud bíerím ín alíquo locotfed íuerut ín bau 
rís: 1 quare ín pufeo veftíbultá quare non oíterunt g? rñ 
deretmuher oceultana eoa no vídílfe íUoa. cradpiímus 
tuerúribie t)6mg?non latueruntapud bterfm:qzfo?rcno erat íbí alí 
nilaicm» QS locua ^ ueníena ad latendíi:* q: multú íngrerent apud 
vzbc ^ amultíe ficfacile eratvídeníUoa:vnnon tutela/ 
terent.CScéooícípót q?factúeft vtfcírent qn recede/ 
re oeberent oe laríbulo.S í aút apud vibe laterenwllí 3 
írent ad pfequendú eoa pcedent longeab vzbe vfoztciU 
lía redeuntíbua eíírent oe latíbulo:velírenr per víam ífti 
mo vírí :ídeo íuerunt ad locú alíqualiter oíftantcm a bíc 
% rufalem^ ífte eft baurÍ5: vbí puementerpoterant latere: 
QZ] . ^ non pfequerenf eoa multú longe a bíerufalem vírí ab/ 
^ w r t falonía.CJadfcój o6m qrtatuerunt ínputeo:qznon erat 
wmto* aiíus locua tam pueníena ín tota t>omo t adbuc cóueníe/ 
batmagiaquratínveftíbulo Domua.f.eytraoomu ínto 
co publico 'íibí mínuafufpícarenf elfe víroa q^ínalío !o/ 
co oceulto:* potíATime qzmulíerertenditfindonem fuper 
puteuutavtnon videref an elTetíbíputeua. Cadtertíus 
o6m q> vírí noncomédaueruntmulíeri vtoiceret eoa no 
vídiíreifedpottuacredendúq? ípíí 02auerunt:vt illa oíce/ 
ret q? velocírer trárierant.£t r5 eft:q: fi mulíer oitiífet q? 
non víderat eoa:víriabfalonÍ0fufpícarétur eoa latere ín 
alíquoloco;vel iré per vía 1 pfequerenf eoaível expecta 
rentín vía quoufcp illí viríetírent oe latíbuUa:i obuíarét 
eía.nunc aut cum niulier mitcp vírí illí tranfierant velo/ 
cíter p locu íllú 1 ^  reterant ítínere fuo:Vírí abfalonia tan/ 
^ oefperanteaíam poflTe ?fequiilloa redíerunt ín bíerft: 
jfiieruntcertiricatioebocíftí ouovíri:ideo poteranttuc 
fecure egredí oeputeo t pgere itínerfuo. <r(jQLuí bébat 
puteumin veftíbulo fuo.jaeftíbuluoícifeíre quedápare 
Ornó la/ 
Sr »nfíer 
no^tírno 
^iíTeeoa 
publica ertra oomñ piuncta tñ oomui: T ílía vt cóifer eft 
fub parretectípendentia ertra oomus^ ín loco silo jejrat 
pureua«oicitur aúrq? erat ín veftibulo ad fujniíicmcíum 
fpecialiter locum eíreconuenienfem ad latendmq? ítne fu 
fpítione erat pp elfe ín publico. ( B oefcenderiTr in eu 
ambo íntroierunrin pufeu.'T eftintelíigendi) g¡> fuiroe co/ 
fenfu muliería qibíerat^ípillapmíferítoccultare eoa. 
aliogn non eíTentípíí fecun in puteo :q! ipfapoterat eoa 
pdere tcaperení íbí faciliua ^ alibi. (rulit aute nnilier i 
expandítvelamen fup 03pijteú)Operuit.n.puteum vr no 
putareí q> íbí laterent:qi foite ñ vide rét Pili abfalonia pu 
teumnnafiuílfentin illo vtviderentfi ibiíatebanr.nücauc 
pofito velamine:putarent non eífe ibiputeil"?nibfí ín^re/ 
rent.(Oluafi ficcanaptifanaajXpofuít velamen ad ííccá 
dum ptifanaa fup illudralío^n fi folñeíTet velamenrpufare 
turbad aliqd occnltádqm pofiíú fuerar:funt auteptifane 
grana ojdeioecomcatatergbuafitgdam potus quí oaí 
febu'citátibuat'r adbocq?íüa grana ptundanñponúrur in 
aqua Tpoftea oeficcanf t^unc vocámr ptifane»Síc enim 
tririt falom5.lt ptudería ftultñ qnafi ptifanaa oefup ferié 
te pílo»C£t fie latuitreaj.í.poft^venerunt portea mjiab 
falonía vídétea ptifanaa fup findonéín o:e putei: putaue/ 
runt íbí non efleputeunec aliqué latere. f iTuq? veníifent 
ferui abfalonjXíllígmíirifuerant ad pfequendU3 víroa. 
('ínoomú)*f.ínoomu illam in qua latebát viriín baurís» 
(Oíredunt ad mulieré. j Jnuenerunf, n.í bi folá mulierem 
ficcanté ptifanaa que abfeóderat eoa in puteo T ad illam 
locutí funt. f Dbí eft acbímaaa ^ ionatban. J 3íftí vírí fcie 
bantquí erantílli quí lateblt.náoenunciatñfuerat abfa/ 
Ioniq?elfent ionatban i acbimaaa.tó ferui abfalonia vo/ 
cauerunteoa nominefao quafuntilíer cognofeeret eoa. 
(•Refpondit eiamulier tráftertlfguftatapaululú aqua).í. 
gullauermirmo Jicfloe aqua bic 1 receiterunt. boc ailt oí 
cebat vt no rfequerentur eoa. «TQueretur círca boc 
an mulíer ifta peccauit metiendo. CRiídendil q? menda 
cium iftud fuit ofíícíofum.f.ad(pfícíendu3 alicui ^  nemmí 
nocendu.-nam nó nocuir mulíer ifta viriaabfalonií cQty ce 
cultaret eia verítaté;fed potiua abftuliteia ne effent mírtí 
ftrí íniatatian'n quobnfaciebat eía.pfuít autillia ouobna 
viriílatétíbuarqzfcíebat eoa íníufte qrí ad moité.-nl fica* 
prífuíflefoccideref 1 níbíl malimerueráttíó liberado eos 
qzercbarítateegitrmeruít^fi illoa pdídíitet peccauiftec 
moitarnrnétiédo aútpeccabatfolilveniarr ítavt potiua 
laudada eíretí^vítupanda.ficfuít oe obftetrícib9egyprío 
ríique médacío fuo líberauerunr puerca ifraelira? a mor 
te:? or q? oeua edificauif eia taberuacula.íto.^. Jn be/ 
bzeo bétur (Xráfierunt torrente aque.) vbit)icítlranra 
tráfterunt guftata paululil aqua-.Tbícunt beb?eíq? ifte to: 
rens erat ío:danis quí aliqn vocafur focena I5 eífet ma/ 
gnus fluuius.CSed boc nó ftatjqz mulíer iftud feire nó 
porerat eo cp íojdanis eft multú oiftans a bierfm.baun's 
tñ efteírca bierfm.náifti vírí ereúres oe puteo íuerútver 
fus íozdane ? venerunt pernocté ad o5 ? monuerútvt tra 
firet Jozdanétví pj infra.g mulíer millo nio oiceret q? trá 
rierantio:dané:q:cúípfa boc feire nó poflettvirí abfalóí> 
vidéteseá Delirare bérent illam fufpecrá ? ínarerétoílí/ 
gétiua círca ílíá.ops § íntelligatur oe alíquotozrente 
vel fíuuío quí erat círca bauri5 cp iá trafuiíirentíU»J;lra tñ 
noftrapofuingullatapaululúaqua.-qíptapplícarí ad Iraj 
beb2aicá.ntr3fierunt toírente aque.í.guftauerunt modicu 
t)e aqua tojréfisjqé efttráfgliitíre:vel faceré frlfire acg 
p gurtur. (M bq quí qrebat cúnó repiífent reuerfi funtj.ú 
ferui abfalonisteoq? nóínuenerunt viros in baurim ficut 
putauerantsfed Didifceruntílloslongeeífe:oefpantes pof 
fe capí reuerfifuntínbierím. c&ueretur an ífti feru. 
abfalonia a pfequeblturacbímaan 1 íonatb|:peccablt/ 
ITSlíás oicet ^  non.-q: erant meri executo:éa * nó pote 
rant indicare an bonú vel malu eflet qo iubebarur fed te/, 
nebátur obedire.CRndendú cp ferui vel $cm($ fanfulí 
'zfubdítí teneturobedíre pnisfuiaJim bocpfiftit folú bo 
nítasferuívt recte obedí3{:vr ^ polífMii ft'He.C-^ófi/ 
abulenfia % i t i 
M 
'Rópecca 
uít mulíer 
mentíendo 
oflicíofe 
M 
Serui 13/ 
bustenenf 
obedironíf 
fuis^  
Serm'ab/ 
íaloníd pe 
cauemt p/ 
fequéáí) a/ 
cbtmaan ^  
ionatban * 
t 
í 
t 
derld^tñ autea q íubenf runtrnanífefte bonaiaut maní 
fcftem3la:autoubía.53ipamo mó teneturreruus obedíre 
ftmpfr Dño Í fubdíms p:elato,CSí fcóo modo no tenef 
obedírcét fi ex boc feruns oebeatfijbíre mo2te3:Vcl que 
ciinq5mala:q: melmgeft omnía mala patí: $ malo pknti 
ranee íbliim ell boc er oetermínatíóe legís oeúfed ét ec 
Determínatíone pbiloíbpbo^m rccfam róne5 nanirafr 
bocfegmnvndc HrM.ctbúm pndpío aít.adquedlauces 
fouairís non eftcogítfcd magís mojí pariente Diiríífima» 
CTSí aút accípíatur fern'o modo tenef feruus Dno:^  fub 
dítus plato obedíre, Jn ífto*n.t>efe!'tnr onía pp reuereiu 
Ciam/.vt pcepmm fuiim fitregula agendi ferm3:nec vn$ 
liceateis retrocederé nírimanifelle malum íubeatur» 
boc aútoífl^rt qñ quío agit mandato Dm:aut ruperíozíe:': 
qn agít a reípfo^ná ageno a reípfo^icut 05 vitare ea q ma 
nífefte mala fnntn'ra 03 vitare eaque fibí oubía funt quo/ 
ufqocertificetur.afa poterít agere ?' confda3 T peccabit» 
CT^unc ant oeíftio vírís o6m efi; q? peccauernnt:qí euí/ 
denter rcíebantabralonéfonereíniuftíírímñbellum ?' od: 
ionullo modo oebebantobedire eííubentí occidere vel 
pfeqin víroa Dá.nunc aut íftí feruiabralonís pfequebatnr 
ionaíban^acbimaan ad occídendúeoa ^ peccabantmo? 
taliter fiue prequendo;riue volendo occídere-.igrauíim íi 
occídi(rent.C¿n5añt obncítur q?erantmeri erecúroses 
* non porerant úidicare^ñdendú q? non poterant indica 
re per moduíunTdíctíonía pnunciando mádatñ effe equíí 
vel miquum toebere obferuari veln5.poterant tñíudíca 
re $tu adfeiproo f^.an Pm confeíam t>ebeant eíequíiUud 
vel non,CJÉ>e pP5:q:íudícare fie oe madato non ptínet, 
níft ad bñtesiunTdictíonl^bmóieft mder.memaautexe 
cutox non eft iude t:íó nec poterít úmTdíctíonc induere ad 
íudícandum oe mandato oñívelfupíojís:ruie bonus: fiue 
malnm ñt anunciando per modusfme oebere obferuari 
vel non.UJOe fcóo p3:qj iudicíusíUud ptínct ad?rcíam: 
qua aligo fibíipli folí iuooícítt'rcú fítíftud íudíciú t>e íure 
naturalí ^  ante oém legétvtpbat apl'e ad ro^Xgétes q le 
gem non bntmamrafi* ea que legiofunt facíunt reddente 
íUioteftimoníum confeía illo^mon poterít tollí per aliq6 
iuo pofitiuum: ímoqñcucpíuo pofitiuum repugnaueritcó 
fcíétíemec eft tenéd&nec eft ius.<r(£ú95 abnlíentafccde 
riintíUíDeputeoj.i.poftqgrecelferiírpuiabíalonío oe 00 
mo mulierio que eratínbaun^afcéderuntmjo vírÍDepu 
teoXqzmulier tune eío oírítq? erantfecuá(£t per gen/ 
teoj^f.ín campeftría Defertí apud ío:danévbi tune mane 
bat Dd.CRunciaueruntregí x>v atq? oíreruntj.C nuncia/ 
uerunt^filium acbitofel 1 ebüty* t)irerunt ea que feqmu 
tur,f Surgítetráfite cito lluuíum).útranrite íozdané noía 
tur bicfluumo non expifo noíe eo q>erat magnuo fluuiue 
1 ín térra illa per ctcellétil vocabaí fluuíuatvel alíterq? 
bébant itlum ad oculum:'t cum loquerenf tanq^  oe re pn/ 
tí:non opo:tebat exp:ími nomé ppzium.f Q.m buínfeemo 
diütditpñlmms voo acbitofel).i.trirtteflmiium q: acbí 
tofeloedit ?filium buíufcemodúf.q? illa noctevenirentfu 
per voa viri abfalonis.non oirít autíonatbao vel acbíma 
Ü& oe afilio ebuff q^ílle oedifltt c5filiu5;q: bo:tabaf oé 
adtranfeunduíojdancuóinducebat pbatíonem fuaden/ 
tem ad bocíTifta erati0m?rilíum acbítofel:q:ípfe oiré/ 
rat q? ireturilla nocte !> o6.?filíum aút ebuff erat q? iré/ 
tur poft aliquotoie0:í6 illud non erat neceifetranfirc 
io:danéiUa nocte jfed pp í>filíum acbitofebq: adbuc time 
batur ne abfalon pfentiret ín illud. [Bmexitz 06 z oía 
populua Auí erat cu eoj.f.ante bocoá t populuf fuua ma 
nebant ín campeftríbua firia caftría t expectantea fermo 
nc quí referref oe bíerfm:audíto añt ílloper nuncíoa pa^  
rauerunt fe velocíterad rráfeundú. (Ettranfierunt íozda/ 
nc oonec oílucefcerentj.í.ourauerunt ín tranfeundo vfqi 
ad auro?l.3íoidanía.n.non b5pótem fed vada angufta l 
rarialocíauopaucítránfirepntfimuUvnde quafitota no/ 
cte mozatífuntoá 1 viri fui 1 familia fnat-, anfeiindo;T qrt 
j@íUKefcebatía3tráfier5t oca. Ot ailtíozdania bsvada p3 
Juáithíty ^ iftb ocmpmtnd* wid^nia que tranfmíttjjt 
in moab.(£f nec vnua qdem reliduua fuit g non fráfiret 
fluuuí) .í.^qp mo:arentur viri oí5 tranfeundo:tñipfe 06 x 
oéa quí p:íua tranfierunt erpectaueruntad vadaquoufqj 
tranfqttotua populnatíta vt nullua remanereteitra ío:da 
nc.ifta fuit cá quare oó illa nocte tráfttiireq: tráfuua ío^da 
nía erat oiñicílía t mojofua:-: fi irrueretfubíto pnoctem 
exercítua abfalonía nó bérent oó 1 viri fui locú ad qué fu/ 
gerennqj pííua ^^a eo? tráfiret io:dané occíderenf vel 
caperctur oéa.f i^ osno acbitofel.) fóíc ponít acbitofel pu 
mnoXquo ípfe fe occidít fufpendéndo fe, 
CTOLuare acbitofel ocdditfeipfu5. Otó.XVI. 
f l ^ r ^ f f i l r c*l,3re í,cbítofel occidít fei^.CTKn 
•oC&líKs v i i l i derípótcpegttbocpjetedio?indi/ 
gnarione niniia.ná folebatpfiliñ acbitofel bérí ficut pfilíú 
oeúnunc aút 0333 elíet veré vtíle abiecerút ílludfufcípien 
tea infipíentíacbuf^íópzeídígnafioneiudicauít fibí meli 
ua ee mo;íq| víuere T occidít fe. «Taliter oíd ptq?egít p 
verecüdia.na virifte erar excelléa ín ofilqa fup oéa boíea 
cuúianullu vn^ ófiliúrepudiatúfiieratti i boc erat gloria 
: 1 totu bonu fuú.nunc vero cii cepifient afilia eíua publice 
" repudiarirputauit nullñboml fibí fupefle 1 pjeverecundia 
íam nóaufurua coparereínterboíeattanq? oíno ínglojíua 
elegítmoji.boc fatia ofonatlre.f.vídéa acbitofel cp nó fuíf 
fet factu ofiliufuufufpédío ínterint. CTSímíle fuit oe í?o/ 
mero viro clanífimo íter poetaa:^  cuín quadl ífula qóné 
fibí factaa pifcatoabuíoíflbluere nó valereDp tedio mo: 
tuna elbvt aít Daleríuamaxí.lí»9*e.oe mouíbua no vul/ 
garíbua.feoc aút accíditín víría magni íngenn q ^teríge 
niunulUlbonúputáfcuíua gloíiapdíta vel oiminuta nibíl 
fibí boi fupe(rearbírrátur.tal!afozte erat acbitofel en tpí 
búa fuía nullua eipfilío parfuerít.CTaiíter oicí fít g? occt 
dit fe acbitofel vt euaderetalíá mozté atrocíozestquá fibí 
a oá infíigendá putabat fi víctozexífteretjqd fatía arbitra 
bat eo q? nó fuerat fufeeptú pniiu fuum.De boc aít Jote' 
pbua.y.antíqtatilXi acbitofel eo q? nó audítua fuerat: q? 
eíua n5tardaretinterítuaíudicauit.oicebat.n. poft victo/ 
ríáoóínregnoptinuo reditu? 1 melíua fibifoze vtlíbere 
l magnantme vítá abrumpet ^ 5 fe o3 refuaret ad penaa: 
§ qiiéabfalonítaliapbuíiretpfiíiati boc oicéaraccedéa ín 
locúoomua fue fecretíozé laqueo fe fufpcdít.Jgif acbíto 
fel íudicto fuo bmóímozte oánam oeponétea fui oe laqo 
fepulture tradíderút^iftud venTimiliua eft $ pzecedétia. 
€7(fozro acbitofelvidéa cp nó fuífTetfactú pfiliú fuu3).f. 
qzvidit app:oban>filiú ebuff 1 repzobarifuñ.fSfrauít afí 
nú fuu j .í.parauít íllú ad víá.nó.n.eíitabaf acbitofel fuper 
cquú áut mull c&qí eét vir bonozabílíe nimíaiqz rara erat 
pfuetudo íüiua tpia ad mulaa i equoa:fed eqtauit fup afi/ 
nú ^ m genérale ?fuetudiné.(£tprexit^abntín oomúful 
1 ín ciiiítatéfuá} ¿úiuít ín cinítaté in qua erat oomua fuá. 
ífta eft ciuítaagílo oe qua erat acbitofel.s.if .T ínfra.ij. 
vnvocatur acbitofel gilonitía. fCQueret quare iuít i 
ciuítatéfuá:nacúintéderetfefufpédere nibíl magia oíflfe 
rebat bíc q^íbi.CT^ndendú q? boefecit acbitofel qz no/ 
luit mozí inteftatua;fed o'íuidere fübftatia fuáberedibuí:í 
foocpuenientiua faceré pofietin vzbe fuaioomo ¿extra 
lóíuitílluc.boc psqz of:z oifpofita oomo fuá fufpédío in 
terntq.d.noluit fupuiuereínífi quoufqjoifponeret oomú 
fam me internt.Calíter ptoici q? fecit boc vr fepeliref 
íter fuoa:qz I5 boí poft mozté ín cozpoze fenfatío nulla bo 
nívclmalifitutavtfepulnirábonávelnulll oiflf^ rre pu/ 
tetttn iHÍbó Wuir oelectabilíua quodámó flifcípit fi pufet 
fe ínter fuoa 1 a fuía fepeliendú.Síc.n.otxít Duid.ín lib. 
De póto.XDollíua olTacubát manibuf tumulatafuo?.l:oc 
aút alíquafr innuíf ín Ira cú ofo fepultua é in fepulcbzo pa 
tría fui.q.d.q? ad boc íuít ín vzbe fuá vt fepeliref cúpatrí 
búa fuia/i aut fufpédiíTet fe ín bíerfm:fozte non fuílfetom 
ctua vt fepeliref in fepulcbzo patnl fuo^CT Jté fozte fecit 
bocppbonozea funeriarqzfiíu^cdUTetfeín bierfm.'abfa 
Ion foztalTia índígnaref nimia q?ílle IV fijfpédilfet'r nulloa 
bonozea fuñen eíua ii)éderet.3inter fuoa aút non poterat 
t $ r m bonoit frpuícbjíJió imt in Í íuítatem fuo?. e:Úd 
fóuft 
Q.oM* 
qnuttíní' 
uítatc U 
aafufP^ 
T^ nfio 
•pzímfl 
%eúi9t 
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arguit h 
jlcbítofel 
ccddentí 
pót oící ^ úiít íUnc erpecfíencíimi fe oe fíliia % vtozc % 
ainicí9.nlcumD:ftín3iret feiprum occídcre volmt p i m 
filioavrozéamíccs ofculamvtnómo^erefm boc Defide 
rio:* fie quafife crpediret De eia I5 -'ía boc non notifica/ 
rct.Síc»n.£aro vncefia cíi fe occ?dere ocftmaffet amícía 
1 filio collocutua hz quafi crpediéa fe oe filio íuflit eí bo 
na fpare oe ceífare 1 a i ipm redire.oc boc 3u«De ciuita 
te oei lúp<c.í8.cr(£toirpofita oomo fiiaj.f. facto teftó 
-zo:dinatía oíbua alqa que expedíebant o:dmare boínü/ 
$ redítiiro:rurpendiointeriit.úrurpéditre nullo oe oome 
fticía eíua rcíente,£cce jamara moja 1 ranf o viro indi/ 
gna:vt quiceteroa fui tpiafenfuj pfpicacírareT pruio^ fir 
mítudíne ficut oeus boíea ercellebat tas infanda 0mereE 
calamítate vtfibijpíimaniia íniícíena per infamé mojt^m 
inglozíua occúberet.(£trepiiltua eftín repulcb:o patria 
fui.} 3 ^ erat^ fuetudo anríquo?:vtm fepulcbjía patrum 
ipmoy. fili}fepelírenf:ficiit betur ertraoe repulturís.cú 
^Ó48* C'jQlucre^ «cbítofelfepmtua ell infepulcbjo patrum: 
^ na occidít feí-: qrnTe occídunt índtgní bñr fepulnira:vtp5 
ertra oe fepuíturia.c.er pte parentíi«c3íténo folú c boc 
f m legéoeí.fed ét fm legea bumanaa:q? boí íei^m occí 
détí magnñ oedecua poli mo:te5 ínfltígítnr:^ no cóícaf eí 
fepiiltura.fic colligíí erbi. v.círca fmé.f«adbuc aut ínbono 
ratío adeft feí^m co:r0penfí vt cíuítatí íníuftñ facientúí.íl 
lí gfeíproaco?r0pünt4.occíduntbñt ínbonojaríoné.úin/ 
fligif eia oedecuarr boc eft op trabanf p térra ficur fít ín 
gbufdá regíonibiia T cp careant fepiUtura.CTTsñderí pót 
g? acbítofel qgqpre occídífTet Tepultua eft ín fepulcbzo pa/ 
tru rijo?:q? fojte fernatua fuít eí aliga fauo: eo,Q? erat vír 
tíipuituf íbiénía.cralíter aiJt oíci pót^ ^ fe occídiffet acbífofel 
eft ín fepul n5 oebebatpzíuarí fepulcbzoiqz iftud eft er aliqua lege pe 
cbw par? $ Woá g fe occidwmfs in veten' teftó no erat 
fuofpcflí/ t^i* lertídeo nec aliga pmiarí oebebat fepulcbzo» 
mí dft vírí CSciendfi tn <p cú aliga erat nimia facínozofua: iñwon 
ñDCbeblc careretfepulcbjo oínortncarebat fepulcbzo bonojabiliX 
fie fcpdí/ ^ nó ípédebaní bonojea funcrí eíua fm ftatu ruñíficp3 6 
rege íoil rege iuda g occidít frea fuoa * fecit multa alííi 
mala 1 oeínde mo:tuuaeftínfírmitate peíTíma g ouplící 
pena a ppfo ín mozte punitus eft.f«qj nófuerút eí ímpeít 
bonójea g impendebanf regíbua ín funere:ét qz nó eft fe 
pultua cupfíbuafuíatfedín íocovílíoJí.De boc.2.p3Ííp.2r» 
rmo:tuua eft ífírmítate peflrima:^  no feciteí ppfa tno 
re cóbuftíoníaeregaaficutfecerat maíoiíbuafuía^ fepe/ 
Iterúteü íncíuítate oé:verHtñ nó ín fepulcbJo regú.^dem 
P3 t>e rege íoaa g peftímua fuit occidédo sacbariá filíñ fu 
mi facerdotía ín tepío^ montuna c a feruía fuía % fepelíe/ 
runt efi ín ciuítate oá:r5 nó in fepulcbzia regú.2.palip*24. 
CTacbítofel a0t nó legíf pziuatua aliquo bonozefuneria: 
íéteuspribua fuia fepultua effcqzfozte nóiudicabal boc 
ina5numalú.nmíle.n.fuít oe faule gfe occidít ne occide/ 
ref a pbiliftinía^ceaíb«c.vlt.tnrepultua eftbonozabífr a 
viria iabea galaad:vtp3eo.c^p palip.y. <rad pzimá ró 
ncín ?'riu •Rndendñ7 g> illa ?ft5 eft eccRe:* nó fuit ín veteri 
teftóuópoterátfepeliríoccídéteafe.íft autro oiuerfita' 
tíaíquia eccléfia non vetat mine fimplicíter fepdíríílloa 
quí fe occiderunfifed vetatfepelíriilloa ín cimíterío fí/ 
deliumtvt ficut non communícauerunt fídelíbua ín moj 
do mozíendiuta nec communícent in loco fepulcbzi ^ pnt 
ín ertra locúfacruvbicilcp fepeliríjnveterí aút tefto no 
erat aliga locua facer ín quo fepelífenf cadauera.ná nó fe 
pelíebatur ín fanctuario nec íutta íUud:fed potiua ülí g ac 
cedebát ad moztuoa nó porerlt accederé ad fanctuaríu3. 
vñ fepeliebátur cadañera ín agria 1 in mótibua >Í alija lo 
cía q nó erát facrauó illo mó nó erat írrónabtle cp occidéa 
íe nó pziueffcpultura: qz ct ccefía nó pzíuat tali fepultura 
quécunq? boíe3i|rtícnnq5facinoiofú:f5 pziuateú fepulcbzo 
inlocofacroi £urautin nouoteftócadauerafepeKátur ín 
ira ecdefiá 1 íutta ín veferi teftó nóíí an et boc incur 
Obíectin rat eccleria imunditíá:fatí8 oeclaratú eft l^ume.T^. 
ao# ITSed adbuc obiicetur cp nuc ftet ró aflfignataiqzvbícun 
que fepeiíatja-aliquíaeft locua facermec poreft alíquía 
ri 
Sápzima 
pzíuarí fepulcbzo facro m'fi pzíuetur fimplicíter fepulcbzo 
quía legea bumanc rocantquemc0q3 locum faeminquo 
cadauerfit,vndeperbocg?c3daueroucaíur in alíquem 
fundum facer efficifurfundnaTiam non Deber coli ad 
vfua bumanoa.De boc.ff.De relíg.'rfumpti.fij.per totum. 
CTsefpondendum nieges bumane accepernnt locum 
facrum largiua c$ accípít eccléfia, -pza quo fdendum cp 
cumbomofit animal Deifozme mullumalíiid ei fimíle 
eft.fed ceterapzopter ípfumíaccepít bomo foíua bonozé: 
íta vtrocareturfaerum Toininum animal:* ob boc folna 
bomo foztituaeft; iua fepiilcbzisceteravero quantúcurKp 
nobia cara fint:nequa$fepelienda funnquia nimia natu 
ram bumanam oflTenderet qui alia animalia fepeliret vfur 
panapzo illia íua foliuf nature bumane. ob bocergocum 
bomo fit animal faerúloca ín quibua fepeliuntur boíea 
facra vocata funf.eft autem bonozquídem locia facria cp 
illa ad vfuspzopbanoa rediré nequeantpzopfer bono/ 
rem bominum íbi fepultozum.vnde fundí fepulcbzaleavf 
fracolendí nonfunt.-xqz efle animal facrum competit 
bominí eí bonoze nature % non erpzúiílegio pfone q3fu 
cunqjquia facínozofua fincum femper maneat in eo ve 
ritaa namretfemper manebit cp locua vbí fepultua fuerít 
facer fit:* boc legea bumane tenentecdefia autem acce 
pítftrictíua locum facrum.f.quí non folum confecratur 
pzefentia bumaní cadaueria:fed etiam perquandam fpú 
rítualem benedíctionem que fit per cerimoníaaecdefie: 
aboc modo omnea ecelefie ^ cimiteria funtfacra.í.b^ne 
dictan ftcpoterítaliquía carerefepiilcb?.o facro:*noca 
rebít fimplícifer fepulcbzo. CHd fecundam rationern DÍ 
cendum quilla eft conft?tutio m variefatem gétinmu'deo 
alique genteaimponunt penam occídenttbuafeípfoag? 
careant'fepulcbzo:alíe autem non;* fie eratapudbe^ 
bzeoaudeo fepultua eft acbítofel cum patríbua fufa. 
Canacbitofelpeccauerítfeoccídendo. Q ó . x i X . 
^ i í í P V P t V í V vlteriU8 an acbítofel peccauíf fe oc 
^ ¿ t l v l v l M I ddédo.CTaiiquís Dicetg? non:quía 
caufam babuit ad bocfacíendú*f.qHía fmonfe occídifiet 
©auid intuliflet eí amaram moztem. C Jtem Jofepbna 
vídetur laudare acbitofel.7.antíquiratum Dicen0:meliua 
jfibifoze putauit vt libere * magna nime vítam abrumpec 
q^ fe oauíd referuaret ad penaa:fed magnanimiraa * libe 
ralitaafuntlaudabiles.ergo moza que per eaaínfertur 
laudabilíaeft.CC^Ítempofitio eft apudmagnof pbilofo/ 
pbozum q> óptima moza eft quam alíqu ia fibi infert. fe 
cunda buícínbonore eft quam ab alíofoztírer T virilíter 
patipoteft: íftafuírpoítrio maguí ¿atonía vticenfta:ideo 
fe^fum oc.cídít:nea cerareoccideretiir : vt ait auguftí/ 
nuapzímo Decíuitateoei.c.fg.CB.efpondendiimgj pee 
cauitacbitofel feipfumoccídendo.qjiodpafet^uia fi ga 
peccatoccídendo alium-.foztiua peccabít occidendo feip 
fum.nam maiozí cbaritate tenetur fibúpfn^cuílibet.boc 
ením pateMiam ex boc magia peccarquía occidendo pa 
trem vel matrem es occidendo eítraneoatquía maiozí iU 
lía cbaritate fecundum naturam teneturqs cerería § maio 
ra federa rumpíMnaíozíramen vínculo T cbarirate teñe/ 
tur quílibet fibnpfi ^ parrí vel marrí.ergo magia peccabít 
fe occidendo $ occidendo patrem * matrem. GT Jftam 
Dubiraríonem mouetariftote.v.etbíco.in fine.f.an aliga 
poífet fibi faceré íníuftum:? querít oe occídentibua fe:an 
íniuftum faciant fibí.'p.efponJetg?fie:*pzobar:quíá quí/ 
cunxpagít contra legem iuftam íniuftum facít: ler tamé 
íubet neminem fe occídere:vel non^  permittít. ergo TC. 
CTJtem quícutKp volena * feiena peraitit itliim quí níbíl 
fibínoceinecnocuít^boc fmepzeceproíegia íniuftúfa/ 
cit:fedquifeípfum occidít fcíenaTVolena pzopter tram 
pcutíteuaquononpercutíturlegenon permitiente. er# 
go íniuftum facit.CDeínde querít cuí facit íniuftum quí 
fe occídít/Refpondet cp nófacit fibnpfi iníuftum.nam quí 
cunq5patítiniuftuinuolunraríepatítur:fed occidena fe/ 
ípfum non patitur inuoluntarie.ergo nonparituríntuftfí 
fed non poteftaliquíaagere íniuftum alterí nífi Ule íníu/ 
abulenfia X i i i i 
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ftrnn pMimr.tr8o non facit íibijpri míüllum*CJ*ÍNerpon 
det^inmítum facítcúutatí vel cómunítatí cm'ns eít para 
ílk quí feípínm occídít qiiod pater: quía faene ? volene 
Cíuítafemledítqueconriftít cxruis partíbue r ad perdí/ 
tíoncmiUarnmípfaperír.C^^tem legeg bumane ínfe/ 
runt oedecue bomíní fe occídentiVr non p:oprcr maluni 
qiwd alícuí ezit nec ribú'pruergo pwpter malnm quodí 
egít cíuítatúmde aít pzopter quod i cúiitas Daninífícatur 
« quedam inbomiatio adeft feípínm cozrnmpentí vt cíní 
tatíínínftumfadenrí.C' Jftaautem vera fnntifed adbuc 
©ícendum g?nanfolumcínítatííníuflnm facít quí fe oc/ 
cídíf.fed eííam Deotqniaquí alreríus políeHíonével feruíi 
ledít:ocniínuni oflfendít: omnís anteni bomo ell pofelTío 
t>eí:ún:taíllndpraC»c.3.ímpleta eft terrapofíeírídnetna.s 
quífeípfum occídmt)eoínínftumfacít:qníaferni1 eíua ve[ 
poíTeíTíonem oeftmír.Hcbírofeler^or'zqincnnqiie alíua 
fe occídargranífllme peccat. CTadratíonem pzímam ín 
contrarínm oícendnm tq> non poterat Jícbítofel babere 
caufam tegím'mam ad fe occídendum.nam potíneoebet 
alíqnía parí Duríflfíma ^ q? a quocunq? alio occídatnr $ 
feípfijm occídannam elípufiIlanímitaB qnedam^alíquíf 
tímozepenarum que ab alio ínflígéde fnnt fibiípfi manns 
íniíctat.CSdfecnndam ratíonem erauctojítate 3íorepbí 
Dícendum ^ quantum ad boenon beber fibí magna fídee 
adbíberú'Jn bíftoaneením quía cenífíímue fuít creden' 
dnm eft ípMedcírca regulas víteJ.quíd íuftumTquíd 
íníuftum fit non multa nouít»vnde contra condítíonem le 
gis ípfefecutus opínionem romano2um laudatvalde íllof 
quíretpfos occídunt ne ab boftíbuefliperenrur • ficením 
patet ín libio oe bello íudaíco ín fínetvM laudatíüoa quí 
eraníín callromacberunte: quía fe occíderuntT fílíos T 
filias ^ vtozee a omníaqueín caftra erltcreinaiierunt.'iie 
boftíbu» alíqua laua vícroiíe aut vtilítas pzede pueníret. 
5n boc auteni recurrendum eft ad id q6 facra leí fentít 
quídratío naturalís M'ctat.vndc ? ípfe pbílofopbie fere 
folUBpoíreífojííríftofeles íníuftus efle boc t>ifñnimt vt t>i 
ctum eft.Cad terfíam ratíonem De opíníone catoníg oí 
cendum q? illa fuír pofitíofere omniunr ftoícozumtTbanc 
fecutuo eft ^fepbu0;fed no opo r^et noe ín ómnibus má 
gnipendere ftoícosmam ín quíbnfdam fatís oelírauerune 
t>e qnibus eosíncrepatSríftoteles.Katío etiam natura^ 
lis eosin bac parre conuíncít. XDotíuum autemflium viV 
derur eíTe: quía quí fe occídunt viriles funt i feilícet quía 
non timent fibi mo:tem íncutere.quíauten^molles fuñe 
« femíneí; fetpfos tangerenon audent * sBed boc ni// 
míe fallít: quía illí quí feípfos occídunt: potíus ex ti% 
moic agunr.f. quía anímus finís ímporens eft ád tolera^ 
lionem oolojisivelad fufftrentíam contumel!arHm.€r K% 
autemnonínfurgariiocetmagnítudíne co:día apparet: 
quíaplerunq5femíne nullins vírturis ínfurgente paífíonif 
tumnltu feípfas occideruntretíam quía omnes quí fe occí 
dunt boc facíuntpjopter eflfbgaríone5 alicuíue magní ma 
lí q6peina putant moite quam fibnpfis inferunt S í ante 
aliquís nulla magna fo:mídaspzopter fcefiedriu alícuius 
boni feípfum occídatdaudabile eflVt ft leí t ratto permic 
temtfcut fuítbe illo quí lectolíbzo fedronis oe ímmo^ 
talítate anime feípfum be turri quadam pzecípitarevoluít 
vtímmoitalítatem cito confequeretur • C"£3£o quoque 
Ttícenñscum fibi mo:tem íntulitlíbium be inimo:falíta/ 
te anime legít volensínnuere epfe oeftderío obtínéde ím 
moitalitatís occideret.fed falfum erat:quia er oefperatío 
ne rerumíbarum quas quotidíe ín aduerfum roraricer/ 
ncbat:TÍnuidía víctosie cefarisquoniam gloííarerur nú 
mis ft eum caperet:qátn bzeuífuturum erat: feipllim occí 
di£:Deboc auguftínus ^mo oe ciuítatí oeí.c.ig. 'Rectius 
crgo/enfit nriñott. noftermojfcmíftam íniufta5 ^igno 
mím'ofam enftímans. 
CTari acbitofel grauiuspeccauít feípfum occídedo ígfaul. 
(Imftio. X X . , 
vlterius cum faul r acbitofel pecca 
uíus peccauít.CKefpondenduípcaufamozrís wíq^ea 
dem fuít:fed non equalís.nam faul occidif fejne pbíliftíní 
venientes occiderenteumilludentes eí. piecederiti libzo 
c.vltímo.acbírofelautem occidítfe:timen8 Duros cruda/ 
tus fibiinferendos a Dauid fi fuperuiueret. CT i^cendum 
tamé q? grauíus peccauítacbíf ofel ^ faul: q: acbitofel po 
miflet fuperuíueretvt fifugeret ín alíam terram extrañe/ 
m t i inde fone obtineret veníam a Daiiid;vel Dato cp nó 
obtíneret maneret íbí»íSaul tamen nonpoterat fuperm'/ 
uere: quíaetíam fi voluiflet fugere De bello moziendutn 
erat fibí.erat quíppeineuitabíle verbum Domini per p?o/ 
pbetani.fcras tu -zfilijtuí mecum erítís •üerítis moztui* 
pzecedenti lib:o.capitulo*2S.ídeo cp fe eccíderet non erat 
tam culpabile.CJtem babuítfe Saúl virílius ^acbíto/ 
felonía ¡Saúl non fe ocddftvt non tolerarer grauia vul 
nera apbilíftinisjfédne caperetur iílluderetur.p2eceden 
tílib:o capitulo vlíimo.f.Díxít faulad armtgerum fuuni: 
euagína gladínm tuum T percute me: ne fozte veníant ín 
círcimcífi iftí z ínterficiantrne ílludentes mibi • acbitofel 
autem non fe occidif times ílludúfedtímensfolus penas 
gramftimas ínferendas a Dauíd.CJ tem S aul erat rem 
^ ípfe vítuperaretur:nonfolimi erat Dedecns fuu3;fedto 
tíus regnítideo adfugíendum tantamígnomíníam babuit 
maíus incentiuumad fe occídendum $ acbitofel quí erat 
perfona pjiuata: ex cuins illufrone vel ignominia non fe/ 
queretur Dedecus ífrael.C3íte3faul occidendns eratab 
bollíbus fife non occidjlfer.acbifofelautem non eratoc 
cidédusab bofte fed a índicep:opter Delícta fuan'deo ma 
Siapeccabat fe occfdendo.CJ'Jtem exmo:tefaulís vide/ 
batur quodammodo Dedecus oei fi rex populí fui trado 
retur viuens illudendus populo boftíum quí Dijsfuís attrí 
bnebanf Vi'ctonam íftam T faciebant eía magnas feftiuíta 
tes p:opterboc,p:ecedentil!bío,c«vltímo.'?p:ímo -pa/ 
ralfp.r.Demoiteautem acbitofel ficaperetur a Dauídmó 
fequereturaliqá Dedecus Deúfed potíus laus ínquantum 
oeus traderet Dauid boftes fuos maníbuf fuis ficut pioníí 
ferateífup:a,7.ergo maíus r rarionabilius íncitatíuus ba 
buitfanl ad fe occídendum c& acbitofel:'? cofequenter mí 
ntispeccauíf:qKum peccatú caufeturex variatíoneDebí 
tarum círcunftantiarum.^etbitcum fuerit maío: plurium 
círcunftantíarum Deuíatío: erttpeccatum grauíus • 
CQueretur vlterius quare Defcribítur bic mois acbifofel 
cumnonpertíneat adpugnam abíalonis contra Dauid. 
ClNefpondendum q? iftudfít pjopter Duo.l>2imu5 ell ad 
indícandum quomodo Deus Dedit Vícíozíam ¡z vindí/ 
ctam t)auid De omnibiis boftíbus fuis. erat ením bo / 
llis atrociflimus Dauid ípfe acbitofel t quía ípfe voliiít DU 
cere erercító contra Dauid m. occídere ípfum:fup:a in lít 
fera^Dederat eríam confilium q? concubine fue cogno/ 
fcerenturab abfalone.p:ecedenti capítulo, ideocumíp/ 
fetímoíeDauídfeoccideríttpertínebat boc ad vindicfa3 
Datam ex parte Dei. vt ergo non putareturcp acbitofel 
quí tanta mala commiferatimpunitus euafuíettDefcripíit 
tíus infelícem mo?tem feríptura facra. CTSecunda caw 
faeft:q: vttactum eft fup:aj4* oeusvult oftendere non 
eíTe felícitatem noftram inaliquo De bonis quibusin píe 
fenti vita fruimur^ ob boc omnes bomínes quí excelluc 
runtin alíquibusmaxímisperfectioníbusqiias commu/ 
nísopiníofelícítatemvocatcalamitofa mojte eonfumpní 
funt.velvitaignomíníofa DetnrpatifueruntT ígnobilea 
redditi.Sícenim Sanfonín fbmmorobo:e, abfalonífi 
fumma pulcbJítudíne. afaelín fumma velocítate. ale / 
xander in altiífíma potentía. Salomón ín gradu fum/ 
mo fapíentíe t infelices exítuo babuerunt .'Reftabatau/ 
tem calamítofusacbitofel:quí ín piudentía oandoínm 
conftliojum omnes bomínes fut tempozís eXcelíebat: ira 
vtconftliumeius reputareturvtconftlíum Dei:fed ípfe 
miferanda moite confumptus eft¿ebuít ergofcnpfura 
&e boc ñem De ceteris Dicerene aliquídbumanefelící 
tatis refidumn eifet mqu0De«sperfectam felicítate non 
C l n acbitofel 
tertío, 
üuarto, 
Q.uim 
fcnbíturí 
pteronu* 
•p:ímfl 
Sdfcéam* 
C m fei'p/ 
áíit eterna 
literpcmit 
peníter 
1£m acbítofeí oamname ílteternarr* O t o . X X I I . 
AC\t \ s* \*¿y*t \ \ * vlreríus oe ílatu acbítofel.f. anpe/ 
^ M X K \ v l U i nenteternarrvfraíuanisnf^C^U 
cima nidebít cerní elt ípílis perqíTe eternatr.na íií pee 
<ato oefimctus eíl.r.qjreípfum occídít.ergo etemafr pe 
mt.CSecÍDt5m^boc non ftat:q?adbuc í ipfo furpédíd 
©iim íam nó eratfibí facultaa p'ííum agédúfozte ooIm't:z 
poferatralmiB fíerñno.n.rcántur magnum tépua ad boc 
aliga oe petó fruemofe ooleatífed quafi ínllanri oolere 
póf, C i t e p3 bíJc:q: qédam eréplíj beatí Bernardí ín 2 o 
lí/peculí vírgínúoe quodácleríeo 3 íntroíiiít ín Do:niíto 
ríum moníalíuclandeftínevt quídam moníalécognofce/ 
ret q túc íncbow matutínalibue laudíbua infiftebateuqj 
ípíe ñc íaceret anemone fuífocatua eft:qiii poft oíea alr/ 
ciuot moníalíbus apparuitp:o eo o^tíbuf índícaafe locu 
faluíía babuííTetq? íníllo paruo tpe crucíatuú quoa a oe/ 
mone ftiftínuít ínfe puerfua ooli]it.€rjtep5boc aiicto:í/ 
rate fcier<j.rup naumt>ícétía egfptroa g períerunt ín ma 
rí rubjo 1 ífraelítaa -zfodomítaa 1 eos quí ín oílum'o pe/ 
ríerunt potuíflTe falnoa fíerúcu aít:^ genua bnmanum oí 
íuuíotfodomítaa ígnejegfptíof marííífraelítaa í beremo 
pdídít.fcírote ideo tpalV pzo peccaría puníuííTe ne ín éter 
numpiinírenf:q: nóíudícabít ona bía ín ídípfum.3[dé.4» 
fntaru.oíll»if,ergo acbítofel^qg fie períerítnon fe^tnr q? 
oánatna fuerít*C"Rñm^ nemo pótím certitudínes oíce 
re oe alíquo an falnua vel oánatna fit rtífifacra feríptnra: 
vel alíqua í>pbetíca reuelatío boc índícet.'Ró elfcqz argu 
mentnm nrm ad boc nuUu3 eftnífi indicare oe operíbua 
^cedétíbna.fed ífta cognitío eíí ín(nfficíena:a1 quafi ín ín/ 
ílantípofltt aliga murare ftatuoe fumo vel valde malo ín 
bonum per ?rrítíone5:vel oe valde bono ín malu per vni 
cam votítioné^tú tñ pofllimna indicare ei fiíínía: potína 
oómeft acbítofeleternafrpenjfreqlep'ao, róefttq? ípfe 
fibi fponte íntnlít mo:té illa ín qna peccanitw fieídéfínía 
fnít fibí vinédí 1 peceadí.<rad rónea í ?m o6m.ad í?ml 
9> poterat oolere qfi í íílárñcócedédu eit.'z cú or no feg 
tnrg?pierit»?cedediicp nófcarur tt necitate.fiffnfltn m« 
ina efl ad 15 q? píent ^  e^ío.cadrcSam róné cú of oc 
ercplo beati Bernar.oém g> W potuerít elfe ín acbíto/ 
fel íicut íbí:fñ noeft verífiré g?fáerít. C P ^ quo feiédus 
q? alíg funt g mo:ínturín ípfo actu peccatí velqnafi: i tñ 
ipfi mo:tc fibí non ínferút.ain ante funt g mozíuní ín actn 
peccatí 1 non ínfernnt fibüpfia mojté.Oe pzímíe ó6m q? 
ífti polfunt alíqualiter bf e oífpónem ad conuerfioné eo Q> 
tpfifoltl íntendútpeccareTnon mozú-z qnviderint fibí ín 
flígipenamper quámojíturí funt oolere eoa verífife eft: 
cd boc ípfi nó fpóte asanfcfed patíímr ínuoiñraríe.C^c 
íllía aut quí non f olus mojiuntur qn peccant:fed ct ipfam 
mo:téfibí inflígunt non íit ímpoflMe eoa penitere: 
-tñ nó eft verifimileq^ooleant.'Ró omerfitatía a fuperíoii 
:eft:q* oe eo q6 quia ínuolñtarie patítur oolere pot oum 
:patí'tur verífife eft q? oolear:fed oe eo qéquia volutaríe 
ag í t ^^ aliqñ ooleatitít q? tune qn agít ooleat.non eft ve 
rifimUe.ficeftoebijaaféoccídííttqzípfi etppofito agut 
hon intendentes oolere^ moza illa fubito tranfitu'deo fa 
tis oífticile eft q?oícaí alíquem íftozum oolere 1 faínarú 
«rOóañt or oe cleríco íngrelfo ad móníalétnó eftverífi 
ínile;qí ílle nó íbat ad fe occídendñ-.fed ad peccandí.T fíe 
qñ a oemone vexaretur :ín íllo módico tempoze veía/ 
tíonís ^ ucrfue ín fe ooleretfcíena q? petá fuá ínueníebát 
eum.acbítofel aút nó admíraretur oe malo q6 patiebaf 
q:ípfe fibí ínferebatilludíió non erat oifpofitus ad bocq? 
bóleret.CTSd tertíá rónem oe fubmerfia oíluuio: 1 fodo 
.mítía:egfpttias^írrí;elítía nó eftfife.'pjímo q: peíftíanó 
:9pparetq>mo:tui fintínipfo aetu peccatí ficut acbítofeh 
:nifi egfpti} químo:tu! funtin mari rubzo: nam illí ibane 
actuaíiter ad pfequédú bebjeoa 1 ín ípfa pfecutíone moz 
tui funt.É>e peútíbua tñoíluuío:^ fodomitit.'íífVaelirie nó 
tam clare apparenqjillí I5 cíTentin pftjedine peccandí:tii 
non patetg?erantín actu qnpcrierunt.Hcbitofel autem 
P«riít mipfo act«pecca»»€r3lH:sr oicípoteft 1 melíu^^ 
oatoq? omnea iftíeíTentín acfupeccandí tuneqn íftama^ 
lafupernenerunt eía venTmiilina eiaelt q?ooluiflent. 
CJ-piimum eft:q:babuerunrmagnúfépiia adoolendu5# 
P5 oe oíluuíomá non fimul oíluuiú confumpfit oía: fed fue 
. ceiTiue eleuabamr aqua quonfi^ eleuata eft. Jí.cubitia fu/ 
:per montea altíflTimoa'T ínterím boíea pfugerent ad mon 
:tea ^ nó mojerenturfubíto:'? ín íllis oíebua poterantoo/ 
lere« Síc etiam oefodomitia 1 ífraelítia fuit quo:ñ pene 
non fnerñt fimul íta q? fubito mo:erentur:mo20 ante fufpe 
dijfubitanea eft-CTSecundo psboc t q: omnea ífti perí/ 
bant quafi ín acfibU6peccafi:tnípfi nó infligebantfibí pe 
:nam quamo:erétur:fedfuftínebantill3:ideo poterat 00/ 
Jlere.acbítofel aút ínrulit fibi pena3qua moztuua eft»ídeo 
non eft oe eo fie verifimileq? ooluerít crSciendú antes 
q? $$oeoíbna iftíeXoilnuio pereñtibua:fodomino:egf / 
ptna:ífraeiitía:t3íero.oicatq? oeuopuníniteos bíc neín 
eternum punirenf.tñnon^ftat er bocq? nópuniutur éter 
nalitenqz illa Ira folum p:obat q?pena illa erat per qiia3 
fatíffacere poíerát oe peccatíaXficonnertí volniffent.nó 
tamen fequírnrq? realiter fatíftecerunttq: non conftat an 
punítíooluerunf.C"Depbaraone aiitéfpálíter oicíturqi 
illa pena nó fuit ei ad remiflloné:fed fuitpzincipiñ pene fu 
ture*ftc t3 augu f^uper iMjter^oeboc*4.fniarñoílhif. 
CSed adbuc o6m cp cgcg oe nullie iftoznm quatiio:.Coí 
luuio pereuntibus^odomitiategfptna^ ífraelítia conftet 
plene an ooluerínmñnullifuntoe gbus magia verifimile 
fitq| oeegfptijafubmerfia ín marM6 pj £rodi.i4. quia 
cum angelua om per columnam ígnia nubiepercuteret 
egfptíoa:oireruntegfptnfngíamu8ífraelem:q:oñapu/ 
gnat pjoeía cótra noa, ? fie íam ífti cognofcebant q? ma 
le egerant^oefiftere volebanta perfecntioneifraelita?, 
cognofcebant ét 9? ifta pimítio a oeo eífetaó fatie verífi/ 
mile eft q? ooluerint oe malofuo:^  fie poterant faluarú 
CTiDauíd autem venir.jfcic ponitnrpparatio pugne cótra 
oómnterponítnralíqníd oebtje que ptinebltad abfalo/ 
rem:Taliqdoebonia qnerecepit Ddtranfitoíoidane. ^ 
í)ícítur. (Dó autevenit ín eaftra.)3fnbeb:eo br(06 ve/ 
nitín mabanain.j£ft.n.mabanaín:nomé ínter bebzeoa: 
q6 poteft aceipi vt ppml vel vt cóe.1b:ímo modo fignifiV 
cát locu quédam que Ira noftra vocat manaín. ¡Sene^i, 
Secúdo modo fignifícatcaftra. nam locua ílle vocatna 
eft ficíqt íacob obníauít íbi mnltis angelia óeúoe quíbua 
t)íxit:caftra oeífunt bec,0eñ.?2.bíc auté accipiuntur ca/ 
ftrapjo nomine p:op:íoílliu8locíquí vocatur caftra veí 
tnanaín: non osacci^ípw caftriaa.multítudine etemV 
íua:qi non erat aliquid tale ad quod06 íret.T fie pót accí 
pifupía.2*cu30ícif q> abnercircuduíít bífbofetb perca 
ftra^ponif ín beb:eo mabanain. ifta cíuítaa fuit ín qua 
manftt eo tempo?e quo fuit vltra Í02dane3: k íbi ftetít 
quádofuit belhim.f£t abfalon tranfiuít ioadanemtípfeer 
omnes Vínífraelcúeo.^ft íntelligendiTq? abfalon non 
aíTenfit cófilioácbitofelu'deo non perfecutua fuiti^auid 
illa noctetfed per ?filiHcbuff pgregauít oéaífraelttaa.ú 
valde mapfipopuliloe ifraehíta gKífentio.míllía viro/ 
ru5 ocdfo^oe ülo erercitu T pmitteref reliquua ppfafu/ 
0ere.feq.cw iftud fuit poft aliquot oiea poftqp 06 tranfi/ 
intioídanennTÍnferimípreparauitfe adbellu. fSmafan 
J^O cóftítuít abfalon p:o ioab.jí)uplicíter poteft íntelligí. 
vnomodoq?cóftítuít amafan p:o ioab.í.q: íntédebatab/ 
falon faceré íoab ^ ncipem erercítus fui:-? bébateú iá qfi 
p:ecipuu in oemo fua:fed q:noluit:accepít amafan loco 
eíua.CP20 quofcíendíiq?ioab^ abfalo fneruta ^ nCipio 
valde amící:poftea añrfugiéte abfalóeppter mo:téamnó: 
íoab fecit eum reuocariin bíerufalé.fiip:aj4.3fterú ante 
cum nolíet 06 q? abfalon videret facié eúia fecit 5oabg> 
veniretco:a5 rege.eo.c.íó abfalon babuítíoab ín amicíSi 
mum 1 voluít eíí faceré once belli:fed q: nñc noluitfaue* 
re partíeiua accepítamafan in oucéloco eíua, CT^fr ín/ 
telligírurq?accepitíllñ loco íoab.í.accepít eCiín tali loco 
vel oígnítate ín qli erat íoab apud o6.f.q? elfet out bellú 
CTOtuereturquomodo abfalon accepítamafan ínoucej* 
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1£%dp<mácném g> accepít eum pwpfer ouo. 1i>:ímiJ5 
ftjít quía crat vtr ftrenuug ín armíft:'Z poftea 0auíd volirit 
illum accípere ín Ducem.mfra.i9»fcílícet bocfacíat míbí 
ootm'nus % bec addar fi non mater mílítíe fueríe cozas me 
omní tempo;ep:o Joabw portea accepít íllum ín oiice5, 
ínfra.2O.fitamennone(íetvírftrenuu0 marmís i perú 
tm tractando negocia beUítnequaquam accepílfet eum 
j>3i|íd in £>ucem:quta boc eífetperdere erercítu .CSe/ 
cundum fm't:quía ífte erat cognatua abraíonío ín fecundo 
gradufcílícet pafruelío cíus quía m t^er amafe erat fo:oí 
fcamát-pio quo fcíendum cp Oauíd babm't Duaa ro:o:e0 
fcílicetabíS3íUrariiíam.De Saruía natí funríoab: abiV 
faN aladee abígafl natua eft amafovt patet pjímo -^a 
raIípo,2.crantautem amaraattínena abfáloní509t, in 
eodem gradufcílícet quía erantfratruelcsfílii tríumfra 
trumudeo abfalon voluítpotíuabommesDe genere fuo 
conftítueremicem cxercítuafuí fl5 alíquemalíum » 
IT^ueretur vlferíua an peccauít amafa cu fufeepít ab ab/ 
falone q? eífet out cíercítus fui. «Talíquís oícet q? nom 
quíaripeccauíífetpuníuíiretílíum Oauídmontamenpuní 
uítífed gratíoadfe redutíbínfra.^» ergo non peccauít» 
CrJíernTi peccauíflret:oato q? remífiflTer eíttamen faltem 
noneleuaireteum admaíojem ftafum ;fedpzomífic ei q> 
faceret eumpzíncípem belh'.ínfra.i9.rcílícetbecfacíer mí 
bí oomínuo T bec addat íí non magífter mílítíe fueHa co/ 
ram me omnítempozeítportea contpleuítboc í>auídfa/ 
cíendoeumoucem beUúínfra.2o.C7£onfírmatur boc? 
quía íoab peccauít contra Dauíd occídendo abfalonem* 
fequentí capú^ ob boc abrtulít eí p:íncíparum mílítíe*ín/ 
fra.zo.C Jn contraríum vídetur q> peccauerít: quía pu/ 
gnauíteontra Oamdífuítpíiricepa belli: a:erat bellum 
íníuftumíquod ei norum erat.C'Rerpondendum cp ama 
fa peccauít íneepotert toialíter eteufarí jquía ípfe fcíe^ 
batq? Abfalon íníufte furreterat contra Dauíd : ideo q? 
faueret ei íllícítum erat»uec obftat fi alíquía t>ícat q?coa 
ctuo eratadbocmam ad ea que funt notojíemala nullua 
oebet índucí p^opter quamcunq3 penam:vt p3tet3.etbi> 
cojumXad quedam autem foztafHa non eft cogí-.fed ma 
gía mozípatíentem ouríírima.erat ét peccatum íftud ma 
gnum:qi mouebatur amafa § quí erat fibí nimia con/ 
íijctua fanguíne/.frater mmcms.&Jtc crat petm gra 
ue:q: no folum peccabat vt piíuata pfona fed vt mt»ms 
t fkcm eft ous bellí £ in bello íniufto magia pee/ 
cat folua wx $ multí fimuloe fubdíeia eíuateo qjípfe ert 
cá oíum malo:íi que fíunt.cr£rat tn petm amafe alíquaíí 
ter crcufabíle eo q? amafa erat cognatuf oó i eodé gradu 
ín quoíoab:abífai^ afaeU moá bonozabat nimia iftoa 
treafratreavznonlegiíqjaliquomó bonowifet amafas 
íihtebocjls eiretftrenuua vír: íó ípfe adbeferat abfalosí 
ante boc q: erat ínter fílíoa bonojabílio:;í poterateí be 
nefacerewiunc aute in coiuratione cótra D6: noaufua eft 
trlfire ad o&cum ante boc femP ftM'íTet familíaria abfalo 
nm fie nó fuít rebelliofuá ad 06 el iniquitatejíta vt oefi/ 
deraretmatóodífed ne oefereret abfaloné.iftudtn non 
ercurabat;q:ppter nulh'ua amícítilvírtua relíquéda ert. 
rtcpspetbicf.ppter verítaté ops familíaria oeftruerea. 
pp verítatévíteopjoeftruerequacuqs famíliarítates qui 
ad alíque babeamua.cad piima rónes m^:íum oém 9 
oauíd líbéíer reduicítadfe aniafam:tñ non fequítur q? n5 
peccairet.Dd tff q: erát benígnua libéter remíttebat ín/ 
íuríaaíficut bíxít mulícr tbecuíteoXficutení angelua oeí 
fie eft oña mena rer vt nec bndíctíone nec maledictíone 
moueatur«í.q3$ alíquía maledieateí nómouearur ad irá: 
fed eft ficut angelua oeúnnon babea 'palllonea nec affe/ 
ctua bumanoa»fic apparuít ín abfalonemam ípfe offende 
rat Détm ^ fofojte offendíplua non poterat; i tamé eun/ 
tíbua adbellíS DítítJferuate míbípuerum abfalonewpo 
ftea feiena illum occifum:valde o oluít fequé.cíta ergo cú 
amafa valde leuí9 offendíiret:poferat remíttere eí.lT Jtc 
fecítboc o¿ p20ptercognattone5:q2erat amafa filiua fo 
folia oapid«ídeo oixitmfra. 19* ^ amafe oicíte nonne oa 
meum ea -? caro mea.úcurnon redía ad me.q/d^nungd 
non ea oa meum i caro mea vr tibí oebeá reftiíííere pee 
cata.frftcea.íradfecunduqnDícebafurcp^od nono a^fc^ 
ceret amafe fi peccaífetítn Talfc non eléuaífet eum ad ma 
íozem ftatum.eleuamt tñ eum vtfaceret pzíncípem belli, 
ÍTDícendum cp boc fecít oauíd vt poífet ad fe reducere 
amafamí per illum reduceret ífraelem na amafa erat pn 
cepa bellífub 3bfalone:quo moituo ín bello;manfir fim/ 
plíciter pjincípatua amafe fuper ífrael ,1 fi ípfe voluijfet 
tpouraretílla rebell!a:potuí(ret facere:ídeocumí)amd 
míftt ad vocandú ífraelitaa vt ad fe venírent:mífit ad pía 
candumamafarto tune pzomífit eí.bec faciat míbí oomi/ 
nua 'z bec addat fi non magífter mílítíe co:am me fuería 
omní tépoze p:o ioab^CT.Cum auté obtjcitur q? íoab pjo/ 
pterpeccatuspííuatuaertDucatumílítíetergo fi peccauít 
amafa nullum fuít motíuuin er3lt3ndi eum.Dicendum q? 
vtercp pecc3Uít;od tñnulliua pondería ettímauít peccatu 
amafe cu pecesto Í03b:q: ío3b occídít 3bf3lone5 contra 
ín3nd3tum D3uid:ét Í3m occíder3t 3bner ín p3ce.fupja ,^ 
vnde er multo tépo:e cóquereb3tur D$ Deío3b -zabífas 
Dícenatviri íftí fílu f3ru!e ourí míbí funt»fup2a.3» $ íterus: 
quid míbí 1 vobía filu faruíe^peccadeo nuepuauíf m ou 
catu belli z pzúiaífet vita fi auderet:fed non 3ufu8 fuít: vt 
p5 ínfra.s o^ poftea 3Utc íuííít illum occídí 3 falamone/eq. 
lib«Ct2, fHmafa3utceratftlíua.vírí quívoc3baturietb2a T 
De íesraelújíííc ponítur cognado amafemam putaret alí 
quía amafan eéoe aliqua ftirpe nimia remota a D^ .-Z ofte 
díf q? fit pzopínquua D^f/íliue fo:oas eiua-.z ponít nomé 
patría^q? eratfílíua virí noíe íetbzlq erat oe íesraelí. 
ITOuereturqño orq? erat filiua íetrabsj^cum p tsaralú 
2 .Dícatur g¡> erat filiua íetber.C"Rñdendu5 q? ídé vír eft 
íetber ? íetbramec Díífertnifi in mutatione ferminaítonía 
qá alíqri fír erpdítíone idiomatu**- fojte poterunt ec illa 
t3n$ DÚO noía q: multí virí funt binomio vel trínomii i fa/ 
era fcríptur3.vtrunq5p5* •pzímumín íetro quí vocatur íe 
tbzo.Ztoj.t.iS.'z vocatur íetber £ío.4»fed bíc falú Díf 
ferrrermínatío^CJDefecundo.f.pluralitsre nofum pjrqi 
ídemietb:o vocsf obab.vtp^umjo.vocaf ét raguel: 
vtps^ro^.vbí Df q? ille fepté puelle quaa oefendít moy 
fea 3 psrtoííbua^ qiwrum altera 3ccepít ín vxozm erlt 
filie raguelía^ fie íde vír vocatur íscob -z ifrael.0en.32. 
? idej vocat -petrua ffmombaríonajcepbaa. 
iTOuomodo Jetber bicaturoeíe5raelícu50!caturífmae 
j S S ^ a u e f t i o . x x v í -
* £ f y í í & i r P t í W ^^WMUomodo voc3tur vír irte 
W V I W i De íesrselí. n3m p:ímot>3r3lí.2. t>i 
citur q? íetber p3ter amafe erat ífmaelítea. CUefpondc 
dum q>ínbeb:eo vbi nos oicímua íesraelúbabetur ifra/ 
d.-zintellígunt beb:eíq>er3t ífte/Jerbm ífr3elítaJít/ 
ter33utem noftra pofuítíesrselí. K3tío Díuerfitatía efts 
quíain bebjeomodícnoíf^runtífta nomínafcilícer qua/ 
do ponírur pzo loco ipzo Jacobtpofuit autes potíua litt 
íera noftrs íe3r3elí $ ífraehquía non vídebatur eiTe aíí/ 
qua caufa cúr ponererur ífraeóquía boc nibíl fpecíale fu 
gnífiC3b3t.Dícendo3utemí)e Íe5r3elí fignab3rurq? erat 
íetraban De tribu íude:quía íe3rael eratin fo:te íude. j o / 
fue.if.De bocramen non multum curandum.CiSed CÜ5 
Dícítur q? er3t ifmselíteatDubíum eft quomodo poífet elfe 
De íe3rael.beb:eíquiponunt q? Dícatur bíc De ífrael: Di/ 
cunt^ vocabatur ifm3elíte3:quí3 alíqñ b3bít3uerat in 
rerra ífmael:T ío qñ er3t in terr3 tfrael voc3b3tur ífm3e a . 
líteosqn erat in terraífmael vocabaf ífraelíta. (uVios Bcw ™ 
autépofrumua DícercDupíreoq? Ira noftraDícít q> erat 
oe íesrael. ^«'mo modo q? Jetbzan erat o:ígíne De ter/ 
ra ífrael oe tribu íuda.* ad innuendum boc Dícrum ert 9 
erstoe íe3r3el:qui3 eft íe3r3el locua ín térra íude. Tofue 
i^-ztunc Dícetur q? vocatur ífmaelíteaíquia mozafua fue 
rat alíquanro rempo:e ín térra ífmaeU vel fecerat íbí alí/ 
quod opua famofum.fic enloéa viríquííuerunt cu D3uíi 
ín terr3 pbílíftíno:u3 vocati funt portea getbeí:q: fteterúc 
in getb.fic P34f»p;a.i r4vnde % obededon quí leuifa erat^  
f-paralí* 
ratfílíyfie 
•tbcrvelie 
tbim, 
M 
capimlum,xwi. i t m c g . XXVIL^XXVIIL 
t 
fuerít. • 
Centra. 
ftñíío 
Contra 
B^aralúi^vocatgetbeir0.fiip2a.6.<i;arrpotbící ^íe^ 
trabl erat oe térra ífrael ^tu ad cognatíonem príe^mr 
fuá filie oe ífmael vd ecóuerfo.ídeovocat 6 bíesrael.í.tíe 
tribu «u Je rntrn ad alte? parentá-z vocat iTmaelítes $ta 
ad alíiuficn/mt oe fm noemí quí acceperíit vrozee oe 
térra moab:vt p5 W b M boo? portea accepít rütb in 
tto'é:T^utb.4*vn obetb ftlíus eíuf poterat vocarí ífrae/ 
líta'^ moabírea.vnumet parre mPía^alterum cr parte 
p n o . C ^ adbucpóroíd fm cp oícútbebzeí g? erat oe 
térra ífrael:^ tñ c\i Tepe eratín térra írmael qñ ibi eratvo 
cabatur ífraelíteet-z qñ eratín térra ífrael vocabafífmae 
lítea.crfít caftrametatus eftífrael cúabraló ín térra ga 
IgadO^íefe oiTpofuerút ad bellú abfalon % viriiin ?' od. 
na ?gregatU3 eft totus ífrael i mñnit Í02dane3:íiHtcp ad 
cíuítaté ín qua erat 061 círca íllá locauítcallratnl gala/ 
ad eft ín fozte gad '* manaífe^ íbí eft cíuítaa illa ín cj nunc 
erato5«f»manaín:velPmbebze(j3mabanaín:vt ps^eñ. 
32,Tlocauítabfalon caftrafiia:vtpollmodícii3 íníretbel 
lnm cotra oauíd^ fozte volebat íre ad oelendum cíuíta/ 
temficnt otíerat ebuff q> círcñdarent ftjriea címtatí 1 ou/ 
cerent easín to:renté:red oópzeoccupauírmíttere víroa 
fuoa ad bellum.feqiié.c. (Quí íngrelfuo eft ad abígaíl fu 
líam naaafozozem faruíej.úífte íetbzanaccepít ínvtozé 
abígaíl fílíam naaajT mde natua eft amafa. CQueref 
quíafuít ífte naaa cuíua filia fuít abígaíl.caiíquíputant 
^fuerít naaa reífílíorum amon.oe quo oícítur fup:a»io» 
C ¿ 3 no ftatboctq: tune abígaíl eflTet filia vírí geutílíat r 
non pertíneret alíqualíter ad cognatíonc oauíd: i tamen 
erat oe cognatíone fu3:qz oítít oauíd amafe:caro mea et 
oa meum ea.ínfra.i^'CT Jfem p3 qzp ibaralíp^. oícítur 
g? erat abígaílfozozoauíd T faruíatTOe abígaíl natua eft 
amafa.ídeo naaa pater erat oauíd:^ no erat ret fílíozum 
amon. (Pjtcs bíc oícítur q? abígaíl erat fozoz faruíe que 
erat mater íoab»fed manífeftum eft g? íoab eratcognatua 
oauídíídeo amafa erat fibícognatua ín eodem gradu» 
CTOícendumcpnaaa eratpater oójfedquomóípfe voce 
tur naaa.oícunt quída bebzeí cp naaa ídeseft q> coluber* 
1 vocatua eft ífte naaa:qznóbabuítalíud peccatunífi pee 
catum colubzía.peccatu q6 adamfecítfuafione colubzU 
volunto?ppter boefolum moztuua elUftud auté eft pee/ 
catum q6 ín nobía fítozígínale.veloírectíua eft pena pee 
catí ade.vnde oatoq? alí^a ex pzíuílegío non pbat ozígí/ 
nale:oblígatua erítad moztcXpzopterpeccatíl ade.ficn» 
fuitoe otia noftraque non £iíttllud*.tamcneceírítafe3 ba 
bebatmozíendúqztñmultíoeboccalOníabuntur oícétea 
$ ptrarerít peccatú ozígínale w ílíco purgata fuerít no 
curo c5tendere*Sed oícéduoe rbzífto quí millo mó con 
trarít peccatum ozígínale:^ tamé babuít neceíTitaté mo/ 
ríendí.nc ení oícít spfa ad bebze.9»q? Xbiíftua moztuua 
eft femel quéadmodú ftatutu eft boíbua femel m ozúomní/ 
búa tñeft obligado ad femelmozíéda.<rf£rgo fie erat I 
cbzífto»)£ttunc arguédoftríctíua oíceturq? finullu5 fuít 
peccatúínpre o5 nífi peccatflcolubzí per qd moztuua eft 
no eifetin eo ozígínale:qzfineeo eft necemtaa mozíédí.-z 
tñ nullua pót negare fuííTe peccatU50zigínaleín pfe 06: 
qz non fuít aliad fpáleín co.CTJtemmotíuum bebzcozü 
eft facíle.fadeo non ponunt alíqd peccatfl fuiflíe ín patre 
o6:qz non legítur altqñ peccalTcfed íftud níbíl eft:qz ifto 
modo oíceturoe oíbua boíbua oe quíbua nófit métío ín 
feríptura q? nópeccauerunt:fed rídícuU1eft.<r'J^nó ftat 
qztuncretfílioíuamon gvocabaf naasoicerefqwunqj 
peccauíftét nífi ín petó colubzúfed falfu3 eft:qz Ule ín muí 
íía peccauít.C3íté n6 eft reríftfe cp pater oó nunq^  pecca 
uít moztalíter nec veníalítenqz boíeaíllíua tpía non erat 
vírí perfectí:nun$ tñ peccaflTe moztalíter nec veníalíter 
perfectífllmí viri eft^ CErjeé nó reperíf boc ín príarebía vi 
ría pfectíffmiía veteris teftamétúnaoe ípfo 06 oííítoeuf: 
ínueníví^f mcozmeú.^ce»lúc»i3.ipa.88.1 tñ ípfe pee/ 
cauítmoztafri fatía gr3uíter«abzabá quoq? ^ncípíñ fuít 
populí oeí-z vír nimia oeo placéaata vt filíúfuumímola^ 
re veiiet ad ocí c«ltú,0en. 2 2^  tñ peccauít bía mmicnt 
do.^eñ.n.T.io.Tfozte afa peccauít l5nólegatur*íDof / 
fea quoq? g fuít eícellétílfimua íter oéa .ppbetaa. "^um. 
12.iDeutero.vltí.<z vírtuofua valde: ítavtoeua vocaref 
eamítífrímúfuper oéa boíea quí mozárurín térra. "Rum* 
ii.ípfe tnpeccauítí'rob boc nontrafiuítíozdané/Rume» 
27^ Deutero.3«Jfaí antesnon legítur fuiíTevír ín aliquo 
perfectuamec fenptura facít oe eo fpálem mentíone3,ió 
credendum eft q? fuerít ficut afu virí cóea 3 ín cóíbua pee 
catía errant^cr^liibebzeí oícuntq» vocatur naaa.í,colu/ 
ber:qzoeeonatí funtcolubzí^fcozpíoneaadperfequen 
dumgentílea.Sed ífta níbíl funt.C'^m ergo q> vocaf 
naaa:qzfuít rrínomíuaXnaaaa'eífe^ ífaúvt ^ b í c ? ínfra 
lo.vbí vocatur ífai 1 ífaíe.n.? XDattb^.vbí vocatur íeP 
fe.^ Sozozem faruíe*jjfte oue erant fozozea 06 filie íef/ 
fe p-paralíp.i. (Que fuít mater íoab) .i/aruie fuítma/ 
ter íoab T non abígaíhnam faruia genuít ioab.-abífai.-afa' 
e l i abígaíl genuít amafan P t>aralip.2. f^unq? v^ní^f 
06 ín caftra. j fticagítur oe bonía que recepít oauíd poftqj 
tranfiuitíozdanem:q2ficut molerte eu5 abfalon eíecitoc 
bierufale5:íta grate fufeeptua efttrana íozdanc; T oícítur 
gp venit ín caftra.un vzbe3 manaímfiue mabanaín ín qua 
tTianfit^vocaturínlfanoftracaftr^qzmabanain in be/ 
bzeo figníficat caftra. (Sobi filiua naasoe rabbatb filio 
rum amon. jftíc poniíturíllíquí benefecerunt C>6 poftql 
fuít í mabanaín.^ ^ cípuus fuít fobi filiua naaa. COue 
retur quía erat ífte fobí.C*Kñdendííq? irte eratfílíua re/ 
gis amonítarum;fuerat ení3 pr fima naaa oe quo orfupza 
io.ílliua aute3filiua anón qzeratpzimogenítua factua eft 
reí ad quéoémífitnutíoa vt cófolarentureilfuper mozte 
patria;* ille confilío viro? fuozum oeturpauítnimia nun/ 
cíoa odxfupzajo.pofteaoápugnana magno tépoze contra 
vzbe rabbatb cepit eáT alisa vzbea amonítaizxruciauítqj 
coatfupza.iz.T tune erat aliua filiua naaa noíe fobimíno: 
quiñónconfenferstmaloq6fecít3non frater fuua nun/ 
tqs o6.ideo odpftítuíteuí rege amonita? vtferuaret mí/ 
ferícozdia fílqa naaatqz naaa fecerat mifericozdiá cu illo. 
fupza.io.ob bocát irte nasa or oe rabbatb filio? mótvt 
m íntellígaf 9? erat ílle nasa oe quo fupza onqzílle erat 
pr od.ífte aut fobi recepto ta'to bñfícío a od voíuít eí eííc 
grstua ne incideret in eiéplum frstría fui anón:* q? ersc 
t>$ tune ppe térra amoníta?.f.ín vzbe mabamin mífit ei 
liiunera.eft.n.m3banain in fozte oímidie tríbua manaíTe: 
* irta tríbua b3poire(fionéín térra illa q olim fuít amoní/ 
tarum.oeboc jfofue.i^.* fozte ífte fobi offerebatoo alí/ 
quoa víroa ad refiftédu abfaloni 1 pugnandú 3 eú.fed ere 
dendu eft q?o5 no accepít coaalio^n ficut ponuntur bíc 
tnunera qoedítfobiipfioóponerenfadiutoziaq fufeepit 
ab ipfo.GTf £tm3cbír filiua amíbeló lodobsr. j3ffte er3t 
fc6a oe bñfsctozíbua c m vír potena.vnípfe nutríe 
b3t apud fe mipbibofetb filiú íonatbe:* mícbamfilííi mu 
pbíbofetb anfe$oauíd íuberet ínqri an alíquia manfiífet 
t>c cognatíóe fauli8:fupza.9. f£tbersellaí gal3adítea oe 
rogelín.jpeerattertíuabenefactoz:* voc3tur g3laadí/ 
tea:qzeratoe térra g3la3d:t erst oe vzbe rogelin: * vi/ 
debatur elfeoe tribu gadtvel fozte oe oímídía manaífe.-z 
tftefuí'tmaxímua benefactoz regís: vnde eíplus grstianl 
¡actionea egit oauíd:* voluitreducere eu fecum ín bieru/ 
íalem vtgauderetibí cu illo.infra.19.fed noluit ber3ellaí 
qz ía erat fener.fufcepit aut filiú eíua cbamaá:* cuín mo* 
ríturua eñetcomendauíteum nimia fslomonívt eflet co 
medenafempín menfs eíua:vtp3feq.lib.c.2.(rDbtulerí5t 
eí fl:ratozia*tapetia.JStratozía oícuntnr apparamenta 
!ectozumafternendo:qzfternitur.í.p3ratur vel oifponí/ 
turvbícun^oozmírevelitbomo.tapetia autem oicñtur 
apparaméts q nófunt 3d lectoatfed magia ad fternédum 
fub pedib9:vel vtpédeat ín píetíbuf.ftc oítít Dírgí.tapetí 
b^altia.ifta át obtulerút vírí íftí o5:qz eíí veneratfugítiu^ 
oe bierr5 níbíl fecñ outérat oe appamétia lecto? vel 00/ 
muavtócebatregíecelfitudínúió íftítref obtulerúteí abü 
dáter ftratozia * tapefís vt maneret í regio ftatu.f £t vafa 
fMía»JJftg erant ad necítaté pomua pío oífpóne cíboi? 
Slíarñfio. 
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t 
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f poWfl;oc gbus níbíl babebaf 06 cu elfet adueiia ^ fugí/ 
tmu .^credendp eft et 9 oederínt eí alíq vafa áurea T ar/ 
gentca 1 enea ad cíboa regís.fíttñ magia metió oe fíctí/ 
libua qi plura erlt,-? onr fíctília^'.facta oe luto.(írumé/ 
mm ^ oídeü ^  farinam.) Jila oederunt eí ad eíboa ftioa: 
^ peco? fwe íumeto? Ti alíqua bcbat:qí 0$ níbíl olno fe/ 
cu Dutítoe bija q ad ítecerfitatc ^ vfu5 bumanú ptínebat» 
(l>alentá.jgratín térra ífrael poléta cíbua víitafua ni/ 
mía eo poterac eífe oirpoíto ad ^ cuq5 neccfriratem % 
Vtebaní ülo ífraelíre anteqi mereréc fesetea,of añt pole/ 
tateíbua factua oe graníaXg? fpíce frumétí 1 ojdeicu nó/ 
dum fmm roralírer matare lem'ter tojreanf ad ígné:íta 
cp grana ereqtí paírínt^oeincfepgregltur grana ercuifa 
^ referuanturad cibca,c0 améfrugíbua nódus p!ene ma 
Hiríaífraelíte egebanrpanefadebát p o l c t l t m t i h f * 
¡ m comedetía pane polenta pnlfea ex fegere vfcp ad Díe 
quo oíferetía eí ea oeo veftroXvfíj? ad oíem ajímozum. 
Jn bebíeo br (Dafa.) vbí noa oícímua tapetía:q: ponít 
jbí {Ctiielín^q6rigmfiícarvara,rediftud nomé eft valdc 
genérale apiidbebíeoa;qi armabellica vocantur vafa: 
Í inftrnmcta muíica vocltur vafa»ftc of pa.7r.Cófítebo? 
ííbí ín valia plalmúúín pfalterío;vel ín alna mltfía mtfu 
cía^ídeo Ira noítra pofnit fpálenomen ficut conneníebat 
bmclocoXtapetía.('£tfabl t íente5.)Ifta legumína w 
bantur q: p:ofícíebant ad cíboa famílíe. (Et frírucicer») 
Jn térra ífrael cícera interdq frígebantur oleo 1: feruabl 
tur magno tépo:e adcíboa:ficutínterdu tojrentur: ^  funt 
Tapida guftuí:atc£reruárm%(Xt mel butfrú.j'Jftaét.p/ 
fícíebant ad códíméta. ( B ouea Í pínguea vítulos» )3ífta 
ad cíboa oírecte pertínebat^fic fere níbíl elt q* ad coes 
cíbojum neceffítateapertíneaf aiitpfícerepoífit^ íftínó 
pederínt od.oe vino autem nó legítur cp t>ederínt:fedfi^ 
mílíter ínrellígendu eft:qj 06 níbíl fecú bébat q6 ad vite 
nec|ferépaneret.íó credédúq? íftí voluerut eí iwídere 
ín píbua. ííebzeí ejponunt bíc pingucdínélacrís vacca?? 
Vbínosbabemua píngueB vítuloa.red íllud nó puenít^a 
illa pinguedo que fie oe lacte educíí T nó cft but^? nó co 
feruatur nífi ad vnum oiécum modícñ oífferar a lacte.ífti 
aute obtulerút regí muñera deulenta 1 poculcta que poíV 
fenírerii^rímultía oíebus.íónon eracverífimileg?olTer/ 
* rentfibi pínguedínélacfía.ídeo Ira nfa pofuít pueníenter 
* pínguea vítuloa. f£>ederütq3 06 T populo gcu eo erat]^ 
oía illa oblata fimt 06 z populo fuo«f.virio g cu5íllo iac 
ranttjnielligendüaúr^folíodiíta oblata funtqltum ad 
bono*c:tñ offerebátur vt ípfe ^  ferui fuícomederctt>e íl/ 
lie.qx pío eofolo nó erant oía bec.ítc pírít abigaíl 0$ qñ 
obtulít eí munera.f*furcípe benedíctíonem bancqul at/ 
* tulít ancíllatua 1 oa piiería tusa quí fequuntre p?eceden« 
* líb»c^ ^ .(ad vefcendumj.í.ífta oía erant ad vefcendíiX 
oía que fup?a ímedíate Dicta funtna que ponuntur ín 0n 
cipío.f* ftratojía tápenas vafa fíctília advfua pertinent 
* « míníftratíonea^nó adeíbum^oe potu ante níbíl of bíc? 
^ qi ín itlía nibij eftpotypertíneat.("Surpicatíem^funt 
populú fame 1 liti períclítarí ín oefertoj.úíntellererúf íllí 
tfea benefactojeo 06:5? 06 a ppfa fuua babuerur í oefer 
t& perículM moííédífame ^ firiao ílico oceurrerunt eío cu 
iftí^ muneríbiia»CD,£r boc p5 q? nófoló obtulerunt íití vi 
Tí 9$ alí^d ad vcfeendufed étad poru:cum oícaf q? fece/ 
runt boc pp fame * fitíin qua putauerut ppt'm 06 babuíf 
fe periculu.ergo p:o vtracp oederut ípít remedííJ.alíoquin 
folu5 Díceretur oe fame* c?Hlíter pót íeelligí * melíua cp 
térra üla ad quá nuc ípít erat oeferta^ non poterant 
l'n ea bf e cíbíi ve| potúu'deo oederunt íftí 06 nec^^a vt 
nó mo?efépiír fame ín térra í U a 4 autéíntellígeremr frno 
mó oe fgme ? faí quaa palll func ante^ venírent ad VJbej 
mabaiiaím:nópoferár íftí íta cito oceurrere oá <p piofice 
fent ad t^líédú famépií0:em:potí(rime cum fobívnua oe 
f>l?a tríbug erat oe térra amonita? 1 opotfebatq* 06 ma 
neretalíqupt oíebua píiua ín v:be mabanaim c$ ille ící/ 
Obiectto» ret eu eflé íbí 1 mítferet íllí muñera. GTSed tuc oícetur 
cóira:qic«m etfet &aud ín mabanaímínó erat ín oeferto* 
CDómq^ vocatnr oefertña.terra pauce babífatíouí'eu'ta 
cp t\6 potüilíetoo babere ín ea neceífaría ad cíbostetiam 
¡t emere velleftídeo íftí trea vírínuTeriint eíneceífaríatpo 
tilTime berjellaí oe rogeiín. 
C^^ndpít capiíulum Í 8* 
@ítur cóíidemto oaiiid populo fuo 
conflínntfupcr eoetribiinoa/r cen^  
turíoncet-r ocdít popuíí tertíam par 
tem fiib mm\ ioabn tcvmm pmty 
fnbmmngbifhiiñlíj ímúc fratrieioab^ter 
tlam parte3fub m n^ti etbarqm eratoe getb* 
ferntret ad popiilum* iggrcdíar ? ego vo 
bífeum, 
^ í T Í f ' l i r acf0 infiiperíojíbua qualiter abfalon oe 
^ J 3 ^ ^ " •mozreoauídtractauít.fcícfubdírurqualí/ 
teroeí íudíeío inrernt.£toíutdif ín qtuo:* *i>:ímo oeferí/ 
bíí ordinario populí.Sc6ocongre(río bellúíbí» (Jtaqj 
egreífua eft.) Xerríooenút!atíofactí.íbú (acbímaaaau/ 
tem. jQuarto lamentatíofiln.íbúf^Contríftatua ít3(p.} 
CTOLuereí círca ^ mú an ea que bmur bíc fuerít facta poíl 
^cedetía vel ojdíneturbafo 1 non fuerínt facta ímedíate* 
C/^íd pzímuoóm ^eflrectua ozdoma ^ce.c.poníc tra^ 
ctatua bellí.ran ímedíate vt abfalon venít ín bíerlfo vel 
poílalíquot oiea pugnldúerat g D^.bi'cponíf íj3m beU0. 
C3d2mo05 cppauco rpefuítfactuL* poli pcedcfÍ3.nlruít 
oífeeptatio ín cóniío^q? acbítofel oífííníuít q? illa oíe qua 
venit abfalon ín bierfm oeberet pugnari s> oé. £burv^o 
oítítqj oeberet pgregari^ua toma írrael.placintautpfi/» 
líuj ebuff abfaloní 1 viría ífraelrió op5 q> alíquot oíebua 
erpectaueríntín bícrfm ou?gregaref ífrael:zpoflea ab/ 
falon íuít ad pugnadu s>o& €r(5gít ofiderato od popu/ 
lo fuo.JQolebat.n.míttereviroa ad bellu 1 ad boevt 02 
díñate írét feíret ín quot acíea oeberet coa oiuídere 
quotoucea oeberet eia ^ poneré pfiderauít populujfníiX. 
quita eracmultifudo.fsrpftítuítfuper eiltríbunoa 1 cen 
turíoneaj.í.Díuífttpplfm per míllenaríoa viro? Í céteng/ 
ríoa:^ CU1I5 míüenarío ppofuít vnú vi? quivocabaf tribu 
nuaí r CUÍI5 cétenario alte? vírum quí vocaretcenturío, 
CJOtuare abfalon mífitvíroa fuoa ad bellum cum non pu' 
gnaret abfalon contraillum. Oueftío.n. 
^ P l l l l ^ t ^ f §1 r clrca í?oc ^ re ^  n^ í^ t virof fuoa ad 
^ s « l | v l v i U l belluCÍJabfalonnódupugnaret §H 
lum^'Rñ"'^o6fciebat bellu eíTe íneuítabíle q: abfaló 
pgregauerat totú ifrael.trafteratcpíojdanévt pugnaret 9 
o&iiúc aúr caílrametatua eratín térra galaad. pced.c. nó 
lóge ab vibe mabanaím ín qua erat oá:q2 illaét erattter 
ra galaad.parabat aut abfalon víroa fuoa vt írrueret fup 
wbeínqeratoó.ípfe aútputauit melíua fibí eé pugnare 
ín capo $ manere ín vabe^ q: manédo ín V2be víri abfa/ 
lonía obíideréteá:-? nó pmífterent qucq|introíre vcleií' 
re:^ fiefiame pficerentoó*feruoa eiua:étfi nunq? pugna 
rent.Clféfi oómaneretin vibeuftud non erar pugnare 
fed oefenderefe^ficnópolfetnocerevíría abfalonis. vñ 
ricfíeret bellu mulfomoíerum quoufqj 06 ^  virífuifame 
vel alna ícómodia oeficerét^cú aútegrederenf ad pugna 
dum:q: virí 06 erát fo^ tea ? inftructí ad bellú poferlt ef 
fugare ifraeliraatá multí eflent erát ínozdinatúvel fal 
tem opponerétfe euétuí bellico.Jn v:beaút manendo ni 
NI boní faceré poterátuó meliua eraífimp^r q?egrederé 
tur ad pugnam.CTJté fi oauíd 1 virí fui mafilíent ín vibe 
inuíffentfe tímere:i erboc viriabfaloníacófo?tarent vi» 
détea ft timerí T acriua pugnarlt.ník aút cus víderent q> 
paucí feruí 06 nó fo:mídabát ctíre obuíá totí ífrael paue 
r€t'ífraelite«(íc*n.fuitoe inda macbabeo pugnlte g> tbím. 
f> macbab«f .ni oítit^bimo^ncipíbua evercitua fuí:cu5 
W^opifiqueritíudaa T eíercítue eíua ad tórrete aq fi tra 
fieritad noa po; nopoterím9 fuftinere eú:qí potéa porerit 
aduerfus noa.fi ^ otiuerit tráftre ^ pcfueritcaftra citraflu 
mé tranffretem^d coa x poterimua aduerfua íllii.melíf| 
erat 
% 
06 milité 
roa 
ad bellú? 
abalen 1 
üíanóduin 
pugnaret. 
j^ ecunJí 
« 7 
crat 06 míttere viros in bellm 0 abfolonm $ erpecta/ 
re ín cím'tate quoufcp veníret abfalon» CTOucref vite 
ríua qüo ftant fimul ifta que mcunmrbíc.ng? £>aimí m ú 
ferit tota populum per fríbimoa * céruríones T tmiífe/ 
rítín trea partee oando vm toab:aItera5 abiTaúalteram 
etbaí getbeo:q: fiinc córíngeret eundé tribunum vel cen 
turíonem omifumtffetob ouobua oucíbua.CJKíií"'^ ín/ 
ter cétnríanes ^ tríbunoa erar lile ozdo 97 oíuídebaf po' 
n ,poz pulua per cétenartaa -rcm'ííbetcétenarío pponebaf vnuf 
W.Deíndeoecccétenarijap:eponebafvmia virqui erat 
rribunua:^ babebat fub fe oecé centuriones: T fie Díuííua 
eft tatúa ppfó.fs añ íítl Díuíííonéfm't facta alía f^. q> totua 
populua oíuifua elt ín trea parteen ín qualíbetilla? ptííi 
fuícpallea facca Diuífio p cétenaríoa 1 míüenaríoa: alio/ 
quínri^uafuífTetfactaDíuííio cétenarioju ^ milíenaríoíO 
cótíngeret ^  ad boc cp t)aretur fertía para erercítua cuí/ 
líbetoe tríbua oucibua oíuíderef aliga tríbunua vel cen 
turío p tmaa ptea.-íta^ elfet fub ouobua oucíbua. tíñüd 
eratoeftruere oém oídíné:í5 opo:ruít|5u6 Dídí ptertíaa» 
ITümarepftitutí funt tribuní? céturíonea a 00. O o j u r . 
£lO*4* & i í \ 0 V P t í W vlteriuacumfactaefTetoíuífioerer 
^ ^ 4 U v l v t y I cítua ín trea partea fub tribua ouci 
3 buarad quid pltítuebatur tríbuní 1 ecturionef; vel fi íftí có 
ftítutí oebebant ad quid oíuídebafur populua ín trea ter/ 
ftflfo, tiaaíqj iftud erat 0fer cétur íonea T míUen3rioa.€r*Rndé 
dus cp tota bonítaa bcllí eíl ín ozdmeívt aít Cíegetíua \u 
.^De re mílitarúna multírudo ínozdínata potíuaeft boltiV 
lía victimapugna.nlcñ plurea fuerínt 1 fine ozdíne cí 
tiua DiTcozdabut.bonua aúc ozdo bellí cofifttí ín bona ba^  
bitudínerubdíto? bellantíú ad Diicem:ad boc cpiXii níbíl 
3gátp?eter oucia íuirione5^ qncuncpoui alíquidíuírerít 
m necef polfint oéa ímedíate obedíre.cad boc auté opozmít el 
faría ibd ín bello ouo.r.multítudíné pjíncipúi rubozdínatíoné eo/ 
\t* ríldeni»fi»n.efret magna multitudo bellátíum VMO. mtl/ 
Iíum:vel.i2.míllíum»? elTet vnícua p:ícepa ímedíatua no 
polfet ílle oéa cognofeere nec oíbua íubere:nec ín bello 
ílloa víderet-nec ípfi poífent íllú audire;aut eú oe fingu/ 
lía cófultareuóopommfuper paucoa oucéftatuí vt fuper 
oecáq: vnum pot pueníéter íubere oecc 1 bébít eoa fem 
per cozáfeM poterítoíuerra íubere atcpmutare cófilium 
qñcunq? víderít expediré a femp babebif pjeftofubdítoa 
fuoa quí eí obedíát.'pairfue tn no opsíftoa folíi efle pancf' 
pea q: í magno eíercítu vtpote.io.míllíu eént ouo millia 
ífto9p2íncípu:rín maíonbua eiercítibua valde phirea:^ 
cum íftí fint multíí vnua no ímperaret alten' ^ oteruntoí 
Tcoídare in tantO q? non relinquátur nífi t>ecem fimul qút 
coueníant ín vno ?filío«vnde íftí facilíterporerát Delen>/ 
pteroífco:díam:qztáta multitudo pzincipu5eftquafi nul> 
lúa pncepa.fed opsfubozdínarí íftoa alija ^ncipibua 1 n5 
muUiacfed ad vltinul 03 efle vnua pzincepa vel valde pau 
átooc ením experictia remaní Dídirceruntmáípfi folebát 
míttere ad bellum ouoa chulea (imul vtoucea-.fedínter/ 
Idumeueníebat oífcozdíaTperíbatpopulua tficut qnpu^ 
:gnantíbua romanía cStraafTrícanoa ouce fcánibale erát 
ouo cófulea romaní ouceebeüúf.-paulua emíliua % £e / 
rctíuaUarro quí otfcozdaueríitoe oie bellí íntltusvteié 
bac occafione maríma para reman09 íbí pcríret.ops er/ 
gofupzemuDUcé eífe vnuimaut valde paucoa^urfua au 
tem boc oato nófufficít vt tota multitudo bellí Díuidatur 
per oecanoa a rurfum oecaní (bbiicíátur vnipzincipí fíj/ 
mo:qz tune ftatíncSueniena qé fwpí3.f.q? ín erercítu ma' 
sno^o.vel.fo.millíum virozu.necefleeftq? fmt quatuoz 
vel quíncp millia tjecanojfi quí ímedíate lubqcíliur fum/ 
mo pzíncipi ílliua erercítua:? ílle non poteríf tot yíria ím 
.medíate imperaremecillicómode pntcorilíu3 eiua babe 
reín oibU8:ídeo opsalíterfíerirubozdinatíonea.f.p muí 
' ta medía vtq> oecé vírírubiídatur vni Decanos óecé oe* 
cani TubiKíantur vnf tríbuno.ípfi auté tríbuní polTunt fu* 
bqci ímedíate maíojípzíncípíwfic quilíbet ouifolum ba 
bebitoecé vel paucoa quíbua ímedíate oebeatíperare, 
% bac mo oía ozdínabanf ?u€ment^$íc awt fuít nunc ín 
ífto belfo t>6 3 abraíonem:qz oíuifit o6popu!úper cétena 
ríoa:T íntellígendu g? pzíua omíferít per oenaríoa:'? oein > 
de per míllenaríoa fiue tribunos: Í pollea bíuífit ín trea 
partea totupopülülub tribus oucíbus:? cuílíbet íftozum 
.fubiecít tribunos aliquos. COueref víteríus cu5 D6 
rtotñpopuliífic oiuiTerit: curad ettremum non p^epofuít 
bija tribus oucíbus aliquéfupenozemjqzpoterant DÍÍCO: 
daré ^ periret ftatua bellííicut p5 ín cxeplo p w l i emilij 
T Xerentij varronía cófulnmf omano^ jqz pzopter mTcoz 
día3oe oíe bellí perijt erercítua.T ob boc romaní babue/ 
runt ínter fe cofiIíum:cp qncuq? oeberet elTe belíú crearér 
^oíctatozéquí vnícua erat? eratptás eíus ín bello-roura/ 
batrermenfibua:eotñíépo:e quo ourabaíerat fuperio: 
confuIibua.Tboc modo non erat Dífcozdíapzopter vnita 
tem pzincipia.íC'p.ridendñ q? 06 pofuít nunc vnum pzín/ 
cipem rupzemíi omníum bellatozu.f.ioaba'pfe ením erat 
pzícepa fpálíter vnius tertíe partís beü!:fed generalíter 
eratpzinceps fup omnes viros bellí T fup altos ouos mu 
IcesX.abifaí ? etbaí:quozi3 quilíbet erat pzíceps tertíe par 
tís bellúSimile p3ín o:dínatíoneracerdotíkleuífarum: 
na3qdápara leuitaru erat fub itbamar filio aaron.r.ger 
foníte ? merarite. *Huní.4»alia aut pars.Ccbaatítbe erat 
fub elea3aro filio aaron.'Ruífi3^quátum ad boc íftí ono 
fratres eranrpzíncipes partiúDíuerfarúnon fubozdínata 
rumjfedpjeterboc elea3ar eratp:íncepe oíum pzíncípú 
Ieuítaru3:t quátum ad boc eratpzinceps ípfius itbamar i 
oíum alío^pzíncipñ gerronítawmeraritaru:? cbaatíta?. 
Sic fuít ín Joab quía ípfe fuít pzínceps vnius tertíe par/ 
tía bellú'rquatum adboc fuítoiftínctua pzíncípatua fuua 
íabiraÍTetbaúrnrfua aut ípfe fuít Encepa fuper abifai-í 
ctbaí,q6p3:q:ípfeiubebatbíc fuper oes ínfraín lra.na3 
moztuo abfaloneu'pfe buccínaclágens oedít lígnúne pfe 
queretur populua fratres fuoa 1 ceíTauerutoés.crjtem 
qñ rmttí oebuit núnua ad o5 referens euentum bellí: ípfe 
mifiteumínfram lra:fednon faceretbocíoab potius ^ 
alij ouo oucca:níft ípfe fuiíretpzíncípes ínoni3.erat autem 
boeqz toab erat folua Encepa etercítua fupza.f.nuncta/ 
men jjpterneceflitaté bellí factíílmf tres ^ ncípea :í5 opj 
q? femp maneret aliga pzíncípatua 3íoab fup oéa alióse 
fie ps q> bíc fuít totua oucatus bellí vltímate reductua ad 
vnum.f.ad íoab.vndeno poterateífe cótentío ínterpzín/ 
cípes:q: adeum folupertinebatíubere fuper oéa* C f £ c 
Dédif populí tertíápartemfub manu íoab.jjQuantum ad 
íftá tertiam parté erat íoab pzincepa fpáliter:? cófiltebaf 
tota ín acíc fua:fed quátum ad relíquaa partea eíercítua 
? oucea earu5 erat ípfe our gnafr. (£t tertiam fub manu 
abífaí JJfte eratvir ftrenuua í armíf ? erar frater íoabao 
conftitutua eft ín pzíncípem bellí.nam ét ín alúa bellía ín 
quíbua oánon ozdínalfet fie populumaoab? abífaí ozdí/ 
nabant q? vna para eíTet fub íoab 1 alia fub abifaúfk fuít 
¿n bello cótra amonitas fupza.io.'Jterum etiam fuít pzín/ 
cepa abífaí cotraidumeos:* occídítj8.millía:fup2a.g. 
I^aralíp.ig.erat auté abífaí roboltus nimia, vnde ponífur 
ín numero fo:tiúo6 ínfra.2j.T ^ Ib3ralip.r2.fuit etía aní/ 
mofus V3lde.vnde ípfe folus t)efcédítcu3c>5 ín C3ftr3 f3u 
lis ^ctollenslanceam faulisvoluiteú configere cum ter/ 
ra.p:ecedé.líb.c3.2é.ifte etíamlíberauitfemel t>é ín bet 
lo oe manucuíufdápbílífteiquí eum íam oefícíenfem oc/ 
cídere voleb3tinfr3.2i. (Sih) f3ruíe frsrria ío3b.) Sar/ 
uía m3ter eft íoab abífaí 1 afael:? eratfozoz oauid.paímo 
$>3r3lipf2. f£t terti33fub m3í]U eíb3i quí erat t>e getb.} 
Jfte eratmilea ercellena oziundusoevzbe getb &e ftir# 
pe pbiliftínowm.oequofbpza.í 5'.q.27.t)eclaratu5 eft ga 
eífet.fDiíítq? retad populum.j-poft$enÍ3 ozdinauítoa 
üidtotumpopulumfub pzíncipíbuavoluif T ípfe íre ad 
bellum cum illís. f£gredíar tego vobífcumj *ú non fo/ 
lum eatís vos 3d bellumtfed eti3m ego voló íre vobífefl» 
boc oícebat £>i neputarent vírífuí q> alij fumerent labo 
rea pweo? ípfe fugeret ílloa manédoínvzbe f3ppfano 
luít^H'et.'Jn beb.br f 06 numer3uítpopulíj) vbím'cít 
Ira nra ?fider«o ppfo. Jtejín bebjeo Df (j& raíftt tcrdl 
05 pofuít 
vnü^ncípe 
vre3 fuper 
totú eíer^ 
cítum» 
abífaí vír 
ftrenuua. 
p*irféin.)vbíííttera nollraoícít.Toedíít reitiampartem. 
( £ t rerpoiiciirpopuíusjnonexíbís nobífcum ).ú nolumua 
gnobiícum vacías acibelíum. 
^ <r0.iiarepop«lu8níjnpmí(ítD6íreaq[beUú. OLó.ví» 
j E t O * ^ I^Itl i^Pif tir (íl,3re non pmíttebatppfaire 06 ad 
S C ^ U v i ItUI belliuCTaliquííoícet^fojte fuít:q: 
21 oó erat íl t>ebili01 nópoífet fuftmere labres bellúvnde 
facilVab aliquoDeboftíbiis occíderet.ficjufuit ínfr3.2r. 
vbímcjiioil bellooefícíéteíamoápje laíTitudíneiqmdl 
DepbílífteíaconaruseílpcuterecaíoccídifTetíllum nífi 
abífaí vemlfet ín adíutonmquí occidéspbílífteú líberam't 
t>ów tuncíurauerút vírí DÜ cpnooefcenderet cú eía am/ 
Jmpilgna plíus ad bellü.crSed bocnóftat-.q: íllndfm't factum alí 
tio# íjuanw tepoiepoít.i tune pzímú íurauerimt^uí 0$ g? no 
etíretcueíaadbellúnefojte ertínsneretíucerna ífraelíT 
fie ante boe niinqj pjobíbebáteum eríre ad beUú.ITlte 
ífto tépo^e D5 adbue erat fouía.qé psjqj pzecedé.c.Dííít 
ebuff .fcít.n.ofe pepito fowem eífe parré ruum^ íteritfí 
tu noftí patrem tuum t víros qiií cu eo funt fouíirtm off«er 
alia opú 50 tune potes erat ad belUñcr^icendu ígítur cp nó per/ 
mífit populus eríre í)6 ad bellunuq: erat magml períeu* 
íum.nam abfalon vírí fui nolebautpugnare cótra víros 
Dauíd federa íprunifolu^ic oítít acbíwfel pcedé,c.vnu5 
virum tu quería % ole populug erít ín pace.úfolus querís 
illu.poreratergo elfe cp abfaíonpje oeíiderío capíendí D6 
íuberet ómnibus viría luís q? nócurarent pugnare cótra 
alíque oe vtría iD6: fed étfl tolerarent vulnera irrumpe/ 
rentacíea vfqj ad locú ín qno elfet oauíd * ocdderct eus 
vekaperent; z fie pocerat facílíter capúlíc ení3 benadab 
rex ríe oírtt oíbuopiíncípíbug curruum nó piisuabítía 
contra maío:é míno:em quépíam nífi cótra regej ifráel 
rolum.requé.líb»c.22«í3oc aút erat íam vfitatu ín bellía. 
íó rer ííraeí mutaueratbabítú ne cígnofeeretur a feruía 
benedab arbítrana boc poííe accídere.vnde cus mutalíet 
veftem^folua rexíuda mlfilfet ín velte regíaíui bena/ 
dab arbitran íllum eífe rege ifrael círcñdederunt omneo 
í^m;Típfe clamauít Cnuéa cp no eífet rer ífraelM tuc ceífay 
uerunt ab eo.fi tñnófuíífet ifte moduapugnandí vfitatuaí 
nóclamairetíofapbat:qz nóputaííetfe líberádú per boc* 
poterat ergo fíerí fie oe q? feruí fnítimentce Deuítaue/ 
runtfacíéteane íretad bellu.velalíter;cil abfalon folum 
í)6 velletoccídere cúfeíret eu efife ín bello pfoztaretur ni 
mía ad pugnandu vt íllíí caperet/cíena añtq? nó erat íbí: 
non putaret fe alí^dageretq? oato cp occiderer medíetaté 
ttmitm S)6:vel maíozépartes: Dum ípfe víueretpoterat 
slífi exercítú cógregare^fic níbílageretabfalon. adboc 
crgoq? pugna abfaloníanó.pficeret 1 ípfenonóefidera/ 
ret íllá:opo2tebatq? 06 non íret ad bellú^ ífta ró tangíí 
ín lra.C(Síue,n.fugerímua nó magnope ad eoaoe no 
bía pertíneb!tj.úfi noa folí ímua ad bellñ non poterít ac/ 
cídere alíqd malH:q: autruperabímua:aut fuperatí fugíe/ 
tnua ante vulnera:autmultí oe nobía cozruentvulneratú 
J8Í p?ímo mó;benefactueft* fi ante fugíerímue-.nó^ multu 
curabuntoe nobía.r.qj nóelt oedecua tibí q? tu nófugía. 
fi ante tu írea nobífeu z fugeremua elfet magnum oede/ 
cus tibi.fi ^opercutíanf multí oe nobía:DÚtit tu nóeas no 
bífcum-nibíl curab0f,ri autte percntiut:bñtq6volunt: íó 
non expedítvt eaa.T orbíc mognopere*Í4iiultum.f. non 
mulmm curabút q?fugíamus nos. fSiue medía parece/ 
cíderir e nobía nófatía curabunt) .úetíaj fi ocetdant me/ 
díetatem pe nobía npcurabñtratíaX^a putabunt modí/ 
cum fe egiifeí fcíentea q; bpereatmedtetas noftrus: ad/ 
buc tu poterís babere maíojéerercítum. (Quía tu vnus 
pzooecémíllíbua cóputaríaj.í.magíacurabut&ete folo 
qgvtoccídantoecémíllía^cflte non occíderínfínon cu' 
rabuntq? occíderínf multos pe nobía.^ab.ító canbí eí 
ponítqj^qjnoselfemuavltraoeces millía ^ occíderent 
noamó eurarent pe nobía quonfíp te occíderent. Uln ex/ 
ponunt o? oácóputábatur p:o oecé miUíbua.rqrípfe ma 
nensín vzbetantuageretozando ficur pecémíllía oe eun 
ííbua ad tólu pimfaQcfyim e^pó eft vera» (XPei 
líua efttgítur vtftt nobía ín vzbe pzefidio) a melíus cft vt 
maneaa ín v:be ad pzefidíum noftru3.'3: eft fenfna q? fi 
maneretín vibe;fme vírí fuífugerent: fine percurcrentur 
baberctad quécófngeret^oato cp occíderétur mulcúDé 
poterat íternm ínftrnere eiccrdtú eon .^fi aüt ípfe íret cn3 
£ía ad bellu 1 fugerét nó baberent ad qnem portea confu 
gerenta fie maíiia adíuto:íú eífet eía o5 manena ínv:be 
¿Üí vadena ad beUú.C'Rab^Sa.Dicít Ira caldaíca cp oa/ 
«id elfet píefidíomanédo ín vzbe.f.q: o:aret p:o eñtíbua 
jad bellñfuperarent/icfuít ín XDof fe quí o:auítou3 pu 
gnaret jíofue contra amalecbítas.'z ^díu manus XPo f^i 
cranteleuatc víncebat^ofue.'-zqñoepíímebanturvínce 
baturab amalecbitts.jg1co.17.fed pzímuseft veríns.fad 
jquosrer aít:q6 vobís reetnm vrbocfacíam.)Oidtt í)6 
cp ferní fui loquebantur recteudeo voluít aífenttre íllía:ét 
vrplacareteoa z redderet erga fe beníuoloa locutus eft 
fie bumilíter. (Stetít ergo rex íurta poztas) .Cqnoebuit 
egredí erercitua oe v:be iktít oauid apud poztá vzbis vt 
víderet quoíbant ozdínatí.nasíntravzbé non poterat be/ 
ne viderí o:do eozinqz non poterat pgregarí ín aliquo lo 
co.erat aiit ífta cíuífas mabanain oe qua egredtebantur 
pugnarozea.f£gredíebaturq5populus per turmas fuas 
centení 'zmíUeníj.í.popnlus egrediebaf oe vzbe fie o:dí 
uatus ficut oebebat pugnare ín turmís fuís: 1 ífte tnrme 
jerant cérenojñ -zmiileno2u.erat.n.populusílle oíftínctua 
ín trea partea 1 qlibet bébar fnb fe alíquoa cétenaríoe % 
tnillenaríoar'Z oea cérení 1 míllení eíufdé ptia egrédiebá/ 
tur fimul íta cp non mifeerentur eia centeni'z míllení alte/ 
ríuapartís.jSeífto erercítu D6 oícít bfftoiía fcbolaftí.q? 
£rat quafi fepré míllínm víro2um.(j£tp:ecepit re% íoab i 
abihi % etbai.) jíftis tribus pzecepítoe abfalone ne occu. 
derctur:qnftí erat pnncípes totius eiercífust 1 quícquíd 
jpíí ínberent fteret. (Dices femare mibí puertiabfaló) .í. 
jionoccidatíseu5.3ínbeb2eo bf (UOáfuefcíte vellenter 
íte fup abfalone. j £ t adídé redír quod Ira nfa. 1 erpomit 
bebzeí q? nonírentferní oauíd p abfalonem enm magno 
ímpetu ne facerét enm cótremífceré:fed manfuetí accípe 
rent tllu 1 lemarent. «P-Qneref qño oauíd omt feruís 
fnía q f^eruarent eí pnerú abfalon.ná ín boc pfupponit gp 
vírí fui oeberenc víncere:fed boc non eratcerttl. C a l í ' 
qnís oícet cp oauíd oúcír íftud cucondítíone.f.fi acceperí/ 
tía abfaloneferuateeúmíbí'znon occíd3f.boc,n.D!cebat 
pauídqzpntabatq? Joab vcl alq oe bellatozíbus occide/ 
renrípm.crSedDícédúq?ífta verba nófnerút cumpdí^ 
tíoneoícta.quod p3:qz D5 exns adpozrá vzbís folns oíxít: 
feruate míbí pue? abfalone'z non pótreferrí ad aííqua 0/ 
cedétía vt ínrellígaf cu pditíone.CDém ergoq? oó erat 
certna oe víctozía fno? q: oeuf(pmiferat eí g> femar et eú 
ín oíbna:nunc aút íntnlerat eí mala ad#a qz peccauerat. 
33 aíit nó eífet eu afflícturus cñooiiiiífet oe petó. c S e d 
aliga oícet vnde jbó erat certua q? qjqjnóoeberet punírí 
fempq? falté núc non puiiíref:qz nefeíretan elfetfuííiciéa 
penapzopctófuo illa que inflicta fuerat.C7P.ñn,q?oó ba/ 
buít boc eí qnodl figno:n4 poíl^ oolnit'z egreífua eft nu 
día pedibuaoebierFmozamt oñm vtífatuaretpfilíuacbí 
tofel.s.K.'z ficfacrúefrqj of pce.c.q? nutu oeí oíífípatuj 
fuerat pfiliuacbitofelíqd erat vnle.boc aútfcíebatoóí qz 
ionatbl z acNmaaa nútíauerant eí.pce.c.íófic?fidebar^ 
íam ínpíbua qerát^ abfalone oeua eraudíret enm. 
CJOuare Oauídpzecepít abfalonem feruarí. aó.vllí* 
<^11l^l'íí>M1^v•ter^U6c^l,omí,^0 oau^ inbebatq? 
*<-«Wvl v i M í feruareturabfaloncOtantamala có 
tra eii egílfet.CCT^ñdet •Ricolaua q? bocfacíebat oácom 
patíena aíe abfalonía:qz feiebat eu eífe m petó moztalí:^ 
fimozeretur ín bello:mo?eref ín peccatomoztalí'zperiret 
eternaliter.C^íd boc oícédus q> ifta ró fatía conueníens 
eftjfed nó eft nimís Iralis-magís enim vf q?facíebat boc 
í>auíd oefiderío earnia.f.qzeratfiliua eíua'z naturaliter 
afltcíebatiiradíKúsídeo^írafcereturei qz peccauerar: 
famencópatíebatur eí qzfílius erat.vndenolebateusP^ 
ríre cum íam crederetexercítnmillíua fubijcíendusribff 
l?oc 
a 
í t ó a n ect 
ccrtns oe 
víctozíacü 
Dírerítfer 
uate mibí 
piierum. 
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^lí3rifií, 
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filonc* 
pctm di' 
íeftrcnriftí 
fine penaí 
Uoc vr Tonare Ira que bícíf ínfr3.abraI5fiíí múfíírmí ab/ 
falon míbí tnbuat vt ego mo:íar pw rew tn nollet 
ino:í erernafrme abfalon moitum cfTetuiecboc rilo mo 
do clígcrenfcd folu mo:fem tépozalem vt no mojeretur 
íúm fibí oilectussídeo nomouebatur ^ íicípafr pp t>olo/ 
rem aíe abraloní0:vel falte fignífícatur boc í rerbtó fuío. 
CTOiieretur vltenuo an poiíct faceré od cóuenícter q>n5 
moiercf abralon.CfllíílUi's oícetg? non^iabfalon erat 
reno mo:tw j^ter bo:renda crimina que comífcrat: fdeo 
peccarcr D6 ft eu feruarer vúienté.C^ndédu ^ od pote 
. e0ferat rar Ucúe nó occidere abfaIon¿£U5 aút arguítur 9 pecca 
fJcnóoc uerat.oícendíl^pctmpoteratfollíperremíinonem íta 
! ^uonfíereterecutíopeneoebtte.nasaltalíarunt crtmi 
na que no pnt remitfí per parte íuder tenetur faceré ere/ 
.cutioncni*^ illa funt crimina 111 fibue nóeft offenfa borní 
:num fed oeívficut íu blafpbemijo 1 íncedíarija eccíeíiarí!: 
-? beretície:*! rimílíbuaique § oeum folu (iint:no poterít m 
dex remíttere pena:vel fi fit crímé ín quo non folu offen/ 
dítur bomo fed et oífendítur íuo »>írecte:velutft aliga co 
gnouít víoléteraltquasmoníalemtét ft ípfaremíftar íníu> 
riamfnam nófufficmq? víolatozlefitíua ?fecratíonÍ8:c« 
tftamoníalíooeo cofecrata eifef.-z fie ín fimilíbua nópo/ 
tcritíudex remíttere penam <$$ para remíttat. fi aurcm 
offenfa oelíctítota fir cótra partemjell Delíctum remífiV 
bíleperparteatt fie eflín furto ? bomícídío:-r fimílíbua. 
CÍ5oc autem Delíctum abfalonía erat oírecre cótra £>t5 
cuíua regnum ínuaíerat.crat etíá alíqualíter cotra fubdí 
toa t)6quoa oflfcndebat volédo índucerefuper eoa nouu 
oomínw a íníulhmi auferendoíuftum x>ñm. Dauíd aute5 
ex parte fuá remtttebat íníuríá ínquantum erat para pzúi 
cípalíter lefa.ideo ínqultum erat íudermó tenebatur p:o 
cederé cótra abfalonem ad penLCSed tune maner oe 
tnturía facra totí rcgnoiqz non poterat illa remíttere oa 
«id» jDícendum 9? quafi milla íníuria erat facta regno:fed 
potíua illí oe regno offenderant D$:qt ípfi ínfurrererant 
cum abfalone cótra DD.fup2a.1f .ideo nibil babebant illí 
quod remttterct abfalonúfedpotiua babebatquíd re 
mítteret vrrifqj.CTSed adbuc Dato g> viri oe regno qui 
mlferanr efi Dé baberéf alíquá actionc ? abfalpncnllá po 
teranr remíttere 1 remífifTent pétente Do.íó cóueníenter 
¿pfe Dícebat.f.^feruaret «bfalóne mozereí tn bellowíl 
alíqutd malí poftea tolerare DeberettpofTetad íllud con 
• demnarí.(£t oía populua audíebatpzecípícntc regcjpw 
abfalon j«í«audíebat cp rer mádabatpsínctpíbua 9? cufio 
dirérabfaIoné«ífiud poníf ad fignádílcp non poterat íoab 
^tendereigno^tíl in 0cepto regía oecídédo abfalone» 
f CT Jtacp egrefTua eftt)Uc ponítur feím buíua ca.f* cógref 
g, fio bellu? of.f Jtatp egreflua eft populua).f«populua D!5» 
(j[n campum.jSed Dícetur 3:q:ínfra or fuít factü bel 
íógpdüo lum ín faltu.'Rñderí pót ouplícíter,vno modo D? cam 
bellt* puavocaturoía locua quinó ellvallatua fiue fitplanua:fi/ 
ue mótuofua^q: n¿c egrediebatur vírí í>6 DC vibeictcp 
irent in faltü Dícebantur írcín capoa^calíter pót DÍCÍ 9 
bellum ínceptúeft ín plano quoda qd vocabatur cápue? 
fed poftea vírí De pte abfalonía fugíerñt ín faltfl.ii>:ímua 
modua cft veruama ínfraDr.i factu eft pieUu3 ín (Wm ef/ 
t fraím. fi:ótra ífraelj.í.^ oca tribua ílVael. babebat ení5 
abfalon nííc fecu oe oíbua tribubuaífraehqz ét tríbua ía 
da nó manferateum D6.q)5 p3:q? finito bello ípfé miftt ad 
tríbum iuda owdo vt veníréf pzo ípfo ad oucendu eum ín 
t>omflfül.feq.cfedífti víríquoa nuc DÓ babuít fuerút fa 
milíarea fuñquoa babuít ín bíerufalc.-z fi qui alufoíte fibí 
t píunctífuerunt poft tráfitum íozdanía, (£tfactúeft pzelíü 
^ . in fa!m eflR*aím.)£rat.n.alíquía mona magnua ín aliabua 
^^ lO» ptibm fuía planua^ ibiacíea ínftructe fuerút. €7Que/ 
^ 3 retur qíio potuít bellum fícríín faltu eflftaírmq:faltua ef/ 
c^llus an fraim eftm térra eflraínrt térra effraím eft ad occídenta 
ÍJjefií fCfíj lem partem io2danía:vt P51^«nt.H.íuncto.í6.c.íofne.f, 
¡r ríííü ef/ W omnea oecc foitea tríbuú fuerunt ad occidente ío:da/ 
rr*ni. nía:fole auté oue tríbua t Dimídía acceperunt fonem ad 
o í^enteni ioídanii. Jdécollígítur l^um.32. abfalon aute 
erat nunc trana íor.ianc ad ozíentalé parré cu Dícatnr p^/ 
ceden.c.q? tranfiuít iozdanem. ergo non fuit bellúín faltu 
effraím.¿n^ndet *ñícolauag7 of fuííTeinfalru cffrMy.qz 
fuít ín quoda5 faltu qui eratin Directo fomo eftraíniM tn 
erat vltra íozdane ad o:íenté.fed ifte modus loquendí nó 
eft multum cóueníena.craUquíafoJte Dícettpfuítbelíus 
ín fozte eflVaímíqjqéi^ abfalon tranfKTet ío:dané ad I0CU5 
vbí erat D6:poftea redqt cítra íozdanemrT vírí oauíd íue/ 
runt illuc ad pugnádum in fozte effraím. CETSed boc non 
ftat.^q: abfalon tranfmeratíoidanc vtperfequereturDa 
uíd.quo ergo erat verífimíle 9 nunc nullo bello facto re 
díref cítra íozdanem.-q: ín boc víderef o;no oeferere Da 
uíd.C Jtcnon ftat q: vírioauíd magío pugnabat quafi fe 
Defendentea vel repellenrea íníunam:^ cundo ad perfe/ 
quendu5abfaloné.boc tamc modoDÓperfequeretur ab/ 
falonemadeo nó eft veríninile.<rDicendu3 ígítur erat 
ifte falcuaeífraímadojientem iojdania:'?eratertra fozté 
eflfraím.vocatur tamcfalruaeflfraímrqi 9I139 mona fo:re 
erat quí ettédebatur cítra Í02d3ne5 i vlrra io:danem ba/ 
bena locum aptúper quétranfirct íozdaníarrílle cítra ío: 
dañé tráfibat per fozté efrraím.íótl citraiojdané:^ vlfra 
vocabat faltua eífraím.C'al'r 1 melíua bící D3 q? ifte fal/ 
tua erat ín ierra galaad;? qz ibi efiTraíte fecerunt aliadlo 
mínatua eft ílle mona faltua eflrraí5.fic.n.p3 Jofue.ig. vbí 
ín termino tríbua beníamin poníf abéboé.í.lapía boéfí/ 
lil rubé.teft étí termíni0fo:tía íude:vrp33:ofiie.rf, t fie 
eft tráa íozdané ad occídétécúifte DUC foztea fint ad occí 
dentemíozdania.Ttnfilurubcnóbébantpoííefnoné cítra 
íozdané fedvltr3.vtp3l^um.32.T Jofue.rj» noíatur tnftc 
j^pter alí^d qd ibifecerútrubenite^fic étadalocua apud 
íozdané círca vetagls voc3f pláctua egf ptío?.vt p3 ^ eíi. 
vlti.'z tn ibi nó er3t 3líq pa egf ptí.CTf £tcefu6 eft ibi po/ 
pulua ífrael ab exercitu od. jq|^n.vírí qui erlt cu abf3< 
Ion ecntmulti ficut arena maríattnvirí D6quípaucí erat 
p:eualuerút.boc 3útDeo agétequí volebstinducerems/ 
ínm fuper abfaloné.ficDr 0cedc,c.f.Dmaútnutu oHrípatu 
eftpfilíum 3cbítofelvtíle:vtínduceretDña fuper abfalon 
malum;vel fo:fe fuít qz etercífua D6 eratvalde ozdína/ 
tua t exercítua abfalonía fine ozdineu'ófacirrsoífpfua eft. 
fedpzímu veríua eft:q2 oeua intédebat Deftruere abfalo/ 
nem.ffamcp eft pl3ga magna í oie íUa.io.míllín) 4*. fuít 
í bello illomagna occifioena occififunt.20.míllia vírozus. 
CrS3 DC íftía Dubífi eft:an oéa cecíder0tgladío:vel qfdá 
oe eía faltua cófumpferit:n3m cóftatg^plurea coniumpti 
funtfaltu ($ gl3dío:vrinfr3 Dr.iTSatíafn pót Dící q? íft3 
zo.mílliaperíeruntgladío.multoplureo antes confumptí 
funtafaltmfed illoiunonponifurnnmerua.veurr g^  oéa 
occífi t3m gladío ¿gpzopter faltó fuerínt.20.millia:f3 gla 
dio paucío:ea cecíderüt.f.qinn<p vel fer míllía: T omnea 
alíoa faltua pfumpfir. (fuít 3i5t íbí pzelíum Dífperfum fnp 
f3cíem oía terrej.Mlli qui erát ce parte abfalonía fngíe/ 
bant 1 Dífpergebanfper oém terrá:víríañt DÓ fequebanf 
ílloa:t ét ípfi Dífpergebmif.f £t multo pUjre0er3nt quoa 
f3lrua pfumpfersr oe populo $ quoo voz3uer3t gladiua i 
oíe íllo).í*locua ílle fuit nimia íncómoduapugnetqz pluo 
nocuít víria 3bfalonía $ gladíuo odtnam or q> f3ltua con 
fumpfif multoa. COtueref quo faltua ?fumeb3t vtr oa 
abf3lonía.cr*^nm^bocpoter3t fíerípzopter beftisa q3 
erlt multe beftíe feroceaXleonea 1 v:fi ín faltu illo;^ ifte 
occíderunt multoa oe víria 3bfalonía:vel fozte erant ibi 
anímalia venenata:vt ferpentea t regulí 7 feozpionea. et 
ifta velocúia occídut ^  beftieferocea:': multo plurea in/ 
c3Utoa occidere poflbnt. GTXDodua 3utc erat:qz bellurn 
fuítfsctum ín 3liquoloco planoilliua faltua ^non baben 
te arbozee:qz afa non potuilfentínftruiaciea;T $diu pu/ 
gnatum eft nemínem cófumebat faltueifedpoft^í ceperút 
fugere vírí abfalonía introíbantad loca fecrefifTimamon 
tíum vbí erant arbozea condenfe.^íbí latebaní anímalia 
venenara vel beftíe mague fequeftrafe ab bumano con/ 
foztío t occídebant fugientea.CTalíter etíam poterat fie 
rí fe; o? cum faltua efíet occultuaullí qui pugnabant íbí 
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nefcíebant loca íUíua^ alíquádo fbgíefea ^cípírabantur 
Oc rupibua mojicbatuni iftud erat perícul» valde ma 
gnum.CTUelfo:te m monríbusíitís erant multe foíTact 
fiigíétes ífraelíte íncídebitín foflas -z mozíebantur ibí:q j 
oato ^ ímedíate nomojerenturrpofteacns nullus educe/ 
ret eoa mo^ebanf.bocaíirpsqí ciTabfalon moime ect 
or^pioíectuseft in quádlfoífam magna, illa autem no 
fint facta fed ínuéta eft ín oefírto.t fie crededú elt <p cent 
multe alie i qbue niozerenf ífraelíte.CT^ccídít autvt oc 
curreretabralonreriHe oDfedés mulo,j j^.n.ceperant 
fiigere quí erát oe parte abfalonia: i ípfe abfalon fugíés 
fupernnilu quédam occurrítreruí3o6;fed ipH noluenmt 
ci nocere:nec rKJcuíírentníripepédílTetínlígno.Sí aute5 
aliga oicat quo ín ferra ífrael erant muli?cú .pbíbíta eíTet 
illa comírrto leuít.T9.f\erpondendum lícutfuíc oíccú fu/ 
pza.il.oe muUbua fílío:nm regía^q, rg. f£iiq5 íngrefllia 
fuíiretmuluarubrerpdenram quercuni -rmagnam.jXpu/ 
lua*n.ípetu fuo rapíebaf T naléte abralane.r.nó potete eil 
regerepzermioaé íngreífua eíl fubter qrcil ?denra5.í.ra/ 
mofam.Cqi rami eíua erát multum rpiífi:? erat m3gna.f. 
bna ramof groiroaaópofuit pederé abfalo De illa. (adbe 
ftteaput eíua querení) Xcmli i abíalonía erat valde ma 
gnúqiquolíbetannatondebat eoa:rolum femel quádo 
Srauabateumceraríea,fup2a.t4.':crercebáríri eo capílli 
plua^in aliiaboíbna^ nunc erant valde magní ^ venti/ 
labantur per aeré ppter velocítatc curfua vn adbeferunt 
quercuí:q: erat ramofa. f£t illarufpéfoíter celum T ter/ 
ram^í.máfit abfalon furpérua ínter celil i terram.f.qj te 
nebatur oe arbo:eí mullía fugítííPiilua cuí íftdebat p/ 
tranfiuít.j'Róefl: fenliia <P ípfe nianeret fufpéfu^  pzíufql 
tranfiretmuluatq: DU fedebatín mulo jiondileratrufpen/ 
fua^ eflTet afbo:í aUíg3tua:tunc autem tranlíuít mulua et 
íprependenamanfit. 
ITQtüo abfalon potuít pederé fugíére mulo. 0 5 . X I !• 
^ I l ^ r ^ f 111* «lúoabfaionpotuírpederé fugíente 
- ^ A U v I mulo-.qzípfe poterat tenere eilt-r ín/ 
ten^folueret capílloa vel amputaret.C'RñdefKa.fa.q? 
abfalon pedena voluítTibí amputare capillos vf cadéa fu 
geret:fed vídítfub fe apertá gebéná -r ne esderet ín ab^f 
foa voluít potíue penderé ín arbojcíuSed íftud potíua 
vr cofíctummwtíme q: nófoluit pubúim.f.cur nontenuít 
mulum Doñee folueretca^illoa.C'*B>ñdendu ergoq? ab^  
i faíoní miilta accíderunt bíaá gbua vídebatur polTe libe/ 
rarí nift Deua voluíflet eu pdere.ná potuiííet tenere equu 
ne íntroíuílTetfubter quercñ ramof33.etía poft^íntroíuít 
i ailíg3íífunt c3píUí em8:poter3típfe tenéa mulum folue 
re ííloa Í fugere.etía D3toq) msnfilTetpendéa poteratca/ 
pílloa ampurareavel finóbabeb3tgladíU5 poterat maní/ 
búa tenena arbozé ílloa foluere vel ruperetfed nibíl boal 
fUít;eo cp Deuababeb3terofum 3bfaloné ívolebateu tra 
derein manua boftíú.vnde tanto eñ tímo:e peuffit q? mu/ 
íum tenere nequíuitM cúfuit fub arbo:e babenaa reli^Di 
mulua ex ímpetu fugítnpfe auté abfalon ia5 mozíturua n5 
attcndebat quid 3d liberationé fua5 faceré po(ret:fed fen 
tentíani Dñí p3iiefactua erpectabat.-q: voluntatíe DCÍ fuít 
Vtínducerétur fuper eum mala pecez mojereturmaní/ 
búa feruo? Dd,vnde percufíít eíí Deua ne 3ttéderet ad ea 
que fibí vtílía erát.cYUidít 3iltbocqiiííl?iá * nunti3uíc 
Joab.) Jfte erat De feruía DÓ quíbua abfalo mulo ínfidéa 
1 óccurrerattínóaudcatágereeüíuítadjoab. CTQue/ 
retur quare ííle feruua DÓ cum vídíflfet pendéte abfaloné 
^ nóluíflet eum occidere^ potuifl^t liberare nó Ubersuítf 
CT^ñdendum^ifteDelíderauitvt no nio:eretur abfalo 
ficut íuíferat Dauídt'z p5 ex verbía fuía ád Joab:^  fi fo:te 
cognouerat q? íoab occifnriia erat abfalonémon locutua 
finífet eí oe íllotred tpfe foluif^t eum. pijtauít tñ q? 3íoab 
nonoccideret3bf3loné;fed feruareteo cp Dauidiftudíuf/ 
feratí-z qz íoab poterat bonozífiectíus cop:ebendere ab/ 
falonem quí eratfilíua regían non Deceb3tq?capereí ab 
alna vina mincha Mua ne víderetur elfe vílípéfua voca 
uít ille í o a b ^ J t e j purauít foitc g? fupfe conaretur foU 
uere abralonembé arboze^ boenon Díceret íoab ^  ira? 
fceretur íoab i: occíderet iprum.C Jtem oato cp ífte vír 
putalTetq? íoab occifurue eíreí abfalonpnon poterat ipfe 
liberare eumuiififolucretilluni k Dímítíe.retabalioimie 
fuá occideretur.fi ante eum fecüs teneret hberarí nó pof/ 
íefc'Z fo2te eífet ín periculüHu z abfalonían'óníbjl fibí le/ 
curiua fuítqg nñtiare ílló íoab. CTf Didi abfalo pederé DC 
quercu*) Oeua.n.puníerat eñ ín quo peccauerafcnam ípfc 
glojtabatur nimia ín capíllía fuía r póderabat eoa quolú 
betanno Ducétía fidíepódere publícoífup:aj4«ideo vo/ 
luít oeua puniré eúínboc faciendo qjpéderet p capillos. 
Jn boc apparet q? abfalon erat ínermiamá alíogn ñopo 
tuíflentcapillífui arbozi alligarí-.ft alíquo armamento ca 
put eíua pzotectú eífet.fed toite non ad pugnandiJ fed ad 
videndum veneratquo virifiiipugnsrentndeo núc iner/ 
mía er3t. [Et m Í03bad virum quí nuntiauerat eí:fi vi/ 
diftiquare nó cófodífti eúcum térra j.i.fivídífti eupéde/ 
re quare nóinfírillieilanceasii íta vrmaneret affixua ter 
re.nDebuíirea boefacere. (£t ego Dediflem tibí Decé ar 
genti ficloa <i vnübalteu.J&ecé.n.fíclí non erát magníva 
lojia qi i térra cb3n3á vnua ariea oecóibua valebar DUOJ 
ficloa:Vt pjleuirí.f.'z fie Daretur viro p:ecm5.5'»aríeti]ni. 
balteus autéerat cínguítl militaren erat ínfigmii militan 
tíum.íllum aiJtéocdíífet íoab i l l i viro ííoccídíírer abfalo/ 
nem.f.faceret eusmüité. (Quí Díxít ad ioabíft appéderea 
ín maníbus meia milleargéreoa.j argentei voclrur bic 
ficli quí oe argento erante Dixi't ille vír q? ét p2o mille fi/ 
clia uófecíííet boc. ("^e qnafl mítreré manum meá ín fí/ 
líum regíaj.í.nonoecídere eum.cae 3urébuiua infrs ex' 
p?e(íe funt ab ifto viro, jfa bebeco bf (£cce vídiííí quare 
nonpfodíítieáj vbi Dicir Ira noítra:fi vídiftí:fedídeell;.'Z 
br íiibeb:eo.(¿tfuper meadDandusmíUc argénteos.) 
vbi Ira noftra Dfcit.fi appéderesín maníbus meís mille 
argénteos, T ide eft.f,non folü fi oediífes mibi qumeparge 
teostfedétfi veniífes ad appendédu mille fup me nófecif 
fem boc^udiétíbuaj^nobiapiecepif rextibí i abífaí z 
etbaí.J jfta eft vna cá .ppter quá iuuenía nolunt occidere 
abfalonéXqi rer expaeífe íintenfe oj3uer3tne occidere 
tur abfalonM íüud fingularíter pcepit íoabsbífaí 'zetbaí, 
(Dícena cuftodítemibipue? 3bfalon).í.n5 occid3tia eu. 
ideo ad obedíendum mádato regia irte iuuenía noluít oc. 
cidere abfaloné.{SedTfifecííre5 o aíam mea 3udacteii 
nequaqjboc regelatere potuífiTet.)^fta eit feda rarío.f.fi 
egofeciífem boc egiífem § anímá meá.i.? vífam me33.f. 
qz rex me occídííTeheoq? no poflet íftud latere rege. (£t 
tu (tarea etaduerfoj.i.m elfea pñs z^ non liberares me a 
moue-.vel alíter ftárea ex 3duerfo.í.Dato q? ftarea ex ad/ 
uerfo ad tenédilírá regía ^ me nibílf3cerea.(£íaíf íoab 
nó ficut tu vis J.i.nó eric ficut tu puras.f.q? ppter mádatu 
vel timozé regís nó occídá abfaloné.fSed aggredíar eü 
co:am teJ.í.ego occídá eü te vídéte vt feíaa q? non ppter 
tímozé regía boc faceré Derino:Vcl ne puteante fallere 
voIo:Dicé0 cp tu occíderea íllú vt tu perirea.na5 te pfente 
ego occídáeum.-i vídebíaqítoto aíotíbÍDÍxerím epoecí 
dercf eu.Jn bebieo bf( V\S fie expectabo coza te.jpud 
pot intellígi Diiprnvrió mo oe Dd.f.q> íoab Díceret íuuení 
nó fic.í.non erít ficut tu eriftimaa.f.q? ego nó intercederé 
apud regépzo te:q: ego cogite expect3bo.í.expectaré re 
gem.f.eífem pita tibítz nópermíttercqjalígd malíinflíge 
rer. vel alíter :rerertur3d abf3loné.f.nófic.í.non fie eric 
vttuexíftímaa:q: egoco:áteexpect3bo.í.vídebo abfalo 
nem'z ocddaeinfXulítergoíoabtrea lanceaa ín manu 
ru3}.f.ad occídédi1abf3loné.fuer3t.n.p:íiia abfalon val/ 
de3mícuaío3b:náíoabreduxíteuDeíeflrijr qñerat exní 
i fecít eñ redíreT f^ are coja DD.fupza.í 4.qj m abfaló p/ 
ditozie ínílirrexitín D6 Tpturbauittotú regnumfactnf eft 
eí Joab valde ínímícua: Ijíoab íábfslon elfent patrue/ 
lea.f/íli} DUOÍU3 frstnljn bebzeo bf (rulíf ío3b tresvir 
gaa.) Sed inteUigendu5 eft De lacéis veltelísi'z ficerpo/ 
nunt bebzei q> erát vírge ferr3te. {£t infixít eaa ín cozde 
abfaló.J-pédcbat.iuabfalon inarboze^mno moziebaí 
eo$ 
t 
faloné rrí' 
Obíectío. 
tñño* 
to ^pendebat per capillos. Joabaíít ad vindicta ínflxít 
CÍ tres lanceas ín co:de;W vna fuffeciíTet. (rúcp adbuc 
palpitaret berens ín qnercu) .i.poft^ pcuíTit eu íoab ad/ 
buc víuebat i: berebatín qnercuaMigatnserat Tpaípíta/ 
b3t.í.moiiebatp:e ooIo:e moztis.^n bebKobrf Xuad/ 
buc palpitarerincojde qnercus.j^ejellberenaquercuí: 
ín cozde quercns*^ eíTe in cozdequercus figníficatec 
íntraquercum ín medallarua.ftebzeíaútrefernnt boc ad 
lanceas.f.q? erant Ucee mrlreínco:de quercus qjtranffí 
terant abfalonem:^  vfq? ad co: quercua ^adbuc palpita 
baf. (£ucurrerunt oeceímienea armígerííoab.) Vió ba 
bebat íoab lanceaa adampliua peutíendí abfalonc ^re/ 
linquebat eii3.renií aúf íoab noluerunr q? maneret víuéa: 
íÓDecemarmígenTiii pcuíTemteiim.íftiDece úmenespo? 
tabant arma íoab.f. lanceaa tela ? alia genera armo? míf 
rilíum:T rtfemp pugnaret bébat multoa armígeroa q co 
píam bo?armo9ferrent.(£tpcutíentea ínterfecerñteú) 
*r.fo2teíftííuueneainfírernnteíalíaaíanceaa moztuua 
eít.irScíendñqjbebzeí oícnnt vt refert •Ra.oécanbí q? 
íoab pcuíTít abfaloné ín co:de tríb9lancei0;qjfnratna fue 
rat velfolícítaueratabraló tria cojdaXco?fratría fui am 
non qíi ínm'tauit eum ad piiúiíum occídif illiim. Sc6m 
fuít co; oomna mdicus. volnnt ením q? abfalon índureric 
oeaTeptuaginta viroa gerantin oomo iudicii vt elígerét 
cum ín rege x tollerent patrem fimm.Zertiú co: fuít oíus 
ífr3elíta?:ul ocarolicítauít vt eú in rege fumerentJ.tv» 
í>ícunt ét q? feruí íoab pcuflTerunt abfaloné oecem láceía; 
q: abfalon cognouerat ijecem concubínaa oauid. -
Can íoab peccauít occídendo abfalonem. Otó.i4» 
l & l í t & V & t í W * m ^ 0 ^ peccauít occidedo abfalonc. 
• ^ ¿ U C I v t I I I CTBlí^a Dícetcp non:q? abfaló erat 
bollía publicó T ín bello íuftopoterat occidí licite. C J n 
príum v>r q?peccauerít qi egir í» pceptum regía. ^nfferat 
cnim cp femaret abfalonaó cpqj mcreref mojtemtnon 
poterat eam íílígere licite íoab p' ínferdictú regia, d t c 
P3 q: oávoliiitauferre * abftulít femel p:íncipatum erer 
cítuaíoab pp mojtéabfaloníaitradídítíUiid amafe.feq. 
ínfra.rr,fi tñ íoab non peccauíífet occidedo abfaloné: 
0$ pcccalfet rollendo eí p:íncipatum fuum que5 acqfierat 
pbitate bellíca: fup:a.v.D5 tstnon peccauítfaciédoillnd 
necquíí^ eum íncrepat oe boc:íó peccauít íoab.CSed 
adbuc otcef qwopeccauerítqj oóíuintfalomoníq? poíl 
moítemfua occideret íoab T erpjelTít eí cam.f.q: occídíc 
t>uoa víroa melíozea fe,f«abner Í amafan feq.líb.c.u.'z no 
Dícítur íbí alíquid oe abfaloncfi tñ pcccalfet ín occífione 
illaíponercturíbí.ergo nonpeccauít.CTOém q? peccauít 
íoab ex caufa aífignata.Ht adrónem pzímaminp'zíum oí/ 
cendum q? qpqi bellum mftum efletmon babebat íoab au/ 
ctozíratem occídendí abfalonemjqíínterdictum fuerat lí 
bí a x>6 quí erat rer t íudeí:vnde ex boc merebat mo:í íp 
fe íoab.C'Sdfc^moómq? folumoauídnomínauít ama/ 
fan i abner:qi volebat figníficare íoab fuíife occífojes ín 
fidiofum:'?: boefolum accídít ín abner •! amafa^ nam íoab 
fegreganít abner a reliqua turba vt loqueretur eí:* cum 
loquereturpacíríce;percuíriteumín ínguíne .9.3.C. ficét 
occídít amafanmam oíxít eúfalue frater mi.* tenuit oer/ 
teram eiuatquafivelletofcularíeumTínfiicit gladinm ín 
ínguíne feqx.mo^ autem abfalonía fuít in bellomec fuít 
er alio íníufta nííí q: ?'p:eceptumb6:ídeo nominauitfolu 
íUoaouoa viroa.í¿ antes ida fit caufap5feq.líb.c.2,cum 
í>íxtt oauíd falomoni:tu nofti ad fecerít míbí íoab ha que 
fecerítouobua pzícípíbua exercítua ifrael abner filio ner 
a^mafe filio íetber quoaoccídít:* eflfudít fanguiné bel/ 
lí ín pace.í.occidít eoa in pace:veUufi occídífletin bello. 
€7aií3 etíam caufa eft qx abner * amafa nullo modo me 
febantur moitemtnec aliquíd malíúdeo moza eo?fuít in 
íuftiflima.abfalon aút merebaturmojtem:fed folum pee 
cauítíoab q: 3 regía ínterdícrú illas inflíritpoteft etíam 
oící cp oópofuít mo:te5 abfalonía p:o caufa mouía ioab^ 
f>alle.c.cum oícíturítu noftí quid fecerít míbí loab.f.ocd 
dcndofílíum meum.-patct crgo peccauít íoab occídé 
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•p:imo 
do abfaloné.(r(£ecínítautéíoab buccína}.f4?olí$pcr 
cuífit abfalonem nolnit q? bellus Dnraret.-ídeo clanftt buc 
cína:oana fignumceírandía belío.(£tretinuir populusj 
.f.populumfuum:nam audíra buccína:fcíuerút q? cefíandu 
eíret:q:buccina eft ad oandum íignus in bello be fuigulia 
rcbuaXoeincboandovel ceífandozpfequendo velfugien 
do.Jn bebzeo babeturfCletuít íoab populumj * ídes eft 
g^retinuít. (Dolena parcere multitudmíjXmojfuo abfa/ 
Ion noluítioab q? cederetnr ífrael plagia vIteriua:eo q? no 
pugnabat íoab § ifraelítaa tanc| § boftea cum eífent feruí 
o6:fed folum g¡ abfaloné quiinfurrexerat.quo mo:tuo no 
baberentaltquem t>ucem * necelfario redirent ad Dá.bú 
autem víxit abfalon pugnandum fuít § ifraelítaa: vt non 
fequerétur abfalonem.nunc aút fi íoab vellet vltra pugna 
re:boc efTet ín oamnum 06 qmon pugnaret cótra boftea 
eíuafed contra feruoa fuoa.3ín bebzeo non babetur: vo/ 
lenaparcere multitudini.fjítrulerút abfalon j.í.oepofue 
runteum oe quercu in qua pend bat. (£tp:oiecerunf eu 
ífaltu ínfoueá grádéj.Cibívbimoztuuaeftfepultua fuít» 
nam erant multe foueeínfaltu *ínvna píoíectuaeft abfa 
lontvt non mozarcumr faciendo ftbífepulcbnim íbí. 
CTQueretur quare abfalon non onctua eft ad fepeliendus 
ín loco regum in bíernfalem.Ccum fiíija regía ficut fepe/ 
líebantur patrea fui, Clsñdendu q? fuít pzopter ouo.-pjf 
mum qzioab voluit ét eum moztuum puníreXoandoeíví 
le fepulcbzum.fic ením flebat oe quibufdam regibua íu/ 
de:nam li erant valde malimon fepeliebanf ínfepulcbzia 
reguscum alúa regibna.fic fuít oe íozan rege íude quí oc 
ctdít fratrea fuoat* fuít vir neqindeo populua non fecír eí 
exequíaa ím confuetudinem regil* non fepelíerunteus ín 
fepulcbzo regum:vtp3*24paralip.2rademfuítín íoaarege 
íude q valde ne$ * ígratua fuít occídendo jacbarias fíliúi 
fumí facerdotía ín téplo;g eíí regé feceraMm mérito bui^ 
pzeuaricationíaleruííoaa occiderunteumín templo afa 
lectulo fuo;* non fuíf fepultue ín fepulcbzía regumíVtp5 
2.paralip.24.abfalonautem fie fuerat fceleftíflTimua: qz 
ín parrem infurrexerat vteí regnum auferreta'deo nec oe 
buít eí bono: fepulcbzi tríbuúnec exequie venerabílea fíe 
rí .Calía caufa fm't vt íoab non córríftaret magia oauíd: 
nam fcíebat g> nimia ooleret er bocrr fi víderet filíus fuu 
moztuum grauííTimetríftaretur.'ídeo voluit q? maneret ín 
faltu:* fie facíliua obliuífeerefur o5 iUiua,f£t compozta/ 
uerunt fuperenm aceruum magnii lapídumj.í.pofuerunt 
fup abfaloné lapídea multoa vtmáeret claufusfepulcbzú. 
COuare pofitua fuitacernua lapídum fuper abfalonem. 
Queftío. xVI. 
f ^ I l i ^ l V l ' í i r 06 1,11,6 ^ P ' ^ ^ quare pofitua eft 
««c4yvi v i U i aceruuamagnuafuper abfalones. 
CJ^ndet "Rícolaua q^ fuit ad ímplendñlegem.f.vtabfa/ 
Ion lapídarefur/íiam C)eute.2i.oicítur q?fíliua contumax 
oebebatlapidan.abfalon autem pzoternua erat:q?furre 
xit jípatremudeo lapidandua erat.CSediftudnon ftaf. 
pzimo q: lapídatío eft pena boía viuentía vt mozíatur. líe 
p5í>eutero.2i.f.lapídibiiaobzueteum populua cínitaría 
* mozíerur.abfalon tñ moztuua erat.CTJtem oato q? bo 
míni mozfuo pena ífta ínflígendafuíflet:non oebebat Secundo 
abfalon lapídarí poftqj fuiíTetín fepulcbzoíqz íllud no erat 
lapídare:fed potíuaoperíre cadauer lapídíbua:ficut térra 
operienduerat.fedpendena oe arbozeadbucviuenatveí 
falfem íam moztuua lapidan poterat?ueníenter,€7Jtem Xertío. 
f illa lexnon babebatlocumín abfalone.nasad bocqjper 
^ eam punireturqa opoztebat vt fepíua a patre vel matre 
ammonítua efletoefiftere a crimine monoefifteref.ps cu 
or íbidem.fi genuerit bomofilium cótumacem quiñón au 
diatpatríaacmatriaímperíum ícobercitua obedírecon 
tempferít.*ite9íbí.filiua ííle nofter^teruua * contumax 
eft mónita noftraaudírecótemnít. oe abfaloné tñ no erat 
fiaqznunq3 fuerat pzoteruua qñerat cum patre:fedvalde 
bumilia fíctemam interíoza eiua plena erantoolo; íó non 
poterat ranqí cótumax * pzoteruua accaufarí: qz iftud qá 
egít non fuítper ptumacíamtfed per fraudé excogitatas. 
abulcnfia XD 
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t 
XítuPque 
crejerat 
ábralo fibí 
gderat. 
f* opínío 
jContra^. 
©ecundo 
%* ppínío» 
|6 pofitío. 
CJcem non ftanq: quí tenebatur illa leg:e t^bebat oncí 
adiudícea ^mandato íüo? lapídanduseratxus Dríbídé» 
app:ebenv1ét eu5'zoucent ad fcnioice dm'catíe íüíiia ad 
poztam íudícq.bíc mnullua erattudex quí De boc cogno/ 
fceret.nam Joab noneratíuderfedpzíncepa bellú'rnou 
bcbatíurirdíctíonem níft ín bqa que ptínebaur ad beUu5. 
non erat tñ eíecutoz legís oeí q^ tum ad alias cá8:qj íílud 
ptínebatad ozdínanos íudícea» CEritéadbocq?baberet 
locum ülalcr.íudernópoterat eic oflicíoruo ^ e í f e t có 
tumacíafílunotoííafniare eu3:red ad petíríonem patria 
matríatvc p3 cum íbí onq? pater i mater oícerent ad íudí 
cca^fílma ífte noller píeruua ^ ptumar ell TC Í^C tñ pater 
abfalonía vel mr non accufauít eum ad ínflísendu íftape 
namian potíua od íuíferat g? non occídereí: íó non teñe/ 
bat locú lex ífta.íiJOóni ígífur q? non fuerunt lapídeo po 
fití fup abfalon vtlapídaret legemtfed ouo alía.pjí 
mu íuít vtotegereí cadauer abfalonía«ni vbí pofituo eft 
abfalon erat fouea magna: iíi relíctíjfúííretíbí cadauer: 
non erat repultu:?fO:te veníentea beftíe comederéf íüud 
? lacerarentípargentea oíTa per faltú/Tcut § térra ptegen 
dum eranlapídtbua operuerunt:q:fo:te faciHua occurríc 
cío lapídea fupponereteo q? non bérenrfoííbzía ad fodíen 
dii térras* C S c ó a cá fuítvt cumuliia hpíóñ rnaneref ín ñr 
gnO.náft íolufuílTs optú terramo relíctilfinlfetrignurepu! 
cb:i;cíinon eífet térra illa oílíímüíaab alíaterratfic.n. có 
fuetum erat apud antíquoa q? ín fignu fepulcbio? ?gere/ 
retur magnuscumulua lapídu.(ic.n.factum eíl fup regent 
vzbía baftnasfurpenfua chx poftea pofito cadauere eíua 
apud poítam v:bía aggregatua eíl magnua cumulualapí 
dum fup eum.Jofue.g.^^nd añc vf madme elfe ín illía^ 
fufpenli mo:íebannná rer baf fufpenfna eíhvt p3 ^ alle,c. 
fie ctfactum eft oe ánq5 regíbua amozreo? quoa iufpédic 
3íofue:oeínde pofnítín fpelunca ín qua latnerant i aduol 
uít fupeoafaramagna.Jofue.r.ficétfuít oe abfaloe. na 
ípfe fufpenfua perntadeopofití funtíapídea multífup íp' 
funr.vt fcíref:bíc eft fílíua regía quí fufpéfua pernt.foía 
auttfrael fugít ín tabernaculafuaj.f.poftq^ oímílTí funt é; 
víría DÓ fugíeruntínpaceín oomoa fuaa líasnólatuerííí 
ín oeferto;vbí poffent vo:arí a bmtía ficut pjíua factu fue 
rat« f-pairo abfalon ereyerat fibí cíí adbuc víueret f ítulu) 
.í.qñ abfalon víuebat ín bíerfm í magna ,pfperítate.f.polí 
egreductua eft oe gíeftur T vídít facíem regía:edífícaiiít ft 
bí queda títnlü. CQueret oe ífto título qd erar. C a l í 
quía rndebít q?erat qdam manua facta ad fimílítudínem 
manua abfalóía.qd pjrqn'fra Dr:vocaiutq5 títulú noíefuo 
i appellatur manua abfalon.GTSed oám q? boc non ftat 
q: abfalon faciebatbocín memoztam fuátvnde relínque 
batallad qó eífet ín memon'am fui Í repntaretíllu^vtps 
inlíttera.f.oírerat.n'non babeo filíum^bocerít moni ^ 
mentú noía meúí.ífta erit memo:ia.per figuram tn manua 
non poterat oftendí alíqua píectio abfalonis que memo 
ratu oigna eíTet.io non foW pftítuít manú:fed aliad alíud» 
€7 Jtem quí vult alíquíd relinquere ín memo:íam fuúre/ 
línquit id per qó ípfe oíffert ab aliia:fed p figuras manua 
non Dítfert vnua bo ab alqa nifi alivia íit móftruofuandeo 
nonrelíqtmanum*CaiuDícuntq>relíqt qSdámagnum 
cdífícíumpulcbjefactúoelapídíbuepolítia 'r íbierat fe/ 
pUlcbium p:o abfalone.fimile aútps 8cñ.h* cum onere 
íítíacob titulumfupfepulcbmm racbelía^feqmnbic eft 
títulua monumentiracbeUgét bíc erat monumentú pío 
abfalone.CTalt) aut oícuntq? ífte títulua erat qdam t'ma/ 
go facta oe marmoze pulcberrimo:que oíno erat ad fimi 
lítudínem abfalonía.JStífta pofttiíj eft vera.qd pym qmlú 
bet vult relinquere memouampofteria oe eoq6 ín fe et 
cellentiua eft:fed ín abfalone nibíl erat etcellena nili co? 
po:ía pulcb2Ítudo:íorelinqueret memoziam pulcbzítudí/ 
ma.boc aút non poterat elfe nifi ín imagine ftia. § ífte titu 
luaerat ímago.Cjtemquílíbet quí vult relinquere me/ 
mozíamrrelínquit id ín quo Díffertab alqaj ^  per q6 co/ 
(jnofcí pótsfed non p5t aliga bomo cognofeí permanum 
fpíamn^c píftin^uíab alqp*ergonourelígt abfalon íma/ 
gíné manuamec alicuíua partía cojpo:ía velalteriua reí: 
fedfoliua cozpojia fmVQ7'j£emp5boc per Jofepbum.?. 
anti^ tatum Dicentem.ígítur abfalon pftituerat fibiftaruas 
marmozeam ín valle regia q ouobua ftadija a bierofoly 
míaaberatíquamappeUauítmarmsfuam Dicena 9?filus 
futa ét moiientibua nomé eiua ín ftatua pmanebít.Cad 
rónem ín ?'ríu Dícitur q? vocatua eft títulua ille manua ab 
falonia.Oém q? non voeatur manua p:o membzo fed p:o 
fimílítudine.Cqj ita erat abfalon efiigiat^erpífua in mar 
mo:e illo tan$ fi natura parena íllus manu fuá figuraifet. 
CTJtem alia pofitio.f.q? boc elfet alíqó fepulcbzuuió ftat: 
nam títulua non folu accipítur pzo fepulcb:ía:fed magíap 
ímagínibua lapideía eleuatía in alíquo loco:fic accípitur 
leuú26.f.nonfacietía ídolum ifculptile nec títuloa elige 
tíamecínfignemlapídemponetia ín térra veftra vt ado/ 
retía eum:ibi manifeftum eft non poífe íntelligi oe fepul/ 
cbzí0:q:illa omnia ponebant a gentilibue ad adozandus: 
fepulcbza tñ non fiunt ad adozádu fedimaginea.CT Jtem 
non pzobatur cpefletfepulcbzum et co qó bétur fí'eñ^f. 
fed magia qá eñetimago:qz ibi Dr:ereKit iacob títulusfu/ 
per fepulcbzum racbehfupfepulcbzum tñ non fítaliud fe 
pulcbzumtfedimago f^truitur in memozíam fepulti: T fie 
vf q? ruerit oe racbeltitulue § De quo bíc br ímago abfa 
lonia erat.q? ailc eífetibifepulcbzííapud imagines vel no: 
nibil DiffertXredendum eft antes> íbí eíTet alfqó ma/ 
gnum ediftcíummamimago non eífet fola ne ímbzibua z 
vento pateret:qz ñc bzeuifer Decozesperderet i maculaa 
atqs eruginem induceref. CQueretur vlteriua ad gd 
or nímc oe ifto título q; fecerat fibí abfalon títulu.C'Kn/ 
det lsa.D5 canbi q? ponítur ad figníficaudu q? olfa abfato 
nía educta funtoe foífa magna ín qua nunc tumulatua eft 
Í pofita fuerunt apud títulú fuu ín alíquo fepulcbzo^íftud 
eft valde rónabile:qzlittera vr boc manífefte velle eí co 
íinuatíone quáfacít:náDíctueft.s.imedíateq? cadauer ab 
falonía pofifu eft ín foífa magna ^ opertum eft lapídíbua. 
nunc aiit Dícit*pozro abfalon erexerat fibí títuluífed pozro 
ptinuatiuum eft.XPodua aut fuít q? moztuo abfalone:^  fa 
cto planctu oófup íllumme maneret fíliua futía ígnobíli/ 
ter fepultuam faltu fub pgerie lapídumtDuxitolfa éíua ad 
locus vbí erat imago fua:vt maneret ímago illa in memo 
riam abfalonía T étfignaret eíJíbííacere;fozte aút apud il 
íam ftafuam abfalon fecerat íbí alíquodfepulcbzu in quo 
ínftítueratfe tumulandú^ibí fepultuá eftívelíi nonpftru 
íitalíquodfepulcbzmDóíllnd pftrueret vt olfa eíuf ibí bo 
nozífícemanerenf. CrOuereEvlteriuaan abfalonpec 
cauit faciendo fibííftam imagines.CHlíqa Dícet q? íic:q: 
leuitaé.Drmonfacíetíaídoíü nec feulptile nec erigen'a 
títuloa:fed ífte erat titulua.s petm erat íllü ínftituí* CJ^ñ 
denduq^non fuifpctmidolatríe ínftituendo íftíi títulu5*qz 
lecfolíí vetuittítuloa i ífta fimilíaadadozandú. %é&M 
cu Dícítur.non facíeria idolti a feulptile nec títuloa erige/ 
tía nec ífignem lapídéponetía ín térra veftra vt adozería 
eum.g vídeturq? ad aliúfínem li ponerentur liceret fíerí 
ímaginea 1 títuloa.urTtes ps^ qz fi fuiífet idolatría ?ftrue 
reíftatítulu:D6 non permiftífet abfaloniillusconftruere: 
qz tune viuebat DÍ5 Í erat abfalon ín bíerufalem cu íllo:p 
mífit tñ 1 erat vír Deícola.ergo non erat idolatría erige/ 
.re titulu.C"5tem fimalíi fuiífetq? erígeref:Dato q? vmen 
: te abfalone:fozte eíua fauoze permítteref ftatua i l lapor 
: ftea fuíffet oeftructa.fed non fliítíqztpe quo feríptua é ífte 
líber adbuc manebat:cumDícafbic:íappeHaf manua ab 
falon vfqs ín Diem banc4 non erat pctm.C'sBed Dícetur 
adbuc q? eratpctm:qz reí berodea ante cbzíftí natiuitate 
pofuit quandá aqíam ín poztícu templí^ multí De iudeía 
:Vttollerentíílamínde occifr flmtab berodeíVtait Jofe/ 
zpbuaíib.De belíoíudaico.CTÍte berodea conatua eft ín/ 
troducere quafdam ímaginea in bierufale adfaciendúlu 
doa a non ad adozandifo bocét nonpfenferuntíudeí-.fed 
pzo eo multa fcandala paífífunt: vt ait Jófepbua vbí.a. 
fitñ boc non fuiífet pctrfitjudei non feeípofuíífent moztí 
^alq? aduerfttafíbuá pzo eojídeopctm ei*at«C73ítem per' 
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tales títulos malti oc ifraclm ícandaíftabantur 7 ínJu/ 
cebantur ad ídoíatnXer^o petm erat tali'a ficrúqz g fcan 
d3lí3at vnum oe pañllie erpeditmagís eí vt fnfpendatiir 
mola afinaría ín eolio cius •rpjoqcíatur ín pjofundum ma 
rí^.IPa^iS.^lNndendumcpconftrucn'o tftíua ftatuenó 
fuít pctm.£t ad p2ímá 1 fcéam róncm íofepbt oém 9? nó 
piobíbebant íudeí fimplícírer eífc ñutme que non cokri 
tunfed felá pjobíbeblteae eífebíerorod'mís:': ílluderat 
fpáliterpp bono:c5 templí oñí q5 erat m bierufalé vt nó 
appareret aliquod fimulacb:um ad adojatidú vel ad alúis 
vfum ibi vbí erat fanctuam^ oñú Jn alijs aur locía rerre 
¿rael permíttebant íudeí berodí q> ppneret ftatuas quot 
velletTfaceretUidos fimulacbw? mimtñ non introduce 
ret ín vzbenr.vtatt JofepbuspalleJoco: ímo cu berodef 
ad perfuadenduj magis bebjeís nudaffet imagines ílíaa 
quaa oucebat ín ludía apparuit folútruncug lígneus ínfo? 
mía q6 plunmí iudéo? videntea riferunt paríter T írrife 
runt ^ cOnfenferunt q?manerct fimulacbza illa ín vtbetá 
c& nullo modo piudícantía culfuí t)íuíno« ain tñquíruftí/ 
cío:í modoselltiííímí erant legís boc ét vííb totaííter ob 
ftíterunt.oeboc ^ofepbua vbi.s, CT í^d alíam rónemcú 
t)ícíf q>erat fcandalumín íftíatítulistídeo petní moirale. 
GJT^ndcndum^non ocíllud eí quopótreafcandalueíl 
petm moztale fi fíatífed folum qñ actuafrincípít elTe fcan 
dalum:ímd oeua ínterdum agítalíád e í quo fcandalilfe/ 
qui potífic fuít oe ferpente éneo quem íuÁít fierí ín oefer 
ío«'ftum.2r.quempolleaniultibeb:eí adozauerunt:^  tn 
femp maníít vfcp adt^a regia Joñe q contríuít illum eo 
9?íncípíebat elTe íam manifeíle fcandalorua.inrra.4dib. 
c.ig.Jta ergo oe título quem ereíít abfalon non fuít fcan 
dalofua;q:fcíebatur ad ereííflíet illum.ít tn alíquo tpe 
inciperet elfe fcandalofus ficut ferpena mof íí:tunc oebe 
batoeílruí.CXonfiderandu tñ q> w ílti títuli folu eranf 
pjobíbiti ad adojandÚJtn figs erígerettímlum:-! eífetp/ 
fon,afufpecta:q:nefciebaturad gd ereiífletoeftruebatur 
ftatua ^conftruens erat fufpect 11aoe idolatría níft fe pur 
garet:ficutqn oue tribua-z oímídía ereícrunt altare ma/ 
grmm apudío:danem:0fumpnim eílq? feciíTent ad ídola/ 
trandumt'z alie tríbua volebant pugnare 5 eaa quoufq? fe 
purgaucruntronecuídentí/Tofue.22.!deo nulli íícebatfa 
cere ftatuaa nífi regibua ^ filt)a eo? vel alí^bua magnía 
víríesi boc pzo el notoiía vt admemoiíam alicuíusreí 
magnefic aút fecít bic abfalon ad memo:íam fue pulebn* 
tudinia. C^Otueretur vlterius Dato cp nó elfet bic petm 
ídolatrícan afa peccaret moitalíter abfalon faciédo iílá 
ftatuam.€7¿>c6mnicolaum mderí oeberet q? peccauít 
abfalon:qn'pfe vultqjfaulpeccauerít qjfecít foimcitrú 
umpbalem.pce.lib.c.t 4* Item qnJ.g'C.oícítur De D6 Q? 
fecít fibí nomen in valle falína?:Dícít cp nó fuít íftud alíqd 
cdíficíum-.q: alíoquínpecca(reto6.c:Sed q:in eifdes lo 
cía Declarauímus cp nec faul nec od peccauerunt faciédo 
fo:ní«m triumpbalem.DÓm erít alíter De abfalone cp I5 
non elfet generalíteríllicítumfaceré aliqéedifídu inme 
moziam edifícantídítñin abfalone fuít petm. •Ratío efttq: 
egíttotalírer ad ínanem gloííam.f.q?laudaretur pulebu 
tudo eíus apud pofteroamftud erat q: ipfe glo:íabaf ni ' 
mía ín pulcbatudíne fua^ z fruebaf illa tanq? fupzemo bo/ 
no pftífuenain ea:t ob boc Dííít q? cu5 non béretjilíoa.f; 
ín abua maneret memozia oecozía fui fecít ftatua ín qua 
nianeret nomé eiua.cDe D6 át i faule nófuít fie pp DÚO. 
I^zimo qz illí nonfeceruntimaginea:fed quofdáfoznícea 
íriumpbalee.abfalon aut fecít ftatuam: foznícea vero no 
poterant efle occafioidolatríe:fed poreratímago abfalo/ 
«ía.Scdo Díffertq:foznícea quoa fecerút oá 4 faul erát 
ad figníficandu tríumpbü babitum 1 poterant eflfe ad lau/ 
de5 ocúf.q?maneret memozía cp Deua adíuucrat ílloa re 
geaad facíendu magnífica:ímago tn quasííftituít abfaló: 
folum erat ad memozía5 noía fui:ídeo petrií erat: fed boc 
non erat valde magnunr.qz inania glozía nífi fif ínterdum 
ín íMudícíú alterius non eftvalde magnupctmCrfCu ad 
buc viueret} .icum maneret ín bierfin^Cuí eft ín valle 
regía j,ú?fle títulua eft in quadam vaífe que vocatu^ val/ 
lis regia ? Dillat a bíerufaíem Duobua ftadijs.-vt aít ^ofe 
pbua^.antíatatum.vocatnrañtvalííe regÍ3:qz foztc reje 
folebat oefeendere ad valíern íl{3m:vt ibi folacíaref. (Di 
reracením non babeofílíum t boc eríf monímentú noía 
meí}.Í4qznon babeofílíum manebítífta ftatua ín memo 
ríam nomtemei. 
C7an abfalon baberet filíoa. Qo. X X !• 
^Illl^t^^í'ílt* ^ ab^ott Dírítnon babeofílíum* 
• ^ A U V I v t y I namtpfebabebatfrea fílioa 1 vnas 
filíam noíe tbamar.sj4» CHd boc rndent bebzeí cp ftlu 
abfalonía íam erantmoztuí.fic ait Tsa.oó canbí. CCSed 
obncieñqz adbuc manebat filia fuá tbamar que erat fpe/ 
ciofiíTíma:': vocaturalio noíemaacba t accepíteáín VÍO 
rem roboanfíliua falomonis: vt p5.20p8ralípo.íiX poft 
banc quocpaccepít maacban filíam abfalon que peperit 
ei ablano fie poft mozte abfalonía erat ílla.GTRndent be 
bzeiq? íllamaacba nó erat filia abfalonis fed abifalonía. 
nam in Ira fuá Dilferétia eft ínter abfalon 3 bieponíf Í abí 
falon quiponif íbí dratñnoftranon facit DííTerentíá alí^ 
De quo gd lít ve?:Decl3rabítur feqdíb.c.íi\<rlf acaldai 
ca Dícit q? abfalon filíoa babebat:fed nonerant talca in 3 
búa poífetpatria memozía pmanerejvtfozte qznon erant 
pulcbzí ficutpafer.lT^líáa auté oícet q> abfalon Dííit fe 
nonbérefilíoa:q: qíqíbéretnon pficíebant ad memozía 
pulcbzitudínia e m eoq?fílu fui non erant pmanenteawó 
voluitím^mere vultua fuoa lapidi vtíbí maneret memo 
ríaeternarqiimago ílía eratímufabílía. CSed íftud fió 
Dr pueníenterjqz tune non Dínífet abfalonmóbabeofílíii: 
^ boc entmonimenrú noía meúqz íftud fignat Defectusfi 
liopfuííTefactá imagíneniífi tñbébat ílloa T nó pficíebát 
ad pferuandam memoziam:non oiríííetfíctfed folum:boc 
erit monimeníu noía meúvel qz filnmeí non pñt efle me 
mozia noía mei:ifte títulua eritmemozia. C Jté non ftatí 
cpppboc&fúi) abfaloníseíTentmoztuñípfe Díceretnóba 
beo filium 1 pftitueret imaginé:qz íftud ptinet ad íllum 3 
Defperat fe pofle bcrefilíoa,abfalon tn íuuenia erat val/ 
de qnmoztuuj eft:qz nó poterat eé ad plua nifi.30.vel.32. 
anno?.q6p3:qz DD regnauitannia.íU abfalon fuíttertío 
filiua qué babuítpoft^fuit reí.s.3.c.moztuua eft aútabfa 
Ion anteqj mozeretur DDper Decem annoa vel quafi:vt oe 
claratus eft,6.ií .ídeovií eífet anno?,3o.abfalon qn mo? 
tuna eft:*? ob boc DÓ vocabaf eum puerñ Dícena; feruate 
mibipue9abfalon.s.ín Ifa.erat svaldeiinienia abfalon ? 
poterat Defperare fe babítuffílioa pp boc q?mo2tui cent 
treafili} eíua.CTi^Dm ígítur q> abfalon a pzincipio qñ fu 
fcepit víozem magno tpe vacauít gígnende pzoli:T nó po 
tuít.vnputabatcám fterilitatia elTe a feipfo T ob boc ere 
debat q> ficut nunc non bébatfilioan'ta nun$ béret ílloa: 
fcepit ftatua facerein qua pferuaretur nomé eiua.CTJo 
fepbuatn.7.anti3fatum alíter eíponítlfatn Dícenamóba 
beo filium 1 boc erít monímentfl noía meí.i.lsraoziantur 
fíli) meí ifta ftatua non mozietur <i m anebit ad memozías 
noía meí.ífta eípofitio valde pueniena eft;fed magia ap/ 
plícatur Iré q6 oictum eftímmedíate.£t tune erít fenfua 
q> ftatua illa béret memozíam abfalonía i nomen.De noíc 
P5:qz cum áa gígnebat niíoawanebat T ptínuabatur no/ 
men fuum in pofteritate fuá pp fílíoa.abfalon aút non b0 
bebatfíliuma'deo ifta maneret eítanql fuccedena ín pge 
nie adpferuandum nomení-rímmad boc applicafurni 
mía qd Diíítabfalon.f.nó babeofílíum ic.IDanebatetíl 
ífta ímago ad erpzimendlpulcbzitudíné abfalonía^ qua 
tu ad boc nonpficíebat ft'Iu cu non eífenf oca pofteriabfa 
loniafuturí fie pulcbzí vt abfalon. fDocauífqjtítulú noíe 
fuoOnóq?vocareturílle títulua abfalontqzímmediate Dr 
gp appellatur manua abfaIon:fed vocaf noíe abfalon.í.q: 
m noíe títuli ineludíe nomé abfalonía : erat appefacfa illa 
ímago 1 ftip?a erat alíq ífcríptíoín qua erat feríptú manuf 
abfalonia.ftc ait bífto.fco.f£t appellatur manua abfaló) 
.i.fígura abfalontíracp oca vídétea contemplarenttalem 
fuííTe efiigiem abfalonía.vel of.manua abfalon.úmema/ 
abulenfia XD íí 
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fia n i títulos abfalomq: oce figure relíete ad memo2ía5 
^lícuíua vocantur manns eíus.fic p5 oe faule oe quo t>f p 
cedentí lib.e^v.in Ira noftra g? faul fecít fibí foznícem trí 
«mpbalemr^ ín beb:eo of íbúparat fibí maniinu-z licfo:/ 
níx: íUe qui erat ad raemo:íam faulís vocabaf mauus fau 
t lí^ (Circp ad banc Die5)«f.ad t>íe5ín qua feríptua fuít ífte 
líber^nam tune adbuc ourabat eflígíee abfalouía i nomi 
ín loeo fuoaftud aút fuít tpe Jfaíe vel bíeremíe: nam ab 
alíque ífto^ fuítfcríptua ífte íiber n oeclaratum eft ín p 
t loso fkedentía líba.GTfacbímaaa aflt.j fie ponítur ter 
tíum buíus.cXoenimcíatío factúnam fuít relatum per 
t nuncios oe mojte abfalonía»T t>r, (acbímaaa aút fílíua fa 
docb ait).r.adíaab;nam ab eo petíuít an oeberet nuc íre 
gd oáad nuncíandum eí vel non*eft aút ííleacbímaaa cur 
fo: velocíifimua quí fueratannuncíatoicófilií acbítofel i 
ebuff referena ea ad oé.^ce^c.'r ob boc voluít éf bíc cur 
f rere ad nuncíandum alígd regú (£urram i nuncíabo re/ 
gíj.únunsd vía vt curra ante relíquum eíercítum ad nú' 
t cíandum regí ífta» (iQuíaíudícíutn fecerít eí twa oe manu 
ínímíco^ eíuaja.nuncíabo eí q? oederít eí oeua vindicta 
oe ínímiciB fuia.or aút oeua oare iudicíuj qñfacítalíqua 
que manífefteapparent veníre eíipfo ppeccatía borní/ 
nú»fic enim abfalon valde peccauerati oeua pum'uít eoa 
quí erant oe parte fuá tradendo in manibua feruo^oáí-r 
qz.non poterant regularíter pauci oe feruia o5 refiítere rá 
to eíercítui ifraelita^apparuít boc fpllíter e(íe a oeo 4 íó 
' T vocatur íudícium eíua. fad quem ioab oírtt non eria nun 
cíuain bac oíe.j3(oaboílígebatacbimaan:ideo nolebac 
cí eueníre aduerfoíi tñ ipfe nuncíaretoó ino:tem abfalo 
nía:erat alígd aduerfum ftbiquríftaretur oó nimia % re/ 
penderet eí gf am pjo laboze nucíandí^vndeoííitmó eria 
nunciusin bac oie.úin boc bello:q: bic iam nonpot nun/ 
T ciarí aliad pJofpe^Sed nuncíabia in alia).t. nuncíabía 
ínalío bello qñoccurreritnobía babere p?ofpe? exitum» 
% nó or ín alía.ii Oíefeq.qz ín eadem ote fcitiitreí mozté 
abfalonia i venitenercitua in v:bcm in qua erarodjvnde 
níbíl poterat nunciari feq.oie. (loodk nolo oenuírcíare) 
| .i»nolo^ri0nuncíuainíflo bello qdbodiefactojeíí. ( f i 
. * liuaenímregiamoztuuaeftj.hqzmoztuua eftfííiuaregia 
non potería nunciare aliad qo regi placear • Jn bcbzeo 
> bétur(qzrupfilium regia momujj.úñ bodíe nunciea:op5 
9» nunciarea fup moztem filu regia:red tftud nó eft pfpe 
rumtibi»fciebatením Joabg? triftaref rer audito boc. 
( £ t aít ioab ebuff vade * nuncía regí que vidíftúJ Df norr 
* íret acbímaaa ad nunciáJu mifit ioab alíus^r.cbuf^quc na 
^íligebat ficut aebimaan; ideo non curauit an nunciarer 
pzofpera vel aduerfa. v 
ÍI73n ebuff quí nunciauitpzedícta oÍjeiTet ille quí confu/ 
0Q4?f luít contra acbítofel. QÓ.XXIÍ» 
3É i S P l l l ^ ^ í i i t * dwty crat* ^ l i g a rñ' 
^ A U V I C t U I debít q? erat ille ebuff qui oedít pfu 
%ñ(\o níCf lium abfalonííoe quo peex. CTt^icolaua aút oicit g? non 
fit illemet.qdpbat:qzille erat vir mague auctozitatía :i5 
non mitteretur in curfozem:marime qz ille vocabaf amí/ 
cua regía.CItem oícít & ífte ebuff adbuc manebat cú 
abfalone adpfilía pturbanda:ficut P5 pce.c.vnde nóefler 
Kñño me* nunc inerercítu ioab.Císíidendum cp non eft oifiteíle te 
nere q6 voluerimua*fatiaaútpt oící q?fuerít ífte idéebu 
ff :eo g? non legtf oiflTerentía ínteriftum «illum. CTJCÚ au 
íem of ífte erat vir magne auctozítatis:íó non mítteref 
íneurfozes^Oám q?nonftat;ímo potiua et boc q; erat vir 
magne auctozitatía ?cedebatur eí q? poflet ífte nunciare: 
tanqBÍ a rege eífet babiturua muñera * magnam ^ gratula 
tionem.fic#n.erat oe acbimaaamam ipfe erat filiua fum / 
mí facerdotia fueceflbrua eí in facerdotio^ eét magni fta 
fua:cíirummua facerdoa eífet maicimua ín populo in red/ 
ditíbua tbonozeínfra regemtvt oeclaratum eft num.29« 
«•2f.vndefummiracerdorea accípíebantín vtozeafilíaa 
regumrficut ps oe ioíada facerdote qui babuit ín vxozem 
íofaban filía5regiaíozan?ínfra.4«lib.c,!Cí,acbímaaa tn oe 
igerauít i're ad nuncíandu^ ct fíebar gra ípft c W í 9 niít 
teretur íUuc vtípfe obtíneret a rege muñera T graa. q6 
pjjqzcuoííit ioab ebuf^  qnret adnuncíandu: bumiliauít 
fe cozaj ioab tanqj reddenagfaa pzo bnficio boc. cad 
feém cú or cp ebuff manebat nuc cú abfalone,£>j5m cp n5 
eft verífife.XDotiuú aut nícolai eft qzrecedéte o6:nó ím> 
cú eo cbufytfed máfit cú abfalone J . íó .Sed bocnófufií 
cít:qz ílludfuit ad oeftruendú pftliú acbítofehíam aút Oe/ 
ftructú eratuó credendú eft q>poft$ abfalon tráfiuít ioz, 
dané;cu5 iam níbíl reftaret nift pugnare ^  o6:fugítcbuft 
ad exercitú oó ^ fuít in bello cú íoab-.na íí mlfiíTer cú abfa 
lone;opozfeb3tq?iui(retadbellu:qz abfalon ín bello erat: 
boc aút piculum erat ebuff íqz poterat aliga oe virisoá 
turbato exercitu occídere ípmnó 065 q? ante bellú fugít 
ebuff oe exercitu abfalonia. fadozauit ebuff ioab j.f.bu 
mílíauitfe cozam eo quafigratíaa agenspzoboc benefí 
do.namq7 mítteref ad nuneíádu3 boc putabatq? erat fibí 
pzofpe? 1 q? recipet muñera magna a 0$ pzo ta bona an 
íiúcktíone. Jn quo pfupponédueft q? nullua audebat íre 
ad nunciandú aliqd nift mítteref a íoabáeratpzíceps bel 
linó acbímaaa iiu'cvtpeteret a ioab q? nuncíaret. f¿r cu/ 
íurrit j.í.velocíter íuit ad nunciandú pcedena exercírum. 
(T^urliis acbímaaa filiua fadocb oixit ad ioab.) ¿efidera 
l)at enim valde acbímaaa núcíare DO euentú bellibodier 
wúíóínftlkbat apud Joab cp tmittcm eú íre ad núcían/ 
dú« 4pCtueret ad gd volebat acbímaaa núcíare ífta re/ 
gi cúno poSTet bodíe eegratí ruroozía annúeiatozíficut oí/ 
jceratííbi ioab^CJ^ndendú q? acbímaaa erat curfoz velo 
cíflímaa^ píueuerat femp regí nunciare bona pp qó acce 
ptm erat apá regé:vtp5 ex verbia-o6:ná oixit fpeculafctt 
«d o6:?téplozcurfumpzíozíaquaficurfum acbímaaa fílq 
fadocb:^  aítoo.vir bonue eft munciú bonúpoztáavenit. 
Jn annúciatione aútbellí buíua eratalíqd pfpe^ oÍ5.f;q7 
totua ifrael cefua a feruia oá fugííTet in tabernacula fuá. 
eratét aliqd aduerfum.f.moza abfalonía: íó acbímaaa q 
erat vir pzudéaintédebat referre falté ea q erant pfpera 
regüp quemereref gras apud regé.aduerfa aútfubtícere 
oeftinauerat.vñ qn qfiuítoó qd eífet oe abfalone coloza 
te ?uertitfermoné:vt nó expóeret veritatc regí ne ptríftsi 
ret eum. CQueref vlteríua eur acbímaaa tfñ ínftabat 
apud ioabq? velletcurrere ad o6:cunn.ftoeftderabatn5 
currebat incófulroioab.ci^ñdendúq? non lícebat alícuí 
oe exercitu íre ad nunciandú aliqd o6ppzia auctozítate: 
fed folúoe mandato ioab.qd p3:qz alíoqnfinito bello liV 
cuiífet cuicunq?ire quo vellet:fed boc erat oífciplínam 
militaréX q? aliqa recedat oe exercítupzíua qü íuffu oucí? 
foluafexercitua:aliogn eritreuaoeferte acíeÍMqznódn5 
folutua ñterat exercítuamullua poterat íre ad1 nunciandú 
o5 nifiíuberetioab.i'ó acbímaaa oefiderana íftudreferre 
valde inftítitapud ioab q? pmitreref íre.CJ Jtem p5íqz ip 
fe iuflTítebuff q? íret 1 egit fibí gratea ebuff oe pcelfíone 
núciationia.fi tn licuilfet fibí ire?eo nó iubéte pzíua íuíffef. 
CJtem p3:qzfolí ouo iueruntad nunciandú.í. acbímaaa 
-zebuff ficut ínfra or:-?: íftí funt q acceperunt bic lícentia5 
eundi:fi tñ licuilfet finelicétia ioab íre ad nuncíandú:plu/ 
rea alm'uilfenf.fOluídímpedíf fi ét ego curra poft ebuff) 
•í.qd malí eft fi ego curra ad nunciandú poft ebuff .f.nul* 
lú malú eft:ió currl.CSed oiccf qúo oícebat acbímaaft 
gd ímpedit fi c ego currá:nlia50íxerat eí ioab ímpedímé 
tum/.q? non poterat eífenunciua bonirumozia illo Díe. 
fcñm cp acbímaaa pceperat non referre moztem abfaío 
niaT3 foll víctoziái5uo90Ó:z fie níbíl ípedíret qní^e íret 
Tbonua nunciua clfet.ficenífecit.C7^edoicef adqdvo 
lebat currere acbimaaaícúiam cucufrilfet ebuffille í> 
nuncíaret* ítém q? acbímaaa erar curfoz velocílfim^ pu 
tauítq^poífet ^cederé ebuff qjqií ille pzíua iuílfet. Oelalf 
if.qzíntendebaí acbímaaa íre p aliud íterXper íter c5pe> 
dqata vt non vídereteum ebuff xtqz víaeópedn bzeiríoz 
erat:qul ígnozabat ebuff ^ acbímaaa fecut* illácíto pue 
nif ad rege. (Díxitcp et ioab.qd vía currere fili mij.í.cur 
píi folícitaría ad currendú.q.d.nó eft vtíle. Jn bebzea br 
( 8 í alígd 1 ^go curran) vbí picítlra noftra:gd ímpedit 
(5etw 
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fí ct cgo cúrrame ídem eít (enfueSSi aíígj.í.ri aíi^ dí ma 
li erítí cgo curram.úme currente.q.d.non cnt malum. 
t (*^on ertf boní mincij bmlm}»úri ciirría ad mncmdü 
aliad regíman nuncíabis eí bom:i5 meliue cft g?níbíl nú 
ciea:^  írtiid eftqóímpedít'batrfcd acbimaaa non acccpít 
í iftud fan$ ímpedimétd.f-Quí rñdí^quíd.íi.fi cncnrrero) 
.í.oato b<?c fit quod malñ fequerur q? ego currLnon t)í 
cebatífta verba acbímaae ran$ volensfcíre gd malí feq/ 
rctur oe curfu fuotfed folum vt nimie ínipoztunus eifet:^  
perímpoztimitatémoueretíoab ad ?cedcndum eí cpcur 
t reretí 1 fiefaetu5 eíl:ná OÍÍÍC eí q> curreret fí volebat. ( ¿ t 
aít eñcurre.J Jftud n on fütt verbn íuífionía tfed pmíiTíonía 
t Sx\i mme mquíetaatfi m currere curre.(currena ergo 
acbímaaa per víam cópendtí tranfiuít ebuff.j^fo'ebat 
ebuff metbodum ad cím'tateui vt bíeuíter pueníret f5<?ía 
publica greflua elfcacbimaaaaut fcíebat vtam cópendií« 
íuitper eanwnde in bzeuí ^ ceflrítfpfum cbüfy.Jn beb?eo 
béf ur( -per víam vallía} .f.q: cópédíum illud erat per alí 
quam vallem 1 loca abrupta^ia autem publica erat per 
* planu3.(Oóaútfedebatíntert)uaapoítae.) £ratení5D6 
íblícítua vtfcíret quideuenífTet in bellomá fcíebat g? bae 
uíter termínandum elfet fiuepfpere fiiieaduerfeeuefiíret» 
crant át ifte oue pojfev^bía.f.qi erant ouo murípíunctí £ 
+ quil-bet babebat vnampo:tam:t)6 aute5 foue feefebae in 
T alíqua turri que eratín medio ouarum pona?, fSpecu/ 
laro? vero qní erat in faftígio poíte fup mu?,} -pofuerat 
t)5 fpeculatojem vtcernerer fi quia veníret * núcíareteí: 
ífte autem eratm faftígíopo:te«wn altítudine vel fummí 
t tate.f.ín alíqua turri que eratfup poítaimqz ficpfueuerúc 
7 elfe turrea apud pozfae v:bium. f¿leuana oculoa vidit bo 
mínem currentem folum.j jfte erat acbímaaa quipzecef 
* feratebufv per compendíum:? íam íntroíerat ín viam pu 
r blícam,f£terclamáaíndícauítregij.f.q?vei|íret bomo 
folua.í>ixitq5 re^íi folua eftíbonua nticíua eftm o:e eíuf j 
•úbona annuncíatio,í>6 arguebat paofpe? vel aduerfum 
rumosem per bocq? veníret bomofolua vel multífimul: 
nam folua erat fignu boní rumozía:^ econtrario. £aura 
cfttq? vícto:ea oceupantur círca fpolia fugientium:í non 
veníunt ímmedíate facto bellonofolct p:emittere alíqué 
ad nunciandum euentum:cum aut víctí fuerínt oca fugíút. 
* ideo tune multí veníunt fimul ^ veniant Díuíft per muí' 
1 taa turmae.(-pwperantc aút íllo f accedente pjopiua vi 
dítfpeculatozboíem alterumcurrctem j.í.íam acbímaaa 
veníebat pzope v:bem qñ fpeculato: vídit alíu3 appar ere 
+ boiemcurrenfem.f.cbur^f£t vocíferana ín culmine),!', 
* clamauít ín fáftígíopo:te.jnbebjeo bétur (Qocauit po? 
t3ríum}«í.vocauíteum quícuftodíebat po:taa vt nuncía/ 
ret regí.lra tñ noílraoirítq? clamauít Deculmine:eo q? có 
ueníentio: líttera eft.nam ífte non vocauit poztarium-.fed 
ad rege3 loquebatur.qó P3rqz reí ímmedíate rñdebaDfed 
t)ícíturg?vocauirpoztarium*úvocauít oe po:ta:nam fpe 
enlato: eratínfaílígíopo:re vtp3Ín líttera, vel pótíntellí 
gíf m Iram bebzaícamivocauítpoztaríum.í.regem 9 nuc 
t)f po:taríua:q: fedebat íter ouaa poztaa vt p5 ín líttera. 
t (apparet mibí alter bomo currena folua.} OíKit boc qj 
erat a lon^e:^  non potuít bene Díftínguere:an fo:te alqve 
t nírentapudipfum.(Oíntq5re)C'iíftebonuaeft nuncíu0} 
.úctífte bonua nunciua eft ficut p:ioj:nam cum folua ve/ 
tiírer non fignífícabatur fuga oe bellojfed aduétua ad n0 
cíandum.^ecobftatqjíam elTentDuo nunciítq? fepe fo/ 
lent multí nuncq niíttí vt fi vnua non nouít oe alto vt vel 
t alíquía eo:um velocíífime p:rueníar.(!Speculatoz au/ 
tem contemplo: ait curfumpnoiia quaficurfum acbú 
maaa fíliia fadocb. )3íam accedebat acbímaaa p:ope 
vzbemíta vtpofletfpeculatozeum cognoícere:^ oirírq? 
contemplabaturquaficurfumacbímaaa.q: no cognoiut 
t eu ín babitudíne coípoiía vel ín alio rigno:fed ín folo mo 
do currendúf.qi erat veloí nímíí.f £t aít ret:vír bonusfe 
^nuncíumpoztanabonumvení^.i.aebímaaaeft vir bo/ 
nue -zpiobatua ín bello ^  eíl píudena nimia: nec venireí 
ipfe ad nOciandum alígd aduerfunindco cum ipfc venial 
fignueftcpbomimnikiiim.í.bonam nucíatíonem appo:/ 
tat.fxíamana autem acbímaaa/«Cquandoaccetrít ad v: 
bem 'rftetírcoí33 rege ínter ouaa pozraa. (Oiritad rege 
falue reicjlDodua falutandí ert.Jn bebzeo babet (*pat 
regí.Jfed ídem eft.f£t adoiane regem co:am eo pjonue 
in terraj.f.acbímaaeqnlocutua eíl adozauít rege3 ímpe 
deudo eí oebítam reuerentíamí^ilta futtq? íacuítpjonua 
ín térra.(aítbenedíctua oñe oena tuuajlaudat oeump 
bonía ímpéfia^ oíin't oña oens tuustq:^ effet oeua om 
níum:vídebatur eífe fpecialírer oeua oárqzfpecíalíter mí 
ferebatur eíua 1 benefacíebat ei.ííc ením oírit faulad fa / 
muelem p:ece.lúc.K.f.pepercítpopite melíoubua ouí 
búa Í armentis vt immolarentur ono oeo tuo.C O.ui con< 
clufit bolea quí leuauerunt manua fuaa contra onm meó 
regem. j£cce q^ caute rndít acbimaaa:nam folum tetígít 
oe ífraelítia -z nibíl oeabfalone cum nomíner boíeaplura 
líteni Oícínquíleuauerunt manus fuaa pregem.f* rebel/ 
lauerunteí volentea alíum regem pftítueren'ftoa concluí 
fit oeua.Cin manu feruo? tuonmvnam occídímua 1 fuga 
uímua eoa. (£t aít ret.efl: ne pat puero abfalon. )£ertífí/ 
catus rer oe vno piofpero euentu?voIebat certífícarí oe 
ftatuabfalonía:q: pzo íllo nimia eratfolicítua; putaña q> 
poflet eí euenire alíquod malu vt cpper errozem vel a ca/ 
fu pofTet occidí:i maríme a fagíttarqs quo:nm lacula pue 
m'unt ín longinquum z ínterdum in incertu.fDítitq5 acbi 
maaa:Vídí tumultum magnum cum mítteret íoab feruua 
tuna o reí meferuum tuum. jl^oluít acbímaaa eífe \mf 
cine aduerfitattaudeoquefitua oe abfalone non rndít oe 
mone:fed oírit vídi tumultu magnum. í.magnam turbam 
qñ míttebat me íoab ad te nefeío alíqd alíud. Eccevo/ 
luítoiflimulareínquantñoítit vídí fumnltU3 magnñ.q.d. 
qñ ego reccífí erar magnua tumultúa ín caltriat-z ob boc 
ego non poruí feíre f^ ctum eífer.-nec etiam ad boc at/ 
tedí nimia vt cito venírem ad te. fHcfcío alíquíd alíud) 
.f.mrnltudqónarrauí, 
e;Mn acbímaaaapeccauít fimulado fe nefeire moztem ab 
lalonia. aó.xxV» 
- W ^ . W V B v l t l i C"D6mq?acbímaaa mentítua eft; 
na3 oíxítfe nefeire alíud nífi id qo retulerat:^ fn ipfe fcíe 
batoe mo:te abfalonia:fed noluít nuncíareboe aút petm 
fuít;q: acbímaaa falfum loquebaturzab íntentione: nec 
op3 eícufarí acbímaaa a peccato:q:íftí non erant vírí alí 
cuíua pfectíonisuta vt oebeamua ppter illoa conarí ad ín 
ueníendaaercufatíonea.CErah'qa autoícetq? peccaüítfo 
íü venialíter eo q? erat médacíu5 officíofum. CTSed 063 
q? nó ílat:q: médacium officíofum eft íüud qépdeft alícuí 
nó pzícípatV ípfi loquétí f3 alterí: z nullí nocet. bíc át méda 
ciuacbímaaa nóeratadvtílítaréalícuí^níft ípfiufmet.nán5 
erat ad vtilítatem o5:qz ílíco veturus eratcbufvq nOcía 
reto6mo:téabfalonia:fcd vt ipfe béretbonozcapud re/ 
gc:íllo non triftato metitua eft. GTJté oato q? médacm fit 
ad vtílitatéloquentíaniímia oiAferttanrit ad lucrú captan 
dij:vel ad euítandú malu.piímo mó nonvocaf médacifíof 
fíciofum.fcéo aútmodo oflíciofum efttacbímaas veromc 
títuaeftnoad euítandú alíqd malñ q6eí poflet eueníre:f3 
ad captandú bonozéXvt reí bono:aret eíl:z gratulareteí 
q: pfperoa rumozea attulerat.q5 p3:q: ípfe valde oefide/ 
rauit venire.lTJté nimia oífTertad excufatíoné mendacti 
q? alíá00uétuacapiafinanguftna itavtnecelfe fit vel mé 
tirúvel carere bonozetaut cp alíqs fcíéafe necelTario me 
titu? líbéter fe obtulerít ad facíédñ id in quo oeberet me/ 
tírí.p:imo móeft alíqualía ercufarío cupeccans fit alíqua 
literinuoluntariua.'zqdcunqjinuolútarmoiminuít oe ró 
ne peccarúfeóo mó mentirímullo modo eft eícufabílcfic 
fuit oe acbímaaa a feiebat opo:tere í^m mentiríivel regí 
nunciare mo:té abfaloní^údeo nullo mó eícufaf;nec a to 
to nec a pte.CJScíendú cp ífta Ira ín multís libiía eft co:/ 
ruptama ín gbufdam líb:ía béfurtvídi tumulu. Jn alna vi/ 
di cumulil.'Jn alqs vídí tumultué Ira vltíma eft vera .^6 
eft;q: fi oííííTet vídí tumulweí boc alíquaFr innuebat mo? 
gbuknfia ü í 
t 
t 
t 
£uafio* 
Contra 
IDédacín 
qñ oicatur 
officiofusfi 
ñepetó. 
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t 
ttabfalonúnf.gjppfc aftaret túmulo t m . J á c ñ t>icmU 
vidícumulinq: cumulua ñsnificat terre pgregatíoné qua 
lia folet eflTe fupfepulcbíaífed oirít vídí tumultu.í.turba/ 
tioncpopulínono poruí attcderc.Jtcpstxjc ín bebíeo.nl 
&nbúvidíturba.<3ídccftq$ tumultus. f^ídqué reí tráíí 
aít'zftaj.útráñ imane bíc.boc oícebatqzacbímaaa non 
íJttuleratcóplementurumozís cu nibíl oíceret DC abfalo/ 
ne:i qz fciebat q> aliua nuHdusvemcbat retro: voluít 9? et 
pectaret acbirnaas vt í>co:darent ambo ín rumo?e enun 
ciando:* coUígeret er verbía 1U09 v^rífaté. (£üq5 ílle trl 
fiflfet 1 ftarefj.í.trinuít vltra rege -z ftetít cítra ipm eípe/ 
ctando alíú nunciú. f apparuít cbuff.} üardíus tile venir: 
qíVíalongíojí gremjs eft:^  qi non eratíra veloi vt acbí' 
maao.(£tveniena aít*bonüappoitonuneiil one mi rey) 
$úcü acceíTít ad rege oírít;bonununcíu3.í.nuncíationé ap 
po:to»(Judícauítemm pw te oñabodiej.UDeuafecítbo 
díeíudicium vel miractlíipzo te.ntradédoinmiicoa moa 
quí multí erát ín manua nraa quí pauci eramua. (pe ma 
nu oíum quí Turrexerunt ^ tej.úoeue oedít tibí vindictas 
t)c oíbue quí furreverunt p te.oícítur aút oe manu alien/ 
íua.í.t)eípfomet:q:ífte modua loquendíeíl bebí3ícua.fic 
p5^ri»9«Mangmnem an!marum noftrayre^riim oema 
nuoíum beftia?«ricétt)tcítur £3ecb!el*^ fanguinem etua 
X>e manu tua re^ranLÚDe te«f í>iritaút reí ad cbujV:eft ne 
patpueroabfalonj.í.nun^dabfalonvíuítínpace^Oiírfí 
dena cbuff-.fíantinát (icutpuenimmicí üm meí regia 
0:0 q> oéa ínimící tuí fíant CtcutabfalonX moiíantur ficut 
ipfe.£tiftemodua eílapudbebjeoanuncíandí malusoc 
^líquo.ltc emm oíxit abígaíl ad oó pce.líb.c.isMt ítem 
nabal oéa ínimící tmi meí regía.f» íta ftultí T míferí. (£t 
vniuerfiquí confurgunt aduerfua eum ín maklj.í.oca quí 
moUíunturmalujpteirebellantríbifíant ficut abfalon. 
t Cr(<Contnftatua ítaq5,}15¡c ponitur quarrú.r.lamétatíofi 
JCotríftatío Ii|-nam plozauít 06valde pjo abralomi or. f^ontriftatua 
t)6 p moj/ ítaqj rex j.i*audíto ferm one cbuff íntcllent abllalonem eé 
mojtuum:* per boc triftatua ell valde:^ nonfuíííet fibí 
nuncíatua modua moma vel ga occidíifet eum. fafcédít 
cenaculumpoifcz fleuítj.í.niíc eratoó ín loco publico ín 
ter ouaa po:taa 1 auditamozte abfalonía afeen dít cenacu 
lum po:te.í,ínq6dampalatium qéeratfuppoíram v:bía 
bcbieo br (Sfcendít cameram-) 1 ídem elt: fecít au 
tem boc retjq: volebatplozarepzo filio fuoinotoírplo/ 
rare ín publicólo cp erat queda regía índignítaa publí/ 
ce plozare:ét q: piolante? ímnmtantvultuefuoa 1 efficíu 
tur modíce reuérentiea'mo &eturpatúregem aút femper 
opsapparere cum magna grauítate eum fitvír manme 
auctozitatianonoluitplozafeín publico fedafcedít ad ca 
merl vtfolua plozaret:* rñmotua polozemagno non fer 
liauitmodeftiamml vocea magnaa emíttebat íta vtaudi> 
retur fojía.fic ps feq.cf.rer operuít caput fuum % clama/ 
bat voce magnafílí mi abfalon.f £tfic loquebaf vadea.) 
•iP>onuturbic verba planctuat)6 que féquunfY ^ílí mí ab 
falontabfalonfi'U'mí.j Jlla^ba repetebat 06 fepe eíarna 
rítudíne ftcut folent fóccre plangentea. 
® 5* actuare fpeta ell repetido verbo? a &6. 0o . X X V I . 
^ n e v e f t W círc9 repetítíonéíllo? verboíü cur 
.I4vl vvMI facfafií.CKndetl^aXa^octoví/ 
teabíalota 
í 
í 
t 
^.ra^fal, 
¿Contra^ 
Ouatmo? 
locaííerní 
cíbua repetuntur ida verba bícsqz &ó ín.7* víeibua edu^  
Hit aíam abfalonía oefeptémanfioníbua ínferní^ín octa 
ua vicepofuít eam ad pona o«i paradíft.Jdc re^ífat "Ra. 
06 canbí*Scdífta ridicula funr:qj pzefupponunt íHi elfe 
ín inferno feptémanfionea^cp ala abfialonía eratín vlti> 
ma.Scd iftud falftim eft:q? folum oiftínguunf quatuo: lo 
- ca ínferní quatuo:?dm0nea vel ftatua exiftentíu5íbí: 
í queda para eft ínfernua oánaf o -^.pío íllia qm ín petó moi 
- taji Dccedun|::vbt pena eterna eft^ CTiBcéa locua eft pur/ 
gatoiíua ígníe:vbí funtaíe illo? quí ín cbarírate oeceden 
tea:ínetplectatnfatifFacítone aliádbntoequo punianfjf 
íilápenarpalís eft^ am nuUusvltraoíemíudíeqíbimane 
bíMTZ^rtíua locua eíleo? quí fme alíquo petó actualí 
pcccíTeriíntsbñfcatóípíiginalcni IH^HI^UÍ W4\^^m 
fecundo 
Cuarto, 
Qtuínto 
Dpíofe , 
peni btftntxbilm-Stá folampauaííonéboní que ín cter/ 
num iiianebít.Cr/2tuartua locua erat límbua fanctozOiri 
quo víri íullí i oéa mozíentea ín ínnocentía vfcp ad cbiifti 
paffioné manebant nondü aperfa ianua vire eferne.Hbfa/ 
Ion aúinó manebat ín finu fancto?:qj ípfi bebzei voluta 
abfalon mo:tuua fuerít ín peró.-ét non erat ín limbo pue/ 
ro?:qz ibífolum funtquí ante círcunciñoiie moziebantur» 
abfalon aiítíam círcuncifua erat:vñ non poterat moziín 
petó ozíginalisét non erar ín purgatozío: qz non moztuua 
eft ín cbaritatervt ípfi bebzeí voluntn'ó erat ín inferno DI 
nato^:fedibí non aíílgnanf feptélocacíífit idéftatua 01115 
manemíum í b ú ^ non fit equalítaa pena?. C Jté errant 
qz oicunt q> oe inferno olnato? aía abfalonía oucta eft 
adparadííjmml ibi non eft redemptío vlla.cr'ítéerrát: 
qz t)icunt g> ín octaua vice aía abfalonía tmefa eft ad poz/ 
tam oztiparadifinn quo voluntaaíe viro? bono? fmtín 
paradifo terrcftrúqz ibi eft oztua 1 non ín celoífedfalfiim 
. elMTJtem errannqz voluntq?aía abfalonía manferítad 
^poztáp3radifi:qi op3 velaíam effe ínparadifo:veí ínalío 
:oe quatuozreceptaculía T non pot mañeread poztá alícu 
iua ífio? qzillud eft manere extra oía • C^tem errant:qz 
putant q? per planeta 06 ala abfalonía potuírlíberarí a pe 
natqzpíanctua ílle non erat merttoziuajcu 06 non ploza/ 
retniñ excópaíTfonefilnfuiqzfilína erat:* ífta cu fiant ex 
affectione natnralúad merendú vel adfatíffacíendus níbil 
; pfíciunr.c:£5ftderandñ vlterius q? *Rícolaua oicit cp D6 
fex vícíbuaoíxit:fili mí abfalon:ad cópatiendíipzo fexpe/ 
nía que funf ín ínferno.bñr antes quatuoz vicea bic 1 twe 
feq.c»£teftfenfu3 q?o6credcbatabfalonéeireín inferno 
qz moztuua ftierat ín petó moztalúftjnt aíít fcx pene inítxr 
níXpenapzíuatfonía bono? vite eterne que vocaf pena 
¡Damní:eftpenafenfuain toleratíone nialo?;eft ftrídoz:é 
:(íeru8:funrexteríozeatenebze:eft ouratio fine fine t z pzo 
bija fex^doluitftbi Dícendo fex víeibua: fílí mí abfalon. 
G^Sedirtaapplícatío non ftat.-pzimo qz non folum feií, 
fed ét octo víeibua boc oírít:vtp3 ín Irabebzaíca: líttera 
tn noftra non curauítrepetere totíena ídem verbií qz ínu 
rile eratíídeo non pótfumi exboe ró figníficatíonía.CTJré 
:ét ex líttera bebzaica non pótfumi iftafignificatíoíqz w 
folum ponatur ibi octo vicíbuatfozteDixítplua^trigefi' 
ea.nam nó oFin líttera ^oítítfolil ífta:fed cp ñc loqueba£ 
vadene.Cfílí mí abfalan«ír3rte3 non ftat applícatio:qz pe 
ne ínferní non folum funt fextfed ét a#»ufda3 ponunf no 
uem:* ab alqeplurea.CJjtem non ponitur bic pena gra^  
uifllmainferní.f.vermia confcíe:De qua Jfaíe vlt, vermia 
eo? non mozietur:* ígnia eo? no extinguetnr. vermia tñ 
non potppzíe poní íterpenaa oamnúqz eft aliqd ponfíuu. 
non eft ét ínter penaa fenfija: qz non ptínet ad exteríoza: 
fedoe bocoíceturtDat.zí.c.íT^tem non eft ppzia pnu 
meratíopena?cumDíftínguíturpena fenfua p penas fti*í 
dozía * fletua:qz ífte pene fenftie funt:* non pót pnumera -fi ^ 
rígenuapTpém,CDáni ergoq? non ponitur bícfexvicí rtf|M,aH 
: bué fili mí abfalon ad fignandum aliad:fed per accidena: 
qi íta poterat poní oecem víeibua vel pluríbuataut folum 
bía^ópstqz non totíena ponitur bic fteutín bebzeo:f3 íbí 
m o vícíbu8.bíc aút feítrnt* verífimíle eft q? D5 pluribuf 
víeibua ífta oíxerítrcpetendo oolozem Itium. CTjQLue 
retur vlteríua jqz Dixit bic 'Ricolaua (p oé Díxerat fex vid 
; búa fílí mí ad cópatíendus pzo fex penía que ftmt apud in 
feroa:anlíceat boí oolerepzo búa quí apud inferoa funt. 
CRñdendum q> autpftatalíquem efft apud inferoa :auC m t ^ ¿ 
nonJnonpftettq t^umcunc^moziaturfactia magniapec/ 
catíadícetbomíníoolerepzoiHo 1 ozare -rbífacereteoq? 
potuítbóínextrema parte vite tolere pzo petó-: remif' 
fionem bébít«Sí aút cófter alíquéeflTe apud inferoa eo mó 
quo pilare p5r.í>6m q> pto boc nepbaa eft ozare vel be 
ne agere vtadlocumfalutía redeat:qz boc impoffbile é: 
1 cum voluntaa oeí fit inbac parte ímmobilie:fi quíe cone 
tur ozandooeímutarefníam;veIputatíllam eife mutabú 
lemrofftnfio magna&eí eft:licettnoolerepzoíll^ quí íbí 
fiint; cópatíendoínpne^BdPtf^pao'unf tam aerea pe^  
na .^fic 
tío» 
Secundo 
auínta 
ooíereí? 
c a p i t n l m . x l x . iMReg, *2 
meSK ením cft in lucmmoimop.wim Iketñerc pío ma: 
taie-iUe tñ fame non eñvt moitai illi rcfnr^nr velatpec 
c m esa condonenrnr.fed aci oílendendfiim figna compaf/ 
fwnie.Sí qmevsefciepemiam autfílíum veí cognac 
tum fn inferno efTecópanatur eí q: He pertir; non ozando 
pzo íllo non peccatiqKÓpalTio noftra non repugnar ímo/ 
bíh'tati fníe &eúfic aúf oato cp feiret M l o n m elfe ín 
ínferno:poterat íugere pso íllo cópariendo fibi,fo:replnf 
t f$ pío mozr»' tpalí. fOUÍB mibi tríbuatvtego ino:íar p:o 
te* j l5oc Dícebat rro er nimio OOIOJC ^ qzvalde oílígebat 
abrílonem:l3 offendííTer e«m nimie. 
Cran D6 peccaret oícendo cp volebat mojí pío abfalone. 
£t an Ucear alícuí boí mozipzo alio. Oó.xx VIH. 
^ ^ J U c i V i l l ríp:oabfalone4C'^dendumg?ou 
Obiectío. 
cft 
bíum pfiftírín boc.f.ri Ucet alícuí p alio fponte mo:í;ira vt 
ípfe velítmo:ínc aliña mozíatur. CJTsndendnm g> abfo/ 
Inte non lícet alícuíp:o alio mozúvelfe erponere foliíne 
alíua mou'af:Iicct tn q? fe egponar aliga t oubio ad moz 
tem p:o alío.f.vt oefendat eum .vel ínterduín vt adíuuet 
§ bolfcnnfí m alíqnía occidendua eíl p:o crimine vel alia 
.cámon lícet alícuíéfjfumcíiq? aniíco erponerefe vtipfe oc 
-cídatur calina víuattq: tune ifte oefideraretmoíremíno/ 
: centía Í cóferret adillam oírecte ^  ficut aliqua cá. iDJtc 
peccaret p ozdinemcbarítatiarq: non D3 3a oiligere aliu 
plua $reXed quívultmoíi nealiuamoziaturmligit alíu5 
plua qi fe:ergo peccat.3ín mo?f e aíít quá quía fubit in ou/ 
biop alíotnon ell ñaqi enm moza incerta eíl non vult^a 
: morítfed folum adiuuare amicu5:l5 er íllo polfit fcg moza: 
: nam indiíTerena eíl mo2í vel euadereaieo non eft oefide 
rium mojtía innocentíait non oUísitbocmodoqa alíum 
plua^feíprnmtqz non mo:itur vt alma non percat^ed eí 
ponit fe perículo vt aliña non mo:íaf. CTBed obtjcíef q> 
oírecrealigapolfír moíi -r velíe mo:í ne aliña mojíaf: q? 
qd cadítíub cbarítate non eft pcrnítfed cbaritatía perfe/ 
crtíTíme eíímozí pjo alio ficutcbíiltuaoííif.míiíoíem bac 
cbaritatem nemo b5•^ vtaía5ruáponatp2o gmícíafuia. 
ergo lícet nobia mo:í pzo amicía.C,,Rñdédum cp boc no 
intellícfifoeporifíone ale qn quía volena mo:rem airéete 
moaif vtaliua non mozíaftfedoe pofitíone aíe ad períoi/ 
la in gbue non eft moza certatb magia ^ fumatur oemo* 
te q| oc víta.i qn moza illa non vcnitfpontetfed tx necef 
fitate.f.fi ga ín íllam incídat oefendendo amícil: illa eft 
máxima cbaritaatqí non b$ bo maíow bona $ vita fuas? 
quá erponítpericuliapzoamico.C'Blíter foite^polfet alí 
ga exponere auctozitaté illaoe moue certa qua aliga vo 
luntaríe fubit.* fie cb:iftua mo:tuua eft fponte pzo nobia 
mozi volena * feiena fe mo:ítu9:fed boc ín cbzifto fpecía 
lefuit.cr^líga fo:te bicetq?q^ nullua obhgefurad fam 
pfectum actum cbaritatía ftcut fuítín cb2ífto:tñ fi ga vult 
íllum blremon peccabit:fed patina laudabítur qi é opua 
fupcrerogationia.COém q?adbuc mo:a cbzífti non fuít 
fupiftam regula oatani.nácb:iftua no moztuua eft nc noa 
moícremueXed vt líberaremur a pctía.noaaütéfi mozia/ 
murp:o aliomon poflljmuamozí vttoUanmrpctáfua:red 
;folu5 vt nonmo:iat alíuatqzmoia vníua boíanonpzoficíf 
alteri ad remííTíoné petomm .fed boc ín folo cbzífto eft g 
t)eu8 eft *bo:ídco per mo:tc fuá pót mererí remíffionem 
pctójustqjmoza fuá eft meritíínfínití.ri tn moza cbzíftí nó 
pfecílfet nobia nifivt vnua oe nobia líberaretur a mozte 
tpalí i non ¡pfí'ceref ad remíffioncpctózú non lícuíflet cb:í 
: ftop nobia mozuíónon ftatín cb2iftoínconueniena q6ín 
: noK.f.g? moziédop nobia oilígat noa plua q5fe:q:cb2iftí» 
mozruuaeftin carnevtaíaanoftraaliberareta mo2te.glí 
bet m bó tenef plua oíligere aíam alteriua flp^ozpua fui 
ípfina.'z tñ nó 03t)íUgereplua co2pua alteriua ^funpfiuf, 
bó tñ qn pzo alio boíe mo2íf:folumo2!fvf Ule nó moziaf .-r 
fie plua oílígít co2pua íllíua $ compila fuu i vitá ílUua qjví 
ta ful.CT^té nó ftat alíud íncóueníena.f.^ bó mo2íena p 
alio vult'mo2té tnnocéda.ná iftud culpabile eft inq^ tus bó 
vultmozté fui;í non eft penítua onafutjpfmaircd oífendít 
&eu cuíua poíTíf o efhft? atit no offendmvt oeclarat Sfrí. 
v.etbí.í babitn eft pe e.c. q, r9,in mozte acbirofeí.£b2iftuf 
tñ erat ona fuqpfiuaieo q? erat t>cue:ió($c$ velletfe inno/ 
centemo2i;nópeccabat«crj^e moza cbziftíerat quafi nó 
. moza eo q? ín ptáre fuá erat ilicovt mozeref reníuircere¿ 
:fic.n.oíiít 3íoan.r.ptáté babeo poned; é m meá:-- ptáíé 
babeo ítepfumédí eá,Jn ncbiaaúf eftptaa mcziendifed 
nó refumédiaíanm'óín nobia eftppzía moze.ps i 0 cp nó 
l icet alícuí offerre fe occidendü ne alma occídaf :* pñr nó 
lícet íllud velle nec Dícere.De oéaüt oám q? non lícebat 
eí velle mozí ne moreref abfalon • ímo éto^mcp oato cp 
HcuiírettDdnoluHretbocfed oícebatifta verba ad erpzef/ 
Pfionem bolozia maguí Í non peccabatilla oícédotqz mut 
í ta licent boibua ín ooloze que afa no lícent. {3bfalon fílí 
mítfili mi abfalon. j Kepetítio eft fepiuafacta eozundem 
' verbozum aderaggerandum oolozem. 
CT^ncipít capítuíunui 9* 
^nciatum eíl ante íoab ^  reje ííeret 
Tlugcretfilmriiiim.i^tverfacfl vi 
aona in íoctü in oie illa omní popu 
, io^iidímtcnísoniníe pcpulusín 
x>ic illa oíd: oolct rer Hiper filio fiio* 
i B í l l i r í ^ I f l I t l I ^ ^ ^ f t 1 " pcedétíbua quafr 
SPiWI I v l M i y I i ? •abfalon oeiíudicio mozíf. tDíc 
agif qlíter t)6 x>c\ bnficio ín regnúredijcítur.£t oíui jet ín 
quamo? ptea.t^zimo pomf oo^folatío.^céo cófolafi ab 
oíbua fríbubua recepr!0.íbí.fOíaq5ppfa. jXcrtí ^ rece/ 
ptiín oomñfuá reductio.íbi- {ftreuerfua eft rer. JOuar 
fojeducéríú cocerrafío.íbí.fOía átppt'ainda.) CTCtue 
rer oe bija que bñrbíoan beantozdínéptírmatñad^cedé 
ría.£t an fueríntfacta ímedíate poft illa. CErftñdendú q? 
bíc cft ozdo ?fínuua.níim fupzaoíctii eft qúo t»á plozabat 
pzo mozte abfalouf'a.bic autor quo ceflauic a ftetu?f3 iftud 
portillaeft.£tiamfupzaoícebarurqúooé erat fugítiuua 
rrana íozdanem.bíc aut Or quo reductua eft in bierufaié. 
CSdfcém odm qjíftafueruntfacta ím medíate poft 0ce 
dentiaXeodem oíe.náeo oie quo oS plozabat abfalones 
vt fupza or reuerfi funt vírí eiua oe bello * íoab fuafit oé 
vtceíTareta planctu oe quo bíc or.crf ^uncíarus eft au 
tem íoab.) Jftud fuít eínuncíatúín vía oi3veniretoe bel/ 
lo.fozte.n.acbímaaa vel aliquía aliuaoe feruia oó iuít ad 
nuncíandfi íllud. Joab ante^venírer ín vzbévc videretgd 
fup boc erpediret fiV'rí. f Qi rer fleret a lugeret filiú fuñ.) 
yiereTlugere poníturbicranq30íftíncta:qj vnum figm'/ 
fícatfolam lacbzvma?2cmíflríonc:alíud verofignat clama 
tioné.vtrun<p.n.faciebaf oómá epernít vulrúfuik clams> 
bat voce magna:infra in Ira. GTCtueretur an peccauít 
oá deudo nnne pzo abfalone.Caliga oícet q? fic:qz íoab 
¿ncrepuit valde oáp boc fíetu:fed illenon fuílfet aufua in 
crepare regem nili er valde iufta cá.ergo 06 male egerat 
flendo.cr3¡te3bí5 ceffauít a fletu amonitna a ioabrfi fñná 
fnifletfietua íníuftuamó cefíaíTet^ peccabatftedo^fTfcii 
dendúq? 06 non peccauít fllendo?qz cuilibet lícitum cft co/ 
patipatíentibuaíía foztiozf ipfia mozientibuatpotífiime át 
cognatíaXic § cum efletabfalon filina 06 lícebat eí pzo i l 
lo íugere.c"^ec obftat fi oicaa q? erat abfalon vír peflív 
mnau'ó non erat oolendu oe eo:ná cum mozíente crimina 
crtinguuntunita vt ét fam oe rure aecufarí nequeant:vt pj 
in oecretia.23.£>í«c.quozundá4 a foztíozí pót eia iam pie 
tatía officium impendí.fic enij ipfe od pugnauít § idume 
oa i occiditinoa qz malí erant.poftea tñ compatíena illía 
ofiicíüm fepulture eKbibuir.fequentí líb.cyi.a foztíczi § 
poterantbec fíeríínfílio^ viuena malua füiflfet. CTSd 
pzímá rónem in p'zíum o6m <P íoab mcrepuít o$; non qz 
peccabatfacíendo:redqz íllud vertebatin magnum oam 
num fuíi.f.qz fi pfeueralfet ín fletu oca virí fui recefliirent 
ab íllo ifta nocte T ^ ftituilfent fozte alíú regávt P5 infra in 
líttera.oéaíít poreratincrepariaioab: nonfolu3pzopec 
catía:fedétpzoil!ía q eíTcnt g bonozem fuum i vtilitatej» 
Sbulenfia XD i tí i 
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ITSá fc6m trém cp D6 ammonirus a íoab celfam'r a flíefu: 
non tanqjmale cgiffet apjincípíorrcd q:ímitílíter agebat 
«fequerctur magnum f amnfi ex boc. Tfic ínrcrdum op5 
ceffare a bonía pp alíqü clm.ric oícíf ^s^g.pofuí o:í meo 
cuftodíamcumprifteretpctóraduerfuni metobmiuuKbii 
mílíatnaíum i filuí a bdnta.í.ceitauí abona opcmionep 
preraducrfantea.riccrínterdümceífaturabono pp fcan 
dalum.í tta cratbícq: fi fteret 06 ícandafóarerur popij/ 
lua 1 recederetab eo. vn no fuít eí libe? age? qévolebat» 
^ (^t auerfa cft victo:ta ín oícílla ín luctu oí populo j.f.po 
pulus veniebat valdc gaudens oe bello obtenta víctojía: 
credene q>oá faccrer niagnu gaudíus 1 lerarentur fimul. 
ni!cautcogmtoq?t)5 ooleretoe moitefiliioe quaíllígau 
_ dcbaut íncepcrunt tríftari ranqp m'bíl fuilfet q? egerlt:ím 
1 mo tan$ cfTet mala vícro:ía» (audiuít enís populuo ín oie 
iUa)XDíeqna veníebat oe bello Í ante^íntraretí cíuíta 
te:vt p5infra cum Dícíturw oeclínauít popuíus ín t»íe illa 
1 íngredícmítatem, (Doler reicftiper filio fijo, j Jftud audí 
cruntínm'nere;qz vtDíctum eft aliga minciua venerar ad 
ioab qní remlerat regej; oolere irunc populua cognouir 
T 97 rer Uigebat. (£t oeclínam't populua in oíe illa ingredí 
cíuítatcj.í.noluít ingredúqí nolebat inrroíre ad plancrú: 
cumponua expecraretgaudiuj cbilarítatem regiapjovi 
cto:ía 1 non inrroíerunrillaoíe;qtpurabantq? fo:re rer 
mutarer píopofitum:^ celfana a fletu recíperer eoa fequc 
f ti oíe cum gaudío.'Jn bebzeo baberurr-populuafuraba/ 
nir Pene veníretín cíuitarem.K íde5elt;fed eft modua lo 
quendígrolfuarnam Dicíruralíquiafurarífeab alio quá' 
do oeclinar ab íllo: 1 ira populua oeclínabat nunc vr non 
• venireri ciuitaté.(Quomodo oeclínaf folet populua ver 
fus 1 fugíena oe bello).i.ítcurcum populua fuperarur ín 
bello 1 ftigic erubefcit venire ín vzbce fuaa: ira fui oamd 
obrínuíflTenr victo2íam:q: videbanr q? oauíd rríílaba/ 
tur oc illarerubuerunt inrrare ín v:bem cumvenírent fub 
» lj?é mague glo:íaríonía:T nunc valde confuñ funt. fi^o:/ 
ro rer operuir caput fuum -rclamabat voce magna.j Jñc 
modua erat lugentium antíquitua q? capita velarenr pze 
triftítía.nam erat bominibua conruetn5 tpe gauii] caput 
babere Dírcoopertum,ídeo econtrarío tpe luctua operíe 
bi t capur«clamabat autem rer voce magnas tilud iá erat 
fibíínboneítnm:qj non folum regibua quiceteroa virtud 
Ce pzccellerc Debenrtfed eriam quibufcuq? inferíojíbua vi 
ría non conueníc voce magna plangere:q: íftud muliebje 
* cft.o6ramen p:e magnitudíne oolojia faciebat bec. f^ilí 
míabralomabralonfilímíOJIleeftplancriiarepe repetí* 
tua.£redendu5eft ením q? alia verba interponerct 06; 
qj ipfe nouerat oprime plangere íícut p3Ín planctu quem 
fecit fuper raule51 ionatban fupjapzimo^ ér fuper abner 
fup:a*3w psboc qi oicebatquia tribuat míbi vtego mo> 
riar p:o te.p?cce*c.maríme rñ repetebat ifta verba.f.filí 
f mi abfalon. (Jugrelfua ergo ioab ad regem ín oomum.} 
Jfte eratconfidentioí erga regem omnibua feruía eiua; 
eo q>maíoz erat ín tota ^ omeXprnicepa bellú erias quia 
cognatua eratt>auíd.f.filiuaroJo:ía eiua^ nó tímebatalt 
<l¿ malum fibi infligí loqueretur regí aliqua ouraafte 
cnímingrciruacft incmítatesíínoomum regía oimilfo 
toto erercítu crtra vzbem vt ipfc ímmutaret regemti fa/ 
cto boc reuerfua eft ad erercítum 1 omnea inrroierunr in 
^ v:bem.fDírít confudífti bodie vultua oniniu3 feruo? tuo 
rumj.í.pofuíftí eoa inverecundia magnajq: ípíi putabár 
9 tu lerarería valdetin redítu eómj t>e bello t agena oic 
feftum oarea illia munera.nunc autS qi oolea oe vícf ojia 
coJumínnuiaq?non placettibí id q6 egerunt* íp non oí/ 
ligaa eoa:*iífta eftconfufioruaíJpterquam íta oeclínant 
t ate VelutrifugiírentDebello. fOui faluamfeceruntaní 
mamtuam)»f*perfequendo 1 aperando ínimicoa tuoa:q? 
fi nunc virí oó non pieualuíífent abfalone5 fed e?Tío:ip 
fe occidiflTet o* t omnea quícum eo eraHt:vtinfra oictf. 
1 liberatua fuít oauíd ab boc laboze feruozum Aio^ídeo 
inmfte agebat confundendo facíea eo:um X ínnuendo q> 
nonplacereteipe bac víct02í3.eíl emmíftudgemtf mü 
me ingratítudmíaícum non folum pzo beneficio rufeepto 
nibil rependimuarfed eriam (llud nófuíñe nobia vríle vel 
nonplacuifTe oemonftramua. (£t aíam filiomni tuo>um.) t 
£tíam líberauerunt^uíruiaíae filioium tuo? a mo:re. 
COuomodo Dicitur^per mojtéabfaloníafaluara fit $?ní 
mafilionimoauíd. OLÓ.HÍ. t^ó. 
4 ^ l f 1 l ^ ^ f l i r q"0 mc,tur '-1,'c ^liberauerunt m s ^3 * 
- ^ ^ ^ v l v i U l filíojumoanídai:ílleoícífurlibera/ 
rí a mo:te quí aliaa mo:íturua elíet nífi .puideretur cúfed 
fílií oauíd non erant moaturLnam Tupia 17. oícírur.viujs 
vírum ru quería 1 omnía populua enrín pace,í. folu5ni d 
ría mo:tenj vníua víri.f.oauíd.'? íre^ibídem. percutía re 
gem oefalarum v reducam vniuerfum pbpulum^roUi ?o 
lebar occídere regem ireliquoa fubncere rerm'tntí abfa/ 
lonía.C7TKñdendu3q>riabralonp2enaIutirer?> DÓ occídíf M o 
fet óéá filioa oauíd.-prntio qjfozte alíquía erar maíóz eo 
cui patina competebat regnñ.r.celaab quí fuít gem'ruí» an 
teabralonem,5,ín.c,c;5tem regnnm pmíflrn3 erat a oeo 'l 
falomonút fi bocfcírerabfalonuie ípedírer en3 falomon 
ínterfíceretiprum.CT'Jtem di obtínuilfet abfalon regnuj 
per iníátate5non poterat ílíud tenere lícítea'deo fbJteíer 
uí fui infurgerentín eum 1 oeponerent oe regno íníTítüc 
teaalíum oefíliia oauíd qní licite obríneretüliidrvc § núp 
lúa manerer ad qué regnu oenoluí polfer-.velkt occídere 
oéa.Cjírem fo:tefíln oauíd vídenfea q? abfalon ínúiüíífí 
me febabuííTetad patreinfurreríiíentín eu 1 occfdí0>nr. 
vt § non inlurgerent tpfe pocaiparet occídere céa.Site 
aút bo? babetur.z.paralip»!! .oe íman rege úida: na ipfe 
poft^inftítutua eft ín rege5 occídíroc3fratrea fl}oa:-r fox 
te vt fecunua regnaret.CJ Jtem q? occídilíet falomonem 
fi cognouifTctpmílTionéfacrameí a oeo:p3:q2timeretq? íl 
le auferret eí regnu5? facerctricntipfemer falomon fécít 
portea íeroboan cuí ppbeta abíaa oírerat q? regnaturua 
clfet 1 falomon voluít tenere eum vr occíderet. Jeroboan 
vero fugit ín egvprú vfq5 ad mo:re3 ralomotiíafeq.líb.c. 
xí.CTJfes qjocctderetfraf rea fuoa fifoiteadílloa magia 
pertinebat íua regnandi $ ad eum apparet. nam abíme/ 
lecbfíííuagedeonífl erconcubínajbabuitfeptuaginra fra 
tree legírrimoa quíbua competebar fucceflio patria :T eí 
tiullo mó q? eratíllegíttímuaadeo occídítamnea feptua' 
gíntavtnonmaneret alíqa ad quempertineretúiajvt p5 
Judí.^C'Jtem qí cccidírtet fratrea ne eum in regno per 
turbarenr p3:quía falomon cum víderct q? adoníaa frafer 
<íua molírerur ad regnusper quafdá fraudea.f.perédo ín 
vroje eam q fuerat vro: regia:falomon occídit eum .feq. 
líb.c.2.nó eft§ oubitádúquín oeafratreafuoa occíderet ^ 
abfalon.CTadróneminííríumD6mq?abfalonquerebat fnDM 
vníí ví?.f,oauíd fmgrr-.qzíUe erat qní oírecte pbíbebat ^ r 
cum regnareíT tn mínua pJtncípalíter qrebar aíaa oíu? q 
poflent eu3 impediré ín regnando ? íftí eranr fratrea fui. 
C afr 0t oící q> abfalon qrebat aíam oauíd:^ ct fílío:um 
fuo2um.T cum of :vnum vi? tuquerían'ntellígírur cum 00 
mo fua.f.qy volebaríllum 7 totam oomúfuam oelere.£t 
p3 qz oícífur íbi:^ oía populua erít ín pace.f.oéa boíe^ po 
pularea non bntea alíquem:quéín regem accípíár nífi fe. 
1 p5:q2 non intellíguntur noíe populí filq regía: fed noíe f 
regia cum fintín familia fuá. (£t aíam filia? tua?) A,h\i ¿ n f a 
beraueruntfilíaj tuaa a mo2te. CTQueref qño oicatur ^ 
oe filiabua o5:na5 non legítur babuífle fíliaa: ímmo nec 
alíqu¿qí5p3tq2 fup2a tertío ponutur fili? quoa babuítoá í 
foebzonííinter eoa milla eft femína^ fupza.v.ponííttir oéa 
filqquoa babuít poftea ín bie^: tétíbí non eft aliqua fe ^ ^ 
mína.€;'Mdedú q> oé fíliaa babuítficut bic onnee valet ^bü^ 
argumentucpillenonoefcríbunfunqzmultafubtícetfcri v* 
ptura que tnfacta funt.t róbuiua vídetur:q2 feríptura 
cipue vult agere mentíoné oe viría:eo q? per coa tendit 
línea generatíonía:? non per feminaa. c r é e d adbuc 065 
gp oé er vroríbua fuia folum babuít vnl filíam.f.tbainar: 
vt ps ^ -paralíp^.vbi cóputatía oíbna fílua oó: llibdíf.bií 
oéa babueruntfojozétbamar:! tune pót oícíq? folüm ba 
bilít&óvnamfííl'am Ijoícamrbérefilíaaíqibna vnñ rilní 
»ícímr 
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t)idmrb3l?crefilíoí3.ficp5 5cíi4^.vbíponírur*genealo 
gía filío:urn íacob^ oicítur filii oan:vryn^rjc folum erat 
vffn filiae t>mvt ibi p$A tñ t>icimr babere ñlm-ftc etié 
t% modo loquédi íurís humani or babere fííi'oa quí vm'/ 
cu5b3,ricp5.ff.oe verb.rtsnífía.libero^.CT'Potellramc 
adbuc oíci q> babuít oam'd multas fílíastq: 15 ei vxo:ibuj 
non babuít nífi tbamanpoiuit babere crconcubínís. qo 
P5:q:ín cóputatíone filio? 06 nun^erpíimuntur fílq có/ 
cubínarum.qd p3 ^ l>aralíp.3.cum enumeraría oíbua fí 
Ii^ g oam'd quí ponutur rup:3.3.T«5'«fubdinir.omne8 bu fí/ 
Itl D^abfcpfilija cocubínarum babueriitro202e5 tbamar: 
1 fie ficut rtó crp:ímútur fílq c5cubínarum:íta ét nec filie: 
ífic potuír babere multaa.^oab auté loquebatur bre &e 
ómnibus filua 1 filiabua od, f £ t anima vroju tuanl.) í?a 
buit ením Do plurea vrozea: 1 ole bee libérate funr.p5 
qi fer vrozea accepit oú eflet ín bebíon.rup:a.?» tpoftea 
accepítalíaa ou eflTet ín bierufalé.rupja.j'w ^ •paralíp.j. 
(Et concubínarum fuarü^^abuitetíloamdconcubínaa 
inultaa»q6p5:q:reliqmtt>ecem adcuííodíam oomua qñ 
fugír oe bíerurale3.rup*a*rfé.T er bocapparet^ííle 
non eíTent vrojea fed verepcubinejqzoiftíngiiífur bíc ín' 
ter vxoxte 1 cócubínaa.nec valet fi oicaa ^ ?>cubine funt 
vro:ea mínua p«'ncípalea:q! ad boc refponfum elí. fupza 
5,^12. crOuererur quombdo oícif ^ libérate funt fí 
lie vro:ea ^concubíne.najífte q:femíne erant non erát 
penture.fic ením intelligebat oautd:ídeo qnfugítt>e bic 
rufaícm non reliquit aliquoa víroa ad cuftodia5 oomua: 
fed folum t)ecéconcubinaa.fup:a,if .CTKñdédu q?femí/ 
ne nó erant occidede ideo no líberabantur a mojteífed lí 
berabátur a mifería t feruitute:q: fi abfaló occídíffet oa' 
«idiota familia ooftiífletabiecta:-! clfent vcojea t cwn/ 
cubíne eiua fine bonoze.fic ením oirít berfabeead oauid 
^ quldo ípíe moieretur maneret ípfa ín míferíatínquiéa. 
eríttp cum oozmíerit tnia meua rer ci? patribua fufa: crí/ 
mua ego 1 falomon filíua meua peccato?ea.í. míferabílé 
tabíectamvítam babétea. Jta etíafutürum elfer oe om/ 
níbua alqa vtou'bua 1 cocnbinía oauid Tfilíabua^q: qlt/ 
betoícere poteracg>t)írítberfabeefeq.líb.c.i» t ab bac 
mifería liberauenmt feruí oauíd fíliaa ívicoiea 1 concu/ 
binaa eíua. CTfDilígía odícrea te.j Jila eratícrepatío 
vera erat:q: t>6 oílrgebat abfalonemrqui tñ euj babebat 
crofum.f£todio babea oilígenteate.) Jftud eratfalfus: 
qr^D^entaffectatíone riaturalíoilígeretabfalonéfilium 
M^efibébat erofuytnnemincoebnaáoüigebat eñoá 
oderat,t)íríttñ boc íoab fub bac ítctíóe.f^od bébat ero 
foa feruoa fuoa 3 oilígebat eu:f315 fairu3 é.XDodua éfpbá 
di boc no eratpueníenasq: er eo op Cré plo:abat moatuo 
abíalonetarguebat íoab ^  non oílígeret x>h militea fuof: 
fedfalum abfaloné^ít oftendífti bodíc^noncuraa oc 
oucibuf mía j.f.oe me 1 abífai 1 etbaí *De tríbunía <t cen 
turíonibua.íftíením oée erant pzincipeabellí.pzecedé.c» 
í £ t oe feruia tuía.)Jftí erant alt» bellatozee qui nullu t>u 
catum reí pzepofiturambabcbátin bellojfed erant ozdí 
natifub oucibuatt oícítíoab <$ x>ü no curabat&e bi|8;ga 
veníentíbua cía oe bello obtentavíctozía non allocutus 
eft gratí8:fed flebat pzo abfalonc tanq^  M uibil egíflrenf» 
5n bcbzeo brfOftendíftíbodíe^nótibí oucea nec fer/ 
uíJ.í.oftendíftí 9?n5 babea ouceá nec feruoa.f. ita babea 
eoa abíectoa a non enraa oe eía quafi nonbaberca üloa. 
f£t veré cognouí mo fi abfalon viuerett noa omnea eo 
cubuífiemua tuncplaceret tibij.í.ín boc cognouiq? fi ola 
noa mozmifuiiTemus Í víueret abfalon q? placeret tibí: 
qz nunenobía víueutíbuaT obtinentíbüa víctozi^lugea. 
1 tamc neceíTe erarq? vel fuecumberet ille vel noa.ergo 
cíí lugeaa illofuccfibente-.vFq; non lutiífea fi noa moztuí 
fuíífemua.Jn boc taméfalfum oícebat jíoabtqz non pía/ 
cuiífet Oauid q? moztuí fuifiTcnt omnea fcrüí fui 1 viueret 
abfalomqz tune non folum eflet penaferuoznm fuo? moz 
tuozum:fed etiamípfiua oamdtqz abfalon o btenta victo/ 
ría írrmífetfuper od ad occídendum eum.f'Runc ígítur 
furge % p?oce4e),únHc furge oe lucw •zpiocedé.f* in pu/ 
blícumadrecípiendum feruoatuos veníenteaoe bello. 
{£t alloquéa fafíffac feruia ruíaji. loqre eia grate tan$ 
gaudena nimia oe víctozíaít oa eia gratiaa qjfe erpofuc 
runt ad moztem pzo te 1 pzeualueruiitcótra bofiea tuoa» 
^ Dicíf fatíffac.í/atiíTac eía tn verbra.f.loquendo eia gra 
te:Tfignifícando 9? gandea nimia oe opere eozum:T ífta 
crit eiafaríffactío:qifolum voklt vídere q? tibí ín boc fer 
níerint.ain etponunf fatíffac*npzomíttendo eia muñera: 
qz fe erpofuerunr pzo te ad moztem. ('Juro entm tibi per 
Oomínum.j Jftud ponitnr adconfirmatíoné:qz adbnc oa 
uíd vídebatur babere animíí perttnacem ín planctu.ideo 
alTeruit eí fub iuramento q?oamnum euenírer eí er plan/ 
ctu.fCítfinonerieriaj4CadloquendumferuiB tuíagrate 
'zcefTauería aplancfii.f *ñec vnua quídem remáfurua fit 
tecum noctebac j.í.omnearecedenta te: qa videntes q? 
tu oolea oe bono opere eozu5fcíent op non oílígia ipfoa: 
1 ínquírent alinm omnXfozte facienr aliqué oe filloa fuia 
regé.^tpeíua eritboc tibij.f.fi oéarecedñt a te. (Ouá 
oía mala queveneruntfuperte ab adolefcétía tua vfq3 in 
pfena j.f.ola alia mala que fuerííttibi ab adolefeentia tua 
fuerunt remedí3bilía:qz babuifti femper aliquoa adiuto/ 
rea.nuncauténullo0 babebía«na totuaífraelerat contra 
cum^máferantfoliferuifm'quípugnauerátpzoeo.nunc 
autem oéa volebant recedere qz 06 lugebat:ideo nó re/ 
maneret eí vlluaadiutoz 1 coftífueretur alíue rerjvnde ú 
non efTetboc mal0remedi3bile^ín 15 ve? oícebatioab, 
vnde 06 video boc coactua eJl faceré q6 fuadebatioab. 
€ranío3bpeccaueritíncrep3ndo oóq? pIozaret.Qo.yí. 
&ít\&V&tWV m Joabpeccauerit increpando fie 
- * ^ w v l v i U I regem.CraliqHía í)ícetcpnorrqz ei 
vtilí3 fuadeb3t.CJn cótrarínm vr:qz nimia grauifer ífia 
oíceb3t.C7Blñdendú q? íosb in boc fecit bonú o6:ná foz 
te vídíftotíí erercitin'ncíf3tñ3d el!gendíl3liü ín rege re/ 
cedendoa od*q6p5:q2 or q?populua oeclmsnit introíre 
ín vzbem*Jo3b *o vt non fieretíftud fcandalum ammo/ 
nuítDauidí locutua oft eíifta vteríret a loqueretur fer/ 
uiafuía.GTI^oiret tamé oicí q? íoab 3liquo modo peces/ 
uítin bocíqzoure fe bsbuíterga regémsm CU5 msíozí re 
uerétí3 0ebuiíreteíloquí Tammonere:fed loquebatur eí 
tanqj mínozí vel equ3lttipermodúcóminationía.irjte5 
qzioab increpado regeminmultía mentítua eft.f.oicédo 
q? oauíd odio babebat otligentea feJ.feruoa fuo0,etíam 
Díri,tq?pl3ceret03uíd fi omnea ferui fui moztuí fuíifentí 
oútamen viueret abfalon j'dftafalfafuntrfed obqciebat 
e3 ioab ipfi Osuíd erqu3d33mozd3cit3te:ficutílliquíoe/ 
ftderantacríter alíoo redarguerevt latíozem babeant lo 
cum oicendímon folum obncínntea que vera funt:fed ct 
ea que faira.quí 0^ bono oefiderío íncrep3t quátñcun(p 
grsuíter agatifolum obticit ea que vera funt. CTalíquía 
•fozte oicet q? íoab locutua eítit3 gr3uítercótra regemon 
fer irrenerctia fed er nece(rit3£e:qz vídeb3t erpedire ipfi 
i^auid q7alloqueretur feruia filian qz círca boc erat 
contumar ín planctu perfiftendotopoztuíteíTe grauéper/ 
fuafionem qua mouereturad aflentiédumtvnde interdu3 
percóminationea loquebatur.CSed 3dbuc oícenduq? Qbíectío* 
iftud non ll3t:qz fi Oauíd pertínar erat círca id quod fibí 
nocíuum eratporerat ioab er bono oefiderío acríter ím 
uebí in £>auíd vt recederet 3 pertin3cí3:í ^  ida red3r/ 
gutío non eifetgrata Oauíd:er3t tamé meritozia qz muí/ 
ta benefícísprántur inuitía quando eozum cófuliturvtílí/ 
t3ti % no volunt3ti:ví 3it aug^n quadá líonief. fup luc í ; 
•zbabetw.^fenté.oíft.if.qmméíoab íncrepádo oauíd 
faifa cótra eum locutua Puerítumllo mo eft ercufabiletqz 
faifa nopoífunt oicier bono cozde cufint? cofcíentÍ3:fed 
oicuntureraífectíbua palfionalibuaadadiuuádum oefi/ 
derí3 noftra.ídeo vr q? cú íoab peccauiflet occidendoab/ 
falonéíTpzo boc nñc lugeret 06 vt oílenderet íoab q?ípfe 
nó peccaflTet voluit índucere indírecte 9 06 nó lugeret p 
mozte abfaloniatfed magia q?laudaret illl^qz illud erat 
oefideríum paífionale motüa eft íoab adíncrepandñ foz< 
titer oó % allegandusalíquafalfaívt facililla inoueref oé 
•pzia rñfio 
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adí aflrentíendunitT ob boc t>mid alTeollt verbís íoab 
cxnecelTtoteífnDoUiítoeílla perfuaííonerga fie acríter 
fitrcv.z poftea oííít filio fuofalomonúm noftí que fecerít 
míbí íoab.úqúo afflíterít me,feq.líb.c.2.p5ergo g> íoab 
alíquo modo peccauitín ífta redargutíone.f Siírrertf ei* 
go reij Xa planctuocrineneíamplangere. (£t fedít m 
pozta jXtn po:ta v^bío per quam íngreflurí erát víh bel 
latozeatvel in pona palatii fui ad quod oca venturí eranc 
Vt facerent reuerentíam regú^ece ením quanra calanu'/ 
m Daindmamfílúmifüum ct magna amarírudíne luge/ 
baííT a feruía fuio coaetua eft cótra naruralcm ínclínatío 
nem in ípfa amarítudíne rídere i alloquí ílloa vultu Wla/ 
remollcdendo:cum nequa l^efileoz poífet bfe.f£toípo 
pulo ntóru eft q>rer federetín poitaj.Cppra beUarozus 
erateítra cíuitacéuiam oenuntíatum eía flieratg?Iugerct 
??d:ideo oeelínauerant íntróíre ínv:bc:nunc añt n«ríatu5 
cft eía q> ret federet ín pozta^ tune oca íntroíeruru ín v: 
bem.foUe autcíoabpoft^perfnafit oauideninc x>c wbe 
redíena adbellato:ea^íbílocurua eft eía q? íntrarent ín 
vibemíqz íamTeíccfTanerat aplanctu.CDenífcp vníuep 
fa multítndo eo?am regej.<.omnea ferui t>t> quí íuerant 
ad bcUuimnune venerunt cozam regeXíntroeundo ín v: 
bemmam pzíua oeclínauerant ab ea^ nunc fteterút coza 
rege quí fedebat ín paita vtbie adrecípíendú eoa«i tune 
fubínteUígcdíi eft q? allocutnafuíreía grate i oe víctozía 
gratíaa fñmaa egít tan^ niin$ oolutlfet oe mozte abfalo 
nía^J^e l añt fugítín tabernacula fua}.í.tofua popufua 
ífrael fugít t>e bello T i'uít i tabernacula fua.^  noíe tfrael 
intellígutur bíc.12 .tríbua.qd eft § cóem confuetudínem 
fcrípture.nam cóíter ífrael accípítur p:o,rú tríbubuarqa 
tríbua inda non cóputatur De ífrael.fic aceipíf infra ín Ira 
cum or^ vírí ífrael cótendebát cu víría íuda.Dr autébíc 
oe fuga ífrael ín tabernacula tenonq? fitpara foozíjque 
Dícunmnfed ad cctínuandiim ea que fequútur-.q: ínfra x>r 
qúo tractauerunt ínter fe vírí ífrael oe reductioneoauíd í 
regnÚJ-rad boc p:emíftíf íllud:vnb3biiít ojígínc ílletra' 
ctatuaXqzfugeruntoe bello a facíe feruo:um 06:1 ob 
boc erant íasfeparatí oe oomo oauíd:T tractauerút quo 
^ modo redírenr ín pziozé vnítatem regní fub oauíd. 
«, * CrDmníaquoq3populua.)l3íc poníturfcémbuíua.c.f.D6 
cofolatí ab oíbua tríbubua receptío.nam per boc cp oca 
tnbua vnterant abfalonéín régeme pugnauerant § 
eicluferant eume regnaretfuper ílloa.nunc aút oe nono 
recípíebanteííín regem.fic ením ípfe oítít ínfra ín Iratan 
ígno:aa bodíe mefactum regéfuper ífraeU oícíf (Día 
quocppopuluacertabatíncuctía tríbubua ífraelj »í.ífrae 
lite per omhea tríbuafuaa certabantí.?tendebant ínter 
fe fuper malo quod fecerat ereludétea oauíd 1 accípíen/ 
teaabfalonem ín régeme ímponebátfibíín alrerutnScul 
pamXque tríbua magia íncítaueratalíaa:vel fueratp:m 
cípiumvtvngereturabralon cum eflet Oauíd rer. 
fTCtueretur quomodo ífraelíte índucti fumad boc q? t>o 
lerentoemalopieteríto^vellentaccípereoo ín rege5: 
1 quid eoa mouebat ad boc.CTMídendumqrpamu mo 
Duatuo: yin COQ moi6 abfaloníamaípfi rebellauerant D6 p:opter 
rónib^íduí abfalonem.nunc auté moztuua erat abralonndeo non ba 
ctt fútifra/ tebant tam clm rebellandúfic p5 infra.f. abfalon antes 
elíte recí/ qncm vnrímuafupcr noa mojtuua eft ín bellojvfquequo 
pere oóín fiiería 1 noreducítíaregé.CTScómfuit comemo:atíop/ 
terítozum bono? collatozum a 06 T íngratítudo ífraelíta 
rumXq? benefecerat ífraelítía liberado eoa ab boñú 
bua^ipfimala fecerat eí?eucíendo eu3 oe terra.ídeonúc 
cognofeendo íngratítudínéfuam ooluerunt^ voluerúteñ 
reducere.boc tágítur cíi t>?cítur,ret líberauít noa oe ma/ 
nuinimícozum noftrozu z ípfe faluauít noa oe mannpbú 
jíftínozum:^ nunc fugít oe térra pzopterabfalon.GrXc»*' 
tíum fuít:qz ífraelíte núc no babebát rege moztuo abfalo 
neí nonpoteratmanereftnerege:nec erat alíquía que3 
legitime poíTentfumere ín regércu oauíd eflfet verua retí 
ideo voluerunt eum reducere. CTOuartum T pofiíTímiij 
fuinqzifraelitc timuerunt aliquod mal« fibifutnrum fi na 
p$ pfola/ 
ti ab oíbuf 
tribub^re/ 
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regem 
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reducerentregemu'deo voluerunt cito reducere eüm.ná 
ficut nunc pauci oe feruía oauíd pzeualuerant cotra totus 
ifraehíta credebant cp oeincep^ fiiturus effet: 1 q? i>9uíd 
eoa bellía conficeret i oeftrueretomnía bona eozñudeo 
voluerut ipfi quali gratía oauíd fufeipere fuper fe:pzmf^  
t>auíd oe boc alíquid loqueretur vt fie fufeiperet ílloa 06 
ingrafíam'trecócíliaretureía.C7(£M'cenaret líberauít 
noa oe manu inimicozu noftrozum.jln boc figníficar ín/ 
gratítudinem fuamXqz oauíd benefecerat eiait ipfi ma/ 
lafecerant ei.vocantur bíc ínímící oéa córra quoa pugna 
uit oauíd pzefer pbílífteoa.nam pugnauít contra alíquoa 
cbananeoajficut fuit capíendocaftrum bíerufalem.fupza 
^•ca.pugnauítét contra ff roaíídumeoa:amonitaaimoabí 
raa:? omnea altaa géntea que erant ín círcuitu ífrael. vt 
pjfupza.g.T ífte erantboftea íudeozñ.(3ípfe faluauítuoe 
oemanupbíltftínozumO^rantetíam pbiliftiní boftea íu 
deozunufedqz ípfi erant pcípuinoíatífunt per femarntrn 
ínfellabáf foli pbiliftiní ifraelitaa ficut omnea boftea quí 
éranr ín círcuftuftmul* vnde tempoze faulía fere oía bella 
ífraelfueruntcótra pbiliftínoa:vtp3 ecpzoceíTu pzecedé/ 
ría libzí.Oó auté pugnauít cótra pbíliftínoa agena multa 
bella cótra eoatépozefaulía.0ce.líb*c.i8 ^i^poftea etía 
cum factua eft rex pugnauít cótra iUoa.fupza.^c.íterum 
etíá egít cótra eoa multa bellasquoufq? abftulit oe manu 
eomm frenú tríbutifupza.s^c.'t pzo boc tenebantur ifrae 
lite ípfi Dé.(£t nunc. fugít oe térra pzopter abfalon j . i . 
fecit nobia omnía pzedicta bona: T tamé noa adíuuando 
abfalonem fugauimua eum oe ferratqóeft opua mague 
íngratitudinia.ídeofupple oebemua rediré ad coz vtfa/ 
cíamua eum regem noftrd ficut a pzincipio. fabfalon au/ 
tem quem vnrimua fuper nba moztuua eft ín bello* IJfta 
eft aliararíoadreducenduod ín regníí.f.noa recefifímua 
a 06 ppter abfaloné:vteum faceremua reges fuper noa* 
nunc añt abfalonmozruuaeftndeofruftra eft q? noa am/ 
plíuarepugnemua o6,0!cítur autes q? fugít oé oe térra: 
non oe tota térra ífraebqz mafitín cíuítate mabanaín q 
eftin fozte oimídie tríbua manaíre.'Vtpsfupza.!?^ íbi mi 
fit tofo tpe quo ourauerunt ífti tumultua.Sed oícítnr fu/ 
gílTe oe terra^z locuf ín quo folebat babítare oauíd erat 
bíerufalc:t inde fugít ppter abfaloné.fupza.is'.c.fafque/ 
quo filetia -rnó redncitíaregé.)Jfta erát verba ífraelíta/ 
rum mutuofeaccufantiUCvfquequo filetía.úcum cogno 
fcamua noa peccauííTe: vfqueq fUetía.í.manetía nibíl age/ 
teamá oeberetía reducere rege5*í,reducere eum ad boc 
cp fitrer totíua ífrael ficut ^ua erat:vel reducereXadOo 
mum fuam cum bonoze ín bíerufales vbí eíTe folebat qn 
pacífice erat rertotíua ífrael.Jn bebzeobabef (rur file 
tía.; vbí Ira noftra oicít:vfqueqiio filefia.fed ídes eft. (£t 
?filmm toriua ífrael venit ad regéj.í.ífraelíte ínter fe x>ú 
fceptabantppter oó fe muícem aecufantea^ ad vltímum 
oelíberauerunr q? reducerent 06 vt eífet ret ficutpziua:í 
ífta oelíberatío vel cófilúi peruenít ad rege* CTOuereí 
qúo peruenít íftud cófilíumifraelitarum ad regem.CTHU' 
quía oicet q? peruenít per famastqz alíqut retulerunt oa/ 
uíd quomodo vertebantur ífta ínterifraelitaa.CSed oí 
cendum qyíftud ?filíum ífraelíta? peruenít ad oéper IÍIV 
tíoajqz ípfi míferunt folenea ambafeiatozea ad 06 oenun 
tiantea eiíntétíonéfuá fuper reducttone-.vtoó ínclínareí 
ad eoa tanqj bono aío agentea.p3 boc et eía que fequun' 
rurXfermoaut oía ífraelperueneratad regej ín oomum 
eíua.íafraelíte míferátiasad o6ínoomúfuá ambafeíaro 
reareferenteaiftud.irobbocoauídoílít ad víroaíuda: 
cur venítia noníflímíad reducédum regem ínoomúfuaJ» 
q.d.íam.tí.tríbua ífrael pzeuenerútvoawíttédo nütíoa» i 
(%tx $0 o5 mifitad fadocb ? ad abiatbar facerdotea.) 
jDauíd voíuít reducere ad fe 'Judam t % ad boc voluít g> 
abíatbar-r fadocb quí erant facerdotea maguí tractarét 
íftud negocíúcum tribu íuda:^ boc qz erát vírí nimia ef / 
eellenteaXfumí facerdotea quí pzincípea populi noíanf. 
%ctn*a ob boc non mífit alíoa oe feruía filia ad tribu íu 
d«?t qz ifti ouo nóerltnwccMoawdífedmlferafjn bíerw 
falem 
t i 
raelíM?Pf 
uéít^ ,55 
p nunii^  
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falem.rupza.ff .mifitalítfa nuntíos adipfoa mbierofaíem 
vttpñ írent ad rotam tríbú íuda ^  tractarent De reducrío 
tic rcgí^CaUa eríl caufa erat qiiare íftt íbantXq: íftí no 
fuerlt partíalea vel falté non fe oltenderáf fed manfcr^ t 
ín bíeniralem cuftodíendo arcbamtoée autc alq feruí 06 
t fuerant partíaleecq: nunc fuerlt curtí 06 ? abfal«3nc.vn/ 
de magia erubefcerent vírí íude íi venírent ülí ad tractá 
dwmclí veniéte abíatbar ^fadocb. f loquímíní ad maío/ 
t rea natu íuda j .úad feníazea 1 potentía:ea ín tribu íUa:qj 
non poterant ífti facerdatea loqui oíbua t>c tribu Juda: 
fuflícíebat vt laqueretur pzecípuía illoiti. (iM'centea;cur 
venítía nauílfimí adreduccndúre^em ín oomum fua3j«i« 
cum vaa fitia magia coíimctí regí oebebatía veníre p2io/ 
reatculpa eíl ergo ín vabía q? no veníatía«vel t>f boc ad 
ad ínuendum q? oata cp virriuda nallét íam rediré ad DÓ; 
cp nan babebant lacH:q:amnea alie tríbuapuenerant ad 
oauídndea ípfi nan paterant refiftere. 
CTXur ^ aoíd magís mífit ad tribus íuda $ ad alíaa vt ve 
a níret. Queftío.ix. 
é2í í1 (?Ví?t í W Quaremtnt&6patina ad tríbú íuda 
S c A l l v I v i 141 vt veniret $ ad alíaa tríbua. CRe 
fj)andcndúq?o5facta bella imaítuoabfalone erpecta' 
«itad facerent ifraelíte:vtfcíret quid etpedíret cí agere: 
a fi fa:te milla tríbua fpóte redíret ad ipfumnpfe mífiiTet 
nuntiaa ad íllaevt redíret ad eum«nfíc ^ o.rí.tríbus ífrael 
íníta cófilío míferunt ambafciatozea ad vt reducerent 
eum.tribua autéiuda nó mífit ambafcíatozea: idea no fuit 
apua cp D6 mítteret ad alíquam tribu q? redíret ad ipfum 
fed falú ad tríbum íuda que nómíferatnutioa.fi tñ ptígif/ 
®.Ó* 1 O* fet q? tríbua íuda mifiífet níítiaa De reducn'ane D&t alícj 
Dealqa tribnbo nó mífiífet-.Dé quacpmífiíTet ad cxboztáf 
fOik &d dam eá ficut mífit nuc ad tribu íude* c^ineref ad ad 
lufiod ad apuafuít cp mítteret D6 nuntiaa ad tribu íuda:q: ipfa per 
rribú íuda fe veníret.CTT^ñ1"^ bac fecit ad tallendú verecundia v i ' 
pptria. ría De bac tribu: q: ípfi erant cagnatí 1 etaltauerat 
ea8Ddp:apterq6Debui(renteifidelía:ea elfcnunc autc 
p i m . cóíurauerant p eij cum abfalane ficutcetcre tribua:ídea 
verecúdabJtiir nimia rediré ad regé.ad tellédum autem 
Secundo. bác verecundil;D6 mífit eía nútiaa. C Jté fuít ad bac g> 
non intellígerentviri íude qyerátnímía eicofi Dauídmam 
cum ípíi eflTent magia pecclteaín bac qjeetere tribuajpu 
tarent cp Dd babebat eaa magia ctafaa q^reliquaaíT fo: 
te nóauderent rediré ad ípfusniñ ipfevocareteaa; 1 ab 
twio* bac mífif eía verba blanda ad reuocandu eaa oícena:fra/ 
trea meívaa aa meu5Tcara mea vaa quare nauífTimire 
ducitia regc.ic;3tem fecit bacqi fa:te putauit q> cum vi 
í ri oe tribu inda efient faitea Tanímafccum fcmelrecefif/ 
fent a oó:vtnan cofiterentur fe egílTe iníulluínun^ vcllét 
rediré ad eum.ídeo ípfe íncítauiteaa vt redíret.CT(Ser 
ma ante aía ífrael peruenerat adregem ín Damu5 eius.) 
•jfftud panítur ad pjabandum p:ecedena.f.cur venitía no 
uíflimí ad reducedum régeme p3 cp fint noüiirimúqz fer/ 
Í ma aía ífrael perueneratad regem in Damil fuas.í. tatúa 
ífrael miferat nuntiaa ad D6 in Damum fuá q? vellétredu/ 
cereeum^nódummíferantfilu íudanuntioa. f^ratrea 
. tneí vaa. j Jila funt verba perfuafazía.f. cum vaa fitíafra 
* tres meí.í.magía míbí cóíunctífanguíne $ ceteri oebue 
ratie pzíuB veníre q|alt).vel aliter paniJtur ifta verba bll 
da vt íntelligat viri íuda cp D5 nan erat fibi eíafua. (Oa 
* meum -zcara mea vaa}4.vaa eftía aa meú 1 cara mea.fV 
fumua De eifdem olfibus 1 carníbua cusDefcendamua et 
cadem p?ageníe. fQuare nauíflimíreducitíaregé) .q.d» 
culpa ell q? vaa veníatia nauífiimí^ alie tríbua irridebút 
* vos. (Et amafe Dicíte»j J^8 ^ reuocatio amafe qué fin/ 
Cl5+rj sulariteríulfit vacarívtveniretad rege. ("Róne aameii 
3 * eetcarameaj.q.d.curnóveníauiüquídnefciaq? eaoa 
2mafa ^ meum icara mea.Jn bac.n.veríua erat $ ín ceteria.nl 
refpáfr J amafa eratfiiiua abigaílfajozia D6:vt p3 fupía.i7.í ^pa 
ca^éa &fi ralíP*2.c. crOlueretur quare Dd fecít fpálítcr vacarí 
v* amafan qífijfficíebatíllum vacarí cum ceteria viria De 
tribuíi|dafCftñdcnduin 9 amafa fueraípancepaeícrf 
cima abfaíafiía pira Dí5.fup:a.r7.etia3ipfe erat filíua fo/ 
ra«aDaüíd:p:opterq6 eítenebatur magia femare fídes 
$ ceteri.^ ei bac magra ípfe peccauít: r peccatum fuum 
eratminua remflTtbíIeqjpeccata alracrídeafi nó vacare 
turfpálírenputaretq? í>6 erat fibi eráfustí non venirec 
ad enm.crSíc.rufecít £b:ífiiia XDar.vlti.cum Direrunt 
angelí mulieribua:íte 1 Dícite Difcipulra eíua 1 petra.ipfe 
ení3 fplliter naíatua effcqz ípfe plua peccaueratq^ ak) ne 
ganda cbziñGi? fi non niceretur ei fpalíter q? Veníret pu 
taretfe nan eópzebendi naíe alia?.fic ét amafa fazte nan 
cóp:ebendereturnaiealia2um:q: nulluatm peccauerat 
ficuf ipfe.erat aut amafa cu viríaíudaíqí cum ípfe effet De 
bac tribufacta bella manfit cu3 viria tribua buiua. (l^ ec 
facíat míbí Dría a bec addat. jmodusinrádi eft.£teft fen 
fuá talia mala ttalia inferat mibí Deua fi nó fecero quad 
Dicoi^tuncDemanllrabataliquamala magnatvt fi Dice/ 
ret:Deu0 facíat mibí talia mala t maio^ a quani nunefeert. 
( S i nó magifter milítíe fuería ca2a3 me amni fépoze pío 
iaab}.í.veni admejq: ego p:omirrafaceré te magiftrum 
milítíe amnitépoze ficut erat íaab. caiiquienim íntellí 
guntq? pzedicacíbí lacñ fubílitutiania vel fuppletianía.f. 
g> qñcuncpnon eífetpna iaab:amafaelTetpííncepa beilí. 
CTSed boc nan ftattq: tune Dauidnibil pmíttebat ama» 
íe:cum irte efletvaldeparuua bonatnafemper íoab boc 
moda efler Encepa militíetbefietabfena sfuppleret locú 
cíua amafa. Dí5tn intédebatpíomítrere amafe aliqd ma/ 
gnum:ergo pjomittebat ei qj eífet (5ncepa milítíe ficutfuc 
rat íaabwíam nan elfetiaabpjíncepa.cr Jítép3 bocq: fi 
mile babeturfup2a.í 7.f. amafan ¡eoconftituít abfalon fu 
per erercitü pzo íaab.T tn ibi nan accípitur vt fubftitiituo 
iaab:fed q> ficut íoab erat pzínceps milítíe Dauídn'ta eífet 
amafa pzíncepa milítíe abfalonía.Cr3ítép5 q: íoab occú 
dít amafan pze ínuídia.feq.c.í tñfifolum Dauid fubftitutiS 
fecíffet amafan ípfi íoab non inuidilfet ei íoab.qj m vfur/ 
pabat officium eíuaudea non occídifTef eum. CJtem p3 
g? p:omíftebaterDaind pzíncipatfiímílitíe:q: mor vt re/ 
di)t amafa ad Dauid íulfit ei q? congregaret omnea víraa 
De tribuíuda:quadpertinebat adpuncipem milítíe: ? nrV 
bilp:ecepfum eft Joab.ideovídena íaab q> amafa fum/ 
pferat oucatum mílitietaccidít eum/equc.caadea p?incí 
patum milítíe Dauid p:omifitamafe. 
C ü n Dd íufte volebat auferre^ncipatúaíoab. Qó. 'x 1 r» l^lll^r^ílir cuni "o" Pf^tP^'ncipatua ilte Darí « 
^ ^ U v l v l U i amafeántolleretíoabtcuraufereba 
tur íllí:*an poterat b5 íufte auferrcCT^rTcp Dóvolebat ^ 0 
íoab auferre^ncípatú milítíe ^  oém bonozé québébat ín 
Domofua.c3fuít:q:cffendít eilgrauíteroccídédo abfaío 
né 1 agendo 3 pjeceptu eiua.pzeced. ca. i r r u m a0t que 
rítur an paífet oauid íufte auferre puncípatfi milítíe íoab. 
•Rndendum cp qn aliqminftítuuntur ín bonajíbua vel DÍ/ 
gnitatibuatautíUe Dicunt aliquem títulum quí acquiritur 
ín ípfa inftitutianeíaut folú funt ofHcia vel oígnitatea que 
rían Dícunttítulumaliquermfedfolum tenentur abíllíag 
fenenteaa p:aptervaluntatemipfa:üquí canferunt^ fie 
eíl eífe iudicem Delegatnm vel arbitrum:q: illa nóoícunt 
titulum.ídeo ille quí iudicem canftituítnon tribuit ei tif u 
lumfed offícium.craUafuntque Dicunt tituloa ficut c(fc 
.epifeapum vel canonicum 1 fimília.ííeíftís fecúdia Dicé 
: dum q? fiue Dentur alicuí etmeritía:fiuefola p:incípia be 
nignitatemunq? poffunttalli voluntare p:incípía: fed falú 
pwpter Delictum.CSi autéfint afiieia vel Dignitatea ^  
non Dicunt titulum:autp:inccp0cantulitílla:mera libera 
lítate bperfona eífet Digna;velcum alíquaconditioneer 
quaipfaperfonaquafiíure ftio acquirerctiUa officia vel 
: Dignitatea: vtfi alíquia pjincepa Díceret:quicunÉpp:ímua 
:inuaferítvelintraierit ín talem locum boftilemtfit íudeje 
ín tota regna: vel officialía in Domo mea. C S i P '^mo 
modo Dicendum qjpa'ncepa quí oedít oignítatem vel of/ 
fícíum alícuí:poteft tallere ei qncuníp voluerit: ct fi nibil 
peccet.-z fie regea panut iudícea ín v:bíbua:t nó peccant 
lalléda eaa qñeíícp valumnfcét fi fint baní íudícea» Jdem 
fdlonta no 
folus^uarí 
gnctpatufj 
ctoccídú 
eflt>e pjíncípíbue bellí:q! íllud oflicíum Vd ftignítae no 
oícittírulum: ideo qñcuncp vult pzínccp0:poteft reuocarc 
oucem i ínftímere alms.ftcut ons poteft reuocare p:ocu/ 
ratozem qncuncpveUt:níri fitf3ctii8oñ0 lítíe. St autem 
ida oflTícíavcl Digmtafee actiuírannir quafi ínre ípfarmn 
perfonarum^on poteft pzincepg tollere illa níft peccanti 
busíUíe quí funtín oflícío vel oígnítate» Sic ení3 fíut oc 
íeptegalaadíteoequoDáítgca terre galaadtquí ^mua 
ervobíacótrafUíoaamonceperítoímícarecerít ourpo 
pulí galaad4 3fu5«io.'z portea boc fub íuramentofírmarut 
galaadíte ípfi Jetbe,vr patet Judí.iúídeo 0115 factue eft 
pjíncepa per bunc modujtpopuliis quí oederat eí ^ ncípa 
tum non poterat^uare eum níft valde oelínqueref ín ípfo 
p?íncípam.Sícautem fuítoc íoabaequírendo pzíncípa 
tum bellí.nam tM'rít oó:omní0 3 percudrerítíebufeú ín pn 
mía erít p:íncep6 Í oursafcédít aut ioab pjímua: ^ factue 
elí p:íncep0*fiip?a. w f> •parali.xí.nó poterat ergo p:íua/ 
rí íoab ífto piincípatu níft p2o t)elícto:cú acquifiuiíTet íllñ 
íure fuo. CJOueretur vlteriua cum íoab nó polfet pzí 
narí nífi pzo crímíne:an eflet nuc alíqé crímé p:o quo iw 
fte p:íuaref. CJaiige oícet q? n5:q:foli1 occíderat abfalo/ 
nem 9 erat boftía publícua 1 íllum ín bello occídít, ergo 
nopeccauít vt^iiarefimíriNndendüq? Hcut oeclaratum 
eft pcc.c.'Joab peccauít grauíter ocesdendo abfalonem» 
íoab ppter P nam qjcpUle mererctur mo2te5:tn t)6 erpzeirepaobíbue/ 
mozte ab/ ^rateu occídí.ídeo gcunqjülú occíderet:mo2tí6reu0eraf. 
•na oe marímío crímíníbue eft inobediétía ad ^ ncípé»po/ 
tílTmie autécum nulla caufafubrirtq: túc eft manífefta re 
bellío^efficírurhofttoíllequífic repiignat.p:b oíbua au 
tem talíbiw ínobcdíe'tn0 moz0 ínfltgebamr ín veterí te/ 
ftamento^meíftaínobedíctía efTetadpJíncípé fpfiale5.r» 
ad fumum racerdotem:fiue adpJíncípéfccularem.Cad re 
gem;vd ad alíoa ouce0. De ípúalí pzíncípe p3 £>eutero. 
i7*cum í)r,quí fuperbíerít nokna obedire facerdotía ím 
perlón oecreto íudícía moJtc mo:íetur bemo ílle.^e^n 
cipe fecularí p3 ^ ofue^cil Diterunt ífraelíte ad íofue quí 
cotradírerít ozí tuo a no obedíerít cúctíf fermonibua tuía 
mo:íatur.ergoíoab occídcduaeranqzfuítínobedíéa oa' 
• uíd«afo:tío?íígítur poferatfibí tollí pjíncípania: % fi re* 
l ínqueretur eí víta:míreríco:díter agebaf cu eo. entes 
merebatur íoab motfem 1 piiuatíoné Ducatua:q: occíde 
ratabneríníuftiífimeper ínridíaa/up2a.3*talea autem nó 
folumfuntmoztíereúfed etíánongaudent altquaímuní/ 
tatc facromm locozum/tc p3 £ro.2wr cítra t»e ímuní. ec 
de«c.ínteralía^ oe bomícíx^.ídeo oebebat íoab care/ 
re piíncípafu 1 mozíw boc voluerat faceré t>auíd quldo 
íoab occídít abnentamen tímuít magnúfeandalum popu 
lí Í vídít fe impotentem ad bocadeo oíftulít ad tempua. 
ficpsfupia^ego autéadbucoelícaíua ^ Víictuo rex:p02/ 
ro vírííftífílijfaruíe ourí míbí funt.í.q: egofum rex no/ 
uítervnctua non pofllimadbuc faceré rcamagnaa cum 
íftí filn faruíe fint mibi ourí.í. valde refiftentea.i fubdítur 
íbúretríbuat ona fadentímalum úmamalítíam eíuaun 
quo oauídínuebat g? non reniíttebarpena3 Debítam:fed 
cómíttebatDeiindicio Dum ipfe non poterat punírenúe 
autem qi j^auíd credebat fe potetero adpuniendum cu? 
* potíffímecrefcentibua Delíctía íllíua pííuauír eúpzinei/ 
patu^tradídít íllum amafe.feq.cpcftea tñ moztuo ania 
Ta redi|t íoab ín paftínum ftaturosfed cur boc fuerít feq.c» 
oeclarabítun CUO-iiererur vlteríua quare D6 pzomífit 
amafe 97 faceret eum p:íncípé exercúua^lT'^ñdenduj g> 
fecítboc^movtíllevelle rediré ado^^naro amafafue/ 
ratfactua pzincepa totíua erercítua abfalonía. fupíai?. 
nunc aút ruboz fibí cífet oefeendere t>t íllo ftaruu'deo fon 
te nolletveníre ad x>h fi nó maneret ín íllo ftatiwt ígítur 
vemret ;pmífit eí oucatú milífie.afa ením fufpícaret 06 q? 
fozteamafanolena oefeédereDertaturuoconciraret trí 
bum íuda oequa erat:T oéa alíaa mbua qutbua fub abfa 
lone piefuerat vt rebellarét femper 061 elígerenf alíum 
regem ve ipfe fie maneret ín |5ncipamfiio.ne ígítur ínfur/ 
geret ípfi op aliga boftía voluit eum mimcríbua placara 
j;rib9cau/ 
60 pzomifit 
¿ ó amafe 
^ncipatíú 
mbil náq? eft qiwd magia bomíné ad omnía nepblda cp/ 
moueatcp oefideríum non oefeendendi s?ebono:e quem 
femel iufte vel íníufte obtínuit«CSc6a caufaerat vcípe 
amafa eiíet bonu0 pzocurato: oó inducendo ad eü tribus 
íuda 1 alíaa tríbua^nam cus amafa ante boc eífet ^ nceps 
mílitie fuper totum ífraehvíríoe oíbus tríbnbua obedíe 
bát i$% qz nódum redíeranf ad o6:adbiic obedírent iUí. 
vnde fi ipfe vellet fuadere eia q> redírent ad oé: facilíter 
obtineret.-r fi cótrarium velletreflet grauílTSmú ípfi D6 re/ 
ducere ad fe ífraelítaa.pzo bocergo voluit eum placare 
tradedo pzincípatú erercítua. íTXertía cáfuít:qz o5 ab/ 
laturuaeratfricípatum belli ípfi íoab er caufts aíTígnaria 
0ce.q.io voluit potíus oare amafe q erat cognatuf fuua íí 
líua fozoziafue i erat vír ftrenuua í armíaq5 alicuí alten, 
C £ u m jbóauferre velletpzínciparum io3b:quare nó oaV 
bateumabifaí fratrífiTO. Otueftso.XV. 
4^itM?t*&tt\ r vltcr,U0 cuni D^ ablaturua eííet j5n/ 
<^CAUVI v i i l l cipatumíoab:quare non oabat ÍU115 
¡abífai fratrí eiua 3 erat vír ftrenuns ín bello:ná ipfe cem 
putaturínteríoztca 06:1 erat foztioz^ jíoabívtps ínfra 
2>.Í ^•p>arali.i2»ífteét aliquado eratpjincepe belli cum 
fratre fuo íoab ficut ín bello ^ amon fnpza^o.ipfe quocp 
p ídumeoa fuít pzincepa i occidit.jg.mülia: vt p3 P l^ara 
íipo.i8.ípfe quocperatfamílíaría DO:CUÍ nimíe cóffd^bac 
vnde ambo folíoefcendemrin caftra faulte quilo ac 
cepitlanceam faulia*pzecedendíb«c«2 6.ípfeea3m oefen 
ditfemeloóa mozte:Vtp5 ínrra.2r.c. erat ét filíua fozozia 
C>auidtf.raruieíricut amafa erat filíua abígailfozozia Da/ 
:uíd:vtp5 p -paralíp.z.CT^efpódendum q>fecítboc£a/ 
:uíd.ll>zímo ppter crimen ipfiua abífaúna ipfefuit ín moz 
te abner CP,C$ folua íoab perculTerítillú.'vnde ambo DÍCÍJ/ 
tur occídifTe eílJíc p3 fupza.3*r.ígitur íoab 1 abifaifrater 
eíu0 ínterfecerút abneneoq? occidiíret3f3eIfr3trc eo2iÍ 
1 fie abtfaireuo erat ín mozte abner cr quo merebat mo/ 
rú ipfequenter non oebebatafcendere ad alíquas Digní 
Irates-CrSecúda cauf3 erítpprerfedífionérqz abír3í erat 
• fedítíofue valde Í concozdabat ípfi íoab ín oíbü0 malío q 
agere velletioabmecabbtjo cópefeí poteratiuflu regís. 
ídeoqñcunqjDd conquerebaturoeíoabjeríam "ot abífaí 
cóquertbatur.ficpsfupz^.f.pozro virí íftí filu faruíe m 
rí mibi funt.í^ nonpofTunt flecti ad bonúíuíTu meo.ficeriá 
.fup2a.ré.t)íj:it tjauíd adabifaí^quídmíbi i vobia filu í*ar/ 
: uíe,^ iterumjnfra ín littera.quíd míbi t vobíg ftlu faruie. 
erat ergo oó ourua ípfi abífai.ídeo voluit eí oare p?inci^  
parumniilítie:namperboc emcererurrüperío::T nópoP 
fetcópefcereeum,oe smafaauténo/i eratfic qznon erat 
vir Duruatvnde poíTet meliua fe babere 06 cu illo:ideo i l / 
lum voluit.CZertía cáfuitpzopreríoabmá fi abífaípzín 
cepo elfet bellí maneret íoab quafi ín ^ncípatu íüotqz am 
bo erltfratrea:'? ctJioabcíTerpzíncepa etiasfaciebat abí 
faipzíncípemmam ín bello oíuídebat exercítum « pugn3 
banttan$c»uo oucea-ricfuíf ín bello $ amonitaa.fupía.r. 
ca£>6 autévoíuit^ nequa^msnerer pzincípatua ífte ín 
íoab trirecte vel índirectendeo etiam noluit oare abífaú 
magia tamen Dílígebat t)á ípfiim abífaí qj íoab:qz mínua 
offenderateum.ídeo quldo mífitamafsn adcollígendus 
exercítunrnoiijínf ípfi ioab cp tolíeretalíl partem exercí 
tua -zireteptra frban:rediumtbocabífaí.feq.c. Ttñeraf 
m pita íoab:vñ 7ipfe i'uít cum abífai.e.c. CTSed adbuc 
obucierur^fippterpctmnon b3batur^ncipatiJ8 mílitie 
íJbiraúétnon oeberet í)ariamafe:qzípre peccaueratptra 
í)d cum fuífTet our belíí fub abf3lone.fupza.17. CTO^m 
9? os non fm confider3b3tpeccafü citum rebellíones. oe 
amafa autécereumeft^peccaueranfínócredebafurpo 
ftea repugnafurua D6.m3lü autem ipfiua abífaí confifte/ 
bat ín boc 9? od putab3teum nun^fibí fubucíendum eo 
^ erat fibí vir &ijru0.peccata autéque quotídiana funt t 
íncozngíbilia ét fi pama fint maíoza funt $ ea que f m á 
facta non repetunrur.ídeonoíuit Oauid accípere abífaí» 
CC, C c^ ínclinauit coz oranium virozi^ m Juda quafi virí 
vmua. Jí)ocpoteft íntellígí oe Dauídtf* ^ ipfe per ea que 
míTitotcí 
i.ertio. 
í)ó abiíai 
n^cípémí/ 
litíe. 
¡Secuníi^  
3 
inífit oíci víría íude per ladocli ^  abíatbar facerdotee ín 
clínauít iWos totah'ter ad fe»'? oícítur quafi rírí vniue.í.g? 
ficut cm vír vnue ínclinatur ad vná parte toralíter inclina 
rür * níbíl oe eo ínclínami- ad alíá partcmtíta fuíf in vi/ 
ría mda:q: omnea inclinan fuerút ad odr t nullug manfií 
ouí nóínclinarewr.velaliíer.quari vírí vntua^úficut mo 
dícú labojaflet od inclinando ad fe co: viri vníusn'ta ma 
dícum laboiauít inclinando ad fe cozda omníum virojuj 
íuda,€Jalíter poteft intelligi oe amafa.r^ amafa indi/ 
nam't co:d3 omnium viro? inda ad o6:q2 ípfe erat intcr 
víroainde^cummíriíTet od ad vocandnm eum psomif/ 
tens eí pzincípatum belliiipfe conarus eft connerterc oía 
cojda viro^um inda ad Daiiid.fXDíferuntcp ad rege o t ó 
te0)Xviriínda míferunt nunc-nujitíoa ad oé oenimtíltes 
cp recípiebant enm ín reges ficut pzíU0.{*Reuerfere ÉU I 
omneefermruíj.uamnótimeaa fed renerterc fecurua 
ín bíerufalé ficutpiíua era0.C7(£treuerfu8 eft rex.jfóc 
pontrnr tertíubnins.c.f.regie receptí in Domujfulrcdij 
cíío.£t oiuiditur in rría.*p:imoponitiir o5 benignrtas in 
femeíobníatione ireceptioncBecudo ponirnrod ínecj 
liraa in mípbibofetb z lYbe cócozdatíone.íbi. (XDipbibe 
fet quocp.jXertío ponirnr cnrialitaa odí berselíaí eípe* 
diríone.ibi»ÍBer5eUaíquo(p,)£írcapiimn3 oícitnr (£t 
renerfua eftrerj.f.oe vibemanaimin quafníttoto tem 
po:e fedítíonía i veníebar in bíerufalej vbí erat fedea re 
gni fnnt íbí mojabamr ipfe femper.nam íbí edíficauerat 
fibí oomoaíVt pjfnpia.f p -paralíp.i^ (£t venít vfqj 
a^  iozdanem^vrqj ad íftum íocum venítoó enm folia fer 
nia tnifrqi nonduni fe paranerát tríbnaífrael ad veníédn 
enm eo. c*Oueret alíquia enm tribua ifrael valde of 
fendílfentDanidtT nunc redneerétenmin pjiozes ftatum: 
curnonbonoiabárenm nimiaredneedo moomñ fuajíq: 
p:opterboc q> oífenderát eñ oebebant bonozare.Cf^e 
fpondendnm viri ífráel pcoídauerát oe reductíone re 
Siatiil receperantens in rege ficnt pmia.fed nondú oe/ 
terminaneranr fibírépus ín quo redneerét enm ín biern/ 
ralem.virí ante inda cum receperñt oó ín regem:ilico oí 
íerunt eí g? rediret in oomum fmti ipñ ilico paranernnt 
fe ad veniendn cu rege.fed pJína ^  ipfi vemrent rer erat 
apnd íozdanem. viria ante ifrael nibíl oictuj fnerat oe re/ 
po:e rednctíonian'deo non erant paratí ad redncendñre 
gem;fcd enm ipfi audíerunt 9? viri inda volebantoncere 
regemnpfi qnoqj cito íuerunts'z medía para.íi.tribuu ínc 
rat ad ío:danem qñ roctranfmít.omnea autem alnpoftea 
veneróte fnit oztafedítío magna íter víroaíuda cifrad? 
conqnerentíbna ríria ifrael q? virí inda fnratí fuíffenf re 
gem:Víp5Ínfra fie toma ifrael volebat bono^abiliter 
redneere oanid ín oomum fnlmifi ipfe feftinaflet recede 
re íllia íc5fnlria.€7(£t iuda venítín galgala vf oceurreret 
regú>£ft ením galgala loena quídam ínter íoidanc 1 íe/ 
rico m ^ncípio terre cbanala parte o:iétalí:ín quoífrae/ 
lite tranfitotojdanepamocaftrametatífunt;^ pofuerunt 
ibúnJapidea quoa tulerantoeíoidáne^ íbícireñeifi funt 
omnea 1 celeb:auerunt pafcba:vt p5 Jofue.4^^» ad iU 
\ m ením loenm venerunt virí iuda:qí quádo ípfí veníe/ 
banttiam res erat apnd íojdanem. (£ttranrduceret enm 
iojdanem}a.vttranfiretcum eo per íoídane^ fic ifti trá/ 
fiernnt vltra íozdanem antedi 06 tranfiret:i totam oom0 
eíuatranfdmcerunrper flnuínm^ipftírrnperfií aqnaa an 
^6:vtp3infra,Ct írrupentea íozdanem anteregem tran/ 
fiernnt vadum vt tranfdncerent Domum regía.C f íeftiV 
nauit antes remeí.}fcíc ponítnr oe obuíatíoñefemeí:quo 
modo venitadpetendnm veniam a oauíd. 
€7Qño Semei qui gramíTune peccauerat venít obuiá 06 
vtpeteretabeoveníam. Dueftío^XVII. 
& h í 4 t f p r > f t i^QU"* qúofemeí qui tam gram'ter oflfen 
« C i i l v l v t deratregem veniebatnunc cojáeo:fed 
magia oebuíífetfngere oe terra.CRñdendum q>femeí 
grauíflime peccanerat-.vt ps fup:a.ié^ tdeoooluít qñ re 
duetns eft 06:* volnerat # alíua fuíffetelectua ín regejí 
fed quema ifrael voluítrccípcrc eujípfe np pomit^iV 
bere.nñc a0rpütanitq?fo2re 06 flecreref obfequna: T ob 
boc cú magno comitatu.ncum mílle viría íuit ad íozda/ 
nem ad recípiendñod: credéa g> cum nunc recipereí 
nouiterín,regnu5 oíbna elTetclemena:^  voluít p:eiieníre 
oéa alíoa;vf o6cognofcereti)Iíua animú obfequédiíficut 
a^ncvaldepeccauerar.XDotiuúauté eratftmm-.q: oéa oe 
ifrael peccauerat^  06;^ 6fo:reveÜet in eo petere vltio/ 
nemjítatnoíbna alus vellet:^ oéa turbatifugerent a 06. 
ipfe ^ 0 vt non recederent oca ab eo.nullí nocereNTfóo' 
nownít autfemeívaldeoéin ouobue.-piimoq: íuit cus 
magno comit3tu.f*cum mille víria oe tribu iuda fu3.Se/ 
cnndo:q: fnit an oéa ifraelitaau'n quo oíléditmagnú oefi 
deríum ferníédiregúftc ps ínfra.f.agnofco.n.fernu0 tuuí 
peccatú meus:^  ídcirco bodie ^mua veni oe omnioomo 
iofepb.£>6a0tattédic^oéa recederét ab eo ft aliquétilc 
occíderet:ídeopepercitfemei.fic of ínfra.ergo ne bodie 
ínterficíetur vír in ifraehan ígnozae bodie me factñregé 
fuper ifrael.-zaítrer femei:non mo:iería.fiauf 06 noluif/ 
fetparcere femeñtijc ipfe babebatlocu fugiédí oe terrai 
pziuf^oó confo:taref in regno.CTfíilíua gera filn geini/ 
nij.f.q7 femeí erar oe tribugemíní.úbeníamímt nó oe frí 
bu íofepb íícut aliqm'putát.oe quooeclaratú eft fupja.ié. 
ei.8*(í>e b3urim.)£í boe éf ps 97 erar femeioe tribu be 
mamímqi er3toebaurin^tñ b3urin eft cíuitaa quedam 
í foue beniamíiu T eft ppc biernfalé verfua feptentrioné. 
t>c quo oíctu eft fup2a.i6. (Et oefeendir cus viria iuda ín 
oceurfum regia j.f.runc qñ illí oefcédebanr» CJQuere 
tur quo femeí oefeenditeu virís iuda:q: ipfe non erar oe 
bac tribu fedoebeníamín.CJ'B.ñdendnm^fozteoercc/ 
dircum íllia ad bocgnntercederétpío iílo apud regem. 
nam illí qui erát oe b3c tribu erant cognatí regía*.* con/ 
defeenderer rerpzecíbua eojíi.vnde fi non flecteretur 06 
pzeeibuafemeiítribua iuda tota o:arerp íllo. Oelalirer: 
fo:te femeí qui erat vír potena in tribu beníamimcus ou/ 
ceretnuncfecuratlle víroa locutnafucratpjincipíbua oe 
tribniuda índícane oflTenfani fulad regem 1 ínnena cpü 
nollet parcere eí erat fignu^ ét nonparcebat alna:* cíi 
oéa ofrendiífent eii:maxime pzincipea populo? cp omnea 
vellec occidere.ideo cp oeberétaccipere fignú in eo.f.g? 
ft grafía parceret eúq? omnea putarent nibíl fe paflnroa. 
fi *o eí non parceret g? nulli etiáremítteret íníurías.ídeo 
^ refiftedum efl*et eine recipereturme portea receptua * 
pfoztatua ín regno occideret quoa veller. CTaiiter pót oí 
cí q?init cum víria íuda.f.qt illiíueruntpn'ua $ ífraelite: 
1 femeí etias pteceífit omnee ifraelitaa.ídeo euenít cp fe/ 
tneí 1:tribua iuda fimul irenr. (Cum mílle víria oe benía 
mínj.úfemeí ferebatfecns mílle víroajT boc adbonown 
dum regem.Cq: veníebat in magno apparatu.vel fo:te íl 
reí vellet occidere eus g? baberet locíJ aliqualíter fe oe/ 
fendendí.£tbocétp3g? eratfemeioe tribu beníamin:qi 
dioquín nonontílTctfecum víroa oe tribu beníamíntfed 
feemansfTe vel effraim in gbna cffet cognatiofna.(£t ff / 
ba pueroeoomo fanlj.i.etÜ3ffba qnierat oeoomofsulí 
lio qu3nrn3dcogn3tioné:fed ad admíniftrstíones^nlípfe 
cr3rp:ocnr3toj oomua mipbibofetbífic or fupza. 9. erat 
aútoe oomofaulferuua noíe ff ba.(£tgndecim filueíuf 
«í.to.fniOJfta^rattota familia ffbesfic p5.s.9.vbí pomm 
turtotidéfilu 1 ferni.f £ranr cúeo.J'pótbocreferrí ad 
bamXg>íuírffba adregé^ cumeo.^.filnfuí t.io.ferni: 
vel pot referrí ad femeí g? ibant eú eo mílle virí oe tribu 
bentaminíinfnper ffbat.ií.filufuí *.2o.feruí íbltcu eo. 
Oaucretur qre nñceríuitffbain oceurfum regia-CT^e 
Tpondendum cp ipfe voluít regem obfequna flectere. ñas 
cumfugeretod afacieabraloniaoccurríteifvbacusmu/ 
neribua: ^ meruitapud enm m3gnumf3uo:em:fiip:a.ié. 
nuncauré volebatcontínuareíUu3fauo:é;Tobboc ín pzí 
mía oefeendir ad o&vt cognofeeret 06 íllti fibí eíTe obfe/ 
quíofum * ínclinaretur 3d bene 3gendu5 euCSlia caufa 
^ potiflims erat qztímebatff b3 # nñc 3ccufarcturfupcr 
p?oditíoneíiuáeger3t»f.3ccur3ndooñmru« mípbibofetb 
intioeentem apnd regem % recípiendo $oMiom$ U to , 
B 
femeí bo/ 
no23uitoé 
in ouobna 
•píímo^ 
Secund» 
t 
t 
©emeí q/ 
re oefeen/ 
dit cu víria 
inda cu ect 
ó tribu be 
niamin* 
^nfiof*. 
Sccúdi* 
X^rtíi» 
t 
f 
¿ríuít ff/ 
ba {oceur 
fnm regía, 
Í>:mo# 
Sedo. 
Sfba ím'í 
cufemetq: 
erátoeea/ 
úi tribu* 
fupja.ié.voUiíí ergo nuncpña eflTe ne abfena accufáref .-z 
rcr flectcref ? eum.ípfo autpfíte i obfequéte ín pmía re 
cozdaref o» muñe? que rcceperatab eo:T qúo ífte víde/ 
batur ei obfegofusM parceretíllí.fic*n.factú eft:qj Í5po/ 
ftea accufatuf eft a mípbíbofetbmópfenfit rer accnfatío/ 
ní:l5íuft3fo:et:fed folfl reftituít mípbíbofetbmedíefatc 
i£LO*iO* poíTeflionís ablate. CTOlucrct vltermf ad gdibatffba 
cúfemeú€7*Rndendú^ambo crantoc f ade5tríbu.f* oe 
Bcmamínndeo fimul íucrunt^vel afr femeíg erat valde 
reüe apud oó:Voluít bére fecflff bantqzttle erat accepmf 
t)d ppter muñera que obtulerat eí DÚ fu^eret a facíe ab/ 
íalonía*rup?a.i6.<í poflctffba o:are pjo femeí.íí erpedí/ 
ret.veUluer:quíIíbetífto9í)eriderauít víderí nímis oe/ 
uotu0D$p:optercá8 fuas:^  ob bocvoluerunt ínp:ímíd 
íre ad eum récípíendú.ptígíterío cp fimul írent:? q: erat 
ba míoi^femei oícíf ídíife cuiüo.CTf £ t írrfípérea ioz 
danem») Jlludrefertur ad oée p?ecedétea.r.ad tríbu3úi 
da ^ adTemeí i ff ban. (ante regem j . pó t ouplícíter ín* 
tellígúvno mó cp aíTmnatur ante.í.piíus.f.q? ^ oá i trí 
búa íuda fimul acceíferínt ad ía2dané,£>6 quíde? etpar/ 
te oiihid i tribus íuda esparte í5ccídétÍ8:tamé tribus ÚJ/ 
dapnuá trafiuít ioiámc Dauíd.f.tráfeundo adpartéíf/ 
lam ín qua eratoauíd.CTa* pótíntellígí ante.i.co:am.r. 
q> cum fucrut vírí (uda et parte alia íozdanía tn qua erat 
t>auíd:t veüd tranfireoauídn'pri írruperut vadumj>pze/ 
ceíTerunt eum ín Alumine rúpendo aquaa Tínquírendo lo 
ca planíoza ^ ádi per que trafiret üauíd T oomeftícifuú-r 
ifte fenfua eft meHoj.nl íftud eft írrumpere aqua0*£ft.n* 
ínteHígédu cp vírííuda cum effent multí i foíteapofuerant 
fe ín Ilumine coiunctím ínozdíne.-ítavtímpetua aque frá 
geretur ín eían ínfra eoa eflfet tráfitua facílíat'z fictranfi 
rent oca oe oomo regís quí oebílea erant. (Xráfterút va 
dum}.f.anteregc<(DttrárducerentDomu3 regiaj .í.vt fi 
alíquíd cratoe oomo regía quod bumería eoaj trlfducí 
poíTeta'pñ illud tranfducerent'p.ab/a.oícít q? eratibí alí/ 
qua barcbaín qua vírí íuda tranfducebant ea que perti/ 
nebant ad regé.boc tñnonlegítunfedpotíua^oéa tran/ 
firent per vadu. (£tfacerentíuíta íuflíímé eíua j.üranrie 
runt vírí íuda ante regem vt fi alíquíd íuberet eíe faceré 
ín tranfducédoper fluuíumtípíl trárducerentíUud.q.d.ví 
rííudapotuífient manere apudíozdanccítra aquaa qua/ 
do oauídtrlfiturua erat:q:tñfo:te oauíd índígebatmíní 
fteríoeo:um ad alíquíd ín tráfeundoupfi trlfieruntvltra 
aquaa vt ííerum cum rege tráílrent. (Semei aút fílíua ge 
ra pzoftratus co:á rege, jftí'cpetíuít bumílíter venías ^ > 
mei a oauid.í ad boc psoftrauit fe ín rerram vt fie ex biu 
milíatíone mífereretur eíua.| £u íastráfiflet íozdane) / . 
femeí íuít cumfilt|0 íuda * tranfiuit iojdané bíatobfequé/ 
do regí ficut ÍUÚT tamc quádo fuitvltra íozdanccojasre 
genoluíc petere veníá;qí rct eratoífpofitua ad tráfeun/ 
dum-.fed obferuauít qn íam t ranfieratxq? tune vídít eí5oí/ 
fpofitum adboc.fbírít ad eümme reputeamíbí one mí 
íníquitatemJ.Lnó ímputea míbí ad penam. Zuncm.oelí/ 
ctum ímputatur qñ pena plectenda cenfetuni c$zio*(%c$ 
roaneatín memo:ía fi noíudícatur vt pena plectenda non 
ímputatur. f*Rc(pmemínena íníuríamm feruí tui'}.í.ímu 
ríarum quaa ego feruua tima tibí íntulúf.maledícedo tibí 
fupja*!^^ Dícítur ne memínería.f»adínflígendu5 penaa 
p:o iüíaíq: alíoquín no poteratíntellígúcum etíá ft oauíd 
illarum oblítua efTenfemeífacíebateum núc memo:em. 
@íc ení oicímua oeo:ne recoidería peccata mea.f. ad pu 
niendum iliaca alíternepbaa efletg? alí^a ozaret ^  oeuf 
nó reco:dareíurpeccato?:qífdmu8 q?impofe efl; ocum 
alíeuíua reí oblíuífcí. f Jn oíe qua egreflua ea one mí rct 
oe bíerufalé. j£adé enim oíecú tranfiflfetod vltra monté 
olíuarumtegrelTua eft femeí oe baurím Í maledícebat re 
gí fp3rgédopuliiercTÍacíendolapídea.fup2a.ié. f^eep 
ponaareie ín cozdetnoj^nópOnaa faciendo aliqua men 
tíonem oeílloquafi mbíl elfettqzad magnítudínes cierne 
tíe tuepertínet íniuríaa íftaa contemnere. nam ficut ma> 
gnt cojdís eft tolerare % contemnere ooloxa*. ira magní 
t 
t 
f 
cozdía eft omnea íniuríaa vilípéderea'ta vt aaímuf nomo 
ueacur adbecquod pzouenit erquadá magna coídia tran 
quíUitate:quenon eft nifi ín valde bonía.fagnofco enim 
feruua tuuapeccatumeOj.úagnofcomepeccaíTe i no me 
ctcufo:q: verepeccauí.exboc.n.oauid oebebat parcerc 
ípfifemeitqícognofcebat plañe peccatufuum.Oeua ení5 
níbílaliud expofeit a nobíamífi vtconfiteamur noa pee 
caífe i ilíco remíttít offenfa5.f£t ídeírco bodie p:ímua ve 
ni oe omni oomo 3Íofepb j Xqz cognofcebam peccatum 
meum necme ercufare volebasoefeendíbodíe ín oceur 
fu3 regía ante omnea oe tríbubua ifrael.f. vt ante oes ve/ 
niam peteremxu plua oíbua peccaífem. CQlueret q/ 
refemei oírit^mua vení oe oí oomo iofepb cu ipfe elíet 
oe tribu beniamin.lT'Rndentbebzeí.f.T^ab.fa.'r canbi. 
9> oirít boc ad fignifitíanduq? oeberet parcere ei.Jndu/ 
xicautempotiiia oejofepbqp oe alnacqzqg^ fratrea Jo 
fepb offendifíent eum nimia vendendo illum ín feruu5:ta/ 
men portea eos grate tractauit alendo eoa í oomoa eo/ 
rum i miferíco:diter illía refpódít cum veniam peterenr. 
<0eií.vltí. jfta ergo o§ eréplo iofepb oebebat mífererííe/ 
mei.afr oicit ra.fa.fi míbí miferería totua ifrael purabít 
Q> mífereberia eí egíg peccauerít:-: ad te veníent; aliogn 
oéafugíent.G:aiiter aft oicítTsab,oauíd canbí.fq? femeí 
erat oe oomo Jofepb.f.oe tribu manaffe vel effraim: i5 
Oicit q? ipfe eft 3 p?io:oefcendít oe tota tribu ílla.CSed 
iftudfalfum eífcqj femeí erat oe tribu beníamín v non oe 
manafleveleflfraímívtpzobarum eftfupza.ió. ITSed oí 
cendus q> vocatur bíc oomua Jorepb.ii.rnbua ifrael. na 
oíuidebaturtota pofterítaa Jacob inouoapzincípea.f.m 
íudam^ íofepb.cuíuacáeftíq:p:íncepa oíus tríbuñifraeí 
oebuerat elferubétqj erat í%eníiua-.fed pppeccatüp:íua 
tua eftiure pgeniíurett non manfit aliga vnuajjncepa ín 
fílqa ífraelfed oíuífa funtiura ^mogeníturemas íudae fu/ 
ícepit p:í ncípatú^ iofepb fufeepít alia íura ^ geníture. fie 
P3 & -paralíp.f.ob boc ergo tota oomua.arríbuum vo 
cabatur oomua iofepb:^ tríbua inda per fe noíabat tan^ 
alia oomua. z: q: femeí erat oe tribu beniamin:^  illa erat 
para oomua iofepb accípíendo ífto modo.oixif q? vene 
rat p:ímua oe oomo íofepb.í.oe oíbua.ii.tribub^CTté 
P5 cp non accípíatur bic oomua iofepb pío manaffe vel ef 
fraimtfedpjo.ri.tríbubuaiqz femeí volebat fe oftenderc 
valde oeuotum t obfequiofum regí.ió verífife eft q? ípfe 
oemóftraret Díligentiáfuamqítum poíTettfed ípfe nófolu 
veneratnííc ante tribu manalTe íeffraíiwfed ét añoéa trí 
búa ifrael:q: veníí cu tribu íuda.íó oato q? eflet oe tribii 
manaífe vel effraímmó oíceret q? folu venit añ oca oe tn> 
bu íUa;fed q? venit ante oéa oe tríbubuaifrael.ídeo oom 
q? nullo móintellereritper oomú iofepb eífraim vel ma/ 
naíre;fedoea.átríbuaifrael.cr(Defccdítpíoccurfu3re 
gi0j4.oefcédíad occurrendumregiín vía. (Undena *o 
abífai filma faruíejXanteqj alígd reí loqrerur rñdit abi> 
fai $ kmcvqi erat valde ipatíca;* ifte erat fílíua faruíe.í. 
rrater íoab 1 afaehvt ps fupza.i.T ^  -paralip.!. f l ^ u n ^ 
p:o bija verbíanó occidef femeí q maledíxít cbfm onúj 
uídít.n.abifaí ftectí od alíqualiter ad píetatc t q> m ba 
beret anjmfioure rñdédíouloqueret femeüdeo ípfe re^  
fpondíc ? femeí oicena.-nungd bonum eft q? p:o bna folia 
verbia nó occidat femeí cú ípfe grauiterpeccauerít malc 
dícédo£bFm onM.regévnct0a oeo.q.d.nó eftifta pue 
níena fatífractio p tato crímíne:fed 05 occídí.oícebat aúr 
g?malediritcbrm oñúq: erboc q? 06 eratvnctuaín rege 
íuiru pei:erat grauepeecatú oírendere ípfum.ftcp3 ex ver 
bia 06 ad feruoa fuoa qnfuadebant eí q? occideret faulc 
ín rpelunca:? oixít q> non mítteret manu fuá ín ebrm oni. 
P?ecedé.lib*c.24^ íterum oíxit ad abífai: ne ínterfíciaa 
enm.quia enim extédet manúful ín Xbziftum oñí 1 ínno/ 
cena erit.q.d.nulluapoteritextcdere manu fuá ineu-r cp 
fitínocena.|5cedé.Iíbx3.2 6. crGueref '^re abífai nfr 
bat tam oure ipfi femeí potíua qjaliquía alíua oe víria 
^^CTT^ñ"' q> boc facíebatq: ípfe irep accqfaueratfemeí 
fuper boc.f.qifmaledícebatregúfupzfl.i^T nunc vclebat 
continuare 
mn^fri, 
bu iofepb, 
Xotirra 
Mío, 
t 
t 
¿bífaií 
níditíá.^ 
refem^ 
capítulmxlx. íljaeg. X X I I I ^ . X X I I I L ^6 
3 
íurremíf/ 
tirefemeí 
continuare accufatíonem fuá contra eum.f»vt occidferef» 
crjté abiTaí erat vír valde impmcs m ó p m i t ftiftínere 
quourq5mderetrct:red cu viííéretnrííbíirratíonabíle 
ílte femcí ímuma omrítteref a pena obíecít eí cp pzo bqa 
verbís nó oeberet eí parct.-píopterííll auté ourítíemi ? 
ü'mpatíentíam femeí oítít eí DÓ:quíd míbí -z vobíe fílij far 
:uíe:cur efñcímínímíbibodíeín ratban.CJJtéabífai^ela 
bac nimia p:o o&qó pafuítquado femeí maíedírít recft. 
rup2a»r6,nam ante boc non cóceperat aííqó odíií5 oe ea: 
i tame ípfe folus ante oes alíoaferuoa regís oíríttquare 
makdícír canís bíc mcmturus í>ño meo regí vadam ^am 
putabo capur eíuaata nunc cu vídiífer g> femeí peteret ve 
níam:magí05^íatus eítp:o rege q a^lntpetens q> n& pap 
eererur eípzoboc. 
eran Dauíd tencbatur parcere temeípzopter boc&hm 
luía'ferveníampetebat» 0ue(t ío.XXIll . 
víteme an 06 tenebatur parcere fe 
meí p:oprer boc ^ bumílíter venías 
petebafccrsíiquis pntabií o? fic:q? oeua níbíí alñid erpe 
tita nobíamífi vtbumílíter pfíteamur peccatnj noífrum. 
noo tñ tenemur ín alferutrúremíttere offenfasficut petiV 
mus a t>eo oímíttí.fic p3 XDattb*6an owtíoneoníca.f.or 
mírte nobís oebíra noftra ficut T nos oímíttímua debito/ 
ríbue noftríf.erga 06 tenebatur remíttere femeí íníuría. 
in^efpódendus CJ?D5 tenebatur remítfere femeí íníuríl 
c$tm ad odíum veí raneóle cu peteret veníá.f.grnon ba 
beret eumíl erofum lícut ptim.i nofoliim eopetente ve 
níanr.fed tt nonperente remitiere tenebatur: i fie glíbet 
bomoaduerfaríofwo tenetur remíttere raneo:? qpqp non 
^^uerettr 
í«ffert b o 
m o a í ) e o 
i r e m í t r e t v 
Ü I H Í 3 b ó 
t e n e í í n í m i 
c o é t n o p e 
té t í remita 
tam adrá/Fpetatvenrl:ímo h c&qs non velítveníá^edotcgt g?n5vulr 
coiera. ^ fibí remítrúfed potíua ^ femper vult oflfendere. c £ t í n 
¿ boc nos Dííferimiia at)eo:qj ípfe nun^remíttít culpa nílt 
petatur.f.^ noe ooleamus oe malís pferítía.bó auté te/ 
netur remíttere bomíní:q|q5nonpetat»TNÓbuíU0 t>íuerfi/ 
tatíaeíl^qzoeuoeftíudep'tíi remítteretculpa nonpetíta 
venía:oíaeflrent rnoidtnaramec aliga bó fie períret eterna 
litermec multú írfíceretconarí ad bona opavet ad malat 
q: vtvoqsmd neceííe erat culpaa remíttítT ?ñter baberc 
alíquádo vítam eterna.^n nobíaaüt fecua eíí:q: non fu/ 
mua íudícea (3 ofcntlz oeua vult & ficut ípfe cuüíbet mv 
ftrum líberafr remíttñítaT noaremíttamuaoém ráco:e? 
ér q: oato g? noa remíttamua rlco:e nó petíta venía: non 
tereinwihfegrur alíqó tncóueníé6:ftcut fioeua remítteretjqz per re 
cmílTíoné nram nófoluítur offenfoz a culpaífoluíturtñ per 
remíflíoné oei«í5 nó oecet q> oeua remíttat nífi petíta ve/ 
nía.noa aut remíttere oebemna.nl noa remíttédo rácoze 
nullú bonufacimua ípfi offenfozí-.fednobía folia cit p boc 
mereamur.clté factú eft boc vt noa nó vfurpemua pni' 
legíü oeí.ná pzopziú oeí eílpetere ví^ícrá.fic of íxut.3k 
lad ro^z.míbí vindictaTego retríbua.fí autnoa non te 
neremur remíttere oífenfam pte nópetéteípoífemu^ pete 
re ppzie vltíonesu'ó nó lícet* CBed obqcíet g? poífumua 
peterevíndíctáíeog?po(rumua aecufare offenfozeadpe/ 
nam fme cozpíafiuepecunía^Pm pdítíonéDelfctí. C ^ r i 
dendüg? nunci poíTumua petere víndíctájqz vindicta ad 
anímu ptinet:? eft qédáoefideríuretríbuendí mafum pzo 
malo nobía inflicto:* iftud oefideríu vocatur ppzie ráeoí 
vel odíu.* íftud tenemur remitterejfme pétente offenfozej 
fine nonpetéte^autenoapetamua offenfozé códemna^ 
rí ad pena m ?dítíoné oelíctítno eft cp velímua eí retn'/ 
buere malíj pzo malo:fed oefiderío íuftítie.f vr nó Detur 
iUi occafiofemper peioza facíendí ft nó caftígatur*gcunq5 
•aütalíteraccnfataduerfaríum fuúmoztaliter peccatfiue 
•pío bomíeídíotfiue pzo alqa íníurqa vel Dánía oatía:T illo 
mó non petít vindícta.cQuátú ad boc ergo tenebatur 
remíttere ípfifemeimonfolúnunc qnpetebar.fedetíl 
tune qñ actualíter íniuríl ínferebat.CXófideratur cí ín/ 
iurns vel DaníafatífTactío cj eft^ter rancozé:'Z tfta oebíte 
Pótpeti a quocúqjmíftfozte aliga fitín tanta pfectíone fta/ 
tua 9? nópoifit petere fatiffactíoné íníuríarúfuarum:ficut 
tnonacbí % oéa fmumt ipfi np funf rpí íurí8*fed mana/ 
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fterium pót agemoñ tñ pena nó fit capítalia veí oemmca 
tíonía mébzo?:vel magne effufionia fanguínía ad quáDí 
recte nec indírecte bmóí pfone agere nonpñr. ¿ 6 ergo 
poterat petere fatiffacfíonéoeííctíbuiuatT qz merebatur 
mozté femeí pp maledictíonemregía^oteratíicite Dd eí 
moztéinfiigere:outñ nó ageret oefiderío vídícte.poterat 
náqj agere ad bonüfíné.f.vt tata ínínría illata regí nó vi 
deretnr cótéta:qz erat quodámó oimínutio regalía ftatua 
g? falía vír íntulilfetei íníuriá grauiífima 1 maneret ípuni 
tua^CT í^d róne3ín ?>íu o6m cp fi íntelligat oe remifilone 
racozía:fimíle eft ín t>to* nobta;q: t>eua ín oí cafu remita 
tit'cupetitur veníamoa aut remíttere tenemur petíta ve/ 
nía vel nó petíta.fi aut oicaf oe remírtlóe pene:(kut oeua 
nó remittít nífi pmilfa fatiffactíóeu'ta nec noa tenemur re 
mítterejfed eftfuperrogatío fi remirtamua.ct £t ait t ) é 
ád míbívobía filt) farníe)4*9dbétianiecufili} faruie:qz 
nó pmittítia me agere q volo:fed ín oíb^eitis míbí obun. 
£ftfenfiia q? oá volebat Dimittere íníuriá ípunttá^tu ad 
pña ne faceret fcandalijtqz fi iftíjpununlfetpzo otfenfatpu 
tauííTent oéa ali) fe punícdoa enm oéapeccauiíTent: *oéa 
fugerét:qé erat grane periculum ípfi t>6:qz nópoífet eoa 
portea ad fe reducere. (jcm efficimini bodie míbí ín Sa/ 
tbanj.í.cur efficimini mibí aduerfarq.eft.n.fatbá nomen 
bebzeú fignana aduerfariñ quécunqj: 1 noa putamua eífe 
nomen oemonía^ veruj eft q? omnía Demon vocatur fa/ 
tban,úaduerfaríuanr:qiadiierrantiir nobía in oí bono.* 
fie oirít £bra oíabolo.vade retro fatbanvXDatrb.4*i*re/ 
cedeameaduerfanebomínút'tbocmó oea boíea aduer 
Tantea íntétioní noftre vocantur fatban.fic.n. £bra oirít 
•petro XDattb.i7.ná cum £bfa oírílTetq? occídedua erat 
alfumena cü -perrua cepít increpare eu t)icena:abfit a te 
oñe non en't tibí boc.quícónerfna oíxit *p>etro.vade re/ 
tromefatbanatfcandalu ea mibiVJdem XDarcí.8» eodem 
modo noa Dícimua belial efie nomé Demonial tn eft no/ 
men bebzeusfignana quécuqjboíem índomítdfic p3 3fu/ 
dí.i9.£ft aútfenfua q? abífaíeflicíebatur fatbá vel aduer 
fariua ípfi Dá:qz 06 volebat remíttere íníuríá.abífaíaute 
íncítabat eum ad nó remíttendum.i oicíf cur efiícíminíí 
qz logtur D6 quafi ad abifaí 1 íoab.nam l3folua abífai of 
fenderetnunc oáqzetíamíoabalíquádo olfendere folí/ 
tuaerat:femp loquebaf adquélíbeteo? quafi ad áboa.f. 
quid míbí* vobif fílt) Saruíe;Vt p3bíc a fupza.ié w fupza 
tertío.oiícit ante cur efficimini bodie qzfpáfrloqbafur oe 
ífto Díe.ná aduerfarí 06 ín ííla oíe erat grauíua qü aduer 
farí eí alio tpe.cá eft:qz fi alio tpe od vellet occídere fe/ 
meúnon eflet fcádalñ fibí neq3 eueniretalíqó maln34t ^0 
bodie occíderetur ficut fuadebat abífaí.fequeretur fozte 
oiuífio regni:vel receffio omnium ífraelítarum a ¿auídt 
quod erat grauifíimnm fcandalum» 
eran peccauerítabífaífuadendo £)3uíd cp occíderet fe/ 
meú Oueftí^xXIÍÍI. I^lllí^r^f lir an Peccauerítabifaífuadendo D¿ q? 
^ A U V ! v t W l occíderet femeí. (THliquía Dícet 
nóqz teítabat eu ad bonú.f.ad executíoné íuftítíe.ir'Rñm 
eftg?videbaturpeccareabífa!.-p>zímo qz nó facíebatíftud 
t)eftdeiioiuftitíe:red magia ppter vidtctá-.vt p3 er verbía 
futa que funt verba boía paffionatí.C'Jtéqz abífai pbú 
bebatoé bonú facere.volebat.n.Dé remíttere íníuriá fi/ 
bí factá.abífai #0 nó pmittebat:quí tñ agunt excbarítate 
nópbíbét alíqué bñfacere.fic^nvof ^ad £bor.i3.fedquí 
agit?' cbaritatépeccat.ergo peccabatabífaúcrjténófa 
ciebat abífai n ifi e t quodá 3elo carnali quem babebat ad 
t)ó.f.Q?noleb3tíníuríae fuaa ec multaa.'zífte3elua'nóeft 
laudabíííaímaiime ín ífto cafu quado oauid oefiderabat 
agere opua bonnm.- r abífai per 3elumimpediebat eum. 
Sic fuit oe Jofue erga UDo^ fen qui jelabat pzo eo volea 
cp ípfe folua baberet oém bonozé:Tqz ouo vírí in caftrís 
pzopbetabát:q6 vídebatur eífe ín Dímínutionem bonozía 
moffiíjofue 3elaiiíc p boen trintmoffiíoomínemímop 
fea pzobíbe ílloa» ^ u m c í í . 1 quía tDo^fea vídit q> ífte 
jeftjfi ?rai carnalía increpuítipfu^ oícenijquid cmularíi 
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p:o me:g6 míbí m'buat vt omníe populua «ppbetett t>ct 
JO üiie oeua fpum fuum« non ergo erat laudandua seíus ilíc 
abírahdTSíc ígirur oícédnm cp qñcunq? vult alíquía re/ 
míttere iníunam fibí factanv.ruie quátum ad r3nco:e5:fi/ 
_ue ad fatífractíonem quícnnqjímpedíerítpeccat móítaU 
:ter:q: impedir a bono opere.^FSed aliquíaoicer cotra 
:q: ínrerdum íprapunítíop:odell peccantijporiiw fi re/ 
línquatur ímpunítu8.C*Rndernr cp qgqg boc fir:tñ peccat 
ílle qiú impedir alíumrenu'ttere oflrenfamjq? quomodo/ 
cunqj fe babear íUe quí íntnlír íniiiríájfemper ílle quí re/ 
míttít facít opus perfecrionís^quí aurc altqué impedir ne 
remítrar:mrecte impedir opuo perfect!oni0:ideo peccar» 
Ot anrem aliuo bene vel male fe babear remílfa pena:vel 
nonremílíaíperaccidé0eft,nono5aurem impedirt' ílhid 
bonumqd eftperfe pzoprerilliid boníjquod eft peraccí 
dens.CSedadbuc odni q? oaroq»conftareralique5fii 
wrum eflfe bonum fi non remírreretnr iníuria eífed puní/ 
rerur;^ afo fururua effer malustpeccarer ille quí impedí/ 
rerq?remftteretureííniuria;qj ínqultusifte ímpediebat 
Q> remírrcretur íníuriatípfemer faciebar malum inquina 
Díltrabebar ab opere perfecrionío aliqué. o» aure5 aliua 
cfficiaturbonua fi non remirrarur eí íníuríamon eftboníi 
opus íllíuo quí impedir remíirionemtfed íllius quí per pe 
namíUaramco:rígírur.T fie facít ííle malum oirecre vt 
aliua bonum facíanred boc no permítrírur ficur aír aus' 
ín líb.qónum fnper Bcñ.i babemr ín oecreria.Dílí«i4*c» 
^ aír fodomiris.CT í^d rónem ín conrrarium D5m cp c&qí 
abífaí moueret í>5 regem ad idquod bonum erattn oí/ 
ftrabebat eum ab eo quodmelíuo erar, i refpecni buius 
oícebatur male agere.CC^rgo ne bodie ínrerficíef vir 
inírrael).í»n0quíd efl: bonum ^ínterficíatur bodie alí^s 
oe iTraelq.d.non^rubdírur ca.f m ípo:aB bodie me fa 
crumregéruperírraelj,q»d*non oebes ignoíarecp bo/ 
die ego nouíter conftítume fim ín rege fuper ífraeí: ideo 
non eíloíeo ad occídendúaííqucnnoícebar £>d fe bodie 
conllirutum regetmq: oes ifraelire receíTerár ab eo ^ vn/ 
rerant abfalonem ín régeme tune qsqí ípfc De íure eífet 
rejitamé oe facro non recipíebanr eum ín rege ¿fraelíte» 
¿5t6* • nunc auté oéo fufeeperunt eña'deo bodie erar factue rcx* 
& CQueretur an peccatu eflTet q? oauid occídíííct ahque5 ín 
oíe illa ata reno elfer.C'aiiquio fícet g¡> fic.-q? 06 oí 
an petm jeitergo ne occíderur bodie vír ín ifraeUq. oicar malií eíl» 
ect cp 03/ ergo peccatum erar. CJtem fimile paterp:eceden.líb» 
uíd occidíf capitu.11.nam ín oíe illa qua faul renouatua eft ín regem 
fet alíquc i oirít populua ad ramuelem:quía eft ífte quí oírit faul non 
iUo oíe. regnabít fuper noa:oate nobía viroa tírerficiemua eoa» 
i:aítfaul:nonínrerfícíerurquíaínoíebacíqz bodie fecít 
2irg.p. oñafalurem ín ifrael.cnsñdendum eft q? fi aliquía erar 
rcua moítía q? oauid occidereríllúí oíeípfa vel alia pee 
•p n^fio, catum nuUum eratmífi fojte eíTet ler alíqua vel confuetu/ 
do cp ín certo oíe reí mozría no polfenr occídúred poríua 
alíquí vite oonarérur<fic erarcófuerudo apud bebzeoa q> 
infeftoa5ímo:íJoímírtererur eísvnuaoereia mom'a.fic 
p53foá»i8»poteratergo fie eífegnn oíe cozonationía re/ 
gum velínouatíonia aliquía reua mouía vire oonaretur: 
a tune no erat licitum oe ílloq? occíderetur.velfoitepoy 
rerat efTe cp ín íftís maguía folénitatíbus eratconfuetudo 
g?n5 occíderetur aligo necrozquereturq^ reua eífer; fs 
SMfferenrurífta adalíoa oíeo/ic enisnunc eft in oíbua oíe 
bus omeía noftría q? nullafnía crímínalia tradirur eyecu 
tíoní publíce.fic p5 extra oe femóle.oea oiea onicoa* 3fra 
aurem poreratelfe ín feftía confecrationum regu3:vel ín 
alqa folénitatibua apud bebzeoa q?n5 occíderetur alt^a» 
¿dautem ob boc poíuítoicereq? bodie no occíderetur 
aliquía q: eratfactua rerbodíe-r nóeratíuftum q? ín oíe 
tantí gaudu luctua occífo? audiretur.fi rñ o5 voluiííet oc 
cídere illa oíe alique quí afa reua efletmon peccaret cuj 
Má piim$ non eflet pjeceptil ?':íiinn erad p:ímá rationej ín £zíum 
rincm* o6m q> ¿auid non oírit.ergo ne occidetur bodie vír qíí 
peccatum eíTetq? illa oíe ali^a occíderetur: fed oíiítpzo/ 
pKr oHo.^iínificraterquadá conrideratíoncvtíUtatíaj 
nam fibí eratvalde vtíle q? illa oíe nulíu3 occíderetsalío/ 
quínputarentirraelíteqjvellet puniré oca peccanteo in 
íprumiifugerentoéa abeo qo erat magnumfeandalum. 
ÍTScém eratocquadácoíidecctíaíqzvidebatur quod/ 
dá qfi abfiirdñ q> illa oie qua ipfe rufeipiebat magnu bnfíí 
ciú a totoppto occideret alíque oeppt'o^etitiá fuá alío^ 
amaritudinibua polluédo.cr^dfecúdajróné qnoícebaí 
Oe raule.0^mq?íprenoluitq?occíderef aliquía in illa oíe 
eí (ola benignitareq: ipfe remífit liberafr íniuría5 oíbua 
quí eumcóteuiprerant:* nec víndicauit íllam oie illo nec 
aliqua alia. (£tait rexremeinó mozíeria. ji^oftep íncre/ 
puit oauid ípfum abifaioe aecufatione femeí Dedítfecurí 
tatem femeí oícenamon moziería.i.non timeaa q; occida 
te.f Jurauírq? eí j.í.ad boc q; magia fecuraretur femeí oe 
pzomílíione oauid firmauit eam iuramento. 
CanOófuerít píuruaiubédo occidí femeí. 0Ó.XXVL 
ti^lli^r^f lir anDí5ft,ent:penurus ^ 3riPec^int 
^ S U v I v i l l i íubédooccidifemeí.uacu5 ipreeflet 
pzopinquuomoztiíuííitboc ralomoní.feq.líb.ca.2. CRe 
fpondenducíí queritur an peccauit occídendo illum poft. 
íbícendúcp cum femeí eíTet reua mozrfe:poterateuin 
occídere qñcunq3 veller.qjautéoíííerret moztem fuá per 
aliquodtépuanon piudicabatipfifemei:fedpotiua facie/ 
bateígratíáadeo ficutpoterat quocúcp tépoze vite fue oc 
cídere iUuim'ita poterat íuberefilio fuo cp occideret eu5. 
fie q^ rum ad boc non peccabat.CTSed cum queritur an 
fuit periurua qi íurauit q? non occideret caí? poftea iulfit 
eum occídí ftatoubíum.CTHd q6 rñdet*Ricolauaq7 oa/ 
uíd no fuit periurua q: noíuífít occídí femeí ppter caufas 
íllam:fed q: eratfeditíofua.T íuramétum factumfup vna 
remon eítedítfead alíam:oe quanóeirpzímíturníñfitne 
ceífarío oepédena er íHa:vel cónera eí.ífta aures erat muí 
tum oífFerena.CCSed iftud no ft3t.*p:ímoqz qn oó locu 
tuaeftfalomonioeoccífionefemeípofuítei pzocá íftam 
maledíctioné oíccazbabea apud te femeí fílium gera quí 
maledírit míbí maledíctioné peífima.T feátur.m noli pa/ 
tí eumefie ínoríum:fitñ íulíilTefeum occídípzo feditíone 
non pofuílTet maledíctioné pzo cá fed fedítioné.Gr Jté oí/ 
citur allegato.c.fed qz oefccdír míbí ín oceurfum cu irá* 
firem íozdané íurauí eí per oñm oícena t no te inteifciaru 
'gladío:tu nolípatíeaeireinoxíum4,qpq|egonon ffecidí 
eum qz íurauí eí 1 qi fm't míbí ín occurfurmtn tu non pa/ 
tÍ3ríamozíeíifmef3nguíne.Cjíte3p3:q: ñpto baccaufa 
feditíoníd iuffiíTet 06 falomoí q? occideret femeí ípfemet 
occídiireteu5:qz bocníbíl repugnabatiuramétopzeftito; 
necét erat verecundia oó:qz no videbaiuragere 9 iá q6 
:femelpzopofuerat:cij er noua cáeum occideret. crfcrém 
ergo q? oóíuífít occídí íllum er b3c cá fol3:nec ftat cóftiv 
matio l^icolaícum oírítod falomoní0alleg.c. vir autes 
fapiena eo-z fcíea que facíea eñoeducefíp canoa eiuo cus 
fanguine ad infermí.nam illud non or 3d boc q?Talomon 
ínquíreretmodii per que3 occideret femeí pzo feditíone: 
qz pzo boc no opouebatinquirí modum:fed publice pote 
rat occidúqz fedítiofi reí moztía erant.fic p3 luce. 2 2. oe 
baraba. f.q> erat barabaa milTíia ín carceré pzopter fedí/ 
tío.nem quáda5factáín cíuítate^íllereua moztía er3t;nl 
íllum petíueruntíudeia pílato fibíoaríneoccíderetur.e. 
ca,* 2j3attb.27»fed oirít boc o6f3lomoní 3d boc q? ínquí 
r reretmodum coloz3t0 per qué occideret femeí.na3 fi oc 
[cidereteum publícepzo oflfenfaqua'intulerat odívideba^ 
tur efleínboneftum:cum ilod oiríífetnon mozieris a iw 
rauífietboc. lE"Rndédum ergo q? ¿ 6 íufTit occídí femeí 
pzo camsledictíonía:^ non fuit periurua.á3odua aute eft 
fm aliquoa qzínteUerítoauíd qmo occideret eu illa oie: 
fed oealiiaoiebuanon fecurauttquod collígítureílfa.f* 
ergo ne ínterfícietur bodie vir ín ífrael,Q tune of non mo 
ríería.i.nonmozieríabodí e:'? poterat oauid í?m boc occí 
dere eu alio tpe quocucp vellet:fed noluit 1 iuffit filio fuo 
falomoní q? occideret eiuCTSed boc non vídetur ftare qz 
Oauid oíritfalomoní q? non occiderat eusqj venerat eí 
in Pecurfum^qnuraueratJerquo ínm'mr^ vfip adillud 
Xcrtto. 
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répua o6babuít volúntate oblígandíi ferz fie t)6m 06 
iurmt€Íq>nonoccideretillum.f.tota vita fua.potcrat 
tñ mbcreg? ocdderef polt nia:té ñimu CSed ob^cíeí 
úiftaU^o iuratalícui'í)? non occídíatiprimimófolutenef 
non occidere ípru5:rcd ct nulíi íubere boemee pitare co 
ftliu antfauojéad ifta:íta quí íuratalícii! cp occídet 
ipmmófoUI ínteUígít q> 'n vita fuá no occidat vel íubeat 
3Utp:elto-confiIít1 vel faiiozcad boc:fed ét q> nd íubeat 
fíerí ¿ce poli mojtc fuliq: qm'e^ d poíl nioztéful fíat ínf 
fu eíus ípfe víuene faeiteum fíat pp íultuni fimm q6 ipfc 
víuens oedít:z fie íneídítín períuríus.CTTNñdendü ep od 
babuít volúntate oblígadí fe ad nóoeeídendo femeígla 
dio Oum víueret: ideo nó poterat ípfe ve! alíus peepto 
eíua oecídere femeí oum ípfe víuebat: fed poterat ípfe 
víuée Daré pfilífi vel p:eeeptw oe mo:te femeí.Ot aút a i 
boe folu fe volucrít oblÍ5are:p3 feq.lí.e.2,fed qz Defc?/ 
dít míbí ín oeeurfum cu tráfiré íozdané íurauí cí p tymn 
oíeésmo ínterfíeíl te gladíO;tu noli eus effe ínodu. q.d» 
tu oceíde enniM fie ego nó incurra píuríú. CTSs adbuc 
obneicf ¿p no euadebat ü6 p boe períurúnq? ílhid íura/ 
mentum eratfactúper artéíq: illa verba.f«íuro g? nó oc 
cidam te:fignantfiniprr^ millo nió occideret íllus:? fie 
íntellígunt coiteni ficintelligebat femei;ió neceife erat 
interpíetari íftud íuramctñ f>m íntellígentiá eóe5^bo^: 
Í fi p illa a<?ereto6cenferef períuriie.cr*Rñdcdíi cp t)5 
eg it bíc 3 eóem verboíiTinteUígentía5 ín íuramétotfs nó 
fuít píurus cu ageret fin íntétione fua»cuíue cá elhq: i \ / 
lud ell ücrfí oe coi intellígetía verbo? qn ouo cóueniilt 
fup aliq re:i vnue íurat alten* obferuart aíígd fub ^bia 
que pnt bfe Diuerfao íterptatíoneB.mc neceffe cft refer 
rí verba adeoes intel(igétía:qj afs ílle quí eóuemt cualí 
quo fup aliq re nÓcouenífleturifi iurametú p:eltítu aecí/ 
peref Pm eóem íntelligétíarqi alioquín pollet íHe falterc 
quofcúqsiqií tñ aliquía íurat fup aliqua re i totafr eft ín 
ptáte fuá illa ree:ita fine íuraret fine non íuraret pof/ 
fet faceré qd vellet i ín ptate fuá erar g> íuraret cjrrcúqs 
vellet:ñ íumierit pót ínterpjetarí ípfe íuramentú fuunt 
quafr voluerítroutamc qnínrauerít babuífTet íntetíone 
fie fe obligaduvípote í ptáte erat oecídere fenid qii 
veHet:i nó poterat boe pbiberc femeí.poterat étíura/ 
reQ>nó occideret femei illa t>íe fed fequétúvelq? nó occí 
deret ín vita fuatfed íuberet occidí poli m o n e t ó i qlí/ 
tereúqs íuraret llaret íuramennltp ergo od íuraret am 
biguc^ interpretare^ iuramentú fuuni tn quocúqs cafa 
velletmópzeíudíeabat ipfi femeúqj ét non iurldo potuíf 
fet eú oecídere qnciKtf vdletCT^n alio át cafu fecu? é.C 
qn DÚO eóueníiít fuper aliqua re t vnu6 íurat alterí D3 
bit mille Denarioo.fi poílea ílle eípon^t ^  íntellexít íura 
mentu fuil^ no Daret illog Denaríos ad boe cp eflent to 
talíter alterúwfed ad boc cp conuerterení ín vfus eóea 
vtriufq3:nóoebetrecípííllaínterpKtatío íiiramétúfed 
redefidúeíl ad ínterpzetatíoné íurístvel ad cóé5 verbo/ 
rum intelligentílrqj afe nimíe pzeíudíearet íllí quí con 
uenit eú alíoiqz fi ín iuraméto fuiflet expzelTus ílle fenfua 
aliuo non couenílfet eúiuranterz fie maneret oeceptus* 
CrOém ergo & D6 nó fuít períurua q: feruauít íurame 
tu Pm íntentíené fuam^ nó tenebatillud feruare ínlfío 
cafu Pm eóem intellígentíá verbo^^e boe tñ fone alí/ 
quidDÍcef feq4ix»2»€rfíDipbibofetb quoq5*jWc po/ 
nítineqlitaa D6mipbibofetb -rf^beímuftacocozdatío 
ne.TDr(XDípbíbofetb quoq5 fíliua faul). únep06_ faul. 
nanj no erat fíliua cíuatfed íonatbe. alíquí líb:í bñt mí/ 
pbíbofetb quoqsfíliua íonatbe filq fauhfed illa fupaddí 
tío cíltnam Ira bebjaíeafolil bjtmípbíbofob fíliua faul» 
f £>cfcédít ín oeeurfum regíaJXDefcedít DC bíerlni :qj 
ibí mojabaf mípbibofetbml reí iníferat vt maneret íbí 
adboc cpfemper vefceref De menfa fua.vt p5'S.<5. i qñ 
o$ fugit DC bíerriii non potuít iré cú eo: q: fcruua fnu^ 
fybánoluítparareeí afmilnue aíítfecítq? alíua ouceret 
eíiín oeeurfum regía.f Jllotíepedib9 «z íntófa barba 
oefccdebat búa pedes nó lotoa « barba non tonfajtfcd 
magna velut fi lugeret nibituil logo tpe.ííhid aút eratpp 
tríHítíá abfentíe od Terpulfionís.nim^.n^Stpe lauerat 
pedes neefeccrat barban?. fDcllefqs fuaa nó láuerat.) f 
Jntellígíf bíc oe veíl'ibua que lauarí folét. ü De vellíb^ lí 
neia:z tñ íllaa non lamtmipbibofetb quafi pllgéa D§* * 
(% Die qua egreílua fuerat res ).f.a oie qua fugíl De bié f 
rufalé.ná ex túc vídebaf pjíuatua regnot'z flebat eu nu'/ 
pbíbofetb tanq* pjíuatt?. (rQfq3 ad oíe reuerfioníe ei9 ín t 
pace.jjDeftinauerat.naiianere fempín Bluetu Dilmape 
retD^ertra bíerfiu .pfugnajíó CE Dieq rediit cepítlaua/ 
re veíleaT oznarí. oía.n. bec obferuant bebzeítpe quo 
funrín pláetu momioiz.na nee veilea abliumt nec pede? 
lauátmee barba tondilt.Jn bebzeo br (i%6 fecít pedea f 
fuoamec fecít labia fuá* j vbí noa Dícimua íllotía pedíb9 
t intófa barba.Tva.^.T a!u bebzeí erponíít:^? nó fecít la 
bia.í.nó totódit barba labios fine facieú'Z no fecít pe 
dea.í^ét nó totondít barba ínferiojéjfsiílí vílífiími f:int: 
qi feríptura nó loqneref faeiéa mentíonc De bqa turpítu 
díníbuexonanf tñ aliqm .pbare boc p fimíle:q: ífaíe.^, 
Df (g?eomedát ílercoja fiia:z bíbataquaa pedüfuojus.-z 
tñ ilte voeant aque pedtli.fluctee De verédiatzfic Diceñ 
turbíctnófaetípedea.í.non tonfa vd rafaverenda.ma/ 
gía tñ etponedií efl vt.s.qj cuDícit ífaíaa aquaa peduy: 
nó íntellígú.úveredo? ^ f l u á t a ver€día:fed aquaa pe 
díi.úeádéte8 ad pedearr fie vocabunf bíc pedea ppde» 
0lo.o:dú interlinearía T andreaa erpcnút lfa5 íUa5 be 
b:aíeá.f.cp mípbíbofetb nó fecít pedea fuoa.f. qz bébat 
pedea ligneoa ¡gbua vtebat pjo pedtbua naturalíb9:z íl 
loa nófeeerat.únó parauerat eje Die qué égreífua eil D6 
DC bíerf3:fed meliua pofuit Ira nra qj aliga Df faceré pe 
dea.úomare ílloa lauado.fie ét Dr Deuf.21.in bebzeo 5 
mulíere caprina cp facíet vnguee f ^ iaa; vbí Ira nra DÍcit 
círcucídet vnguea. (£úq5 mípbíbofetb oceurri^ regú t 
Díritei rer qre no venídí meen mípbibofnb. joicebat 15 
ad increpádt) eGiqz no 6fcéderat mípbíbofetb eú b é qíí 
fugít DC bierf5» CTQueret ad gd volebat D6 cp oefeé 
diííet cu eo mípbíbofetb q: elfet onerofua fibi CU3 eíTet 
cl3Uduavtroq5pecíe:'Zfempegeret alíquo poztáte fe:^  
rurfuanó poterat piofícere ípfi DÓ ad alígd.Dd tñ nimia 
ereufauit fe ín illa fuga Ducere fecú alíqué onerofu3 fibi. 
fie P3.0.15'* eunt oirít ad ebuff araebítéífiíueria mecum 
cría míbí onemfi aút ín ciuiraté reuertaría Díflípabia eo 
filíu acbítofel. GTKndendu q> D6 nó Defiderauerat fecú 
Ducere mípbíbofetb ín fuga DC bieifímfed Ditit boc vt 
rnderet alígd mípbíbofetb:'! pofler eú increpare Dd.ná 
ífba feruua mípbíbofetb DÍíeratDé reeedetí De bíert5 
Q> mípbíbofetb manebat íbí DÍcéaibodie rellítuet míbí 
Dom9ífrael regnupría mei.s.ié.z D6 eredidit tre iílnd. 
vñ Dedít polfellióea mípbíbofetb ff be feruo eí9:crede/ 
batét mine oúílludrqz millua adbuc reuoeauerateúDe 
bac credulítate: voluít § vt rñderet mípbíbofetb n vi/ 
cíereí qfr fe ercufabat 6 bac ímgtatetT ad 15 fuít fibí ért 
cípíúloquédí:cur nóoefcéderatmípbíbofetb cú eo.ípfe 
át poftea fe eteufauítiz fie ínterdú boíea petút alí^ q nó t 
Defiderátífolú vt béant ítroitú loquédú rñdéa ait; 
Dñeniírex feruua meua ptépftt me. IJniponit mipbíbo 
fetb tota culpa ff be feruo fuorqz iuflerat eí llernerc afi/ 
nú T noluít^ orrcótépfit me.í.nó obedíiu't míbí líernédo 
afinúad Defcédédútecu.Jnbcbieo bf fSeruua meua fe t 
fellítmej.úípfe fecít me íncidere ín bi'c ei rozéqj íuife/ 
ra eí Hernere afinu -z nó ílrauit. (DÍJCÍI^I ego feru9 tu9 t 
vt flerneret míbí afimuz afcédéa abíre cum regej.f.ego 
volebá iré cú rege a iu(Ti ff be feruo meo Hernere afinú 
'z noluit.Jncipíebat.n.mipbibofetb aecufare fojtiter f f 
bá q? ípfe acenfauerat eum apud regé.f£laiidiiam.fuin f 
feruua tuua j.úego feruua tuna fus claudua.f.vtroqs pe 
de*vt p3»s»9^ nó allegabatboe mípbíbofetb tan^ nt/ 
feíret odíqj oibua erat noto:üí:fed adoefenfioné caufe 
fue.f.q? nó potnítíre cu od níft feruua ilerneret eí afinuj 
qMpfeclaudua erart znon poterat iré fine armomec etil 
poterat furgerc ad Hernédil fibimet afinum/Tnlliper « 
Bbuknf» M 
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dccufauít me ferufi tuuni apud te onm meflregentj.í.nó 
folúnon obedúiít mibi fternendo afimnfed ctiíotterius 
egít qj me oñrti fuum aecufauú apnd tc*í*q> núkrisin 
bitrt.n ad recuperádu rcgnum/icn. oírerat f^ba.a.ié. 
( r u aút oñe mí ret ficut angelue oei es].í.tu es bonue 
ficut ángelus oeí no mouerís pp bona oícta vel mala: 
fed foli! pp ^ítatejídeo tu fcíes veritaté i íudicabís.Jn 
boc.n«volebat nnpbíbofetb aecufare rermlfiní fyblad 
peni pp bee que egeranfed non audebat oírecte q: ne/ 
fcicbat an oífplíceret regiífta accufatio.T cá erattq: ff/ 
ba oederat numera o$ qn íbat m vía.e.xé. ^  putauit g> 
ec boc foite eflet oé afl^ xtus ad ffbáM non líbéter au/ 
diretaccufatíon? etus*3;nnutt % d voluntares fuamper 
queda verbauta g> poíTet tntellígere oo mípbíbofetb 
cóquerebat grauiter oe ff ba:í5 maneret ín arbitrio 06 
an veüet fufeípere eas vel qñ oil^oneretti ad boc oítit 
ipft0$^ eratficut ángelus oeúpfuadés eí ad faciédu íu 
ftítíam oe ffbaíquafi oicerettferuus meus aecufauít me 
spud te:r5 tu es ficut ángelus oeí quí no moueris pp bo 
na oícta nec mala ficut oítit nmlier tbecintes.s. 14* ió 
nó obftáte cp me accurauít:tu attendes verítaté-z facíes 
míbí íullítil.f íac q6 placítú eft ribi)»i. tu/cis verítates 
but'ns negocii T es ftcut ángelus oci quí no mouerís ad 
vnl parte nec ad alíándeo q6c0q5 placuerít tibí faceré 
bonii erit. f"Reqs ením fuítoomus prís mei nífi mom 
obnojía oiíomeo regí.JScíéduq? ín boc íam mípbíbo 
fetb mutat p!Opofitú:qj ante boc clm ful fulcíebat.nuc 
vero eteufati^iu od.C PJO quo feiedúq? D6 credebat 
a ^iicípío q? mípbíbofetb mlftlTet ín bierfm ad recupan 
du regnúí? quml ad boc íufte códénauerateunKfed nuc 
qñ ftctít coza 06 aecufans feruúfuum fvbá:D6 cogno/ 
uít manífelteq? métítus fuííTet ff ba:T pnr cp ípfe oedíífs 
cíímuftepoirt'ffióes mípbíboretb.boc aút cognofcebat 
pouo.-pzimo q? vemebat mípbíbofetb intonfa barba: 
•rillotis pedíbiis:veftefq5non lauerat er oíe quo egref/ 
fus fuerat 06 oe bíerfsrqd eratfignuq? ipfe flcuíifet pzo 
t>6:potíus cp oefideraifet regni eíus.Scds eratq: oíi 
ifta loqneret mípbíbofetb ff ba pns elíetínibíl eí fvba 
rrídít tanqp fibí cófcíus malino 06 erubuít oe malo qfcfe 
cerat.f.q: índíferete abftulerat polfeflíoes mípbíbofetb: 
tióaudíta cá eíu6ící5q5 víderet mípbíbofetb erubefeéte 
rege ^ íam cognofcété verítatcjputauit fibí íam no efTe 
epm ftilcíre cas fuá nec aecufare ff ba:q: oe bus reí eru 
befcebatífed íncepít ercufare factdregís:tan^ 06 iulle 
potuífler auferre mípbíbofetb oía que babebatiét fi non 
(libelTet alíq el nouatqz pp petifi patru fuo? poterát bec 
íullíe fíeríjvní oíeít oomus pns mei nófuít nílí moztí ob/ 
noxia OIÍO meo regúú nó meruít alxqo boníf apud oñm 
ineáregéífed magís fuít tota eí obligata ad mozté.vo/ 
cat aüt oomá prís fui oomufaulís: oe cuíus pgeníe oes 
videbanf oblígati ad mo:té ípfi 06 pp ouo»-púo pp ma 
la quefaul íníulte íntülít od.Scdo qz mo?tuo faule ? vn 
ctoodín regéíliperíuda:cumeí oeberef oe íureregníS 
cognado oomus faulís furrexitp eum 'zcóftítuínnregc 
bif bofetb 11 fie oes oe cognatíone illa tenebant 06 ad 
inouc.q>ergo ípfc alíquíbus eo^ bona auferret:rdícta 
víta:gratíá facíebaí:erat aút mípbíbofetb d bac cogna 
tione:§n5 erat fibí íníulhtf auferri poflTeflíoné:^  ipfe ni/ 
bi\ peccaffet? oauíd:nam peccauerant patresfuí. 
ITOLueref an illa excufatío qui facíebat mípbíbofetb p 
o$:eflret coueniens^craií^ s oícctq? ficrqz ficut eft oe co 
míttenribus crimen íefe maíeftatísq? ípft occidunt Tpu 
blicátur bona eoiúmec relínquíf alíquid oe beredítate 
fíli}s:fedfolavíta peedíf eís eí míferíeo:dia: t fie etiaín 
fikis brííco9.vtp3ertra oe beretí.c.vergétís*Itaín mí 
pbibí>fetb cú tota oomus príf fui offendífict 06: z potuíf 
fet occídereülosípoterat auferre ipfi mípbíbofetb oía 
bona^Sed oémq? ííía pofitío non llat pp ouo.-pzímo 
qj mípbíbofetb erat fílíuf íonarbe.06 autínieratfeduí 
^um íonatba vt mífereref femíní etus.p:ece. líb.c.io.íó 
^ m* vwm faníte wmfátml m¿ pccí4ed^ eífer 
faulemmn'pbíbofetb non erat occídédus nifi ípfe afs fpe 
cíalíter peccafliiífed bíc níbíl peccauerat mípbíbofetb: 
fed folu allegabat petrñ oomus fuí.s no merebaf afiferrí 
fibí alí^d ppter íllud crimé. dTScdo p5:qj oato q? mi/ 
pbíbofetb obligatusfuilTet ad mouendus ipfi od -z non 
íntercidírtet alíqéfedus ínter íonatbl'zOauídriam non 
poterat od auferre íonatbe alíquíd oe bonís fuís:q: 00 
oonauerat oía bec mípbíbofetb.s.9»'Z per boc remítte/ 
bat eí quíc^d j» ipfu3 babebat inris ad occídédú fi alíqd 
eifettvel ad aufercdúbona:fed oonatarius noperdítoo 
natíonémíft ppter alíque cafum mgratitudínís. VOipbú 
bofetb aut no íncurrerat m alíqul íngratitudínc:fed po/ 
tíus erat valde gratuí beneficias o6:qí pzo eo fuit ín pl l 
ctu ficut fi lugeret momiu toto t?poze quo fmt 06 ertra 
bíerfm.s nó poterat íuíte ej: bac parte auferri ali'íjdoe 
poflTefftóemípbíbofetbmóseratííta legítima ercufatío: 
fed ppofuít ea5 mipbíbofeib:q: nulll aliá babebat.'Tqz 
vídebaícolozata no aduertétíbus nímis ad el. (JLU aút 
pofuiftíme feruú tuú ínter cóuíuas menfe tuej. q.d.q6/ 
cúqs egens oe poífeffione mea bonu elt:qztot bona egí 
ílí míbí imerito q; étft auferas poíTeflione mea no vide/ 
bíf malilqd p3:qz cú tota oomus prís mei eíTet tibí ob/ 
noria moztútu oedílli míbí víta:^ infitp pofuilti me íter 
cóuíuas mefe tue«f.facíes cp ego femp conrederéí mefa 
tua ficut facíunt fíli) tuúideo níbíl qd míbí fecerís impu 
tabrfmalú. (Quid igit babeo íulte querelej.í.cú tot bo/ 
na míbí fccerís:et fi ablluleris poífeflionéquá oedíftímó 
babeo íuftá querell ? te;qz non víderis faceré iiiíbi ín/ 
luría. (aut quid poflum vltra vociferare ad rege5 ja . qd 
ego poffum vociferare per q6 poílim oftedere me babe 
re iultá querell ptra regem.q.d.nibíl poflum clamare p 
qd boc oílendljn bebzeo br fQuíd míbi plus elemo/ 
ffna ad clamadú plus cotra regem. jpót oupfríntelligú 
Uno modo:quíd míbí plus elemoff na.i.que maíoz ele/ 
nroff na poterat fíeri mibi 93 facta elt vt nó clamaren) 3 
regé.t.vt ét oato cp rexfecíffetmíbí íníuria non oeberej 
clamare p eum.q.d.non poterat fíerí maíoz elemoffna. 
CTSecúdo mó intellígítq? accipiaf elemoffna pzoiuftí 
tía.nlapud bebzeós eft íllud vfitatúcp interduaccípíant 
clemoffñas pzo íuftítíatz mftítíá pzo elemoffna: vn alí/ 
qn vbí Ira nra oíctt 'Z erit vobís iuííítía apó oeú.bebzeí 
ponunt erit vobís elemoffna apud ocúrz ínterdú vbí oí 
cít Ira bebzaíca íulíití^ponítlfa nra miferico:dílvel ele 
moff nific p5 Deuí.é.vbí oícit Ira nra:eritq5 nolírí mi/ 
fericozsei. Jn bebzeo oñeritnobís iuftítia: 1 fie accipit 
bíc:q: ponif míferícozdía pzo iurtítía.-z of:gd míbi plus 
elemoffna.í.que nubipóteífe iultítia ad clamandú?' re/ 
gc:z íílúfenfum fecuta c Ira noífra oices:qd babeo íufte 
qrele. (Bit § ei reí qd vltra loqrís j.i.ad ^d oícis oe íu. 
Itítia vel íniuftitía tibí fea qznó mutabíf alíqd pp verba 
tua. (sixñ c qo locut9fu5 j»í.id qo femel locutí,fu3 firmú 
eft.Jftud pt ouprrítellígi.Clno mó referedo ad cÓcefiío 
néqul oéfecitffbe oe beredítate mípbíbofetb.oicens 
tua fmt oíaquefuerút mipbibofetb.s. xé.^ z íllud fítúé.t. 
nó mutabít pp verba tua. CTSfr cft fenfíis q> od ante 15 
oíiíífet mipbibofetb polt$ íncepít aecufare ff bá:tu T ff 
ba bíuídire pofllllionesw cp poftboc mípbíbofetb replí 
cuerít q? nóbcbat iuftl querelL-z tune 06 oiiít:fíru3 eft 
q6 locutus fu3.i.femel oiiitibútu -z ff ba oíuidite.'Z boc 
fíium cftmec mutabíf pp verba tua. CTrontra^mú oí/ 
cet alíqs q> non rt:at:qz tí5ccu3 0$ a pzíncípio oedíflTet ff 
be oía que erát mípbíbofetbrmancret nunc illa fníafírV 
ma.fed bíc or:oiuidíte pofr;tlíóes:ergo 03ftarefcóa ec/ 
pofmo.CSed ptra fecúdlobncíef q> non ftet:qz líttera 
folus oícít femel:tu T ff ba oíuídíte polT^filones.cr^it/ 
dendú q? feda eipofitio eft pbabilíozmam íí oauid bis oí 
í|flet:tu -zff ba omídíte:verifimíle eit gj ble fuííTet oíctíí. 
Jtem P3 eflícariusrqzfi femel reí oiríífetjtu -z ff ba oíuí/ 
díte:no aufus tuífTet vltra niípbibofetb pponere querí/ 
moníl fup boc:ne cótríftaret rege;namts. oíieratítu aíít 
Pñc iní nx ficut ángelus oeí es fac qd placítú eft tíbúét 
pottf 
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poftqíviw renm^T^ba Muídfíte potiítíioncútrñdit mi/ 
pbibofctbict cuera acdpíat poft^ renerfiie eü: ons me9 
rer.íi í^íf i'te? otriífet 15 D6:rndíiret ílími niípbtboretb» 
erad roñé ín pmiriú 065 oebebat ¡muere finí id qo 
oé DÍxerat;q2l5 rcítítueref nied e^tas poíTeffioniinn'pbí/ 
bofetbrmancbat fííú verbií regíetco Q; petmoné mi 
pbíboferb oía em reltimcda fibúi tñ vt fnia regís non 
cafTareí oino reftttuta e medietaí lín'pbíbofetb oe poiref 
fione^qjadbucraliiabatrnía regís ín altera pte:t>íce/ 
bar fíramancre*rXiH Ifba oím'díte pofrefllóesj.í.Diur 
díte p medíu cífeta q tíbít)edi:T ípfe béat nieiiíetat^ 
CjOuereí an 06 peccauít ín ^CTKiídendü íicmí mí/ 
pbíbofetb nó meruerat alígd malí vtpderet bfdítatétT 
tñ abltulíteí medíetat^z nó folil a pzíncípío qñputa 
uít bá verú Díccre.s.ié.fed ét núíc cogníta falfttate (y 
benó rellítm't mípbíbofetb ea q fíia erant ín quo grane 
peccatiú eratrq J tenebaf éí ad reítóné.Cjté 0^ cus eífet 
iuder nohiítpm'dere mípbíbofetb oe íuftítíaíq? ípfe ac/ 
cufabar bá tan^ pdíto:é:cñ falfe aecufaflh Dñm fmnét 
petebatrcñÓnccúfuífletgráuatusp íníquafníam^ 0$ 
cognofeés verítaté noluít puídere puníédo ba pjo fal 
Ta accufatíone^reftítnédoribíberedítatétred potíns íp/ 
funi Delínquete quí mozte oígnus erat.non rolñoonauít: 
vítctfed ét en bonozauít oldoíllí medíetaté pofleirionís 
nupbíbofetb.lTJtélocntus eftC|6?'pdítíonéíndícís re 
ctíqn'udernó 05Tequiíudícado volútatéters ftatuta 
patrfi 1 leges recita roné:vt P5 extra De coflú c*ne ímV 
taris pjudetíe.Judícauít tñ Dd ex Tola volútate fuatetíl 
jftíto De verítate;iiá Dírít ad mípbibofetbtcid vltra loq/ 
ría ffui elí qd locimis rum.í» ínutíle eíl tibí loquí qd vo 
luerís pbldo íudítía cae tuerq: ét fí multa .pbesrnó mn/ 
tabo filias meltred 15 elt 3 índices gbus onnon pndeat 
voserrozes veltros cojrígereg pofití eftís vt alío^coz/ 
rígatís errozes» ertra oe accn.c. qfr 1 qn. (ETDauíd t í 
motns cíl ad facícdñ boc pp ouo. -pzío er verecúdia-nl 
cílpjíusincaute rniaíTetoádo totapoííelTíonem mípbíbo 
fetb íplí rfbe:viruni citfíbí verecúdiívalde q> fhíam íftl 
totafr niutarenqj ín 15 ollcderet fe valde errafle.CTSe 
ciídii fiut ex quoda fauoze f^bemá f^ ba tan^caut9 adu 
lato: tiiit ad 06 tpe necelTitatis 1 obtulít eí mimera, s» 
lé.vñ 06 aflfcctns fuít ad íllij.nuc quoq5 qn reuertebaí 
Ddín bíert'sroccurrít eíffba oe p:ímís;qnuít cü femeú 
vt P5*s»ín lra:ió o^erubuít cp illúpuníret ^pzúiaretto/ 
ta pceflíonetfed fnia^ íníqul alíqlíter temperauít vt nó 
ta íníqu a eífet: oíuídédo poflTeflionc íter eos. GTCue/ 
ret vlteríus cG nofolu 06 peccauerítbicfs étteneret ad 
reftóné nu'pbíboretb:cíí íudex íníquus facíat lité fuá:-: te 
neat ad reftoné ípfi lefo. vt p3 oe fen.* re íudi.ín.é.c.cns 
eterníiqd factueft oe bac reftóne.nam q? 06 peccauerít 
íblú fi petm nó pcernebat reftánétp oolozé fiium poterat 
tolli.fi mcoiicernebatreftónéinórolueref 06 a peccato 
quourqsreftítúerenvt broereg.ui. ín.é.c. nó remíttíf. 
e:ná 15 g opoztebat vt ^ $ nuc 06 p:e verecudía n6 au 
ferret pofTefltonem ff be q fuerat mípbíbofetb:^ poítea 
auferret^ reftítiieret mipbíbofetb.ná regulare éq^ qn/ 
cúqs res ablataeadé numero bri pót potíffime fi nó eflí 
oeterío:am:o5Ípfametreftítuúfi aútnópótíllamet bri: 
D3oarialía equiualens ín fpéílla velalía.vtp3 extra vt 
ltt.pé.c.ecclefia fancte marie.í>6 aut poterat brepoflef 
fioné ¿ádé qua abftulerat cu illa teneret (Vbauó tenebat 
cade óare.CHNñdédus cp poli boc ín bac re factú fit 
ignozaf q: feriptú nó eíhfatís tñ vf cp 06 núq^  reftítuerít 
mípbíbofetb polfelTióes illas qs oedít ffbe:qz fempve/ 
recúdatetqñcñqs boc faceré vellet. Sed vr oém cp 00 
fatíffecerít mípbíbofetb ín alíquo alío:vtpote oádo illí 
femp cíbos ín méfa fua.CSed alígs oícet 3? per 15 non 
fatiffacíebat:q2ét boc no ftáte oauíd oaturus erat cíbos 
n)ipbtboretb:cíí oíxíflet.s.^comedes tu pane ín menfa 
mea femper.CTlNñdendú cp efí íftud efís benefídñ qb có 
fiftebat ín gratuita erogatione qnotídíana: poterat 06 
cclTare ab íllo qñcóq5 velletmec erat fie oe cibís quí oa 
bantquotídíe ficuf oepoíTeílioníb9 qs 06 reftítueratipíí 
mípbíbofetb.'qicírca illas b3biiítmípbtbofettítuliJ3:í5 
quícuq5 fpoiiaret eum illís ét fi eflet ípfe o6:peccaret.cí 
bí aút qui oabátur qnoridíe oe méfa regismópoterant 
cadere lub titulo mipbibofetb:cuoniterét in quoridíana 
pratíone:niri oauíd obligaret fe ad oandum eí cíbos oe 
méfafua fempenió qncúqsvelíct poterat celfare ab bac 
pfatíonerr ftc pwusDabatliberrirrvt bñficiü polfetoa/ 
repoftea ín cópéfatíoné alít^oebítúi fie eét ín cópéfatio 
né poffertíóís ablate eÍT tradíteffbe:velpót OÍCÍCÍ» od 
oeditpollea alias poffeíTióes maiozes ípfi mípbibofefb» 
CTSed túc otcef qúo (atíffaceret p I5:qz tenebat reditué 
re eádéré cú poter3t:qz bébat eá fyba. CTD^m q? veru 
ellq? tenebat rellítuere eandé poáeflioné ex cófenfu tñ 
mípbíbofetb qulcüq5 oádo fatiffacere^verínt'e eftát q? 
mípbíbofetb ofentiretin quécííqs modií fatiffactióis 06 
cum oíxiíTet.s.fac q6 tibí placítus eltnmo ét fine aliqua 
fatíffactíone remífiifet eí:q> oírit:etia5t>abeat fibí efícta 
poft^oñs meus rex pacifice reuerfus elt* 
C73n oauíd fuerit periurus oíuídendo poffeflíonem mi/ 
pbíbofetb. auef t io .XXXI. 
t ^ í t P V & t í í V vlteri1^ w fuít06 periurus oiuídc 
ZLAUVrí C H I I do poMonémípbíbofetb. c ra iú 
gs oícet qjíicq: 06 íurauitfaceré mtfericozdias feminí 
íonatbe:vt P5 pcedúciomunc tn nó feruauit míferico? 
día cú abftulerít eí ea q fuá erant.? píurus fiíít. C Jté p5 
q: 06 peccauít auferédo mípbíbofetb pofleflloné ilíá:vt 
Oeclaratú fuít.s.15 ípfe íurauerat ff nó facíédo malúfe 
miní íonatbe:§ píurus fuít. C Rn"1 q? rió fm't 06 píurus 
ín boemá 06 íurauit femare mifericozdíáfua ionatbe:i: 
ílll feruauit inquantu fílios eius eleuauít ad magnúlla 
tñ:q: fecít q? mípbíbofetb qerat córéptibílís valde cum 
eflet claudus vtroq5 pede comederet femp ín mefa fuá i 
femp íftá míPicozdíá feruauit ad mípbíbofetb:q: ét poü: 
boc qñ gabaoníte petebat víros oe llirpe faulís ad occí 
dédú eo6:o6 feruauit mípbíbofetb a mozte pp íuramé/ 
tu qé interpofuerat íonatba.vt p5.}.2r. CTSed obncíiít 
gdá cp fiierít piurusmas oícíit beb:eí:z refert íllud glo. 
o?.q? qn 06 oíxít tu'z f^ ba oiuidíte ínter vos:audíra eil 
qda VOÍ oe celo roboa -z íeroboa regnú Oíuídét.^fic oa/ 
tú fuít íftud in pena 06 p:o violatione íftius pactí:§ fuít 
períurus.c;Tsñ,n q> nó eíl: certúmno magís credíf eé fi/ 
ctitíúq? talis vox veneritoe celo.na bebzeí valde parné 
auctozítatís funt ín boc cú plura fingant T íncredíbilioza 
q5poete.0lo.ét ozdúnó alferit boc:fed oicit íllud efle be 
bjaícúoíctú:ióníbil ínferf. CJSed adbuc cóceflb q> ífta 
vox audíta fuerítmó fequíf q? pp íftl íníuftá oíuífioné od 
fuerit oíuifu5 regnú tpe nepotís fuíroboaifed fuít oíuí 
fum pp peccatafalomonís.req.li.cjr.ímo nífi fuiífet pp 
meritaoo^otúregniTfuíírerablarú oe pofterís falomd/ 
nis:vtp3»etc.T.e.lí.cjf.oe q magis oeclaratúeftpzece» 
líb.c.2 o.CHd pzima roñé in ?ríi1.f.cp íurauit 06 faceré 
miferícozdíá feminí íonatbe,í>63 q? nó violauit íftud pa 
ctú:q: fecít miferícozdíl magna ciTmipbibofetbmec fe 
quíí q? pp Í5q? ablluíít eí medíetaté poífdfióís Date non 
fecerít eí mifericozdíájqrp íuramétu qd ^ftitít 06 iona/ 
tbe:nó ípoztabaf aliqo fpíle opus míferíco2díe:f5 folus 
q?nó occíderet od pofteros íonatbe -zq? nó permítteret 
eos víuere in ftatu miíabílimec pmítteret patí calúnías 
ab alqs.ÍJauid aút illa fecit:qj nofolúipfe nó occídít fe/ 
mi íonatbeúmo cú peterenf ad mozté oes oe poíteríta/ 
te faulisu'pfe nimíslabozauít:vt nó occíderef mípbíbo/ 
fetb.f.ii.CJté cum odfciuít mípbíbofetb bre pauperé 
vita in oomo niacbir oe lodabar mífit pzo eo:-: fecít q> 
comederet ín méfa fuá:'! relh'tuít eí pofTellíones faulís:-: 
fecít q? Ifba t tota familia fuá Puíret mieba filio mfpbí/ 
bofetb.s.9» Cfe aút oaret 06 vita abúdáté mípbíbofetb 
fiue oarepoffediones que fuerát prís fuúííue oáre alias: 
vel nullas oído:oiítñafs puíd Trt eí fufficíétenníbíl oíf 
ferebat^s Dedrtfet mípbíbofetb oés poífe(li5es pá : 
tris fum nunc abííuliífet eí medícratepp verecúdiá:vef 
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an eétval/ 
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Isíífio* 
Cue fútí!/ 
la q factut 
(joíeni cito 
fenercw 
tt cauít0.5.allegatis^0 m mancrcr feitip ín bd voíun/ 
tas beBefactédí iiiipbíboretbmó auferebat ab eo nuferi 
Co:dí^ti: cim' ífta auferebat poterat maíoza oarcfi aute 
pdauferés niedietatépolfeífioís mípbíbofetbtDefineret 
kam íanj &ilígeremec pponeret cí vltra bnfacereíoíce/ 
m auferre mirerico:diá fuá ab cotí infringcret fedm» 
CrSciedu aut Q> nmltí falluní qx putát ídé eíFe oauid 
malefecerít bící-r cp abltulerít nuferícoidi». fed ralfus é; 
cu maleraeerc crat quocúqs inmfte agereti-z fie fecit au/ 
ferédp nn'pbibofetb id q^fufl crat fine cá:T t)ato po/ 
Hea egiflet valdc maíoza bona ipfi mipbíbofetb ^^us; 
no tollebat quin iníuftc egiífct:f5 auferre nüfericoídias 
nócóftftebat in facíédo aliqd maíúrfed in totafr oefereit 
'doMf? no fecit oé.fed ípfe folú íurauit no auferre miTcrí 
eojdiá a feniíne ionatbejs no víolabat fedueiíi tn ínrafls 
nofaeeret malú aliq6 filqs íonatbeifiufletnuc píuru?. 
fcad feeudá ron2 odm gp veril elt peccafle auferédo 
medíetatépolfdriom>:cMtnof q» íurauit 0.6 nómalefa/ 
cere renuniíonatbe^Odni 9? eft falfimi:qínó íurauit DC 
maloifed oemifíco:dia nóauferéda:vtp5 pce*li.c. 10* 
peecauít igtl odjfed no fuit perúirus.CÍBerselai q5.) 
tJic ponit curíalitae t)d in berjclaí eípcditíoiie«r» qz Vf 
mifu ei multammutauít eñ vt veníret ín bíernn cü ipfo. 
% Df{^er5elaíq5 galaadítes 6 roge.j Jfte eft vn9 t)e trí 
bu? bnfactozíb^oo De gbus bf.9J7* 1 irte eratquí nra/ 
gis afficiebaí ad 06 alg DUOM vocaf galaadíteetquia 
eratoe térra galaad«fOerc5déaoe rogelín.jifte erat lo 
cusfuus ín térra gal3ad«s.i7«? oefcédit oe eo ad eúdit 
cúrege.fZráfduxit rege íozdan^j.útráfuiit ctí rege ÍOÍ 
dané.f -paratus ét vltra fluuiíí pfequi eíij.ú ibat cw inte/ 
íione comitldí regé vltra ioidane vrq5 bierfin ^ redeú/ 
di pofteain oomufua^n bebeco bffXrlfiuit ad mítten 
dü eúad iojdanéj.i'tráfíuít íozdané vt nn'tteret eum ad 
íojdane*!'. comítaret eúte vltra i02dané»r £rat aut ber/ 
3elaí galaadites fenet valdea'^ octogenarius.j Jítud po 
nit ad (ígnldú q? no erat vtile ipfi berselaí iré cu 06 vl/^  
tra íojdané q? erat ftnet valdett nó poterat erperirí ali 
qul oelectationé De íllia que erant in Domo regís» 
CJÓLueret qúovocabatber5eíaífene£ valcíe cCí eífetTolú 
8o.anno?.ná in illo tpe non Deberét boíes eifcvalde fe 
nes anno.So^lNñdentquidl bebzeí vt 'ÍNa/a^z fife? 
ííle berselai eratfeneímS per et3té:red qtvacauerat lí; 
bidinu^ libido cito boíem facít fené»€7Sed íftud nó eil 
puenieter ocm:q? oauid nodñ erat anno^^o.T tii oice/ 
bat fenej: valden'ta vt cum opiref pañis nó calefieret.fi? 
qué4ib.c« T^ Oí ^ut D$ nondú eiret«70«anno? pjrqz qñfa 
ctus eft rex erat anno?^o. % ourauít regnü íimin annis 
40.vt P5.3.T.C Jté iioeft rónabíle üíctuj indeo^tqzDÍ 
cút malu oe aliquo na bñtesftindamétilad íltud cutn DC 
quolibetfemp ^funiaí borní quourq5 pzobef contraríú» 
CTí^ icédú ígit q? ber5elai erat valde fenec.!*. iam ípotce 
ad pnentereiTe mouédú:^ no gaudés ín oelectabilib9 tu/ 
uenilibus pp renruu5grauítatf.boc foue accíderat eí e¡c 
labozibus q boíes cito fené efiiciuntível eí cogítatione 
niagna:q: cozpua qd cojrfípít aggrauat aia5:z terrena 
bitatio oepsimít fenfuj multa cogítatanté.fic etías oicit 
aríft^ q? er íntellígere 1 fpeculari cojr0pitur aíal. maree 
feunt.n.quodas cojruptoínteríus*vt p3 ín ^ oe aia* vel 
foue eueniebat 15 pp triftitías alíqs qs tolerauerat ber/ 
5elaúnam ífte boíes cito fené efficult.ftc P3 puer^ ly.f. 
animns gaudés:etaté flojidam facít.rpñs tríftís Deficcat 
olfa.Síc ét Boe.oe cofo.lí^ met tóaeni t* n«pperata 
malis íopina fenectus^ jEt poloi etatéíuflít íelíe fuá»5n/ 
tépeftiui fundunt vértice caní. jgttreniít eífecto coípoze 
lafla eutis.fic*n»in pp labozes bellicos co:pus emolí 
tum eftrz nóducoplcto anno.TO.erattamfencí vt oper 
tus pañis no calefieret.req.lí.c.i. vel poterat eflealiqua 
I
alia cá oe íllis quas aflignataritoMn líb.oe b:euítate 1 
longitudinc mouis 1 vite»<UOel pót Dieí q? non aífigna 
taaliquaalíacáfpálúcratberselai fenes exconditione 
mmc$ m.S0f anno;b0núe0 eranr fenc^  in ii|o tpe ftcui 
nunc*fic p5 pfar.89.anm nofrrí fknt aranca medííabun! 
oies annoaí noftro? ín ipfis.TO.annís^ri aut in potérati/ 
bus.So.anni^afnpliua eo^llabo21 Dolo:.cum ergo eí^ 
berseiai anno .^So.no opoztebat inquirí cur eflet fenex, 
C ( £ t ipfe 0biut alimetareguj Jftnd ponií ad fignádíi 
quare oauid optabat ei tata bona:? volebat illu fecñ ou 
cere ín bierufaléM of q? p:ebuít alimeta regínv oíi má^  
fitp^ofuguí vltra ío'danémon babebat vnde aleretunz 
ífte mimftrauitei % etercítui fuo neceflaria* CTSed obij 
cieí q; non folmfte fed etiá macbir De lodabanz fobi fí 
lius regís naas amonita míníftrabat eí cíbos.5J7»irDí 
cedú q? ÍUÍDUO obtulenlt fimul cum berselaí muñera D$ 
morvt tráriuitíozdané:quibus?fumptisfoliis berselaí 
Dedítneceflaría regí tototépoie quofuítín térra illa, 
í £115 mozaret ín caftrisj.ú ín quodá loco quí vocaí ca/ 
ftra fme manaímvelfm bebzeos mabanaín.oe quo ocm 
eft.6.i7.nam in ciuítate illa manfit oétoto tpe quo fuit 
píoftjgus oe biertíiuf^uit qppe vir oíues nímis. jjftud 
ponit ad fignificandu qúo potuit berselaí Daré cíbos re 
gí.'qzad boerequírCbanf maguí fumptus. (Dixítitaqs 
reí ad berselai. j Oolebat xyh aliquo mó recópenfare p 
bnfictjs berselai:? DÍrit q fequunt.f Oení mecú vt reqe/ 
feas lecure mecu ínbtert^j.ú íbí manebís gaudens 1 fi/ 
ne curís f niíllú timebís ? fueris n»ecu3 oíbus bonis* Jn 
beb;eo offOení gubernabo te mecuj fs ídé efl; requíe/ 
fcere feeme z gubernaref. faceré q? no egeat alíqua re 
nec folícítef pzo illa.f^t ait berselaí ad regemj.f. ercu 
fans fe oeeñdoínbíerufales ad fufcípíendaiftagandía. 
^O.uot fnnt oies anuo? vite mee vt afeédá cum rege ín 
bierufaléj.q.d.fi eífes íuuenís vcl no in tata fenec tute vt 
poífem gauderebonís que funt ín Domo regís Deberem 
íre m biert'in:f5cum fim valdefener íta vt nonpoílís tp 
penrí aliqdíjío? no eftmibíopusíre ílluc. fOítogena 
riusfum bodiej.úbodiecópleo.So.annos. poterat efle 
cp oie illa cópleret annu5.80.vite fue:vel D? bodie.í. mo 
dícñante boc cópleui:velparú poli boc coplebo. f*Hil/ 
quid víget fenfua meí ad DÍfcernédú fuaue t amarum.j 
3ud;careíil:iidptinetadfenfu5gulFíricut Drjob.n.nó/ 
IK auna verba Diiudicat z fauces comedftis fapo:é.:ll;c 
autfenfus iam no vigebatin berselai p:e fenectute:? DÍ 
Xit berselsíoe Dulcí imnxoxqi cóítas boíus vulgaríúm 
Delectatíonibus cibit potus tota vite felicítate pftituít: 
iicut tiírpíííími epicúreos: T fotte De íftís erat berselaú 
Dixit oe oulci % amaro.Jn bebzeo of f S i fcío ínter bo 
nu % inalúj.i.nonpoífum DÍftínguere ínter borní ? malú 
fapOíeM rioaccípít bonú 1 maluimpzo bono 1 malo <$ 
elt m mojíbus velin rebus;q:ínill;ovigere oebebatpo 
tuis nunc berjelai pp erperientiá maguí tpis. -pziidétía 
emspl-ectanófít fine magna etate:vt ps.é.etbico. faut 
Delectare pót feruií tuum cibus 1 potus. j Jftud DiíTert a 
peedetúqj aliud elt oíftinguere ínter ónice % ainarunuz 
alíua oelcctari ín cíbis T potíb9;n3ni cíbus T potus ma/ 
gis caufant Delecta toes p modu tactus IB p modú gulí9: 
qo pbatiíríf.4.etbi.c.Deteperátía.oicés q? Díltinguere 
Defapoub^ptínet ad íllos q pulméta códiunt^ vina .p/ 
bátrr tñíílí nó vocant íntéperatí. CJte guftus coriftitín 
língua'? tn nó ííat in 15 oelectatío cibo^rfs potius ín tráf 
glutíedojia íi ^ s femp cíbos 6lectabiles vel vina in o:e 
teneat % nó oegíutiat ^ íbí iudicet oe fapo:eníbil oe/ 
lectaf nifi tráfglutiat;imo pena qdl eft fie faceré. C jté 
pbatarí.eréplo cuíufdá eritn pbíloxení quí pultiuojaí 
erat 1 oefiderauít collu fuü lógius fíeri eolio gruís tanqp 
oelectaret in tactu cíbo^ T non ín guftu,? fie quída non 
bñúidícát oe lapoubusTerinitii magís oelectant inci/ 
bis ípotibus ^ aln seute iudícantes* 3ín bebzeo brf^í 
gurtat feruus tuus qécomedit 1 bíbítj.í. nó oelectatur 
guftldo eaque comedít ^bíbít.fDcl audíre poiíum vi/ 
tra voces catoiz vel cátatricHj.q.d.nonpofTu^íam audi/ 
re voces cato^ <: cátatricúiqi aures mee obfurdanf.vel 
nópoíTum audire.i.nó poífuji oíftinguere bncantus can/ 
tP?H vel cltatricilfvcl uon oejecto; ín íljísíq: ad Delecta 
tionem 
Obtecti'o. 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
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í 
í 
t 
t 
cmonzincmm op5renrum audiwe eíTe perípiacead 
Dercípícndú armomaimfed íam m berscUi erant feníus 
firaues.GTScísda aiít ^  ber5elaí noíautt lita Diio f^. oe/ 
fectatíoné ín suíín ^ m amíítu:q: m oomíbus regu5 íita 
folenteíTe ctcdlétíue $ ín alus oomibU8*ficr oíicítralo/ 
nion oefeípro £cclef .i.f.feci míbi cantones T cantatrí/ 
cea i oelítíae filio? botninúcípboe i \?:ceoIoa ín míní/ 
fterío ad fundéda vínaM qi berselaí nonpercípiebat alí 
¿luid ífte^mon f rpedíebat fibí irt cu? rege» (Duare fer 
mía tuua fítoneri oño meo regíj . í^re ego fermig tnua 
quí fener íum íbo tecü vtñm tibí onerorua*q.d»cum fiin 
fener non funi facílía ad inotñ neq5 ad lerítíá vel cóuer/ 
fatíonéiuuenusM fi niafero ín oomo tua erít tibí grauía 
vita mea ad ponldum.f-paululúpiocedáfanmlua tnua 
a ío:dane tecúja^folum roloíre modícú tecum vltra ioz 
danem i rediré ín terrl meam» ("Hec indígeo bac vícíf 
ritudínej.i.non indígeo illa retríbntíone.f. cp tu súber/ 
nea me ín bíertto ficut ego te ín térra mea aluúvícíflím 
do cnis oícíf a vícíbua permutatía.f.qn vna vice bomo 
oat-z alia vice recípm'í illa eíl retríbutío^Ss obfccro 
vtreuertarrcruuawuaj.í.rogovt oeamíbí licétílre/ 
deíjdi.fjncíuítate meaJ.Mnrogelín oe térra gafaad: 
vt ps.s.ín lh*i*B*í7*( £ t fcpelíar iuíta fepulcbai patria 
meí i matría mee») Jfta erat cófuetudo ifraelitarú^ fe/ 
pelírenfmúuneaín fepulcb:opatríiruo?íf fic^alig 
mozerenf ín vna térra nófepeíiebaní ibüfed oucebanf 
ín fepulcb:a patru ftio^ficn» fanfon mo:tuua eft in ter/ 
ra pbílíítino?;'? ouctua eft ín fepulcbni patria fui adtri/ 
bum oamvt p5 Judi^ré.fic ct íacob moztüua eft in egf/ 
ptoíi buctua eft ad í>pelíendíí ín terrl cbanaá.0en. vlt. 
Jofepb ciuoqs in egf pto moítuusn'n terrain cbanaa oii 
ciuaeft.¿]co.i3.ofctinrepulcb:o patria fm uniría fue: 
q: virí T vxozea in eodé fepulcbzo Tepeliebanf:vt p3 oe 
babjaai farra VJCOJC fua.oe ifaacr rebecba.oe íacob T 
If a.oéa ením íftí virí cu v¡co:íbua fuia in fpelucba onplt 
cí agrí bebzó fepulti funttvt p5 0en.49- íta igif pf * \m 
ter berselaí erant ín eodes fepulcbzo in vzbe rogelínrz 
íbi oefiderabat berjelai repelírú (£ft auté feruua tuua 
cbamala'pfe vadat tecú oñe mí retja'.ego babeo filiuj 
quédam noíe cbamalquí p:efena eft i eft íuuenia potéa 
cíperirí ífta bonaw feruire tíbí.ípfeergo vadattecú ío/ 
co meí.f j£tfac ei efi tibí bonu vf}*í»fi vía faceré aliqul 
retribut5e3ífac ílti ftcutíudícaiiería.fOíntqsei retrme 
cutranfeatcbamaáj.úeatmecúínbíerufalé ad manen/ 
dú íbi. (Et ego facía eí quiegd tibí placuerít j . ü pona eu 
ín officio veloignítate f m Q? tu elegería» fjEt oe qo pe/ 
tieria ame impetrabia j.i.non folú babebocura oe cba 
maaifed etil fi tu manea ín térra tua petieria alígd jno 
te velp:o alio ímpetrabía.lTiSciendú auté^reuerfus 
berselaicbamaam filiua eiua íuíteum oauid ín bíerufa 
km -r comedebat femp ín menfa eiua:pofte3 ét alij ftlij 
berselai iuerunt ad oauid mbíerufalé^comedebantm 
méfa fuatvnde qñ o$ niouu9 eft iuflít falomoní filio fuo 
cp ñlii berselaí comederéteum eo ín njcfa.feq.li. c.2« f. 
rj^filqabersclaígalaadítía reddea gratíá:eruntq3 co 
medenteaírt mefa tua.f£«q5 tráfiíflet vníuerfua ppfa z 
rex íozdané ofeulatua eft ret berselaí. j w ber5elaí no 
efletituruaín bierufalccum o6:m tranfiuít cuní eo io:/ 
dané:^ íbi ofeulatua eft eum expedíéafe oeíllo, f£tbe 
nedíxíteújjm^catua efteíbonarvt fioiceret ocua oet 
tibí .pfpcram vitai oíbüa poftería tuíaji felice bfemoj/ 
tcm.f £t ílle reuerfua eft ín lociS fuúj.í. redqt ín rogelin 
terre galaad.fírlfiuít ergo rér in galgala. jjfte eft lo/ 
cua ínter'ío:dané * bkricovi eft ín itinere euntibua bie/ 
rufale oc ioifanai íbi caftrametatí funt ífraelite pzinia 
oíequa introíerunt ín terrl cbanaátranfito íozdane.Jo 
rue.4.T^wDtcíf 3? tranfiuítílluc oauid;q:foj^ illa oíc 
qua traffuít íoídanc manfitín galgala.^t cframal cum 
co. jnóredi|t ífte cu parre fup:fed íuít cu 06 vtfemper cu 
eo maneret.CfDi^ aute populue. jfcic poníf quart(j.f. 
rcducentmmregeconccrtaíío.n8m pufinaucrumiiuer 
fe víri íuda T ífrael.T oícitur (Omnía aut popuíua íuda 
tranfduxeratregemJ*i.tora tribtia íuda fuítpzefenaqñ 
oauid tranfmít io:dané;eo q? mox vr vacauit illoa oauid 
venerunt omneg T oceurrerunt éí ante$ tranfiret ioida 
nein:vtp5 fupia.^t media tantú para affuerat oe po/ 
pulo ifraelj.í.in trlfito íojdania folum ftiit medietaa po 
pulí ifrael.i.ii.tribu0 que voc.ítiirírrael.alií aíít non ve/ 
neranteo cp non fuerat vocatí.f Jtaqs omnea virí ifrael 
oceurrentea ad regemj.úvenerunt oéa virí oe.ir.tribu/ 
búa ad regem:*z foiteqñerat ín bierufalem fcíenrea 
filv¡ íuda tranfduríí?cnt eum, 
CTQuare oéa tribua venemt in b í e r rm .Qo .XXXIII . 
3^ <imJ venenmt omnea tribua cu 
MC^MVI v t U I iam feírent cp rex venerat ín bieru 
falem. GT^ndef cp venerunt ad fe excufandu T ád accíu 
fandu tribumiuda.nam fozte odputaretQ? exneglígétia 
velcontéptu quodlnon veníife illoa Tbaberet illoa exo 
foa:q6 ípfi bojrebát.venieblt et vt aecufaret tribíí íuda 
cp grauauerat omnea oe ifrael accipíédo rege quafi fur/ 
tim T trlfducédo íllum per íozdanem:-!: boc fuerat quia 
ífraelítia nibilfignificatíí eft oe reductíone o6:ín quo fa 
cta eft eja magna imuria.na5 ipfi miferut pziua ad 06 fu 
per recociliatione rreditu in regnust-r poftea ammonití 
funt virí íuda De bocM qfáí tune c6co:datij eft q? rex re/ 
ciperetur vt pzius in regé:fed oe tépo:e reducédí eíí in 
oomumfua nibíl oictúeft:ft,d erant ifraelíte paratiredu 
cere regeqíkúqs ipfe vellct.^nterím aút virí íuda acce 
perút rege nibíl figmficltea vfria ifrael i tranfduxerunt 
cum p iozdanaqé feiétes ifradíte venerút ad cóquer^/ 
dum oe iniuría fibifactatT tune erat rex in bierufale vel 
pzopefnam medietaa folñ ifraelitanl fuerat fimul cu 06 
quando rranfiuít io:dancm:vt patet fupza in lártera. 
CTQueref ylteriua cum ifraelíte fatia fe excufaífent coja 
rege yeníédo ad eum i oicédoq? ipfi non flierant vocatí 
ad tráfcíucnonc eiug:qre accufablt víroe oe tribu íuda. 
C'Tvñaendu5g> aecufauerunt eos ppter ouo.i^jímo c\t 
verecóceperlt oe cía odíusreo q? fcciíTent cía iniuril ou 
cedo rege i non vacado eos:q6 videbaf oztñ ex quodas 
contéptur z ipfi putabant q? boc facerent virí íuda tancg 
minia fuperbíéte8:eoq? eífetrexoc ftírpe eoatf. ? iftud 
erat ourú ífraelítia cum ipfi efTent valdepluree T oebe/ 
rent plua bonozari ^  tribua íuda vel falté eqlttenT pzo 
boc interpofuerunt querelá apud reges fi fozte ptouide 
ret cía oe fatiffactione;fed non píouidít.cScda caula 
querele fuít ad magia fe excufandíí:q: fi virí ifrael venic 
tea ad 06 non coqueftí fuíflent oe viria íuda qui cía intij 
lerant bañe ofrenfamividerenf rnodicú curare oe redu/ 
ctíone regiatnec oolere q: no interfuerát:vt § oauid p« 
taret coa oe 15 oolere coquefti funt oe viria iuda.Cjfbí 
xerfít eúquare tefurati funt fréanoftri virí íuda j . i . qre 
ouxerunt te furti51 no ftgnificauerut nobia vt interelTe/ 
mua.vocauerút auteoe fratrea qz íudeí T ifraelíte erat 
fili] iacob:^ oéa ínterfefréa erant. f£ttráfduxerunt re/ 
gct oomñ eíus io:dané).iV tranfduxerñt regem cu tota 
oomo fua.i. familia * rebua ooniefticia per íozdancm* 
(Dcfqs víroa 06 cum eoj.i.etía traftulerunt oéa víroa 
qui erant cu^ od.nam tpe fedítionía pjeterite maferant 
cum o$ íllí qi»' cranrfpllíter feruí fui:-? h íftoa nííc bo/ 
iiozífíce receperñt virí inda alie tríbuaíqzfempérftetc 
ram cú &&{M rndit oía vír úida ad víroa ifraelqz pzo/ 
pió? ^ft míbí rex j .í.ídeo trlfduxí regem per iozdanem 
qz ^ píoz/ft niíbí •úmagía cóiuctua cognatione^Sed in 
boc no rñdebat cóueniéter tribua íuda: qz I5 cía ippíoz 
effetrexmo tamé ad coa foloa pertinebatndeo oebeblt 
coneludere pzopípz eft míbí rexndeo ego oebuí clfe pn/ 
cipalia in trlrductíone eiuaman tn cp éffem folna. ( £ m 
irafcería lljper rej.úquare irafceria ppter boc ^ ouxe/ 
rím rcgc.ci.d.non oebeaírafcítfed etíl ín boc non bene 
oíceblt virí iudajq: virí ílVaej babebát iuftl caufas ira/ 
feédí efieflet fibí facta iniuría* r*Rúquíd comedímua alí 
Q«íd ex rege, jpot oupPr intelligúUno modo 9? nibíl co 
abülenfia IR í i i 
t 
t 
Jfraelíte 
aecufaueft 
víroa d trí 
bu tudapp 
ouo* 
l^zímo» 
fecundo. 
t 
t 
Jfraelítc 
bnroecem 
reí tribu ú) 
rífdíctíonc 
clígécíirc/ 
mcdímite ex regclnulim partem coípoíís t i m i iftñ 
rerpólio efl irrífozía ad niagís cótenendu iTraelítas^q.d. 
fialíquam partem regió comedíflemue poteratis íulíe 
cóquerúfed níbíl oe eo comedímus:ídeo nó írarcamíní. 
CXaiiterpoteftítdlígí ^ níbil comedímua ecrege.í.nul 
lam partes bonow eúis^q.d.fi nos comedifleimia alígd 
q: vcnímuí cum rege oe bonis regís; z vos níbíl come 
dtflette poteratís conqueríifed níbílcomedínms De bo/ 
t nís regís* (Mm muñera nobís oata funtj.í.nunquíd oa/ 
ta funt nobís alíqua numera ppter boc q? venímus cus 
rege f^i ením oata ñiíflentíi vos non recepífletís partem 
íllomm poteratís íutte coquerúfed non recepímus nos 
t munera.'Jn bebzeo babetur (nut ñ muñera obtulít no 
bísj.Afi rer obtulít nobís alíquíd qj venímus cum co: 
t l a á ídc5 redít.[£t mdít vír ífrael ad víros íudaj*í«om 
nís vír ífrael refpódít ad víros íuda:vel vnus rñdít no/ 
t mine omníu5. fÓece partíbus ego maíoj fum apud re/ 
gem j4.maío: ego fum $ tu oecem partibusudeo ma/ 
gis pertinet ad me reí $ ad te vt Debea3 ouccre vel re/ 
0O*3S» ducerceus» GTOueretur qOo oírerunt vírí ífrael oe/ 
cem partíbus maío: fum apud rege5.nam vírí íuda erát 
plus $ medíetas omníu viro? ífrael.qd p5er cópiitatío 
nc facta poft boc.oe qua.}.24.ín qua ínuentí funt oe trí 
bu íuda quíngenta míllíaj z oe ómnibus vndecím tribu/ 
bus ífrael folum octíngenta millía: x fie nó erat ífrael ad 
iudam ouplus:^ oato q?accípíamus filíos ífrael aiíl 
fummlmaíojem que babetur Pparaf»27»adbuc nóerít 
ífrael tríplus ad íudl.C7lNfidendueft q> ífraelíte Diíerut 
fe elfe maío:es oecem partíbus tribu íuda:qj ífraelíte 
eranMi.tribus:* vna íllarum erat equalís tribuí íude» 
relíque auté oecé eícrefcebanT non íntellígítur ífta ma 
ío í^tai? quátum ad nunierum:fed qultum ad oígnitates 
vel íu8.nam ífraelíte babebát tus eligendí reges Pm m 
mtm tríbuú fuarum.Cg? ílle qué maío: pars tribuum in 
regem accíperet eífet rer:T non curabatan vna tribus 
eflet maío: alia m numeroíqi íllud non coferebat ÍUS:CIJ 
dectío nó fieret vt a ítngulis perfonís fed vt a tríbubus: 
ideo oato cp tribus íuda elFet equalís in numero omníb9 
tríbubus fimul non baberet magís be íure ad elígendus 
regem vel ad oífponédus fuper negocias cómuníbus re/ 
gní $ vna quelíbet oe tríbubus alns:fícur eft ínter cana 
«icos elígendo epniível qultum ad alia que ñunt in ca 
pimlo.mm I3 alíquis potentíoz fitaliomon b5 maío:ein 
vocem ín capítulos ob 15 non oirerunt víri ífraehoece 
partíbus niaío: fum te abfoluteífed oeces partíbus ma 
ío: fum te apud regem.úls non fim oecies te maío: nu 
mero;fum tñte maío: oecies apud regé.í.in íure q6 ba 
beoíu cóparatíone regís«f.eligendo illum:vel oífponen 
do alia que ad eum pertinet.nam qnalq j agebat oe re/ 
gcjvel oe aliquíbus negociis cómuníbus regni erant.iu 
f voces in ífrf T vna foluj m íuda.Cf íDagifqs ^d me ptí 
net 061 $ ad te j.únon eft veril ^  tu feís .ppínquío: regí: 
q : ad me ptínet magia $ ad te* in quo oírecte rildebát 
ífraelíte virísíuda. naniilli oicerant q: ret niíbippio? 
eftafraelíte 3útpoterantrndereQ?$$ípfi erantppio/ 
resJtamé nonpertínebatad eos folos rei'.ídeo non be/ 
bucrát folí trlfducere cújfed voluerút rndere grauíus.f; 
9> reí magís ptínebatad eos qjad víros tuda íideo ípíí 
non folum oebebant intcreíTe ín regís tráfductione: fed 
cti l oebebant eífe pa'ncipales» C C u e r e í an verum 
Dírerit vírí ífraeUrg? rerad eos magís ptínebat.Cali 
quís oícet g? non:q: oauíd eratoe cognatíone tribus íu 
da:^ non oe alíqua m'bu ífraeUídeo magís pertínebat 
p $ ín$tU5 ad eos $ ad ífraelítas. CJTNefpódendu q> verü Oiícnmt 
roe magí? tfraelitejq: oauíd cóftderabatur oupfr.n inquantus ren 
pertínebat velinqultuniperfoná pziuata.fivt perfona puuataíma 
ad tribus gía pertínebat ad indas $ ad omnes tribus ílVaebeo 
ifrFjín$tu5 DC cognatíone íllíufi tribus z non alíarum.fi inquav 
efona pm* tum reímiagis pertínebat ad tribus ífrael qs ad indas: 
ta ad íHbH W ínqu^tuiu rer erat p:ínceps íllius populi totius qui 
jwdat vtímtebu a imHcü illiw^ m cópmabáturvi 
vna pars vel vnum caput:T vírí ífrael vt vndecím capí/ 
ta.ergo magís pertínebat reí ad ífraelítas $ ad indas, 
etíam ín electíone regís vel oífpofitíone quacuqs círca 
regem:cum ífraelíte eífent.u.partes: z tribus inda elfet 
vnaíp:eualebant ífraelíte -z ftandum erat indicio eo^ us: 
ideo magís pertínebat rex ad tílos^i ea que ptíneb^nt 
ad regem magís fíebant oífpofitíone ífraelitarú $ íude. 
nunc autéagebaturoe tranfductíoneregís cadbanc 
níbíl agebatconfanguinitas fed íus oifponendi oeredí 
tu vel tranfductíone regisi r q: íftud íus erat potius ín 
ífraelitístoiterunt nunc abfolutetmagís pertinet ad me 
t>auíd;q5 ad te. C ( £ u r cum fecirtí íníuríl} .f. faciendo 
alíquíd fine me.f £t non míbi renuncíatum efl; p:ío:{:vt 
reducere regem meumj-úquare mibinonfuít oíctunr 
p:íus q|tíbÍQ7 venírem ad reducendu regem meum.vo 
cauít ením íllum regem fuíí q: magís ad eum qj ad inda 
pertínebat.fDurius aútrñderñt virííuda vírís ífraelj.í. 
poftboc 011 ríusrnderunt vírí íuda vírís ífrael q^  p:íus 
refpóderant.nampaus fuperbcrefpoderát:vtps er ver/ 
bis eo^nunc ante ourius rnderunt:led quid nunc oíce/ 
rínt non psín Utrera, fatís ramé vídef q? rnderínt oiré/ 
cte ad verba ífraelitarú oicentium q? magís pertínebat 
ad eos oauíd $ ad íuda:-! oííerínt níbíl pertinet ad vos 
rer:fed ad me:z íltud ourius erat qj p:ío: mftotq: p:ius 
©ílerantípiopío: eft míbi rcx^tibúd. auté refpóderint 
tHud vírí íudercollígif ej: verbís ff be feque.c. quí audí/ 
ta refpófwne viro? íuda:Dírit:non eft pars nobís ín 00/ 
mo oauídmec bfditas tn filio ifaí:reuertere ífrael ín ta/ 
bernacula tuarz taméíihid non oítíifet tyba nifi vírí íu/ 
da refpódurent bec verba vel alíqua equíualenría. 
CTQueretur qua íniuríam fecerunt vírí íude vírís ífrael. 
CTUefpódendug? offenderuteos ín ouobus.(rt>2ío q: 
oebcbat vocarí p:íus ad tranfducendú regem $ vírí iu/ 
deíz non vocatí funf.CETScdo q: falte oebebát alíqtí vo 
cari 1 non fuerunt vocatí:fed ipfi ándito q> vírí íude tráí 
ducerent regem veneruntndeo ipfi oíxerunt:cur nóeft 
míbinuncíatum p:io:í vt reducerc regem fneil. Sed oí 
cetur ciuo conquerebátur vírí ífrael oe vírís íude q? no 
vocatí ñiúrent ipfi p:íus.nain vírí íude non poterant vo/ 
care p:íus víros ífrael ^ ipfi vocatí eífenfeus ante$ vo 
carenturínefdrét alí^d oe reductíone regís. CJ^ñdédií 
^ ifta querela non efí oírecte cótra víros íude:fed ?tra 
oauíd qirí oebuerat p:ítí6 vocare ad fe tranfducendum 
víros ífrael í£íuda:fed ífraelíte non aufi funt opponere 
crimen regí ideotranítulerunt íllud ín víros íuda. 
CJOueret vlteríus quí peccauerút bíc: nuquíd vírí ífrael 
vel íuda: nam grauis fedítío ínter eos o:ta eft er ourís 
verbís adínuícesnntantúvt oes ífraelíte recederét a od. 
fequé.c.CTsñdendúq? vírí íuda peccauerunt:-* no ífrae 
lite.-p:ímo q: ípfip:íuauerunt íure fuo ífraelítas facien 
dog? rer tranfiretuon vocatís ífraelítís.Secúdopecca 
uerunt q:grauiter'zfuperbe rnderunt.nam cumpecca/ 
uiffent 1 offendúrent ífraelítas oebuerantbláde ríídére: 
& mítigalTent furo:é ífraelítarunnq: rrlfio mollís frangít 
íram.fermo ourus fufeítat furo:é. p:ouer0jf. rnderunt 
tamé acríter.f.ppío: eft míbi rer.T tn boc falfuseraw 
ÍSÍibi eflfet ppío: íure c5fanguinítatís:non tamé íure re/ 
gís:ad boc poííet oífponere oe illo potiuí $ vírí ífrt': 
mM>k agebaí oe .ppinquítate que cóferret íus ad tráf 
ferendú regé.<rité oirerunt vín íude ífraelítis:cur ira/ 
fcerís fuper re: r tamc ífraelíte babebat íuftam cám ira/ 
fcendújté oírerutmnquíd comedimus alíquíd er rege: 
aut muñera nobís oata farmfed ífta oía erant verba ni/ 
mis pungímia:potíflíme q: vírí íuda oícebant illa turné 
tes fuperbiaTgrauítas piolatíonís z eflferatío vultus: 
tfraelítarum ánimos magisírrítauerunt.crjtem q6 pe 
íus fuít q: oícít q? poltea ourius refpóderunt vírí íuda: 
er quo ps g> illa verba eífent nímis pungítiua t íntole/ 
rabílía audítuúvnde grauiter peceauerut.víríaiút ífrael 
non vídétur peccalfe ín bija verbís p:ío:íbus:q: ípn ú»' 
ftm mtm babucrunt ppmnái qu ídam cu p:íiiati 
- eflent 
fe 
eflTcnr íurc ruoíeríani querclatti ífíam curtí quaofam mi/ 
ruetudmep:opí>ruemntMí Dííerunt quare furatiTiint te 
fratres noltríri fie non iraícebántur rumia vírí íude cu5 
vocmnt eos fmree i cmolírí fuifreut bzeuítcrfivolmT 
fent vírí íude temperare verba fuá» CT Otueretur vi 
teríua an oauidpeccauítmbtía. CJKndendumg?pzíncí 
pjum buúw cótemíonía ftu't 03uíd»n35 ifraelite miferat 
ad eum q> volebant íprum reducere.": nondu5 míferant 
vírí íuda;^ ípfe miferat ad víroe íuda venírent t traf/ 
ducerent eum k non míítt ad viroa ífrael cp ventrent cü 
pottua oebuíffct i\\o$ vocarcml q: oigníozeB erant:tíí q: 
pjíus ipfi locutí ftierátoe reductíone regíaiiGJJtes pee 
cauítqí Oaw venííTcnt vírí íuda p:ío:ee ad reducedíí 
cauídmou oebuíflTüt iré cum illíe fed expectare ífraelí/ 
taa^ranfiuítaijtcum eía íoídanemndeo contra eum oí/ 
rectioíquerelaerat qj contra víro8íude:vt fupza oíctu -
cft:íednon aufirunt trraelíte íncufare regem.£tílpecca 
iiÍKqicupeccauíflent vírí íude:T ifraelite íufte conque/ 
reuf oebueratpiomíttere cía erecutíoné íuríe:^ fie pía 
cauíifet eog:veí falté oebuíífet fe ínterponere:ne írraéli 
te * vírí íude per verba concítarentur in íram: fed níbií 
bozum fecít ¡ideo non elt onrntno ímnmiua a culpa fu/ 
perbacre» 
' Cddit quoq5 vttíbí cíTet vír belíal 
nomine * ff ba filiue bocbn vir HE* 
ieimnciie:^ cednít bueda t aiu IB o 
cflnobíe parein Dauíd:neq5 bere^  
ditas ín filio ífaúlReucrtcre í taber 
tiáculamaífrad* 
oauidpzo 
áidulterío berfabeei bomícídío vzíe.fctc oefcríbítur pu 
m'tío Dé p:odítíone móm's vzíe.f» q:p:odítojie occidit 
í)auíd Vííannquefuít ínrebellíonepopulí ^ípfum fufciV 
rata p ff ba5 ín quapunítua eft.£t oíuídít ín buo;qzpño 
ponítur rebellionía oztua. Sedo punítíonia moduaabi 
íí>írít reje ámafe. j-p:íma ín Duaa.f.ín parte pííncípalé: 
^ íncídétalé*fcda íbif £ú veniflet reí.) COuerí t cír 
ca piimu an ea que oícunf bic babeat o:díné cotinii3tii5 
ad pcedteíz an fuerínt faets ímedíate poli; illa. GXT^ e 
fpodendúg? ojdo ptínuuá eft.nl.s.Dícebat oe cotétionc 
<nia íter íudá * ífrael pro tráfductíone regíá-bíc agítür 
t>e t)íuííione facta ín regno er bac cótetíoneinl cú muU 
mú\mí* tfivtrl-ncj5 írntarenf vírúreceíferunt o?a ifraelite a DO: 
nmnéte fola tribu íuda cú eo. G;ad fc$5 D i^n q? iftud fa; 
ctunKft ímedíate poftpKcedétíatimofinml cuíUtómaj 
cum íncepta eflet cótétío que bf.s.ín tantú fe verbia ir/ 
rítauerut cp ifraelite n6 ínueníétea aliqué fauojes in D^  
rcceATerut ab co.'r oíctú eftmon eft nobía pare ín oomb 
Dd:nec brdítaa ín filio ífaús ín boc terminata elt corita 
tío.Cfaccídítquoqsvtíbí eflj vírbelial nojeffbajX 
Dum effent ífta verba cótentioniataccídit g? májn t t t t s 
eiTembf oeeo q: ípfe jcítáiiit ppfm ad recedédu a D6t 
3fn bcb:eo Dr fíuít vocatua íbí vír beiíaU jfedíftud pp>' 
mt ^p equíuocatione:qj verbus qé bic ponítjín bebieo, 
fignifícat vocaríjvel accídere.fic p3*a.^o cu oím ad¿r 
lefecs amalecbitea ad Déjcalb vení in mont€ gelboej^ 
feébteí bícunt vocatua fui ín m3te gclbocfed lía noftra 
femper ponít p:o acciderejquia ala non coueniret féntc 
tíe.éfleí ením fenfiia ífte vir vocatua fuerat ad repu/ 
gnandd DaUid:t boc falfum eft:qz non veníebant ifrae/ 
4itecum íntentíone repugnandí Dauid,velfi picatür Q? 
crat vocatua ad alíquíd aliud non agít adpzopofitiu DI> 
cíf autl vír belíaU.índomítua velfme íugo *• vt expbnit 
«nlittera. Judúi^ i boc oícíf:qz ílte p:omptue crat ad , 
refukñdu velrecedendum ab obedientiandcoincítáuit 
ifraelitae vt recederent a D3Uid. (íilíua bQebiu) Jttüá 
ponif ad oíflcrmá;q; alij muln vocaní ff ba;fic ení$ w 
a 
Dídíncpñ 
nuatu5bñt 
ad pdícti 
fequetía * 
C3tur feruua mípbíbofetb. p^ecedcn.c. -rfiipza^T* i ^ . 
fedilleDebet vocar í f fbáTÍ í te feba.per.e.l5Cüiíer DÍC.« 
nina fvba.fUir gemineua j.i.De ítirpe beníamfrí/fe fre 
mini T beníamínícfem funt:vt cómunirer oicifrvcl f a l ^ 
gemínifuit alíquía magnua pmicepB in tribu benfaniin;; 
fed p:imum elt. meliue. f£tcccínít buccina.j Jítud fuit 
ad conuocandum omnepopuluni vt recederet a oauíd: 
qz nonpoterat omníbua loqui verbo cum eífetibi totua 
ífraehfed oeditfignum pertiibsm ficut Dar in bd!o> 
COLuareff ba moin't ífirtita'a vt recederet a DS. 06,11• 
^^11l^t*^l"l1f ^ ' ^ ^ frba nunc mouit ífraelí/ 
- C A U v l K r l W taa vt recederent a D6. CT^ndédu 
g» vna caufa fuit qz íite erat valde ímpatíena: ideo non 
poténa tolerare verb3 afpera víro^ íuda concitauít to 
tum ífrael ad recedédum a DD. (U£tü fécit boc qz erat 
vír nimia Difpofitua ad rebellsnduin i no poterat tole/ 
raretugíía'deo Defider3bat eruere fubiectioriétvel falre5 
mutare omus:-? qz non er3t slíqnia vir in ifrael tam oí/ 
fpofitua ad bocu'pfe pzímua buccina cecínit clamana DÍ 
rcerfionefi ííta ca ponítur in littera cu oicítunvir belíal. 
q.d.q?ej: eo ^ erat vír belíal.íXilina ínobedíétíeível fi/ 
ne iugo.q.d.cp er boc q?erat fine iugo «puocauit oifcef/ 
fionS ifrael a Dauíd*caii3 caufa fnít qz ííte erat vír oe 
tribu beni3min:cuí tríbuiablatuni fuerat i egnu5:q6 ibt 
pzíua erat.f. in íaule í bíf bofetbudeo vírí pe tribu be/ 
niamín b3beb3nt etofum Dauíd: i qz íffe erar vnua oe 
beníamin videna nunc oppoztunitates ad omidendu re/ 
gnum p3uid clamauit buccina vtDtlcederet ífrael a 
oauid.ilta C3uf3 ínnuítur in littera cum Dicítur.ff ba ñV 
liua bocbzivír gem!neiís.i.De tribu beníamín.f. q? pzo/ 
pter boc q? erat De tribu beníamin comouit Dífceflioné. 
CSlia C3uf3 fuit:qzííte fuit alíquia magnua pzicepa oe 
tribu beníaminíz fozte fuit fatía pzopinquua Domuífau 
lía:De qua fiituri erant regean'deo afpirabat ad regnu5: 
•ÍC fozte mouuoabfaloneupfe volueratqrifraer rediret 
ad regnum pziltínum:qz tamé totua ífrael voluít reduce 
re oauidmon babuít oppoztuüítstem.nunc auté vífia có/ 
tumeli|a;quaa vírí íuda inferebant ífraelítia non reputl 
do eóa credídit ellé conueníentenr locum ad vfurpandá 
fibíregnum-r clamauit vtomnea recederent.t:oc antes 
P3:qui3 omnea ifraelite fecuti funt ff ban ílico vt clama 
uit.tamen non fecuti fuííTent eum fi ípfc eífet alíquia vir 
paruí itatua.CTJté fi ípfe non intendiifet q> omnea ífrae 
lite fecuti erant ipfummon clamauiiret buccina; qz afa 
ímedíate occíderetur tanqj volena pzouocare Díuifionej 
millo fibí Dante fauozem, HTf £t ait; non eft nobía para 
ín DOUIO Dauíd j.iVtotua ífrael níbíl babet ín Domo Da/ 
uid:fed fola tríbuaiuda babet partem ín Dauíd:vel ba/ 
bet fibí eum totum^^ec beredítae in filio iTaij.únulíí 
bereditatem babemua in coad boc cpponimue viuere 
cum eo ficuteum rege noitro.ilt3 elt repetítío fentétíe:qz 
ídem fignatifta líttera:qd pzecedea. ídem eft eni3 para 
^ bereditaa:? íde eft Dauíd T filiua ífaírqz ifaí erat pater 
Dauíd«pzece,dé«H.c*ié. C-Queretur quareffba Díxit 
illa ver ba.tinsñdendúg? boc fuit qz volebat ff ba .pno/ 
care Dífceflionem a Dauid:fed ilt3 erant verba cóuenícn 
tía ad pzouocandum illam.fic p5 feq.lib.c.ii. cum totua 
ifraelXDecem tribua voluerunt recedere a roboamoí/ 
^erut que nobía para ín Dauid:vel que beredítaa in filio 
ífaúvade ín tabernácula tua ifraeU c a l í a caufa fuit qz 
fozte ((ta verba Dírít fribua íuda ad totú ífrael contede 
do cum eíatífraelite aurélefi valde ex boc verbo recef/ 
ferunt^ ob boc clamauerunt íítud tan$ caufam fue &i/ 
fcelltoniaíDÍcenteamon elt nobía para/rctífe auté iíta DÍ 
xerint virí íuda apparenqz fupza refpoderunt grauiter 
! Dícéteannagía ad me rex pertínenvel pzopioz eítmibu 
i portea Dicitín lirtera q? Duriüa rrtderunta'deo nó refta : 
bat nífi vt nime Dicerctínon eít vobíe aliqua para in oa 
uid:cun.i pzíua píjcíífént mt'noz para cftvobía ín Dauíd $ 
" n o b í ^ M 1 ^ vídet qz ímedíate ff 
ba poíí verba ptétionií viro^ íuda^C^l^ el fuinqz oa 
Sbulcnf^ í ü i 
too 
t 
í 
ClO*2* 
•piimo. 
Secundo, 
Xertío. 
Cuarto* 
S f b a DÍ/ 
xit ífrtnó 
bere parte 
ioomoDD* 
•pzimo» 
Secundo. 
Xertío* 
fmtffbi 
toé? non oíccrent vírí inda íftud vcrbum víríe iTr0elíOi 
lírfit m alíquid ftmile.r.ppínqmc: míbíeft retj-z c% boc 
Vírí ifrael oiecrctmo eft nobie ic.q: ífte é modug bo 
íwinñ furcípíétíu íníurías.f.g? ouríoia repctiát ^ ba eia oí 
Quarto* cta $ ca aducrfari? ptulcnlt.CTHUa el eft qarraclíteí)/ 
pofuerant íuftá qucrcll oe vim íudati od nó alíenfit tis 
ntc interpofait pace q^ q? Uttgarenmdco tllí no tnuemen 
tc^ alíqué fauojes ín od ad ctecimonS íultítíetoirerunt 
f nó eft nobía pa ín od.f Ueuertere ín tabernacula tna vír 
tfraelj.í^q: níbíl bea ín non cures comitarí cfrfirer 
t uertere ín tabernacula tua.(£t feparatuí eft oís ííraela 
t>é)*Umc receííeríít oes ífraelítcCa erát oe. íi. tríbub^ 
t a óauídmolétes eú comitarí.Jn bebzeo bffKeuertatur 
qutlibet ín tabernacula fuá. Jvbi oícítlfa noftra reuerte 
t re ifrael.fSccutufqs eft fybá fíííú bocb:íj.ú poftqj cecí 
nít buccína oes recutiTunt ípfum recedentea a oauíd. 
Ct8*4* irO«(ref quare ífraelítefecutí funtffbá.CTNndenduni 
a ^ ffba erat alíqm's niagnu» vír 6 tribu beníamímí ífte 
^fraelítc wnabaíregnare i nunc ví^ a oppoztunttate fecít oíuífio 
í r c feeutf nenuífraelíte aut vídétes erat vír magnua adbeferút 
eúnam íam babebát etofum oauíd eo cp fauebat nimia 
víria íuda $ coatí ob boc volebltbfe quécuqsaliureg? 
potíua q| tí6ti q: ba erat magnua vír oefiderana re/ 
gnareputaucrút^ íílepoíTet oefendere eoa:ideo fecuti 
funt í^m.^a0t íyba eflTet potena i velletregnare appa/ 
rettq: ípfe buccína cecínit puocádo ífraelítaa. ¡8í tn ere 
didiffet 3? nullua fibi airenfurua erat vel falté oubítaretí 
no clamaffet buccína qz erat fibí perículú moitie.f. qz u 
medíate occíderef vt pzouocla oiuifioné.CJ Jtép3 cp ib 
kintéderetrebeUare od i congregare fibí ííVaeUq: o$ 
cixit ad abiTaíjniS magia afAícturua eft nobía ffbafítiua 
bocbji^abfalonjtollc fentoa oñí mine fbueiuematalí 
quaa cíuitatea munítaf ? efifugiat noa.nonpoterattam^ 
magia nocere ffba $ abfaion nífi fo:te faceret belluj ^ 
od íntendebat cp lyba volebat cógregai e exerct/ 
tU5:i pugnare peum ficut fecít abfaion. vel orq; omnta 
ífrael fecutua eft ff bl.f. ^ ficut ípfe pjímua receflitn'ta 
oca poft etfm receíTeriítífed p:imua fenfua eft mdún. 
ITOuiereí vlteriua ccí od pugnaturua eífet $ ffbl q: e l / 
* «erat oífceflloncjcur no pugnauít § eum ílico efi adeífet 
(íbi tota tribua tuda 4 fequcbaf cu.<r06rn cp od noluít 
tune pugnare ?' ff b l pp ouo.-p:ío qzno bebat oífpónej 
pugnldima 15 íbi eflet tribua tota:tñ nó veníebat oífpo/ 
fui ad pugna vírí iude:fed velut ínermea foluj ad fufci> 
píendfi regé. CT^c^a el fuítrq: ifraelite oca erant p:e/ 
fentearí no poterat tune 06 pugnare $ illoa q: tímendff 
fibí ect cu ítlí elfent valde multi i íam «puocatí ad iranu 
¿f^lia el pot addi.f.^ 06 noluít pugnare oato & feíret 
gppoferat fubqcere fibi tríb^ ifrael: q: putabat nunc 
ifraelite cu efTentímocatíad irltnullo m5cederctei:fed 
portea redefltibua eía paru ad feipfoa polfet illoa Tí'bía 
fuaderc eú effent ertra pafflonérnüc vero ín ípfa pafllo/ 
pe éxñm non cederét nífi gladio vincerenf:ín quo eífet 
magnú olnd ipftua D^CQ? fubdítoa fuof occiderettquof 
Uliter poterat nullo fanguíne efRifo ad fe reuocare ficut 
portea facrd eftml nullua occillia eft ín reuocatíone to/ 
fíua populí ad ü6 nífi fvba:vt ps.J. CCueref vlteríuf 
quare ffba faciéa feditíonc ptra o6:no ímediate mouit 
beüucum bret fecíí.n.tribua:t od vnícl.CErBñdendum 
cp l?pefecit:qz$$ff ba nfle cluerat oífceflionám nefeie 
Bat an oca ifraelite fouerét opíníon^fulrvelalíg adbere 
renfod:i6 no poterat n0calígd agere:fed potíua fuge/ 
re Debebar vt coeiliaret fibi anímoa iíVaelita^ fírmíter 
ific poffet ínftruere bell» ?tra odíi boc oixít o6»|.f.ne 
ínueníat cíuitatea munitaa i eflfugíat noa.f.cp íueniat alí 
quaa cíuítarea ín ^ bua pofiít manere aliqultotpe oum 
toi toriua ppR fibi pcilíat -z tune poterít peedere ?' noa. 
€?2líael fuitiq: ifraelíte no venieblt tune aío pugnldí 
vnde erltquafi ínermea líndíí^ofiríad pugnldú.Cjfté 
Jf crrfgf nó poterat fíeri cómode bellú ct alíq ptetq: t33 ifraelite 
Noluít od 
t0c pugnar 
gffbaspP 
pi»o« 
'pzimo* 
Secunda 
b^ qre 
non mouit 
ímme díate 
bellfipp^ 
Mfitff 
ideo facíle eratindífTercter quofcüqsperireívnde neutra 
para putauít fecurúfibi efletunc pugnare:^  ceífít alten. 
CrÜiri aíít ruda adbeferunt regí fuo a iozdane vfqsín 
bierufaléj.í.$5receíferuntvirí oe vndecim tríbub9:n5 
receflerunt vírí pe tribu iuda:fed fecuti funt od a iozdar 
ne vfq5 in bierufalc. £ r boc vr q? ifta oiuifio fuít fcl apé 
ío:dane3.f.qi íbi lítigauerunt trib^iuda i totua ifraelri 
receífitindeífrael:venitq5c0rege fola trib9iuda*crS5 
non ftat:q:^cedéti.c. ©f.oie aútppfa íuda tranfduxerat 
rege i media ttií para afTuerat oe ppfo ífrf.C'Kndcduq? 
totua ifrael noftetitcú od apud íozdanéifed fola medie/ 
taa ífrael.Peínde cñaccederet o6p:ope bierufalé vene/ 
runt oéa tribua ifrf i iurgate funt O6:T ab eodes loco 
recetíferum ab eo ad qué venerant ad íllu:tríbua aut íu/ 
da venít femp eum oS er iozdane vfqs ín bierfmtT oicit 
boepp medietaté populí ifrael:qz illa fteterat cu oauíd 
apudíozdané i veníebat cu5 eo ín ítínere.poftea #o q» 
reliqua medíetate accedéte factfi eft íurgiú:recel1ít ífta 
medietaa q pziua erat cuj 00 cú alia medíetate nointer 
veíiiente:i foli fílq íuda receflerunt eum 06 oe íozdane 
Vfq5 inbiert'nuqj illa medietaa ifrael receíferat oe íoz/ 
dañe vfq5 ad quldl parte itíneria cum od:* nó venít ín 
bierufalé. CETC£Hq5 veniffet.) Wc ponit fc65.f.pa incide 
taliatz agit oe cocubínia od quaa relíquerat mbiertm^ 
^ of fiTuqj venííTet reí ín oomíí ful ín bierfm.) íbi erat 
cocubíne quaa relíquerat i cognoiierat eaa abfalonml 
poftq^ cognouit no mutauít eaa índe nec fecít fibi aligd: 
q?folúcognouerat eaatvt totua ifrael vídéa fírmíter eí 
adbereret.6.i6.ipfe autmulierea víoléter boc paffe mi 
ferunt vbí pjiua erantmefcíétea quid agerét nec fugerút 
adueníéte oauíd q: non tímebant mozté cum níbil fpon 
te egíflénr.fXulít oeccmulierea cócubinaa fuaaj.i.tulít 
eaaoe oomo fuá vtíamnó manerétíbúfed efTentclaufe 
ín aliquo loco fecreto.f Otuaa oereliquerat ad cuftodíc/ 
das oomü. j*RulluenÍ5 vírú aufua fuerat oimittere c% el 
affignata.s.if.(£t tradídit eaa ín cuftodílj.i.pofuít eaa 
in alíqua oomo fecrcta vbí manerét fub cuftodia certas 
ne líceret eia egredíinpublicú:necalíqñ apparere co/ 
ras rege. Calíméta cía pzebena j . i . $ $ 06 non cognouit 
eaa poftea:tradídit eia femp alíméta.f £t nó eft ingrefllií 
tad eaa j.i.mlqéí cognouíteaa portea carn¿ifr.ifle eny mo/ 
dua loquédi fignificat cognítioné carnalé.fic or 0cñ . i^ 
3fngredere ad ancílll mea5»i.cognofce eam carnaltter^ 
CTQuare oauíd nuncg cognouit.io.concubinaa cognítaa; 
ababfalone» aueftío.VlI-
^ ^ t l l ^ f V f l i r ^mr€ t,mn^ ttnnq? cognouit portea 
^ C A U v i v t l l l íftaacócubinae.craiiaarñdebít^ 
oauíd cú íam furtinuifTet multaa tríbulatíonea voluitoe/ 
ferere vítíarz cótentua matrimoníali cócubitu reliatcó 
cubinaa. CSed odm cp non ftat:qz oé non oimítterec 
eaa e¡c baccaufateo cp non putabat fe peccare babendo 
concubinasmec peccabat:qz fíebat er oifpenfatíone:vt 
Declaratú eft.a.í.q.nadeo nó oímítteret eaa nunc t lq l 
peccana.CC^ aflt ípfe íntenderet fe non peccare babé/ 
do cócubinaa apparetiq: nó babuít eaa fpafr aliquo té* 
poze:quaíi er paflione ficut berfabee vrozé vzie accepít 
er paílíoneifed eo tpe quo melíoz erat a magia oeícola 
accepít illaa;vtp5.áVí.nam cu cepit velle edificare tem 
plum oño^tunc ourít arcbl ín oomú fuas:* faltauít co 
rawi illa er magna oeuotione.s.é.fi tñ putaret fe pecca 
re oimitteret cócubinaarvel nó aggrederemr tale opua 
qualeeratoucere arcbam:aut velle edificare templus? 
feiéa & nóplaceret oeo manca imúdua»G73ítéoeua non 
ímputat eí boc ad pctmtqz bret cócubínaaíoeua vo 
cabateúíemíj fuíi i pzomifit eí valde magna bona.a.7. 
ergo non pímittebateaa tanqj peceafTetpziua. Cjtem 
non ftat: qz tune nó foluj oauíd íftaa oecem concubínaa 
abiecrífet fed etíam oca alíaa:qz eadem el peccatierat 
in oibua:fed bébat 06 alíaa <z non abíecitíideo non fecít 
PP peccatu.!^ aut bfet alíaa P5 ¿ced.cnl oírit ioab ad 
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fccemrtt antom tuam T filio? «KT? ^ fifíta? tiiíírmtt: ^  
I^Í) ? cocutwnarfi ma^ifcd boc non pót tntdlígí Deiftff 
oecem qwe fani tradíte erant in manu abratonfs •e.if. 
£rgop:creríft30 babebat alúa concubmae qne fallíate 
Yunt ín bello fllorergo cnni n5 Dimífit íllaf fed bas oeces 
: foliúnonfecttpp peccatiini»CJtem fi 06 abíecílfét eas 
a fe pppeccatu:íion claurtífet eas.'fed folu fecífTet g^ non 
eífcnt ín oomo fua:tenuít tñ eao claufao: ergo pp alíud 
fuít.CrD^n] ígítur ^  boc ftjít q: abfalon cognouerat íí 
laa ^ D5 tiolcbat íam cognofcere eae pp qddas im aflí 
nitam citas ínter 1 ñltum fuíi er acceífu ad íllaf» mu 
Uerea.fcebzet m tncunt.f. canbí9>lícítum crat 
accederc ad illas mnlíereerm noluít ad matozes bo/ 
neftateni cú filins fuña cognouifTet éaa» CTOtoeretnr 
círca boc an ve? fit^poterat licite cognofcere íftaf 
itmlíeresmo obllante^ cognouíflet abfalon eao.fT'Re/ 
fpondendíí^ non:q: ífte cócnbíne o§ íam erant nnrna 
©6:eo fílíuo fuua cognouerat eao; fed no lícebat alí/ 
'<ui rendare tiirpímdínem nurug fue lenít.iS^.io.c» 
•erad boc oícent bebjeí qnfte mnlicres eo ^ víoléter 
alTumpte fnnt non erat íllícíte . CSed boc non ftat 
qz g? ílle mnlíeres fuerínt víolenter vel voluntarte co/ 
guítejad níbíl alíud facít nífi g? ípfe no peccaffent ín boc 
q? cogníte funt: od tñpoterat eaa accípere fiue peccaf/ 
ftntfiue nó;ficut pot quíf tenere vrozé fuam:ét fi ab alio 
cogníta fuente nópeccatm boc ínimo nteret fi ad boc 
teneat ílllnie facto oíuomo qjtmn ad tbo?: ípfa eflktaf 
adultera velinfamefípulto mínua ergo peccaretod fi 
ex bac el fufcíperetcócubínaa cfaq peccaifentjfed fi alU 
quid ínipedíebat 06 accípere illas erat alíqua afKnítas 
cotracta.ad banc aút níbíl Dílírrt niulierem voluntaríe 
velfponte eífecogrutlrq? íuo affinítatís catur eí ípfo íu 
re oíuíno velpofitíuo perfemínís cómírtíonentíídeo no 
í)íffert víolenter vel fp5te elfe cognítl* CTSed alíquís 
Dícet 9? lícebat od rediré ad íllaa niulíeres qz non fiie/ 
ratclta alíqua affínítaarcumídud Ht qn quía cognofett 
vcozem altenua acctpíendo eam ín vrozftvelaccípíédo 
alíqua mulíeres ín vxozécaufatur affinítaa ad cognatoa 
illíustabfalon tñ nó accepít íUaa ín vio:eat fed folu5 COA 
gnouít íllaf non bna íntentíoné portea redeundí ad íllaf 
ideo non ?traberetur íbí affinítaa • Cí>6m q» affi> 
nítaaptrabaturper alíque cótractuni matrínioníalent: 
tñ etíam fine ^ ctu per cognítíonem carnale cltur affint 
taan'mmo pjecípue ín femínía cómíttíone confiftít afií/ 
nítatíacaufatío.GTSed adbuc oícef q? cgqj cáretur bíc 
alíqua aflínítaarnócaderetfub fege íeuí.iS.T.io.qn'bt 
of q> non cognofcat aliga vxozem fílq fui: % tñbíc non 
fuerunt ífte mulleres vío:ea abfalonís: íó non incurre/ 
bat o¿ ínpenáíllíus legís * CD6m q> non ftatrq: vt j v 
batum eltper boc abfalon cognouítcócubínaaO'd cata 
elt affinítasrfed non pót elTe alíqua alíamifi qy nmfíerea 
ílle íam elTent nurus DÓíitñ cum nuru pzobíbef leuú 
:i8.f«turpítudiné nurus me no reuelabístergo non tíce/ 
bat od accederé ad eas. fC^tcmptccm erat qi Xm\& 
ipzoperat íftud ípeccatía ifrfíta? amos.i.oicéf:'! fíliuf 
ac pf eíus íuerfit ad puelll vt víolarét nomé fem meiS.^  
in 15 qp pater % filius cognouerüt elde5 puelll víolauerñt 
nomen meü.f*q: ego volebá illa efle vetita:ídeo 06 ere 
denspeccatuelie nácognouít amplius pcubínaf illas» 
CQlueretur vlteríus quare t>t claufit íllaf qz fufficiebaí 
9 feparaflet eas a fe.Graiiquia oícet ^  fecít ad boc q? 
peníterent pie peccato. c S e d m ftattq: íflfemulíeres 
níbíl peccauerunt cú ínuite cogníte fuílíent: ideo íniuftfl 
erat eas punírúH^Sed odm q; claufe fuerunt vt nuníl 
venírent ín oonifi regís*na5 fozte pulcbze erant: 1 fi res 
interdu víderet alíquasílla? afficereí ad eam tcogno/ 
fcerettqd illícítus eratjíó volebat tollerc clm fcandalú 
CTaiía el erat:q: fi nó eént claufe alíqn od víderet eafí 
1 pato q? no mouerrf ad altqulílla9:falté recozdaretur 
qño abfalon fedauerat eas: 1 ?m x>t mozte abfalonís ^ 
«íbus malía qiíe mmtitxm* % iftc c w fil?í gra/ 
Zcrtía» 
Cuarta* 
Oópuíde/ 
bat pcubí/ 
nísoeoib9 
neceffarijs 
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caifet* 
•pzííno» 
Sedo* 
vertió. 
mo: labo: io mdius eratq> nun^ eaa víderet • Cal ía 
ca erat ne erirent ín publicó 1 víderenf: qz tíic ppfs re/ 
duceret ad memozía qúo fedauerat illaf abfalon:* íflfud 
erat oedecus D6. Cal ía fuit el 1 potíl11ma:q: ífíe mu/ 
:líeres ín perpetuu feparabant a regenó furtím cómífee/ 
reñí aliqbus:* poftea fequereí inde magnfi oedecu? 06: 
nano folucognofeédo vxozes eius:fed ét cognofeendo 
cócubínaa oedecua erat.qd p5:qz abfalon ?cubinas od 
fedauerat 1 no vtozes:* tñ p boc totus ifrícredídit fe/ 
datu ec cp íam impofe ect recócílíari abfaloné ípft 
0$ tanqs intulíflet eí acérrima íníuríl:o6 igíf claufit mu 
ilíeres iftas.í.pofuit fup eaa Diligente cuIl:odía:ne alícui 
furtiscómifeeri poflent.nó ell: tñ ítelfndúq^claufit eas.f» 
ín vtnculís ponés:qz nó pofuít eís vmcula:cu ilía eért ín 
penl:fed folu pofuít fup eaa oíligentécuftodíátre alíqñ 
foznícarí polfent. COtueref vlteríus cú od abiecífíet 
oíno afe íftaf ?cubinas:cur eís fíbebat alímétaan licite 
ageret.CB.ñ" cp od nó peccabatí»uid5do bqs mulierí/ 
bus oeneceflarnf:qz ípfe nópeccauerát:íóficut a^ n0 oa 
bat cís oía necelfaríanta 1 núc oaret licite. Jmmo o6m 
q? nó folú lícebat od:fed ét peccaret fi nó faceret boc pp 
ouo * -pzimo qz ípfe fufeeperat iftaa mulierea ex vírgí/ 
nítate fuá:* ob Bcaruertit virís: nam íam nullus veúet 
eaa accípere poft^ oeflozate erat a regeno fian ílle qui 
vírginé feducit 1 oeflozat tenef el ootare 1 accípere in 
vxo:c*£xo.22 • íta 9 accipiéa alíqua pcubinl oeflozabat 
eam oébat eí puídere ficut ft bret virus» irSc6a ró eft 
qz od ponebat mulleres iftas ín cuftodia ne ab aiíquo 
cognofei poflentn'ó cú non líceret cís acqrere vita accí/ 
piendo víros vel alio mó:o6 tenebaf eis ísuidere q eaf 
talef cóllítuebat* caiieoueclefignaripñt. •pzima qz 
oatoq? pcederet iftis mulíeríbuf accipe vírosmulluf 
eaí vellet qz ílfucrát ?cubine regts:ét qz timeret qcúq5 
accipíés alíqua illa? q> rex ite? ad ílU redíret:* eét ma/ 
trimoniú fufpectu.c: JtS q: oato cp aliq acciperct illas: 
nó in tato bonoze acciperení ficut fi nu$ fuilTent dflozate 
a rege/fsexs tenebaf eía tasbonozabífrpuídere^tum 
ípfe apud víros fuos máfure fuílíent fi non eént ?>cubíne 
regís^crScda ca eft qz o5 tenebaf eíf fpáfr fup f5p in/ 
ruría qulpeo tolerauerát: na abfaló cognouít eas co/ 
ras toto ppfo.qd ftnt eis magnú oedecus: -r 15 fultulerut 
pp üd:qzfinófuífrent pcubme eíus nófedalfet eaa abfa/ 
lonrtenebaf § odpuídere eíf:* abúdlter qdé» fie ét 065 
eft oe oíbua alqs q pcubínas alíqñ tenuerút 1 eaa oefe/ 
rút.nl I5 íftí peccauerúttenédo illas 1 nó peccauít o¿:tñ 
oebct eía puiderejpotiíTime fi eas a vírginitate accepe/ 
rútml túcpp illoa femine pdíderút piugía 1 bonozes:^  
fpóteISfecerínt.crSíaútaliqa acceperit pcubínam nó 
ex vírginitatemiínuscitenet $ afe: c tñqz pp íüoa ?cu 
bineinfamaní Tpdiít aliquoa modoa boneftos acqrédí 
: vitl:tenent eíf ipuídere:vel falte in qbufdl vbí nó appct 
tammanífeila obligatio ex alíqbus cáísrfaltg míe opua 
eft illif puídere:t)úi5ad carnalé affeetu nó béaf refpect^ . 
C S í c ét illí 9 0IÍ3 vxozea oímittebat vt facroa ozdínef 
accíperét:teneblí vxozíbus ad oía necelfaria vite miní/ 
ftr3da:fic P5in üecretis C)í.5r.c.acúq5 vírgínítatenn¿ 
pót 1 alh^c.oino ?fítemur.l5 bíc maíoz obligatio é: q: 
femp manet mfímoníu: I5 tollar pcubitus:vt P5 ^ alle.e» 
oíno.rnde nepbas eét * anatbema fi qa talí vxozipuíde 
*re nollet:vt oetermínatú eft ín canoníbua apfo?: -z br ín 
Decretis.iS.Dúc.fiqa oocuerir .crés erlt claufe vfcp 
ad oíé moztíf fuej.i. máferút femp fub cuftodía oíligétí 
vfqsad oiem moztis exeáia Díctis:tpot¿Hlniene alícui 
cómífeerí pofTent.f Jn víduítate víuétefj.í.erlt vídue 1 
^feqftrate i oomo vt fp víuerét ficut víduevCDícít 'Ric. 
1 q> ex 15 P5 í^as nó fuííTe pcubínaa f5 vrozes: alioqn nó oí eereí cp maneblt i víduitate:q: vidua eft q maríto earet. ífta ró nó ftatml p pzíus arguíf:q2 cú vidua oicaf Contra* mufr moztuo viro T bic nó erat moztu^oífcs no vocáf vi 
| due er bac pte:fed oñr vidue.i.feparate a víro.f.q: o¿ 
nó acccdcbat ad ew í nec alícui alterí accederé lícebat 
Ouatto* 
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tnífit ad có 
víros íuda 
CúpWB oc& 
(toe ersoeífefttconcubíne: fine vxoite cmn úibcrentiff 
perpetuas contínemía obferuare poflíqs vi? cognouerlt 
ipocarenf vídue:non ergo fiiérút vtozeg fed ?ciibíne:vt 
©edaratu €tt.$.r.<t.n.i£(£>ixit aíít re*, jta'c ponií feds 
pzíncipale.f.rebeUíonís íVbe piinmo.Ht muídít ín tree 
partes: q: piimo ponií ff be ínrccutío.fcdo cimocciño 
ibí.fOenerüt atlt.jrertío regní 06 ozámti0.ibu(fmt 
ergo. j GTXtrca j5mu or.fDíríraíít rer amafe.jí^uíc 
cepít 06 vt pgregaret exercitu^ víros ífrael ppTfban 
infurgété»f ¿óuoca nu'bí oie viroe mda ín oíé tertíú |«fe 
conuoca oes víros bellatojes oe tribu íuda: T facg? VC 
níant ad me oes vfq! ad tres oíef* (Bt tu adelto pne j .ú 
tu venícCeís coú me. COucret cum 06 bret p:íua 
fecú totóetercitum viro? tuda: q:or*s.g> venerat tota 
tríbua íuda ad trifducédu oé períoManc -z venerat cus 
tilo ín bíerrcmrqúo nííe míttebat ad pgr'egádu ocm t%t 
crcítus viro? íuda* CTfcnderi pót onplicítcr.vno mo q? 
vírí íuda veneríít efí D6 vfq? ín bíerfemW inde receiferót 
fingulí ín oomoe ruaste nó fuít ícm íftud ím medíate t>t 
precutíone f^ ben'ó qñ voluit od mírtere viros ?' (Vban: 
íam nullus erateum eo t)e ílíta vírtó íuda 3 venerat ad 
cum ín íozdanéííó opoztuít q> mítteret ad vocandú eoa 
aniaran.CJSlíter pót DÍct q? oes vírí íúda g venerimrcfl 
06 oe iozdane erátnfic ín bíerfem cú coii q? íiíud factii 
cll mor vt od accelTtt ad bíeifeni:n5 tñctk omnef vírí 
íuda cu 06 fed mulíí eo?;! volnít nííc D6 nntteí e p re/ 
líqufetqz egebat magno etercítu 9 fvban.CSed oícéf 
que ífta? pofitíonu elí verío2.4r^ñm cp pzíma eit vera» 
feda auté non ell veraifed verífimílíe.qd pstq: od mífit 
amafan p:o toto etercítu íudetTciis ílle mojaref voluit 
míttere abtfaí ne magnítudíne moze fugere poíTet 
ffbl ín alíqua foca mtar* w'rít eí.tolle feruos t>ñi tiii c 
perfequereefíM fequit g> egrelTi funtcú eo oéf vírí ipab 
^ eeretbí 1 pbeletí T robuítt oe bíerfejtíítí tn erátquos 
cótinue bébat 06 feciltét tpe niaríme trangUítatíftvt p5 
rupza.iy.qñ fugít 06 oé bíerfcmmá íftí fugíebat cu5 eo» 
S í m/iiílfentíbi reliquus exercítue íuda q venerat cu5 
üd, oe ío:dane mífilfet íllu cuabífaítídeo vrq? nulius íbí 
cratíT fie apparet qr oéa vírí íuda recéíferant íam ín ta/ 
bernacula fuá 1 amafa tuít ad vocádu íllosíq: liíít íftud 
alíquotOíebuspoftíntroítiTo6ínbie?Tem. CQue/ 
retur vlteríua quare o^íufTitamafe q? pgregaret éter/ 
cítu íudeíT non íuífus elt 13 íoab vel alícuí alterí. CT^ñ"* 
^ 06 p:omílíerat amafe qñmífit ad vocandií eúq? face/ 
reten p:íncipe totins ecercítus p íoab píece.Cvnñc ante 
cu vcnílíct amafa ad 06 abftulít 06 pjíncípatum íoab 1 
tradídít illú amafetí qlconocare erercitfipttnet ad ^n/ 
cipe bellí ptmebat ad amafan q> puocaret íam ererdtífv 
C^l^íco.aMt oícítalíter .f.q? amafa no Dgregauít íftum 
erercítus tan$outífed tan$alíq8cuifpálíterc5mítte/ 
batur tribus íuda. ezpzo quofeícdnq? oícít *Rícolauff 
od babuilfe etercítu oe oíbua tríbubusXq; ín qualíbet 
erat alíqui q fpalíter venícbát qncunq5 vocaret eof 06: 
vc\ veníebát oéf quorquot vocaffet oe illa tribus fuper 
oi& iltos erat vnus pjíneeps ad qué ptinebat vocare íl/ 
logi'rficerátouodecím pn'ncipes exercitua ín.ti.tríbn 
bua.'Joab tñ erat pzínceps fup oes ^ ad eivptinebat oí/ 
fpofitio bellí vocatís orbusn'óipfe vocabaf pptie 0ncepf 
exercÍtU0:n0c aíít oícít # amafa pftitutuf eft fpalíter our 
etercítua ín tribu íuda: 2 erat fub íoab:? q: nííc ogregá/ 
dua erat erercitua oe tribu íudatmífluf efl: amafa q erat 
pjincepa etercitue buiua tríbua ad ?gregádi1ilUi.3íoab 
vero milíua erat ad pgregádu erercitu oe oíbuf alqa trí 
jContra^*» bubus.crSed ífta nó Itant.f.qz oícit q> erlt tot pzíncí/ 
pea erercítua quot erát tríbua: íoab erat fup oidt'i 
q? amafa fuít lolu(5ncepa erercitna ín tribu íudatq: tile 
amafa no fuccederet íoab:nec eet loco eíus fed loco Ü/ 
liu3 qui fnerat pzíua pzincepe erercítua ín tribu inda? 
cu offiemíoab integrú maneret vt p:íuf:D6 tñ ofiít boc 
faciat mibí ona fí nó Encepa evercituanubi fnería omni 
g?ep;o Í03b.p;cce.e.§ ín officío cíua fuccÉlíit z non alí^ 
C í o * 1 u 
a 
jCur íulTít 
06 amafc 
cógregarc 
eiercítuj'í 
«óíoab» 
cuíua pzíncípía fpecíalía tríbua íude % C j t c boc mó nó 
folñ amafa oíceretur cífe loco íoab: fed étqlíbetoe pn/ 
eipibua oium tríbuuoicereteífepzo íoab qz eratfpecía 
líter pzíncepa mílítíe fub íllo ín alíqua tríbmfs oe millo 
alio oicebatur boc nífi oe amafa: ergo non erat amafa 
jpncepa alicuíua tribus folu.€r Jtéíoab occídít amafan 
pze ínuidía:qz od conftituerat eum millo pzíncipatinvt 
collígíf et Uttera: fi tñfuiífet folum pzíncepa etercítna 
vníua tríbua 1 fub ípfo íoab no occidiífet eumrqz nenio 
pzudéa vult occíderefubdítoa fuoa; fed potiua gandet 
babere illoa:ergo nó erat irte fub íoabífed tenebat totu 
pzíncipatu eiua.CET Jtéfi amáfa tenete folu pzíncípatum 
tríbua íude occidiflet eum íoab:parí róne occidíflet oca 
alioa paiicípea erercituiJ ín tríbua fpalíbustfed nóoccí 
dit aliqué ntfi amafan:ergo vel nullí aln p:íncípéa erát 
ín fmgulía tribubue.'Vtafferítl^ico. velerlt occídendi 
ípfw amafa;fed nó occídít alío0:ergo falfU5 elt amafan 
occíüim qz erat pzíncepa exercítuf íude.C Jté ft amafa 
folu erat pzíncepa etercitua íude r r ppboc occídít eum 
toabrnó folñ occidiífet e0:fed ét pzedeceífozes fuu iqué/ 
libet ^ ncipéíllíua tríbua.fed falfus elt iTJtéferuí íoab 
videntes níoztuú amafan oíreruntalteeftq voluit eífep 
íoab;i nó oíxeriít boc oe alíquo alio viro ín ífraeUergo 
ífteacceperatpzíncipatñtotum íoab.lT Jtem p5:qz feq. 
lí.c.i.oixit 06 falomoí oe íoab: tu nofti qd fecerit íoab 
mibí 1 ouobua pzincípibua exercítua ifrael abner filio 
neni amafefilío íetber. ergo op5q> vterq? íftozns éffet 
pzíncepa exercítua ifrael qn oCcífua eft;fi tñ amafa folus 
fijífTet pzíncepa exercítua íude non vocaretur pzíncepa 
exercítua ífraeI:ergo erat pzíncepa totiua erercítua ifrf 
tenería totú locu5íoab.crí>icendúergo ficutpnua.f.q? 
od abftulerat íoab totum pzíncípafiípzooccííione ábfa/ 
loníarT oedít illum amafejídeo nunc amafa íuít ad col/ 
ligcdú exercítífíz nó ioab.crf^bnt ergo amafa vt con/ 
uocaret íudáj.í.perambülauít tribu íllam vt cógrega/ 
rettomm exercituíllíua. (j£tniozaruaeííextraplacítñ 
q6 eícóftítucrat rexj.úmozatua cft vltra termírium vel 
oies fibí pzefíxa.oíxerat ením od q? veniret vfq5 ad ter 
tiam oíéterat aut ílhidpaucñtépuaíídeo nonpotuíttam 
bzeuíter cógregare totuexercítu-íaít ato6 ad abífaí.) 
Oz mozabatur íam amafa voluit 0$ q? ínterím írct ex/ 
crcítus alíqa cotra ffban oe tilia quí erat inbiernfalem 
cum ooi-i ad boc vocauit abífaúvt eifet pzíncepa íllíua 
exercítua. {"Hum magia afflicmrua efl; noa ffba ftfuia 
bocbzí $ abfaíonj.í.nunquid ffba facíet nobia maíoza 
bella cponet ín maíozí perículo pofuít abfalon.q.d. 
íi no oíligenter pzeuenerímua eum facíet.T efl; fenfiia:íí 
ifraelitc nunccóíuranti; ffbarqz íam vícti fuerút qn có/ 
íuraueruntcñ abfaíonemunc cantina fe babebfepote/ 
runt nobía magia nocere. f Zolle ergo femoa oní tuí T 
^perfequereeumj . ú ^ n o n d ü venerít exercítua trí/ 
búa íude qué oebebatcóuocare amafa: accipe exercitá 
quí béri.pót ín bíerufalc,f.femoa oñí tuí.úferuos meoa 
qui fum ona mua: T íftí erant íllí a femper ítabartt cum 
od fme tepoze bellúítue pacía, f.ceretbí ^ pbeletí T fex/ 
centí vírigetbei pugnatoze) vajidúoe quibua oícítur cp 
egrefli funt di 0$ qñ fugíebat a bíerufalé. fupza.i^ a'átj 
oícút cp vocetur bícoña abífaí ípfe íoab:í eftfundamé' 
tus büíua qo oicíf infra egrefli fiint:ergo cu eo vírí íoab 
eeretbí quoq? t pbeletí.Sed oicendusq? accipítur r>m 
pzo od: qz vírí íoab paucí erant bíc .f. alíquí quí perti/ 
nebant ad familiá erua.nam eeretbí ^ pbeletí ín quibuf 
erat róbur exereituamó erant ferui íoab: vt pj cum oí/ 
cafie^refli funt eíi eo ferui íoab 4 oca ceretbit pbejeti. 
Cñc fozte ínueniat emítatef munítáf telfugíat noa)*í. 
cito perfequere eum ne ínueniat aliquaa cíuítatea mu/ 
nitaa iqbua la tere polfet t éflrugíátnda.í.nó poterímua 
poltea eutenere.q.d.fiexpectam9 reditúamafe cü toto 
exercitu íuderfozte ínterím eífugiet ff ba ad aliqa eiuíta 
tea tnunítaa.íó melí^cq; tu eflilíco pfe^ría Cñiftoexer 
f ítu ^  pns é. Jn bcb;eobf |^ t clfugiát oculof níof.jvbí 
t 
t 
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t m ryicimusiT effugtat noa: fedf me\ioi eñ Unen nFa.ú 
eípíeflio2;q: effijgcre oculof elt g? non poííiniua vídere 
eum.effugere nof elí fiigerc oc ptáte nfanta g? nequa^f 
pdlínms cu tenere:redf mmifcña dt g> 06 loquebaf oe 
prlte tenédí can nó oe viTu:q: boc niWI amnebat. 
COlucref quare odcófTiíftt abífaí ^ Ducerct ercrcítfi 3 
ff bá ? noncóniífir boc íoab. CT'Kícolaus rñdet ad 15 g> 
06 bcbat mílítil triplicó mc.f.müim famíííaríu5 íuont 
co$ á femp manebárcú eoralía f rat mílíría tríbua úide 
que no erat fentp cu od^Iía crat mílíría alta? tríbmtf; 
nüc aút oícít q> od p:eporuerat amafan fup mífíríl íude: 
10 ípfc vocabat eá;alía para.Cnn'iítia faniílíaríú cómílfa 
erat abíraíííó ípíi íufllmi cñqffcrra fcdíoce fcruosDé: 
rclíqua aíítXmilma 0^ 15 rríbuu cómífTa erat!oab:vndc 
oícít gíficiitúieratamafa ad pgrcglddmílítíáíude :íta 
iuerat íoab ad pgregádú mílítíá oe aíua tríbubuaj vnde 
manebat folua abiTaúi buíc comífit 06 ferré ejcercítú $ 
ff ban.C>S5 boc nó fl!at:q: of q? niííTua crat íoab ad co/ 
gregldfi eyercítñoe alija tríbubuf:na núc milla ílla^ te/ 
nebat c0o6:rcd oca fccute fuerát ffban: vtpj.o.ín Ira* 
CSed oícít "Ríco.q? omnea tríbua repuganuerát 
fcnip nrlferfft cu 06 oe qualíbet tribu alíq quí ftieratcú 
eo CÍ eo tpe quo fugíebat a faule 1 martebat ín ocferto 
oe gbua br.r.paraf.n.crSed iltud no ftat:qz íllí a itere 
runt cu od eje eo rpeífcmp mlferút poftea cu5 ípfo fpáfr 
*r nó oíuerteblt ín tríbua fuaa • q6 p5»9»if •cu or q? oéa 
getbeí.úoca vírí g venerat cum 06 oe getb egrefli funt 
c0 eo oe bíerrema'lha et oedít 06 máfiones apud fe;na5 
cu5 venir oe térra pbílíllíno? fecít coa babeare t oppí/ 
día bebzon Todmanebat mbebzon: vrp5.a.2.tonon 
íret nuc íoab ad vocandu alíqué oe bua^ C* Jte no aufuf 
fuiflet íoab oifeurrere nuc p tríbuf ífrael níftcú evercíru 
magno:q: oes nuc mfurrererlt 5 o*. G7 Jré non ftatui? 
oícíf bic q? egrcííi funt cum abífaí feruí íoab: fi tn íoab 
íuíífet ad pgre^ldú erercítú p terrá ífraeh f'ruí fui íuíf/ 
fent cñeorvel falté especraui^nt eú ín bíerfesri nó íuíf/ 
fent cu abífaí fed cú eo^ CT Jté P5 g? nianerct túc íoab ín 
bíerrem:? g? ípfe tuerít fub oucaru abífaí fratría fui: qí 
ínfra or g? abífaí íuít ?tra frban: t cOpergeret oceurrít 
amafa eí íoab^ occídít eó íoab: z fie vr g> ftmul íbant 
íoab TabífaúCETOdm ergo g> níbíl bom5 erat:f3 abífaí 
1 íoab manebát ín bíeífem ou amafa pgregaret erercí 
mm íudeít üle folua pgregatua eftmóg? eét amafa fpe/ 
cialíterpjíncepa ejeercítua íüíua tríbuarfed q: nulla alia 
tríbua nilc obedíebat o*:alí#gn amafa pgregaíTet erer 
cítO oe oíbuaíi q$c& effet íoab ín bíerfem noluít 0$ coni 
míttere alígd íoab:qi tam pzíuauerat eum pjíncípatu z 
nolebat g? vlteríua oírecte vel índírecte vfurparet fibí 
illwvel baberet alíquéactúpiíncípífíT I5 nunc nó pzínci 
paretur abífaí totíerercírui:tn adbuc íftu paruú p:íncr> 
paíO noluíttradere ípfi íoab:fed fecít cp írer ntk íoab 
feruíena adpzecepttlabífaúfic P5C0 of,).£grc(Ti funt d i 
eo vírí íoab.f.cú abífaúz ét ípfe íoab egreífua elí:vt ps 
in lírteraíod^n.qjql baberet eíofum íoab 1 ct 3bífai:cfi 
vtercp ect fibí ourua,8v3«f pozro vírí íftí fíHi faruíe ourí 
míbí funt:tn non rm offenderat eum abífaí ficut íoab:í5 
cómíftt nunc pjíncípatu abífatmófimplícíter fed folum p 
ifto bellotqz nó erat pna amafa:cu5 rn redíret ípfe furu/ 
rúa eratp:íncep8.3fté tenetbífto.fro.^ canbú 
Jofepbua a0t oícít. 7«antíquítatu5g> í^a locurua fuerít 
06 ad íoabíi q> ípfe tulertt núc imlítílfed nó ftatrq: Ir a 
oícít córraríu. (£grefll funt ergo cü eo vírí íoabj.úcnm 
abífaí íueruntnííc vírí íoab ex mandato odí* ét íuít ípfe 
íoab:vrp5.j.na erat ín btcrfem.f^eretbí quoq5 'Zpbe/ 
!etbí).í.ct íuerunt legíonea ceretbí ^ pbcletbí que funt 
balíftarío? ^fundíbuÍarío^;vt oeclaratum cftJ.8,T íftí 
crant femp cu od vbícunqj eét. (£ t oéa robuftí exíerunt 
oe bíerfem) .í.ct oéa alq fojtea gpfueuerant eé cum 06 
íuerunt üluc:* íftí funt fcjecentí vírí getbeí g erat foxtiO 
fimúvt P3*a.if .c.fad perfcquédfl ff ban fílífl bocbíO.^  
«iupf^ crat conaíMMí fedítíomal 0$. 
CTOuo oínt oauíd adabííiiíg^perfequererur ffbanne 
ínueníret cíuítatea muníraa» Qó. X1111 • 
l^fyíl&VPtítt* Q**0 olll¡:it D^ a^  abífaípfequere eu5 
<^l l lv l v t l l l ne finreínueníatcíuítatea munítaa 
*i eflfugíat noa.nam manífeíM eñ g? íam pollet ínuenííTe: 
ímmocertíflime ínuenílfctcíuíratee munítaa ín quíbua 
poifetlatercq: 06 nó niífit amafan ad cógregandñ eyer 
cítu íude moic:vt ff ba fecít oifceflioncs fed poft alíquot 
oíea:vt.s.p2Obat0 efl::ér poií^mtífiití efi: ad pgregandu 
acercítO mojama eft tríbua oícbua: r rúe mífit 06 abífaí 
cótra ffban:vt p5»a.íam ergo ínuenífiet cíuítatea mmu 
taa.HJTNñ1" cp 06 ínrédebarg? ffba vclíet rebcllare ín/ 
ftirgendo p* eum 1 tol'endo ftbí regnñiT ad boc cp vellet 
cófederare fibí ífraelítae:-! ínteríni nianeret ín alíqua cí 
uítatetcófederatía añr oíbua peederer ad bellú § o6:vo 
iuít ergo 00 pzíua ^ ff ba cófederarer fibí ífraelítaa pje 
ueníre eum bello 1 occídere.na3 fi feniel totú ífrael fibt 
cpfederaret erat oífficílltmñ pugnare §. iWuyAó oírírme 
ínueníat cíuítatea mumraa.úne cófeieret eaa fibí f nía 
neat ín íllía quoufq5 béat oppojruníraré pugnldí ?' no^: 
*? boc modo nondú ff ba potuiífer pfederare fibí alí'quaa 
v:be8:fi tn permíttereí alíquot oíebua poruílfet: tó od 
noluít eípectaf amafamfs feftínlrer mífit abífaí ? ffbl. 
CTfXtfq? cent ílli.) Wc poníf queda para íncídétalía oe 
mo:te amafe.Cqüo íoab occíderít amafan pjodítojíeM 
or.(£Sq5 íllí eénr íurta lapidé gradé g eft tn gabaon j.í» 
abífaí Í íoab erát íurra lapidé magnñ apud Vibem ga/ 
b3on:efl:.n.gabaon ín fozre benjamín»Jofue.iS. ^ apud 
banc jte? pugnauerat íoab ? abner oñ 06 regnarer fup 
l?eb:ó:vt P5.a«2«núc a0t íoab 1 abífaí venerar ín gabaó: 
<\z foite p illa erat írer ad ciuíraréín q larebar fyba* na 
cu eét oe tribu beníamínrvt ps.a.credédué g> lateret ín 
v:bíbuabeníamin,f amafa veniee oceurrir eí'aj.i.veníe 
bar amafa oepgregádo erercíruíude i redibat ad regé 
g oirerateÍM ni adefto pnf:^buir obuíoa íítof ouof fref 
ín gabaon* f-pozro íoab veftmie erar rúnica ftríctáad 
méfurá babítua fui. j-poníf bíc moduapdítíoníe p ques 
íoab occídít amafan:? of g? erat íoab veftír9 túnica ftrí/ 
cta:é.n.ífta túnica mílítanarq: expedita eflad belluyfe/ 
cerat tn el íoab ad méfurá babirua fuúí.ad méfiirá ba/ 
bítudínía cozpiaXg? níbíl plua bébat $ vt co:pua íoab 
Itra capí poflfet.lS a0r erat vrp leuémorñcozpífgladíurg 
adberebat eí polfct egredí:qd nó fíeret fi veltia magna 
cét? laxa flueretf £ t oefup accínct^ gladíoj.i.fup runí 
cas erat accínctua gladío:iíi'e nó eratgladi^ magn^ ad 
pugnadu.f.enfia:f5 aliga mínoz:q2 afa leuí motu nó pote 
rat egre(Jí apte ad ea q volebat íoab • fDepédéte vfqj 
ad ilía í vagina)AÁ\\C gladi^q accinct9 erat íoab ftricte 
oepédebat vfcp ad ilía ílja.í.vfq? ad extremítaté Ulbo^: 
ex ^ appet g> erat puna gladíua: alío^n oepédiflet círca 
terrl. Jofepb9 oícít q> ífta túnica erar lozíca férrea:* 15 
í^e vulr:q: magíf piienít ad bellu: feríptura m vult eé ve 
fté.fQuí fabzefact9leuí motu egrédi poterat T peutef j 
í.ííle gladí^crattarr oífpofit9 arte fabíilí vel magfaligj 
poterat leuí motuegredí.f.ijío íoab mouéte cozp^étfi ñ 
applícaretmanilpoterat/xire:vel applicáte manu leuíf 
fime exíbat. COuerer gd itédebat faceré íoab cú fe 
fie oífpofuiífet btía tunícam itríctl:? accínctua erar gla/ 
dio gleuiter poterat e]Círe.CJ,Rndédu5 g? 06 íam abftu 
lerat p:íncípamm mil?tie ípfi íoab t oederat amafe:? 
exilio oíe íoabcogitabarquomodooccíderet amafan 
vt ípfc reftíruereí ín puncfparú fimm?? ad bocledr fibí 
gladmqpoíTet amafan nó aduertentéoccídere. CM^o 
quo fciendC^ amafa erat vir foitía a obferuabar fe ali/ 
quantulu a ^oab q: pjínc!patii5 eíua fufeeperat:? pura/ 
bat íoab g? fi publícc vel palam aggrederef amafamip/ 
fe amafa refifteret eúvel fozte occíderet ípfum cú fouía 
eiret:opo:íuit ergo g? mó mfidíatouo 1 p fraude occide 
ret eú aliogn non poflet.excogitauerat ct íoab q> finito 
ífto bello occidereramafan:pur3b3t.n.g> amafa ía non 
vmm ad belluífed ípfe 1 abífaí fraterfuua ^fequereí« 
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«cdderét f^a:? reuerfi üe bello occúíerét ainafan:-! qz 
oceurrít eis aníafa ctítibns ad bcllü voluít ibí ioab occi 
derc CÜ i occidít» C^Cucret vltenue ad adtea cft tu/ 
nica ítríctafr qilo ífra .pficíebat ad occídendurti amaíán. 
¿'Rndédiiípíoab íntedebat occidere frauduléter ama 
fan ce el oícta:ric.n»occíderatabner apud po:tl bcbj5: 
m vocmit eütan^ vellctcí fecrcte fcozfum: 1 peuf/ 
f» cum latéterín ínguínc»0.3.fic ct volebamuc occidcrc 
amalan Í fecít túnica ftríctl vt ípfe crpedítíoj ect ad oc 
cidcndÉI aniafan:? gladms ct Icníus ocire poflet:^ fi ve/ 
Sis cfTet magnas laxa flueret* oeínde £>e ífto gladio ó? 
<p erat fab:efacwf vt lem'tcr ejeire poffet ad occídendus 
ani3r3n»^ed in boc c p:ia qi gdl volíit q? íoab volebat 
occidere amafan ofcnlldo eu ad boc gladíus oébat cz 
fie pífporu*vt Icuí tnotn egredi poífet.f.^ ow íoab ofeu 
lajef amafan egrederef gladius T peüterei3maran.boe 
vi mnnere Ira nra oícéa^g fabiefaetue leui motu eGfredí 
poterat peiitere*t.ípre gladíua egredi oéret * peutere 
p fc.alij volútq? gladúis erat fie oiTpofitus q> poífet leiii/ 
ter ctire a cadere in térra qií íoab vellet ofcularí ama/ 
fan:i íoab inclinaa fe ,p gladío coja amafa p:iuf ^ ofeu 
laref eOíT eleuls gíadíu teneret manu:^  tuc ofcularetur 
amafanupre aíít no attederet ad I5:q: nóputaretq^íoab 
teneret gladiu ad oecídédñ efljefl eozas eo cecídíffettred 
foltiq? volebat euredueere ín vaginas;? fie poflet íoab 
oecídere amafan no adnertcntc m ofeularef m^t ífind 
tenétbebzeí.^alíqualíterínutf ej Ira bebzaíca. nam t)5 
(Joab erat eínetna % veftítns vefte fuá * fup eíí erat ac/ 
cinema enfis coíunenia fupluboa fuoa ín vagina T ípfc 
exíuít ? eecídítOJ6t boc eft totú q$ b5 Ira nfa er íllo lo/ 
co.f«pojro íoabcvfcpad íllO locú.f.Dixítítac^ íoab» £ t c 
fenfne q> íoab erat cínetna vefte fuá -i índutua:? non oí 
ílríeta.fed 15 addídít Ira nfarqjgladíus nó poterat egre 
díeóuenjienternecaecmgí fup velíé laxa, D: ctq> eratco 
íñetua enfis fup lííboa íoab vbí Ira nra oíeít q> Depende/ 
bat vfq5 ad íIía.DÍcít ét q> gladí9 etíuít T cecídít vbí oí/ 
cít Ifa nfa <p eratfabzefactua íta vt leuí motu ctire pof/ 
kt*% fie volunt beb:eí p^fe gladíue cecíderit * íoab í 
elínamt fcp eoíVt.S.oietfl eft Ira tñ nfa eircillo^f fenfus 
bebzaícíheo cp Ifabebzaieaínterdü eftoecurtata: 1 ops 
. multa fupplerí fieut ípfi bcbzei cófítenf .CTHlij volunt q? 
: gladíue íoab erat fie Dífpofitug vt leuí motu egredi pof/ 
fet-f.q) íntedebat ioab'occídere amafan ouofcularef eií: 
?tác edueeretgladíñlemter ad peutiedífo fifoztcgladí^ 
eflTet ourua ad ertrabendúmo polfet ioab erpedíte edn/ 
cereílluad oceídédu amafamvel faltes fentíret amafa % 
.teneret gladíú íoab:? polTet oecídere eú*f.ten?do gladíú 
:illúia:? ertrabendo ínterím gladiíí fuñ ad occídendd ío/ 
ab»curneratífte gladiua Dependea i lúbía.f.a pte pofte/ 
ríon n$ vídít eílamafa.T boc é qd.j.t&pozro amafa nó 
obferuam't gladul qué bebat íoab.f«q: no vídít.ct cu eét 
Ule gladiua leuíter eyíre potéa tetígít eu ioab T exiuíttp 
eulfítcpípfe íoab amafan nóvidenté4ftaporitío c melio? 
% xs el biftona feolaftíca.Gr-piíma aütpofitíonó eft con 
ueníene.f.q? gladiua p fe exíret:? nullo mouéte eus pfc 
peuterettq? tune gladíus caderet ín terrá qn exíretteus 
a nullo mouereí.CTJte Dato q> caderet ? tágeret ama/ 
fan:n5peuteret:q:aut capul^  gladq verfua erat ad ama 
famautcufpía.fi capulus ín eafllim tágeret amafan i:n5 
pcuteretfed caderetiterrl.fi aúteufpia ect? amafan ? 
eapulua retroífumjcaderet gladiua cítra íoab ?nullum 
peuteret tágédo.GTJté Dato 3» p alíqd artíficíü pofls cu 
fpia cadere 3 amafan t^lgeret eílin veftibH6:tn no face/ 
cerct vuínua eo q? a nullo mouebaí fed p fccadebat:fuit 
tñ ilía pculHo tlfo:tía vtefRindcreíiteftina amafa % nó 
:0pua eflet alio vulnere:vt P5 ín Ifa.CT 3téno eft verífife 
cp aligd taje aggrederef Joabíqz Dato q? gladiuapoíTet 
exire t peutere fo:títer:q: tñ a nullo mouebaf arregula 
ríter peuteret:? equalíter ptingere políet q? peuteret eu 
vel amafan^ó ergo fe exponem buícpiculo:cu5 poffet 
alio mo ?facilio;í oecídere c&Cjté non ftat;q; of *jí*iit 
Ir atq pcuílíí tG i íatere ? effudít íreftina eí^? refert bqc 
ad loab.qd pjrqzimedíate m» T fccildú vulnus nó appo 
fuít.fs apponere vel nóapponere feds vulruemo ptuiet 
ad gladíú:fed adi'llúq p fe agíf.CDícedu ergo q? Joab 
occiditaccipíéa gladiñ:z nó exiuit gladíus p fe ad occú 
•dcdíJ amafan.? vídeat Ira nfa tenerc ble pofitioné; 
m nótstq: ín ea D5 q>ioab pcuííít amafanrz nó appofuít 
fedm vuln^cií aút ozq? gladíuf erat fabzefactiK ita vt le 
uí motu egredí pofl]} ? peuteremó referí peutere ad gla 
düjjfed ad ioabJ.q? gladius poterat lem motu exíre.t.ío 
ab leuíter tagédo illíj poterat educere De vagina: ? pote 
Tatpcutere.C^Uapofitio beb:eo?.rq> gladiua cecide 
•rít in terrl ? eleuauerit eu íoab:fatia cplligít ex comee 
Ife beb:aice:fed nó ex fenfu.náú; Ira 02 q?amafa nó ad/ 
uertít gladíú qué tenebat íoab/í tñ tenuilfet eú í mam'b9 
qnleuauit oe térra attendilfet eú .CS3 rñderét bebzcí 
q> amafa no attédit ad gladiñ*!.nó curauítoe ípfo:put3a 
gp ioab nó béret eíj intétíon! nocédúfed folus eleuldí DC 
:térra:? tñ bn vidit gl3dii5.<rStd oíeet q? boc nó eft ^ í 
*ftmile:q: cu amafa accepíiret£ncíp3íu que tenuerstioab 
nuc nouítentimere Debebat q? ioab Doloz ftimulat^vel/ 
letnocere eúideo víd&gladíñin manu eiuo caueret ab 
illo.CETS^d beb:ei Dicét q? manífeftñ c q? glsdíus erat í 
manu íoab:q: vbí Ira nfa Díeit.po:ro amafa nóattendít 
Pgladió que5 bébat íoab:DÍcit Ir a beb2aíc3.pojro smafa 
f nó attédit gladiñq in manu ioab.ergo vidít eus amafa. 
CTTNñdédu qr nó bébat íoab gladúl i manu. ? cu D2:q in 
n^ anu Í03b:ítelfr.í*qué bébat ioab.q2 qcúq? alíqa bc3t: 
DÍ bie ín manu fua.fic p5 pcepti li.c.xvi«cú DÍ$it oña ad 
famuelé.vitulú DC arméto tollee ín manu tua:? tñ maní 
feftíJ e qp nó/ollebat efi ín msnmpoiilfune cu eét vital0 vi 
uée.ric ct D: nume.xxi}.q> m3dÍ3níte íuerut ad balaas fe 
retes 0eíu Diuínatióia in mambua fuiatfed mainfeftu eft 
q? nóferebáti msnibua fed in burlía:vel afe.fic ét oia q 
qa ágít:of ágere p man f^tc p5 nu«ix«q; loqbat oeua per 
manunio^fi.? tñ p m3núniill^loqt:f3 p oa. ita ergo qc/ 
qd ali^s b5 vbicfKpbéat xñbzcin manu.vñ ^  íoab ba 
beret gladiu Dependenté fup Iñboa.'Dicebaf Ulum bfe in 
manu:? ió ifa nfa noluít oicere q? gladius erat ín manu 
ioab;f5q? beb3t eú Í03b:q2 p 15 fignifieabaf vbícúq? ba/ 
beret illll'pp 15 ér Ira nfa expofuít b e b t ó q j cúí bf ín be 
bzeo exiuit zeeeidiKDf in Ira nfa q> gladiua erat fabze/ 
factua:ita vt leuí mótu exire poííet ? peutere: ? fie p 15 
cp of exiuít;intelligit.i.erat babilia ad exeundu: 1 cade/ 
dunuSi qa tñ velit tenere fenfus qué faciút bebici:® 
nó fit tam verírifia fieut nntñ nó nimia in ISiafifto. iPSt 
m pp boe no oieat 3líqs q>fcieronr.aliter traftulit^bf 
in bebieo:q2cu trlftuleritfenfum bebjaícu:l5nó!irterá: 
q: illa interdñ bai b3rie3 eft:bene trlftullit:q» vtipfe aít 
ín libío oe óptimo genere interpietandi: optimugenua 
: mterp:etldi eft tráfferrí fenfum ex fenfu:? non verbú ex 
\ verbo:? 15 qj non fit ref pp fermonc:f5 fermo pp re ? illí 
05 ecfubieetuarvt ait bílariua líbzo 6trínítate;?b2 ex/ 
tra oe verbo.figni.c.íntelUgétia.C'íiííxítítaq) íoab ad 
3maran:faluemifrater.jacceffit.n.íoab ad amafan ta/ 
q5 voléf ofcularí eu5:? Dtxítrfalue mi frater: eo cp íoab ? 
.amafa erat qfiffetKná erat ftli} oua? fozo^.f^mafafili* 
^abígaí!:? ioab filíue faruie.a.i7»?.i.parar.2.? boc oíxit 
" ad reddédñ fecuru amafá:vt nó tímeret cp vellet ei íoab 
ínferre malu.f £ t tenuít manu Dextra métú amafe J.í.te/ 
nuit barba illiuf manu oextra:l5fecit íoab vt teneret ím 
mobifr ípm amsfan ne poífetfugere vel pto^querií ad/ 
uerfunnqz nullua locua eratp quéfirmma tenerípolfet 
p barba pp Dolóle magnñ fi qa tencat De eapillía b3r 
; be conat€ effugere:veluí éf fi qs teneat sliñ p teíticuloá: 
tenebít ímobifr pp vebemétil oolojia: ? ob 151er veruit 
Dícéf q? ñ mulier teneret ví^ pugnateg» m3ritu fuu p teftí 
culO):abfcínderetni3n9muria.0euí.2y.?rie necí bello 
iufto vel adiutozio licito alícuí licebat tenere alte? p ve 
reda.j6adép:ope eleilfiga aliu5 teneat p barbá^pud 
bcbzcoa aw Í oca antíquoafere eratboe p^ompmjííi? 
iwtríebit 
1^ 5, 
TNÍO, 
t 
•po-cuíTit 
ioab ania/ 
íanrálatíf 
í 
t 
6c6of 
Milito* 
nutríebant barbas longae T poteranttenert í?er illas. 
ííla fm't caufa cp apud quardam gentee brfpano? tolle^ 
rctur vfus barba? Icnga? atcp ccnnaru ^ actúa bclb> 
eos q: interdú fe per barbas tenebát • f Quafi orculana 
eusj.í.^é^^1^11103^ amaran pbarba:n5putauíter 
boc amafa malú vcllet ei Mcrraqziítiid erat %nii5 
^ vellet eiis ofcalarímá ffcutgs ínterálí alíil ofcularí vo 
lene extedit palmas ad facíé eíus n teneat eam: íta acf 
ofculldil errédit ísab manfi ^  tcnm't barba amate» f-pcj 
ro amaía no obferuauít gladtú quem bébat íoab )a.cnf 
ioab tenuít barba amafe ad orculadu níbíl malí rufpfca 
tus cft amafa^o cp no vidít gladífl ioab 3 pendebat fup 
ílía: teift non putauít poífet faceré ci malú/i aut vi> 
dííTet gladúSmópermífiflet accederé ad fe ioab: vt teñe/ 
' ret barbad aút m viáiffa sladíu5 P5 ex bcbito vbi of 
^pédebatgladius íup lubos:« fie cratad pté pofteno/ 
re5 quá no vídebat aniafa • Jn bebíeo or (amafa no ob 
feruauít gladuig ín manu í'oab).i.3 erat in manu íoabr 
fed no bebat toab gladíñ ín mamnfs potíus pédétem ín 
vagina ftip lubos:beb:eí tn oteñt nó bébat sladíii5 ín 
manu:ná ceciderat gladíns DC vaginas leuamt eú íoab 
oe terratfed putauít amafa ad malü eé«6.tñ redara/ 
tum eft oe Í5«q.pcetfetúq?n5 cecíderítgladúi)' nec wíe/ 
rít eu5 amafa* (Quí peufitt eñ ín latere j.f.poft^ tenuít 
barba amafe in manu accelTit ad eú ppríus tá$ofcularí 
volésívt nó víderet amafa quo íoab educebat gladíum 
oe vagina i íoab afítleuíter edurít íüum qi fabjefactus 
eratnta vt leui motu eríre poiret:vt p5^'. COueref 
quare íoab peuflit amafanín latere.cnNn" peufiít eíí 
ín latere.f.ín vetre vbí véter coíungít laterí -z p que locú 
fluere pnt íntelhnaM fS pp ouo • pzimo vt amafa nó vi/ 
deret gladtñmá ft pcufltifet eum in alíqua pte fuperíon: 
vídíflet amafa gladíú ^  pomíflet tenere e0?qj man9 eíuf 
lígate no erát;* 15 tímuít ioab ^ euitautt. CTScdo T p/ 
cípue qrvoluít ioab peutere amafan íta vt ílíco mo:e/ 
retunfim pcuflllTet ín partíbuS fupíon'bus no potuííTet 
mon amafa vníco icmii fie fíeret belU1:velfo:te effiige/ 
ret amafa manus ioabjeá autpcuteref ín laterejcítlí nó 
eét magnfl vulnus; ílíco fluerét ínteltfna: TÍam non eet 
Calus:fK*n«fcm eft qiad pzímuvulnufftcftína pdíemnt* 
£t cr íftís caufis íoab peuflít abner que occídít ín eodc 
loeo.f«ín ínguine: vt p5»9*v ( £ t efTudít ínreíh'íia eíus ín 
térra j.f» ílíco vt peuflít etl cecíderñt ínteftína eíuf ín ter 
ram:qz pculltt eu5 in vétren fie necefle erat rupta pelle 
vífeera íluere. (*Mec fcd5 vulnus appofuítj.úfemel tm 
peuflít eú ^  nó curauít peutere ampiius;q: nó erat opus 
cadétibus inteftínís ín terram» 
Can peccauít §nime íoab oeecíden.antafl» Dó.X VIIÍ' 
^ ^ t i á ^ t ^ ^ s i t * a n 10db peccauít oceídendo ama/ 
^ ¿ U v l V i U I fan.CKn1"^peccauítgrauífilme; 
Ai occídít vi? fine caXqi oederat eí &d pzíncípatú quo 
ipfe íoab íulíe ^ uatuf fueratíi g^mams erattípfe amafa 
nó petíuerat íftú ^ ncípatúmee alíqué alííi:f5 06 eí pmífit 
íllú vt veníret ad feíDíces bec facíat niíbí oñs fi fió ma/ 
gífter mílítíe fiierís coja nre omm tpe p íoab p:eeede.e» 
CJJtc occídít ppínqüífiímú fibí fanguínemas erat fílíus 
fojozis matrís fue vt.s*c>cmeít IT Jté occídít eu pjeín 
uídía: q: noluít alíqué níaíozé fe víderúCTJtem occídít 
cúínfídíofe«f*occultldo gladíú:q6 erat nímís ^  bono:e 
Vírílé.{rjt€ q^ niaíus erat occídít eú oú ofeulabaíí^m 
^íasníbíloeteríus cépót*q6p5ínácbfs íncrcplsjudl 
tanqj oe marímo fcelere oícít eí ? ofeulo tradís ftlíú bo/ 
mínís.í.nun3d p ofeulú oebebas me tradere.q.d»íftud 
cftpeniniU3q5fecíft:í.IUce»22*fed adbuc fuít bíc alígd 
oíflferemíusjqzíudas p ofeulú oeditfignúvt aecíperetur 
ebrs ad mouéífed ipfe nó occídít eúnoab aút ofeuládo 
occídít amafan:ob boc aút nimís eulpauít 06 í^m íoab 
feq4íb«c»2»f.tu noftí ad fecítíoab miObua p:íncípíbus 
exercítuf ífrael:T effudítfanguínébellí ínpace»i,occídít 
Per mfidiasXgjfieut occídere oebebat ín belloáta eru 
dclíter occídít vírof ípace.^tííla fmt caufa quare íoab 
occífus cft a falomone íntra téplú Dñí tenens cojnu af/ 
tarísjq: eú eííre nolíet íurtit eú íbí occídí falomon feq» 
lúe.2.1 íihid lícuít qz íoab occiderat ouos vírof per ín/ 
fidíasjfed íníídíatojes nó gaudétimmunttate fancruarii 
£ío.2i.f.quíper índultría occíderít pjoxínuiruum i p 
ínfidías ab altan'meo euelíes eum vtmoaaf:ficéteítra 
oe bomíeídío.cj.Sí m non occidiífet p ínfidíasjnó po/ 
tuíífet falomó íubere oecídf íllú apud altare vel ejetrabí 
indeifem efl; m vt oíctum elí. crdieref vlteríus quo 
íoab putabat^ occídédo amafan: p:íncípatúexercítus 
recuperaretqué pdíderat: nápotíus Debuílíet extímare 
Q> DO ínferret eí magna penam:tum qzoccídebat virus 
ínnocenté:tú qz ífte eratí5nceps erercírus ífraehz tales 
occídere peccatus magnum eíttúqz ílíe eratcognatus 
t)6*f»fílíus fozozís fue 3bígaíl»i.paralÚ2. •roílígebat eú 
valde O6:T falté pp boc ooleret nínjíí>:fie»n.qñ íoab oe/ 
cídít abfaloné pííuatus éfl: pzmeípatutergo repetíto oe/ 
lícto:pena maíoz oebebat ímponúf.non folusq? pzincí/ 
patumnó recuperaret:fed ctq? vitas perderet. CT^ñ'" 
g?íOab putauít q? momio amafa pztncípatus béllí redi/ 
ret ad ípfuntM boc qz 06 non babebat alíqué qué cóftí 
tueret pueníeter fup víros bellí momio amafa nifi íoab 
Vel abífaúfed ad quemcúq? eo? perueníret pzíncípatus 
erat vterq5 pzinceps eú effentfratref ambo.CTJtem qz 
oés alu feruí 06 erubefeerét moztuo amafa fumere pn/ 
cipatus erercítusnta vt abífaí 1 íoab effent fub pmciU 
líus cúíoab babuílfetfub fe oés víros 0$ . IT Jtem oés 
tímuílTentíq: cu íoab aufus fuíífet occídere amafan quí 
voluít effepn'nceps eíercítus T tn erat ipfe fílíus fozozíf 
o6:a rbjtiozi auderet occídere quécuntp aliú g efficeret 
pzínceps ciercítus eti non elfettam ppínquus fanguíne 
ípfi od.crjtej putauít g> poflet boc mó accípere pziucu 
p3tU5:ét ínuíro ipfo o&qj nune oés víri bellatozes íblt 
cú abífaí z íoabrqñ occídít íoab amafan: creuertentes 
oe bello adbuc nó oeponebant erercítú tímentes oon'ó 
06 nópoterat p:íuare íoab: qz ipfe tencbattunc totum 
cíercítmzfiodconareturoeponereíoab oepjíncípatu: 
ipfe ínfurgeret eótra 061 erpeíleret eum oe regno:vel 
falté faceret cp oés bellatozes recederent ab eo:íic enís 
íte? feeítpzecedc.ccú oúít íoab ipíi 06; íuro tíbipoñs 
gjfi non ejcíerís nee vrius quídé remlfurus fit tecú nocte 
bací z tune od timés verba íoab furretít T fecít qdoírit 
ioab.CT Jtem putauít íoab fe ínueniífe oppoztur.itaté ad 
recuperandú pzíncípatum: qz núc totus ífrael recelferat 
a od manéte fola tribu tudej íó ft vellet 06 auferre íoab 
pzíncípawj: efi ipfe béret núc totú ejercítus ín ptáte fuá; 
q: nódú oepofuerat íllú polfet faceré oífTenfioné írrenie 
diabiíé § odíqztorus íft-rfaeíllíme fibí ?fentíret:tribum 
aútíuda fubpoteftate fuá bébat :íóeredebatg7 Itátibus 
bv\6 nonpofíetei od auferre pzíncípatúquem ipfe ínuí/ 
to eo vfurpauerat oeeífo amafa: i fie euenítmá pzincí/ 
patus ipfi íoab redítus eft: vt psínfra ín líttera cúpieíf 
cp íoab erat fuper omné eíercitu ífrael. CTCueretur 
vlteriuf quare D6 nó occídít nune íoab cú ipfe oceídííTeí 
íniufte amafan.GTHlígs oícer q> íoab occídít núc ff ban 
quí fecerat Díflenfioné;? liberauít 06 a magno perículo 
qz ipfe putauítg? maíus efTet iítud periculú^ malus q6 
ei intulcrat abfalon;vt P5 fupza ín líttera: íó pzo boc bo 
no q6 egerat ren»ifit eíirtud malum : i reftituít eí pzín/ 
• cipatum. euíus fignus elí:q: nune od níbíl malí locutus 
elt íoab poíl^ reuerfus elt ad eum:-: tií jí non remíftíTet 
eííncrepuílTet íllum fuper boe.cBed oícendusq? non 
ftanqz od nó remifit íoab íftud oelíctú neé alíqé alíud. 
q$ p5:qí mozíés iufltt faloriioní vt occíderet íoab qz oc 
cíderatouos pzíncípeg eyereítuf.f.abner 1 amafan feq, 
líb.c.2.oelíctu5 tamen remiflum non pó^poftea punírí, 
CrDícendum ergo q> 06níbíl remifit ípfiíoab: fed non 
puníuit:eo q> vídítfe ímpotentem adpuníendum jiílud 
autem erat:q2 íoab tenebat totum eíercítum^ 06 erat 
quafiperfona pzfuataudeo I3 conaref adboc non poífet 
íllud efRccre.flTJté erar fibí períeulus pditionís totíuf 
ibiítauít 
íoab quod 
mozmo a/ 
mafa pzíiw 
eípatus re/ 
díft ad ípj 
Scoo. 
Xertío. 
Cuarto / 
/QtUÚKO» 
C í o a o « 
i^6cur nó 
occídít núc 
toab* 
iTopínío* 
jConrra» 
Tsno auct. 
^bulaifísfop Xftní 
Dbiectíp» 
Q.5du 
tifanpoiTu 
renuttíalí/ 
cut p miq 
no. 
Pnbkmo* 
regnúci: cíi totuaífrael niíc rccefilífeta ^6ífi conaretur 
ocddcrdpin ioabtfubito ípfe totitfppfm cónioiuíTet ÍH 
Uáitioncyxü ba vníco verbo rot0 ifrael reccdere fe/ 
ccrit a oé.s.in Ira:-! q?et tfto fequeref valde niagnmn 
fcádalíir» pdítiontó regní T multo? bomícídío?;voluít 
potíus oiíTerre ad almd t^a ín quo puníret íltud oelí 1 
ctiim.£fc aut 06 pp ímpotentíl cojrigédí obnuTerít co:/ ' 
rígere iftud W m p3:qj fie fecit qñ íoab occídít abner* 
ná oíjcínego aut adbuc oelícat*^ vuctue ret:po:ro vírí 
iííí filq faruie ourí nub'í funt ,ú ego fum nouíter vnctus 
ín regéM ej: 15 nó béo niagnl ptáw.v vírí íltí ñlu faruíc 
funt mibí valde x>m4*rcíMm mibii* non poffbm 00/ 
mare eosno fubdíf íbúretribuat oonma facíétí maluni i 
Úwta malítíá ru3.8»tertío.í.qi ego nopoflum ei&pcms 
ímponere p peccato:o20 vt Deu¿ retríbuat eíg malus p 
malo fuoáo fola íuipotétía ét ercufauít b í c : ^ nunc 06 
:np locutus fuerít talia verba íoab qlía locutua eft*0.3» 
Cr^ Cú aut obijeíf od rennTir:eo g> non locutna eít bíc 
afpere íoab.D6m cp no fecit boe tan^ rennttea pee/ 
catuífí vt n3 fufeítaret magnu feadaluiq? fi alí^d ourus 
loquerefítoe mteííexiíTet íoab & 06 babebatanínmm 
oceídendí eum:? feeíflet fedítíonem. 
iEran fit Ueítu alíqñ rean'ttí alíeuí penas mom's p alíquo 
magno bono qd agít vel egít puíeíe vf regúa6TX X í. 
^ ^ l l ^ r ^ M l f clrC3 lcí ^ eIt b i c ' ^ $ bono 
v v M i q6 fecit íoab oeeídcdoffbáremít/ 
ti poterat eí malu qé fecit occídédo amaran:-? elt oubíñ 
an fit lícítú remíttí alícuí pena mouíe ad quá p crimine 
oblígatua cft p alíquo magno bono qd fecerít • CTRn"1 
q? ft noa appíícemua ad íoab vel ad quélíbet alíulubdí/ 
tum alicuíua regíemó flíat oblígatío ad 15 ^ remíttatur 
crímé p alíqd fetií notabíle; qzbíc nópótfíerí recópen/ 
fatioííiá níbil bíc íoab ímpedebat ad foluédl oblígatío 
nc M ad moucjq: q> ípfe pugnaret fidelíter p od ad oc 
cídendñ ff bárerat alígd ad qd oblígabaí íob:eo op erat 
feruus 06: z oato g> nuncg oelíqífet: tenebaf fídetr fer/ 
uire od;í5 p iftil aetil ad qué obl?gatU3 erat no poterat 
tollere ajíqul alíá oblígatíonejfic ell oe oíbus altp quí 
oelíquerút § ^ neípea fuoo 1 snosim t)ato q? poftea eie 
fidelíter feruíát nó merétur remíílíoné pene p boc:qzét 
íi nun$ peccauíflent tenerení femp feruíre fíderr^CE/és 
poñto alio cafu.f.q? Dato q? íoab nó fanrfaceret p íltud 
opus bonuj De malo qd fecerattell t)6m an poflet ei 
.e¡c benignitate fuá remíttere banc culpl. f£'&ñmq> aut 
culpa eft j> ípm reg^ foliíjvtpote fi cómínt crímé lefe ma 
íeftatía ^ v^l fimílíataut efl; § alíqué aliH» S í p:ímo m5 
005 q? reí pot libere remíttere peni Debitarme peccaa 
fecerít ante vel poli; alíq6 niagnfi bonú: fiue nulUnq: cil 
ípfe fitpf lícet fibí renúcíarc íurí fuo qd b5 § Delínquete 
ad acculandu tñiz ín^mm íudeic porent ceífare ab ex:e 
rcutíone pene:cí5ín^tú pare remiferít.Sí aíit peccatum 
'-no fit ? regé:vel nó folu 3 eutaut eft p coítaté iblá: aut ^ 
alíqg pfona ^ uatá.Síc»n.efl: coítaté:vtpote qz lefit bo/ 
noié vel bonú reipublicemó íed^do fpálíter ftatu alícu/ 
íua pfone De república fi facíat ífte quí peccauít alíq$ 
opus magnífícujqd fit ad bonojé magnu reípublíce vel 
vtílítaté aliq^ poterítp:incepaínáregfito pfetp alicuíuf 
remíttere élictíl íll^eo q? ad ^ncípé ptínet admínílírare 
boa reipub. ^ f^ e c noie reípub»éi at oelíctíj fit pfoná 
altqg ^uará:fi illa pfentítfierí Fmíffioné pp alíqD magníí 
bonú q§ ílte egít p república: nó eft Dubíu an remittat 
lícíte:f5 ífto Díf^ntíete eft Dífficultaf :qi cu bonus qé tííe 
egít q peccauít fit ad repúblicas: 1 bonú reípublú nó eft 
: Determínate alícuíua pzíuato^mon vr q> alíquo mó fa/ 
tíffíat íftí p bono qD factú eft reipubli.íó nó app5 Q> 
cepa vel tota refpublíca poíTtt tollere buíc actíonéfua 
ficutbícpolTidenti aliad tota refpublíca nópoíTetüíud 
fine cá auferre;i 15 regfr.CXredédú tñ eft q? fi íftud bo 
nú qd 6linqu?a egitreipublúfit fupereelleó valde q? pof 
fttp:íncepa vel tota rcfpulica ínuita pte remíttere pe/ 
«l:vclut fi ílle oelínquéj líberauitprias q cej tíflime erat 
oíno perítura nífi ípfe eam líberaflet»£t ró en;:qz ín boc 
cafu nó folútota refpublic3:fed ér ílle § qué fem eft oelí 
ctá fufeípit líberatíone:tenet % vitáp vita Donarcc j té 
qz ín 15 cafu refpublíca b5 ptatem fup legef :ná refpublí, 
nó eft pp Iege8:f3 leges pp república: íópotiua pmitte/ 
du5 eft períre legef § perire rc¿?ublíc3: q$ intellígo oe 
legíbua factíe ab boíe:q: ílle funt pp boíem.fecua ante 
De legíbua factia a Deo:qjnó funt pp bomíné: f3 magia 
bo pp íllaa:íó potiuí D3cóítaa períre:^ vt aliqua lee Deí 
ínfríngauCTJté P315 eje fimílúná fi Dicere! tota cíuítaa 
períbit nífi ifte bó remittatmoué pfie fuí:pót cíuítaa có 
pellere illu ad remittédú íllá:ímo fi nollet poflet cíuítaa 
eiloccídere:eo cp qlíbetobligatua eft fe exponereM fuá 
p pfía ne percata fo:tio:í aut obligabíf remíttere alí^ 
actíoné p falute pf íe*Símile aut eft bíc:q: cu tota pria 
teneaf'ífti bominí ad tmqjítu ípfa valet:cu3ÍpfeDefende/ 
rit el ne oíno piret:poterit cópellere pria íftú cuí íflícta 
-eft oífenfa:vt remítteretíníuriani.Jncafu mpjefentiDe 
poab fecua eft:qí ípfe obligaba^ 15 faceré qd fecít:'zeti| 
:olTenfa ífta nófuit fcá folí DD:f3 toti cognatióí amafe: íó 
nó poterat DD eí benignitate fuá iliáfmíttere. C Q u e 
ret vlterí9 an peccauent D6 ceífando ab ínflíctíóe pene 
pp fcandalum:nam Díctum eft fupza cp pzopter fcandald 
magnum Dífceflionía regni 1 bomícídío:um que índe 
feq poterat ceffauit D6 a punítíóe íoab»C3lí90 Dícetq? 
n5 licuit:qj vtílíua fcádalú nafcí pmíttít veritas relrn^ 
quaf:vtp5ertra De regulíe íuría .c. quí fcldalisauerit* 
CTNIT q> D6 nó peccauít cefíando a punítíorií íoab pp 
tria.-píimo qz D¿ nóceíTauit oíno ab íll3:f3Díftulupuní 
tíóem ad tpgmáíufiít poftea filio fuo occídere íoab feq» 
.lib«c.n.DÍfTerre aut executíonc íuríf p loco 1 tpe vr me/ 
:líua íüánpeccatu nó eft fs p:udetía.|¿Scd3 eft qz D$ nó 
cefrauitfoíil pp fcldalu:fed magia qi vídebatfe ímpoté/ 
te3:ná Datoq? nequaq^curaflet De fcádalo:adbue nó pp 
tuíifet occídere ioabrq: ílle furretiftetp' Dd cú totq éter 
citu qué nódú oepofueratn'ó erat ínutile tetare qD erat 
ímpofeñmo erat ftultñ cu feíret fe nó poífe pfícereK ín/ 
: fup feqrent magna fcandala fi DD 15 attétaflet. CXertiú 
:eft qj illa regula De fcádalo íntellígíf Pm tríplice veríta 
tem:eft»n*qda3 veritaa víte.f.q^qs viuat veré rfaiu 
euágelicá ^ Díctame rónia, Scéa ver(taf é íuftítíe.f.Pnt 
qui aliga etequíf Delinquétea penaa Determinatas a 
iure DíuiiiÓ vel pofitíuo.xertia verítaa eft Doctrine fiue 
.pifciplíne:p quí ea q vera funt f dícant. COdm aut cp 
:ífta ^egula jntelfr De verítate vite q nun$ relínquenda 
:eft pp alíqDfcádalúmánóDsgs.agere 3 rías eulgelicá 
ét fi totua mudus fcádalísefn'mmo ét fi pereat eternatr, 
fn&e alqf Duabuf verítatíb^Ddm q? pñtobmíttí pp fcl 
d3lú:ficutp3De verít3te tuftítiemá mterdus pena totafr 
remíttí pót pp fcad3lu fi ni3gnu é.-q: melíua eftcrimiria 
ípunit3 mañereé tota cíuítatéoeftruúpñt alit a fo:tíoií 
:pene DífFerrí nefequat fcandalííívt poftea poflint infligí 
fine fcádalo^CTDe verítate Dífcípline fsscíliua eft:q?fíp/ 
c!ic3tio ínterdufcadalisatgrauíterpótceflaríad tpe ab 
íllamó pót tñ falfu pdícarí ad vítádíj fcádalu:qz ífté íá n 
eét pecc3re i ftime Difcípline fsniagíf ín ¿ítate vite:cu 
fpóte fidé catbolicáíñ íng3m9:D6 át fecit bíc p ^ ítaté iw 
ftírie pp fcadalu.f Dífferédo erecutóe5 íurífnó n pecc3UÍt. 
C^Queref viteriua q0o Dd potuít auferre ^ ncipatu éter/ 
citus íoab T tr3dere amafe an Bml vf cp nó aufue fuif/ 
fetma Dd mouuo abfalóe timuít i tm verba íoab q? coa/ 
ctufé ceífare a pláetu abfalóia * exíre ad loqndíí bil3rí 
ter ppfo (%q$ nó eét bílaríf.feq.c*íó nó appet qóo potue 
rit tollere eí ^ ncipat0;ve! fi tuc potuít: nó vr qúo niíc nó 
potuerit auferre • CRn '"^ tác potuít od auferref ncí/ 
P3tú milítie íoab pp DÚO. -pjío q: í l épofuerat erercitú 
Joabma qn iuít ad bellu tenuiteíercítu:poft$ aút reuer 
fus eft ín cíuítaté folutua eft eíercitug:-* íam non mane/ 
bat patena íoab ad refiftendú D6 ne auferret eí p:incí/ 
patum:cótulít aíít Dd pzíneip3tu5 amafe poftq^ venít ad 
eum cu totoíuda ad íozdaneinó poterat leiHter P^ íu^ r1 
' 1 ioabtqx 
t 
nuioeioab 
pptria. 
t>íítno, 
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ícabtq: wn» t""^ no ternebat ercmtflúC[;Sc6ni fam qz 
runc crat magnc potentíe íta vt porth cófcrre p:m 
cípatu mafc:c\i amafa veníebat cú roto «icfa ad íozda/ 
nem.'Vt collí^íf pzece.c.T illa crat maíoz potelías $po 
teftaa íoab:nunc aiír non erat alígd tito?. CDe pzímo 
P5^2 ioab nó ínimcdíate Depofuít erercmi5 íam M m / 
eme ñ aliad faceré vclíet 06 ?' eimijfic.n.'fNonianífacíc 
bit qn mírtebát alíqué ad pngnandu ? boítes; rtas ante 
$ redi'ret ín ciuítaté per certa oíltantíl oebebat t>epo/ 
nere erercítume potétía fnltm poífet redinonc mouere 
ín v:be: z ílta fm vna 6 caiifie bcllí Juln ¿Tefario 4 -fio/ 
:peí:q:renatn5 iuiVnCcM oeponerc erercítíf: ípfe autS 
"tímene factíoncp fe ín v:be nó Dcpofnít» €rSc6m non 
erat bíc q: D6 no bebat masná potentíá ad oeponeduj 
íoab oe píínctpatu ficut babuerat pnte aniafa cum tota 
tribu íuda apnd ío:danc:í6 no potuít bíc p:mare íoab» 
€r£ú aút argüir D6 nó auderet ipíí íoab auferre ^ n/ 
cipatÉí qz tímuít verba eiue fce.c» b&m q: iífud fnít eo 
5? ioab nódú oepofucrat pzíncipartJrq: adbuc nó ír?troí/ 
nerat ín v:bé eñerercítu: fed martebar eíercfms finís, 
vnde oíxit ioab ípft o6:mro peroeií ft no eríerío necí 
vnuo gdé bac nocte remárums fit teciwboc añt qí ioab 
tenebat illoa adbuc rcc0;red poft^ ipfe oepofuit ererct 
tum íngrelTuo ín v:be5 06 fuít potetío: T potuít auferre 
:eí p:mcípattt ficut oictil eft. ¿TOtueref vlteriu? quare 
: 06 nó piíuaint íoab pzincipatu poft bocinan? I5 nunc nó 
oepofuiflet erercítummccelfe erat q? aíiqn oeponeretre 
tuc polfet p:iuare ioab»€rTsnTO q> boc fecit pp DÚO. 
t>^nio q: fozte nó potuít nec babuit oppoztunítates ad 
bocíeo cp íoab tan^pfcúw Tibí crtmínrs obferuabatfe 
femp ne 06 polfet eimi oeponere babita oppoztunítatet 
:T ad boc vídebaf efle eí facultas: qztoab ^frater fuu» 
abífai pofftdeblt fere totúpn'ncípatu oomus t)5; t non 
poterat facürter DO ^ íllos.lTScdm cft pp rcádalu3:qr 
oatoq^Dd potuíf^t p:íuare íoabrpziuldo eu fequeretur 
magnu fcádalunm'ó vt ílíud víraret noluít^zniare eim?. 
Cjftc DÍCÍ por qr boc fecit qz no reperírer aífqué q eifet 
cóuententer our beHr fi ptfiíarct íoabíeo qr oes fuerunt 
íub píate fuá T nó erat aligo vír ta índuítrius fkut íoab^ 
Q,ÓaU CQueref Dito qyitoítetD* pu'uare íoab pzindpaturqre 
" reih'tuft eí pjíncipatu abllulerat:qz pp pena5 Delíctí 
fui náqj Debuílfet reftítiu.€n^ñ,n q> DD nó reítítuit toab 
ín ptincípatíi quo cum pziuaueratífed ipfe ioab fe reiíi/ 
tm't ínuíto D$ : eo q> moztuo aniafa: cum abífai ounífeí 
ererettnad belfú-toab g cuíllo íuit accepit erercítu ficut 
pzínerz fuít in beíío ficut DUX?I qn redut ad a$ redibat 
vt piínceps:vnde D6 níbif et reíHtuít:fed ad boc q? eu5 
puniret fi puniré volatífet oebebat eupzíuare ^ncípam 
queni fibí vfurpauerat: fed boc non fecit er caufto aflí/ 
gnatis pzceedenti quellione. 
i uan D^peccauerit nó occídendo íoab:^ poftea fubendo 
falomontq;occíderettttum. iQó.XXVI* 
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é & í l & V & t ' n t * vlteríus an &6 peccauít nun^ occí 
v i v l U I dedo íoab i poitea iubedo falomót 
cp occíderet illñ.6;06m q> non peccauítíí fozte q: non 
potumvel qz tímuít fcádaliámíaíuo.n.fcandalufequereif 
fi vellet occidere íoab $f i vellet toltere eípzíncipat0;f5 
nó tollebat pzíncípatú eí pp fcldalú vt ocm eft: § mínuo 
.polfet euocddere fine fcádalo. CTSed obndet qz falo/ 
n»on fecit occidi ioab:? facífr occifuo eft ac fine fcldalo 
feq.Iúc.i.ita % potuflfet D&CTíozte pót Dící q> tpe fa/ 
lomonio fuít facíliuoteo tuc ioab nó erat (?nceps bcllí 
fed pfona pziuata: z banaíao filius íoiade erat pzincepo 
alle.c.tpe aút D6 polTidebat íoab femp ^ ncípatu? lerat 
i Potéo ad refiltcdú 1 facíedü fcádalum.GTScdm erat q: 
:ioab erat íam feneieo q? ipfe occífus eft aliquot annís 
elapns De regno falomoníeml íoab occífuf ell íntra fan 
ctuariú tenéo coznu altaiio.alle.c. tñ no fuít 15 ad mí/ 
ñus vfq3 ad.n.annoo regnifalomonioma falomon cepít 
edificare DOUIU DHÍ anno*4.regní fui zcópleuit eá ín.7. 
aun id feq.ií.c^.T fie ect íam íoab feníoz; 1 ob j5 mim$ 
Dífpofituo ad refidcdúp fe vel p fuoo*crrf rtíu5fuítqí 
iam carebat ioab aurilio:na5 fi ater fimo abifai erat eí 
medíetao vítecu5 ípfe femp faueret eí ad oía 1 teneret 
tátá ptátéfere vt ípfe ioabmúc añt abífai moztuus erat. 
: Dicut.n.íllñmoztuus fiiiife ín illa pelte magna qaccidít 
:fub Dd;De qua.í»vlti.íó iam nópoterat refillere falomóí 
ficut poteratviuéte D6;Í potuít falomon occidere eu5. 
9? aut abífai ía nó viueret colligif qz nunq^ fit mentío DC 
íllo poli boc.CSfr tnoíci pót q> oSpoterat altqn occí 
dere ioab:tñ noluít.qd p5:qz viuéte D6 CU íoab 1 alig et 
pte fuá voluiífent íiiftituere adoniá ín rege 1 audírentq? 
falomon cade oíe inftitutuo fuít rer íulfu D6:oéf fugerüt 
finguli ín via fuam.feq.li.c.i.túc g poterat D6 occidere 
íoab cu timeret 'zfugcret.'fs vr q? noluit: eo q? ioab fue/ 
rat femp cuco in oíbus adueríítatibuo fuia; iócópíiífua 
eft ei:? vídebaf qfi iniqua retributio q? nuc in fenectute 
fuá occidereteúíf3 cómifit falomóí q? cú occíderet: 1 ílle 
poterat rónabilíus eu occidere.nl qz íoab fuítaduerlV 
ríuf falomonúnam voluitadonílconftítuere regem-fc/ 
queivlíb.c.i.etíam qz ioab nó feruierat falomoní ficut 
feruieratoauid: vnde tenebatur eí minuo femare vit'% 
CQuod aut DCIÍÍ eft.sVoe fenectute íoab: i q? occífuo 
fuerit ad niinus anno.ir»regní falomonis:Pm quofdá.p/ 
ceditífs nó 8bfolute:qz altare qd tetígit íoab nó erat ín 
téplo falomonts:f5 ín Domo qulparauerat o^p areba. 
€7 f Joab aút T abífaifrater eíuf precuti funt fyban filíú 
bocbzíj,f.poftq|íoab occidítamafanti^e'i abrfaifrater 
eíus reliquerút eú ^ pfecuti funt ff bá.f íngrctef p Diucr 
fa loca i qua ciuítate maneret. Carnerea ada vírt cu fte 
tílfentíurta cadauer amafe.jOccífuf fuerat aniafa í vía 
1 g tráfibant videbát eu * loquebant De illo.f De foct|o 
ioab J.í.iftí q niíc líeterút apud cadauer erát focu íoabX 
míliteo pftítutí fub eoti ob ISselabantí) íoab § amafin 
gaudétes De mozte eíus.f Dixeríít: ecceg eé volutt pzo 
íoab comeo odj.i.ecce ífte vir ell q voluit eécomeo D¿ 
ablato íoab.q.d.íó recepít tale 0miu5: er 15 p5 q> amala 
nó acceperat aliqué |5ncípatil fpáles alícuiuo tribus fub 
ioab;f5 totupzincipatulíoab.famafa aíít pfperfus fan/ 
guiñe íaccbat in medía via^£rat.n.plperfus fanguine 
fiuéte De ípforna ípfe voluebatur ín eo:erat ct ín medía 
via.í.ín medio vie:q2 íbí occífuf fuerat. (Uidít 15 q? fub/ 
fifteret oís ppfs ad vidédueúj.úqdam vir pfiderauítq? 
oes veniétes fubfiftebát apud cadauer amafej^  p 15 non 
feqbaí eipedire ioab ad bellimó abftulítcadauer 6 loco 
volés cp oes erpedite fequerentur Duce^  fuos.famouít 
amafan De vía in agrñj.f.ne veniétes bfent eijobuium. 
(Operuitíp eú veltimctoj.f.vt nó putarenteé bomines 
íuoztuúmlfi máfilfet ín agro pfperfus fanguinetq^l ect 
aliquafr Díftás a viarvideref a traleijtíbus T Díuerterét 
íllucroptus aíít veftiniéto nó putaref elfe moztuus. ("ñe 
fubfifterct tráfeútes pp euj.fqz ey 15 ípediebanf pfequí 
abífai t íoab cutes ad bellu.fsmoto ígif íllo De viaj.f. 
írlflato illo DC via ín agru T opto velíe. fXranfibatoís 
vir fequéf íoabj.i.tráfibat erpedite;qz étpziuf trafibát; 
f5 mozabanf aliq^ tulu apud cadauer amafe. (ad plequé 
dum ffblfiliübocbzíj.f ne reciperetfe in aliqbuf locíf 
valde munitis:veí pfoztaret fibi aun'lía ficut.o.Dcmeft. 
(potro ílle tráfierat p oes tribus ífrr. j^ftud 0t erponí 
De ff ba:vel oe íoab.fi intelligaf oe ffba efenfus q?iam 
ílle Dífcurrerar p oes tribus ífif pgregado fibi adiuto/ 
refti oéf viri ía faueblt eÚTpponebatbellú faceré § 06: 
tftud eftq> tímebat od.f.ne ínueníret frba aliquas cíuí/ 
tates munítas.úne pciliarer fibí cíuítátes munítas 1 vi 
ros foztes: r políea non poífet erpugnart.vel pót erponí 
De íoab q? ille trlfmít p oes tribus pfequedo ff b l : T nó 
ínuenit eti quoufq? venit ín abelLor aut tranfiuíffe p ote 
tribusíqz abela z betbmacba funt ín tribu aífei-: vt pj 
3fofue.i9»eíl auteni tribus alfer babens foztem quafi ín 
parte matitiie feptentríonalí tcrrecbanaan.bíerufales 
autem DC qua nunc veníebant íoab T abífai erat ni/ 
tufe meridiana (n térra cbaitaan Í feilieet in teriiiiii^ 
alia rñíío • 
ú t 
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fom's mde T bemamín.'vt t>eclaratu5 cftJoñit.ti.kUo 
opojrebat (j? ío^b mífiret fere per tribus ifrael C115, 
vmrctin abelá: kápiimm Tenfuaeft nielíoi.f Ofcp m 
abelá ^ betbsuacba j.í.íá pueuerat ad íftaa ouag v:bes 
que funt ín To^ te aifcr 't fuut quafi extreme úv térra ífi t: 
mdc nunc ba erat ín abeto íbí occifuf c í t ^ W c o / 
Uns vult g? abela ftt nomen cMtatís: 1 betbmacba fit 
nonié regionif in quaerat abela»cSed nóllat pp ouo. 
"pzimñ q: of bíc:ín abelau T ín betbniacba: T fie ponun 
tur ífta tan^ oiuerfamuíiql tií ponít tanqp DÍíTeren^  citiú 
tas aregíonecuius efttficut nd bene orníte íuít falaml/ 
ticas ^ mb?rpaml:cúritralauilrica ín bfrpanía. CTSe 
cundíi cftiqi betbniacba videf effe nonié nbis ín tribu 
aíTer Jofue»^. (Ocrcpelectí pgregatífuerantad eu)..ú 
oes víri decti illa? térra? ?¿regatí fuerant ad eufm.t. ^ 
ad ffbanio quídé cundo cifeo qzno erant multícú íltoj 
fed f^ederando fe eí ad pugnandúí) 06 • Jn beb:eobr 
(Oninee putei* jvbí noe bmustoid electí: ertrenfua 
Pm bcbzeoa cp tranfiuít íoab fíiic ífte l^ba p oca tríbua 
vfq? abela -z bctbmacbarr tráfuut p puteoa.í.p quedas 
loca que crlt apud putcoa.líttcra m nolíra eft ?ucníen/ 
ííoi q; magia applieaf p^ opofitOM Kcdít iílud'eí equí/ 
uocatíóe vcl varíatíone punctí:qj tn bebieo;p;o clcctia 
í>f barín:^ pío puteis Df berírtíf ín totería nibil mutat 
ín vtroqj noícmcc rnperaddit: fed roUi ín apicíbua a no 
funt oe rubíi:átÍ3:eo q? interdú no ponimt m líttera: Tp t 
índifferenter legi bcrín T barín:rcd accfpír id q6 ntagíf 
conuenícna clíjific acdpit líttera pfá barin A* electoa* 
«TfOcncrút ítacpj^ic ponítTcdm.f.rf be occiíio^ óf; 
fUcncrunt i'taQ? ^  oppugnabát cum ín abela 1 bctbma 
cbaj.í.Joab T mílítee fui venerñt ín abelan: q: cogno/ 
ucrunt íbí nunc cffc ffbanínl Dífcurrebat p oía loca ífrP 
ad cócílíandum illa fibí * oppugnabant eum ín abela 1 
betbmacbatqz foite para eicercítua fui erat ín betbma/ 
cba ipara ín abelantíe añtciuítatea DUC píuncte erant: 
ípíe vero ín abela eratJídeo i» illas rpálíter pugnatu eft. 
(£t círcudederunt munítíonibiia ciuítatenu jOocantur 
inunitionea ínftruméta bellíca .f. turrea Ugriee vél ma/ 
cbinc ^ fimilía^t arica ^ cráter:^ teftudo: que pficíunt 
ad capiendaa v:bea.( £ t obreffa eít vzba j.i.circundata 
efl: avíria íoab volétibua etpugnarc eani.fOmnía aút 
turba que eratcilíoabniolUebat oeftruerc muroa)*ú 
conabatur per nujnitíoea oeítrucre murof ^ irrumperc 
V2be5;of*n»moIimcon3ri:vel cogitare fme operát>are. 
(£t erclaniauítmulíer fapiea oc cántate, j Jrtainulier 
clamauít vacando íoab vt loqueref eí: vocatur aút faz 
pícna:qzrapícntia /z eloquetiafua perfuafit íoab ne oe/ 
ftruerct víbéjT pfualttcíuíb^tradcre íoabeaput ffbe. 
COl«c fuerít ífta mulier. Oó^XXVlI* 
tí^ln^l^á^flirt)C feWkrc que fuit * C^líquí 
v l U s rñdentcpfuitppbetea.qop5Jqí ipñ 
oírmnonc e^ o fum que refpodeo verítatém ifracUred 
boc pertinebat ad i l l l que fpálíter cognofcebat verifa/ 
tea.f.pcr rpíritúpzopbeticú: feiebat rnderc omníbua 
írraelítia:^ fie accídebatínterdus elle alíquaa mulíerea 
pzopbetifla^íicftjít anua mater famuelía*pced.lí.c.^fic 
ct oída vroifelun erat ppbeteat'Z rex íofiaatiuTit ad có/ 
fulendum Dñm per ea3vinrra>4.lúc.22.oícuntét bcbieí 
cp fuerñt^^pjopbetifle vt comemo:at Tsa*í>é canbí DC 
quibua oííimua pzecedé.líb.c^r.T DC illia fiiít vna ífta 
oe qua bíc^CHln volilt vt tenet K a . Sa. cp ífta multer 
fuit farra filia aller c>e qua babetur 6 e n . 4 é . 1 ©ícút q> 
ilta penúciauit íacob q> viueret íofepb: I5 no credíderít 
eí quonfíl? vídit plauftra veníentía ex egfpto que nnt/ 
tebat 3íofepb*0cn.4^* oícuntét q> ílía reuelauít moffi 
* alija ifi aelitía vbí erant oífa íofepb qñ tranfferenda 
erant DC egf pto:? boc aífcrunttqj illa oííítq? ípfa erat 
que foquebaf veritaté ín tfrael.í.ípfa locuta fuerat ve/ 
ritatem íacob ^ vocatur ífrael DC nio:te íofepb* 
ifta funt rídiculamó eít.n.vcrífimile alígd boumupotíf/ 
finje qx fequitur q^d^m inipollMeejc odóne buniana,f« 
^ ífta mulíer vírerít quafi feptingétK annía.q6 P5 i q> 5 
ipfa reuelauít íacob vita íofepb per fpiritil p:opbeticu5 
antecE oefeenderet ín egfptusíeífet tune ann09.20.vel 
quafuqi fptrítua pjopb?ticua nó eonfneuít veníre fuper 
paí Uiiloa:pofl;ea aút manferunt ífraelite ín egfpto fere 
oucétif vigintí anníatoeinde ab erítu oe egfpto vfqueq 
falomon cepít plírtíere templúiiurernt anni.4S0.vt p5 
feq.lí.c.ó.g fnnul íunctí faciut anof feptingetoa vígíntí. 
oetrabantur aút ab búa tllí anni qui fuerunt ab boc tpe 
vfq5 ad annu plíructíonía teplí falomonía q fuit quarto 
anuo regní eiua.feq.li.c.4.'Z eflent bíc ad pina oecé vel 
n.anní Í ió manebuntfeptingentí anní velquafi oe vita 
íltíua mulíeríaíqí nó o? conueníéter: qt nullua boc tpe 
víuebat vltra.8o.vel.90.ános:fic p5 'pfar.S9.f.anni nfí 
ficut aranea niedítabunnDíef anno? noftro» í ípfi8.70. 
anníaíft ailtm potétatíbua.So.anm i ampliuf eof labo: 
^ oolo? • CTOdin ergoq? illa rnulier fuit alíqua mulíer 
pjudens vaídei eloquena ínter alíaa nnilierea eiufdes 
Víbian'o vocabaf fapienamam fciuit perfuadere boc q¿ 
millamulíer eíufdé vibíf fciuerat.CJfHudíte audíte oí/ 
cite Í03b:app:opínqua buc 1 loquar tecu.) Jlta oía loq/ 
batur illa mulíer ad erercítíñqmfcíebatcia erat íoab 
vtvocareí r loqueref eúerat.n.ífta mulíer íuper murus 
q? no audebat erire oe muro eo q> eratclaufa 1 obfeífa 
a víría íoab.(Qu!cd accelTuretad eaml.i.ad nniU'eres 
vel ad Vibem:no.n.potCrat riiuplíciter accederé ad cas: 
eo q? man^batípfa intra vib?:fed accdHt ad illas pina 
® p^uavf.píeitíta f:curítateme oe muro tela íacerctur 
vel lapides.fait íllútu ea íoab l.í.nungd tu ca : non.n» 
cognofcebat mulíer eu q: nun$ viderat: vel fone erat 
velatua armís nó pfídens oe bollíbua k mulíer non co/ 
gnofcebat vulmm íllíua.fjet ille rñdít egoj.í.ego fum: 
certificando easne ipfa loquereí ín vanñ fi fone ille ect 
aliga oe t u ^ . f ad quem fie locut3 eíhaudí fermonea 
anctlle tue. jaliqñ accipíf audí.í.emidi:bíc añt folíi ac/ 
cípímr P audíre vel attédere.r.audi fernionea meoa.í» 
attende:vt audias bene T intellígas ílloa: q6 p5 er re/ 
fponfione íoabmá ille oííit audío.i.bcne audio: nó tñ ac 
cípitur audío p etaudíotqj piiue ^  lonueret mulíer no 
confentíretioab petítíonibua eiua nefeiés qd locutura 
eét.f'ísurfumq? íllaj.í.poft^ íoab birít audíon'pfa fub/ 
iunntque fequimir.f Scrmo ínqm'toícebaf ín veterip' 
uerbíoj.í.apud antíquos erat qddam «puerbiú qéfegf. 
fQuíinterrogatinterrogétm abelaj .í.q babét alíqua 
qónem querát oe illa ín abel3. Jn bebieo br f loquen/ 
tea loquent querentea querent ín sbelar-z fie fínie/ 
b3nt. j£t 3d eundé fenfum redít ad quem líttera nfa.f* 
loquentea loquenf pziua .í. antiquítua bomínea loque/ 
banfoccipif.n.loquenf .p loquebanf:qí ín beb:eo fepe 
mutanttempoja 1 íftud eft:fermo er3t inpiouerbío an/ 
tiquo.CSed círca íftud qui ínterroglt ínterrogent ín 
abela: eft oiuerfitaa ín m5 erponendúoes m pzefuppo 
nunt vnu.f.q? ífta mulíer loquebat Í03b íll3 verba ad 15 
íplíberaretciuítatéfuadendo q> malñerat oelere eá.fs 
bebíeí 1 "Rícolaua exponuntq? mulíer oírerít cp cil 
lege qn ífraelite bellum ínrerebantalicuígenti:q?p:Hia 
oíferret eí pacé:T fi fufctpicb3t i l l l nó pugn3b3t ífr^te: 
í>eu¿.20.c.ió ocbebat feruarí ín ífr3elitia kx que ferua 
batur ertrsneís^j nó oeberét effe mínozía pdítíonía:* 
tune applicaf líttera. fSermo oicebaf ín puouerbío an/ 
tíquoj.úinl.ege que vocaf pnerbíu antiqumq: antiqua 
eft::Dícebatur fermo.í.erat quídá fermofcríptua.f.cpcu 
ínferretur bellñ vzbñoíferretur eí pzimo pa]C.Oeut.2tf. 
(JQUÍ ínterrogant ínterrogét ín abela] .1. illí g pugna/ 
tea otra ali3 loca ínterrogant a viria vzbíf an velínt pa 
cenmnterrogétín abela an velínt pacé.í.íta t)ebea of/ 
ferré pace íHi v:bí:ficut ofFerf v:bíbuaertraneo9:qz ma 
gía miferendñefl; ifr3elítía $extrancía:qúo ergo tu vía 
oeflruere cíuítaté nó ofTerendo eí pacé.q.d.male agíf» 
CJaiiter cíponíf ífta líttera.f.q? mulíer bec vellet fuá/ 
der e íoab nc oclcret vibej.'co cp ííia cíuítaa ab antiquo 
fuerat 
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fuerar magne rcpimtionis t nia^ni cofilij.r. qz crát íbí 
feuiper wíp:uáe/itca atf quoa alie v:bes ífracl reuer/ 
tebant p:o cófúiotkkolocus me pjobttr.tÍ8 nocratoc/ 
f b m á m z índucit Ir a.fermo erat ín merí puerbío.i.m 
ítta címtae eil* wro$fapienm i p:iidentu5 q> ab anttquo 
•fert m.puerbíúTapia íliíus:r eft .piierbúUiuí ínterrogat 
imervoset in abela.úqn alíqu! oubúabant t volunt ín/ 
terreare oe oubío vadíantad ínterrogandu ín abelas 
íbí rndebíf de.Jíte fenfiw eftcoiieníentío: $ íüe que ín/ 
ducebat íiidd:q6 P5es U'ttera requéti.r,'r fie pfícíebat.ú 
qn veníebát ad ínterrogádñ ín abela pfíciebant ínterra 
gatíoné fulíqz íbí rndebat eíe plenc. fc Jté q: Dr.f. nó/ 
ne ego funi que rndeo verítaté ín ífraelíí referí ad cíuí/ 
'tatc.f.íftacíuitaa eft que rndet verítaté in ífrael oe onu 
níbus oubqs qzíbí runtfapíentea quí nidelr» C J t é D? 
íníra tu quería euertere inresín iTraeUúm vía oeftrue/ 
re emítate que elt mr oíum cíuítatú ífrael quatum ad fa 
.píetía»c;Sed manífeftú e g?ííta no pñt appííearí ad fen 
:funi qu^ ponút bebzeí.f.q? ínterreget ín cíuítatíbua pzo 
pace^ nam tune erítfenfua:quí ínterrogat ín alna eíuíta/ 
tíbua p:o pace ínterrogét in abela:fedq6 fequífXfic p/ 
fícíeb3t.n5eft:ad1ppofitií:f5nece(raríot>5 referriad aliú 
fenfuní«npfiícíebát qoné fuá babedo íbí rñílíoné*alía aút 
ouo allegata figníficlt ejrcellétílípfiua v^bía ín fapíaíúS 
•nó pñt applícarí ad íterrogatíoné que fíebat pío pnce* 
CJtc Ira nollra nullo mó vult boernam cu nmtata ftt a 
líttera beb:aíca pp iuaíí>:e5 nianífeftatíonS oieere^fer/ 
mo orín lege.fed oíxínfernio or in.puerbio antíquo:q$ 
vnlt índuccre ad .puerbia que ínter boíea ferunf^ CT Jté 
íftud«f. 3 interrogar ínterrogét ín abelatell qd oícebat 
fiue ín pjouerbío (íue ín alio qéeuqs fit illud oe quo bíc 
of:T m in lege non ortqtií interrogar inrerroger in abe/ 
la:fed tn ^ uerbío. S í aut velía oícereqjíbí ébeatalígd 
fiipplerúf.fermo oícebat .í.ferniooíccbarur ín lege oe 
Oiterédo pacéifaría apparet q>X\t tltcfenfua oíftoiruajq: 
ín illa lege erar p?ecipufi fundamentú niulíería:ídeo oe/ 
bebat erp í^nií íllud. C j t é non ftat q: ín bebjeo of fer/ 
mo oícebat pííua»fí m ínrellígaf oe lege n5 óíceref oíce 
baf pnua:q: eade5 ler nunc manebarífed oíceref fermo 
or.op5 crgo íntellígí ín fenfu fecñdo.s.poftto.f £ t fie pfí 
cíebárj.fpoft^qiiererétoeoiibíoín abela b¿bárrnfu5 
^ fie perfícíebár.úoefmebatíani quereres tn oú quere 
rét ín ali^ a cíuítatíbua nun^ pftcíebáttq? nunq? riídebaf 
cía*f*Hüneegofu3 q rndeo verítaré ífrael j^í.nungd no 
funi ego que rndeo wrírate rotí ífrael ^ veniunt oca ad 
interrogádí5me»q.d.pp boc nó 05 oeftruí ciuítaatqz ip/ 
fa rñdet verítatc tótí ífraeUCralíqm eíponút 15 oe mu/ 
U'ereXego fum que rndeo verítaté ífraehq: inulíer illa 
erat.ppberea vel fapíéa:fed nó cófonat pp ouo* -pzío qz 
ípfa itédir per boc liberare vibiii tñ oaro g? ipfa rñde/ 
rer veríraré oíbuamó oebebar cúuraa líberarúqi fi cíuí/ 
taa reaeratíipfa mulíer poteratoucí ad alíujocu vbí m 
derer z oeleref cíuiraa«Sc6o no cófonat:q:.0.of .fermo 
oícebat ín puerbío veterí quí ínrerroganr ínrerrogér ín 
8bcla:§ op5 q> ímellígat oe tépo:e anríquo anre$ mu/ 
líer ífta e^iafa ípfa nó aRegarerg? oícebat fermo in p/ 
uerbío anríquo.<rD6m ergo ínrellígíf oe v:be q ab 
anríquo rñdere folebat oibua ingretíbua:-: erat pzouer 
bíñ oe íllaique ínter rogar ínterrogét in abela. £rfic eflí 
fenfuatego fum que rñdeo veríratéífraeMoquebat mu/ 
líer noie wbía.f.ífta v:ba eft que rñdet oe venrarc rotí 
ifrael.jEt boenviudeí voluerut cp ífta mulíer eflet farra 
filia alfer «r rndífler iacob cp viueret íofepb:z oicir:ego 
rndeo veritaré ífrael.í.ego rñdí verírare ípft iacob q vo 
cat tfraehz illa verítaa eft q> víueret iofepb* bebjeo 
bf f£go pacíñcaafídelea ífraeljvel ego pacífiearú T fí/ 
delíü ífrael. jPm alíam eqínuocatione.'P»:ínio mSelífen 
fna.ego pacíficáa fídelea ífrf.f. ego rñdeo fídefr oíbua 
tfrtitíe^ p B pacífico eoa facíédo cp celfenr a oubns (lu'a. 
Pm aliá Ir35 eftfenfua.ego pacifica? z fidelíú ífrtúego 
fuifemp oe Gímtatíb9fidclíb^ pacífícía in toto ífraelíqi 
nun$ repugnauí o6:fed feruauifídelitaté z pacáió non 
oebeame oellruercSed ^nuia fenfua eít melíozrz illu 
fenfus accepir Ira ñfa:otcéategofum quí rñdeo verítatc 
ífrael.(£ttu qría fnbuertereciuitatél.i.via ocftruere ci 
uitaté iniufte cn5 ipfa íir pacifica zñdeüa. f£t euerrere 
marrém ífraelj.i.via oeftruere me quí fummrin ífrael. 
f£%\ÍQ reférfa boc ad mulierejoicctea q> ípfa cóqueref 
Oe ioab q? vellet eam occídere oelédo cíuítatérfed ipfa 
erat mr in ifraeUf.q: rñdebat oíbua ífraeliw.CTSed 15 
nó ftatíqz níulier illa nó poterat cóqnerí oe IS.ná etía5 fi 
íoaboeleret ciuitaté nó occíderet ipfas muUeré:fiipfa 
oicererfe nó pfenríre cíuiratitfj ínreHigif 15 oe cíuírate.f. 
9? oicerer mulienvía euerrere marré ín ífraeM.vía oe/ 
ftruere ífta cíuirare q elt mnqueliber.n. cíuiraa vocarur 
mf eo? a babirltín ea:z ob 15 ícole eiua vocant fíln.ftc 
enÍ5 of filij í?ierf5.í.biraro:ea eíuajvel vocaf ida ciníraa 
mf ín ífrael.i.mf refpecru 0ÍU5 ifraelíra^:q:ad eá recur 
rebár pzo cófilío ran$ ad marré. (Duare pKcípíraa be/ 
redíraré omj.í.maleagía oencíédo ín rerra alíqul oe d 
uirarib9 ífrael q: oie funr bfdiraa oñúvocanf aur cíuíra 
tea ífrael brdiraa oní:qj oe9 fírmírer illaa poífidebaríq: 
acqfiuerareaa fibí 5 manu gétílíwvñ ipfe oírít. rerra.iu 
mea é;z voa coloní meí eftía.Ieuírí.i^f T>ndéfq5 ioab 
aírtabftr boc a memo 0cípíro nec dmolíoj j . i . ioab oícít 
q? nó inrédebar oellruere cíuíraréínec oemolirí eá.f.p2C 
cipirádo rurrea z meníain rerra p munitíonea qa círcíf/ 
pofueratciuítatí.f*Ró fe fie b3 rea;.í. nó elt T i^taa ftcnr 
tu eííftímaa.f.q) ego veli's oellruere ciuítaté qz nó vení 
ad boc:fed ad capíédufybirSed bó oe móte effraís ff 
bafílíitf bocbzicognonúe j.í.folu quero ffban cognomi 
ne bocbji.í.quí cognomíafoecognatíonebocbzí.z ílle 
eft oe móte effraím.f.qzbitar ín illo. CTO uereí qúo 
efl; verfiq; ff ba eét oe mote effrañmqi oicunf eé oe mó/ 
te effraím illí quí bíranr ín fone effraím;fed bítantea íbí 
funroecognaríoneeflraímnpfe atlrffba eraroecogna/ 
tíone beníamímna vocat ftliua geniíní.€r*ÍNitdcdw cp ff 
ba erar oc ftirpe beníammrvr P3.9. oícebaf tñ elfe oe 
more effraím:q2 bírabar ín aíiq pte motia eíTraímml rrí 
bue beniamin z efTraim bébarfoirea púmetaa:z altq pa 
mótía rerre effratm renebat in fo:re filio? beniamin: ió 
g erlr oerríbubeníaniiníporerlt oici oe móte efiTrainu 
C{Ieuauír manúrfuá s> regé o6:rradíte il!ilfolt1:z rece 
demní a cíuirare j.í.foli? pfeiimur ffbl ftliñ bocbzíjqí íp 
fe leuauir manu p rege o§:í5 oare illúnobia z recedem9 
oevzbe.f£t aír mnlter adíoab: ecce capur eiua mírref 
ad re per murtí.ji^icír boc mnliermó cp ipfa feiret éter 
minare q^xiuea vellér oare capur f?be ipft íoab:fed ere/ 
dídít q? oatét cófidéa oe eloquétía fuanó pnífit eí ran§ 
alíqd certñ.fjngreíra eft §ad oéni ppf5.jqi fozte torua 
ppfa erar ín pfih'ogd agerét oe Itaru vibíscü ioab obfe 
difler iüá:z rñc introíuit mulier ad ppfm ín oomu pfiín. 
(Et locura ell eía fapiérer. jquid mulier ífta oijeerítmon 
br:fed cred&Ju efl: q?lociita fuerit oe píenlo in quo tvkx 
quo ioab eertiffime puakrer $ v:bé:z op !pfi fouebltc55 
íníqw^ z oelerení oeatíó cp erpedíebar íllum boies nfo« 
ne fimul tota géa perírer.fOui abrciífus capur ff be fi'lq 
bocb?» fiecerúr ad ioabj.f.virí V2!bia pfuali ^bif mulíe/ 
ría occíderúr fyba q inrer eoa erat z piecerúr capur eiua 
p muroa.nas nó aufi funr apíre po2raa:eo cp rímebár ne 
fo«e írruperer erercúuf ín v&S z lederer eá.f£r ílle ce 
cinir ruba j.f.pofóg ioab recepir capur f^ be cecinir buc/ 
cínaíoana fignñ recedédí a eíuírare.ftc. n.fecír.a.iS.nam 
mouuo abfalone cecinir buccinamofa recederentoc 
bello. f£rrecejrerür ab v:be vnufquífqs ín rabernacula 
fuá.jBudíro clágoze oéa receflerOtsqj poftc^  oní oabat 
figniS rccedédímiillí licebat pugnííremam ageret g oífci 
plínl milírarem. craueref quo ioab occífo folo ff ba 
receflír oe v:bc ía nó agéa beUü í^iá nó folú ffbá furrexe 
rar ?tra o6:fed H o^ a ífraelite f^cuti fnerár efí, m ñ^"1 
cp fvba íncítauerat oéatz eo niojiente credebaf q? oéa 
ccííarentr^ní nóbnítea oucéadeofatiefm'ti^s occídú 
abulenfie O 
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0^dl t j cef fie ct fecit íoab ín bello ptra abñlonitm moxmo to mí/ 
farut a re/ fit íoab oé$ cefTarc a bello T pimTerút iTraelítaa líberoa 
beüione* recedere ín oomoa fuaaJ J8. C"Sed adbuc o6ni g> oa 
to ^ íoab cognofecret certíflínie ífraelítas pmptoe eñe 
ad repugnádu od ^ no rediiflc ad eupp mouem ff be;nó 
erpedíebat cp moueret bellú p' totu ífraeLTed folu ? pjín 
cipe eo?:T efl núc nullii pncipi bítberétmo oebebat íoab 
pugnare:cunvaíít baberct príncipe ficut nuc bébant / 
batpugnare oebebat.l^atío eftrq: ífraelítc nun$ repu/ 
gnarét t>6 níft baberet ^ ncipé:alío9n oato cp oea ífraelí/ 
te moztís reí eflent reced&Jo a t>d;nó oebebat eía M i / 
gí mozaíqj nmlrítudíní parcédú eft:nam afa njagíe noce 
ret fibí od non relínqucdoftbí fubdítoa.Tn mnltíwdíne 
aútno 05 attédíad pnnítíone peccato i^fed t>5 adbíberí 
cautela ne peccet:^  ét li nmltotíéa peccauerít non t>5 to/ 
ta oelerúníft fit pama eoítaa refpectu alícuíua pzíncípía 
magní T maíua nocumentum eí ínferat fepe repugnado 
$ vtílítatía aíferret feruíendo» 
Cran paje elTet oibua cíuítattb^offeréda. Oó.XXX* 
áiv*^Of ^ | t 1 ^ r * í ^ f | 1 | * ^ r í i i a cíi Díctú ftt.a.q? rtmlier ífta 
3 % A M V i v t i l l DÍcererdeberepetí 1 olferrí paí ci 
uítatíbua iTraelítarñficut offerebaí cíiu'tatibua alíenige 
tMo< na? an veruíit boc.CTNndendil eft cp illa leí oe offerett 
do pacémó pofira eft oírecte p:o cíuitatíbus que erát ín 
térra ííraehfspio íllíaq I5ge:vt p5 Deuc^o.f. fie facíea 
oíbua cíuítatíbu? que a te piocul valdc funt 1 no funt oe 
bqa vzbib9 qa ín poífeflíone accepturua ea:oe bi|a aute 
ciuítatíb9 que oabunf tibí nullú oíno perniittas viuere» 
iftud tn intelligíf oe cíuítatíbua q erlt ín térra cbanaas 
ancg efficerent ífraelíta^.nqn poffidebant a cbananeís: 
f3 polt$ tenebant ab ífraelítíemó ftabat ífta ler fi pugna 
ret £ ílloa.CScd adbuc non ftat ííla ler ín ífraelítíírqj 
©r ín ea 9> fi oblata pace fufeíperet eain oeberét feruírc 
fub tributo:? m bíc maniíeftu eft q? nó ft'ebattqi fi liben 
ter aperírét poitaa nulla pena ímponeda erat:ficut nuc 
©ato capíte ff be nó fuit pcfita alíqua pena bitantíbua ín 
abcla.CTjténó ftatqz fipugnaret ^ ncepí ifraelií alíqua 
©e ctuítatib^ fuia nópoteratei íponere iftápenlf.tribu 
tí:q: oca wbea ífrael erant tríbutaríe ípfi regiíétfi \vx& 
pugnarét cotra eunnvt collígif pjece.lí. c. 17* cum of cp 
gjCÍJqs pugnarét 3 pbilifteu 1 pjenalereí cóíequeret ímu 
nítatem a tributig p:o fe T oonio pría fuú§ vf q; oéa 00 
mua ífraelitarfl erát fubiecte tributía:? fie non poterat 
Iponí alícuí v:bí ín pena qy elfet tributaría. €7 Jtc no po 
ierat ífta ler leruari ín ifraelitía generaf^q: ínterdíl pu/ 
gnabaf ?tra alíqua v:bé:r qg^ j illa vellet pacem ? aperí 
ret po?taa nofurcípíebat ín feruitute:red oce occídendí 
cratgladío fine boíea fiue iumétaji tota ciuitaa creman 
da crat ftcut fiebat cíuítatí ín qua erant idolatre: vt p5 
S5cuí*i5.Cí>6m §q?íUa ler oe offrrenda pace nó erat 
©ata pjo ífraelítíaíft pjo ertraneíanó nullua er jila ob/ 
lígabaf ofTerre pace vzbí gf qul pugnaretifed cóíideran 
da erat ^ lítaacrímínía p?o quo bellum índícebat qz c\ñ 
potei nt fine bello 1 occífióe peurari par:tenebanf ífrae/ 
lite nó agere bell0 q: fréa erant.Slia aút erát ín quibua 
críminia qualitaa erigebat nullá bFí pace ficut eft ín ido 
latríam ocm eft.3foab § no oí?ligabat babitatozíbua v: 
bia abela cr códítionc ílliua légie^ qj nó peccauerant: 
f5folü erat apud coaf^baq peccauerat oebebatadmo/ 
ncre eoa cp traderent f^baíalio^n vzba obfideref 1 oe/ 
t ftruere^C; fjoab aut reuerfua eft ín bíerftn ad regi j .C 
ablata obfidione vibivi* recedftib9 fingulía ín taberna/ 
cula fuaupíe íoab íuít ín bíerftn ad rege feréa fecíí erer 
cítíjmanooepofuít íllú-vt.^ocmeftme poflet od puniré 
cu vel amouere p:íncí^at0:t fi oicaf q? bíc or.f. recefle/ 
runt ab vzbe vnufáfqs ín tabernacula fuá. ¿)6ni iftud 
íntellígit ©e illa pte emeítua q nó erat oe feruia oauid 
inanetíbua cu eo ín bicrfySi «e illía q núc vocatí fuerát 
ad beIW.oéa aut alíoa fccü ouxit íoab «1 bíerf^ CTf f uít 
* % íoab» j fcíc poníí tertút.C regní 0^ o:dínatioíT nómínl 
CTOueref 5re bíc nominanf íftí officialee 06 cú íam no/ 
niinatí fuerit*a.8. crÍNtr q?limpp tría, •pyzio ad certifi/ 
cádü oe alí^bua oubgs.nas cú.a.fuífret oucatus mílítíc 
tradítua aniafefuatoioabtelfjnúc oubíu momio amafa 
quia eiret ourn'ó oicít q?fin't our íoab. CTScdni fuit ad 
addédu:qj alícjuaponunt bíc que nó fuerunt.a.S. ná or 
cp by ra ío:aritbea erat facerdoa ód. CJjLertúl eft pp va 
ríetatétéponúq; oía tcpozapzecedétíaer*c.ii.fuerunt 
©5 laboaofa.ná tolcrauit multaa aduerfitateenulc m é 
íncípít aliud tpa in quo fuit oé qHaíi quietuatq: iam non 
ínfurrerer0t mala oomeftica s> feideo ficut ante aduer 
fitaté oes officíale? fui noíatí funt.a.S.íta bic finita aduer 
fttate íteru fuenltnoiati.COuartu pót elfe pp magnítu 
diñe tpiarq: ínter ea q bnr bic t , a.S. íntercídeitlt aliqt 
anni in quib* poterat mutari vcl mozí oflicíalea 06: iS 
vt feiat qui n0c er3nt:fuerüt bic íteru repetití.Cf ^nit^ 
íoab fup oém erercitU3 ífrael j.i.fm't our totíoe erercít9 
i2»tribuií:'t ad ipm ptínebat cógregare i oíffolucre erer 
citú z p:incipari ín bello. fBanaíaa aut fíliua ioiade fnp 
ceretbeoa 1 pbeletbeoa*j JWe erat aliue ^ncipat0 fpá/ 
lia.f.fup ceretbí T pbeletirquierant baliftarn ?fundibu 
larn o6:velalíe legíonea pugnato t^femp manctea cunt 
©6:1 boziiKiira ptínebat ad barlaía:fed adbuc ífte erat 
fub manu íoab pjincipta bellí* erat.n.banaiae vir fonia 
vnua oe fouib^ oérvt P5. J»2^T erat quaft oe pjeeipuia; 
cratpr fuue vir magno? operiloe vnbecapfeel.e.c.erat 
aut oe tribu iuda q: ífta ciuitaa erat infoite íude. Jofuc 
i f .buic aút cómilía eft militía tota tpe falomonía feq.lí* 
c.i.'tífte occídít íoab apud altare* e.c.ípfe quoq3 occi> 
dit ouoa leonee ín térra moab jípcufiitleon^ín cifter/ 
na ín oíebua muían fecít eñ oauid fecretariO ftm5.f.2 v 
(adura vero fuper tributa.) Jftud addit bíc.nl.a.8.vbí 
ponunf pzincípea oomua oé nó ponif adiirá tan$ collí/ 
gée tributa fie ?tvocatua eltille qué robol pporuit tri/ 
butia 'Z mifit adcolligendú illa ín térra ífrael facta oíuí/ 
fione regní ilapidatua eft ab ífraelitía.fe. li.c.12 . {-pot 
ro íofapbat fíliua abilud a cómentarna j.i.ífte erat reja 
to: cá? tpe od:vt oeclaratüeft.a.8.T tpe falomonía etíl 
ttiit a cómétarLia.feq.li.c.4* vbi ponuní oflicíalea falo/ 
monia.fSadocb $0 ^abíatbar facerdotea j.í. erát fa/ 
cerdotea magni;náoefacer.dotib9minon"buen5 fítbíc 
métío:ca illi valde multí eíTentí r erát ambo íftí facerdo 
tea magní tpe 06:? no fuerút poftea ouo facerdotea fi/ 
ínul fs vnicua.T ante boa ét femp fuit facerdoa vnícua» 
£ 3 m quare tñc fuerút ouofummi facerdotea ctl oebe/ 
ret eífe vnuaroeclarata eft.6.8.q.20.T.2r,'t.22. alíquí.iv 
putát q> ante 00 femp fuerút facerdotea magní ftngula/ 
rea.úfemp erat vnua:fed poft od fuerút femp ouo facer 
dotea fimul magnúfed errlt:na3 folue erat vnua fúmua 
facerdoa níft tpe 06 qn ©uo facti funt. ( S f ba aute3 fert 
ba. j.í.ff ba fuit feriba 06. nó fuit ífte f?ba q erat feruua 
mípfoibofetbmec ét ille g rurreritpoojfed aliua:^: muí 
t íf tcmabant .crS5 obijcíef:q:. s.8. of q? faraíaa erat 
Icríba.CTNiiderípótq? faraíaa Tffbafuntnoíaeiufdem 
viri g crat binomíua:ficut ínterdu alíg funt bínomq 1 q/ 
drínomn* Hlíter pot oící q? a^ncipío fuit faraíaa feríba: 
1 poftea fact* eft f^ ba feriba. C^f r l aút íozaritbea erat 
facerdoa ©6*) JWe ét addif bíc.ná.a.8.nóponebaf". 
CTQuereí qúo ponif bíc bf ra vt facerdoa od.^ qraut erat 
facerdoa magn ;^aut mínoz.nÓ pót oící q? eét magn^q? 
folí ouo.f.fadocb T abíatbar erant facerdotea magní.fi 
fadocb fupfílioa eleasam abíatbar fup filíoa ítbatnar. 
§ paraf. 2 4»etíl no pót oící cp ect facerdoa minoz q: oe 
íftía valde multí erant Í ideo nó magia poneref bvra:q5 
alíquí alq» Clsñdent quídl q? bf ra nó erat facerdoa f5 
ofTerebatmunera.ficutenmi oñí magní bñtaliquoa mí 
niftroa quí rocátur elentoffnarn:-: p eoa oifpenfónt oca 
clemoffneoño?:íta o^babebat quedan» viril perqués 
oifpéfarenf oíafacrificía fiiaa.^ baberet cura oe oíbitf 
aialibua que oebebat offerre oauid ? oe oibua líbame/ 
W pw Cwmlie tfmib'w (íte vocabaf facerdoa 
^abebat 
©Á5u 
ina. ^ 
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Paúles ot. 
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t»3beb3t curam oe facrífiícip qne offerebanf p facerdo^ 
^nnáí i . teg:^  ^rat bfra íozmtbcs* C | l i j Dicut b^ra erat 
^ facerdoe fplU'g oé.r»q2 eí oabatoo oía racrífkría fuá vt 
ílle olíerret ea oño.oícút ct cp iozmtbce na cft nomen 
resionis'Scd figníficat íllunimawzétqa rióme íftud in be 
b:eo potcft figníficare Uimé i íllunnnatozét'z fie volút Q> 
ilte eñctincéfoi lucernarúranctuarijtT t>icmctcp eratoe 
tbecua q: íbí erat oíeíí olíua^.CTSed ílhid nibíl efl::nec 
¿ndigetrepzobationeíci: mlltibsfmdmctu. C£>6m § 
g> b^ra eratíozarítbetí fie noíatus a quadá emítate t>c q 
erant iftc cratTacerdotí 06X faeerdos mínoj.noíaf tñ 
bíc qz erat fpalíter facerdoa odínasficut magní bñt 
capellanoe a quibue fpálíter audíut míflaSíT ^  béam 
fub fe epoa vel alíos pzelatoen'lli no oícunt cié niíflani 
níft rar<Mta fpllíter afiieiebatur ad bprá ío:arítbé:qj 
fo;te erat vír fanete eoiierfatíontep eu5 oflerebat oía 
facrífícía fua:ío noíabat fpálíter faeerdoa 06 tanqj ípfc 
íblua bfet ofRcíil Taei ífieadí cojatn 06. Sadocb aute v 
abíatbarnoíanf bíe raeerdote0:non gdc oé.Ted abfolu/ 
te.f.qz bébant oígnítatc fúmí facerdoti? t qd erat magn^ 
^ncípat^ixe bfra át nó of & erat faeerdoa fimpfnft q> 
erat faeerdoa IT^ílil aút volíit cp brra no erat facer 
doeífs ^neepa í oomo táii voeaf facerdoM.pjíecpy.fic 
ení o?.0.S»g? filii erlt facerdotea T tn manífeftíi eft9> 
ípfi nó erat faeerdotea eu 6 bae tribu nuil9 eét faeerdoa 
f3 erant^neípea magnüfie P5 p parar.i8Xp02ro ñlq od 
^mí ad maná regía^í.erat j5ncípea ^m¿ pídeti regí:f3 ílle 
fenfua no eft coneníenetq? tüc bf ra eíTet maíoi oíbua oe 
oomo t)61 bfet loeñfíltoju regía:fed accipiedueflí vtt>i 
xinme imedíate.f.Q; eét facerdoa.St tfí aliga velítoíce/ 
reg?eratpííncepa magnua fieut fHv¡ regíamo refilíím9 
cúfimile.mbf (>p3rar.27.f.on3tban patruua D6 eófilía/ 
ríua vírpmdca 1 lítteratua ípfe ^íabíel fílíua acbamon 
eranteufílqs regía.úerant pzíncípea ficutíllú CTSCÍ^ 
dueft g>bíe nóponunt oía offieÍ3 oom9o6:nl ípfe babe 
batp finguloa níéfee íinguloa míftroa quíaderlt Tfuíe/ 
bant eí:^ fieut erat.n.méfean'ta eraMi^tríbue:^ oe qlí/ 
bet eratvno méfevnua (Sneepa cu»24,míllíbua viro? oc 
tribn fuarz aftabat Damdtquarñ nomía per finguloa mé 
fe8ponunmr<p3rar.27»aííaquoq3 oflieÍ3 minuta erant 
in oomo Dauíd:quc oía ponuntur.e*c* 
(C^ndpít capitulumau 
%m cñ qnoqs (mcein oíebu^ oa 
uíd tribus anníe íugítert J6t confuí 
luítoauíd omilur)ommí^í)cítq5 
oomínus^zopteríaulc oomum 
eíus^fangumumtqiiiaoccídit ga 
guínetm 
3íofiie^ .c. 
& neglí; 
€16* u 
pido cótí 
f%na 
ri non pót 
5 ^ 3 ^ 
Obít ctío; 
bzonimMocme ergo gabaonítíf repomt 
adeos*1^o:ro gabaoníte non cmvcfilíjs 
ífraelifedreliquíc animo2reo:üm* 
bíe agíí oe peecato eíua p neglígétÍ3.f.q2 pp neglígetíl 
ipfma venítfamea fuper pprm.£t DÍuídít ín Duo;q: p:ío 
ponít fact0»Sc6o narraf quadruplejc belluabífíactum 
cft aflt rurfum.J-pzíma ín t)uaa:q: pzío ponít punítío po 
^ulí.Sc6o pena oelíetiabí fDocatíes*) ^ GTOueret 
círca ^ mu:an ea que biír bíc babelt ozdínc cótínuatilad 
píecedétía^an facta fuerít ímedíate poftpjecedenna, 
CUñdendú eft q> no p5 ozdoml bíc nó ponít aliqua bí/ 
fto:Í3 ptínuatatfed poníf ouplex bíftoña-.vna oe fame:^  
alia oe bellia.Ouatu ad ílllptc oe bellís oom cp no eft 
?tínuata totaR- ^ cedétíb9:eo cp íbí ponit bellu íquo 06 
oceídítgolíatb getbefo-z tñ íftud bellflfuítanteq^oo eét 
ret tpe faulÍ8^ce4i.e.i7.3fó o6m cp íníUa pte níbil po/ 
nít níft queda recollectío bello? que facta fum oíuerfia 
tpíbua 06» Quantú ad pn'ml parte oe famemo apparet 
an fuerít facta ímedíate poft ^eedétía vel ante. CTSed 
aliga oícet^ fuit factú poft;q;n(í$ recedere pebemua 
ab ojdirte qué|wnítfcriptiira:mTi p alíqul cam apparé> 
té.bíe tñ nó appet alíqua ro o^dís cÓmutatiaó vr oém cp 
fuerít ozdocótímiiia. CC^uíc róní aírentio:T tñ alí^d eft 
PP q6 pottim? fufpícarí §rm:c\i 06 peccauítp liixuríá.a. 
i t k pofteafecutefunt varíe pimítíoea eíua vfq5 buc«q6 
fut't ín multsa lnís:í5fozte boc tpe medio aecídít famea 
iftá«tn feríptura nó pofuít illa ne oím'deret bífto:íam oe 
punitíone od p:o petó lunirie.njuítotíéa at feríptura tol 
lít o^diné naturale pmutádo iUü:vt feruet o:dtnem artífí 
cíalérq: tnnó appet bíc an fuerít fea alíq mutatío oidía: 
Pptina oém eftg?nó fuit:fed g?efl: o:do rectua* GTrum 
aut grít an ífta fuerínt facta ímedíate poft ^cedétía.ítós 
9? nópót apparere;qj cunó pftet an ífta fmt poft pcedert 
tía:mínuaeóftabít an fint ímedíate poft illa: vel magno 
tpe. Sed adbue oato 9? peedam9 ílía fuílíe poft íllamó 
appetanímediatevelalíquátotpeínteríecto aecíderít. 
CJffeáq5 ¿famea i oíeb9o6j.q.d.oato qjfamea nóptí 
nuerít oírectead punítíonépctó? o6:tn í oíeb9 eí^fca é. 
CTOuare famea ífta facta eft* Queftio J I . 
& í t \ P V P t t \ t * aceídítífta famea. CRñdet 
v t W I •Rg^a.cp poníf bíc 6 ífta fametq: 
pqnít.a.d bf ra íojarítbefaeerdote O6:T oícít qnc0q5 
alí^a oat oía muñera fuá vní faeerdotí mdueítfame fup 
ojbé.Sic etí35 recitat *Ra.oO canbú 1 qi 06 oabat oía 
numera fua.f.bvre iojarítbeg vocat faeerdoa 06. pee» 
e.índurit oeua f m i . c S e d ífta rñfio eft ftultatqi í Ira 
ponít ?>íñ.ftg? venítfamea pp oomú faulía qz oceíderat 
gabaonítaarétq: oeua ppmarua eft terre qñ occífi funt 
fílij faulía.fi tñíiiíir5 petm in facerdote o6.f«q2 ei folí oa 
banf muner3:nó fuífTet ablata pena pp mo:té filío^faur. 
CETTté nóeft ronabíle q5 DÍcútrqj oato q; alí^a oet eíáS 
faeerdotí oía nmnerafua:ft ílle faeerdoa bonua eft níbil 
peccat:qj nó facít íniuría alna efí nó tencaf eía alígd oa/ 
re.Jn muneríbua aut neeelfarna feeua eft:qí íbt ^índica 
ret od oíb9 facerdotib9 fi oaret ea vní:íó níbil eft boc. 
CJfXríb^annía úigíter j.úfamea ífta ourauít p trea an/ 
noa ptínuoa.f.q: mmqjí eeífauít. COueref qúo p ífto? 
trea annoa ourabat famea:T 06 nó pfulebat on5.€r'Bn 
det'Ra.fa.^ín í> anno nócurauítpfulere oñsrqj putauít 
cp veníret a cafmficut oíjrerunt augurea pbílíftíno? a fa/ 
cerdotea:q>fi bouca afeéderét oírecte p vía ífrael oewa 
peuflerat ífraelíta6:íln aútcafu accíderat. ^ ce.lúe.é» íta 
g bíc poterat accídere famea fine alíq ca 1 oeo nó facíé 
te.3ín fc6o anno putauít factu fuílfe pp ídolñmícbe;oe q 
bf y id í . !?^» ttrú0 ^"t ^nno putauít íam cp pp feipfus 
accídebat íó eófuIuítoñm.CCSed ífta nó ftát.oe píío P5 
q: nunq? alí^d euenít a cafu.f 0 alíq pena ínflígaf boíb^ 
fine cari cp illa non fit a oeojieceffe eftm. oéa penaa no 
bía ínflíctaa a oeo eueníre:Tét pp alíqua5cam;q? níbif 
pót eé factllp acew vel totafr a fonuna:vt pjobat ¿oef 
oepfo.lúy.pfa.i. i:ü3Út pfírmát aucto:ítate facerdoms 
pbilíftíno? íllud níbil eftíqz pbilíftíní erát ígnozátea cír 
ca oíuína í>uidétíá:Tputab3taliqd poífe eueníre Oeo no 
agéte:f5 a cafu.falfus tn eftjqd nó folu puíncít auctozita 
te fcrípture:fed etía5 róne naturalí:vt.pbatBoe.vbi.g. 
CScds no ftat oe ídolo míebe qz tííc oponebat cp ad/ 
buc ídolú íllud mancret.Sed 15 f3lfu5 eft:qz a multíV oíe/ 
búa ante 15 ablatú ftjerat.vult ta *Ricolaua cp íllo ano fe 
cúdo oé abftulerit íllud 1 nó cefTauerít famea. crS5 nó 
ftatíqz folu nilfit íftud ídolum míebe in tribu óan ^díu 
:manfit tabernaculus oní ín fflo:vt p3 Judí.i8.f.mafitq3 
:apud eoa ídolú míebe oí tpe quo fiiít oomuj tjei ín ff lo? 
fed manífeftu eftg?nñe non erat tabernacuWoní ín ff lo? 
qj mozíéte belf fumo facerdote peri)tareba Oe fflo qz 
capta eft a Pb¿líftínía4í.^ee.c.4»^tabernacul0pauco té 
poze poft índe ablatu énil tpe faulía tabernaeulu erat ín 
nobe: na ibíoceídít facerdotea faul.^ ce.U» e.22. íó non 
eraf ía míebe ídolú i térra ífrael.CTN^cabadiagaon o( 
cít cp nó qfiuít 06 vfq5 ad tertúl annujqz pzío anno puta/ 
uíteéíftud pzo idolatría ín toto ppFomá qñtot^ppfroe/ 
clínabaí ad ídola:oeua auferebat plmn'aa Tíducebat U 
¡abuknfia O í í 
'Rñfio. 
í¡Xo*u 
n 
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06 qre nó 
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131? tría. 
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tné.£>euÉ.nXcauete ne fojte oecípíaf coz vriu T receda 
tía a t)n0:reruíatiTq3 t^e alíeníe 1 ado:etíg eoenratufqs 
^nsclaudatcelUT pluuie noDefcédatmec térra oet ger 
iHéfuÚTpercana velocíter oe terrandolatríá aut níam'/ 
fefta vel cóes fi alíqua erat abftulít D6 oe terrado f da 
cnno putauít g> veníebat 15 alíqua fpalé ídolam'l oc/ 
cultas tune fup illoa qiií ídolatrarét veníret.íurta íllud 
am(ja»4Xcíi adbuc trea inefea fupeént vfqs ad meíTetn 
< pluí rupciuítaté vná:i ftip cím'taté aíteram nó pluí, Jn 
tertio amo putam't 06 q> ílía veníebat pp fe:r íó ^ fuliut 
t>ñiii«C,Sed ct boc nó n*at.De ^ ino P5:q:cú oauíd elTet 
vír oeícola nó auderét ífraelíte publíce ín oíeb^eíus ida 
la colereáo nó putaret ípfeq? pp cóes idolatría alíq pe/ 
na veníebatíq? nulla talía idolatría erat. C Jré non ftat 
fcd5:q2 qñ petm eít occult0:Deua nó ínfert pena totí po/ 
pulo p:o illoífed íllía apud quog freqnetat pctmrerat m 
famea generalís ín tota térra ifif:'?: auctojítas amoa ín/ 
ducta .pbat p>iu*r.pliií fup cíníraté vnl'z fup cínítaté al/ 
terá^non pluúz tñ nunc erat generalía íaniea.CDdni § 
cp nó obmífit cófulere oñm ín onob9 annía ^ niía p:o 
baccá:redfo2te pfulmt ^oeuenórndít pp alíqdpctñí: 
ftcut fanlí qrétí a osío nó rsídít pp petm íonatbe;0ce4í. 
c.14. Jtcp et oe^  nolm't rndere faulí p fomnía nec facer 
doteanec ¡ppbetaa.|5ce«lúc2S.Tltc fozte ppalíqdpctm 
ppfí v>el od Deua non rndít ín ouobna anníe.CDel afr 
t>ící pot íp no qnefiuít 06 m íllía eo q; oeus ínclínanít eu 
ad nó queridos vt ppfa pateret famé biia tríbua annís: 
q: fozte De9 oífpofuerat puniré ppHn fanie bija trib9an/ 
nía:^ fi ín ^ ncípío quefitú fuílíet cur 15 eiieníebatímdíífet 
s>eue 3? veníebat pp fanlé ^ occífta fílqs eíua celfaretí z 
ftc nó punimífet oe5 ifrlítaa tpe quo oílpofuerat. (£t có 
fuluit od ojaculCi omj.i.petíuírmriim a oeo. 3ínbeb:eo 
brfOnefinit facic mu jfsidc c:qi qnoe9 alíciií mdebat 
oícebaíee cozá facie eíua* COneref quo od cófuluít 
ozaculú.CKñdédi1 q> poterat pfulere p ftlntoa facerdo/ 
tea a ín rónalí íngrem eí verítatável poterat p ppbc/ 
taa gp oroné brenta oeo rnfede modía aút cófulendí 
onmocclaratuefl; ^ce.lí.c.S.T.^. CSed adbuc oícet 
cp poterat pfulere oiim p fomníarná fie x>r ^ ce.lí.c.28.q> 
oeua nórñdít faulí p fomnía nec p ppbetas nec p facer 
dotea.$ vf q> quídam niodug rndendí erat per fomnía» 
C*0$ni q? oeus poterat rndere p foinnía,cp tn bó etpo 
neretfcad (5q?oeua riíderet eípfomníaíerat qdáfup/ 
ftítíoí pctrmvtDeclaratüeft alf.c.íóod cúefl5víroeí/ 
cola:nó vteret fupltítíone:f5 inodia lícítía. CTOuereí 
que § modÚD6 babuít oe bv\$ ouob^Xgracerdoteatvel 
p l>pbetaa.(E706m g? 15 non cóftettputldú eltqjcófulue 
rít odoñm pfacerdote6:q6p5 ex Duobus.-pzimúi q: D6 
femperatcófuetiiá cófulere ottm p facerdotenu Ííc*n.p5 
0ce.lúc*23^bí cófuluít bia oñmpabíatbar.Jterúetías 
co4i.c.50.cófuluít p eudé abíatbar.p ppbetaa aut raro 
ínarebatína nó legíf ínqftuílTe nífi femel p ppbetá natbá 
1 illa vice errauít natbáiq: nó locutue fuít vt a oeo ínfpí 
r3tua:fed fenfu bumanotvt P5.8.7.ÍÓ fequétí oíe co:re/ 
Xít oíctú fui5.CSc6m ert;:qj or bic ín beb:ea:quefiuítfa 
cíe oñúfed ppiie ínquírebat oñm g volebat rnfum p fa 
cerdotépnte rónalímaui íbí utagia fignífícabaf ^fentía 
oeí $ aliter.CXertííi pót adduf.qrnó ell: modua íta có 
ueníca adín^redú perppbetaa ficut p facerdotea:q: fa/ 
cerdotea ilíco bébant riífus níft oeua írat9 eét 1 rndere 
nollet.Jn ppbetía aút fecus erat:qz I5 eífent vírí boní z 
oeua nó eét iratuaunterdünóríídebat eía ílíco:f5 expe/ 
ctabátpaliquotoiea*fic,n.ftmoe bíeremíag petíuita 
í)no;an oeberétoefeédere ífraelíte ín eg^ptúma infiftéa 
oroníbus «íeíunnabCítrnfuspoíloecé oíea*ftíere. 42» 
fie etfuít oe oaníele.nlípfc ínterdu erat multís oíeb^íe 
íunaa»f.tríbua bebdomadía vtbret rñfusa oeo oe qda5 
vífioní.ficp5 Daníet'.io. íófacílíoí modua ingrédí erat 
per facerdoteaíT íiíuni cómuníter tenebat oauíd. 
¿ Q u e r e t vltcnua oe ¿íta famc cü non euenííTet pp pee/ 
a t ó odjcur euenú in oíebiia fuíai^ fie índírecte pum'e^  
batur ípfe*(r,RñdendHq?aííquomodo fuít culpa 06 cír 
ca boc.*|>:o quo fcíédii q? íofue f pzíncípea ífraelítarum 
oeceptí a gabaonitia cu oeberéteo? occídere acceperOt 
ílloa ín feruoa p fanctuarío ad fcíndédñlígna t po:tldu 
aquaa -t nó occíderñt ílloa pp iuramétuqo pftítenlt.oe 
quo Jofue^ .CETHd 15 aút íuramétu tenebanf oéa poño 
ruco tota ífrael fecít íllud cozá oño: z ac^ ritO eftqédá 
íua oeo eje íllo.f*qj bebat feruoa fanctuarij* Saúl antes 
^uarícatua ell; íuramétu íftud occídcdoplurímoa oe ga/ 
. baonitía:? q: petm íftud erat notoau Tgabaoníte volé/ 
Ptea bre íuftítíe cóplemétil no potueri1t:oeua ínníit fanie. 
^ £rat aíit magna culpa 06 ín I5:q: ad emif ptínebat puní 
j re oelíeta notojíarz qz ítíud notojííl erat 1 nó puníuít íU 
I lud tenebat oe ncgligentía:vnde poftea fuít coactua fa 
tíffacere petítíonigabaonítaruiníiícta fame. 
Crruiu oauíd peccaretnolena puídere oe íultítía gabao 
nítia cur non fuít inflicta eí alíqua pena. Oó, V I I * 
I^ V ^ t í í T vlteriüe cü'ov ín boepeccaret oiré v i v i i M cte.f. noléa í?uídere oe íuftitíaga/ 
baonítía:cur non fuít inflicta eí alíqua pena fpáliter.na5 
íudej: nimia oelinquítqrí non vult;pnídere oe iuííítía pe 
tétibua 1 boc erat magnñ pctfñípotíiUnte ín índice fum 
mo quí multoapiniuríá fie grauaretndeo oebebat Tibí 
infligí pena fpálitem non populo. iUKñdédGcp gabao 
nite nunqÜ petiuerant a 06 g> faceret eía íuftitía oe feiní 
ne faulia pzo malo qd pafH fuerantrqj ft pettinífent i no 
luilfet pzouídere eía o¿ ípfe facíebat íítéfuannt cóuer/ 
tebat ín fe tota cufpá faulia.Oi I t nó petíuiíTentgabaont 
te oe boc íuftítiá:p5:nam fi pemiílfent T O5 noluiíTet fatíf 
faceré eian'am fcíret q>;íllud erat petm graue; r ppilíud 
:famea veniebat:nefctuít tiíín tríbua ánia cur ventret fa 
:mea.§ nó petiuerant aliqd ab eo gabaonite. CTJtes ga 
baonite nó aufi fuíffentpetere vindietá faulé;qj crede 
bant q? cum ípfí elfent alienígeneferuí bebjeo^ ft pete 
rent vindicta ptra pofteroa fautia qui erat oe femine re 
gío:q7 totua ífrael fubuerteret eoa:ideo nó perebantífs 
.intra fe clamabant adoñm.Dauíd aút fcíebat iftiíd.f.q; 
lilli nó auderét petere fatíffactíonsudeo cum ípfe eííet íu 
*dex:oebebat eí ofiício fuo íllía .puídere oádo locil ne tí/ 
merét petere;? q? circa boc fuít neglígea fuít famea ín/ 
flteta tépoie fuo fup CUT alíoa.fi mlípf- negauerat inftí/ 
tie coplemétú gabaonítíarq: iftud fuiíTetfpale petm fuú: 
oata fuílíet pena eí pter penácóem que erat in fanie. 
c CTOuereivlteríua quare oeua ínfligebat famé totí po/ 
£pulop:o malo q6feceratfau!:cúípfi in 15 eént ínoeétea. 
" CJ'fvñderí pótq? fauloccidít gabaonitaa:"! tn totua po/ 
pulua pfenfit eí ín I5Í Z qj boc erat manífefte malú puní/ 
uit oeua ppf5 ficut feméfaulía.£ófenfit aút ppra faulí fo? 
te vt placeret eí: r m tenebatur refilteretq: notoaie erat 
malú:? tune ceífaífet faul.úc ením fuít qn iurauít faul q? 
occideret ionatban T mppFa nóperinifit.pzece. liX'14» 
CT^literpót oieí q> ida pena inflicta ell; ppfo w nó có/ 
fenferít faulí occídétí gabaonítaatqz poftea nó vindica/ 
uit iníim'a illo^.nas moztuo faule cum elfet notoziú totí 
ppfo malu qdpertulerát gabaonite a faule oebebát.puí 
dere eía oc rcincdioiq: foue ipfi feiebant cp pp tirnozej 
eo? gabaonite no petebát fatíffactioné:veí foite popu/ 
lúe incuflerat cía tímo:éne peteréttalio^n occiderent:? 
tuc ppfa eflet nimia reua.CTOel afnfozte ppfa non pee 
cauerat ín malo q6 pafli funt gabaoníte:tn oeua punie/ 
bat ppfm.'nó qi peccaueratrfed vt occafione buiua pene 
íncítaref ad víndícadú iniuría gabaonitarúíqz fi nó fuif/ 
fet famea inflicta nuncg curalfent ífraelíte vindicare in/ 
' íuríá gabaonita^.Jnflicta aút fame cófulerét oñm fuper 
• ea;? ípfe rñdena q? ínciderat pppcntt faulia ? gabaoní/ 
taa:faceretq> puníret pctilí illud.COel afr.fozte ífrae/ 
lítepeccauerant ín aliquo alio p:o quo oeua íllía oabat 
punitionc bancíét fi nibíl oíno peccaífent in malo infli/ 
cto gabaonitía:? m volebat cp manífeftaret peecatus jí/ 
lud per iftáfamé a oeo ínflictam. CTOiiereí vlteriua 
Dato 3> ^fenfiírappfó faulí occídétí gabaonitaa ? ppter 
t?oc 
fe 
aiíáratif' 
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boc ftríTet inñicta ímiceimo no fuít íníTÍíctíi «1010 íicut 
fuít inflicta fílqs faultó» CET'Kndcnda ^ o»o fnít boc» 
-CíniíJ boc oato folus fallí fuít qui occidícrctgabao/ 
níras úibccfoíllud 1 fcrui erequcrétur.ppra antefolimi 
córenriebatfauUvtfímeretd q: eratrerno non erat m 
pcmpopiilificut regís:vndefilt} regís oebuerút occídí 
loco ipfiu^ppfa aútoebin't múion'pena íjffligúCTScos 
fíiínq: l3totus populua piellitíjict córenlmn aliquf5 vel 
nórepugnarct cum portet:^ pío quolíbct co? fozte p fe 
eet cáfufíícíee ad 15 Q; occíderetítñ p:o oíbua finml non 
erat d fufficiegrq: inaíus o W erat 1 pena occífio totí' 
ppfí $ íulle oebereterigí PÍO moue gabaonítamsjvn I5 
tome ifrael íuberer occíderent gabaomte i cófenrua 
vel pcepíúcuíuflíbet t>e ppío ad boc fpáfr interneníflet 
no erat lícítu^ totus ppK? occíderet p:o mojte gabao/ 
nítarwqzedlboc mó pío ímufta mozte vníus folíng vtrí 
oeberetvnú regnñ totOperíreri tn rectítndíné legti 
* et cófcíe míufta eflTet pena:íó fufrecít totí ppto cp p tre? 
annos fame affligerenricutQíípre faiilg f«eratp:incep3 
crímw pateref ín moue filio? fno?» COueret vite/ 
ríus q2.0.oíctñ eft cp poterat cfft ^ ifta fames tríñ ano? 
füerítinflíctapzo alio peto ppfÚTtnfuerit adíndíeadú 
petm faulís ? gabaonitagran 15 poflít ftare. c a l í a s oí/ 
ect cp nóiqz oeua rñdít ín Ifa q> illa fameo erat pp fanl 1 
romúfangm'mf q:occídít gabaonítaa.§n5 pótponi ,p 
alio oelicto.cnNndedu^? fatíe poterat eé illa pena pío 
©uobue oelíctia ineqlibue:: tn cperp:ínieret minua Delí 
ctút3n$cáp:o qno tñníímigínferebtf.íireps ^ce,lí.c. 
lé.cú irct famuelín betbleéad wgendu 06 ín regépn'n 
cíparrí^íbatét ad facrificldútmo minua pzmcíparr.Cfo 
íñ ad occulrldú id q5 íntendebat:T tn oene úiflít cp Dice 
retfe veniflead facrífícaduono 1 taceretq^veníebat ad 
vngédúod ín regé.ftc § ín tniabua peníe poterat fieri g? 
minoz etpzímeret tan$ ctfítr § Deua poterat ínffigere 
íltafamcín penlalícuína oetíctí ífraelitayíT ct vr maní 
feftarcf p tlllDelictñ factíí ? gabaonítaarc fie I5 eíTet alia 
culpa:q? oena poterat oareíllam pena ad fignificadunt 
oelíctilíílndpoteratex^mí petm?'gabaoniraa tanaca 
fola ppqua oabafMveruni efrq?ífta pena eratpp fauU 
í>oniufangmni1.í.adíignífícandñDelictuíllud I5 nó effet 
ín penas eíus íed alterine.crf^ííítqsongj'í» rñditper 
facerdotes pnte rcmlüf -pzopterfaul 1 oonmm fangnf/ 
mi Mafia pena venir pp faulc oelinqnenté-z pp oonmm 
fuá que eftoomn0Tangumu.ÚDOimi0 que effndít mulm 
fanguíné inínílenó non folú eít petm (auKfs oom^ fue* 
ensa»fa.oícítcpfames venít ppfaule.f pp petm qoba 
buerüt ífraelite.f.q: m ocfleuenlt faulérfed fepelíerunt 
ei3 cito fine bonozerr pp oonm fangumij*úpp oomu fuaj 
que erat oomm fanguiníf• CTOueref afi ftet erpoftÉro 
. • ^ a ^ C T O é m 9 n5.-p2Ín»o q: falfum ^fupponit.nq? 
Taul fuít quafi fubito fepultue fine fletu.nam faul occifua 
ouctua eíl ín térra pbilíltínoiir'r ibí fuít fufpéfua í muro 
vubía betbfan fme ín platean vírí íabea galaad venien/ 
tea per nocté furatí funt cadauer eíua 1 filio? fuo?:5 ou 
cétes fecú fepelierut in nemoze íabea:fleuerütq5 i íeíuna 
uerút feptéoiebua.p2ece6*líb«c.vlt.T p paral JO. § non 
-fuít fine bonoze T pllctu fepulíua.GTJté od 1 vírí fui au 
[dita moíte laulia fecerñt planctú magnu z ícíunauerunt 
"fupja.r.c*<r Jte3 06 .pmifit víría íabea galaad retribu/ 
tíonépjo eo q> fepelierut i fleueruntfaulé.a.fcéo. ft m 
íllí non feciflént boc bpnozabiTr 1 fine crímtnemibíl eia 
pmififlet.ergo non fuitaliqd erratum círca fuñera eúi^ 
CTjfté oato q> ppfa non etbíbuíffet fauli oém bonoíes g 
iregibua erbíberí 03 non fuílfet fames ímpofita fuper po 
'pulüteocp non erattam graue oelictu vttalía pena ímpo 
neretunGJjténon llat:qj ft pp íllud oelíctú fuíflet pena 
ímpofua:ad fatiffactionc ílliue iufliífet oeua alígd fíen': 
ficut.n.q; famea illa venerat pp gabaomtaa íuíií fnerut 
occídí fíi^  faulía. Jtzpio petó bonozía no tradití fuñe/ 
rí faulía íufliflet oeua alíquíd fierimíbíl m íufibm ell: i5 
non fuít pena famia pp bocífed fuít pp faul.^pp pe^atíí 
ruuni:q6 Ira ípfa erponír cus orrOtuía occídít gabaonf/ 
taaj.í.pctm faulta fuít ín occidédo gabaonítaa.boc aut 
oícít qj faui fecerat multa peccata.f. perf cntua fnerat 
06 T occíderatfacerdotea *g3baoníta6:vt G feíref pso 
quo inflígebat oicmeilrq: occídít gabaomtaa. 
ÍUO.Ü0 faul occídít gabaonítaa i qn. Oó,X I !• 
t ^ f l l ^ f t ^ l f l t * 0 1 " c,CCI^ ,t gabaonitaa íqúo, 
- ^ A M V I v i I I I CTHlíqui rndét g> occídít eoamon 
quídéín ppzía perfona:fed occídít facerdotea per quoa 
fuftftabanf gabaoníterr^ alterí fubtrabít id quo alitur 
or occidere eum.ftc tenet Tsa.fa.céed no ílat.p:ío q: 
falfus f^uppomt»f»q? no occíderít faul gabacnítaarqj.j. 
onvirus quí attríuít noa * oppflitíníque íta oelere oe/ 
bemua.§ occídít eoa.Cjtc fi nó occídífTef eoa fedfub/ 
traxifTet fullétationé fatiTfactio no erat occídedo alíquo? 
oe fílua faiil!a:fed oeberet rellítuí gabaonitía id qd ab/ 
latufueratr z rn 06 oííít eia quid faciam vobía vt bene/ 
dicatía bereditatí pñúz oirerut gabaoníremó ed nobía 
fuperargéto Tauro qUiorfed $ faul T oomu eiua.fi tn le/ 
fiífet faul illoa fubtrabedo vícnwqó eífet fuper auro ^ar 
gento:vel fuper alio equíualítí ad víctu i non fup mo:/ 
re vírom. fCjté oícít in lítrerargabaonite non erart oe 
fílqa ifrael fed relíquíe amojreo?? vo'uít faul percute/ 
re eoa selo quaft p:o fílqs ifrael r iuda:ergo pcuflio vel 
occífio fuíttT no fubtractio fola vícrualúl- C* Jtem errat 
fsa.Sa.q? nó bñ cocludmqj oato q? occíü ñmm fac«*r/ 
dotea nó tollebaf fuílentatío g3baoníra?:q: nófuenmt 
oéa facerdotea occidrfed folíjillt quí erant oe oomo be/ 
f l f fummí facerdotís."? fplfr illí quí ptínebát ad acbíme/ 
c lecb q: ílii videbanf cóíurafl'ecum od: 1 ob boc címtaa 
nobe oeleta ell. t e llírpe raméeleasarí ffluaaronmul/ 
lí facerdotea occifi funrrq: íllí non pertíncbant ad acbí/ 
melecb cum eífent oe alia pgeníe:etí .í non fuerunt occifi 
omnea oe ilírpe itbamanqj faul folú intédebat occidere 
illoa quí credebarurcóíuraffe? eumt'c íllí erant acbíme 
lecb loomua eiua.manetíbus § alqa facerdotíbuarfem/ 
per fíerct facrificía -z mím'Hrationea ín téplo:T nun$ cef 
íaret opua gabaonítaru ín teplo oe quo ípfiacquírebant 
cibúrvnde femp manferunt facerdotea quí míníllrarent. 
Cr jté oato 5? occiderenf oca facerdotea quí tune erat: 
adbuc aln noHífurrexífflrnt quí facerct míftería fanctua/ 
ri|íT co:á illía feruírét gabaoniteivnde q: nun^ celíaue/ 
rút mímílería téplitpe faulía vel oomunq^celíauít opua 
gabaonitari5.non ergo perdíderfit alígd oe fudetatione 
moí'étíbus facerdotíbua. crD6n] § q? faul occídít ga/ 
baonítaa plurimoa volena oeílruere oéatvt PS.T.T refv 
duí illo? oe boc cóqueilí funt.CTOn amé occíderít faul 
gabaonítaa nó apparet.oícít.n.Tsa.oo canbí.q? occídít 
eoa qn occídít facerdotea in nobe.£tl5 ellalí líter veri 
fimíle:q2 faul íufiit occídí oéa quí erant in vzbe nobeíT 
occifi funt vfqsad p^co2a. pce.lúc.22. CSed non Hat 
boc:q2 fi faul occídífTet tííc gabaonítaírboc erat q2 muí/ 
tí íllo? erant tune mímllráteaín V2be nobe ín taberna/ 
culo vbi míníílrabant omní tpe:T fie fuíflet ííta occífio p 
accna.f.q2 nó intédebat oírecte eoa occiderejfs volebat 
occidere oéa babitat02e8 V2bia q2 íbí facta fueratcóíu/ 
ratio 3 ipfum cu oo.-faul tn nó occídít gabaonítaa quaíí 
p aceña fed ab íntétione.qd py.qz of.f.T voluít faul peu 
tere eoasclo quafi P20 filna ifrael a íuda.ét oícíf.]. vím 
quí attríuít noa T oppzeílit íníque.£t ín beb?eo t)icíf:ví 
rum quicogítauit oeílruere noa.ergo non occídít tuc il 
loa faul fed alio tépozetquádoaut íllud fueritnóappet. 
CTOueret vlteríuaqüofamea illa venít fup pprm;q2 faul 
occídít gabaonítaa^ no venít q2 occídít facerdotee.ná 
tá graue peccatíí vel maíua fuít ni02a facerdoníficut ga 
baoníta! u.CJKñdenda ell q> faul multa peta fecit.f.p2io 
non obedíuítfaínuelífacríficádo ante aduétú eíua. ¿ce* 
Iíb.c.i3.(E:Sc65 flnt q2 non occídít nec oellrurit oía q 
pertinebantad amalecbítaetcum oeüeboc íuffifret. p2e 
cedé.lib.c.if. CTjLertio peccauitfepe volédo occidere 
P$ «{Jerfequédo eum.0cedé.U.e.iS.^i9. ? vfqs ad.27. 
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CJQuartopeccaim occidédo racerdotce.^ce.líb.c.n. 
IT Quinto peccauít ocddedo gabaonitaa: vtpatet bic 
fC&ztto peccauit cñáo adcófulédü pbitomftmu pce6. 
p paraf.io.C Rüc aút alígs m'cet cp pío oíb9 
;qm'nq5 ínigtatíbus ocus oedit faulí ¿n pena cp occíderef 
ab boftíb9 'i t tirpto traetaref poft moué»pce6,lí.c.^i. 
pío peto aüt gabaoníta? oata efl; ílta pena,C6>ed 15 no 
ftatíqj moje inflicta faulünan fuít inflicta ntTi pío inobc 
díétíaoeindédo oeftruerc antalecbítas.fic P5 pee. Ub* 
c.iS.f.facíct tibí one ficut \ocnt? eft tn mann mea i fcín/ , 
det regnú oe manu tua tabít íllud prio tuo o6íq: non 
•obedíftí voci oñúnee fecíftí ira fnrojía eiua ín anialecb: 
i5 qdpatería fecít tibí t)ña bodíe. c a i q oicút De9 pn 
níuít nCc ífraelítaa p:o petó 3 gabaonítaa T no pzo petó 
sflacerdoteetqzfacerdoteg manétes rennTerñt iníuriani 
mouio fratrú fito^ 1 gabaonite no: íó Dena íntulit peni 
ad víndietá gabaoníta^ 1 nófaeerdotti.fietenet Isa* fa. 
• 11x3.0^ canbí»<irS515 nó ftat q: oato ^remifilfent fa/ 
icerdoteo iníuríátadbuc OCUB nó rcmíttebat peni, na qt? 
30 offendít p:oxíniú:n5 folü oñendit illú fed ét oe0:ídeo 
remíttéte pcímo íníuriá offenfojíadbuc manet oeo cp V 
ferat pena fup eú.p5 boetqt afo poftq? bó remitteret íníu 
ríl:Deu8 nnnq| repeteret íllastt tn falíum ell qj repetít: 
vt P3 Deu^2.^ ad roji.f.niibí vídíetl * ego retribuí 
:§boíeremíttete:oeU0 vultrepetere vindíetá.C Jté afe 
rfeqref cp fi quía remitteret offenram .prímo:Q? íüe íá nó 
teneref ad pena purgatojíá pío íllo crímíeifed fa!fu5 é. 
Jdeo bdm op ^ qp facerdotea fupftitea remiTifTent ín/ 
íuríá occifionía fratm fuo t^remp p^terat infligí pena a 
oeo pzo petó íiloUs non poflet infligí a índice. «ETaiií Di/ 
cut ¿ nópofita eft famea fup írraelitaa pío petó § facer/ 
: dotea fed ? gabaonitaateoq? facerdotea oeí indicio pe 
: ríerntmá ipfe 15 oircrat logo ante tpe. ^ce.li.c.i • De ga/ 
baonitia añt no fuít fic.C^bém cp nó ítat 15 pp DÚO. i^zí 
nio q: nófolíí facerdotea fed et gabaonite ex aliq culpa 
fuá perierut.na nullua ptmalú patí nifi mereaf:l5iUe quí 
et infert malú pót iníerre ex el t'mqtvt oeclaratil c peed. 
:lí.c.a2.alíogn tolleref rectitudo DÍuíne .puidétíetvt p5 p 
^oe.De confof.Iíb.4»pfa.é. ét non poterant gabaonite 
mozífine Deí 0oidinattone;qj ata aliqd fíeret q6 effuge 
ret Diuína jpuidentiá ^oífpónéjqd falfum eft:qj ét paruí 
palferea nó pñt mozifine Deí 0ojdin3tióe:vt p5 XDattb. 
xo.f.nóne Duopaflerea aíTe vencilt: z vnua ex illia non ca 
deret fup térra fine pfe vf o.i.vnii8 híoiít fine pfilio oei. 
a foztio:! % bó nópót períremec quícqj falté modíeu patí 
nífi e í magno Deí cófilío T oífpóneñmo et capilli non ca/ 
dunt Decapite fine Deí cófilio.XDattb.io.c.cil DF. veílrí 
aut capíüí capitía oéa numerad funtmoiíte § tiniere muí 
tía pafferíb9 melíoiea cftia voa.í. capilli capitia vri 
fint parui valona refpectu partiu cozpia * ipfi fint multú 
tn oéa numeratí funt ad IS.f.q? nullua eo? cadat fine Deí 
DifpóneM c\i vnua paífer nó par cadere ín terrá^fme Deí 
oifpóneja íom'ozi nec pót cadere aliga bó q: bó quílíb5 
multía palTeríbua melíoz cft.gabaonite § momrí fnnt es 
t)íll>óne DCÍ ficut facerdotesíTétpw petía fuiarqjqj neu/ 
troa eo? fauloccídítpjo pctó:fed eí alia cá.f. iníqua af/ 
fectioneífotó30tDífimq2mo2a facerdotit ^níiciata eft: 
1 nó mo:a gabaoníta^ifed íftud nibíl agít ad eé mo:te5 
íuftl vel inínfta.CTScéo nóftat Díctíí íftp^Mz ^  facer 
dote* mo:tc merercní:fanl peccauít occidendo ill08:q? 
nó occidít p:o e l íufta:fed pzoquoda falfo crimíe eía ap 
pofttow P5 ^ ce.lí.c.22,3fta § fuít peccatú ín occífione 
facerdotú ficut ín occífione gabaonitsrum. CTDém g q? 
'Deua Dedit bic fanvj pzo petó facto ^  gabaonttasí'z rió 5 
:facerdotea:q2 Í5 multa fintcrímína alicuiUa ínterdilpu/ 
• nít eum Deua p:o alíquo crimíneM nó pjo alqa bic. j n / 
terduafit p^oolbufí? ínterdñpw nullojfed referuaf pena 
futurofeculowqiípimitpíovno t nopzoalt}a:punítpjo 
quo vult.itafuít ín faule c\i puníníteñ Deua p:o peccato 
amalecbíta^ tradldo eñboftibua.pce.li.c.28» 1 puníuít 
pció gabaiJnitarjí#alía adt quatuo; prc^ata oe $m 
Díctíí eft relícinít puníéda ín futuro feculo.q? ailt puníerít 
pío pctÓgabaom'ta^pottua ^p:o quolíbetó ali^ s qna/ 
tuo: fola volíitaa Deí eft.CTafr pot DICÍ gp puníuít potí? 
p:o ífto petó qü pío alqaíq: pcea gabaonita? foücítablt 
Dñm.f. qi quotídíe o:abát vt vindícaretur fanguía eon. 
pío alija autpeccatía nóeratalíqa ózáa víndictáHópjo 
boc pena inmlít.CTafr melúia oíeí pot ^ oeus fecit 15 
ad oftédédus iuftítíá ful:': cp nó erat perfona^ aceepto:: 
qzaliquiputarét Deijfauere nimia ífraelitía T alteníge/ 
nía non:í5 voluít potiua vindicare íníuríá gabaonítaag 
crát alícnigene ^  petfñ 5 facerdotea q erlt nn'níftrí tnú 
rnamoeua pluapuníebat peccata facerdotú^alío^rqtf 
hipfi peccarétjricut ipfe Dín't fanctííicabo: ín bija quí ap/ 
cp:opmqu3tmíbí 1 in cófpectu ppfí glozífíeabojM 15 fuít 
qñ occidít nadab 1 abíu quí errauerut ín míniftrado. ¿c 
uíf.io.Deúaiitéfanctifícaríín appzopínqnátíbua fibíeft 
Q?_oftédat íuftítia fuáT fetítatépuniédo famíííarea fuoa. 
qn añt alíquía peccabat 3 facerdoteareua nó tlgraui/ 
ter puníebat íllú:fic fuitin facerdotíbua íftía quoa occí/; 
dít fauU<rafr ét DÍCÍ pót q? oena amonuerat ífraelitaa: 
valde vtoiligerét alienígenaa cóuerfoa ad fide T nono/ 
cerét eía.£ro.22;Caduenam nó cótríftabíamec áfflígea 
eus.adueñe enim ípfifuiftia ín térra egvTtúoícebat etil 
Deua fe oílígere aduenaa;*: per boc monebat ífraelitaa 
amare eoa.fic p5 Oeuf.T0.f.ona potéa quí pfoná nó ae/ 
cípít nec múneraífacít íudícnl pupíllo T vidue:amat pere 
grínu % Dat eí victñ atqs v?eftitú: T voa 0 amate peregnV 
noa c\i i ípft fuiftía adueñe in térra eg^ptúad oftendédú 
ergo cp amsbat illoa puníuít ppfm pió petó facto corra 
íllost-z n3p:o mo:te inflicta facerdotíbua. 
C^fCIocatia )fcíc pomf fcdm.f.pena Delíctú: Díuídif ín 
trea partea. í> pomf pene taíatío^9 tar3te pene excciu 
tio,íbífXuUitítaq5,j Xertío occifo^ venerabilia tunui/ 
latío.ibíf £t nucíata funr. j GT^irca émú or f Docatía § 
gabaonitía rer Dirítad eoa ).í. poft^ cognítñ eft DÍUÚIO 
ojaculo farnévenúfe pp gabaonitaa vocauít illoa D6 vt 
látíffaceret eía pzo malo inflicto i ceífaret famea a po/ 
pulo.f-pozro gabaonite nóerát De fílipífrael j.í.gabao 
níte qbuafatíffacere Debebat Ddno erltoe ftírpe ífrae/ 
líta?:fed aííenigene puerfi ad iudaifmu De ftírpecbana/ 
neo?.modua añt puerfionía eo? p5 Jofue^.fSed reliz 
qtiieamoireo^j.úerát De ftírpe amorre o» g relíctífue 
rátoccífia ectería amojreíamáifraelíte occíderant cba 
naneoa quorci1q5 potuerut: r De iílía mlferñt gabaonite 
quoa nó occíderñt ífraelíte pp iuramétñ eía 0ftítU5:vt p3 
Sofuc.^. CQuereturqño vocantgabaonite relíquíe 
amoíreo^nlnon erátoe ftírpe eo? fed oe ftírpe eueo/ 
n1:vt ps Jofue. n.f.nó fuít cíuítaa que fe nó traderetfí/ 
lija ífrael pter eueu quí bítabat ín gabaon oéa bellando 
cepít.g eueí erant gabaonite. CKiidendu cp fepté ppfi 
erat í térra cbanaarvt P5 Deut.7^ Jofue^.f. cbananeú 
amo2ret:fere3eí;íebufeí:etbeí:eueí;gergefeí. gabaonite 
aut erat De ftírpe eueo j^vocanf tñ oe ftírpe amo:reo?; 
q: aiuoireí aecípíunt Dupfr.Ono mó put Dieñt quédani 
populñ De íftía feptem: z fie nó erat gabaonite amojreí. 
alio mó amoíreí DÍcunf generafr oéa populí terrecba/ 
n3á?fic p5 0en»if.cu5 Dr.nondñ cópleta funt peta amo:/ 
reo^ vfqs ad pna tpa:T tií no íntelligit íbí folu De amo: 
reía:f5 ét oe oíb0 aliia.ficét Dr Judi.é.ne tímeatía Deoa 
amozreo? ín quo? térra bitatíar-r tú non folu ;pbíbeb3n 
tur íbí DIÍ vníua ppfí ífto? fed oíum feptes populo?.ét q: 
ífraelíte non folñ bsbitabat ín térra populí amozreíifed 
omníñ fepté populoy.Jta bíc accípífanioíreua p:o oíb9 
feptépopuliatT fie erát gabaonite oe ftírpe amozreoms* 
3"dé ptíngit in boc noíe cbanane9 qz aliqñfignífícat oéa 
fepte populoaí'i alíqñ vnñ oe illía 1 ficut Tepe oictum eft. 
UTOueretvlteríua quare poml bic q? gabaonite nó erat 
De ftírpe ífraelítarú fed amozreo?. CT^ndet K3.Sa.cp 
pf boc adfignifícadñclm qre nonfuítpctm Dímílfitf.f» 
q: illí erant cbananeí:-: ob boc erát ímíferíco:dea:T no 
iwriiít rcnn'ttern'nwrí^facerdotea ét quí erát DC ftírpe 
ífraelítarú 
KiífiopiííU 
iTraelítarú remíferunt ínniríl nj3ni:ídco nofíiít pena ín/ 
43 v/i fí'cta pjo petó § hcerdotceifed § gabaonitag.C^íco/ 
^ laus aútponítaíücani.r.^ orboc adfignifícádúqre íítí 
alia rófia» ííabaonítc oínufii funt occífig ecteríe anio:reÍ5. c:S5 
c>d5 magíe ponít boc tmqs quocídl pfuppofitu ad 
notífícldu id oe quo ft'trermí).*RI ífte niodug ell gene/ 
ralía ta in oífcíplíníg ^ m biñoiqs. ni ín qlíbet DiTcíplí 
naríí pfijpponif oe fiibiecto eúis ali^d.f.an ñtiz c|d fit:vt 
P5^polteno«3ín biftoznsaút qñcuq5De alíquo viro vel 
oe alíqua v:be oebét alíqua gefta enarrarúnodfícaf pu 
mo oe qua pgeníe ílle vírfittvel faltem oe qua regíone 
vt feíaf qufe eíl ílle oe quo bíftowa agfNoe vzbe quoqs 
fi alígd enarref notificar pzíuí oe qua parte ozbís illa ñu 
j t a bíc cú Termo eflet oe gabaonítÍ6:p:emimf que ges 
tfta eflet:vn no fit ígnotu oe íubíecto gd ñue?[ íiln gppe 
ífrael íurauerlt ei8.)»r.£p no occíderét eoa*nam ais cuín 
íftí eÁTcnt cbaitíineí becidédi erle:-r q: ífti oeceperút ífrac 
¡itaa oícétee fe no effe oe cbananeio voluerut eos portea 
©cddere cópertaverítatetred ppiuramctíítímuerunt z 
fecerCt eos feruoe fanctuari} ad feínd^da lígna i aqs co 
pozíldae^lue.^íuran^w aut factu íbí ab iTraelítíg:': 
poítea confirmatñ verítatecopertatoblíganít eoo i oég 
T pofterosndeo faul occídendo illoarpeccauit. (*ñe perú 
merét eof j.f.boc eít q6 íurauerút«boc n5 bf ín bebieo: 
nec ín U'bíía cojrectís:fed addítum cft per modií5glo^ 
tertní ínfertu eft ímperítta líbzarío^red íblñ brq? íuira/ 
t uerunt eís. f£t volm't faul percutere eoo qnafi 5elo p:o 
filtjgífrael i mdaj.úfaul voluít occídere gabaonítarít/ 
gnifícldo fe sclare pzo Piltis ifrael i úidatT pp 15 cofenfit 
ppfo fauli vel falté n5repn§uitQ>occíderet gabaorntar* 
fTOuarc faul occídit gabaonítaa. Qó. X V I . 
d^lf i^ íVi l l l*CiUI6 5elU8 a^it ^e p:o occídit 
^ ¿ U v l v i l l l eoa.íralíquí oícíit & Taul oefidera 
batbre v:bes ín gbuo mo:abaní gabaonítert ad 15 fin/ 
m quldá cam eí qua videret pzofequi vtílítatc ífraelíta 
ríí vt permíttcref occídere gabaonitae.C-pzo quo feíé 
dum Q^gabaoníte bebat quatuo: cíuítates notabilea^f. 
gabaon:capbíra:berotb:Tcaríatbí3rin:vt p5 Jofue^.* 
íftíoautcíuítatíbuscredífvtcóiter q? relíete fuerínt ad 
babítadum ípfia gabaonúíatraul aut voluítbfe illae pzo 
ifraelítífmiayíme qiín tribu fua.f.in fozte beníamin erát 
tres íllaru.r.gabaon:capbíra:berotb. JoíuC'jS* $á boc 
S fínxít cam oícens q? non erat bonúq? gabaoníte g erát 
ertranei míníftrarent ín fanctU3río:fed meliug eratq> 
ífraelíte míníitrarét:* ad boc ep occiderenf ílíúi fie oftc 
debat faul fe bre íftu selumtfed no bébat qz folú oefide/ 
rabatpoíTefiíoneoeo^.lüSed íftapofmo non ftat»p:io; 
q? ínnítít falfo.f.q: pzefupponít q? gabaonite poffidebat 
ríftas quatuo: xibceScd falfus eftíqz fiípfipoflediflenttnó 
Tuiflent oíuife per tríbueifuerút tn oíuífetq: tres íllarú ce 
cíder0tín foitebeníanum-z vna.f.caríatbiarín fuítin fo: 
te íude/Jofue.i5W.i8» CJltes 2^ ífraelíte nomínanf ab 
bi^ s vzbíbU6.ficut.5.4.c.íllí quí occíderut bif bofetb vo 
cant berotbíte.í.oe vzbe berotb»ftc ét cariatbíarm oa/ 
ta eft alns filloa mda.ficps p2ece6.li.c.7-cuni or g> vene 
runtvírí cariatbíarm i tulerút arcbá:pofuerútq5eam ín 
tomo amínadabw ífte erat leuíta.g non moueref faul ? 
gabaonítaa vtcaperetvzbea eo^^Cjténon ftat:q:oa/ 
to q? pofliderent gabaomte vzbea íllaa:non expzímeret 
faul taleiu cam. f. vt mmíftrarent fíln ífrael T íuda ín mí 
nifterío gabaomtaríi.nam fifuíflet íftud miniftcriúalicu/ 
:íua bonozía T reddítuíí:potui(rent illud oefiderare ifrae/ 
:lite:fed erat mmífteríu5 abiectum t laboziofum qz non 
erat ín alíqua re fanctU3rn:fed folú poztare aqa 11ígn3 
pzofanctU3río.T íftud fuer3tfibí ímpofuúin grauííTima 
ftTuitutc5:vt P5 Jofue^.f.cur noa oecipere voluíftía vt 
tíceretísjpcul valde babítamua a vobís cum ín medio 
noftrifuían'taqjfubmaledíctioneerítís 'rno oeficietoe 
Cuarta ftírpe veftr3 cedc6:aquafq5 cópoztáa.non § accipe 
e* rét ífraelíte id qd erat pofitú ín maledictíoné.CT Jtem f» 
ífraelíte ex bae cá permífiflent occídí gabaomtaa aece/ 
-Contra. ^ 
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pilTent imedíate officiñíílo^tfed nun$ acceperñt. 5 noli 
expzcífit faulíftu55dú.C jtenon fomqz I5 ífraelíte vel/ 
lentaccipere ofíkíú gabaonita^no occider^t eo?:q: po 
terit nó occidédo illos tolíere officúl permitrédo eís vi 
uere ín térra ficut viuebát aln cóucifi ad íudaílii]um oe 
gentibuí.<rral^Dícíjtq> faul mouebaf oeftderío capiédí 
cíuítates gabaoníts?:'? oírít oíbua ífraelítís q? non erat 
bonil gsbsonítas quí erant extrancí bre ciuitstes:fed q> 
ípft accíperét illas i occíderent gabaonitas t qz Jofue 1 
aln oe ppfo no potuerutoimítrere gabaonítíís viuere cu 
elfet p legem:': tune oicit cp egít boc quafi^lo pzo fílija 
ífrael 1 iuda:qzín fauozéiílo^ volebat accipe alna ciui/ 
tares 1 tradere íllisr: ífta eft polltio "Ricolaí .C^ íft3 
pecc3t ^ n o n tm ficut pcedés;na3 pfupponít cp gabao 
nite poflidebát cíuítates:? tn falfum eft:vt pbatú eft. 0. 
C7D65 ergo afr J.q? faul motua eft quoda 5elo pzo filna 
íuda ' i bierufalé.f.tan^ fupplca id q6 íllí obnnferár«pu/ 
tabat.n.faul q? ífraelíte nó potuerát oímírtere viuentea 
gabaonítasM q? 3fofue ? oea pzíncípea ppfi quí ersnt re 
poze illo peccauerutíT oca quí poftea permíttebant ga/ 
baonitaa viuere peccabátn'ó vt ípfe excufaret 135 filioa 
ifrsel qí íud3 a petó quafi motua 5elo íllo^ voluítoccíde 
re gabíionítaa:-: boc mó nó ftat alíq6 íncóueníena'qéfc 
quebaf ad alíaa pofitíone^z or bícquafi5elo:qz bíc 
veré eífetsdus tñnóerat boniis4pcccab3t.n.f3ul cecí/ 
dédogab3onítas:qzíUinó manebátplege oeívíuétesi 
fed ex cófenfu eíus:qz credédú eft cp q$c$ 3 pzíncípio Jo/ 
fue ífraelíte oeceptí fuerínt a gabaonítistq? poftea co/ 
guita veritare cófuluerint oeú fup boc ípfe pmiferít ma 
nere íllos.poti(1ime:qz 3pplicatí fuerát eí ín mmíftroa Í 
cóuerfiadíudaifiuü. CTJ^wnómouebafrecto íudicío 
faulcredés q? gabaonite iníufte manerét viuctes:qz tiüc 
fequeretur cp nó potuilfet ? alíquos oifpéfarí oe cbana/ 
neis vt V!uerét;qz fi íofue cú toto ppfo nó poterat oífpé 
fare cugabaonitía qz erát cbananeúíta nec potuíífet oí 
fpenfare cu rasb t cognatíone eius q? manerét;tn íftí ma 
fenlt ín medio ífrael oe cbananeísrvt p5 Jofue* é. § etía 
oebebatf3Ul occídere oes oefeedétes oe r3ab i cogna/ 
tíone fua:qz illa erat oe cbananies:g nó íufte motus eft. 
1 fie oeus puníuit illú. CTQueret vlteríus cum faul ex 
Adicta cavoluerít occídere gabaonitas a occiderít nuil 
tos eo^tqúo non occídit oéstqzfi lex nóeratípleta; vi/ 
uétibus illis:quocilq5 eo? manéte fíeret ? legéioz oeuf. 
20. or q? 6 cíuitatíb9 q ptínebát adífraelitas.f.q fuerát 
cbananeo^ nullú oino permítterét viuere fed oes occíde 
rent ín oze gladu.GTIsñdédu q? M tneepit occídere ga 
bsonítas efioefiderio nullú eo? oímittédúfed poftea foz 
te cófeia remozdíteus 1 oimífit alíquos víuere.ftc.n.fuít 
oe oóquí iüffitcóputarítotOpplm:fed pofte3 percuflit 
06 coz fuu cum íuflifíet numeran ppfm 1 réuocauit ma 
datu:máferítq5 multí oe ppfo nó numeratúvt colligítur 
jí.vlt.c.T p paraf.27.CJUel afr pót oícíq? ppfe confen/ 
ferat a fricipío fauli q> occíderct gabaonítaa.poftea aut 
vidéa malu elíe intcrdixít eo? moitem:? fie .pbibítua eft 
faul finiré q6 volebat. GTf Díxít s 06 ad gabaonitas qd 
facía vobísj.í.in quo vultia vt vobis fatiffacíá pzo ma/ 
lo vobía inflicto.f£tqf> erít veftrí piaculuj.í. que erít 
fatíffactio veftra.píaculu.n.alíqnfignifícatpctmj'Z aliqn 
remediú velablutionéiaut fatiffaenoné.^n bebzeo oicií 
(Tn quoparcef míbí j.í.qd erít qd ego poflím faceré p 
vobis ín quo mibi parcsí.í. mibi 1 ppfo meo.f.vt sufe/ 
raf fames.fDt bndícatía beredítati omj.úvt ozempzo 
filnsifraehqznñc gabaomte petebát quotidie mala có/ 
tra ifraeheo q> íníiiría eo^ manebat inultas oeus exau/ 
diebat coa^ ac fi aíitnüc ozarét pzo ífraelítís táqs recepta 
fatifractíoneíoeus exaudiret eos íuferédo pena ab ifi f: 
vel or vt bñdícatís beredítati Dñí.í. vt oícatís ború oe 
filias ifrael:qz ante B maledícebátefs:eo q> nOlcbát pzo/ 
uídere eis oe remedio. fOixeruntcis ci gabaoníremon 
eft nobia fup argeto a auro qój.i.nó petimus vt oet no 
bis aurú 1 argentú fed foííí cp fíat vltio ín oomo faulis. 
^bulenfi» O iiii 
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Jn quo pfnpponédu D6 vícfeng gabaomt£?a ce pa» 
perca T abicetca putauit miurtlfuá renntterétpzo alí 
quo ptío:ídeo p obtulit cis p:ctíú vt rcmírtcrcnt.ipít aút 
oíicerunt:n5 eií nobís qófupcr auro argento. CDícít 
Tsa.fa.cp o iuid ^mo pctúut ab oibus gabaonitíe vt re/ 
mítrerct inmms P^ o piction noluerút.oeíside 06 pum 
cp ofe finuíl erubefecrent P20 pecunia remíttere íniiiríl 
petiiut a c|nolib5 fincíuFr:^ ct noluemnt» boc pb3t:c|2 m 
bebzco Dfman cit nobietnó cft mibi quelíío Puper arcr?/ 
tcúoce fmiul Dírertlt o$:non eftnobía c\5 fuper argén 
toi 1 quihbctillo? t i t i t no cft nn'bi qó fup argéto qñ fin/ 
gufr a DO ínrerrogabanf* C¿3tuercf cu gabaoníte m 
B no auderctpponere querínioníáful timóle íTraelrra?. 
qúo nunc tam audaces erSt vt oblato fibí argeto 1 auro 
a rege nollet remítrere:f5peterét vindicta ínfanguíne. 
CT^ndédu ante 6 gabaom'te videbat fe a oeo negltv 
ctoatq: manífefte p:o illía ntbíl agebat^ab ífracíftia 
abícetos q: n6curabát fatíffacere eíg oe íllíta muiría: 
r^potúia íncntíebát cía tímoiene peteret ratíffactíoné: 
íónnllñ bñtea fauo^tacfblt.nilc ailt ocna oíléderat cía 
magnú fauo:é:q2 p:o íílía totus ppfa percuflTua fuerat fa 
me tríbua annísíi reiccoactira fuerat rogare eosu'ócon 
fifi g> oeua no auferret fanic quoufqs ratífíieret cía no/ 
luerütreiiiittcreímuríá pío p:eno:red voluertlt accípe/ 
re plena ratiffactíone.C'f Sed § fnil t ^DOinii cíua }$* 
M$ ell nobía qó í> faule r ?' ooiml eiua.f.íílí funt boftea 
nfí q: iftipercuíTerilt noan'ó tri b^a volmmis folum víndí 
ctam»f*RecvoIumiis vt ínterficiaf booeírraclJXnoIu 
rima q? aliga occídaf oe toto iTrac!:fed folú ílli qui funt 
De Doniofauliatboc oírerilt gabaonítetqz putaret D5 q? 
cum fb:te ppfa córenfiíTírt fauli occídentí gabaonítaaiqr 
ct vtiíent oe relíquoppfo multoa occídí:z B elTet valde 
graue DO:^  foue non cocederrMuanme qz illa cá cótín 
geret alíquoa De tribu íuda 't cognatione DD : i<5 vt Da/ 
uid non recufaret erbibere cóplcniétií iuiliríe Dijcérunt: 
noiumua vtínteríTciaf booe ífif.fsd quoa r:x ait:ad § 
vultia vt facía vobiafjiam D5 noueratq? volebát vindí 
ctl infangume oonma fau!iaír3 nefefebat qilo.f. an vd/ 
létvnu vf oca vel quofdloe Domo raulíaocddúíóqueíi 
uit gd vulttí vtfaciá vobía.í.qulrá vltíonS vultia:'?cfr* 
(Ouí Direnlt regúvínl quí artríuít noa Top^rfit íníque 
íta Delerc Debemusj.úvolumua oelerc penitna virúíIUl 
qui noa attnutt ^  oppjefltt iniqueXnullá babuítcls oe 
cidédinoaíT tn occiditplurinios.Dícebanf antes t>elere 
eú,t.cognaríon<? fulnaiam no nianebatfaul:réd occidé/ 
do oca DC cognatione fuá oiccbanf cu Delerc.i. memo/ 
riá eiua.fOt nec vnua qdé reíiduua fit DC líirpe eíua ín 
cuctia fíníb9 ifraelj.i.nó Debemua faceré aliquá leuem 
punmoné:!) tltu Debemua eú oelere q? in toto ífrael nó 
maneat alíquia oe ftírpe fua.Jn bebjeo bffUírfí qui at 
tríuit noa t putauít oeltruere ne efíemua ín toto termio 
ífrael. jlíttera noílra fupplet íftá«f.Debemua oclere viril 
qui attriuit noa in tm q?n5 relínquamua aliquéDC ftírpe 
eíua ín toto ifraehfs Ira bebzaíca magia fonat q> faul vo 
luit olere gabaonítaa ita vtno mancret alíqa eo? í tírW 
Can elfet pena faulioccídere porteros fuoe.Có.XIX. 
4j^ll1í^t*í^l"lir 5*baomte putabátfibi fatiTfie/ 
N ^ & i l v l v i i l I ríoccídédo fílíoa faulfa:cu ípfc faul 
íntulíííet l5D9nñ:Tq0o crat boepena fmlia vel oiccbaf 
Delerí occtdendo pofteroa eiua.CTD^m ad fcdm:q?fm 
ré nó eratalíq pena ipfi fauli occídendo políeroa ei^qj 
vt Síríít.DCtermmat & etbi.C.pnepotü at foztimaa.bona 
vel mala pnepotíí -»amíco z^ parúpferút vel nocét mo:íé 
tib^.'ná nópnt ct 15 eflící feücea fi üfelícítate mo:tuí fút: 
nec rurfua reddunf ífelicca fi beate VÍÍCI i't:f3 foliJpferíít 
uiitaquátú ad opinione viuétúuq:viuétea ctiítímant moz 
K tuoa beaíío:ea ce cum pofteri eo^ j felícea funt:^ egríonl 
loa quodlmómínua beatoe yelcalamítofoa putlt cií in 
aduerfítatea magnas pofi:erí coy íncíderínt.Jta §fi r.úc 
polteri faulía occíderenf putaret ínfelícííUmoa clfe fáuK 
3ftéi>femetfauip«íaíf5fe mifrimúDUViucret ficogno 
uííTttpoíterítatc fuá oelendá foje:nec erat alí^d q6 má 
gía ípe boírei et:vn 15 folñ petíuit a Dd.f.qnurarcr eí ne 
Dcleretfemé ípftua polt eíí.pce.lí.c.24.'z 15 erat q: marí 
mü qo íter íudeoa Deftderabaf eratq? nomé oefunctozií 
maneret í ftírpe fua:cú at tollebat pgeniea píbat nome, 
vñ DÍxitfaulibidé:neq5auferaanomémeñDe oomopa 
tria meí.f*Deftrucdo tota pgeníe mea. pena § ín 15 ínfe/ 
rebaf faulí.cad {3mú D6mg? gabaoníte putabát fe re/ 
cipe fatíffactionépiienicté occídedo pofteroa faulia. -pzi 
mo:qí foue alíq DC tilia Q nüc fuperát DC Domo faul' fue 
rat ín occiftóegabaonJta^^fíc Dú cctc recipiebát virio/ 
ncoeíll!a.<rSc6oq:ciinópoífentgabaoníte bre vídt 
ctl oirectá.f.occídédo íílú g occíderat coa: volebár bf e 
qlccúq5 poifent.no erat át moduí magí? puent^ a ad vídí 
cta $ iftc:q: fili] cefent cade pfona cil pra i viuctib9 í t ó 
céfef viuere pf .£ccIe.30*mom^ c 1 nó cft mouu^pr ei^  
fli£|t.n,fílíii fil^ fibí* eiírio § cu occidaní filii cefet occidí 
pf: r fie occídedo polléroa fauf videbat gabaonítia q> oc 
ciderct faul6<r Jte Dato cp reafj non cífet pena fauli cp 
occidereni fili) er^  qz nó fentíebat íl(á:tñ q: boiea a iñu 
mlt íftá vt pena ínfei t íntcrdil a lege: t putát boíea efle 
vindictá.fic.n«fe occídétíb^fíunt vitupationea fm leg?a 
quozudá ppfopXqj relínquuní inrepulti t trabunt p ter 
ri:atq3 fíunt alie inbono:ationea:T ifte vocant pene íiu 
Sriltf .etbí.vbi pomt ifte cafua.Jta igíf bíc putabat ce 
pena faufep occíderenf fílu eí9» CTOueret vlrerí^qilo 
gabaoníte petíuerñt bicq?tota cognatío fauf Deleref: 
tta vt nec vn9 remaneret ín toto if1 íto poftea Díxemt q? 
Darenf eía fepté virifolíDe ftírpe fauf. C^ñ"1^ gabáo 
níte noluerút occídere toii cognatione fauf ficut ipfe vo 
üiít Delere oca g3baonítae:voluerüt tní cóplaccre DD ín 
Oíbua.na ímuaSixerfít nec volumua vt occidat vír oe 
iíí tVi boc vt non moueret D6 p'fe.tta nunc voluerút eu3 
bfe placatú: r qz fiDebiiiíTent occídere tota cognationes 
faulíaioccídú^nt qiioq5 mipbíbofetb film ionatbe 1 mi 
cba nepote eíua quoa DD Díligebat:o!auít D6 ne peterét 
gabaoníte oca occidín'ó tuc petiertn fepté folu vt nó in/ 
cludei e? in cía mípbtbofctb vel mieba fílí9 e i^Cf Den 
tur nobia fepté víri DC ñlr.f eí^j.i.Dent in ptáte rifa fepté 
vírí oefilqa.í.DC poftería eíua qtfolií DÚO ifto^ erát fi/ 
li)faulía:vtp3.f. COueref quare gabaoníte petíue/ 
runt feptem DC fílqa faulía: nec píurea nec paucío:ea. 
CrF>ñdet TNa.fa.q? petíuerunt íépte:q: faul occíderat fe 
ptcoe gabaomtía.f.Duoa feindetca ligna^DUoa poiw 
tea aqaM vnus capellanú:^ vml feruítozé:^ vn6 relatozé: 
1 voluenlt bre totídé DC fílitf faul.<i:S5nóftat:qj in Ira 
. Dnvíiíjq attriuit noa T0ppífitínique:f5 atterere'rop/ 
¿ pzimere figníficant f í totalé Deftructioné. C j t é q: afa 
L erubuiftent gabaoníteq?p20 fepte boíb9 feruilia pdítío/ 
nía occideret tora regalíapofterítas.4r3te5 q:. s.of q> 
faul voluit peutere gabaonítaa qfi 5elo pzo filqa ífrael:l5 
aut f?giufícat q? volutt faul occídere oca gabaonítaa:cu5 
£ inceperít occídere illoamó occideret fepté folu.crjtc 
Tsa.Sa.inrerd^adercufandoa ifraelitaa folet oícere fr/ 
milia.nál^um* 21. Drq?piignauerút cbananei^ífraelí/ 
taa z eríftétea victozea ceperilr pzeda DC ífrael.Z tñ DI'/ 
cítlsa.fa.^ folñacceperütvnáancill4:f3Ífte manífelluí 
fauoz eft ^ g Irajíqz nó Dicerenfcbananeí victos fifolu 
pualuífrent in térra q? polTent accipc vna fola3 ancillá:q: 
fi vere^ualerét puerterét ifrfítaaín fuga icaperent ma 
gná pdl.ita bíc Dixít f pté moztuo? ecfoUml multi moz 
tui fuíirent.CSj 063 q» petierut gabaoníte íftoa fepté: 
qznóerátplurea intota cognatione faulía eicceptiami 
pbiboferb -i mícba filio ei^ .non peticrut étpauciozca:qz 
voluerátipfi occídere oéa Decognatíóe fauf nífi obftítíf 
fet D6:T q: ipfe nóítédebat nifi p mipbibofetb fi filio ei9 
flíqa petíeri't occidí. CrfOtcrucífigan^eoe DJipj.i.cru 
cíftgam^cozá Dño.fic Df.í.crucífixei út illoa i mote coza 
t>no:vel Drcpciucifirerút illoa Drío.í.adplacádiíDñ3*f» 
qzficut oeua iratua fuerat qn faul occídít gabaonítaa: 
íta placareí qrí occidcrcní fíli) fawlía.vel Of crucífixeriít 
n 
Qx petíe/ 
plue. 
•p.a.Sa. 
jContr»» 
M 
jConrra» 
£ontra* 
2nt»5bret 
Di «arta* 
í l l ^ ono.úad boro:? oní: 02 qñ ttecmio Mitiefit rp 
legé oeí in t>c\ir.quftibue:t>me bovoiat nimíe in foi fic 
vf^cuiXvCÓUimee oía oño scomo.Urambie oh q 
fücrim in vibc ídotetrag ad bono:eni oei.f Jn ccabaarb 
fml quondl electí oñí j.í.occícfemoa coe m gabaatb q 
erat cmitae faufo cj ftu't quondl efectué Dñí.í.electug 3 
©eo in reccefed iani rió eratelectns q: rep:obata fuerat 
tota p2O¿eniV0 me T electuí fuít o6p:ece*lí.c.if» t.í8» 
belneonÓbf quondáifs rolfklcctíom«lra autnrapo 
fuít quódáíq: íam nó erat faul electue a oeo: fed ín per/ 
petnü repiobatns.CJÍ^ícit T^Sa*^ qñ gabaomte 01/ 
cebátcruci%amuf eor íngabaaíb faulíetaudíta eft ^d l 
vov oicésrdectua om.üfaul ftiítelectue a oeo; T oíeít cp 
illa ver venít oe celo:fcd ífta ridicula íimtw tune íftud 
non cobcreret p:io>i rentennerfed effet per fe oeftínctíü 
(Et aít ret:ego oabo» jronfenfit 06 oare feptem víros 
quoí petebant gabaonitcjeo epincíe non íncludeba/ 
tiírnjipbtboferb. 
I i :an06 recteprníferítoccídiíñioeppre. Oo.XXT!• 
é^Vtft*&tí'í r ^0 D^ $mftlt 9 occíderenf ñty feu 
¿ZÁUKrt v t l l i lújTpo!krí(pillo.nllexvetuít oc/ 
cídi pfeg ^filqo T filioo p pfibus. í;cutc»24»CfNndet 
I s a . Jobín ' g? melúmeft cp rfpaf vna lectio oe !ege :vt 
copleaf íuHítiai bono:ef oeuf inpublfco:^ nórupta le/ 
ge ücim nó bono?ef ptínebat añt ad bono:é t>ei q? occiV 
derenf ilíí polterí fanliun'ó I5 eét § Icgcioecint q? occide 
renf.CScd iHud eftniniíe incóuericorqz ro oecetlege 
. oei ín iíljquo rúpúímmo nun^ magie oeus corémf c$ cil 
lex eius Víolaf.CTSlil aútD'cút q? occíff funt ifti nonp:o 
peccato faul'etfedp peccatofiioiq: íftí panmlí eriftrref 
occidei iit Cicerdotee nobe 1 ítabaonitae cu ooecbídu/ 
meo;l5 tener gl&ózám bifto.fcbo.'r andre. z Tsa.Sa^ 
CSed no ftatrq: qrt occifi funt facerdoteo nobe;ilh' foz 
te nodíí erlt mtiMti$m fílq inerob qui occííí fiierút: 
xel ñ nati erat alíquiiíloa cent valde paruulí. q6 P5:qj 
• faul .prnifit oare filia Hi á mcrob od; 1 cil veníret t^s quo 
tradi oebebat s tradita eft alteritT tñc oedit faul fíliani 
fulmicbol ipfi o6:p:eceaúc.iS. -paulo tn poli 15 od fu/ 
giens a faule vem't ín nobe:-: tñc occifi funtTacerdoteg, 
pce.lúc»2 0.£tímid fuít modicá tpo.f. erquo oéacce/ 
pít miebol 1 nó oata ceí merob:vtp5 ptinuádo |?ceíru5 
:eic.c.i8.vfq?ad»22.mquonTodiciup0 eft;? tñlííio opo: 
tebat q? merob tradita badríelí gígneret ei íito^ cn^ ñV 
liog:^ íiíi efiiceren^if.veUio.anno^ ad occidédu facer 
dotes nobe t gabaoníta0:fed nequaqs pótponí rm t^a 
mrermedí0:0 nópotucrilttftieeímozte facerdotunobc 
1 gabaonta^.C jte p5 efficatiuotqz t>6 áno quo factus 
: eíí rec erat*>o.anu.0.f .c.fi tñ poftcg tp^ cepit in vxo?,é 
: mícbol non oata merob genítí fuiflent iftí gnep filq me/ 
rob:-: puenírét ad anníuf «veUo.vfquequo occíderent 
facerdotea í gabaomta6:opo:teret cp ín auno q o§ pu/ 
gnauít ? golíatb eétfolú.i3.vel.i4.ann.q6 p3 tollendo 
faltc.if .an.qa oeberétbfe íltí puerúvel faite $mm eo^ 
.vfquequo poifent occidere gabaonítao rfacerdotee: T 
tpe qd fuít paftmoué ido? vfcpad vnctíoné 06 in rege: 
•1 t^f qdfuít a bello 06 cú golíatb vfquequo nó oata elt 
eí mcrob tradita eft ei mícbolM fie manebilt.n»vni4» 
anní folíi oe etate 06 qn pugnaret cú golíatb. S 5 B fal/ 
fum eftiq: in talí etate ípfe nó bfet víree nec anímoííta/ 
tem ad piignadñ nec faul pmítteret eú pugnare.GJSed 
alíqf oícet q> 06 bebat ríref ftipnaturafn? eét puer 
poterat pugnar* C S 5 nóftattqz faul ñ cognofeeret iftd 
T fió pmítteret eú pugnare.Cji'tc q6foníus eft:oato q> 
bfet vires fupnaturafr: tn adbuc co2pe puo T oel?cato 
cct.f.ína5*vcl.r4.9n.<t fie nó indueret armaméríg vinlí 
bue-.'z tñídutus cloiica 1 oibuo aU]g armie faut'tctans 
f? ármame poiTettcedere:^  vf q? tñc vír erat cíim arma 
faulís eí coaptarenf.CT jté odañ 15 alisto tpe vocabaf 
vir.vt p5 0ce.lí.c.ié.cu5 oírít $jdl oe fen i¿ faulÍ6:ecce 
Tídífílíuífáífojdrtimúrobozerz vi? bcllícofusítloqbaf 
«>e o^;§ vír erat.CCr Jté ^3l5;q; nó folú non eét D$ vltra 
Dbíectío * 
if.an.imo nó eét vítra.ro.qj.o.íííucítT eñq> fimm f i lm 
merob ad /5 q? eét afinos faíté.rr. vt poffet occiderefa/ 
cerdotee 1 gabaom'tae:o6 eét anro^.íf .ad plua qñ pu 
gnauit cú golíatbrT m nó folú piimuo oe filtjf merob or 
occidifTe gabaonitae T facerdotce.fed ct oée:íó opozte/ 
bar vt mínímuo eo? ectarnos.if.c tr? ipfa genuit^fuc 
cefliue in.f»3nnig:í5 qn mínoi con ect annoiz.if.maíoj 
eét anno?.2 o.f5p imioii vt ect anno^.r^.ad'occídédus 
facerdotes:! egrebat 06 éé ann.ií.qñpugnauít CU5 go/ 
lí3rb:vt.s.íducrñé;g vt múiímue eét ann.if.opoztebat 
. ooeé,io.an.qiipugnaintcúgoliatbrf5iftudridículúé» 
fíU&vm ígíf q? impofe fuít q> oee ifti f ptes vírí f a l t é . ^ ^ ^ i i c t . 
¿-fílií merob fuíflent in mo:tc facerdotÚT gabaonira^: f5 
" magíe credédíi eftcp fo:te erat nulí9 eo? natuf:f3q? nati 
funt íl rcgulte od.CDdm igif cp ifti occifi funt:nó p:o 
peccaro fuo f3)pípeccato faulifn tn nó fuít ? legé oeuf. 
24.f.nó occídent pree p filijérncC fílr .p pJíbuerq: íllud 
intelligit í indicio bumano.f.q? íuder nun$ polfet ferré 
fníam § prem p peceño fili^nec ecóuei fo. Jn íudícío tñ 
oeí fecus eihq: oeue pót occidere pfem(p peccato fililí 
ecouerfoífUiüp peccato prie.-qj ipfi oéf fubicetí funt.bfc 
m erat iudícíú oeúqíipre íumt fierí vindíctl íicut polín/ 
labatgabaontenó indicio fuo occideblt ifti vú i:-: nó íú 
d-cío boíu3:vnfi gabáonite petüiífTéfc a o6q? occíderet 
tftoe.y.viroe oe ítirpe fwl'p peccato eí^ícófulto oeo; 
110 oébat aliqué occidere. c :S3 obiicíef q? adbuc iudí/ 
cío oei nó occidff filq p phbúe vel ecóuerfo:vt P3 £30* 
iS.vbi agir oe indicio oeí.i.oe pena vel mo!te illata bo 
mmíb9 a oeo p peccato:? tn of qr nó Wóikf ñW> p pre: 
nec e?'.C^neri 0t oupfi m5 q? tllud ítelfr qñ bó pee/ Tsñfio. 
cat foli oeo vel (?üctplr ei: ? tn qñ peccat,prío:oe9 facit 
íttrdú q? occidáí fílti p pfibustq? nóptprinfí quépec/ 
catú é atr fatiffactioné fufeipe:-? 15 íntelligo oe frttis ma/ 
gm6:ná oe puuíie nó erat oubíú qn qcní¿ mó potímt ce 
cidip pecearo pm íudícío oei:vt P3 oe filtjs acbá:q la/ 
pidatí funt cG cop peccato ipííU8:vtp5 jfofue.y.oe q íbt 
©eclaratü enfíí tñ erlt virin'ó op3 poní fpalé fefoné p:o 
bio.CaFi f>t oicí q? iítí.7. vírí occíf! funt p peccato fuo: Kno a!ía. 
nóqdé p occifióe gabaonita^ v:I ficerdotmqj t illa nó 
peccauerlt:f3 p aliqzlio peto fuo: ^ tñ oe9 voíuít q? vi/ 
derent occídi p petó faulis T pmífit eos occidí a gabao 
nítís g folñ occiderñt eos p petó faulÍ6:oe9 tñ nó pmitte 
bat eos occídi> I5pc.:ó:f3 palíq aliomáfi nullüalié egíf 
ñm nó pnñíifiet be9 eos occafi i % fuít bíc ncut.s.ocm é 
De fame íflícta ppfo:q2 illa nó fuít .p petó faut': f31p alio 
petó ppfúvoluíttñ oe9 cp illa ^ nctpafr ^ ficeret ad ondé/ 
du petm fautita bíc ílía mo:s nó fuít a oeo pmiíía.ppec 
catia faur:voluit tñ oe9 q? pfíceret f ncíprr ad figníficl/ 
dúpeni peccatí fauÍM ob 15 tñc pniifit íftos íuiieres oc/ 
cídi qñ agebat oe rindiera peccatí fauf: 7 ab ülís occifi 
funt q p petó faufpenl edgeblt. £t ves é cp i\\i puníti 
funt p petó fauf;T tñ ^ncípfr momii funt petó fuo. qt5 
P3:q2 iiíi ?fiderant ourf; -fvel üufm erlt qdl pfone fm 
guiares:vel ín^rñ erar ñlu faulis. -pzimo mó erat pena 
ipfis i occidebani pzo petó fuo.Scóo mó mo?s fuá erat {£lb*i 3* 
pena faulif Í occídebafp petó fauf. CTDueref vlrm^ M 
quo íiti vírí fufpéfi funr ín gabaatb: r eur gabaoníte fpe/ Jftí vírí q/ 
cialiter petierunt í!los ad fufpédendíjíbúC'*Kñderípót mó fuerCt 
q?fo:tebocfuitq: iltííuuenes mozabantur ín gabaarb fufpenfi in 
que erateíuitas pnsfuúi ob boc ibi fnfpéfi funt. «FOd gabaarb* 
alttcr pót oicí cp mine puníebaf pcccanl faulis: 1 q: ípfe 
fuít oe v:bc gabaatb voluei unt ibi puniré oelícril eius: 2ai efpófio. 
Tboc vr innuere Ira cú aít: vt crucifígamus eos in ga/ 
baatb faulis quádá electíoñí.í.m gabaatb que olÍ5fuít 
cíuítas faulís-crafr pet oicí cp foitc faul eccidír gabao Xcrtía» 
níras ín vnbe gabaatl::íó f m modu3inris in loco oclfetí 
ínflícra eft pena^ añt ibi occídiíTet tilos fatís eft veri/ 
fimile:qz ibi occidít facerdotesmam fecit eos vocarí oe 
v:be nobe in gabaatb vbí ipfemanebat:^  ibi oecidít ib 
los.p:ece.lí.c.22.f-pepcrcítq5 reí inípbíbofetb filio ío 
natbefUq faulj.ú®! eflet mípbíbofetb oc ftírpe faulíj 
XDícba fí/ 
Ims mípbí 
boíctb m 
fueritnifpi 
fus» 
JDípbíbo/ 
ferbqííolij 
»t liberad 
ISBO alia» 
ncmpermífít eiimodoccídúfed tradídít ad occídendii5 
alios vírog 9 eranr De ftírpe faulía, (-piopter úifuiradii 
m i q6 fuerat ínter od T ínter ionatbá fílíu5r3Ul).ubóc 
fecít pp íuranientum i pactufactuj ínter íonatba* 06» 
nani pzomiñt 06 faceré nnTerícíndíá cufeniíne íonatbe 
p:ece.l^c*20.alíoqiim noncuraíTet DSplus oe íonatba 
vel oe filio eme mípbíbofctb ^ oe ft'lqs faul: 1 filie fue 
merob. CTQueretur qúo Df g? pepercit mípbibofetb 
in AUO innuiíiir ^  ei folí pepercit, Sed cótrarqz ét filio 
eíue mícbaparcere oebebat Í pepercit. Cilliqiiis re/ 
fpondebít Q7nomfcd # folñ liberaiiít mípbibofetb • S 3 
boc no ftat pp ouo,-p:imo q: bic or occifi fueríít folí 
íeptéi nonn'nantur cuíus fili) fijerínt»f.Duo eo? fiíq fau/ 
lis 1 refpbecóciibme ciueii quínq5 f¿li| merob filie fau/ 
lisífed ínter iítoa no pót intelligí niícba fílíus mípbíbo/ 
bofetb;q: nec erat fiíí9 refpbe nec merob. ¿ S e d o P5: 
Í\I pf bic cp pepercit mípbibofetb pp íufsurandutfH 
pp íiíqd inramentumon ma^istenebaf parcere mípbí/ 
bofetb ^ mícba filio einf cñ iurauiflet od íonatbe no no 
cere feminí eúisnocum mícba efTetoe femíne íonatbe: 
renebatur femare míferícojdíl íllírercfo non occíderet 
iU'lC^ndendum g? no occídit mícbí:* ta non nomina 
«ít eum fcHptura liberatíl cffe q: nó erat opus pp ouo. 
'pzimo q: erar fílína mípbíbofctbt'7 di pater 1 ftlíns cé/ 
feantureadeperfonaíoícto^líberanerit ?>6mipbíbo/ 
fetb a mo:te:ínteüígítiir cp ét liberaret mícbá filíú funj. 
Recudo qz bic erp:ímit cá líberationis mipbíbofetb.f, 
pp ínramentu íonatbe % t fed illa el erat cois mípbí/ 
|>ofetb % fi\i) tins ? io erpjeíTo vno nó opouebat exprimí 
alteru» GTQuereí vlteríuo qúo oicitur 9? D¿ liberauít 
niipbíbofetbmlnó vf 0» erat ín poteííate eíus liberare 
eum;fed fi petimíTent UIU5 gabaomte tenebaf illía oare 
eum»CP»efpóder T^a.Sa.^ liberauít eum b6 o:ando 
p:o ípfo ne caperetur cozam arcba:q2 oes polterí faulío 
^ranfibantco:! arebaíT quícadebát cotas ea tenebaní 
ad occífionéjquí vero rranftblt libere non occídebátur: 
mipbíbofetb aúttranfmít líber co:á areba pzecíbuf D¿: 
ideo of g? pepercit eí.£t b5 íltud T^a.Sa. er quada5 fi/ 
mílitndinecópíebendendí oelictñad íllud qé fem eft te 
pojeíofue pp arebátq: totus ífrael iterítco:am arcbatT 
ponebant fp:tes fuper tribus: familíasíoomosíi víros 
quonfq5 nouidlme vemt fojs fup arcba5:vtp5 Jofiie.7. 
fie ftfnít ad ímieníendíí peccatum íonatbe fílq faulis po 
fltís foítíbua fuper torú populil cozam arcba:oe quo $/ 
cedcn.lí.c.i4»€rSed non pót boc llarejq: íbí ponebá/ 
turfoitef ad cóp?ebendendum oelínquenté q: erat per/ 
joña íncertamiinc afít certu erat g pnníendi eifent cOpe 
tínílfent gabaoníte oes polleros faulís.oeínde o:áte 06 
penuerunt folus fepte vtnon íncluderer mípbibofetb ín 
cÍ8:vt»s.ocffí eíl.GTjtc n5 ílattq: t>f bíc g>pepercit od 
ípfi mipbíbofetb:fed parcere ftgníficat quldl clemétil 
ín babéte ptátes puniedí:^ nó fignífícat ozare.GTaiií oí 
cunt cp mípbibofetb nó fuít occifus uñe; eo q; cópertum 
ell í0iii no peccafife ín occifione gabaoníta^ c facerdo/ 
tnmíiboc ve? ell:qz mípbibofetb eratita parniis q> nó 
poterat aligd ín boc agere p fe operado vel alija íubc/ 
do.qd psíqjqn mojtniis eft faul erat mípbibofetb anno 
rum*f . 0 . 4 . ^ tn gabaoníte momii fnerát viuére faule 
ergo m níbil poterat agere mípbibofetb. CTSed boc 
etíam non ftaf:q?9li|iuuenesnonfueront ín occifione 
gabaonita? 1 tn ipfi occífi funt.C-D6m ígit cp pepercit 
pd mípbibofetb ín^tu conatus elt ne occíderet: na ga/ 
baoníte fus petebat oes oecognatíone faulis: z portea 
pjecibus od petíerOt folos fepte. CJScdo pepercit od 
nupbíbofetb:q:ci1cócel1tfret odgabaonttis fepté víros 
pe lliepe faulís:noluit q? eflet oe illis mipbibofetbí a tn 
poterat faceré cp eét vnus oc illis. 
Cran oauid potuifTet oare gabaonitís filíos faulis ínno/ 
centes. Q ó . X X V I . 
4jPll1l^í?i^t 'l1t# ^ltertlí? m PíWíflet od oare ga/ 
v i M I bmim ocfílijs faulíf íllo^flínno/ 
centes crát .C lNñ131 q> fi od tanqi iudeí egílfet íftud: n5 
perniiriííet aliqué occídi tiífí nranífeile reu3 mo;tís:agc/ 
bat tn íuiTu oci:qi ipfe iubebat cp fatíüfaceret gabaoní/ 
tis;iÓ quecunq? illi peterent oe fílijs faulis tenebat illíd 
oare od:ná illi q occift funt nóerát reí críminis buiuf:qí 
vt pbatu3 eil nó potuerunt efle ín occifione gabaonita? 
vel facerdotñ.^ta ergo mípbibofetb eflet innoecs 
fi gabaoníte petiuúfent oarí fibí oes polleros faulie: % 
ínbocperftítiírent:velfipetiWent oeterminate mípbí 
bofetb:-: nollít oefiílere a petitione:tenebatur eis oare 
mípbibofetb ad occidendOtqj nó agebat fponte fed oeí 
íuflutgabaonite m celfauerút pete? mipbíbofetb pp od: 
qzille ojauit ne peterent eíl'vnde nó .pfuit ei fuá innocé 
tiatfed amicítía od.tbdm ct w od manífelte ageret 
cótra innocentes occídédo ílíos:tñ nó agebat § confeig 
tíamtqz imíu oeí agebat 3 abfoluít bominé a quocnnq? 
oebíto:fed potíus ecótrarío:ripetíiuííent gabaoníte alí/ 
qué oe pofterís faulisM noluiifet eum oare od q: ínno/ 
cens erat: peccaret grauíter cú oeus íuberet fatiffíerí 
gabaonitís oe oomo fanlsw mibi nulli erat nífi innocc/ 
tes q poífent occídi. CTOueret vlteríus an od trade/ 
do íitos filíos faulis gabaonitís ad occidédu feruanit íu 
ramentu fem faulímá iurauít ei ^  nó oeleret femi fuuj. 
preceden.lib.c.24. uraiíquís oícet q? non feruanit pa/ 
ctum:qzp:opter íuramentum pjeilitum íonatbe nó occí 
dít oauíd mipbíbofetb filíum íonatbc:vt p5 bic:ergo pp 
íuramentum pzellítu faulí oebuerat liberare oés filíos 
cíus.CKn,n^ od non egítpíur1" pzellítU3:t boc appet 
multíplícíter.CPnmo q:od nó tenebaí femare íllud: 
íói$$ occíderet filíos eíus noínfrmgebatiuramétú: pj 
boc:qz frágétí fidcell fides frangeda: extra oe íureín.c. 
peruenitfaul tn poíl$ cópofuít cü od q> nó oeleret femé 
eíus ínnouauít ? í^m mala infidíando eí ad mo2té.n3m 
p:ece,lí.c.24.fuít cópofmo fiue íuramét0: oeísde eo.lú 
c.2 6.perfecutus fuít íte? faul od: íó iam celíabat obUV 
gatío ex pziozí íurameto. CTScdo oící pót q? ét fi man/ 
fiflet íuramétíi poterat od occidere alíquos oe filnf fau/ 
listqi ipfe folú íurauerat nó oelere femé faulis:-! m ad 15 
fufficiebatq? maneret vnus pollerís ín quo femaref no 
men fauUs:fecít autB od qz feruanit mipbíbofetb 1 mí 
cba3 filiú eíus g erát oe fílqs faulis: íó occífis ceterís ?z 
manéte mípbibofetb nó violabaf íurm. CTSed ille mo 
dus rñdendi nó ell valde ?uemés:qz I3 verba illa llrícte 
accepra fignificét folú cp nó oeberet od occidere oés oe 
poilerítate faulís:tñ nó fuerunt fie mtellecta ín petítione 
fauf 1 í íurameto od:f5 cp od nulW occíderet oe polleríf 
faulis:^ bac ca ínímícítíeíter eiw od:vnde peccafíVtod 
fi ex baccá occídilTetalíqué nifi faul alígd ínouafletpoH 
^llítú iiirm:fic oeclaratú ell p2ece.lúc.24.crXertio oící 
pót 1 melius cp oato g? tenutífet íuraniétíjpzellítii faulí Í 
ipfe níbil ínnonaifet poterat nñc od licite occidere oés 
polleros faulis: qz nó agebat volutate fuá fed inífu oeí; 
i'uflus aut oeí foluít a quacukp oblígatíone fcácuicuncp. 
Jtes oato 0> fecíffet od íílud iurm: fi pollca peccauíf/ 
fent fili) faulis poterat licite occidere eos od: qz íurm fo 
lum extédebat ad ^ terita:ná afs elfet vínculu iní^tatif:^ 
oato q; od expzeffe íuraflet cp nuníg occíderet polleros 
faulísjétfi peccalfent nó obligaba^ boc íuraméto:f3 po/ 
tius oébat occidere íllos tan$ íudex:T fi vellet obferua 
re íurm peccaret. Jta § bíc efí oeuf íuberet occídi illosp 
crimine pfís:poterat od lícíre occidere íllosúmo teñe/ 
baf.C^Id róné ín £zíu odm Q) nó ell fimíle oe iur0 0rtiw 
faulí 1 íonatbe.qd p5 multípfr.'pzímp.'qz ét neutro oblí 
gáte poterat gratificare od fílúK íonatbe:^ npllet gratí 
ficare^íos fauf.CScdp qz íur™ fem ípfi íonatbe femp 
tennit ep q? ípnatbas níbil ínpuauit ? od: f5 fp femauít 
cimia5 T expofuit fepíHo ad mozté ^ce.lí.c.20.3íurmát 
^llitu faulí nó tenebat q> ínouauerat faul vt ocm fuít.0» 
tertiotqz íurm pllitu faulí poterat oe rígoze fermoníf fal 
uari occidcdo oéf pollerof fauf nooccífo mípbibofetb: 
^ fi occíderet mípbíbofetbnó poterat feruan íurw p M 
mentófem 
faulí oado 
gabaoÉú 
filíojíiios. 
Contra. 
capítolum^xxi. iLiaeg. 
¿ ¡ m í ? » 
wnatbeíqznon feruabat míTcrícozdííisáíí femen fuunn 
CTScd oicetur cum voluerít gratificare filias 10/ 
natbexur nógratíft'caiiítfilíos raulís.CTlNñclendün^ 
(i 06 p^tmíTetraluare 0 ^ filios faulís nc quis eo? eccf/ 
deretunfalualTet» P3ítl2 ípre íentam't gabaonítaé arr 
vellcnt ín ratiTfactíanl ©ffenfe aiirú vd argemu vr Kbe/ 
rarentur oée fílij faulísífed noluenint gabaom'te orcen/ 
t t m ó ell nobíd cjaeítío fuper arg^to Í auro: Í5 'i fauí T 
conmseíus.'eij igitur non potmt liberare oég ríberanít 
dúos potuít.r.nnpbíboferb.^ oato potnílfctlíberare 
vnñoe aliis veí DUOs:tradendo mípbrboferb ad occídé 
dummon líberairetíllof fed mípbíborftbíqrniaíííf rene/ 
batur íonatbe $ faulí pp ea que ofcta fnnr. GTOtae/ 
rerur vlteríus an inramentu píeítitñ ronatbe a t>d obh'/ 
gabat o5 ad boc ne occíderet nn'pbíborerb fítíus eíue: 
renebatur velo? líberaret eum oe niambus gabaoníta?. cn^tT 
niifereri fí ^ 06 tenebaf miTererí ft'lijs tonatbe:Tq|mm ín ípfo eraí 
ioiwtbe tenebatur liberare eos a nro:re:minc tn non oblígabat 
eum íftud íuramentñrvnde figabaoníre periuíiTentfílios 
íonatbe occidi cíí relíquts;^ ín boc perreueralfenrrrene/ 
batur 06 tradere íonarbe flliñ mípbiboferb 1 micbam 
nepote eíus ocddendosíqz p?eceptU5 oeí foluebat eum 
«b omní oblígatíone íuram€tícuiciinq5p:e(l'ítú nec ma 
gis tenebaf D6 íuraméto pzeftíto íonatbe faulí qjtum 
«d boc noupermitteret fílíos eop occídirqj tñ roña/ 
tbaa nun$ egerat aíígd ^ xsh manebat obligatío ttó ad 
feruandíí íuranrcntfí $tirm ípfe poiret:ídeol5 non poífet 
fimplícíter liberare mípbibofetb nullo alio pzemírtbrq: 
obftabat oeí mandaíóíporerat tí? ínltare cu gabaonttis: 
vt remitterent offenram mipbiboretb:-! boc no íiibédoí 
qj fie nó p:ouíderet eís oe íuftítía^ed folfí ozandorz boc 
fecítí'? pjecibus eo? gabaoníte non petiuerunt mipbí/ 
bofetb. Jó q: fecít boc 06 vt obferuaret íuramentñpze 
ftitum tonatberor pepercit mípbibofetb pp iufiuran/ 
í dum q6 fiiít ínter od íonatbá^CTfXulít ítaq?. j^ ic po 
nít fedm buíus partis.f.pene tárate executio :quá fecít 
t od vt cótentaret gabaonítafor.fXulit ítacp res ouof 
fílíos refpbaja.íuflíteos tollí % tradí gabaonítis vt fa/ 
3* cerent eís q6 vellcnt. {íilíe abía quos peperít fautij.ú 
ífta refpba erat filia abía: •i eratcócubína f3ulís.s.5.« 
fufeepít Duoe filioa er ÍUOM íftoa occídít o6.ífta refpba 
fuit qul cognonit abner:^  pp eam fuit íurgíu ínter eum 
1 bíf bofetb ^ fuit cá ablatiois regní oe oomo faulisíoc 
3" boc.s.tertío.farmoní 1 mípbibofetb * jjfta erant no/ 
mina fílio^íT eft ífte mípbibofetb oílTerens a mipbtbo/ 
fetb filio íonatbe • iTScíendum afít <$ iftos ouos fílíos 
faulís er cocubína oedit 06 gabaonítis x q: nulli filii le/ 
gíttímí faulid reftabltmam fául folíi babuit quatuoift/ 
líos.f<mekbifue:3fonatbá:ammadab: 1 ifbaal fiUe bíf/ 
bofetb.i.p3ralú8*i tñ ocfifli moituí fueratiqi tres ÍII09 
pzímí moztuífunt ín bello cu patre.pzece^i.c.vltí.bif bd 
fetb afltquí erat rltímus portea occífuf eft.é. 4»ídeo folí 
* íllegíttimí relüabant g nunc occtfi funtf£t quínqj fílíos 
merob filie faulja^etíatradidít gabaonítis tftos qmnqí 
fílíoe merob^n bebzeo babef micbol vbí nof oicímas 
merobM fie ct ell ín lib;is cozrectísjaliqui tn putantes 
vitíu efTe fcripto«6:eo g? non erat micbol materífto?:^ 
merob pofuerut merob:verítaf tn littere b5 micbol» 
^ • C a n fíii) micbol fuerint occífi. 0 6 . XXIX» 
< & l W 0 Y t C t \ W ^ crS0 ^ t ^ f i l n micbol occide/ 
CMXKÁ v i U I rentunna boc repugnat.-pzimo qj 
micbol non b3buít fílíos:q:*s.é.t)r q? non eft natus mí 
cbolfilíus vfq5 ad ene mouís fue. Jté fi efTent ifti fíli| 
mícbol;cirentfilno$:fed nó traderet oé fílíos fuos ga^  
baonítig occídendog:nec étgabaonite accíperentillos. 
C^Jtem Dato ^  effent fili| micbol 1 alterius virí qnem 
babuit fugíente D6 t>e terra.f.pbalti fíli^  laís • p:ece.lí. 
c»2Mióoccíderet eos í>6:q: erant filiivrou's fuequam 
ípfe nimis oíligebativt p5 pzece.lí.c.iS. CT Jtes q: ofq? 
íftoe peperít ba^rí^i ^Q berselaí quí fuit oe molatbí. 
mítboi tñ non fuit vio? ^3(íríf lis fed ípfsi merotyvt P5 
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p:ece.Ii.c*i8»nam efl veníflett^ quo tradenda erato6 
oata eft badríelí.CÍNíídédu ifti erat fili) merob quos 
peperít oe badríeletvocímf tñfílii micbol p adoptionc: 
qj micbol cu non baberet fílíos adoptauit fibifilios fo/ 
rozia fuetTcum or quos peperít badrielí: nó referf ad 
ipfam mícbol;fed fubíntellígít merob:fic tenet gío.ojdi. 
*i andreas 1 bífto.fcbo.? oes bebjei. COueref vite 
ríus quare potius occífi funt ifti feptem virí oe pofterís 
faulís $ alií.cn>ndet I sa . Sa.q? cogebant oes pofteri 
faulís tranfire coja areba:^  quí reuf erat tenebaf ímmo 
bilíter g vero innoceíís tranfibat líber:? ifti fepté ínter 
ceteroe captí funt. <rSed non ftat íftud vt oeclaratum 
fuit.a. CJte q: gabaoníte petiuerunt fibi oarí feptem 
viroari od obtulit fe 03turú;fi tn trlfirét coza areba T fie 
cognofeereí g erant reí:fo:te piltres tr3ditt eís fuílíert 
vel p3ucío:es:fed rradití funt tot quot ipfi voluerunt: § 
nonfuítfacmm íftud experimeiitus. C Jtem fi fie fíeret 
non peterent gabaoníte q> oarentur eís fcpte:fed Q> tra/ 
derentur oes g reí erant fup bocoe ftirpe faulís. €J Jte 
l i boc móconfideraretur nulíus oe iftís ,feptem occifus 
fuiflet q: nullus eo? peccaneratívt.s.pzobaal eft.Cí^í 
cendum ergo <p ifti fepté occífi funt oe pofterís faulís: 
qjnulií aln relíctíftierantoe oefeendentibus ab eo. q6 
p3JqJ3nteffentfil^ faiilís:autnepotes: velpzonepotes 
eius.^ófiln:qiaiit eflentlegittimúant íllegittímí.fi pn 
mo modo er3nr quatuo:.f4onatb3s:amín3dab:melcbi/ 
fue:bif bofetbíquo^ tres pzimi mo:tuí funt in bello pee; 
li.cvltí.bifbofetb poftea moituus eft.s.4.fiaút illegít^ 
tímum:folú erant ouo fíln refpbe cócubine faulís. f. ar/ 
moni: ? mípbibofetb:? ifti occífi fueruntbíc: vt p5 bic, 
nec legíf faul plures fílíos babuíffe.CSí 3Út intelligaf 
oenepotíbus tpzonepotíbus^utílli erant ex filiabug: 
aut er filijs. fi ejcftli3bus: ílle er3nt oue.f.merob 1 mí/ 
cbohvt P5 pzece.li.cj4.er micbol aútnullus filius na/ 
tus eft.nam of.s.é. g> micbol filie faulís non eft natus 
fílíuf vfq? ad oies moztís fue.eí merob aút alia filia nati 
funt quincpfilií:^ illí occífi funt: vt ápparet bic: 1 ifti q? 
ersnt paruúnondú babebat fílíos quí poflent occidi vel 
manere:vel oato ^ eflent magnímun^ illos babuerút» 
ITSÍ aíít cófiderenr nepotes er filna fie fuit er íonatba 
mípbibofetb:? micb3 filius mípbibofetb: fed íftos non 
occídít 06 pp iuramentú:vt ps bic.CTSi ai5t confideref 
oe ahjs ftlns:odm ^  non babuerunt aliquos filros fue/ 
celfozes» qdp5:qz»i.í>3ralí.8.enarr3tur tot3 pzogeníes 
faulís vbi ponuntur quatuoz filu eíus: ? cóputatur tota 
pzogeníes íonatbe f m ruecefííonem:? oe alqs fílns non 
cóputatur pzogeníes alíqu3:ideonullum babuerúttalío/ 
quín cóputaretunqz fie folet fíerí ín.T.p3r3lí.3 pzíneípío 
vf£l5ad*io.c.f.g? fiquía babeat multos fílío0:nófolum 
cóputatur fuccelTio per vnum fed per o?6:non ergo ma 
íi^bant nunc alíqui pofterí faulís g occidi poflint ntfi íftí 
fepté pteter mípbibofetb ? mieba quíbus pepercit 06. 
CrrOuofgenueratb3dríelí filio ber5el3íj.í.merob ge 
iiuít íftos ^nqjfíliof ex badriele filio ber5elaúifte.n.fuit 
yír eíu0:q2 cfitr3dí oebuifTet merob oéítradíta é badrí 
clí filio berselaí. {Qx\\ fuit 6 molatbí. j£ft molatbí qdl 
cíuítasin térra ífrael:? alíqui volunta íítin fozte fimeó 
? vocaf moÍ3d3:vt p5 Jofue^Sed magís vr ^  fuerít 
aliquís aliue loeus ín tribu beníamin: ideo voc3tur ifte 
badrielmolatbíteajvt ps pzeee.lúc.18. (£ t oedít eos ín 
inanu g3b8onit39j.f.vtcrucífrgerenteos. (Ouícrucí/ 
fírerunt illos ín monte j.f.in móte quí eft apud gabaatb 
ctuítatem faulÍ6:fic enim oirerant ipfi oarentur eíf fe/ 
ptem virí vt erueifigerent eos íft g3b33tb.0U3re autej 
ibi potius $ alibi fupz3 oeclaratum eft.f£oza5 oño j+í. 
crucífirerCt eos cozá oño.i.manifefte.f.in móte vbi er3t 
loeus publieuf j£a.n.q fiút publice:cozá oño fíerí oieuf. 
a fie qñcunq? pgregaf totus ppfue:?aliad facit of illud 
fíerí cozl ono:ftc p5 Jofue vltí.? in alqs locís. ^ tcec í / 
derút bu fepte fimul occifij.í.ocf ífti,7«occifi funt fimul.f. 
(n f adé Pie^^Jn oiebui? meflís $x\m]MW erat meflís 
Tsnfió; 
3 
O f potius 
r'uerutoccí 
fiífti.7. oe 
pofteríf fa/ 
ulisq^ alq» 
Tsñora.fa, 
£ótra» 
Scdo» 
Xertío* 
alia rnfio • 
abulenlíefup %ibi\ 
pünm qníítí furpenfi runt*£ll; aut mefií^ p:íma ín men/ 
fe martíorquí eft p '^nms mcnfis apud bebzeosma^íncí/ 
píebat meíTis ínter bebzeofiímedtate poft feftu asimo?: 
vt p5 Xeiu'.í^.ná DÍcímr ^  me fcda asímo^ ouceref \m 
m'pulus fpíca^ ín fanctuaríum adí faciendo facrifíctaiz 
boc erat ante^ míttercnf falcea ín fegeté^ non lícebat 
ifraelítte ante x>ic íftum comedere oe íegetepanc pultca 
mt polenta eo.c^'rímnicdíate poft feftu a3inioj0íncípíc 
bat mtñist t fie occíft funt ífti ín menfe pzímo.f.martío 
pzope feltu a3Ínio?» f incipiente meflione ojdeí j .ú tune 
mcípíebat meflíe o:deijná or cp erat tpe meflie pzimcix 
tñ meflta p:tnia eft ojdeo^cíí ífla fint p:íniítíua ín fegei 
t tíbutf.fXollena aút refpba filia abía cilttimu ftibltranit 
fibt fnp petrl^í.refpba cocubína faulif accepít ciUtifl.ú 
pelíee grolfag vel ftramenta facta tje pilía capzarum:^  
ftrauit fibí fiipér petrá.í.fecit fibi lectu fup petrajfterne/ 
re ením eft lectC componere:boc aút fecit refpba ad cu 
ftodiendíífurpenfog ne lacerarét coa volucref celímam 
DUO ÍU09 erant fiíi} fuÚT manfitíbí ín monte apud patí/ 
bula a p:íncipío meflía pzíme vfqueqno abíata funt ca/ 
T dauera oe patíbulia.fOonec ftillaret aqua ftiper eoa oe 
celo J.i^manfitab ínitío mefiíapzinie vfqnequo ftillaue/ 
runt aque&e celo fupercadaueratTmncablata funt oe 
patíbulia 1 recefiit inde refpba. Dalde.n.!aiidanda fuít 
refpba que tam ouroa t bozrédoa labozea furtinuít: vt 
bonozem quendá oefiinctía ímpenderetmá fuít nocte« 
á&íe vígílana apud patibula ne auea celí lacerarent ca/ 
daueratT qncunq5 venírent auea Í ípfa lapídibua abíge/ 
bat eaa.manfit afiitíbí ad ardozé folia nocte * oie no re# 
cedenamá ft per modicum recederettpa:volucrea fup/ 
uenientea lacerarentcadauera*eft m aráozin térra illa 
valde niagnua cuín íit quaíi ín medio tertq t quarti d i / 
matieu'pfa aut tolerauit totu ardozé vería 1 ftatiamani 
vtof fíieruntíbí cadauera a DÍe.tó.martq.fDÍe fcqué» 
poíl; feiíii asimo^ vfq5 ad oíe.i7»feptéb:ía: qz tune ínci/ 
Tsa.Joba» piant fluereaque oe celorfic oicit Ka.Jobaná: ídé ét oí/ 
cit bífto» feo. q> máferíít íbí vrq5 ad calendae feptéb:ís: 
ín quo tpe finita meífe naturalíter pluuíeincípúmt oíftif 
lare.aliua m eft fenfuf tvt infra oícetunbunc aút labojé 
refpba no exbozruit.Jteín erataliua laboz adbuc ínto/ 
Ierabili02.f.fet02 erbalatua oe cadaueribuamácum eét 
tepua calídus neceffe erat bo:rédu3 feto:é exbalare:quS 
vit quifqg bominu tolerare potuilfet: non pót tn oicí g> 
refpba longe recedebat apatíbulia:vt non pueniret ad 
eam feto: grauífiímuamas neceflé erat q? eííet pzope pa 
tibulaíq: alíoquin poífent írruere ^olucreafuper cada/ 
uera pzíua $ ípfa veniret ad abígendum illas:^ multo/ 
nena írruendo lacerarentíípfa tñ non permifit lacerarí 
tila a volucríbuauo neceífe eratg» maneret apud ea.bu 
iua muliería virtute odádmíratua eftmam cum enarraf 
fent eí ferui fui quid egilfet refpba n'pfe admiratua fecit 
T q? cozpoza tollerení oe patíbulo. (£t non oímífit auea 
lacerare eoa per oíem nec beftiaá per noctéj.í.afiidue 
manebat refpba apud patibuluoie i noctejper oíégdé 
vt abí^eretauea venientea fupercadauerajper noctem 
, vero vt cóferuaret ea a belfya. -ponitur aút boc ad oí/ 
ftinctionem tpía;qj auea per oic venantur; ín nocte aút 
quiefeuntí beftie vero eeótrarío per oíémanent ín cubi 
culía filian per nocte ínquírunt p«da5:fic p5 pfaf.c^.f. 
pofuifti teneb?aa 1 facta eft noxíín ípfa pertranfibút oé^ 
beftie fiíue catuli leonus rugicntea vt rapiant t querant 
a deo efcl fibí^uua/ft fol t congregatí funt k ín cubilí 
búa fuía collocabunt. c S e d obqcief ;q? ^en.Tf.or ^ 
abiaba abigebat volucrea oefeendétea íbpér cadauera 
p nocté»crD63 Q> üte volucrea oefeenderunt per oíe5; 
nam cu oicitur: oefeenderunt volucrea fuper cadauera 
1 abígcbat eaa abjabam:fequitiir.cúq5 fol oceumberet 
fopo: írruit fuper abzabá Í 1 fie nondum occubuerat fol 
qñ atoaba abigebat auea*Jtredendum aut q? refpba no 
cratfola incuftodíaífto? fufpenfo9?q: neceífe erateani 
alíqn oojmíre;-: tune volucref vel beftie poirentirrueíe 
Obíectío. 
•Riífio» 
fuper cadauera * lacerare^ tñípfa erat pzincrpaíia ín 
boemomínatur ípfa fola. 
d f ífti máferut tato tpe fufpéfítqz vf legé .QáX X X [. atl^í^í^fllt* tmt0 ^P0'6 ífti m^nferútín pa l l v l V t U I tíbulo:q:Deut.2i.orq?qñ alíqius 
fufpendereínon maneretco:puf fuúinpatíbulorfed ea/ 
dem oíe fepelíretur: ífti aut manferuntincruce magno 
tépOíe.C^ndetlNa.Jobaná q> meliua eft rumpí alíqul 
parte oe lege vtoeuf laudefíq^cpobferuata lege nó lau 
detnr:fic.n.factú eft bic:qifi ífti oepofití fuíífent eadem 
oíe oeemee fecuta fuílfet alíqua lana oei vel ifraelíta?: 
nuncaúteum manferunt multif oíebua:tranftbantmiiltí 
ertraneí apud patibula 1 querebát qui erát íllí q fufpéfi 
erant T refpondebatur q? erant fili| regia T fupenft erat 
qui occiderant alíenigenaa: tune videntea alienígene 
íuftitiam ifraelíta? conuertebant ad iudaifmu3 blanda/ 
bant populú iftum.vnde oicit ídem Isa. Jobana q?con/ 
ucrfi fimt.ifo.míllia alienígena?^ ífti erant q pojtabát 
onera tpe falomoniaM erant oimTi: q:.70.millÍ3 onera 
pouabantrr.So.míllía erant latomi ín monte:vt p5 feq. 
li.c.^. CTSed errat iftetqj n5 eft laua oei g? rumpatur 
aliquíd oe (ege:fed potíuaeft magnum vituperiuiq: bo/ 
noz oei cófiftit ín boc q? obedimua eí ín bqg q m(lit.£u3 
aut oicit q? puerít funt.i^o.millia oe poztantibna onera» 
¿>om q? pzefupponít aliqd q5 non eft pzobabíle: qz ftcut 
collígif feq.li.c.y.ílli quí poztabant onera 1 erát latomi 
non erant oe puerñs:fed oe ífraelitia 1 oe feruia bf ram 
regia tf rútenet tn iftam pofitionem 'Ka.Sa. CT^Íu 01/ 
cunt q? rer iudít oe fufpenfione ífto? T putauit q?eodeni 
oíe toilerentf m legemrío nibíl locutua eft oe ablatione 
eo? oe patibulo.etecutozea aut oiterunttníbíl oírít rec 
oe ablatione oepatíbulo:fed üc lufpéfioneaó nó remo/ 
weruntcadauera oe patibnlía vfq? ad feptébzem:tijnc.n» 
audiuito6 oe refpba Tfcíuitqjmanebant cadauera íu 
cruceM fecit tollúboc tenet Tsa.D6 canbí.CaU'ter pót 
oicí q? nófcíuítod manere eoa ín patíbulo • n35 fufpenlí 
funtín gabaatbto^aút manebat ínbierfem: io nefciuít 
qñ fufpenfi funt 311 fuerunt sblatí oe patibuíoiT maferút 
tbi vfquequo reí audiens íncidentaliter oe refpba M t 
gp Oeponerenf cadauera oe cmce.CTSed 063 q? adbuc 
non ftatrqz fi fuílfet folú eje erroze vt ífti arbítrantur.f.q: 
rey nefcíebatan oepofit3 eírentcad3uer3 oe patíbulos 
non eét alíquod pzeceptum regía oe nó oeponendo illa: 
refpba que tam oiligétercuftodiebat cadauera petíuíf/ 
fet vt reí iuberet ea oeponí:T tñ non petíuit cu3 portea 
narratú fuerít eí qdfecerit refpbajergo non petiuít ípfa 
oeponic3d3ijer3.€r3tépopulua n5permífilfetq>?:ieg2 
m3nerét cadauer3 tldiu ín patíbulíarqz er boc erat ter/ 
ra msledícta* ?tamín3ta: vtp3Í)eu.2i.f.non permane 
bit cadauer eiua ín ligno:fed eadéoie fepelíetnnqz ma 
ledíctua 3 oeoeft q pendet ín lígno:* nequaqgí contami/ 
nabís terram tul qua ons oeua tuua oedit ín poffefllo/ 
nem tibiífed prnifitpopulua toto boc tpe cadauera nta 
nere in patibulie:ergovrq; rer vetuerat illa inde to\\u 
C£tóm q? C3d3uer3 ífto? non 3bl3ta funt oe cruce: qf 
ret ftatuerat ne quia illa auferret quoufqjiuberet ípfe« 
^ ob boc refpba put3ns q; manfura eflént cadauera ma 
gno tpe in patíbulo p3r3uit fibí lectu 3d cuftodiendunt 
toto tpe quo manerét in cruce: íó oícíf q? refpba ftrauic 
fibí cilitíu fup petr3.í.fecit fibí lectum oe cilitio. £ á aút 
quare oéíuflit manere cadauera í cruce fuit:qz ífti vír» 
fufpenfi fuerlt ad placandúíra3 oei p quá inflicta fuerat 
famea i terrat-z ífta famea foit p oefectupluuíe ftcut tpe 
belifeúvt p3 feq.li.c.i7.iíacobí.c.f.n3túctríb9ánía nS 
pluit.vndeof viuitoñaoeuaífrffi erit anuía bia roac 
pluuía nífi iurt3 X'bs oziameútfuerut ifti.^. ání.íts núc 
fentieblt ifrfite f3mc ptímil pIS^ bqatríbua anuía na 
pluitri ad placadu oñ5 fufpéderút íftoa:í5iuflttot> q? mst 
nerétcad3Üer3 eo^ i cruce vfqueqondereí oe^p^cat^ T 
qj ira fuá er3tnmitté0plHuiá:oñderef placat9 qñnnrte 
ret ílllj Í ob 15 íulTit 06 ñ époneréf cozpa illa 6 cruce 
qilóuf$ 
Contra, 
alíarnfio. 
frtífáo. 
i i i 
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b«ií tátatn 
^ labes. 
<,lJÍ,l,fq5 piueret:T fie factum eltrnas femp rnanfií rdpba 
cuítodíeng cadauera iiuoufcp pluít^ ad fignandum iftj 
clin or bíc ín lítteraífublíraiut fibí fuper petrácílmimi 
ab inm'o mdlíf oonecññlmt aqua fuper cosa.nmc qtí 
sifliia oílttUaiiít fcíuít tome populue cp oeus crat píaca/ 
tue íUperpeccato Taulís cotra gabaonítaa: íómíTitroIIi 
cadauera oe cmccCOtuod aíít t>icit bífto.fccg? man/ 
fenmt vf<& ad caíédaí? reptenib:ís:qiio tpe naturalíter 
plucre íoktmó ttauqz non vídenir alíqua Gl qiiare ma/ 
gis tune ablata fucrunt cadañera oe cruce ^ alio tpe; 
irífifínte DÍcaf g?er ígíiozantía fem e í tSed non ftat cu5 
fup:a íp20batU5 fit;ap5 tñ cp ex alíqtio niínífterío ponat 
^manferuntcoipoza m cruce vfquequo ftíllauítaqua 
fuper illa oe cdonó íntellí^endu efl; vt nuc ocm ftiit* 
CTf £t nuncíata funt tó» jfóíc poiuturfurpenfo? bono:a/ 
bilis tumulatíomam c$<$ pMV\ íiiííTent periá abíectam vt 
placaref Deuf in ílh's^poitea placato oeoíbonmabilíter 
fepulnTuntíi oñf£t nuncííita luntod q fecerat refpba 
filia bara cócubina faul j»f»qí!o fei uaífet cadauera toto 
tépoze qno manferimt iu crucemnneíatu ftu't aut boc 06 
tan^ opus mague virtutia: -r venífimefic erat.vocatur 
refpba cócubina fanl-q? acceperat eam inconcubínam 
poít^ fuít ren-r genuit ex ea ouoa filios g nunc fufpenfi 
funt^f^ abqt od. j Juít ín tabea gaíaad vbí erat fepul/ 
tue raul.f£ttulit olía faul i tonate ñlii eíuf a víríaiabef 
galaad j4.accepit ab íltia viria oda faulíf T íonatbe que 
crant fepulta apud eos ín nenio:c iabea: vt P3 pjece.lú 
c.vltí.T.i.paraf.ra»': non foíiiofTa ífto^í fed ét alíomm 
©no? filío^ z raulfa quí fepnitífuerant ín iabea cum faule 
c íonatbamam omnía eo^ z cozpoza oucta funt íimu! oe 
térra pbíIíll;íno?:vt P5 pzealle.capítulíaifit m bíc metía 
folu oe fauíe 1 úmatba:qjerlt bonojabíííozea. 
ITOf od tulít oflafaulíf íonatbe $íabef.jQó.XXXír. 
4^l l1 i^t#^f8Í l l* ^uare lutt 0^ ^ oucédií oifa fauíia 
^ & U v l v t I I I 1 filio? fuo? oe iabea. cnserpon/ 
dendum ^ voluít D6 bonojare faulem 1 íonatban :erat 
aut apud bebzeoa magna ínfelícítaa íp ge non fepeliref 
ín fepulcbría patrU5 fuo? :ídeo oefiderabant oéa fepe/ 
liri í fepulcbzía eo^fic ps oe ber5elaí galaadíte 3 oíxít 
ad 06. •Reuertar femua tuua obfecro 1 mozíar íncímV 
tatenteaífepeliar íuxtafepulcbztl patriameúmatría 
mee.fic ét acbítofel venit ad fufpédendum fe irí cíuítate 
fuá vt fepeliretur ínfepulcbzo parrum fuomsivt oecla/ 
ratU5 eft.a.iT.ftc ét abjabatiTaac T íacob:z vxozCa eo? 
in eodé fepulcbzo repultí runt*0eñ.49*o6 ergo volena 
bonozare faule 1 íonatbá voluít oucerc eof in repuleb^ 
patnlfuo^.erateníinciuítaf íHo^gabaatboe quapauí 
co^fijeranttT ibí repultí erant.faul aút -ííonatbaf erant 
ertra terram fuam ín nemoze iabea galaad que erat ín 
foztegadíídeo ourítofTa eo^ín gabaatbtT ín boc ímpe 
dít eia magnum bono:é:qz ípfe íuítoe bierfem íníabef 
galaad pzo íMía:ccum eo magna para populi ífrael: 1 
bonozabíliter ouxerunt ofTa iUatficut oeccbatoífa regia 
OUCÍM ftetít r>f> ín officio funeríf ífto? portea í gabaatb. 
ITQueretur vltenua quare potíus oé ouxít olía faulía 1 
íonatbe nunc ¿galio tépoze.<E7'B>ñdendú cp 06 íntende/ 
bat oucere alíqn olfa faulía -r íonatbe in fepulcbzus pa/ 
tria fui 1 tñ non oceurrerat eí tanta oppoztunitaa ftcut 
nunc:? boc fuít pp ouo. Cpamo qz nunc vídebaf bo/ 
nozabílioz faul 1 fílii fuiante boc: na pziua conftabat 
faule5 egiffe multa fcelerajt non apparebat an oeua re 
míriífet eununc aüt apparebat q> oeua erat ftbí placa tuf 
cumoccifta fíliia fina pluít oeua": ideo apparuít magia 
bonozabilía nunc ^  pzúis:? ob boc potíue oignatí funt 
eumbonojarc oandofepulcbzum venerabíle^ pziua* 
CScdm fuitqz íftí fufpenfi bonozandi erant a populo 
niagno bonozetumulúcum Oeua in mozteeo^ placatuf 
fuiflet ppfo tollédo faméM qz illi erat fílt] <z nepotes fau 
lis fepeliédí erat ígabaatb vbífaul fepeliédua erat cu 
rex coiuieníre oéret ad fepulcb? ifto? voluit q5 oucere 
raulem i film eína quí erant múibea galaad;vt oéa fv 
muí fepelírenFíqz erant oéa ñlq faulía. boc aíít no oceur 
reratpzíuaadeo no ouxerant offa ante boc .c fOuí fu/ 
ratífiierátea 6 platea betbfan. )Qz íití iabefení memo 
rea bnficn qdeía fecerat faul X liberado eos oe ptáte 
naaa regía amonita^ * pzece.lí.c.na'u^runtín betbfan 
vzbem pbílíttíno? vbí faulía a filio? fuoznm cadauera 
erant fufpenfaíT per noctem ñiratí fun íllarouxerútq? ín 
iabea galaadM íbi íeíunauerunt per feptesoíea 1 fleue/ 
runt:fepelieruntq5 illa ín nemo:e iabea. pzece.lúc.vltú 
(Jn qua fufpenderát eos pbiliftí'ní j , f fufpendernt pbili/ 
lliní cadauera faulís 1 filio? eíus ín platea: * índe tule/ 
nmt ea vírí iabea. f£u5 interfecíifent fíu! in gelboej.í. 
ínterfecerunt faulem in monte_gelboe: ? índe ouxerunt 
cozpoza faulía afilio? fuozu3;vt o%nderent ea ín térra 
fuá ad laudé víctozíe:? fufpéderut illa ín platea betbfan 
n índe ouxerunt ea virí iabea in terram fiíaj. f£t afpoz/ 
tauít índe olfa faulti oífa íonatbe filt) eiuf j.í.accepít oe 
térra galaad olfa faulía z íonatbeT alio>u5 OUO? filio? 
faulís z ouxít ea in gabaatb. CCtueretur quo oicíf" 
bíc q?vírí íabes tulenmt olfa faulía 1 íonatbe oe platea 
betbfan:qzpzecedé,lí.c.v?Ití.of q? fufpenderut ea ín mu/ 
ro betbfan. crRñdendñqjpbílíitíni fufpenderíít cada/ 
uera faulía ^ filio? fuo? ín muro betbfan 1 non erant ín 
platea íntra vzbeni:qj tune non potuífTent virí íabes ín/ 
troire ín betbfan per nocté ad capíendnm cadauera:qz 
pozta claufa eflet cu ífta cun'taf ect in termínía terre pbí 
lillíno? T ífraehétoato ^eífet aperta ciuítaf non aude/ 
rent vírí iabea introíre ín vzbem per noctétqz oinn ca/ 
perent cadauera cognofeeretur in vzbe'z caperentur» 
CDdm ergo cp extra ciuitatem betbfan eratplatea.f. 
locua rerum veualiút'z illa platea adíacebatmuríf vnde 
recte oicípoterat q? murí erát ín plateati íte gcquid pé 
deret in muríf oícéret eé ín platean qz fufpenfa erátea 
dauera oe muroíoicebantur elfe fufpenfa ín platean ob 
boc p2ecedé.Ií.c.vltí.of q? erant fufpenfa oe nuiro:bíc 
aut 'T.i.parafdO.or cp erat fufpéfa ín platea.CT^t col/ 
ligenteaofía eo? quí afluí fiderantj.í.acceperuntcozpa 
fufpenfo? T fepelíerunt ea cilcozpozíbus vel ofllbus fau 
lis T ionatbe.£tor collígentee oífa.í.cozpoza: q: alíqn 
ipfa cadauera integra vocantur oífa: vel oícunf colligí 
oflTa .f. qz fozte manferant magno tepoze ín patibulíair 
cgqjaues non lacerarent illa per qtidíaná tabefactíoné 
cóputruerunt 1 oííToluta funncecíderuntq? per partea 
apud patíbulatí tñ q$<$ñc effént no permítrebat refpba 
volucrea accederé ad oíTaj-r íic íacétía apud furcas col 
íegerunt 1 fepelíerunt. (£t fepelierñt ea cu oílíbua faul 
«íonatbe fíln eíus j.f.qz oéa íltí erant fílu faulís vel ne/ 
potea:*: íntelíígitur di oílíbus faulís t ionarbe:^ etiam 
alio? ouo?filio? faulis.f.aminadab 1 melcbifuetqzom 
niu5 oífa fimul Oucta funt. ( Jn térra beníamínj.f. apud 
cimtaté gabaa que erat ín ten a bemanrínma oe illa cí/ 
Hítate erat faul i íbi erant fepulcbza maio? fuo?. f 3fn 
latere mótis ín fepulcbzo cía patria eius j.í.fepulta funt 
omnía ifta offa in fepulcbzo cía patria faulís:'? erat íftud 
fepulcbzííín latere cuíufda montis:ná íntra vzbea nullí 
fepelíebam etate illa: fed p agroa Tin inotíbus: fie etíá 
erat apud gétilea.f.qz m agríf fepeliebant ín fundíf fuif 
TÍIIÍ vocabanffacrúcceríaaut^nio introduxitfepelirí 
bomínea íntra vzbea ínípfia ecclefiía % in cimíterna.i:! 
autbuíua oedarata eft *Ru.r9. £redendu5 efl: aútcp od 
nunc fíruxeritalíqoedífícwpulcbzüapud fepulcbza fau 
lía T filio? fuo? pp líatu regíusM pzeeipue pp bonozem 
íonatbe quem oilígebatnimi0:fic.n.macb3beífecerunt 
pulebza edificía fuper fepulcbza fuá <í patria fuúvt p5 p* 
macbabe.c.i5.fíeceriítq5 oía que pzeceperat rexj.f.oc 
eidendo filloa faulía T tenendo eoa ín patibulis magno 
tpe ipoltea fepelíendo ílloa • (£t repzopitiatuseflíona 
terre poít bec j.í.mífertuf fuít oeuf teñe ífi fita? poñq$ 
fcá funt bec.f.auferédo famé:nlexífl:étíbuf fnfpéfiafíli}5 
faulís oeua placatua eft ^  mífit aquí oe celo fup illoa:^ 
m v^^runt ífifíte 3? oeua aufercbat fainé * miferebat 
a 
Uiri iabea 
qúo oñr tu 
lífíe oífa fa 
ulia 6 pía/ 
tea betbf^ 
'ísñfio. 
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ierre: ideo t>icif tupia cp nmfcrmtcadauera íneruce 
monfqy ftíUarct aqua De celo fup tlla.lTf íacmm eft.} 
}3íc poníf fcÓ5 ^ncipale/4druple¡c bellü pbilíftiof. 
ÜTQueremrcírcabocaníftudbabeat indiné cófequen/ 
íem ad fupza pofm.iU'fi.ñáenámí cp mbs totalíter 02/ 
dínem co'fequemem;l5(gtiim ad alíquíd b9bfat:nam Dr 
cp tertíimí bellií fuit in ciuo D6 occidít gotíarb getbeus; 
fed niaiuTeftü5 eft cp multo fpe ante boc occidít go^ 
líatb.foépoze faulís ante$ípfe eifet rer pzece.U.c.i?* 
fie i t oícendum efl; i?e aliis $> non babeant oadiné-recril 
ad piecedentíaíi ct ínter fe non babent rectíl o:diné:ti? 
ülud c|6 ponítür bic tertmm bellu fm't ante piimü t fcf>s 
c m iUnd fuentpnniñbellun) o^mani ante íllud fern^ 
Qbíectío* fueratín opere paíüojalú'fir^ed obiicíetg; bicítt oído 
cptínuiis q: íftnd bellñ píimnmfuítpci? ea que oca funt 
oe famem ínfra oeclarabífji alia vocanf fedm tertúl T 
quartunnergo fherunt tila polt pzíniiisj r fie oía fuerunt 
poftfanie.CKñdendú q?non líat ficut nirmífelte appet 
pe bello 0$ cótra goííatb q$ elt bic tertíum 1 fm't ante 
omnía*£>ed Dttoí bic vocantur pzímu rc6mtertíñ: 
nonfnout ímpouent o?dme;red pjont oícunt niimeríH 
oícít q? fm't fedm belliuúfuit alíud belli1:vnde feriptura 
non curam't ibi be ozdine reúftá folíí r i getta enarrare» 
£3t5 Í CQueretur vlterín^ eíl ífta bella non feVabeant pnter 
% adp:ecedentíaDefame?curponiintbic*ír'F.ñdendunf 
0 f fiatbíc ^ Tcríptura volnit faceré $dam recapítulatíonent bel/ 
mentio t>e lozum foztiiim í)6:ideo in Diuerfta téponbns ílía fa/ 
ctafuerínt pofita funt fimnlíqi feríptnra rnterdum pina 
feruat ojdíne artiñeialé $ naturalenufecít a0t in boc cóí 
ueníenterq: ífta bella que bícponuntur nuneg/uerant 
enarrata ínpzecedétibufíi ne manerét serta magnífica 
06 íntacta:oefcrípfit illa bíc.C'Sed obijeietur cus p:í/ 
muni fedm ^ quartuní bellum que bíc narrantur nunqj 
fuerínt alibi enarrata;cur tertíum bellñ ponítur bíc: qz 
íllud iam fuerat enarratum p?ece4í.c.i7» CTTsndedunt 
5? feríptura íntendebat bíc faceré oiio**p2ímu5»f»enar/ 
rare bella foztía que nó enarrata fuerant: 1 boc facít in 
píimoífcéoii: quarto bello^CTSc^ni eft q> fpálíter nar/ 
renmr bella illa glonofioja ín quíbim occífí funt alíquí 
gigantep.lbjo quo fcienduqjín v:be getb pbílíftínojus 
queda mulíer nomine arafa genuit quamo: fílíos gigl/ 
tc$;% ífto^ quatuoz occidít 06 oíuerHg tpíbus ín bellís: 
Ideo n mo2P ifto í^ enarraretur tan^ alíquíd fingulare 
íCtígit bic feríptura quatuo: bella ín $bue iftí quatuoz 
gigantea occiíl funt^ vnum ifto? íam enarratu ftn'f 
fet pzece4ib.c.i7*vt tñ íntellígeretur íllud pertíuere ad 
alia tría bella oe quíbuf bíc of enarrata funt oía fimul; 
vt fie feíatur gd oe illis quatuo: gígantíbus fem fiieríu 
¿ t ífta eft el quare folu poílta fuerínt bíc quatuoz bella 
¡|5c| alia famofa facta fuerínt a o&f.qz ín íftie folíf qua/ 
tuo? occíft funt quatuo: gigantes oe ^bue bíc pancípfr 
íntendebaivCfícm eft a0t rurfum pzelííí pbílíftínozum 
aduerfum ífrael^í.pbíliftiní incítauei unt bellú 3 ífrae/ 
litas poft pzecedetía. oefcendit o51 ferui eíus cuni 
eo).f.oefcenderut ad obuíandd pbilíftinís ne ípñintra/ 
rent % vagarenf per terrá ífrael.( £ t pgnabant § pbilu 
ñim j.ía'níerunt pugnam ?' ílloo» 
lETan ift6 bellfi fuerít poft famé vel aii .aó»XXX V i l * 
l ^ r ^ M l l * 9 n bellu fuerít poft famem ve| 
W^l v i P l ante.crRndendumq? fatieoeboc 
Dubiíaripót:nam»0. pzobatu eft q> bíc no erat o:do có/ 
tinmis ad ^cedentía 1 ídeoficut ín vno bello.f.ín tertío 
erat mfeotínuítas ojdínístíta t i alqs eépoterat.CT^ur 
fus tñ non conuíncítur q? ftt oífcótinuatío: qz I5 vníí bel/ 
lum ífto? non babeat o:díncadp2ecedétía;poteruntba 
bere relíquatq: ífta quatuo: bella no funt táqj quatuo: 
partes eíufd^ bífto:íe:fed tan$ quatuo: bifto:íe nó oe/ 
pendétes nec coneíe.lTiScíenduqjalíg volut íftud bel 
lu5 piimíi fm'fle ante^ abfalon pfeque ret o^.qd pbant 
q:4«or q? nunc íurauerüt ferui 06 q? nó egrederef am/ 
plius cu eis ad beU&fe&saSan bifto;ta abfalonís Of^ 
t 
t 
t 
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non pnnTer0t ferui 06 emi erire ad belli1:§ p:íua fuerat 
íftud ^ ílludiq jante boc noíurauerat q> m eríreteu etf 
ad bellilCSed odm q?íftud bellú factñ fuít poft fa, 
mem ^ cedéte3;vt P5 et littera cii Dr^cmeft aur rurfum 
p:elíu.ft tñnofuilfetpoft peededanon bfet ad qd refer 
retunna íte? oícít o:díné ítcutíioíceref poft b e c c ^ t é 
nó ftat ra ín 3:1115 eú or q? nó pmífertlt ferui 06 eü erire 
ad bellumá íllud p^usfuít^ íftud • q$ p5íq: tpe tilo 06 
erat robuftus.qdp5^.i7«f«tu noftí pfem tuñ 1 víros g 
ciíeofunt eéfo:tínimos.i:ite9ífcít»fl,Oís populúf ífrf r'o: 
tem eé prem tuiljnúc aiít ías erat Defíciés víríbus cu oí/ 
catbic oefíciéte aut o6:§ nó fuít íftud ante illud.c'jíte5 
; nó bene arguútreo q? of q; nñc íurauerut q? nó eríret 06 
cúeif i bellüí'Z ibi nó pmifemt cií eríretq: illa nó piníflío 
nó fuít pp íftud íuramétíí;fed e r alia cá.f.q: iam 06 erat 
ínímícus valdeabfaldms ^oe eo folo curaret in bello: 
vnde oato q? elíet foiti(fmme occídí vel capí poflet trrué 
. tíbus fup eum oíbos feruís abfalonís;núc aútnó p:obí/ 
buerut eum pp fpáles ínínncitiae.'fed q: oefícíéf erat vi 
ribus vt of bíctíbt aút nó pp oefectíí víriucum Df.s.18. 
I^ndít ppfusínó eríbis nobífcí5ífiuem.fugíerímuf nó nía 
gnopere ad eos oe nobió ptinebít:fiue medía parí nriú 
cecíderítjnó fatís curabút.'q: tu vnus p oecem mílííbus 
cópuranXCP' Jte p5 q? íllud fuerít ante íftudínl ft íáfeníí 
a>6íuraffent^ 7nunq3 00 egrederef cu eís ad bellu no in/ 
quietareteos amplúicvolédo íre ad bellíroírít tii.s^S. 
ígredíar k ego vobíícü:§ vf q? non fuerat adbncfactus 
íihid íuramétú:z í?c o6m <p íftud fuít poft ea q bnr^iSv 
Í poft famé.s^abítá. CfOefícíéte aut D6 M-oefícícté 
víríbus»qd Ouplícíter intellígít.f pp fenectuté: íta q> fá 
nó elfetaptus ad bellú:? fie pbílíftínus poterat etífaciTr 
^cutere:velpplabo:e5Xq?^eiretín etate robufta:tñ 
tam níntís labo:auerat ín bello íllo;-! pbilíftínuf inuenít 
eus fatígatúiíó poterat eupcutere.fjefbídenob^ alíq 
voliít elfetres Díctíones bícf.íefbí^ oet-r nob*i: oícút 
q> ífte íef bí erat oe v:be nobe .CT S515 nó ftat q: íefbi 
erat oe getb terre plMlíftíno^ nó erat 6 nobe cíuítate 
que erat i térra ífr^CTSlii aíJt beb:eí vt refertisa. 05 
canbí volfítq? oícat íef bí oe noba'.oe v:bc nobe: nócp 
clfet oe illa o:íúdus:f5 q: oeus pmífit veníre íefbi fuper 
0$ pp peccatñ q6 fecít ín v:be nobe facerdotesmani 
ípfe fuít occafio mo:tis íllO^CTSed i t $ non ftat vt aít 
1Ka>D6canbÍM ró eftman!feftajq:tñc:oe:eiretppofirio 
apud beb:eos>f3 falfum eft;q: nun^ reperítur apud eof 
talís oíctío^C alu volut q? íefbi oenob fint oue oíctío/ 
nes/.íef bí vnat-z oenob 3lía:eo q? vñr ífta oíuífa ín ira 
bebjiaca.CBed ct boc non ftá;q: oenob nó fignaret 
íbi alíquíd. f nó nomen virí t q: vocabaf íef bi fru eos» 
non nomélocúq: ífte erat oe v:be getb eum eflet filáis 
arafa ficut ali^  tres gígantes.CJJdeo oícendúcp fit vna 
oicno^Oe genere arafa j.í.fílíus cuíufda mulíeris que 
vocabatur arafa. CTOueretur que mulíer erat illa. 
CTfcerpódent beb:eíq? erat o:pba nuruf noemúoe qua 
babef rutb.i. ^clbuíus eft:q: lyin littera noftra oíffe/ 
rant nomina buíus T illíus.narafa 1 o:pb3:tníapud be/ 
b:eos eadé oíctío eftXo:pba: ideo eft ca errandí apud 
beb:eo8:líttera aut noftra fecít oífferentía ad innuendu 
Q> non erateadé oíetto. CSed feiédum q? non poterat 
íllud ftare; q: o:pb3 nurus noemí erat oe térra moab: 
vt p5 rutb.i. arafa afit oe qus bíc er3t oe térra pbilíftí/ 
no:iuf.oe v:be getb.CT Jtem nó eft verífimíle q? illa ba/ 
beretnúcfilíos íuuenes quales erat iftimam oe íef bidé/ 
nob oícít accínctus erat enfe nouo.úfactus fuerat mílef 
tune: ñ tñ eífet fílíus o:pba íam eflet mo:tuus vel antí/ 
quus valde.q$p5:q:ex tepp:e íllius vfq3núc tráfterant 
fere centíi vigínti anní.qé p5:q: rutb oícít fuíífe in p:ín/ 
cípío tépo:ís belf .f.ipfo indicante:'? m belf p:efuit,40« 
anuís p:ece.li.c.4.'i iamuek faul p:efuerunt alijs.40» 
acf.c.ij. 06 ^t pfuít,40.3nnís:'í núc ei-at qfi fínij regni 
fui»f ín fenectuté fuá: íó erat iam anni.120.er eo tépo:e 
quo o:pba acceperat vi? « ideo neceffe cratqjnuUírilíi 
oe es 
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í)e ea ruperefrent:vel clfeíit antíquíflínu'valiíe. C Jteni 
P5 boc pergcneratíone6:n3ni ozpba i rutb erát numa 
uoemí; * tmen rutb concepit portea obetb: rutb.4» 
ílle g enuít ííaí: r íraí gennit O6:T 06 em nmc knev.i 
tríinrierant tres gencratíones p líneá rutb;ergo totiác 
ad íiiínus tráfmíffcntpcr líneani ojpbe: n5 eft ergo ília 
o:pb3 6 qua babef ín riitb:potí(Tíme cu fílíua em iefbi 
denob cit íuuenís.f^accíctus enfc nouoivt p5 bíc.CDí 
cendu crgo q> ifta araía erat queda nmíier oe vzbe jetb 
terre pbtfíftíno? que genuít quatuo: fílíoa gigantea qíi 
coetlcoa 06. £ui9 ferru baile trecétaa vncíaa appé/ 
^íbat*,) Jltud poiiít ad fignldúmagnítodíné robozía gí/ 
garitie buíus cú poífetbaftam tltí pódería geftare;* vti 
tila facíííter ad bell&oe golíatb k Df ferríi bafte cíua 
fercéraa ficlaa bébat ferrí.pKce.lúc.í7.fed 116 pítat an 
¿íclua 1 rncía fint eíurdem pódería • (é t accinctua erat 
enfe ñauo» j j n bebzea bf accinctua erat nouo:? non of 
x>e enrc:fed fubíntellígendíi eft oe enre^vacatiir aút enfif 
nouua q: túc accinctua fuerat nauiter ad pugná.f.g? nú/ 
qj etíuerat ad pugnas nííi illa oietvel erat accinctua í>e 
nouo.r.qzíUaDíe acceperatnouítercingulu mílítaréí-r 
ob boc canabaf faceré alígd faniofum eadé oíe occídé/ 
do o^.fOtTua eft percútete 0 6 ) .ú Jcrbideuob eona/ 
tua cft occídere odcuruvídit eum oefidentemrr ftnte 
ípfe ab intétíone quereb,at&6 vt occíderet eum:^ fnue/ 
ixiene conatuf eft illü occídere. (•pzefidíoq^ eí fuit abifaí 
filíug faruíe jtúo6 no poterat fe Defenderetfed abifai q 
erat liiííua íaruíe fozoite T erat frater f oab Uberauít 
eunKÍ5ícunt.n*alig ^  adiuuít al ozando: 1 fie tenet Tva* 
S a « C S e d fictííeftínas 3 ín bello funtmó ojationibuf; 
fed armia pugnlt. C Jté abiTaí non erat aliga vír Tan/ 
ctua cuíua o:atíoníbua 06 liberan' Deberet:f5 erat folií 
vír bellatoMTjtc nó ftatq: or bicgyabifaí occídftgü 
gante íllúrfi tn Tola ozatíorte oefendíflet o6:nó occídíflet 
giganté:ná ozatíonc no occidunf boftea:l5 oebílítentur 
vírea eo^ificut fiiit tpe moffimam ípfe ozabat pugnate 
iofueíT DU dsuaífet manua fugabaf amalecbí-r oum oe/ 
pzelTilTet eaa ftigabat iofuemulloa tamenboftea occídíí 
mof feetfed foluf iofue.£ico.i7.<raiií aát oícút ^abifai 
erat ín pugna § amomtaa eo tpe quo 06 pugnabatptraí 
íftu gigantea tráfimt queda colúba c m m abifaí ímpe/ 
tuore:g per boc píecmrauit alíqó malu accídiíTe 06:vel 
eus efle ín perículo:ío fubíto trafiuít p omnía fpacía ter 
raruni medía 1 vcm'éa ad locúín quo erar t)6 líberauít 
eum * occtdítgígaméíftc refertT^a.06 canbí» CSed 
ífta ridicula funt abfurda T ruperftítíofa: nec Digna rc>» 
darguttone cú per fe pateat • f£t percufium pbilifteuni! 
ínterfecítj.útunc percuflít abifaí pbíHfteúí occidítillú* 
(Zuñe iurauerút víri t>d oícéteaaam no egrediería no/ 
bifeú ad bellü^ jXímuerunt.n.q? cú eretianioebilítatuf 
slíqñ oeficeret 1 occíderet ab boftíbua;ve^ oato fou 
ti& eet erat periculú g> ¿ret a<J belUnci: poterat incídere 
ín manua boftíú:^ erat oánu5 inertímabile. 'Jurauerunt 
afit boc ferui D¿ ne bfet t>6 occafionem in^etando eoa 
alíqñ petédo cp perniitteref írc ad bellútq: poílq^ íuraf/ 
fentaas nópoterátpermíttere.fRe extínguaa lucernl 
ífrael}»í.fi tu ntozería ertínguetur lucerna ifraeltq: D$ 
erat reí 1 \mc totiua ifrael ad qué oculí bomínu oíus 
attendebant»fic p5feq.lúc.i»f.verunnñ one nú rer in te 
oculi refpiciút totiua ífraelét putabát ífraelite cpvpter 
merita od eueniebant eia oía bonan ve? eratnó nole/ 
bantcarereíllo.rSc6m quoqíbeHúfbítin gob.j Do/ 
caturfc6m bellú nópm ozdínétfird $m niinierum:q} ab 
vnítate pnmú of ^ a binario fedm nominat quaft oiee/ 
ret fuit feom beníí.i.fu¿t aliudbellus.Jn bebzeo babef 
ííuít magia bdlus» j vel fuit tfterea bellús íftud of ma 
gia .ppziciqz nó figníficat ozdíne fs adítíoné. (Jw gob.j 
nonié loci elt:t Oicít bíftozía fcolaftica q? eft queda ciui/ 
tae quevocaf ialfenfXótra pbíliftinoa. j Omnía qua/ 
tuoz bella fuerunt cotra pbílíftinoa: ni íftí gigátea qua/ 
«IP? g oceja funt crlt getbcí oc t t m ppiUftmo&iXfo 
percuflít íbbocbaí oe vfarbí 5ipb j .í.ín ifto bello fubo/ 
cbaíqui erat wue oeviríafombua o6:occidit sipbg 
erat oe pbilifteÍ6:ab alija vocatur ilte fepbf • of aut oe 
vfatbi; qz vfatbi eft nomé loci ín térra ifrael5 quo erat 
fubocbaí oe ftirpe arafa *U oe filqa arafa.nam oca iftf 
quatuoz gigantea quí occifi funt ín íftía quatuoz bellía 
erat filn eíufdé matría:vt p5 infra in líttra* f De genere 
gígantúj.úerat ilte oe gígátibua:na5arafa paríebat ft'/ 
líoa gigantea.ITÍ ^ ertíum quoq? fuit bcllú.)Iftud bel 
lum ftutínquo DO occidit golíasri of ín bebzeo.f^uit 
pzeterea bellitf.jT eft magia pzopzíe oictú 95 ín Uttera 
nolíra pp rationé.a.pontam.f.qz non figníficat ozdínes 
fed additíonenu COueref an illud bellil fuerit poií 
pzecedctía.GTaU'quiyoícetq? nonreoq? of bic oe mozte 
goliatb T íllú occidít 06 multo ante boc.C Jn ?traríii5 
yidef q? non fuerit íftud bellú anteteo q> putant quídam 
iftud:qz 06 occídit golíatb getbeum:T tñbic oícitur oe 
moztf goltatbrs fiiít bellú ante boc. CTSd q6 oicí pof/ 
fet cp fuit aliua golíatb. C Jtc p5 qz non oicíf bic q> 06 
occidít ilhlgolíatb: fed cp occidít eu5 adeodatue betb/ 
leemítea.C'faídendusqMÓfepbus vult.7. antíquitatU3 
q> ílle golíatb no fuit Ule quem occidít 06:^ ifte quí occí 
dít eum nó fuit o&fed Oicítg? fuit quidas cognatua eíuí 
nomine efran.vnde oícitípoíl bañe paflionem pbílíftiní 
oenuo pugnauerunt fuper quos erercitum míttente od 
foztiffimue apparuit efran cognatua eíuamácótra fmgu 
loapbílíftínopfolua pugnando peremrteosraliof couer 
tít ín fugamrquo^ multiín pzelío cecíderñt. yáé recitar 
TNabanua a babet in glofa ozdiVJdem etías briío.fcbo. 
CJtem boc psfatía ratíonabilíter oietútqz boc móoí 
ceturcp omnía ífta quatuoz bella fuerut facta poli famc 
p:ecedenté T non erit aliqua mutatio ozdinía. Jtem 
W alí3 volunt q? adeodatue bctblecmítbef fit ípfe 06: 
tn non ftatmultum coueníentenqzícríptura vocaret eú 
06 V€í regé:^ nóalus nominíbua occultís: pzefertim qz 
illud nonic poíímítaríua non bene eí applícatur I5 erpo 
fitozea velint retojquere.CTJtem cum vocatur goliatb 
getbeuaífte g occifua eftbictintellígendum ell:q?fuerít 
alíua golíatb ^ i l le quem occidít 06 pzece. lúcumas 
inulti eodc nomine vocanf. Cfe ct vocef getbeuí non ob/ 
ftatmam oea ifti quatuoz gigantea getbei erant.C Jte5 
onmea íftí gigantea oicunf fili| arafa:fed goliatb quem 
occidít 06 pzeceden.lib.c.i7* non vocatur fílíua arafa» 
CTJn cótrarium tenentoéa noftri.f.*Rabaniif:glo.ozdú 
bifto.fcbo.andreaa:^ ^íco.oicenteaq; iftefuit 06 quí 
occidít golíatb oe quo allegato.cj: repetítur bíc vt po 
nantur fimul oea víctozie quaa babuerút ífraelite oe gí 
gantibua:fateozmeóueníentíozem elfe líttere pofitioné 
íofepbí;T illam mibí magia placeretomnía auté que.e. 
oirí volo íntellígífm pofitioné cómuncmcuí nunegúv 
rendo totaliter repugnare nifi cum temía ínejcpzeffb eít 
ín ptraríumtvel ratío euídétiíTima.CTfJn gob j.í.bellú 
fuit ín quodá loco quí oicebatur gob* er boc ét P5 q>no 
fuerit íftud bellum 06 cótra golíatb oe quopzecedé.lú 
ca.i7mam ibí oícitur q> fuit bellum illud ín valle tere/ 
bíntúbicautem oícitur q? fint ín gobtfcd illí quí volunt 
oícere g? 06 pugnauit bíc contra golíatb oebét oícere 
q? vallis terebíntí ^gob funt ídem locu8:fed vallia tere 
bintí eft vallia magna babena varía nomina pzo oiuer/ 
fia partíbua^ficténet l^íco.frontrapbilífteoa.) Oía 
ením ífta quatuoz bella fuerunt contra pbilífteoa. (Jn 
quo percuflít adeodatuf* jjftud eft nomen víri ífraelite 
quí occidít gígantem bunctftc ením alíquí ínter noa vo/ 
catur adeodatua: illí quí volunt q? 06 erat qui occidít 
gígantem íftum oícuntq? vocatur adeodatua tan^ no/ 
inenappellatíuúeoqjoeuaelegíteum ínrcgem:fed n$ 
cft conueníenter oictumíqz bíc ponítur tan^nomenp/ 
pzíuni» (fílíua faltua j.í.natua in faltu vel babítana íbí: 
^fic Oicunf fílq bierrenní.babítatea ín bíerrem.f-p>olí/ 
tnítaríua.jUoeáf polimítarutínctozea páno^rapolíf Q> 
cft pralítai?; ^  mí^boa 9? é gutt3:qfi bna pfea guttaa vel 
t 
3ro bellum. 
BelíO oe q 
fit bíc mi/ 
tío an fue/ 
rit ante p/ 
dicta. 
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colojea eo tíncto:ee vano colore veftea tingiint. Jn 
bebeco babeí tertpj^ ad idé pertínettqz rerrozcs pan/ 
nop mifceífíla varío? colo^.fBerblemitesj.í. ocvzbc 
T betbleé: ex boc.n»vult Jofepbuo ifte adcodatiíg fiuc 
efran fuít cognatus o&qj faít t>e vzbe betbíeem ín qua 
erattota cognatío t>6:p2cce.lúc.ié»^i7« CTOiuí autc5 
volunt íftl fm'lfe o5.r*gl(j*ojdí.^ndreaa i ^íco.oícunt 
tp vpcaf DO f i lm faltuetq? pafcebat gregea ín faltu fiue 
wknoipieccdai* líb^c^vocawr a0t políniítaríua^ú 
fcictpjvcl operare: ín íMuerfiscolozíbus eog>erat oc 
cognatíonebefelecla fecít oíum vanetate artífícíomn» 
fanctuarn: Vtp5 ^ío.31. ^^«bebzeí o ícunromnea 
co^natí erant tettojee velo? p:o fanctuarío vt vult 
1sa«Sa«irScd millú íílo? conuenít qz ipíe o5 np erat 
pplínu'tarms cu5 nun$ vacauerít buíc officíojíed femp 
fuít pallo: veipzíncepa bellúnl oe gregibus ad regnn5 
fiimpmo eft:ét non vocatur polimíraríus pp befeleelrq: 
non cóftat an oe p:ogeníc bmus firtét q: nmlmm oífíat 
ífte a O6;ÍP nequaqui erat verírímile cp vocaref pp íllus 
polínntaríiiajfed ílle vír De quo bíc or erat veré poU'mí 
t tanua fm pofitíoné íofepbí que vera eft. f B'olíatb ge/ 
tbenm. ji^e eadé v:be erat ífte goííatb 1 tile ques occt/ 
dít ©6:íó eftcá errandí mnltíojm erat ífte vnue oe qua/ 
tno: fíltja arafatalína autem non erat oc eig 15 fo:re eec 
T oe eade .pgeníe.fXníua baftíle afte erat quaft lícíatozíu 
texeimfí»)Jn boc p5fouítudo bmua:q: lancea fuá erat 
grauíf nímíeml bafe erat íta magna ^ groffa fictit lícía 
JC toiínm terentiu.í.ltgnum fuper q6 texentea connertnnt 
id q§ tejunt:^ íllnd fepe rotaneft añt lígnuni ¡^ rolTum. 
4 bcl|ii5« €rfiQnartS bellu.j Jn beb:eo bf ( fmt pterea vel íte? 
t belUmi.) % exponendum eft ficut«s* ( g e t b . j j f t a elj 
t 
oé vt recuperarét cúntat^fjn quo fint vir evcelf^ a j .ú 
ftarure gígantee^ná oéa íllí quatuo: vírí De ^bua bíc Df 
quí erant De ftírpe arafa x erant eícelft cozpoze: ric*n.p5 
De alio goliatb getbeo^ erat altuudínía fex cubito? % 
palmomnllua m bonunú ercedít trea cubítoa 1 Dímídífl 
De c6íbua»fiQtuí fenoa t maníbua pedíbufq? babebat DI 
gítoa»í*24»J Jft^ vír erat móftruoruamam babebat k t 
pígítoa ín quolíbetpede línqualíbet manu.fEterat^ 
origine arafa j .í.erat fílíua eíua: q: amnea ífíí quatuo: 
erant fratrea» fOuí blafpbeniauítífraeí} makdírít 
omníbua Dícédo erant vírí ínutílea ? cp nullua andey 
batfingulari certanMnecogredícpeofcn^goliatb ge/ 
tbeua maledítítífraelíper»40.Díea: q: nnllua ínueníe/ 
bat audena pugnare cus ípfo:^ poftea D$ occídit eunu 
(t>ercu(|ií añt cus íonatbá fílíua feminaa fratría Dé j a . 
pugnauíteu eo íonatbá fingularí certamíne vel fo:te ín 
bello cóí * pecídít íllu5:ífte erat fílíua feiurnaa quí erat 
t>e fratríbua Dd tertíuaí vt p5.i.paralí»2.3*fte íonatban 
erat frater íllíua íonadab a Dedítconftlíuamnófílío D6 
vt Deflo :aret fozozé fuam tbamanvt ps.a.i^ m íbí vo/ 
icatur íonadab fílíua femmaacuíua étvocatür bíc fílíua 
íonarban^üi} quatuo:natí funtoe arafa ín getbj •í«iftí 
quatuo: gigantea p^nomínatíi occífiín quatuozbel/ 
lía n t^í Amt De matre arafa ín v:be getb terre pbílíftí/ 
<no:um.f£t cecíderuntíntuanu D6 T|ifruo^eíua}*i.oé0 
íftí qiiatuo: occífi funt a Dú^feruía rüía*r*ciíín bellíf có 
nwníbua períbant«ff ín quatuo:.f .pofitía» 
Í[:'3(ncípítcapítuíum4:* 
^^aituecílaut^oauid comino ver 
ba carmíníe buíuetm oíe qua liberan 
I uit cum Dominus oemanu omnium 
_ > mímícozumfu^nim Demanuf^ uL 
& i aít^ommuspctm \ n m * robpr meum: 
m o t m t m ^ m ^ pife fonís meu0:rp^ 
raboíncum* 
^ f%Cntn€té>ñ I " P^ceptíbuapofitalibera/ 
^ V V i l i i l ^ vil^tíoneDDab enímbuf perícu/ 
Jíejponit bíceantícum gratía? actíoníf.Ht Dínídítur ín 
Duo:q: -piimo poníf grada? actío p:o p2etermf,Sc6o 
gratía? actío p ñM:uría»c-feq.i>2Íina ín Duaa: q:p:ínio 
ponií b:euia p?efatío • Qd-o iubdtt gratía? actío.íbú 
COna petra mea. j Jtíe pfalniue ponít polt oea perfecu/ 
tíonea bella 06. CP3uierefur círca boc an ea que 
babent bíc babeant Oídínecontmuatum ad ícedentía: 
•z an fuerínt ínimedíate Dea vel facta.CSd pzíniü oon» 
g^bíc non per eífe alíquapzop^ía ptínuatío ad pced5tí3t 
q: cótínuatío eft bíílozíc ad bílftnü; vel DÍcto? ad Dea. 
bíftoae tñ ad Dieta: vel ecótraríoínon eft alíqua conti/ 
nuatío p:op:ía*£a m que.a.babíta funt erant bíllojícaj 
que vero babení bic funt Dicta laudían'ó non eft contí/ 
nuatío eomm^onftat tn q? ífte pfalmua factus eft poft 
omnía bella p:ecedétía;qm bíc m líttera Df cp íftá verba 
Dicta funt ín DÍC qua líberauit oña D6 Dcmanu oíum ín( 
mico? ruo?.cr3d fc6m cum Df an fuerunt facta ímme 
díate ifta poft p:ecedétÍ3.^dní cp no apparet an ímme/ 
díate vel alíquanto tpé interpoftto ífta Dicta fuerínt: vF 
tn Ddm gp alisto tepo:e poft pjccedctía Dicta funt bec: 
nam D6 Dírít bec poft^ceífauitab oíbua beílis: ípfe t í 
nefcíebatqña bellíacefTauerat omnmo:q:vno bello fb 
pitotalia rúrfua nafcebanfjfed credendus eft qjin fene/ 
ctute fuá poft^ alisto t^ e omnea boftea ceíTamffenttpu 
tana fe no babitu? vlteriua bellííífta Díxerit.fiJfXocu/ 
tua eft aut D6 ono j»t.locutua eft ad laudes Deí ífta que 
fequun^nam cu pfalmua ífte fitfactua DC laude:tota ad 
t m referf :fiue pjo líberatione fuaífiue p libe ratíde ifíf. 
^Uerba carminía buiua. j jftud carme eft qo ín pfalmíf 
eft. pfal.i7«f»Dilígam teoñe • * vocaturcarmemq: eft 
factu lege métrica, oía aút alta ferípta funt ín boc lí/ 
b:o jjccdñtftílopzofaíco. C£onfider3d0ai5tqjD6fuit 
excellena ín facíedo cJticajfiue boc fuerít folum fpiritu 
beúíiue ex alíqua arte bumana vel ígenío» Onde vocaf 
©6 pfaltea egregíua ín ífrael.í*cato: eycelléa.fequen.c. 
crDicit aut Jofepbua*?. antígtatus qp D^erpedítua a 
pjeliia tan^ pace altílTima frúereí cátíca ín Dcflrbrm/ 
nofq? vario metro cópofuittalíoa gde rrímetroatT aliaf 
gnquametroa Díuerfaq? facíéa oigana Docuít vt leuíte 
Pm ea Dño bf mnoa Dícerct p fabbato? Dié,T ponít Dif/ 
ferentíl ínter pfalteriú % nabluj Dícéa pralteríuní el! 
o:gano? fpée canozarcitbara gdc eft Decé cbojdia co/ 
aptata:-?: bec m cu plectro pcutítur.nablñ adt Diiodecis 
fonoa bne Dígítía tangíf:erant?tcfmbalaerea latazo 
aut qñ canebat pfaimu íftú reddebat foníttí ín pfaltcrío: 
íó vocabat pfalmua a pfalteríojvel a pfalendo. f Jn Die 
qua Jíberauit eu Dñf De manu oíum ínímico? fuo? J.i.in 
Die q fíníuít eu liberare De manu ínímícos fuo:um.*Ró 
cft.n.íntelligéda^ eadé DÍC liierít líberatua ab oibuf:f5 
ín Díuerfia tépo:íbua.f.p totú pcclfus vítema a pueritia 
fuá fuít femp ín labon'bua ftcut ípfe Dííít.iSfaf^paup 
fum ego % ín labo:íbua a íuiiétute mea: f5 Dr bíc oíea P 
illo Díc ín quo finítí funt oca íaboiea Ddj'r perícula Vfifó 
babef 'Ru^'f^cm eft in Die quo compleuít mof fea ta/ 
bernacuia ^  eren't T vnrít % fanctífícauít íllud obtule/ 
runt pzíncípea ífraeí p fingulae tiíbuaí < tñ manífeftuni 
eft op no fuít fanctuariú copletus erectíí vnctO a fanctifi/ 
catñ eodéDÍetfed multía Diebuaíét nóobtulerüt omnef 
pzincípea ífrf muñera eodem Die fed p Duodecím Dieaj 
vt p5 eo.c.f £ t DC manu faul j.í.etlibcratuf eft oe manu 
faulg perfecutua eft eum acerriine ínter ceteroa Í vt P3 
p:eceaúa.c.i8.vfq5 ad.27.£rat aút faul Víiua DC ínímí/ 
cía D :^^  poteratíntellígí nomine alio? boftímq: tn ífte 
fuít p:ecípuua ^quí magia poterat eí nocere eo erat 
Dñf eíuf»? manebat D6 í térra íllíuí,G:r£t amonf petra 
mea. JKn'c íncípítcamícñ ín quo ponít narratio oe p ía 
tcritQ.£t Díuídítur ín DÚO? q: ^ í m o ponítur cátící nar 
ratío.Scdo intenta pcluño.íbí.fDiuít Dña.} íuít antes 
factu íftudcantícuj p:o líberatione 0$ a pfecutíoníbuíí 
ideo 
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ideo pzimo ponit libcrmis efHcacía.fcooííberatíóís 
t tería»íbí. füBaliiatoí meus.j^ertío líberafíonís modiis 
t vcl foima.íbi.fXDífit oe erceiro.)Qí iftudcapítulum to/ 
tujiubílptínetnífiíüud q6 brín psj7.r.Dílíefáte* ftmttñ 
X mutata alíqiia bíc íítuj ad Iram:q: non bnr (ícuf íbí.7 boc 
fiuc ín beb:co fiue ín lattrid ficut pj ciiíííbet tntuentí bic z 
incíp'fc^ íbí.fníatñ non oíflfcrt. C£írcapjímíí oícítur(Dns pctra 
BCiini. meaj.úDeu3 ellfnndamenrimi mcO folídus ficut petratqd 
nun^oefícít ín alíábus aduerfiratíbus.rtccním oítít bea 
raagatbaniensmeafupjapetram fofídara t ín íprafün 
dara.T vocat petra ipfe cbjíftus.fic ením p5 ínfra ad cbo/ 
rín^.f.petra aúteraf cbzíílud.Jn bcb:eo baberurf On» 
rupee mea j fed eadc fnh eíl. petra tñfigmfícatmaíojes 
firmitudmem§írupe8.(*Robur tneum)Xcófoítando me 
adpusnartdü 5 bc»ftes:vel adreííllendiisilh'a. beb:eo 
b3beturf£aftrummeum).úDñ8efl caftrum meum.f.q: 
ficurboíes in tríbulatíoníbuaconfusíunt ad caftra vr íbí 
tuce marKantííta D6 ?fugíebat ad oefrconfidene cp in ípfo 
fecurua maneret» (£t fafuato: meu0).r.líberan0 me ab oí 
búa aduerfiratíbua/aíuare eft ením cum bomo ímpotés 
feerueretaoeoeruíf. fDeuameua fo:tíBmeu0} .!.t)eua 
meua équt eftfoitía meuaa'/oztía ad vtílítatem mel.Cq? 
oílendítfoztítudínesruam liberando me:T íltud eft qn x>S 
líberabaf abalíquopcrículo oe quo afa nonpoterat libe 
rarí nífi oeua onderct míraculum: tune appebatfoífítudo 
oeúficfuít qncírcundabateúraiil ad modú co:one apud 
petrá oíuídenté.pce.lib.c.23« (£t fperabo ín eú j/.fpera/ 
boín futu^ín eum q:líberauítme ín #:eríto.ío certifudo 
fpei puíncítur eí eípíentía.vel D65 g; muraf bíc tpaXfpe 
rabo .p rperauí^í.ín tpíbua íllíe gbua píenla vzgebant me 
(perauí ín eñ % faluatua fum. (Scutü meu).í.oeu0 eft fcii 
rujmeii qi ficut rcimíopponífíctíbus aduerfarío? 1 ín eo 
fufcípíunf ne ad noa peruentant:fíc 1 t>eua ponebat Ce me 
dt'um ínter od t aduerfaríos ruoa ne ptíngerent ad eu.fic 
t>f pa.jé.apud oiím greffua boía Díríííet víam eíua vo^ 
let cú cecíderíc non collídef :q: ona luppomr manú fuaji. 
t)na ponít manú fuam Tub eo ne tangatterrl * ledaf.fic éc 
^a.xc.f.angelía fuía madauítDe te vt cuftodíant te ín oíb^ 
vija tuíann maníbua po?tabunt te ne fo:te offendaa ad ta 
pídem pedem tuu.í.eleuabunt ie ín maníbua ne alíquádo 
olTendarta í lapídíbua. (jEtcomu falutía meej*í. gloíia fa 
lutia mee«iftud vocabulueft frequetatu ín feríptura ad me 
tapboiaa 1 fignat glo?íam vel ptátc.b3buítaútozígínéeic 
boc q: moffea babuít comua.nam £ico.34«í>f ^ eomuta . 
eratfacíea eíua ppcóro:tíumfermonía oñí ^ populua no 
audebat accederé ad eum e^ratcp ífta glo:ía magna mof / 
fi.ídeo tota feríptura accepít índe modu facíédí metapbo 
ra8.f.q> coznua accipíanturpio glona vel ptáte.^ fie DÍCÍ 
tur omnía comua peccato? confríngam: 1 etaltabuntur 
coínua iuftí.iglo:ía peccato? oep:ímetur ? eicaltabíf glo 
ríaíufto^.ftc etíam luce p x>hz ererít coznu falutía nobía 
•í.eleuauít glo:íam vel ptares falutía noftre.bíc tñ magia 
accípíturp:o glo:ia velfamati: tune Dícífcomu falutía qn 
fit alíqua falúa que eft valde famofa: ficut oeua Uberauit 
ifraelítaa í marí rub:o 1 ífta liberatío fuit famofa ap6 om 
neegentea.£ro»tv.T'Jofue«2.f£leiiafozmeua).úeleuáa 
mcoeanguftqatqi ínanguftía eft bomo oe^ flTua.ín p:ofpe 
rítatibuaaútextollíf velof eleuatoimeua.f»oe paruo fta 
tu in magnu.nam 06 erat pafto: ouiu3^ eleuauít eu 
ad ftatu regium.^a.??.^ elegít DÓ feruu fuum abftulír euj 
toe gregibua OUÍIK oc poft fetantea accepít eú pafcere ía 
cob feruúfuunKífraelberedítatefuam.í.q? ficutpauerat 
pzíua gregea vn opílíomunc pafcerct bolea n ret. fic.n. 
í>irit Cbiiti? "petro t andree^venítepoft me 1 facía voa 
fíeripífcato:ea boíum«f.ficut piiua pífcaueratíapífcea íta 
% nime bolea capíatía.Xpat.4.3ín bebzeo bétur (Defen/ 
foz meua. j adídé redít Í íncíditín pama fníanv^£t reftj/ 
Sium meíi) .í.loeua ad que fugío.eft enís refljgíu id ad qá 
fugimua ín aduerfitatíbua ficut caftra vel loca fom'a aut p 
MilegíataXic ením oeua eratípfi oétqiqííerat in aduérfi/ 
Utibm ?fugíebac ad m n Tbébatrccreacíone* Cfóc po/ 
t 
í 
nitur rc6m/.ííberatioí8 materia.fSaluato: meu8).f.lí/ 
berana me ín aduerfitatíbua fkutfupza erpofitú eft ficut 
fepe fit ín cltícía. (De íníatate mea líberabía me) .í.libe 
rabia me ne incida in iníatatem ín quapaua inc!cfera5.T 
biepetít oéliberaríoné oe malo fpHalí.f.De íníqfanbüa í 
quaa aliqñ íncíderat i tímebátite? incídere ín íllaenó pe 
tebatlíberationéína nullua por a petó liberari wl a teta' 
tioníbua nífi p Deum.fic p5 'Joanía.xv.ffine me níbíl po' 
teft{3facere.únonporeftia faceré bonum nec Declinare a 
malo nífi boc ego Dedero vobia.oe boc apfa ad roma.7, 
ninfclit ego bo ga me liberabit oe cozpoze moztia buiua 
•í.oe paífione ad libí Jiné que eftferocíflíma vt moja.^ fe/ 
fltur íbí jgfa oei per Jefum cbJíftu Difm noftra.f.ípfe libe 
rabítme:fic étfapíenrie.8iDr,vení ad cozpua íncoinqui/ 
natum 1 fciuí qm alíter non polfum eíTe ptinena nífi Deua 
Dec.craliter pot intelligí q? fit bíc mntatio tpfa.f.oe ím'a/ 
tate mealiberabía me.í.liberaftí merr íntelligif De inig* 
tatevel peto berfabee. na D6 offenderar Dnm cognofeen 
do berfabee a iubendo occidi vi? eíua. ¿eua aút libera/ 
uit eum ab bac iní^tate tam ad culpa ad penarnam %tñ 
ad culpa Dedíteí copunctíonem vtDoleret z Díríttpecca/ 
uí.-ztunc ona abftulítpctffííllíus fupza.n^tiim adpenam 
ct iam erar líberatuatqz Deua ínHírerat ei penas ín mozte 
fílio^fuo? ^Deturpatíonepcubína^tio non manebat ías 
alígd tolerandum.í Dr.líberaftimeab íni^tate mea.'qua 
fi eíTetvnícainígtaa t>$:t boc ve? vr qz nó fecerat D6 alí 
qdpctmnotabile rfcpnunc nífi occidere vríam 1 cogno 
fcere berfabee.ná De boc folo íncrepat eus feríptura feq. 
libzo.c.cv.flaudabílem inuoeaboDomímmiM.ego in/ 
uocabo Dominum qui eft laudabílís.f.quando fuero in ad 
uerfitatibuaínuocaboeumtquia ipfe laiidabília eft.úDí' 
gnua laudan T inuocarí»3ín pa Dr.laudáa ínuocabo D1Í5. • 
(£tabínimic i0 meia faUiuaeroj.f.qnego vocaueroDeú 
in aduerfitatíbua falnua ero ab inimicíe meia qz Diía falúa 
bit me inuocanté. (Qz circundederunt me ptririoneamoz 
tía.Jlseddit ením acríonea granim D6 ín ^a ifto p libera 
tioníbua in aduerfitatíbua :T qz pcipue ínter aduerfitatea 
Dó fuit pfecufio faulía: reddit bíc gf aa pzo líberatione a 
quadápfecutione tpefaulíati; eft ífta quá fuftínuít in oefer 
to maon qñ faul -z virí fui cíngebant Dá ín modu cozonet 
1 non erat locuseffbgiendúfed DefpabatDáfepofTe eua/ 
dere.0ce.lib.c.23.T Dñcírcundederunt meptritióea moz 
tia.í.circundederunt me faul 1 vírí fui 9 volebant me ?tc 
rere ad mozté:vel eram iam tan$ ín limine moztistT DÍCÍ 
turcírcundederuntrqz er omníparte vallabanteu ne po/ 4 
teratfugere.(£t tozrentea belial terrneruntme j*úfaul * 
virí fui q erant tozrentea pp impetuofitatem irruendí cir 
cundederunt me:velterrueruntme.f.qz íam Defperabam 
polTe euadere.pcedib.c.23.vocantur aílt tozrentea belial 
.i.tnígtatia:qz er iníquítate pfequebaf faulDá .ferui quo 
que fui eí imítate mouebantur vt cóplacerétfauli.vel D? 
belial.und0mitua.Judi.T9-t boc qz fauleratindomítua 
íugoronístnam non mouebatur aratíone ad boc faciedus 
fed a pafllonejn pa ante oíeiturcircundederOt me Dolo/ 
rea moítíajitoíréteaíniquitatía cóturbanerunt me • 1 fie 
patetq» ponaturbelíalpzo ínstate, f^uneaínfernícírcw/ * 
dederunt me. j£adem filfa eft repetíta per alia verba.vo 
catur ením faul ívirífuifunea inqultum círcundabátDÓ 
ínmodflcozone.Dícuntur aútfunea ínfcrnítqzvolcbanteú 
Ducere adínfern0.í.adfepuícbzum.nam feol:q6 bíc poní/ 
turín bebzeo:eft equiuocum ad fepulcbzum 1 gebennas? 
1 eft fenfua # circundabant eum ad occídendú. (£ t frre/ t 
nerunt me laqueí mo:tiaJ.i.veneruntante me laquei indu 
centea me admoztem.f.qzante$ venirét funea ínfernúi» 
fauU vírífui venerút laqueí moztía.fóipbei.ifti ením iue 
rant ad faulem Dicétea^ traderentoauíd in manua eíua 
t cp veniret cum eía ad locíl in quo latebat D!5.Dirít autes 
faulq?pcederent5ipbeí:TDílígenterínquírerentvbieflrec 
oauidnefugeret^tunc^celferunt 5ípbeí ad certifican/ 
dum locum;i fecutua eftfaul poft eoa. pzece.líb,c.23. Jn 
^aoicitur.Dolozeainfericírcundederünt me 1 ^oceupa^ 
abulenfia l> 
f pepuntmelaqucímoJttó.íHtíntnbulan'onemeavíJcabo 
&ñm«)l3ie eft mutatío tmpotiemm oeberet oíei ínuoca 
üí Dñiii:red fcriptura mutat temporil eft fenflm g?cü o5 
tribularetur turtc nímís ^ oefperaretfe poífe fugere adíu 
t tozio bumano clamauít ad oñín ínuocando* (£t ad oeum 
meum cl3mabo).i,claín3m'.cft ením mmtiotempozis íi 
cutfupza oíctum eíbídeo in pe ponítur íftud aperte ín p 
^erito.f*ín tribulatione mea ínuocairí oñm T ad Deü me0 
T clamauú("£tetaudímt De templo fuo voéem meam.} Ja 
bocapp3retQ?mutenturtemp«a alíoquín Dícereturbíc 
cxaodietme.nam non poterat íam eíaudtoelTequínon' 
clum clamauerattfed oícítur gp exaudírus eft: ergo ops cp 
íntellígatur cp íam cíamauerat i fie verba De futuro ín 0/ 
T cedétíverfuDebétíntellígívt De fumro.f£t clamo: meim 
veníetínaureeeíusj^klamo: mena tune venítín áurea 
f ciusXq: etaudíuít me:T eft mutatío tempojfó ficuf ín p:e 
c^dentí.boc p5 ín ^a cu5of:<r etaudíuít De templo fancto 
fuo vocem meamt'z clamoí mena ín confpeetu eíua íntroí 
T mt ín áurea eíua» Jn beb?eo babetur (£íaudíiu't De atrio 
T fuo.jvbí noa Díeimua De temploífed ídem eft.(£ommo/ 
ra eft. jpoft^pofuít DÓ gratíarum actíonem p:o hberatío 
ne fuá be perfecutíone faifcbíc ponítur 5r3tíaru5 actío 
p:o líberatíone De térra egyptí^ agítur DC bocab ífto lo 
eo vfcpad íllumverfum-.mífitDe ercelfo. Tsatío autesbu 
íua eft:qU3 líberatío De egf pto níbíl attíncret a3 libera/ 
tíonem D5 oe manu faulíaitñ Dicunt beb:ei cp modua ferí 
bentíum cántica eft q^ponantíftam líberatíonem tanqul 
vníuerfalem populícú particularíbualíberatíoníbua fuia 
vel benefícija a DCO receptíatT fie pofuit bíc Dt^vel Dám 
9 non ponítur bíc ad reddendum gratiaa Deílla:fed folü 
ad laudandum Deumtvt oftendaturmagnitudo Deílíberl 
do ífraelítaa per tanta figna i tam bozrenda • fie ením eft 
modua facíentíum cántica laudía cp nunc tráfeant De vna 
materia ad aliam vt babeantlocum copiofum laudandi. 
t i Dícitur. (£ommota eft T cótremuit térra) .f.terra egf 
— rfi pt^nam tpeplagarum inflíctarum boíea periculo cum tv 
? nn5 moic cóm<,l,cbanturj'r tune Dícitur terram cómouerí qri 
mota qua/ domines comouent.vndemultíDe egfptns tímentea egf 
do Dícar ptim fubuertendam receiferunt DC egrpto ad alíaaregío 
nea i fundauerunt nouaa fedea.fic ením fuít DC £ícrope 
pjímo rege atbeníenfiummamípfe origine eg^ptiuaerat: 
fed vídena mala que fíebant ín egf pf o: tímens recefifit ín 
gretiam ícíuítatem atbenarum condídít vt tangít bífto/ 
riafca.T lucaa tudefia incbronícía:fed DU5 bomínea mu 
tant fedea Dícitur térra mouerú Del alíter íntellígítur cp 
^ ín egf pto fuerunt tune magna fulgura i t0nítrua»£t0.9. 
* per que térra ípfomm mouerí vífa eft. (£t fundamenta 
* montíum concuifa funt) .í.tanta fuít turbatío egfptiomm 
Í magnítudo tonítruojum q?vídebantur ípfa fundamenta 
montíum cómoueáeftením ifte modua bíperbolícue lo 
quendí ficut cum Dicítur.aftra ferít clango:: reíonant ad 
* ffdera vocea.3ínbebzeo Dícitur (jfundamentU3 celoiu.) 
á vbí noa oícimua fundamenta montíum: fed littera noftra 
mutauít:eo cp fatía apparet q? no íntellígatur De celia fed 
©e moniibua:q: celí non bñtfundaméta que moueripof/ 
fint.Oel alíter poteft Dící cp fundamétu5celo2um i funda 
mentum montíum eft ídemXpartea oceultílfime terre-.q: 
celum eítímaf tanqgfundamfup alia efenta:i alia efenta 
fupterrá^ípfa fupínfimae -roccultííTimaa partea fiiaa* 
ífte autem funt fundamenta mótíumudeo fuper fúndame 
ta mótíum celí quífunt partea ettreme o:bia fündatifuntf 
ífte erat modua concípiendi beb:eozum.fic p3 pteceJib» 
c.2.f.Dm ením funtcardínea terrea pofuit fup eoa o:be5. 
t (£t cóqua(rata).í.fundamenta montíum fuerunt cóquafla 
ía.eft ením cóquafTare.í.frangerevelmouere.'Jn beb:eo 
non babetur cÓquaflbta:fed folu5 concuifa funt. Jn ^a DI" 
cítunfundamenta montíum conturbata funt:'? commota 
funt.fOuoniamíratua efteí3).í.qí Deuaíratua eft ^ illa» 
t Dícitur aút Deua irafcí 'i alíquam rem qñ ea3 tractatiicut. 
íratuadsípfenun^autíratUBtautplacatus fituratí autem 
folenroiíinía cum quodamímpeíu líurbule^ía tracta/ 
re.Oeua autem ín eg?pto tempoze ínflíctionía plagarum 
conturbabat omnia cum quodam magno ímpetus rigo/ 
re;ideo Dicebarur iratua boíbua aterre -rmótíbua/Jn be 
b:eo non babetur iratua eft eíaifed folum iratua eft: i tít 
ex DÍuerfa babitudine poteft boc ídem fignífícarí,fafeen t 
dítfumus De naríbua eíuaj.í.De naribua Deí euapoíanit 
quídam fumua íracundíe.éíc ením continuatur metapbo 
ra i attríbuítur DCO id q6 eft bominí8.na3ficut bomínea 
qñiratífuntemittuntquafdam fumofitatea per naresiíta 
Deua cum fingatur iratua Dícitur afcendere fumua De na* 
ríbua eíua. 
CQuareíra oícatur afcendere ad narea. Qó.n. 
l^í*^f 11 r ^re 0^ir3 a,'c^ere a(Jnare0 i til ifte 
I d v i i l i modua frequétatua eft ín fcriptura. a 
fie enÍ5p53Ta.2.r.ceirateab boiecuíua fpiritua ín naribua 
eíu3.í.quí b3 iram ín naribua.CT^ñdendu cp ira fit et qua Wio 
dam edmotíone ínteríozí z fuccenditur fanguia círcacoz: 
iferuefcitexqua ebullúíonecauranturadamfiimificeíai 
funtpzopJíe materia íre ^  funt aliquidcozpozaletíllí aute5 
pje fubtilitateTua * caloie íre eleuantur ad cerebmm: t , 
tune ínterdum contingítealoze ípfozum partea quafdam 
bumídas congélalas eríftentea ín cereb:o que funt mate 
ría Iacb:ymarum líquefíerí ?fluere:*cu3 eía ftmul fluunt 
fumofitatea íre que afcenderantadcerebuim. vndeexpe 
rímur g> fi quía iratua valde íncípíataliquátulum fleretto 
tua impetua íre eíua ertenuatur * etínanitur: nec manee 
aliquíd ferocítatía poft buíufmodí flefum.boc ante5 etpe 
rimurín ira mulierum Tpanmlozum-nam ínterdum 
multüm concítentur ín iram fegtur ín eía fletua i tune la/ 
xaturímpetua ire;iíamnonmouentur truculenter ad De 
fiderium víndícte ficut pmis ceífant íam íllam éxpefere* 
¡Síc etía5eft cautela ín quibufda boíbua g> cus velint alija 
conferuare irammon flentpoftqp iram cóceperint vtpof 
fintretribuere:alíoquín fifleant;iam non oefiderant mo/ 
ueríad retríbutíonémec eft ín eía ille ímpetus fonía que 
ira cáre foler.CJ'Jn víria aút non eft ífte modua vt cóiter 
eHacuandiiraniíqz cerebznm víro^tpotíflí'me colérico? i 
mélancolico? eftficcumrídeo non pótper aífenfionemfu 
mo? íre Díftíllare lacb:fmaf;ideofumua íre no euacuatur 
^ cum lacbzyinía;fed manet femp ín condítíone fumiii qz íl 
" le fumua eft a calo:e íre eft nimia calíduatrnde per fpira 
cula venientia a cereb:o fpíratur.f.per narea; ío cum aa 
iratua eft nífi velít fe cobercere aut fleatmeceífe eft fumo 
fitatea quafdá euacuarí p narea ^ valde calide fimt:*:illívo 
canf fumi4re.^e boc ait lomean iliade:-: br per mi .h 
etbí. vbí lo^tur De f oítitudine que eft per íram.fápetuofif 
fimua furo: adperícula.vñi l^omeruavírtutéímitte furo 
rít-z vírtuté rfurozem elige i auftera vírtutem p fingulaa 
narea ebullíuítfanguia.Jn quopp2íep5'?dítioire4f.a?fan 
guia ebulliena.i.feruena emittit per fingulaa narea.í. per 
vtrunq5/o:amen nariumíaiifterá vírtuté.í.fumofitaté íre» 
iCTO^  aut illa fumofítaa fit ire;appai'et: q: fiue Iacb:f mef 
Hrarusífme fumofitatea illas emíttatvolenaoftendere irl 
-fuampoft modiakelTat i quiefcítj Í boc eft qítota mate 
riaíreeuacuata eft;fi tñ aliga iratus velít fe cobiberemec 
plo^namec p fumofitatea iram ondenamecefTe eft q?ín' 
tra fe to?queaf ^  multo tpe maneat ira quoufq? paulífper 
Dígeratunt toto ífto tpe iratí male te bnt ad feípfoa*f.q: 
grau^ fibifuntíficp3etbi.4.c.De mlílietudíne:vbíponun ^ . 
t=ur tresfpéa íracúdo?:vbi Diftínguít ari.acrocolos ama ir*f 
roa Í Diflicílea.acrocoliením (lint quí leuíter írafcwuri cundí^ní 
cum quodá ímpetu i tn immediate ceflant^ boc q: maní fpecíes. 
fieftifunr.f.íra lija oftendif altja ín verbisvel ín operendeo 
tuncnecelfe eftquíefcere.¿e amaría aút oícítq? funt oif 
fícile folubiles ab ira T multo tpe irafeunf ígraue aút babet 
pp non manifeftus eflbnec fuadebit ípfia alíquía. Jn ípfo 
ením Digerí iram tpe índíget.funt aút tales fibqpfis mole 
ftilfimi % maríme amícís.ÉtfDífHcílíbus aút ídem Dícít^ 
fie maiiifeftatío írefacíraetatíonem.apparetígitur qua/ 
re i quo ira per fumoa exbalef i Dícaf efTe ira in naribua 
vnde áb boc modua vulgaria loquedí oe ira fumpfua eft. 
(£tígnía 
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í f£tígnía oe ote eíua vozauít.)Jíludponita d /ígnííi'can/ 
dom magnítudínem íre.f.qinon folú per nares emítteba 
tur ftiro::fed étper OSA t>fcpisni& oe ozc eíua vojauít.ú 
ígnía egredíena oe oze eíua vozauítínímícoa. vocaf auté 
t ¿Uífumí ígnía pp calo:em íre* f jCarbonea íncenfi ftmt ab 
eoj»í*táttja erat calozfpíratua oe oze eíua g? carbonea ín/ 
cendebltur.omníaponunf ad fignífícandlíre íncenfioné. 
qfn 08or:afcendítfuniua ín ira eíua: t ignía afacíe eíua 
t exaríita íllud claríua eft$ íftud.fed ídem figuat. (Bínclí 
nauítceloa^Defcendíf. jjftaeftlíberatíoab aduerfitate 
tqtivtioyA adbanc or oeua ínclínaflTe celoa i oeícediífe: 
qzfíngítur oeua tan$ gdam reic ercellena fedena ín folio 
celta ad bocg? alíád agatín térra adíuuando quofdam % 
impugnando alíoa ípnecefle fit ípm oefeendere oe celo: 
*i veníre ad noat-z vt ípfe femp maneat ín f¡JIÍO fuo ercel/ 
lentúof inclinare celoa oefeedere quafí fedea fuá fimul 
cumeo veníat.fimílífl modua loquendí eft lepe ín feríptu 
ra.lic ps 0eñ.xí.cu oíxít oeua ¿> edífícantea turreni babí/ 
lonía;veníteoercendamua i confundamus iíngua eo2U5» 
i íte? or>oefcendít oña vt víderetcíuítatem i turrím qul 
edífícabantfílq boíum.ficét 0en.i8«onoercendam ^ v i ' 
. debo vtrum clamozéquivenítad me opere copleuerínt. 
T f£t calígofub pedíbua eíua*)Jftudponíturadlignífícan 
dum moduapparendi oeí -z oeftendendí.ná vt non vídea 
turponítnubem caligínofasfub pedíbua.fic p5 £ico,i9.C 
q? nubea tegebat monté eo cp ona oefeenderat fup illum 
ín nube^ £to424.orq? víderuntoeum ífrael % fub pedí/ 
búa eíua quafí opua lapídía fapbíríní i quafi celum cus fe 
renum elhjEt cus bíc oícaf oeua oefeendere ad Uberádú» 
ponít modua oefcendédí.f^ q? fitcalígo fub pedíbua eíua» 
CT'Hícolaua aut a Tsa f^a^alíter etponut .f^ q? íntellígatur 
oe nube que ^ cedebarífraelítaa p oefertú: ná qn egf pti| 
pfecuti funtífraelítaa fup mare rubíusíangeliia quí pojta 
batnubcm i pcedebat íneafecit eastranfiread pofterio 
res partecaftro? i erat ínter ífraelítas % egf ptíoa^er par 
feadem ífraelíta? erat illumínana.eic parte aut egfptío/ 
rum erat teneb:ora:íta vt egf ptu per totam nocté non au 
derentpertingeread ifraelítaa.£]Co.i4»*ín illa aut nube 
erat ange[ua:iq:erar obfeura oícebatur eíTe calígo fub 
+ pedíbua oeí.^ ét ífta erpoütío pueníena eft.'Jn bebzeo br 
(Oenfitaafub pedíbua eíua,}red ídem eft:qKalígo eft q 
-j. dam oenlitaa vapop groífayudeo tanta obfeurítates red 
£ dunt.f £t afcendítfup cberubínOJfta eft metapbojaji íu 
j^ eus qua snífícaturínbocvelocítaaaduentua oeíad líberandu.^ fi 
re oícatur eut boíeaquí cito pueníre volunt adalíquem locuafcédút 
afcenderc ^ ecilJoa velocíflímoaata oeua cú venire oeberet afeen 
íupcbcrn/ debatfup cberubin:eoq?cbembínfuntvelocíflrímíínmo 
büi tu f^ic ením ponuntur eberubín tan^fedea oeúftcut erat í 
arcba,£to.2 sS\c ét ^ a.y^f.qui fedea fup eberubín maní 
feftare cozam beníamím^tn verítatem:ocua non afeé 
dít fup eberubín necfup ferapbín vtveníat ad noa: eo q? 
oeua ota repleta cum vbícg fie ad nullum locu iré pót*fic 
P3l?íere.23.c.putaa neoeua e vícino ego fu3e*nooeua oe 
longe,q,d.ego fum vícínua piúetua cuíq? reí:eo q? vbíqs 
rumwfubdíturtfi occultabiE vír ín abfcondítía* ego nóvi 
deboeumungdnó celu z térra ego ímpleo^€7 Jté oeua eft 
ícpzpoieuawnon pót mouerioe loco ad locu per medíu: 
fed nunc erítbie i íninftanti erít alibi fi mouerí oeberet: 
cquua tn non oaí níñ eí quí tranftre 03 per medíu.GJJtes 
oato q? oeua moueretper totú medió non afcenderetfup 
eberubímq* no eftgrauía vtfuppoztaríab alio egeatficut 
boíea po:tanfíníumenna»cr;jtc ct ipil eberubín nópnt 
mouerí oífeurrendo p medíu eo q?fpñá fimpíicea T indiuí 
fibílea runt.€r3ítéoato q? oeuapoífet ppjíe mouerí nóeg 
taret fup eberubín ad velocíterveniédíhq: oeuavelocíoi 
efletquoeuní^ eberubín a ferapbímfed ponunf ífta p qul 
di metapbozl larga eyiftímandooeiltanqíí quendasoñm 
magnufedentéíntb:ono mo:ebumano.bebzeíaút nefeí/ 
enteaoíftínguere gd ín feríptura fm Iram -zgd l^ m meta 
pbozá oícanbñt occafioné tx fimílibua aflerendí oe oeo 
queda abfurda iturpía que bnrin fuo talmudí ípfi pmát 
eflevera.f£tvoIauífj.Cppveíoc¿tatémomaíqz volatua t 
eft motua velor.fHtlapfua eft fup pénaa ventíj.í. tráfiuit t 
vel cucurrít fup alaa véfí.boc or pp velocítaté motua ebe 
rubín 3 traíit velocíua $ vétua.Bpot íntelíígí oupfr fup 
alaa vétoy.vno mó q? volabat fup alaa^úq? ferebaf ín alia 
vento^.alio mó volauít fup pénaa vento^.í.plua tpale vé > 
to?.q.d.l3 ventííint veloceattn velocíua tráfit oeua afeen 
déa fup cberubín.Jn bebzeo brfspparuítfup alaevétí.) í 
^ adídéredít.fedpueníentíua of volauít vel íapfua eft $ 
app3ruít:eo q> oeua ét ím metapbozaa íftaa no vr ín mo/ 
twfsbsfub pedíbua fuia calígine vtpsfupzaiboc apparet 
magia ín pa.cil or:z afcendít fup eberubín 1 volauít vola 
uit fup pénaa vento?:? (ic cú ponatur bic volauít ? lapfua 
eft:poníf íbí bia volauitrquia ídem fignat. (-pofuít teñe/ 
bzaaín círcuítufuo latibulú.)l>oníf ad fignandum q? ¿iqj ** 
oeua volaretfuper eberubín ín aerettamen nonvidebatur 
eo q?ponebattenebzaa ín círcuítufuo tá$ latibulum.fcoc 
autemíntellígíturDenube illa que erat ínter egfptíoa? _ ^ 
ífraelítaa: vt fupza oíctum eft. ffltO*5* 
C:£2Lf oó obferuat metapbozá í loquédo oe oeo, Q ó J l i , 
f^fyW&T&tWVíiuare 0^ obferuatíftá métapbozam 3 
^ A W v i v i p a Xq^oeueqñvolat ponat tenebzaa 
taqü latíbulu fmnlTKñdendu q? boc facit oá qz p oía vult 'ftníío 
obferuare moduloquédí legca.XDoffea autg fuítíntro/ 
ductoz legía z pzímua íducéa íftoa modoa loquédi bebzaí 
coa oíritoeoeoq? apparebatíntra ni)bécalígínofam:vel 
ín medioígniacvt pj ££0.24.? ííeute.^vn ípfe oítít nul 
las imaginé vidíftía ín oíe qua locutua eft ona ín ozeb oe 
medio ígnia.í>eim4«q.d.nuUa imaginé vídiftíajeo q? oe/ 
ua latebat íntra calígínem 1 vos illu non vídíftía.ita § 06 
cíS oíceret oe motu oeí voládotfi non rubiunxiflret q? oeua 
oceultabaf voládojcrederetur q?apparebat p aerem vo/ 
lana; íóoí]Cítq?pofuír tenebzaa latíbulu fuií.Sed nóerat 
neceflaríu q? oóponeretbic latíbulu oeí voladotficutmoy 
fea pofuít latíbulu oeí loquédoma oato q? oeua veré mo/ 
uereturvel tráftreteo móquo tráfeunt angelímo egeret 
latibulo:qz tráfirenó erat alíqa actuó ;pquo egeret cozpo 
re aíTumptodatíbulu tíí non poníf nifi p cozpoze alfumpto 
occultádo:cú fn angelíloquebátur ín pfona oeí ín monte 
ffnaí oando legé;neceire erat q?fozmarentcozpoza ín q/ 
búapolTentvoceacáre:vt oedaratíieft £to*i<;> 1 qz illa 
cozpoza víderéturg?eíretmagnurcandaluíudeía qzpu/ 
tarentoeu eíTe cozpozeú zfacerent fibi imaginé fuít íbí la 
tíbulú caligínia 1 nubíatvt ps oeute,4.f.nó vídíftia alíqua 
fimílitudines ín oíe qua locutua eft ona ín ozeb oe medio 
ígnia nefozteoeceptífacíatía vobía fculptáfimílífudíne5 
aut imaginé mafeuli velfemíne.ps § q? í mo loquédi mof 
fí fuít neceífe poní latíbuluoeí loquétía:? tñ no ín modo lo 
quédíoi5.róverbamofñ accípíendafuntfmIras tverba ^ 
odfrn metapbozá. (Xnbzáa aquaa oe nubíbuacelo?).!. 
emifitaquao oe nubibua celo^eríbzando eaa. or bocad 
fimílítudínécríbzi:qzfiaquefundanf ín eonopnt effluere 
fimul quafi nulloímpedíéte fed effiuunt guttati3:vel perva 
ríaa ftíHaappfozaminacnbzípque aqualluít, ita qncuqs 
oe nubibua aqua íiuít:qz nó ventt ílía tota fub eadé mole 
ficut aqua fluminía veltozrétiaque totapiuncta efttfsgut 
tatím p ftíHícícJía fluit or elfe aqua cribzata: T fie qncunqs 
pluít críbzatur aqua oe nubíbua.ponímr aútboc ad figná 
dum maíozé obfeurítaté nubía;qz $to nubea grauíoz eft 
pp pluuíalébumozem que í)tínet:tantoeft obfeunoz^ín ta 
líbua nubíb9 oeua latet qz nibil víderí pót. Jn bebzeo br * 
(Spiflítudo aqua? oe nubibua celo?j.í,aque ftuútfpííTe 
oe nubibua celo^.fppgrofitíem nubíuí:? tñ 'P.a.oó canbí 
*t •Ra.fa.etponuntcribzana aqu3a:ficut Ira noftra ponít q? 
illa é.ppzíafignífícatíojn^a.béturtenebzofa aqua ín nu 
bibua aerial ad ídem redítXqz illa aqua tenebzofa po/ > 
ftea críbzatur oefeédena oe nube, nam qñ aqua tenebzo/ 
fa eftin nubíbuafunt nubeavaldegranea pluuialí bumo/ t 
reno neceífeeft q? tune ftuat aqua. (-pzefulgoze ín cófpe 
ctu eíua) .Un pfpectu oeí apparuerunt nubea valde fulgí/ 
de.alíg putant q? pze fulgoze fmt oue oíctionea.f. ^ pofitío 
abulcnfia ií 
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? ábíatíuua.tn vna DÍCEÍO eft t % vocatiir alias pie ful^fl/ 
rus»i*V3lde fulgídua.ficut or pclams.í.vaUíeclaniff* Jn 
08 bétur tftafníaclaríoj.Cpze fulgoze ín ofpeetueíus nu/ 
bee traníkrunt.tmr aút nubes rulsíde:q5 eft p' fuperr^a 
cum ©ícetur oeus latebat ín nubibus calígínoristfedvo 
cantur ^ fulgoze non gp ín fe mibesfulgíie eflenttfei q? 0 
multítudínefnlgn? emíífo? nubes apparebantfnlgtde ín 
fuperfícíe^ínteríus obfcura eíTent^Succéfi funtcarbo/ 
nes ígnís) .i^ oeiis mífit fulgura ín multítudíne: ira vt tota 
térra víderef arderé i fuccédí carbones. t3oc adt cíaríu? 
t>f ín 0sXp:e fulgoze ín $>rpectu eíus nubes tráíteruntgrl 
do i carbones ígnís.íftnd aútpot íteilígíoe Diiobuf.Ono 
fiiodo oe illa plaga que inflicta eíl eg^ptiis qñ ons míftt 
grandíné multam fup terram egfptí qualís nunq? fuít ab 
ínítíow nlc grando i ígnis mítfa paríter ferebatuníro* 
9.Uelpor fc6o íntellígí oe plaga inflicta fup mareteus ef 
fent eg^pti] íntramare:oits mífit fup eos tonírrua magna 
«fulguraata vt víderenf arderé 1 fubuertebanmr ciirrus 
coppjeterremotu/íc p3 £ro* HXíamq? adueneratvígt 
lía matutina:* ecce refptdens oñs fup caftra egfptromm 
per columna tgnís 1 nubis ínterfecit erercítuní eo? * fub 
uertít rotas curruumferebanfurqjin pfundusM boefignt 
fícatetpzeflTíuslrafequens.r. fXonabit oeceíís &ñs).Í4-
emíttet tonítrua magna.qd referendu eft ad vtrunqj cafuj 
be fupja poíitís:? eftbíc mutatío tpístnas oeberet oíd to-
muttiof tonabif; q6 ps ín 0s« cum orr-z ¿nronuítoe celo* 
Ons.f£t eícelfus oabíf vocé íuam.j Kepetitío eft cíufdej 
fníe.na3 tonítrua que oeus oat onr voces Dd.fic p3 pee*. 
líb»c.T2.cum oíxítfamueUfraelínsmungdnon méflTs trí> 
tící eft bodietínuocabo oñm 1 oabít voces Tptuutafi'r íte 
rúíbÍMclamauítramuel ad oñm loedítons VOG«S* píu 
uías:* vocatur voces.í.tonítrua que audíta funt túc m mr 
raculum.Jn ps o?,* altílTimus oedít vocéfnam.náibí oía 
ponunf per modil pterítí.p3ét bocín bebzé^naortonuíí: 
vbí nos Dícím^tonabíLC^ífit fagírtas T wflfípawt eos. )• 
Keferf boc ad tonítrua que DCUS míftebat m modú fagíe 
ta? 1 pueniebant vrq5 ad bofes córremifeenterep cegebát 
cadete ín terram. (fulgura 1 píumpfit eos^i.et mífit fui 
gura Tpfumpferunteg^ptios.qépót íntelltgíoe vtroq? 
mórupjapofitottatafuerunt fulgura 1 grandínes fpboíe^ 
1 íumentaínuentí in agrís períerunt.£ro.9.vel íntellígtf 
oe fulguríbuf miííís qn erant eg^ptn í marí rub:o^ íftnd 
eft veriuf:* ífta fulgura occíderót erercíal egf ptíof^ío. 
i4.(¿tapparuerunteffultones marísj.í.apparuítorm'fia 
marísrubzíín iftalíberan'onemaoíuífum eft mareí pen 
boc eífufe fjnt aque advtranc^ ptem:z fteterut quafimu 
rusoonectráriretífrael.£ío.i4«3in 06 bérur^apparue/. 
runtfontes 3qua?:fed claríus b5lra ífta. alíter pr 
íntellígí q? ín bocaccipíaf reuelatío fundí marís. 1 or ap 
paruemnt etfufiones marís.í.locapfundíflrima ín mari.oe 
ábus effundunfaque:Tífta fníabétur ín ps.f. apparueríít 
fonresaqua^Uocapfunda marís oeqbus aque egredíu 
tur quafi oefontíbus:* buícoco:dat Ira fequés.f.arénela 
ta funt fundamenta 02bís:qi íbí vífa funt oceulta marís q 
nullus boíum vn^víderat.ivocanífuniamcta ozbístqj 
ozbís índica! fundatusfup partes .pfundíozes que vadunt 
verfus centrútí q: mare erat pfundú T íbí apparnít fundu 
eíusíoícebaf íllud fundilfundaménl ozbís. {ab terepatto 
ne oní j^í.íftudfactuell ppíncrepatíoné oeí.of .n. alígs ín 
crepare alium qnoure eí logtur 1 mouer ípm. íta oeus 
oícebaf increpare mare rubnj qi bébar fe ergaíllud onr«:9 
$vn^fe babuerat:q2 nun$ oíuíferat íllud ficut núc. fab 
ínfpíratíonefpíisfurojís eíu3.)*Reperítíorme e(l;q:íncre 
patío íinfpíratíofuroíis tdé eft.vocat aút ínfpi'ratío.í.fta 
tus.iftud.n/ítín iratísq emíttunt p nares fumo? íre:vt oí 
ctó eft:* illa emílfio eft ímpetuofioj qiín algs boíbus:* vo 
catur infpíratíofpús.í.emíífío anbeíítna furoiís eíus.í.íftc 
anbelítus catur afuroíeju ofbus aút boíbus eft ífpírarío 
a refpíratío fpus.oíffernnt tn írarí a ceteríatqj fpírant alí' 
ter ppter ferodtatemfumo? íre.£t eft fenfus epoeus tm 
crat iratus sfeg^ptíos ^ emíttebatfpíratíonejfurozw $ 
oíuídebat mare % facíebat alia terríbilía P' cóem cófueta 
dínem ficut facíuntboíes íratí ali^d qó afefaceré non fo^  
lebant.Clel por íntellígí oe flatu míflb fup mare rubzú. ni 
oicitur £xo.i4*q? oeus mífit ventu fup mare quí eratven 
tus vrens % vebemensper totam nocté T cóuertít íllud ín 
ficcu3.ventus tn vocatur fpús oñí tan^í fie míflus vel effla 
tus ab oie eius-.vr parer 0eñ.p.vbí nos oicímus fpírítus 
oniferebat fuperaquas. Jn beb:eooícíf/pus oñí flabat 
fuper aquas.f.ventus mííTus a oeo» 
C(Xpífir oe excelfo.) fcíc ponítur tertmm.f. líberatíonís 
modus * fo:ma: t q: ífta líberatío fuít vírtute oíuína.p po 
nitur líberatío per modu5 euafionís.fcóo líberatío p mo 
dum infecuríonísioeftructíonísabí. f l " te.n«curram.) 
I^zima ín ouas.f.ín partem pjíncípale? *íncídentalé. íbí 
(iTúfancto fcrtls.)Ci:írcap2ímíj oícif.(XDífitoe eiccelfo 
1 airumpfitme.)l5íc redítod ad líberatíonem fuam qua5 
ínceperat enarrare enm pfequerefur eu3 faul apud petrá 
oíuídentem.ná ficut.B.oíctum eft íftí quí loquunfur p mo^  
dum laudís facíuntfrequentes tranfitíones *aliqñobmít 
tnntalíquíd ad q6 poftea redeút:r of.mífit oe celoa.Ofte 
mífit nuncíum fuuoe celo.íntellígíf ení3oe ilío nuncio q 
venitadfaulem.na cum faul teneretoá vallatú ín modus 
cozoneapud petráoíuídentc* ía3 non fupereét níft vt ca 
peretenm:venít qdl nuncíus ad faulé oícéstfeftína qz pbí 
liftini ínfuderuntfe fup totam terrá:*tunc faní ceífauítp/ 
feqní oó vadens^pbílíftínos 0ceJíb.c.23*íllc aut nucíns 
credíc a abufd33 fuifte ángelus ocú* buic pfonar IraXmt 
fit oe excelfo 1 aíTumpfit me.í.mifif oeus angelum fuú oe 
celo fan<|í nuncíum ad faulé a tune aíTumpfit me.í.libera 
uít.Jn ps orunífit oe fumnio:fed ídem eft fummú 1 etceí 
fum.Jn bebzeo of (UOíttet oe excelfo 1 afiumef me.}£a 
dem fnía eft:fed eft mutatío tpís ficut apparet fepe ex oí/ 
ctís. (£textraxít me oe ags multis) .úextraxit me oe me 
dio faulís 1 viro? fuo^má illi vocant aqiie:eo g? aque muí 
te populí multífunt:vtp5 apocalfp.ij.i extra oe celeb?a« 
míífa.ccum martbe.? ífte eft modus accipiendi ín meta' 
pbozís.erant aút víri faulís multi qz pfequebatur o6cú trí 
bus miüibus víro?:vtp5pce.líb,c.2é»extraxít autéoeus 
t)d oe medio ilio?:q: erat círcúdatus T fecit tilos recede 
re:manfitq5 ipre líber, (líberauít me ab ínimíco meopo 
tentiffímoj.úlíberauit me oe manufaulis quí erat íními 
cus meus T erat potentifTimus.'qz erat rex.oó aút erat wc 
vír fimplex 1 fugíebat a facíe eíus vtp3 pce.lib.c.i vfc^  
ad.27,velponif fingulare píophirali.f.inimico meo poté 
tífirimo.wnimicís meis pofentifllrnts^: multí erant íníim 
ct eíusí* oes erantpotentiojes eo pzo tpe. £tífte fenfus 
habef ín ps.f.erípuít me oe inimids meisfoítifcis. f£t 
ab quí oderant me.) Jftud pót ouplicíter íntelligí.Si 
ením accipíat fup:a fingulare p:oplurali oíceturq? bic eft 
reperítio fm'e:* gp erant ndem ínímicípotentiírimí oó * il 
l i quí oderant enm.Sí aút accípiaf inimicus potétiííimus 
pzofaule.-erít fenfus q?aíi} erant quí oderát DO .fa'ebufeú 
fie p3 fnpia anto.f.nifi abftulerís claudos* eccos odíctef 
aíam od. Jdem p3 p paralíp.rí.ertam 3ípbcí oderant 06? 
pfeqnebantur eusínfidíofe vt fraderentfaulí.pce.lúc* 
23.t.2é.2íbf3lon ct * acbitopbel oderltoáfupza.i?»^ sb 
olbus bijslíberafus eíí.faLuirobuftio:es me erát) .í.iftí 
Jjoftes mei erant robuftioief q5ego.j>e faulep5íqui3ípfe 
erar rex i oó erat feruus eíns.^e sipbeís p5.náporenrio 
reserátteoqjfóuebateíffaul.j^eabfalóeT acbítofel P5Í 
qz totus ifraeí erat al abfalone:* cú oó folí feruífuí.vnde 
ípfe fugíf plo:ans fupja.iy.T,I6. Jn boc oó confitetur fe lí 
beratumvírnite oíuinatqu'pfe boftibus impar erat.q.d. 
q: boftes erantpotentiojes metn liberafti me.nam fi non 
fuiífent potenfiozes non opo:tebar q? tu me fpecialiter lí 
beraflTes.-qj egopugnaíTem ?' eos.3¡n ps oícitunqnoniíirn 
confoztatífnnt fuper me.í.confomuí funtroboze plns^ 
ego:fed eadeni fnía eft.('^:eueneruntmeín oíeafflict'o/ 
nisj.í.venerunt ante^ego.f.qjipftínceperuntme perfe 
quí oum ego nibíí opinarer.í intelligituroe faule quí nn 
nt3ipbep0ad circund3nd«mp$;oum ípfe effetquafi 
cunis 
t 
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merímfuí? 
vcl ecfola 
6í bcnígní 
tóte libera 
tu» fticrít» 
curus ín Deferto niaon.p:ecc. l i x ¿ y f a ct abfalon p í a 
oftupam't vel ^ ucnít o6;q2 tju eíTetfecunis t>6 ín bíerfs 
faciebatptra ípfuni píuratíoné abralonri fubíto ocm eft 
od.toto co:dc rníuerfu^ ífrael fequít abíalomi tune t)d 
ínopínam^TÍmpatusíugít »ebierfmnuJíe pec(íb9«0* 
if,erat aut ílle oíee trtbulatíonís q: tñc erat 06 ín angu 
ftía niagna,f£t fadue cftx>ñe ftrmamrtfl nieuj.í.cd efíes 
íntríbulatíonc magna 1 no víderé míbí alíqiie fubfidíu: 
ons fuít ftrmarnétñ mdw. fírmíter me ptexít. Jn pht 
t>f:factU0 eíl ^tecto: meug;red íde5 eíhjn beb:eo oícíf 
f 3ggreflí funt me in Díe afflíctíonía.) vbi noe Dícímus 
pieacncm me:redidé effcqjquí aggredíí 3líú:p:euenit 
cú.f£t eduxít me ín íatítiidíncjxoedít míbí locú latuj 
q.d.oú faul cíngeret me ín modu5 cozonetego era ín lo 
co fíríeto no potég effiigere:red en venít nncíue adfaulé: 
ego eductiia fum ín latítudíné;q: ípíb recedéte ego mlfi 
fine boftíb^vel pot 15 íntellígí ?>e qlíbet tríbnlatíone*ná 
oú bo eft ín tríbulattone eft eoanguílatua nó potee bine 
aut índe líberarúfed cí.1 oeuo líberat boiesítííe eft ín latí 
tudínetqj nóeóp^ímíf eicalíqua parte» flíberauít me qj 
placuít eíj.íjíberauít meppfoll bonítate ru3:q215 ego 
níbíl egíflem boni ex: quo ílíud mererenoeus voluít me 
liberare.^" pfar*or:raIuú me fecít qm voluít meteades 
fnía eft*Jn bebieo brflíberabít.j fed eft mutatío tpía: 
qi imnifcñúecpbic agít oe re 0teríta> fÍNetríbuetmíbí 
me Pm íuftítía meáj.í. retríbuet míbí bonum qz íuftus 
füS*( £ t Pm míídítía manuú mea? reddet míbí. j Hadem 
fnía eft éreferííftud ad fauíé.f.q? pomít 06 occídere efl 
ou effet ín rpelúea purgans aluñ^ nolustrvt P3 pieee.U-
24.c.vnderaul vídens tune bemgnítate Ddlaudauít ens 
oicenetíuftíoz tueo $ ego.tu.n.tríbuíftí míbí bonaiego 
aút reddídí tibímala.quía.n.cu ínuenerít ínímícúfuu oí 
míttíteumínvíabona.Ted ons reddat tibí vieíflimdmé 
banc pzo eo qd bodíe opatue ea ín me.CDe abfalone 
quoq5 ídé fiiít q? potueratod eu oecídere cum eífet aeer 
rimua boftía eíuatfed noluít quín potíua vetuíteútib^ad 
bellú oecídere eu.oícen8:reruate míbí pueru abra!on*5» 
18. pzo bvp autmerebaf valde ofcqz ífta quáru ad alígd 
crant opa fiiperrogatíoníaíi ín boe pfiderat íuftítía t>d 
quatñ ad rectítudíné volütatían'nquantO noluít occídere 
faulénec abfalone bofteafuoa.múdítía aút manuú oícíf 
ínquantd no occídít eoa reafnqj tune manuo efficíütur 
ímOdeteo g? funt míníftre alicuz ínígtatía* COueret 
quo oíxít íftud q: vf íncludere cótradíctíoné.na5.5. 
DÍíít.líberauít me qz placuít eí;ín quofignífícat cp ex fo 
la benígnítate oeí od líberatuo eft.bíc aut t)r:retríbuet 
míbí Pm iuftitíá meas.ín quo imiitq?ct merítía fuís oá/ 
tur fibí ea que recípít.CUndendú nó elfe ptradíctíoné 
q: ífta referunf ad oíuerfa tepozamam 06 ante^ libera 
reí t>e manu faulía ad petra oíuidenté níbíl boni rpálí/ 
ter egíflefeputabatppter qd líberareín'deo putauít^ 
fola oeí benígnítate liberaba!, poftea antes egit alíqua 
bona pp que oebebat recipe p2emi0.r.qj noluít occíde/ 
re faulé potuerít.Ífímile babets.iy.nas ibífugiebat 
oauíd afaeíe abralonío fcíéofe peccaire.poftea vero cus 
malediceret eifemeí tolerauítpatíéter T putauít^ec 
feoc merereftvnde oírit ad abífaí.m'mitríte eum vt ma/ 
ledícanfi foue refpíeíat oife afílíctíonc meanuT reddat 
míbí bon0 p:o maledíctíone bac bodierna.nó eft § bic 
SÍdíctio alíqua. fCÍOLuíacuftodiui víaí Dníj.f.legé ful: 
qz ficut vía eftperquá boambulatata leí t>ní eft p qua5 
bp 05 ambulare.fic.n.oíxít ono. bee eft vía ambulate in 
carnee ad oextera nee ad finíftrá oeclínetís. ^ faí. 42» 1 
aceipít íbí vía pzo lege. f £t no egí ímpie a oeo meo j .ú 
non egí alíqua ínipíetaté recedendo a oeo meo.ífta eft 
ením cá pp quáoauíd oícebat cp retríbueretei oeuí f m 
iuftitíá fuam.f.qz nó receflTerat oe vía oni. fOmnia eni5 
iudicía eíuaíncófpectumeo}.!'. ego femp cófidero indi 
cía om.vocltur auté indicia pzecepta íudicíalia. na5 trí 
plícia erát pzecepta ín lege.f»mozalíaícerímonialÍ3:iiu/ 
dictalia.accepit aute bic oamd mdicialia:qz pofteafub/ 
íungít oe aíij ? pzecepríírr oínl: oauid íudícia oeí erat 
ín cófpectu eína.f.q 1 cófiderabat feniper in eia ficut ba/ 
bef pfaf.i.fed m lege oñi ftn't volutas eíua:'! in lege eí9 
medítabír oíe ae nocte. (£ t pzecepta eíua non ámouia 
me. jJntelligíJtur per pzecepta tam mozalia ^  cerimo/ 
malía:qznullu5genug pzecepto? oétranfgrediebaf.Jn 
bebzeo babef ( £ t pzecepta eiua nó amoui ab ea J.í* nó 
amouí a lege:^ eíponit 1x3.03111^  eanbí.í.nó obferuaui 
queda pzecepts obmíttédo aliarvel tollédo íll3 oelege: 
fed 013 pzecepta integre cuftodíui.Jn pfaf.of:^ íuftítíao 
eius nó repulía m a i ídé eft:qz íuftítía oñi ptinet ín pze 
eepttófuia:^ quiílla obferuat non repellít iuftítíaa onú 
CTOueref quo oirítoémon egí ímpie a oeo meo:^  013 íu 
díeíaeíuoín cófpectu meo femper-t pzecepta ciua non 
Imouí a me:qz manííeftü eft q? ípfe grauíter peccauit co 
gnofeédo berfabeet'k occidédo v^am:^ ípfe cófeífua eft 
fe peecafTervt fupza.n. T bic ét oiritíoe íníquítate mea 
líberabíame. CTaiiquía mdebitcpoé non peceauerat 
qníftaoím:fed poftea peccauítíideo potuitoicere boc 
cóueníenter. cSednon ftat:qzo6 oíxít verba pfalmí 
buiua poft^ líbeiauerat eum ona ab oíbm ínímicia fuía 
^ a faule;vt P5 ín Ira in pzin0»c.ergo nó oírit bee anteqs 
peccalTetíqz poft^ peccauit i berfabee 1 v:ía babuít bo 
fteaa quíbus oeua eulíberauit. ITOém ergocp 06 nó 
negat ftinpfr fepeesfle fed folij refertur boc 3d modum 
fe babedí cum boftibua fuía.f.qz s> illoj nunqg 06 iníque 
egít nee obmirit3líqu3 mldata oeúfed potíua babuít fe 
miferíeozditer cum illíatqz poterat occídere faulé 1 no/ 
luit:T fie oe abf8lone:(íc etía oe femeí qui maledicebat 
eí:volcb3tq5 eum occídere abífaúfed od pzobíbuítoiV 
cenaíoimitte eu3 vt maledicat nnbí.s.i6.C& sutéfitín/ 
tellígéd3 ínboc fenfu Iitter3:p5 ex pzecedéticum oíctU5 
eíhretríbuat míbí ona Pm íuftítía ineam 1 Pm mundítiá 
manuu mearu reddet mibi.f/icut me babuí munde non 
íqnínádo manua meaa occídedo faulé vel abf3lone5nta 
ons míbí retríbuet:T tune fequít lítter3í'Z nó ímpie gef/ 
fi a oeo meo.í.ínquátu me bsbuí cu boftíbus meía níbíl 
ímpie gefli cótr3 illoa; z fie 03 íntellígí tot3 3lía Ira.jOfe 
euté 00 nonneget fimpfr fe peecsíferps ex feqjíttera.r, 
euftodíam me 3b ínígtate mea. ñ tñ negaret fepecaf/ 
fenóoíceret qíeuftodíret fe 3b imítate fuá. CfHt ero 
perfectua cum eo jXex bine íam nó peccabo:fed erap/ 
fectna.Ctotafr mñdua nullam bne maculaste babeí ín 
pfaf.C r ero imseulatua cu eo.C£t euftodíam me ab íníg 
tatemeaj.í.oílígéter obferuabo neiasín talé íníquítate 
incida ín qualé pzíua incidí.bic ítelligíf oe adulterio ber 
fabee i bomícidío vzie;qz íftud erat fpafr peceatus 06: 
eo cp vfqs nunc nó fecerat a l íq6 peccatú notabíietnifi iU 
lud oe quofcrípfura eum redarguat.Si aut oícaíg? 3I1 
qn métitua eft vel fecít fimílÍ3 que nó excufanf. Odm Q? 
íll3 erát peccata leuia:oe quibua nó facít métíonéferi/ 
ptur3.f£t reftituetmíbí ona P3 íuftítía meá.j Jfta eft re 
petítío eiufdéperesdé verb3:q6 fepefít ín earmíníbua 
ficut bíc:^ intellígtt oefaule 1 abfalone.f.g? o5feruauít 
ad eos animú iuftu nolens íllos oceídere. f£tfm mñdí/ 
tía manuu mearuj.f.ni3nus mee njiíde funt:q: non eflu/ 
dífanguiné faulía ad me vindícandil.pzeee.lí. c.24.nec 
efludífanguínc nabal advItionéeum irriftlTetme.eod^ 
líb.c.i f .nee ét occídí femeí pp iniurias quas míbí ínfe/ 
rebat.s.ié.nec voluí occídere abfáloné boftem nteus.a. 
iS.f'Jn cófpectu oculos eíusj.í.mundítiameaapparet 
coza oeo T ípfe videt illLcrf £ii fancto. jfcíc ponif parr 
íncidétalis in qua oftédit oeí mifertóozdía erga bonos» 
ná ficut oooftéderat^Oeus fe babui(T3 cleméter ad eú: 
íta oftédit cp ad oes víroa bonos cleméter fe beat. T of 
(£um fancto fanctus eris. jjfta IF3 oupfr íntellígí pót. 
uno mó cp 06 ponat boc per modú ooctríne 3d quélib5 
boíesX^oebeatfe bfe cu quolibet tafr qualís iíle eft.Q 
fj fanctus eft viuateueo vtcufcótíi súteftperuerfus ba/ 
beat fe ad illu vtad puerfum^ fie oe alqs varietatibus* 
ífta ooaría ponit ab nuguftino in epta ad íanuartó:? br 
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fnoecretts.úi. 12.calla a£ít.cu5or:q6.n.nec|í fidé nec^ 
bonos mojes ec coin'ncif índtíferéter bndíi cñtz pío co/ 
nünter quog vmíí fodetate rmildinmf nica medíoía/ 
fiü me fecuta eft miic»nít eccleñá fabbato non íeíunantej 
ccperat fíuctuaremmc ego cófnlní oe bac re beattífime 
memoiíe ainbjofmin epm.at ¿lie ait:cuin 'ísoinl venío 
iemno fabbatutcum inedíolaní fum no ieinno:fic T m ad 
qiiá fo:tc eccíefiá venerís eíní niojlíerua:ri cuí^ n5vÍ6 
eíTe fcadalñ nec qiié$ tíbí:^ tune erponeí fie.(cú fancto 
fanctus me j.í.qñ fuerís cum viro fancto.'viueg c& eo vt 
c m fancto. f£t cus robufto perfeetna erís j*úqñ fuerís 
cu boierobnito fac vt perfecm0.í.rKut pfeema m robo 
re.C£t cum electo electue ería j.í.qñ fuería c0 viro ele/ 
cto operare perfecte ficnt vír electua.f^t C113 peruerfo 
perneterígja'.qñfuerís cn5 viro malo opare ad en ficut 
ad malum:l3 tu no operería malu.CE7'P»3.06 canbí oícit 
g? ít peruerfua voluerít tibí alígd malu ínterre:peruerte 
re tu.í.fac ei malum qd tibí volebat faceré. C Jfte mo 
dua erponedi lra5 ín fe bonus noellM nó cofonat oocrrí 
ne apfi oicétia:oíbiia oía factua fum vt oéa i:bfo lucrífa 
cere.i.coícaiii cu oibua eo mó quo iili coicabantM tñ nd 
applícaf illa etpofitio ad lúterlrqj tota illa Ira a piíncf 
vfqs ad finé erat laudatíua oeí.nunc aút fie e^ponédo eft 
Ira ooctrinalía.CT Jté non ftattqj ín tota ílía Ira 06 Dirí 
gít verba fuá ín Deu.Jntelligédo antficíreferent ^ba ad 
•pcimunó ejeponendñ eft afrnta vt referaní oía ad oeú.f. 
(£0 fancto fanctua eria j.í.bó fanctua reputabit tefem 
q: verefeua ea.vel cus feo fanctua cría.í.tu ínfundea eí 
fanctitataqj oe bonu T perfectio nfa a oeo elll. (£ t cum 
robufto perfectua j.úcus boie robulto.í. bnte robur ad 
opandu vírtuofe eria pfectua.úreputabit te pfectútT ítel 
líget robur fuu a te elíé.íuíta illud 3ifaí.40*f.qui añt fpe 
rant in "oño mutabut foztitudináaíTument pénaa vt aquí 
leteurret 1 nó labozabtambulabút a non Deficíét. [£t 
cun» electo electua eriaj.í.vír electua 1 bonus reputa/ 
bit te electCU'.nonbabété alíquif ímpfectionéífed potíu? 
reputabit te electojé ruij*f.qz ex boc folo b5 cp fit elect9 
qj tu elegíltí eú.iujcta íllud.beat9 qué clegífti -z alíumpfi/ 
fti 1 bítabít ín atrna tuia. (£t cu peruerfia puerteríaj.i. 
cu viro malo tu eria maluí.f.reddédo eí mM q6 meref: 
vel eria puerfua cQ eo.f.reputabit te puerfumtqz boíea 
íniquí reputát oeú eífeiníuftú qñ punit eoa:T tñipfe iufte 
punit ílloa.Jn beb:eo brf £il potete cóplecto.jDbi noa 
bénme cum robulío:Teadéfnia eltmagia tñ couenítlít 
tera bebjaíca qj bic ponunt noia fimílíú fignifícato^rfi/ 
cuteum oncu fancto fanctua eriano 03 poní bic nomen 
fignifícla perfectíonéícú ímediate fequat pfectua eria» 
(£tppfmpauperé faluüfaciaaj.í.tu faluabía boíeapau 
perea.^n boc p3 benignítaa oeí erga paupea:q: cú ípít 
non poflínt fe oefenderetoeua oefenditilloa.fic p3 £ro. 
ai.f.aduénánoncotriftabia nec afflígeaeu5:vidue T pii 
pillo nónocebitía:ft lererítiaeoa vocíferabunt ad meT 
ego eraudia clamo:? eo? 1 índígnabif furo: meua:pcr/ 
cutíáqs voa gladio erút vro:ea vfe vídue í fílu vefírí 
pupílli.ficétC>eu£.io»or»Deua perfoná non accipit nec 
munerajfacitíudiciu pupillo ^ aduenejamat percgrínii5 
^oat eí victu 3tq3 veftitú.Jn pfaf.bf f Xn ppt'm, bumílc 
faluOfacíea.Jfed ídé elt:q:vocat ppP¿í bumUía.ú bumi/ 
líatua vel oepzeífua quí módica pót T pauca poflídet» 
(Dculifqs tüie eícelfoa burniliabiaja. p folú afpectum 
deulo? bumilíaa vel oepzímís fupboa.fife b? Jfáú fafá 
fpirim labio? fuo? ínterfícíet ínípíu.i.folo fennone oc/ 
cidet beíes matea etfolo vifu oepumet fuperboa. Jn 
pfaf.br.-z oculoa fupbo? bumilíabia.qd ad alíl fnias p/ 
tinenq: f?íc oeulí referunt ad oeu.ibí aute ad fuperboa. 
TQuía tu lucerna mea onej.í. tu ea lucerna íllumínana 
nie.bocautéora ouplicippzíetate.-pzíma eftíq: lucer/ 
na x>f lumé ín tefta pofml vel in alia re co:po:alí:i lume 
eft quafifpuale.íta9eua pofuit íntracojpus nfm lumen 
Íntellectua;q6 oía iUumínat.fic of pfaf.4.fisn3t6 eft fup 
^ 9 Iun)é w\m& m i M m l U m w oeije eft lucerna J?p/ 
minia olJo eí 15 ttímt Mlitcr pót ínteíligú^ gratia qu| 
oeua ínfundit íllumínet anima noitrá fine qua Defomn's 
eft ímago oeí ín anima nolíratadueníete añt gratiafni/ 
get imago aíc noítre:T tucppne eft oeífccmia.Deua añt 
wbat íftá gratil D5:Í5 vocabaf lucerna ci0* (£t tu o^ e 
illumínabia teneb:aa meaa. jpót accipi ficut fupzaoíce/ 
bat oe lucerna:q: lucernas teneb:a opponunttr of illu/ 
minabíateneb:asmeae.f.t)ádo míbi cognitíonc z poné 
do íntellectu in me;q: fine ítellectu oéa rea funt natura/ 
líter tenebzofe.GTOel afr illumínabia teriebzaf meaa.f. 
p gratiámam peccata Dícunt tenebíe:^ tollunf p gratíá 
fupueníenté.ííía añt a oeo folorideo ipfe ílíumináa teñe 
b:aa noftraa.CClel alíter vocanf teneb:e opa facta ín 
cbaritate que poftea p vitiu fequea moztifícanf 1 efficál 
tur teneb:ofa:cú vero ad cbaritate quís redit opera illa 
víuíficanc % oñr illumíarí.l>:op:íe tñ bauíd vocauít t>eu 
lucerna fuá q: illumínateuDÍrígendo ín oíbua agédía:^ 
íncíderet ín multaa ígno:antiaa m'íi oeua iliuftraret 
íntellectu eiua reueládo eí quid agere oeberet. fie factñ 
eft qñ 06 nianebat ín p:efidío terre moab.nam oeua oí 
jeit eí perppbeta gad g?recederet índe.pcedé.líb.c.22. 
CTf jn te ení3.jl:ic ponif líberatío oeí facta 06 p modu 
infecutíonia -zoeftructionía.f. q:n5 folú oeua liberabat 
od ab boftibua perfequentibua eu:fed ét oabat eí vírea 
ad ímpugnádu boftea.f.f Jn te ením curra accínctuí j . i . 
fperáa in te:vel inuocato noíe tuo ego curra accíctUB.í. 
Difpofit9 ad bellú.f.qñ ego ínuocauero nome tuu cófídé/ 
ter curra níbil malí tímendo ín bellía.ficor pfaf. 26.oña 
í?tecto: vite mee a quo trepidabo.ft cofiftant aduerfum 
me caftra non tímebít cozmeúrfi erfurgat aduerfum me 
pzeltú ín boc ego fperabo.Jn pfaf.or quí ín te eripiar a 
tétatíone niea.úinuocatote eripiar a tétatione.í.a bello 
qd mtbi fit pp tétatíoné.í.vt téter. f Jn oeo meo tranf/ 
grediarmiirumj.i.inuocato oeo meo ego tranfgredíar 
murum boftüérz nó timebo írrumpere in boftea. fDeua 
ímaculata vía eiua}.úvía oeí eft fine macula q: nó repe 
riturin ea al!c|d rcp:ebéfibíle. CT^íliqui accipi0t viápzo 
lege.-r oícunt cp illa eftímaculata.í.nonperniittena ají/ 
qó maliuíícut funtlegea bumane que multa malapmií/ 
tunt.CCTEtfi obqcíat oe vfura -z líbelío repudu que per/ 
míttebátur in lege.GTRndctg? ifta permittebantppter 
alíq6 bonum.f.ne occíderenf vxozea:? ne beb:eí grana 
retfratreefuoa vfuría fi non permítterétur oare alíenía 
ad vfu r | . Oeuc. 2 4» CTSed íiíud valde alíenueft:íó 065 
g? yocat vía oeí operatío vel modua víuédieíua.ficut DÍ 
cifnió eft boía vía eius nec viri vt oirígat greífua fuoe.i. 
non eft in ptlte fuá qualíter fibí eueníat. íta oe t)eo:vo/ 
cat vía eiua modua viuédÚT ífta eft ímaculatajq: ín ope 
ratione oeíníbíl rep:ebéfibííe reperit:fed íufte zmikri 
co:díterfeb5ad oéa.f£loquiuDñíígne eranimatusj.f. 
nó folil via om.í,opatio fuá eft ímpollutai fed etia verbil 
fuii eft purii níbil cótinena falfitatía aut íniqmtatia ficut 
argentú q6 examínatU eft in ígne non cótinet íam aligd 
ínipurítatíe.fScutñeftonmiu fperantiuinfej.ú ípfejv 
tegít a malo oie fperantea ín fe:q: fi quia veré confídít 
in onojin oíbua p:ofperabil.úma íllud íacta ín ono cu/ 
ram tuá^ ípfe te enutríet T nó oabít líuctuatíone3 íufto. 
(jQuía eft oeua p:eteroñmj.q.d.nulliia eft oeua pzeter 
ípfum. (zm quia fo:tía p:eter oeu3 nrm j.í.nullua eft ve 
re fojtía p:eter eujjq: oéa aln patíunf oefectua 1 no pof 
funterdudere a fe oía mala.iftud pofuit 06 ad cófírnia 
tionép:ecedentiu:qíOín't.a.g)oeua eftfcutum fperatíñ 
ín fe.bíc oftédit illud eíTe verífimííe.f.q: oeua beb2eo2U5 
eft veré oeua.* z ipfe folua eft veré potéandeo pót oefen 
dere fperantea ín fe ab omní malo. Jn bebzeo exponít 
^a.oócanbí iftudf m lítterá caldaicá oe tépoze meílíe 
qñ onmea gentea cóuertétur ad oeñ iudeo?:^  oícér.nul 
lúa eft oeiys p:eter oeu3 noftrú.Jn beb:eo babef (Jn te 
curra cum turba. Jvbí noa oicímua.Jn te curra Naccin> 
ctuaífed iftudfítppter equíuocatione3 nominia. magia 
tñ littera m eóiiemt» Jtc ín bcbico n5 babet.ígne S i 
Dícat m 
cniata. 
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mmatiJ.'red folu exammtmeo # tyictio íbí pofita íntrínfe 
t ce íncludítígne5. (Ocm quí accínjcít me íoumidíne)*U 
vene cintit mUñfoztimdiniS.ipíc pofuít eatqz ego non 
£ babebá^boc ante or q: oeua oabat robnr D6 ad aggre/ 
dícdo alíqua magna que afe non aggrederef•Jn bcbzeo 
t brfOeue foitis mem fojtítndíníaj^i.oene eílfouía me9 
t i etl qní oatntíbí fouitndmé.f£t coplanaint perfectam 
vía meaj.í.fecít v ü mea planá.f.qñ perfeqnebar boftes 
facíebat míbi vílplanam íta vt m'bíl me ímpediremftud 
r f per metbapbo:!: q: fie cóplanatío vie tollit impedí/ 
meta cnrrédíu'ta fignaf ín oíbua opíbne 06 oens tolíe 
bat impedimentas facífr eypedíret que velíet^n be/ 
b:e<j bñlíberafecit viá meáXno bntc ímpedintétu:^ idé 
t elt*f£oeqnl0 pedea meos cernía») fignifícaf velocitas 
enrrédí 3 boftea f^.oe9 coeqnanítpedea meoa ceruíe.ú 
fecít eoa eqnalea ín velocítate pedíbna cerno? j T íic DF 
in píaf^quí fecít pedea meos tanc^cemo?: fed cñiper/ 
bolejqj nonerantpedea o6ita velocea ficut cerno^rfedí 
t oena oederat eí velocítate qnanda* [£t fnp erceífa mea 
ftatnéa me j.úDena oat míbi velocítate ad boc q? afeen/ 
d i fnper erceífa T íbíerípíanvel of oeua collítm'tme fu 
per excelfa mea*Un ílta magnítndine líatua:qí «15 egd 
effem palto: no pneníebat míbi eí progenie cp eflém rer: 
nec potera boc amíco? fauoze alfequúfed folua Dena eó 
rtítnít mefiip eiccelfa mea.úfup celfitndíné regalé qná te 
t neo.fDocéa manna meaead pjelinsja'.oena oocnít me 
ad pugnandñ q: ego era pallo: i ínerptna beUitficnt P5 
í 0ced,lí.c»i7.cu5 06 pngnatnrna elfet golíatb índntna 
cftarmíafanlíaT cepít tetare (tarmatuapolTetíncede/ 
re.nó.n.babebat cofuetndíné.Díxítq3 ad fanlérnó pofllis 
fie icedere:q: nec vfnm babeo.Dena tñoocnít en poftea 
adbeUñ:ftcutipfeoírít pfaf.r43»f» bndíctua ona oena 
mena qní oocet manna meaa ad p:elíü 1 oígitoa meoa 
t ad bellfi»f£t cóponéa qnafi arebn eren b:acbía meaj*ú 
oeuapofnítb:3Cbía meafo:tía ficut eft arcbna ereua* 
ad belIú»n»coneníéter agédú regrnnf oiio»f*ooctrína bel 
lícama multíppímperítíá bello? pere0tXc6m elí robnr 
ad pngnaduoure 1 toleradnm labp:ea.ífta ono oícít D$ 
fibí fnííTe oata a úeo.p:ímñ ínnnít.Coocéa manna meaa 
ad p:elífi.fc6m cu t>m coponéa qnafi arcbfi eren» Jn be 
1* b:eo of f f regít arebu erefl b:acbía mea*]i eft barban'/ 
cna modue loqnédí:q:oeberet oícúfregerútarcbn erefl 
b:acbía mea»c£ponit •Ra.fa.oícena cp blbat mnitoa 
arebua ereoa granea ín ©orno fuá 1 veníebat ad en5 ín/ 
terdñregea pbílíftíno^:* vídenteí arebua Dícebát ínter 
fetnnUua boiu5 eft qní íftoa armare qneat:vel fnfficiéter 
cnrnarejfed b^illoe adterredum rtoa.-z tune co 
ra5 iUía armabat arebua ercoa^ frangebat.fed ííttera 
noftra cóuenientío: eft.f.q? oena fregít b:acbía 06.i. 01 
* fpofnít illa vel aflíuefecít vt eflent ficut arebua ere9, f De/ 
díftímíbíclípeu falutía meej.úoedíftí míbi oefenfione5 
ad me faluandú^fic or in pfaf.f. 1 oedíftí mtbíptectíonc 
* falntia tue^Htmafnetudo mea multíplícauít mej.ú pp 
mlfnemdíné mea ego fui multíplícatua ín bonía* Dena 
eníj refpícít mlfuetudínsT bumilítatem viro?:* eyaltat 
coa pp boc:q: quí fe bumílíat etaltabíf:^ quí fe eyaltat 
bumíliabíf.Iüc.i4*ét mlfuetudo eft qdá qlítaa reddéa 
boie5 í>ífpofitO ad cóícationé cií quíbnfcúqstficut litigio/ 
fum eé T oifcolú 1 fenerñ facit boíes incómunícabile3:vfi 
oícítaríft*8.etbí.g? Dato q> alíqní benefaciát alMa^ z fub/ 
ueniat cía ínoibua aduerfitatibua:fifeuerí 1 oífeolí funt 
nullua velletcóícare cu cía nec acceptabuní ín amicoa» 
Dauid aut erat máfuetua valde T pp boc multiplicaban 
T tur amicí eina 1 befiderantee feruire eí. (Dílatabía gref 
fuameoafubtuamej^úertedea paflua meoa.ifta fentó 
tíacóron3tfnp:apofite.f.coequana pedea meoa cernía 
quantCad velocítateniM q: illí quí babét parnoa paífua 
nó poíTunt eíTe nimia veloceaíoícíf q? oena ettédat gref 
fuá eíua.f. faciendo oiftarc pedea fuoa capiendo multa 
terram in mediotvel fignificat robur in pedíbiiB: q: illí 
«iní Debilea funt UffonU poíles nó poflunt extedere pe/ 
dea:z buic cofemat ííttera fequéá.f.f£tnon oefícíét tali t 
meij.i.nonDeft'cict robo:e.Jn bominibua enisinfirmie 
talí oeíícíunt.i.plante pedü:q: poft^ aliquatulúambula 
uerint patíñtur íneía oolo:é:r tile funt índífpofiti ad am 
bulandu. Jn oauid ante non fequebatur ífte t)Olo:íq: no 
©efíciebant talí eínan'deo erat femper potena ambulare 
velocíter.vel ofiDílatabía greflua meoa.f.q: qn funt pe 
dea cóíuncti eft bó oífpofitua ad cadendC:* qn funt Diftl 
tee:bomo fo:tíua ftat.vnde in boc fignificat^ oeua fe/ 
cit eum fouíter ftarene caderet.oebétíntellisí íftaoc 
pzeterito oícatur oefuturo:q: oía ífta fecít oeua oa 
uíd qii erat ín perículía 1 t m i íam liberatua erat ab íl 
lía.3fn pfaf.babet vnua verfua quífuperabudat ad íftus 
locum.f.i: oifciplína tua co:rexít me ín fíne^ oifciplina 
tua ipfa me oocebit:i boc q: enm alíqua rea narretur ín 
oíuerfia locia feripture nnnq^  eft penítua eadéjíed quatu 
ad alíquíd oíflfernvnde -rbic ponútur alíqua verba que 
non ponuntur ín pfafo alíqua íbí que non babetur búv 
(-pjerfequar ínimícoa meoa t coterá.j Jntelligif oe p:e t 
teríto.f.perfecutua fum ínimícoa meoa T cotriui ílloa t i 
po:e qud verfabar ín beliía.nnnc ante oauid erat ertra 
oéa angnftiaa:-: putabat fe íam nunqj bellaturííndeo n5 
íntellígebat oefuturía.Jn pfaf.non baben-z cóteram íl/ 
loejfed comp:ebendam ílloa. ídem tamé eft: q: poft^ 
cóp:ebendebat coa cóterebat. (£t non renertar oonec t 
cófumas o^s* j Jntellígit etíá oe paeteríto.f.nó renerfua 
fum oonec cofumpíi eoa.f.q: poftc& oauid íncipíebat pu 
guare ptra alíqua gente non oefinebat qnoufqs illa oe/ 
leret vel fubnceret fibí:ficutp5 ín bello ptra pbilíftínoa: 
moabítaa:ídumeoa:ffroa:nam fecít eoa fibí tributarios 
rup:a.84ficetía fuít in bello ptra amonítaajq: tldíu pu/ 
gnauít quoufqs eoafubucíens fibí to:m€tía afiíceret. 
IO.T.I2. aút oícif bi^ oe ínímícíamó ítelligít oe fau 
le 1 abfalone quífuenltínímicí od:q: íftoa non perfecu 
tua eft o6:fed potiiia fugíebatab eiaífed intelligitur oe 
gétilib^f.pbíltftiatmoabítíajamonínan'dumeíeí'i ffría. 
ceterifq5 gétib9?' qa pugnauít od. Jn pfaf.oñT nópuer 
tar oonec oefídátífs ídé eft.f^ pfriga vt nó pfurgat j . í . t 
pfrínga eoa tatr $ no poflínt pfurgere oeínde 3 me.ifta 
cautela feruabato6q?cum pugnaretp'alíqua genté:aut 
totalíteream oelebatíauttantú afflígebat oiminuendo 
eam cp nópoíTet poftea ínfurgere ptra eum.fic fecít ptra 
idumeoa;moabíta8^ amonítaa:-! ffrof.a.^fcadétfnb t 
pedibua meiaj.í. nó poterut refiftere míbitfed cadét an 
me.Jntellíguní aút bec oe p:eteríto ficut.a. oictií eft.f. 
cófregí eoa t non cófurrererút T cecíderntfub pedibua 
meia* (accinxíftí me fom'tudie ad p:elíi1j.í.oedifti ruibí t 
fo:títudine3 vtpoífem pugnarejaccipif bícfonítndo p:0 
robo:e quo alíquía pugnare p5t:vel acctpíf p:o vírtute 
mo:alí:Pm quabomofe erponítterríbílíbua:^ eftppzíe 
círca bell0:vtp3.vetbí.3*n pfaf.of^ pzecínxíftí me vúv 
tute ad belliíi^ íde eft:q: fo:tít«do vocat virtua ercellen 
tenfic p3 Sapíé^.vbí ponuní quatuo: vírtutea cardma 
lea:T oca noíant noíbua ppii)$ pter fomtudiné que vo/ 
catur vírtua abfolute.f.fob:íetaté T fapientiá oocet T ÍU 
ftitíam T virtutérqnibua nibil vtílíua eft in vita boíbua. 
(Jncnruaftí refiftentea míbi fnb me).í,fectftí cadere ín/ t 
furgétea míbi fubtua me.ín quo 06 confítet q? oía bella 
que facíebat erat in vírtute oeí.Jn p í s t b m fupplanta 
fti ínfurgétea ín me Tubtna meM ídé eft:q: fupplantare 
eft per planta tenere 1 in terrá oeiícereti boc fignificat 
íncuruare. (Jnimicoa meoa oedíftí míbi éozfnmj.í.fecí t 
ftí q? ínímicí mei oarét míbi oo:fu5.f.fugíédo a me 1 ter 
ga vertédOM tune ego percuteré eoa ín o o ^ f £t odié "í* 
tea meoífperdaeoaj.i.ego oífperdlvel oeftrua odien 
tea nmz eft eadé fnia.Cq: poft^ boftea verterenr terga 
odrípfe poterateoa facilíter oífperdere:ítelligif boc oe 
0teríto:q: íam oía bec facta erant.ficp5 in pfaf.f.-r odié 
tea me oífperdidíftí. f £lamab«t i non erítqní faluetj.ú t 
qn perfecutue fuero íftoa boftea clamabñtpetentea au/ 
rílíuniM non crit quí faluet.f,q:ozabantiftifaluté3 oqa 
abulcníie p i i i i * 
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fufotTÍllínon poterltfos Mmraqi nm erant otj ícd 
fimulacra.f^t ad 0115 « non eraudíet eoaj.i.alíqn gencí 
les vídctes non potcrm bfe anrílíu a 0110 Hiía £ oa/ 
iiídipetebat aurílíu a oeo bebieo^í-z tñ ílle non eraudíe 
¡bat coa:qz non erant feruí fuí.CSliquís oícetci? no pót 
boc ínteUigí oe gcntílibustqz íllí non ínuocabant 'oeuf, 
eocpno cognofcebáteum tanq^  oeú:vel ralte5 non teñe/ 
bant cum ín oeiirminuCTSed falfmn efl::q:pbílírtmiba 
béteg arcbl oeí apud fe pcufll funt plagia \msm&:i ín/ 
qnircm remedíú: nec inneníre valentea obtulerút nm/ 
ncra oeobeb:eo9:í bono:anerunt arcbl vt oeiií remít 
teret eís penl.pzece.líb.c.f •T.^ .T remífit íIlá.lTJte p5 
boc meUus ín antíocbo epípbaneqm'volebatocftruere 
vzbi bmtnui oeua íneuffit íllí plaga ínfanabílé: * non 
babés alíude remedímn fgeíebat vota magna oeo vt efl 
ranarctífed fanítatem no merumvt p5»2» ¿)acba^.c.<5i» 
«a ergo bíc alíqn gentiles owrcnt &iiím vt líberaret eoa 
©e manu 06:1 ípfe n5 eraudíret. íntellígéda funt bec oe 
0teríto»vt p5 ín praF»r.claniauerñt:nec erat quí falnñ fa/ 
ceretíad onm nec exaudíuít eoo^fOelebo eos vt pulue 
rem terrej^í.oelebo bojtes tneoB ftcutpulueréíqd oupll 
cíter íntellígít. Uno mo cp ficut puluís fiib pedíbuo nrío 
calcaf 1 fine alíqiio laboje noftro oeletnr.íta oanid con 
culcauítboltes liioa reducendo eos vrq5 ad terram: 4 
boc fine magna oífíicultate babea adíutoííum oe celo* 
Sedo íntdlígífq? ficut puluís oíuídít ín parteo nrmutíf/ 
(imasnta oauíd pterebatbofteo fuog vrq3 ad parteo mí 
ñútaos ífte fenfus eít c5ueníentí02:vt p3 ex fequétí litte 
ra/.fjQLuafi lutñ platearácómínuam eogJ.Credda co& 
«a minutos ficut lutúplatearñ q$ multís calcantíbus at 
terrít,p5 etíá magís ín pfaf.q: vbí of bíc:oelebo eos vt 
pulueré terre.oícit íbúcómínua eos vtpulueres ante fa 
cíe ventúpuluís tñ añ kci i vetí oifpgif ín ptes mmntífli 
mas.fatqs cópíngl) Jn bebzeo bff Dífperg.iji i iñiiá 
pecáit ex eguocatíone:qz ^b í i íbí pofitufigniricat copla 
nare vel Difpergere. pjimú accepít líttera noftra oícens? 
conjpinga.nascópmgcre eít cum accípitur njaífa l u t íT 
extendif per paríct?i't ín ífta fignifícatíone accrpíl alíqtí 
ín bebjeo:vtcum orcp lamine auree extédende eratfuy 
per tabulas tabern£5culi*£xo*26, T^é.nam íbíponítur 
íftud verbúJíttera auté noltra accepit pueniétíflime bíc 
compingl.i non oifpergamíqi oícebatur oe luto*ípfimt 
auté lutum magís eft ad ertédendum 1 compíngendu 
^d oífpergcdum pp fuá bumídírateT tenacífatéXí aute> 
pícerct oe puluere oíxííTetíOífperga.'Jntdlígí 03 boc oe 
p:eterttoXoeleuí eos vt puluere 1 cominuí eos ex caufa 
íam oícta.f Saluabís me a gdíctíoníbus populi meíj.í» 
qncuq3 populus meus íncepent cótradícere míbí vt ex/* 
pellat me oe regno:tunc faluabís me.oebs íntellígí boc 
oe pzeterito»': fie exponunt bebzeí.f.q? altqn ífraelite co 
tradixerunt oauíd.ficut quldo faul volebat eum occide 
re:et ífraelite repugnauei íít. f. sipbeí quí infidíabant oft 
Vttraderent eum f3Uli.p:ecedé.líb4C. 2}»i»ié. abfalon 
quoq3 z acbitofel ^ totus ífrael ínfurrexerunt femel có/ 
tra oauíd.s.if,vrq3 ad.iS.i tamé oeus líberauít oauíd 
pe bis ptradíctíoníbus.f £ t conftitues me ín caput gen/ 
tíu5j.i»rerualli femper me ín caput gentulú ín ftam re/ 
galif q*d.l5 populus meus cótradiceret míbí ad tollen/ 
dum regnúiítamé tu femper feruauifti me vt maneré ín 
capite gentiu T nun^ poñct auferrí míbí regnu* (-popu 
lus qué ignozo reruíetmíbí.j Jítud ponít oé ad laudem 
ocúq: non folú íudeí erant fibí fubíectí quí erant oe fl:ír 
pe fuaífed ét gentiles quos non cognofcebat per coica/ 
tíon^ velcognationéferuíerút ei.ficutfuerunt moabitej 
idumeÚTrf ríí'Z alie gentes quí feruíerút od fub tributo: 
vt ps.s.S.T 03 íntellígí oe pterito vt p3 ex exéplis:ét c\i 
©fin pfaf.ppfs qué noeognoui feruiuít míbí. f £tauditu 
auris obedí'et mibíj.ramediate vt audiebat verba mea 
• obedíebat mibÚT 15 ad íignífícádu magna p:ópríttidine3 
feruiédi. f^ilqalíení oe^uxerñtj.úillí qerantñlvi mti t 
tñ alicnatí rmi^ a níe;oelluKrMt4»receirer«nt a meantel 
lígíf oe abfalone quí erat fiilíus oauíd -z repugnam't ei 
alienado fe ab illo tan^ boftis.^ tem oés ífraelite erant 
filt) 06 ínquantu ípfe erat rex:T rege? vocanf patree vel 
paftojes populo j^ftcut l^ omerus ín úíade vocauít Sga/ 
ménoné patré i paltozé populoni quí erat pzínceps om 
nium greeo:u eútium in erpeditíone cótra troiam.aríít. 
etiá.S.etbúoícit pdncipatñ regalé elíe paterniim:t índu 
cít íftud exéplu oe Sgaménoneafraelíte tñ oefluxeriint 
a t í h i alíenati funt ab eo:cóíurímte6cu5 abfalone 3 03/ 
uid.SJ^c* f^ílií alíení refiftentj.í.filiimeiqn! alíenati 
funt a me reftiterut mibi.f.abfalon 'i oés ífraelite:^ íntel 
lígitoe pterito ficut.s.of oefluxerunt.nam neccífe eftq? 
ida ouo verba pertíneat ad idé tépus cum faciát candes 
Íni$s»(£t pbenf in augufttjs fui? j.í.eoanguftabunt ín trí 
bulatíonibus fuis.f.qí enlt ín pplexitate % nefciétííd fa/ 
cíant.craliquí bebzei oícut cp líttera beb:aícafignat m 
bent in claufuris fuisrz túc intelligit oe ff ba g alienatus 
cft a o é t fecit ab eo recedere totu ífrael oícés:non eit 
nobísparsinoomo 06.0.20.1 ífte coanguftatus eííin 
claufuris fuio.í.ivzbe abela ín qua elaufuo eft T occifua 
e .cr ínrelligédileft boc oe^pteríto vt.é'.f. cótracti funt 
ín anguftqs fuis. Jn pfaf.02;fílií alíení métití funt míbí: 
fílil alíení ínueterati funt11 claudicauerñt a femitis fuís: 
fed ad ídem pertinet.f.g? íílií alíení refiftent vel mentití 
funt fitídeni:quia refiftere eft verítatem negare.-z buíc 
cófonat líttera bebzaica.f.ff ilu alíení negabút fej.í.pje 
tímoje negabtít fe fecíífe q6 feceri1t:vel negabút fe.í.ne/ 
gabunt fe eífe míbífubíeetos fint:cum auté oicít oe/ 
fíiixerútroicit inpfár. ínueterati funnq: illa que ínuete/ 
rantur oefluútT oeftrutltur.T cum oicít bíc:ín anguftL]s 
fuísiDícítur ín pfaf. claudicauerunt a femitis fuis: quía 
?'bí ín anguftns eft Díuertere a loco publico t* íftud elt 
claudicare a femitis 1 retrudi in alíquo loco angufto. 
CTfOíutt 000. j l:íc ponít intenta coclufioXmagnifícatío 
noís oei:q: oía que oieta funt ín ífto cático ad laudé oeí 
pertmét.Torfdíuít onoj.í.oeus viuit in eternún noac 
cipit vúiit ons per modú íuramctí.fic accíp5ft:íere.4.f* 
íurabunt vmít oñs:fed folú eft queda aííertíooe oeo.f. 
víuít oomínus.úvita oeí eft índericiens. (£ t benedíctus 
oeus meus JA* oeus eft ín éter nñ bcnedíctus:q: lic5 nos 
nonbndícamus eí fempunípfefempbonus eftMp boc 
eftbñdíctus.CJtéoato^ nosnó benedicamus fetnp 
t)eo:tn fancti angelí femp bmíícunt beo nocte i oíe non 
ceflantes.vt p53pocar.4«f*T requiénon bébant oíeac 
nocte 0icétia:fancíU6:fancíus:fancrus ons oípotens.'Jdé 
P5 £5ecbícf.p.<r.io.C Jté oato q> nos non femp bñdíca 
mus bíeoeo.'qzaliqiinuUusnrm bícerít:tn Definentes 
bíc víuere;ad aliu feculú trárferemur:vbí femp benedí/ 
<enius oeo./" £t exaltabít oeue foztís falutis meej.í. lau 
dibus noftrís oeus exaltabít c\z laus eft fermo índicans 
magnítudíné.T fie qncuqs oeií laudamus entíciamus oe 
ipfo alkjd magnuM in 1S ípfe exaltauno quidé ípfe in fe: 
qz m ñ perfectioné fuáfimul by.ncc pót per tps aliqutcf 
maius acquírere:fed exalraf oeus in opínione noftra;q2 
nos qñ no audíuínms oe oeo aliqo pfectiones non arbí 
tramur eu ran$ aliqd magnu-poft^ vero audíerím9nii/ 
rácula T quecüqs magnalía opa q ípfe facit arbítraniur 
eu ín maiojí reuerétía.T ad íftud p:ofíeii1t laudes noftrc 
oe oeo:vnde laudes noftrc valde acceptabües funt oeo 
fi recto ato pferátuneo g? per cas notefeít cozdibus no/ 
ftrís^io ípfe appzobauítm'mís laudes quas oeípfofact 
niU6.pfaF.4^f«íinola oeo facríficíu laudis i redde altif 
fimo votatua.i iterúibídé.fdcrificm laudis bonojifíca/ 
bit me.q.d.íftud me magís bono:ifícat $ omnia alia.'Z 
or.oeus foztís falutis mee.¿•oeus fo:tís adcüferuandu5 
faluté mea3. Jn bebzeo of fDeus meus fb:tís meus.j^ 
idé eft:qj foztís meus vocaf.í.foztís pzo me.f.ad pferua 
dú faluté meá. (Deus g 030 vindictas míbí.jXaudat bíc 
06 oeú inués ÍJ? oés víctozíe quas ípfe bébat oe boftib9 
eratvirtute Deí.f£t oei^cís popules fub me. j £adéfnía 
e.ft;nl poneré pprosboftílee fiibptto^Vdoare eiv^ 
ctojíam 
c a p í t a f o m . x x l i l . i m e g . 
t ct^nam oe íííjsíúíeni clt. fDuí educís me ab ínímícíe 
meiaj.Míberaa me a prlre ínímíco? meo?.3fn pfaf. x>f* 
líberatoz meua ocimnn'cia meís íractfdía.ú oe immícía 
meía qut valde erant íratr ^ me i conabanf me oelere» 
^luellíícedüeft aut boc oepten'torq: íam líberatua erac 
od ab oíbus bi]a:vt psínpííncípío.cr p5 ét ín beb:eo. 
, na vbi noa oícimua educíf.D? ín bebzeo eduxít:q6 eíl oe 
t pKteríto.fjEra refiftenríbua mibí eleuaa mej.í. eleuafti 
me a refiftetíb9 míbí.f.eleuaftí me pina qü ílloa.nJ I5 alí/ 
qní repugnam D6 poílea redncebanf ín fernítnté eína 1 
manebat ípfe Dita ekuatua fup eoa;veI or eleuaa me.ú 
t educía me oe medio illa? vt no poílint míbí nocere.fH 
viro íníqno líberabía mej.í.lilafi'i me a viro íníquoXa 
faulc quí erat íníquua.nl et mala íntetíone pfequebatur 
me»vel 0t accípí fingulare p:o pluralíXa viro íníqiio»í. 
ab oibua víris íníquíaM íntellígíf oe pzetei íto ficut oía 
t alia, f-pzopterea ptíteboz tibí one ín gctíbuaja. p|? oía 
£onfítcrí ífta bnfícia míbí collata cófiítebo: ttbí.í.laudabo te ín ge 
p/io ín getí tibua.unter oéa gétea.f,publíce T cozá gbufcfiqs filero 
laudabo te.Ci-fr pnt accípí gétea p:o gentílíb9:^ tune 
or;c5fíteboj tibí in gcribua.i.étco:! gétrtíb9. q.d« no lo 
lú pfiteboz magnsmdinc tul 1 bnfícia míbí collata cota 
iudeía:red ét co:a gétilíbua:vt ínter oéa magníficef no/ 
métmuC-Sfr íntelligü "Rico.r^fítebo: tibí ín gctíb9.!» 
ín géíílíbua couerfia ad jCbrimqz ad íüoa puenerilt pfal 
mirz íllí oeú laudlt vel cognofeut qSo laudaint onm ín 
• bna pfalmia od: fed peedetea renfua funt melioiea. f £ t 
noí tuo cltabo. j£adé fnia eft. f.cátabo ad bonojé noía 
T tuí.flDa^níficáa falutca regía fuij.í.oe^ eft magnificó 
faluté regía fuúr.regía od güéípfe cóftímít ín regé.pje/ 
ce.lí.c.ié. z ob boc vocabaf fpálíter rer e t e b í c elt nui 
« tatío pfone.nldberet oícimagnífícáa falutea regia tui: 
dí,9.ííat fermo ín feda pfonajT or regie fui ín tertia:^ \S 
fítmultotiéa ín pfar.vt p3 praf.5. f.oni ellí üXnsii fnper 
ppfiti tuñ bndictio tua: r tñ oeberet oicí fup ppfm fuií be 
nedíctio fiia.or át magnifícáe falutee regíaa.faciéa nía 
gnaa faluatíonea eína.nam qñcuq5 liberabat oeue od a 
inozte vcl píenlo faciebat faluté t>hz q: interdú libera/ 
batoeua 06 oe maguía pículía oicebat magnificare fa/ 
lútea eíua.í.facere magna falutéXtc p5 p:ece.lí.c.i4'CU5 
oíjcít ppFa ad raulé.§ ne m02iet ionatbaa quí fecit falutc 
banc magna ín iTrael.f.occídédo tot pbílíftínoa 1 libera 
* do ífrad a tato perículo.f£t facíca miferico:dia cbzílto 
fuo od? femini eíua ín rempíternúj.í.oena facít míferí/ 
co:díá 06 a femini eíua.f.oado fibí regnú t fíltia fuía.na 
pmífit eí vfqs ín eternú fíli) fniportiderét regniu 
polfedei út íllud vfq5 ad babilónica captímtate5.pofl;ea 
ctaliqnarrbabuerCtilludvrqs adcbrmritüc berodea 
erat rex qní erat alíenígenaXídumeua. Oíío tií vep fit 
§>fíli| ryb babuerunt regníf vfqs ín eternúít>cclaratu5 eft 
a.T.vocaf autéoautd cbjíftua oñí.úretoeúqj ebra ide 
eíl vnctua:regea aut vngebanf mádato oeú fie fuit oc 
oam'd p^ced.líb.c.ré. 
íBc amé funt verba nouiflíma que 
oíjcít oauíd filiusilaú^íjcit vír cuí 
conílitutüefl oc cbziílo od íacob: 
I egrcgíus pfaltee ífraeU ©pírítua 
oñílocutus eflg me^fermo ú m 
per línguam mcamioíjcin 
V&k&COmtí?t\% ^^fwit ínpcedétíbiifgraríl 
l r ? v V 1 >*actiooe pretérito, bíc autpomf 
vatícinatío oe futuro.£t oíuidít in ouo. -pjimo ponir íp 
fum vatícímfl.Scdo poníf catbalogua fozfiú.ibif fecc no 
mina fojtíu5.J-pzima ín ouastqz pjío ponif ppbetía od 
oe pjemiatíone bono^í. Sc6o oe punitíone malo^. íbí 
(tneuarícatozeo aáít. J-pjima ín ouaa.-páo ponít etcel 
létiappbetíeoé verbo.Scéo eiccellétíappbetie in eié 
Plo.ibiYSícut luí a«ro;e JC>C0JiriderandH m # eycei 
lentía íJpbetíe coníifttt ín t&uobua.f.vel eí pfectíone ma 
teríe rcnelate.fcoo moer conditíone modí reuelandú? 
ifta ouo funt ín ppbetía oé.fcén» ibifSpúa oñí. jt^abet 
aúteognítio quecuqs naturafr perfectionéerobíecto fi/ 
cutfcíeoifferutTperfíciuní perobiectum.voe aía.íta § 
ppbetía cu fit queda; cognitio íupnaturafr bot coicata» 
} n veterí aút tefto níbil ercellétíua fuit millerio incarna 
tíonia cbfí.ídeo .ppbetegbua rcuelabafrex boc cofeque/ 
banf quadá oígnitaté.babuit aút od ín boc ouplícem oí 
gnítatétr.q: reuelata fuit eí certítudo ícarnatíonía:? qz 
reuelatus eíl oe genere fuo futurua erat mefltaa;T # ín 
buiua virtute iprtlíberatua fuerat ab omníbua malia. 
CTQueref círca p:imúan ea que bñr bíc fuerint fea poíl 
p2ecedétía:i an fiierínt ímediate facta vel alíquato tem 
po:e poftCKndcdií cp btc ponunf ouo.f.quedl vatící/ 
natío oe futuro T gdl catbalogua víro¡p foztíú. 0uátU3 
ad feom no pót afilgnarí aliquía ozdo antícipatioma vel 
recapítulafíonia ád ^cedétiarqzílie catbalogua foztíum 
nó fuit aligd oicttl vel factu tpe oéífed fuit queda ccpila 
tío facta a fcripto:e líbzíbuiua.ozdo tií ín ferípturie eíí 
p boc rea vna fuit ante aliá oícta vel facta. poterat § 
poní ille catbaloguo foztiu in quacilqs parte biftozie 06: 
q: no b5 maioje cófecutíone ad vnam parte qj ad alia5» 
fuit tñcóueníéa poní bíc;q; bucurq3 oíctum eíloe bellia 
x>txz q:ín ülía babuit ííloa víroa t l ¿ adíutoiea 1 mini/ 
ftroa belli:expletia bellia ponif catbalogua p:incipalíu5 
bellat02U5.GrOuantfíad pzúml oe vaticinio futuro^fa 
tía 05 oici Q? íllud fuit poli pcedfo'aíqt bíc of g? ííla funt 
verba noníflímaífed tñ ín pzecedétípoftta funt aliq ver/ 
ba o6:ídeo necefle eíl g? ííla fueríntpoft illa:alíoqu?n no 
elTentífta nouíflima.CXum aút querií an illa fuerint fa 
cta ímediate poli illa.Dícendíi quantu ad catbalogú fo: 
tíumrg^ílle no fuit oictua nec factua ante ^cedenría vel 
poli ricur^s.oeclaratu eil.i: pñter non bs locum qó.f. an 
fuerit ímediate vel aliquáto tpe poíl oictua. De vatící/ 
nio auté futuro? odm qp ^  fi^rít poli ea que babétur 
p:ece.c.nonc5flat an ftierít ímediate vel aliquáto tépo/ 
re poíl íllud factúmon poterat tn efle longe poltiqz ver/ 
ba^ced.c.oíctafueruntpollqj cefTauít 06 ab oibua bel/ 
lia:vtp5P:ece.c.r.locutua eíl od verba carminía buiua 
ín oie qua líberauít eum ona oe manu oíum ínímícozus 
ÍIIO^ M tn poíí$ o í celfauit ab oíbua bellia nó vírit ma/ 
gUo tpe.ríam ét bellfl abíalonie? 06 fuit pauco tpe ante 
inozte eina:vt occíaratííell.s.i7.T.iS.ergo a fouíon ííla 
verba eflent pauco tépoze ante moztem oauid. 
CTOtuare illa verba nó ponuntur poli omnía pertínehtía 
adoauid» Oueílio.li^ 
verba 
:cur nó 
ponunf poíl oía que pertínent ad o6.f.poíl.c.fequena T 
poli ouo capfa fequétía lib:i q ptinétad 06. CTfcñdédíi 
f m quofdág? mterdú feriptura nó multu curatoe ozdíe: 
TÍIC I5 íllud.c.oebereteire poli oía no curauít feriptura. 
CSed íllud nó llat pp ouo.-pzímo q: volut oare reme/ 
dtó ertraozdinariiu'cilbéant remediu qjdínartu.f.oantfo 
lutíoné genérale cu babeát fpálé:^ tñ repzebéduní quí 
volunt appíicare candé folutionc oibua argumcti?;rtcut 
quí eádé medicina oibua mo:bía applícát:vtp3in oecre 
tie.i^^oi.f.qúo beatua 3íoanea in apocaf.feptéfcribena 
ecelefna in vnaquaq3 ea t^vel fpalia vitia rep:ebédit:vel 
virtuteapbat.ita -pauluaapfa pfingulae ecelefiaa vul/ 
neríbua medet illatíeínec ad inílar ínípití medicig vno 
colirio omníum oculoa vult curare.^ glo.fuper ípfu3 lo 
cum oícit argumc5tra ílloa quí talca ín oibua contrarna 
ponut folutionea.f.alíud Pm legea:^  alíud f m cañonea: 
1 íllud nouunníllud vetua.céecudo peccant iíli q) fal 
fumdicuntmam non eíl verU5 g? ea que babení bíc óe/ 
beant poniin fínetotíua bíílozíe oauid. IjrScd oicédus 
g? illa non oebét poní poíl oía facta o$:q2 non funt illa 
facta fed oicta.ea aute que babétur feq.c. funt factanó 
|?en^ ft^lt aliqua facta poíl vltíma Verba, fecua tanie fi 
abulenfia p * 
&Pi\%&VPtt\ t* v^erlU6 Cü5 bíc oícat g? illa 
• « ^ t l v l v i i í i fueruntverba nouílTima o6:( 
£tcenétía 
ppbetíe ín 
ouobua có 
filli^ 
n 
Dzdoan 
ftt prinuua 
narrátíóíe* 
T>íifio# 
B 
Su fuerint 
facta íme/ 
díate poli 
pdicta» 
TNiilíopáa 
Contra.^» 
Sc6o* 
8 
canf noutf/ 
ftma« 
X l t t rnfia 
cal/ 
jiai* 
ffta eflTcnt vltima facta» CTSed adbuc üícef rtí>n furtt 
illa vltíma verba Dauíd;q: feq.c.locuwe eftíi ín xmob9 
capítolis fcciuétíalíbzúvt P5 c¡c líttera. Dícendú q> íftud 
intcllígif verbíe que oííítoauid fpírúu ppbetico.nas 
ea que babctur btc oícta funt rpírítu ppbttico: vt P5 m' 
Ira.Cfpiritua oñí locutueeft p nie.ea aát que locutua eft 
oauíd fequctibus capímlia nó locutua eft rpírítu ppbetí 
cojfed coi locutíoneiídeo illa vocml vltímatante boc k 
multa oííeratTpírím ppbetíca.f. oceptetfa copofuít» 
CrfíJec aut funtvcrba nouíflima jXnouillíma verba oa 
üíd:iínteUígít bocvfq5 adillum locuuu (toec nomma 
foztíum*jQUÍa íbí íam non ertendutur verba oauíd. 
Üerba0dí CTOuieretur quare vocanf ííla verba nouíffiina.craU'aa 
fta qre ve oícetg? non fuit oauíd alíquíd locutus poft bec» CTSed 
faifum eíl::q: feq.Cc in piimiQ Duobus capfíe fequctía l i 
b:íl«cutij0 eltcralítcr í>5m f ni •Ra.tíé canbúf.a>runt 
jí'ba nouílltma.ú que nomlliiue locutua eft fpírítu ppbe 
tícomam poft bec b alíqua oíicerit no fuerút fpírítu p:o/ 
pbctíco t»íeta:ét oícít q> poft boc nuc^  fuítípús ppbetíe 
m od:vel g> receflit ab eo. *ñon eft tarné íntellígenddq? 
rcceflerít alí^d a t>6:q: fpila ppbetícus non eft alígd inu 
manéo:red ílluftratío raptím tráfiensifed t)f recefiiíTe.í. 
qi nunc fuít in eo:T poftea nun^ fedít in ípfo.CBfr nv 
det Ira caldaícaX^ funt verba noinTfinia.ú ^ba t>e nief 
fia pjolata:': tepoza mciñe vocátur vlrima tcpoia ín feri 
pmmi fie ppbetíe oe meíHa oíeuní vltíme .ppbctíe.üe 
boc 0en.49.cum oiíít íacob íili]6 fuía:c5gregafntní vt 
annScíem vobio que vemura funt ín nouíflimía oíebua» 
fie 2t Jfaí.i.of. erít t nouíllunío oíebua ^paratus nions 
oomua oní. Jdc XDícbee.4»^ tñ íbí agítur DC tépo:íbua 
mefite.CT^üter foluít'ñtcolaus.f.q? ífta oícarur verba 
vltíma.í.nia]cínie memojíe comédanda: q: q6 vltímun» 
eft matíc retínetjfic oícít^egomjs bomelii^i 'Jdcíreo 
Dnatunc oífcípuloo íncrepanít cum cozpozalttenlloa 
relíquít vt verbus qd recedeno Díceret arctius ín co:de 
audíentium ínipzelTum nianeret. lUSed folutío TVa. 06 
canbí melún eft»ip3.*q: folutíolítterecaldaíce non mnC 
rum ftatmas Dieo meflíe non vocantur otee vltímí eo q> 
funt oíea niefiietfed eo q? erant multiim oíftanteo ab íllo 
tépoze quo pzopbete enucíabant oe íllío.CT Jtem p5 0 c 
iie.49.^non vocentur oíeameíTíeoíeo vltímí tanepíp/ 
fia conueníat boc fpecíalítcr:qi íbí oícinvt annuncíe va 
bía que ventura funt ín nouífiiímía oíebue:-: tñ fub no/ 
niíne benedíctíonú oíctí funt euentua futurí ífraelitarusi 
quozú plurímí ínceperutíniediate poft íntroítnm ín ter/ 
ram cbanaamuiam íbí Dícit ín quíbua partíbua ípfe trí/ 
búa babíture erlt foueaw íllud fuít ituedíate poft íntroí 
tú ín térra cbanal;^ tñ vocaní oiea íllí nouiflínií:q?mul/ 
tum oiftabát a tépoze quo ífta oíeebat íacob.fic ctJp5:qz 
beatua joaneacanónicapzíma.c. 2.oícít filíoli nouííli/ 
maboza eft íam tñtranftcrataduentua ineUíc.CSolu/ 
tío étl^ícolaí nonmultdc5uenít:qz alia verba Dírit t)d 
que erant íta memoiiecómendada ficut iftatvt P5 er oí/ 
feurfu pfalmozu ínquibua fepe agít oe meflía.érSohv 
tío aut *tva.o6 canbi.non bab5 repzebenfioné. CTfí)íxít 
oauíd fílíua ífaíj.f.ífta que fequütur. pater oauíd vocaf 
alíqn ífaúi aliqñ íefte. t e ífaí p3 pzece.ltb.c. 16.1.17.T 
g.io.t b íc De íeífe p3 Jfa.n.f.egrediet vírga 6 radíce 
íelíe.^ BDattb.io.f.íefTe añtgenuít oauíd:f3 m líbzía vé/ 
terw teftí quafí femper ífaí vocaf. Jn bebzeo bf f DíctU5 
06 filn ifaij.ítiftud eft oíctfi eiua:f3 íde eft.f Dííít vírj.ú 
Dííít oauíd.eft repetítio fníe quá íníerdu3 ppbete facíít 
ín pzíneípna locutíonú.fic p3 •Rmii.24.cu3 íneepit loquí 
^alal: z or .oá'it balaafilíua beoz.oíjcít bomo cuíua ob/ 
turatua eft oeulua.oírít audítoz fermonu5 OCÚT oía ífta 
fignífícantfolú:oíxít balaá.Jn bebzeo brfjDíctíí víríj*ú 
oíxít vir:f3 ídéeft.(Xuí cpftúuttj eft oe r0o oei íacob ].ú 
m facta eft pzomtlTio certa oe jCbfo.úoe mefiía quí eft 
^eí íacob.í.quí mílfua eft Í 1 tune míttendua erat a oeo 
l'3cob:vel vocaturíTbzíftua oeííacob.í.meílíaa oeúqué 
funi n^no Defi4eriio cj:pcctabaí íacpb*Jnboc fignífi/ 
Centra ro 
CP» 
f 
f 
cat oauíd $ fibí facta erat pzomífiío oe Xbzifto nafcítii/ 
ro oe femíne fuo:-! verum eftíquía eí t babzae facta eft 
pzominío oe cbziftojideo in pzincipio genealogíe cbziftí 
ambo ponúturfimul.f*Iíbcr generationía íefu cbziftífilti 
oauíd filn babzaam.i bieronfiml ín erpofitíoneeíuf 
dem euangelt) caufa fuítrquia pzomífiío facta eft vtríq3. 
Jn bebzeo babet(Qírí quí eleuarua eftin altum vnctur 
a ono ífraelj.í.íftud eft oícrum vírí quí eleuatua eftin al 
tum.f.lumíne .ppbetico.nam per íllum pzopbeta eleuac 
fuper cognitionem naturaláqz peruenít ad íntellígíbilia 
capíenda que afa naturaliter capere non poífet: T oicíf 
vnctua a oño ífrael.í. quí vnctua fuit ín rege a oño ífif. 
nam oauíd vnctua eftíuíTu oeí.pzecedé.li.c.ié.i eftfen/ 
fuá totíua líttere.f.iftud eft oíctU5 oauíd í>pbete. líttera 
auténoftra acccpitfenfu'm littere bebzaíce per ampbi/ 
bología5:accípíéa coftítutu eft pzo eleuatua eft:^  cbzirtfií 
quí eft ín recto conuertít ín oblíquu5 oicena oe .Cbzifto 
om.f£gregiua pfaltea in ifrael j . i . oauíd erat optimus 
cantoi^pfalmograpbueíterocaifraelítaeM obboeoí 
cit Txa.Sa.g? fola cántica 06 oicebaní a leuítía ín tcm/ 
plo.fed boc faifum eftiqz cum introducta ftiit areba in 
locum fuu3Ínoomo oauíddeiiite.f.afapb ^ fratrea eíua 
C3taueruntpfalmú.f.?fitemíní ono.qui eft pfat'ao4.T tñ 
afapb ¿llum cátaum-r ípfe fceit illum:vt p3.i.p3raf.T6. 
vnde pfalmua íntítulatur afapb -? non oauíd.ftc etíá muí 
ttalupralim.namafapb:eman:TÍdítun fuerunt pzmci/ 
pea cátozum:? iití pzopbetabant ín pfalmía:i erant 00/ 
ctozea:vt patet f> paraf.2f *eft tamé veru5 q? píalmí oa/ 
uid funt plua frequétatí ín cantu leuirarumíeo q> pUnea 
pfalmoafecerat oauíd $ fecernnt lcuite:vtp3 a eoznm 
titulía f m <# feríbunf in p^lterío ín pzíncipua pfalmo?. 
C f Spirítua oñí locuma eft per me. j cíe ponitur ercel 
lentía ppbetieer modo reuelatíoníe. Cí^zo quo confi/ 
derandüqj 'Ríeolaua oícit ouplicc efle reuelanoné pzo/ 
pbetiel que fit per illuftrationé intcUecruaíqueda eníni 
fít intellectu iüuftrato fupernaturafr ad alíquíd cogno/ 
fcendmnw vltra boc impzeífa quads! imagine in pbáta/' 
fia fup qui íntellectuí fe couertar 1 intelligat id qd oeur 
reuelarevuit:Tficeftniodua intellectionia noftremaiu 
noa non inteüígímua nifi conuerfo intellectu fuper pbl/ 
tafmata:vt P3»5»oe aí3.f.op3 íntelligentem pbátafniata 
fpecularú'Z ífto modo oícit facta eft reuelatio fcíere/ 
míe oe oeftructíone bíerufale3 percaldeoamam oíntei 
oeua quid tu vídea fcieremía:^ rñdir.virgam vigilantes 
ego vídeos íter0 ait:quíd tu vídea.'j rndítrollam fuccen 
fas ego video T ebullítíonea eíua ab aquílone:vtp3 We/ 
re.p.CJaiiua modua reuelationía fpiritualía eft qñciKtf 
foluaíntellectua ílluftratT no fit alíqua ímpzeflio in pbl 
tafiatfed ípfa illuftratio itellectua eft fufficíca cá ad ítellí 
Qcdüt'i oícit cp ifte modua cognítíonia eft pfectioz ^  pzí 
mus ficut appet ín cognítióe peronií geometríce.na alia 
funtg intellígútoctonea geometrícaa foltl fifibi oicanf: 
ét/i non fíat aliq gefcrípíío lineaii 1 figura? ad eréplifi 
cldiJ.3lu aut funt 3 nó itelligér bec nifi fiát oeferipttóea 
figura? qa videatrz ficut íllí 3 nullía oefcriptíoníb9 indi 
gctad inteUigendíJbntperfectiozé actusínteUigendi^ 
illíá noíntelligut fine oefcriptíonib9:ira actúa intelligS 
di .ppbeticua quí fine alíquo ípzelío in pbatafia fufficit ad 
ífcrq* intelligí 03 fupnaturatr eftpfectíoz actu intellige 
díafmmlregrit pbáta finatama pbatafmata fuppletali 
gd qd oeeftípfo actuí CtellígédÚT niic oícit q? in 06 fuit 
ífte moduí ítelligédi fine ímagíne:i in IS erat valde ered 
lea íter «ppbetaa;-? orf Spúe oní locut9 eft p me j . i . fpúa 
oñí folua ímutauitítellectíj o&nóaflíftéte alíquo pbataf 
mate. Jn bebzeo orflocutua eft in m c j í ídc eftimaríe 
qz Ira bebzaica 9$ equocationé pot trabi 1 trabif ínter/ 
dñ ab ípfia íudeía ad figníficádíí ín mc:vel p me. (£t fer 
mo eíua per língua meáj.i.fermo ciuy tranfim'tp lingua 
meá.ín quo oicít "Rícolaua q> fignatur q? oeua nó folum 
oírejít íntellectij oauídífed etíá lingua fuá ad loquéduj: 
Qzpia <jiie loqbaf er*i>pbet(e#(Dij:ít:oeua ífracl nnbi 
iocutw 
£apítulam.xxnL nate& un* 
t 
t: 
£ 
fe fíderí 
tacto vel 
quid cíTcu 
!í>cutoa eft • J frepetírío fentemiV que fít fepe ín 
t>ue rerbís pícpbetícfe íicut oícebatóf. t>int Afilias 
ifaiiQitit virK» (Soitie ifrt) Üocat Deus foitie ífrtú 
foztíeaJ |íbcraríonciTrf:veIg oñdítfoztimdméfulmlí 
berationc iTrt.r.q: p figna magna a poitéta edurít ifríí/ 
tae ce egfpto:vt p5 £ro«7*vfc|5 ad.n. i ífte modue lo/ 
ciucdí eft nmltfi fretiucratuarpotíffime ín pfalmíg: vt ps 
pzece.c.i ct ín alqa locíajvt p5 0en.49*r»tn'flbluía funt 
vincula b:acbío^ eíus p manú foztie íacob.í.p manuni 
oeí quíeft foztie ípfiua íacob. (fcmtoi oíum íuftuaj.ú 
ifte oua eft onaton q J nofolú b^t ppzíetatc oíum rerú p 
qua ona eft ea^ rfed ét actualíter onatur:^ m toftua eft: 
boc of ad figníMdu rectítudíné oeí:nl vt coiter oní ín/ 
t€f bomínea plura agút volutate ^  lege ^  pfa paíííone 
q^róneM qpto fuerít ona ni3Ío:;t3to magia requíf volü/ 
tatemtvelut nó fubíectua legíbua: ío íftí vt coírer facíñt 
íníuftítíaa multaeíoena a u t ^ vR'a oña fitm íuftífllnmf 
eft:nec codenat íuftum cíí impío: ve! ecouerfo ficur oírít 
ab:abá0en.i8,f.abrit a te vt bác re faciaa T occídaí iu/ 
ftum cu ímpío:fíatq3 úiftua íícut íiupúiamo eft tuuboc q 
íudicae ocm terrá. (fcñatoz í tímoze oerj . f . $ ^ oeua fir 
onato: oíunutn fpálíter eft tníatoj íllo? g tímét aimtqz 
ipk rpáU'ter attcdít ad íltoa $ tímét eum. Jn beb:eo bf 
(-potes ín bomíneO vbí oícít Ira nra»6.Dnato: oium;^ 
íd¿ eft. f Sícut lur auroze ojíete Tole* j1?íe íntroducútur 
ercpíaX oc vifione íntelíectualí fine imagine; ? ad boc 
oicif t>e fole vilo cu nube vel fine nubc.C-p>:o quo fcíe/ 
dum "Rico.Dícit folé polTe viderí ouplicíter.f*velín/ 
qgmm eft obubzatua nubíbua:vel íncgtüm eft fulgée fine 
nube.-pJímua moduf eft ímperfectíoz ad vifionerqz qm> 
libet oculua ct fi fit ínfírmua pot Tole obíibzatñ prpícere. 
Secúdua modua eft pfectíozíqjno pót glíbet oculua fie 
videre folé:red folñ ílle q eft fouíf.vnde oculí valde t>e/ 
bílea nó folfi nó pñf vídere lumé folia oírectejfed ét nort 
poflimtqualítercikp refpícerc lumé oíei: ficut p5 t>c no/ 
ctua fedo XDetapbí. 06 aut cognofcebat oeu3 fpírímp/ 
pbetíco ficut g vídet folé nó obubzatusíq: illa eft pfecta 
cognítíoíi fie eft fenfuf 9 ficut lus auro:e ozíéte fole ma 
ric abfq5 nubíb9 rutílat:fic erat modua •ppbetíe D6.f.q? 
cognofcebat verítaté fupernaturaléfulgéte ín íntellecm 
fuo fine alíquo pbantafmate.^t ficut pluuitf germinar 
berba oc térra, jftic fm 'Ríco.inducíf exéplúoereuela 
done facta D6 De ebro nafeituro oe femine fuo in^tuni 
eft boc ej oíuína liberalitate:^ fine mcríto fuoti eft fen/ 
fua:ficut térra oe fe artda eftí nó germínat nífi fupfun/ 
4at aqua r^ fie ímpínguefnta virgo oña nra q vocat ter 
ra:oe qua tn-i térra nfa oabit fiuctúfuú.-p>far.B4»non 
potuit pcípere faluato^fine fpllí gratia ínfturíoníf oei, 
fie p5 Jfaí^f.r.lsozate celi oefuper 1 nubee pluuátíu/ 
ftmmaperiaíur tena Í germinet faluatoic.f l^ec tanta 
eft oomua mea apud tmm vt pactum etern»3 iníret me/ 
cumj.tnon fum ego tantí merítímee tota oomua mea: 
vt oeua iníret pactü5 mecüw íntelligít *Rico. oe eb:ífto 
nafcituro:q2 oeuapzomíferat boc od.fíírmu5 ín oíbna 
atq? munítusj.í.iftud pactum eft fírmú per oía.f.q? ne/ 
quaqj oeficíet:fed vocat pactú eternú qi erat oecb:ífto 
nafeituro cuiua regnu erat eternu.CTT^a.Salo. oícít^ 
pactum vel fírmatnentu eratlexquaoé babebatínoo 
mofuatz cuftodíebaf ab oibua oomeftícia fuia.crSed 
boc níbil eft qi nó fecerat pactó oeua fpálíter cu 06 oc 
femada lege ve? eft q> ín pacto ínito interuenít 9 
filq od feruarent Iegc:rtp5.6.7.boc rn nó eft pactus oe 
quo loquif o6:q2 gífílu 06 tenerétur obferuare legem: 
non erat alíqua gratia ipfi od:^ m 06 allegat bíc íftud 
pactó tanil gratiaftbífactajícú ait.ncc eft tanta oomua 
mea apud oñm:vt pactum ctermliníret mecus: ergo 05 
inteUígioc alíquo alio pacto.f.oe pacto regnipcfíiden/ 
di femperjvel oe mefiía nafeituro oe femine eiua.Jnbc 
bzeo babeí f"Roncu3 calígine velfpiflltudíne.) vbi lit/ 
tera noftra oícit abfq5 nubibua; ^ ídé eft:qz nubea fpíflTe 
fynt vel ealigínofe; 1 ífta oictío pmm úi b eb^ eo piw 
cedentí.c.vbícuncp noa babemna ealígíné • behito 
babefYSicutfplendoz pluuíegermínía terreO vbinoa 
oicímua:ficutpluuna germínat berba terre: T Uíeronf» 
rrlfpoztauít iftam fniam eo vifum eft fibí rónabílíua 
fie íntelligí quafi níbil fignifícaret eé fplendozem pluuíc 
germinía terre. mibí tñ nó repngnando tanto viro ra/ 
tionabilíua videí oíctó ficut babef ín bebzeo.f.ficut fplc 
doz pluuíe germinía terre .í. gp id oe quo oícif fit tanqs 
fplendoz pluuíe ín germíne.úín berbía terrerqz fplédoz 
ílle eft m3gnua:vt poftea oícef applícádo littera alíter. 
Jn bebzeo babetur ("Ron eft fie oomua mea.) vbí noa 
oicimuamó eft tanta oomua mea; fed ídem eft.f.non eft 
fie oomua mea.í.nó eft tam bene oífpofita; vt oeua oe/ 
beret pactó mceum inire;-: ídé eft;non eft tanta oomua 
mea.í.non eft tantí merírí.Jn bebzeo br f*Ram pactu3 
eterml iníuít meefl. J vbí noa oícmiua vt pactó iníret: f3 
íde5 eft;lítrerra tñ noftra eypzefliua ifta oícit.3ín bebzeo 
oícif (Ozdinata ín omníbua T euftodita.j etpót refern 
ad oomií o6Xoeua fecítq? oomua mea eétin oíbua oz/ 
dinata 1 cuftodíra.vel pót poní in neutro vt oicaí ozdí/ 
natum ín oíbua ^cuftodító;í refert ad pactU5.f.q: illud 
eft ínoibuacuftodító ^ ozdinatus: 1 iftufenfum tenet Ira 
noftra otceng;fírmu in oíbua atq? munítíí.f.pactúípfum 
eft fírmum qz non oiflbluetuníed ídé eft.fruncta ením 
falúa mea.jjftalfa tota vfq? f-pzeuarícatozea autem) 
legitur a Nicolao per modñfuppletionía; T oícit q? eft 
modua loquédi oecurtatuag frequentatua eft apud be/ 
bzeoa:T bíc fít ex excelíu oeuotíonía o5 qn íftaoicebat. 
vnde oícit f £uncta.n.falúa mea j.noepétfeta oeo. (£t 
omnia volñt3aj.f.í.tot3 volíítaf mea téditín oeñ.f*Ree 
qüic^ er ea q> nógerminetj.í.mbíl eft oe actibua meta 
cp non fíat oelíberate;^ 9 non ozdinef ín oeu3. íuita iU 
lud 0^ ad £ozíntb.ro.fiue ergo niáducatíe:fiue bíbítía; 
vel alíud quid facítÍ8;oía ín glozíl oeí facite.Jn bebzeo 
©r.f Qz non facíet germinare, j fed ídem eft:o3 tñfub/ 
ítellígí.f.qz nó facíet germinare.í. níbil eft qd nó facíat 
germinare oe volutate mea. CfiMeuarícatozea añt.j 
l?íc poníf pena malo^poftqj pofitó eft pzemíi? bono?; z 
pzimo poníf bíc oe pena tpali ^ m *Ríco. ^ poftea cóclw 
dítur ©e eternas oícit. (-pzeuaricatozea aut quafi fpíne 
euellenf vníuerfi.)£>icit íntellígíf boc oe íudeía malía 
quit^e cbzíftífueruntpzeuaricatozea nó recípíendo 00/ 
ctnná eiua:T íftí euellenf ficut fpíne.f.ficut fpme ínutílef 
funt T eqcíunf oe terran'ta íftí fiierunt eíectí per Xitó t 
Oefpefianñ; na eípulfi fuerñt 6 térra fuá nunqj redíturí 
ad íll33» fOtue nó tollunf maníbua} .i-ifte fpíne non ea/ 
piuntur maníbua qz oure funt;? oícit q> íntelligít oe íu/ 
deía qui noluerut manfuete recípere ooctrínas cbzifti 1 
oífcipulopnóvenít fuper eoa oura cozrecíio román09. 
(Et ñ quía tlgere voluerit eaa armabítur ferro T lígí?o 
íanceato. JDícit boc fuíffe ín romanía qui veníentea ad 
erpellendú iudeoa oe terr3;venerut cii magno erercítu; 
1 fecerunt bella foztífiima;vt oeclarat iofepbue in líbzíf 
6 bello íudaícorzfic erat armatí ferro ^llceía.fjgneq? 
fuccenfe cóburenturj.i.vzba bíerufale3 fuitcóbufta per 
romanoarí ét nmltí oe íudeía. f Ofqj ad níbilum }.úeó/ 
burétur malúíta vt níbil maneat oe eía Et oícit 'Híco. 
^ ín boc figníficatur pena eternan'n qua nulliía erit oe 
malía quinoncomburatur.Jn bebzeo b3bef f23elíal.) 
vbinoa oicimuf pzeuarícatozeg;'r eft fingfr ocm;fed ín/ 
terdíí ét ponit p pfi; ficut ípfi íudeí conceduntn'mmo ípfi 
eíponOt belial p malía viria ficut Ira ufa. Jn bebzeo br 
^tvíríangetinípfia erit plenuf ferro T bafta lancee ín 
manu fuá.) et ídé eft qd Ira nfa.f. cp quieuq? vír volue/ 
ríttangere fpinaaerítplenua ferro.i.armabitur ferro; 
:i erit bafta lancee in manu fuá .í. armabítur lígno Un/ 
ceato.fijSeíendu3 q> lr3 ifta fuit erpofita ftipza f m *Hí/ 
colaumM qz íngbufdánó multó vf applican fenfua fuuf 
líttere;op5 aliter erponí.-pzo qfcíédu3^ Tsa.^canbí 
ín tot3 íft3 IHiex illo loco;ficut lux aurozeuágit vnícas 
fníanjtf.f óparatioijé bonoíz 1 maloguf.g? boni fun^ ficus 
t 
Ppioníco. 
sbulenífó fup Xibzí 
Ztpefitio 
fíxpoñtió 
ln% auroie:* fxcnt fplendoz ín bcrbismnli aíit funt ficut 
r i^ne oure que no pcífmit fecure tang;í maníbus: ió í>e> 
bcntruccíndí ferros fie malíg repugmnt nimíe cozre/ 
críoní no poffiint ntaníbua cozrígúí.lem'ter: fed oebent 
iepcí 6 térra ferro ? oebet cóburí. ífta f n í a ^ no totafr 
:applícrf líttere:tñno multu Demar.CBIiteraut ctponit 
litterá íftas íonatbá ín caldeo: i powt ct vnká fníam ín 
tota líttera.r*g? bonífunt ficut fol fulgentes ín aurozari: 
malí funt ficut Tpíne qínpnif funt tenerc ficut berba r^ 
nullus vu't cao feíndere cu3 time poíTent feíndí fine penV 
culo fj miferef ea^tpoílea aUt qñ fuerínt magne nulluo 
ipóteao tollere nifi ferros oteítg? fuccendenf íftí malí g 
funt ficut fpíne ígne eterno ín me qua zñs tudtcabtt fe/ 
culi!:* ct ífte no multó oeuíat a verítate fnie. C K o o tñ 
tiGc alíter exponamuo applíc ido fingulao pteo líttereíls 
obmíttenmf varíctatc Irenre i beb:aíce:qj íápofuímuf 
eam.s* ét obmíttemua multa alia ín gbuo no pfilíít oría 
•erpofmSií buí9^ erpóníf •Rtco.T ícípít.ft^ec funt verba 
•noinlTimaM.vltíma oíntí)$pfpírítU5 fanctu:ídeo oícít 
bílto.fcbo^ífte pót vocarí vltímuo ibfaf.z no eft annu 
meratus alqs^fDííít vín)Jn fota illa Ira vfífl ad fínem 
ínt ndtt od vna5 fníarnT.^ no eíl fie oe eo ficut oe virio 
malíotfed t>cm locutuo eíl: p ípfuni r oírít cp oomuo fuá 
effhficut fol fulleo fine nubíbuotmalí aíit no fíe: fstanqj 
'fpíne que ^fcíndimf ferro ^ cremanfímultotícg ailt po/ 
¡ fnunf talcocóparatíóeo ín ferptura oe bondad malof.f. 
cp boni pfperentur T nulí oefíciattvt p j -pfar.i-cfl or t>e 
viro beato:? erít tan^ lígna q^plltatú efl: fecm oecur/ 
fus aquaa q6fructó futí oabítin tpe fuo:i folíu eíue non 
oefluetM* oía quecilqs facíet femp .pfperabunt. t fegtur 
DC malÍ6:n5fic inipt^  nó fic:fed tanqj puíuío qué pjoncít 
ventilo a facie terre.f Oúcít vir cui •plíítutileft oe cbjílto 
oei iacob M.oínt ífta qucfequunrur ille vír cuí oata eflí 
certítudo oe cbjííto oeí íacob.í*6 meflía que mifit oeuf 
lacob^CScdm litterl bebjatcá vt ocm efl; oeberemuf 
oícere:oírít vir g eleuatus efl: i altíí -z vnctua a oeo ífrl': 
fed facile eíícouertere litterl bebzaicá ad fenfimi nrnu 
eftailtfenfua líttere bebiaice q? iftud oitit od g eleua/ 
tuo fiiít ín alti3,f.ín ftató re^iu al pnue eét pafto:: ? ftiít 
vnctua ín regéa oeoifraehfed fiuc accípíaf fm Irasno/ 
llrá:fiue fm bebzaícá ín toto íllo verfu vfcp íbúf^o oñú 
nóeft alia fm'a nifi q?eípnmíf qs eíl ífle g ouít beai or 
q? ille efl! oéfílíuo ifaí g eleuatuo eíl i pftítutuf rer a oeo 
ifradrt eftcantoj egregíuo.Pm Ifam nrani eílfenfusq» 
ífte eftodgbabuítconltítutione.úcertítudínéoe mefiía 
oe quo ei oeuo reuelauít: i eW cátoz egregíus.T fie non 
poníHbí oe reuelatíone melUe tanq^ ifta ppbetia p:ín/ 
cípalíter íntédat oe reuelatione nteflie: fed folu ponitur 
íflud tan$ títuluo:qz ficut qñ vírí pltítutí ín oígnítatibiK 
vel ofiíciío oant ajíqna madata ín feríptío ponunt ín ^n' 
mádatí oía noia oígnítatu vel ofRcío? fuo?: íta i ín jv 
pbetis anteq? ponatur id qd.ppbeta oiíit pomí títuluo 
eius.Coe qua ozígíne vel oe quo loco fit: vel ín qua oí/ 
gnítaterfic p5 ín pn'ncípt;o oíum .ppbeta? fere tam maío 
rum c§ mino^q: íncípiút fic:verba talío vel talis.ppbete 
g fuít oe taií ozígínetvel oe taíí loco: T bocp5 ex pzíncí/ 
pila ipfo?. Jta bíc mtci$ ponat gd oííerít 06 ponit gs 
ipfe fuerítí queda eíceílétía j^betie eiusXq? rcuelatú 
fuerít ei oe meflía:q6 erat «tagne perfecticníf reuellari 
aUcui,ppbetea"fl:a ouo»f.ga ftierít 1 modug reuelationíf 
tangunr^u»! 4 ' in .ppbetía baial: ? ponunt ante^ po/ 
nati* oe verbio eiua.f.oírít baial filiuo beo2:oíj:ít b5 cu 
íus obturatuo eft oculueeoííítaudítozfermoníS oei g vi/ 
fioné oípotetío intuítuoefl:: g cadít ^fic aperiunf oculí 
:eíu6«bec oía pertinét ad muliííTtúcfeqnunf verba pzo/ 
:pbete.f.qul ic.^ ín ilío titulo ej:p:innf pfona in^tñ or 
' oíjcítbalal:* o;igo in^tú offiíms beoj^.ppbetían mo 
dus ppbetie.roiyít bócusuo obturatuo elVoculuo oíxit 
auditor fermonu oeíg cadit: zfic aperíuf oculí eíuo: bec 
oía fignlt modos fplleo pzop^ctie balaatquoo oeclara 
uiniuj Kuii+Aiutrn pombkSiOim óé;$tH ad pfo/ 
nlfilíU) ifaí q^ tú o:ígíiié;oítít vír cuí pltítutu c oe cbro.t 
egregi^pfalterífif^tu ad j?pbetit z oígnítaté^pbetie. 
( S p s oni loentus efl p me» j Jn B fignífícat epiftud qo 
oíxit fuít p f0m(ppbeticu.(r£t fermo ei^ p lingul meáj.í. 
fermo oeí expielfus ftiitp lingul mel.repetítio fníc efl: 
q:idéellg?fpírimo oeíloquafpalique:zq;fermooeix» 
feratur p línguaseíus. vocat añt fermo oeí:q:íd q6 lo/ 
quuntur ppbete nó elt verbú eo? fed oeúeo cp oeue im 
pzimít cío íllá intellectionem:qz ipfe efl ficut intellectuo 
age6:z ppbete funt ficut intellectus palTibilísfolus recú 
piédono nó funt ipfi g loquunf:fed magia oeua eft g lo/ 
quir»3*uxta illudmÓ eflia voa g logmínúfsfpa pria veftri 
g loquíí ín vobia • £Da£jo.TXuc.2i.q6 equafr apfía T 
ppbetía pueníMD^ec efl: bic accípiédu qd *ñíco. idu/ 
cebat»f»g> ínuat btc oría ppbetie od ab alqa ppbetía^f. 
qi videbat per folú intellectu fine ímagíne:q: manífeftc 
appet^lra folií vultfignífícareg? 06 loquebaf p oeíi:^ 
no a feipfo.C Jté q: oe oibua p:opbetía eft genérale q> 
fpirítua oñí lOijtur p eoa:fic»n.p5 oe miebea cuí locutua 
efl: fpa o m : ^ <>!cat ^  vidílfe quafdá ímaginea fugiétif 
ífrr:oe quo feq.lí.c»vlt.rOeu9 ifrfmíbilocutuf eft.j'Ke 
petítio fníe eft:z iái fignatg» fpiritua oñí locutuf eft per 
me.fcfouíaífrael onatojoiu'tr iuííua onatoj ín timo:c 
oeí.) Jfta oía ponunf ad oefignldñpfectíonea quafdam 
oeú'Z exponant ficut»a.expofita funt • C f £>?'cut lux au/ 
roje.jl^ic íncipiunt verba p20pbetie:q: oía ^cedetú p/ 
tínent ad títulú eiua:vt.6.oeclaratií eft: rbíc ponit fnia 
oe oomo od.f.g? oeua cóf^ruaret oomíí o6.í.í)geníent 
eiua femp ín magna excellentía ficut efl: fol qn ín auroza 
furgit ft nulla nubea fit:q2 tune eft valde gratua mundo 
oifeuflía tenebíía noctía. f 02íente fole mane abfq5 nu/ 
bibua rutilat j .í. ficut fol fi nó ímpeditur nebulía fulgir 
valde:ita pzofperitaa oomuf od ectfine aduerfitate ob/ 
fcurlterz fie futu? erat fi nun^pcccafTent filn o6:q: fuíf 
fet pzofperírae oomua eiua fine prurbatíone.Cfc adt 00/ 
muf 06 cóparef folí appet -pfaf.SS.f.femel mrauí ín fan 
cto meo fi 06 métíanz femen eíue ín eternil m mebít: t 
tbzonua eiua ficut fol í cófpectu meo z ficut luna pfrxtt 
ín eternúrz teftia ín celo fiddía-z íte?: z poní ín feculii5 
feculi femen eiua:'! tbzonü eiua ficut oíea celí. fimíle p5 
•pfar.72.vbi cóparaf oom9 oé folí z lune. (£ t ficut pin/ 
una germinat berba oe térra. jScds ífta Iram q oíflvrt 
a littera bebzaí'ca eft fenfua (p oomna od germínaret.í. 
crefeeret quotídíe m pf¿?erit3te ficut germinat berba 
oe térra infufia pluuna.líttera m bebzaica b5 aliter.f. 
f Sicut fplédoz pluuíe germinía vel berbe terre,) Jfta 
Ira eft ?uemétío::q2lra nfa oetrucat Iram bebzaícá: ñas 
nó ponit fplcdo:e g poníf ín beb2eo:étq? f m Iram nram 
fió ptinuaf ífta partícula cúpiecedetí t fm Iram bebzai/ 
cam fic.nl ín vtraqj or oe fpleJo2e:z eft fenfuf g? oomnf 
06 eét ficut lux auroje ojíente fole fine nubibue: zficut 
fplendoz berba? qñ ín cía eft pluuíarboc poníf ad figní 
ficandú fpllem fulgoré.nl qñ roa cecídit per nocte5 vel 
aliqua pama pluuía:? fimt gutte groife pendétea ín ber 
bía:fio2!aturfolfup berbaarznó fit aliqua nébula íni/ 
pediena caufabitmagnuafulgo: ín berbia pp guttaa ro 
ría pendétea: z non caufaref ille fulg02 p modum fcín/ 
tíllationia 1 radtofitatía ft nó eflent íbí gutte roría:fic p5 
qñ fol ojítur fuper aquí q: ibí caufaf quídl fulg02 fuper 
aquí ex reuerberaríone:? non caufaf fuper terrl.fimilc 
fit 02iéte fole fup fpeculu vel fuper arma políta vel fup 
quecúq5eraniéta oílígéter terfa:qi tune fit magnua faU 
gó2»z fie oícebat od q? óomua fuá nó folu eflet ficut luc 
folia 02Íentia fine nubibua.fed étqñ ífte fol 02tuf fine nu 
bíbua 02ítur fuper berbaa babétea guttaa ro2Ía:qj tuc 
:ouplicatur fplédo::? íftud fignat excellente5 z famofam 
p2ofperitaté oomua fue«ir£x boc appet q? nó fit expo/ 
fitio "Hicolai puenienf qz oiuídit fiiía5 buiua littere que 
penítua eft cadémlcú or ficut lux auro2e:exponítoe mó 
ppbetie od.f.q? erat p folií actCI íntelligédi clarwz non 
erat c(i alíobiie íniagímbua á fimt íaníg nubea ca gbij# 
n 
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vitar folri fequcntc^ lítterani exponit oe incarmtionc 
círiftí.to ftclit Pluuií6 5^ rmínat berba oe térras tmc 
manifeltúell: ^  tome íftc elí vnuf preitus ? vnue verfiif: 
ét q: illa coíunctío copulatíua facítptínere atf candé fen 
rentíl.Cjtcm no ltat:qí nó appltcaf fatíe ad irant ficiu 
ípfe vulr»r»qz ficut gerniinat berba De terraríta oña no 
ftra genuú falnatoz^q: glíbet vídebít boc frmolc pcm: 
? nó coaptarí 0cedétíbue ncc requétíbiif:nec ípfi líttere. 
Ckcc é tata oomus mea apud tms*jOírerat.n.^ oeuf 
piomíferateíoomue fna ftilgeret ficut fol fupcr betv 
bas ro2Ídaa:bíc ponít 15 fi't ex Tola líbcralítate oeíX 
nócfttata oomus nica apud onm •ú nó efl: tantí mentú 
(Ut pactú eternú inírct niccu5j.C c\x ad 15 cp alí^s íníat 
fedue cú aIio:cp5g? fint cqualc0:q: ín federe vtrmq5fít 
p:omíflto:'r $tant ad boc funt equalesno reputabat 
ín valde magna gratía cp oeug voIuifTet íníre fedus cus 
íllo:q: ipre níbíl bo^níercbaf. *Ríco*erpofuit íftud oc 
pacto incarnauonís cbzíltí: boc vt cotínuaret Iras iftá 
cú piccedentúfed nullo mó pót ftaretq: of ín Ira q> erat 
pactfi eternú.red manífeftu eft cp pactií oe mcarnatíone 
cbjíltí nó vocaf eternñmec ftt vocarúqz eternú oícítou/ 
ratíoné fine fine:vel falté valde magna Pm modú loqué/ 
di fcríptureri tñ úicarnatío cbnftí fuít ín ínftátí ideo nó 
oicú alíqua ourationé:^ ftc nó pót ^ terminan p ec éter 
nu5 vel modícú mráe.$££>5 *Híco>reto?quet íftud éter 
. num oícéo avocar pactú oe íncarnatíonecbrí eternus: 
qz cbfe regnaturuf erat ín eterniKjfa^.fed ílíud efl: ni/ 
míe alíenCrq: oato g? poífet íntellígí lútera oe incarna/ 
tíone cbnftí: adbuc nó vocaret pactúeternú pp regmint 
cbzíítúqz illaDÚO nimio erátDíftíncta.f.cp cbfe incarna 
.returtT regnu eíuo eét eternú vel nónóad boc op5 eífe 
[ Díuerfae p2enuncíatíone0:i fie nó pot íntellígí nífi De re 
gnooomus D6:qi DCUO pmiñtgp íllud eét eternúcilpof 
let curare pauco tper: ífta erat magna gra g?dmíttereí 
re gnú ín eternú:T ob boc D6 fpálíter et^elTit De pacto 
eterno regratíao cp eñ eternú.fic ctfecít.s.7.cu5 amfed 
i boc parC vifuj eft ín ^ fpectu tuo nífi loquería ét De DO 
mo feruí tui ín lógínquú.f^írmú í oíbua atq? miinítúj«ú 
íllud pactu eíl totalíter fírmú t mun!tú.r.g? nun^ varía/ 
bítunfic.n.oírerat Deuoípfi D6 étfifíln fui peccarent 
non auferret regnú eíg.o^.i $tum ad boc erat fimpfr 
fírmu i munítú ín oibud.í.gí oía p que caffarí poíTetman» 
Dato q> Deua ^ mififlet fimpfr cp fíln D6 regnarét ín éter 
nuni fi peccarét:ííhid fedus írrítabat t pmiftt m Deug cp 
ét fi peccarét nó auferref regnú:íó nóerat alígd per qd 
poflet Deítruí íftud pactú* f i:úcta*n.falu6 mea:T oís vo/ 
luntaf mea* jjfte claufule eímodo icrípture vñr pecur 
tate:qj non funt bíc verba alíqua p que erplícennídeo 
l^íco.fubíntellígít verba.f.cúcta falus mea efl; a Dnor z 
oís volútao mea tendít ín Dñm.íííud tñ vf eíTe alienúnó 
Debct referrí vtraq? claufula ad id q6 fequítur*f,f *Kec 
gc^ et ea cp nongermínetj.í.oís faluf mea z voluntas 
niea fie fe bnt cp níbíl eft cp nó pfícíat De íllís: emíttédo 
germéíT eft fenfus.q6cunc|3 ego voló pfptraímec é alíq 
opatío mea q nó tédat ad falute: íft6 eft ^ no fit alíqd 
nó germínet: i íftud fignífícabat Q? DCUS Dirigere Débat 
D6 ín oibus operatíoníbus fuísrr ílle g a Deo Dirigir p/ 
fperaf«fic p5 Scñrrf.cü Dr:fuít DÍTS cum eo i erat vír ín 
cúctís p:ofpere agéstbabítabatcp ín DOIHO DÚÍ Deí fuiq 
optíme nouerat onm efle cú eoM oía que gereret ab eo 
Dirigí ín manu íllíus Í T qi oeus pmíferat D6 q> pfpera/ 
ret eum ín oíbus.B.y.pfídebat tm ín íUo federe q? níbíl 
credebat fe volíturúvel ínceptu? cp nópueníret ad pfpe 
rum fíné:cíftud erat Q; oía q vellet od germínarét:*fie 
cóuenít fuperío:í fnie oe pacto eterno.f-pienarícatojef 
aút quaftfpíne euellení vníuerfi.'j tic or oe malís p có/ 
paratíoné ad Domú D6*f.q: beus elegít oé i fecit cú eo 
fedus ideo cóferuabít eum ín oibus operatíoníbus fuis. 
Jn malís aút non eftficjqz oeus nópfperabít actuf ÍII09 
fed tribulabít eos i euellenf oe polfeífioníbuf fuif:fieut 
cueliunf fpínepe ttmm UPccat* (Ouc nó toll«nítti3/ 
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míbus.) Jfta que fequunf non pertínent ad códítíonem 
euulfionís malo? fed fpína? pzíncíparnb ad malos ap/ 
plícarí pofiít»f.fpíne nó tollunf maníbus q: funt pungí/ 
tiue valdeu'ta T malí qn funt induran ficut fpine cpngú/ 
tur a Deo oura puníííone;que magíspzopa'e vocaf pena 
vel ertermíníú ^ co2recrío . ^ t fi gs tangere voluerít 
cas armabítur ferroj.í. fpíne qn funt valde bure nó tol 
luntur manibus:l5 tollerent qn eífent víridesitenere: 
fed gcmKp vult tangere easrarmabítur ferro*f.farculo 
vel falce ferrea«í.g? nó fuccidanttir maníbus fed ferro. 
(£tUgno lanceatoj.í.lígno facto ad modu5 lancee, fg? 
lígnúlongú 05 accípí ad modú lancee: t ín íllo erít falí 
velfarculu ferreútz nó fufficít q> armemnr ferro ín ma/ 
níbusiq: ft ppínque nobís funt fpíne q^í babeamüs fer 
rum ín maníbus Icdemur ín alqs ptíbus co2p02Í8:íó ne/ 
celfe eft eéferi il in lígno láceato.í.longo ad modú lacee 
ita g? millo mó ad nos pertíngat fpíne. Jftud aíít nó có/ 
uenít erpofitíont *í^!colaí:q2 ípfe rolebat ítellígercf 
De romanís Q venerunt arman'corra íudeos:q2 manífe 
ftum eftg? lígnú lanceatú non fignífícat lancea vel alíq6 
genuf armo^rfed baftíle ad ínfígendú eí falce vel farcu/ 
lum:ídeo ad fpínaf refeit. (3fgneq3 fuccenfe cóburentur 
vfq5 ad níbílumj .í.pofi*^ fuerínt fuccífe ífte fpíne com 
burenf vfquequo DC íllís níbíl maneat íta malí oe bere 
ditatíbus fuís erpellenf i aln fufcípíát easn'pfi vero De/ 
ftruenruníta vt nó maneat oe eis íiec radír.íftud aút ín/ 
telligít bic ín pzefentúq? DCUS ínterdus punít malos íta 
vt níbíl maneat oe eísrfed magís boc em in futuro qñ 
oésmalíclaudenturíngebenna. C(^ec nomina, jtííc 
ponítur feém pzíncipale buíus.ccatbalogus fojtíú.£t 
Díuidítifr in Duo:q2 p2ímo ponuntur nomina virop ma/ 
gis notabilium. é c 6 o ponunf nomina viro? magís có 
muniuimibíf afael fraterioab.) 
C O ú o vírí f02tes fe béant:T quot fuerút. iDiÓ.I I I I . 
^ i l l í ^ f ^ f l l l * Clrca *N*,M,5iDC babítudine vi/ 
- < ^ l 4 v l ^ I M I ro2um fo2tiú.f.quomófe babeant. 
CTKndendíj cp bíc computant tríginta fepté vírí fo2tef: 3 
Vtp5 ín fine.c.fed in íftís ponunt. 30. ín quodas 02díne; 
quo^ z nomina erpzeffe ponunnirinfraetíllo loco: afael 
frater íoabmianét aut alq.y.De quo^ computatione eft 
Dubíú,C"Híco.ením Dicít q? fuerunt vírí^9.f.30.g pó/ Dpío nic. 
nunt ínfra in Iittera;T DÚO alnternarnf.ief boa :femaa: 
eleasariT fecúdus ternariuf .f. abifaúfob ocbaín'onatban 
fílius femaa:^  iftí funt.^é.eft aláis banaíastquí non eft 
ín alíquo ternaríomec ét computatur ínter. 30 • q2 fuít 
admírabilis ín robo2e: i narrant magnifica De eo ín lit 
tera.i fie funt.37.fuerunt aút allí Diio.f.od quí eft piin/ 
ceps ommú f o i t ú ^ í o a b quí etíá non computatur bíc: 
Ttíí fuit vnus oe fo:tíbus víris:'t ftc funt.39. CTiTonfi/ 
derandum tñp:o enarratione ífto? fo2num: cp babetur 
ifte catbalogus bíc i.r.paralípo.vi.ideo quedas ponun 
tur bíc que fubtícení íbí^ quedas fubtícenf bic que po 
nunmr íbí fm códítíonem ferípture. CSecundú veri/ Uerítas» 
tatem tñ fuerunt iftí f02tes.?7.quo?.30.fiierunt quí ej/ 
pzeíTe nominátur: vt p3 ínfra ín littera; Deínde fuerunt 
DUOternarií quos enumerauit l^icolans f funt. 36.eft 
etil banaías p2eter iftos vt aliquí volút:vt p3 ec lítteraí 
T fie funt.37»aliqui tñ ponunt banaiam ín fecúdo terna/ 
ríotoe quo ínfra DÍcetunponútur enim ín psimo terna/ 
río viri fo2t!illmí. Jn fecundo aút ponuntur vírí minus 
f02tes: oeínde ponútur alij minus foztce in numeroso. 
COueretur vltenus quareponútur bic ifta nomina fo2/ 
tíum exp2efrajcuni níbíl attíneant ad bíft02Íam • CKe/ 
fpondendúg?ín íftis virís De quibus bíc Dícif laudan/ 
tur DÚO bona. vnu eft ipfun» robur C02p02is:q6 q2 naru/ 
raliter euenít I3 laudabíle fit: non tñ valde eo cp p2eter nomina foÍ 
actum bumann eyenmeft tñ aliqualiter laudabíle í eo gp timu 
eft alígd pofllbíle applícarí ad opationé vírtutíe: T íftud 
fufficít ad 15 g? fit laudabíle:vt p3.f.£tb.círeafíné.Sc65 ^ í rna cá. 
erat ípfa virílítas vel anímofitas f m quam fe expone/ 
|?^ntperícrtj? uiaxiinfertotfuúpe íllís tribus vitte 
M 
Quare po 
nuntur bíc 
sbulcuffó f n p t i b i í e í ó . v i . v i i . 
quiíueruntpermedíl adcm pbílíftíno? adpouandíus 
aquá bctblees .p t>6:vt p3 ínfra ín litteraufta aíít aní/ 
mofitas vocaf foztítudo q cft vírtus ni02alís:i ell: valdc 
Sc©sí# Iajudabüíe:i5 íftí p illa laudarí oebét.Cjíteni fcríptura 
vult laudare iñoe vt cvcplo iltciz íducat altoe ad finiíha 
operandiStfic.n.ín ecclefiallíco laudanf oéf víri q fuerút 
valde famoñ ín veterí teltó:vtp5 £ccle*44»T vfcpad fí 
nemlíbzúnl of eo.c.Iaudenm^víros gloúofoe ^pare» 
tee nf00 ín gñatíone fuajmultas glcmá fecít Dñs ín ma/ 
gnífícctíafua a feculo oñantesínptátíbus fuíe bomutef 
magní vírtute:^ pjudentía fuá pjedítí:ric*n«íiti vírí fo:/ 
tíflimífecerut opera mague vimm'e ín Defenfioné fídeí 
cótra ínfídelecao fcríptura tradíteos nobís ímítabíles 
laudado íllos. £tífta e(t cá pp quam líb:iíftí reguni írí 
ecclefialegunf:vt ejemplo ífto? q pugnauerút ?> boltef: 
noo quoq3£ boflíeg fídeí:'! ponilínie p' vítía mílítemua» 
fie ct libii macbabeo? ad eréplu legunt ín ecefía: q: ílli 
fticrutfouíflimí bellatozes erponentes anímaf fuas p:o 
lege í fancmarío oeítvt p3.T.niacba>c.2» T ílli ct ad ímí 
ratíonem nobístradítí runt:vt fimíjíter pngnemufno íu 
llum fuít vt íltí virí fouíflímí nomínarent bíc: ná vírtua 
laudata crefeít. £t iña fnit cá quare íter ronianof víría 
fojtíbus p patria notabílíter agétíbue ftatne ín fozo qfí 
ot}0 poiiebáf:vt oé0 oefiderio bono í^a buína anbelarét 
fbm'ter agendu p república: 1 bommef generofi co: 
db vífia ímagíníbua valde ínclínabantur. 
ITOuare íftí vírí fozte fuerunt oíftínctí per ozdini:? non 
w , omnea fimul pofitífuerunt» Q.ó.yi, 
Q , 0 +64 ^ l l l ^ r ^ f ' l l t * vlterlU6qU3reft^runt iñivírí foz/ 
^ & U v i v l l l l tíffimí DÍftínctí p ozdínea ti-e0 T n5 
M fuerut oé0enarratí qfi fubvno cumulo. C'Kñmq?rtciit 
fcríptura voluít laudare oca íftoa qi oéa erát ftmeama 
'Bsñño* voluít cuíq? Pm mcritá foztítudínía oíuerfas oare laudé, 
funt aut bíc trea gradúa ín fintítu dínemá gdá erát foi/ 
tea:alt) fouíozeajalií fo:tí(iímí.foites funt^ow íftí ponii 
tur ín vno gradu: z nomínant oéf ptínuati5.|.ín líttera* 
fecudí funt foztíozeat-z íftí funt ín vno ternario, f.abífai: 
lonatbáfíl^famaarTfobocbaf.xertt) funt fo2tíí!ímí*f. 
ín fedo ternario 1 funt íefboní:eíe35ar:'z femaa: vt p5 
ín lra:fi aut oéa fuíflTent quafi equales: nominan fuííTent 
^ 5 • 7 4 té* i*1 e0(fé ozdíne. CETQueret vlteríua quare no po/ 
nútur gefta.30.viro? fom'ú ftcut ponunt gefta.6. viro?: 
a ^ quare no ponunt íftí.é.vírí ín vno ozdíne cu oéa fece/ 
rínt gefta magnífica que bíc enarranf. c a d pzimñoí/ 
Q ? ponáf «n^ú ^.50.vírí & ponunt ín eodc ozdíne foztea quides 
<tcfta foztíú fuerút qz pugnabát acerrime ?tra boftea:erátq5 vultiia 
tanwm» eo? ftcut facíef leonfí T velocca ficut capzee que mozanf 
in filuía:ficut or oe viría De tribu gad g venerunt ín au/ 
xílíu od.i.paral.n.nótn fecerantíftí alíqua gefta fpálía 
q oeberent Díftincte eicpzín^fed laudan funt tan^ vírí 
foztea:qz ín oibuf foztíter fe babebant.CJe víria aútqui 
funtínouobuaternariía expzímunf geftatcizíUí nófolus 
foztíter fe bébant ín quolíbetbello:fed ét fecerút alíqua 
¿ fpálía gefta q oíftincte poterát erpzímí. Cad fedm oí/ 
cendu g> nó ponunt íllúé.vírífub eodem ozdinetqz ficut 
£ur fex qa fcríptura vult nominare oéa foztea laudádo ílloa: 1 oí/ 
irefta nar// ftínjcit.^o.víroa foztea ab iftia.é.eo qj.^ o.non fecerunt 
ranf no po V3l^e ^i^Ucaí-z íftí fecerunt alíqua niagnalía.íta 
nuntur fub ^ i®0? faerínt inequalia fcríptura voluít laudare 
codS ozdíe mequaPn'í pofuit ín oíuerfia ozdinibus:ná qlibet it 
lo? 9 ponunf ín pzimo ozdíne p fe pugnauít 3 vnu éter/ 
cítu vel quafi i ftigauít illñ:gUbet aút oe emtibua ín 20 
ozdíne oceídit vnu gígátéaó op5 cp Dífferát íftí ouo ozdi 
nea ínter fe.CTOe pzímo pzimí ternarií.f.íefboan P3:qz 
ipfe oceídit oetíngétoa víroa vno ímpetu: vt P5 ín Ira. 
€rSc6ua.f.elea3ar fugauít p fe exercitus pbílíftíno? p 
fefugíétibua oibua ífraelítíaM poftea redierút ifraelíte 
ad capíédupzedáoe bello q6 ílle foluafecerat.CTXer/ 
tíua in boc ternario . f femaa folua pugnauít ?' pbiliftí/ 
noa 1 oefendít queda agru ab eíeívtps in líttera. Jn 
fedo ternario vírí existes occiderwt (minios gígantefi 
nam abífat $ fiiít vnua oe cía oceídit gigáté ícf bídenob 
fupza.ir.fecudua ét.f.ionatb^ oceídit aíiu gigante bmes 
fenoa Dígitoa.í.24.ín nianibua T pedtbua eo.c.teríius 
afít.f.banaíae Pm quofdá vel fobocbaí Pm alioa occidit 
gígltémá fobocbai oceídit 3ipb oe genere arafa.s\2 i . 
fi fit banaiaa oceídit ét vnu gigante infra ín If a:oiftíugiv 
tur § gefta ifto? trium fcdoius a geftia p:imo?:í6 eftoí/ 
ftínctua ozdo:fic p5 ín líttera cil or De abífaí g erat piv 
mua ín fc6o ozdine.f.ad trea pzímof no puenít.í.nó fecít 
tam ercellétía gefta ficut ílli.Jdé aíít of oe banaia q? ad 
trea f moa no puenit. CJfSedea ín catbedra. j fcic in/ 
cipit narratio triú viro? oe ^mo ternario;T or.f Sedea 
ín catbedra fapíentifllmua j.f.o6fedebat in catbedra 1 
crat fapíétiflímua oinm:? ífte coputat pzímua oe tribu; 
foztíbua.£onfiderád% in boc eftoifRcultaa magua qí 
alíquí oícút q> pzímua oe tríbua foztíflímía erato¿: ali| 
aút voluntq? erat ioab;alu vero oicut q? erat gdá alúiaj 
ió oiuerfimode eicponunt Ir am iftá. -pzimo mó of fedés 
ín catbedra.í.06 q fedebat in catbedra eo q> erat ren 
1 nulli aln licebatfedereicatbedra.fSapiétifiinniáj.ú 
ipfe eratfapíétirtimua ínter oéa íftoa fozteí oe gbua bíc. 
^ elfet foztiíTimu0:magÍ0 tñ laudat De fapiétia cg DC 
víribuateo qjfapiétía melioz eft viribuaívt p3 pzouerbi. 
é.f. melioz eft fapíentía ^ vírea: fimíle p3 Sapíen . 6 . 
(-pzíncepa ínter trea j . í .o^ erat pzíncepa ínter trea foz 
tííTimoa T erat foztío: alqa.f Jpfe eft quafi tenerrún9 lí/ 
gni vermiculua} .1. od erat ficut vermiculua qeft in li/ 
gno.q.d.ille molliflimua eífo tñ ípfum lígnil fozte tere/ 
bzando perfozat:* ob boc teredo teredinia vel terebel/ 
la appellaf .fie erat 06 quí in cóuerfatíone erat molh'fií/ 
mua ficut vermículue líguí oíbua tracrabilif 1 afTabilia: 
•ztñín bello eratfoztiflímuanta vt oetjceret oetíngétoa 
víroa vno ímpetiufic erponitglo.ozdi. t andreaa 1 bi/ 
fto.fcbo.T "Rícolaua. iraii} erponunt boc oe íoab oí/ 
centea cp ipfe erat pzíncepa ínter trea foztiíTímofT erat 
OUÍ bellírtñ non erpzímítur bíc uomen eiua: 1 of fedéa 
ín catbedra qz fedebat ínter víroa oomuf cofilu cum fe/ 
ptuagmta iudicíbua.f Sapíentífiímua j.í.erat fapiétifií/ 
mua oíum qui erant ín oomo confilu: Deinde etponauí 
tetera ficut oictu eft.caiu exponunt oe quodam alio3 
non nomínatur bíc.f.oe íefboant'Z ílle eratfedena ín ca 
tbedra.i.ercelíentioz oíbua. CTNa.Sa.expomt boc De 
Od DÍcene q> erat fedena in catbedra .f. qz erat rex':vel 
erat fedena in oomo confilu:? erat fapíétiflímuaX.ínter 
oéa úidicea oomua confilt): T erat pzíncepa in tribua.f. 
ín pulcbzitudiue:foztítudiue^ fapíétíatvt p5 fupzajé.cu 
oírit quidá vir faulia oe D&vídí filíum ífaí fcientépfal/ 
lere t foztifiimu roboze 1 vim bellícofuin 1 pzudéte5 in 
verbía 1 vi? pulcbzus. oícít ét cp 06 erat ficut vermícu/ 
lúa ligní tcnerrtmua: eo cp qn ftudebat ín lege oeí erat 
ita tener ficut vermículua .f. recludendo fe ín veftíbua 
vacantia ftudío ficut vermía tener iuuoluit ligno: -r qñ 
pugnabat erat foztía ficut lígnú. CETKa.Od.canbi oícit 
g^íftefoztiflímuafuít adínoban^eft vermículua ligní: 
no q> fit noméappellatíuii vermículua ligní: fed nomen 
ílludqd ponífinbebzeopzo vermículo ligní oícít ipfe 
eífc nomen pzopziu íllíua vírúvel oícít q? fuerít ífte íoab 
quí erat fapíentifllmua ínter íudícea fedéa ín DOUIO co/ 
filn:vt fupza erpoíítum eft:vel oícit cp fnit 06 cuí compé 
tebatbec ficut ctftiítfupza oeclaratum, COlue/ 
retur que fit pueniena erpofitio De ífto pzímo viro foztíí 
1 quia illceflet. GTKñdendfí eft q? tota ífta varíetaa eí/ 
pofitionu ínfurgít:qz bíc T.i.paralí.rí.ponif catbaloguf 
ífto? fozniuT fubtícent aliq bíc qibi oícunfo ecotrario. 
ctñ ficut colligi pót ex búa q bnír bíc T íbí fimul fumptif 
feief qa fit ífte vir ^ mua i foztíbua.CT-plurimi aút volíít 
i^m eé 0 6 . C 8 3 o6m cp no ftat.^: qz of ín Ira beC funt 
noia foztíú DO : § ipfe 06 no erat aliga oe víría foztibua 
íftía:f3 oéa erátferuífuí.C jté p5:qz enarrato ífto í? 6 q 
oubítaf:of ín lfa:poft buc elea3arfili9patruí eiua.í.polt 
illíí pzímw vírw5f0Ué fuit cleajam w*i»p3rar,rí.oícít 3> 
expafltí'', 
B<3* Qláh 
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elcasarfm't poft íefboá T J^ ñiít fílíua patruí íffboan :§ 
nó pót ínrellígí DC D6:rcd oe ieíboá cp ect piimiw ínter 
fozree.CJté P3 eo.c.cwponíf catbalogus ftntuí od DT; 
ííle eft nuinerua robulto? D5 íefboá filíue acbamoniM 
vcinác fcciuit pott eum cleasanergo no erat íííe od.Ted 
íefboaruxaiira aut bmm crrozis eñ Ira nfa: que noluít 
trlfferrc bíc ficut ín paraluíil bíc pom't ín bebzeo.q.no 
men tefboá taqucmunú.p abuf littera nfa pofuít fedéf 
in catbedra faptétífllmuetq: i'efboa ínterpjctaf fedéa ín 
populo;vel ínpuipitorT taquenumí ínterpzetaf fapíésfz 
pofüít littera nra uiterpjetatíoné nomíniuanql elTentap 
pellatiua:^ tñ masís funt p:cp2Ía.q6p5:qM 'paralúrú 
ponimf ífta vt í>p:ía t of ícfboáfílúís acbanioní. Jta s 
í>ebníiíet littera nfa poneré bícíefboá acbamoní: T eet 
planO ficut eft ín paralí. Cjftam erpofitícné fequít Jo/ 
fepbiia^.antí'gtatíí volee q> ifte foztillinius nó fit o5 fed 
quídl alíueM vocat eií euíebíú DtcésíeufebíiK fílíuf acbí 
mee^bí nos mcímua acbamoní: q acíé boltiu frequéter 
irrumpes no ceífauít oonce nogétoa occíderetrpoft b«c 
cleasarfíltug Dodíqcú rege fueratín farpba bíc tíraelí 
tís foimídátíbuo paleftíno^ evei cítú i fugíétíbus folus 
reftítít i muiros occídít: vt fanguíne occíroni3 gladíue 
bereretín oerrera: ífraelíte vero vídetee paleftínoe ín 
ftiga verfos oefeédentes oe mótíbus perfecutí funt eos 
^puenítiTraelítíg famofa victoria. Xertíue fuít femeíus 
fíliue belf q cíí bebjeí fugerét erercítu paleftíno? folua 
i!lu5 poitauít:* alíos pzofternene alíoe ín ftigam vertir» 
CTSIiqs putauít q> íofepbuo nó íntellígat t>e tefboa oe 
quo nos oícímua cíí vocet eum eufebíu i fílíú acbímee» 
ítóm q> ídeelt oe quo Jofepbueloquíf: i oe quo nos: 
fed iofepbuo obferuauít vnt1 (pálitenq: nó folum voluít 
trálTerrebífto.bebzaíca ín latímnred cr ^uertít nomina 
bebzcaífomillatíno^tboc añtnó obreruauít Weronf• 
t q: íef bol eft ín fojma bebzaícá vocaüit eú eufebíu.q^ 
fatíe fimilc eft m l?tteríi51 ín fonotét vocat ex eadem el 
filíus acbímee cil nos oícamus fUíue acbamonúqz acbí 
mee magia pertínetad fomia latiná ^ acbamoní;fie ét 
fnít í feniaa 3 tertiuf poníf ^ vocaf Pm Jofcpbufemeíuf» 
fTjdctenefRa.oícéo^ífl'epzímus foztiafuit íefbol 
oícéaitres fo:tef .s.noiatt.níerbol fílíüf acbamonúquc 
Jofepbua eufebíu fílíuacbimee nomínate eleasarfiliuf 
acbof qué Jofepbuf oícit filia oodírí femeiau filálsgge 
quefemeíüfaíubelf vocat. CTldétenet glo.ozdí.fiiper 
p:ímú parafx^í.óicéa íefboáfm íorepbU5 vocaf eufe/ 
bina fíliua acbimee:T oícit.alií volút q> fit o6» Jmrpie/ 
tat aut iefboá fedéa ín pproM acbamoní vero fapietini 
mus:vnde in lib:o regfi fedés in catbedra rapíétíflimua 
of.Jdé tenet andreaa.no efl: s oubítandú qn irte fuerít 
íerboátT nó 06 nec íoab:aut aliga aliustr tile oebet Ira 
erpom.f.[Sedea ín catbedraj.úíefboan: c\i ín beb:eo 
iefboá fignar fedenté m ppfo vel pulpito. (SapíentiíTi/ 
muf j.í filíiif 3cbam0ni.nlinbebzeoponít bic taqmunt 
fme acbamoní q6 idé ert^ftgnificat fapim(Timum;vnde 
ífta nó efl: expofirio Iré nféífed reductio illúia ad litteras 
beb:aícá: q: cu oebuiflet poneré noía pzopda pofuít ejy 
pofuíonem ÍII09 T fecitelfe noía cóía. S í tn alíqa vellet 
erponere lítterl ufan» ficut íacetoe iefboan oiceretq? 
ípfe fedebat i catbedra.í.erat erceUértflimua inrer oéa 
foitcs;i ob boc ípfe merebat bfe catbedram ínter oes 
fouea.vocatur allt fapíétíffimue qzfozte eét fapiéa ínter 
aliosífed Pm veritates nó pót exponí nifi vt antea erpo/ 
fuímua.f -^jíncepa inrer rrea J.í.íefboá eft m pjimo ter 
narío 4 eft p:incepa oíum iftíua ternarií» Jdc tenet Ka. 
í>$.canbí Dicca q?ídé eft ílle q occídít bíc octingentoa 
viros 1 q occídít trecetoe.i.paralipo. fed ille voeaf íbí 
iefboan:! ét vultepífte oequo bíc offir iefboan. fjpfe 
eft quafi tenerrimHtgm Vermiculuí. jlaua eft íef bol.f» 
9? erat afílibilís i máfuetua i tractabilíe oíbua:ficut eft 
vermículue ligni tenerí i m eratfouHTimua ín bellote 
boc oicír glo.ojdÚT ^ [ndreaaM bifto.rcbo. vermiculua 
lígní tener % modícus apparct;fed foue lígnd terebíatj 
t 
t 
n 
Jcfboáan 
occiderit 
Aptígétoe 
vnoípctu. 
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vnde a terendo teredonía noméaccepít.nc ille ín oibuf 
affabilia bumilía T quíerujin certafníne publico robulltií 
fe 5 oíbua ínr olerabile? fe boftibua exbíbebat: bunc tñ 
p3Íncipéfouíúbeb:eífufpicárureíre o6:oequo of fedef 
ín catbedra;-? fie fapiétíe ondirur ín federe: T bumílítaa 
ín fapiétillimo q: vermia or:fo:titudo aut qz octingétoa 
occídít.fOui octingentoa occídít íperu vnoj.f.irte kf/ 
boan occídít ocringéros víroa in vno bello. bcbzco 
of.fjpfe bonozabar fe inllcea fuper ocringéroa vulnc/ 
rarof j.i.ípfe Operabaf foznífime i lscea:ira cp reddebaf 
bonozabilia ex boc:? occidebar vel vulnerabar ocríngé 
tos lacea. COueref quo ifte occidebar ocringentoa 
vno impennná vf efte incredibíle T nó verifimüe.íT'Kc/ 
fpondet "Hico.q? nó occídít irte iefboá ocringéroa ma/ 
mi fuá vno impermfrd qz pp ema pbirarefuerunr occifí 
omnef .f.qzipfe oedir audacíam perfequendí bortcf oí' 
citur occidiíTe omne0:vel oicírur occídílfe ocringenroe: 
q: fozte ípfe perfequebarur boftea:cípfi fugíenref lapfi 
funr in aquam vel ín aliqua loca maguí pzeeipiru: T íbí 
tnozruí funr.CTDom ramé g? ífteoccidír ocringéroa vno 
ímperu.í.in vno belloM nó oeber accipi vnua ímperuaí? 
vno ícru:q; ín vno ícm non porerar occídere nifi vnum 
VÍ9:fed in vno bello faría erar verifimíle cppoffet occí/ 
dere octingentoa ptinuato bello.nl oe eleasar of q?ipe 
folue pugnauítp' pbilírtínoa quoufcn fugauit rorü etercí 
tum:r nianua eíua berebar gladío ex fanginc itafecto/ 
ruimíóín rali bello faria verifimíle erarcp ípfe políer oc 
ccídere ocríngéroenef boan m erar fo:tio: ^  eleas^rtíó 
verifimiliua erar oe eo q? poífer occídere ocríngeres ^ 
oe eleasar.C jte5 P5 g? fir boc verífimile:qz fanfon quí 
erar ét vír fozria pugnauít folua p pbiliftinoa 1 erar íner 
mía bna folíi mandíbula5 afinÚT occídir mille viros: vt 
P5 ^udí.if.poífer crgo íef boan q erar vír fozrilTimua t 
armarue eér occídere octíngétos víroa. Jdé p5per ^0/ 
fepbum.7*antíqtatG oicenté p:inui oíumreufebiua fílíua 
acbímee 3 aciem boftiúfrequéter írrupena nó ceflauít 
oonec nongétoa occideretwfic nó folú femel boc fecir: 
fed ét fepe iofepbua boc vult facm5^ CTQueref vire/-
ríua quo of bíc cp occídir ocringéroa :ná.i.paraIí.xí.of 
g? occdit.30O.4rTNn,nq? iefboá fepe pugnauít?' boftee: 
-z aliqñ pfea: % alqñ pauciozes? occídebat.(iiit aut vnum 
beilu in quo occídít ocríngenroa: a íftud pomt bicfuit 
alíud ínquo occídít rrecentoe folú: T illud ponif ín pa/ 
ralip.fic.nXoluit Tsa.Ctó canbí a t^icolaua. C S 5 obu 
cíetur adbüc:q: íolí pbua oicír vbúa.q? fepe íef bol írrñ 
pena exercirú non ceffabar quoufq? nógéroa occidercr» 
CDícédu q? fozte poflet boc foluí per eozruptíoné ffe: Soluta* 
€\i facíle eratq? ín íofepbo vbí feriprí eífenr octingenrí 
erroze libzarío^ ponerent nongenri: qz muirá per erro/ 
rem ífto? inrroducra funr:r?c foluir auguftmua variera/ 
tem numero? anno? inrer bibliam bebzaícam quá nos 
babemuaM bíbliam.70»ínterp?etú ín qua maíozea nu/ 
merífunt $ ín nortra: oicens imu oecíuitateoéío? l i / 
bzaru non attendérea oilígenrer rrlfcribere ea que vn/ 
ueníunr oía pzeuaricaní. GTSed alirer oicendum eft t alia rñfie* 
t?teliua:qz non eft ifte locus folus ín quo iofepbiK oeuíet 
tn nuntería a facra fcriptura:f:d rere ín oíbua locio'n Q/ 
búa agitur oe numero bellato? vel occífovum: ve| oe 
apparamétie bellicia femper ponít maiojea numeroa: 
fie emm Judic.4.vbi littera noftra pofjir nongetof cur 
rúa regia aflbz:i poniriofepbustria mlllia curruum. fie 
ét pzeceden.ltb.c.ii.T.r^vbí ponír numerua bellarozñ 
ponít 'Jofepbua maíozem numej-n: ira ergo bíc pofuít 
nongentoa víroa:qzfozte ín aliquo bello occídít iefbo/ 
annongero9.c:(^oftbuce|ea5ar*j3rfteeftfc6uaínnu> SecOdua. 
mero roznu qm noaccedebal ad robur iefboan: erat tn 
vir valde fozrismun^ rn legif oe eo q? occiderit octin/ 
gentos ficut occídít íef boant^bebzeí quidá referunt 
íllud ad 00 Dicenres g?ípfe occídít octmgentoa.i.q? pp 
peccatilfuúcíjberfabee oceififunr ocríngérivirí.fsírtud 
nó ftat;q? íftí pieñip^onunt 0? od fuerít ifte fouífllmua; 
Obiectío • 
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fedfáltm eíírq: erat íefboas: vtfupza ^celara wm clh 
Jté oato eífet 0$ no poneref bíc oc illfe vtría qui 
occífi funt pp peccatu ems:q2 íílud poníf ad olícnfiones 
forntódínís ^ laudé.g? tn períerint octíngétí p peccaro 
ülíuf no erat lauf fed vimpermo nó pót ejeponí nift ficut 
rupía»f^íefboan occidítíllos octíngetos. ( f üútó pa/ 
rmí eins aboíj A* deasar erat films pfui íefboan.f.qí 
ambo erat fili) DÚO? fratrú a erat cleasar aboí.í. De vz/ 
be aboí» vñ vocat aboúeg j.paraf.rí. fed abotes oeno 
niínat locfíjvocaf afit eleasarfílíus oodí Pm Jofepbus» 
CT-pw quo Icíédu Dodíponit bíe in beb:eo: * tn pót 
eéoodí nonié .ppjííí vcl cóe.nl oodo fignífícat patrufl:^ 
Dodí figmfícat patrufleíueUfa añt nfa accepítp noie coi 
picc&Mm patrni ema»beb:eí tn accípúít bíc oodí p no 
mine ppzio:ú3 t)íc6t erat eleasar fílíua oodúr fie acce 
pít Jofepb^fiimle bf Jndi.x.vbí or poft 15 furreicít ouic 
ín írrrtbollafílínspbua pamií abímelecb*Tbrí bebzeo 
podojvbi of íbí patrni:^ bebzeí accípíut cp Dodo eét no 
nien pFís tboUa:r3 «i boc nó nmltns oiffert.fjnter trea 
foztesja'^ ífte erat vmis oe tribus foítibns j5nu' gradns 
p paraUúof cp ífte fmt ínter tres potétef.faní erltcfl 
í)6 qñ expíObzanerOt pbíhftís J.í.ífte elea3ar erat cúod 
qñ pbílíftíni erp:ob:anerunt o$ i vírís fm's oícentes q> 
eént vírí tmndí i mutiles ad bel lnm^t pgregatí funt 
ílliic ín píeliojXvenerút § 06 ín pzelíñ ad locú ínqerat 
tótem aíít ífle locuf apud fpelucá odollá ín qua erat x>Í 
CÍJ venerfítad eu íftí tres vírí foztílTinií píínií ternarn: t 
bocapertíii0or.i.paraf.rí.niftefuítcu 06 ín apbefdo/ 
nm qrí pbílíítíní ?sresatí funt ad locu üluí plta.'Z poftea 
Or:oefcédemt auttref oe.^o.pancípíbus ad petrliqua 
frat od ad fpeluca odolla qn pbilíftíní caflrametatí fue/ 
rant ín valle rapbaf (t.rriiq) attédílfent vírí ífitípre fte 
tit pcufltr pbílífteoó j*r»in ííío bello nófuít nec fue 
runt alí^ oe fouíbus e teq : t>r q> oes q erat tn bello fu/ 
ffíerñt^ máfit folus eleasar 1 ípfe pcuífit tuc pbílíftínos 
1 fugamt totu erercítíí. (Doñee 6ftceret manus eíus hu 
oonec beft'ceret víríbus peutíedo pbilíftínof pze laíTítu/ 
dme*f£t objígefceretcu gladioj.ú manus iñígídabaf 
1 índurabaf cu gladíon'lhid íntcll%edú efl; pp fanguínes 
imerfecto?.f*q>tot occíderatqjfanguís eíftifus macu/ 
lauerat gladíu: r manus eíus erat plena fanguíne ias ín/ 
frigídato 1 ídurato:^facíebat fangurs ílle q> manus col 
ligare? gladío tanqjp aliqúglutínu.Ct'ebieí gdaser/ 
ponÍJt cp eleasar pugnauít pmo lacea t oeínde applícuít 
manñfua enfi:qj vbi Ira nra oícit^ obzígerceret cú gla/ 
dío;or ín beb2eo:applícuít manfi ful gladio.S5 boc nó 
ftat q: oícil bícjoonec oefíceret manus eíusrt mpoftcg 
Defíceretmó appltcaret eá gladío ad pugnadu q: íá nul/ 
las vires brenfed accípítur íbí applícarü»coberere:qí 
fahguís facíebatq» cobereret manus gladío. (fecitqj 
oña faluté magna ín oíe Ula).úfecít magnl faluationes 
in ífit^qj liberauít ífraelítas oe manu pbíliftíno? per 
manü ele33ar:ná íam oes ífraelíte fugerant: 1 pbílíftíni 
potuííTentoccídere eos nífi ífte vírfoníflmnis reftítíflet. 
(£ t ppt'us g fugerat reuerfus eft ad cefo? fpolía oetra/ 
benda j.í. pzíus fuerat multus populus bebzeo^ cu íllo 
elea5aro vt pugnaret ppbüíftínos Ttn oes fugíerunt 
reitero folo eleasar q pugnauít 3 illos:^ occidít multof: 
* PP^ us 3 fugerat reuerfus eít ad oetrabeda fpolía occi 
fpiG ab eleasam nó curauít i l perfea pbílíftinostft boc 
pícít Jorepb9*7»antí3tatilq> ífte elcasar ftmfüius oodí 
íjcú rege fuerat mjarpbatbic ífraelítís fojmídantíbus 
paleftíno? erercítu 1 fugíentibusífolus reítítít:! multof 
pecidítn'ta Vt fanguíne occífo? gladí^bereret í oextera: 
Ifraelíte vero vídétes paleftinos ín fuga verfos oefeen/ 
dentes oe montíbus pfecutí funt eos« puenit ífraelítis 
famofa víctona. 
^ I f a n elea3ar peccauerít folus pugnando contra vnum 
Í&OA \ 4 eíercítum. Q ó . X h 
^ I l 1 l ^ r i ^ t " l i r Dc ^ 0 ele35aranpeccauerít pugna 
3 M U y i v v l l i do folus ^nuexcrcíta^ílíftm^^ 
ir*P.nm elí $ cu5 alys pugnat o magnl multítudínem 
ficutfuít bíc:aut pugnat aggredí^doiaut oefendédo.Se 
cundo mó nó eft peccarú q> qs pugnet cu3 vno erercítu: 
q: fo:te neceífe erit oe íllo cp occtdaf ab boftibus fugíé 
do:vel viríliter fe oefendédo $ oes boftes pugnet:? tuc 
cuícúqj viro fiue fo:tí(1imo: fine infirmo laudabílius eft 
pugnare § vml ererdtil qsfugereu^ cu vtroq? mó mo/ 
ríédú fit:melíus eft foititerrefiftédo gloaofe mo:í ^  tur 
piter fugtédo cozruere: ímo nó foI0 cú gs putat fe oíno 
occídédú ab boftibU6:fed etfi oubítét an pofllt euaderc 
melíus eft gloiíofe refiftere s mozít^ fugere arbitrado 
fe occídendú/ecus aut eft cum qs creditq) poterít fine 
aliquo perículo euadere fi ftigíatrr cp erpecrádo totum 
ejcercítíj neceífe eftíftum 111021': vel falté eft maío: 0funw 
ptio oe mozte $ oe vítamó eft giialiter licitó eipectare 
¡3 qbufdá fpáliter boc liceat»f.qbuf líceat aggredúvt.jr 
oícetur* Síc aut foue fuít oe ele35ar q: ípfe íuit ad bef 
lum p pbiltftínos cum reliquo ppfo ifraelíta?: T fo:te (i 
fuílfet folus nóiuUfet ílluc.oeíndeceterí fugíerút aníps 
oe bello:vnde ípfe non poterat íam fugiere qum boftes 
pfequerent eu 1 occiderétiíó valde melíus fuít cp erpe/ 
ctaret boftes T pugnaret^ cp fugeret • S í c etíam fecít 
fanfonma ípfe erat lígatus 1 irruétibuf fup eu pbílíftíníf 
fregít vincula ? pugnauít cú eís: occidítq? mille viros; 
Judi.if «fi aíít fugílfet pugnauiífent 3 eú pbilíftíní 1 occig 
dilfent.lT Jte qñ aliqs vír eft valde foztís T famofus:oa 
to cp veníat § eú magna multitudo:? ípfe oubítet 6 vita 
fuá pugnando:fí tú pugna fuá fit bofiefta:pát licite ftare 
cótra boftes:fic.n»fuítoe Juda macbabeo:<| cúbaberet 
valde paucos viros puenerunt 3 eum maguí etercitus: 
íta vt vídertf nullo mó polfe pugnares? íllos: vnde vírí 
fui oíiruadebát ei boc oícentes:furgamuf no poterímus 
pugnare:fed líberemus animas noftras mó^reuerta/ 
mur ad fratres uros: t tune pugnabímus aduerfus eos: 
nos aút paucí fumus.i aít iudasrabfit íftl rem faceré vt 
fugíamus ab eís:? Itappjopzíauít t^s noftríí mojíamur 
in virtute pp fratres noftroe:T no ínferamus críme glo/ 
ríe noftre.i.niacbab.9. c r S i aút loquamur oe aggref/ 
(\oncS*cp aliqs non babens cámpugnádi; velfalrénon 
cópulfus fe oefendere aggredíatur magnú erercitil: vr 
eflTe audacía:qjtale terríbile eft fupza viref vníus borní 
nis (p fe eíponat cótra vmu3 erercítu: ideo 06111 q> ftem 
fugere plus $ op3 vel oimittere arma ín bello eft tími/ 
ditas t valde vítuperabíle:vtp3»5*^5'»£tbico¿!.itaag/ 
gredi alíqd terríbile plus cp op3 eft vítuperabíle: 1 eft 
audacía:q2 íftud eft cótemnere vita bumaná fine aliquo 
fine bonefto:vf P3. j.^tbíco^.iftud aút verú eft ín vírté 
cómuníbus.CSunt tñ alíqui vírí fo:tíflimí quo? víref 
funt eícellétío:es viríbus multo? bominu * anímofiras 
eo? magna:? íftí noueimper eicperíentílq? facile fiteíf 
pugnare cótra multos viros: z tune fi íftí cófídút fe pof/ 
fe fuperare:potífiime fi eft cá valde bonefta: lícet eís pu 
guare contra multos bomínes fimul aggrediendo.áíc 
cnímfuít oefanfoneg erat ercellenter fom'sfup altos 
bomiues ? ípfe egreíTus ad quáda5ciuítaté pbilmíno? 
pugnauít folus cótra multos t occidit.30.oe illis quo^ 
túnicas oefiderauerat:? accepit.CT Jta ífte elea3ar erat 
vír foztiflimus t etpertusm bellís:vnde confídebatqi 
ípfe folus pofTet pugnare cótra tota íftam multitudíne5: 
ideo oato cp aggrederet cam nó peccaret: ípfe tn nópu 
gnauít cótra oes íftos pbiliftinos per modúaggrelfoíif: 
fed per modú fe oetendentis: qi totus populus fugerat 
oe bello T ípfe manferat:fe oefendens z ímpugnansbo 
í tes .Cf £tpoft buc femaa.j Jfte fuít tertíuf 6 víris fo^ 
tíbus ín pzímo ternario g noaccellít ad ouos píío:es :jr 
oe ífto nibíl ejepumíí inparalí.q2 vtocm eft alíqua onr 
bíc que fubticent íbú-z alíqua eipumunf íbí que nóba/ 
bent bíc.(íílíuf agge 6 araríj.í.ífte eratfílíuf vina vo 
cabaf agge:? erat oe V2be arari:(tc et gdl alius oe fou 
tíbus 06 vocat ararítestvt p5 ínfra. f £ t cógregatí funt 
pbílíftímín ftatíonc) 4, conuencmnt facíentes acíeni» 
• ftatto 
10, 
Penare 
¡ m i 
hiendo. 
¡6 
cbabcus. 
foim* 
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Irea pdí/ 
ctí víriqíí 
^nerútad 
^res vírí 
ternario g 
effent, 
Secunda 
(tatiocmmvocmrmee a ftwdotqz catira locanmr ín 
almo loco* M fot ecerdttif.f£raf quíppe íbí agerpíe 
niiá lente}.ían loco vbí c'uenerat cmcíms pbíliftmo i^j 
erat qaiáá ager bm lentest? fit mitio oe iíto agro q: fo: 
te volebanrpbilíltíní cóbtirere íflum agrum:t femaa oe/ 
fendít ne cremaretur:vtp5 ínfra. CTQueretur quomó 
Dícítur bic cp erat ager plenus íente:qj p l^araüpA'úoicí 
tur q? erata^er plenue o:deo«CKñdet ad boc *^ab«Da, 
canbí q? ager ílle babebaf ín vna parte lenree: ? ín alia 
parte ojdeuní^bic fcriprura noíau/tlenteg;^ ín-paralú 
nommauít o:deum* Oelalíter poreft oící q? erar íbí DÚO 
agrí oíunctí vnm píenue ozdeo í alíus píenus féte.vtruq? 
autéoefendúfemaa a ptlte pbíííftínosum.CSed adbuc 
pótoící alííer.r.qjnou agítur bíc z íbí oe eodem agroiq? 
bíc of oe agro ín quo pugnauítfemaa ? pbílíftínos: ^ íbi 
oícítur oe agro ín quo erat eleasarqnpugnauít ?tra pbí 
Iíílmo0.qDp3íq?íbíof foluoeeleasar TíerboantT níbíl 
oe feinaaudeoreferédum eft ad agrú ín quo erat elea5ar 
i non femaa.T oñííle fuítcum 06 qn pbílíftínr congrega / 
tí funt ad íllú locum ín p:elíun) T erat ager regíonís ílhus 
plenuo o:deotfugerat<p populuo a fací e pbil' ftínonmhbíc 
ftetít ín medio agrí i oefendít eum:^  fie ponutur oía tfta 
fub eodem cótertUM ramépara ífto^ponírur bícXq? ífte 
clea5ar erateum 06 qñ erp:ob2auerunt pbilíftim: i con/ 
gregatí funtíllue ín p2elíum:ergo t otu refertur ad eíea/ 
5ar.T fie alíuo ager erat oe quo íbí oícítur $ oe quo bíc. 
¿Tf Stetít ílle í medio agrí) .Oeníétíbus pbílíltínís ad 
oeftruendum agrumtfemaa ftetít ín medio agrí ne pbílí/ 
ftíní poíTentíngredí ad vaftandú íUitf.f £c tuítiia eft eúj ,u 
oefendít agrum nepbíl!ftínííntroírent:q2 vokbant com 
burere agrum:nam tota5 regíoné modo boftílí vañabk. 
(•fjercuífitq? pbílífteosjXípfe foluo percufíít pbílífteos: 
nam relíquus populus fugcrat»(£tfecít onsfalutem ma 
gnamjj'.permanum íllíus ons faluauítífraelíraatqz pbí/ 
iíftíní vaftabant agroo íllojus T femaa oefendít íllo0:etíá 
oefendít ífraeíitaa ne pbílíftíní occíderent eosiíftefecit li 
míle beüum eíquod fecít eleasar fupza^nq: folus pbílí/ 
ftínoafuftínuíc i pugnauít corra í l los^e boc ^ofepbua 
7.antíquítatu aít.tertíue fuítfemeíua fílíus belf ;qin cu be 
b:eífugerenr erercítúpaleílínozum folus po:tauít: alíos 
pzofternens:* alíos ín fugam vertenatnó tñ perueníc ífte 
adfoztítudínem elea5ar T í e f b o á ^ e c n ó ante oefeende 
rant treo quí erant pííncípea.jfcíc fít mentío oe tribus vi 
ríe foztíbijs fecñdí ternarq^ or QJ íftí venerunt ad oá an/ 
íeqifíeret ííhid qó oíctuseftoe femaa^etquo p5 q^/rant 
ouo ternart) víro:umfo:íífllímo:um:? íftí fecundí no per/ 
uenerantín robo?e ad tres pjímoa. CiQueretur quo 
t)r q? íftí tres erant pjíndpea * venerunt a<!o6 ante pze/ 
dícta.CTRndendug? 06 erat pzofuguo afacíe faulís T va 
gabatur per oiuerfasptes tcrreífrael:Tcum fuílfet ín fpe 
lunca odola conuenerunt ad eum vírí multí.Cquafí.cccc. 
Vtp5p:ecedeti.líb.c.22,i oeínde quotídíe conueníebant 
ad eum vírí multí oe oíbus tríbubustvt p5 P l^amlíp.xí» 
T.n^íbí ponítur qui venerunt a pííncípío:* quí portean 
Of q? íftí tres vírí quí erant ínfedo ternario venerunt an 
te^ fíeret id qd babetur oe femaa. CCueref vítenus 
quí erátíítí tres vírí ín fc6o ternario. C>1^ ndendu3 eft q? 
vnus ífto2U3 erat abífaí frater íoab:vt p3 ínfra ín lfat^oe 
ífto nóoubitaf.oe alqs auc ouobus oubítaf. CTCuídá.n. 
voU]tq?fuerít fcós banaías q ponítur ét ínlfa.CBed oí 
cendú eft q? quocun(p nos velímus accípere non eft ín Ira 
numerus ífto? tríú fojtíú bíc nec f> -paratxudeo op5 fup 
plerialíúde^ quídá volút qjfumátur ouo oe íllís vírís 3 
Ntur fiipí3.2r.na íbí ponutur quatuozvírúquo^qlíbet oc 
cídít vnum gigantéíi no erpjímúrur !?íc q? lam fuerut íbí 
etp:eiri:T ét qd fecermt.Ct>5ét r&qi abífaí erat ptimuf 
íllopiicus ípfe ponaf bíc inteUigíf oe alus quí fubtícení 
9?fuerínt fuífoci} q íbí fimul erpzcfli funr.'z erít vnus íllo/ 
rum fobocbaí á occídít vnu gigante:-! alíus erífjonatbl 
fílíus famaa fratría oá gfuítoccídensgíg3té.24«oígíto/ 
rum^craiiivolft^íftc eífef banaíap^ ró bMíf$ e^ ;q? ín 
Ira erpzímítur oc ílío poñqí erpjeíTum fuerítoe abiTaí quí 
eft^ mus ín feéo ternario* C"Jté q: oícit oc banaia q? ad 
tres |5mo8 no puem't.fi tñ non eíTerípre oe tribus fecudís 
fruftra oíceremr q> na puenít ad tres pn'mosjq: eadé ra/ 
tíoneoíceref boc oe oibus.30.qui ínfra ponútur:fed non 
t)f boc oeílíís nec oe aliquo íUo?.€rjtécum orc^ baña 
íasad tres^mos non peruenitín quo fignatur 9? no erat 
t»eíllis:ita oíceretur q?ad tresfeoos nó puenít fino efíet 
be ílíís:? tñ or boc oe p:imis « nó oe fcáis. ergo vr q> no 
eratingnepzfmo^tfedin fecundís erat. G7DÓ3 aút q? m 
dreas 1 Wcolaus ^  cóiter oes tenenrq? banaías nofuerít 
oe íftís tribusmec ét oe^o.-zpoterar teneri vtrúq? quaíi 
tndiíferéter.vrtñrónabíííusq? banaías fucrít oe íftis tnV 
bus:qjaísfuperflueponeret in Ira al non eífet oe pzímis 
fiecoefedis nec oe*3o.? tuncoícef q? aífumetur vnus oe 
vírís fupza noíatis cusabífaí.f.oe íonatbá i oe fobocbaí 
adboc q? fit tertíus:T alíus aífumeí ad boc cp fitfeptimus 
cu íftís ouobus ternarus:T cú^o.víris qui ínfra cóputárnr 
vtc6píeanf.37'fo2res quo? fiíma eftínfra, CTDUeref 
Vlteríus qúo vocltur íftí tres príncipes ínter^o^q: íllí nó 
erant oe.30.vins cóputatis ínfra.qo P3:q?al's nópoftent 
perueníre íftí vírífojtesad.57.C3ítemq20ícíf bíc ínfra 
abífaí erat ^ ncepsoe tríb9:ergon5 erat oe.3o.CTsñ/ 
dendurn q í^ftinó vocáturprincipes oe.30.ita q> elfentoe 
numeroíl{o?:redvocátur oe.3o.i.q: refpectu illo? erant 
p:incípes.f.qz erantercellétiojes íllísjfic ét of oeíilif quí 
erantín po:dme q? erant p:íncípes. 30,vt p5 oe ^efbol 
quí erat pjtímus in pzímo o:díne:tñ ípfe vocatur íter. 30. 
piínceps P -paralip.rú CE7(£t venerant tépo?e mefTís ad 
t>6 in fpelúcá odolla j .uílí tresveneruntad 06 ín pzíncí 
pío omníu3 vírozñqñ 06 eratin fpelunca odollá:nam ille 
fuít pzimus locus ín quo conuenerunt ad eíí alíquí vírí:Vf 
P3 p3eced.líb.c.22.f.q?quádo ot5 fugit afacíe regís acbís 
venítín fpelunca odollá:^ eum elTetíbí audiuít pater fuus 
£>e eo 1 venerút ad euspater t mater T tota cognatío 00 
mus patrio fim-z factí funt cum eo multí aíij vín conftítu/ 
ti in anguftía 1 oppzefTi ere altenocfuerútcp.cccc. vírí:'? oe 
íftís fuít abífaí * alu ouo vírifoztes^ quádo venit "abífaí 
ad oauíd cum alijs vírís oe tribu íuda tímuít oauid q? ve/ 
nírent adeum in fraude vt ponerent eum in mami faulis. 
bííít£p:fi pacífice venítísadmevt auiílíemíní mibico? 
meum íúgarur vobis.fi auteminfidíaminí míbípjo aduer 
farqsmeíscumegoiníquitaté ín maníbus non babeam: 
vídeat oeus patrum noftro:0 T íudicet.fpirítus #0 índuít 
íibífaí pzíncípem interno.': aít:tui fumus o 00 ^ tecum fí 
l i ífaúpaí pai tibí ? pax adíutozíbus tuís^tunc oauíd fu/ 
fcepít pacífice abiraÍTfociosfuos:vt^ -paralíp.n. (£a/ 
ftra aurem pbílíftíní erant pofita in valle gigantum.J tic 
ponítur opus magnificum oe pojfatione aque ad j^anid 
permediam acíem pbilíftínomtt oícítur. (£aftra pbiliñv 
ni erant poftta ín valle gigantum. j£ft ífta quedam vallís 
circa bíenifalem ínter ípftm 1 betbleé^ ífta eft que veca 
tur valíiis rapbaín.namrapbaínín bebieofigníficat gigl 
tes:?ponítur ífta vallís í termino fottísíude? beníamm 
snmedío vtríufq5fo:tis:vtp33íofue.ií.'r.ig» (£ t ¿ é erat 
tnp?eftdío02liquíputantq> p:efidium vocetur bic caft? 
w l locus quídam ín quo erat oauíd ín térra moab • nam 
p:eceden.lib.c.22.oícítur q? oauídíuít oc fpelunca odoílá 
ín terram moab dbí ftetít ín pzefidío:? tune accídít íftud 
quod bic oícitur.poftea ^0 p:opbeta gad oín't Oauíd cp 
recederet ín terram íuda 1 inde receííittí cum íbí mane/ 
ret pbílíftíní pugnauerunf 7 tres vírí ourerunt aquam per 
médium íllonim.CTSedboc nóftatíqífiaccipereturíbí 
píeñdium P20 illo caftro terre moab qífo jD6 veüet aquá 
c»e betbíeem cum valde oíftaret índe betbleeimq: eft ni/ 
mis occidenraíistnam tota térra moab eft ad ozientalem 
partem terre ífraeLBetbleé aufem eft eírca occidentem 
tllíus terre.f.qualíper noué leucas oíftás a marí medíter 
raneo^ibi eftocGídens terre ifrael.ídeo tálóge pofitus 
non oeñderaret 06 aquam betblec.CT Jtcm oato cp incít 
derct ipfi p6 afiquod pefideripjirratíonabíle oefiderádo 
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ctí quo vo/ 
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nimia longínqu3:tii víníftí trea non íuiífent in betbíeem 
p:o aqua fi oé eíTet tune ín rerra moab:q? nímís oíftat: i 
non pdlTcntpueníéter ülud íre p:o ill&íuytc oato q> veU 
fentfnbtrc bunc Uboii vt placerent &&fn non pcífent fa 
tíffacere eíín boc:qzo5 oeíideram't íftáaquam qiiaíí fu/ 
bít<5:Dícens«o fi qm'amtbí oaret potam aque oe afterna 
betbleéquc erat íuttapo:tá«fianténunc eíTet t>6 ín térra 
moabíí íftí viví irent pío aqua ín betbleé venírét poft alí 
quotDíes^íanópfíceretaqíplí o6:q: íapernffetoelMe/ 
ríum eín0;ínerfít tñ i tulerntel tpe ?ueníétí:í oeíi 
deraret eam nolmt bíbere^ergo no erat oótunc ín térra 
moab ín Ofidio fe alíbúcro^m auté cp oam'd erar fnne ín 
bíerufalcínarccffont'Z oícebatur efle ín 0fidío:qílocn5 
ille eft fomflTínma^nde aút eft pwpe betbleé.r.rolúp^o.' 
íladratvt aíc "Jofepbue q pa? ptínent vltra vnam lenca.* 
fie qnaíi fubito potnerut íre ín betbleé^ reportare aqua 
anteci períret oefiderímn oó bíbendúíta vt ípfe mtrarel 
quo tam cito venerát.í>6ni ergo op íjaníd erat ín bier^m 
% ob boc vírí veneriít*rtc.n.pomt 3íorepb«0*7*3ntíquíta/ 
tum oícenoteum t>6 elfet ínbíeruraléfnbíto pbílíftínozus 
adneníteicercítnsítüc 06 afcédítín arce vtcófulcretoñm 
5?e belío:caftra ^0 ínímíco? eran t fita vfq? ín betbleé que 
pjoculeft abíerftftadi^o* CTQueret qno tpe boefa 
ctum fuerítCTSlías Dícet q?fuír factñ qñ 06 cu víría fm's 
per oefertO erat p:ofuguatq?tunc íftitree vírí erateu eo» 
CSed oóm q?non ftat:q: eotcpoze quo fuít Dópfugns 
a faule nunqg íntroínír ín bíerfm vtcollígíf erpceflufuo. 
^cedé4úe]C.c»2o.vrq5 ad.iS^tamennnc erat ín bíemfa/ 
íestergo no erat pfligua a facíefaulis.íT jté oato q? oíce 
remna oaníd fuífíe ín alíquo alio loco eo-répoze quo facta 
fnni: íílaJtrea vírí fui no anli ftjKfent recedere ab eo 1 ín/ 
troíre ín b etbleem p:o aquatqz toto tpe quofuit 06 pfn/ 
SUalatebatínDefertía-zlocía abfcódítía vt faul nefeíret 
vbíelTettTqiíciinqjcognorcebat od locu eína pfeqbaf íl/ 
Inm adcapíédñ.^ce.lí.c.ajw.24.^2 é»ídeo non auderét 
vírt pauíd recedere ab eo n írent ínbetbleem:vel ín alí 
qnem alíñlocumtqj ét efleo eíntes falnarí oeíperabant; 
Vf p3 p:ecedé.líb*c*23,CDííerunt vírí 06 ad eu5:ecce noa 
bíc ín úidea c6fiftétea tímeniustqgto magia fi ínerimua ín 
ceílam*ICÍ>ícédn3isítürq?íftud accidítpoft^í)6 factuo 
cft reí irrael:qj tnne mozabatur ín bíertm. ante boc auté 
nontnlfeptcannía'z w'midio qbua regnauit fuper indas: 
femperfincin bebjó:nec aufua eft íre ín bíerrm:q:ptine/ 
bat ad regnd bífbofetb:'?; mot vt factus eílreic ífrael ínít 
ín bíerím ad pugnandúp íebufeú.irSed vr &6m q? fne/ 
rítiftud ín alíquo oe íllía ouobna bellía que fecít 06 ?rra 
pbílíftínoa ín fricípío regní fui fup ífraeLná ín vtroq? po/ 
fuernnt pbílíftíní caílraftjain valle rapbaitufupja. 5-.* ^ 
t>aralíp44^bicct t>fq¡ eranteaftra pbilíftino? ín valle 
rapbain*er50vrq?ín alíquo oe iftieouobue bellía accí/ 
dít boc« CTQuercf vlteriua g fuerút ifti trea virí gpoz 
tauerunf aquí ad í>6.Cr*fcñmcp alíquipufant íftoe fuifle 
trea víroa pjimi ternarq á erat fomflíímí. CTSlq ^ 0 oícüt 
^erant tres virí rec0dí.nam bfftozía Cebóla»* 0lof.oí 
dína.volunt q?fuerínt íftí trea foztes oe fecüdo o:díne: 1 
oicunt g? boc vult Ira ífta.C?3íté boc br in líb.betoaíca?? 
qonum quí of eíTe beatí fóíero.ITlté vtdeiboc:qi fup:a 
íncepit Ira oícere oe tribuafojtibuafecúdí oidinia $ -zbíc 
cótinuatoe po:tatíone aq.ió vr q? ifta poitatío ptineat ad 
trea víroa fcói ojdínia.c'Itc fupza enarrauerat Ira quid 
feceratalitet viroju p:ímí oidíniatídeo r5nabile eft 
O? bic voíuerít enarrare id q6ptínebat ad trea víroa fcóí 
ojdinía.lTJn ^íumvult^ícolauaXq? trea virí^mí ov 
diníafecerit boc.quod pjtq: in fine iftíua l?e of.boc fe/ 
cemnttrea robnftíirimí:* tñ trea pzímí vocátur robuftíin 
mitergo ipfi fecerunt.C Jtc poftea fegtur comédatío v i ' 
ro? tríú fecúdi ozdíníatíbú abífaí quoqj.ergo oía qfupza 
funt ptinéc ad trea víroa pmoa. CD'iDém q? aliquafr vr ^  
•paralúti.q? treavírifedí ozdinia fuerínttqzor ibi q?oe/ 
fcenderunttrea oe.;o.(>ncípíbua ad petrá in qua erat 06 
ad fpeUmcá odollqñpbüíftinifaerantcaftrametatí in val 
le rapbaín.? poftea fe^tur^rea íftí bauferunt aquí &eciV 
Rema betbíeem •£ttñfmverítatéíftí fuerút tres pwnú 
nam tota ifta Ira vfcp ad illum locu.afael quoq?: ínteliícrit 
oe viria pzímí ozdinís:'? reliqua íntellíguntur oe víría fe 
cundí ozdínía.íic enímts 5orepbus.7^ntíquítatíi:i ficre^ 
fert bf ftozia fcbola. CTBd pzimá rónem in p'zíum oicédus 
<$ non ínceptú fuítfupza oici oe viria fecúdí ozdinia tanqg 
enarraretur aligdoe íllis;red folúcum enarraref factum 
femaa q erat oe í? ozdínetoitít Ira q^  ante boc venerut ad 
oauid trea aln virí foztes q erant in fecudo ozdineM tñ ni 
bilalíud tactU5 eft oe eia.quod p3:qz infra íncepit oe eís 
bf ftozía*ibí.abiraíquoq5.Sí aut oicaturq? fub eodécon 
textucadétiftaouo/.oepozratione aquej-zq? oefcéderát 
tres viríq erant pzincipes inter.3o,adoauíd.Dícédumq> 
non cadunt fub eodé cótertutqz ín verfuílloX calíra ante 
pbiliílíni incípit nonaby ftozía oe poztatíone aque*Cad 
fecundam rónem.f«q>bíctangatur factum trium virozus 
fecudi ozdinia ficut fupza ponebátur gefta viro? f mí ozdí 
nís nó ftat:qz gefta víro^fecundi ozdinia incípmtanfraín 
verfu.abifai quoqj.CTad tertiaratíonem oe p •paralíp» 
jcÚMcédñcp ibi eft oifeotinuatio Ire ficut bic.ná or oe oe/ 
fcenfu íftozum tríú viro? ad oauid ín veríu.oefcenderunt 
auté:*ín feq*verfu.f.qn pbílíftíní fuerant caftrametatí in 
valle rapbaín.íncípít aliafnía oe poztatíone aq. crf'Poz 
ro ftatío pbiliftinozu tune eratín betbleemj.i.caftra pbí 
líftinozum erant ínbetbleem.íftudponítnrad figníñeáda 
oífficnltatem enndípzo aqua:qz cífterna erat in betbleé: 
'rcaftraboftíuí betbleé, CÓueretur quomodopoteft 
ftare lfa:qz fupza or op caftra erant in valle rapbaím 1 bic 
or q? eratín betbleékC"l^ñdendu3q? vere caftra erant ín 
valle r3pbain.í<gígátum.(íc.n.p3 p *paralíp.i!:iXqu3ndo 
pbílíftinifuerantcaftrametatíin V3llerapbaín oauid erat 
ín pzeíidio.eft t3men V3lliar3pb3in apud betbíeem^ ca/ 
ftr3 pbíliftínozum nó erantintra betbíeem fed círca: T ÍÍC 
oícebantnrelTeín valle rapbaímqz veré erant inea: 1 oí/ 
cebantur eíTe ín betbleem:qz perueniebant caftra vfq3il 
íam.ftc enímoeclarat3"ofepbna»7,antíqu!tatum oícens: 
cum oauid eflet inbíerufalem fubito pbíliftínozum adue/ 
m'terercitua:tuc oauid 3fcendítín arcevt cófuleretonmí 
caftra ^0 inimico? erantfii3 in V3lle vfq5 betblecm.-z ííc 
P3q? ersntín V3Ue*f«rapb3in:^e!Ctédebátnrvrq3 betbleé. 
(Defider3Uít ergo oauid 1 aít:o fi quia míbí 03ret potum 
aque oe ciftern3 que eft í betbleé íurt3 poztl, j ¿auíd.n. 
cr3t nutritua ín betbleé Toefiderauit bíbere oe aqua P 
liua que eratfibíoulcíojqp aq bíerF3. CTOuerefcu 06 
feíretboftea eéapudpoztá betbleé:'? q? nullus pmítteref 
traítrepzo aqua;quooelíderauítilll.€rali3volunt epoa 
«id no oefider3uít aquájfed oeííderautt eyperíentíá fozti/ 
tudínia mílitú.fic.n.ts^ico.lic etía oicit Slof. ozdi.fuper 
t>arali.'z líe q: erar ífte actus oiflicilía voluítmílites fuof 
incitare ad íllus.crSed oicédü cp nó ftatíqz veré oé oeft 
der3Uít3quamvt bic or.£3uf3 3utéoefíderi)fozte fuít ou 
pler.C 1>zím3:qz nó er3t tá bous aqu3 in bíerfm ficut ín 
betbíeem** íftud erst ín3líquo puteo fpálí.qop5:qí oííít 
oecíftern3 q eftíumpoztas:* fie illa erat excellétio: oí/ 
bus aquia que erat ín betbíeem:-? fie etiam erat ercellen/ 
tioz aquia bíert'm.CTSecuda cá:qz 06 nutritua fuerat ín 
betbleé ín puerítí3fua i adolefcétia.folentaut ínterdum 
boíbua gratíoza eées^ funt ín loéis fu3? ozíginu w n o n 
íam bon3 fint ficut e3 ^ funtin 3lna locís.-eo q? m3gía ?ue 
niüCnsture illo?.* boc tenet3forepbusvbi fupza oícena. 
caftra autéínímicozum eratín vsUevfqj betbleé que eft 
pzoculabíerufaléftadqs.2o.í>3uídergo 3ít:boná aquaj 
babemua ín regíonemea:* pcípue laudsbar ea5 que erat 
ín puteo íurta poztáí* mírab3ífi efletq eí poculú ^ beref 
creafznmgia ^pecuniám3gn3 oeftderauít. jM'íitautej 
t>6 oe cífterna.-qz térra illa raros b3b3fontes ?rariflim3 
flumín3:f3ltot3 oe cífternía slítur:^ fie pzecíoííffíms aqua 
quá oeftderanitOauid erat in quadá cífterna. CTf Jrrupe 
runt ergo rrea foztea caftra pbíIíftínozi5.j Jftí funt trea pzí 
mirobuftíírimi.njefbo^eleaíanfemaa^oicíí op írrupe/ 
runtcaftra 
t 
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peccalfen 
f3folú tv 
ccfideríú» 
njrrt caftra pbílí!íino:um:non quídé ^ pugnaiierunt ?tra 
phíhftinos « vioíeter írruperínt per caftra:red ípíí íngre/ 
di voluerimt 'zpbiliftínímíratíeojuni audaciam ceflerunt 
cía.ftc aíc Jofepbus vbí rup:a.r«bec cus audíífent íftí tres 
virí írrumpentea per medios bolles venerunt ín betbleé 
fi bauríentes aquam per ínímícacalira reuerfi funt aquá 
podantes adregemcobftupefcentíbuspbílíílím's eo:um 
ftducíam ímagn3nímítatem.f£tbaiiferunf aquam &e cí 
fterna betbleé que erat íuíta po:tá« j £rat«n«ífta cílterna 
ertra vzbem círca poztá íllíue:'? cum tráfifTentíllí vírí fox 
tea per caftra boftmm bauferunt aquí nemínép:obíben/ 
te.f£tattulerunt ad t)d» j£tíam turne tranfieruntper me 
día caftra boftíumtq? no erat ftbí alius locua trlfeildí.qd 
P5:q: afa a ^ncípío nó írrupílTent per caftra boftíuifed te 
nuífTent alia vías. CTOueref an od peccauerít íubédo 
q?íftí milites irentad oucendú aquáoe betbleé. Cañ"1 
^ fi 06 mífíflet eía iré pío ífta aqua q? peccafTetzq: v par/ 
uare exponebat maíímoperículo frefvíroa optímoauta 
vt magia rufpicarí poíTet oe íllís q^mozerentur q? víue 
rentipoitarentaquam.CTJtécpinterdumboíes erpo/ 
rétaquá o nanf vitaj fuá graui perículo p?o alíqua cánecelTariavel 
betbleetn .^ valde boneftatnóelt vituperabíle^tñvt t)d reruiret&e 
ftderio fuo bíbédo oe aqua betbleem poneret tres viros 
fomifimos in mo:te:eracírrónabíle valdcídeo oícendus 
q? 06 oefiderauít aquam oe cifterna betbleémon íuP 
fitíftía viría vel aligbus alijs q> írent pío ea.qé p5:q: qñ 
aqnaoucta eftnoluitbibere eam; q: víri íftí ín perículo 
animarufuarusouicerant illa, a fo:tío:i ergo cognofeens 
periculum a ^ncípio no mífiíTeteoa p:o aquatfed foluer/ 
piefllt ^6 verba oefideru fui cozas víría fuía ^ putaret 
# nó polfet fatiffierí oeñderío fuo.na fie interdíí folet bo 
minea pponere alija oefideria fuá ín gbua fe putat nunq^  
babíturoa optat0:*z tune íftí crea virí níbil oicétea Oauid 
clam íuerunt 1 poztauerunt aquá etponentea fe ad mo:/ 
p tem vtcoplacerent O6:Í vt oftenderétfoztítudinem fuas. 
* • Síc tenet lofepbua vbí fupza oícena.ait odíboná aquas 
babemuaínregionemea^pzecípuelaudabateá q erat 
ín puteo íuxta pozrl:? mírabatur fi eflet quí eí poculñ pze 
beret et ea:^  magia qj pecuniam magna oefíderauít.bec 
cusaudifTent íftí tres virí írrumpétea per medíoa boíles 
venerunt ín betbleé.T fie ps ^ non iuífiteía alígd t)á:fed 
ípfifcienteaoeltderíum eíua iuenmt.ítíam Dam^puta/1 
bat q? nullua polfet eí ín boc fatíffacere:ergo nulli íube/ 
retlTSed ílliquí oícunt q> 06 non oefiderauít aquá fed 
voluít experientia foztítudinia fuo? milítumtnópoterunt 
coneníéter ntdere:qz tfic oóiuberetillísmílítíbua vt ircr 
PÍO aqua^bocvtcognofcereceo^fouítndínem-.fedboc 
erat íllícítu.f»q?tamDurárem eía ímponeretmá etperíen 
tía foztítudinía 05 inquirí ín íllís operíbus ín abua verifi/ 
míle fit q? virí foztea poftínt obtinere víctoziaslj fttalígd 
perículí:fed vbí trií eft perículu q? vi l oe alíquo putatnr q> 
foperuiuetmó eft crperíétiafojtítudíníaífs íflictío moztía, 
ideo fi oó calía iuberetpeecaretgrauiter. €:í>6m ígítnr 
eft ficut ^ usXq> níbil 06 íuffit eía:fed ípfi iuerñt gratía ne 
feícte oóámopotiua ítelligédu eft q? fi 06 fcinílfet nó pmí 
fiffét VÍPOS erponcre fe tato píenlo vt aquam oucerent. 
^ 2 n íftí tres virí peccauerint exponendo fe tanto perí' 
§&>Xu ^ QneftíooCXI. 
i ^ W 0 Y & t W Y * vlteriusan íftí tres virí peccauerínr 
3 " ^ l l v l v i U l exponendo fe tato perículo vtouce/ 
rent aqnlípfi oé.CT'Kñ"1^ bic non erat fie fup:a oíctu eft 
Mío, oeeleajarquípugnauítp vnnm exercítum pbíliftínozuss 
'zfolns íllnm vertirúi fugl:q:boc egit eleasar oefenden 
doTeXqz oes foci^  fui fugerantoe bello ipfo folo relicto: 
'loefenderefcnóefttam culpabile ficut aggredi contra 
mnltitudinem.CSed oóm eft q? ft íftí virí egerútboc ad 
folíuefojtitudínís oñtationé:cu fe graui perículo oppone 
rétvídebant peccare*fi átfacerét vtcoplaceréregi fuo nó 
erat actúa ta culpabílía. cr@3 adbuc nóeft ífta plena eí 
cufatíoiq: autíftí víri putabatq?fe exponebát magno pí/ 
culo oeq víxpolTeni; exircjawt putabát fibí eé leue pu^na < 
re 'i illu5exercítíi.fí ^ mópeccabát erponédo fe píenlo vt 
cóplacerét od.fi feciído mó nópeccabát:^ fie eft verifimf 
le q? íftí trea virí non putauerunt efle oífikíle fibí pugna/ 
re cótra íllum exercífíijqzquílibet eo? ét minua foztíapu 
gnaueratfolua 'i vnum eíercítfi 1 fugauerateun^vt p30c 
eleasaro^oefemaafupzaínlra^íftierantouo minozes 
ín roboze. Jef boa antes erat fozííffimuatíó a foztíozi oes 
trea poflent facitl* pugnare Í> exercítum pbíííftínoju: ideo 
non putauerunt q?fe exponebat perículo magno facildo 
boc:^  pnter non peccarent. CTíiueref vlteriua an ftet 
pofitio bebzeo? círca bocCT'Rñ"1 ^ Tsab.oa.canbí oicit 
q? babebar od malaa aquaa ín caftro ideo concupím't oe 
aqua que eratín cifterna betbleem.íftud auté eft rónabílí 
ter oíctu:'? tñpzefupponít q? od erat ín Ofidio qd eft in ter 
ra moab«T boc falfitf eft:qz eratín bíerufalé vt oictílfuít. 
Caiq aut bebzeí oícutq? 06 nó mifit ín betbleé pzo aga: 
fed pzofolutíone cuíufdas qónia. oicut.n.q?erát fapíétes 
ín betbleé 1 ípfe mifit illucíftos tres víroa vt inquírerct 
abeía anoauídpoiretcomburerequádam fegetesífrae/ 
litarum vtcremaretpbiliftínoa latétea ín fegete.veleraf 
queftíoanpoflTetod comedere fegeté ífraelítaruni:? po/ 
fteafoluereomafuía^refpóderunt fapientea betbleéq? 
non poteratboc D6.Sed ífta funtvalde rídículatas in fe 
q§ in eía que $>fupponunt.ídeo nóop5 argüí ?*iUa.bñtauté 
motiuuiudei ad banc qóné:qzfupza or q? femaa oefendít 
agru plena lente a facíe pbílíftmo^.cfHt ílle noluíc bí/ 
bere j< i.qn 06 vídít illa aquá qua pozrauerat víri per tan/ 
tum perículu noluít bibere oe illa. ITOtueretur an 06 
peccalTetfi bíbífTetoeilla aqua.<rTNñmcp no:qzfi oomí/ 
filfetilloa víroa vtoucerent aquam peccabanqz expone/ 
bat coa perículo grauilTmio pzo fola oelectatíone guílua: 
poftq^  tñ ípfi aquá fine perículo poztauerunt nó erat alíqd 
peccatu q? illa bíbereftt máxime qz vt oíctu eft 06 nó íuf/ 
.feratíftía vtpoztarent aquá nec fuítconfcíue buíua reí ni 
:fi cum íam aqua poztata eratrió nópeccabat magia bíbé/ 
:do oe illa $ oe qualíbet 3lía,noluít tño6 bibere oe illa jv 
pter tría.C-pzímo qz voluít fibí ínferrequáda abftínen/ 
tiam auferédo oefideríij fuum g?babífa aqua non biberet 
oe illa.f boeqz alíqñ peccauerat vtédo oelectabilibua íl/ 
licítía:ío nuc voluít ét a lícítís oelectabilibua abftínere p 
mod0cuíufdáfatíffactionís.fic aít ¿zeg.í mozalíbua«f,co 
gítandum eft vtqui illicira cómífir:a quibufdam éf lícítís 
abftíneat vt per bec códítozífuo fatiffacíat:vt quí cómífit. 
pzobibíta abftíneat etiá a fibí eoncefiía: % fe repzebendac 
ín mínímíaquífememínítpeccaffeí maxímía.lex veterís 
teftamétivxozem aliena concupifeere pzobíbetTege^o 
foztíaíubere milttíbua:veloefiderareaquá nonpenalíter 
pzobíbet»Dauíd 0^ vxozem aliena cócupíuít i abftulit cu 
iua culpa oígna verbera funt fecuta:?malu3quod perpe 
trauit per penítétie lamenta cozrexit cum longepoft con 
tra boftíú cuneoa fedít aquí ex eozus cifterna oefiderauít: 
cuíua electímtlitea ínter cateruaa boftíú irr0pérea:aquaj 
quas oefider3ueratíllefiperfuleruiit:fed vir eruditua fia/ 
gelliafe pzotínus efl perículo milítu aquas oefideraífe re/ 
:pzebendit:eáq3 fundería ono libauit ínfacrífícíú oni effu/ 
" fa aqua cóuerfa eft:qz culpam cócupífeentie mactauit per 
penfteníiáfue repzebenñonía.quí ením aliena cócupífeei 
re vxozem nótinmitpoft aquam qua concupiuít erpauít* 
CSecúdacaufaeftad bonozem oei.voluít ením í^auid 
bonozare oeum quí valde bonozatur cum ea que nobía 
^gratífiima funt eí oflferímuaterataur gratiflñímú oauid bí/ 
-bere aquá oe betbleé:quáíam babebatíídeo in reueren/ 
'tíamoeívoluítfepzíuarebocoefiderio fundédo aquam 
cozasoeo.CXertía cáfuitcqzét oauid voluít íftoa víroa 
bonozare:n3 fi ípfe bibílfet aqnam quá illi c jm tanto pe/ 
riculopoztauerút videreturparuipédere eo? Iabozé.f.q? 
.ípfe biberet quafi níbil id pzo quo víri illi aísa fuaa pofue 
• rant.voluít ígítur effundere aquá iftá in rem magná.Üíbá 
: do ea cozam offo.íTOuarta cá addipoteft.f.qz vífus eft 
j quafi írrónabile % cótra ofeiam q> biberet ílla3:ná fi ípfe 
1 míriíTerpzoilla p tanta piculapeccaiTetutaimnccíí tantí^ 
•Rab.Oa, 
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perículífi poimm fi biberct víderef cófentíre g ipñ ímT/ 
lent p:o aqua iHa vtod bíberet: i boc erat cófentíre pee 
cato.ídeo noluit ne víderetur reus fangm'níf viro? á moz 
tí erpofinis eña boc figníficat ira reqaés.f.ppítíuafit mí 
bí ons ne fácil rem bac núfanguíné boíum ífto? á P o^fe/ 
cti funt T aíarum periculú btba.q^d.íUícítu eft, 
ICani^auid peccauít oefiderandoaquamoecíllerna be 
tbleem» Oueftío.XXIIIU 
ffl0^4* í ^ | i 5 ^ f * i ^ f | t r vlteríusan 06 peccauít Defiderádo 
^ r A i l v i v t l l l aquáoe «'(lerna betblec^Caiíquí» 
oícet q? rtctqi 0?eg.oícít 1 bf ín ancro:írate fnp:a allega/ 
taXvir erudítua flagellía fe piotínua cíiperículo mílítüs 
& «qul oefideralfe repíebédít:ri tñ rió peccaífet oefiderldo 
no rep:ebéderer re:ergo peccauít* €:%ñmQ> 06 nó pecca 
•^0peccaf uít oefiderádo íitá aqulmam oefiderare folú aqua5 oe cí/ 
fe%ó $ñde fterna betbleé nó erar pctm:q? illa aqua non erat alíquíd 
malú Pm femec erat aliad fimprr .pbíbítum. Ot ét D5 et/ 
piimeret fe oefiderare íllaaquamon erat petmí oútñíprc 
nóíuberet alíabua írep:o illa cu tanto perículotvel ét nó 
oíceret boc adínuedú q?valdeoeriderabateam:? vt alí^ 
mouerenf ad eundé p:o ílía:qt tuc pa? Díflferebar íubere 
alicuí iré pjo ílla:vel indírecte ruadere,CD6m ígítur q? 
OÓDefiderabatiftáaquávalde^fatía putabat elíe ipol'e 
q? íllápjotunc bret;e¡cp;e(rit tñ oefideriú fufcq: folencbo 
mínep ?folarí eíponédo oefidería fuá vel anguflía^ alus; 
ét fi remedíúín boc norecípiant^ nó attendítoá cp alíqa 
íret ín berbleé vtcópleret oefidcríu eíuatqzfatia putabat 
tp nullua íllucíre auderetper tata perícula-cad rónem 
cr aucto:ítate 02ego:,qD6m q?o6 repzebendít fe oefide 
raífe aquí cd perículo milítúmon q?ípfe iulíerít eam ou/" 
cí cú perículo mífttthvel Defiderauít eá oucí móquo míli> 
tea píclítarentur;fedpoílq^ aqua oucta eft fcíuír <p oucta 
fuerat efi magno pículo mílítumudeo tuc rep:ebcdít fe fí 
fcefiderareteá bíbere cü tanto perículo mílítuudeo nóbi 
bútfed ante boc nó oefiderauerat illa lie oucúnec oe boc 
í>olet^patetboc:q:0:eg.níbíl alíud vultoícere nífiqd 
Ira aít^f.ppíííua fit míbí ona ne facía boe.úabílt a me cp 
facía boc.'? ífta eft repjebéfio:^ nó eft p2ererito:fed t>c 
fumro;Vtp5imedíate»f,níifanguíné boíum íftozu t pericu 
lum aíarum bíbá:^ fie non peccauít oefiderando aqul:qj 
per boc nó eipofuít alíqué perículo nec erponere íntedít, 
Cr($ed líbauít illam oño}»úobtulit aquam íftá ín facrú 
fíciu5 cowí ono í^ftud fecit eí caufia fup^adíctía. CTQue/ 
retur qúoaqua poterat líbarí Dno:q2ípfa non pertínet a i 
alíq^genua facrífictí.f.q: nec bolocauftu nec boftia pací 
fíca nec bollíapw petó iubetur bfeaquazvt psleuít.p.?* 
4*1.6^ íbí oeclaratueft.CT^dl^siwnon impone 
batur ín lege tan^ alíq6 facríft'cíújq: facrífícía fíebat tyc 
-carníbua:vt p5^aUeg.cap«nec ct íubebatur poní pzo liba 
:mentía.cr-p:oquofoíenduq?cum facrífícuacarníu que 
' erant tan^ pancípalíaoflerebátur queda velut acceíToiía 
que vocáturínlegelibaméta:^ ífta erat anq5*f«farína oelí 
cata que vocaf fimíla^vínus -1 oleíí:tbua * fal.p:ímatría 
ponebátur fubcerra méfura ín facrificiía^ ím t>riam aní 
malíum que offerebatunerat plua vel mínua oe libamen 
:to:vtp3'Rum.i^alíat)uo»Ctbua tfal nó imponebantur 
> ín méfura certatfed er volútateoflTerentía.Oe búa leuú 
z.ínbna autem nóníubebatur poní aqua* ^ fie Pmlegem 
non erat aqua ad alíquévfumfacríficíoí.CTOícunttñ ali 
quíbebjeí q? vínum pofitu ín líbamentía mífcebaf aqua: 
1 fie ínterueníebat íbí aqua tanqi líbamentu'.fed íftud non 
eftfatía verífife^ oe íllo oeclaratueft •Rum»ií.T*28«boc 
autémodovolút q>o6íftam aquiiíbauerítoño.f.mífcen 
fllíarnfio, ¿o eávínoq*ínlíbamentofacríf^ offerebat.€7S3í>i/ 
cendum eft oólíbauít íftam aquáXfundendo ílla5 C02I 
pno íntra locumín quo eratarcba:ná erat 06 tune ín bie/ 
rufalem vbí eratarcba^íntroiuítinoomus íllliefñidítqj 
aquam co2á areba ín reuerentíam ©eí ? ? íftud erat libare 
aquam oño.fimílep50cedé4íb.c.7.cum or«q> cóuenerunt 
ífraelíte ín mafpbat bauferuntcg aqtiá T effUderunt ín có/ 
fpectu om^íUuderatíbí tan^facrífícíum acceptabíle:'; 
aqua qúo 
pee libart 
ono» 
1>nfio* 
•fcó bebje 
02um« 
Contra, 
ínfígnumpenítétíe:vtp5 ex lra,boc rs 02eg. ímojaííbua 
ín auctoíítate fup2a allegara.f.fundéfc^ aqua líbauít eam 
xsñoi ín facrífícíum oníaqua eSfuíapuerfa eft.ergo non 
fuít mitra víno.cr(Dícene ppitíua (ir míbí oñs ne facíam t 
boc.JJn beb2eo bf (Sbñt a me q? facía boc. j £r ídé eft: t 
fed manífeftíu0í beb2eo.7 orp2opítíua fit míbí oñs nefa 
cíam boc.í.íta fit míbí oña ppíríua q> ego nó facía boc^ r 
cftmodua íurandí.vel atho2o q?oeiia fir míbí ppítíuaíclí 
nado me ad boc cp nó facía boc:q2 malú eft.fed j.ímu8 fen 
fuá eft melí02.(1^ú fanguíné boíum íftoíú q psofectí funt t 
-Í aíarum pículubíbáj.q.d.fiego bíberéiftlaquátbíberé 
fanguíné ífto? víro^f.q2 ípft erpofuerunt fanguíné fuum; 
^bíberem perículuaía¿.f4q2 erpofuerunt aíaa fuae.í.ví/ 
tam perículo vtpo2tarét aquá míbíXed íníuftuseft Í cru^ 
dele q? ego rem tarip2ecubíbá:fedpotíu8 t)eo rea ti pze 
cíofa offerenda eft. CRoluítergo bíbere»j Iftud ponítur t 
bíc ad laudé odíq2 valde fuít laudabílía cp Defideríú fuus 
a fe abdícauít:^ ono rem tam p2ecíofamobtulír. GTOuí 
á m tñ volunt cpxyü folus abftínuít ab ífta aqua vi nó pee 
caret:q2 fi bíbífletílla pecca(ret:eoq? bíbebat ex magno 
t)efiderío.fic.n.vr tenere Hug/uper canónica 3Í oá. t ba/ 
betur in oecretí0.4i»oíft.e.t)elitíe.f.í)elítíe qlíbet fi abfcp 
©efiderío pcípíátur nó ofiFíciuntít vilea cíbíappetéter ac/ 
ceptí ímpedíunt.pfectum abftínétíe.Dé^n.aquá peupítas 
effudít r belfas carné comedít.CSed o6mq>nó obftat 
ífta auctojitaa aug.q2 illa íntellígítur qñ qa ardenter ín/ 
biat ad alíquécibum étturpé;q2 íftud vf p2oneníre er oe/ 
O2dínato Defideno;fed illud femp ín culpa eft.06 autem 
defiderauít aquam betbleé:q2 illa erat ercelíens iter oéa 
aquaa:efÍ3 q2 erat ftbí valde grata eo q; erat t)e loco fue 
c:ígínía.nec ét 06 obmífit illam bíbere pp cas qua crpiif 
mil Hug.f.q2 oefiderauerat eam:fed q2 oucta fuerat cum 
perículo víro9:vtp3 ín Ira j n beb2eo br { V ú fanguíné t 
viro^ambuláriilínaíabua fuísbiba^) q.d.nonfaciam.T 
ídem eft quod Ira noftra:fed magia oeclarat Ira noftra.f. 
fanguíné viro? ambulatium ín aiabua fuís.í.ín píenlo aní 
marum.'z accipíf aía pjo vita. (I3ecfecerúrtree robuftíf/ t 
fimíJ.í.íftam aquam poitauerunt trea vírí robuftíirúni.f. 
tres oe pmo ternarío.Ief boan:elea3ar:fema.na5 alu nó 3 
vocabanrur robufttfíimí.Cfabífaí quoqj.j ttíc ponitur t 
tecudus ternaríus víro9fo2tíum q funt fub p2ímíatríbuff 
noperueniétes ad roburíUo?.Cabífaí quoqjfrater íoab 
filiusfaruiepneeps eratoe tríbus.^fte abífaí erat p2Í/ 
mus m fecudo ternaríoít or q?eratp2ínceps oe tribus.í. 
ínter tres:q6 P5er robo2e fuo^ tñ ífte vocatur P -^aralú 
i2.p2iceps interno. £)6m ficutfuítfup2aoeclaratíjíp3lí 
betoeiftis ouobusrernarns vocatur fnceps ínter.3o.nó 
? . eVeí nümero.jo^uí erltínferío2es ín gradufo2títii 
diiiis:!fed erat fnceps refpectu íllo^teo cp erat fo2río2;fic 
P3 oe j ef bol quí fmt p2ímus ínter oés f02tesíT tñ ípfe vo 
catur Encepa ínter.^o.p Ibaralíp. tí. f Jpfe eft quí leuauít 
baltafua5^ frecétos quos ínterfecítJ Jftaeft pbítaa abí 
fai.i;q>ípfepugnauítfemel folus £ trecentos virosa oc/ 
cídif oés.^$ ení3 ift^ fuerít vír robuftus valde:fñ adbuc 
no^ ponitur ínpo2díne tríum:q2íllo9 erant opera magia 
fo2tía. ('Roíatus ín tribus ).wn tribus oc fecudo oídíne. 
alíoquín no ftaret lra:q20r ímedíate cp vfqj ad trea ^mof 
no puenít. (£ t ínter tres nobi|Í02J.f.ínter tres oe fecúdo 
02díne:q2l3 aln fecerínt gefta magnífica:tñ nó peruenerút 
9dabífaí:eoq>ípfe occídít quédam gígáré lefbídenob* 
fup2a.2i.érpiignauít ^trecétos vírof 1 occíditíllos xtp} 
bíc.Banaías auté quíeratalius oe íftís tribus occídít & 
ganteítñnonpugnauitalíqñfolus p'rrecctosvíros fieuf 
abífaí.étaíu ouoqPmalíos aíTlgnáturoeíftofecundoter 
narío nó peruenerút ad abífaí:q2 illí folum occíderunr g f 
gantes.f.jjlíbet vnum gíganté.fup2a.2i.ítnperuenerunt 
adpugnandú cum muítís vírís ftmul/£ratcp eo2um p:in/ ^ 
cepa j.úabifaí eratp2ínceps ín íftofecudo ternario. ( 83 i 
vfq3 ad tres piímos nóperuenerat J.ffvfq5 adtres oe p2í/ 
mo ternario.f.íefboljeleasar^ fema:q2 quílíbetílloiurri 
Püsnauítcótr^ plures víros ® abifaímam íefbol occídít 
octínsentos 
t \ 
t 
t 
capítulum.xxíiL i iwc$ . ^xxvim *2J 
8c¿* 
ücríngentM vno ímpetu vt P5 tn líttera:^ Jofepbua í>ícít 
mfepeín vnoconflictu occídtt nonzmoQ viro9.£lea5ar 
aútioluífugauítronim erercíms pbiUftínoí'í occidítplu 
rímos.femaaquocp aííü erercítu pbíIíftíno^njftínuítToe 
fencíit agrú quem volebant cóburerepbüíftím tfugauítqj 
eos flipzam ifa.abífataútnun$pugnauít?>nu ercrcítus 
toru.-fecí folum 3 trecenwe víros.ídco non puenít ad tref 
víroa p:ifíio^ CCtueretnrquarenonpom'tiir bic oe 
víría fcóí o:diní0bíílo:ía ficut ponítur oe víría p:ími ter/ 
narq.C^ñdendiJ g?bíc t p paralíp.w.ponanturrotó ouo 
vírí ín ífto ozdíne.f.abífaí ^ banaías:'? í)e vtrotp bo? po/ 
nuntur ge(ta:faltein alíqua.namoeabiTaí pom'tur g> pu^ 
gnauerit 9. trecentoa víroa ^ occíderít coe fubtícctur rn 
qúo occíderít icfbídenobgígantcm:oe quo«6.2noe baña 
ia aúr expzímííwr bíc alíqua opera fnagmTíca:fed terríua 
iftíua oídínís non ponítur bíc:? íüe fuít íonatban fílíua fa^  
maa fratría í)dquíínterfecit5{ganté.2 4 . oígítojum :vel 
fuít fobocbaíquí occidíc gígantem nomine sípb t>e ílírpc 
arafa«rup:3.2i.inon ponítur bíc ílletmíus velquefue/ 
ríntopera eíuaco g?fup?a«n.pofitafunt.Símíle efloe 
abíraí:nam ípfe occídítgígantem geíbídenobjqítñfupja 
ii.oíctumftieratoe bocnon repetítum fuít bíctfed folum 
oíctus eilqúo pugnauítsftrecentoa:?fo2te fi omnia gefta 
abífaí tactafuílTent fup2a.2i,n5 fuífletbic repetirá, cralq 
M'cunt q? nófuerít banaíaa oe bi|a tríbuajfed cp abífaí fue 
rít pzímua ifobocbaí 1 tonatban fuerít alt} DUOIÍÍÜÍ bñt 
fieftafuafup:a,2i.ídeo nonrepetuntur bícfedíam oíctus 
cftím pofitíonem cócm q?cum bíc r1nt.37.in fumma «z po 
nanfur^o.fimul 1 ouo ternaria per fe 1 ín fc6o íllonim ter 
nario? folum ponuntur ouo vírúopsfupplerí alíoa ouoa 
fine ponatur banaiaa oe ternario ñue non:T íüí funt fubo 
cbaí T íonatban fijius famaa fratría od. CTaiíter aút oící 
polfetq? oca íftú37,ponuntur ín Utrera computando iefbo 
ameleasanrernaa oe píímo fernarío^abífait'z banaian 3 
funt oe fecundos cus íüía afael quí ponítur tan^ p:ímua 
Oe.30^ tune manent.?i.pieter afaelem ín líttera: fie coU 
ligífur fi computemua ab afael vfqjadfínem.c.q? no funt 
50.foIumvtaliqu1putantfed.52.vtp3 computando bíc % 
P paraIí.rí.G:(J6t banaiaa filiua íoíade.) Jfte é fcéa ín fe 
cundo ternario.fUirí foztíffimí magno? operum).i.íoía< 
da pater banaíe erat vír fomirimua magno? operuj.mí 
rabílíum.f.^ípfe fecerat magnífica ín bellía.? fie banaíaí 
cratvírfoztía (teut pater fuua:* obboctangicoefoztítudi 
nepatría.fOecapfeelj.i.pater banaíe erat oe capfeehc 
ením capfeelquedamciuítaa info:teíude:T ípfa eft que 
ponítur p:ima ínter oéa cíuítatea eíufdem fouiatvt p3 io/ 
fue.xv.cralf á putant q? pater banaíe vocatur vír magno 
rum operum.í.multa90iuítíarum:rtcexponunt beb:ei.f5 
non fie íntellígítunq? ^  parali.xí.oícíturibanaíaa fílíua vi 
ri robuftíflTimí a inulta operappetrauerat:? m íllud figní 
ficatgefta bellíca ?non poireífionem magna3. f Jpfe per 
cuflít ouoa leonea moab. j^rtudponítur tan$ excellena 
opua banaíe:? íftiquí vocantur bícleonea:vocátur aríel. 
^ paralútí.Uatio buiua c:qí bíc vbí noa oicímua leonea. 
béturín beb:eo aríelímcuíuaftngulareeftariel:? fignifí/ 
catleonem.calíquitñbebzeíaccipíebantpzonoíe p:o 
p:ío:ideo tranftulítlfanoftrafub oubio vocaa bíc leonea 
? íbi ariel.Oícírur añtcóíter ab bebzcia 1 latínía ooctoíí/ 
búa q? íftí fuerunf ouo mílítea terre moab 1 vocabantur 
leonea .^ter foztítudineyftc tenetbiftozía fco.glo. ozdina 
ría.andreaa ^^ícolaustfed magia vídetur oém 9> ba/ 
naíaa occíderít ouoa leonea ín térra moab: cum nibíl eft 
9 cogat noa bíc conuerrere fenfum litteralé ín metapbo/ 
ram. (£típfeoefeendít 1 percuflit leone3 ín medía cífter 
naín oíebua níuia.j 'íftud ét eft alíud opua magnifíeu3ba 
n3ie.f.q?occídítvnumleonem inquadameífterna tpe ni 
üía.craiíquioícunt cp nominatur bíctempna niuíaad 
glozíam víctozie banaiejqz leonea funtfoztíozea tempoze 
niuís.crSed bocnon ftat:qimanireftum eft leonea func 
non magia vigere $ alio tempoze fed poríus econtrarío. 
fed Dicítar ín oíebue níuia ad fignldum qúo potuít efiTe leo 
%ññ0 
ín cífternatqz nonpfíieuerunt íbí elfe íeonef pzopter níué: 
tn erat ibí leo a caHi.f. qz cífterna erar opta níue: ? vtde/ 
batur térra planaUeo aíitnefeíenatranriutt -zícídit ín el» 
fie ait Tofepbu0.7-antíquirati?.f.leofuít ín pfunda ciikr/ 
natepoze biemíf.-níuíeaggere coequata.Jn banc leo ín/ 
fcíua oecídír:? oclufua grandi rugitu clamauít. Banaiaa 
*o quí cum ceteria ad fpectaculüm venit ín cífterna oe/ 
filnt? leonem ínterfecít. 
C73n Sanaíaa peecaiierít pugnando contra leonem. £r 
an eipofitíobebzeo? poíTitftare. Queftío.XXvíí. 
i & m & Y P t W T 30 Pecca"erít banaiaa pugnado có/ 
^ 4 U v l v t U i traleoné.Caiíquíaoícetq7non:q? 
feríptura laudat bíc banaiá.-fi tñpeccaíTef pugnando con 
traleonénó laudareis? feríptura faeranó landat íníqa. 
ITKndendum eft q? aut banaiaa pugnauír oefendédo fe 
a leone:vtpote qz ípfe ínciditin cifternam ficut leo: ?íbi 
opozruítq? oefenderet fe ab ipfo vel mozeretur: a rúe lau 
dabílía erat valde banaiaa pugnado^ beftíá. CTSí aute 
ípfe aggreíTua eft leonc afa non coactua oefendere fe ab 
íllo:aur egítboe ppter alíquá vtílíraté.-vtpote qz afa non 
poterat leo expellí oe loco íllo:vel qz nocíturua erat míi 
fie occ!deref:vel egítboe banaiaa ad oftétandáfoztítudí/ 
nem.cSi ^mó nonpeccabat banaíaaroñm ?fíderet fi/ 
biíneíTe foztítudmcad pugnandu culeone.afa pecearet» 
fie p3 oe 06 3 puSuít ftpt 'i vzfoa ? leoneatoccídítqj eoa 
eo cp capiebat alíqua pecoza oegregibua fuía.peed.lí.c, 
17. S i aurem banaiaa egítbocfolíiadoftendédú foztittj 
dinem peecarettqz erponebat fe graui píenlo fine ca:ímo 
íftí pugnárea cií beftpa fm legea bumanefunt ínfameat? 
^vocárur arenawpñr erberedarí fi no iubéribua pribua 
fe ímífcelt buie ofticío.<rDe banaía auté nó apparet ín 
quo modo bo? egerít:ídeo non por conftare an peccaue/ 
rít:?tnPni 9?ponít ^ofepbua.f.q? banaiaa oefcéderít ín 
cífterna ín qua erat leo alija vídétibuapeecauit: qz folum 
faeiebat ad oftetationemglozíe.CTad rónem ín ¿>zíii5 oí 
cendum qp 0533 feríptura laudet bíc banaía5:non feQtur op 
non peccauerít ín boc facto:qz no laudatur bíc rancg bo/ 
nua:fed tan^ robuftua:?fie iftud opua eratadmírandum 
qsq^ cupeccaro fíeret.oeoíbua aútalqa quílaudanturbic 
ide3 eft:qz nó laudatur vt boní:fed vt robuftí. crDue/ 
returbícoeerpóne bebzeo? círcaíftúleone3an fitvera. 
C-pzo quofcíendúq? multi oe bebzeía % étoelatíníf er/ 
ponut íftudoeoceiTíoneíoabmádatofatomóía.req.íí.c« Htpó be/ 
2.? or q? ífte leo erat íoab quí erat ín medio cífterne.í.ín bzeozu3 oe 
fanctuaríomáipre apud coznua altaría ocdfuaelballegx. pugna cuj 
vocatur autfanetuarío eífterna:qz fient aqua cífteme mú' Icone* 
daf ? abluitfozdea.-íta fanctuaríú oní abluít peccata.ffta3 
erpónem poníti5lof.o:dí.e£ auctozitate bebzeop.3fdc t3 
andreaeudéétalíqualíter refertbfftozíaScbola.CTSs £onra& 
íftaerpó non ftat.-pzimo qz iftud aecídítrépoze falomo/ 
nía.feq.lib.c.2.^6anaíaa ai^babímafuítfan^vnua oe 
foztíbiiatpe o6:vrp5bícín lra:ergo op5cpfecerít tépoze 
odíd |>pter qt5vocarerur fozría tpe fuo. d t c nó ftat:q: Secundo • 
íftaerpó eft multumerapbozíca.fcríptura tn referenabf 
ftoziay nó vrítur bi^ a merbapbozíau'deo ops reducí adfen 
fum Iralem.CJlténó applícarurad pzopofit0 iftametba/ X^rtío* 
pboza.-qz orbie q? occíditeum ín oíebua níuí8:?tnípfinó 
applíclr íftá partícula ad bf ftozia íoab. CTJté p3 boc au/ Otuarto» 
ctozítate Jofepbí á vult íftú fuííTe ve? leone? ponena quo 
occífua fiierít ? ceciderít ín cifterná. G:Jtem non ftatíq: O m i o . 
íftudponítur bíctan^geftu magnifica banaiej? tñq? ípfe 
occíderít íoab nófuít opuf fozíítudíníf:qz íoab inermía có 
fugeret adeoznua altaría ? oixíteí Banaiaa cp eríret oe 
teplo:noluír(pioab oicéa:bícmozíanfeq.líb.c.2?tucíu(rii' 
falomonía banaiaa occídít eum quéfaciliter occidere po 
terattqz íoab nó fe oefendebateilelfet inermíaf3 tenebát 
coznua altaría.nó ergo poneref bíc pzo ope magnifico:? 
títponitur:ergo nófuít toab:fed alí^a venia leo:? ífte eft 
ró eHícacífl!ma.C fípfe quoqj ínterfecít virú egfptiñ.) 
Iftud eft alíud opua magníficd banaie.f.qzoccídít quédá 
Vímegfpml gigante, fairñ oígníífpectacülo; .í.ífte vír 
abulenfia O 
• . ... 
n 
cí^quéoc 
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íaa ^0 fue 
rít. 
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f fattante magnítudmís^ crat Dígnuerpectaculo.í.vr ve 
iii^ntboíeg ad vídendum eiim tangS alígd mírandu5,q5 
P3 ^ paral!, túcum or.vírum egf ptíum gnep cubif 09» a in 
boc valde ejeedebat alíos boice x t ñ maicKratgolíatb 
ques occidít fer cubito^ 1 p3lmí.0ce.U.c.í y.^n be 
bieobcturfUí^vifusj.úvíruoígnunivírux'ríftud cftelíe 
oí¿rtum rpcctaculo. ftoñtem ín manu baftam.} br boc ad 
laudem banaíe;q: íftc elfer gigas ^  béret lanceamítt 
manu banaíaa bñe folum vírgam extozfit lanceaj oe ma 
nuíllíua ^ ocddíteum.fjraqkum oefcendíifet adeusín 
vírga},!.banaía0 oefcendít ad vi? eg^ptmj adlocum fpe 
ctaculrqífoue egf peina rpectabat ftngulare certamen te 
nena lanceam tn marina banaíaa oefcendít ad enm faina 
bña vnam vírganmiftud fuít ad ímpwperíum egf ptnbii 
tía laceam^Dí ettoífit baftam oe manu egfptq^ occídit 
cum baila fnaja.pje robo:e ertojfu banaías lancea5 oe 
manuegfpttj 1 occidit en bada fna.Cq: non babebat ba 
naíaa aliad qno enm occíderetXicDd occidit goliatb enfe 
fno^ce.lúc»i7.q5trénon bébat gladíu3:fedfolú funda. 
CTQueretur oe expone bebieo? circa boc. Jn qno fcícdü 
cpüáé beb:eí ^ Wero.ín líb.oe qonibua bebíaicia oícunt 
q?ífte vír eg^tíua fuerit femeí a maledííit DO^bnnc oc 
cídít banaiaa iuiTu falomonía.feq.Ub.c.n.'Z erponñt fie q* 
femeí vocaí vír egfptina q: ímítafua eft vi? egf ptín5 qui 
maledííít oeo ín ca(lria#leuÚ24.vocabaf aút vír oígnua 
fpectaculoíq:fempafpícíebaturfupeumanexiret oe bie 
rnfalemmá falomon íuííerat ei q> non eríret oe bíerfs tra 
fiena to:renEécedron:alíoan occídereturfeq.lib«c«n.oícc 
baturbére bafta í manu.í.lege^f.q: eratperítna ínlege* 
Banaíaa auebebatín mann Virgá.í*iiilhtiam tvadena ad 
femeí ettozfit oe manu eíus baftiüegé q? ^ uarícatna fue 
ratmandatú regían tnfi femeí bncuílodinílfetlegé f mi 
datu regíamó fníífet occífna.fic exponitUíero. vbí.s.7 gl. 
- o:dí.bíc t fup {? paralúctí^lTSed ifta etponon ftacpqj 
ida eft bíftoíía oe geftía viro? fo:tiu:ít tñ ftc etponatur no 
é Irabíllojícafed mefapbo:ica«no tñpfueuítfcríptura po 
neremetapbozaa vbí agíturoe bifto:qa.CJfénó ftat;q: 
¿ato cp vellemua poneré metapbo jícemo coaptátur ptea 
íllíuametapbo:e ad ea quenarráturoefemei. CJténon 
ftatq? íftudponíturbíc ad |>¿?anduq? erat banaiaa oe vi/ 
ría ftutíbue oó:ad qd opo:teb at 9? feciflTet aliqua opa fo? 
tía tpeod«illudtn oe femeifuíí tpefalomonia« feq.li.c«n. 
ideo non pótínteüígí oefemeúCJtem of bic q^erat vir 
oignna fpectacnlo:q: íftud neceíTario figníficat alíqné ví^ 
valde etcellenté qui pp etcellentíl fuá oígnua eftvíderí: 
% tñ nóerat fie femeíímaríme q: boc applícaf ad eumput 
ípfe obferuabatur fi eríret oe bíerfmmatunc no orceret 
oígnua ft>ectaculotfed virqfpectabatur* CJtesponíwr 
iftud tanq| magnifícu geftñ.q6 p3:q: or ímmedíate bec fe 
cit banaíaa verntií vfq? ad trea non puenerat; v tñ fiínte! 
lígatur oefemeimon fuít opua magníficñ.-qzfemeí non fe 
oefendít:nec eratvírfo2t!a;f3íu(rit falomon banaie q?oc 
.cíderetfcmei tan$ mínífter íuftítíe feq.lib.cn.ops § 9 ín/ 
:teUígatur oe alíquo alio;ad bocq> fit íftnd opue magnífí^  
cum.ir3ítép3sq^parali.rúorQ> banaiaa occidit virum 
egyptiñcuiua ftatura erat anqjcubitoy^tñfemeí nóerat 
aliga vir magne ftature nec laudádua ín foztítudine. ideo 
op3 eétalíua.CDrjté or q?illevír egjptíua tenebat bafta 
quafi líciatozíum tesentíñ^paralí»íU iftud eratopna ma 
gnefo:títudía.femet tñ nóerat vir fo:tía:f5 potiua vír mi 
ferabília co;día:q:ípfe egrefllia edad maledícédú 06 fu 
gíenté a facíe abfalonía a:iaciebat lapídea ípulueré $ eú. 
ifta mftintfactapuerilía vel muliebzía: íó non erat femeí 
foztíajfed míferabílía.-patetctqj abifai vítupanit enm ta 
$ vi? paruí valozía 1 robo:ie;oícen0:curífte cania mo:i/ 
turua maledicit oño noftro regí.9.ié.cri:u5 aút obncitur 
q>t5iero.tenet boc in líb.oe bebjaícia qóuíbne.Dém cp íl 
le líber nó eft Weronf mi vt muíti volnnttfed magia fit cu 
iufdá»bebjeí:q:íbí funt multa alia oe qbna no eft verífimf 
íe^iUaoirerítl5iero.cu3fintvaldeirrónabUía:potí(fime 
i|? nm ponírur ínterlíb?P0l?í?r(?tmlib4^ríñ viro? cu^  
íbifolíífíat médo enr^ i feciife líbnlbebzaíca? qónum % 
geu^boc tenet 'Híco.CDelaliterpotoící 9?íUe líber 
fit ftíeronymí 1 ípfe ponatíllá erpónem nó tan^fuá.-fed 
tanqg beb:eo9.ficut refertílla glo.ozdí.fic ét moe eft mm 
tía ooctoiibua ta tbeología qinunft^ referre multaeetpó 
nea ^ opinionea 1 no oicere que éfua vel q alionim.¿$3 
sq? eftintellígendalra vtíacet ficutfutt.e4eíporirum. 
CQuerí t 'Ra.oa.canbí oe banaíafeq Jib.cn.qúo cú eífet 
facerdoa pollutua eft occídédo femeí 1 ioabtq? boenó U) 
cebat facerdotíbuo.CTT^ñdet q? íllud intellígitnr qñ fpon 
tepollnebátur facerdotea:cútñ ex neceíTitate polluereiv 
tur nó tputabatur eia-.-z fie fuít bíc:q:falomon mldauít eí 
occidere íoab T femei:pceptu aút regía inducir neceífíta/ 
t^crSed qóífta ^rufio non ftant.oe qónep5:q?ípfafun/ 
dat fe fup quoda falfoXq? fuerit banaíaa facerdoa:f5 boc 
nó apparet:fulcímctu añt fuü vr q: pr banaíe erat íoiadatfj 
ioiada eratfummua facerdoa vtp5 ínfra^.líb.c.xí.T.xtí, 
§ ct banaía0:q:filij facerdotú neceffario erát facer cíotea. 
Sed falfum é boc:q: ille ioiada fuít poftea p multa tpa: z 
ínter eu t iftú ioiadá tráfierunt tere oéa reges íudajcil ío/ 
íadafuerittperegíaíoas:vtp3alP.c.C'5tep3q?no fuerit 
íacerdoetqj of q? erat ille vír pr banaíe 6 capfeel^tame 
capfeelnÓ eratciuítaa facerdotalía.s ioiada q erat oe íl/ 
la no erat facerdoa.p5 boetqj ínter bebieoa nó vagaban 
turbóles ficutínter nos:f3qlíbet manebat invzbe oe qua' 
fueratmaiojesfui apííncipio^noíabatur ab illa vzbe: z 
boc vt maneret oiftínctio z certítudo in tríbubua z famí/ 
lija ficntfuerat a p:íncipío:oe quo num.vlt. capfeel tameu 
eratcíuítaa ín tribu inda. Jofue.xv.T nó fuít Oe illís q oa 
tefuntfacerdotibU8:vtp3 Jofue.ir.G nóerat banaiaa fa/ 
cerdoa fed laícua.C Jtc refpofio nó ftat;q: oícitq? mada 
tú regía neceffltauít banaíámá tune peccauílíet occídendo 
«llu vi? eg^ptiú oe quo bie cúrex nóíu(íerit ei» CTjíté nó 
ílatjqz fi nó líceret banaíe occidere quenqi nó pofüííTeteu 
íalomon ín ofHcio occidédúfecít en tamé oucé bellí feqjú 
€.4^ ad once máxime ptínet occidere z ímpare occífio/ 
|]c:$ rtó erat taha cuíillícitú efíet occidere qnem^dte 
nó ítatsq: ífta pollutío quáincnrrebat facerdotea fup woz 
tuonó erat qñípñ occidebanteiltfedfolu5 quado tágebát 
^u poft$ moztuua eífettvel fi irent ad fuñera eín8:vt p3 le 
uí.21 .cwide nó repítur facerdotíbua vetítú pugnare z oc 
cídere ín toto veteri teftó-.fed vetatur ptamínatío in cerí/ 
mónita funería.CT Jtép3 boc qz macbabeí erátfacerdo/ 
tea f«mmi;vtp5 expceífu(5mi macba.íramé oéa ípfi fue 
runtfoztífíímí bellatozea vtp^ex eodélíb.CTJtéfineesfí 
iíU6elea5arí fnmmífacerdotia occídírvi?^ mulíerécoeú 
tea^ tamé nó pollutua eft-.fed magia fuít laudatua ^  pmíf 
íum ei fúmú facerdotiú.*Kum.2^.matatbíaa $5 pr macba 
t>eo? occidit vi? facrifícanté fup *rkz ex boc laudatur p 
macbab.iMónó ftatqónec rnfio'B.a.oa.canbúCrfftecfe 
cit banaiaa fílíua íoíade).f.íftamagnífíca q.a. narranfur» 
fítipfe noíatua ínter trea robuftoaja'.eratfamofunnter 
tres robuftoa fcóí ternarnmá ad ^ mú ternaríú no puenít 
Ttp5 í Ira.ex bocp5quod fupza oícebaf.f.q? banaiaa erat 
tnua oe fedo ternario, f Qui erát ínter tríginta nobilío/ 
reaj.í.iftí trea oeqbna erat banaíaa erát nobíliozea íter 
trígínta:nó gdc Qjelfent oe numero eo?: fedq? erant ex^  
cellétiozea eía z tanq? pzincípea eo? vt fupza oeclaratum 
effcfed ^paralí.xí.orq? banaíaa eratpzimua ínter.30^ eft 
íntellígcdú pzimuaa.pzícepa: fed nó eratoe numero eo?: 
álioqn nó polTet eíTe oe tríbua viría fcóí ternarn: 1 tñ Ira 
oicíteú eflTe vnnoe tríbua.fUerútfTad trea nópnenerat,) 
^ftud intelligitur oe tríbua p:ímísvíria:q:ad illoa non ac 
ceffernnt virí fcóí ternarq. (fecitep eu ftbi o¿ auricularíú 
a recretoja.oófecitq? banaíaa eífet fecretariua fuus.f.g? 
loqueretur eí 06 ín fecreto ad auré pfídéa illí:erat aut ba/ 
tiaiaa vír nobilía valdeoílexerateu5 od nimia vií fecít 
cu fecretaríuHuú Tcófilíariwq^ pauciscómitfebatur.nani 
I3 aln eífent ?filiarn o¿:tñ nó loqnebatur eía ea que oceul 
ta eíTe volebat^ ífta cóicabat banaíeretil q:erat banaíaa 
fo:tíaf^c(t eú pííncipifup ceretbí? pbdetbí ¿SttiMh 
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falomon qiwcpmoztuotá Diletít eum ntniís ^fécítíllum 
pjícípc5 beü! ftcuteraf pzma íoab.re£i.l(b.c.4. jn beb?eo 
/Ktur (-^ofiut cum 06 ad vocatíonc fuam.j J£t ídc cíl.r.cp 
oárocabateum 3d oía quevolebatfecrete loquí.^ paraU 
tí.or.pofnít eum 06 ad annculam fuá 1 idé eft^crf Hfael 
frateríoab. jWc ponttur tertíus ozdo viro? foítííi g erác 
^o.íífto^nonnarranf alíquagcíta fpáliter pparalíp.rú 
or pojro fonilfímí vírí tn etcrcítuafael frarer íoab.úíftí q 
requunf non funt vírí quí babeant alíquaa pbíratco fpálú 
terficutpzímí^rcóívirúredrolúerantfom'írimí ín erer/ 
cítua.puífnabantfo:tífer quando erantínerercím pina 
$ allí vírí cóe&.'Jfíczfod poníf jSmua íter.3o«q? ípfe fuít 
cíccUénfllnmeíncurriuíta vtpofTetciirfu pfequí capzeas 
0.2 .T occifuo fuít ab abner ín (Sncípío regní 06. (£t cica 
ná fílíua patruieíu0Dcbctblccm.)3¡^ cratTcée ^ vocaf 
fílíua patrm'eíua.f.aracl.qzeleaná 1 afacl bcblt 01100 pa 
freaquícrant ínter fefratres T erantambo ocbctbíe/ 
cni.nam aíaelcum effet oecosnatíone t>6.f.fílúia TOIOJÍS 
fue faruíe erar o e bctblecm.£leanam añtnon cratoeco/ 
gnationc oóqi folúamncbat adafadem cr parte pafrís, 
afacl tíimen attíncbatad oaníd folum er parte matrío» 
(Sema oe araríj Jftc ell tertíus 1 mfCm ab íüo fema g 
ponífnrín p:ímo ternario víro^fonífTimo?. nam oe ülo 
t>f q> ell filme agge.T oe ífto nóponí? nomépatría.ct oíf/ 
fcrunr:q: vnua vocaf ararítea ^ aliua arodítea. ná bíc or 
fama oe ararí 103 oící oe arodí:vtp5 ex líttera bebjaíca. 
íftc vocaturét fcmotb:vt p5 ^paralíp.rí.f£lícba oe aro/ 
di.) Jfte eft quartua oe fojríbua 1 no vocatur hoc noie «p 
paralí.rí.Jfóelea oc pbaltbí. ) £ f t pbaltbí nome locí <$c& 
alíqñ fit nomc vírí.fic ílle quí accepítmícbolm vxoté vo/ 
cabatur pbaltbí fílíua laía^ce.lí.ciíallcvocatbcíca pba 
lonífef pparalúri.fftíra fílíua accea 6 tbecua^ Jfte e fcj: 
tua oc foztibua % vocaf $ paralí.tí. bíraafílíua accea tbe 
cuitea.GTaiíg volunta ífte ftt ílle oequo béturJ.xrXbí 
raa aútíojarítbea eratfacerdoaoó:fed nó c qz ílle erar fa 
cerdoacífte aútnonsfed cóputamr ín víríafoztíbua.CJJtc 
alíquía oícct ^ ílle vocatur íozaríf bea ? tfte tbccuítea:í 15 
facít eoa oífferret^íudeí volunt q> íozarítbea no fie no/ 
menlocúfed figmfícatillumínatozem.falfiim rñcíbqi ocf 
vírífo:tea 1 facerdotea ? gcunq3 alq qñ ftc nomínátur bñt 
fecum noía loco? per que cognofcantur.eft aíft rbecua g 
dam locua ín fo:te íude oe quo eratp:opbeta amoa:vtp5 
amoa i^ mo.f abíeser oe anatbotb.) Jftt eft feptímua foj 
tía 1 vocatur ínparalíp.abíe5er anatbotbítea*eft aút anay 
tbob ádam locua paruua modícuoíftana abícrufalé.f.trí 
búa mílíaruatvtaítftíero.ín piojo bíeremíe.fuít aút bíc 
remíaa oeífto locotvt p3 bíere.^t • 1 eft anatbob ín tribu 
beníamúvtps 3fofue.2i .fíDobanaíoe vfatbí.J Jfte vocaf 
alio noíe p:ímo paralútíXfobocbaí vfatbítca: -zapparet 
9?fitídem:q:poníturíbíínter.5o.víroa foztea eo loco 1 
oídine quoponítur bíc mobanaí.ét vocaf ílle vfatbítbea: 
1 ífte oe vfatbi q6 íde3eft.Craiíqiuvolunt qjífte fn ílle fo 
bocbaíquioccídít3ípb gíganteni oe genere arafa.o.2r» 
P3jq:ílle vocatur ocvfatbiVr ífte ét.cóítcr tn ílle fobo 
cbaíponítur ínter víroa fcáíternaru^qjnon erpzimatur 
fupjaín littera.foíte tníftí rectiua oícunt:? tuncerunt ex* 
píeflibic inlíttera oéa.37.vírí fouea^ nonfupplebítur alí 
fluía ab ettra:erit tñtunc oído tranfmutatua.f. q: ílle quí 
eft oe fcóo ternario non computaf continúe cu3 alqa ouo 
buacíurdemternarn.fSelmonaboiteaO Jfte vocaf p:í/ 
Kio paralíp.xí.f íaí acboitea.-z ídem eft qé abottea: T boc 
P3erojdíne viro?foníum.(tDacbarai netbopbatítea.) 
Jfte vocatur p:ímo paralíp.rí.maraí netbopbatítcatnec c 
boc mírandum:qj ínterdum addunturvcl oíminiiuntur lít 
tere velff llabc oe oictionibua.(lDclcpbfilíua banaa:tip 
í*e eft netbopbatítea.) I ^ ^ ^ a t w pzimo paralípo. rí.eo 
^3 nomine; ^oicitum ípfe eft netbopbatítea.i.etíam eft 
5e netbopbatí ficut macbarai.fic crant ouofojtea oe cor 
áem loco. (Jtaí fílíua ribaí oe gebeetbfüío? beniamín.) 
Jfte vocatur pumo paralip.rúoe gabaa filio? beniamín. 
tn poníturín tttbito gedeetbifcd nó obftat ífta Díuer 
fitaa:q:vfrunq? nomen ín bebzeo figníficat collejvel val/ 
le3fni alioa.fSanaianfratonitea.JWcOíOici banaipba 
ratonítea;fiuc Pm modum loquédi bebzaicumparatboní 
tea.qo p5;q: p:ímo paralip.rí.vocaf banaía pbaratóiree. 
fl^edai oc torrentegaaa»jjn paralip.non poniturífte ta 
qua5 vir fom'a:fed oicítur vírí oe tozréte gaaa. vbi of bíc 
bedaí: fed neccífe eft q? ponaf bedai tanql vir foztieiqi fie 
bétur ín beb:eo. Jabíarbon arbatbitca.) Jfte vocatur ^  
moparalí.rí.eodenomíne^acíuaauetb oe beromi.) Jfte 
vocatur p:imo paralip.rí. asinaauetb bauranítbea.ftoehV 
ab oe falboni.) Jfte vocatur pzimo paralip.tí.beliabafa/ 
labonítea.fíilííafeuionarban.j Jfteionatbanerat vnua 
oe víria foztibua:'? or.filu afcu:qz aliquí oeiftia víria fo:/ 
tíbus erantfili}areu:red in paralipo. babetur aííter.f.filn 
afeu ie5onítbe íonatban fílíua faga araritbea. (Sema oe 
ozodi.j Jfte eft aliua vir foztia quíeodem nomine noíatur 
ficut illefuperioz quí crat tertíuat'z non vocatur ífto noíe 
ín pzímo paralip. (t>aiam fílíua farar arotbitea.} Jfte vo/ 
caturpzimo paralip.ií.acbian fílíua facbar ararítbeatfed 
05 oící bíc farad vtp5ín bebzeo.f fóelipbeletb fílíua abaf 
baí filu macbatí.) Jfte eft aliua foztia T non b3 ídem 110/ 
menpzimo paralip.fed vocatur belipbalfiííuavz: oicitur 
bíc fíli] macbatbi.f.qz mulri oe íftíe erant filu macbatbí. 
ffteliá ftlí^cbitofel giloníteí.) Jfte erat ali^vír f oztía filí^  
ílli9 acbitofel gfuíf ?filiaríua abfalonia Í> O5 .S, I 7.^ 
vocaf gilonífea .i.oe ciuitategilo que eratin fozteiude» 
Jofue.rv.ifte belian eratpater berfabec quam accepít ñ/ 
bi oauidperadulteríi¡3 fup2a.xí.T pzopter boc íratua ni 
mía acbírofelconfpirauít § oé cum abfalonejfte beliá nó 
vocatur fie in paralip.ícdabiapbelonitea.(£fraí oecar/ 
meló.) Jfte vocatur pjimo paralip.xú afraí carmelitea» 
f íaraí oe arbi.) Jfte vocatur pzímo parali.rí.noozar fili/ 
ua adbí.( Jgaalfíliua natban oefoba.) Jfte vocatur ^mo 
paralip.rí. Joel fuper natban. (Bannioe gadí.j Jfte voca 
tur pzímo paralip.rí.nabar fíltua agarai. (Selecb oe am 
moni. Jfte vocaturpzimo paralí.tí.relecb ammoniteaiq: 
fozte erat oe térra ammon-.vel erat aliga locua in ífrael g 
vocabafur ammoní oe quo erat íftefelecb. (l^aaraí be/ 
rotbitea.) Jfte vocatur eodem noíe pzim o paralip. 1 oící 
tur beroíbítea oe vzbe berotb quí eft ín Tozte beniamín: 
p3 Jofue.18.oe ífta cúiítatc fuerunt ouo vírí.f. recbab 
a bana:qui occíderuntbifbofetbrcgemífrael T tulerunc 
caput eíua ad o6:fup2a.4.(armígef ioab filu faruíe.) S e 
cundum íftam litreram refertur ad foIu3 nabaraí o e quo 
ímmediateoícif qíípfcfuerítarmígcr ioab: ? tñf m litte 
ram beb2aica5 oicitur armigerí^referrí 03 ad plurea oe 
ímmediati8.f.q7 multiifto?fuerintarmígerí eíuaM boc i 
veríu0:q: fupza.iS.oicítur opoecé íuuenea armígerí ioab 
percutíentea abfaloneminterfeccrunteum.fed fo:te trá/ 
flato: nofterfcríplítarmígerí 'zvítio lib:3río:u3 oetracta 
vna líttera oicitur armígera fie babeturp:ímo parali xí» 
fftíra getritbea.j Jfte vocaf in paralíp.bíraa getrebua. 
f0areb 1 ípfe getrítbea.j Jfte etias erat aliua vir fom'a 
oe eodem loco:ideooicítur.'Z ípfe getrítea.úetía3 erat ge 
tritbea ficutbiraa oe quo ímmediafe oictum eft. (Uriaa 
cetbeua.j Jfte eft vir berfabec quascognouit OÓM bunc 
fec!toccidí.fup:a.rí.cótra quem valde íngratüa fuít oé cu 
efletvirfoztia'Ztantepwbítatíavt oeclaratum eft alf.c. 
(OmneatrígintafeprcmJ.í.cmncavirífo:teaoauíd erát 
fimul^T'^ex vírí ín ouobua ternariia: 1 oeinde.^.quafi 
fub vna fumma:ficur fup:a compuratum eft. CJDucre 
tur quo non ponuntur bíc plurea vírí fozteamá p:ímo pa 
ralíp*xúvbi ponunf íftí virifo:teaponunf plurea alu enar 
ratia íftía.CBñdendum q?non erantplurea ^.37.fo:te8 
oá;*qzfcríptura intendebat bíc poneré folum catbalogú 
foztíumtnon pofuit plurea. Jnparalip.autem nonfolusín/ 
tendebat ferípturaenarrare fo:tca o6:fed etiam computa 
re omnea víroa quívenerunt ad o6:oum erat pzofugua a 
facíe faulia^íftud babetur prmo paralíppo.xi.T.xq^ideo 
poft iftoa.^.pofitoa bícfequunturíbíalu quí non pertí/ 
ncntadfóztea-.fed folum erant focn oam'd.qó pgtetjquia 
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Secundo 
ctptcto numero bijr.im Dícíturíbúadínafrtíua fegarni/ 
beniteB p:incepa rubenítarum:-? cum cojo.z iftí compü* 
tantur íbí faltcm er partea fie p3 pommtur íbí vírí oe 
tribu ruben quí veníebanteum adina;T non compiitantnr 
virí foíteo. 
I T ^ w ^ ^ ^ b non ponítur bíc ínter íftoo viros foites, 
j - . ^ , aueftío. xxxir. 
©0^*# d^f lá?r í? f t1 i r vlterius quare íoab non ponítur bíc 
2 5gXi|v! v t W i ínter idos víros fozree.nas ¿pre fiiít 
Jfoab nob ^írfojrío T fecít opera magnífica.vnde ípfc ac^fiuíi pzíncí 
ruít pofituf parum milíríe pjobitate fua-.qz D§ oírerat cp quícuncp pzí 
ínter íftoa mu0percuteretiebufeum ^tangeretftftnlas Domatn3fíe 
víroe fo: * retp:íncepo beUítifecitboc ioabtifacfus eft píícepa.a* 
VA p paralíp.rí.CTlNndentium cp íoab non fuít pofitna ín 
ter íftoa .pprer ouo.^ímo q? erat piincepgXour bellí;^ 
pjíncepa non compiebendítur numerofubdíto^.fic ením 
t>á eííet vír foztía non fuítpofitua ínter íftoa: q: erat 
rej eo^CTScda el eft pprer ígnomíníamXq? non me/ 
ruít íoab oefcríbí ínter víroa fottea eo cppofuít crímc ín 
gloiia rua.f.qj occídít p:odífojie i per etcogífataa ífidíaa 
t)Uoa pzícípea ífrael^f.abner i amafan ppter quoa poftea 
occífuaeftfeq.ltb.c.i^.talea autem cuniínfameaoebeant 
reputarünon merenruroefcríbíín catalogo foztíum T bo 
noíabílíum vírozum vt non accedateiooecua.-cumpotúif 
oedecua accederé oebuíííet.CXertíacaura eífe pót.Cq? 
non fuítpofitua ínter íftoatqnpfe non eratfomíTímua:fed 
medíocrírerfoítía:iponeretur!nter.3o»qu! eranr ín mí/ 
non gradu foztítudiníaii boc videbaturDedecuo cp cum 
ipfe efTef p:íncepa bellifuper oéa víroe fouea quí bíc po 
nuntunaliquí ponerentur p:íncípea fuper eum ín fouítu/ 
díne.nam tje vina pzímí Í fecundí ternari} oícírur cp ipñ 
crantp:íncípea.3o. 
C 3|ndpít capítulumH* 
5taddiditfuro:ooniíní írafcí con^  
m írm€l:commointq5 oauid ín 
Díceteadíoab^adenumcra iírad 
zíuáa.&mtqirei: ad íoab pzuKiV 
pem ejcerdtue fuúi^erambula 
mneetríbiisifradaoan vfqs ad berfabeeiT 
numera populum vtfcíam numcrii5 cine* 
Ú Z f ( % A A í A Í t í>ercr,Pta ín fupíonbue punítíóe 
K Z X *lvlMlvlli#o55p:o neglígentía-.bíc poníf eíua 
punitío pío fuperbía.f.q?numeraiiít populum er fuper/ 
bía:ipercuirua eftpopulua.^tDíuidíturín trea parteatqz 
frno poítur 06 íufTio.Scéo íuflionía eicecutío.íbú (£grer 
fufq? eft íoab.jXerríofactí punitío .íbí. (-perculTiríp co? 
06.j irOuerítur círca pzímum an ea que babétur bíc 
babeantconfequentem ojdínem adp:ecederitía^an fmt 
factaímmedíate.Ct^ndendum ficutpiece.c. q? íbí funt 
ouepartea.CDefuturovatícíníil t catbalogua foztúnQuá 
tum ad fedm non eftalíqua conrínuatíoad pcedentía vel 
fUbfequentíaífedpoterat poní ílle catbalogua ín quacíiqj 
partelíbzíbuíuatvel feq.líb.ín fine bíftozíeoó: ex caufia 
aflignatía 0ce.c.irQuanmm acfptímum oém:q7l3 nó fit 
piop:ía contínuatío:eocp illa funt oicta iftafunt facta: tñ 
poteftconfideraríoido afpicícndo ad tempua ín quo illa 
Dicta funt 1 becfacta fuerunt^ ficut íbí oeclararum tñxiU 
lafuerunt oicta ante $bec fíerent. CT'Kícolaua tn vult 
bíc efife ojdíncmutatum.f.q> illa fuerínt oíctapoft becreo 
Q> p:ece.c.oicit:becfunt verba nouííTima Dd. c S c d ífta 
pzobarío non ftafrqz ílludmreUígíruroe oíctíaiiftiidoefa 
etíajT I5 illa fuerínt vltím a verba oó: tn poft illa fuerunt 
alíqua facta eíuaíét íntcUígendum eft q? illa fuerínt vlti/ 
maDíctaXperfpírítum pzopbetícummam alia multa oí/ 
f ítpoftea:fed nonfuerunrpzopbetice oictatvt p:ece.c,üe 
daratum eft, Cadfcóm/.an fuerínt ímediareifta poft 
illa.D6mq? noneonftat:nonpotuittnelfe magnuintcpur 
medíumteo q? íam 06 erat ín fenectute qn ífta facta funt» 
C" { & addídít furoi ojít írarcí eptra ífraelj ,í,adbuc DCUÍ 
p ^aralí 
a3*a» 
t 
t 
anfitozdo 
cótínuatua 
narracioía 
•Kico. 
Contra 
© 0 . 
íratua eft contra ífrael poft pzecedcntía:^ tn'cíf.addídíf.qS 
figníficatquendam ozdfnem.f.qi alia «ra ñierat fiiperiuc 
a ífta fuít qñ oeua mífitramem fuper popuíu5 z Diirauít trí 
búa anma.6.2í.fic erponit bifto.fco.-r ílndreaa.f.facru eft 
poftfamempíiua immíiTamaDno:aidídítfuro: oñítra/ 
fei ^ífrael. COlueretur qd eftfurozé omirafcí ? ífrael. 
CT'ftñdédá g> oeua of 'i alíquéírafd qn vultenm punir?, 
nuric ailt oeua volebat puniré ifraeUídeo oícebatur írafcí -ir ? 
3 twyA fuít ífta pena ín permíttendo q? DO peccarct *rppr 
boc puniretur populua.nam cum qm'a inqutrít altcri tno/ ^ ^ 
dum quo poífit eum percuterew eí irarua.íra cu5 onie ín 
quíreretmodum quo percuteret ifraelítas oícebaf írafcí 
cía. CTQuerefvlteríuaquooídfq? eceoq?furo2Dñí 
addidítírafcí § ífrael 00 cómotua eft ad numerandum po v"0^ 
pulumiq: ífta vnr impertinenfía:ét q: furoz oni eft ad pu/ ¿ . 3 
«íendummumerare aút populum non eftpeua fed culpa. 2, ^ 
CT'Rndendum q?furozonífemp eft ad pena:'? m pena no * e^  
eft fetnp vnírozmía;fedqued3rti pene funt oírecte .f. que p ^ 
funtin tolerando aliqámalumqn eftínuoluntaríum.pe/ ^ . 
na indirecta vocaturípfum pctni;q: interdum vnu5 petm ¿ I f 
eftpenaairerúm non eft pena Directa eo cp pctnlnon eft 
aliquodmalum q6 patimnr:fed qd a^imua.ét non eft ali n 
quídínuoluntaríum fed fponfaneunnDocatur tñpena 011 
pliciter .Quo modo ínqjtum nos peccamus evquadá pe 
na.f.qz oeua Deferir noa:vel non fufHcíeter mouet nos p 
gratíam pulfatiuam ad boníí:T túctncnrrimua ín maía:q: 
fine ípfo non poflimnia faceré aííq^ bonum.3ioan.rv.cu3 
oiritcbziftua.líne me mbil poteftíe ñicere.i.nnllum opus 
meritozium.pziuarí § baavel non fuffiícicrer babere !na3 
vídefur eííe queda5 penalitas noftra. fcanc antes oeus ín 
fíígít fepe bominí pzo peccatotvt ít oena aliquoa vulr mo 
uere ad bonum 1 ípfi noluntficutoírerunt quídam 31 ob 
2t.recede a nobíaifeientiam viarum tuarum nolumua^d 
eft omnipotena vtferuíamua CÍM qd nobiapzodeft ft oza 
uerimua illum.bua aútinterdum mérito buiua pzeuarica/ . t 
tioní6:oeua non apponítgratiam:? qsqs poífent conuerti 
nonconuertuntur.Éftaútifta srauíííima penaru5:qz per 
aliaapenaa non eft bomo Dígrino mozte eterna Tper iftá 
eft.calio modo vocatur pctm penaindirecta:qz pzo pee1 
catoDeberurpena:ideofip:ovno peccato pmitfatur ga 
cadere ín aliud competít eí íam pena Determinata p illo 
peccato:t ídem eft ac fi pzo petó pziozí infligeretur pena 
que oe^etur pzo fc6o: - fie fuit bíc:qz furoz oni fuít ímme * 
díate ad mouendum 06 vfpeccaret^peccatum íllíuafuic 
ad inducendum peftem fuper populum. 
COuomodo furoz DomíniDícitur cómouere oauíd adnu 
merandum populum. Qó.iílíj-
V i v t i l i cómouítD6ad numerandurti ppfm 
1 oirít eí vade enumera ífrael-rúidamrqzboc oatofeque 
returq? oeua tenraretboíem ad maül.fed bocfalñim eft: 
qzin canónica íacobítc.í.Dnnemocum tentatnr Dicatqrfí 
a oeo tenratunoeua ením inrentafozmalozum eftn'pfe aút 
neminem tentat ivnufquifq? vero tenrarur a concupifeen 
tía fuá abftractua Tillectua.c'Item ft oeua tétaret boíe5 
nopoífetbomorefifteretqzfmeDeoníbílboní faceré pof 
fumua.^oan.rv.Ttuncincurreremuain perm necí-ífarío 
1 pzo íllo petópuniremunqé eífet valde íniuftum. fgjtci 
ílle quí tentar aliquem adpeccandú 1 cópler: malum vult 
«malum eflícít;bic tiíoícirur q? furoz DmcommouítDt? ad 
numerandum ifrael.g oeua malum a<?ít. c : Jtem quí alte n rttf 
n malum fuadet;peccat:qzfuadena?fentit:'ztnofentiétef WM 
puniunf eadem pena qua agenteaad fsoma.Tq^ plua eft 
rfuadentee pumuntur maíozípena agentea^tps in oe ^ 
cretia oí.gé.c.tanta. Tboc qz perfuadereíterdíí plua eft % 
$ compelíere:vt p3.flf!De feruo cozrupto.l.í.§. perfuade/ c^m 0 
^ ¡i 
jCeríí^  
re.oeuatííperfuafitbícDDrqzDÍcíturq?furoz oni cómo/ u^i\yc\i) 
uit Dé Dícendo:vade numera ífrael T iudam^ poftea boc $ 
©írítoó ípfi ioab.g oeua íniufteegít.CJTsndédflq'oeua Soupfi' 
non tentat boíem.-pzo quo feiédum q> tentare oeí pótin/ 
u\\i$i Duplicíter«vn^mó 3? oeua p:oponat bominí aliquá 
gctum 
U S 
Tii piimí 
rónem. 
2d alias* 
QOo oíce 
ifrael 
a^ñcopu 
taíPcinirc 
octum t>íf?icííem ad agtndü in quo bomopót mereri vaí 
de alendo íííúível peccarenon agendorz m oeuapzopo/ 
nír non íntcnfíone oeduccdi boícm adperpíerítatem vel 
facíendí q> cadar ín malo.'fed magíe vtper ilíum actu bó 
mereatur valde apud oeu51 appareat gloiíoíne apud bo 
míne9.fic ením of 5^22.3? tentauíttícusabzabas íubéa 
eí actum oífficilemXg? ímmolaret fíli'um fuümii tñ facíe/ 
bat boc vt ab:ííbam obedíret T íicfijínr tune oens pmi/ 
fiteí multa bona.e.c.rub turamcntoMfecít eum sloziofoi 
cozm boíbua.CT^lía tcncanoellXg? 0010 moueretbo/ 
mínem ad peccandú pjoponendo eí alíquod malñcuni ín 
rentíone perfuadendí bdmíní ^ íüüd facíat: T ífto modo -
Deu9nemínemtenfat.£trie íntelligi'mrq6bícít Jaco/ 
buoXncmo cum tentatur Dícatqrfi a oeo tentarur:ipfe.n. 
nemínem tentat • Sed q6 maius cñiñ alújua f entatío ta/ 
lía boí incidente cómíttat fe ÍJCO líberabit illum. fie pzú 
maad co:ín.r.f.tentatío roa non app:ebendat nífi buma 
na/ídeltaailt oena eft quí no patíef vos rétarí fnpja ídq$ 
poteftía:fed fackt cum tentatíoneét pnentum vt polfítía 
fuftínere.eum aút ahas tentatus non cómendat fe üeoper 
míttítur cadere.<Er*Hunc aútínoófm'tíftud«Cqz;oens no 
tentanít eú pamo mó cuiftatentatío non fuerít ad bonus 
DD fed oefecen'tín íl{a,necérfu!ttentatíofc6omodoí q: 
illo modo oeus nemínem tentat: vt.aDíetiim ellXed fm't 
ífta tentatío oiabolí quí tentam't 06 fuadendo ^  numera' 
ret ifrael ? tiidá.vnie rió Díeitur ín lra.£t addídít oeus ira 
feí 9 ífraeltred of addídítfuro? onúOíaboíus añtvocatur 
furo: om:eog?oíabolotradtfurpuníédus ílles> qué oeus 
íratus cltfic ením gentes ílle per quas peus erercet vín/ 
díctamfuáínmalosílsípre malerintvocanífuro: oeí. fie 
P5 Jfa.r.f.veb aíTurvírgafurozís meí ^  baceuluf ípe í ma 
nu eo? ídígnatio mea, /Cfe aut oíaboíus eflet ííle furozoñí 
p5 p paralÚ2i«qz vbí or bíc:T addídítfuroz omírafcígíírra 
cl.of íbúprurrent aútfatban ? iTrael:^  tune non eíl íncó/ 
ueníensalíquod q?tentaretur oé ad malum.CETítdpJÍmá 
rónem ín ?':íum oom cp oeus non tentauítoó inclinando 
eumad malum/ed oíabolu0»£)eus rñ bíc aligd egít pmif 
fme.Cqioíabolus nonbabuílfetlocu tentádí 06 nífi oeus 
permínlTet:^  oatog? tentafletnon pualuíflenídeo pjopzíe 
oicitur bícq? furoz oñí addíditírarci.í.oíabolu0 quí eft fu' 
ro: 1 ell om.f.pmtflrus ab eoaddidit írafcí 3 ifrael .€7 £ t 
ad alias rónes eodc modo rñderí oebetcócededo q? con 
cIudunt.f.q?oeus egiíretíníuftitíam fi ípfe tctafltobíc oá: 
<\i ve? eft cp ípfe non tentauít fed oiabolus. CGueref 
vlteríus qúo cum bíc oeus vellet írafcí tomm ifrael ten 
tatus eft od;vel quo oícebatur fatban ínfurgerep' ifrael p 
•í>aralíp*ii«cum tentaret oó* CTsñdendum eft q? mane/ 
bant alíquapeccatapopulí ímpuníta: z oeus volebatilla 
puníre.poterataútbaberimoduaconueniensfialiudpec 
catum reperíretur ín toto populo^ q: totus populus non 
facíle concurreret invnú pctrfi permiíTus eft peccare rext 
quo peccate totus populus punítus eft:q: reje ptinet qua/ 
fitotum populum ín víítute:ídeopeccatum ípfius eft ve/ 
futpeccatum totíus populí:^ fie ífte modus íngemldí ma 
lum § ifrael erat valde aptusmon tñ futt a oeo: non ením 
índutítípfe iftam circulatíonemíqzípfe non intendítmala 
agerecfed accídít q? fatban mala intentione tentaret 06 T 
oeus permifit illum caderenon oirecte intendens malus 
fed tanqéí ín penamu'deo permíflus eft cadere vt populus 
puníretun CCueretur vlteríus cus populus peccalfet 
1 oeus vellet puniré eum:quare permíflus eft 06 peccare 
Ppter populum quí afs perniittendus non erat. C'P.ñdc 
du3 eftqxpopulus Treí vel p:elatus ifubdití bnt ínter fe 
guanda vníratemtita vt peccata fubdito? computentur ta 
$ peccata pzelato?^peccata pzelatoytanqp fubdítozum: 
ídeointerdum oeus punit populum pzo rege: 1 ínterdum 
regem p:o populo . £ t q 6 a m p l i u 0 eft nonfolumínpe/ 
nisíftud fit:fedétín peccatístqí ínterdum oeus permíttit 
Peccare reges pzopter peccata fubditoy 1 permittit illos 
clíe m3lo6,ficp5 Jobo4.f.quí regnare facit bomíné bíp 
pocritam pppeccatapopulúfic etiam ínter dumpeccant 
^latí p:o peccato popuíi^icutrnoffea ^aaron íductí funt 
adpeccádum ppmalítim popu/i ad aquas^díctíonís nu 
merúr^f.qzpopuluf eratiniqmjS'Tcómouitadírammof 
fen Í aaron.-ípfinon benedireru/?tono ad aquas pdictío/ 
nis:^ ín boc fuítpeccatu5./íc oírit moff?e populo Deute. 
3*f«iratur(i5 eft oñs míbípp vosmec eraudiuit me. oe bac 
culpa ^ latonim p?o fubdítíeqjinterdum.C pmíttantur ca 
dere pp illos oícít ^regozins in mozalíbus:? babetur ín 
glo.o:dú3?pjo qualítate fubdito^oífponuníur acta rege 
tíum vtfepepío malo gregís ét veré b oní oelínquat vita 
pafto:ís:od ením oeo tefte laudatua.-mmozerepéííne eía/ 
tíonís inflama populum numerado peccauít:? populus pe 
náfufcepít;q?f5merítaplebú1oífpon0turco?da recto?» 
CJOtuare oeus núc voluítírafci$ ífraeU Q ó . V l U , 0.0*7* 
^ll l l^r^f 111* vlteríue quare nunc írafcí volebat 3 
3 ^ 4 U C I v t i l l oeusifífraeí.€raiíquíoícuntg?p20 pAopinío, 
peccato vríe.Cqj populus non oíftrarit regem ne pecca/ 
ret:velcum peccauít non puníuít ípfum.fic enÍ5 tenét muí 
tibebzei Toicútq? ob boc p:ece.c.ín fine poniturvríasvt 
vídeatur quedas ptínuatíobuíus.c^adilludj'zq? pena que 
ponifurbíc fit oependens er vría quíp2ece.c.ponitur ín 
fine.ficoícitlDiero.ínl!b(oe bebzaícís qóníbus. (TSed i^ontra.^. 
iftud non ftafcqz populus non peccauít no oíftrabendo re 
gem a petáq: peccatum regís fuit oceultum valde * non 
fuitcognitum ab alíquo oe populo: quouftp moztuua eft 
vrías 106 accepít berfabee in vrozem-.vtcollígíturAt 2. 
vnde poft bec oía venit natban .ppbera ad pponendus oa 
uidparabolam oe pena que eí infligenda erat pbuspec 
catis«e.c.fi tnilla petá eífentü publica nóvenilfet natban 
ad .pponendumparabolam Deíílis^elfi^pofuiftettoauíd 
íntellexiffet eam ílíco:fed non intelleritM ípfe condemna 
uitfeípfum alle^c.^  non erant publica. CJJtem p5q:na/ Secundo 
tban oijeit oauid.tu fecífti 3bfcondíte:ego vero facías ver 
bum iftud in confpectu oís ifrael.sj z.ergo oceultum fue 
rat oíbus. oceulta aíit nullus oblígatur comgere.CJtes JLertío» 
non peccauít populus non imponendo penam regí;T boc S 
pzopter ouo. ^ í m o q: quando peccata inceperunt pu/ ^Pfe non 
blicariíamerat penapofitaaoeo * oenuncíata per na/ peccauít« 
tban alle.cfedoeo punientealiquod oelictfinon eratfas imponédo 
populoíntromíttere fe oe punítioneíllíus*CrSc6op5:qj penasregí 
oato q? oeus nonpuníuíflet o6:populus non p j^terat eus P peccata 
punireíqz oauid ín eo eratrer:eratfup populumn'pfe tn ?" vriam» 
populus non eratíuderregis-poterat tñíndírecte puniré 'Piimo 
regem: non tan^íudetifed tan$ oefendens fe Í pzopui/ 
fans íníuríam. vtpote fi oauíd eftet ín aliquo petó publico Secundo 
a quo nollet recederejipopulus nolleteum cozrígereve 
níret ira oeifup populum*. ideo fie peccante rege tenebaf ' 
populua admonere eum bumíí'r vt oefiftereta pctó:q2 ad 
monirío Tcbaritatíua cozrectío ad quemliber fierí pót t a 
quolíbet^nam papa pt admonerí euangelíce boc modo * 
íncreparí a quocuncp fideli ^ tumcuncp parue oígnitans: 
V£p3inoecretia.4o.oúcJipapa.ínglo.oebebat érgopo 
pulus admonere oauíd:* fi nollet oefiftere oebebat eí tol 
lere obedíentíam * pftituere alium regétTtííc poteratoo 
punirí DÍrecte:q2 manebatvtpfonapnuata.'T boc tenebaf 
agere populus ppulfando íniunam fuain*f. ínquantíj per 
peccatusipfiuB ventura eífet ira oeifupppfm.q?tnpopu 
lúa puniref oauf d aliqua pena cozpozali vel afs manente 
ípfo ín ftatu regalível ais illicitíi erat;q: fuperíozes nun^ 
funtfubdítí mfeno:ibusoirecte. €:3;deoaluoícuntq?nó Secunda 
fuit iftaculpa populúfedfuítpeccatúrebellíonis.-qirebel spío ^ tc . 
lauerunt s> oauíd fequendo fybas filíú boebrí vi? p^lfimu 
fupza.Xí.T ifta culpa manebat adbuc ímpunita:ióoeus vo 
luít eampuniré mmc.íftud tenefRico.motíuum aútfuus 
eft:q:nonrepitur alíqé peccatum populí poft íllam púa/ 
ricationem quefuitfequendofyban.CSedcótraboc oí Confía* 
cetur q? poft rebellíonem illam populus fuit punítus fa/ 
me trium anno?:fup2a.2i .1 íbí oictum eft 9 illa fames ve 
nít ín populo ppter aliqua peccata populr.* non p:opter 
oomumfáulís ^ íbí oicaturq? erat |>pfer oomus faulís: 
* fozte fuit illa famesippter rebellipnem factam § oauíd* 
abuleíííís QL i i í • 
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IPbi^nduergdvr^fatban mmctérauít bauíd pzopter 
alíquapetá populúfed illa no ferípta ftinr: qi multa facta 
fiinf q no fcríbunf-Sí fn tenere m c6 iiícolaotnó refiílo» 
jCum aút t)f oc erpóne ftíero.in lí.oe beb:aící0 qóníbus, 
D6m^ no eftruu9;vt Díctd e!t c^e.c* (tOomqj D6 ín cía) 
a.furoi oñí mouít t)6.r.oíab0lus qui erat furo? oni monit 
t)6 pfuadendo eí malum.fic of p paralí.zr, * incirauít Dd 
vt numeraret ííraeltT of momr D6 ín eísXadí oamml íp/ 
foytq: ida numerario fuít vín Jícata poííea ín ífraelítíatvt 
P5ínfra. frícente vade i numera ífrael *íud& )^ftudre 
ferrur ad oó.f.fatban cómouít 05:1 oó oírítCad íoab va 
de t numera iTraelTíuda.Caii^oíunt 9? íllud referatur 
ad fatban quí pfuafitoó boc.f«vade 1 numera ífrael t íu^ 
difedíaHum e(t.qdp5 ex íllo participio t>ícente:cuí anne 
ctitur ífta cfa vade 1 numerattñ boc non pót referrí ad Ta 
tbanvelfuro:com:qi tune oíceref cómouít m e ísodoí/ 
cen0:vade 1 numera«c3íté qi ímmedíate Dnm'xitcprejc 
adioab perambula oéa tribuaífrael:T ífta eít eadéfnía. 
ideo opsq? referafvtrunq? ad DÓ.fDirítcftrex adioab ^n 
cipe eiercttua fui. )Tífcid ínífit DO ipfi íoab;q: íUe erat p:í 
cepe erercííu^CScieniil aut q> no íuííít eí numerare fo 
lutmfed ct íulfit alna pnncípibuaal eo:vt P5 p paralúai X 
Dítítt>6 ad ioab 1 ad pjícipea ppfhíte numerare ífracU 
C" Jtem p5bíc:q: Dr perambula oéo tríbuf sfrael 1 nume 
rate ppfm.smuUía1oqneba^Grjtép3ínfraíqiDf:egrer 
fufcpeft ioab % pííndpea mílítil a racíe regio vt numera/ 
renf pp&n iTraeUcécíenduér q? ioab erat nunc pjícepf 
milítie ficutfucratpzíusma 13 Ddpílítmífet amafaupíínci 
pcmiabftulííTetíoab^ñioab occídeno amafan vfurpauit 
ftbípuncipatu.s.tt^ 06non abílulit eí $díu vírit eí can 
fia íbí afíígnatía.f perambula oes tribuaífrael )*r.vt mi' 
merenf oéa. (a oanvfqj berfabee. 1 Jfta funt ouo loci po 
fita ín extremítatíbud terre ífraeli enim oan ín parte ma 
ííme feptentríonalí'ífrael 1 me vocaf cefarea pbílíppf vel 
paneas:^ apud eam íozdanía caputeft.Serfabee eft qda5 
cíuítaa ín terraífrael m ettremítate merídíanaverfus t>c 
ferta arábica 1 egfptí:* eft ín térra pbíliftmo^uu qua ba 
bítauíÉl5ab:aam.¿5ene.í¡cí.Tpoftca 3ffaac filíus eíua» 
JSenefia.ttví. Docatufq? eft locus ílle berfabee .úpu/ 
teuafeptímuatvelputeua iuramenrí: quía íurauít íbí ba*? 
b:aam cúrege gerare:í cf oedít eífeptcagnasiví P50en. 
2i.t)e biiamiobua locía beclaratú eft pce4íb.c.3.ponútur 
aút ífta ouo loca qñ feripruravult poneré e tíremíratea ter 
re ífrael.ftc ps pceaíbx.íu.'r.s.i^um oírít ebuft q? pgre 
garetur oía ífrael a oan vfcp berfabee ínumerabílía ficut 
arena marí0.C£t numérate populñj.f. numérate oéa qui 
fimt ín bqa tribubua, CQueref quí numeraban? nuc. 
Cr'^ñdendU5 cp non numeraban! alique femíne:q: noíc 
populí nunqua5 íntelliguntur femíne ín modo loquedífa 
ere fcrípture^GT Jtem numeratto ea? erat ínutílietq: non 
repítur alí^d adqé alíqn¡pficíat mlerarío femína9.<rltc 
nuné ín tota lege reptum eft cp femíne numerarétur ct ít 
alíqítnumerarenturparuulúftcur ps 'ñuiíuv Dubíú ergo 
folu manet oe mafculía^an oéa numerarentur: vel ín qua 
etate»Calías t>ícet cp oéa tarn paruulíqj maguí numera 
banturtq: fepe íuenímue numerarí p>ar uuloa:vt p5 "Rum. 
3.vbí numeratífunt oéaoe tribu leuí fam magní ^  paruí: 
-oum tñeflrentvltravnummenfem.crjrem numeratífunt 
^bíocapjímogenítí ífraelíra?ínquacunq5 érate efiTenttío 
: fie ct oebuit fíerí bíc.Císñdendum eft q? bíc folum fue/ 
runt numeratí vírí quí eranr potentea ad belíujvt p3 ínfra 
ín Ifa.f.ínuentafunt octíngenta mílliavíro?fo«íum0 edu 
cerenr gladíum.§paruuli non coputabantur^CSed tuc 
queremretqua etatecóputabanturíftí pofentee educe/ 
: re gladíum.CTP^dendum q> cóputabantur ab anno víge 
^rimo;q!ífte eratmodua coputandíínlegeqn aíflígnabanf 
' loca caftrametatíonum cuílíbet tríbuí.ftum.n. ct qñ col/ 
íígebaf fijmma populí ín monte ff naí anteqj mouerétur 
caftra vt feíretur fummatcóputabátur ab anno vígcíimo: 
Tvocabltur íftí vírí fouea potentea educeregladítl.num. 
pi imo&'iWtímUu íncípíebátvocarí vírí % baberc' no 
meu ín popnío ab anno.rr.poft^í auíe5 ercedebant ílíum 
crant ín numero 7 fiebat mentío oe íllía vt oe vírí's.cum 
aútnonperueníífenr ad íllñ non fiebat mentío oe ülíg ac ft 
non eírent:vtp5 £ro.3o*CErSed núc manet tnjbímmnfo: 
te alíquí non cóputabanturppter ecceiru3 eratis ftcut aln 
ppter oefectumtvt fi alíquí effent valde fenea. C?%lii\ms 
t)ícet cp nimia fenea non cóputabanfunq^ pjtqz oícitur ín 
lítrera g? ínuenta funt octingenfa míllia vironim í-oztúim 
quí educerent gladíum:ftnvalde fenea non vocantur vi 
rí fojtea nec pnt educere gladm.CT-poíret rnderi cp erat 
alíqua etaa oetermínata ín qua boíea non computaban/ 
tur.f.illa ín qua frn legem vel confuetudínem ercufabanf 
a bellía.f ín anno^o »vel vltra: t tune oéa ínfermcdi] ín/ 
ter,tí.T*li:,cóput3rentur: q: íllí erant veré frutea poten/ 
tea educere gladíum.CSed obucíetur:q: 'Rum, pzímo 
t>eclaratum eft q> íllí cópntatí erant ab anuo. xtMcp ad 
quantumcunqj tépua : i cp nullus ercludebatur a numero 
^pter magnírudínem eratía:l5 alíquí eiccluderenmr pzo/ 
pter oefectumuta ergo vídebitur bíc.CTjM'cípofeftq? nu 
me.i.T.i.computabantur oéa vírí a,n.anno T vltravfque 
ad q3cunq3 etatenueo cp nonfmt aífignatua alíqma nume/ 
rúa ín etcelTu etatís ficutín í>efectinqj femp Dicítur a.rr» 
annía t fiip:a» dteserataliqua ratío qnarecóputarenf 
quantumcuncp fenea e(1entíq:íbi fiebat computatío:vtf5 
fummamcuiufl'.bet tribus oaretur eílocua adeaftramera 
dumtfedfeneaínquacucpetateegebant loco caftrameta 
fíoníaJT fojte maío:í $iuuenea:ficut eft in feníbua qui ba 
bentmagnaafamíliaa.ergo op5q>computarentur quárii 
cunqjfeneatfed ínfra annum.rs» non oponebat aliqué có 
putarúeo q? íftí erant paruulí 1 compufabantur ín famílqB 
patru5.fimilíter autem vídetur Dóm bicq? oauíd volebat 
computare oéa víros populí fuúfed fenea quí bñt familí/ 
aa m quacunqj erare fint vocantur vírí: ímmo funt capíta 
vírommadeo computarentur.GTJtem t)6 íulfít computa 
rí totumpopulum:?non Diflíniuítím qua3 erarem com/ 
putarentur.ídeo opoitctq? fíeret computatío ín illa era/ 
te ín qua confuetum erat alíquoa compurarí:fed ler iube 
bat omnea quí erant a.tr.annía T fup:a tranfire ad nume 
rum.;£tod,;o.ergo íftí computan'ín quacunq? etarecom/ 
putarenf:o0rñía3tráfiírentannú.rr.cad rónéaúrín $riñ 
q? pputabátur puulí abvno méfe 1 fup:a.063 cp íllud erat 
fpale i leuítía q cóputabanf abvno mefe eo q? applícabanf 
s?eo.alie tamentríbua ab anno^tr. compurabanfur *Hu/ 
me.pzimo T.u^.tííu.CSedobncieturq^etíampzímoge 
nín ífraelírarum ín quacuncp érate computan'funr^mfi» 
íq.€nNerpondendum q? íbí fuít fpecíale:eo q? tune oaban 
turleuírep:opjímogenít¡aífraeKp:ímogenítí ramen of/ 
ferúrur Domino ad redemptíone5 Pm legem poft oies.rl. 
a natiuitatejltcut pater be oomína noftra que obrulítcbzí 
ftum Díepuríficatíoníafueín templo.lucuw ílle eft Diea 
jcl.leuúru^ídeo tune oebueruntcomputarí pzímogenítí 
ífrael ítarum ín quacunqjetate^relíquua autépopulua ab 
anno.tí.computafua eft: ^ quía bíc íubebatur numerarí 
populuatoebebar numerarí ftcut generalírer eratcófnetff 
numerarúfab anno.rx*vfq5 ad mo:rem:qj ífto modorran 
fibantad nomen* C-TQuereturquare oauíd ^efide/ 
rauit numerarepopulum.CKefpondcndum q f^liít que/ 
damíactltíaXqivoluírrcírequor vírí erat fub poreftare 
fuaiq: glojiabaf D$ ín poteftatefua:í q: quáro plurea funt 
fubdíti eft maíoi glo«'a:vtp3pzouerbí i4.f«ífl multírudíne 
populí oígnítaa regía íínpaucítateplebís ignominia eft 
pzíncípia.voluit computare vt oelectaretur feiena ma/ 
gnítudinem piíncíparua fm'et mulrírudíne fubiecrozum» 
fie enim aít0rego:íuaínmo:alíbua.Dauíd enírefte t>ea 
laudaruatumoze repétíne elatíoníaínflatua populum nu/ 
merando peccauít»<r5tem p5 er íírtera:q? oirítoauíd:vc 
fcíam.í.volofcírequáru0eft.fcíreautcm quádo eftppter 
feíre w'cíf eíTe fuperbía:'*:q: folüD5 allegauít cpvolebaf 
feírenume? eíuasvr erfupbía egí(re.G;(€ltfcía3numc? 
eíuaj.hoefideroíllüfcíre.n5.n»erataliqvrílítaf 06 feíre nu 
nie? populí fuúfed qz oíaboloa íncítaucrar eum ad com/ 
- putandúí 
Obicctio, 
í 2 6 
3 
pnmdam vr peccarer oeficíerab^r copinare eum ^  ncfcíe 
t Nt cijr.fOírí^ Jí>3b regí.J t¿!<?íuerar enini íoab cópu 
- farcrur populmñdco reftítir regí ne compurarct: fed ret 
t noluíf» f&iaugeat ona oeus ruua ad populum mum qíim 
nutic eítj.í.nol! computare^eioeus airear populum wü 
íupza idqd mineeíl.(Jteriíqj cériipíícer).í.poftqEÍ aurerít 
fijp:a id q i nmc eñJaciat céntuplo mmzcy.iñc fijnifíca 
tur^oeusfaceretpopulummaíoíc^centupío rup:a id 
qo nunc erat;Ttñ pparalíp.ir.rohim figniftcat q? centu/ 
plicaref cumor augear oeue ppfm fuú ccntuplum funt. 
t ( in ?rpectu oní mei regía^.i.oeus aitgear ppfm iftü ccm 
pío mente rege * vtdéte. beb:eo br (Bt ocnlí r>fii meí 
t videntes)a'.ocult regiavideant í(U mulriplicationé) Xq? 
fíat in oíebus fuío illa mulnplícatío:T íple gaudeatvrdédo 
t íUl.Jn bebJeobrffefeltitoá^vbílranoftra oicircóma 
í uínred ídé cíl* (^ed q i vutt oña mena rer in re bniuíce/ 
niodíJ.í.ctnon vtderur aliquacaufa qnemoueat rege in 
re biiíuícemodí.r,ín numerattone popnlú 
CTCtuare íoab reítítít oauíd q? non nnmeraf ppfs.Qó.X» 
d^líl l^ri^f I t r warcioab reftititod ne rmmeraret 
£5$40^ 5&AUVI v t U i pprm.CHlí3 vohinr q?ioab erat fu 
perílitíofua valde T refpícícna ad auguría: ió tímebat qy 
fi ppfa coputaref eueniret ef aíiqd m3lí¡.ric.n.nmlierea q/ 
dam ruplíinofe ^ viri bnreaaíalía parua que nutriunf oo^  
meftícemoliinr q? qa numerat ilíamrbítrátea q? Ir numera 
rur tnínuéruríét pwáí q? cu laudatalalia paruula tanqér 
benefe bntía penbímttió molefte fcruntqjqsloquatoeít 
!ía:Trim;líamuírarupí!mofaagiint:íta oetoab qzfoztepit, 
íauífq? numerario efltt nralú íignú. CSed iftud no ftat? 
qjarguere alíqué críminía vbí no ^ítat oe crímíe inbum» 
nu ell;f5nó>ftat o? ioab q; ageret bocrupilitiofeiío petrit 
cft eú arguererpotílTime cú ?ftet eum babiiilfe iuílam c l j . 
CD¿m § cp ioab noluerat q> coputaref ppfa q: putabac 
boc elíe petm cu milla cá riibeiTet.fie P5 ^  parahp.ií. cu oí 
titíoabtquare boc qrít oña m ua qd in petm reputetur 
iíraeli.§ pp petm tímebar.allegamtét aiboc ioab ronem 
Dícen0.*R6ner>ñemireroéareruí tuí funt.e.c.q.d. ft ali^ 
iHo^eifentrerui tuí ^ alíanólicítúeíret coputare eoavtlcí 
rea quoterantferuítut i oíftinguerea eoa a reliqatfs oca 
funt feruí tuí:íó fupfluum eíl eoa numerarr. CTJrcm ioab 
vidít volúntate regía ínclinata ad alíqd qá erat penitua fi 
ne róneiío flímuit g? oíabolua incítaífet eú ad 15 cp veniret 
alíqd malufup popultt CTaueref vlteríua an ioab pee 
cauerítcoputandoppfm er madato regía cum fcíretilíud 
maluefle.craííqa oícetqyfic qjnon tenet alíqa?rentíre 
malopp ^ cepfum cumf^ídeoctfiretmandarettenebat 
:n5 obedire íoab.CTJn ^rfiim M'cet alíqa q? nonpeccauir 
•íoab:qzípreruaritoautd neboc faceref? allegauit roneo 
ocludentea.cú énolueritoauíd obedíremo erar oblígatuf 
ioab ad aliad vítra faciendu.G;Dieendi5q?írta ró non ftar 
q: Ulud eft vepín admónítioneeuagelicatqzpoftcp alíquia 
fufficienterammonuerit aliíjfm regula tradítltnon tenee 
:adampliua:nó eft ti? ficinfubdito refpectu pñi ímpantia 
: maia:q? fi oñf malu impat feruo non folu tenef oíffuadere 
eíbocfedéttenef nonagereqSiubenét fipenae mulraa 
ímpofiturua fit.q: merme eíl oía mala pati $ malo pfentt 
re*CrOe ioab ailr fie erat cp fi oó vpluiíTet eoputare ppf5 
^íulfiífet boc alten i nóipfiioabttenebaf íoabadmonere 
regem ne boc faceret. fi aut nolletoermere non tenebaf 
ad vlrerio:a.D6 tn íuflít boc ipfi íoab:ideo nó folú tenebaf 
admonere oóne bociubereufed ét tenebatur boc nó fu/ 
ícipere adeo videretur qy peccarer.CTlNndendijm $m ep 
munenmllínctíonem q7aut oña imperat Tubdito cuiden 
ter bona:aut euidéter mala;aut Dubía.fi píimo modo eíl 
fibi femp obediédiufi fedo nunqp ct fi moíte5 inflígere ve 
lít.fi tertío píopter aiíctozitatem oní Tubdítus 03 obedire • 
C7SÍ afltoicatur q? ida numerario pooulí erat fimplíci/ 
íer malamon tenebaf illa fubíre íoab-fed poríus pati que 
cunqj malarqm ad quedamfo:taflis non eíl cogí fed ma 
gía moií paríentem ou.riirima-.vt p5.^erbíco.tünc Dieetur 
9? íüanumeranonou erat fimprr malaxo ^ i n aliquoca 
a 
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fu poterateírebona:c0 oeus pmifent ppfm numeran ofi 
tñquííibetroíueref oímidíú r?clum.£ro.3o.erat ergo ou/ 
bium an maliim eflef qó iubebar O5;T potiua vídebaf ma 
lum $ bonum eo q? actúa erat.pbibjf 1101 od non oílédc 
bat aliquam cám quare boc velletideo ioab pufabat elfc 
petm.vnde oirifpparalip.zr .quare boc querit oña meuf 
q6 in petm reputemr irraeíi.í.reputabimr. Cí>Óm erga 
q> fi ioab pzozfua credebat illud eífe petm:-? q> 06 nullam 
cám babebat tacítam reí expíl^mpeccabarobediédoml 
dato regío.fi aútcredebat faltem leuiter q? o¿ béret ali® 
clm rónabílem I3 iííam non erpjimeret.-erat fibi oubium 
anbonfi vel malum agerern'deo non peccabatobedíendo. 
mandato.CTfDbtinuit aút Termo regia verba ioab ^p:icí 
pum érercitU9j.i.pualuítrermo oófuperfermones ioab 
* pzíncipum.q.d.ls illí repugnarent:regia mandatfl femp 
valuit^ boc pp ono.-pJímo qz rex erat r ob boc erat ma 
íozioauctontatioqjceteri. Sc6o qjoeuapmíttebateum 
iitcitária oiabolo vt puniretur ifraeUor aút oe ioab ^ p:I 
cipíbua érercitiiet qz iftud mflum fuit nraulíoab ralna 
p:incipibua ^  oíbuo malum vifus eílrideo oca repugnauc 
runt;:fed pzeualuit fermo regio. (^greíTu'fip ell ioab.) í?ic 
ponifur fcSm.r.íuíTionia erecutio q? ioab 1 alu pjíncípea 
erecutí funt mandatii regio.^ cío íniuftuj vídereí.'r oici^ 
(£gre(ruf(p ell ioab T pancipea milítu3 a facie -regia)*ú 
Cgreflí funt oe biertm oepalatio regio volentea exea q$ 
reí iu(rerat.f Ut numerarct ppfm ífrael j .úoéo . í í . tríbiia. 
aliqñ enim noíe ífrael intelligif inda 1 cópzebendunfti, 
tribuaficutbícaliqñ aútnoncópiebendit íuda eoq; eri?/ 
mitur ficut.s. onvade numeraifrael T inda:-? tuncíntelliV 
sunt vndecimtribua noíe ifraeU C^Queref qúo noian 
tur príncipes eyercirua aln pjeter ioab. Cal ías oicet cp 
poílcpíoab occiditamafannoluít oá reftituere eí p:ind' 
patú exercítus íntegnufed reílitüitptem:i5 cum co erant 
aln p:incipea.G:Sed oóm cp no ftatiqí ioab noíatur bic 
abfolute pancepo erercitua ficutfolebatfemp noíarí an/ 
reqp occideret amafan.nam Df;a.oirit retad ioab pzícipé 
exercituefui.CTSedoém q?íoab erat niíc píincepa ficut 
olim fuerat:T mfub eo erant alq pzincipeafpálea fozte cé 
turíonee vel tribuni.ficn.banaíaa eratpiincepa fup cere 
tbí Tpbeletbi qÉ^efletíoabpjincepa mílítieJ.8^.21 ,fic 
ét erát multi alu pjfcipee ^ 3 fuboidínationé q oeclarata i 
e.iS.fic erant íftí quí núc íuerunt cú íoab.f.p:inc!pea fpj/ 
lea alíqua? ptiu crercitua C7í£üíp ptráfiflTent íojdanéve 
nerunt ad aroer.jftíc ponít pjíncípium cóputationia.f.q» 
inceperunt a pre ozientali terre ifraeht ad bocrecedétea 
oe bierfm tráfieruntioMané.'qíiojdania ell magia o:iéta 
lia $ bierrm:^ per íilú venirc oebeba't adierra marime 
ojíétaléifrael.f.adciuitatéaroer.náaroer efi maíime ozi 
cntalía in térra ifrael.-náiíla eíl apud tozrentéarnon per 
que introieruntifraelíre in térra ouo? regúamoíreoy.vñ 
qñ pomf fimpfr pzineípium terre ífrael ponif arceni qif 
noíatur tota térra oua¿ tribuum * oímidíe que eratterra 
ouo? regú amojreoynncipít noiatío ab aroer vfq? íabotb 
vtp5 í)eute.2.ell aút aroer prima cínitaa fo«ia rubé.To/ 
fuea3. (ad oeíferam V2bia que eílin valle gadj.íxiuitaa 
aroer ell ad oenerá ptécuíufda v^bíagad que eíl ín val/ 
le:* ell fenfuó cp fojatribua gad 1 mben íncípíút fimul in 
pte ozientaliM ciuíraa aroer que eíl oe tribu ruben b3 ad 
finillrá fuá quandlcíuitaté tribus gad que eíl ín valle iutt 
ta ípfam aroení eíl iíla vallia per quá tranfitfluuíua ar^  
non:* fie aroer eíl ad ocrter33 ílliiio vzbia. j n beb:eo br 
(Due ell in medio tozrentia gad).i.ciuitaa aroer c in me 
dio tozrentúM.ín medio fluim.f.arnonteoq? illa cíuitaaé 
tan^úifula ícircundat a lluuioarnonoiuifo íous»8ptea. 
vocaturaútille tosrena gad:q: magia ptinctad foztégad 
93 riiben.fft per ia3ertranfieruíitin galaad ).í.incipíétef 
in vzbe aroer venerunt ad vzbé íaser-.'t índe tráfierunt in 
terrá galaad.eílenímia3erquedáciiiita0 ad qui íuerunt 
ifraelíte ad explozandú ín térras i^S'6 og Tpolíea pugna 
uerunt eum eo;vt P3 •Rum.n.í Oeute.2. £11 autegalaad 
queda térra cireuíacena cuidaj montí noíe galaad quee^ 
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id wíenterti ioiáms.ifíc ením n m s ñc ñút nolme «í« 
cob -7 laban focero (meo íbí íníemnt fedm • 0eif^r. 
circuitu aut buíue montia funt multe wbea que voel 
rur ierra galaacta ceciderunt ptím ínfozte rubenrTptím 
infojtegad:vtp5 Ocute.j.'z Jofuej^T adíftum montes f venerunt p:incípe0 vt rmmerarent t e r r l (£ t in térras ín 
feríoiem odft).f.poftgalaadveneruntin terramodfique 
<liinferíos.Cmasfaoccídentalíf $ térra galaad.alíqui ín 
terpietaní terram odfuí.nono? babítato?: fíe vnlt •Rica 
laus^ oicíc cp eratquedam térra que nom'ter babitarí ín/ 
ceperat cum piíua effet oefertum:'? íüam ct computaue/ 
t runt*f£tveneruntín oan filuellnaj.í.t>e térra odrivene 
1 rüttn(tlueílria cerré oan.f.tjan eílquedlcinim maríme 
feptétríonalia ín térra ífrael vrfupw oeclaratum ell:'? íbí 
cft térra mafebabítátaríó vocatur filueftríarfs ct per ílll 
rranfiuítíoab ad numerandiS ppfm .3ín bebiea non betur 
íílueftriatfed ponítur quoddá nomc ppzíusX íaan. T o r ^ 
tranfierunt per íaan oan.i'*p locum íaan rerre oan. vr auté 
fiiífTe erroi ife nóftre ín tranflattonetq: ad bocq^ tranfíer 
ret filueftría Dcbcret í bebjeo berí íaarín.-qiJ fignífícat fil 
lieftría:7potuítfactIiter Dccípi accíptédotaarín pzoíaan* 
CTSed no credo "bíeronvmúíliííre oeceptí! bija mínímía 
. cum ípfe fummo ftuiio Í vígííantía non femel fed fepiua 
attenderet ad lítooa bebsaícoa ve ecammatílítml faceret 
litas tranl1atíoné:zrpátíter m <^ ia libiía reguquoa oílígé 
tfua coireitt $ alíoatvt tpfe t>ícítín plo$o galeato q u í ^ 
ponímr bqa líbzía.fJege ergo piímilfamue! ? malacbín 
mewmefíínquá meum»gcquíd ením cretoiua vertendo T 
emendldorolícítua i otdírctmua'7 tenemua noílrííeft no 
ftru5eil.n0serraretín bija mínímíatred credo cp ipfe cu 
feíret totl térras cbanaan T e l pedíbua futa ambulaífet vt 
certíñcaref oe locía eíua vt ípfe teftat ín quodl plogo fu 
perparalúj! íncípíteufebúja.vídít térra oan ín circuitu ec 
filueftréííóoi)Eítperííluellríat)an:no curando q? bérefin 
bebzeo íaan.qd non figníficat filuarfed eft nomé ppzíus. 
í ille locua fozte eíl ín filueílríbua oan. CTOtuercf qua 
re íoab « aln pzíncípea íncepcnmtcóputattonéíftl ín cíui 
tate aroer 1 íterragad.l\ndetra.fa.q> cepit ín fozte gad 
eo q? íbí erant vírífoztef:^ íllíftnte relifterent * pugnaréfc 
§ 06 ne numeraretílloa fi bérent oeliberatíonem fup boc 
tó voluít numerare a p:íncipío»€rSedífta poftríofríuola 
cftínl nullú ^ íudícíum parabaf populo qSod numeraret 
eoamífi fozte ín^tíí per ífta numerationé pntabát cp oeua 
íf afcerefur ^ puníret eoa:red tuncquociinq?tpe D6 veller 
eoa numerare repugnaraípft * tome ífraelfi bérentaíus 
repugnidúfed noluerutCS-á odm eftq? tncepta eft mi 
merarioínpteíftaeo q? íoab voluítozdínarisnumerare ra 
tam rerrani:^ ad boc voluif feipe ín ertremitate maríme 
©íftltí terre ífrael.níbíl aút eft maríme oiftaa 1 elongatu 
ín térra ífrael $ pa oaíentalíaín qua eíl cíuítaa aroer que 
puenif círca mare rubsunó íncepunt íbí vt fie prínuo vent 
ret appiopínquado ad bterfm que eft círca occídérc terre 
cbanaan.luSctcndííafítq^ín tora ífta Iranó tangúturní 
filoca ^ erátin ettremitatíbua terre ífrael.qd ps: qtaro 
er ^ ponítur ín p:íncíp<o eft ertremitaa o:íenfalía:terra 
1 odfi 1 oan eíl íílueftríbua fuía c ertremitaa feptetríonalía» 
l>eínde ponífertremitaa occídétalia cá o? ^  trlñerút iuc 
ta ff doné f menta tf ri:t tn ífte vibee funt ín occidente ter 
re ífrael vtínfra Dícefctoeíndevenerfit ín berfabeeque c 
ín ertremitate meridiana ífraelJvt orín Ifa^ fie finita eft 
tota cSputatío.JnfeUigendútn g>non folú fuitfacta nume 
. ratío per ífta loca:fed ct per oía loca ítermedía terre cba 
naan:q: alíogn non cóputaref totua ífraelfed ponuní ífta 
loca olum ertremítatiJívtper ea intelligaí qcgd ín medio 
co? cépiebendíf.ftc ením or oe erplojatozíbus cp circuíc 
f rdt terrí.CTf £ircueunterq3 iurta (Vdonéj.i.oe térra oan 
^cnerunt ín circuitu p latuafeptétríonale terre quoufcpve 
nírent ín ff doné que eft ín occidétalí parte terre ífraeheft 
tnim ffdon ciuitaafenicie puíncíe:Teft cíuitaf andgíTtma 
©e qua * oe tyro ñiif oído regina ^ cartbagmes ín áfrica 
mare: víf cbJíftua pdícam't apudbanccíuitatéívtpst^at. 
rv«eft ením ífta emítaa ín fo:te aífenvtps 7orue.i9* ( r y i 
fierunt ppe menía tf n^Ifta eft cím'taa famofíftlma ín üt 
toje marta que olím fuit masíma? negocíatíonij ínter oéa 
cíuítátea:oe qua multa oñr £3fcbíelía.27.^.2gX3 poftea 
óeleta c t ite¿ edifícata.Jn bac ctuírate íuéte funt IFe qdl 
regióia íUíua:^  fíiit cíuítaa famofifitma t floiétiflima ín re 
gibua.eft ením ín ertremitate occidentaliterreífr3el.f.in 
lítto:e maría.ipfum tñ mare medíterraneííeft ertremitaa 
occídentalia terre ílliustvt ps num.34.eft aút ciuitaa ífta 
ín fojte aíTer.'Vt ps Jofue.íg. (£t oém terráeueí 1 cbana/ 
neújjftatérra eft DÚO? populo? quirelícti fuerantoe po 
pulía alíenígenoy.f.quedapara eueop:T alia para cbana 
neo?:? per térra ifto? populo? circuimr íoab cus alna mí 
lítibua.funt aút ífte ouc terreppe mare ad occidentalem 
ptem terreifrael.nam numen. 15.0? cbananeua vero mo 
ratur iurta mare ? círca fluenta iozdanía:? fie cum trafie 
runtffdonem -ztfíperambulaueruntterram cbananei 1 
eueí.fdencruntqjadmerídiemíudain berfabee).f.poft 
terrá cbanaei 1 eueúftnito latere occídentali terre ífrael 
ínceperunt afcendere per latua meridiano verfua oaenre 
t tune venerunt in berfabee:* or cp venernnt ad merídíc 
iuda.í.adEtemmerídianamfoma íuda.eft ením fo:aiu/ 
da magia meridiana QJ oéa faitea ifraelíra9.vñvltra ípfas 
pcedendo verfua meridic nóeft alíqua térra ífraebvtcol 
lígitur 3fofue.i:v^tñ berfabee or efle ad merídie3íuda.f. 
q: eft iri ertremitate meridiana íUiuafojfia: eo cp non vr 
eÁTe alíqa locua m^gía merídíanua in térra ífraei $ ber/ 
fabeemec magia feptétrionalia qií oan:vt fupw oictú eft. 
(£t luftrata vniuerfa térra} .í.circildat^.accípít ai5t luftra 
re non folú p:out oicít círcuiretqí tune folum píideralíent 
terrá que erat ín ertremítaribua ífrael:? boc ad níbíl pío 
ficiebarífedofluftrare.í.pambulare.f.qi íoab? focn fní 
perambulauerunttotl terram ifraehtam per medíum:$ 
per crtremitatea. (aflüerunt poftnoué menfe8.?.rc.oíea 
ín bierufalem. jftoc tpc manferunt cópntando tota terrá 
eo q? populua eratmultua nimia ^ m q> infraoeferíbitur. 
(Oedit § íoab nume? oeferíptíonta populi regí) .f.oéa nu 
meratoa redegeratíoab in feríptia faciendo fpalem ma' 
triculam oe qnolibet loco:?per illa poterat rer feire muí 
fítudinemnumerafo?.f£tínuenfafüntoe ífrael octíngé 
ta millíaviro?fo2tíum quieducerentgíadííl. fauíf ením 
perfecóputatua ifrael?per feiuda.? oeifrael.í.oe.r?.trí 
bubuaínuenta fuñí octíngenta millía viro?fo?tíum.8cí 
endumautccpbic cóputanf oca a-rr.3nni8.s.q5tumcuncp 
elTentfenea.Si aútobnciaturq>illinon oeberentvocarí 
viri fonea pp oefectü etatía.mfum eft ín octaua qóne bu 
iiia.c. (£t oe iuda qngenra millía pugnato?).i.oe tribu iu 
da fuerunt engenta mílliapugnato? vocádo pugnato:ea 
dea qui funr a.rr.anno ? vlfra ad quácunqs etarem puenc 
rintjn gbufdam biblija noftria bétur oe íuda^nquagín' 
ta millía pugnato?:fed Ifaeft comipta.nas ín bebzeobñr 
engenta minia.potuittnfaciliter co:rumpílfa apud noa 
pp fimilitudinébuiua noíaqngentaad qnquagínt&potuif 
ct fieriboc er tduftría a abufdá qui fibí fapíentea víderc^ 
tur pfiderantea fumlifrael.f.octíngéta millía:? erant.rí. 
tríbua.vifum eft cía incóuenienaq? vnatríbuabéretquín 
genta millía:?fic equarefoctovelnoué.tríbubuariSpofuc 
runt gnquaginra:q6 vífus eft cía fatia pueníre buic nume 
ratíoni.fedfalfumeftínler opínione errónea p:ocedunt 
nefeientea veritatem littere. 
CrClndep:ouenítoíuerfitaanumeratíonía bic ?piímo pa/ 
ralipo. aé .XUU* 
M l ^ r i ^ f 11 r c,rc3 boc ^ P5t ftarc conipura 
•<;4Uvl v i W i tío que bétur bic $tuad ífrael tqr^ 
parali.2r.0Fq? erant vaWeplurea.f.mílie millía ? centum 
míllia viro?educentíilgladíum.<irOuidá rñdent ad tollé 
dñ iftl oiuerlttatem qj non fuit cÓputata tríbua leuí nec trí 
búa beníamín:vtp5^paralíp.2f •? ífte oue tríbua cótíne/ 
rent trecenta míUía;?fic numerua octíngento? míllium p 
M t ó ^ m t U c m i U í a f c m t t i m í l U a . c a i í t e r ^ 
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íoab facícbat boc ínuituí: vi P5 Tupw ín Irau'deo erp:e(ríc 
fmrio:é filmá ípfi t>6 que bcfur bícti vera fííma bf ^  para 
ií.zr.ííle oue folutióes funt "Rtcclaúrcd no ftant.CJí)e p?í 
ma ením ps^ q: ípíe vult Q? ín ífta fumma q br bíc non copii 
ref leuii beníamín queptínerent trecéta míllía -zq? cópu/ 
tenf ífta treceta nnllía ín íllafílma que br p paraU.21 .fed 
'\)oc falfum efttq? necclfe eft 9?ct pter beníamín 1 leuí fint 
mille míllía 1 cétú míUía:vt p5 aU'^ c^ cú t>r:oedít(^t>d nu/ 
me? eo? quoe círcuíerat Í írmentus eíl oíe ífrael nwerus 
mille miUia ^ cétu míllía víro?:ná fe^tur vtícp leuí 1 be/ 
wamín nó numerauít eo <$ ínuítus etequeref ímperíú re/ 
: gía:^ fie vr ^  adbuc vltra mille míllía 1 eentu míllía erant 
:plure0 oe ífrael:f5 non cópufauít ioab ^ beníamín ? leuí: 
qz fo:fe cwíílís puenírer ífrael ad mille míllía 1 quadrín/ 
géra niíllía.€rSc6a folutío eíus nóftaf.f.q?facíebat íoab 
íuíí^ío erplferít bíc mínozé fuma 1 íbí fuít maío: er^ flTa q 
vera erarla íam ipbatú eit ^ ét illa q bétur ^  paralí.zr. no 
fuerítrummarofalíaifedrolíinópputafo beníamín rleuí. 
¿raiíter rndefRa.ra.f.q? coputauít íoab ífraejítaa 3 nó 
erant certí:* alíos q íam redactí erant ín fumma no cópu 
tauít. t>:oquo fcíédum g>t>ífporuerato6 fie totú ífrael q? 
p^n.méfea anní míníftrareí fibí a.i 2,tribubua:7 ín quolí/ 
bet méfe míníftraret vna tríbue.f.vnua pancepa vníua trí 
búa 1 cú íllo.24.míllía viro? íllíua tribual ííli fimul pue/ 
níebantadcoplendú nume^.fqzouodecíea.i enjillía efii 
cíunt Ducéta octuagíma octo míllía:'? oícútq^ppofití ífto/ 
ruerltouodecím míllía.f.oeqiialíbet tribu mille ppofití: 
* boc m5 puenírent ad trecenta míllía que t)efícíunt bíc, 
CSlíter ét t)ícít boc fierí potmfle.f.q:fecítíoab n^aa co 
píaa cóputato? vná maíozc alíl mínozemtvt onderet regí 
minore íllacnefupbírct fubtícédo alía.Sí tiiirafcerefpp 
paucítaté oñderet eí alia maío:cX q br ppalí.2r. Í qz t>6 
nó iratua cft ondír eí mínozé.f.que bétur bic*crSed oém 
q?boc nó ftatmá ^ mapofitío eíl falfaqz vult T a^Ja» quilla 
fumma que bérur bíc pueníat adeá que bf pparalíp.2i.f. 
feríbátur ín fummaíllaíllí 3 erant oífidalea regíe.f.trecc 
ta míUía:vt fupza cóputatu eft:fed boc pcederet fi cóputa 
tua fuírtci beníamin:^ tn nó fuit ífta tríbua cóputata ín illa 
Tummamec ín illa quebétur ^paralí.2í.vtfup:a Declara/ 
tus cftííó non pót reduci ífta fumma ad illá per fuppletío/ 
nem officíalíum:q: tune opoztebat q? ram ín ífta $ in illa 
cóputatua efTet beníamín.CTJtc Dato q? oíceremua vt alq 
volunt^ Hq? bíc non fuít cóputatua beníamín;* tn fuít cópu 
tatúa í>paralíp.2Í.non ftat;q:tunc nófolu Deberetfubtra^ 
bí oe ífta fumma copia offieíalíum:f3 ct fumma totiua trí 
búa beníamín. C S c ó a folutío non ftat.f.cp faceret Duas 
copíaa íoab:maío:em ^minozciq: fivnl femel ondiífet re 
gimon auderet portea maíozem oñdereeoq? reí írafce/ 
retur nimia eúputana q? voluííTetfallere eumti fie fuper/ 
fluum elíet fierí illaa.Clítem non ftat:qí quí boc tenent 
-volunta maío: fumma illa? eflet vera 1 plena.f. illa que4 
-bétur p:imo paralíp.ií.T que bétur bíc eíTetDímínutatfed 
"falfum eibqz fumma paralfp.non eft completa cnmeríani 
íbí nó fueríntleuí * beníamín pputatí.Cjbém § f5Verita 
tem q> nulla ífta? fumma? eft plenaXnec ífta nec illa que 
babef ín paralípwboccft qz íoab non cóputauittoíúífrá 
ehf.obmifutríba beníamín 1 leuí.iftud aútfuitppter DÚO* 
: C W m o qzíoab facíebatíftud inuítua 1 noluíífet alíqué 
:cóputare:ídeonec voluít cóputare oéa tribua.fic p3 ^ mo 
"paralíp.2í.f,nam * leuí 1 beníamín nó numerauít eo g? in 
uítuaetequerefur regía ímperíum* i r S ^ m fuít:qz Da/ 
to qjppofm'ifetíoab cóputare totum ífraehm pzíua $ finí 
ret cóputatíoncm4f4iondum incepto tribu beníamín^ nec 
.leuí incepít plaga a DÚO ppter cóputationem íftam:ióccf/ 
:fauít íoab acóputafíonc:? ceifauífet in qiiocuq3 rpe fi fníf 
'fetpzíua ínceptaplaga/ic p3pzímo paralíp.27'í,«ioab aút 
fílíuafarníe ceperatnumerare:neccópleuít qz fup boc ira 
irrueratinifi-ael^íntellígitur 9?noncó{)leuít.f.q2 nócó 
putauít beníamín 7 leuñvtDr p paralíp.2íw fie neutra ífta 
tum fumma?eft pfecta-.eft tñmaíozíUaquc betur in pa/ 
raü^aufa buiua eft:qzíoab qn vídítq? plaga egrefiTa erar 
a Dño multoa cóputaneratquí nondú feríptí erant tn líb. 
copia? pzincípalíum;'? ifti erant trecéta míllía víro?:ídeo 
tulíta.1 regem íllosquoa íam redegerat íníibzu3 copia? 
pzincípalíum.non curando redígere alta trecenta miliía: 
eo op íamvídebat Deuírafcífup boc.bocp3pzímoparalíp. 
27«cÚDf.íoab aúteeperat cóputareíneccópleuitíqzfuper 
boc ira írruerat ín ífrael^ ídeírco numerus eo? qut recé 
fití fuerant non eft relatua ín faftoa regía D6:vocanf auté 
fafti fiue íibzi fafto? libzi copia? ín qbua feríbebanf noía. 
^ñenonfuerunt oéa feríptí quí numeratífuerunt.vn qdá 
tríbua nec fuerút numerare nec fcrípte.f leut t beníamín: 
vt p5 pzímo paralúiiXtiam leuít beníamín non numera/ 
uít;* ?nr non potuítfcríbere coa fi nó numerauít. alie trí/ 
buafuerunt quenumerate funr:fed nófueruntfcrípte.T fie 
Df pzímo paralí^^ídcírco numem eo? quí fuerant recé 
fití non eft relatuaín faftoa regía. CTXonfiderandu aíitq? 
íftud factú fuit fic.f.q? íoab non Dífcurrebatperfingulá ló 
ca ífrael tam magna ^ pama cóputandooéa?qz tune non 
fmíuíflet in tam bzeut tpeXínnouéméfibua: ímmo nec ín 
tríbua annís:cü regml eífet valde magnü5:fed bébat íoab 
fecualíoaadíutoze0:vtp5.e.ín Iraiqz Drq? egreíTug eft 10/ 
ab 'zpzincípeamílitíe afacíe regía vt numerarent ppftm 
mittebat $ ioab íftoe pzíncípea per fingula loca 1 bébant 
íllí líbzos fuoa ptícularea ín gbua Defcribebátnoía % fum 
má cÓputato?:T erant íftí multí libzúcuelfent multi pzíncí 
pea numerárea.Joab añtbcbarlibzú pzíncípalem g voca 
baf faftua regia * ín illú redígebáíurnoía Í fííma cóputa/ 
to?frn ozdínem íJuincía? Tloco?tranfcríbendo De alna 
líbzia particularíbua:vt poftea oftenderef regí folú ífte \u 
ber magnu0fafto?.Deínde cú íam cóputalíetíoab k pzín/ 
cípea totú ífrael 0ter beníamín * leuiaudíuít plaga exíútf 
fea Dnopp boc:* noluít computare íftaa Duaa tríbua :fed 
adbuc oe alua tríbubuacóputatíe fuperant trecenta mil/ 
lía que ferípta fuerant ín líbzia partícularíbua pzíncípum 
* nondú redacta ín faftoa reg!0«i.ín libzu pzíncípalé íoab: 
í noluitíoab redígere illa ín lib.fuovqz ficutpufauit pctffí 
efle ft vltra pcederet ín cópurattóe:ífa putauít fi ageret alí 
gd ptínena adíllam.ptínebatautadíllam redígere Itbzof 
particulareanó noluít redigere.qé clare p5 ín Ira allega/ 
ta.f.íra Deí írruerat ínifrael:iídcírco numerua eozú qní 
recenfiti fuerant non í-ft relama in faftoa regía: 1 ob boc 
íoab veníena ilico ín bíerufalem ondít regí folum fumml 
illá que eratín faftíapzíncípalibua:*ibí folúreperta funt 
octíngenta millia:qz trecenta míllía Deficiebant que cópu 
tata erant in líbzia partícularíbua 1 non fuerat redacta in 
fafto8:fed poftea ille quí fcrípfitparalíp.non folum pofuit 
fummá que erat ín faftía:fed ét totU3 q6 erat ín líbzia par 
ticulartbuatqz íllí libzi manebant:l5 non fuerínt oftéfire 
gi;fed folum líber pzíncípalía fafto?.c,Sed obucíetur p 
boc;q: pzímo -paralíp.? í.Dr:Dedítq3 D6 nume? eo? quoa 
círcuíerat:* ínuentua eft oía ífrael numema mille míllía* 
centúmíllia.0totuaífte numeruaDatua eft DÓ.Clsnden 
dum q? illa líttera D3 legí per intercífiones fníe.f.Dedít DO 
nume? eo? quoa círcuíerar.únume? illo? quoa redege/ 
rat in faftoauton tn oéa redegerat vt fupza Declárate eft: 
* ínuentua eft oía numerua ífrael mille míllía.referendn5 
eft adalíud rpa.f.tunc non ínuenfu5eft trfi efle nume?eí 
faftia regía:* tn poftea computando er líbzia partícularí/ 
búa quí nófuerátoftenfi regí ínuétua eft ífte numerua-alío 
quín aut impoftibile eft manere fine ?díctíone:* pcozdare 
ínter fe que bñr bíc * pzímo para l í^í .?^ ITDueref 
vlteriua círca fummá tríbua íude que varíe bétur bíc * ^ / 
m0paralip.2i.na bíc ponunf engenta millía.íbí aut ponun 
tur trecenta feptuagínta míllía folú. CTít fi fozte poneref 
bíc mínoz fumma $ íbí:pofret foluí ficur Díctum eft.f.q?q 
da3 para viro?íude redacta elTetin faftoa regif:* alia nó: 
15 tota tríbua íude recéfita fuiflet:fed e?:ríoponítur:qz bíc 
bétur maíoz fumma • GJJdeo T^a.Da.canbí * ali| bebzei 
Dícunt q? id q6 fuperabundatbícad fummá íllam pefte có: 
fnmptum eft .Céed íftud non ftafcqzín pefte que accídít 
pp iílamcópufatíonéfolumperíerunt.lxr. míllía viro?'.vt 
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patet ínrra.oato sg? oca fuiífent oc tribu íuda c|6 no cllve 
n'íímücamnio eil o If am. q: of ínfra g? mo:tuí funt et ppfo 
a oan vfíp berfabee^o^milUa viro? non oefecíflrent fot. 
3eciina0 GTJténon ftat:qinon pótoící cp aliquíoe mozíenribuaín 
pede oimínuanf ín illa fnmmajqí p -paralún .or g? ínnen 
tua eft oíaifraelmíUe millía T cenw niiUra.oe inda aüt tre 
cenfa reptuagínta mülía bellatop.i fie refertur ad tpe il> 
ind auo ínnetus eft ífte niinierna.r,ín cópnrarione ífraeli' 
X^tío . ta?.§ non oetrabunf índe g pefte períemnt. CT^^S W w 
dem modo oetraberenf oe fumma alia? tríbuu? motictcB 
alia apio ín pefte:fcd nem o iftud allegar ín ereufatíoné, CTDóm ígí 
tur g;fenptura pofuít bíe i íbíoínerfum nume»: q: fozte 
bíccópiitantnr oée víri bellatoKaoe trtbm'udatí.i. pat 
ralúii.cóputantnr folum illí gerantptcrofHcíalea ^ rcrí> 
ptoa ín matríeula regía.CT-píJO quo feíendus cp x>$ babe 
batfenrp fecñ multoa víroa vbícuncp eíTet: qt ínterdúin/ 
Íursebant 5 en bilarepentínatfient faetum fuít rpe abfa 
lonía^ ifti oca fere erantbe tribu índa-.q: erat reíoe illa 
tribu.ricením bífbofetb bebat oéaoe tribu beniamín tan 
8cuftodeaco?pojíarur.vtait3^orepbua.7.antígrarnni. i 
boc qj erat oe tUátribu^ter boc ant babebat D6 multoa 
aferiptoa milítíe oe qualibet tribu: z marime oe tríbn iw 
da eo cp erat viri bellatotea i pfidebat ín t i l i a í í l í no 
femp manerent cum eo^ fcd veniebant ad vocaríoné eíua 
cumípfeíuberet^recipiebantftipendiaab íllo^ oca iíh' 
pueníebantadeentútrisinta millían'deo cñeflTent iam ferí 
ptíin matrícula regia:non fuerunt oefcriptí ín paralí^ fie 
puenerunt ad treceta Tepruagínta miUia.bic aúr oercripta 
ftiit totafumma tam offictalium $ non officialuní ftc pue 
X* 0pini9 nít a^  engenta miUía.G7aiíter pótoíciq? varíaf fumma: 
qibtcoefcriprí fuerunt oea víri qerant a.tic.annia 'ÜS.ÍÍ 
uecíTentboní bellato:ea fiue nóta in t>aralip*ponnnffo/ 
lum iUí a erant electi bellatozeat r lie fuít fumma mínna. 
fimíUamoduarepítur aliqñín feriptura-najea que electa 
funtponunf i non curaf oe no electía.fic enimíudíci1.4^ 
&f cp íabin reí alfo? bebat nongetoa cumia:* tníofepbiif 
v.antígtatum oicit g^bébattría miUiaciirrmneo cp feriptn 
ra logtur oe electíe.^ofepbua aut oe oíbua.fic ct£ro.i4. 
or # pbarao tulítfexcétoa cumia electoa t gcgd curruií 
in egf pto fuít:T fie noíanf íbí currua electi in numero cer 
fo.currua autem non electi non ponuntur fub numero.ita 
fcrípturaparalí.noluítponere bellato:eaíudan5 elector: 
T bíc ponuntur omnea tam electi q^communea» 
CTSn ín tribu iudapotuít efle tanta multitudo viro? cp et/ 
c ederet mirttaa alíaa tríbua. Qp.X V I . 
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1&l í1 i i ?Vá?t í1V vítenuaquo tanta mulritudo potuic 
M C Í U V I v i U 1 eíTein íuda.f.angentamíllia viro? * 
gjínoíbuaaliiavndecímtríbubuaeirentfolú octingenta 
miUía:T fie ín íuda eflTenttot virí ficut ín feptével octo trrr 
bubo.CRndet *ñíco.q? tríbua íuda erat bellicofio i^o be 
bat plurea bellatoieo ce multe oe alqa tribubua fimul fum 
pte.vel afr oícít q> bellatoiea oe alqa natióibuf piuncti o?5 
cóputanf ínfoítc íudeteo^oá erat oe tribuíude.ficením 
fmtoeetbaíquí babuít fecusfeiccentoavíroa getbeo^vr 
p3<0.tv.Tficadtantum numeru5 arcenderunt.CSedn5 
ftant ílle rónea.t>ep:íma p5:q: ida ratio pcederet ñ foi* 
te cóputarentur folum íllí quí erant alTígnati ad militiarm 
qz tune illa tríbua que eiretbellícofio: bcret plurea cópu/ 
tatoauñ bíc oávoluít cóputare totujpprnñideo non afpi 
cíebamr que tríbua bret plurea aferíptoa milítíe velpa» 
cío!ea:f3 in qua tribu eíTent plurea víri a.ít.annía t J .nl 
abifto tpefeceratoóg^copurarenf oéa:vtp3^paralí.27. 
f.noíuítaútod numerare coa a.rr.annia inferiua:qzoirít 
oña vt multiplícaret ífrael ficut ftellae cel!:t fie computa 
.uit oéa a.rjc.annia i fup:a.c;Jtem non ftatfcéa ratioX 
•cp pp coa quíappltobantur oo oe alicnigenia ereederet 
:t3ntnni tríbua iuda:q: non ^ ftat an alíenigene cóputarenf 
cu ífraelítía eo ooíuflit folú numerarí ífrael Tiudarmvt 
P5 fiipía in lra:fednoíe ido? non íntellígiintiir alíenigene. 
( t j t m oato q?cóputarentur alírnigene eum íftístpauci 
erant alíenigene manentea cum oó;vií non facerent nota 
bilem $fítatem in tribu iuda.C3ítem q5 or oe étbaíQnt 
le babebat fercentoa víroa getbeoatfairum eft ficut occla 
ratü eft,e.c.€70ém ígifq?tríbua íudaercedebar tribus 
aliaa:r5 nó in tata qjtítare ficut bíc appet.ná p palú2i. or q> 
ínifraelerlt mille millía i cctilmíllía:*ínrup tribus bem'a 
mín íleui nófueriítcopufatecvtpjibia'nabus fc^ te edent 
oucétavel treceta mílliatí fie accederettotua ífrl'ad mille 
millía T quadringenta míllía.v?? baberet tríbua íuda tiíí fi 
cut treavel quatuo: tribue oe ifrael.f q? ínter ífraelíras ef 
fent tríbua míno:is numerí.criíoc ai3t non ell mirandus: 
q: femp tríbua íuda fuítmaíoz quacunq? alia tribu a £ne; 
^interdú eratmaio: Duabua vel tríbuf tríbubua.qo p5ei: 
ouabua cóputatíonibua factia in oeferto ereuntíbua ífrae 
litía oe egfpto.náínpíímacóputatíone tríbua íuda bilít 
74'míllia.Jn alúa aut tribubua erant paucíozea virúqjm 
Sbufdam.3o.millía:ín alí|a#5 i^^ .4o** fie fm varioa mo/ 
doa:Vtp3 num.p.fic étfuít in alia cóputatídne que facta c 
amio.40. ab exitu oe egf pto in qua tríbua íuda erceífíc 
alíaa.oe boc *Rurií.i é.nec erat nüc mí? q? ercederetquá 
cuncp tribu:? q? baberet tríí ficut tertia para oíumtribímj 
ífrael.ná in prima ? fcóa numeraríone in oeferto fmttrii 
búa íuda qfi para gnta oíum tribuí^ ífrael.poílea aút muí 
típlícata efti'ífa tríbua plua c^alipr puenítad boc t^beret 
tm ficut terría para oíumtríbuum.p3íqz Díccbafqzmcópa 
tationepzima^fcóaoefertípuenenmt ífraelíte ad.éoo. 
inillía T pa? plua.*Rum.M*2 6.T tribus íuda fuíttilc.74. 
mílliumíqbua oetractía oe totalí fumma manebit fumma 
rotiua ifraeUf. vndecim tríbuum.gngenta vigintí fet mil/ 
lia.-r bo? erít tríbua íuda»v.vel.vúpara.poftea aut q: muí 
tum creuíttacta eft tertia para totiua ífrael. 
CT^perculTít añr.jlíic ponif tertíU5buiua.c.ífactípun!t!0. 
£ t oiuídíf ín trea partea:qip:ímo ponif oeterminatío pe 
ne. Sc6o erecutioúiftítíe.ibí.f'Jmmifir ona.) X^rtio pía 
catio oífenfe.ibí.(Denítgad.)Ci:írca ^mu or.f-percuf 
fit at coi 06 eum poftqi numeratua eftppfs j .ñconfeía 06 
que vocaturcoj remoídíteu3poíl^populu8 numeratua 
eft.rimilebabeturpce»lib.c.24.fpoft bec pcuífít corfufí 
06 eo cp abfcídiíTet ozam clamidía faul.í.remo:díteum có 
feientia qnaripeccaífctabfcmdendo o:á veftimentí.r oící 
tunpoftqg numeratua eftppts: q:pJíuanon ooluitoéoe 
peto: ímo oato cp íoab ? alt; pancípea fuaderét ei ne face 
retmoluít 3frenrire;vt P3 bíc t f> 1i>aralíp.2f .f£t oírít ad 
t»nm:peccaui valde ín boc facto).i.cóputandopopulinet 
boc apparcrq? oeua elegerat o&? non poteratperíre: q? 
qÉiqj peccalfet inimediate oolebat valde:oeo incitante eú 
ad oolendum:vt per boc fatíflfíeret fibúfic ením eil peccaf 
fet ín facto berfabec T vrie:? nunciafletei boc natban p/ 
pbeta.oírít immedí'ate peccauí:? tune ppbeta ítulmt ona 
tranftulita te pctm.fic ct bicrcu petm iílud elfet grane: oá 
ooluítiiímiaofeíTuafe peccalTetídeo nonperut. 
C J n quo fuít petuí numerationia populí. Q.5. X Vif. 
^ i l l í ^ t ^ í ^ f 111*,n ííl,0 ^  Pct™ buiuanumeratióía. 
iC .ZUKri v t U I C'Slíquirñdentqjboc fuít:q2Ífrac 
lite coputati non foluerunt fumma ficlo?.fic tenet Tvaba» 
1 'Rico.* andre.nam ftamtus erat £to.3o.q7qñ tollere 
tur fumma ifraelitaru5 fingulí oarent pcú^p aíabua fuia 
oño -i non eífet ín eía plaga oífperdéstaiioquín vf q> pía/ 
ga eíl fuper ílloa.bíc aút non oedenmt ^ cium/. oímídíus 
ftclí:ídeo peftis fecuta eft.CSed 005 q>c$$ peccaret 06 
computando ifraelitas fmepzeciottñ non erat in boc pu'n 
cipaliter pcfm:q i tune íoab non reftítifi^ t oá ne coputaret: 
oícena quid oña mena queritqd ín peccatúreputef ífrac 
lí .-z ire?:nonne one mi reí oes feruí tuí funt.^ tJarali^r. 
fi tníoab putafferpctmeíTe ín non foluendo ficloamon oí 
«ífet^ od non cóputaret:fed(p faceretq? quilíbet folue/ 
ret oímídíum ficlum.ipfetñ non ínftititín boc:fed folu5 nc 
oécomputaret ifraelitas oícena eflTe ínutile.f. nonne o?a 
feruí tuí funt.ídeo vídetur q? peccatu -pfiftebat ín alio p:ín 
cípalíter:? n on ín non foluendo ficloa. vñ 06 compu 
talTet popülum nunc ^  oaret ficloa;peccaret z fequeretur 
peflía:q: irratíonabifr agebatHcóputádo nullá bna clm-
C"í>í«nd« 
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CT^ícendum er^o cpnmápcccmt ín ouobua. ibjímo 
compmmt ífrael fine caufa cum fcirer poterat fe^  
períailimi ef computatíofie,ctía5q:c6piitabater fuper 
bía.r.vt fciret quot crantlubdítí eíu6:fed quícquíd fíf ct 
.fiiperbia íníquí! eft.CTSecúdo peccabatrqz cum compu 
.tmtnon facíebatq? foluerent riclo0.£t oícendu3 adbuc 
cp oaf o q> lícitum cfler cóputarí ífrael ta3 cu el qj fine cau 
fatoutamé folucrenmr ficli adbuc peccarer 06 cópnrádo 
ííraelítasnon bndocaufamíqjcogeret quelíbet foluere 
oímídíú fichim ínurílíterrct fi non folueret fequeretnr pe/ 
ftia.CJCóíiderandú tn q? D$ poterat licite cóputare ífrae 
litas fi babm'íTet alíqiil caura5;Vtpofc q: veller íre ad bel 
liñ;-: velletfcírc quot bellatoieababebatcvel eralne cau/ 
' fio fmiílibuotvtpote fi vellet coftítuere tríbutnni fuper to/ 
fum iTraebiad boc faceret matrícula redígedo oéo ín nu 
merum.ficn.romamlubíecto fibí ozbe tototpe ocrauía/ 
núvtoéo bomíneo piofiterenfur fe fubdítoo íllíe:facíebát 
oéo bomíneo o:bío oefcríbhfinguloa ín cíuítatíbuofníoí 
íq?quilíbet folueret vnum Denaríum p:ofítédo fe fubdí/ 
tu? romanúvr p3 Xuce.2.fi auté fimíles caufam babuílfet 
oé-r velletfacereq? totuo ífrael numeraretvtfingulí pfí/ 
terenturfefubíectoozpoteratíufte numerare oéo :T non 
fiiílíetfecura plaga.CCSed pjecoz one vt tranfferao íní 
qutemferuíeuíj.í.vttoUaopenambmuopeccatí ame 
ne mojíar p:o boc/Quía ftulte egí nimia) .úvalde fui ífi 
píena ín peccadoaaeo oígnuo erat mojtetfedozo vetráf/ 
ferao iüam a me.boc oirít D6 erudítua verbo natb3n.nl 
fíip:a,i2.quando o5 oirít pjo facto vríetpeccauú fubdídit 
siatbaiuoña quoc^tranllulít peccatütuummon mo:íerio. 
«une er#o ozauít vt ono tráfferretpeccatü. CT-Qneret 
qúo DÓ oítittpjeco? vt tranfferao íníquítatéXpenam oebí 
tam:qj ínfra oítít cótraríU3 qñ vídít angelú percutíétcX 
vertatur obfecro manuo tua cotra rntiv oomú prio meú 
Cl^fpodendum q? 06 owbatbíc vttrafferretur íniqui/ 
tao:iio qindéq?tráfferreturíníatao eíuoad alíquem aliñ: 
fed o? tranfferretur fimprnt non puniretur quífqs: 1 boc 
ct benígnítate magna oeúpofteaaút vídít cp mozíebatur 
totus ppt'o fubítotí í)á adbuc putabat maío:a mala futu* 
ra $ accídíflent.íoputano boc íníuftum qnpfe quí pecca/ 
iieratnon puníretuni: totus populuo quünoceno erat pe 
nret.Dírítad angelutrnego fum quí peccauítego fum quí 
íníque egítíftí oueo funt.quíd fecerunt:conuertatiir obfe/ 
ero manuo tua ?tra me 1 contra oomú patrio meí. Ttunc 
veré elígebat oauíd mozí ne totus populno mozerefun-r 
fi a pííncipío putaíTet pena fuam fie tranfferéda5 ín alios 
non ojaíTet cp tráfferretur. CUel poteil oicí <p t>mñ oí/ 
wtíüudnon oefiderásq? ípfe occídereturfed q? ífta func 
verba fpírítuo cótribulatÍJVt oeuo mifereretur eí: feieno 
9? oeus non t)efpicít co: cótrítum 1 bumílíatuj-.'Z fie factú 
eft.nam mor vtoítit illa verbaíuíTitoeus ccífare angelú 
apercuífionetvtpatetpzímo -paralípo^u CfSurrerít 
ítacp oauid mane.) Jftud intellígitur oe oic illa ín qua p/ 
pbeta j(5ad venit ad Dauíd:T illa oie furreterat maneja 
Dauíd íam erat fibiconfeius peccatí 1 affttgebatfeipfum 
viDeusremittereteiculpamtvnde nonvacabat oelitLio 
maneno íntbow vfqjad magnam partem oíeí ficut virio 
t)elitiofio foíitum ell:fed furreíítoiluculo vt ínuocaret x>o 
miniim.(£tfermot>mfacmoeftadi5adp:opbetam <ví 
deiitem).úoeuo t>mt pzopbete gad vt iret ad 1 ppo/ 
t\mt eí ífta que feqmltun? vocamr bíc0ad pwpbeta 
videno:fed iftud eft oíctum er fuperabúdátía.ná pzopbe^  
ta-rvídéo idéfunr:Víp3p:ece.lí.c.9.f.quí.n.ppbeta bo/ 
die oicitunvocabatur olím videns.Sed oicendum <p ífta 
oicuntur pjopter ouao rationeotbrealiter non írifferant. 
nm ppbeta oícímr inqultum cognofeit alíqua futura, vi/ 
dens autem appeUatur inquantum videt alíqua abfeódií 
ta que alq non videnttVt aít lííeron.ín epíftola ad paulín. 
^ tame íftaouo eídem coueníunt.f Díceo vade a loquere 
ad Dauíd:bec oícit Dñ3).f.non erubefeas nec tímeao oí/ 
ccreeí íftaquefequunturSifmtcontraeum.fXríus oa 
íurtibí optioj.í.patur tibilom elígendíor iftio tríbi|« 
quid potíns pati velis.Jn beb:eobr fXnaegopoitofup 
tej.úvnú oe tríbus:veloo tibí poteftatéeligendi víuToe 
tribus, f£Iíge vnu3 voluerio erbijo vt facía tibij.i.ac 
cipe tu qó voluerio:qz op3q7 vníí oe tribus ego facia5. 
CTÓtuare oeuo oirít 0 $ tríum oaftibí optio. Q ó . X í X . 
^ ^ l l l ^ r i ^ f l i r QuareoeusDirittrmoae tibí optío. 
^ A i l v i v i l l l cnNñdefRab.fa.q? pofuít ífta tria 
pjopter tría que tn'íít 06 contra faulem píece.íí,c.24.f,ví 
uít ono:q: niñ tms percuííerít eumraut Díes eíuo vetuerít 
vtmozianinautoefccdensínpzelíum períerít.ppítms fit 
mjbí ons vt non mittam manu5 mea ín cbziftí! onú 
noftat:qzo6 non peccauít oicédo ílla:fed potiuo meruít 
valde:qi per bec pfelíuo eftfe nequa^ occídere velle fau 
lem:l3 ille e(r:tiniquus:fed oeclarabatmodorquibus po 
•terat mo:í faulquo:um nullus ab ípfo inftigeretur: ióoe/ 
Pbebat pzo boc aliquodbonum fibí retribuía fie ípfe pe/ 
ctiuit allegato cap,i: etíamfaul petiuitoícéssDominuo red 
dattíbiviciíritiidínembancpzoeoq?operatus es inme 
bodie.ergonon Debebatpzoponieíaliqsiíd pénale ficut 
ífta tría íimt.CDicendum ígifur cp ¡freus fecitboc er be/ 
nígnítate:qj I3 oauid mereretur Determínate quáltbetba 
f rum velfozte omnes tres fimubtamen clementia t>eí oe/ 
'^ñ.ra.fa. 
Contra. 
pter ouo. 
t 
l dít eí electíonem:qu!a leums eft cum oatur alicui electto 
ínmalisfuftínendis^cum Determinare aliquod malum 
ímponitur:^ boc pjopter Duo.-jbztmo quia babés oprío/ •P^w» 
iiempotefteligerennnozempenamoep?opo!!ría:vel fal 
tem eam quam reputat fibí toIerabílio:e5. Secundóla ^^undo. 
.oatoq? omnes pene fintequales cum taroen oatur alicui 
optio ínter tres vel quatuoz penas:cum ípfe Derermínat 
fe ad vnam íllarum:eft fibí illa minus inuoíuntaria inquá/ 
tumbabeteírca eam altqucmactumvolunratís quem nó 
babet circaalíase quando aliquís actus eft magia voliv 
tariusvelfalrem minus ínuoluntaríus eft mínus grauis 
ad poztandum: cum oolozfit oeeis quenobis nolenti/ 
;bus accidunt. ergo Diminuta ratíone ínuoluntarn oimí/ 
•nuítur ratíooolozis.vtergo efletminozpenatoedit oeus 
"electionem Dauid.Cfrunq? veniírer0adad oauid nú/ 
tíauiteij.f.íftaque fequuntur que oens Dírif.fSeptem 
anuís veníet tibí famesín térra tua.j Jfta erat vna oe pe 
nía quarurn oeus oabatoptíonem. CTOueret alíquis 
quomodo &ícíturbíc.fepte3 anuís veníet tibí fames:quia 
p«mo •paralíp.ii.oicitur tribus annis.CJ'Refpondet ra. 
Oa.canbiq? oeus folum volebatmíttere tribus anuís fa/ 
mem.oiríf famen feptem annis continuando fe ad pzece/ 
dentemfamem.f.fupza fuerant fres annifamíspzopecca 
tofaulisfup:a.2r.oe!ndeceirantefame ceperat quartus 
annus quí erat fterilís:T nunc pzoponebatoeus cp véturí 
; elfenrtres anni famís fi oauid íllos acceptaret.^  fie contí 
" nuando íftosadpzceedentes efleut feptem anuí quafi cóé 
tínuefamís.<Er¿ed boc non ftar:qz oeusloquebatur bic 
oe pena que vétura erat cum oírittfeptem anuís veníet tí 
bí fames:ergo non eomputátur bic anuí famís pzeterite. 
. G;í>íeédumígítur cp oeus ppofuít 06 oefepte3 ^ nnis fi/ 
:cutbícDr.fcripruratnp'paralí.2T.fubtícuit quatuozan/ 
'noo íllow.i íftud non eft nouú ín feriptura q? qn alí^d nar 
ratur ín ouobus loéis ponatur interdu ín vno loco maio: 
numerus $ín alío.fie fuít fup2a.nácóputando totusífrael 
poníturmaíozimmerus p 1>arali.2i.$bíc. T eSputando 
iudamiponítur bic maio: numerus $ íbí.non eft ergo ín/ 
:conueníens in anuís famís fíat variatío. Caiíter oicí $c6a rn. 
p^oteftep oeus volebatmíttere feptem annosfamísr^ ta/ 
menmquatuo2iUo2U3futura erat pama famestíta cp n5 
íudícaretur vera fames:í ín tribus annis erat futura fa/ 
mesgrauiífima.ideo ín i^aralip.facía eft mentía oe an/ 
nía famís grauíífune foíum.'Z bic tactum eft oe ómnibus 
annis.fimíleenímfepereperítur:vtcilfcríptura alíquádo 
cnumeratea que electa vel magnafuntafubtícet ea que \. 
f funt paruaíficut oeclaratum eftfupza oe viris íuda ín.rf. 
1 queftíone oe oiuerfitate nümcrí:bic *íu l^araF. ca i í t e r X^tw 
I etíam oicí pótg? oeus íuberet pzopbete vtj)poneretí)8 
1 fcpfem an w famía ? % ñ vúiercflir ífta condítío grauífliv 
t 
t 
% 
Ctuarepo 
ii..utbíc.7 
am.'tppa/ 
lí»3'ab^er/ 
fet famís. 
"lNii.ra.oa» 
jContra. 
alia rñfto 
m»t)auíd:i no acccptaretcas cppzoponem eúan vellet 
íuftincre tres dimos fmíei? pponcntc gad fepte annoa: 
i ocínde trca neutru acceptauíto&'Z líe ponunwr bíe fe 
\ ptm mni quía ^ ncipío fiierut piopoñtúixf» •üaralíp.zi, 
paiitintur tres anní quífuenmr fecundarlo pofití. 
C d m oena pjopofuert't bic trea penaa quare fiierunt ín' 
- equaleatempoze» Oueftío.XXI» 
C t ^ ^ i j p l l l í ^ r i ^ f t i r vlreriuacfioenájípofuerítbíc trea 
• ^ A I I V I v l r l l l penaaXfamesíboftea^ peftermcnr 
M ptop^fint eaaínequaka.f.famem fepte vel trea anno:fi: 
. ^ boflea tríum menfiiJíí peftc tríum oíep.CKn1"^ oeua 
Oe? ppo/ volm't poneré trea penas quafi eqlea in magnímdíne vt 
fuír penaa eleetto inrereaa eét óífficílía:7 qz fi íftaa fecílfet equalea 
eqleaqfivt íniépozefuiífentvaldeinequaleaín magnítudíne.volmt 
electio eét eaa tantu faceré ínequalea ín tpe vtfíerét equalea ín ma 
oifficilio?* ^gníwdíne.íic«n.ín quolíbet copofiro funt quatuo: elemé/ 
f ta ín vírtutej-ztamé ad boc cp polTít manere cópontU3 no 
funt ín eqn3litate;fed ín ppoztíoneM fie fm ínequalítates 
fuá facíunt equalítaté cópofithíta ígítur bícna certú eft q? 
vnua annua pedía grauío: eft $ vnua annua famia: etq| 
ynua annua boftíunMdeo ficut peftía ercedít bofteatT bo 
dea esceduntfamcf m magnítudínépene.íta e^2ío:tépo' 
rafamía oebuernnt eííe maíoiaq^ tepoza bellú'jrtempoja 
bellí fmt maíoza $cépo:a peftr'a.vnde poteHoící q> fepte 
annífamía T trea menfea boftíum^ trca t>iee peftía fm 
menfurá quá oeua íntendebat mducere ífta:equale malá 
ínflíctura erant.vnde quafreñq? ofklígeret equale málüi 
l5per oíuerfoa modoaín populo fecuturus erar. €r(aut 
t tribua menfibuafugteaaduerfaríoatiioa.j Jüz eratfc6a 
06*W* f pena.f.qj boftea pfequerctur o6» CTQuerefquare od 
no elegít ífta pená:q: ífta vídebatur modícatnáfozte ín íl/ 
)ía tríbua menííbua boftea no ínfurgerent o 05:^  fie eflTet 
líber ab omní pena, vel oatog» ífurgerenttoó k totus po 
pulua laterét íntra vzbea fuaa non egredíendo ad pugnl 
dum;fed folum oefendédo fe íntra loca murara: * fie non 
tnb9 mcfví. PPftet cía infligí magnumalil CTl^ñdcndum g? ífta pena 
bua envide bboftilía erat grauíaficutquelibet alíaruvtpccdc,q.oícrfl 
3 
í luareoó 
nó elegírq? 
boftea pfe 
qrétur eu?^ 
reí parua 
pen^ 
? 
í>p nSele 
git penam 
boftilej qz 
eraegrauif 
finia* 
eft;qz nibil magia malí índucendu erat per vna pena3 95 
peraUI:l5 varíe índnceretur^qñputaturqjfozte íníllía 
tríbua menííbua nó ínfurgerent aduerfarnmon efteonce 
dendumtqz oeua pzoponebatíncírare eoe g¡ t)6;^ certílííi 
meperfequerétur eum.q5p5 ín Ifa.f.auttribua méfibua 
fugiea aduerfaríoa tuoa:^  íllícíte perfequentuní. fie erít 
q? tu fugiea afacíeípfozum^ ípfi perfequéturte quocucp 
íuería. C£M aut of q> oauid T víri fui laterent ítra vzbea 
muraras $$perfeqiierétur eos boftest^ non poiTent eis 
nocere^6m cp valde nocerét.f.qz oeus oaretboftibua 
íudepzíí animofitatc % vires vt ínuaderentiudeoa acerrí/ 
me plufq5 vnq5ínuaferant*fic eniyfedt ona ín caldeís qn 
ourít eos fuper ífraelítaamam oedit eía fo t^itudinem ma 
gnam vt oeftruerent íudeos«ficp3 3ffa.5.f.í eleuabít fu 
gnum in nationibus pzocul 1 fibíllabít ad eum oe finibua 
terre.Teccefeftinua veníetvelocíter:n5 eft oefícíéstnec 
labozana ín eo:non oozmírabítmee t)omitet:nec foluetur 
cíngulñrenura eíus.nec mpetur cozrígia calciamétí eius: 
fagitte eius acute:*oes arebus eíua ertéti: vngule eqno/ 
ruj eíua vt filero rote eíua quafi ímpetus tempeftatisu'n 
quibua ómnibus fignifícafuraptítudo pugnando foztíni 
d o quam oeua Dedit caldeía quas vocauit ad oeftruédus 
íudeos.Jdem p5 Bbaeucb ^.vbí oicítur t>c nabuebodo/ 
nofoz-oneín íudícíum pofinftí eum:Tfo:te3 vt cozríperea 
ifundaftíeum.úoeua fecít nabuebodonofoz foztem vt coz 
:riperet íudeoa per eumcj'Rurfua auté oeua incuterer tí 
mozcíudeia vtnóauderenrreftftereboftibus:qz fie oeua 
índucebatín penáfuperilloaqñvolebanvt p33Uuí.2é, 
fcj qui remanferint oe vobis oabo pauozem ín eozdibus 
f pzum ín regionibus boftíu3:terrebít eos fonífus foln vo 
lantíaí rítafugíent quafi gladium eadem nulío perfequl/ 
tweozrucntftnguli fuper fratres fuos quafi bella fugien 
teamemo veftrum inimicisaudebit refiftere ;perbibitia 
ínter gentca 1 M i l i s VOQ tcm confumet .poterant ergá 
faceré boftea malumífraelítís fi elígeret bauídpenas ab 
boftibus. G70.ueretur vlreríus quomodo cu3 ífraelire 
mine nóbaberétboftes quiauderentínfurgereotra eos: 
nec oefiderarent boc nímís:concif arí poterát cótra ípfoy 
ad boc q? perfequerétur eos tam oure ín tribus méíibiig, 
CRndendum cp cjfá nullus oe gentilibus nuuc auderet 
furgere cotra bebzeosúmo Dato q? nullus eozum oefide; 
raretpugnare cotra illos-.oeus moturus eratcozda pbii( 
ftinozum vel aliarum gentíñ vt perfequerétur valde ifrae 
lít3s.eft.n.coz boísín ptáte oeí: ?poteft illud mouere ad 
quáctlcpaífectíoné vel Defideriu3.fic p3pzouerb.2i.f. ficut 
lOíuífioes aquarú fie coz regía ín manu onU quocuncp vo 
:luerit verter illud :ideo potoeus mouere bomine5 ad irá 
ínterdum^ iterum ad gaudium vel ad tim oze5 vel ad au 
dacíam.CEr$ícen!3oeusínterdú mouebat cozda gentí/ 
lium vt non oefiderarent nec auderent ínfurgere contra 
íudeos.fic fiebatquolíbet anno ter quldo afcendebat ía 
dei in locnmfanctuarn:nam Dimittebant vzbes fuas va/ 
cuas nó manéte alíquo viro ín eía:-? fn boftea fcíétes boc 
nec oefiderabantnec audebátinuadereillaatvt P3 £ro; 
34*f»cum tulero gétéa a facíe tua 1 oílafauero términos 
tuos nullus inlídiabifurterre tue afeédente te Tappareu 
te i pfpectu ORÍ oei tuí ter ín anno.íta poterat mouere eco 
trarío oes genteavtoefiderarent pugnare cótra iudeoa: 
1 ftcfubuerceréteoa.ficp5 jiidi.3.^ífrael!te addiderunt 
peccare ínconfpectuoní quí confbztauítaduerfus eoa 
eglon rege3moab:Tcopulauiteí fílios amon 1 amalecb. 
fie etíá oeua oicitur vocare aliquas gentea vt veniant ad 
pugnandñ contra !udeos:qzponitín eozdibus eonlq; boc 
valde oefiderent. fie p33ífaú7Xínoíeilla fibíllabít oña 
mufee que eft ín ertremo flumínu5eg^ptí:iapí que eft in 
térra aflur:^  veniente requíefeent omnea ín tozrenríbua 
valliu54»oeus vocabít íftaa onas gentea que fignificátur 
per mufeam i apem vt veniant ad pugnádú cótra íudeoa 
^ ímpleanttotá terram eozu5.<rOí aut oeus mouearfpí/ 
rítum boís:i per boc índucat eumtvel ad agendil aliquíd 
vel adfugíendum^.^T^cg.i^vbicumret e3ecbía6ti 
meret cp fenacberíb quí erat ppe bierufaléT mínabatur 
Piudeisoeftruere illl.-oírit oeus.ecce egoímíttam eí fpiri 
brum: r audiernútíum 1 reuertetur ín terrafuam: 1 oencíl 
eum gladío ín térra fua.-r fie or.ímittam eifpírítus.í.oefi/ 
deríum.f.eundíín terram fuam.p3ergo qyfacíle eratq> 
óeus cómoueretquafeúcp gentes ?tra íudeos ad magna 
vel paruam íra3 ficut ipfe vellet:^ ínfuper oare eis robur 
T animofitatépugnandnficuf oeclaratú eft ín alia qóne. 
CTCuareoónóacceptauitpenáboftilc.a Qó,XX¡IIí» 
^ ^ l l ^ r ^ f l i r vItcr,U0 uídnó acceptauit 
- C ^ M v i v i M l íftampcna5oeperfecutione boftili: 
qz oato q? boftea eía nocerét:magís tn poterlf cauere ab 
eis qj a pefte vel afame.CT'Rñ"^ ficfupza oíctú eft oeua 
índucturus erat equale rnalú iudeia qulcflcp íftarum pe/ 
narum eligerét.eratsutébozrédaoopena boftíum.úqa 
.ceterísp3ribuspotíusvult.bomopatí a quocunq? extra* 
neo $ ab bofte.imo potius vult qs patiab amíco vel cu 
tranco alíqulpenamgrauíozc^ab bofte 3liquámin*zé; 
eo cpfubnei boftí eft^ alde ínuolútariú T pénale, e l fem 
puniriab bofte nófoW eftpena:fedét vídictarqz fentif ^ 
gp boftís fuua fumít oe eo víndict J p boc q? ífert eipenas: 
1 boc facítpenágrauíozé.Gr Jtcpunirí ab bofte non folü 
eftpena:fed étignomínia.puniríauté aoeo velab aliquo 
eítraneo eft pena foluuó tolerabílioz fít. IPJtc recufauít 
boc o6:qzput3batq?bofteapoirentf3cere pluramalaí 
fameama fi oeus ímítteret boíles eflíent grauíflímí: 1 non 
auderétífraelíte eiíre ad pugnidílcü eiatfed oefenderét 
fe íntra vzbea fuaa 1 boftea vaftarét tota regíoné íta vt ni 
bil oíno arbo? -z vínear03Utceterarum plantatíonu ma/ 
neretín térras ín boc reddereí térra oíno ínutilíspluf^ 
:fi fame^mereí.CT Jtéboftes íterdú lusderéf aliq's vzbef 
] íudeo? qa cápente ibi crudelV lanlarét bebzeostT 15 erar 
ítolerabilius q3 5? pefte multí fifmozerenf.iónó fuit ali^ 
1 penarum quá roínoa acceptaret $ boftca.\?nde oínK 
meliua 
deret. 
•píimaróf 
0iiarfí' 
melíiw cíl íncídam ín maniia om.multe ení3 mtíericoz 
áic cim funt $ in manus boíum.qéd.melíus cll incídcre 
ín manus oeí tolerando peftem reí famé $ ín tnanua bo 
rmnu3.r.tolerado boíle0:q: nmlte míferícosdíe Deí funta, 
jínflígat magnas penasen ínftígít eagmíferícozdírer, 
t 5omme0aurépunmntcruderr.cr(£tille te perfequen/ 
turj'í.^tnbuaméribuafemper aduerfani perfequantiir 
t a i tu femper fugíaa non porena refiftere ílíía:^ fugíen/ 
t do multi&e raía mojíátur.fautcerte tríbua oíebna eríc 
peílílétía ínterratiiaj.f.peíKaínu'flaa Dño p l^aralíp.ii. 
mcímr»am tribuaDíebua gladíñom<znio2te3 verfaríín 
térras angelum tmiínterficereín vniuerfisfíníbueiTrael. 
ida penapofira eíl pauco? Die9:qi ín tríbua Díeb^poterlt 
valde mulíiperíre oe populo:ímo toma populu j pofTet pe 
t ríre ín vna Die. ("Runc ergo Delibera i víde qmdrefpó/ 
deam eíquí me mífit].i.q: oedít tibí oeua optíones.oelí/ 
bera quid tibí magia erpedítvtego pofllm refpondere 
oeo fuper boc.oicebat ante íilud pzopbct&qz cd omnía 
bec oura eíTentad nullum tüojum ínclínaretnr Tpofe í>ó: 
vnde maneretmultia oíebua ín oelíberatíoneñmo ítper 
míttereturnuníg oeliberaretvtnnnqi paíeref alí^dbo/ 
rum.ídeo p:opbeta íilitít valde vt ímedíate oelíberaret* 
t j n bebíeo br (Sciaa v vide.)vbí noa Dícímuatoelibera 
Qfaj* ivídetfedídceft. COtuereturquopzopbetagad t>e/ 
a bebat reípódere oeoível ad quid rñderet.CT^ém q> p ' 
pbetam refpódere oeo vel non rndere fuper oelíberario/ 
Ooafgaá ne DS níbíl oílferebar^tum ad oeumtqz per iftl refpon^ 
voluítrñde fionem non cernficareturDeua&eelectíotieD^tq: fine 
reDfí m bac rñrione nouerat eam.voluít famé refpódere oeo: q? 
ou fibino fa:teoeua ei'tufferatquafímodobumanO:vtpoil$iprere 
u ñiit. fponderet fuper electíone DÓpolTet oeua oicere p?opbe 
tegad ^ iteríiírét ad wfct oenuntiareteí ¿ppararet fe ad 
B penani que ínflígenda erar.C£ú ailc querítur qúo refpó 
Düíjpplja dere polfet gad oeo.£>6m eft & non erat fie oe refponfio 
póí rate ne p:opbete ad oeú ficuí eft oe loeutíone oeiad ippberass 
q; oeua loquitur jppbete qn vult*pzopbeta tn non oeu 
piefentero ad loquedú eí qiíeuncp voUierit.ídeo pjopbete 
qña oeopetunt vt oemr fibí refpófum fup aliquorowtet 
iemnltptínueperalíquotoíeaquoufcpDeua reuellet eia 
id quod petut.fic fuíí oe Wer emía quí oecc oiebua íeíuna/ 
uít % otauít quoufcp oeua rrídit ei ad qónem pJopofielX* 
an oeberentoefeédereífraelite ín egf ptú.t3íere.42.0a/ 
niel quo$ íterdu tríbua bebdomadía ieiunabat ^ ozabat 
continué vtbaberet folutíonem p:opofirt mbwm ps Oa 
iiíelr.irDe ppbeta gad fieñerí oebuíflTetbíc fi fo:te ípfe 
pwpjíam cám ageret.f.q? ípfepeteret aliquíd q6 perttne 
retad eflveladaliquemalíum.nuncttí etercebat negó/ 
cíum neúqzípre míferat eum ad od vr elígeretin bqa tri 
bua:ideomas vtrediret ínueníret paratú angelum oeí in 
bumana eflfigíe cui mderet tan$ oeo.nam 15 oeua poffet 
pluríbuamodia reuelare aligd pwpbete vtfepe oeclara/ 
Wm eft:tb? 'Sum.tí.tnpwpbeta non p5tloqui oeo nifi 
«pparfte fibí angelo ín bumana eíflgíetara nefeíret cuí lo 
quereturízanpzofícerctalíadíftalocutío.vndenó opoj/ 
tuítmmemowrígadperplureaoíea ínorone adboc g> 
t WarereteíangelueifedílícoapparuítfiueínDomofBaj 
fiue tnalio loco fecreto nc oculia bonnnúpateret,cr(í>j 
Jítautem odad gad coarto: nimia j.í.nimíaaffligo: ppo 
«a mibi talí electíonc:q: nibílifto:iS eft q6 oefiderart bo 
num ftt^-paralip.ii.oícítur ex omní parte anguftte me 
t P«munt.í.quelibetiftaracódítíonu5eftgrauí8.3nbebíeo 
KXríbulo: nímía.jfedidc ell.eft tn conuementíua co/ 
í «rtoi co 9 fignifícat perpleicítatem que eft fine euafione, 
(Sed melíua eft vt incida in manua oní j j«meliua eft fu 
ffinere penam ímiflTam a oeo $ íncídere ín manua borní' 
num fuftinendo penam immíiram ab ülía» 
ITOtuomodo alíquando melíua eft íncídere ín manua 00/ 
^ , mmúalíquando ccontrario. Cueftío.x X vi» 
u¿0i ^  # f ^ i i ^ f * ^ t - t t qOo of bíc melíua eífe ícídere ín ma 
a ^ A l l v l v l U i nuaoeííiboíu5:qi Oaníer.ij.orQ» 
4 melíua eft íncídere ín manua botpm 9 oeúficn.oíittfu/ 
fannaillíareníbua g volebanrelcognofcereper aduífe/ 
rium.CT^ndendum cp melíua eft íncídere ín manua oeí 
$ ín manua boíum cú ab vtrocp pena tpalía íponeda eft. 
fi tñ a oeo eft iponenda pena eterna: ? ab bofe pena tem / 
po2alía;melíua eft íncídere ín manua boíum $ in manua 
oeiV^uncaiít odfuftmere oebebarpená tpalem foliivel 
co2pojalc.f.mo:té.que $cg eterna fir:tñ cojpojalia eftn'ó 
voluít potiua parí a oeo ^ ab boíeíeo op oeua míferíco:/ 
díu6traccat.bomínea aurcrudelúnépuníf iones erercent. 
Jn Sufanna aút erarper ?2iij:q: fi vellet íncídere ín ma 
nua oeípeccarctmoztarr.f.fbmícando^ippter boepuní/ 
retur a oeo etern9fr.f1 aútíncíderetín manua bominurm 
efletífta pena tpalía.f.qz occíderetur folU5.ideo fecuriua 
fuitícídere ín manua boíuj. (Xpulte.n.miferíco¿die eíua 
funtj .í.melíua eft íncídere ín manua oeí:q j ípfe valde mí 
feremr boíea aútnon miferentur.-z boc oícebat pp ouo. 
1¡>:imo:q2 oeua ínftigat tanta pena ficut bójtií infert 
eam cú mínojí arrocitaret'z vr cuítp tolerabilío:. borní' 
nea auté mawme bofteatpuníunt cú quadl atrocitate cj i 
reímpo:tabilio:eftq5ípfapena.G"3c6m eft:q:flod eli 
geretpenáaoeo:credebatq>fo:te oeua eíozatua remír/ 
teret alíquid oe pena.fi tn íncíderet ín manua boíum ni' 
bilesozati otmítterét,elegít ergo potíua penam a oeo. 
COueretur cú oírerít 06 qp melíua eft íncídere in manua 
oeícgboíum quápenamelegitperboc.f.peftcvel famé: 
na vtraqj a oeo vétura erat.ipfe ením cáturua erat fteríli 
tatem terre:vel miíTurua angelúpercurientes.íT'^ñderí 
pótouplhvno mócpoá elegitper boc peftes.-qzisvtracp 
pena a oeo (temépeftía magia eftaoeo:eo q?famea alí 
<íuo mópendebatei:oífpóneterre.peftiaauréfo!üm ve/ 
niebatabangelopercutiente.lTSecüdooícípót q> £>6 
refugeríf vnáíftarum tnumXperfecutionem ab boftíbua 
ínquátum oitíf q? nolebat íncídere ín manua boíum: ^  fu 
oe alúa ouabua nullam elegerít;fedreliquerit in oífpone 
oei quid potíua agere vellet:vnde oícít cp volebatíncide 
re ín manua om':^  oeua poftea elegerít míttere peftem. 
CTaiíter oící poteft cp od clegit pefté:t per ifta ver/ 
ba noit appareat quid potíua elegerít:tamc credenda eft 
9 adieceritalíqua alia verbaper quepateret ipfum vel' 
lepeftem.* íftapofitío velp:ímaeft c5ueniena.fc6a antes 
non tltuimeo # p:opbetagad inquietabat nimia ¿ 6 ve 
refpóderetoícena.nunc€rgooeliberaívidequíd refpo 
deam eí quí mífitme:^ fie nó eft verífimile cp ppbeta gad 
oefifteret a od quoufq3 oetermínate elígeret quid vellet. 
5n bebzeobabetur Ct>onamua noa núc ín maníbua oñi' 
1 in manu bofa non me pona) .úponamua noa ad boc cp 
Oeuapuniat noa qualíter voluerití non ponamua noa ín 
maníbua boíum.tídem eft cp íllud.f.melíua eft cp incidí 
ín manuaoeí qjín manua bominum.crf Tmmífitqj.) fc/c 
ponmirfcém.f.erecutíopene:qíonamifitpena3fllá qua 
elegít oauíd/.peftem.-r or.(3fmmífit<p oña peftilentíá in 
ifrael j.í.ín totú ífraeLejc quo ps <p m folú perierút oe íu/ 
da.-fedetiaoe omníbua alqa tribubua mouuífunt.nano 
mine ifrael necefleeft íntelligi oéa.n.tríbua vel falté.rf. 
fine Juda.ps etíam q? or ínfra cp mojtuífuntei: populo a 
oan vfqs bertabee^ tmftí funt termíní f otiua ifrael: * nó 
folíua íuda.íó nece eft ítellígí oe oíbua tríbub^pqfire aliqa, 
«Tanífta peftíavenerítnaturalitcr vel fupernaturalíter» 
Oueftío. X X V I I I . 
^ I l í ^ l V f U r 5,eiftaPcftean venerítnaturafrvel 
^ M V I V I W I fupnaturafr.C'aiíaaoícet manífc 
ftum efte cp venent fiipnaturalíteriq: oicif ín Ira cp ímíftt 
oña peftilentíá ín ífraeUrgo a oeo f olo eratit nó natura* 
líter.CJ^ñ ^íftarónon?cludit:q:nuUabonavelmala 
funt q nobía a oeo nó venílt.oe bonía nemo oübifat.oe 
malía autpsamoa.^.f.nó eft malú í cíuitate q6 oña nófc 
cerit:í ítelfr oe malía penalib^ftat tñ q> aliclmala vf bo 
na oícímua naturalVeueníresvtboíem rectefe gubemátl 
fanú ec bonú q6dá eftmaturafr tñ eueníttboles qs ab alio 
peuti malúcífsnafr euenít:íóve|í c oe oíbua iftía q> oeua -
ítmttít ílla^ iñnó oícím*ec línafr.itapomít ec oe pefte» 
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H ljrii>:o mo eófiderandíl q> ad boc (p alíquid t>íQtur eíTe 
^llí^d .elfe fupernaruraitmó folii ops oeus alrgd agaf ^ natura alí 
fupnatura quid:^ cp oeus m ñ 35at,3d boc aúr q? alí^d fíat naturarr 
líterqñ pí/ folú op5 cp alí^d nacura opata (ítín ipfa re $5% oeue cefe 
cafsqnna ra ?tulerít,p5ro oríe;q? t>em eftpAcá ín o:dínenatureao 
ruralíter* eneceife eftq? í actíone natüralíoeus ífluat ficut cetere can 
^fe namralesúmo plus 03 ínfluere:q? vt br ín A^ jjpóne lí/ 
b:! oecaís^oís cl^maríaplua ínfluít ín fmleflPectu ^ca 
fcdaríatqi tn vírtns oeí oerínaf boc mó ín eflTectu medíatí 
bus alija caufia q funtín pcatbenatíone nature vocaf ípfe 
effectua naturalí6:q: vltíma cá q ímedíateagítín efTecrtí: 
^ g vníuocat fibí paflTum eft naturalíe^Cad boc aútq? alí 
qua opado firfupnaturaiísíopj^ nófit íbí alíq opado na 
íure^q: ele naturales nó ojdínaní ad pducendú effectum 
fupnaturale ficut peus ojdínaf cucaufts naturahbus adp 
ducldu effecEú naturalé^m boc poíTimus indicare t>c ef' 
fecru qñ fit naturalís vel fupnaruralís.ná fi fames effetteo 
cp oeus vellet illa íducere fup alíquá géte in penl:^ tn illa 
fduceref f m DÍfpónc terre q cára eft a cojpíbus celeftíb* 
vocarefífta fames namralt's^vñ^ñalcpaftrolojuspotp/ 
dicere famé pellé oeus ímíttat íllámo vocabíf fu/ 
pernaturalís.fi aút co:pa fuperceleltía influerér fup terrl 
tpafe ad vbertatc friicíuíi:^ oeus íduceretfamé vocaref íl 
|a ppzic fupnaturalís^Sic ería3r»e pefte/i.n.oeus ^ nútiec 
alícui terre pefté ñmirá:rt er co:ruptione aerís p acfíonej 
celeftíúcojpo? ínficíanf boíes 1 mo:íanf erír peflís natii 
ralíter veníens.fi tñ nulla erñte oifpónc ín aere ad co?ru/ 
ptíonc reqturpeftísmboibusuUa erít^pjíafupnaturalís* 
B > CJ^úc aut bec poffumus iuílícare oe ida peftetan na 
^eftis i iU turatr3ccíderít*£toom q? fuít fupnaturalís-.qx nulla p:e 
ratitas fu fuitcaoifpofitíua í aereasmonebant boles víoléter:l3no 
pernatura fentiréc bocq: ángelus oní pcutíebat eosívt p3 ín IraXq? 
líter Vf nítt ángelus ettédít manú fuá fup bíerl^ vt oífpderet eá.p5 ct 
boc ciarías p-paralún.cu or.aut íríbus oíebus gladínj 
pñi 1 mozte verfarí íri terratt angeíu oní ínterfícere í vnt 
uerfis fíníbus ífraelw íterú ibí:mífitquoq3 angelú ín bíe/ 
rufalem vt peutereteá. ángelus tamen no eíteaufa puré 
naturalísifed eft minífter eífectuum a oeo cáto?um. ergo 
ífta peflfc crat fupernaturalíter índucf a. 
CTOuarei^auidpotíus elegir peftem qüalíquam oe alqs 
penis. Otueftío.XXIX. 
j S ^ O C r C t t i r vlferíuscurDdnóelegít alíqua3 oe 
qs penis fedfolá péíle5. UTRndef 
cóíter p bf ftozíá Scbolalt.andreá:'! 'Hícolaíñ? bebzeoa 
cpfuít boc vt ppfs nó murnuiraret oe ípfp.f.lTelígeretta/ 
lem penáín qua ppfs tozqueref T ípfe no.ét qz mftiiserat 
q? cú ípfe peccaíTettpena quoq? eí cois fíeretcúceterís.nil 
fielegílTet faméfeptéanno^íipfebns multa frumétaível 
pprer muirirudínépecunía? potes bre cíbaría oe alus re/ 
gíoníbus famé nófentíret:populusautécrucíaref. S í ^ o 
pfecutioné boftíú elígeretnpfe cú virisfuis foitírtlmis qui 
noíantur ^ ce.c.pofTet euadere boftes ítra foztalítía ipo ' 
pulus caderet gladío boftílr.elegftergo pefte5 q elt mo?/ 
bus cóidii níbíl mínus regíbus qi populis nocet, C"C>e 
boc ét aít ^ ofepbus,7.antígtatU5.f. ppbetis oecfantibus 
q? oeus írafceref fupplícuítod vt ppitíus eét» 0ad*o p/ 
•pbetá mífit ad eú oe t^res fjpplícii pdónes po«ltc:vt9 vel 
netfamé.7,annís ín puíntíagenerariraut tribus menfibus 
'pugnado víncí ab boftibusjautmozbus Tláguoi accede/ 
retrríbus OJebusbebJeís.cúqj.ppbetaerígeret rnfionej 
qui oeo ferret:cogítls rer cp fi famc elígeret:? altos face 
re víderef cu ípfe multafrumetabret:fi inopia fuftínén'b* 
relíásjnijlla ^ í inopia eét.fi elígeret tríúrnéfiu víctowá 
boftíle3:ipfe bns apud fe fojtilTimos cuftodestnibíl time/ 
retoñecí erercitus fubíaceretícóempaífionéT oíbus eq 
|é elegít oícés.multo melíus oeí $ boíu5 manuf íncídere: 
qá ppbeta onorenúriauít q ínterítus m erercitu mifit:mo/ 
fíeNrurcp no vno mó vtlanguo:faciie poífetagnofciífed 
mo?s gde ín oíbus.aIíus aút fup alíúmoiíebatíalufup fe^  
pelíédps cadebát a lareterímínes malúvelociterferebat 
ínterítu.crarr por oící^ elegít oóporíus íftlpená:qipu 
tauítmelíus eépatí a oeo q^ ab boftíbusteo q? clemenft'ua 
ageret.boftes 0^ multa oána íferre poífent: v>t fupja oe/ 
claratúeft.CJfDemane vfcpad tps ?ftíturu5) .í.Durauít 
peliisílla oe mane.iab aurozaílhusoíeivfq3ad fpspftí/ 
tutú.úvfqjadrres oíes.ná fupja of q? o5 furrerít oe ma/ 
ne:t tuc venit ad eú j^pbeta gadpponcs íftas penas:* ele 
ctavnaea? ímedíate oeus intultt üláwfic icepit ín mane 
íllius oíeí:'t ourauít vfcp ad oiem tertíam. 
C7an peftis erceífít oiem vnum. Queftío.XXX. 
á ^ l l ^ r ^ í h f 1 r Clrcí, q^ tp0 pftítutu fuít íftud ín 
22v5UCÍ v l l l ' quoouraijítpeftis.Ctónq?pontio 
oíum eftq? nó ercefTentpeftis oie illu in quo cepít.fic.n. 
aít Jofepbus^.antiqratú cp ínterítus peftíferi languojís 
cepít ab bozamatutínavfq? ad boiápzMqi* íterf^cti funt 
oe populo.jo.míUía.'Rícolaus quoqí % bf fto.Scbola.t 
andreas^ceterí tenctqyeadéoíeceffauerítí'ridébeb'eí 
volút.XDotiuú aút eft eo9:q;of infravenít autgad ado5 
ín oíe ílla^íic vf q?ín eadéoíefvenerít ad oenútiandu fu 
bípenliftá:* ad oenútíádú ceflTatíone.CTSed tune manet 
eís oubíü qúo mutata fuerít pena qua oeus ípofuerat.f.q? 
Durarer peftis p tres oíes^C'^ñdet *Rícola^q? ífta pena 
fuít oenútíata Pm cómínatíoné: z nó^m firma oeí fníaj fu 
cutoíctñeft niniuitis.adbuc.40.oies Í níníue fubnerref: 
k tn non fubuerfa eft.ficfuitbíc vnus oies folú per fírml 
oeí fnía51 ille nó muratus eft * fuerút ouo p cómínatíoné: 
Í illí mufati funt. CUDanet eís alíud oubiñ.f qúo ourauít 
peftis vrq3 ad tépus cóftitutum.Éraliaoícútq?fuít boc te 
pus pjádi? ficut t^ofepbusi bffto.Scbola.cSed "Rí 
colaus oícítq» nó ílatíqrín lege nóreperif q> tps pzandif 
ñttépus ?ftitutú.ideo oícit ipfecus bebieis q? ourauít ífta 
p¿ ftis a mane vfq? ad bozáfacrtfícijvefpertíní.íncipíebaC 
pení5iftud facrificíúafolis occafu 1 ourabat vfíp adauro/ 
t rannvt pjleuí.é.'z íbí oeclaratus eftw oícunt q? íftud eft 
I tps?ftítutú:qí ín lege cóftítufú eratad facrífícandú tune? 
1 í boc ourauif peftis a mane vfq? ad folís occafunv 
CTalq beb:eí oícút q? oeus oedít.36.b02as per quaa ou 
raretpeftísí'zqz babuerút alíquo&amícos apud oeum oí 
mínutú eft íftud tps.f.ím:erceirerút p:o eís gnqs íibzí mof 
fui feptem oies bebdomade:1? oue tabule legís:? merita 
triñ patriareba^^.n.tribusifraehTquidcalnfetamíci g, 
facíút.3f .* fie máfit folú vna boja p?o qua nullus íntercef/ 
fu % inilla boza fuít tota peftífSs ífta pofitio eft rídícnla. 
CPí ímo q: pfupponít falfum.f.cpfolú poíltc fuerint.16. 
boze ad peftéuiátres oíespofuí funf gpfínent bozas. 72 . 
fed íftí fozre acceperút oies pzo arrifícialíbu6:T ín tribus 
oiebus eqlibuf cóftituútbozas.56.0ando cuüibtuuvpm 
boc peftis oeberet eéper oíétnon per noctc.S3boc n> 
dículum eft:qz qñ facra feríptura vel íura bumana noíant 
fie aliquotoiesííntellígunt illí oies naturales put c5p:e' 
bendnnt oiéi nocré:ifa ergooebuíteírebíc. CÍtcridí / 
cuium eft qñ oícútXq? libzímof fi * ores bebdomade f ra 
bule legis ozarétpzoeísuó nó eft ín bocargiiédú. €7065 
ígíf f 3 veritaté q? ífta peftis ourauít tribus oíebus.q6 p3: 
qz oeus oíxít cp mitteret tribus oíebuf peftilétia^poftea 
x>rcp imifitíUávfcp adtps ?ftitutu.ergoad fínétríu5 x>icr 
rum ourauít:i: ftat ficlfaplana.|irt>ofitío aute Tofepbts 
•Ricolai:* cetero? qgcg oeberet pualereteo cois eftítíf 
non vf rónabílís.-pzímo:qzípftputant q? fit alíqá pzíuile 
gíum ifraelitís q> ouraret peftis vno oíe foIú.f3 falfus eft: 
qznonerátplures mozituríin tribus oíebus ^íinvnovel 
invna bozatc^ ángelus poíTetquafi fubíto oelere oes fu 
cut fuít ín ererciru fenacberib ín quo ín vna nocte i qfi fu 
bito ángelus oní percuirit.i8y.millia.infra.4-libxa.19» 
C" Jtem nó ftat motiuú Ulo|!.f.qz ínfra or ^  venit gad íí/ 
;ia oiead od:q6íllimteUígútoeoíeiqua veneratgadad 
• oenuntíádú 06 íftas penas.fed íftud eft falfum * írrónabi 
le oíctútqi reía tiuafemper oebent referrí ad ea que fm« 
diata funt nífi afs coftec q? referrí oebelt ad aliqd oíftans: 
fed bic eft ímedíatú r^a pftítutú:cú of q> oeus ímífit pefti> 
lentíá oe mane vfq? ad t^s pftifntü;'? tune orq* oíe illa v^ 
nitgadXoíe i qua finita eft tps pftíruíú.q erar otes tertíi 
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poft^ l cepít peftis.Sí aurem referatur ad oíé ín qm t>e/ 
nnnríata funt ifta oauíd DC quo fupza t?!cítur:furrerít rtacp 
oíwid nianc:rcferturad idquod cít Díllan0:T boc eftptra 
rewilam grlmatícc oe rcIatíuía.C'Jré non fot rónabílí/ 
tcrqó oícunt oe tcpcit cóftúuto«f.^íftud Dicatur tpa fa 
críficii vefpertínúq: íftud cft oíuínare T loquí per íntegu/ 
menta pm cofuetudíné poetarú ín fabulís:^ fi fozte no po 
fttum fu'.flTet fupza alíqd tépus oetermínatu qno oebmíTer 
ourare ífta peftia 1 oíceretur bíc g? ourauít vfq? ad tem' 
pus ?ftítutiim:tunc eflet locus oíninationí T poflTetoící q? 
tílud cft tpafacrifícq vefperrinúq: trí Tupía poíitus eft tps . 
quo oeberet oiírareXpertrea oíeat-rbíc fubdítur ímme 
díate q?Durauít vfcp a^tcpua cóftíturummianífefta etto: 
fxo eftq? erponatur nífi De tertía Díe qua Deberet celfare 
peflia/Cjííem qn Dícít^ícolaua cp pofirus fuit ter/ 
mínus tríum DíerúmóDurauítnífivno Díe:Tq? fuítboc DÍ/ 
ctum (m cómínatíones^ll írrónabílíter Díctú: qz femper 
D5accípí fcríptura Pm cp rignífíeatrermínímífi fit necefliV 
tasalírererponendi ppter alíquam cám.cñergo Dícatur 
bíc q? peftíe durare Deberet p treaoíea:^ no repiatur alí 
qmdp:opter quod Dícerc Debeamue q? no ourauír ptrea 
Díeg;D3íntelligícp tantu Durauerít.Cnsñfio aut 'ñícolai 
eft vi fi cogeremur Dícere ex teítu vel ate cp peftie oura/ 
uít folu vna Díe Deberemus Dícere q> tres Díee fupja poli 
tí ínteUígñtur f m c5mínationc.C'(£tmo:tuí funt er po^ 
pnloj.úet toto popuÍo:q: milla fm'ttríbua De quanó mo/ 
rerentur al íquúfa oan vficpberrabee. j3ífta DÚO loca po 
nuntur tanqj ¿ttremítatea totíus iTraehqz t>an eft ín late/ 
re aalonarúfberfabee ín merídí'ario.CSeptuagintamíl 
lia vírozú. j Jftí nioztui funt ín illís tribus Díebustq: erat 
magna peílis.an 0^ plures momii fuerít * Declarabítur p 
•paralíp.zr, iTOiueretur cum peccaííet D6 numeran/ 
do populúqñ punítus eft populus quí ín boc ntbil pecca/ 
uit.ir*^nderi pót q? populus punítus eft nuc nó pzo pee/ 
cato D¿MÍ2 numerauít populuyfed pzo alns peccatís que 
ípfe populus egerat vt vult 'Ra.Da.canbíXq? erát alíqua 
peccata oceulta in ífrael ppter que pmííit Deus tétarí Dd; 
:Í numeran populus vt ípfe populus punireturúmo yt aít 
:0:eg.!nmozalíbu6nonpcrmiflrusfuiiretpeccare oo nífi 
ppter peccata ífraclítamqz Pm meríta populo? Dííponíj 
tur actarectozum.ituncoícetur^cgqpíftapeftís Dicatur 
milfa ppter cóputationé populí:tn ípfa fuít^ncíparr mííTa 
ppter alia pctapopulúric.n.fuítDeclaratu fupza»2i»q.io» 
.oe fame mírta tépoze D5:oe qua oícítur cp mida eft ppter 
f eccatufaulís^oomus eíust'Z tñ mílfafuít ppter peccatu 
populúfcd íllud fuit tanqj ínrinuatíuú.f. q> famís míffa eft 
vt puníretur pctmílludmon tn fuit peccatú íllud pzomerú 
tozíum illíus famís.CalíterDící pótep populus peccauít 
ín computatíoneífta.f.q: Ispzíncípíum peccandí fuerít ín 
wfcpofteatamétotus populus peccauít confentiendo eú 
: nam DebuíflTent refiftere íllí al poftennficutreftítit alí^tu/ 
:lumíoab: 1 fi oes reftítíflent Dá: ílicoceirafTetetíam pee/ 
cauerunt;qzcum pmílterent fe numeraritfaltes DebuífTet 
quílíbee DarcDímídíu ficlum:cum leííuberetín omní im 
meratíone Darí íllusme efíet plaga in populo. E x o r n o 
luerunt tamen Darc íUum . ideo íufte fuit fuper eos pía/ 
ga Dífperdens. 
Cr£ur í^auid non fuit ípfe punítus. 0 5 . X X X l h 
tí2kná?fá?f,n V vlterius Dato q> peccaffet popuM ín 
^ U v l v l U I boc'zpunítusfuíflettquare non fuit 
punítus D&cum ípfejjncípalíter peccauerít. CTsndédu 
9?t)d iftud volebatmávtdebatur fibiquafiiníuftus cpípfe 
peccauiflet^mozereturpopulus eo íllefo:vnde voluitcó 
uertífuper fe moztem D í c e i w g o f u m quipeccauí egog 
íníque egi: iftí oues funt quid fecerunüvertatur obfecro 
. manus tua contra me 1 contra Domum patris mei. 
£ cí poteft q> D6 peccauít:* tamc qz populí peccatú índutít 
^ eum ad boc:vt aít 0zego.in mozalibus:ídeo populus pu/ 
I nírí oebuítM non ipferboc alíquí volunt. CTSed nó ftatt 
1 qiQato cp ínductusfuíftetoauíd ad peccandus ppter me 
rita popuU;ipff tsjm?!) cft quí ín boc pcccabai;* nópop« / 
3a rníio^ 
Quarta. 
lus.ídeoípfepum'rí Debebat tan^ípeccansifed etíam po/ 
pulus puníenduseraffan^ípzeílans occafionem ad malú» 
fiefuíe De^Doffe iZaroiqi populus índurít eos ad pee 
candum.f.q: pzopter burít!e5populí:ípff erarferuntín t i / 
tum 5elum cp vtíncreparentpopulum oblíti funt benedí/ 
xere oeo^taméípfipunítífuntpzopterboc.fic p3 Deu/ 
terono.^ f.íratufcH eft míbíDomínus ppter vos necerau 
diré me voIuíf.cDícendiím ergo q> DÍ5 puníendus erat rñfio. 
pzo boc peccato.tanta tñfuít contrítío eius q? meruít re/ 
míftí fibípenam pzo tíícvel fimpí'r.boc p5:qz Díxítfupza 
peccauí valde ín boc facto :f3 pcoz vt tranfferas íní^taté 
feruí tuí:qz ftulte egí nimís.CTJté apparet alíqua pars fa ¡ 
tíffactíonís.fqzíndutus eft cilicio quando vídít angelí^: 
vtpat3ínfra.CJtein D6 eypofuítfe ad boc cp ípfe gratis 
vellet mozine mozeretur populus:-? ozauít ín k tranffer/ 
ri moztem.H egofum quí peccauí; vertatur obfecro ma/ 
ñus tuacótrame.fedifte erat actus mague perfectíonis: 
ideo poterat remíttí ét fatis grauís pena pzo boc. Ca l í / 
ter poteft Díciq? Dauíd punítus eft ín boeqz punítio erat 
pzo peccatofuoq? ípfe pateretur vel alíquí De cóíunctís 
fibifanguine;vtípfe Dírít ínfra.f.vertatur obfecromanus 
tua contra me:-? contra Domum parrís meí.er quo appa 
ret cp fatis Dírecte pumebatur Delíctum í>auid fi occide/ 
rentur alíquí DC coniíictís fibí.alíoqiiín folum ozaflet con 
uertí manú angelí contra fe T non cótra Domu patrís fui: 
*tamé fuerunt alíquí occífi De cognatione í^auíd.ídeo ín 
bns potuírfufHcienterpunírúps bocrqz De ómnibus trí/ 
bubus moztuííunt alíquí: vt fupza Dícfum eft.CCalíter DÍ/ 
cí poteft q? punítio pzo peccaro Dauid Directa erat fi pu/ 
niretur ípfeiqz tamen ooluít tranflulít oeus ab eo penas, 
fie enimfactum eft fupza. n.quía cum Dinifet.-peccauí.p/ 
pbeta DírítíDeus quoq? tranftulít a te peccatumtnon mo/ 
rieris.tbic Doiuít 7 períuittranfferri peccatum fupza ín 
littera.ideo Deus tranftulítinalíquos oe populo: T íllí p/ 
pzie poruerunt punírí pzo peccato Dauíd:quia ficut q? au 
feraf alícuí res poffeiTa eft pena illíus:* »eus ponit iftud 
in penam peccatozum.íta glozia pzíncípis eft in fubditis. 
pzouerb.i4.ió g> mozíanf fubdítí:pena eft pzíncípis:et fie 
potm'tí>auíd punírí inmozteillozum.vnde fuit pena ín/ 
flicta populo pena Duplícíspeccatí.f. quia populus pee 
cauítM quia peccauít C>auid. 
C a n populí pena fuerít maíozquam fi folus peccalTef» 
aueftio. x x x n r . 
^ P I l l í ^ l ^ í ^ M l l * círca^ocan populus nunc punítus 
• ^ A i l v ' ^-v W> pzo peccato fuo * pzo peccato i^ ay 
uid fuerít grauius punims qj fi puníretur folum pzo pee 
cato fuo.cS» auté oícaturq? non fm't magis punítus fie 
03 fi puníretur folum pzo peccato fuo:non poteft ftare:q: 
eadem folutío non poteft tollere DÚO oebira fi vnu5 íllo? 
per fe illas erigat:fed peccatu od per fe eiigebat folutío/ 
nem * peccatum populí etíam erígebat folutionem-.T ifta 
penaíota quam tolerabat populus Data fujífet etías fi nó 
peccaííet Damd.vídetur cp adbuc erígebatur alia folutío 
pzo peccato O&CTSí antes Dicatur q? populus punítus 
pzo fe ? oauíd fuftulit maiozem penam qjfublaturus elTet 
fi ^ auid non peccafleterit boc íniufti]m.f.g7 puniaturpo 
pulus vi t ral meruít.jr'p.efpondendum ,q?non punítus 
eft populus nuc plus fi ípfe folus peccalfet: qz alioquin 
nonpofTet euitariínconueniens:* quando oícítur q?tunc 
ouo oebíta tollerétur vníca folutíone: * tamen quodlíbet 
eozumper fe vel faltem alterum illozum erígeret illam. 
íjícendum q^pzopzíeloquendo populus pzofefolo pu/ 
nítus eft^nonp:o peccato Dauid :fed oauíd punítus eft 
ín boc q?populus pernt. vnde tota illa pena inflicta fuit 
: populo pzo peccato fuo : * illam meruítqz tamen popu/ 
:iusperibat: Dauid quí erat pzinceps ledebafur nímís * 
' isindirecte fuit ftbí pena q^períret: et ifta non fuit aíí/ 
quid ínflictum populo:fed quedam grauifca triftifíain 
cozde Oauíd nntantum qjpotíus voluiflTet ípfe mozi $ 
q? populus períret.quodpatet:quía oítítegoHim quí pee 
cauíuftí pues funt;vertatur obfecro manu^ tua in m<tt 
^Ó4 55< 
IKefponfto 
ffppfus. 
Hbuleníísfup Xíbzí íBo.xxxIIII. 
iben^ íníM 
cta ifraelí/ 
tía potuít 
los bonos 
ftc í>?:íe loquen(^ o, populus punmw ^ ftP^ peccato fuo 
folú^ 06 pzo petó fuoitñpena populífuítozígo pene 06. 
GTJfto mó íntelU'gécíú eft qñ of cp amnon fílíua 06 T ab/ 
falon momiífiim: pwpctó DÓXqn'pri merebanf mp^té:^ 
oato q? no peccaíTet t>d ín facto vríe % berfabeeííílí mo:-'. 
mí fliilfent ficut píerunt.mo20 tnípfo?fuít qdas pena 06 
ínqulwni ípfe aeeerríme ooluít pzo eío eu eífent fílii fuú 
^CSíe ct inteUígendiiseft qneunqj of g? fílína mojíf p:o 
pre:vel aliga p:o aIío:oíitn quí mo:ítur fit magnuatq? oe 
Valdepmiliamozíctíbua p:o parétíbua fecna eft,*Ró aute 
oíuerrttan'a alTígnata eft fupja^nan mojrepinilí fílií D6. 
Cr(iCú(perténdiflretmanum angelua oeiTuper bíemfa' 
lem vtoifpcrdereteanij «í.cxtendít angelua perentíena 
manum fuá ad peutíendu totam vzbem bíerufalem. 
ITQuomodo angelna extendítmanumfuper bíerufalem: 
-zan elTet angelua bonua vel malua. Oó.XXXííIÍ» 
& l W 0 V & t \ W ^ ftatcpangeíuaertenderetnunc 
^ c Z M v i v t u l mannmadt>ífperdédi1 bíerulalc:q: 
erboc vr q? nondúpercuffílTcralíqueín vzbéífed íllud no 
eft pueníena oíctumiq: ín illa v:be erlt peccatozea ficut i 
aliia íó moíeremíbí alíqiií.C*P.nmq? modua buíua fuít.f. 
q: angelua oñí pcuflTít omnía loca ífrael a oan vfqj berfa 
bee occídedo ín quolíbet alíquoa taratsonem x>ú\% ín 
terdo Díe venítín bíerfmcdfíníebatur rpa oftítutit:i peuf 
-litíbí eoa quoa oeua voluít peuti:* oum bec fíerent erst 
•aníelua femp latena.f»nonbira alTnmptácojpozeam effi 
gícm,ad eirremí! aute3 finita plaga vt 06 ozaret onm ne 
vítra plaga crÉcderetur voluit oeua oftédere eí angelum 
percutíentem quí apparuít ín figura bumana bña valde 
magnum gladíií cruentatu fanguíne <i ertentum.fuper 
be3 bíerufalem erat afpectua eíua terríbílía nimia. CXi l 
lautem odvídít eum tímuít valde Tcecídít ín terrátastí» 
:mote afpectua eiua bojrédúcg putaña q? vellet oeftruere 
'totam vzbem:* bílle angelua íam no eíTet pcufturua alí' 
quem ín vzbe.-qz íam occíderat oéa oe quíbua oeua íuíTe 
ratstíi oftendítafpectum quañvolentiatotlvjbé oeftrue 
re:vt fie 06 tímeret % ozaret p:o populo: pzopítíaretnrq? 
oeua terre.vnde no oícítur q? ángelus ílle vellet percute 
ré vjbem:qj boc lignaret q> nullil adhijcpercuífilTet: fed 
oícitur q> volebat oifpdere v:bem:Oífperdere aute eft ro 
taliter eradicare vel Delere.C Jfte auté angelua erat ele 
uatua fupía V2bé bíerufaléín aeretnáor ^ •paralíp.zr.q? 
vídít 06 angelum oní ftantem ínter celum 1 terrá z eua^  
ginarum gladíumín manu eíua iverfum^ bíerufalem m 
(5 videretur angelua velle pcutere v:bé:nolebat quem^ 
pcutere;fed oeuaíufferat eíq?taléeffígié onderet eícau/ 
fa oícta. CTjQueretur vlteríua oeífto angelo an eét oe 
bonía vel oe malía.CT'Rñdédum q> índífferéter poterat 
elfe oe vtrifqjmám ínterdú malí angelí peutiunt bonoa % 
ínterdum maloamboní angelí ínterdum peutiunt maloa 
Í ioterdíí bonoa.COe |?mop3:q: angelua malua percuf 
• fit iob:vt p5 Job ^ ^ .2.1 oeftruíit omnía bona ülíuatipfe 
ctñ erat vír újftua rímena oeú'z recedéa a malo: nec erat 
fibífimiUa ín tota térra. Job p.CTDe malíaps^q: ange/ 
lúa malua pcuffít egvptíoa ímírtédo plagaa fup eoam oc 
cídit/Smogenita iUo:u.pa.77.f.mifit ín eoa índígnationé 
fuamí mífllonea perangeloa maloa.etíam ps. ínterdum 
arreptítu funt boní vírí:-? tamé illí a oemoníbua arrípíun 
tur:q: omnea ífti voeátur fpúa imundí a ebro:vt P5 er 
cefllJ omníum euágelíftarú.€rc& aute boní angelí puníát 
maloa apparetínfubuerfione fodomo?:nam angelí 0110 
bonífubuerterutfodomám íllifteterunt cu bab:aá.0eíi. 
ig.^.ig.ííc étfuíf ín pcuífíoneegvptío^fup maremas ibí 
Oícitur q;peuapercu(ftt egfptioa per coliimnam ignía % 
nubíam tamen ílle quí eratín colíína angelua erat bonua. 
Vtríjq5p3 £to.i4.COi 3Útangelí bonipeutiát bonoa p5 
ínterdfl:qjfiocus vultínftígere alíquáplagam bonía pzo 
alíqua leuiculpaíangelí boní peutiunt eoa.T fie fíiit bíc:q? 
populua ^ qgpeccalfetnó vocatur bíc malua :fed vocltur 
malí íllí^funt obftinatí i peuntin malo, cog autemífte 
ángelus eétoe bonía appeDqí femp vocaturbic angelua 
oeíM tñ oemonea non vocátm* angelí vt coíter ín fcrrptu 
ratfed oemonea vel fpña ímiídí vel rpua abfolute.ficnr P3 
feq.li.c.vltí.vbí of cp ftetítfpúa cozam oñoí TOíritcp efíet 
mendar ín oie .ppbeta? acbabn accípíf ibí fpús p:o oe/ 
mone.alíqñ aút vocátur oemonea angelí fed no abfolure. 
vt p3XDací5.2f.ngpatuaeftDiabolo ^angelía t m m , 
$ tíí vocatur angelua fimplíciterm afoztíojínó vocaf an/ 
geluaoeí,C73[tem p5bcic:q:ppbetagadíu(rítfíerí aira/ 
re % ímblarí víctímaa ín loco í quo apparuerat ílle angt 
lua.fi tñ fuiflíet malua nó fuííTet íbi factum altare. 
Can pena fuerít inflicta per vnum folum angelum vel p 
plurea. Ouef t ío .xxxvr . 
¿ 2 i W 0 Y > & t \ \ r vl^ríua an ífte quípcuíTít ifraelttaa £ló»^ 
^ r 4 M v l C i U i fuerítvnuaangelufvelmultí.CT'Re 3 
fpódenduni Pm quofdlq?fuit vnu3.q6p3;q:bícof q^ví/ ^tííj r,^  
dít 06 angelí! bñfem gladíumtí fie vnícua noíatur.Caiií 
volunt q?fuerínt multiangelúqifuerút ín populo tot per/ Scáa 
cufiTí quotnopotuíííet peutere vnua folua angelua. GrS3 
^ma pó no bene.pbat:q: l3folúapparuerít vnua angelua tkn 
poterat elfe multi peutíenteam oato q? vnícua efiet ín ciuí 
tate bierufaléífoJte ín alqa íocia erat plurea 1 p:o qnolí/ 
betloco eét vnua angelUa.CTScOa ponon ftat: q: pote/ jotrar, 
rat vnua angelua adbuc ín minozí tépo:e peutere plurea: 
q2bic.70.milliaítnbua oíebua peulía funfMtn mfra.4. 
líb.19 vnua angelua pcuflrítín vna nocte.iSí.míllíaviro?. 
CTDdm ergo eft rónabilíua eíTe q? fuerít vnícua angeUif %mW 
quí occidít oéa ¿ítoeMílle p pcutíebat ín vnoloco %oeín eft tenerc 
de ín alio:T vldmo pcuirít ín bíerufalé vbi apparuít euagí p vnuni 
nato gladí'omboc collígíf^mo•paralí.u.q: inpofitíone angelüocs 
pena? onaut tríbua oíebua gladíu oñí T mojfé verfarí ín pajlfi \w 
térra 1 angelú oñí ínterfícere ín vniuerfia fínibua ífrael: rinc. 
'zítep ibí or.mifit quocpangelúín bíertm vtpcuteret eá. 
CTSed obucíet:q: £ro.r2.Determínatiíeftq? nófuít vni Obíectfíj, 
cua angelua pcutíéa egfptioafed multi fm oíuerfitatej 
loco^mbocppmulfítud!népcuiro9.G;*P.ñ,ng'non eftfi/ Rnfw. 
míle:qj oéa quotquotín egfpto occififuntfuerunt occifi 
quafi ín eodé tpe índíuíftbíli vel ín valde puo.f.media no/ 
cte:vtp5£ro.c.ií.<z.ti|.ídeo ad bocq?íntam puo tépo:e 
fíeretoccífio p oía locaegfptúipfingulaa oomoajq? oí/ 
cítur £ro.n.q? nó erat oomua ín toto egfpto ín qua non 
cflretalíqamomiua^to.n.opoUebatvteflTent multí an* 
gelí píoomerfia locíatnunc aút ín tríbua oíebua períerút 
7o.mílIí3:ideofijf?iciebat vnícua angelua ad occídédum 
oéa íftoa. COueretur vlteríua oe mó peutíendí íftíua &0>V* 
angelí, cralíga oícetq? pcutíebat gladío 1 occídebat fu/ 2 
bito.qó P3íq2 appuít angelua bña gladíum euagínatu:fed' •p>íím;iiio 
fruftra fie apperet mfi fie peuteret. CTJté 5 -parar.n.of: dua percii 
aut tríbua oíebua gladíuoñí Í mozté verfarí ín terram an né.ííli^' 
gelum oñí ínterfícere ín vniuerfia fínibua ifraelí fie gla/ gelí quí al" 
dina eratibítan^ínftrmadmoztéíftá.CP'Sedoom #15 fignawr. 
non ftat:q:ífta moza voeaf peftia.fi tamé angelua occide ; (10 
ret gladío non vocaref peftía:fed occífto gladt) vel moza Xótra P 
bellíca.CTJté ílli gpcutíebanf nófentíebát.fi tñeífetgla/ modum» 
diua pcutíéa fenfi(rentíllú.boe p3per Jofepbum.^nn'a^ 
tatum oícentéq? mozíebáturífraelítenon vnomóvtian/ 
guozfaeíle poífet agnofcí:f5 moza gdéín oíbuaialíua aut 
fup alíu mozíebafT alufup fepeliédoa cadebanilatenter 
. íminéa malú velocíter ferebat íterítú.ergo erat alíue mo 
dua peutíendí fpalía.crC>6mautéq? angelua pcutíéa nó 
" vídebat qñ pcutíebatíVñ boíea fecurí mozíebantur:^ alí/ 
quí víderít ilíú T fugerínt ficut fuit oznam íebufeua T fílu 
eíua:vtp5 P •paral.jr.^ biettm nó occifi fuerútíftüllí^o 
quí occidebáturnóvídebát angelum nec étpcutíebantur 
gladío;qz afa fenfiftent qnpcutíebantunfed nófentíebát. 
éteíTetmagnuaooloztoeuatñ nolebattantúoolozem ín 
bac vindicta cáre.S3 erat ífte modua ficut fit ín pefte:q: 
botea attrabutaeré co:rupíñm cozrñpunf irerioza ipeút. 
Jta credédií eft q? agelua oíií applíeabat aliqd cozpeu ní> 
mía peftife? q6 fubíto cozrúpet vífeera:^ nó fentíebat fríí 
cutnófentíf aerífectua cusaftrabif:-! qz íllud q6 angelua 
applíeabat erat magia cozruptú qpi aeraín pefte attrabífo 
velocíua 
t u 
vclocim tinfenfíbiliw botes cacfebanttan^ínuílum ba/ 
buííTcnt I lgu«é.Cad pzírn^ rónes Dám cp apparm't an/ 
, r5netf grluscnmgIadi>:nóadoccKÍendú:redad terrédum D¿* 
£í ¿73 d fcóa? 055m acctpjf gladújs DRI metbspbozicaqz 
pn) ventare oeiia nulM gladms bs.CfXDiTertus eft Difa 
fup aírtíctíoncMai nolmcpplnree pirctrq? ppfa erar af 
ñicme mmi0*Jn bebzeo or (Ccíolame eñme malítíá.j 
idc eftqélfanrairedeftmoduaípiopzius loqncáU.pfo/ 
lafus eft.úpffíarüe fuíf irraelíras.mahríá.í.fup maluqdí/ 
fcreNteír.qzmalitía vocaf ín bebieo niaíiipene. ^ fola/ 
tua tnm bcbzeo refcrtur adí0m oeu/.g? ípfe cortíbfatus 
cftín fe.tólfa noftraerpormrorólartpíomtTeren*(£taít 
angelo pcuríctí populil fufiícít núc jxoeua íocuma eíí ílíi 
angelo qui apparuír euasrnato gládío cp no pcutereram/ 
plíüs.'Ttftalocntíofüírí^ilaltatqjoenanon loqmr necpo 
reit toquis etíl angelua noerí'gír cj? alígs fibi loquatur ad 
boc ^ ínrelligatífnio oaro g? clamemua mbíl audit necí/ 
fellígif plus nobís loquétibusc^ nó loquenríbus ran^ au/ 
díenatüud.íntellígír tnquícqihd loamurvtoeclaratu eft 
latejEro.7.ídeo ocua adloquédúalt'qmd angelo folním/ 
pzímit íntellecíiíí ema alíquá fpcm per quá íntellrgírtficut 
noa úitellígtmua cum quílcg nobús losrur.C^ebjet oicñt 
<p ocus íuflít mmc angelo vt occíderet abífaí frarr c íoab. 
^motínú eozú efttqípoll boc nun^ legítiirali'ad oe eo.ét 
ttf ín bebieo bic.^apb.qó fígnifíeat Paria vel hiáíozem» 
^ ínrelltgunt beb:eícp oeua oírerít angelo.-occíde maío/ 
rem ípfo? nunc^ ífte erar abífaí qué Dicímt fuiífe fapíen/ 
riífimumínrer oéa víroa oe ocmocófiln velíudíci|.f5 ífta 
ridicula (unfcqjmamfefti^  el! o? oeua ín bqaíubet cefla/ 
tíonem a peften?t p5 et pzecedéríbua i reqncttbna en t>ú 
carur q> miTerttta eft fuper afflícríoné.ergo nó ínfllr nnne 
ín bpa verbíe occidí alíqué:q? afs non cénr alíqua verba 
per que oeuaiufllfferceíraríoné.(Contine maml rulj.í.rc/ 
ne eam ne errendaa a i pcram'endnm ficutanre boc cu 
fendebaa:^  oícímrfrnmetbapbosam quafi angeína er^ 
renderet manui gladíñ adpercuriendu cum appamrfTet 
bña gladínm ín manu.(£rat autéangelua oñí ínrra area5 
areuna ícbureij.í,qnapparuír angelua cuagínato gladio 
eratíutta areá cuínrdam vírí noíe areuna qní erar be íe/ 
bufeía.namqíio6cepírcaftril fvonínbíerttnrelíqnít íbí 
quofdá oe íebureíebabitanrea fubrributo T oe bt)a erae 
areuna.ífte vocarur ozna ^ -paraf.n^qi erar bínomíuatT 
mnltí ali) lunt ralea. CCueret qúo of cp eratbíc an' 
gelna íuíta areáareuna:q2p -paralí^i.of angelí^ oñí 
erar ínter celú t terrá bña gladíum enagínatu.C"í\ñdeft 
dum cp ífte angelua apparuít ín área areuna íebufeúquod 
paretrqzoícírurpztmo •paralípo.zi»^ areuna 'rqtuojfííu 
cíua vídétea angclñ íuira areátrímuerútí fugíétea abfeo 
deruntrc.tiinc,n.terebant trítícSín área* CSedfuír mo 
duaapparítíonía 9? angelua nóvtdebat tenere pedes füp» 
terrátfcd cleuarua eratín aereji boc vt multí poffenr ea5 
vídere:-? pprer boc or 9? erat ínrer celú 1 rerrá:eraf tñ ín 
bíreeto aree arenna-.qznon vídebarur (tare fup alíá parte 
v:b! a nífi fuper areá:ío oícebatur eííe fup illa. íftud totuj 
collígíf ^ •^araf.Ji.f.pojro angelua omftabat íuíta areá 
wnl ícbureí:leuanf£p 06 oculoaftioa vídít angelñ oñí íll/ 
tem ínter celu ^ terráw fie íimul erat íuíta aream 1 ínter 
* celum 1 terram. C(Oírítcp 06 ad oomínum cu3vídí(ret 
angela ccdentcpopulñ.J'ñon vídítoéq? angelua occíde 
rer alíquoe oepopulojfed folu vtdít eilbifpofimm adpcu 
tíendurmqj bébat gladíd ertétú 3 vjbé:vt fupja 
tretuomodo Dauídpotuítbíc loquí ad oomínnm cusno 
víderet eum» aueftío.X X X I X . 
SiÓ,?94 ^ i l t á ? t * ^ í " t i r ^ ^ potuírbíc toqui ad onm cum 
? ^ l l v l C i l l l n5víderereíí.C"^ñderípatcplocu 
íu^ eltpermoduoronía ftcut bolee o:ant ad oeñ qué non 
vídét:Tput3barq?^nó víderetípfcoemocua eiaudí/ 
retpceseíuafi mífererí veUetvzbíwboc collígífíaa oíct 
tur 9? efi vídít angela locuma eft ad oñm.íTalíter pót oí 
J 9? oría voceí bíc ípfe angelua:q? multotíca ín veterí te/ 
^ é f o angeW Vactní vcmát q: of infr«.vértaf obfecra 
ÍDod^ap/ 
la arelare 
an** 
manua tna ^ me T p oomñ pría meúfed manífellu eñq> i l 
le Q peutíebaterat aíigelue: t nó oeua.ergo ad angeiii lo 
quebamr.CTDom cp 06 loqbat bíc oeo per modo oro/ 
nía cu fecerír bíc Ira ofíam oeí ? angelí.-Dicéa q> locutue 
eftad oñmcus víditangelúpercutiété.c,3^ W^r íp tu 
ra fepe vocer angeloa oeumjm nunqéi boc or qñ illt appa 
renrínalíquafoamaalTumpra^edcú audíunf vocea conl 
t ipfi occulrífunt:cum ^0 apparét vocárur angelí vel vírí. 
%ó buíua oecfara eft 'jfudúé.cum aúror ínfratvertaf ob/ 
fecro manua tuacótra memon orad ángelus fed ad oeu: 
íUl3 angeluapercuteretifcíebatq? ípfe mandara oeípep 
cutíebat.ídeo erat acft oeua percuterer.C^£gfíum quí 
peccauí j.í,ego fum quí úUTí numeran' popuímqdfurr pee 
catum pjoquo eílííla percuflTio.dc p5 p-paralú2i.f.nóne 
ego fum 3 íuíTí vt numeraref pptus ego gpeccauí. (£go 
quííníque egi»j£3défnía eft reperita;? ptínet ad paífio/ 
natoa cuíufmodí erar oó.CTScíédñ q? qn ífta oícebar 00 
erar pftratua ín terrá;qj qn vídi'r angelnm euagínatú gla 
diumbñremrtímojepauefactua cozruítín rerráp •paral, 
pr.f jfm quíoueafunradfecerñrj.í.popülua ífte quí funt 
^ícIn-c$ íicinou^ «íuíd malí fecerunr.vel íftí funt ftcut 
fUbditít níbílímperanr.ego auté quí eram pallo: impe/ 
ram bocp •paralíp.ii.of.ífte grerquíd comeruít.q.d.ní 
bil comeruí^qíoucñruradvolñratcmmeam ficut grer. 
(uerratur obfecro mamisrua o mej.í.fi vna p:opeccaro 
iftoaliquoa occíderemie occíde: ga ego verepeccam'^  
non íftí.(£tg oomu pría meíj.í.ertende gladm5 ruñptra 
fílíoa meoa t fratrea meoa 1 ahoa cognatos meoa afunt 
oe oomo pría meíuiá ín íftíarónabílíua eft puniré pecca/ 
ta ín plebe ínocéte. CjQueretur quo odoicebatafti 
ouea funt gd fecerunt^ an verum eífer o? nibil fecerant. 
C'í^efpódendum q? populua alí^d fecerat per qó mere/ 
retur íftam plaga vt oeclararú eft fupja.ító tn loqbaf bíc 
oe petó numeraríomapprñqz putabatqi.pprer íftud eue/ 
n!ebarpena:cum fie oenaríaftet gad ppbeta eí.-! quanrum 
ad boc no peceauerat populua fed oó.vñípfe oirír p -pa 
ralip.n.nóne ego fu5 quí íulTi vt numeraref populua ego 
peccauí.CSedobiicíernrqjétppfapeccauit ín bocrga 
rupzaoeclararñeft ín quadáqóne q> ppfa peccauit i nunie 
ratíone pfentíéa regí: qj fi rotus ppfa repugnafler rer cef 
falfeta mimeratíone.CíM'cenda cp oauidínrelligebar oe 
pzíncípalí peccato numeratíonia^ íftud erat íubere nu/ 
meraríonem ínquo ípfe folua peccauerar:q: ípfe nemíne 
ci fuadentefedpotíua oílfuadente populum numerauit: 
ideo fuam putabar eííe totam culpam. 
CT^n Oauidpeccauerít optando manum oomínum vertí 
contra ipfum. Queftío.XLI. 
l í P i í W V P t í í t * vífer!ü0nuo oíríto6vertarur obfe/ 
^ A u ^ 1 v t i l i ero manue rúa p'meM an peccauit ín 
boc.Calíquía oícef 9? fic:qz 06 ui boc oefiderabat mo: 
tem:nullj ramé líceteam oefiderare.CTÍNndendum g?po 
teft íntellígiíftud verbú o5 oupfr.vno modo q? 0$vidéa 
popula perire 9 nibirpeccaneratfe autem peccanté non 
punírí íudícauitboc ran$ aliquid iníuftiu'deo vífum eft fi/ 
bí q>fi oeua vellerertéderepunítionéq? oeberer ípfus oc 
cídere íceftare a plaga populé boc ípfe voluít tan^ íu/ 
:flum.<F3lírerpót íntellígi q> o5 non oícebar ífta verba 
' ranqs oefideraa cp ipfe occt deref vt ceflarer plaga populí: 
fed oirít ad íncítandil oeumrq: ífta funt verba fpña cótrú 
bulati^oeua nóoefpicírcojprritu T fpíritum ptríbulatú. 
e ; B i a"t€ íntellígatur ífto fc6o m5:qó eft rruftrat02ía:q? 
certu eft q? nemo peccatumo meref ca?íerítur oe pecca / 
: t i a .CS í añt íntellí^af ^mo mó manet oubií. B 0 6 5 eft 
:cp nópeccabaroéfed merebaf":q:volebatfemozíp2ofa 
" lure popuíí.vnde ífte erat acius mague íuftítíe.f. q? oó q 
peceaueratvellet mo:í:vr ílle quí nópeccauerár non mo 
rerétnr.£aaurobnctfq?nemoo30efiderare moite.%tí* 
9 ve? eft abfoluteíq: mozí folu n5 ?fiderata aliavtílítate 
maiaeft:eumo2íoícatquádáoeftructíonem boní. •póttñ 
alíqa oeftderare mo2té pp alíquá cám pueníércXpp lau/ 
dem MUÍ ífto mó fetí martf rea oefidcrabár potíua moií 
£ 6 íocut^ 
eft ad 005 
permodu3 
oronía cuj. 
viderirág^' 
lu euagm» 
to gladío» 
t 
t 
3 
m ppfm 
aligd pee/ 
cauerít ín 
nüeratíone 
Kníio. 
Dbíectío, 
Ftífio» 
Uñfio. 
•pótqaop 
tare mo2ré 
1 in fibua 
cafibua* 
Hbulcníisfup ^ílní 
neralid ín 
pío jCbJífto:etíam (i nulíusperrequerefiir coa ^vinera 
% ín boc merebancur nimi9»CCSíc etía5fi qutó oefiderat 
mojí vt béatbona alteráis fcciilí cu cbzífto qué tofo mu 
mo Deltderatmópeccattfed meremr.fic.n.apoílolus oírít 
.ad pbílíp^p^cupio DííToIuí % effe cil cbro.Jta ergo fi 
loefideraífet moite fine alíqna el peccaííet.bébat rn c m 
. . ^íuftílTúnir.qJtotuspopulusmoiíebatpiopeccato eius. 
DbicctiOf melíus ergo erar op ípfe mojeref:^  ceíTaret peftís. C S 5 
obqcíetur í|?ncmoo5alíosplu0 Diligereq5fe.fi tamevel' 
íet Dá mo?ívt non mo:eretnrpopulu0t oílígeret populuj 
plua $ fe^rgo peccabatoefiderádo boc. CRerpódedil 
^ mínua tenemr alíqm'a velle mo:té fuam mo:tem alte 
ríua cereríaparíbueXfiípfe no merefur mouem T alíua 
etil non meretur.fi tñ ípfe mererur moxim-i alíua eíl u 
nocenaJi op5 ín alíquo cafu q; ílle occídatur pjo peccato 
íllíuantfiiíle occíd3tür:fenetur ifte moiú velktvt ílíe no 
mozíatnrquí ínocena eft • Síc etíam fialícuí oíceretur 
3? occíderetur nifi occíderetalmmipotíua renebatur fufti 
nere mo:ré^ ínferre alterúTfic magia tMlígerervítam al 
teríua $ fiiani.<rS M e eft oe fama, fi qm'a ení5 infama 
uíralíum:tenetur reftítuere eífamasoícendo q? mentítua 
eft -i q^ falfum íurauít.per boc aute5 effinfur ífte infamia: 
1 fie tenefur alíqm'a perderé famam fuam vt reftituat fa/ 
mam alteríua.i boc efttqj famam íüíua íníuftc abftulitti: 
. non pót iam fama fuá íufte poífidere perdita íníufte fama 
f alteríuatfedtenetnr fama alten'na quam íníufte p Tdídít 
íuíte recuperareperdendoíufte famifuam qaam íam in/ 
íuftepoflridebat.<DrCtndeefl: regula generaliaq? qncñqj 
pót aliquía íulle vita fuam vel fama vel alia bona polTide 
re pereunte vita vel fama aut boma alteríua-.tenetur ma/ 
.gía oíligere vítam fuam 1 fama ^  vitam % fama alteríua, 
raménon pótíuíle vitam fuá ant famam tenere pereun 
te vita vel fama vel bonía alteriuaítenefur ípfe velle mo 
rí 1 famáfuam perdereme alíua vitam vel fama3 perdat: 
íídem oecetenabonía.Sic autcoe 06 cum ípfe íudica 
rctpopuliS nibilmererííí fe oígnum eífe mo:te cum vide 
ret totum populú pzo peccato fuo mo:ienté:tenebaf ípfe 
velle mownemoíereturpopulua.bocaútvem eft eptum 
ad opinionem 06 quí putabatpopulú p:o peccato eiua fo 
lum puníríw tñ alíter erat ín retqz ppfa pío peto fuo pu/ 
níebatur oírecte T nop:oo&vtfupjamctü efttídeo piftu 
actúperfecte íuftitíe quo fe eípofuít vt mo:eretur nc 
populua piret:oeua auerfua ella furo2e:í celfauít plaga. 
i¡i§#4i*ctÓu^eturvlteríuaqúoDíxítt>6q; verterefmanua oeí 
cotra oomtipatría fuí:i anpeccauerít ín boc. CTaliquia 
t íce te íic:q:ricuf odputauitínmftúeíTe <p mozeretur po 
pulua pzo ípfouta íniultó erat q? mozeref o omua pría fui: 
% q: ífti oíftínctíerát ab eo.CCKndédúq? D6 non peccauít: 
fy6 no pee qz o:auítmo:féfuper oomúpatría fui:non abfolute: vt 
cauitown/ ceflTaret mo:a a populok q: íllí9 erant oe t)omo pría oá 
do mouej merebáturpotíuaillámojtem qgíllíquíerátt>epopulo: 
fup oomuj íuílíua erat íftoa períre qs pppuííí.'boc auté eft-.q:fozte íllí 
pría ftíú quí erant oe oomopría fui oabantfauozé C>5 in ali^bua 
malíatT obboc erátreúvel alítenoeua pcutíebatpopulu 
vto6puníretur in boc q? populua penbat.magiaautépu 
níretur fi perírét íllí quí erlt cognatí fuí:ídeo petiuít mo? 
tem fuper oomum patria fui. crUel alíter.tré víderat q> 
p:o peccato ^ vríam'z berfabee oeua tráftulítpena ípfiua 
ín fílíoa fuoafup2a.i2,fic ígítur fi oeua volebat tranfferre 
pena5 ab ípfo oeberer tráfferre ín fílíoa fuoa t cognatoa 
£>ina pía/ 
catío. 
t 
quí vocátur oomua pría fuí^ nóín populñ ad quem níbíl 
boc attinebat^C (ueiiítauté.)bíc ponítur tertíú.f.oíuí/ 
na placatíoíq: per altare factu celfauít plagan or.fClenit 
autem 0ad ad od ín oíe íHaJ.f.oeua iuíTit pzopbete vt ve 
niret ad 061 oíceret ei illa que fequútur vr ceífaret pía/ 
ga.T or q? venit oíe ílla.f.in qua t>6 víderat angelí^ per/ 
cutíentem T locutuafuerat verbafupza pofita: 1 ífta erat 
oíea tertía plage.S3l^ícolau3 teóiter ola tenent qjifta 
erat oiea pzímati q? vníca oíe ourauít plaga:fed fupza ím 
pjobamm eíl(£t oíriteitafcende conftitue ono altare in 
arcaareunaiebufcíO 'Jftudomtangelua pzopbete 0ad 
p t>3ralip.2 r. vt conftítuta ara ín loco illo ceífaret plaga . 
CJQueretur quare in loco illo íuíTum eft fíeri altare^fo 
fpondendijq?bocfuít:qiangelua bnagladíum apparuíc 
ín área ílla^ q: angelua ifte repzefcntabat oeus^ad pia/ 
candum oeii} facta eft ífta araroebuítfíerí ín loco vbí ap 
paruítangelna.CJjtemm arca illa olimftabzaas volnit 
ímolareftlíumfuum ^faaciuíTuoeú'r pofteaímolamtibi 
arietem quendam^nde erat illa área oeo acceptabilío. 
CTjítcoeuavolebat cp ín illa área coftitueretur fibitem/ 
plum répozeralomomatideo vt baberef ín magna reuere 
tía voluít oeua er nñc bonozare -zappzobare locum tl!u5 
ceíTandoaplagacóftructoibíaltarúvnde toma populus 
feiretiam tépozefalomoníeqjoeua velletftbifierí aratn 
ibi a téplum:c£í tépoze o5 ccífafret a pefte pzopter ará íbi 
cóftructa.fEi afeedít o5j.f.ad aream areuna ieburciuiaj 
ífta eratín ercelftozí parte mótíaffon^adilíam íuit oó. 
( Jurtafermoné gad qué pzeceperateí ona jXbocfecít p 
pter fennoné gad:*r boc oííerat oeiia:fed p -paraf.u.or 
q? angelua oñí locutua eft ífta adgad.üTD^m g?verñeft 
bic'q? angeluf locutua eft inó oeuamá ípfe oeuf nullí I03 
tur nec vnqjloquí p5t:fed angelí vocátur alíqñoeuaa'ó or 
q; oeua iuiritboc:vel pótintellígí q? oeua iuíTitboc ange^  
10:1:angelua locutua eftgad. ("Confpicienfqí areuna aní/ 
maduertitregeífernoa eiuatránre adfe.]£ratnucareu 
nain área terendo tríticummá ante boc apparéte angelo 
ín área eíuarípfe afilqfui fugierunt in oom0.p 1>ara{ie2r. 
oeínde rece déte angelo egreflua eft oenuo areuna ad te/ 
rendum triticum ín area:Ttüc vídit oo veniente ad fe. 3fn 
bebzeo or (£t feruu fuú. j vbí noa oícimua:^ feruoa fuoa: 
Ira tamen noftra pofuít feruoa;qz certum eft q? reí no am 
bularetpervzbemcumvnofolovíroJra tamé bebzaica 
valde variafnumeroa, (£t egrelfua adozauít regem pzo/ 
no vultuín terraj^.í.areuna egrelfua eft oe areaín oceur 
fum DO ad bonozádum eutmqz erat magna írreuerenria 
g? vídéa regéadfe venire maneretímobilia fed pzoceíTit 
obuiá^cum accederetiurta eumbumílíauitfe ín terrá 
adozauic.f £t aít:gd caufe eft vt veníat ona mcua rer ad 
feruum fuiimj .q.dvalde vfua eft indulgétia reí erga me 
feruñfiiu5:qz milla cá elfe poterat pzo qua oeberet ad me 
venire:fed quiegd vellet poterat mítteread vocandúme: 
*Í ego pzompte inílfcm,fruí DO aít vt emá ad te areáj .i. 
venío ad emendúaream in quateria triticum. ante 
Dícatur sn poterar emi área ífta pzo altarúvel fi erat limo/ 
nía:q: erat emptio circa rem facrá. Oícendusq? illa área 
erat tune pzopbana^ltcutemipoteratad alioa vfuszíta'r 
poterat emi pzo araconftruenda.fi ante eflet iam ara con 
ftructa elfet locua facera non polTet vendí. {£t edífícem 
airare oiio}»i.voló edificare ín ea altare ad bonoze5Deú 
(£tceirctinterfectio que cralfatnrín populo j.í.? boefa/ 
cío vtcelTet inrerfectío.í. peftía que cralfaturí. ingraue/ 
fett fuper populu.eft.n.crairarífeuíre velgrauem fíerí.f. 
quando vulnera fine pietate ínftiguntur* 
CTQuare í>auíd voluít emere aream ad cóftituendum al' 
tare. Queftio,XLIIír* 
4 J P 4 l 1 ^ r ^ M i r ^ r c D^ ^ ^ ^ a t emere arel 
^ C ^ M v l v t l l i adpftituendu íbialtare:qznunc pote 
rat ímolare ibi oauid vt ceífaret peftía % amplíua no ege/ 
ret área illa ad ímolandú 1 teneret eá fibí amplíua areu' 
naí'itamépzo illa vícenon opua erat q? emeret aream. 
CT ÍNndendum q? 06 voluít emere aream nepzeiudicaret 
areune:qz fn'molaretíea opoztebatqyeá emeret vel gra 
tía ín fuá acciperet:fed gratia accipiédo pzeíudicabat íplí 
areune accipiendopoflelTionem eiiiaudeo voluít emere, 
t>at5?fequctía:qz cij núcoauíd femel ímolaret i illa efii' 
cíebatur área locua facer;fed ílle locua quí femel eratfa 
cer nunqs poterat rediré ad vfua pzopb3noa.fic P5 oefun 
doín que3femelinferebaturcadauehqzíam erat facera 
non poterat rediré ad alíquoa vfua pziozea.ídeo etíam íi 
femeltm oauid ímolalíet ín área eratfacra: 1 non lícebat 
terí amplíua triticum ínea.esliter etíam poteft oicí cp 
c«mí>eua íuberctíbiconftruí aram vt ceífaret peftía 
^ oauid 
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Breunano 
Dd mtendebat ténere íbí fcmper arm i faceré fecrífi 
m ín loco plácito oeo vtremper eraiidtref. vel foz 
te ínrcdebatíuberefílío fuo falomoní in eodé loco có/ 
ftruercttemplumoni:ideo volebat emere CJ locííer nuc, 
¿rfítatf areuna ad D5;accípíat 7 offerat Dño mc^ret ñ 
cut placeteú) Obtulíc.n.gran0 oía areuna regí putane 
vile elfe q> tpfe vellet alíquíd védere regí.potíflime cum 
reíbonowlfet cum veníendo adtpfum: T oírítaccípíat.f» 
aream gratj'a:T offerat.f.cóftmaf altare ^  offerat facrífíf/ 
cía ficut eí placet.úquotcúq5voluent^ vtatur íá área tan/ 
$ru3.(1?abe6 bouesín boIocauílii5,) *Bonrolum volm't 
areuna cocedere qt» rer petebatifedét obtulít fibíqnou 
petebat.volebat.n.o^offerrefacrífícíaadeo areuna ob/ 
rulít boues vt oe íllís faceret od bolocaullus. Jn bcbieo 
br ( p o m rex q6placuerít eí.)vbí noo babemua j ofle/ 
raf ficut eí placet:q: offerre eft poneré alígd fuper altare. 
(£t plauftru Tinga boum ín vfu lígno2U5 j.úér oabo plau/ 
hrannútríbulá T íuga boum ín vfua lignosuVvt crcmen^ 
tur íftaínfacrífído.valde U'beraíía fuítífte areuna:ná ob 
rulitregí fpóte oía que adfacrífiduneceiraría erát.riocu 
ad ímoládumXaream 1 alalia que ímolarenturXbouea 
tríturarea 1 lígna adfacríficiiir^íuga boum 1 tribulá.^n 
bebeco br fXnbulaa.) vbínoababemiieplaullrum:^ 
Wero.accepítplauft? pzo tribula:pl3uftru5 tñ pzopiie fv 
gnat currú vel quadrígá-.bic auté non erat currua fed trí 
bula adrerendutritícuíficut noa níJc tríturamuaíideo bo 
uea erant íúcti íugo t trabebanf tribulamfuper trítícum. 
(Oía oedít areuna regíj,í.omnía líbeter obtulít £>d: tñ 
non fuícepítílla nifi t)ato pdotvtínfra P5*jn beb:eoba/ 
betor (Omnía oedít areuna rer regí, j "Jn quo ínuítur qr 
areuna erat ret,i bocpcedunt íudeí mcentea g? erat ret 
íebufeo? manentíum ín bíerufalem. C S 3 nó ftat:q2 no 
permitteretDd manereíbi aliqucregem.£ttá non eft ve 
nTimíle:q:rtílleelíet reinó trituraretneceflTet tn babít» 
íta bumílúnec vocafur alíqñ areuna ret níñ íbí.ideooóm 
íftud refertur ad oá.f.g? ípfe erat rer: i vocaf bía rer 
per ímpzopaetate fermonia bebzaící. (t>ixitc$areuna ad 
regé:ona Deua tima fufcípíat votú tuü.}Cüía t)íteratt>$ 
9? volebat oflfcrre vt ceífaret pefl:ía:areuna ojauít vtoña 
rufeíperet vatú.í.voluntatcoá.f.facíendo id q6o6 ozabat. 
f £uí rñdena rer aitínequaqua vt vía) A*non facíam ficut 
vía accípíédo gratía oía que míbi offera. (Sed emam 
cío atej.í.oabo iuftijpjecíuspío area*(£tn5offeráono 
Deo meo bolocaufta gratuíta.J Wc fubdíí ca^.q: £tó vo^ 
iebataccipere aream gratía adofferédum facrífícíum ín 
ülaiq: non placent onoíacrífícía gratuítaa.que fine pze^  
cío bnturtq: fi fie facrífícaret o&effet ac fi níbílfacrífícaf 
fetteo gp non offerebat oe fuía. (£mit ergo D6 areá r bo 
ueaargentificlíaqmnquagíntaj «úoedí pzecíu pzo área t 
bobuatí fuerút.ío.ficlú CQueretur qüo x>r bic cp oe/ 
dií^o.ficloa:qí ^-paralí.ii.oícit q?t)edítod.6oo. ficloa 
aurííuftíflTmí.cr'Rndetra.03.canbíq?fexcentí ficli fue/ 
nmt pjecíu aree 1 bounm m ponítur bíc folus para DÚO/ 
decímaXf o.ad figiiificldum & oéa tríbua ífrael contri/ 
buerút ad íftl emptíoné aree:oedítq5 quelíbet tríbua^o» 
ficloa:-? ouodecíea^o.facíunt fercétoa.CTSed íftud muí 
tum eftalíenúq? erpzímetur bíc pcíumqó Dabaf quelíbet 
Jríbua.C Jté nó ftattq: nó eft verífimíle cp 06 faceret folí 
:uí íftud ^ciumab oibuatribubua^ípfeníbíl folueret^a 
"tune facrifícía fuaelfent gratuíta.í.níbil cóftarent eíu'pfc 
tñm'tít^nonoebebatoferre oeo facrífícíu gratuítunu 
ergo non eft verífimíle qs faceret boc folus foluí ab íírac 
líti8:redq?ípre folueretoepzopjija etpefia.CTJdeo oóm 
Pni cp tenent oéa noftrí erpofitojea q? bíc ponítur folíípze 
cíum bounr.'r no ponítur p:ecíum aree.C"1i>?o quo fcíen 
oum cp líber l^aralíp.fuítp:mc!parr feríptua ad fupplen 
dum ea que oeficíebátín aliía líbzía vfqj ad líbwa regíí: 
^ q? bíc oeficíebatpara pcu:íllic fuppleta eft:T tamen nec 
nrt bíc totump:eciflporitum:necíbí.fuít.n. p:ecíumtot¿ 
fctcétoa.To.ficloaq: emítbouea ^arelbouea $ácp.so, 
Hcli^ aream ms |>;ot6oo«t>íc mé fclnm fuít pofituj p?e/ 
cíum boumtT p -paralip.zi.foíum ponítur p:ecíum aree. 
qó p5:q2 or íbí.oedít od o:nam pzo loco ficloa aurí íuftif/ 
ñmí pendería fercétoarz fie pzo fola área oanfunt:^ no/ 
luít feríptura ibí poneré totu p:ecíum:red folum fupplere 
quod bíc mínua babebatur^CTSed obncíeturtqz bíc DI'/ Obíectío. 
cítur cp emít aream 1 bouea ficlía argentí^o.CJ'P.erpon/ 
ácmcp ífta Ira oebet legí per quandá fuppletíonej vtpun/ Hnfio. 
ctuetur fic.f.emít ergo Dauíd aream: T fitíbí punctue. ^  
fub íntellígatur p:ecium .600. ficlozmu^fequítunet bo/ 
uea argentíficlía.fo.Koedítp:o bobua^o.fidoa.ítavt (D-Óf^* 
referaturfolumad bouea. CTOueretur vlteríuaquo a 
oícítur bíc.TO.ficlía argétí:q: f> i>aralí.2r.orq?oedítoa/ 
:uíd oznam pzo loco ficloa aurí fercétoa.C'ísnderí pót q? Síclí an 
fieli íllí fuerunt De auro ficut Df ín •paralíp.? tn bíc Dícít fuerír argé 
q? erant De argentotqz argennl altqn accípítur pzo quodá ti vd aun. 
metallo fpecialí.alíqñ aute5 pzo omnímetallo^ moneta: 
a bíc accípítur generalíter.vnde au? vocatur fie argentú. 
fie babetur 3ffaíe.5 .^f.omnea fitientea venite ad aquaaj 
^ quí non babetía 8rgnetU5(pperate 1 emite:venite * emí 
te abfi^ argento T abfq3 vlla commutatíone vinum <: 
lactific accípítur íbí argétum pzo omnípecunía.q6p5:qz 
ponunturíbiDuomodiemédí.f.pzo argento:vel per com 
mutationé:fed cómutatio eft qñcuiiíp oatur vna rea vena 
lía pzo alíaívt panía pzo víno:vel veftia pzo pane:^  nó có/ 
ftítuítur aliqó pzecium.ergo op3íntelligí per argennl mo 
netas que eft medíúcómutatíonía.Caiíterporeft DÍCÍ q> 
bicfuerútoatúéío.ficlípzo área ^  bobua:T,éoo.quí fue/ 
runf pzo área erant oe auro. quínquagíta ^ 0 pzo bobua 
erant De arget0:? qzin •paralí.fttfolil menrío oe ficlía Da 
tía pzo area:Dr£p erant De auro:Tbícfítmentio folujDe 
ficlía pzo bobua^ DF q? erát De argéto.f j£t edíficauír alta t 
rejXpoftqií emít areá. (£t obtulitbolocaufta 1 pacífica ja. t 
obtulít íbí DÚO genera facrífícío9.f.bolocaufta que tota/ 
líter Deopzoueníebantín carníbuaXeuit.^ pellea folus 
püeniebát facerdotí ímolátí.leuí.é.boftía autpacíf ca nó 
Dabaturtota Deoífedparacedebatfacerdotibua; -zpara 
laicía offerénbua.í>e ritu auté bolocauftozum^ quare fie 
vocentur oeclarató eft leuít.^.Derítu auté pacffícozúí? 
quare fie vocltur Declaratú eftÍeuít.3.*.7. f£trepzop!/ t 
tíatua eft ona terre).f.oblaíia facrifícua fup altare í área 
ífta:DiTarepzopítiatuaeft.í.mifertuaeft terre nollenaq? 
amplíua verareí pefte.f £ t cobíbíta eft plaga ab ífrat'j.ú t 
ceíTauít plaga:qz non fuerút pzo boc peccato vltra peufíu 
CTSdendñ auté q? cum DD vídít ángelus bñtem gladium 
euaginatus tune ceíTauít plaga.qdpyqz Deua Dírít eitúct 
fuflidtnuncptinemanum tul^fic angelua non percute^ 
ret alíquepofteacotra mandatum Déí: Í tñ iré non puta/ 
uítq? funccefTabatpeftíaúmo q> angelua vellet Deftruere 
totam vzbem:nl fub talí eífígíe fe eí oftenderahvt ps fu/ 
pza.ideo nun$ putauítplagam celfalTe vfquequo poft fa/ 
críficium factñvtditq? íánullua moziebaí in vzbe. 
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